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O. INTRODUCCION
Pour un développeaent heureux et fructueux de la linguistí—
que, ±1nous faut une collaboration paisible. Dimcutons,
mala nc terrorisono personne. Formona de groupes unissant
les chercheure ayant des idáes er. des buts communs, mala
agiésona en sorte que ces greupes nc deviennent pas de clano
hostiles.
DUCHACEI< 72 (pág. 101)
Estas lineas del lingQlsta checo siguen teniendo vigencia
casi treinta años más tarde en lo que se refiere al estudio de un
fenómeno lingilistico, coso el que hemos dado en llamar modalidad
nasiva, Aunque es imposible sintetizar en un esquema teórico
homogéneo todas las corrientes lingtlisticas que existen, al senos
será posible poner de relieve lo que las une reAs sustancialmente
y lo que las separan en la interpretación de hechos lin9llisticos
concretos, al margen de loe complejos edificios teóricos que las
sustentan. A continuación vamos a dar cuenta de nuestra posición
y selección personal, así como de los numerosos estudiosos que nos
han precedido.
O - 1 - PUNTO DEI PARTTDA
En noviembre de 1986, en el seno del departamento de
filología francesa de la Universidad Complutense, hablamos
presentado una memoria de licenciatura titulada Problemas de la
traducción de la voz nasiva en español y francés. Se trataba de un
trabajo, en cierta medida, pluridisciplinar, puesto que tomando
como eje la teoría de la traducción ahondaba tanto en el ámbito de
la lingilistica francesa, como en el de la lingUistica española, al
mismo tiempo que interrelacionaba y comparaba a ambos. En esquema
se representaba así la interconexión entre las tres disciplinas,
Teoría de
la Traducción
Lingtistica Ling(listioa
Española Francesa
Dicha manera de proceder se manifiesta como especialmente fructí-
fera al tratar el problema de le pasiva desde el. punto de vista
del traductor que se enfrenta con ambas lenguas. En el mismo
trabajo habíamos establecido una serie de conclusiones en los tres
campos referidos, Has que nada, dada la extensión de los dominios
que abarcaba y el tiempo que consideramos necesario dedicarle, ob-
tuvimos como resultedo un trabajo que partía de postulados teóri-
cos, ya esbozados en las clases de lingbistica francesa con la
2promoción de licenciatura del 64, bajo la istprescindible dirección
de Eugenio de Vicente, y que en definitiva abría caminos para
investigaciones futuras. Cono todo intento de profundización
requiere un mayor grado de especialización, hemos creído con-
veniente centrar la presente teste en un sólo campo, el que con-
ciern, más directamente a nueatro seminario, la l.ingQistica fran-
cesa. De modo qu. kas observaciones que podamos hacer en el domi-
nio de la traducolón de las frases al español como LI o del espa—
fol como LO tendrán aquí un carácter subsidiario y aclaratorio de
nuestro objeto central de estudio.
En lo que conciern.e a la memoria de licenciatura habíamos
visto qué estructuras de ,nunciado resultarían de la presencia del
oonstituy.ente modalidad pasiva en la estructura profunda y había-
sos deecubierto que frente a lo establecido por los manuales de
gramática al uso, la regla de rescritura de dicho constituyente no
tenía tina Cnlca posibilidad transfor.aoional, sino que al menos
oabrian dos variantes de transformación pasiva, aunque también
pusimos en evidencia que el. sistema liniQistico francés prefiere.
con mucho, una sola de ellas. -
• De manera que la regla de rescritura 4. la transformación
pasiva en francés quedaba así,
IPP1) T,,,,,, SM, + AuxV . e SM
5 • Ca?)’
I BM1 + AuíV * lItre + p~p. + y, + Prép, • SN, + <SP)SU~ + Se + AuxV + Y, • CSP)•
Hablamos fijado que la construcción que más aparece en
francés con sodalidad pasiva es la primera variante de la trans—
formación, la pasiva perifrástica. Entre las características que
habíamos constatado, coincidiendo con lo que ya había señalado
Dubois, velasos que la aayoria de las pasivas perifrásticas
francesas no presentarían sujeto agente, lo que quiere decir que
en la estructura profunda habría un SN, representado por un Hosinal
de agente indetersinado, que sufre una transformación de elipsis
IT ,,,,,,, ,,,.‘, •,,,,,,.,,,<, 2 inaedla Cemente después de aplicar 1
Por otro lado, el empleo de la pasiva perifrástica en
francés estaría condicionado a menudo por una serie de tendencias
(término más apropiado que el de leves, utilizado por Dubois,
puesto que existen excepciones) presentes en el plano sintáctico,
la loi de orévalence du sutet animé y el rechazo del orden sujeto
plural - oblato singular. En -definitiva los rasgos léxicos que
incidían en la elección de la estructura pasiva perifrástica
afectan sobre todo a los constituyentes del núcleo distintos del
verbo (cf. 0125018 67 e mfra 7.2).
3Respecto a la otra variante de transformación pasiva, fun-
damentalmente se nos presentaba cono ‘senos afectada por las ten-
dencias que acabamos de referir. sin embargo, su empleo se reducía
a una serie muy limitada de verbos y además sólo cuando éstos
llevaban un tipo de coimplesento directo (en estructura profunda)
bien delimitado léxicamente (dábamos el ejemplo de La norte &ou
—
vre
)
Además, habíamos visto que la idea de pasividad podía ser
expresada al margen de la modalidad pasiva, ea decir, con construc-
ciones que tuvieran en la estructura profunda semántica un serna
pasivo. En francés se trata normalmente de pasivas do estado que
llevan al mismo tiempo un Balsa de estado resultante, por lo que se
corresponden semánticamente con pasivas de acción, a las que se
habría aplicado un ligero desplazamiento aspectual—temporal., tiempo
imperfectivo (pasiva de estado> — tiempo perfectivo (pasiva do
acción).
Tomamos, por tanto, como punto de partida, un traba>o de
investigación anterior, de nuestra misma cosecha. Trabajo de
iniciación, que se abría sobre perspectivas más ambiciosas. Micra,
con un tratamiento mucho más pormenorizado de uno de los corpus
escogidos en la memoria de licenciatura, Le nlanétarium, texto en
francés, lengua original, de Hathalie Sarraute y cotejando toda la
bibliografía que hemos tenido a nuestro alcance ‘ , hemos emprendido
la tarea objeto de esta tesis.
0. 2. XNVESTIQACIONES IJNXVERSTTARTAS Pflfl—
CEflEI NTE S
Al restringir el dominio de nuestro estudio al estudio de
la pasiva en francés, nos hemos visto abocados a la coraparación con
múltiples trabajos de investigación universitaria que nos han
precedido, sobre el mismo problema. Cono en general se trata de
enfoques teóricos o metodológicos que presentan similitudes y
diferencima con respecto al nuestro, nos parece justo describirlos
brevemente antes de lanzarnos de lleno en nuestra labor.
La mayor parte de los trabajos se encuadran en una sois
escuela linguiatica y evitan realizar estudios exhaustivos sobre
las distintas intepretaciones que ha recibido la pasiva, Citemos
por ejemplo la tesis de Chevalier, desde el. sicomecanicismo. la de
Diop desde la perspectiva pronominal de Aix, o la de t4eleuc desde
el qenerativismo estándar, también son dignos de mención los
trabajos harrisianos dirigidos por el catedrático Groas, en la
universidad de Paris VIII, Ese sectarismo creemos que no es muy
beneficioso científicamente, aunque evidentemente, con él se evitan
problemas de crítica y autocríticas, por limitarse a teorías
insertas en marcos homogéneos. En nuestro trabajo hemos intentado
aprovechar los descubrimientos de diversas corrientes, aunque a
4menudo no coincidamos con ellas en los principios de base y tampoco
en las conclusioneS generales que extraemos de cada investigación.
Como consecuencia del sectarismo referido los trabajos en
cuestión van a realizar o bien un estudio teórico exclusivamente,
sobre loe fundamentos ¿e las construcciones pasivas dentro de una
corriente dada, o bien un estudio de corpus, dejando poco espacio
para la teoría. También crí muestro traba4o intentaremos paliar esa
laguna científica, intentando pasar revista de conceptos esenciales
no sólo del ~enerativist0 sino también ¿e otras corrientes, en lo
que constituye una parte eptr.entesente teórica, para después
proceder al análisis ¿cío. ejemplos escogidos de nuestro corpus.
Además, al margen de los estudios que se centran en las
construcciones pasivas o análogas en franoés,tathién hemos cotejado
estudios •interlingtiisticos y estudios interdisóiplinarios, no
olvidemos que nuestro propio punto da partida es un trabajo donde
se mezclan Lingiflatios y Teoría de la ?raduccióft, y donde ces—
paramos las construcciones francesas con las de una lengua
distinta, coso ea el. español. La oportunidad de poder comparar con
trabajos de otras. lenguas, ceso el inglés, el alemán o el italiano,
no podía sino enriquecer nuestro tntcqua y nuestras •pteciaoiondfl,
ampliando nuestro campo de visión. Lo itsmo podamos decir de
trabajos de disciplinas diversas como la pstcolinqúiatiáa o la
didáctica, Desde aquí queremos destacar la excelente tesis ¿octOta~
de Sie~¿ierska, en lo que-concierne al estudio teórico de la pasiva2en las lenguas del mundo y desde enfoques lingllisticom diversos,
así como también las distintas tesis elaboradas en el seminario del
profesor flupct, en lo que se refiere a los trabajos de psido’
lingt~i5tica. -
A lo largo de este estudio iremos viendo muchos más traba-
jos, no sólo sonográficos sobre la pasiva y problemas afines, sino
también trabajos capitales de la ¡ingUistica contempotáflea, como
las obras de Crevisse, Tesniére, Guillause o chomsky, y que también
dan cabida a algunas paginas sobre la. construcciones que nosotros
considerases con modalidad pasiva.
6NOTAS DEL CAWTTUIaO O
1. Los estudios que ya habíamos visto en la memoria de - licen-
ciatura, que sólo representaban las posturas tradicional, es-
tructuralista y qenerativista, van marcados con un asterisco
en la bibliografía.
E1.0 warte
POSTULADOS TEORICOS
I.CATEGORIAS LINGUISTICAS RELA-
CIONADAS CON EL FENOMENO PASIVO
Dadas las dificultades que plantea la delíaitación de les
estructuras oracionales susceptibles de ser consideradas en nues-
tro estudio, vamos a establecer de antemano una categorización
previa, ateniéndonos sólo a factores de índole morfolóqico—sintác—
tica. De hecho no vamos a ser los primeros en utilizar este tipo
de procedimiento, puesto que de manera similar se ha actuado desde
otros perspectivas lingtlisticas, desde la sicomecánica hasta la
teoría de la enunciación, pasando por artículos que sintetizan los
postulados de varias corrientes ‘. Por ejemplo, ehevalier simple-
mente parte de una fórmula de tito estructural O H T flre ypp
toar/de O/MVi Fuchs, por su parte, presenta una gama variadisima
de 10 construcciones, donde además de la estructura formal tiene
en cuenta los valores semánticos tradicionales que les atribuye la
gramática tradicional (cf. mfra 8.1), por último. Garnier presen-
ta como hipótesis previa de trabajo un análisis estrictamente
formal con tres tipos de construcciones,
lí s + verbo (+ obj) forma simple
2s 5 + verbo (4. SP con p~~) , verbo compuesto con el aur EflE
3í s + pronombres objeto + verbo
(GARMIER 85, pag.27?)
A su vez Garnier so inspira de ROT}IEHBEY4G U que lleva a cabo un
estudio de la combinatoria sintáctico-somántica de los verbos
franceses respecto a esas tres construcciones, así habría verbos
con 3, 2 o 1 sola construcción posible. (cf. mfra 5.4.1>. Por
nuestra parte proponemos la siguiente clasificación formal,
Forma copulativa con participio (FC?>i bajo esta rúbrica in-
cluimos las construcciones con el verbo ser y una forma participio
o adjetivo, estrechamente ligada a un lexema verbal desde el punto
de vista léxico-semántico, sin entrar de momento en la disquisición
del valor más adecuado.
Forma pronominal CF?), englobando las construcciones ver-
bales que contienen un pronombre que entra dentro del paradigma de
SE cuando aparece le siguiente reescritura,
Pn > 3m
(cf. DE VICENTE 88, paq.385)
En la introducción de II ampliaremos estos conceptos, antes
de entrar de lleno en las interpretaciones que recibirán dentro
de distintas corrientes de estudio.
81. ESTATUTO DE LOS SN
Chomsky establece una serie de categorías, que se pueden
relacionar con las tradicionales clases de palabras. Adjetivo,
Hombre, Verbo, Participio
1 categorías que se simbolizan respec-
tivamente A, II, V, V—é y se distinguen según el sistema de rasgos
siguiente,
tSl> >1 a *ii. —v
y - -II, +v
A - +1<. •V
V—é
<ct.CHOHSKY 81, citado por zR181 Ola)
Donde 11 es el constituyente obligatorio y espacifico de un sintag-
ma nominal, En la notación chovaskyana más reciente el sintagma
nominal quedaría reescrito según el esquema,
382> SIl Co N)
Imp >1
N SAdj
- la nsuslque classique
(cf, HERHANZ 87, pag. 34)
Vamos a empezar viendo cómo tratan las distintas tendencias
lingdisticas a los elementos laterales implicados en la construc-
ción pasiva. Hasta ahora nos limitamos a calificarlos desde un
punto de vista exclusivamente formal, coso meros sintagmas nomina-
les que anteceden o suceden inmediatamente al verbo activo. Desde
la gramática normativa tradicional hasta la ultramoderna pragmáti-
ca, se hin ido elaborando una serie de conceptos y de principios
que pretenden contribuir a aclarar el funcionamiento y el valor
de esos sintaomas nominales con relación a la activa y a la pasi-
va.
1. 1. SUSETO / COMPLEMENTO DE OBJETO DI—
RECTO / COMPLEMENTO DE ATRIBUCIoN /
COMPLEMENTO CrRCUNSTAnCIAL
Un concepto fundamental en el tratamiento de las estructuras
pasivas es sin duda el de sujeto. Sin embargo, numerosos estudios,
coso la recopilacido de articules efectuada por Li en 1976, ponen
de manifiesto la fragilidad de este concepto.
Dicho concepto ha estado presente en la gramática tradicio-
nal desde épocas ancestrales. En nuestros días podemos catalognr
la definición tradicional de sujeto corno un conglomerado semánti-
co—pragmáticO, ami, según el BIS.
(SS) Le aulet cnt le terme poi-nt de départ de lénoncé, il d6slq~
-
nc l’Atre ou l’oblet dont OB dit cuelcus chose et «ujsj~rp
tualise dans le verbe (& 275)
En SAHONAN 54, donde se hace una revi-sión de distintas teorí-
as sobre el SUJETO, se identi±ica la definición de suieto cogen
aquello de lo que estamos hablando como la definición más antigua.
vigente, segOn vemos, en la gramática tradicional de los años GO.
Hoignet se expresa de manera muy parecida a Greviase, aun-
que, claro está adaptando esa concepción de sujeto — punto da
partida a la escuela paicomecánicas
(54> La fonotion (suietí est d’ordre locicsue, et le suiet n’eskt
nutre chome que létre & oartir ducuel ±1est Possible4ft
parler d’un événement. C’est. du point de vue sé,nantique .¡~
lieu. le site du ohénonéne que trsduit le verba. toutTh
procesmus enqacé dans le tempe nécessitaflt un point dqx~p~[
de caractére apatial
.
(HOIGNET OlE pag. 27l~
De sanora inequivoca, en el caso de una oración que br.
sufrido transformación pasiva, el sujeto de la misma es el SN,. )jI
estatuto que se atribuye a ese mismo SN, es el de objeto,
(SS) Le coeplément d’obiet énonce la personne o,j la chose sur Uy
cuche ocaso laction du muiet, cette cersonne ou c~r»~e
chose est présentée comn,e supportant l’aotion. cosme étu>t
lobiet de laction. comme marquant l’aboutisseme,it, l~j
chévement du procés. <BU & 301>
En concreto, en el caso dcl SN,, se trata de un complenento
de objeto directo, puesto que se une directamente al verbo, sin
ninguna preposición. Mientras que los SN franceses, a veces, pueden
considerarse como complementos de objeto indirectos. precisamente
cuando requieren una preposición y además sc corresponden con la
definición que acabamos de ver dc complemento de objeto. El resto
de los SN se catalogan como complementos circunstanciales, incluye-
ndo entre ellos a los de atribución, <cf. ibídem & 302-5>
En cuanto a la cronología dc esta terminología, encontramos
en 058 que complemento directo ha sido reemplazado en 1910 por pn~,
olesento de objeto (pag. 108>. En realidad se usan indistintameflt~
ambas locuciones y la adopción de una u otra no afecta en nada al
valor que damos al SN en cuestión,
lo
Frente a esa perspectiva sintéttca, motfológico.SintáOtiOO
semántica, André l4artinet, desde un punto de vista funcional llega
a la conclusión de que.
<56) Ca oui ,erset de distincuer le su~et des comnléaents. O’e5t
ea présence eblicatoire ¿axis un certain ivos dénoncé
(HARflNBT 60, oit, LOt PM. 512>
Podemos considerar que para El la función sujeto la desempeña el
participante en la acción verbal cuya presencia es obligatoria
i.aprescindible en la realización del enunciado. Teoría exclusiva
mente funcional, pero que también puede ser discutible, ya que un
de las catactetistj.cas de los complementos de objeto es su carác-
ter necesario para que tenqa un sentido completo sí verbo, t¡
observación da klartinaz sólo nos parece justa a nivel relativo
comparativo, el sujeto es el único elemento imprescindible siemp
re, mientras que hay verbos que no requieren complementos de objet<
o verbos que art estructura de superficie pueden suprimir el con
plemento de objeto.
La oposición sujeto / objeto, aunque no haya sido bien defí
nida, ha sido utilizada y mantenida por prácticamente todas las es
cuelas llngúisticas. desde Gulíjaume hasta Ruget, por ejemplo
1.1.1. ~rwos DLI sria-nro
t,t el seno de la granática tradicional no se considera ex-
clusivasente <83? para determInar cual es e] sujeto de la trae.,
También se tiene en cuenta el principio únicamente semántico,
basado en elementos ertralingúisticos, megún el cual sujeto es el
que realiza la acción <cf. LcD psp. 512). De ahí que haya sidc
necesario satizar la. terminología precedente con una serie dí
adjetivos calificativos,
Sujeto gramatical Se trata del SN que concuerda en qánerc
y mIsero con el vez-ho. ?ersonslumente nos perece éste el ctitci-ic
más adecuado para identificar el elemento con le función de sujeto.
Sujeto lógico. Se trata del SN que ejecuta la acción del
verbo.
Por otro lado, consfdat-at,do la función de sujeto cts lo que
concierne a las construcciones ispermonales, tenertos cl sujetc
aparente, que es el pronombre impersonalizador ce, ga o il (cf,
8tJ & 278> y además también tenemos el sujeto real que responde ¿
la pregunta 0121 est—ce gui . .7 para las personas, o Ouest—ce ~ul
.7 paca las cosas, y no concuerda con el verbo.
Ante lo tnsatisfactorio de sus definiciones, al aplicarla,
a estructuras peculiares, coso las construociones pasivas y las im-
personales, la grasética tradicional intenta resolverlo multiplica.
11
ndo la terminología, Parece evidente la semejanza funcional entre
-el SN, de una pasiva y el sujeto real de una impersonal, de hecho
en el & 270 Grevisse identifica los vocablos sulet récí y loqicue
,
consecucnteaente sujeto gramatical designará tanto al SN, de una
pasiva, como a la proforma impersonalizadora dc una construcción
impersonal. Esa equivalencia terminológica puede prestar a
equivoco, no convendrá por tanto abusar de tales términos al tratar
las construccionos referidas.
Terminología muy similar a la tradicional la encontramos en
escritos de tendencia pragmática como HORflBy 72, donde se estable-
cen tres funciones para el término sujeto,
Sujeto gramatical <o superficial>
2 Sujeto lógico
3 Sujeto psicológico
y da como ejeaplos explicativos.
1 2 3 BETTY en Betty peeled the onions
2 BErTY F en “The onions vete peeled by Betty
1 3 ?HE ONTONS
3 THE ONIONS ¡ en The onions, Betty pecled’
i 2 BErTY
como elemento innovador aparece el sujeto psicoldqico
noción de claras implicaciones pragmáticas <cf. mfra 1.9>. Por su
parte el muleto «ramatical proviene de la consideración de factores
exclusivamente sintácticos, mientras que el sujeto lógico obedece
más bien a la incidenoia semántica de factores extral.ingliisticos.
Ya veremos que esa subolasificación del, sujeto puede ser útil a un
nivel analítico ulterior. No obstante corno señala Leduc—Adine, la
principal dificultad del análisis psicológico de los constituyentes
del enunciado, que debe revelar el término sujeto, es sin duda la
de precisar cl signo al que puede referirse sin equivoco alguno.
-(cf, LEOUC 77 pag, 61>
Por otro lado la interpretación que se da a esos términos
-varia según los autores Así para algunos el sujeto lógico se opone
-fundamentalmente al. predicado lógico, y basan tal diferenciación
en el orden dc las palabras del enunciado, y no en consideraciones
-semánticas dc origen extralinqllistico.
<Si) predicado psicolóoico o lógico. Así se ha denominado alouna
vez a la parte de la frase que va en segundo lucar <sin
tener en cuenta que. gramaticalmente sea o no el predicado)
.
entendiendo que. en la ordenación de los elementos oraciona-ET
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les- los primeros funcioman como sujeto lógico o psicolóc<
—
co de los que siguen. En una frase coao se ha Ido tu pedre,
1~iAn., se ha Ido es el sujeto ló~ico o psicológico
(LAZARO 62, pag. 331>
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Esa definición cuestiona no sólo la uniformidad en torno
la definición de sujeto lógico, sino también acerca de la de sujel
psicológico, que él identifica con el. sujeto lógico.
Guillaume concibe el muieto lógico no como representante
un ser que ejecuta la acción, sino más bien como elemento gramát:
cal vacio de carga agentiva, por así decir, al que el locutor
atribuye o no le atribuye dicha carga1 el nieto lógico puede sí
o puede no ser el que efectúa la acción señalada por el verbo,
(88> La situation attribute au suooort oblicé du verba est ccli
,
de suiet lóciicue. Míe montre le sulet locicus -celui dor
on narle , sana considération marticuliére de conditic
dvxiamioue— aux orises ano l’dvéne,ent
(GUILLAUHE 48-9 8 pag. 175)
En este caso se identifica el auleto lógico con la definí
ción primitiva de sujeto, simplemente considerado como acuello d
~o que se habla, aig ninguna otra implicación semántica, pragmáti
ca o extralinqtlistica.
como Por razones prácticas no: quedamos con la noción de suiet
flmsflJl. y grasatical provisto de sig
nificado, la principal característica del suieto será la concor
dancia con el verbo que le sigue. Por lo que el SN, desempeñará 1-
función de sujeto cuando no se ejerza transforsación pasiva sobr
P, aientras que cuando se ejerza dicha transformación será el SN
el que desempeñará tal función. Nuestra interpretación coincide col
la denominación suleto gramatical de otros autores, sin embargo
puesto que no creemos pertinente la mezcla de criterios no funcion.
ales en la caracterización del sujeto como tal, no vemos necesarij
la adjunción del adjetivo, pues en nuestra perspectiva constituirí,
una redundancia. Lo que otros llaman suieto lócico ‘ no emana dc le
función atribuida al SN que concuerda con el verbo, sino de st
papel. semántico dentro de la frase, teniendo en cuenta factores
extralingoisticos (cf. mfra. 1.8>.
1-. 1.2. TIPOS DEI COMPLEMENTO
En realidad tampoco hay una opinión homogénea a la hora de
determinar los complementos que pueden depender de S/, Aunque la
clasificación más usada por la gramática tradicional francesa es
la que hemos visto anteriormente, extraída del BU, otros autores,
la contradicen, incluso dentro de la corriente tradicional.
Por un lado tenemos el problema de la diferenciación entre
complcaento de objeto directo y complemento de objeto indirecto.
Desde una perspectiva generativista, Dubois , prefiere prescindir
1
1
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de tal diferenciación por considerar que mezcla dos nociones dife-
rentes, una distribucional <presencia o ausencia de la preposición>
y otra semántica <el objeto opuesto al sujeto), Por su parte1 Ha—
rOuzeau sitúa en el ni-amo plano la denominación complemento
indirecto y complemento circunstancial <op. oit. pag, 53)> además
la falta de rigor terminológico se pone a,)n más en evidencia si
comparamos las gramáticas tradicionales de dos lenguas tan eraparen—
tadas como el español y el francés, así vemos que para Gil— Gaya
sí complemento indirecto es exactamente lo ~aismo que Grevisme
denomina complemento de atribución ¾
(S9) Exprese la persone o cosa que recibe daño o nroveoho de la
acción del verbo, o el fin a que dicha acción se dirige
Sin embargo la definición de complemento de objeto, o sim-
plemente objeto, aparece bien delimitada en la corriente goneratí—
va,
(SiO) Se trata del sintagma nominal en la reescritura siguiente
del sintaema verbal
.
8V --—> Aux + Y • SN
(cf, DL pag. 344)
En cuanto al resto de los complementos, frente a la com-
plejidad del esquema tradicional, con tres funciones distintas,
indirecto, complemento dc objeto secundario (es decir, complemento
de atribución) y complemento circunstancial, Dubois los engloba a
todos bajo la función complemento secundario (cf. DUHoIS 70 pag.
82), puesto vis se tratarían de SP que se integrarían en el esque-
ma de base de Pi
(510’> 2 ——-> SN, + 5? +
(cf. DE VICENTE 88 pag, 384>
con una óptica estructural-sta, más alejada de la gramática
tradicional, Vernay propone cuatro tipos de comsplenentos del verbo,
dependiendo exclusivamente de su contexto frásticcí
- Complemento con marcador 1 morfológico preposicionaL
t
e
prép Cx)
— Complemento con marcador morfológico ceros
t
e
w
- Complemento antepuesto con relación al verbo,
t
e
0 (ap)
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— Complemento pospuesto con relación al verbo,
t
e
0 <pp) -
Como se ve, Vernay considera. al s’.tjeto como complemento,
postulado establecido por resni6re partiendo de que el verbo es el
núcleo central de la frase ~cf. mfra 1.3, y capitulo 5>
1. - 2 • SUJETO / IMPLEIMENTO / COMPLEMENTO ¡
Afl ~TAMBN TO
fln el ámbito cultural hispánico, aparece la corriente diri-
gida por Alarcos Lloraoh, que sintetiza el estructuralismo Y el
funcionalismo, tomando maestros coso Jakobson y Nartinct. Su
concepción de suieto oramatical entra dentro del binomio tradi-
cional sujeto A predicado (ALARCOS 15, paq. Iii>, sin esbargo la
terminología que adopta para analizar los otee SN resulta personal
y original. Según él, además del sujeto, que en español puede
‘suprimirse gramaticalmente cuando es consabido, en torno al verbo
hay una serie de términos adyacentes,
laplementos, Se trata de los términos adyacentes que van in—
medi,tamente pospuestos al necleo verbal y que en caso de omisión
requieren ser reemplazados por un referente pronominal para tener
sentido, Es el caso de 11 manee les raisina, donde el imolemeneo
les ralsin. se sustituye por les en 11 les manee
.
Co.plementos, Se trata de elementos adyacentes cuyo referen-
te en caso de sustitución sefiala sólo el número del SN copiado,
mientras ~ue los pronombres de los implementos señalan número y pe-
rsona <con la. excepción de ~ en francés, que no tiene ninguna
marca al respecto). Así, es el caso de ta mAre en Tu ¿cris a La
nhis, sustituido por luí en Tu luí ¿cris, que también representa a
TU ¿cris A ten pAre
,
Adita.entosu Son términos que pueden suprimirse sin que haya
que añadir niegon referente pronosinal. Es cl caso de lís ont re
—
mis le omdeau á la dame le lendesain, donde si suprimimos los 8>1
distiotos del sujeto tenemos la frase lis le luí cnt ramis; se tra-
ta de sintagmas conmutables con adverbios.
Suplementos, Son sintagmas que frente a los aditamentos no
pueden sustituirse por un adverbio, sino por un sintagma preposi-
cional con un pronombre, o por el pronombre personal que absorbe
la preposición en francés, fA’ Por ejemplo es el caso de £i&i y
de noiitipue en lis ,arlent de Pierre / oolitieue, sustituibles
respectivamente por tís varlent de luí y/o lis en oarlent
15
Hemos intentado adaptar al francés la terminología de Alr.tv
cos, establecida principalmente en un articulo publicado en o)
~óscro 18 de la Revista Archtvum dc 1968, y vernos que se conos-
ponde con los conceptos tradicionales de sujeto. comulemantg~e~
ibieto directo. complemento ~
cial y complemento de objeto indirecto, Sin embargo adopta loo
nuevos términos por considerar que presentan la ventaja desst
breves y para evitar en lo posible ambipiledades, frente a Ion
términos tradicionales, Con una mirada crítica podemos apreciar que
Litiliza el término complemento para designar a uno de sus concep-
tos, lo que nos parece facilitar nuevas ambigtledados <cf. mfrA
sujeto como complemento para Tesniére>. Sin embargo tiene el rñ6r1r~
de considerar la existencia en español de suplementos, lo que lo
gramática tradicional francesa denomina complementos de o~fle~
indirecto, y que han sido completamente ignorados por la gramático
tradicional española (cf, GILI 29,pag. 68-20>,
1. • 3 - ACTANTE FflIMEIflO / ACTAflTE SEIC3UNDO -,
ACTAflTE TEflCEflO / CTflCUNS~ANTfl
Para Tesniére los actantes son las personas o cosas que per-
ticipan en cierto grado en el proceso (of. ElES pag. 105). En resAL-
dad se trata, ni más ni menos, de un concepto bien diferencledñ
para catalogar los SN que intervienen en el proceso, concepto que
asumen también los funcionalistas <cf. supra sujeto como par-
ticipante en la acción, según )fartinet>. Por otra parte, según ml
testimonio de VASSANT 80 Hoignet en sus clases denomine a .com
participantes en el proceso avant marC, siendo por tanto un
concepto reconocido también por la psicos~ecánica. Los actantefts~n
siempre sustantivos o equivalentes y a la inversa, los sustantjyn
en principio siempre asumen la función de actantes; cetas palmhrom
de Tesniére corroboran la conveniencia de nuestro proceder metodo-
lógico, al identificar a los elementos colaterales de <FF1) sIm-
plemente como Sintagmas Nominales, lo que en realidad se co
rresponde con una interpretación exclusivamente estructurel, no
funcional
La problemática estudiada es la misma que gira en torno ml
término sujeto. Considera como verbos sin actante a los verbos 10-
personales con il, sujeto aparente para la gramática tradicional
y que él considera coso indice de la tercera persona. Frente e~
término sujeto para esas proformas impersonalizadorne, Ya nfl;.
concuerdan con el verbo, el térusino actante no les conviene paro
nada, puesto que en los procesos que refieren nadie participo. op
cit. pag. 106>.
Por otro lado, los actantes no desempeñan todos el mimen.
papel con respecto al verbo; así, cabe señalar,
Actante primero: desde el punto de vista semántico ea el qum
hace la acción, luego coincide con la definición de fILA 91fltgM.
[6
&ctante sequndo. también desde al punto de vista semántio
es el que soporte la acción, denominado por la tradición gramat
- sal. .~osolemento de objeto. También se le denomina simplemen
objeto (eL ib. lOS)
Actaete tercero: Teeniére nos señala que este actante só
tparece con yerbee que requieren tres actantes. Semánticamente
• trata de aquel en cuyo beneficio o perjuicio se realiza la acció
podemos identificarlo con el complemento de atribución de la gran
-tío, tta.dtoional. Lot. ib. IQ9~
.parenteaeute esta terminología estructural parece recubt
y abeorbet los conceptos est.blecidos por la corriente tradicí,
- nsj, se tratarla simplemente de un cambio de etiqueta; sin ombar
nos parece significativo que utilice el mismo término para dccii
- - nar al SN~ y a1S31,--las consideraciones semánticas, que los difí
rancian, se pueden pasar ~or alto en un primer momento Ya que 1
- - que interesa ver es que tanto uno coso otro representen SN ligsd~
al verbo en el enunciado, en definitiva desde un punto de vista e
;
tructutál el sujeto es un conlesento coso los demás (ibídem pa~
cÉ. AéSíáé, - aunque, para clarlticar lo que expresan sus nuevc
-t¿rminos~ ?asnj.hre recurre a e~cpl.icaciones semánticas, probable
uétatá Por razones 4idácticas, no cabe ninguna duda de su volunta
é*ptásmde dejar un poco de lado la semántica, para centrarse scbr
tódo &ñ tactorés estructurales, dé ahí que la Oltima palabra e
to4as 5U5 &peeciactoncs siente se la 44 al punto de vista de 1
tructura,
Juñto a Los participantes en el proceso, en un enunciad
taflién pué¿ebáber otros elementos que expresan las circunstan
clás de lugar, tiempo, modo, etc, en que se desarrolla tal proce
SÉ trata de los circunstantes,
Pero La separación entre actantes y circunstantes tampoc
~s nttidt. De hecho., hay autores ~ue atribuyen a ambas categoriaL
<1 tErmino partioipante, lo que contradiría la definición que d;
-- TÉÉT~1hC de aqtante como participante en el proceso (cf. iflfr;
prIset~árra~o d
- e
es -áuhstantifs comvl.étifm du verba et leurs substitut
-~dfliqúr,t des ‘sarticisanrsau Drocés
.
&2t4tt5 de, ½*tticitant~ recowjre ~ la foja ce que 1.
,
T¿sni-&ré anelalt les ‘actsnts st les circopstpnts
’
LAROCHE?TE 24 pag. 46)
DefittoxdeLesit,rúctús.lismo de Tesniére hay actantes indispensables
par. OOUDlStá~Á&Laentido-del gerbo pero que requieren una prepO-
sición e,I?’l~s6~tr~,~j1 ~»ert& poseen ni dativo ni acusativo • por
ello se aproxita. funqionalme~te de los circunstantes, que siempre
u
1
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?en una preposición. Esta peculiaridad no afecta al SN, de lo
o actante segundo puesto que en francés nunca va con prepoo
sin embargo en español encontramos a menudo preposicionrtn
~plementos directos de persona o personalizados.
?esniére, incluirá todos los complementos preposioionalmn
Los circunstantes, igual que los generativistas los catal;>
no SP, lo que excluye el concepto de complemento desbiAto
~, sin embargo reconoce que a yaces el circunstante Puede
~uy ligado al verbo, siendo también isprescindible para que
•nga un sentido completo. A pesar de ello sigue clasifiran-
:OmO circunstantes,
se trouvent rancés cornac circonstants la plunart~<j~~
com,,léments cuí se construisent au oénitif
On notera en particulier la oroocnsion de verbes da souy~-ET
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nir A se construire aveo un circonatant dc ce cenre
.
<ESS pag. 128)
algunos autores en casos como este se diluye la diferen:,la
,ircunstante y actante tercero
,
a. Pierre donne le livre A Paul
b. Pierre se souvient de Paul
- en la frase a,- ni en b podemos dejar de considerar al SPrep
iplicado, de una manera u otra, en el proceso indicado poi
‘erbo. DiR, desde la perspectiva funcional praguense,
Fue entre argumento y satélite, de manera que en una frsn
a ouvert la porte (aveo une cléflá neuf heures) <A nopvú
L
(cf. DIX 28, cap. 3)
La porte serian argumentos, mientras que cl resto de Ir.»
tentos serian satélites. Parece evidente la analogía aneto
umentos de nEc y los dos primeros actafltes, mientras qun al
ke actantes y circunstantes tesnierianos se incluyen en lo
la de satélites. vernay por razones similares prop~ri~
ente distinguir entre complementos verbales oblicatorigi y
,entos verbales no oblicatorios, los sintagmas preposiciono-
nilares a los de las dos frases anteriores, se incluirían
os primeros; del mismo modo, en
3 te président recevra les jeurnalistes A Hice
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los cosplementos verbales obligatorios serian Le orésident Y Ita
iourrtalistes, Y seria no obligatorio A Hice, Para autores como
éste la distinción de ?emniére entre actantes y circunstantes se
amisila demasiado fácilmente a la de SU.!, C.D. Y CI. • por lo que
cae en la misma contusión entré los planos de la expresión y dcl
contenido que la grásática tradicional <Cf. VERNAY 80, pag. 60>.
- Retengamos por ahora que la pasiva sólo incusbe directamente
a los actantes mrtmero y secundo. Ambos funcionan como complemen-
tos ¿.1 verbo, en sentido amplio, por ello reciben la misma deno-
minación de actantes, También se les pueden definir con otros
términos comunes como nárticipantes, con las reservas hechas a la
acepción de Larocheste (cf. (Oíl> supra>; o corno aconistas término
usado, por Marcos (op. cit, pag, 124). Es cierto que estas tres
denominaciones están fuertemente cargadas semánticamente, cada una
de ellas invoca un cierto grado ¿e acción o participación del SN
en cuesti4n. Mes parec, apropiado con eme sentido el orden crono—
lógico establecido por Tesniére, puerto que el primer actante es
el que seménticasente tiene una participación en la acción verbal
de orden primario, es el verdadero punto de partida de esa acción
1,
Hl caso es que de momento nos parece conveniente poner de
relieve lo que tienen en com,ln el SN, y el 5>1,, que ambos ínter
-
vienen con relación a un proceso verbal, pero puesto que la idea
deintervenclón puede preatarse a una interpretación diferenciadora
de- ambos, preferimos usar un término neutro que simplemente incida
sobré el carácter de relación. Podemos considerar como término va-
lido el vooabho AROIIHENTO, que Tooratier atribuye a los logicis—
tas jet. TOIJRA?ILR a4, acerca de les lociciens
De modo que los SN estudiados funcionan como argumentos del
verbo, en cuanto que van relacionados con tí, uno dc ellos tendrá
las •arcas de género, nómero y persona, si procede, en correspon—
¿encía con el verbo, será el ~rsi~±n~.g.con función de sujeto, según
velamos. La noción de argumento nos parece de cierta utilidad en
los análisis lingOisticos, puesto que las realizaciones linguistí—
cas sicupte se insertan en grupos muy complejos, donde se suceden
las frases unas a otras, frente al carácter aislado, cómodo pero,
encíerto ~o4~ irreal, de las frases estudiadas en le mayoría de
lo> tr*báw&74q liy¡gliistica, Así, en
(Ci) l’appattement de tante Be rthe’’ <...) Berthe aimc tant A—
1am. -Ecí » né serais pse étonnée qu’ils l’aient
<pm. l0~)
Hl argumento sujeto de esta pasiva es completamente nuevo
en su conte,~to, sin embargo el argumento objeto de la oración
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subordinada de la pasiva ya ha aparecido explicitado unas lineas
antes, frente a lo que refleja el principio de nuestra cita, El
término arc*umento nos permite pasearnos a lo largo de un corpus más
o menos amplio, lo que en modo alguno carece de interés si queremos
realmente estudiar el funcionamiento de la pasiva en francés, y no
vernos presos de la terminología analizando frases, muchas veces
tópicas en los estudios lingllísticos, con sujetos y comolementos
preciosos pero sin correspondencia alguna con otros elementos
lingilisticos de otras muchas frases, como refleja (Cl>.
-1.4. Po / Pt , ~2 /.~2
Entre los herederos de Tesniére encontramos el Circulo de
Linguistica de Aix—en-Provence, donde bajo la dirección de Claire
Blanche Benveniste se ha elaborado la teoría de la Perspectiva
pronominal (AsProche pronominai>. Neus nc posons auclin cadre svn
—
-taxicue A priori. nous cherchona á les décacer inúuctiveserbt. Petar
cela. A partir de l’observation des paradiomes délémenta mornho-ET
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svntaicicues. nous posona des traita svntactico—sémantioues <CBBV
81 B, pag, 102>. Los elementos escogidos para establecer esos para-
digmas van a ser los pronombres personales de ah! el nombr, que
se da a la nueva teoría,
<513) Ainsi la acule définition retenue pour “sujet , sera 1 ‘mo
~,artenance A un paradiome oÚ fiqure un ólément de la série
le.,. il
.
(ibídem)
Semejante punto de vista nos parece coherente don una sanare
de proceder estructuralista, como la de Alarcos que, a la hora de
determinar su terminología, también recurre a las posibilidades dc
conmutabilidad de los SN con pronombres personales (cf. supra 1.2
sobre el procedimiento utilizado para la identificación de la
función de los SN) , De modo que los teóricos de la Perspectiva
pronominal van a atribuir a su noción de sujeto el indice 0, En
total establecen cuatro paradigmas dc cliticos, que se relacionan
con los conceptos que hasta ahora hemos visto para calificar a los
SN’
E, , JA tu, il
u It~ It. ita. BAo
Este paradigma, para Vallí ¼está caracterizado por
la relación de presuposición establecida entre LB y EN
y define las construcciones de un verbo como erendre
,
Se corresponde con el complemento directo,
P,, luí, leur, fiS., SA.
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Caracterizado por la relación presuposicional entre
y 121. Y que define la rección de un verbo como ~AIZ
U. SC observa cierta atinid.d con el co.pleseflto
atriblictón,
i=it, !311, ifl, L21 ...
~n cate caso los pronorabrea personales conve
ciohales van precedidos de la ~reposiclón A, y en
caso del. pronomhre ~ éste presupone LflII. ‘
paradigma q~~e nos informa sobre la reoción de un VC
como áis&~LinIt~
IAL, 1±241. . .. SA
Precedidos de la preposición ~&. en general, se
fl, que precisamente presupone de luí. Oaracterira
rección de un verbo como rsifoler. Señalesos que, ta
este paradigma como el anterior, se relacionan con
complementos circunstanciales.
<cf. 0102 81, pag. 249>
fiste entogue, que peímiíe llegar en algunos puntos a c
clusior,.s interesantes, da especial importancia a la conmutabilí
de los SN por formas de pronombres personales (copias oronovaina
en nuestra terminología más reciente>. Rse fenómeno también ha
racido la atención de muchas otras corrientes, dentro pero tamb
fuera del estructuralismo; por ejemplo, en el seno de la teo
¿e los casos, para detersinar las formas casuales en cada len
rILLH0~E propone recurrir a la sustitución por pronombres p
sonales, que extet-iorfzae bien su marca casual <cf. FILLHORE
psp. 53>, y dentro de la gramática generativa más actual
considera que el objeto a¿oota las formas del clitico de acusat
cuando se ,ronominalira (HUN}1ANZ 67 paq. 252>1 sin embargo
ninguna de ellas Ocupa el lugar primordial que tiene en el Ciro-
de Llnqulstica de Aix.
1. 5 - SOFOflTE ,1 PAflTS DEL APORTE
La crUjes psicoaecánica de la gramática tradicional ace
de los estatutos de los SN tratados aquí, se centra en la nece
dad de una nueva consideración de la función avjeto. Según Omm
bey que rechazar las opiniones segor, las cuales el sujeto hac
,
sufre la acción, ya que confunden realidad exterior y realí
lingiIistiOa, lo que hace que a menudo la semantesis verbal
persita encajar al 514 sujeto dentro de cae Caguema. Así a men~
no se ve claro si el muieto hace la acción, ni si la sufre,
teca> en escsilec descend sur ouhliettes du pI~4teau
<cl. GA~HI~R 85 paq. 280)
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Con ase propósito elabora una definición de lo que él denon—
ma función mecánica del sujeto, habiendo rechazado la denomina-
ción función lógica de <S4) , por las connotaciones diversas qué
tiene la palabra lógica en Linguistica
<814) Ainsi, partout et toujours. le sujet est le lieu initial
.
le point de départ spatial du ohénoméne guévooue le verbe
Definición que no aporta realmente nada nuevo e la tradicional
<83>, aunque simplificada al máximo, como ya había hecho Noignet
en
Pero en <54) y <58) tenemos dos térainos, en relación con
el concepto tradicional de sujeto, que resultan ser claves dentro
de la lingilistica guillaumiana: soporte y site,
Coso crítica de la teoría generativa, Xoignet piensa que
para representar la frase núcleo la transcripción generativista:
SN 8V
seria más adecuada con loe términos:
Soporte personal + GV
puesto que el fundamento del enunciado verbal es, en el seno de la
paicomecánica, la INCIDENCIA del verbo a la persona. <cf. Ff010-
NEr ISa pag. 269, e mfra 2,3, 3.1)
Parece pues necesario aclarar el significado de la palabra
soporte en psicosecánica. En el campo de la morfogénesis ¾cheva-
lier elabora el esquema siguiente, donde se instituye una relación
potencial de oredicatividad entre un ser E <étre> y una información
1 con respecto al verbo V, representado como el cuadrilátero que
englobe tal releción:
y
Para Chevalier sosorte y aporte están integrados en el verbo, ¡Cinz.
forsation st létre sur leguel elle pat fournie sont dabord en
—
fermés dans un seul et méme vocable <CHEVALIEE 18 pag. 16k Y todo
ello soviéndonos en el plano de la Lengua. En el plano del 2IUM.~z
so se establece también una relación entre !gEnISA. y aporte
,
=2
pero en este caso Chevalier la denomina relación de predicación
,
y se trata de una relación electiva, c’est á dire en donnant &
chacun. suopora et apport une totale déflnitiop et en les référant
& una rdalité sinquliére. Con respecto a la terminología primitiva
nos parece evidente que el soporte está Ligado al 5N~ sujeto,
pueato que 61 es el que le otorga esa realidad singular a la que
alude c~evalier, te ahí que no sea difícil, dentro del discurrir
psicosechnico, pasar a utilizar el tár,sino sovoruc para denominar
así al sujeto del verbo, como acabamos de ver en I4OIG>13? ?2A,
Nosotros, apartándonos dc lo que dice Chevalier literal-
mente, vamos a identificar desde el p.into de vista psicomecánico
al SN, con el sosorte de sionificado del verbo ~. En cuanto al 5142
de acaento no podemos encajarlo en el. esquema de Chevalier, puesto
que la informaci¿n, .1 aporte de significado, se limite a la forma
verbal La ~~nicaposibilidad seria ampliar el alcance del 12nfl.S.
p~esto qu. hay verbos que no se bastan a si isismos, para poder ge-
nerar un enunciado, y necesItan de otros complementos, es decir,
necesitan de un anorte que me saldría de los limites de la forma
-verbal. En consecuencia el sN~ objeto puede ser considerado coco
parte del aporte con esa tipo de verbos.
Dentro de la ideogénesis o Lexigénesis todo verbo instituye
una relación (Ó~ entre dos meres <~ e ~fl.a representa una opera-
olón, un proceso; x e ~jsor, elementos obligatorios y constantes,
IBI5~ 2 efl. Xe site ¿e Vonérarion. y en le céne
(CHEVALIER 78 pag. 78)
Ni :t:,ó modo que el sujeto tradicional incidía no sólo ehde las pasivas sino tamb é de las impersonales,
concepto yacimiento le parece válido a Moiqnet, también paré
el verbo unipersonal, con el pronombre XL como soporte, represen-
tante d~ la ‘persona de universo” 04010WE? 813 pag. 271)
Yero no todos los estudiosos guillaumianos van a aceptar los
términos áflí y céne. Así, Anneete ~assant prefiere el término
Cetructuralista actanter ~or considerar que los otros dos están
demasiado csrqadossámánticamente (cf. VASSANI’ 80, pag. 149>.
1.6. SN, / Sfl2 / 61<3
Tenien4o e., cuenta el indica atribuido a los dos sintagmas
c~latmrde-;¿. Y ~HI> vemo, que se corresponden perfectamente
. tctantes primero y segundo de ?esni6re, en el caso de le
conett.ktitt4 m¿tivái4% ~or ello hemos conservado esa notación y lasegultemas oomssrvando a lo largo del trabajo. Consecuentes con
elio,autqne u.ok siléjemos de La tendencia general generstivists
<cf. supra sobre los co~oI.centos segundarios de Dubois) , vamos a
aAadir el indice ~ los SM incluidos en el SP primario que aOOt
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pasa a un verbo con tres actantes, esto es, cuando el SU designa
un actante tercero según Tesniére.
Puesto que las oraciones pasivas, desde nuestra perspectiva
transforsacional, se generan como transformación dcl núcleo? cf,
mfra INTERPREPACIoN GENERATXVISTA) el indice de los SN co-
rrespondientes será sí mismo, tanto en la activa como en la pasi-
va, lo que ya se reflejaba en (PPl>,
De todos modos, dentro de los trabajos de gramática genera-
tiva sobre la pasiva, muchos autores van a optar por atribuir el
indice O al primer SN, sujeto de la activa, empezando por Groas,
uno de los precursores del generativismo en Francia <cf, (0C54> en
7.2>, vémnse también por ejemplo I-IELEUC 77, o ZEIBI 82 <paq. 134>.
En ello coinciden con la simbolización adoptada por otras escuelas,
como el Circulo de lingilistica de Aix (cf, aupra 1.4>. Mientras que
una indización similar a la nuestra va a ser utilizada por ejemplo
en gramática relacional, donde se establecen copio símbolos que
representan las relaciones gramaticales, eje teórico de dicha
corriente, los siguientes
i—subject reZetIcn
2—dlrect ohjacc
3—indlr,ct ohject
<para nosotros Complemento de atribución)
P-Predlcat,
(cf.PERLItUTTEfl 84>
Sin embargo, una indización que nos ha llamado la atención, por no
adaptarme a ninguna dc las anteriores, la encontramos en eL trata-
miento de la motivación valencial de Lerot, que atribuye el indice
2 al complemento de atribución y 3 al objeto <cf. tEnOr 84, paq.
165; mfra 5.1>.
1 - 7. flEGENTE / REGTM?EN
En los trabajos de lingtiistica hay términos que dejando de
lado la semántica sacan a relucir la interacción morfológico—
sintáctica que se establece entre los componentes de un enunciado,
(316) 11 est a notre avía, poseí lénitime de se poser cortaines
ouestions sur le contqnu des relations 5établissant entre
réciassnt et récá d’u¿ ensamble svntagmatipue
.
CVERXAY 80 pag, 57>
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En lo que se refiere a los SN, y Sil, sri tanto y en cuanto que el
primero concuerda con el verbo en la activa, y el segundo aparece
como elemento requerido por la construcción de eme mismo verbo, se
les puede aplicar los tárminos regente y régimen (o regido> res-
pectivamente. lista terminología presenta la ventaja de explicitar
-por si misma las principales características de las categorías
tr,dicionales de sujeto y objeto, concordancia y dependencia
sintáctica. Sin embargo se puede prestar a confusión para distin-
guir el objeto de los otros tipos de complemento, de atribución o
circunstancial, Y sobre todo de los de objeto indirecto, puesto que
todos esos complementos pueden ir en un momento dado requeridos por
el verbo, y aparecer cono rAcimen del sismo. Rl desequilibrio entre
el esquema semántico y sintáctico propuesto por De Kock pone de
manifiesto ese riesgo de imprecisión,
Sesántica actantes. paciente circunstantes
agente
Sintaxis de régimen
la frase
regente
(DE XOCI< 69, psg. 19)
Así, un SPrep coso á Paris puede ser considerado coso régimen de
un verbo de sovimiento cono aliar en
- (CCC Je vals h Paris
El tér.ino rAcimen revela las similitudes entre todos los com-
plementos distintos del suleto y el aiseo su3eto, con respecto a
la relación sintáctico-morfológica que les une al verbo. Por otro
lado pone de relieve que incluso los limites de las clasificacio-
nes más extensivas siguen siendo vagos, por ejemplo. los comblemen
—
ros oblimatorios de Vernay, con los que pretendía resolver la
dificultad de discernir entre actantes terceros y algunos cir-
cunstantes (A] se refería a los suolesentos o complementos de
obleto indirecto), también incluirían circunstantes constituidos
por sintagmas preposicionales que según las circunstancias serian
oblicatorios o nc. La prueba es que el tradicional complemento
circunstancial de lugar con la estructura k + nombre de ciudad en
(CC4) aparece coso complemento obligatorio, mientras que en (CC2)
no es así, y lo curioso es que se trate del modelo dc complesento
no obligatorio que Vernay escoge como ejemplo demostrativo (cf,
su~a 1.3),
Por otro lado, esta tersinologia no se aplica de manera
exclusiva y uniforme a cada elemento gramatical, El SN objeto,
regido por el verbo, puede a su vez ser regente con respecto a otro
verbo subordlnadoa en cuanto al sujeto en si, cabe preguntarse si
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realmente esa término recente le conviene bien, para designar su
relación con el verbo, ¿quién concuerda con quién, el sujeto con
el verbo, o el verbo con el sujeto?, evidentemente se trata de una
interconcordancia, dc un fenómeno reciproco, es decir, si con-
sideramos el término recente al pié de la letra, tan regente del
sujeto es el verbo, como lo ea el verbo del sujeto. Depende del
sintagma al que demos la prominencia, desde una perspectiva mico—
mecánica, donde sí verbo ocupa un lugar central sin lugar a dudas
será éste el regente principal; en la misma óptica resniére con-
cibe al verbo como réqissant tanto del sujeto, como del objeto (cf.
supra 1.3>,
<Sil) Au »oint de vue struotural en effet. cuil soit nrime ac
—
tant ou second actant la subordonné est toujours un oom
plément gui compUte le régissant
<op. cit. pag. 109>
De Kock resuelve el problema terminológico atribuyendo el vocablo
récisecur al verbo y dejando récissant exclusivamente para el suje-
to. El problema conceptual perdura, el verbo aparece como rector
porque rige el tipo de complemento (en sentido estricto y tradicio-
nal) que se habrá de aftadir, al mismo tiempo que rige los gramesas
con los que se manifestará el sujeto; éste a su vez rige los
gramemas del verbo, por ello se denomina regente, Si nos aferramos
a un rigor terminológico establecido por nosotros, y no por los
mismos términos que escogemos, la diferencia entre el rector y el
recente (en sentido estricto) estribará en que el rector además de
regir morfemas, e menudo rige también otros sintagmas nominales,
mientras que el regente, como tal, sólo rige los gramemas de
género, número y persona del verbo; aunque como cualquier otro SN,
incluidos los objetos, el regente también pueda regir sintagmas
adjetivos o preposicionales, pero nunca sintagmas nominales
directamente, frente a las capacidades del verbo (cf. DE MCCX 69,
pag. 19).
1 - S. AGENTE / PACIENTE / CIflCtJNSTANTE
Desde un punto de vista lógico-semántico, el papel del 8141
de una oración activa se diferencia claramente del papel del 8142
de una frase pasiva. En el primer caso se asisila al concepto
tradicional de sujeto lógico, según veíamos en 1.1.1>, mientras
que el SN, se considera simplemente como sujeto gramatical, pues
sesánticamaente sigue siendo el objeto de la acción verbal. En el
mismo lugar criticábamos dicha terminología
1 ahora vamos a con-
siderar con interés los conceptos designados por esa terminología
inadecuada.
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1. 6. 1 - TACINTENTO / G~N
Chevalier, al aclarar los conceptoS de gáSt y de céne, hace
una crítica de los términos tradicionales paciente y agente Dudé
que el sistema actual de la lengua sea realmente sensible a la no-
otón de agente
,
~Sí8¶ A lopocaitio,’ aoent 1 ,atient sen est substitude une
autre cuí me Darmet 4exprimer la nremiare. Tsai5 nas
la sremiére seulelLent
(cHEVALIER 18, pag. 78)
En su crítica se basa sobre oraciones donde es difícil dis-
cernir la presencia de un agente o de un paciente entre los ar-
gumentos del verbo,
Paul. traverse la rué
Julien cric sa douleur
Au pied de lappareil une ceupelle regoit les déchets
Lo que st plantea en la última frase, por ejemplo, es la
relación entre el ser lingdistico couoelle y el ser lingtlistico
rccoit, y no la relación entre los objetos o acciones que repre-
sentan, un cubo Y el movimiento de la basura, introduciéndose en
dicho cubo. Ho se puede descifrar por tanto quien es él agente y
quien es el paciente, pero al menos se puede establecer la rela-
ción linquistica entra los SN, concebidos como seres lingOisticos
V el proceso, tambian concebido como ser lingtlistico.
ta semántica también parece estar de más aquí, lo mismo qué
ocurría con la definición de la función sujeto, El sujeto de una
oración activa se puede concebir como el can del proceso verbal,
mientras que el objeto sería el yacimiento del mismo proceso ac-
tivo. Estas definiciones son válidas para oraciones donde el ~AA
es seaánticsmentt agente, identificado en el contexto extralin—
gUistico con un ser que es actor de la acción verbal, Y/o donde el
yacimiento es se,sánticameflte paciente, paro también valen para ora-
ciones de clasificación menos clara, cono las tres referidas
anteriormente. Paúl, Tullan y cóupeilt son genes y rue, douleur y
déchets son yacimientoS. 1
1.6.2. CASO
Como variante de la escuela generativista, ha aparecido la
cramática de casos, a raíz del trabajo de Filímore publicado en
1965, el autor propone la reintroducción de un sistema de casos que
aodificsria los postulados de la gramática genermtiva <cf. FILLMORE
68, pág. 21).
Consecuente con ello elabore la definición de caso concebido
como, un conjunto de conceptos universales, supuestamente innatos
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que identifican, a nivel del significado, los modos de par-
ticipación en el proceso <cf. interpretación de LAROCHETTH 74,
pag. 47 y la versión original de P~LLH0RE 68, pag. 24).
De modo que existirían, en la estructura profunda, una serie
de casos entre los cuales estarían el agentivo . el instrumental
.
el dativo. el factitivo. el locativo y el objetivo. Aquí vamos a
retener simplemente los casos que se pueden atribuir a SN, y SN,,
Caso agentivo, El participante se percibe como instigador
animado de la acción señalada por el verbo,
Caso objetivo: Concebido como el caso más neutral semántica—
mente, pues se trata de un nombre cuyo papel en la acción o estado
se identifica por la interpretación semántica del mismo verbo; se
limita a cosas <inanimadas> afectadas por la acción o estado seña-
lados por el verbo. Filímore indica además que no debe confundirme
con la noción de objeto directo, ni con la del caso acusativo de
la estructura de superficie.
LAROCHErTE 74 crítica que estos casos no constituyen un sis-
tema lógico, sino que resultan de la interpretación semántica de
algunas relaciones gramaticales entre el verbo y sus diversos
complementos nominales. Son definiciones vagas, el agente de
FILLHoRE encubriría a la vez al instigador y al agente, que pueden
no coincidir, como en
<ces) Le pére a fait tuer le veau gras par le serviteur
(pag. 47>
donde ¡~ssk~ es el instigador y le serviteur el agente; lo mismo
que el instrumento incluiría también el medio. (ibídem>
Larochette también recrisina a FILLUPRE que no distinga
entre los actantes y los circunstantes, lo cual no deja de sorpre-
ndernos cuando él mismo los engloba bajo el término participantes
<cf. supra).
Aunque no vemos muy clara la diferencia que establece Filí—
more entre caso de estructura profunda <i. e. objetivo) y caso de
estructura de superficie <i.e. acusativo>, creemos que su teoría
de los casos da cabida a los conceptos tradicionales de agente
(relacionado evidentemente con el caso acentivo) y osciente (que
se corresponde con el caso objetivo en posición de sujeto>. Ambos
conceptos indican sin lugar a dudas el modo de participación en el
proceso del SN en cuestión, lo que se adapta perfectamente a la
definición de caso de Filímore, La teoría de los casos tiene su
razón de ser y se justifica con nuestras observaciones de la
terminología tradicional, pero lo que es más discutible es aceptar
la clasificación casual establecida por Filímore.
Dentro de los papeles semánticos con los que se pueden re-
llenar esas posiciones, tenemos, AGENTE, OBJETO y BENEPICIARIO; loe
dos primeros ya eran utilizados habitualmente a propósito de la voz
pasiva.
El concepto de papel semántico también lo asumen autores
dentro de la gremAtica relacional, como ROSEN 84. Así pretende
demostrar que,
(Sl9~ tbete is no UNIVERSAl, ALTOHENT beti.éen $IMANTIC ROLES and
inltials GRs [1 2) <orasmatical relatiens, subj, oW of, i—
ndirect of)
Del mismo modo que Pilímore rechaza la total semejanza entre
su caso oblativo y el objeto. Rosen lo hace usando la terminología
relacionan él papel semántico ,aoiente por ejemplo, no se co-
rresponde con la relación gramatical obleto de
.
J..6.4. SAPBL TEMAnCO
Aunque a veces aparezca el término caso en trabajos de
lingOistlca generativa, como el de ZRIBI 82 “, en general adquiere
una significación bien distinta de la de Pilísore, Dicho concepto
se íntegra en la teoría del ceso, esbozada por CIIONSXY 81,
<8203 lcdo SR debe necesariamente recibir una marca casual del
elemento no nominal que lo rige.
CI?ERRAKZ 87, pag, 90>
Oes serian los casos atribuidos por el verbo, nominativo y acusa-
tivo.
fin seos miamos estudios generatiyistas se habla también de
papel temático (ir. théta—róle) . Así en PUERON 82 figuran los si-
guientes théta-róies, BUT, AGEHI’, SOURCE, BSNEFICIAII*E, represen.
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1,6.3. PAPEL SEMANT~CO
A algunos autores nola. parece adecuado el empleo del tér-
mino caso en gramática generativa. Así, para ROGOEPO 84 Ce trata
de un término ambiguo , ya que ea 41 se confunden morfología ~
semántica, lo que ya había establecido BENVENISTli. Roggero prefiere
distinguir etttre peocí y riosición (ROtE et POBITION)
Un cuanto & la POSIUON, s±mpleaeateconsiste en enfocar el
SR teniendo en cuenta su posición en le activa, como veíamos en
{l.6flSHI , 8142. etc.
<op cit. paq. 67>
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tados con el símbolo e <por ej. (9—Bu?)). Es este concepto el que
se correspondería más bien con los casos de rilímore. La analogía
con los papeles semánticos también nos parece evidente.
La gramática contemporánea se ha mostrado prolija al elabo-
rar una terminología en este campo sintáctico—semántico que no
estaba claramente cubierto por ia gramática tradicional. Sin
embargo, aunque los términos lingilisticos cambien de una escuela
a otra, en general se pueden asimilar y reunir endos grandes gru-
pos,
- Concibiendo la relación entre el verbo y sus argumentos
en sentido exclusivamente gramatical, desprovisto de significadoá
entonces hablamos de yacimiento o gen, o de caso acusativo o caso
nominativo (para cHOMSKY 81>, aunque luego estos conceptos se in-
sertan de manera adecuada y propia en sus correspondientes ámbitos
teóricos (peicosecánica y generativisejo>.
- Concibiendo la relación entre el verbo Y sus argumentos
atendiendo más al significado y a sus implicaciones extra—
lingilisticas: así tenemos los casos <según Filímoré 68), papeles
semánticos o temáticos de agente, paciente. , . , siendo esta una
clasificación abierta y variable según el autor. Lo cual nos parece
normal por estar más de lleno en el dosinio de la semántica, el
estudioso puede dar más o menos importancia a distintos valores
semánticos (agentividad, finalidad, . . . >. >lo en vano, el patriarca,
Pilímore deja el campo abierto para la búsqueda de nuevos casos
(cf. op. cit. pag. 25)
1. 9. TEMA / PARTE DEL flEMA <TOPICO / CO-
MENTARIO)
Habíamos comenzado este capitulo haciendo alusión a la reco-
pilación de artículos de ti, cuyo titulo es Sublect and Topio, ya
hemos comprobado la variedad y diversidad terminológica en torno
a la noción de sujeto; según que lo consideremos como un elemento
lingOistico aislado <SN), o en relación morfológica, sint&ctica o
semántica con otros elementos de la frase. Pero el arcumento con
función de sujeto no sólo juega un papel dentro de la frase, como
la misma frase de la que forma parte, se inserte en un enunciado
compuesto por múltiples elementos, todo ello en el marco de un
proceso comunicativo en el que intervienen no sólo factores un-
guisticos sino tambián extralingtlísticos. Hay una rama de la
lingthistica contemporánea, a la que ya hemos aludido, que se ocupa
del estudio de ese campo, y que siguiendo la terminología más
¡
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wltversalmente aceptada denominamos orsomática. La segunda parte
del tttulo de LI contiene un concepto extraído de dicha rama, de
hecho, esa misma obra, de [976, está plagada de consideraciones
pragmáticas, lo que recta actualidad a muchos conceptos y términos
acogidos ,ntervoreoidamente por buena parte de lingbistas contes.
poráneos. - - -
Dentro ¿e los tipos de sujeto con los que se intentaba 62—
plicitar y mejorar el concepto tradicional de sujeto, veíamos la
locución sujete psicológico; en realidad, como pone de relieve Pot—
tier, comentando la perspectiva pragmática, las denominaciones n~.
lete y predicado seicolócicos se reesplazen frecuentemente por
tema y tema, o por tópico y comentario <cf. LOE pag. 513),
En su estudio de las características atribuidas por los
lirgllistás al sujeto qr.aaticaj. , Chafe establece las siguientes;
Desde un punto de vista sintáctico,
<521) — a veces se establece a partir de la inflexión casuel
de superficie (el sustantivo va en NOMINATIVO, como ea
latín o alemán>
~4822-> -y/o, concuerda con el verbo (en persona, nosero y/o géne-
ro)
• Atendiendo a otras consideraciones no sintácticas, se pueden
determinar ura serie de funciones cognitivas del sujeto
gramatical.
- (Sfl) - es un estimulo condicionado <HONREn 54)
<824> - un objeto de interés ‘ (CARROLL SS)(025) -el ‘toco conceptuar <TANNEHBAUI4 and NILLIAHS 68, JANES
72~
4825) - el elesento- más prominente o importante de la frase-
(JOI1fl30H-LAIRD 58., GSb, HORNE?, FILBY 72)
- Para Chata tal vez todos estos últimos fenómenos sean mas
apropiados pare el sujeto psicológico, el sujeto gramatical queda-
ría ami ~pducidpa un fenómeno meramente sintáctico, desprovisto
de isplioaclon~a cognitivas ¿CHAPE 76, pag. 29). La separación
entre ambos puntos de vista parece clara, su caracterización del
muleto cramatical se corresponde con la definición tradicional de
ese término y coincide con la ouestra de Buleto, de orden sintáct~
ico, o ¡As precisamente, morfológjce—sintáctico <cf. 1.1.1, 2,3);
sólo no. cÉe hacer una pequeña corrección, pues, en el marco de
la grasética g¿u~erativa da los años 80, el caso nominativo también
se coacedeal aulete en lenguas sin un sistema casual gramado;’
litado, oásoá3. español, el trances o el inglés, gracias a le
teoría del ~as6 4ct,>supra 1 ~8.4) , lo que entrones directamente con
los primeros posaulad~s de Pilímore, basados en Hjelsslev¡
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<527) the study of cases can be pursued seat fruitfully it we
abandon tSe assumption that an essential charocteristio of
the grameatical category of case is expression in rSe form
of affixes en substantives
<FILLNOI1E 68, pag. 21)
1 en lo que concierne al sujeto psicológico de Chafe, nosotros
vasos a desechar dicho término, coso ya habíamos desechado el
sinónimo” sujeto lógico, para evitar confusiones, no obstante los
fenómenos señalados por Chafe correspondientes al sujeto en el
campo cognitivo, han recibido otras muchas denominaciones, lo que
va a facilitar que no echemos de menos tal terminología. Entre
dichas denominaciones tenemos los términos señalados por Portier
en LOE. Sin embargo, igual que hemos observado una gran falta de
unanimidad entre la aceptación e interpretación de la terminología
tradicional, terminología que en general todos intuimos, por estar
refrendada por varios siglos de tradición lingilistica y por haber
estado impregnados de ella desde la escuela primaria, también vamos
a observar grandes divergencias entre distintos estudiosos, en lo
que concierne a términos mucho más recientes, que apenas tienen un
siglo, Y que en muchos casos se están forjando en nuestros días.
Si consideramos a la frase como una unidad informativa com-
puesta de elementos ordenados, la misma frase es el resultado e
ciertas redas que caracterizan el acto de comunicación. Entre
dichas reglas está el orden de enunciación de las palabras de la
frase, que no se hace sin intención expresa, Así, siguiendo la
terminología preconizada por ¡fALLIDA’? 67 <pag. 211) los diferentes
lugares posibles que pueden ocupar los componentes del discurso
constituyen “funciones” o valoras propios <cf. PAROT 80, pag. loor
FOIIILLOUX 88 pag. 194).
DIK 78, proclamándose de la corriente FUNCIONAL, establece
las siguientes funciones pragmáticas (pag. 19),
<527’)
Funciones externas
.
TENA’ El tema específica el universo del discurso con respecto
al cual la predicación subsiguiente se presenta como
relevante.
flEMA, El rama presenta información para clarificar o modificar
esa predicación, es decir presenta coreo una idea tardía
añadida a la predicación
Funciones internasr
TOPICO, El tópico presenta la entidad acerca de le. cusí la predi-
cación predica algo en el marco dado.
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P~COt El foco presenta la información que es relativamente más
- - i.pottante o sobresaliente en el marco dado.
Por tanto este autor distingue entre tema, resa, tópico y
tocó. Pero en gÉi~erál sólo se reconocen dos funciones pragmáti-
cas, como eeftala Fouillorsx, todo enunciado tiene Tema y flema
ftetaino1o~ia europea), o Tópico y Comentario —o Pocus- <término-
logia n@teamericana}. Todo ello pone en evidencia lo impreciso de
estos t4rminos rara muchos autores. A continuación vasos a ver al—
9umas de las definiciones elaboradas, aunque para un estudio más
profundo recomendamos al lector que consulte la tesis doctoral de
Foutlloux, sobre la modalidad enfática en francés contemporáneo,
4. donde hemos masado algunas ideas y referencias que nos han
parecido útiles para este trabajo.
1 9.1. - TOPICO / CO1mHTARTO
>lornby define ¿os cortceptos que completan sus apreciaciones
sobre ií sújeto ni-cológico <cf. 1.1.1);
<827’’)
‘ronco. La parte de la frase que constituye aquello de lo
que está hablando el emisor.
CdNENTARTO, gí resto de la traes <. . . ) que aporta nueva infor—
maclén acerca del tópico
-- - <cf. XORNBY 71:76)
Aparentemente )iORNBY llama TOflCO a lo que otros autores
denominan sujeto lócico “ o , como él sismo hace, suleto osicoló
—
pico. Al sieso concepto C}<AFB simplemente lo denomina SUJETO, y
preciaañentá constituye lo que besos Considerado como definición
primitiva de sujeto (cf.l.l.l>,
En 2AM? SO se amplían las definiciones de Iiornby, a raíz
de múltIple. trabajos de investigación, El Tópico constituye
aquello 4. lo 9Ue se habla, el locutor se refiere a elementos de
coñocida <information ancienne) , mientras que dentro
del cdíenZa¿rio aporta “ a ¿ichos elementos información nueva
tiflformationnouv5llé) Curiosamente, CI,ARX Y CLARE 77, identifican
la tnt¿rmáeiá~<r’óo~jocíúa con el sujeto gramatical de las declarati-
vas si;pl~p y~laii~tot,iáción nueve eón el predicado. Esta analogía
ocupa un lugar esencial en el razonamiento de Parot:
£826) ?.~isqu’~j tratqais <Cosme en anglais> l’ordre d’énonciation—
sulet- ~uis>orédlpát est le plus tréquent, on considéte
)~abitumYi~~áe~it ~ue l’inforsation nouvelíe est énoncáe dane
la sec~nd~ ~~ttié d~ laphrase.
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nos atenemos a las definiciones de sujeto gramatical y sujeto
nico referidas en apartados anteriores, la observación de Clark
Clark sólo está justificada en los casos en que el muleto crema
—
cal coincida con el sujeto lógico, aunque éste sea el caso más
neralizado en los enunciados que se proponen en los manuales
colares. De todos modos <328) nos parece un postulado válido, que
- puede extrapolar para designar la posición de cualquier tópico
,
a o no sujeto gramatical. De hecho, Chafe muestra que en INGLES
• podemos suponer que también en otra lenguas como el francés7
estatuto de tópico tiene que ver con la posición en principio
frase de algunos items contrastados (cf. CHAFE 76).
Para hacer hincapié en el carácter conocido o desconocido
la información transmitida por cada argumento o conjunto de ar—
mantos, gkibiñska utiliza los vocablos latinos DATUI4 <infor—
ción conocida> y NOVtJ}1 (información nueva) ¾términos que nos
recen bastante adecuados por su claridad.
Antes de pasar a ver las acepciones del dúo tema 1 tema
sos a pasar revista a otras definiciones del término tópico,
arte de las ya vistas <cf. SIEWIERSKA 84, paq. 219):
29) FIn Gramática tranaformacional y relacional constituye el
primer constituyente proposicional de la frase
30) El constituyente que fija el marco individual en el que se
inserta la frase (LI y THONPSO» 76)
31) En la misma línea que Dik (cf. 1.9, 4.1), aunque expresado
en términos más informales tópico designa al constituyente
que señala lo que es primario en la frase <LYOflS 68> DAHL
74)
Tenemos por tanto dos grandes grupos de definiciones de
pico: las del primer tipo, que consideran el tópico fundamen—
[mente como el constituyente que ocupa el lugar inicial da la
ase, independientemente de que aporte información nueva o co—
Ada; las del segundo tipo, que a además de la consideración
tenor, identifican al tópico con la información dada o conocida
[ven information>. Ambas nociones aparecen claramente definidas,
embargo si consideramos el tópico corno (831) la noción de
amento prominente da la frase parece demasiado arbitraria, por
que Siewierska desecha tal acepción para centrarse en las otras
r. Por las mismas razones habíamos desechado también la carao—
,ización del sujeto psicológico, repertoriada por Chafe, desde
punto de vista cognitivo, puesto que consideramos que <S23>
!4), <825) y (824) se orientan en la misma línea que <831).
9.2. TEMA / flEMA
Los lingilistas del Circulo de Praga, entre ellos Uathesius
irbas, definen el tema en términos de dinamismo comunicativo,
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noción que hace referencia a la contribución relativa de un cons-
tituyente concreto a la función comunicativa del discurso entero,
<632) ¡II tema aparece como la entidad con el grado más bajo de
dinamismo vomtnnicative (cf. IIATIIESIUS 15 y SIINIERSRA 84,
~g. 251, nota 21 -
(833> Dl rama os el elermento del enunciado que se caracteriza por
el grado más elevado del dinasismo comunicativo
{cf, ?flBAS 64, 66 y %OG~CKl 16, cit, por TOUILLOUX 88,
paq. 17fl
Luego según la teoría de la perspectiva funcione! de la nscuela de
Praga, la frase no es una ~erarquia sino un conjunto constituido
por dos elementos de igual valor tema y a-esa <cf. 8O8SORG 50,
cit. por FOUILLOUX 88>.
Por su parte ltslliday, como la mayoría de los lingUistas
anglosajones utilizan el término tema como’
<834) la entidad que determina la escena o que es el punto de par-
tida de la frase <HALLWAY 68; HIJTCIIINS 15, ¡fINOS 15)
De sedo que, para los linguistas de Praga el tema coincide
con la información conocida y el reme se corresponde con la ínter—
mación nueva. La misma diferenciación la encontramos en HALLIDA’?
67 (cf. PAROT 60, pag. 103). Se pone de manifiesto que la defini-
ción de tema <832) -coincide con el segundo tipo de las definicio-
mes de tópico, vistas en el apartado anterior, esto es, el tema
coso datais. tal perspectiva va a ser adoptada por estudios del
francés coso BOGACKI 76, en cuanto a la definición <534 , asumida
por la lingOistica anglosajona en general, coincide con el primor
tipo de definiciones de tópico, ele,sento que comienza la frase,
come por ejemplo <829>.
En el dominio francófono han aparecido también otras defini-
ciones, con un carácter más hermético, y oteemos que poco practi-
co, por lo que vamos a desecharías de antemano, Y simplemente nos
vamos a limitar a dar cuenta de su existencia. Así, en ¡fOMAN 84:
¡834 ‘7
?REHS cas utiIfsé (.1 cornac pour ‘res” Iinguiscique ea
rhéaC pera- “ecdus llnruiscjgwe <op, oit, Uota 2 pag,
183),
Ea decir, que consideran al tema como ml constituyente inicial de
la frase, independlemtemente de st’ dinamismo comunicativo.
parece evidente que, como ya habíamos sugerido en los apar-
tados 19, 4.2.4, 4.3, la distinción tópico / comentario, utiliza—
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a sobre todo era Estados unidos <tepic / comment, por e jeraplo en
~CXETT ce, y referencias ya citadas) coincide con la distinción
iropea tema / resa
1 basándonos sobre todo en que los mismos
tngtlistas americanos, cuando definen el tema o el rerma utilizan
~smismos criterios con los que en otros lugares definen el tópico
el comentario. La autocrítica la encontramos incluso en el seno
a la lingUistica anglosajona, así chafe 76 afirma que no incluye
tramos como TILENE que piensa que Como mucho son etiquetas que
acubren alguno de los términos del apartado anterior (lo que
ilere decir que en un principio algunos americanos distinguían
~tre TUEHE y rOPIC, aunque tal distinción se anule por ser
ramente terminológica, así él THEXE de ¡fALLIDA’? 67, para Chafe
para nosotros, es lo mismo que el TOPIO de HALlADA’? 68>. Parot
~ribuye esta confusión entre los términos a problemas de traduc—
lón, del inglés al francés; no obstante, el problema es demasiado
~splejo, puesto que, como decimos, encontramos autores que, en
~glés, distinguen entre más de dos funciones pragmáticas <cf. n±k
iS, 4,1), además la terminología se diversifica aún más en al—
inos trabajos escritos en francés.
Entre los intentos de aclaración terminológica de investiga—
~res francófonos. Parot señala la postura de Perfetti y Goidman,
335) El tema es el referente cue es el sujeto central del dis-ET
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curso
,36) El tópico es el elemento reférencial colocado en orincimio
de frase
(PERFETTI Y GOLOMAN 74, paq. 71)
olsson-Jonasson empieza su articulo explicando lo que en—
lende por théme . oropos . rhésaa y focus, donde théme traduce al
~glés tooic y propos a comment, frente a la traducción por coa
—
antaire, de otros investigadores: La representación semántica de
~a frase contiene a menudo dos partes; Tema UTooic”) en el cual
- define o se nombra un conjunto o un individuo y Comentario <
,mment”> en el cual se dice aleo sobre dicho individuo o conjunto
>LSSON-JONASSON, pag. 142).
rambién Lerot estudia lo que él considera como términos
alacionados con la estructura comunicativa de la frase, establece
‘a categorías: TENA ( a veces llamado TOflCO) / PROPOS (tam—
Len flEMA o COMENTARIO) r;, nociones que se le antojan confusas
,rque expresan oposiciones de distinto tipo, asíi
~37> El TENA es aquello DE LO QUE HABLAMOS <que se opone a LO QUE
DECIMOS DEL TEMA, lo que se llama normalmente PRLDICADO)
338) El flEMA designa la INFORMACIÓN NUEVA (frente a LO YA CONO-
CIPO)
<cf LE)lOT 84)
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RsnptttlaiNdo todo lo anca-ter, Pertetti y Goldaen ea
realidad no aportan nada mueva a la terminología que va circulaba
en linqtlist&c&. su noción de tema se confunde con la inoperativa
acepción reflejada por (823) . , . <526) Y (531); mientras que su
rvocldn de tópico coincide con las definiciones del primer tipo <cf.
1.9,1) Lo Mismo podemos decir de los términos de Lerot: su tema
coincide exactawente con la noción da tópico dada por Nornby 71; 76,
~us a su vea transcribe la concepción primitiva del término sujeto,
de ahí que el ~isao Larot nos desvele su reetiquetado, al explicar
qú. el tema se contrapone al predicado <detrás de lo cual ea
esconde. la oposición tradicional entre sujeto y predicadoir te
mismo podemos decir de las definiciones de Olseon—Jonasmon. Por
otro lado, lo que & Lerot le parecen ser características biem
distintas Y alejadas, otros autores las consideran como estrecha-
mente unidas, en base de lo cual ?arot funde en su definición de
tdpico aq~ulIo de lo que se habla Y aquello que constituye
informaokón conocida <cf. apartados 1.9, 1.9.1), el principio
psicológico en que nos podemos basar es bastante lógico: en general
hablamos ¿e lo que nos es vonooióo.
Ducrqt, que pftde ser considerado como el precursor de la
corriente pragmhtica en el dominio francés, establece ¿os concap’
tos que nos parecen dignos de interés:
(839) Le posé en ce que jaffirme en tant que locuteur,
1340) Le prénpposfi est ce que je présente cene coemun aux deux
?ersonnage. du dialogus, cosme l’objet dune complicitá
foadsmantal gui líe entre ewx les partielpanta S Pacte de
ccmm,inLc,tiova.
<DUCRO? 84, paq. 20)
Vasos a adcptar como traducción de estos términos franceses los
vocablos niáflst~a y oresuposición “, por analogía con término:
que ~& se ssfle~an en los manuales de língilistica castellanos <df.
Ot*5unsitiót~, HBMAfl 81 pag. 94). Ouorot aplica sus concaptos 5
un enuncIado de la trsss “‘ Pierre a cesmá ¿e fumar. Este enunciado
- a,E2pQfl <~¡j> cric Pierre actualmente no fuma
I~. Pt~supvn. que antes si fumaba
Estamos en ti. tñSflQ saora—Xin-glltstico del discurso, teniendo en
ctiefttt lsm ‘t~pll~apio~ea o t2plicaciones comunicativas del enun-
ciado en oueetién. -
Los t4táirnos soPorte y soerte de información, que heces
visto en el ttataaier,to sicomecáníco de la relación SujCtO’WCS
y
>1,’
r3.,
bo,tiene claras connotaciones pragmáticas. De hecho Hazael-Hmssieux
se sirve de ellos en su trabajo teórico sobre el análisis del
discurso, pero es una coincidencia meramente formal, utiliza una
terminología similar a la de la PSXCOXBCANICA, pero se mueve más
bien en el ámbito de la pragmática ‘¾
<841) L’analvse en sunport/apport distingue dans une phraae l’in
—
formationprincipale <ou anportl .., On apoellera les autres
éléments de la phrase “support. Le snipport eet ce muí
permet le pasmacre de l’infor,mation principale. Xl set “ex
plicitation de la situation
,
<HAZABL—MASSIELJX 77, pag. 157)
Piensa que hay analogías entre sus términos y los de Ducrot (POSE
1 PRESUPOSSE), sin embargo, para ella no se corresponden de nin-
guna manera con TENA/flEMA o con PÓNNE/NOUVEALJ (porque estos térmi-
nos remiten a algo distinto de una parte formal del enunciado). El
análisis de SOPORTE/ APORTE es funcional, y no formal como los
anteriores, que de hecho se oponen entre si por Ser tipos distin-
tos de análisis de la frase, así no siempre el TEMA se corresponde
con el DOMNE ni con el SOPORrE—SUJETO de Pottier. Para Hazael—
I4assieux el SOPORTE puede ser toda una frase de la concepción
tradicional, lo mismo que el aporte. Todo aporte, una vez dicho se
convierte en soporte para el aporte siguiente,
(CCG> Jean / dépéche—tol
aporte Le directeur te demande
soporte—j-.ap orte
soporte aporte
(ib. pag. 158)
Además, en su terminología, hay una frase cada vez que tenemos un
cambio de aporte: Demain, Jean viendra contiene dos frases, porque
no podemos suprimir una de ellas sin que cambie el sentido <los dos
aportes serian flemain y viendra, este último dentro da Jean
viendra), con lo que se demuestra que una sola palabra puede ser
aporte.
Si analizamos estas dos clasificaciones pragmáticas, podemos
observar, aunque los mismos autores lo discutan o apenas lo seña-
len, que se vislumbre cierta relación entre el posé / presupposé
o aporte / soporte y las nociones de ~ y flflA <en su acepción
equivalente a iAnA y ll~XM3> Así, teniendo en cuenta (941>
podemos considerar que el SOPORTE o PRESUPOSICTON suele conllevar
información conocida, mientras que el APORTE o EXPOSICIÓN contiene
~1 r
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información nueva. La diferencia que establece Hazael-Nasaieux
entre< -ello, proviene más bien de la mayor o menor amplitud del
ángulo,de visión del discurso. Puesto que nos movemos en un ámbito
macro-lisgusatico se puede considerar sólo lo expuesto y lo preSu-
puesto a nivel extensivo, en el plano de la conunicación global.
¿.1 conjunto de los enunciados que componen el mensaje
1 es la
perspectiva que adoptan R&ZAEL—HASSIEUX y Ducrot, lo que les per-
mate conmiderar a frases enteras como exposición o presuposición,
Pero no hay que olvidar que eses mismas frases están formadas por
ooilstituyentes -que tienen un valor enunciativo propio, es decir,
si restringimos el ángulo de visión del discurso global al discur-
so- frástico estí claro que tanto en el ejemplo de Ducrot como en
el ‘fe Bazaek-Massieux los argumentos Pierre y te di recteur han de
ser presupuestos o soportes para que la comunicación sea posible,
no tiene sentido que el emisor comunlque esos enunciados a un -
receptór que no, conozca a- Pierre o al director, a no ser que el
emisor cuponga que el receptor los conoce, si no es así evidente-
mente se generará una pregunta del tipo c’est cuí, Pierre? o Qflj
directeur?, por parte del receptor, Por tanto el tema se relaciona
con lo- expuesto y el resa con lo supuesto.
Por otro lado, las definiciones de Ducrot y de Mazael-Nas-
sien, adolecen de cierta vaguedad. El concepto de información -
principal, eje centr,l de ($31> nos parece tan impreciso como el
de--constituyente primario de la frase, visto en <541). Sin embargo
lo apropiado ¿e su terminología para reflejar la relación tema 1
rema ha- sido captado por otro, autores, como Laparra,
(542) Tema no es “de lo que se habla” sino “de lo que yo hablo”, -,
1o que tomo coto soporte de mi predicación”
<cf. LAPARRA 82 pag. 101)
En cuanto a la definición <37) de Oucrot nos parece incompleta,
aunque -ello 1-e-da coherencia en su discurrir, la exposición es lo
oue afirmamos, pero cabe preguntarse de - ouién o de qué, y la
‘respuesta, nos parece evidente; de la presuposición, podemos por
ta~to acrusar la siguiente definición,
(Sfl> La e»osición es lo que el locutor afirma de la presuposí-
cien
Si coap~r,mo, <Sta) con <537) la analogía entre tema y exposición
queda totm1me~te desvelada.
“e
be uopiento-~enemo~ una categorízactón bipolar, se habla de
la opoaiolóp teu’a»/~eu.<.o de tópico comentario, pero ambas
designan LoeouInos f*!~6~esaos. Los intento, que hasta la fecha se
han ~ cuatro elementos entre si no nos
parecen auy comvipeente~, en general usando palabras distintas
L
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enen a recubrir unos conceptos con otros. Por otro lado esa
racterización bipolar puede recibir dos interpretaciones dis—
ntas, o bien se considera el criterio de la carga informacional
1 tema o del rema, o bien se considera el orden de aparición que
upan en la frase. En el seno del Departamento de Fijoloqia
ancesa de la Universidad Complutense, Carolino Pouilloux empieza
scribiéndose a la interpretación <~37):
agmáticamente todo enunciado consta de TEMA y de flEMA. 1
.
(A es acuello de lo oue se habla y REHA lo gue se dios sobre el
ma. (op. oit. pag. 5)
adelante, cosentando a BOSSONG 80, rouilloux establece que,
egmáticamente el acto verbal se puede resumir como la afirmación
un rema a propósito de un tema. Después de cotejar todas las
servaciones precedentes podemos dar un paso adelante y aceptar
dos tipos de definiciones de tema y reme, que se encuentran en
reen en definiciones como <537). Queda todavía por resolver el
~sgo de imprecisión científica que conlíeva la utilización de dom ¡
~sinos para aludir a dos tipos de definición, aunque estén más
nenos relacionadas entre si.
íi~• 9. 2. TOPICO / FOCOOc las cuatro funciones pragmáticas establecidas por Di)<
1.9, 4.1) ya hemos visto en los apartados anteriores que tres
ellas se reducen a dos, puesto que el tema y el tópico vienen ¡
onfundirse en la práctica. Queda por determinar la Oltima fun—
ira, que hasta ahora no hemos podido identificar con ninguna otra.,
foco.
Dentro de la lingtlistica anglosajona, con una visión amplia
expresa, en un marco pragmático—funcional, Shibatani, para quien
a entidad que corresponde a elementos con una estructura o
encía semántica puede considerarme coso focalizada en cierta
ida,
4) That is, they are singlad out as essential elements, requi—
ring the listener’s attention ira decoding the message; Uney
are highlighted against tiie bac)cground of ah other entities
which may be in the consciousness of the speech-aot par—
ticipants, but are not semantically coded, (, , , ) These
semantically ceded entities are correlated with different
degrees of importance1 certain elesents are more prominent
than others, since they are more salient ira dic speaker’s
mmd, and calI br more attention on tha part of the lis-
tener
<cf. SEIBATAHI 85 pag. 832)
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Todo elemento que se encuentra en la frase está focalizado, por el
mero hecho de aparecer físicamente en el enunciado, luego en
sentido •eplio podemos considerar que todo elemento, ya sea del
tema o del rama es un foco. Pero en sentido estricto, y por razo-
nec prácticas, podemos considerar como foco sólo al elemento que
se encuentra más focalizado en el enunciado. Así, en esa línea,
desarrollando la noción de foco, encontramos en el trabajo de
síntesis de Siewierska que el térsino foco se utiliza para referí-
rse al constituyente que conlíeva la información relativsmente más
importante con respecto a la información pragmática entre emisor
y receptor. Por consiquiente el foco de una frase generalmente
representa tnfor.acidn nueva, Aunque también puede focalizarse la
información conocida si hay algo importante que decir acerca de
ella, sobre todo con fines contractivos o enfáticos <cf. SIEW!ER8I<A
64, pág. 220—221),
~ntre los lingoistas franceses, después de establecer <528),
Parot específica que en el seno del predicado, donde se anuncia la
información nueva, recae el acento focal <stress focal) o foco
(focus) , que consiste en la palabra que recibe el acento contras-
Uva. Luego cabe señalar que el foco es una narte del rema (cf.
PASO? SO, pag. 103).
Esa terminología la encontramos entre los promotores de la
pragmática (RALLInA’? 67, CLAflI< Y CLARX 77>, pero también en el seno
del qenerativisme, CHOMSKY 12 sugiere el término foco asercional
- (asmertional focus, -ir. foyer assertif, segdn I{UPET pag. 19> que
contrapone a 3a e.resuoosioión, lo que vuelve a poner de manifiesto
ls relación entre los conceptos de tema y res. y los de exposición
y ?tCsUposición,- vista en el apartado anterior> de hecho son los
mismos términos aceptados por los manuales castellanos más
recientes, de linguistica generativa (of. foco y presuposición,
HBRNANZ 87, pag. 94>,
De sancta que la clasificación que habíamos sugerido en
1.9,- 1.9.1, junto con rouilloux, segdn la cual el foco, como el
comentario norteamericano equivaldría al reas europeo, necesita una
ligera matización; en general el foco es un elemento del rema, pero
no suele coincidir con el rema en su conjunto, munque pudiera darse
el caso. De hecho tal matización se encontraba subyacente en la
misma obra de Pouillotj,< Enfatizar no sólo consiste en Tooicali-ET
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zar. es decir, en convertir en tema cualquier elemento del enun-ET
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ciado, sino también en moner de relieve el REMA 1...> en su
conjunto o un elemento del misto (cf. ?OUILLOUX 88, pag. 5).
1.. • 4. PROCmDzM~fl)q~~~ PRAGMATICOS
Las funciones pragmáticas que hemos visto basta ahora,
pueden ser atribuidas en el enunciado a través de una serie de
procedisientos, distintos segdn sea la función pragmática que
5-
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weremos resaltar <cf. por ejemplo, la cit, de Fouilioux con que
.oncluye el apartado anterior).
Lerot, al diferenciar <837) y <838), establece que tema y
zema son dos fenómenos distintos y de naturaleza diferente, que
:asbién tienen procedimientos de expresión diferentes,
- TflMATIZACION (cc7) Jean, il a ouvert la porte
- REMATIZACION <C08) C’sst Sean gui a ouvert la porte
su mezcla (CC9) La porte, cest Jean gui Va ouverte
sta terminología contrasta con la de Fouilloux, con la que asen—
imos plenamente; en realidad nosotros preferimos correlacionar
onceptos de la misma índole, por ello en vez de considerar la
flHATIZACION y la TEMATIZACION, consideramos la FOCALIZACIÓN, es
decir la insistencia sobre el tema, y la TOPICALIZACIO)q, la insis—
encía sobre un elemento del predicado que entonces pasa a conver—
irse en tema (cf. FOUILLOUx 68, pag, 260>,
- 9. 5. SUJETO Y TEMA
Greenberg establece una tipología posicional segdn la cual
1 orden de base está constituido por las relaciones posicionales
espectivas del 5, del y y del Ó. De manera que las lenguas del
undo se pueden clasificar en tres tipos fundamentales: vso, 8Vo
50V (cf. GAESNSERG 1963 PP 73—113>.
Eí francés entra dentro del paradigma de lenguas 8VO. Si
,nsideramos las definiciones de tema validadas en los apartados
Úeriores, evidentemente, como señala Pouilloux en francés <len-ET
1 w
323 330 m
397 330 l
S
BT

Ja de coerción subietal> coinciden a menudo la concordancia e
~disoensabilidaddel sujeto y la antecosición <generalmente coman
sujeto y al tema>. Dicha coincidencia sionifica que si el tema
stá entesado en un enunciado. el sujeto deberá ir entesado
,licatoriamente• La concordancia s + V en persona y n~ será
Lente obligatoria cf. MAcEOS 78, estudiado por Fouilloux, op.
Lt. psg. 124>.
La mayoría de los autores ya vistos incluso explicitan esa
ilación entre el tema y el sujeto, cualquiera que sea la perspec-
va utilizada;
Mazad- Nassieux señala que el sujeto no es necesariamente
- aporte de la oración y podemos añadir que en general el sujeto,
e suele ser conocido, sirve de soporte. En realidad sólo procede
naiderarlo como aporte en sentido amplio, del mismo modo que con
- visión general de foco, enunciada por ahibataní en <S44) ; así
justifica que en un primer nivel Le directeur pueda ser con-
derado como aporte antes de emitir completamente (CCG> , puesto
e al otorgar a ese sintagma nominal la función sintáctica de
fl
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sujeto hay un cierto aporte de información, de la que el director
es el centro, “te estoy hsblando del director que tú Y YO 00
nocemos”.
Vernay acepta la defInIción de tema de Bally y sus seguidores
<cf. nota 28>, y afirma que el tema de una frase asertiva a menudo
desempefta la función de sujeto. De todos modos reconoce que cual-
guiar otro elemento, complemento del verbo también puede asumir la
función de tema <cf, VBIiNAY SO, pag. 53). Por tanto el tema CO
forzosamente ha de coincidir con el sujeto, aunque ata así en le
mayoría de los casos.
El trabajo de Chafe va a poner a prueba un tratamiento del
sujeto que unifiqus lingilistica y evidencia sicológica, para ex-
plicar el funcionamiento del lenguaje. Parte de las funciones y
tenómenos relativos a los nombres,
a) abs noun .q’ be GIVtS or >!HW
b> it ray be a FatUa OP CÓH1’RASI”
c) it say be DÉrnUn or IWDEFINX5”E
- d) It rey be che SVSJBC~’ of ff5 sentence
e) It rey be tfle TOPIC of Its seneence
f) It ny r.present fha IndIvidual whose P0flJ5’ OF VIEN
tite epeaher is talcisig
Resultado de su análisis teórico llega a ¿os conclusiones prin-
cipales;
<845> - El conocimiento atribuido directamente al sujeto debe ser
el que sea accesible de forma más inmediata <CHAFE 76, pmO.
44)
- <846> ~n varias lenguas europeas EL SUJWtO parece jugar un p5p5l
sintáctico CAUdAL <op. oit,, pag, 45)
En (545) se pone en evidencia la relación entre el sujeto y el
tema—daIwa, mientras que en 1846) aparte de poner de relieve el
papel sintáctico del sujeto, regente de la concordancia, también
deja traslucir so papel prominente, como primer elemento de las
lenguas adeoritás al paradiema ave.
En conclusión, si nos limitamos, de momento al análisis
ptágmátjicá de los sil; y SN,, tal y como aparecen en la constrUcción
activa tflflsitlva, puesto que en lo que concierne a la construcción
pasiva Va a ser objeto fundamental de nuestro estudio, cualquiera
que se; el tipo de detintctdn de tema adoptado, el SN, aparece cOSO
tema elimento> de intor.ación canecida o presupueste y elemento
prepuesto a lós demás en la frase, mientras que el SN; forma parte
del rema¿ pcrt,doe de infonacitn nueva o expuesta y pospuesto al
Li
--TrrTrwfft. ______________
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tema. Al respecto cabe señalar que la afinidad entre sujeto y tema
es mucho más estrecha que entre objeto y rema, a menudo el rema no
incluye ningún objeto, así, cuando y es monovalente, V representa
al nema (cf. BOSSONG 80 y FOulttoux 88, pag. 54>.
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NOTAS flEL CAP~flILO 1.
1. Ver respectivamente GARNIER 85, pag.217; PIJCHS 77, pag.35;
CIIBvALTER 14, pag.SO, este Oltimo con presupuestos del flstruo-
turalismo, del Generativis,o y de la teoría d la enunciación, serIa
la encontramos en escritos de Duorot o Todorov.
2. Cf. CUILLMfl(E 48-9 A pg 162 cf. mfra nota 29 sobre RUWET y
-las oposiciones SUJETO ¡ OBJE?Ó y TEMA / PROPOSITO
3; Incluyendo las obras más recientes de Chomsky, cf. pg 121 di
CHOMSKY 81, que también utilizan el término sujeto lógico en este
sentido.
4. DUBOIS 10. pg 83
5. of, BU & 305- Remarqus 2
6. cf. GIL! 61 pg 70
~e itecho el término complemento indirecto lo utilizaba an-
tiquasente la gramática tradicional francesa para referirme a lo
que el BU llama coaplemento de atribución <cf, ESS pg 109).
1. Traducimos por marcador el término estructuralista fr. marciuant
,
que también podemos traducir por marca (cf. 5.2.1)
a. Cf. cm e.bar~o, al comienzo del apartado 5, las consideraciones
del - mismo lesniére sobre los lazos entre estructuralismo y
- funcionalismo. -- -
9. Con lo dicho desechamo, por completo las definiciones tradicto”
nalca de m¶J}eto como <SI) y (52)
10, Bvider,temen~e desechamos la analogía que establece Dik entre
argumentos ~t acíanres primero y segundo tesnierianos, P~IS5
consideramos que es una consideración marginal en la inmensa
mayoría deiÁlos estudios científicos, excluidos evidentemente los
funci9naiistas holandeses como V.t, de los que es maestro.
11. Si comparamos tal noción de sujeto con le de actante primero
de Tesnién, Úe,o& que no se corresponden exactamente i~etÓ al
menos coincide eón el su-jeto lógico o actante primero de la activa.
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12. También vemos divergencias en el seno da esta corriente, así
cBBv 81 8 no incluye nunca al clitico en dentro del paradigma de
P,, frente a VALL 77, citado por DIO? Si, cuyo planteamiento es
el que hemos reproducido.
13. En este punto la divergencia entre CBBV y Vallí es más nota-
ble, puesto que la primera va a incluir este paradigma dentro de
su 2,, consecuentemente Blanche—Benveniste distinguirá sólo tres
paradigmas de cliticos.
14. Esta observación vale para el uso que hace Guillaume y sus
sucesores del término muleto lógico; cf. <56>
15, La ideocénesis engendra el significado material del verbo, lo
que podemos relacionar con sus posibilidades distribucionales
sintáctico—pragmáticas, frente a la morfocénesia que engendra el
significado formal, es decir, la organización del 8V; cf. para
aclarar esos conceptos en el áabito aislado de la psicocaecánica:
GUILLAUME 48-9 8 pg 125 y siguientes, GUILLAUHE fl—SO A pg 22—23.
16. La distinción guillaumiana entre ¡¿Én~n~. Y Discurso, se asemeja
a la establecida por Sausaure entre Lenoua y Habla, Sobre la
polémica terminológica, nos remitimos a la bibliografía, pues está
lelos de las pretensiones de nuestro estudio, adentramos en una
crítica profunda de los conceptos de base de las escuelas lingilís—
ticas contemporáneas; cf, ~ALIN 64, GUILLAUIIE 48—49 B pg 18—19,
y demás referencias de GARNIER 85 pg 141—2
17. El soporte del verbo, tal y como Chevalier lo concibe, inserto
en la forma verbal, se correspondería más bien con el constituyente
Pers del Aux del 5V (no olvidemos que estamos en el campo de la
morfogénesis; cf, nota 6 y DE VICENTE 88 pg 384>.
lo. Se correspondería con el constituyente Y, incluida su matriz
semántica, lo que le da realmente eme valor informativo.
19. Traducimos por este término el site dé Chevalier
20. Cf. op. cit. pag. 109. tu ooint de vue structural nous distira
—
gueronm donc du secorad actant actit. aucuel nota reserverons le non
de second actant tout court. le second actant passif, <ver también
la INTERPRETACIÓN ESTRUCTURALISTA
¡
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26. En su nota <9) pág 150, afirma que transcribe Caso con
mayúscula, en su acepción técnica, usual en Gramática Generativa
22. tite figure of a figuxe—qround relation or an “interest.-
object (op. oit.)
23. Como veretos en 9.1.2, JOHM3O}l—LATRD GBB adjudica esta misma
consideración a filólogos históricos como Prege o iespersen,
24. 51 término utilizado ea inflés por Dik para el resa es flfl~
25. Véase aupra (~3>.
26, La negrita es nuestra
21, Cf. 8I<IBXRSKA al
24. Según VI2RRAY SO, el término tema, considerado a nivel del
contenido aparece ya en Bally, que lo define coso acuello de lo
que se habla <cf, definiciones de tónico de Hornby, en 1.9,1 y
(835> de Leroe) dé modo que no serian los lingilistas del Circulo
de Praga los que utilizan por primera vez dicho término, como se
-pretende en EIEWIERSKA 84 < pg 25i,nota citada mfra) , aunque
indudablemente le dan un cariz propio, que tendrá repercusiones en
-trabajos posteriores de linqilistica, estando incluso en la base de
una nueva corriente y/o rata; la pra9mática <cf. Pouilloux 88, Op.
oit, pg 73).
29. Nicoles Ruwee propone los tdrminos sujeto y oredicado para la
estructura profunda, y titéme (tepic) y oropos comment) para la
-estructura de superficie <cf, RIJWET 67, pg 325-327). Terminología
que, rechazamos de plano, por considerar que el término suieto está
demasiado relacionado con el fenómeno de la concordancia para que
una concepción de ese tipo no ae preste a equivoco.
30. sobre la evolución de los términos nosé y oresuopomé en la
pragmática francesa, consúltenses DUCROT 84, pg 34 y siguientes
KDRfiAAT—vytacc~~o~~ SO, pg 199—200
31. Segun las definiciones de UUCROT 84, pg 34 pg 33 nota
er~unciado; una realización particular de la frase
frase; ¡ras entidad qranticaí abstracta
sentido; valor semántico del enunciado
¡
it
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significación. valor semántico de la frase
32. La adaptación de términos guillaumianon por le praqmAttcn
francesa no es excepcional. Cf. DUCflOT 64 pg 50, donde so adopta
la expresión effet de sons
,
33. La negrita es nuestra
34, EMPHASIS para él ea lo mismo que POIMT ÓF VILW.
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2. ESTATUTO DEL V
><oignet, dentro de su estudio del. problema d. la trén-
sitividad y de la intransitividad desde la perspectiva sicomecá—
-nica establece la siguiente definición del verbo,
IVi> Le verba ontre la sutation de lactivité dun causatif en
la passivitá tun effactif
.
En ella cabe recalcar la interconexión que se establece entre el
verbo y sus argumentos, en la misma línea que veíamos en Chevalier,
qojen, por su parte trataba al verbo con eje de una oneración (ej.
15>.
flesde la perspectiva generativista, teniendo en cuenta lo
establecido en (31), Chomsky inserta el constituyente y en un
esquema similar al siguiente, aplicado en este caso a la frese ¡j.
marie fleme
,
1V21 LV (o VI
6sp -
1 SNparle ruese(cf. HEIOANZ 87, pag, 34>
Donde Y se presenta como el constituyente obligatorio y especifico ->
de un sintagma verbal. Pero, esa no es la uinica realización posí-
Me de Un 8V, lo que se pone en evidencia con la simbolización más
primitiva de Dubois, que adoptamos por su claridad y economía
eWpoSltiva;
<Va> 3V —-—> kuxV + GV
- CV -—->j +
1 v+<a~> ~ <SP)
(Cf. DUBOIS 67, pag. 73)
(fu refleja que en lo que concierne a la construovióll
pasiva, en la base siempre tenemos un Y que se iraserta en un
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esquema similar a <1/2>, es decir, con un SN pospuesto al verbo
obligatorio. Procede pues, ahora, ver el estatuto que se ha atri-
buido por las distintas corrientes lingtlisticas al Y que aparece
en tal estructura.
2. 1 - VERBO TRANSITIVO <DIRECTO ,1
INDXRECTO> A INTRAnSITIVO
El BU denomina verbos transitivos a los que expresan una
acción que sale del sujeto y pasa a un ~i±a. que designa al ser
que es el término de la acción o el objeto al que tiende tal acción
<& 1344). Tal definición se encuentra en relación directa con (53)
y <SS>, sólo que ahora en vez de ocuparse del sintagma nominal al
que rige el verbo, de aquel otro del que el verbo es régimen, se
ocupa del mismo verbo.
Además tendríamos los verbos intransitivos, que son los que
expresan una acción limitada al sujeto y que no pasa a ningún
objeto, acción que se basta a mi misma. En definitiva, se trata de
todos los verbos que no son transitivos, puestO que su definición
parafrasea la establecida en <&1344> , aplicándole la modalidad
negativa.
Cuando el verbo requiere un sintagma preposicional obligato-
río, en lugar de un sintagma nominal, se denomina transitivo
indirecto. En lo que concierne a la perspectiva generativa, tal
concepto no nos psrCOC pertinente para tratar la pasiva, puesto que
los verbos en cuestión en general no son verbos transitivos con
complemento directo. Luego seguimos utilizando la terminología 1/,
que cataloga al y de <PPl> simplemente como verbo transitivo, rasgo
que se integraría en la matriz léxico—semántica de los verbos que
aceptan tal construcción, con un SN, obligatorio. De hecho como el
mismo Grevisse reconoce, la tradición gramatical más antigua
atribuía la denominación de verbo transitivo a los verbos tran-
sitivos directos, mientras que los verbos con régimen de tran-
sitividad indirecto se englobaban dentro de la denominación XLÉa
intransitivo (cf. op. oit., nota 5 de & 1344). Por otro lado,
tampoco la postura generativa es unánime, así encontramos la
interpretación de QUICOLI 80, donde en el caso de una E como la
de PERSUADER DE habría un complemento directo, frente a la pos-
tura más generaliiada de DUBOIS 70 (cf. supra 1.1,2). En realidad,
lo más prudente es hablar de dos tipos de transitividad, la tran-
sitividad en sentido amplio y en sentido estricto. La primera,
recogida por el BU, se basa fundamentalmente en el trabajo de
Blinkeberg, donde se señala que tanto si el objeto va unido direc-
tamente a la palabra transitiva como si la transictón se realiza
a través de una preposición de significado más o menos limitado,
en ambos casos tenemos las mismas fuerzas en juego, las mismas
agrupaciones de términos interdependientes (cf. BLINXEBERG 60,
pag. 20>. Esta perspectiva, de la que se hacen eco también algunos
trabajos guillaumianos que consideran a la preposición como un
rSO
elemento transitiviádOr en las frases transitivas indirectas (¡O
que conlíeva un paralelismO entre verbo transitivo y transitivo
indirecto, cf, HOIGME? ~ , sor. perfectamente compatibles con la
importancia ~Ue se atribuye, como transmisora de caso, a la
preposiolán en la gramática qenerativa contemporánea. Sin embargo
como se puede colegir de nuestra postura precedente, nosotros vamos
a referirnos en general a la tranmitividad en sentido estricto.
En cuanto a los tradicionales transitivos indirectos, vamos a
utilizar la denominación qenerativista de verbo prenosicional, que
encontramoS por ejemplo en ROGOERO aú, por ejemplo.
La gramática relacional también se almea con la inter-
pretació» de nubois;
<va> Una frase es transitiva en un nivel determinado 1 <ing, j~,
*1±1>.mi tiene en t un sujeto y uf, objeto directo, es bi-
transitiva si no ocurre así.
(cf. POSTAL 77>
Como bien indica Siewierska, la gramática relacional evita
el problema de definir al sujeto o al obleto directo tomándolOS
como relaciOnes que son lingllisticamente primitivas <cf. 1.6>. DC
asnera, que un objeto directo, o ‘2’ • en la GR de Perlmutter y
postal (1917> no se enfoca como la misma entidad que la gramática
tradicional o la grenática generativa. Para ellos un “2’ puede
aparecer con un verbo intransitivo, así en una lengua con relativa
- movilidad del sujeto como- el castellano:
a. Los marcianos existen
l~. Existen los marcianos
En ambas oraciones en la estructura profunda y en la superficial
el verbo es intransitivo, pero en a, tos marcianos es un sujeto
mientras que -en Y,. es un objeto directo, Ambos autores nos dan otra
definición todavía más formalizada que <1/4>, en el seno de su ter—
sinología; se considera que un nivel es transitivo si contiene Un
arco de t y un arco de 2’ , como en,
P
cosduit le désespoir Henry
(cf, SIEWIERSXA S4, pag. 6 y 12)
Los relaclenalistas pretenden haber descubierto nociones L
claras y distintas como cabeza de un arco de “1” o de “2”, ~rCflt6
.3
h
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a anteriores nociones de transitividad¡ en realidad no se trata de
nociones tan formales ni precisas puesto que sus arcos no son más
que meras representaciones de nociones previamente establecidas
entre ellos,
Entre otros linguistas anglosajones, se destaca la inter-
pretación de la transitividad para Hopper and Thompson, concebida
como una cuestión de grado. Para ellos las oraciones se pueden
clasificar en una escala de transitividad determinada por los
parámetros siguientes:
1> Participantes 2) Cinesis 3> Aspecto
4> Puntualidad 5) volición 6) Afirmación
7) Modo 8) Agentividad 9) Individualización
del objeto
10> Grado en que se afecta al objeto
Por ejemplo la transitividad sólo se dará si hay dos participantes
y si el verbo expresa una acción, y no un estado, la transitividad
será más cospleta si todo el objeto está afectado por el verbo que
si sólo lo está una parte, así, para esos autores hay más tran—
sitividad en Jean boit la biére que en Jean boit de la biére <cf,
HOPPER 82, Cit por SIEWTBRSXA 84, pag. 15-18).
Los mismos conceptos de la gramática tradicional, que tam-
bién reutilizan generativistas y derivados, los encontramos
definidos desde una perspectiva estructuralista. Para ‘/ernay la
transitividad se define coso un proceso que parte de un “actante
causal” y termina en un actante final” poniendo una “predicación
inmediata” en relación con los dos. La considera no como una
categoría linguistica sino como una CATEGORíA CONCEPTUAL (cf.
5.4.1.). Compárese esta definición de transitividad con <vn.
Evidentemente la definición paicomecánica de verbo se refiere
exclusivamente a un verbo transitivo, la similitud entre Vernay y
Moignet se manifiesta, de manera aún más clara, en la conclusión
del trabajo del primero, donde afirma haber escogido el campo
conceptual limitándose a un sistema de relaciones de causa a efecto
(cf. VERNAY 80, pag. 159). Por Oltimo, como otra analogía ter-
minológica entre Noignet y Vernay, cabe señalar que también en el
autor guillaumiano se emplean los términos mediato e inmediato para
representar la diferencia entre los tradicionales transitivos
directos e indirectos <cf. HOIGNET 74, pag. 292).
2 - 2 - VERBO MONOVAI..ENI’E A BIVALENTE A
TRl VALEN TE
Un concepto fundamental aportado por el estructuralismo
francés, lo encontramos también en 558. En la página ~38 Tesniére
señala:
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(VSI Hous avons vu <.,, > quil y avait des verbes sana actant,
des verbes A un actant, des verbes & deux actanta et des
yerbee A trole actanta (. . . > par conséquent le nombre dac-
tants quun verbe est susceptible de regir, constitue ce que
noce appellerons la valence du verbe.
Algún lingilista ¿e la corriente pragmática también ha adop-
tado la terminología tesniel’isna al respecto. Por ejemplo, Lerot
define la valencia Unes come la propiedad que tiene un vocablo
para juntarse con cierto número de expansiones que generalmente se
denominan actantes. Para él la valencia es inherente al vocablo y
por ello constituye una propiedad esencialmente léxica. La valen-
oía así definida, determina las modalidades de empleo de un voca-
blo en una frase. A nivel sintáctico los actantes aparecen carac-
terizados por una posicidn que se corresponde con una función
gramatical (sujeto, complemento de atribución , objeto directo) y
por las categorías sintícticas susceptibles de actualizarlos <SN
- A SN, SN), A nivel semántico la valencia se caracteriza por
establecer relaciones •casuales (según Tilímore> • y por catego-
rías sesánticas del tipo “concreto”, “animado”, etc. (cf. LEEOT
84, pag. LGS>.En una tinca muy similar tarochette define la valen-
cia virtual como el conjunto de todas las relaciones gramaticales
que un elemento de la frase puede tener con otros elementos en
distintas construcciones (of, LAROCMIIT?E 24, pag. 48). 51 concep-
te de valencia pone de relieve la estrecha conexión que se es-
tablece entre el verbo y sus actantes, lo que entra en la misma
dirección- de las perspectivas más cobeslonadoras, coso la gui- ¿
Il-aumiama y el generativismo más actual (of. mfra 1.1.1, 2.3,y
CD?> era 3,1),
Gracias a ese concepto, se fijan varias categorías de ver”
bos, que se corresponden con las clasificaciones tradicionales (cf
op. oit, 239—242). -
- - Verbos avalentes, Denominados por la GT impersonales.
Verbos .onovslenteau Antiguamente designados como verbos
neutros, más reciente.ente como intransitivos (en sentido estrio
to); sosmeiller. vencer. jaillir
.
Verbos bivalentes ¾ Son denominados verbos transitivos (en
sentido ampíto),
Verbos trivalentes: No identificados por la gramática trsdb
cional • que los incluye entre loe verbos transitivos. Incluyen dos
tipos de y. rbos bien definidos: los verbos de decir y los verbos 4
de den. -.
El principal logro de asta terminología es que permite dis-
tinguir los verbos que sólo requieren un SM: y los verbos que
además de un 3>4; necesitan conetruirse con un SPrep, que podemos
designar con el subíndice 3, que se corresponde con el 1’, de la
perspectiva ptonomtnal, vista en 1,4; nuestra indización se adapté
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plenamente a la de la gramática relacional, como ya veíamos en 1.6,
Esa distinción nos parece interesante por si descubrimos diferen-
cias de uso en lo que concierne a la pasiva, relacionadas directa-
mente con la necesidad de que el 1/, en cuestión necesite un sPrep
con SN, o no. De manera que la estructura de base de (PPI) tsndria
dom variantes.
<YE) SN; + MixV + 1/, + SN, + (SP>
segón que haya una reescritura SP ---> Prep + SN, o no.- Lo que se
podría explicitar directamente en el indicador sintagmático de la
frase de base completando el subíndice t, demasiado vago, con la
valencia 2 o ~ de dicho verbo transitivo. Así, <VE> podría trans—
cribirse de dos maneras,
<VI> SN, 4 AuxV 4 1/,, • SN, • (SP>”
o
(1/8> SN, + AuxV + Y,, • SN, + (SP)
Y dentro de la lingUistica psicomecánica también se hacen
eco del descubrimiento de los verbos trivalentes por Tesniére. Así
la noción de verbo trivalente se corresponde con la LEXIGEN2ISIS
PESADA de CHEVALIER, puesto que se trata de verbos que necesitan
además de ~,j¿ y O, de un cuarto elemento, un benefióiario o
destinatario <cf. supra 1.5, <515>, y CHBVALIBR 78).
Vernay, por su parte, teniendo en cuenta lo que establece
en 1.3, readapta la clasificación de los verbos de Tesniére
aplicándola al ámbito de las estructuras que determinaría cada
tipo:
Estructuras acomplementariss. Carecen de complemento obli-
gatorio.
Estructuras monocomplementmriass Requieren un solo com-
plemento obligatorio.
Estructuras bicomplementarias: Requieren dom complementos
obligatorios.
Estructuras tricomplementarias; Requieren tres complementos
obligatorios.
La analogía con el paradigma valencial de los verbos de
Tesniére es obvía.
2. 3. NUCLEO DEL APORTE
La psicomecánica se caracteriza esencialmente por cent’rar
los estudios lingilisticos en torno al elemento de enunciado que le
parece fundamental,EL VERBO. En 1.5 ya hemos puesto de relieve
cómo, desde esta óptica, los SN, concebidos como elementos de
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naturaleza lingtUstica vacíos de significado léxico, se integran
dentro de la forma verbal. Esa posibilidad que tiene el verbo de
poder atribuir su soporte de información a un SN, sujeto, materia-
lización de ~, y poder matizar su aporte de información con otros
SIl, incluido el 5>4 objeto, materialización de ~ <cf. supra 1.5>
hace sobresalir el papel del verbo incluso fuera de la forma verbal
(V>, en el seno de la frase:
<1/9> Xl ra.nlit dans la obrase effectuée. et effectuée nar mAme
.
un róle DrflorLdérant de cohésion entre les autres élémentm
constitutif 5
(GARNIER 85, pag, 192)
Lo que se pone en relación directa con la definición de
verbo que, partiendo de la figura vista en 1.5, Chevalier considera
como la más general de las definiciones posibles,
(VIO~ -Cest en Lancue une unité prédicative ; elle fournit sur en
Atre une informatian constituée des rapports que cet étre
entretient aYee une opération.
(CHEVALIER 78, pag. 30)
Esa concepci6n del verbocomo elemento central, cohesionador
del, resto de los componentes de la frase, se articula perfectamente
con el generativismo- chomskymno de los milos 80, donde ese sismo
papel lo tiene el componente PL»X, que está intisamente liqado en
estructvra ¿e superficie a la forma verbal; la diferencia entre la
contente generativista y la psicomecánica es que la primera
intenta prescindir al máximo de la semántica, y concibe un elemento
abstracto de índole puramente gramatical que liga los componentes
de la frase con el verbo; para la paiccaecánica esa trabazón SC 1k
produce también a nivel semántico, Así la. diferencia de perspec-
tiva generativa o p.ioomeoánica se corresponde más que nada con un
nivel de análisis distinto, la psicomecánica íntegra la semasia ~<
verbal, la semantesis del verbo, en lo que la gramática generativa
considera coso centro generativo de relaciones gramaticales, PLEX;
la gramática generativa sitúa en otro nivel de abstracción losrasq~s semánticos, -
una idea básica dentro de la linguistica guillaumiana es la
incidencia L
1 que segdn esquematiza Garnier consiste en el mecanis-
mo de lengua que pone en relación un aporte de significación, que
es del dominio de la materia, con un soporte de significación, que
es del dominio de la forma <op. oit. pag. 171—2>. Aquí tenemos las
nociones dej~flj, y somorte en sentido amplio, en el plano del
discurso, sientús que en 1.5, el somorte y el anorte de Chevalier
aparecen coñaidetádos en sentido estricto, como constituyentes del
verbo cÁntimamente ligados a él. Siguiendo a Moignet consideramos
la incidéncia- de causáción como la incidencia del verbo 5
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soporte y la incidencia de afección como la incidencia del verbo
a su aporte; en el caso de los verbos llamados transitivos se
puede representar de la siguiente manera,
(Celo) Pierre observe Paul
(vil) causativo efectivo
externo externo
observant
Pierre — — Paul
observé
4— — incidencia de causación; —. incidencia de efección
En <Vil> tenemos una incidencia de lo que, en la tensión
verbal, es resultativo —léase afectivo— con respecto a una sustan—
cia nocional exterior. La resultatividad verbal (que significa, en
el sistema verbal, la forma del participio pasado) puede decir algo
de un sustantivo subsecuente <mentalmente subsecuente, Y no siempre
en el orden de los elementos del enunciado), como lo haría un
adjetivo epíteto.
Desde esta perspectiva es transitivo todo verbo cuyo elemen-
te rasultativo se concibe con naturaleza adjetiva y puede así
calificar fuera de si mismo. En <CClO> el elemento efectivo inter-
no observé puede identificarse con un ser gua no sea el causativo
externo Pierre, de manera que en la ecuación
observé — Paul
observé es el resultativo que se combina con el causativo obser
—
vant (que observa) en la síntesis que constituye observe en
<CClO>, y dicha ecuación es la consecuencia semántica de la in-
cidencia resultativa del verbo con respecto a su objeto. Es este
el caso de la incidencia de efección, que funciona cm la activa de
los verbos transitivos (cf, HOIGMET 73, pag. 370, y HOIONE’r 74,
pag. 281>.
En base a tales consideraciones Moignet elabora una nueva
definición de verbo, desde la perspectiva ps±cosistemáticaí
rr
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<Vi2> - Un verbe est, en tout &tat de cause, le signifiant d’une
opération qui e. déroule entre deux limites, un initus et
un fljfl~J, ou, en ¿‘aunes terses, entre une position de
causation et une position d”effaction
<HOIGMEr 81 2, pag. 212> ji
Lo que queda representado en la figura siguiente,
(v13> r
operación
~ ‘causación efección >1 2
tinel capitulo 6, nos detendremos a comparar las distintas
acepciones de estos conceptos básicos, en la escuela psicosecáni-
ca, y veremos las repercusiones que tendrán en la interpretación
que oada autor dará ¿el fenómeno pasivo.
~1
y
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HOrAS DRIL CAPtTULO
2. Lerot utiliza el término obleto indirecto, que ya hemos
criticado en otras ocasiones.
3. Tesniére prefiere el término divalents
.
4. La definición original de cate término la encontramos en el
léxico de GUILLAUHE 45—49 3, pq 267< Hécanisme mental. dit rAcime
d’inoidence. rtclant le chamo d’aoolication d’~ne notion. L’adverbe
est vu incident á l”adlectif. lecuel emt vu incidant au eubatantif
,
Ouant au subetsntíf. 11 en le cas d”une notion trauvane elle—mAme
au 5cm de ce ou’elle évooue. son chama d’incidence. Lincidence
sustantive est dono interne, celle de l’adlectif et de l’adverbs
externe. resoectivement de crestar et de seccod dAca
5. véase (Vi)
SS
3. TEORIA. TEORIAS: VOZ, DIATE
SIS, MODALIDAD, SUBMODALIDAL
En lo que concierne al fenómeno pasivo ni siquiera se
llegado & la unanimidad entre los linguistas para encontrar
término adecuado que lo designe. El vocablo más difundido en
metalenguaje da use común es el de voz, adoptado por la gramát:
tradicional, aunque dicho término a veces compite con el tére:
diátesis, usado frecuentemente al tratar de las lenguas clásio,
Ejemplo de la contusión e indiferenciación de ambos términos
encontramos en el léxico de gramática tradicional de Harouzea;
-- (Dl> DiathÉse < 1 Le set a serví dcciii, l’anticuité á das
:
mar ce oiúon acoelle aulourd”hui la voix (active
smssive~
.
(I4AROUZEAU 69, pag. 7!
Esta contusión de términos se da incluso en obras mucho
recientes, coso en el articulo GA3JGER 78, donde se compara la
pasiva en espaf,o~ y alemán. En ese trabajo, utilizando una t;
-sinológia a todas luces tradicional, Gauqer identifica voz o gén.
(de ...aÍh¿.Lxft¡hi>, con diátesis, vocablo que atribuye a Moni;
de Iraola. Se trata de una de las categorías gramaticales que
pueden aplicar ml sistema verbsl, pero que está orientada hacia
trame, es decir que no sólo concierne a i¡, vemos aquí el contra;
entre una perspectiva innovadora y una terminología anticuada
cuestionable.
Por su parte algunos graaáticos generativistas, entre
cuales nos inoluisos, han adoptado el término modalidad pi
de.iqnar dicho fenómeno pasivo, término ideado por Benveniste,
(Dl> Les modalités ¿cnt la obrase est ausceotible expriment
- enoacementé divers dii locuteur dans son discours.La modal
>
refléte le. coaoortements fondamentaux de 1 ‘homme narí
,
et auissant nr le discours sur son interlocuteur
(BENVEHISTE 14, citado por FOUILLOUX
a • 1. flRIrIl4rcso~q~s, SIMILITUDES Y
flxrEnrn4cIAs
Como la cuQtión terminológica juega un papel fundamení
en el caspa de llr.gllistica, vamos a intentar discernir lo
une o separa aem~qrn términos. A pesar de movernos en un ambie!
teórico oáo éntal, ofl¿e la mayoría de los autores consult&~
provienen de País!; o~sdYrancis, Estados unidos o España, hes
encontrado buen sobre este aspecto terminológí
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entre los trabajos de los paises del Este, destaoand~ fundamental-
mente dos: KHRAXOVSXY 79, autor de Leningrado, publicado en Hun-
gría, y RUSZXEI4ICZ 85, de Polonia.
La sección de Leningrado del Instituto de Lingilistica de la
unión Soviética, en los años 70 se lanza ea la empresa de una
teoría general, de aplicación universal, en el campo de la diáte-
sic y de la voz; como muestra representativa y síntesis de tal
tarea tenemos el estudio de I<hrmkovsky, limitado al ruso, aunque
con ejemplos de inglés y otras lenguas <Chino antiguo>. Uno de los
principales hallazgos de esa teoría es la distinción entre ambos
conceptos,
<D3) Phe diathesis of anv verbal tora in amv sentence can be
,ost exactlv defined as the correlation betMeen the oomnlex
of tbe semantio meanines of tbe elementa of the role
stnuature characterimtic of tus lexeme of the civen verbal
fora, and the oos,,lex of the svntactic zeaninos of fi
.
elesenta of the sentance structure vhich constitutes the
environment of the civen verbal fon. -
<XHRAKOVSXY 79 PM. 290)
(D4) Atter havina defined diathesis. it is easv te delimit voi
—
ce as a «rammaticallv marked diatbesís of tSe verb’. Ir
,
other vords. ve can seeak of voice it in anv languace there
is a definite (and conventionallv determined> guantitv of
verbal lexemes that occur in various toras interrelated with
definite diathesis
<ibídem pag. 291)
Según ello la diátesis es una categoría universal, cualquier
lexema verbal de cualquier lengua tiene al menos una diátesis~ la
voz es de naturaleza exclusivamente morfológica, no es una catego-
ría universal: no todos los lexemas verbales y no todas las len-
guas tienen diferentes formas léxicas (word-forms> que relacionen
entre si varias diátesis.
Por ejemplo las frases correspondientes en inqiés a:
Carga ladrillos en el camión
Carca el. camión con ladrillos
reflejan dos diátesis diferentes expresadas con una sola forma
verbal; así como a una diátesis pueden corresponder distintas
voces, Xhrakovsky nos da ejemplos de antiguo chino (donde aparecen
pasiva y activa con la misma forma verbal; cf.pag. 291), pero en
el dominio romance podremos observar el mismo fenómeno reflejado
por la ambigiledad de las pasivas pronominales y también de las de
estado, o incluso de los empleos de verbos simétricos a veces
difíciles de discernir.
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De modo que la diátesis tiene un carácter fundamentalmente
sintáctico—semántico, mientras que la voz es de índole morfológica,
y consiste en la manifestación formalizada o gramaticalizada ¿e la
diátesis, en caso de que exista tal formalización.
Esta diferenciación elaborada ea los paises del Este coin-
cHe con escuelas lingihisticas occidentales. Así Chevalier maní-
tiesas., dentro de la corriente guillaumiana, que la voz es una
arquitectura; no es ni más ni menos que una manera de ajustar unos
elementos y ella, en si, permanece indiferente a lo que son tales
elementos, Ellos pueden variar, pero su ajuste permanece, o pueden
conservar la misma forma <la misma morfología), pero siempre
tendremos el mismo material <cf. CHEVALIER 78 pag. 146>.
Para Chevalier, la voz poco tiene que ver con los valores semánti-
cos que a. le han atribuido tradicionalmente <activo y pasivo>,
incluso se pregunta si sigue siendo conveniente utilizar esa
apelaciów de y~¡, Dicho concepto lingUisaico, la voz, no es más que
la sanoi6n dad-a por el verbo a uno de - sus órdenes internes.
Convierte en un rasgo distintivo la disposición que el verbo
asigna, ea si mismo, con relación a la operación que significa y
a las ¿os uanifemtacicnes<occurrences> del SER de que habla. Le
potencia y la economía que se consigue con tal concepto no son nade
desdeñables. Su grado de abstracción tampoco, se ha convertido en
un instrumento muy alejado de lee situaciones a las que hace
referencia <frente a lo que pretende la gramática tradicional>.
Introduce así distinciones entre las ordenaciones que puede generer
y flo-efitre-lás circunstanotas que relata.
Dentro de la misma corriente lingilistica, Xoignet, basándose
entre- la interconexión entre el verbo y su soporte personal (Of.
supra 1.5, 3.1) elabora una breve pero significativa definición de
le voz r.
U
(DI) La voiz est <. .. > la solution linguistíque du probléme de L
la discusmion dii raPport á Atablir entre l’événement st son
support personnel.
-- (HOXOHEr 74, pag. 72>
Nro, mAs adelante, el mismo autor prefiere adoptar el térmitW
diátesis al de voz al mismo tiempo que explícita mucho más que en
(05> el alcance de dicho fenómeno; para ¿1. la diátesis será la
distinción- entre el tipo en que el predicado es íntegramente ijiia
calificac~~,, del sujeto y aquel otro en que (el predicadoj SC
presenta por, si mismo frente a frente con el sufl desechando por
complete 4 criterio diatétíco actividad 9 pasividad, prefiere
fundar su diátesl,s en el tipo de verbo auxiliar que aparece en 14
oración: uit ~ flygj~ <cf. HOTONE? álfl, pag. 274, e mfra 6.2).
Consideren¿o las obras psicomecanícístas como un conjunto
reflejan cierta taita. de -homogeneí.ja¿-, con varios términos pera un
miamo concepto linqtlíea±co, lo que unos llaman diátesis Otros
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llaman voz. Sin entrar en la adecuación o no de sus conceptos
teóricos la falta de rigidez terminológica nos parece evidente.
Por su parte, comrie, desde una perspectiva pragmático—
-semántica, establece que; en relación con el conjunto de argumen-
tos léxicos de un predicado, puede haber más de una manera de codí..
-ficar dichos argumentos en sintaxis de superficie <o, más genéri-
camente, en sintaxis derivada>, y las diferencias entre estas codi-
ficaciones diversas es una diferencia de voz. <cf. COMnIZ al>.
Vemos como la escuela que pretende ser actualmente más innovadora
a veces no se preocupa por participar de los descubrimientos de
corrientes precedentes, así en la concepción de la voz como una
manera de codificar los argumentos del verbo se diluye la dualidad
sintáctico—sesántica y morfológica que caracteriza a la pasiva, y
la dnica interpretación posible para la voz de Cosrie coincide con
la imperfecta de la gramática tradicional (cf. mfra capitulo 4>,
Por otro lado, dentro de la teoría de la enunciación, variante
francesa de la corriente pragmática, también se utiliza el otro
término, diátesis, para designar el fenómeno pasivo <cf, PUCHS 77).
Incluso hemos encontrado un trabajo pragmático, publicado en
Italia, que elude la dificultad terminológica utilizando el voca-
blo genérico de natividad <cf. Arcainí 85, pag. 11>, y posterior-
mente acentuar su indiferencia respecto a cualquier tipo de deno-
minación para dicho fenómeno aludiendo a, des formes oua l’on en
convenu de nosmer pasaives <ibídem. paq. 21), esta postura nos
parece conveniente y responsable en un periodo preliminar hipoté-
tico, como hemos hecho en nuestra tesis hablando en principio del
fenómeno nasivo o de diferentes formas de la pasiva, no obstante
nos parece que cualquier trabajo serio sobre dicho fenómeno debe
contener una terminología apropiada que refleje la postura o la
interpretación del investigador sobre la cuestión, y no dejar el
problema terminológico sin resolver.
La gramática estructural de Tesniére adolece de diluir la
ambigiledad sintáctico-semántica morfológica en el otro término,
puesto que él equipara las cuatro variedades de y~ tradicionales,
con sus cuatro variedades de ~fl~fl..I.Á!’
(DG) Un revanche. la crasmaire traditionnalle a distinqué á jus-ET
1 w
117 264 m
399 264 l
S
BT

te titre dans la vofl transitive cuatre variétés. cuí sont
par conaéouent des mortes de sous—voix cue non apoellerono
en adootant le terse des prammairiens creca < . . des di.
—
titAses
.
(BBS pag. 242)
Mientras que el mismo autor present, otra definición para
el término voz, que se puede poner en relación con la categoría
morfológica de la Escuela de Leningrado,
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(Dl) La tacen de concevoir psvcholocinuement le verbe en fonotion
de ea valente par raooort á sas actanta évsntuels efl os
non agmelle en eramteaire la vofl. La voir du verbe décend
- dono essentiellement ¿u nombre des actanta cuil est suscep-ET
1 w
187 537 m
458 537 l
S
BT

tible de comnorter. -
<Ibídem pag. 240)
Siguiendo a Tesnitre podemos matizar las apreciaciones de la
escuela de Leningrado, puesto que ellos consideran a la voz sim-
plemente coso de naturaleza morfológica, cuando en realidad vemos
que la voz afecta la morfología de la trate entera, esto es la
sintaxIs . Wc en vano Tesnitre protesta porque se haya utilizado
el término forma para designar a su voz, lo que significaba sus-
tituir una noción sintáctica indispensable por una noción sor—
fológica bien distinta, lo que acarreaba gran confusión ter—
sinológloS (cf. ibidem~ nota 1>. Al integrar el concepto de voz en
su teoría valencial, resniére asigna el término Úoz transitiva a
la- de los verbos bivalentes, sin embargo su clasificación no bol
parece Sien cipecificada, puesto que utiliza la noción tradicional
de transitividad para etiquetar la voz de los verbos bivalentes,
lo-que implicaría la inclusión en la misma de los verbos trivalen-
tas, ya que ellos también poseen dom actantes y permiten las mismas
sobroces o diAtesis que los bivalentes (cf. mfra si>. Tal vez lo
mAs apropiado - hubiera sido denominar a las voces
monovalente, bivalente y trivalente, en correspondencia con la
clasificación vista en (2,2),
Si volvemos a la oposición establecida por la escuela
soviética entre diátesis y voz puede encajar perfectamente en el
ámbito de la gramática generativa. Así según se expresa el polaco
Ruszkiewic, actualizando las conclusiones de la misma escuela de
Leningrado
-(DE> Ev diatbasis thev understand the relation that holds Set-ET
1 w
190 298 m
458 298 l
S
BT

een the orameatical atructure of a sentence and an extta
iinouistic conten
- (u9~ -Iba teca talco ¿Ene. “voice> is asmumed to denote the tela
-
ti!on Setween two lincuistic structures. one of which 15
retened as primaTv. the other as secondarv
La transformación pasiva pone también en juego a dom estl’LJC
tucas; una primaria y otra secundaria, una proposición de basa y
una -proyqsi.i~n transformada; el término voz en sentido estricto,
tal y coso se acaba de definir, parece convenir a la relación que
se est.bI.cewtre una proposición activa y su pasiva. Pero el
problema qiu sepiantea es que muy frecuentemente voz se interptet5
con el ambiguo sentido tradIcional, de ahí el rechazo de la mayor
parte de los linglitetea qe-nerativistas para calificar a la pasiva
como voz, caso muy bien refleja el mismo ~uszkiawic;
4
1
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<Día) The ters voice has hardlv ever bean usad in. the peneratí
—
vist literatura
La escuela de Leningrado ha logrado discernir le. existencia
de dos conceptos distintos en torno al problema de la pasiva, sin
embargo, como a esos conceptos, recién descubiertos, les ha seguido
atribuyendo la terminología tradicional, la confusión perdura. De
ahí que nos parezca sAs adecuada la adopción de una terminología
diferente por completo de la tradicional para designar a lo que
ellos denominan voz y diátesis.
En el seno del Departamento de Filología francesa de la Uni-
versidad Complutense, asentimos con trabajos anteriores como el de
FOIJILLOUX se: Desde el cunto de vista cenerativo-transtormacio-ET
1 w
151 474 m
401 474 l
S
BT

nal, consideramos la modalidad como constituyente oblicatorlo del
indicador sintaemático con base sintáctico—semántica. cus se
traduce en una serie de transformaciones oua 5e aplican sí núcleo
P. Gráficamente en todo enunciado, o sea en toda E encontramos
oblicatoriamente una ensere ramificación. Da donde salen ocr un
lado la modalidad y cor otro P
.
La .odmlidad pasiva se presentará como un tipo de modalidad
facultativa aplicable al núcleo para lograr un sentido pasivo
mediante un procedimiento morfosintáctico, es decir una transfor-
mación morfosintáctica del núcleo, que al mismo tiempo acarreará
alteraciones sintáctico-semánticas del mensaje transmitido. El
término modalidad pasiva nos parece adecuarse bastante al concepto
diátesis de la escuela de Leningrado, mientras que la transtor—
.ación pasiva corresponde más bien al concepto de voz.
Pero dado que la modalidad pasiva no es la única sodalidad
facultativa, cabe preguntarme si el objetivo da las transfor-
naciones pasivas va a ser siempre llegar al referido sentido pasivo
o si, a veces, se van a buscar otros fines, como por ejemplo
alterar la estructura temático-remática del enunciado. Tal vez se
puedan producir ambos efectos al mismo tiempo, pero si en ocasiones
el efecto enfatizador es predominante y bien diferenciado respecto
-a otras transformaciones pasivas sin dicho efecto, entonces también
podremos pensar en una especie de subsodalidad pasiva que se
integraría en la modalidad enfática, sólo en esos casos lct,
FOUILLOUX 881,
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Hemos puesto de manifiesto los pros y los contras de Les
distintos términos que afectan al fenómeno pasivo. A pesar de que
para algunos lIhgIAistas haya una diferencia clara entre unos y
otros, la opinión general está le3os de ser unánime, por ello en
el resto del trabajo vamos a respetar la terminología usada por
cada autor, sin que ello quiera decir que nosotros la aceptamos.
Para las posibl*s criticas que hacemos a cada término usado,
remitimos al leotor a las páginas que preceden.
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NOTAS DEn CAFTTUflO
í. Cf. <04)
a
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II. TRATAMIENTO DE LA PASIVA EN LA
LINGUISTICA CONTEMPORANEA
En estos capítulos nos vamos a centrar sobre todo en la PC?;
forma copulativa con participio, compuesta por un verbo copulativo
(en franoda únicamente Atre> y una forma participial, entendiendo
por asta Oltima toda palabra susceptible de entrar en el parádigm&
de las formas nc personales de un verbo, exclusivamente con •L
rasgo (49), categoría simbolizada V—é en <Si> y ligada etimológí
ca,ldxica y semánticamenta con un lexema verbal. Para evitar equí-
vocos terminológicos establecemos de antemano que a menudo la
designaremos simplemente como forma o construcción pasiva, puesto
que en general esas construcciones se perciben como pasivas por los
hablantes, y sobre todo para guardar cierta fidelidad a nuestras
fuente, teóricas. En cuanto al término Forma copulativa masiva, del
que, como decimos, no vamos a abusar, lo preferimos a otros
términos coso por e$emplo el de Morfología verbal pasiva, pues st
atendemos al significado propio de esa locución tendríamos que
incluir en ella las construcciones pasivas que no encajan dentro
da nuestra FCP. flesechamo. por tanto la 1~XL (cf. ZRTBI-HERTZ 62),
aunlue lo mismo que hacemos al conservar la terminología tradicio-
nal, tasbián conservaremos el término >4V?, cuando los autores a que
nos refiramos los usen.
También vamos a catalogar como PPA las pasivas de acción
francesas, frente a las PPE, que se corresponderían con las pasi-
vas de estado española.. Como no queremos tomar partido previamente
con etas siglas en principio sólo vamos a designar una morfología
fácilmente identificable, las FC? que no presentan problemas para
-interptetarse coso pasivas perifrásticas y las PC? que no 5*
íncíuírían entre las anteriores <sin que se vea clara la función
verbal o adjetival del constituyente que sigue al verbo copulati-
vo).
Al mismo nivel que la PC?, exclusivamente morfológico,
situamos la PP. forma pronosinal , conjunto de estructuras que 54
construyen con un pronombre reflexivo precediendo al verbo. Déntro
de ellas las que están sesánticasente ligadas con la pasiva la,
catalogamos como PR, en honor a la terminología castellana tradi-
cional que las identifica coso pasivas reflejas por oposición a
las otras pasivas con verbo copulativo.
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4. INTERPRETACION TRADICIONAL DE
LA PASIVA
4. 1.. MORFOLOGXA Y SEMANTICA.
Se puede considerar, que la gramática tradicional tiene una
inspiración esencialmente mental ista, que mezcla continuamente los
planos de la expresión y del contenido, la forma y el fondo (cf
BOIJRGUIGNoN 79, VEflA? 80 y GARHIER 85). Según ello, la pasiva, y
fundamentalmente la np pasiva, es a la vez una forma y un sen-
tido
<Ti> — una forma caracterizada por el empleo del auxiliar EflE
y de la preposición PAR <o DE, cf. BU & 321>
— un sentido: el sujeto no hace la acción, la recibe
Aunque Bourguignon incluye en la gramática tradicional a la
corriente FU)4CIoRAL, de Veuillot, vemos que sus observaciones se
adecúan perfectamente a la obra maestra de la tradición gramatical
francesa, el BU. Así, en el & 14i2 encontramos la definición de la
voz pasiva y de la voz activa, en torno a la oposición entre acción
recibida <subie) y acción hecha por el sujeto. otras obras claves
dentro de la corriente tradicional se expresan en términos muy
similares,
<fl) On aopelle voir en crasmaire 1. .1 un aspect du verbe dé
—
fmi bar le róle cu’on attribue au su~et. suivant cuil
accomplit l’action (actifí. ou’il la subit ¿oassif). qu’il
y est intéresas d’une certaine maniére <moven> . etc. A ces
diff¿rentss valeurs du verbe ~euvent corresnondre des
svstémes de formes caractérisies bar des désinences epé
ciales. actives. médio-paesives. casmives
.
HAROUZEAU 69, pag. 241
GARMInA 85 crítica esta definición y esa mezcla de fondo
y forma que conlíeva, pero es consciente de que tal mezcla no
siempre es fácil de discernir en lo que concierne a la voz, e
incluso a veces es imposible <pag, 275). Por otro lado recrimina
la contradicción inherente en el BU, ya que Grevisme niega la
existencia de una conjugación pasiva en francés en contraste con
el latín, y sin embargo en otro lugar, precisamente precediendo a
las definiciones de voz ya referidas, el BU expresa¡
Podemos salir en defensa da Grevisse al analizar más de
cerca el párrafo 1749, sobre la conjugación pasiva,
y
(T3> Les voir sont les formes cue orend le verbe oour exmrimer
le róle du su~et dana laction
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<Te> La coniucaisOn pasaive n’existe vas en francais en ce mene
-
pu elle na oms de formes propres corresmondant. avec
le meng vassif. aux formes actives tocase cela existe en
latín, aser • le muís amé corresoondant A amo — Vaime
>
.1
Pca contucuer un verbe au passif. on fait muivre du par-ET
1 w
148 510 m
419 510 l
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ticipe nasA simple de ce verbe tous les temos du verbe fitre
(T4> expone la supuesta contradicción de manera tan evidente
que nos parece Impropio interpretarla como tal. Lo que no existe
en francés es una pasiva morfológica o sintética , es decir la
pasiva PC? no se forma a través de un procedimiento exclusivamente
usorfológico, como 1. adjunción de desinencias a la raíz verbal,
sino a travis de un mecanismo más elaborado, de una perífrasis, por
tanto, de un procedimiento más bien de índole morfol64icO~5intáOti—
ca o analítica (cf. TB8NXEBB 59. PM. 244>. Esa oposición queda
p.rtectameflte transmitida en (14>, aunque el hecho de que utilice
el término conluoatsOII paesive para designar tanto a la pasiva
latinacomo a la francesa, y a la romanc. en general, puede llevar
a confusión, y a interpretaciones erróneas, como las de Garnier,
Además de la sorfosintaxis de la forma verbal, desarrollada
en (Té>, en (Tfl se hace también referencia a la morfosintaxis del
sintagma preposicional que a veces sigue al verbo pasivos el
complementO a;ente, que queda definido como sigue, por Grevisme,
(Tfl Le complé.ent d’aqent du verbe passif désigne la cause cf—
Ucj.snte de l’actioa, c’est—&—dire l~étre ou lobjet par
- - lequel l’actiofl emt accompliep u indique létre ou l’objet
qui ~3h
(op. oit. &320)
Si comparamos CTS> con la definición de sujeto activo, sobreenten-
dida en (TU vetos que para la gramática tradicional el complemen-
te agente de. La pasiva coincide con el sujeto de la activa, puesto
que ella-confund, a los seres que dichos constituyentes represen—
tan con los constituyentes en si mismos.
de - - En-cuanto (TU, a pesar de la posible confusión que hace
morfología y semántica, contiene en germen ciertas implicaciones
pragmáticas y ekntá;ticas, latentes en el empleo de los términos
rUs. Y i=~.Ifl~ Inmediatamente después la definición de Oreviase
incluye otros elesentos importantes, que podemos poner en relación
con las isplicacionea pragmáticas de la pasiva,
(TI> La veis active e.. A est considérée A partir de l’acent d,J
La voiscaesive 4.. A & cartir de l’oblet du orocés
.
i
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En una nota de la misma página Greviese da la etimología del
vocablo oassif, que proviene del participio latino nasmivus, forma
del verbo natí, sufrir o soportar, basando así la pasiva en la
noción de actividad, lo que no corroboran muchos verbos que a pesar
de encerrar una idea de actividad, no permiten la construcción
pasiva PC? (ver mfra 4.2.4 acerca de de suis été>
.
De modo que, en el seno de la gramática tradicional, la
pasiva no aparece bien definida. Concepto gramatical que l~articipa
a la vez de la morfología y de la semántica, a muchos autores más
innovadores no les parece una manera de proceder válida. Sin
embargo podemos preguntarnos si las escuelas lingtlisticas poste-
riores han conseguido dar una definición más clara y distinta de
lo que es la pasiva. Nosotros pensamos que, en lo que se refiere
a la pasiva FC?, la escuela tradicional ha sacado a la luz los
elementos claves de la pasiva, aunque no los haya enfocado de la
manera adecuada; en realidad el mérito ya es considerable, sobre
todo si tenemos en cuenta que los gramáticos tradicionales en
general nunca han pretendido ir más allá de una mera descripción
lingllisrica, que nos parece del todo necesaria considerando la
complejidad morfosintáctica y léxica del objeto de estudio, la
lengua francesa. Habrá que ver si las escuelas posteriores con-
siguen una definición de pasiva más adecuada e inequívoca, o si
únicamente van a lograr de manera más o menos afortunada, un
enfoque ligeramente distinto del tratamiento de la pasiva. Actual-
mente se puede observar una voluntad integradora de distintos
dominios analíticos en los estudios lingúisticos más modernos,
Grevisme mezclaba morfología y semántica, ahora también se van a
nezcíar los factores sorfosintácticos con los semánticos y sobre
todo con los pragmáticos, aunque a veces se pretenda ilusoriatuente
que se puede hacer exclusivamente teoría de la enunciación. De
momento, con el BU y su perspectiva tradicional, nos quedamos en
el campo de la competencia lingOistica (cf. LE GOFFTC 70 pag. 88>:
a raíz de una descripción de los hechos de lengua encontrados se
elaboran una serie de reglas aplicables en general y se enumeran
las excepciones, como las que veremos a continuación.
4.2.. LTMITEIS DE LA MORFOLOGIAs
VEREOS QUE NO ACEPTAN LA
CONSTRUCCZON PASXVA FCP
Teniendo en cuenta los conceptos estudiados en 2.1, en—
centramos que la ~ de Grevisse requiere un comportamiento
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sintáctico determinado de los verbos susceptibles de asumirla (cf.
& 1415—1419>.
4. 2 - 1. vrnnos PREPOSTOTONALES
Los verbos transitivos indirectos no pueden emplearme en la
forma pasiva, con la excepción de los verbos obéir. desobéir
.
pardonner. Estos verbos antiguamente iban construidos con oea-
plea@nto directo, hasta el s XVII segon señala Pinchen, al comen-
tar el ejemplo ¼
<CCIII Vous acreí obél
(cf. PINCROIl 17, pag. 54; c61835)
Por esa razón han perdurado con voz pasiva aunque sean transitivos
indirectos. Le gramática generativa y transforsacional, y perspec-
tivas derivadas, como la gramática de casos, han investigado más
ejemplos que demuestran que también hay verbos con complemento
indirecto que pueden sufrir la regla de transformación (o de
réformulación) pasiva.
(0012) - Le colonel a- ItA obél -par le caporal
(Cf. PUNE? 72B, pag. 116>
Greviese señala tres verbos franceses que se encontrarían en este
caso, sin embargo hay autores como Pollock para los cuales el
verbo obéir ea el Onico intransitivo francés que tiene una pasiva
(cf. POLLOCk8l. gag. 241>, lo que contrasta con los ejemplos dados
por el BU y otros autores para el verbo pardonner (de désobéir sólo
hemos encontrado ejemplos en el El), pero no nos parece generativa
mente muy costoso aceptar que dicho verbo funciona de manera
Sipilár a sú antónimo, lo 3nico que les diferencia sintáctico-
semántioamente es el morfema dés— que se añade coso fruto de la
modalidad negativa>,
CC013> II vitqu’it átait oardonn
¿
(A. Maurois, cit. por BU, pag, 706>
(CCI41 Je veux are pardenné
<cf.LAR0CH~TTE 70, pag. 94>
<0015> Si ion lit les querres de Bélisaire contre les ooths, en
vérra sin g4~éra1 presqus toujours désobél par sea officiers(A. Hontesquieu, cit, por BU, gag. 706>
Ya veremos en y, núcleo de nuestro análisis, cómo enfocan esta
excepción las distintas teorías gramaticales y las construcciones
r
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relacionadas con la. pasiva, que acepta <cf. mfra acerca de los
VERBOS PREPOSTCIONALES>
4- 2. 2. VERBOS INTRANSrrIVOS FROWIAI-mNTE
DICHOS
Señala Greviese que los verbos intransitivos no pueden tener
pasiva, pero que sin embargo algunos de ellos pueden ser emplea-
dos, considerados como transitivos, en construcciones pasivas
impersonales:
(CCIG> 11 sera sursis & teute procédure
<Code de procé. civ. art. 357, oit. por BU, pag. 707>
(CCl7> 11 avait été procédé 1 la cérémonie le plus discrfitement
poasible
BER>1ANOS, L’imposture. ibídem>
Esos verbos escogidos por Grevisme reflelan una lengua dema-
siado formalizada, surseoir se utiliza casi exclusivasteflte en la
lengua jurídica, y orocéder aunque en un ámbito más amplio, tam-
bién se reduce a un nivel culto y ceremonioso, utilizado en’
— Lingilistica.
(COlE) TI a été procédé á une révision de la théorie par Toura-
tier
60397 procéder (HTLNER 80, pag. 8>
— Política:
(CCl9) 11 serait procédé & lélaction du président
60531 procéder (cf. CAO 83, pag. 211>
— Derecho:
(CC2O) 11 sara procédé A une enquéte
60532 procéder FBTIT ROBERT, tít, por CAO 83, pag, 211)
Pero también podemos encontrar verbos de use mucho más frecuente
con tal construcción (cf, BU & 1400, sobre los verbos impersona-
les, con más ejemplos);
(CC2l> 11 a ¿tó chanté icí récemaent
61701 chanter <ERIE! 52E, paq. 368>
Cabe señalar que en uno de los ejemplos de Grevisme no se
trata precisamente de una pasiva impersonal:
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(C022> Ces heures d’angoisse ont été vécues par d’autres que non
(BU, pmg, 707>
Es sin duda un ejem-pío excepcional, puesto que no hemos encontrado
ningún otra caso ni en nuestro corpus, ni en los corpus complemev.
tarios, -en que se emplee el verbo vivre como transitivo y ocil
modalidad vasiva, ~os elementos pueden facilitar ese empleos
— A nivel praqmátioo—semántico, la carga afectiva que se &‘
tribuye al verbo ~flxjcuando se utiliza con un complemento temp-
oral, frente a etros verbos normalizados en ese empleo como ~AUZ.
AL lo que refuerza la cohesión entre el verbo y el 8>1 que le si—
que, convertido en 8>4, ¿e pleno derecho.
— It nivel Sintáctico—semántico el complemento agente el Un
pronombre indefinido, que representa sólo un grado por encima dé
la indeteralnación del agente que supone la pasiva con la nzailz.
isfl~. Ib, de los otros casos citados.
Si qtje hemos encontrado un ejemplo pasivo de un verbo
d.rLvadó ~e ~hú, en un trabajo de Zribi—Hertz donde hace Un
-mMe!treo de verbos ihitransitivos que se construyen con una pasiva
imperson&lt -
(Can> it na Ité survácu & la famine que dans le nord du pays
60582 survivre (ZRIBI 82, pag. 136>
Éero no tiene una interpretación transitiva como la de (CC221 Y
sobra todo no va en construcción personalí en todo caso la única
posibilidad de visluárar una transitividad seria a través del
complemento preposicional, considerando por tanto a survivre como
verbo preposicional en (C023)
be los otros ejeeplos citados por Greviase, buena parte de
ellos tamhi¿ñpúeden ser considerados coso verbos preposicionalesr
por lo que -seria flocedente su inclusión en el apartado anterior.
aunque bájo 1. flbriqa .,msiva imnrsonal . De hecho, vemos cómo los
verbos preposicionai.s que aceptan la pasiva personal pueden
constrpirse además con Lkt
(CC2I> II set oWi cii capitaine par les soldats
- 4Fiá9c,b¿tr
- <FAUCONNIUR o,a, v~v
f~tbién veremos en V los problemas relativos a la disttibw
oían> 4~;Ví pa¡ivá - impermonal entre verbos transitivos, prepoíí
cionale~
0 -intranettivo. propiamente dichos (cf. también el CAPÁ’
tule Iey, - - -
4.. 2 3. VERBOS WflONOMXMAXSEIS
Los verbos Pronominales no pueden construirse con forma
pasiva, sin embargo, Grevisse nos presenta la excepción de mocuer
.
De dicho verbo en construcción pasiva no hemos encontrado ningon
testimonio aparte de los del BU,
(CC2S) Thalés aussi fut moqué d’une servante
<ALAUU, Propos de littérat. V, oit. por BU, pág. 707>
Se trata de un verbo que a veces aparece empleado transitivamente,
por lo que, como ocurría con obéir, el hablante no percibe de
manera clara su carácter intransitivo y por ello le puede aplicar
la modalidad pasiva:
(CC26> cartaina ne résist.raient guáre au plaisir de vous moguer
(BLAHOPAIN, Le nlus lono ameur, oit. por BU, pag, 707>
4. 2.4 - ‘JEIRHOS TRAnSrrIvos
Grevisme señala que se puede poner en pasiva prácticamente
cualquier verbo transitivo directo (cf. BU & l4l5~, Lo que se
corresponde con la definición tradicional de voz [72) y con las
definiciones de sujeto y complemento dadas por Grevisse en (81>,
Pero hay una serie de verbos transitivos que no aceptan la
construcción pasiva. El BU incluye trembler. avoir y ocuvoir
En cuanto al verbo avoir, es de uso comdn reconocer que al menos
con sentido figurado si puede aparecer en la pasiva, sentido
figurado que en general se usa en niveles de lengua popular y
expresiva, con el significado de duper , ~attrsper o poss¿der”
podemos ver ejemplos en otros estudiosos que dan cuenta de este
empleo de avoir
,
(CC~1> 11 a été eu
<GARNIER 60, paq.2781 cf. también BYDLOWSRI 81, paq.95]
Aunque en general, autores como Garnier o el mismo Grevisme con-
sideran eme empleo como forma familiar o argótica, Brunot
concibe el empleo pasivo de avoir como propio de la lengua de los
filósofos y de los escritores que buscan efectos de estilo.
(CC2S> Autrefois ils avaient des danseuses, aujourdhui. . , tía
sont eus par elles
(KARR, oit. por BRUNOI’ 22)
En cuanto a dichos verbos transitivos que no aceptan la
pasiva han merecido especial atención por parte de los gramáticos
generativistas, pues parece primordial fijar bien cuáles son las
restricciones de una construcción que se quiere explicar generatí—
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vasente. Lo que contrasta con las breves lineas dedicadas por la
gramática tradicional y que además se centran en la explicación de
la excepción de la excepciant el verbo avoir con uso pasivo.
Dentrode la crítica de Garnier a (72), este autor da cuenta
- - de lo improcedente de basar la pasiva en la noción de actividad,
puesto que hay hechos que no lo corroboran. Así, los verbos normal-
mente auxiliares, cuando van con sentido completo no aceptan la
pasiva, a mo ser en construcciones dialectales ~7e muís été &
Paris, que para nosotros tiene un valor de verbo de movimiento) o
el empleo que acabamos de ver de ~y~j~j estos dos verbos indican
nociones de FOSESION y de EXISTENCIA, donde no se plantea para nada
la actividad del sujeto, y sin embargo son siempre activos. liria veZ ¡
más podemos reprochar a Garnier el pretender hacer una crítica
sólida de la gramática tradicional argumentando precisamente hechos
que en ñinguna manera habían sido eludidos por ella, aunque bien
ea verdad que tampoco los había tratado con profundidad <cf. supte
1.5, 4~ 1),
4 • 3. LIMITES DE LA SEMANTICA:
rcp ~O PASIVAS
flespuesde definir la voz activa de manera similar a (72) ¡
--Grevisee •XprÉsa.
(II) II arrive trés fr¿quemment que la forme paesive nexprime
pca. & proprement dire, une action subie par le sujetí 31
participe paseé ~Úest pas dsns ces cas, une forme verbale
-- - saje un simple adjectif attribut
Le doftio- señala que - (Ti) denuncia la imperfección de la total
correspon&eá,i~sa que se ha querido dar a forma y sentido, en el seno
de la grametiqa tradicional <cf. u corrte ~o, pag. 79). (77>
denuncíaelí...¶úíííbrío -entre (‘12) y (74), refiriéndose a frases
queenca>a~ía~ entro de (la>, pero no dentro de (74>. Como sugteté
el titule de este- e.párt&do se trata aquí de la falta de corrCSpOTl
dencia entre la morfologí& normalmente pasiva, verbo copulativo OOI¶
partioi~io !imiládo~ y la semántica que bloquca la inter-
pretación de ~smmorto¡ogí. como acción recibida nor el sujeto, 8*
trataría ¿e una morfología-pesíva sin significado pasivo, por lo
que la gramática ~tradjcionaí opte por suprimir el carácter pasivo
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de esa morfología, simplemente atribuyendo la etiqueta adjetivo
atributo al lexema que coincide con un participio verbal. Postura
que no es exclusiva de Grevisse, pues como indica vernay, comparan-
do francés y alemán, la mayor parte de las gramáticas francesas
reflejan una pasiva de estado en la cual ETRE tendría el estatuto
de “verbo copulativo y el participio pasivo el de un adjetivo
atributo <cf. VERNAY 80).
Si miramos esas construcciones con ojos de no francófonos,
nos es difícil no asimilarías a lo que la gramática tradicional de
nuestras lenguas denosina basivas de estado, que simbolizamos como
PPE. frente a PPA, para las pasivas denominadas de acción, A menudo
son observadores extranjeros o comparativistas, los que se fijan
en éste problema, Larochette intenta ver la genealogía de ese tipo
da construcción: se oponía en latín la pasiva en -tur que indicaba
el proceso frente a la pasiva perifrástica que tenía un valor
ESTATIVO 1 RESULTATIvO, como en la frase de César GALIA DST 014>118
OrVISA IP PAR2’ES TRRS; para él al significado resultativo del
espaftol moderno ESTA ACABADO continua el significado que debía
tener en latín la perífrasis SUN + adj verbal (cf. LAROCHETE 74,
gag. 180—181).
Frente a <TI> donde se hace sobre todo hincapié en el carác-
ter no semánticamente pasivo de la PPE, como ya se desprende de los
postulados de Larochette, en el párrafo anterior, la oposición
entre PPA y PPE se manifiesta de manera más clara a nivel aspee-
tual. Gilí «aya manifiesta en su apartado Pasivas con estart
(Te> El resultado de una acción acabada se expresa con estar +
particimio (...>. La acción verbal• que expresa la pasiva
con ser se produce en el tiempo que expresa el verbo
auxiliar (. .. >. Con estar, la acción se da como terminada
y cumplida antes del tiempo que indica al auxiliar,
(GIL! 79, &i03>
Si comparamos <TI> y <‘18> se ponen de manifiesto dos puntos,
— En La oorte est fermée segOn (‘17) no cabe imaginar una acción
realizada sobre el sujeto, mientras que seg~3n (TE> si que la hay
— (TI> parece indiferente a toda apreciación aspectual o ten-
poralpara (TE> en esa misma frase cabe interpretar que se
expresa que la acción de cerrar está terminada y cumplida
Si hacemos la síntesis de ambas apreciaciones tenemos que la Pfl
expresa una acción que ya ha sido realizada, de momento no nos
manifestamos sobre si cabe interpretar a esa PPE con modalidad
pasiva o no, aunque en principio nos parece evidente que, frente
a lo que se pretende en (‘17> no se la puede equiparar con una cons-
trucción atributiva normal y corriente, sin ninguna carga aspeo—
tual.
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Arcainí, por su parte, asiente con la no pasividad de la ¡‘PB
- - - francesa. Partiendo de un corpus italiano, lengua que como el capa—
(aol o el alesan ha gramaticalizado la pasiva de estado, compara
esas realizaciones con sus correspondientes francesas. En general
concluye la ausencia de pasiva en francés cuando en italiano (como
en español> habría una pasiva de estado. En su estudio, establece
que EflE c~n participio pasado puede cumplir dos funciones;
1) cuando el participio pasado tiene un valor adjetivo, marca
el aspecto perfectivo, indica un fenómeno, pero se limita
a constatarlo
2> cuando el participio tiene todo su valor verbal, marca el
aspecto imperfectivo y se combina con el proceso que está
implicado en el sesantismo del verbo
(Arcainí SS, pag. 21>
Para éL 1. P?E francesa trata de la definición del fenómeno (en
cierto sentido, su atemporalidad>., y de una predicación de exis-
tencia, con la EPA el tiempo durativo del presente se combina Con
el aspecto imperfectivo y tenemos una pasiva real que implica una
temporalidad definida, un aspeoto analizado y una relación •5
tablecida con el acto locutivo (locutoire) . Arcainí da una Inter-
pretación pragmático enunciativa de la PPA, lo que demuestra que
tambt4n la pragmática pued, a veces llegar a coincidir con 10*
postulados de la gramática tradicional. Podemos adelantar que
- nosotros no coincidimos exactamente con esa postura; sobre lo que
4istingue a la ¡‘PA y a la ¡‘PB, entre ambas hay una diferencia
aspectual q~e además traduce una diferencia a nivel de estructura
profunda, construcción copulativa con sema pasivo en la estructura
p~ófunda sejintica, construcción verbal con modalidad pasiva para
la PPA (cf. eh la sección y acerca del SENA PASIVO SIN MODALIDAD
PASIVA, e>. apartado 11.2>.
4.4. EXTí(Ns~cj}~ DEI LA SEMANTICAs
PASIVAS NO E’CP
Coso conclusión de su capítulo dedicado a la pasiva, el BU
- s*mpar~ta 4* la simbiosis que formaban en> y (‘14) para ver
99n!truoqior~es que aunque n~ tengan forma pasiva si tendrían
e e nt papf ve(‘19>)
.4&u¶eFamsive n’est ¡‘a. n¿cessaírement exprímée par la votx
---p~paiv fo~’pepronomín~íe traduit parfois cette iddE
1
- - -- (BU, & 1421)
Esta !*2 ql desequIlibrio se produce a favor de (‘12>. coso
subyace 551 lo e Goffic en el partado anterior, Y
-l
•1.7
también refleja el titulo de nuestro apartado (cf. su—
pra 1.9, 4.2.4, 4.3>.
Pero ¿cómo articular esa relación entre la PR y la PPA?
Otros autores adscritos ala gramática tradicional, se muestran más
explícitos que Grevisee. Ateniéndose a criterios semánticos Wagner
y Pinchon proponen verbos pronominales que se integrarían unos en
la activa, y otros en la pasiva, puesto que no se puede encontrar
un rasgo de significación comen a todos los verbos pronominales”(WAGNER 62, & 325>. Tal consideración coincide perfectamente
con las gramáticas tradicionales de otras lenguas como el español,
(‘110) En nuestro tiempo la pasiva refleja predosaina con mucho,
tanto en la lengua hablada como en el estilo literario. El
se ha dejado de ser reflexivo en catos casos, y se ha
convertido en mero signo de pasiva.
(GIL! «AYA 61, fi 105>
Desde la perspectiva generativa se suele abogar por la
inclusión de la PR entre las pasivas. En nuestra terinologia la
PR también resultaría de la aplicación de la modalidad pasiva.
Sobre la correlación entre ¡‘PA r la torta pronominal en
general, ehibataní piensa que proviene de que en ambos casos no
existe un agente externo1 por eso estas dos construcciones tienen
tanto en común, a pesar de que en la reflexiva se implica la no
existencia de tal agente, mientras que en la pasiva si, él con-
sidera que el sujeto de las reflexivas o reciprocas es un agente,
pero que no ocurre así en las pasivas <cf, SEIBATAN! OS, pag. 841).
La pasiva siempre elimina un argumento respecto a la activa, así
cuando en la activa hay dos argumentos en la pasiva hay sólo uno
(como en las reflexivas y reciprocas, en opinión nuestra se puede
pensar que en éstas se trata de un argumento compuesto) cuando hay
tres se quedan en dos (como la P82, cf. mfra>, y cuando hay uno
no aparece ningún argumento, como la pasiva latina de verbos
intransitivos o la pasiva ispersortal con IL (ibí, pag. 842>.
La observación de Ohibataní de que en la PR no existe el
agente aparece contradicha por el mismo Grevisse, que justo des-
pués de (‘19) presenta la frase
(CC29> Cependant par Baucis le festín se prépare
(LA FONTAINE, cit. por BU & 1394>
De todos modos, además de la antigUedad de la fuente utilizada, no
es un ejemplo muy representativo, prueba de ello es que otros
muchos estudiosos se han limitado a hacer alusión al problema de
la PR con agente, citando exclusivamente (CC29>.
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Implicaciones pragmáticas, similitudes y divergencias de le
2-~ con la ¡‘PA e incluso con otras formas pasivas, la gramática
tradicional apenas esboza esos problemas. Por supuesto qué todo
.110 lo analizeresos profundamente en y,
4.5. LA BELACION AC’VIVA / PASIVA.
con.RrsroNnAj,rcn
La gramática tradicional nc habla acuñado ningún término
propio para designar la relación que se establece entre una ela-
ción activa y una pasiva con lo. mismos constituyentes. No cabe
duda que para ellos hay esa relación existe, de ahí sus argumentos
para comentar las pasiva. sin activa del punto 1.9, 4.2.4, 4.3. Se
trata de una relación de correspondencia, como refleja la definí—
otón tradicional de frase casiva utilizada por el tLL,
(‘111> On appelle ~)~rese oassive une phrase correspondant & une
phrase active dane laquelle le sujet de la phrase active est
devenu laqent (introduít par la préposition de ou nfl.) ~
cO lob$et de la ~~rase active est devenu le su~et ¿lun
verbe constitué de lauxilíaire étre et du participe pasmé
dw verbe transitit,
Nos parece adecuado conservar este término junto a la viaidn
tradicional de la voz pasiva, aunque en los trabajos tradicionales
m.pateciarer. también otros términos que tampoco se han especial.iza-
do, por ejemplo Brunot habla de frases que no se pueden poner en
pasiva. utilizando el verbo oasser <il ‘nc paste ata passif que dan.
la langue das philosophes. . .‘, corresponde al comentario de (0028).
Por otra lado en <‘111> aparecen todos los elementos que intervienen
en la pasiva y q’ie (nabiamos presentado en 1.
¡
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NOTAS CE LA INTRODIICCTON A LA
nUBRTCA XX Y DHTJ CArZTUI-aO 4
1. Somos conscientes de las criticas que se pueden hacer a esta
terminología, pues cono bien señala Tesniére oronominal es un
término morfológico, ál prefiere utilizar el término reflexivo
para designar las formas verbales que van con pronombres refle-
xivos, por considerar que se refiere a una noción sintáctica, coiso
procede, No obstante consideramos que hoy, en 1990, el adjetivo
pronominal se ha asimilado al de forma pronominal reflexiva, en la
conciencia de muchos lingtlistasp por ello no nos parece necesario
alterar la terminología tradicional.
2, Ejemplo que coincide con parte de la frase atribuida por el BU
a Racine <& 141.7>, Nuestros lingilistas no consiguen fácilmente dar
con ejemplos más vivos y contemporáneos de este giro.
3, «revisse en realidad se muestra tal vez más radical matizando
En orincine en lugar de oraticuement o oresoue
.
4. La negrita es nuestra
s. Comprende por acto locutivo el acto de enunciación que implica
la presencia del locutor y la relación de situación (op. oit,,
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5. IWTSRPRETACION
ESTRIJCTURALISTA DE LA PASIVA
Si tomamas una ob~a astructuralista de base como ESE, vemos
que se reproche a la gramática tradicional el hecho de apoyarse
demasiado en principios lógicos, lAcee no estructurales, como la
oposición entre sujeto y predicado (cf. op. oit. pag. 103>, sin
esbargo, en el caso de la pasiva lo que realmente se pone en
evidencia es la intercambiabilidad de los actantes, es decir, no
tanto la relación entre nieto y nredicado como la relación entre
el llamado sujeto y otro actante miembro del llamado oredicado
;
<ti> I?oooosition dc suiet et dc orédicat mascue en particulier
le caractAre interchanqeable des actanta. cuí est 1 la base
do sépanimme des vo±x active et ocasive
.
(SSS p&g. 105>
feaniére propone la revisión de la oposición lógica entre
sujeto y predicado, heredada de la grasática rudimentaria elabora-
da desde Aristételea hasta Port Royal, para ello le basta con
admitir la hipótesis que considera al núcleo verbal coso núcleo
central. Le decir, ?esniéxe desplasa. su atención sobre un cons-
tituyente del predicado tradicional, .1 verbo,
Teani&re ha elaborado previamente un sistema jerárquico de
conexione, que se establece entre los constituyented lingUisticos:
(52> Les cónnexions atructurales établissent entre les nota des
rasporta de désendance. Chacue connexion ,jnit en crincine
un terse su~érieur et un terna inférisur
Le terse sunérleur recofl le mcm de réqiasant. Le terse
inférleur recoit le nos de subordonrié
(Op. oit. pag. 13>
La inmensa mayoría de las frases que se producen en francés
son trasca que tienen coso núcleo un verbo, por lo que las denomi-
ne frases verbales. De manera que concibiendo un sistema linqiis—
íleo según (52>, el verbo tendrá un valor preponderante, pues
eteapre aparece coso Centro de las estructuras en que está presen-
te.
Pera ja visión de ESS no es solamente estructural, los ele—
mentes que forman las estructuras lingilisticas siempre están
desempeñando una función ‘ en la.s mismas, de ahí que la sintaxis
estructural no se pued, separar de la sintaxis funcional, que
estudi. precisamente dichas funciones.
Desde esta perspectiva turiciornal, aplicando (52> a lo dicho
sobre el verbo, éste aparecerá siempre coso regente de toda frace
verbal <cf. op. oit. pag. 103>. Tesnikre al desechar la concepción
u
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binaria de la estructura lógico-lingUistica en sujeto y predicado,
instituye una nueva estructura funcional ternaria. en todo núcleo
verbal figurarán un proceso, Unos actores y unas circunstancias,
que se corresponden con los elementos linqnisticos vistos en 1.3,
respecíivamente¡ un verbo, unos actantes y unos circunstantes (ib.
pag. 102>. Consecuentes con (517>, el verbo estará por encima de
todos sus complementos, ye sean actantes o circunstantes, lo que
queda figurativamente bien reflejado con los stemmas utilizados por
el mismo resniére (ver (85’> mfra>. Por otro lado al considerar
al sujeto como un complesento-actanta más, resniére no sólo ha
trastocado la división sujeto-predicado a nivel formal, sino,
fundasentalsente a nivel de principios básicos, puesto que el
sujeto, tan relevante para la teoría tradicional, queda puesto al
mismo nivel que otros constituyentes que se situaban en el predi-
cado (cf. supra 1.3).
Si comparamos la crítica que hace Tesniáre a la gramática
tradicional con (T2> y (T3> , vemos que en ambos postulados me
preserva la prominencia del sujeto sobre los otros complementos,
la voz está definida en función del papel semántico que juega el
sujeto de la frase; sin embargo, en <T5> se admite que la voz puede
enfocarse hacia el sujeto o hacia el obieto del ,roceso
1 ello pone
de manifiesto por un lado las incoherencias de la percepción formal
y a la vez semántica de la gramática tradicional, y por otro lado,
saca a la luz la importancia del fenómeno tradicional voz en el
establecimiento de las relaciones no sólo del verbo y el sujeto.
como dan a entender (T2> y <T3> , sino con respecto a otro elemento
que forma parte del predicado.
S - 1, CUATRO DIATESIS Y CUATRO ACTANTES
A pesar de la diferenciación terminológica, puesto que Tea-
niére opta por el término diátemis para designar a la voz tradi-
cional, no vemos grandes diferencias entre la definición <T2> y las
que da Tesniére de las diátesis activa y pasiva:
(83> Un verbo tiene diátesis activa cuando el. primer actante
realiza la acción, en la que participa de manera completa-
mente activa
(54> Un verbo tiene diátesis pasiva cuando el primer actante
sufre la acción, en la que participa de manera completamente
pasiva
En tales circunstancias, la vaguedad y ambivalencia de la
terminología tradicional, se hace presente en el metelenguaje
innovador, de 855. el secundo actante del verbo activo es el que
soporta la acción, mientras que el secundo actante del verbo pasivo
es el que la realiza, Consciente de que ello puede prestar a
confusión, Teaniére propone reservar el término de secundo actante
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sin má. calificatiVoS, al secundo actante activo. Lo que equivale
a decir que denomine segundo actartte al objeto. Y para el segundo
actante pasivo elabore un término nuevo.
(ES) Du point de nc sémantique le seoond actant passif est connu
dans la graismaire traditionnelle seus le non de compléa&nt
du passif. >lous luí donrieron. le non de contre—sujet,
puisquMí s’op~ose au sujet coame le pasaif s’oppose á
l’actit.
(op. oit. pag. 109>
Con el término coatrasujeto Temiere concede un estatuto
especifico al sujeto real de la pasiva, así como la gramática
tradicional lo denomine complemento agente en (TS(. tanto el térmi-
no tradicional coso el estructutaliste sacan a relucir aspectos
interesantes de Lo que significa el sintagma preposicional con ~W,
en la pasiva. Dl término complemento lo sitila funcionallente a Un
nivel subsidiario, con relación por ejemplo al sujeto o al objeto
sobre todo teniendo en cuenta que en el seno de la gramática
tradicional el término complemento no tiene el sentido amplio que
le da Tesni~re. y que incluye también al sujeto, como complemento
del verbo>. tn cuanto al vocablo oontrastI~etO refleja st! contraste
Cori el mismo sujeto de la pasiva, cono el mismo Tesniére señala,
y no su oposición a la función sujeto de la activa, que subyace en
la tradicional (Tlt(. De manera que (85) capta bien el carácter de
actante situado en un cierto plano de igualdad frente al otro
actante de la frase pasiva, que es en cierto modo su rival desde
un punto de vista pragmático, sin embargo no deja ver su carácter
poco relevante sintácticflente. Ambos aspectos estarán en el centro
del debate planteado por la mayoría de los linguistas, que han
profundizado en la cuestión de la pasiva y su interpretación.
Podemos representar una frase activa y una pasiva con dos
stemmas bien distintos en cuanto al lugar ocupado por los elemen-
tos lénico—semánticos que los componen, sin embargo con una
estructura poco satisfactoria, pues representan en los dos casos
un triángulo similar no se puede reflejar el rango que ocupan en
la frase, más o menos subsidiario, aunque si transmiten perfec-
tamente el carácter actancial que tienen tanto en la activa como
en l~ pasiva:
(85> frappe est frappé
Alfred Bernard Bernard par Alfred
Las otras do&dlátesis a las que hacia alusión en (DG> serian la
reflexiva y la recíproca, La primera se denomine así porque la
acción que ha partido del actente primero vuelve hacia él como si
estuviera uefle>ada por un espejo; la segunda porque expresa una
acción recíproca entre los actantes.
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tas cuatro diátesis quedarían representadas en esquema:
(85’’> Activa : A 5
Pasiva u 5 A
Reflexiva: A D
Recíproca: A B
(op. oit., pag, 243)
Aparte del colorido de sus imágenes, las definiciones que
nos da Tesnifire no están al sismo nivel avanzado de los conceptos
básicos establecidos por él, como actante y valencia, prácticamente
se limita a parafrasear a la gramática tradicional. Y la confusión
reinante en la terminología tradicional, criticada por Al, según
velamos en el apartado anterior, perdura en ESS~ prueba de ello es
la falta de coherencia expositiva al definir al primer actante cofto
aquel que realiza la acción y al mismo tiempo dar a entender que
el sujeto de la pasiva es el primer actante de la misma; si
aplicamos a ultranza todo lo anterior, en relación con la diátesis
pasiva y activa, habría en realidad cuatro tipos de actantes:
primero y segundo de la activa, e idem de la pasiva, si no
razonamos así, llegamos a un esquema del todo desequilibrado con
un primer actante sal definido, si su carácter es hacer la
acción, máxime cuando en el mismo esquema aparece un segundo
actante pasivo cuyo carácter también es el de hacer la acción; ese
desequilibrio se encuentra en el cuadro de los tipos de actantes
(espéces d’actants para Tesniére>, transcrito en 858 (pag. ilí)
así como en otras explicaciones de la misma obra, véase, por
ejemplo (87>.
5. 2. LA DIATESIS RECESIVA r SU MOTIVACTON
VALE NC IAl,
Aunque otros autores, como Devlasainck hacen alarde de
utilizar el término diátesis en el sentido de (05) de TESNIBRE,
ya hemos visto que en realidad poco aporta a la clasificación
tradicional, puesto que las cuatro diátesis que tesniáre denomine
subvocea se corresponden exactamente con cuatro voces tradicionales
(cf.DEVLANNINCK 73, nota 5 pag. 302>,
Por su parte, Veyrenc, también desde la perspectiva estruo—
turalista utiliza la noción de diátesis para designar una
situación de casi-sinonimia que responde a una variación del juego
distribucional de los actantes sintácticos (cf. de VETRENO 76>. Nos
parece esta una concepción mucho más interesante que la categoría
morfológico—sintáctico-semántica copiada de la gramática tradicio-
nal. Además esta nueva noción de diátesis permite aprovechar e
integrar los descubrimientos de Tesniére de manera más productiva
científicamente.
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Por su parte, con una visión deudora del estructuralismo y
de la pragmática, a la vez, Lerot recurre a la teoría de la
valencia léxica (Ofinfra 2.2> para explicar los problema.
relacionados con las PC? pasivas, esbozados en (rl)~ el UsO del
auxiliar (verbo copulativo>, del participio pasado y la nanifes—
tación del Oói~plementO agente <con un 8 prep> . Por ahora, puesto
que estamos en el marco del estructuralismo nos vamos a limitar al
estudio de lo que él denomina motivación valencial de la oasiva
.
~ersinologIaque aún puede ser mejorada, para evitar los incon-
venientes del desgastado término oseiva, recurriendo precisamente
a los avances termInológicos reflejados en Tesniére, sin salir del
eatruct,irmlismo.
Así, al margen de la diátesis como subvoz, recogida por
Devlauminck, ?esni¿re también utiliza el término diátesis en la
misma linee que será tomada posteriormente por Veyrenc o terot
como procedimiento que permite alterar el número de actantes que
acompañan normalmente a un verbo, Esta interpretación no es origi-
nal. suya, puesto que él mismo la atribuye a los gramáticos alema-
nes, que denominan diátesis factitiva a la operación que consiste
en aumentar en una unidad el ndmero de actantes, y que Tesniáre
llama diátesis causativa. sin embargo, basándose en ellos, Tesniére
acuñá el concepto que sás nos interesa en nuestro estudio:
(ES) to~¿ration inverse. cuí consiste A diminuer tune unité le
nombre des actants. oonstitue ce oua nous aorelletOfls la
disth&se réceasive
(cf. 855, pag. 260>
TesnUr, reconoce que otros lingilistas han intentado desen-
trañar el problema de la diátesis inversa de la factitiva, pero
ninguno lo ha logrado satisfactoriamente, Prueba de ello es la
variedad de términos con que la han designado: reversiva (Dameure”
tic en su comunicación del 15 de junio de 1935, a la Sociedad
Lingtlistica de Paris), regresiva, retroactiva. rársinos todos ellos
que tienen otros sentídos~ por lo que pueden inducir a error,
Ratónes por las cuales hsniére prefiere utilizar la denominación
recesiva, ya queno ha sido utilizada antes (op. cit, , pag. 2~2>.
5,2. 1. LA nIATESIS nECESIVA CON MAflCA
REFLEXIVA
Una vez justificada su terminología, Tesniére pasa revista
de las fottás von que la diátesis recesiva se manifiesta en el
habla frantese. Para él la marca (le merouant> más frecuente de
le diátesis recesiva francesa es la misma que la de la diátesis
reflexiva. Es decir que en el empleo reflexivo de verbos que suelen
ser tránhitivoi constde ra que ha habido la pérdida de un actante,
1
i
1
t
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son verbos bivalentes que al hacerse reflexivos se convierten ea
monovalentes,
(CCSO) Jean se lAve (op. oit. paq. 273)
Ello viene ratificado por el hecho de que en otras lenguas <CeSO)
se corresponde con verbos típicamente monovalentes (ing. Jean
atando un, al. Jean steht auf). Pero en la diátesis recesiva de
resniére también se incluiría tina forma pronominal que ya planteaba
problemas de clasificación a la gramática tradicional, la pasiva
refleja, lo que para el BU era una forma pronominal con sentido
pasivo. Teaniére cita, entre ortos ejemplos
(CC3l> cette montagne se voit de bm
(Ibídem>
Al mismo tiempo, pone de relieve el uso recesivo muy frecuente
en formas reflexivas de lenguas como el español o el italiano,
dando ejemplos típicos, Si nana italiano, Se habla español (ib.
pag. 275).
Los ejemplos que aparecen en ESS de diátesis recesiva con
marca reflexiva reflejan un paradigma bastante complejo. Aquí no
vamos a discutir a fondo el problema de los verbos con forma
pronominal no pasiva refleja, pero al menos cabe señalar que frente
& la interpretación que hace resniére de (CC30> , según la cual el
verbo bivalente lever se convertirla en monovalente pronominalizán—
¿ose, también podemos pensar que en una frase de ese tipo el
actante primero y el actante segundo coinciden, lo que se manifies-
ta morfolóqicamente con el empleo del pronombre reflexivo. Lo cual,
desde el punto de vista semántico, se manifiesta de manera aún más
evidente con un ejemplo como Jean se lave (el mismo Tesniére
incluye a ambos verbos en la diátesis reflexiva, cf. primer párra-
fo de este apartado, y cf. también 5.1>. Según lo cual ese empleó
de verbos reflexivos no tendría por qué adscribirse a la diátesis
recesiva, Por otro lado si tenemos en cuenta que se puede ver una
analogía perfecta entre oraciones francesas del tipo <COSI) y las
pasivas reflejas españolas, (cf. (Tío> y la postura de WAGNER, en
4.4), cosa que parece escapársele a Tesniére, no cabe duda que el
sistema de la diátesis recesiva con marca reflexiva, queda
constituido de manera mucho más homogénea y clara de lo que parecía
mostrarse en SSS.
S.2..2..LA DTATflSIS RflCESIVA CON MAACA WCP
Para evitar equívocos nos hemos permitido alterar el titulo
encontrado en 888, adaptándolo a nuestra terminología preinves—
tigadora. En realidad Tesniére, con una perfecta coherencia ter-
minológica habla de diátesis recesiva con marca pasivas, de la
,dsma ¡manera que anteriormente había hablado de la mismia diátesis
con marca reflexiva, puesto que tanto la pasiva como la reflexiva
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son-para él dos diátesis bien definidas <una con LP, no recíproca,
y Otra con FC? pasiva>.
(E?) Le ohangement de sens do transit entre les deux actants Or
la transtormation du second actant en prime actant st du
prime ,ctant en complénent du passif ne modifient en ríen
le nombre global des actanta. (lais il suffit que le cern-
plémient ¿u passif sofl passé seus silence pour quil n~y mit
plus quun actaní exprimé et que le verbo se trouve par lá
con.idérablement rapproché des verbes monovalenta,
(op. cit. , pag. 2753
nc decir, no considera a todas las realizaciones de la
diátesis pasiva coso realizaciones paralelas de la diátesis
recesiva, sino simplemente a una parte de ellas: las que suprimen
al contrasujeto, Este tipo de oraciones recibe la denominación
tradicional de segundas de pasiva, en linguistica castellana Y
¿entró de ellas se destaca un tipo de ftP pasiva de la que Carece
el castellano: la FC? pasiva impersonal. Temniére sefiala la
fracuencia de empleo de esta última en lenguas como el latín o el
alemán, sin. embarpo en lo que se refiere al francés se limita a
conststar su existencia, sin dar ejemplos ni entrar en detalles,
(fi Le passit impersonnel est fort comnode mAme en frangais
lorsqu’on veut ¿vitar de désigner l’agent tun procés. Le
paasif prEsente en etfet lavantage que Von peut laisaer
Co passif un prime aotant subordonné, ce qul serait bien
plus diffioile á l’actif, car cet actant serait le prime
actant.
(op. oit., pag. 279>
5.2.3. BALANCEL CRITICO IDE LA DIATEISIS
RECESIVA DE TESNIERE Y SU
MOTIVACION ACTANCIAL
En primer lugar, se puede achacar a la terminología tES’
nierlana su ambivalencia, lo que resulta molesto en une obra
linq~kistioa, y nos sorprende; teniendo en cuenta lo aucho que Se
preocupa el mismo autor por escoger bien su terminología para
evitar asbigoedades. Así lamentamos que se recurra al misimo voca-
blo <diátesis) para designar dos realidades bien distintas, más aún
cuando se>trata de realidades estrechamente ligadas entre si, como
demuestran lo~ párrafos en que Tesniére habla de diátesis recesiva
con marca cdc diátesis> pasiva o reflexiva. La solución que
proponemos aquí, dentro del estructuralismo, seria adoptar el
ttr.ino
2de subvez para la pasiva y la activa, y reservar el de
diát.esis<pata<l&écáte~orías que entren en el ámbito de la defini-
ción de (E&)~
o,
De manera que no nos parece conveniente desechar el concep-
to (56>, que, conjugado con lo visto en 2,2, se puede reformular
brevemente de otro modo:
<ES) La diátesis recesiva transforma los verbos trivalentes ea
verbos bivalentes, los bivalentes en monovalentes, y los
monovalentes en avalentes
<cf. op., oit. 278>
Dicho postulado ha merecido la atención de otros autores, como De
(<ock, y nos deja ver algo que constituirá los puntos fundamentales
de estudios posteriores de la pasiva: ¿más allá de la corresponden-
cia ente la activa y la pasiva, qué es lo que aporta y qué es lo
que suprime el enunciado pasivo del enunciado activo?. Considerando
que para Tesniére, con respecto a las FCP, solamente las segundas
de pasiva y las pasivas impersonales realizarían la reducción de
actanre, podemos establecer que en SSS esas construcciones pasivas
comparten con la diátesis recesiva el hecho de reducir un argumento
del verbo, el cual se corresponde con el actante primero de la.
activa, por otro lado, si aceptamos la corrección nuestra de lo
dicho en 5.2.1, cabe seftalar que la diátesis recesiva con marca
reflexiva, es decir, la diátesis reflexiva con E?, coincide con la
pasiva refleja francesa <forma pronominal con sentido pasivo, según
el BU), lo que equivale a decir qu, todas las formas P~ me
integrarían en la diátesis recesiva.
Puesto que las subvoces activa y pasiva de Tesniére presen-
tan los mismos inconvenientes que sus correspondientes tradicio-
nales, solamente vamos a retener el concepto de la diátesis
recesiva. En base a la reutilización que autores posteriores hacen
de esta terminología, también podemos efectuar una revisión de la
misma.
Devlamainck sigue al pie de la letra las definiciones dadas
por Thsniéra de diátesis causativa y de diátesi, recesiva, la
primera aAadiendo un nuevo actante y la segunde suprimiéndolo: en
su trabajo concluye que la diátesis recesiva no seria necesaria,
al menos con algunos verbos reflexivos, puesto que en el caso de
verbos coso se souvenir. a’évanouír o se carer se podría concebir
que en realidad son verbos monovalentes, susceptibles de recibir
un actante nuevo por medio de la diátesis causativa (por ej. en
Bernard fit se carer Alfred>. En realidad estas obsarvaciones nos
afianzan más en lo que habiarsos señalado en 5.2.1, allí hablamos
desechado la exclusión de la diátesis recesiva de verbos usualmente
transitivos, cuando aparecen con FP, lo que establece Devlamminc}c
justifica también la exclusión de los verbos esencialmente
oronominales, verbos que se incorporarían en el léxico COn el
foreante pronominal, como admiren entre otros Stefanini y Ruwet
(cf. DEvLAHKIRCK 73, pag. 503>. De modo que en lo que se refiere
a la FP sólo las PR se adscribirían a la diátesis recesiva.
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Por otra parte, en su tesis comparativa entre la expresión
del aspecto y de la voz entre el hebreo y el francés, Bvdlo34sIci
establece que la pasiv, es la inversa de la causativa en cuanto
que la primera reduce un actanto y la segunda lo añade (Of.
BYDLOWSXI fil, psg. 84), Evidentemente se aleja por completo de lo
dicho por ‘resniére, sin embargo si lo analizamos objetivamente nos
perefle preguntarnos si realmente una de las características de la
pasiva (Ftp o PR> no será en efecto efectuar una reducolón
actancial en relación con la forme de base. Segdn ello la diátesis
recesiva no sólo abarcaría a toda ?fl, sino también a toda FC?
pasiva. De todos modos esta opinión sólo se puede sostener dejando
de lado los principios de Tesniére, ya que para él, en las primeras
de pasiva siempre hay dos actantes, del mismo modo que en la activa
correspondiente La única posibilidad de incluir toda subvoz pasiva
en la diátesis recesiva seria considerar al contrasujeto coso
circunstante y no como actante, lo que implicaría que en toda
pasiva ro? habría una reducción de actante; tal interpretación se
adapta té$ór a las consideraciones más actuales de otras escuelas,
•~9br~~a pasiva.
S’~. 3. LA PELACZON ACTIVA / PASIVA:
En (Dl} ya vetases un término adoptado por Tesniére para
designar la relación entre la activa y la pasiva: la intercas-ET
1 w
415 436 m
470 436 l
S
BT

biabilidad de los actantes, la pasiva permite intercambiar los
aotantes de la activa cutre sí; en <si> ese intercambio de actan-
tea lo dnomina transfor.ación, aunque este término no tiene
• todavía CItalorespécifíco Otorgado por la gramática generativai
el priser actante se transforma en contrasujero y el segundo en
primero
1 porúltiso, en otro lugar, Tesniére utiliza el término
INTERVERSIOH DES ACTAHTS para explicar el paso de la nctiva a la
pasivatcf. mira <BIS), en 5.4.1>, es esta terminología la que
concibe Larochette como esponente de la visión estructuralista de
la pasiva df. LAROCMMTB 14>.
En Otras gramáticas de corte estructural se remite el paso
d~ ¡a actiVa a la púIiva a un cambio del orden de palabras:
(miar un»siaoI
e chancement de lordre des mots de la phrase (A
condition de modífíer la forme verbalel 5an5 oue 1 idéC
enriate, varíe
(pág 322 Grasmaire Larotiase du Frangais conreepcraln
En~definívíva el estructuralismo como hace notar LO cci-
tío ~ Mafle d~1’Iina>telacíón de “retournement’ entre activa y
pasiva, sal aecoYáel término que se quiera, por lo que se le puede
reprochar rio <úr cuenta. de las pasivas sin activa y viceversa, al
igual q~ie la gramática tradicional <cf. LE GorpIe lo>, No obstante
la terstnoIo;íae,tructur.í se enta ya de manera más clara y
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específica que la mora corresoondencia establecida por la gramá-
tica tradicional. La noción de cambio o interversión de los
actantes fortalece los lazos que se establecen entre los mismos,
aunque sean constituyentes de estructuras lingtlisticas bien
diferenciadas a nivel estructural, con aubvoz pasiva y/o diátesis
recesiva.
5. 4. DERIVADOS DE LA ESCUFILA
ESTRUCTLIHATflSTA
E • 4. 1 TENDENCIA SEMANTICO—ESTRLJCTURAIa
sí paicomecanicista Garnier se muestra bastante sensible a la
ausencia de consideraciones semánticas en los estudios estruc—
turalistas, así considera que en la GL1C 64 se dan definiciones
estrictamente formales, sin incluir elementos de análisis semánti-
co. En la imisma línea estima que el estudio de ROTHENBERG 24, al
que ya hemos hecho alusión al principio de la primera parte,
presenta un gran valor descriptivo, pero que sin embargo, carece
de un análisis sistemático de la categoría voz. Limitar el estudio
del sistema verbal al paradigma de construcciones con que pueden
aparecer los verbos, en el fondo no deja de alejarme de la reali-
dad lingUistica, tal vez más que el estudio a través de los con-
ceptos como el de voz, diátesis, etc. Se pueden establecer ex-
clusivamente a nivel forní paradigmas de construcciones como por
ejemplo la FC?, sin embargo no todas las FC? se perciben de la
misma manera, aunque tengan la misma estructura <cópula . forma
participial>, ni siquiera cuando en todos los casos en que es
evidente el valor verbal del participio, así, como observa Garnier
el hablante diferencia intuitivamente construcciones como le muís
blesmá y le muís oarti. Por todo ello le parece necesario integrar
la semántica en el estudio de la voz, considerando los resultados
simplesente estructuralistas como insatisfactorios Cci. GARNIER 65
pag. 215).
Sin embargo la consideración de factores semánticos nc es
exclusiva de la paicomecánica, incluso la encontramos en al seno
del estructuralismo, así podemos considerar la perspectiva de
vernay como semántico-estructuralisra, del mismo modo que apare-
cieron los semántico—generativistas en el seno del transfor—
macionalismo.
Vernay define su método de trabajo como scmántico-conttas—
tivo, que tiene como objetivo ver las relaciones entre forma y
substancia, entra sintaxis y semántica, pero diferenciándola. bien,
en lugar de establecer un conglomerado sesántico, sintáctico y
morfológico, como hacia la gramática tradicional. Una vez es-
tablecido este principio, la parece importante distinguir entre
semántica léxica y semántica sintáctica. La primera se ocupa del
contenido da los elementos de un sintagma y puede condicionar su
estructura funcional, del mismo modo que el entorno de un elemento
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oont ribuve a fijar la significación de ese elemento en un contexto
preciso; la segunda se encarga del estudio semántico de las reía-
et9nes funcionales, estudiando el contenido de las relaciones
e~ciÉtÉntes entre elemento recente y elamentos recidos en el mareo
del sintagma (cf. VSBNAY so, pag. 4o,y (816> en 1.1>. Todo lo cual
és tanto más válido cuanto que el objeto de su estudio es la
traT,sitividad y la pasiva:
(Dii) Le problémes posés par la transitivité st par la transfor—
mation pasaive nc peuvent recevoir une solution adéquete que
dane la mesure fl en nc laisse de cóté l’aspect séimsíitiquá
de la question
(cf. VERNAN 80, ibídem>.
>lo se puede afirmar que el estructuralismo de Tesniére Sea
untsttudtútálíé¡o a ultranza, puesto que no sólo trata de las es.
truoturas lingúteticas sino también da factores semánticos un
rol aolón con ellas. 81 problema es que, como ya besos visto, II
ta~bián ~etéla sintaxis y semántica, para definir algunos da sus
• conceptos básicos. De ahí que V.rnay se proponga estudiar los dom
~Ienos de la expr.sidn y del contenido, pero diferenciándolos Man,
para aviSar equívocos. De modo que va a distinguir ¿os planos: por
una parte al piano funcional y por otra el plano conceptual.
Su rechazo de Tesniére no es total, ni lo pretende ser, así.
partiendo de a distinción que hace Tasniére, en el SenO del núcleo
v’erbal, ent~e un Centro estructural <~. en Pierre est artivé> Y
un centró semántico (arrivé, en la misma frase>, define a la pasiva
cós sigue,
9
S?UI Núcleo verbal cuyo centro está representado por un toras f-
tflltajieivetb:&tr:;a la que se une un participio pasado
(01. ~flNAY80, pag. 89, y SSS, pag, 46 Y siq,)
Salta a la vista que esta definición, que coincide con la
de la mortoto~ía pasiva del BU, impide diferenciar las PC? pasivas
de las FC? no pasivas, propias de los tradicionales tiempos
oomp.Áze4s áeálqunos verbos franceses; como pone de manifiesto
eimis~o e1á~plo citado entre paréntesis, y que escoge Vernay en
St
~~cS Completar esa falle del estructuralismo a ultranza,
las estructuras sesántícas de las relacio-
nes s
1ntáflie
5&’ y sus diferentes estructuras funcionales, Las
fr • .
3lquedariar¡.repre~~
0~5¿05 en el esquema C5l3}i
<Cc32> Jear~ donne le lina 1 Paul
ICCfl~ Lelt4té«t d¿nn& & Paul por Jean(ecU) Pafl %4>~oit 4ónner le livre par Jean
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(vERNEO, pag. 108)
<513> PLANO CONCEPTUAL
PLANO FUNCIONAL
<CC32>
(CCS3) O
(0034) 0
E»t
/1
r __r
t t t
O C O
t(ap> P’<pp> prép (A)
e
prép(x) X(ap>
t
e
prép(x) %(pp)
O
O
Q’< api
K(ap)
Los tres ejemplos realizan tina transitividad total ‘, ya que
la acción parte de un actante causal O para llegar a un actante
final ?, quedando la oredicación inmediata incluida en el desa-
rrollo del proceso mismo. Si embargo hay que precisar que entre las
tres frases no se establece una relación de sinonimia. Los tres
complementos pueden figurar como sujeto, simbolizado
t
O
Ampliando el ámbito del plano conceptual elabora la noción
de oersoectiva del oroceso, que se relaciona con lo preconizado
intuitivamente por la gramática tradicional, en <Ta>,
<5141 La perspectiva del proceso indica a partir de qué actante
Se ve el proceso
<cf. ib, pag. 111>
De modo que en (032> el proceso se enfoca a partir del ectante
causal, mientras que en <033> se hace a partir de la predicación
inmediata.
Entonces pasa a concebir lo que él llama idea oasiva como
una perspectiva que toma como punto de partida el actante final o
el actante predicativo, para llegar al actante causal (op. cit.
peg. 104>. La ventaja de este concepto es que no se requiere
recurrir a una frase activa precedente, para formar la pasiva,
frente a lo que implican las conceptualizaciones de la relación
activa-pasiva como corresnondencia, intercambio de actantes o
incluso como transformación sasiva generativista, lo que ya había
614 12—13
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recriminado Lerot a las gramáticas tradicional y estructuralista
de Tesniére,
Rs de alabar el procedimiento discursivo del que se sirve
Vernay. Consigue en parte sus objetivos, poniendo bien de realce
la diferencia entre la semántica y la sintaxis en torno al proble-
oua de la pasiva. Sin embargo el principal inconveniente que pre-
senta su trabajo es su hermetismo, por situarse al margen de las
~randes corrientes linqtflsticas, aunque tome como base la ter-
minologia estructural. En realidad, lo que hace es una retor-
isulación de términos y conceptos ya existentes en Tesniére o en
otras corrientes gramaticales.
Por otro lado, en el seno de nuestro trabajo aparece por
primera vez un elemento fundamental que cuestiona la validez de
las definiciones de nasiva concebida como voz tradicional o subvoz
de Tesni¿re, Según esas definiciones la pasiva siempre afecta
directamente a los complementos construidos sin marcador prepo-
sicional en francés, sujeto y objeto, o actanta primero y actante
se~undo; <COSO demuestra que en francés también cabe la posibili-
dad de intervertir la posición del actante final, o actante ter-
cero de resniére, con la posición del sujeto, que en la activa
típica va ocupada por el actente causal o primero. Es cierto que
no se trata da una FC? pasiva, pero si aceptamos cofto carao—
terización tesnieriana de la pasiva (El>, no cabe ninguna duda que
<815> necesita una revisión en el narco estructuralista,
<815> Le tías actant n’est en ríen afiecté par linterversion des
actants et par le passaqe de 1. motif mu psssif. Dans 1 une
coame dans lautre dtathése, it reste tiera actant.
(Cf. SSS pag. 110>
5. 4. 2. LA RELACION ACTIVA / PASIVA DE L.A
PEnSPFICTTVA PRONOMINAL:
RE’rORjqrJ.LA rron
-Srl el careo teórico expuesto en 1.4, el equipo de Aix—en—
Provence presenta también una visión de la pasiva conjugando, pero
intentando no mezclarlos cmóticamente, sintaxis y semántica.
Coso presupuesto teórico imprescindible para trabajar en la
perspectiva pronominal se establece la noción de grupo de refor—
mulación, cofto el conjunto distintivo de las construcciones propias
de un verbo,
45163 en utilise le terne de PS?OR}IULATION pour désigner la reía—
non entre les construotions de ce groupe. on dira que je
m’en étonne~ est une reformulation de “cela métonne” et
viceversa
<cf. DIO? Sí, pag. 245>
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Y este concepto de reformulación se baIla en relación
directa con la acepción que hacen del término valencia <cf. (VS>
de Tesniére>:
(El~) on ¿ira de nout élément qui appartient au groupe de for—
rsulation quil “est dans la valence 2 ¿u verbe. Le con—
plément qui “est dans la valence du verbe’ cest le coas—
plénent gui parait intuitivesent imbriqué dane la coms-
truction et le sens ¿u verbe
(cf. DIOP 81)
La promotora de esta teoría, Blanche—Benveniste considera
que entre las reforsulaciones posibles de un verbo no hay ninguna
que prevalezca sobre las otras. Piense que una formulación es la
PEroR}4ULACrON de otra (cf. CBBV 78>. Si comparamos este concepto
con otros ya establecidos por los trabajos estructuralistas anali-
zados se puede observar un cierto progreso, Tesniére, segtln 1,3
había elaborado una terminología apropiada para los argumentos que
acompañan al verbo, yen cuanto al verbo mismo, según 2.2 establece
una categorización sintáctica, atendiendo a la valencia que tenga
el verbo, el caso es que se mueve siempre en el ámbito de las
especies de palabras, clasificando los verbos y los actantes según
su incorporación a la sintaxis, pero al margen de ella3 por su
parte Vernay hace todo lo contrario, en su afán de separar
semántica sintáctica y sesántica léxica va a centrarse fundamen—
talmante en la primera, así los actantes de ‘resniére se convierten
en complementos, término que hace especial alusión a su carácter
de subordinación sintáctica con respecto al verbo , y además, como
Ya señalábamos en 2.2, prefiere ampliar el ámbito de la clasifica-
ción valencimí a las estructures en que se integrarían los verbos
de Tesniére, en ~ugar de limitarse a los verbos mismos, En tales
circunstancias la perspectiva pronominal, con sus valencias
verbales y sus grupos de reformulación refleja de manera más
satisfactoria la trabazón entre los elementos de las estructuras
sintácticas y las estructuras en si. Como prueba de ello basta
confrontar (El6) y (BEl), ambas reformulaciones contienen un
complemento que se sitúa en la valencia 2 del verbo, cela en Ja
métonne de cela, y me en Cela m’étonne
.
Entre dos formulaciones puede heber cambio de lugar de sus
elementos y reducción del n
m de términos o del nQ de rasgos de que
se compone un término, así, si tomamos por ejenplo:
(0035> ga/tu métonnea
(0036) jen suis étonné
(0037) le suis étonné de luí / tol
(088V 78, pag. 149) 60860
Entre (COfl> y (0036> se pierde un rasgo de uno de los
términos, puesto que para P, en la segunda reformulación ‘ sólo
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es posible un término con el rasgo —pera’ <en, de qa), ye. que
nunca o casi nunca se corresponde con la formulación (0037) ,puesto
que, segón ella
9& métonne 1 Je suis étonné de toi
se encuentra con mucha más frecuencia que
tu a~étonnes / je suis étonné de toi
<CBBV 81b, pag. 105>.
~n este marco reformulacional, se llana pasiva el efecto
semántico “ dado por la formulación con Uro, del tipo de la que
encontramos en (0036) y <0037>, relacionada con la idea tradicio-
nal de pasiva. Cabe señalar que no se trata de una operación gene—
ralizable Ces decir que la pasiva no está gramaticalizada en
francés>, como refleja el caso de (COSE> con P, (+pers> difí-
cilmente puede tener una reformulación pasiva; además, la rever-
sibilidad entre pasiva y activa se puede poner en duda, incluso
cuando la pasiva no presenta problemas de admisibilidad, puesto que
no necesariamente se encuentran en la pasiva todos los términos que
figuran en le activa, compárense:
(0038> tís me comparent & luí
(CCSS> le muís comparé á luí
(CC40( ‘J’en seis comparé A luí
(0041) lis lailáent
(0042( Xl en est almé
(088V 78, pag. 151> 60861
La ‘Inica reformulación pasiva da (0038> es (0039), puesto que
(0040> es agramatical, donde se pierda el 2, de la reformulación
activa, mientras que en casos como (C041( el 2, aparece coso 2, en
la reformulación pasiva (00427. sin embargo parece evidente que el
SN, sujeto de (0043> podría ser reformulado a través de un SEre p
con par, come complemento agente o contrasujero. No obstante, en
plena coherencia con el axioma establecido en el primer párrafo de
1.4, 08EV considera que en las reforaulaciones nc Se tienen en
cuenta los elementos que no tienen una representación no—cliticaj
lo que excluye ci complemento PAR >~ que siempre es facultativo (cf.
nota 5 de 02EV 18, pag, 1601. A nosotros nos parece un poco
articifiosa- tal argumentación, bastaría con incluir, en la
clasificación de los cliticos de 1.4, un nuevo paradigma:
eux
Precedidos de la preposición par
.
Por otro lado PAR >4 nos perece tan facultativo en (0039) como E»
puede serlo en. las reformulaciones pasivas con el verbo sisar
,
como refleja este ejemplo de nuestro corpus: 1•
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(02> Elle se mogue de ca que pensent les gens, elle na pas be—
soin d’Atre aimée, elle, elle n’a psa peor de froismer leur
susceptibilité.
<NARRADOR’GISELE, pag. 23) 11045
Si consideramos frases aisladas de un contexto discursivo, como
(0041) y <c042), el riesgo de incurrir en generalizaciones abusi-
vas es bastante alto, (02) demuestra el carácter facultativo de BN
y de PAR ti, al mismo tiempo, puesto que nos consta que en al
idiolecto del narrador con dicho verbo se puede dar el SPrep con
el demarcativo DE (cf. mfra ejemplo (NARRADOR —>BELLE ((ERE, pag.
41). Y no hace falta insistir mucho en el carácter poco represen-
tativo de frases típicas como (0041> y <0042>, qu.e muchas veces son
difíciles de situer en un contexto real, con respecto a ese par de
frases hemos encontrado a un informador de Aix-en—Provence que
rechazaría (00421v prefiriendo exclusivamente la activa <0041)
mientras que en una frase más llena semánticamente el aisno
informador aceptaría sin ningún inconveniente la pasiva sin agente:
(CC43) 11 est sisé dans son pava
(oral Informante 1 Aix)
Como no pretendemos juzgar la competencia lingbistica de dos
hablantes francófonos de la misma región, pensamos gte. lo que le
lleva a 058V intuitivamente a rechazar la copia pronominal UN
con el verbo comnarer se debe entroncar con el problema de la
distribución de SPrep aceptados por dicho verbo, no acepte SN,
precisamente porque tampoco acepta un complemento agente con la
preposición DE (‘Ja muís corneará á luí d’eux), mientras que tal
complemento es perfectamente admisible con el denarcativo PAR.
A pesar de sus reticencias 088V analiza los lazos entre la
reformulación activa y la reformulación pasiva, entre ambas se
establece:
(da) - una relación formal de REVERSIBILIDADu el 00. pasa a
sujeto y el sujeto a complemento preposicional
- Una relación semántica, entre activa y pasiva encon-
tramos una relación constante entre dos términos: según
lo afinado de nuestro análisis semántico:
agente / paciente
source ¡ but
expérienceur 1 théme
<cf. 08EV 78)
Si comparamos (flíS> con (Tí) observamos que se trata de una in-
tegración en su teoría reformulacional de los postulados tradicio-
nales
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En realidad dentro de lo que se llama “pasiva~ • 088V estimq
que hay varios tipos de reforaulación mezclados:
permutación completa con ETRE (¶PPAI con agente en forma de
clitico BR):
(C044) II. en aont laprégnés
<088v 818, pag. 104>
permutacién Incompleta sin ETRE es el caso de los verbos llama-
¿os causativos como CASSER o PLIER (AS)
(0045) Elle les cass. / lís cassent
<BBVSlB, pag. 105>
.perwatacidn incompleta con ETRE <¡PPA) que sólo pueden llevar
agente con PPA cuando dicho agente no es un clitico) para elle
<0046> pasa veor que (CC47) con agente de forma PAR Ii:
~CC46> les enfanta jouent la Harseillaise
(0045> ils la jouent / elle est ~ouée
(0041) elle est jouée par les enfants
(0041515> elle en jouée par eux
• El concepto que utiliza la perspectiva pronominal, para la
noción de ~j~j de la pasiva es el de auxiliar de reformulación
,
Los tres casos que acabamos de exponer se basan en la ausencia o
presencia del auxiliar de reforaulación átre. Pero el verbo étre
no es el ~nico auxiliar de reformelación pasiva que reconocen los
estudiosos de la perspectiva pronominal, así, Diop, en su tesis
doctoral, acepta el reflexivo de reformulación pasiva y ml auxi-
liar de refersulación SE voIR/FAIRE/LAISSER:
(819> Réfléchí de reforaulation passive: la reforeulation fournit
un esploi de SR + verba oO Von analyse It + SE come. une
réalisation de Pl, avec perte de PO
(810) Raíl + VOtE ou ?AIRR ou LAIESER issu de la reforsulation de
Pl (+ptrs> en XL 4 SR avec parte du PO
(cf. DTOP Sí, &3.2.6.l>
(R193 coincide con la PR y UnO) con la flP, Pasiva peri-
frástica pronominal (representada también en este trabajo como flP
con modalidad pasiva>, Con esta esctsels vemos por tanto aparecer
nuevos tipos de constxuccionas relacionados con el fenóeeno pasivo,
al margen de las formas FC! incluidas en la voz pasiva tradicional
y en la sabnz pasiva de Tesnifire. coso discípulos de Tesniáre que
son, pensasosque astas nuevas formas de reformulación pasiva
también tendrían embida en la diátesis recesiva da 855.
r9.7
A nivel teórico, CBBV establece que las reforroulaciones son
relaciones que existen en el interior de las subclases de los
verbos. Pero hay otras relaciones entre construcciones que tienen
un carácter de generalidad: la negación, la interrogación total,
el auxiliar de aspecto, que se pueden combinar con cualquier verbo,
independientemente de su valencia. La pasiva no seria une refor—
mulación general, sino que formaría parte del dominio de las refor—
mulaciones determinadas por las categorías de los verbos (cf. 088V
.78pag. 159>, ello le permitiría explicar el hecho de que haya
verbos que no aceptan la pasiva.
Pensamos que detrás del concepto da reformulación se escon-
den las modalidades de Benveniste, las reformulaciones de 058V
vendrían a representar en estructurada superficie las modalidades
de la estructura profunda <cf. <D2> con lo que propone 088V en el
párrafo precedente), lo que encaja perfectamente con nuestra
hipótesis generativista, y segdn ello la interpretación de la
pasiva como reforaulación no ceneral se adapta en parte con su
carácter de modalidad facultativa, tal y como se definía en 3.1.
Las consideraciones de onav nos hacen pensar que tal Vez convenga
una revisión de nuestra terminología: puesto que la modalidad
pasiva a veces está bloqueada, del mismo modo que por ejemplo la
modalidad imperativa (imposible con la tercera persona semántica>
tal vez convenga mejor otro término para designar a las modalidades
no oblicatorias, pues en el vocablo facultativa no se ve sufioisn-
temente la idea de que hay estructuras profundas que no aceptan la
aplicación de dichas modalidades.
Por su parte, 088V rechaza abiertamente la perspectiva gene—
rativista y sin embargo es consciente de las similitudes de su
teoría con la gramática sicomecánica. Así, comemtandO <N2( , que ex-
ponemos en el capitulo siguiente, señala,
(821> La différence entre les deux perspectives tient essentie—
llement au fait que notis avons diversifié & lextrénle le
type ¿‘incidence que le verba entretitent avec ses éléments
de construction, en notis tiant potir cela aux indicationa
morpho-syntaxiques feurnies par les clitiqtses et les types
dauxiliation du verba.
(OBBv Mb, pag. 106>
Para seguir el curso da nuestra exposición y, al mismo tiem-
po, intentar analizar la adecuación de <B2il , Vamos a entrar ahora
a estudiar cómo se enfoca el fenómeno pasivo desde la perspectiva
guillausiana.
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NOTAS DEL CAFTTIJLO 5
1, En sentido estricto Tesniáre define la función de una palabra
como el papel que ejerce en el mecanismo de expresión del pen
samiento <ibid. pg 39~
2. Véase (DS(
3. Referencia a la terminología tesnieriana, aún más inadecuada
en cuanto que Devlamm,inck, en realidad, se sirve del segund0
concepto de diátesis que vanos a ver(cf. mfra 5.2,3>, y no
da la pág 242 de Tesniére, que cita en la referida nota 5, al final
del párrafo.
4. Aunque este último nc llegue a utilizar el término diátesis
,
como a%a~aaos de referir, su concepción de la pasiva es la misma
quq estamos viendo.
5. Terminología muy empleada por gramáticos descriptivos como
aaya, bered.da de la gramática latina que oponía las secundas de
¡nalga <sin ablativo aqentel a las primeras de pasiva (con ablativc
aqente>.
6 Es curioso que el mismo argumento, de la intuición d los hablan.
t.s,. lo utiliza LAZARe contra ALARCOS, quien en base a SU PCfl
pectiva funoton:i-e:tructur:iist: del castellano pone en co,Ml¡tengan nada que ver semánticamenta, asumen la misma morfología, como es el caso de la ve:
atributiva, que incluiría a todas las PC en general, ya sean PCI
o PCA (ot.I,AZARO SO>,
7. Vezrw.y eatabl.ce la transitividad total como aquella que
realiza totalmente. según su noción de transitividad dada en 2.
Cf. sobre la transítividad no total el empleo de VERBOS sí» AGEN?
(segundas de pasiva).
8. Rezón por la cual nosotros preferimos utilizar el vocabí
flA3k!*L&a pera referirnos a los actantes o Sil de la frase Oes
elsaentoá igualmente dependIentes del verbo <cf. TOURATIER 84,
9. teniendo en cuenta lo dicho en la nota 8 del capitulo l~ aqu
represent.io¡ la subindización de la perspectiva pronominal tal
coso quedó establecida en 1.4, da modo que nos vemos obligados
reconvertir X&áubtñdtz,cíón original de los escritos dc 08EV, PO
ejemplo, aquí ella se refiere a un 2,, conmutable con en no objet
directo. Ii es un p,.
1
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10. fr. effet da sens
.
loo
6. INTEEPRETACION PSICOMECANICA
DE LA PASIVA
Es obvio y justo que cualquier estudio que refleje la co-
rriente lingilistica paicomecánica ha de comenzar refiriéndose a
su creador, Gustave Guillaumé, Pata este autor, la conexión entre
la pasiva y el problema de la transitividad es tan intime que
supedita la sequnda a la prisera:
<MI) On pourrait donc, dans le cadre du franqais, et plus géné—
ralement des langues romanes, définir le verbe transitifs
ocluí porteur ¿Une incidence reversible allant de lactif
au passit.
(cf. OUXLLAIJXfl 4S—49 8, pmg. 170, y nota de 2.3)
Sólo se pueden construir pasivas con &tre con los verbos
portadores intrinsecsmeflte de una incidencia reversible, que so
propaga de la activa a. la pasiva. El verbo kn.irt es transitivo
porque tiene una incidencia reversible que va del sujeto activo
buvant (que bebe> a la cosa pasiva bue (bebida> de ahí la rela-
ción entre Pierre boit do vio y, por una parte Pierre boit, por
otra te vin est bu (cf. op. oit., pag. 171). De donde se extrae
una primera característica de la pasiva FC?:
(>42) La voix pasoive nexiste en frangais qu’& la favetir de la
réversibilité d’incidence ¿u ‘jarbe.
(cf. GUIIJLAUNE 48-49 5, ibídem>
Si comparamos lo expuesto por Guilísume en mus clases de
finales de los 40, con (VlO~ se percibe la inmensa deuda de los
autores pscicciuecanicistas a su maestro.
Por otra parte, en relación con el tratamiento de la pasi-
va, Geillatime taTflbián se sirve del término ~ aunque con tina
acepción bien distinta de la escuela americana, presentada e.n
1.8.2. Guullause considera el caso como una noción funcional, y
en lo que concierne a la pasiva distingue dos: el ceso dinánico y
el caso. lógico. Habría vn sujeto dinámico y otro lógico ‘, y vn
objeto dinámico y otro ló~ioo; ea una construcción activa los dos
primeros coincidirían cuando el 51<, tenga el rasgo (+ anisado) y
los dos segundos cuando el SR, tenga el rasgo 1— animado>, puesto
que para Cuillaume el objeto dinámico sólo puede ser inanimado, lo
que quiere decir que en una frase coimo Pierre franne Paul el SN, se
presenta como objeto lógico, pero no como objeto dinámico (cf.
GUILLRUIID 48—49 5, paq. 112). Los seres animados, dotados de la
capacidad pare actuar, aceptan espontáneamente el caso de sujeto
dinámico, mientras que los inanimados reciben el de objeto dinámi-
00. Si no dispusiárasos de mecanisftos para sobrepasar los limites
da esta esquema mental, la voz activa se reservaría para los Sil,
anisados y la pasiva para los 5)1: inanimados (cf. op. oit. pag
ial
115>. De todo ello, nos parece interesante señalarla importancia
que da GuilíSUSle al rasgo It animado 1 de la matriz semántica de los
13, lo que podemos relacionar con la loi de prévalence su sulet
áninA. que ya habíamos estudiado previamente, siguiendo a flubois
<cf. 0.1).
Partiendo de <SS), en presencia del acontecimiento señalado
por el verbo, el sujeto lógico puede aparecer como conductor o
como conducido. Estamos en el origen del fenómeno de la voz gui—
llaumiana. Todo verbo transitivo encierra en si una incidencia
active Y una incidencia pasiva, que se rápresentatia según asta
imagen:
<143> A
incidencia activa
sujeto obleto
incidencia pasiva
E
Saquen que es al mismo tiempo el de la voz activa transitiva, el
cual encierra ¿os incidencta~ verbeles, una que se dirige hacia el
sujeto y otra hacia el objeto. De manera que en Pierre freome Paul
la incidencia activa de battre hacia Pierre, sujeto dinámico, va
acompañada de una incidencia pasiva en sentido inverso, que va
hacia Paul, con función de objeto adinámico.
Para la voz pasiva Guillaume transcribe el esquema y la
dcfinición siguientes:
(144) 8
aujeto lógico objeto
<MS) La voix passive, dont l’incidence (.1 unique (. . . ) va á
l’objet adynamiqtie, gui, portetir d’une incidence unique~ se
trouve par 11 promu & la fonotion de sujet logiqus. Cnt
le cas de Paul est battu
(cf. op. cit. pag. 179>
Esta definición, incluida en la perspectiva ,mecanicista
gala, contiene observaciones de gran modernidad, compartidas por
otras corrientes más universales, igual que Tesniéta con su
diátesis recesiva nos hace pensar en el papel reductor del SN, que
puede tener la pasiva (lo que esta construcción suprime de la
activa>, la promoción del SN, a la función de su~ato lógico
propuesta por Guillausla entoca precisamente el fenómeno opuesto (lo
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que la pasiva añade a la organización temato-sintáctica de la
activa>, y el hecho de que, como ejemplo demostrativo de su
concepción de la pasiva, tome una frase sin complemento agente pone
de rianifiesto lo ajustado de la percepción ¿o la lengua verdadera-
mente usual por este li¡igtlista, lo que contrasta con las concep-
ciones de la relación activa/pasiva para las escuelas ya es-
tudiadas, que no sólo suelen tomar como pasivas típicas oraciones
primeras de pasiva sino que además consideran la presencia o
ausencia del agente como un elemento relevante para extraer
conclusiones sobre el funcionamiento general de las pasivas <cf,la
comparación que de (0c40) y (0c42) hace 06EV en el capitulo
precedente>,
Por otro lado Guillaume considera que las PP pertenecen a
la voz reflexiva. Se trata de una voz sintética, que desde un punto
de vista psíquico, reune casos verbales diferentes <cf. GUILLAUIIE
49—30 A, pag 168>. Uno de estos casos se da cuando la voz refle-
aya se concibe como pasiva, es decir, cuando se trata de una PR,
<>16> La voir réflgchie se fsit concevoir pasaive lA oú on annule
en elle, ou presque, lincidence active A, nc laissant
subsistez sensibleaent que l’incidence pasaive E
<cf. GUILLAUHE 48-49 B, paq. 182>.
Además de definir las voces considerando los tipos de in-
cidencia verbal que intervienen en cada una de ellas, Guillaume
también se sirve de categorías semánticas tradicionales para
especificar la situaáión del sujeto lógico, agente en la activa,
paciente en la pasiva y, en lo que concierna a la reflexiva, situa-
ción al mismo tiempo de agente y paciente, con predominio de la
situación de paciente cuando al verbo recibe un sentido pasivo,
como en la definición (>46), mientras que en otros casos predomina-
rá la situación de agente y el verbo reflexivo adquirirá un sen-
tido active <cf. GUXLLAURE 48—49 B, pag. 203),
E - 1. LAS VOCES OBVEF~SA Y DF13JERSA DE
CHEVALIEPa
Tomando como ejemplo Pierre est le man de Paulette, Cheva
lier nos hace ver que el ser E soporte de dicha frase, según la
figura transcrita en 1.5, e,> el plano del discurso se manifestaría
lingt(isticauente dos veces, por lo que se podría representar en el
plano esquemático de la Lencua como E, para la primera y E, pata la
segunda, En base a consideraciones semejantes considera que el
verbo hable deun ser soporte, pero con la finalidad de decir que
¿se ser tiene una o Varias relaciones (que se insertan en el
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aporte> con una operaoión. para representarlo gráficamente modifi-
ca la figura citada:
<14.7)
1
rl
Sonorte Amorte
Ya veíamos en <ViO> cómo Chevalier concebía una serle da
relaciones en el seno de la información, de la que al verbo es el
eje central y englobador. La primera de esas relaciones la cons-
tituye la voz, tal y como había quedado definida por él en 3,1.
Cada voz permite instituir de manera diferente qué •ies,ento de los
dos que se insertar, en el aporte aparece como rector y qué elemen-
to aparece como recido . De modo qué provisionalmente tendríamos
tres voces diatintas esquesatizadas como atgue:
e) E —.——-—-—--— O , Voz activa
b) B •—.—---——— O : voz pasiva
a> E ~ O s voz nadie
<cf. OMEVALIER 78, pag. 31)
Se observa que, de momento, conserva la terminologie tradicional,
muy similar a la guillausiena, y simpllfica la representación
gráfica de las voces de Guillaume,
HAs adelante, tras establecer el ámbito teórico de (SIS)
con las nociones de vaelmianto y q~ postule que la lexigénesis de
un verbo podrá manifestaras bajo 3 formas:
1) x O y
2> x O x
3) X O.,.
(cf. op. oit. pág. 83 y
sgtes. 1
1>47>
En 1> la información se reduce a la declaración de la exis-
tencia de los tres elementos que constituyen el contenido léxico
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de un verbo y al desarrollo de la especificidad 0. Es la le~ci—
génesis de las formas de los verbos transitivos tradicionales:
activas (cuando escogemos hablar de y para decir que y ea el gen
de un complejo ~g~> y pasivas <cuando escogemos hablar de ~, para
decir que ~ es el yacimiento de un complejo x O y)
.
En 2> a la información señalada para 1> se añade la de la
identidad del yacimiento con el gen, es decir, la unicidad del ser
al que se refieren. Es la lexigénesis de los verbos intransitivos
tradicionales,
En ~> se considera un tipo de verbo con GEN, puesto que el
SIn asume el papel ¿e Gfll simoltáneamente, pero cuyo verdadero
GEN ha sido proscrito, dejado en el campo de lo indeciso (itfljét
cidé>. Se treta de la lexigénesis de las AS, verbos simétricos, que
08EV identificaba como causativos, por ejeaplo, en <0045>, cabe
destacar que aunque Ohevalier crítica a DUBOIS por incluir los
verbos simétricos entre las pasivas (cf, DhlBOIS 67, Faq. 107>, en
realidad las apreciaciones que él mismo hace acercan las AS a las
segundes de pasiva, que son la mayoría, puesto que en ellas también
el GB)> de x. lexiqénesis aparece proscritoj la posible diferencia
estribaría en que para OHEVALIER su proscripción se realiza en
el campo de la lexigénesis, coso si fuera inherente a la frase (es-
tructura profunda original) y para nosotros en un nivel de
• estructura profunda posterior, previo a la aplicación de las
últimas Transformaciones pasivas <cf. CHEVALIER 78, pag. 83—86).
Lo anterior encajaría perfectamente con el concepto de diátesis
recesiva de Tesniére, puesto que tal y como se definía esta en (59)
en-el caso de la lexigénesis 3> se trataría de verbos bivalentes
que se convierten en monovalentes, donde la proscripción del gen
que señala Chevalier equivaldría a la reducción de un actante.
SegOn lo expuesto en los tres puntos anteriores, la tradi-
cional voz activa se corresponde con la lexigénesis de 1) cuando
escogemos hablar de y, mientras que la pasiva se da cuando lo hace-
mos de x. Además relaciona la pasiva, los verbos intransitivos Y
los simétricos entre si porque en los tres casos nos proponemos
hablar del SITE, mientras que en la activa hablamos del GEN, esta
decisión se toma en la lexigénesis, así la reorfogénesis ordenará
los elementos en estructura de enunciado, según la lexigénesie
escogida (cf. op. cit. pag, 8S—93), Por su parte, la pasiva se le
presenta como más compleja, en cuanto e su morfogénesis, que los
otros 3 tipos de oraciones, además no observa ninguna disimilitud
física entre ellos, las aperentes diferencias percibidas entre
ellos en cuanto a la agentivids& o “pasivida& provendrían del
hecho de que en las activas el support es el GEN, mientras que en
las intransitivas y las simétricas lo es el. SITE <cf. op. cit. paq.
94).
Del sismo modo que en <916) Chevalier rechazaba le pertinen-
cia de la oposición agente 1 yaciente, en lo que respecta a las
los
nociones de ACTIVIDAD Y PASIvIDAD sostiene que la voz no tiene una
manifestación gramatical, ni en español ni en francés. <op. oit.,
pag. 95). La voz de un verbo sólo puede concebirse coao la relación
entre el elemento del que habla el verbo y el lugar que dicho
elemento ocupa en lo que se dice de él. Entonces cabrían dos
posibilidades: o bien el verbo nos permite ir directamente desde
esta elemento hacia la operación en la que participe cono am.m o
como yacimiento, o bien eí verbo nos obliga a ver este elemento
con dos formas distintas, una en posición de anterioridad, la otra
de posterioridad, lo que quiere decir que se nos impiden ver los
lazos que dicho elemento mantiene con la operación en la que está
inserto, Cada una de esas posibilidades configure dos voces
distintas.
(MS) La voi,< directe ou voix obverse me propose de voir le !z.
port choisí sur le devant de lopération gui luí est reliéC,
et tourné vers elle.
La voix indireote ou voir dévarse pour signifier la líaison
des mémes éléments, me torce h des moyens détourrlés, me
prive de la poesibilité d’aller du tout á lopération.
(cf. op. cit. pag. 95—96>
Con la voz directa u obversa se relacionarían las categorías
ya vistas de verbos transitivos activos, intransitivos y simétri-
cos, mientras que dentro de la voz indirecta o deversa tendría-
mos las frases construidas en pasiva FC!’.
Chevalier sigue insistiendo en la irrelevancia de las nocio-
nes de actividad y pasividad en el campo de la voz, y así, dentro
de su exposición refuerza la coherencia de sus postulados, al
sostener que la voz obversa no tiene por qué indicar una actividad,
de la que el sujeto seria agente, lo que justifica la inclusión,
dentro de dicha voz, de los casos de interpretación agentiva
polémica, como los que citaba en í.s.í por su parte la noción de
pasividad que suelen tener las formas de la voz deversa no viene
infundida por esa voz en si misma, sino por el hecho de que en
ellas siempre aparece el yacimiento en posición de sonorte. Lo que
queda ratificado con la adscripción de los verbos simétricos a la
voz obversa, ya que con ello se demuestra que la noción de
pasividad tampoco es exclusiva de la voz deversa.
De manera que, frente al esquema tripartito del que habla
partido en (Nl’), Chevaliar llega a la conclusión de que sólo
existen dos voces. En ello desentona por completo con el sistema
de voces establecido por Guillaume, lo que se acentúa aún más
cuando analiza el estatuto atribuible a las construcciones FP.
Para Chevalier, lo que hace que la forma pronominal a veces
tome valor pasivo o activo no es su carácter ¿e voz peculiar, sino
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la distinta naturaleza de los soportes escogidos, del mismo modo
que dentro de la voz obversa las construcciones ‘activa”, “simé-
trica” o “intransitiva pueden adquirir valores activos o pasivos.
La forma pronominal pertenece a la voz obversa, por tener analogías
con las construcciones que la cOmpOnen:
— Analogías formales con la forma activa transitiva.
— Analogías semánticas con las construcciones simétricas e
intransitivas, pues en la pronóniinalización se puede Ver una
intransitivizaoión o una simetrizació,> a nivel semántico.
Coreo síntesis de la interpretación de Chevalier, vamos a
retener la definición siguiente:
<149> La voz deversa consiste, después de una lexigénesis X O y,
en colocar el SITE & en el lugar de SOPORTE
Si comparamos (149) con (TO) y <ni> podases comprobar que
la teoría de Chevalier ¿apura de elementos cargados de con-
notaciones semánticas las definiciones tradicionales de voz:
— La lexigénesis ,c O y de Chevalier recubre la categoría
tradicional de verbo transitivo, como quedó dicho al anali-
zar el paradigma de la lexigénesis 1>, Si en dicha laxí
génesis se encuentran tanto formas de la voz obversa, coreo
formas de la voz deversa, es fácil extrapolar (¶11> e intuir
una relación de correspondencia entre las frases deversas
y obversaa que tengan los mismos a e z. genes y yacimientOs
— Si el jacimiento aparece en el lugar del soporte, por un
lado estamos reformulando la segunda parte de (TO) , y por
otro volvemos a ver la exposición de parte de <TíII , esta.
vez en términos más bien sintácticos, el objeto aparece en
el lugar del sujeto
.
Como ye nos hemos ocupado bastante da la ambigiledad o im—
precisión de los términos usados por la gramática tradicional,
fruto precisamente de una mezcla un tanto caótica de factores
semánticos, sintácticos y morfológicos, no cabe duda que la remO—
delación de chevalier viene a aporrar precisión y claridad.
Sin embargo, a nwestro modo de ver, su trabajo se limita a
perfeccionar el esquema de la voz establecido por la gramática
tradicional, lo cual era del todo necesario, y es curioso que haya
sido llevado a cabo en el seno de una corriente tan distinta como
la psiooaecánica< sin embargo las preocupaciones de los estudios
lingihisticos más modernos sobre la voz pasiva van más allá del
marco de la construcción pasiva perifrástica tradicional, tanto
formalmente (buscando nuevas construcciones que produzcan efectos
discursivos similares), colmo teóricamente (ahonde precisamente en
lo’
cual es la naturaleza de esos efectos discursivos>, ni uno ni otro
factor le interesan realmente al autor, aunque hay que reconocer
que a veces abre vías interesantes <cf. mfra el comentario sobre
el tercer tipo de lexigénesie verbal>, prueba de este estancamien-
to, con relación al estadio alcanzado por la gramática tradicio-
nal, es que el sistema diatético binario que propone Chevalie?
coincide completamente con las dos voces tradicionales que recono-
ce el BU, al menos a nivel de las estructuras de enunciado que
representarían.
62-LAS DTATESrS ~~MS~X~AS DEI MOTGNETS
TNTEINSTVA - EIXTEINSTVA y RETROTEINSIVa
Koignet considera que el estudio precedente de Chevalier
hace sobre todo un análíais de la estructura semántica del verbo.
Rl orienta su trabajo en otra dirección, partiendo de que la
distinción de las voces en francés reside en la oposición de giros
sintácticos, va a centrarse sobre todo en el problema de la rela-
ción entre la auxiliarización verbal y el fenómeno diatético.
Aunque en gran parte de su teoría se va a presenta? como deudor de
Guillaume, mantiene una leve divergencia ~ar~inológica, al prete-
rir usar el término diátesis al de voz <cf. MOIGNBT 81 B, paq. 266—
271).
Si cotejamos (‘¡12) con le definición (VIO), de Chevali*t,
o la figura <‘¡13> con la figura que veíamos en 1,5, del mismo
autor, se refleja que dentro de la misma corriente de estudio.
concibiendo al verbo cono elemento cohesionador de su entorno
lingilistico, en (‘¡10> y en la figura de iS se destaca la
presencia del elemento n, elemento al mismo tiempo implicado en el
verbo de Chaval ier y ajeno a él; en (V12) y en <‘¡13) tal elemento
brilla por su ausencia; ello nos sirve de indicio para ver cuál
será el foco de atención de cada investigador: Chevalier se va a
fijar sobre todo en la relación extraveibal, del sujeto con sus
argumentos, en base a lo cual Hoignet atribuye al otro autor
preocupaciones esencialmente semánticas, por su parte el mismo
Hoignet se va a centrar en lo que ambos denominan la operación, se
va a fijar por tanto en el problema de la relación intraverbal, de
ahí que se ocupe fundamentalmente del problema sintáctico de la
auxiliarización. Lo anterior no quiere decir que Hoignet vaya a
prescindir de los argumentos del verbo, como consta en (PPl> es
inposible tratar el fenómeno diatético sin tener en cuenta lo Iue
ocurre con los SN colaterales de y, sin embargo lo que hace este
autor es enfocar desde el verbo la realidad linguistica de esos SN,
uno pasa a ser causación, representado por la forma verbal
participio de presente, otro pasa a ser efección, representado por
la forma verbal participio de pasado, como se muestra en (‘¡11), es
un enfoque que se puede contraponer una vez más al de Chevalier,
ya que éste otro investigador, según indica la figura de 6.1
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respecto a la de 1.5, lo que hace es centrarse en el papel
lingilistico del elemento extraverbal E, lo que le lleva a multi-
plicar su presencia en la figura. Consecuencia de todo ello, puesto
que en definitiva ambos autores son discípulos de Guillaume, si nos
remitimos a (Ha) observamos que Chevalier va a basar su teoría de
la voz en los elementos laterales de dicho esquema: sujeto, objeto
(para él gen y yacimiento), mientras que (loignet lo hará centrándo-
se en A y E <incidencia activa y pasiva para Guillaume, incidencia
de causación y de efección para )loignet>.
En (‘¡13> se refleja la voz como una cinesis que va de una
causacián a una afección a través de una operación. En 1971 ya
había explicitado lo que concebía con el término causación:
<MIO! Par causation, nous nantendona pas la cause récíle, physi—
que ou autre, du phénoméne en question, mais la position
mental, á. laquelle il est juqé opportun de prendre départ
pour l’¿vocation du phénom&ne, il sagit de la base & partir
de laquelle le phénomtne peut étre non pas engendré, mais
siaplement dit, la fin dii langage étant de dire les choses
aprés les avoir congues
(HOIGNET 1971, citado por VASSAHT SO, pag. 1471
Fin esta definición cabe señalar, por un lado las implicaciones
pragmáticas que conlíeva, aún desde la óptica psicomecánica, por
otro nos psrece claro que hace referencia al mismo ser lingtlistico
que Chevalier define corneo cene (cf. 1.8.1), sin embargo la adop-
ción de la terminología nos parece significativa y nos ratifica aún
reAs en nuestra percepción del papel que cada uno de los dos
estudiosos quiere hacer jugar a dicho elemento en su teoría:
Hoigpst rechaza el carácter de engendrador, que evidentemente
subyace bajo el término gen ¼y lo hace así porque quiere relegar
a un segundo plano dicho elemento con relación a la operación,
operación que en sentido amplio se identifica con lo dicho, con eí
enunciado, y por tanto con el fin último del lenguaje, la causa—
ción no es más que un elemento que contribuye a conseguir ese fin.
(Mil> Leffectit peut se dire dun Atra étranger A la sémantése
verbale proprement dita, et gui n’est pas le support de
causation. ¡1 est pensé conme adjectival et mppelant un
support quil nc trouve pas en lui—iséiue.
CUOIGNET 73, pag. 370>
CVIII puede quedar esquematizado de manera general rara
cualquier estructura transitiva francesa como sigue:
lo~
(1412>
causación efección
<Soporte sujeto> —ant <soporte
objeto)
—d
<HOIGNn? 74, pag. 261>
La incidencia efectiva, que funciona en la voz activa de los
verbos transitivos, se vuelve incidencia causativa e?, el caso de
la voz pasiva, la cual es una incidencia adietiva, atributiva,
combinada con la evocación temporal que le proporciona el verbo.
Para expresar la oposición entre caumación y efección Moiqnet
también utiliza los términos onaratividad y resultatividad, coso
en el comentario de <Vil>, estos términos han sido recogidos por
alumnos suyos como Vassant o Garnier <of. mfra 6.3>.
Fin la explicación de ff12> con incidencia causativa nos
encontramos un intento de descripción del valor que toman loe
componentes imprescindibles del 8V pasivo: la cópuis y el par-
ticipio. Para Moignet la incidencia que se ejerce en la pasiva es
de la misma naturaleza que la que funciona con el adjetivo atribu-
to. En las oraciones atributivas la cópula, que establece una
identidad, es incidente para les dos partes, pata cl sujeto y pata
el atributo <cf.MOIGNET 73, pag. 370). Por su parte Vassant ,aatiza
esta relación que mu maestro establece entre todas les PC?, pasiva
o no, y las PCA; para ella esas formas no se pueden poner en el
mismo plano analítico, puesto que las PCA pertenecen a la activa
y las PC!’ pertenecen a la pasiva ‘,
Una vez establecidos esos principios básicos, .Moiqnet paca
a identificar los tipos de diátesis que pueden darme en francés.
Para ello va a estudiar la idea verbal que considera como pri-
mordial y más extensiva, la idea de existencia, y deja de lado las
categorías semánticas tradicionales que se sirven de la noción de
acción / pasión, noción que el califica de menos extensiva y no
integrante . Teniendo en cuenta que se concibe la tensión verbal
como al peso de una acusación a una efecolón ¿cf. de nuevo <‘¡12)
y (‘¡13), en 1.2.3>, el francés dispone de dos operatividades
posibles para indicar la existencia,
- La del verbo avoir, con la que el sujeto comparte su carácter
de argumento expuesto (oosé) con el objeto, ser expuesto después.
Determina la diátesis “ayantive”, tensiva,
- La del verbo étre, con la que lo resultativo se identifica con
lo operativo, por lo que la tensión es nula. Determina la diáte-
mis “étantive , no tensiva.
Por tanto, a causa de la afinidad ¿e las 2 voces con los
verbos fundamentales BIRD y AVOIR Hoigmet ptopOfle la termlnología
diátesis estante ,‘diátesis habiente (cf. op. cit. pag. 272). Al
lío
enfocar la diátesis desde esa perspectiva tendrá que tener en
cuenta también el aspecto del verbo, pues el problema de la diáte-
sis se planteará en términos distintos con cada aspecto verbal,
categoría en la que también intervienen los mismos verbos auxilia-
res.
• En el aspecto inmanente
DIA’?B5IS NO TENSIVA: Definida cono la diátesis de los verbos que
hablan exclusivamente de su soporte de entrada, incluye las Ora-
cienos copulativas, la pasiva FCP entra dentro de ellas <se co-
rrespsnde con la tendencia de algunos lingt3istas que consideran
la FC~ pasiva incluida dentro de la voz atributiva, l’attributif
de Pottier, o simplemente las construcciones atributivas de
Alarcos 1) Como en ella la afección se adquiere desde el primer
instante de la operación, la tensión es nula, de ahí el nombre
que atribuye a. esta voz (cf, KOIGNET BIS, pag. 275-6). Esta
diátesis detensiva recurre siempre al auxiliar ETRE.
DIATSS¡S TENSIVA: Sn estos casos hay una noción expuesta después
del soporte de entrada, noción que se le opone y no lo califica
íntegramente como ocurría en el caso anterior. Son los verbos con
base avoir
.
—DIATESIS INTENSIVA: Con los verbos que expresan por si solos la
noción expuesta <oosée> frente al sujeto. Es la diátesis de los
verbos intransitivos, simétricos, y transitivos indirectos.
DIATESIS EXTENSIVAS En estos casos lo que se expone frente al
sujeto es un verbo acompañado de la expansión directa generada
por su propia semantemis, Fin ella incluye a los verbos tran-
sitivos directos.
-DIATESIS RETRoTE>IStvA Permite considerar al soporte de entrada
al mismo tiempo como término de la tensión. La persona designada
por tal soporte queda enunciada por dos formas sucesivas: un caso
sujeto y un caso régimen. }(oignet lo representa figurativamente
como sigue:
U413> lave
aporta:
1 Clave)
soporte:
Pierre se
En tal categoría entran todas las u, pesivas o no (op. cit,
peg. 2fl)
Sn el aspecto transcendente,
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—DIATESIS CON EL AUX avolt: Concierne a algunos verbos de la
diátesis intensiva (como 8n.Sher) a todos los verbos de la
diátesis extensiva y al verbo FilmE empleado como cópula y tam-
bién empleado como aux de la diátesis detensiva, en otras pala-
bras: la ‘voz pasiva” (FC?> tiene el mismo régimen de transcen-
dencia que aIRE empleado de manera absoluta, cono verbo atribu-
tivo con adjetivo:
Pierre a été malade
Pierre a été puní
-DIáTESIS CON EL AUX atre, Se usa con verbos con sujeto contras-
tado como soporte <es decir, los verbos reflexivOs>, con algunos
verbos que pertenecen a la diátesis intensiva con aspecto in-
manente (serian los verbos intransitivos que no entrarían en el
grupo anterior). Para estos verbos no pronominales que se auxi-
lían con E’I’flE a cuillaume se le ocurrió hablar da un DEPONIINVE
francés, o taabién de una VOZ MIXTA <cf. op. cit. paq. 2801.
* En aspecto bitransoendente
— CON MIX avolr, Aparece también en la diátesis detensiva, como
muestra el ejemplo.
<CC4S) tís cnt enlevé ces tóles quand ils ont eu ¿té bombardés
(ECU pag. 57O>XOIGSlB , pag. 282) c61752
En resumen, Hoignet, partiendo del fracaso de la gramática
tradicional para explicar la voz sitúa a la diátesis entre loa
mecanismos de tensión del verbo <aspecto, modo, tiempo, persona),
transforma la cuestión ,morfológicosintácticOSflflántica tradicio-
nal en un mero fenómeno morfosintáctico <cf. psp. 253>. Sin entrar
en la crítica de sus observaciones sobre el problema de la auxí-
liarización verbal en francés, pensamos que su estudio se centra
exclusivamente en dicho problema, su trabajo intenta encajar en la
terminología psicomecánica una serie de categorías procedetttes de
la gramática tradicional, como la pasiva FC?. Evidentemente que
todo ello nos parece digno de atención, pero ello no quiere decir
que el problema de la pasiva tradicional no pueda ser tratado desde
una perspectiva más amplia, buscando su razón de ser junto a otras
construcciones que, en el caso de la pasiva con ETRE o incluso de
las PR, comparten morfosintácticamente el sismo tipo da auxiliar.
Según comenta Garnier, sobre esta repartición dietética de Moiq-
net, el auxiliar avoir significaría que la relación entre seman—
tesis y soporte no se modificaría por el paso de la inmanenoia a
la transcendencia, mientras que con el verbo étre se modificaría
dicha relación en dirección de la estantividad (étantivité). Vale
la pena retener lo que desvaía Moignet sobre ese auxiliar: su
carácter no tensivo, que le permite actuar sobre el verbo activo
para deaprovaerle de tensión y hacer precisamente que se consigan
-u
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los efectos de le pasiva, logrando el consabido intee
bio¿promocíónpj~,00j~~ de los actantes que acompafian al verbo,
ocrácter no tenaivo del auxiliar de la PCP pasiva, aunque
claramente relacionado con la semasia da la cópula no puede
identificado por completo con la no—tensión de ETRE en otros ca
puesto que en el caso de la pasiva tradicional se trata de una
tensién meramente aparente, de un recurso formal mientras qu
el caso más evidente del auxiliar del pretérito perfecto la ten
es nula tanto a nivel gramatical Gomo semántico. Frente a lo
hacia Chevalier, Xoignet prescinde demasiado de los actantes
explicar el fenómeno de la diátesis, lo cual nos parece impensa
a no ser que llamesos diátesis a algo que no tiene nada que ver
nuestra •odalidad pasiva, que es lo que de hecho hace Moignet
6 - 3. LeAS VOCES 0WER4\TIVA RESTJLTATI\
CPEIRA’rrVA~~RESULTATXVA DE GARNIER
Acorde con lo que se extraía de (Vio) y que veíamos tra
figura dc 6.1 Chevalier distingue cinco relaciones que se
tablecen dentro del verbo. Estas cinco relaciones tendriar
siguiente Orden necesario: í. la voz • 2. el aspecto, 3. el a
4. el tiempo. 5. la persona (cf. CHEVALIUR 78, peg. 74, fig.
Sin embargo, para GARRIER, el modo, el tiempo y la per
afluyen en la •orfogénesis, lo mismo que la incidencia mientras
la VOZ y el ASPECTO radican más bien de una operación más ta
que proviene de la sintaxis.
En cuanto a la aflcrípoión de la voz a la morfogéne
vamo, que CEIEViS está más próximo del generativíseo de los 80
el estudio, más reciente de GAEINILR, de todos modos la r:
fundamental pare separar la voz de la morfogénesis es su cara
sintáctico. el carácter sintáctico de la pasiva no puede de$
de ver en Gualquier teoría generativa, teoría a la que se
reprocha a- meaudo su mintactícismo, pero el hecho de que
corrientes más actuales de gramática generativa incorporen
componente ¡tBK como relevante para construir la pasiva des:
tra la evolución de esta corriente; la gramática generativa
ello intenta dar cuenta de la simbiosis que se produce en el (u
entre morfogénesís y sintaxis, según le terminología psicomec~
ca. ¡(o entramos en la discusión de esa simbiosis en el campo de
paicomecáníce pues consideramos que es un debate interior de
escuela linguistíca, y que de hecho, como ponen de manifiesto
opiniones contrapuestas de CHEVALIER 7a y GAmITEn 85, todavía
pendiente de resolver de manera homogénea (Cf. GARNIER 85,
iSS-9>.• Pero sí nos atene.os a la sucesión cronológica de
relaciones establecidas por CHEVALIER, nos convence más su hipe
sis que hace preceder la voz a las de categorías, desde una pe
pectiva generstiviata la modalidad ejerce su influencia antes
que se atribuya cualquier realización corfosintáctica al enuncie
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por tanto el componente [+pasivol precede a la realización, incluso
a nivel profundo, de
los constituyentes de AUN (que abarca los correspondientes genera-
tivos de las marcas tradicionales de modo, persona, tiempo.
Garnier vuelve a utilizar el término voz, como Guillausie y
Chevalier, aunque va a utilizar una terminología que tiene mucho
que ver con los conceptos de causación y efección de l4oiqnet. Así
distingue tras voces:
La voz operativa, que se aplica a todos los verbos intransitivos,
ya sean semánticamente agentes (Pierre aoit3 o pacientes (Pierre
souffre>; a todos los verbos transitivos, no sólo aquellos cuya
semantesis se relacione con avoir (hablan de un soporte de entra-
da, como savoir, connaitre. tenir. coaséder. etc.>, sino también
con los que se relacionan con la semantesis de faire (cuyo sujeto
es un agente en sentido propio>.
La voz resultativa, contiene un verbo reducido a su instante de
afección, en relación directa con el sujeto. Fin ella incluye al
verbo ErRE y a las construcciones atributivas.
La voz operativo—resultativa, concebida coso aquella cuyo sujeto
conlíeva en si mismo el limite de efección de la tensión verbal,
Dentro de esta Oltima voz se integrarían los distintos valo-
ras semánticos que puede adquirir el verbo con SE , en el aspecto
inmanente, dependiendo de la cantidad de operati’Jidad y de la
cantidad de resultatividad inherente en cada empleo (cf. op. oit.
pag. 285).
Por su parte, Annette Vassant va a observar una división
diatética similar, basada sobre la oposición oneratividad 1 resul-ET
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tatividad, aunque va a utilizar las etiquetas tradicionales, así,
para ella la pronominal es posterior a la activa por el tratamien-
to formal de la semantesis verbal, mientras que la pasiva es
posterior a la actitia por cronología noctonal (cf. ‘¡ASBAN? 80,
pag. 160).
En definitiva lo que hace Garnier es adaptar la terminología
más innovadora de Hoignet al esquema dietético ya prefijado por
Guillaume, y que como señalábamos en su lugar no se diferenciaba
profundamente de la tradicional diferenciación ternaria de la voz.
6.4. CRITICA PSICOMECA24rCA A OTRAS CO—
RRTENTES LTNGUrSTTCAS
Como colofón de este capitulO, podemOs pasar revista a las
criticas realizadas por los mecanicistas reflejadas en este traba-
jo, y que pretenden justificar la validez y necesidad de todos los
postulados que acabamos de analizar,
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Los gramáticos paiconecánicos posteriores a Guillaume, a
menudo •reivtndican la pertinencia de sus postulados efectuando una
crítica de los de las otras corrientes ling<Iisticas. ya hemos visto
una crítica solapada de Chevalier a la gramática tradicional en lo
que concierne a la caracterización semántica de la oposición suieto
1 obleto, lo que le lleva a rechazar los términos agente y oaciente
<cf. aupra (.8,1>: en el mismo sentido encontrábamos la crítica
de Garnier a la definición semántica de sujeto coso aquel que hace
o sufre la acción, nootón que recubría los términos ya cuestionados
por Chevalier <cf. primer párrafo de 1.5(. Por otra parte, en 5.4.1
veíamos que precisamente lo que achacaba Garnier al estructuralismo
de Rothemberg era la ausencia de apreciaciones semánticas, carencia
que se puede suplir desde la perspectiva de autores de la escuela
paiccaecánica y maestros suyos como Hoignet (cf. HOIGNET Bla y
MS, o VASSBO}. Éste afán diferenciador contrasta con la postura
conciliadora de CEBV entre su versión estructuralista y la escuela
quillaumiana (cf. (>121), al final de 5.4.2>.
- En cuanto a la crítica de la gramática qenerativa que llevan
a cabo, se trata en primer lugar de una crítica terminológica, la
cual esconde una diferencia marcada a nivel de planteamientos
teóricos profundos. Moignet se adentra más en el proceso paicome-
cánico del lenguaje al denominar somorte nersonal al EH sujeto de
los generativistas <cf. 1,5>. A pesar de todo, considerando ambas
doctrinas teóricas en su conjunto, los resultados de ambas coin-
ciden en tan momento u otro, así, el mismo soporte sersonal con-
cabido en el meno de la morfogénesis de Chevalier se puede poner
enrelación con el constituyente Pera incluido en Aux o en Flex,
según la transcripción generativa que adoptemos (cf. nota 13, del
capitulo primero), así como las características da V como Cje
cohesionador paicomecánico se pueden vislumbrar dentro del c0n5
tit~iyei,te generativo PISEN (cf, mfra 2.3). Otras veces la crítica
que llevan a cabo pretende ser más sustancial, así, Chevalier hace
una crítica ¿e1 generativismo, sin nombrarlo, considerándolo como
teoría que se centra demasiado en las profundidades del lenguaje,
olvidando que el lenguaje se manifiesta sobre todo a través de la
lengua y de sus estructuras formales, de superficie (Of. CHEVALIER
78, pal. 951.
Profundizando por otra parte en el estudio de las con—
conitancias del. qenerativismo con los guillaumianos, vamos a
adentramos a continuación en el análisis de las múltiples
inter1~retacion!s que han surgido en sí seno de la gramática
generativa y de sus corricates derivadas.
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MOTAS DmL CAPITULO 6
1. Cf. <68>, en 1.1.1 . El caos terminológico se hace bien paten-
te, el esfuerzo tradicional para aclarar la definición de sujeto
añadiendo elementos calificadores ha sido un total fracaso: hasta
ahora contamos con cuatro definiciones de sujeto lógico bien
diferenciadas (la primera que coincide con la definición tradí-
cional de sujeto <63>, y la que da ¡{ornby de tópico en 1.9.1, como
aquello de lo que se habla: la segunda, la que consideran el mismo
Hornby y Chomsky, como aquel,que realiza la acción, la tercera la
tenemos en <SS), que coincide con el primer tipo de definiciones
de tópico, visto en 1.9.1: y por último la que nos da Guillaure en
(SO), que aunque formalmente SC parece a la primera según lo que
expone parece más bien identificarse con el tradicional sujeto
gramatical, puesto que se halla contrapuesto a la noción de sujeto
dinámico, concebido como ser animado capaz de actuar
.
2. Chevalier utiliza el concepto rection siaplemente por comodidad
expositiva, no quiere asumirlo con un significado propio, como el
planteado en í.i, y lo considera simplemente como lo que él
denomina una propiedad adyacente, que determina los tipos de
rección: doble (voz media> o simple, y dentro de esta, rección
simple con E rector <voz activa> o con O rector (voz pasiva).
3. Chevalier cita a este respecto STEFANINT 62, pg 103: “cette
opposition entre lactif et le moyen ne psrait reposar sur aucun
fondement morphologique’.
4. Sobre todo teniendo en cuenta que para Chevalier los términos
yacimiento y gen vienen a suplir los inconvenientes que presentan
los vocablos oaciente y agente, cargados de connotaciones molestas
para el lingilista, pero que remiten a realidades linguisticas que
Chavalier no sólo no cuestiona, mino que además se encarga de
desarrollar su estudio <cf. (516> en 1,8.1>.
5, Tal vez sea esta la razón por la que vassant, discipulo de
I4oignet, rechaza los términos site y gen por considerarlos dema-
siado cargados semánticamente <cf. 1.5>.
6. Damos por sentado que toda FC? cuya forma posverbal no tenga
carácter verbal, y por lo tanto no sea considerada como pasiva,
se englobará inmediatamente entre las PCA.
1. cf. ALARCOS FiGF (peg. 94>: “Por ahora es imposible aceptar con
seguridad en españolla existencia de morfemas de diátesis’
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7. INTERERETACIoN GENERATIVISTA
<01> Si P~ es una frase gramatical con forma
SN, Aux + ‘J + Slh
entonces la siguiente cadena con la que se corresponde
. Aur . étre + ppio + PAR + SN,
también ser& gramatical.
<01) es la adaptación literal al francés ¡ de la regla que
establece Chomsky en SS (cf. pag. 45> sobre la formación de la
pasiva. Si la comparamos con las tres grandes corrientes que hemos
visto hasta ahora se observan en ella rasgos que ya se habían
señalado. En primer lugar, coso indicaba la- gramática tradicional
se correasonde con una frase activa <o viceversa>; además se trata
de una construcción con SN3, actante segundo o P,, como se quiera,
es decir. el coaplemeato obligatorio de todo verbo transitivo: por
6ltimo el SN, está bien presente en la estructura pasiva, precedi-
do de PAR. Esta primitiva regla presenta definiciones tradiciona-
les de Voz o de conjugación pasiva, similares a las que veíamos en
<T2} o <ti>, sólo que desprovista de elementos semánticos, exacta-
mente igual que hacia (MS> en ej. seno de la paicosistesática.
be todos modos, el fenómeno estudiado por esa regla de 1957
ha recibido numerosas interpretaciones, ampliaciones y mejoras
dentro de la lingilistica chomskyana o harrisiana, pero también
dentro de las diversas corrientes que se han derivado de la gene-
rativa. Podemos afirmar que se trata de la escuela lingílistica que
se ha mostrado más prolija a la hora de buscar explicaciones nuevas
al fenómeno en cuestión, la evolución de la interpretación de la
pasiva corre paralela a la evolución de la Gramática Generativa en
si misma, evolución que, frente a lo que hamos visto anteriormente,
dista mucho de ser un mero cambio terminológico ya que que obedece
a Planteasientos globales de todo el sistema lingilistico bien,
profundos. Pasamos a ver ahora todas esas interpretaciones que
tienen come punto de partida común al postulado establecido en
(01>; respecto al orden cronológico en que hemos clasificado cada
etapa teórica chomsky.na, hemos preferido considerar el periodo de
plena madut¿±de cada teoría (cf, mfra flota 17). En nuestra tarea
vanos a cervinos de dos magníficos trabajos que repertorian la
historia- de: la interpretación generativista de la FC? pasiva:
HILPER SO, ZRIBI 82, así como de la tesis de Meleuc, que por
moverse en un plano exclusivamente teórico, como ya indicamos en
la introducción, merece ser tratada en estos apartados antes de
que hablemos de ella en nuestro análisis de corpus. Resitiaos al
lector a estas tres obras para mayores indagaciones, desde una
visión general de la cuestión.
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7 - 1. LeA TnANSFOFU4ACTON PASIVA
<01) lead to an entirely new conception of linguistic
atruoture. Let us calí each such rule a gramaiatioal trans—
formation. A grammatical traneformation T operates en a
given string (...) with a given oonstituent atructure and
converta it into a new string with a new derived constituent
structu re ¾
(CHXY 57, pag. 44>
Fil concepto de transformación, queda así definido por Choms-
ky, promotor de la escuela generativistá de Cambrtdge.
7. 1 - 1. - LA TRANSFORMACZON FAS IVA NO
REVEnSIBLE DEI HAflflIS5
EQEIrVALMNCrA FOflZ’IA-fl Y SSMAAY2’rCA
A crr VA Z .FASXVA
En realidad ese concepto innovadOr en la lingllistica con—
te,mporánea ya había sido señalado por el maestro de Chomsky,
Harria, en su obra de ísss, aunque con los avatares del tiempo y
de sus respectivas investigaciones alumno y maestro seguirían
rumbos distintos dentro de la gramática transform,adiOnal- ¾ Uno en
el circulo de cambridge, otro en el circulo de Pennsylvania:
<02> U two or more constructions <or Sequence of construotiofis)
which contain the same n-clasSCS <whatever else they may
contain) occur with the mame n-tuple5 of members of these
clasaes, in the same sentence envirOflment (.1 Wc say that
the salme construction are transforma of each other, and that
each may be derived from any other of them by a particular
transtormation.
<Harria 55, recogido en HARRIS 57 pag. 394)
En la lengua, tal y como la concibe >4arris hay relaciones
de coocurrencia entre las frases, es decir que hay estructuras que
contienen loa mismos elementos léxicos y clases formales parcial-
mente idénticas a los de otras esructuras con las que se relacio-
nan.
Harria considera la transformación pasiva como no rever-
sible, es decir, que los elementos que se encuentran en la cons-
trucción de origen se encuentran también en la construcción final,
pero no ocurre lo mismo en sentido inverso, lo que representa con
una flecha uniridecciOnal:
1
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(03) Bock cases may be callad ona-directional or non reveraibí
transformations:
ti, y V u; ———‘ ti: y étre VppiO PAS. ~I
<op. cit. , pse. 395)
<G31 presentaba ya en 1955, con una simbologia diferente
los mismos elementos que aparecen en <01). Con la particularida
de que explica claramente el carácter unidireccional da la ¶,,,í•
carácter que no tu sido bien reflejado por trabajos como el d
Xeleuo, que viene a expresar precisamente todo lo contrario cuand
comenta las mismas páginas ¾ Harria utilise une fléche double dan-ET
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.. orésentation agur sontrar gutí se sae*it oes dune onératiol
senant & oroprement ~arler duna structure á une autre. mais bi&~
d’une meire de mhras.s attestées dana la lancue (MBLtUC 75, pag
asl; ea todo caso, como te’%tlá «anis cabria la posibilidad di
considerar la pasiva coso una transformación reversible <Con tlech¡
biúireccioaal> pero con ciertas condiciones restrictivas (el cas’
de las TOP pasivas que dLfictlsent, aparecerían en activa, cf.
mfra PASIVA SIN ACTIVA>. Sólo haciendo esa precisión puad;
encajaras la pasiva dentro del concepto de transformación ha
rrist.no, que ea mejorado respecto a <G2~ e,~ íssa, ampliandO 5~
efecto del ámbito de la frase al de la proposición, concibiendo
ésta oomo conjunte de oraciones,
<04> Tranaformationa generate an equivalence relation in the set
of propositional forma (and in the set of propoaitions.
(HARBIS 68, pag. 60>
Por tanto PGt~fl~OS estableCer que la relación entre la
activa y la pasiva ¡‘0 es una relación de equivalencia.
(tarda considera que en los casos de las pasivas sin activa
en realidad no ha habido transformación alguna, y se trata de
frases homónimas con un sintagma preposicional PAR como en las
tCt~inClss de 1,,,,,,. Al tratar del problema da la no reversibilidad
da la tr,nsformecién pasiva, Harria enfoca las restricciones de la
pasiva-en sentido Inverso al que lo habían hecho en Francia otros
lirtgtktstas, preocupados por las activas transitivas sin pasiva,
ello será debido probablemente a la mayor afluencia de construc-
Clones FC? ea inglés, aunque es un fenómeno que también afecta al
francés, - Para flarris las activas son más frecuentes que las
~astvsa, como señal. H(JP>1T 76. lo que nos parece evidente ínter—
fretando .1 alcance de la no reversibilidad de T,,,;,, en <03) y el
hacho de que, cgtq acabamos da ver, las otras estructuras que en
Lengua tienen el •isuo esqueleto que la terminal de <03> r~O son
realmente pasivas-.
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Aunque velamos en (01) y (04> la transcripción da las
pasivas FC? sin tener en cuenta ningún elenento semántico, frente
a la tradicional &P2), la relación entre sesántica y transformación
va a situarse en la escuela de ?ennsylvania a nivel frástico;
<GB) Transformations ~4ill tuve a special Status . ?hat many
sentenoes whioh are traneforma of eaoh other haya more or
leas the sane meaning <.. . > is art ismediate tapreaston. ?his
is not surprising, sinca seaning correlates closely with
raMa of occurrence, anó transfore¡ations maintain the occu-
rrence tange.
<HARRIS 55, ya oit., pag.449)
Entonces, considerando a la pasiva cono transformación no
reversible podemos establecer que ademá, de la relación de equi-
valencia, factor formal de índole primario, se estableo, un efecto
de sentido secundario que hace que las dos oraciones que entran en
juego en la transformación tengan afinidad semántica.
7.1.2. LeA TnANSWOnMACTOIJ FASZVA
PREES TflqflAfl. DF! srzjrp crrc srn Lic-ET
1 w
377 449 m
400 449 l
S
BT

XL~ A ASPEICTS or ras rasen r O~
sr7.rrA.~, TRAnSrOnMA.aobt DE TRANS-
ronMACxoNES
tina vez establecido (01> Chomsky intenta precisar más el
proceso generativo de la te,:r,” Así, en relación col) otras trans-
formaciones y reglas r,,,1, debe preceder muy especialmente a la
aplicación de la concordancia con el sujeto, de manera que el
elemento verbal tenga en la frase resultante el mismo número que
e]. nuevo aujetó gramatical, pero también debe preceder, por
ejemplo, la colocación del afijo y la colocación de las fronteras
de palabras (cf. SS pag. 44>.
Chomsky es consciente de la irreversibilidad de la tran,—
formación pasiva:
(06) £ach transformation that 1 tuve investigated can be shown
to be irreversible in the sense that it la much casier to
carry out the transform¡ation in ene direction than in the
other.
Y del mismo ,nodo que Harria, también percibe la desigualdad
distribucional entre las frases activas y las FC? posibles, lo
que, en el caso de la pasiva, nos lleva a concebirla como una
transformación irreversible al manso, ya que no sólo se realiza
más fácilmente el paso de una activa a una pasiva, sino que adenás
a veces el paso de una FC? a una activa es imposible. Adesás hay
frases en la lengua que tienen la misma estructura que las FC?
pasivas transformadas, es el caso de las FC? con forma participial
con función de adjetivo <cf. SS, pag. 80), Meleuc trae a colación
<1
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con respecto al francés el tendaeno inverso, frases con estructu,
Similares a la activa transitiva:
~E y SN
pero que no pueden transtormarse en pasivas, como en
(C049} Les chouettea manqent la nuit
(Heleuc 77, pag. Si)
Fividentemente si otorgáramos los subíndices de (01) a los sinta
mas nominales de Xeleuc la analogía quedaría reducida a lo que e
una pura coincidencia formal, puesto que el SN temporal, ci
cunstante, no recibirla el indice 2, otorgado a un SN de la e
tructura profunda, necesario para todo verbo transitivo
En otro orden de cosas <06] implica que en SS se concib
las oraciones pasivas cono más difíciles de generar que 1
activas, puesto que las segundas estarían en la base generativa
las primeras. Este presupuesto será cuestionado fundamentalmen
por los psicolingUistas, coso veremos en 9.1,
Si en relación con el paso de la estructura profunda a
estructura- superficial fijamos dos fases: Análisis estructural
y Cambio estructural, reapectivasente, entonces la transforsaci-
pasiva queda definida como una transformación ontativa <Optiona
con la siguiente estructura,
(07>
Al!. SN - Aux - V - SN
CC, X,-X1 .X¡-x.--..~.x;~x,.étre~ppiox.pAR+x
<SS, pag. 112)
- Consecuencia directa de <01> la pasiva se considera como u:
estructura aás-co~apleja que la activa> aunque teóricamente sen
posible concebir un sistema generativo en el que la activa
derivare de la pasiva para Chomsky SS dicho sistema seria demasiac
complicado y difícil de lustificar, como señala HUPET 76. Por 1
tanto- -en <G7> se pone de manifiesto que r,,,1, consiste en ur
sodificacién de p activa a través de tres procedimientos,
(08> 1. L~1nserrIon d’u,,e aorpbologlr <ázre, - —e)
- 2, Inserrlon de PAR
3. 14 persutae1o,~ des It -
(cf. MILHER SO, pag, 7)
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Usta interpretación de la pasiva nos parece a todas luces pró%ima
de la tradición gramatical (of. fl). La diferenota estriba en que
en GT tenemos la ARGUEFiNTACION de dos postulados <of.SS,pag. 57):
(a) Sinonimia, la activa y la FC? pasiva tendrían el mismo valor
de verificación (VALEUR 13E VERITE>
(b> Además entre pasivas y activas se realizan las inversiones
pertinentes , por e~ si A?PO~TBR requiere C.O.b. ¡—animado>
ErRE APPORTE requerirá un SI.JJ (—animadol
Estos argumentos, según señala Milner (op. cit. , pag. 8>
conciernen a la FORMA de LA GRAXATICA pero no al problema de la
pasiva en si mismo.
La transcripción que hace ZAZa! de la primera versión de la
transformación pasiva generativíeta, coincide con (07> cii lo
fundasental, con la salvedad que añade la explicación de que V
tiene que ser un verbo transitivo, y por ello está subindizado
como V
1 (of. ZAIBI 82, pag. 128>. Lo que se pone de relieve en esta
transformación es la importancia que se da al desplazamiento de los
grupos nominales colaterales del verbo, mientras que la 14V? queda
relegada al rango de epifenómeno, ello contrapone el qenerativismo
a la gramática tradicional y su concepción de conjugación pasiva.
Por tanto, la PASIVA en primer lugar es un fenómeno que afecta a
la frase y no está enfocado desde el punto de vista semántico
tradicional. A este respecto, Eribí considera que la voz tradicio-
nal basada en la distinción semántica entre actividad y pasividad
relacionaba una frase del tipo (CCSO) con otra del tipo <CC5l>,
donde el SN le profeaseur es agente y paciente, respectivamente,
mientras que la ‘r,,,,,, chomskyana relaciona <CCSO) con <CC52),
<CCSO> Le professeur a mordu l’áltve
<cCSl) Le profeeseur a été mordu par l’éléve
<CCS2> L’dldve a dté mordu par le profeaseur
tal crítica de la gramática tradicional no nos parece muy
fundada, puesto que veíamos cómo se concebía la pasiva en relación
de correspondencia con la activa (ofinfra 4.3>.
De modo que de los tres procedimientos implicados en la
pasiva, esta transformación fundamentalmente se manifiesta por el
que ocupa el tercer lugar señalado por Milner: una permutación del
SlJJflTo y del OBJZTo entorno al verbo <cf. Zfl!fl1 82, ibídem). Ya
veremos cómo en su evolución, para la gramática generativa lo
esencial pasará a ser investigar el porqut de ese desplazamiento,
es decir ver sus posibles implicaciones pragmáticas e implicaciones
temato—remáticas, pero de momento había que delimitar bien la mor—
fosintaxis, al menos de las FC? pasivas y es lo que se consigue en
un primer momento, con <07).
-4,
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- No obstante (07) no resultaba ser totalmente satisfactí
para los generativistas, así cabe señalar dos dificultadeS ceCí
das por Himen
— Si T,,,
31, peruta ¿os elemiantos, ello puede provocar gramác
mtx~’ cosplejás; parece aejor reemplazar la permutación por
operaciones distintas, fase a la que se llegará en la YBB
1. t.4~.
— No se sabe a qué se debe r pasiva a la ~orfoloqia, a
presencia del grupo preposicional PAR, a ambos .
ti, definitiva, para e]. mismo autor, en <Gij tenemos
noción de Y pasiva de extensión mínima <no válida para toda
de comprensión máxima <que incluye 3 tipos de transformaci¿
tren, al modelo propuesto en LA lITA» POSTERIOR.
(cf. MILNZR SO, pag.
tea ~
ellas a. sáb aparente, da acuerdo con Helmut podemos aftadir
la noqión da cLase de equivalencia entre estructuras co—ocurren
de Karl: en Chomsky desaparece, dejando lugar a una construco
abstracta cOn cospomentes ~ramaticates tajo la forma de reglas
tipo. formales diversos, de manera que la transformación pas
chopslcyana se convierte en una operación sobre una cadena analí
da, la relación entre las frases activa y pasiva se estabí
exclusivamente en términos analíticos. Por su parte, el modelo
equivalencia sintáctica propuesto por )iarris se considera O
definitivamente establecido, prueba de ello es que la transcr
ojón de la transformación harrisiana en <03) es prácticamente
misma doce años miS. tarde (cf. HARRIS 681, 81 carácter sinónimo
activa y pasiva en Manís se concibe como secundario con respe
a la relación sintáctica entre ambas, desde la perspectiva 0ho
kyana oo~srre le misao sin embargo el modelo sintáctico prima
no se considera dé ninguna manera como definitivo, de ahí
argumtntación y el continuo autocuestionamiento que Va a reinar
esta teoría gramatical permitiéndola evolucionar por encima de
criticas que otras corrientes harán de postulados que los mis,
gsnttttivtatms dejarais anticuados~ coso ptemonicj~ón de todo e
en esta obra de Iniciación Cboasky deja el campo abierto P
futuras imvesttg.ciones, en lo que concierne a cualquier tipo
transformación, lo show exactlv hoy this ocaration is oerfori
reonires a rather •laborate studv vhich would go far bevond
secta of these remarks (cf, SS pag. 44).
teoría, :~0:::~t~Aons$dera SS como el texto fundacional de
chousky.na, Za SS la f,,,,,, ocupa un lu~
POLEKICO, la relación entre activa y pasiva aporta una j:
tificación más, entre otras,. favor de una gramática transe’
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nacional, es decir que SS es un texto que trata más bien de los
principios de la gramática, pero no constituye una gramática en
si misma <cf. HELEUC 77, pag. 64—66>. Habrá que esperar la llegada
de ATS y la implantación de la recría generativa estándar.
LA TRANSF’OFThIACZON PASZVA FIN LA
7. 1. TEORZA ESTANDAR.
nssrr.Azan’rsnro DS nos sn
burante los años 64 y 65 Chomsky y algunos seguidores van
a perfeccionar su teoría, tomando como centro de su modele grama-
tical las transformaciones. A partir de 1967, cOn Ru esta teoría
va a recibir la denominación de estándar. Frente al sinracricisao
exclusivo de la etapa anterior en esta nueva etapa los generativis—
tas van a incluir junto al constituyente sintáctico Un cons-
tituyente semántico que operaria en la estructura profunda de la
sintaxis
Ratz y Postal en 1964 proponen la incorporación de dicho
constituyente semántico al modelo cbomskyano:
(09) The semantic interpretation of a particular ayntaotic struc—
ture describes the meaning of tSe sentence which that struc-
ture underlies.
(RAU & POSTAL 64, pag. i)
Como ya velamos en el apartado anterior, en lo que concierne
a la transformación pasiva, la consideración del significado, en
SS y HARRIa, era un fenómeno anexo y poco claro que no afectaba
para nada a la teoría sintáctica, a partir de 1964 se convierte en
un punto clave, estableciéndose un verdadero debate sobre la
sinonimia o no sinonimia da las frases aotivas y pasivas.
RAU y Postal 64 establecen que la activa y la pasiva son
completamente sinónimas, detrás de lo cual subyace un principio
fundamental de orden teórico. las transforaaciones no alteran el
significado de las frases de base. Estos autores piensan que la
fórmuleción más adecuada para la pasiva FC? integrarla un formante
pasivo que desencadenaría la transformación por si mismo, dicho
formante irla regido por un Adverbio de manera que dominaría a mu
vez a la preposición PAR que precedería al formante pasivo, segón
lo cual tendríamos el siguiente diagrama arbóreo de un ejemplo
extraído de nuestro corpus:
1C3) Char luí ausmí une ánorse pocha enflé. se vide ncc un si-
fflement, il est luí-mame surpris par son propre ten ( .
par son ricaziement
(MARRADOR -,ALAIIl , pag. 35) 11097
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Para evitar problemas ajenos a la transcripción de la pasiva
si misas vamos a simplificar la PCE que aparece en (C3) anmlizant
simplemente;
Alain est surpris par ce ten
p
SN 5V
ce ton
Aux Vppal
Pres surprendre Alai
p
SN
XN
Det 1< -
ce ton
<of. la flotación de KATZ y POSTAL, op. cit, pag. SS)
Ev
Aux VPpal
V SM Ad
iNo
Pres surprend Alain par Pasiv
te maneta que la FCP pasiva no se derivaría transfor
maciónálaente de la activa, a pesar de que ambas tengan el misa
si~niflcado~ lo que - quiere decir que la diferencia entre lo
indicadores sintageátícos de la activa y de la pasiva son semántí
O asen ti
que ~ ins±~nif±oau:::(of. op. oIt. pag 73>. Zribi ±nt:rpret
más adec~ada porque la conciben como la más simple y la má
general. ea decir la más EXPLICA?IVA: la idea fundamental de KAT
y POSYAL seria: - -
(010> Plusicura transforsatíons autrefois forsultea cosme de:
m¿oan±sm.sIWVRODUISAXTdu satériel morphosérantique au set
des configuratio~s eyntaxiques (PASBIF, CUESTION, NEGAPION
~tO • > sontA refótmuler dans le cadre du ,mod&le standard d
la graumaire ginirative toan des opérations DECLENCHÉES PAJ
la présence dé sorphéaes basiques abatrnits VOueation”
Négation, ?assit”> • les transformations étant par 1~
Activa
Pasiva
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suite sans effet majeur Sur le conteflu sém,antique des struc.~
tures.
(ZRIBX 82, pag. 150, nota 4)
Por su parte, la autora adapta parcialmente los mecanismos
generativos de la pasiva inglesa, que se encuentran en KAfl &
POSYAL 64, y modifica <G1)t
(011)
SN - AIIX — y - SN - par — Pasiva
1 2 3 4 5 .6
> 4 — 2 + are + ppio — 3 — 5 — 1
Hiloer va a intentar explicar tal enfoque, pero centrándose
en el otro elemento que establecen Katz y postal con respecto a
la pasiva, el adverbio de manera ; sostiene que si aceptamos que
P pasiva se obtiene a partir de ? activa por una operación similar
a la descrita en (07> se observa que la presencia de un COD pareo,
una CONDICIÓN NECESARIA de esta operación, pero no UNA CONDICIO»
SUFICIENTE, puesto que en francés hay y seguidos de 14 que-ocupan
el lugar CO» pero que no aceptan transformación pasiva), Chomsky
en MS también acepta la propuesta de Xatz y Postal para concebir
un adverbio de manera en la generación de ~,,,,,, y entonces 05>20
hacer de la posibilidad de llevar un adverbio de manera LA
CORDZCION NECESARIA para que r,,,>,, sea viable>
<412> A Verb viIi (. . . > undergo the pasmive transformation oniy
if it is positively spacified in the lexicon, for the striot
suboategorization feature (—gP””Uannerj, iri which case it
vilí almo take )lanner Adverbinís freely.
(A¶S, pag. 104)
Adaptándolo al francés, >4ilner afirma que se asimilaría PAR Nl a
un adverbio de manera , quedando como base de Y pasiva;
<013> Ii, V 14, (par ->
(donde jpat -1 tiene las mismas condiciones de aparición qx;e
los adverbios de modo)
Entonces P pasiva se produce a partir de una forma abstracta (ej.
de (C3~, ce ton surprendre Alain par >. Luego, Cl) relación con
(GB) ya no hay permutación entre 1>, y 1<: sino ocupación de una
posición por», <es decir una operación de bEBPLAZAHIBHTO), Además,
tampoco haría falta recurrir a la introducción de PAR <lo ‘lue Ile
corresponde con una tendencia a eliminar íes ttansformtaoionts 44
Adjunción que aparecían en SS). Por tanto, frente a la etapa
preestándar se pasa ahora a una noción de Y pasiva de extensión
máxima (aplicable a toda 2) y comprensión mínima <que sólo incluye
4,
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un tipo de transformación, DE?LACENENT>
1 el objetivo ahora e
repertoríar operaciones de alcance muy general, con condicione
mínimas (of, MLRER 86, pag. 9). La adecuación terminológica no
parere mayor que la repertoriada por otras escuelas, el concebí
la operacidn que afecta a los SN bajo el término desplazamiento O
tiene ninguna connotación subyacente, molesta para la explicación
los 514 simplemente se desplazan dentro de la frase, pero no s
intercambian el sitio, como deja sugerir el término tesnierian
interoambiabilídad, aunque el sistema tesníeríano propiamente dich
pretenda mostrarse equilibrado concibiendo al SN agente com-
actante segundo de la pasiva FC? <cf. mfra (El) y 5.1). A
respecto, Chevalier utiliza en (H9> el término colocación, con e
tieso cerácter neutro que el desplazamiento de >Iilner.
- - Se~ón (013> la cadena (011> seria posterior a una estruc-
tura profunda con un Adverbio de Manera rigiendo a Par y a Pasiva
exactamente i~eal que habían establecido Xatz y Postal. Si quere-
mos representar las dos estructuras que se sitúan en los extremoi
del proceso tendremos.
<014>
SN1 — Aux — V — SN, - par — Adv Mod
~ SN: . AUN + étre + ppio • PAR • SN,
Comparando (614> y (01> aparecen claramente y de maner:
figuratj~5 las diferencias entre las dos primeras versiones gene-
rativiseas chomskvenas. tr, cuanto a la relación parafrástica entr4
activ, y pasiva Chomsky afirma todo lo contrario de Katz y Postal
para ¿1 no serian sinónimas por completo, su postura parece cohe-
rente con la diferenciación generativa de las dos estructuras
profundas, nientras que, como a Eeleuc, nos parecen poco convin-
centes los compligados argumento. que presentan Xatz y Postal,
para justificaría sinonimia final de trasca a las que han asignadc
estructuras profundas diferentes.
un sons ~ :c:otkaíversián;r*.stándar, ci reconocer que ha~
estructura profunda ha
obligado a- -los - estudiosos traneformacionalistas a buscar qué
Cletento semáptico estará implicado en la frase pasiva, dicho
elemente semántico tendr4 una realización sintáctica que deter-
minará el indicador stnta9mático subyacente propio de toda pasiva,
en el caso del ungíga y del francés, dicho elemento se dará con la
estructura profunda de (614) siempre que Adv Mod --—, paz- Pasiva,
Sin embargo, para aceptar que ese seria el indicador sintagmático
adeouado habría que demostrar que todos los verbos que aceptan
par Pasiva sea compatibles con un Mv de Modo y viceversa, en lo
que d±Screpanalguno, autores (of. NELEIJC 77, pag, 99-100>, además,
en el caso del francés el funcionamiento de los adv de manera con
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los distintos verbos no tiene nada que ver con la pasivización,
sino que depende de los rasgos léxicos de los constituyentes (pOr
el. orudesm,ent se emplea sólo cuando el SN tiene el rasgo [,
animadofl Ibídem pag 109), Non quedamos por tanto directamente con
<Gil>, considerando que el elemento sintáctico-semántico deter—
minador de una construcción pasiva será el constituyente Pasiva,
precedido por 2ft.L en la interpretación chonskyana, aunque para
nosotros ese par es meramente sisbólico integrador de las reper-
cusiones morfosinthcticas que desencadena la presencia real del
elemento Pasiva en la estructura profunda. Si no lo interpretamos
así, como abaSolo convencional pero no representativo de una
entrada léxica en estructura profunda, (Gil> y (013> resultarían
completamente inadecuadas, pues darían demasiada importancia a la
representación profunda de un constituyente que en la estructura
superficial brilla por su ausencia, el SPrep agente, de esa mane-
ra, la teoría estándar, igual que otras escuelas vistas anterior-
mente, tomarla coreo modelo las primeras de pasiva, que Son sin
duda, las senos frecuentes.
Al prescindir del elemento Pasiva, sustituyéndolo simple—
mente por un guión, I4ilner nos está anticipando las implicaciones
teóricas de la fase generatívista posterior: la teoría estándar
extendida, que surge con los escritos cbomskyanos posteriores a MS
Y que veremos a continuación.
7 • 1 - 4 - LA TflAl4SFOfll’4A010N WASrVA EN ZAA
TEORZA ESTANIiAR FIXrENDZr>A
MTflrosrcrol’r z posrosrcron
DE LOS Sfl
En las etapas precedentes, aunque en MS se reconocía una
ligera diferencia entre el significado de la activa y de la pasiva,
en lo que concierne el sistema lingilistico en general había dom
postulados básicos,
1) la interpretación semántica se hacia a nivel de la estructura
profunda
2> las Y no modificaban, en lo esencial, las interprctacionss
semánticas
<cf. MILNBA SO, pag. 9)
Sin embargo, segón establece el mismo Chomsky, en la teoría
estándar extendida:
<015) La représentation sémantique est déterminé, par la struc—
ture profonde et la structure superficielle, o’est—á—dire
que les relations grasimaticales de la structure profonde et
les propriétés particuliéres de iteas lexicaux détermunent
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-les relatione sémantiques et que toutes les autres PI
- riétés Cpsr exteple - . . le cbamip de la néqation • . . ) sc
dáterminéca par des régles opérant en structure SUPE
ficielle.
(CHOMSKY 77 b, pag.
En la versión estándar se consideraba que las operacion
trausformacionaies destruiat la etapa precedente cada vez q
intervenían, lo que heola necesaria, para cada operación, u
mesoria formal que recordara una estructura profunda. Este prí
cipio se abatdona en la TEE, donde se sostiene que las operacion
siempre dejarán huellas que permitan reconstruir el itiflerar
reoorrido y dar la interpretación semántica según el resulta
IXIMIn &O, pag. 10). Sisbólicamente, si T ¿espIna a L de
una huelis ~; por ejemplo, si desplazamos un Grupo Nominal <O M
este Gil deja en su sitio original una huella que podemos repr
montar por>
.1 donde e es un esqueleto categorial’, que{ representa a un elemento VACIO
En el discurrir cbosskyano las nociones de huella y categoría yac:
están estrechamente ligadas,
(OLE> A trace> then, la just an indaxed category vith no lexic~
oontent, a phonetlcauly nulí category
<CHoMSKY 17 A, pag. 9)
En ¿ate contexto teórico se establece que todo lugar vacío ha
es ar ocupado en la estructura de superficie. De modo que en (012
el —, que representa un lugar Vacio, tiene que rellenarse con y
E ya sea >1, o 1<~: en oeut dita glera que. svntaxiouement. le si>le
Ea • PAISBANCE sur k’oblet >1,: o,i que. s¿mantiouement, PAR “ehoi
sir un 14 ‘aqentif (cf. NILNI2R 80, pag- 9).
tribiva a aplicar estos postulados al esquema cíj> , lo qu
la lleva a la descomposición de la transformación en dos reglas d
~ovi.iaritoocderadas intrinsecasiente,
<017> P0STPOSI’TIC)j-N?, MP - Aur - Vt. — NP - par - Pasiva
1 2 3 4 5 fin>
AIIUPOSICIOH—NP. 6 — Auz — Vt - NP - par - HP
1 -2 3 4 5 6—>
-—> 4 —-- 2 — 3 — 5 — £
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De momento zribi deja de lado el problema de la MV?, lo que
nos permitiría incluir dentro de las construcciones con Pasiva es-
tructuras de enunciado distintas de la FC?, aunque ello esté lejos
de las pretensiones de Zribi se adapta perfectamente con nuestra
percepción del fenómeno pasivo, que no sólo abarcaría a construc-
ciones FC?. Postposícíón y anteposición NP se aplican sucesivamente
para formar pasivas como <CC5I) Y <CC52), pero en el marco de la
teoría estándar extendida se trata de 2 OPERACIONES INDEPENflIENTES
de la gramática del francés. Así POSTPOS-NP SC aplica aislada en
la derivación de las PASIVAS NOMINALES como,
<CCS3> La description de ce paysage par Lamartine <est étonnante)
mientras que ANTEP—NP se aplica sola en la derivación de las se-
gundas de pasiva.
Col) el tiempo se va elaborando una teoría mucho más abs-
tracta de las estructuras sintácticas, segdn la cual el elemento
‘PASIVA desencadenante básico de la regla ?OSTPOS—NP me transcribe
en <CHKy7S)~
— >10 por la denominación específica ‘PASIVA”
-. sino por el SíMBOLO GENERAL que REJPRESENfl a una CATEGORíA
Vacía, esto es DESPROVISTA de CONTENIDO LEnCO
Así que, todavía en el marco de la TEE, Zribi señala que se han
establecido algunos cambios ‘ en <017> , donde el elemento generador
de la pasiva aparece constituyendo una camilla vacía dentro de la
configuración:
<018> POSTPOSITION-.flP: NP - Aux - Vt - NP - par — A
1 2 3 4 5 6——>
2 — 3 — 4 — 5 — 1
ANrEpOSICíoN—Np, No cambia respecto a (Gíl)
En cuanto al problema de la MVP, que había sido dejado en
suspenso por Zribi en (017>, Vinet supone que la regla de a»—
teposición del obj se asocia a la INSERCION LEflCA de morfemas
ante el verbo, para que haya transformación pasiva en los nocleos
frásticos. Como no específica los morfemas en cuestión, se puede
interpretar que deja el paradigma abierto para dar cabida a otras
transformaciones pasivas, además de la FCP <cf. VINE? 79 PM’
458>. Aunque su colega Zribi se nuestra mucho más estricta en la
delimitación de la HV? al establecer la regla INSERTION DE >IVP h1
1
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cola’>
(A] — Aux — Vsp — X
a
1 2 3 4 ——, 1 — 2 + étre—é — 3 -
a — NP ou 5>
Donde subyace además un principio básico fundamental, estable
por ellas
(018’ ‘)La MV? apparait dana una phrase frangaise qui no cont:
aucun oonstituant aysnt le statut de sujet sélectionne)
<op. cit. , pag. 141 y 14!
Hilner, por su parte, aplica la representación adoptada
~os trabajos americanos de manera más fiel, recurriendo a
esquema con corchetes en lugar del esquema transformacionali
estándar, con flechas; la ventaja de ese esquema es que pera
transcribir la coindlaación de los elementos anafóricos en
distintas- tases de la estructura, así para (C3~ partiendo de
tendriamos,
1013~
(0) Ce ter,
1 surprendre Alain:
~ o ‘0 ] strprendre
<II
Alain,
par -— (lugar vacio)
Alain, par ce ton,
surprendate [0 >1, 1par ce ton,
Lo principal de estos esquemas es que por primera VCZ e
centramos biár, diferenciadas analíticamente las operaciones q
en la frase pasiva afectan a los SN colaterales. Estas operacion
apenas han sido estMdiadas por las escuelas ya vistas anterio
mente, aunque las preconizan, con postulados como el de la proa
oída 4e1 objeto, de Guillaume, o el de la reducción actancial
Tesniére <cf. (MS--) y 5.2.3), Sin embargo la adopción terminológio-
bien distinta en Iribí y Hilmer, esconde implicaciones teóric~
divergentes a la hora de interpretar la función de cada una de es¡
operacIones y deja pasiva en su conjunto. Ambos autores oonsider~
que se trata de ¿os operaciones ¿e SECUENCIA OBLIGATORIA, es dsc~
que en primer logar se aplicaría la posposición del SN; y
segundo lugar la - anteposición del SN,; sin embargo, el ord;
cronológico que establecen rara ambas operaciones no está
acuerdo con las implicaciones subyacentes a la terminología usad
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por Eribí, ya que al emplear el término ANTEPOSICTOil, para la
operación que se ejerce sobre el SN,, lo está dando más importan-
cia, en el seno del discurso, que al SN, que por ir pospuesto,
queda relegado a un nivel inferior, por su parte }IILNUR, después
de utilizar en la teoría estándar el término desplazamiento, para
referirme indiferentemente a ambas operaciones, al tratar de la TEE
insiste en la prelación (préseance) del sujeto SN, activo, frente
al objeto SN,. La visión de Zribi ya estaba preconizada en la
noción de voz deversa de Chevalier quien reduce el alcance de la
voz a la colocación del yacimiento en el lugar del sooorte <ver
mfra (MS) , en 6,1>. Poco a poco vamos avanzando hacia la inves-
tigación de las implicaciones pragmáticas de la pasiva, de momento
ya se ha establecido una base formal para lo que la pasiva atade
o suprime respecto a la activa: antepone un SN y pospone otro <lo
que facilitaría su supresión)p el objetivo de tales procedimientos
todavía tiene que demostrarse en términos pragmáticos, de momento
las dos posturas inherentes en la terminología de Milner y Eribí
se corresponden con las dos tendencias de estudio, o bien lo
fundamental en la pasiva es la destooicalizactófl del ~ o bien lo
fundamental es la rOPICALIZACION del 00, aunque sea lo que, en el
marco de la PEE, ocurre en segundo lugar.
Por otro lado, ya hacíamos una crítica de la excesiva impor-
tancia que en la teoría estándar se daba a la oraciones primeras
de pasiva, con una representación como <GiS), evidentemente este
inconveniente se resolvería gracias a una transformación de eli-
sión del SPrep en toda segunda de pasiva, peto nos parece una
solución forrada que va contra las leyes de la economía lingtlisti
ca, pues dicha transformación se daría en la lengua con muchísima
frecuencia. Sobre todo teniendo en cuenta que desde la teoría
estándar, una de las setas del generativismo es la simplificación
del número de transformaciones, y la eliminación de las que parez-
can gratuitas. El problema del carácter anormalmente extraordinario
que la práctica generativa atribuye a las segundas de pasiva
perdura en la EST, como refleja la presencia imprescindible de ocr
NP en (Oil). A este respecto, propone otra solución además, de la
de la artificiosa elisión del SN,: se puede suponer también que en
la estructura profunda NO HAY Complemento Agente, sino que dicho
elemento se “restablece” en la interpretación (Cf. op. cit, , pao.
12>.
De todos modos Milner no desarrolla seriamente esa problema
de las segundas de pasiva, sin embargo plantea la cuestión de las
construcciones no pasivas que tienen una estructura similar a
(013), como por ejemplo, si modificamos (Ca>:
<Cabis> Alain ¿st surpris par coláre
Para diferenciar la estructura de (C3) de la de <C3bis)
propone como solución que se establezca una restricción léxica al
Sil que irá tras par en la FCP pasiva, es decir, dicho SN tendrá que
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tener el rasgo “Agentc. Si esto lo aplicamos a (CS> , tendremos una
estructura previa a la aplicación de la anteposición del SN, como
sigue-:
(020> -- V Alain par OH, con un OH “ “Agente”
y transcribiendo los elementos léxicos conocidos:
Eres surprend Alain par ON
come el SRI ce ton tiene el rasgo “Agente” con respecto a la
activa correspondiente, entonces la pasiva no se bloquca y se
puede efectuar la última fase de la posposición del SN,, tras lo
cual queda vta libre para la anteposición del SN,, transcrito por
el elemento léxico le. Y consecuentemento, coso el 514 del SPrep
con par, en (C~bis) no tendría ese rasgo ‘Agente’”, no podría Ser
considerado como agente de la pasiva, es decir como SN
5 de una
proposición activa correspondiente. -
De manera que la E origen de la P pasiva, con PAR — , CC
sólo un caso particular de un caso más general donde el OH está va-
cio, con la única diferencia que en el caso de la pasiva el OH
deberá tener el rasgo “Agente”, rasgo ausente en las frases no
pasivas, fil introducir el concepto de rasgo léxico como deter-
minante en la configuración de la transformación pasiva, una vez
más, Milner nos anticipa elementos de la etapa generativista
posterior, Al mismo tiempo, los ejemplos (Ca> y <Cabía) ponen de
relieve el delicado problema de la adecuación terminológica, al que
tendrá que hacer frente el generativismo: si consideramos el rasgo
“Agente coso el de “aquel que realiza- la acción” parece difícil
atribuirle tal rasgo al SN ce ton ~ sin embargo la diferencia
evidente entre el ax de S?rep en <C3) y en <Cabis>, respecto al
papel que juega en la frase, debe proceder de un rasgo léxico atri-
buible a uno u otro sintagmas, aceptamos de momento el término de
>fllner, para pasar a ver cómo se van a enfocar todos estos proble-
mas pcsterlormente,
7..1.S.LA HIPOTESIS LEXICALISTA Y LA
TEORIA ES’rAaqm~fl EXTENDIDA flEVISADA
U observamos la evolución de la gramática generativa choms—
3<yana se aprecí~ una presencia cada vez mayor de factores de índole
semántico. frente al sintacticismo in extremis de SS, que obligaba
a desarrollar un sistema lleno de reglas pero también lleno de
restricciones. Con el tiempo se van a ir integrando las restric-
ciones de las reglas en el léxico, constituyendo lo que se ha
venido a llamar la hipótesis lexicalista, según la cual se asocian
a los elementos léxicos Una serle de rasgos que inciden en su
comportamiento traosfor,acional consecuencía de lo cual habría
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reglas léxicas que se insertarían en el léxico y reglas gramati-
cales, que lo harían en la sintaxis <lo que ya se encontraba en
germen en CHOMSKY 67). Una obra clave de la hipótesis lexicalista
la constituye JAcEBNflOFF 77 A ‘, el desarrollo que ha recibido por
parte del mismo Chomsky ha desembocado en lo que hemos calificado
hasta ahora como Generativismo de los años 80, conjunto de teorías
que por partir de la TEE, también ha sido denominado TEE Revisada;
hemos dicho bien conjunto de teorías, puesto que en definitiva, la
versión más reciente de la gramática generativa americana está
formada por la fusión de un sistema de reglas y de un subsistema
de principios con los cuales se pretende la integración de factores
extrasintáctícos en el léxicot teoría de la huella, teoría del
caso, teoría de la X barrada, teoría temática . . A raíz de las
obras claves aparecidas en ísaí se está imponiendo la calificación
de Teoría de la Rección y del Ligamiento, para esta última tenden-
Oía generativa.
Para adentrarse en sus bases teóricas LS recomendamos al
lector que se remita a las obras referidas de Jackendoff, Chomsky
y también a la obra más actual que hemos encontrado en castellano
desde la misma perspectiva (MERNANZ 87). Por nuestra parte vamos
a centrarnos en lo que dicho enfoque ha aportado a la última visión
de la pasiva, establecida desde la TEE.
Partiendo de la t~ESCOH?oSICI0il DEL PROCESO de PASIVIZACION
en dos reglas de movimiento diferentes e independientes que veta-
mos en <GiS) y <017) a Zribi le queda por determinar el estatuto
de la MV?. A la autora le parece que lo más conveniente es aplicar
a la MVP un estatuto gramatical autónomo;
(020’) La MVP est un phénoaéne indépendant des deux regles POST?—
0511014 et ANTEPOSITIO» de SN
Para llegar a esa conclusión se centra en el aspecto exclusivamente
formal, y no en implicaciones temato—remáticas de los elementos que
intervienen en la transformación. Así, como en francés existen
pasivas FCP que pueden no llevar complemento agente <ya señaladas
por ella en el apartado anterior) y tambien pasivas que nunca
pueden llevar dicho complemento ¿en el caso de las pasivas imper-
sonales con IL) considera que la MV? es BASICA, es decir, previa
a las reglas de formación ya vistas, lo que equivale a decir que
la 14V? forma parte de un morfema “Pasivo” discontinuo, que se
transcribiría:
<021> Pasivo — étre”é (.. . ocr A)
Lo que segon ella se corresponde con la teoría de CMOHSKY desde
los afios 10 y que desarrolla actualmente <C}4RY 80-81) en el marco
de la TEORíA ESTANDAR EXTEIflIDA REVISADA <cf. ZUIBI 82, pag. 131).
Un principio básico en la TUR es el de filtro casual,
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<022) ‘ . . .N?, . si NP no tiene caso
léases todo 5>1 desprovisto de caso es agrasmatical, lo que implica
que TODO GRUPO NOMINAL ocupado léxicamente en el seno de la frase
recibe un caso. -
En relación con ello Chomsky acepta de Rouveret la propues-
ta
(02~) lhe ~tniqueproperty of the passive morpholoqy is that it in
effeot “absorbs” Case, ene NP in the Vp with the passive
verb es head la not assigned Case under government by this
ve rb.
(CHOMSKy 81, pag, 122>
- flra Zribi esa consideración proviene sobre todo de la idea
de que los participios pasivos se parecen a la categoría Adjetivo,
que no otorga caso a los 814, propiedad exclusiva del Verbo y de
la Preposición. Jaeqgli, por su parte, no atribuye tal efecto al
participio en si, sino a la morfología verbal pasiva en su conjun-
to, afirmando que dicha morfología absorbe al tetharole externo del
verbo y así se evita la asignación del caso objetivo <cf. TAEGOLI
86, pag. 586>.
Los ditimos aportes de la TEn al estudio de la pasiva radi-
can en la consideración de los principios que rigen en ella la
repartición de loe papeles temáticos o tetharoles; si tenemos una
construcción ?CP pasivas
(024) (>1?, 5) does not receive a Orole
<op. oit., pag. 125>
Lo que quiere decir que en la pasiva no se otorga ningún papel
temático ala posición de sujeto (de la estructura profunda>.
De la conjuqaci&n de (023> y <024> Chomsky elabora un pos-
tulado definitivos
COn) U some 14? governed by Y is assigned no Case, then the VP
of which ‘U is tbe head assigns no firole
Por tantos un verbo que no asigne Caso a su 5>4,, tampoco asignará
papel temático a su SN,.
Zrlbi interpreta que <025> muestra que la propiedad <024>
es- una consecuencia de (023>, por lo que, como había supuesto
Chomsky •n su hipótesis de trabajo, <024) sigue siendo la propiedad
fundamental de la PC? pasiva CMV? para Eribí>.
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Todos estos principios de la ?Efl quedan bien expuestos a
nivel téorico en trabajos como el de Milner o el de Eribí, sin
embargo, tal vez porque ambos autores no lo creen necesario, no
encontramos ejemplos de indicadores sintaqmáticos que los apli-
quen a frases francesas; Rouveret en su edición de CHOMSKY 87 nos
transcribe un ejemplo que podemos aplicar a <C3):
(026>
[sIc!
1 est surpris (,..el; par <5..ce tonl1
Las ventajas en la operatividad de la representación frente
a <Gis) nos parecen evidentes. ~el mismo modo que la única realidad
palpable de la pasiva de <C3) la tenemos en la estructura de
enunciado que aparece en el libro de Sarraute, (026> permite dar
cuenta de todo el itinerario generativo con un solo indicador
sintagmático. Respecto a <019> la subindización con letras, usual
en TEER, nos parece también más adecuada que la numérica que
presenta <cís>, puesto que adoptar dicho tipo de coindización puede
prestarme a confusión con la subindización posicional que refleja
<01) o incluso con nuestra (PPl). Como elemento innovador Rouveret
presenta la exponenciación con comillas equivalente de la doble
barra en la teoría lexicalista de la X barrada, de manera que los
>4’’ de <026) equivalen a
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símbolo con que se representan los SN en dicha teoría
7. 1 • 6, BALAflCE CRITSCIO SOSflE LAS
INTERWnErACIONES Cl-IOMSICrANAS DEL
FENOl-tENO L’ASYArO
El análisis da }4ilner de la evolución de los tratamientos
chowskyanos de la pasiva se detiene en la TSE, por razOnes evi-
dentes, puesto que su articulo había aparecido en ISEO, cuando
todavía se desconocía CHOMSKY Al, una de las obras claves de la
TEER. Hilner se plantea la cuestión de la delimitación de la
morfología pasiva, así parte de dos posibilidades,
- o bien la morfología de las P pasivas es consecuencia de las
operaciones pertinentes
- o bien la morfología de la pasiva no está reservada a la
pasiva
la segunda hipótesis es evidente, puesto que no todas las cons-
trucciones CO? + ¡‘PTO son pasivas <él excluye de antemano las
pasivas de estado y las formas compuestas: la porte ¿st ouverte,
Pierre est descendu). En consecuencia y en perfecta coherencia con
el esquema modelo aplicado en (020), concluye que T,.,,,, depende de
la morfología pasiva y de sus posibilidades interpretativas; lo que
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hace que reconoczcmaos las frases pasivas es una morfología <no
específica, como de hecho hemos puesto de relieve en nuestro
trabajo adoptando el término PCPb es la presencia posible de par
(aunque no está reservada a las pasivas: Pierre en paren de Paul
psi’ les !esrnsesl), es la posibilidad de realizar una serie de
transformaciones (dejando huellas, como en <019) • en el indicador
sintagmático correspondiente), pero que no serian necesarias siem-
pre. Es decir, que la pasiva resultaría de una concomitancia de
factores no específicos: la noción nasiva existe en las lenguas
descritas por la gramática transtorsacional, pero no se trata de
un concepto de la O.T. (cf, op. oit. pag. 13>,
Lo más significativo es que el mismo articulo de Hilner se
íntegra en lo que podemos considerar la forja de la misma TEn,
puesto que en sus conclusiones vamos a encontrar elementos que
predicen la nueva orientación chommkyana. Testimonio de ello es
el significativo titulo del último apartado de su trabajo: Pour
aller plus bm .. . Allí, reformuta lo establecido en TSE sobre
la morfología pasiva teniendo en cuenta la diferenciación entre
argumento y oostcidn sintáctica: la propiedad principal de la
morfología pasiva ETRE • PPB es la de hacer caer el primer ar-
gumento, n. Ello no quiere decir que desaparezca el SUJETO, puesto
que en francés la posición sujeto- siempre debe estar ocupada; por
ello queda- ocupada por el argumento fi. De tal manera que con la
morfología pasiva sólo podemos tener en posición sujeto al argumen-
to 8; la relación temática “Agente” que ya no puede estar asegurada
por el argumento suprimido c lo es por el elemento PAR —. En
algunos casos no es posible un argumento que permita la relación
AGENTE <es decir, la aparición de un sintagma PAR —) luego en esos
sismos caso, no será posible la construcción pasiva (con verbos
como PESER>, Adesás la operación “un argument en noins” no es ex-
clusiva de la pasiva también se da con construcciones reflexivas
<pasiva refleja>, en cuyo caso se trata de una operación semántico—
interpretativa, desencadenada por el SE U
Por - su parte, Zribi, en 1982 toma una postura crítica
respecto a la TEER en la que se insertarían las conclusiones del
trabajo de Blíner, como acabamos de señalar. En la parte TV de su
trabajo que encierra más indagaciones personales intenta dar una
interpretación funcionalista a la MVP, pero dentro de la granítica
transtormacional. Lo que le lleva a criticar las conclusiones y
análisis de estructuras peculiares tratadas por otros autores,
rAnhE, XELEUC (entre ella, las referentes a las construcciones con
SU PATRB PAR para el primero, y algunas excepciones a la pasiva,
para .1 segundo>, autores que consideraban la PASIVA como un TESr
SINTACTICO COMPACTO con tres operaciones: anteposición y/o posposi-
ción de SM e inserción de la morfología verbal pasiva. Para Eribí,
las tres operaciones sintetizadas en <018’) serian completamente
independientes entre si, La autora considera que en su trabajo
realiza una extensión metodológica de su análisis con ejemplos de
otros investigadores1 lo que le permite justificar sus con”
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olusiones. Por otro lador corso reflexión epistemológica extraída
de su análisis: crítica la perspectiva universalista de la flER que
se centre en la reqla <023>, la cusí lleva a una concepción axiomá-
tica de la HVP justificada únicamente por la coherencia interna
<“consistencrl de la teoría chomskyena en su conjunto. Eribí
propone una hipótesis funcionalista, no mostrándose partidaria de
las estructuras cognitivas innatas de Chomsky, ella se centra en
la regla (016’) que se integraría en una gramática justificada
fuera de si misma, en los principios generales de la inteligencia
y/o de la teoría de la información. En realidad, las diferencias
que pretende establecer Eribí con la TEER se dan mucho más e un
nivel teórico abstracto que al pivel concreto de la interpretación
de la pasiva como fenómeno linguistico. En ambos casos nos en—
contrareos a las puertas de la pragmática generativa, y el hecho de
que Zribi quiera apoyarse en la teoría de la información, no nos.
parece gratuito (cf, op. oit., pag. 148>.
Mucho se ha avanzado desde la simple tranSformación pasiva
que se desprendía de caí>. Paulatinamente todos los problemas
relativos a la voz pasiva tradicional han ido saliendo a la luz y
me les ha procurado dar diversas soluciones. Del mismo modo que la
Teoría Estándar vence la dificultad de la exacta sinonimia que
establecía SS entre pasiva y activa anulando el concepto de Trans-
formación tal y coso había sido concebido previamente, la lUisa
etapa generativista relega el papel de las operaciones o transfor-
maciones reveladas por la etapa anterior, para centran. en la
interrelación que se establece a nivel sintáctico—seuántico entre
los elementos que participan en la pasiva. Coso ocurría en la
paicomecánica el elemento central de la frase será el verbo, más
concretamente la morfología pasiva, en la acepción chosskyana,
dentro de la cual, valga la paradoja, figurarán los dos elementos
realmente activos de la última transformación pasiva; el verbo
propiamente dicho, que absorbe el caso del SN; y la preposición que
según (0201 también se integraría en la MV?, y que tendría como
misión la de atribuir un thetarole al SN: suponiendo que se le
quiera dar una entidad léxico—discursiva. La anteposición o la
posposición del agente pueden o no realizarse, dependerá de la
voluntad del locutor, flexibilidad que permite repertoriar muchas
pasivas atipicas o difíciles de concebir con una transformación
rígida como las de las versiones anteriores de la Gramática Gene-
rativa. Ahora queda bien claro el proceso generativo de la mayoría
de las FC? pasivas en francés, sin embargo sigue sin deacifrarse
el papel no gramatical, sino discursivo, de la pasiva en si y de
los elementos y transformaciones que la forman; si en etapas
anteriores las preguntas que nos hacíamos eran ¿qué cambios se
producen en la pasiva, qué es lo que se añade y qué es lo que se
suprime?, abora,una vez respondido más o menos satisfactoriamente
a esos aspectos formales, cabe preguntarse el porqué de todos esos
cambios, con lo que nos alejamos del ámbito sintáctico—semánrico—
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morfológico para adentramos en el campo de la pragmática. Creemos
seguir en nuestras inquietudes la misma trayectoria que futuros
trabajos generativistas, pues en los estudios de la TEER se pueden
encontrar sugerencias que irían en esa línea:
(02J> Wc simply assume that languages have various vaya to avoid
focusing the “loqical subtect or te avoid expremsing one
at alí, vhile mtill observing the myntactic requirement
that a subject >12 be present.
<CHOMSKY 81, pag. 121)
La pasiva PC! puede no ser el único procedimiento que exista en
trances para lograr los mismos efectos discursivos, nosotros de
- antemano ya hablamos incluido las pasivas reflejas en el mismo
paradigma transtormacional, como el término HVP nos parece bastante
adecuado para designar los modelos de estructuras de superficie que
sufren la pasiva proponemos su adopción no en el mentido Chosmskyano
de PC?, sino en uno más amplio, concebido- como recopilación de
estructuras terminales que tienen modalidad pasiva en la estructura
profunda (cf, mfra NIJE8?EA TERHIIIOLOGIA>.
De momento vamos a ver cómo el generativismo choeskyano ha
alentado a detractores y seguidores para seguir investigando sobre
la pasiva, siguiendo casinos más o menos diversos.
7,. 2. LAS GRAJ-IATICAS GENEIflATIVAS F’flAN”
CESAS
Paralelamente a las primeras etapas del generativisvso fueron
apareciendo en Erancia grupos de trabajo en torno a los que serian
los promotores de esa escuela en el país vecino, Groas, Oubois y
RUW.t. En sus trabajos propios daban un toque personal a las
teorías originales provenientes de América, según el modelo adop—
• tado.
Gros;, seguidor fundamentalaente de Marris, va a considerar
el término ?RANSFORKACIOH en el sentido dado por éste, según el
cual se concibe la transformación pasiva, por ejemplo, más bien
coso ‘inútil de trabajo y no como una relación cuya existencia se
postularía en la construcción formal de una gramática generativa.
De ahí que el indicador sintagmático de su transformación pasiva
tenga- una flecha bidireccional, considerando la T,,,,,, como rever-
sible, en 1. misma línea que algunos escritos harrisianos:
<628> QN V 0)1 QN y 014
Pasiva) est — par --
1 2 3 3 2 1
(GROSS 71, pag. 13)
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En relación directa con esas concepciones tenemos la obra
clave GROSS 68, donde fundamentalmente se establecen paradigmas
distribucionales de distintos verbos operadores y se establecen
cuadros que reflejan distintos funcionamientos sintácticos. Entre
los criterios que se toman para determinar dichos paradigmas
aparece como pieza notoria la transformación pasiva. De manera que
desde esa perspectiva no es necesario adentrarse en el problema de
la generación profunda de dicha transformación, puesto que su
existencia como resultado linguistico es innegable, y le puede ser
muy útil para ver el comportamiento funcional de distintos verbos
que podrán o no podrán aparecer en estructura de enunciado con
transformación pasiva.
No obstante, cabe señalar algunas divergencias formales a
la hora de representar los elementos que intervendrían en las
distintas estructuras, divergencias que se encuentran también en
Harris, con respecto a los modelos chomskyanos. A modo de ejemplo,
transcribimos la serie transforaaoional de una oración pasiva
tratada circunstancialnente en GROSS 68,
(CCS4) Pierre est atonné de ce que Jean fasee cecí
N, T ‘/, M, ~“> N~ T r<étre)pp y, de ce >1,
(GROSS 68, pag. 1001
donde aparece el indice O para el SN, de (PPI> y el indice 1 para
nuestro SN:. r representa la raíz verbal y T el. tiempo, Comparando
con <GS) se ve la similitud con el modelo harrisiano, que no se
diferencia, al menos a la hora de representar las estructuras
lingfiisticas simbólicamente, de (01), de la etapa preestáridar
chomskyana.
La obra de Grosa merece interés sobre todo como base para
estudiar los trabajos universitarios de inspiración harrisiana
dirigidos por él en la Universidad de Paris VIII <cf. fllTRODUC—
ClON>, pero también alguna que otra de gramática general sintética
como PICABIA YE.
Entre los seguidores de Chomsky destaca Dubois y su obra
publicada junto con bubois-Charlier, DUBOIS 70, versión modificada
da DUBOIS 86 y 67, que hemos tratado en varias ocasiones en la
memoria de licenciatura precedente. Dichas obras adaptan los
postulados de la teoría estándar al francés. Así, los constituyen-
tes que tribí cataloga como morfemas básicos abstractos en (010),
Dubois los va a definir como constituyentes da frase, de manera que
las dom primeras reglas de reescritura de cualquier frase francesa
tendrían la forma:
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s ----> Const • 2
¡ ht ira
Const ---> ínter . <Neg> + <Enfí + (Pasiva)
1 tap
donde los paréntesis dan testimonio del carácter facultativo del
constituyente en cuestión. En &LIBOIS 66 dichos constituyentes
básicos aparecían bajo forma de transformaciOnes fundamentales del
enunciado mínimo
La definición que da DUBOIS 67 de transformación pasiva pre-
senta el inconveniente de basarse en el concepto inversion des
aotants, con los riesgos interpretativos que conlíeva. La regla
de transformación pasiva que seria generada por el constituyente
básico pasivo había sido determinada en DUBOS 67, con la siguiente
estructura ‘¾
(029> (P,hU~>1:) • (fV)+(SN;j)) ‘~>
IP )‘<I~>1~1+( IV j+[dI+ <SN,>)
tas peculiaridades de (029> con respecto a CG~> radican en la
transcripción del elemento preposicional, que en DUBOIS 67 es un
demarcativo en lugar de oar y el constituyente Atre+ppio que
aparece reemplazado por la forma y’. En realidad lo que hace flubois
es dejar el campo abierto para la concepción de unos paradigmas
bastante más variados para T,,,;,, en francés de lo que podía serlo
en inglés. En primer lugar el demarcativo preposicional cn francés
puede tener dos realizaciones fundamentales, oar o de, frente al
by inglés, ¿e ahí que representarlo con una de esas realizaciones
superficiales en la estructura profunda no parezca una solución muy
apropiada. En cuanto a y, flubois 67, como ya hacia en DUBOIS 66,
considera que bajo la transformación pasiva pueden entrar otras
construcciones además de la ¡‘CF: las PR y los verbos simétricos U;
la concepción estrecha de una sola estructura de enunciado generada
por T,,~;,. también puede ser debida a la influencia de los análisis
linglllsticos limitados al inglés, lengua caracterizada fundamental-
mente por la pobreza morfológica de su sistema verbal. En DIJBOTS
10 en lugar de transcribir la preposición con el símbolo ~. lo hace
con Prep, que esconde la misma postura comorensiva, sin embargo en
la misma obra se muestra mucho más moderado, al transcribir el con-
lunto verbal por Au,4,,, * y, lo que se acerca mucho más al esquema
estándar.
Rl análisis estructural (ci. (07> supra) del que parte Du—
bois en esa obra, tras aplicar el constituyente pasivo es el
s iguienteí
(0301 Afirp + flux
11,, -4 Prep, + SN,,, + SN, • Aux + Y +
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DUBOIS 70 destaca por su modernismo, puesto que en pleno
apogeo de la teoría estándar adelanta va la existencia de varias
transformaciones de desplazamiento dentro de la T,,,,,,:
<031> Le premier chanqenent comporte deux opérationa de déplace—
ment, une premiáre tranaformation de déplacement set le
conatituant Aux étre entre le oonstituant Aux et le con—
stituant Va les deux constituants Aux et Aux ¿tre, dana
l’arbre représentant la structure de la phrase transformée,
sont teus deux dominés par 5V. Une deuxiéme transforaation
de déplacement set le constituant SP,,, aprés 514 constituant
de GV.
(op. cit., pag. 157)
(030) refleja una preocupación por dar constancia del hecho
que la pasiva se diferencia de la activa ya desde la estructura
profunda. El resultado de aplicarle <031) es’
<022) Afirm + SN,+ Aur + Aux,,,, + Y + SN
1 + Prepp + SN,,,
En este primer cambio Dubois llega a la estructura base de
la que se parte en la teoría estándar chomskyana, una P con un
sintagma del tipo nar + —-, como en <013>. Posteriormente Dubois
propone un segundo cambio detrás del que se esconden, ni más ni
menos que los dos desplazamientos que señalará la TEE, y el con-
cepto de categoría vacía:
(033> Deux autres opératione de déplacement vont se produire: le
SN sujet va prendre la place du SN,,, constituant de SP,,, et
le SN coaplément de Y va prendre la place laissée vide par
le Syntagme nominal stijet.
Llegamos pues a la estructura que se manifestará en superficie:
<034) Afirm + SN, + Aux + Aux1,,, • Y + Prep, + SN1
(op. cit. ibídem>
Meleuc, en su estudio teórico comparativo considera radi-
cales las diferencias entre la teoría estándar interpretada por
DUBOIS 70 y el modelo de KAfl-POSTAL 64 y CHOMSKY 65, para ello se
basa fundamentalmente en la identificación que hacen los autotes
americanos de bv Pasmive y Adv Manner, lo que no nos parece muy
ajustado puesto que Chomsky no tardará en desechar la hipótesis del
Adverbio de Manera para quedarse con la idea de un sintagma prepo-
sicional con un elemento postizO :5,
Además del proceso generativo de la pasiva PCP, Dubois tam-
bién se preocupa por las restricciones a ese proceso y los factores
que lo favorecen. E’undamentalmente en DUBOIS 67 establece las
siguientes:
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l>Ley de prevalencia del sujeto animado, segón la cual se res-
tablece lo que Dubois considera como orden canónico:
Sujeto animado -——> Objeto inanimado
2)’Transformaoión pasiva marca de no acabamiento, estas construc-~
ciones tendrían en la estructura profunda un sintagma nominal
signo de agente indeterminado, representado por ON/VA. Siendo
esta la solución transformacional propuesta por Dubois para las
abundantisimas segundas de pasivas o pasivas sin agente.
3> Ley de distancia mínima entre referente y referido, puesto
que entre ellos hay una deoendencia sintáctica inmediata
.
4> El orden de los sintagmas nominales preferido según su marcade mOmero será,
Sujeto singular ———> Agente plural.
y estos factores propuestos por Dubois van a ser objeto de
estudio fundamental de trabajos posteriores, no sólo generativis—
tas, e incluso van a ser tratados, verificados y ampliados en obras
de orientación pluridisciplinaria como la psicolinqtlistica <cf.
mfra 9.1.5>. - -
En Dubois 70, hay otros elementos de interés, como la con-
sideración de factores semántico-pragmáticos en pro de una inter-
pretactón de las razones discursivas para utilizar la pasiva. Para
Al, el constituyente pasivo tiene como resultado esencial hacer que
•l SN su$eto constituyente de P, pase a ser un SN [—sujeto!
constituyente de un SP,,,. Como antecedente, en UliBOIS 66, considera
que la T pasiva modifica la función gramatical del 5>11, pero no su
papel de actante, Un DUSOIS 70 la transformación en si no afectaría
para nada el significado de los constituyentes alterados, sin
embargo el constituyente básico Pasiva aportaría por su presencia
en la estructura profunda tna información semántica:
(035) lattribution du trait (—topiquel au SN sujetí ce SN est
ddfiní comas I+sujetl par ma place dans la régle de réécri—
ture de Y et le oonstituant Passif est interpráté sémantí—
que.ent comas le fait que ce SN qui, par son déplacement
devient I-sujetj , , devient en siéme temps (-topique).
(op. cit. , pag. 159)
Como seúl, >leleuc al respecto, la utilización que hace su
maestro de rasgos léxicos es en si misma complicada y tal vez
requiera una simplificación (HBLflUC 77, paq. 1411. Pero la actuali-
dad de las inquietudes lingilísticas de Dubois nos parecen elogia-
bles,
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Otra obra general que adapta los postulados de la teoría
estándar al francés, la encontramos en LE GALLIOT 75. Quien va a
insistir todavía más en el carácter diferenciador de la pasiva
respecto a la activa:
<036> La phrase passive nest pas un simple produit dérivé d’une-
phrase déclarative active correspondante comportant un
verba transitif, elle implique dés la structure protonde de
la phrase de base, la présence d’un álément adverbial
constitué de la prépomition nar et d’une forme nominale N,
l’ensemble par 4. M étant Vequivalent sur le plan foriction—
nel d’un syntaqae circor,stant,
Del adverbio de manera que aparecía en las versiones anglo-
sajonas LE OALLIOT retiene el carácter adverbial del Sprep agente,
equivalente a un circunstante, lo cual también podemos relacionar
con la crítica que hacíamos del contrasujeto tesnieriano que sólo
podía salvarse siendo considerado cono circunstante <y no como
segundo actante de la pasiva>, si queríamos evitar un sistema
actancial confuso e incoherente,
A la hora de desarrollar este concepto y aplicarlo a In-
dicadores sintagmáticos franceses va a mantener a grandes rasgos
el proceso transtormacional propuesto por 0118018 70, colocando en
posición primera dentro de la estructura pasiva básica al Aux étte,
de manera similar a (630<, sobre la que se aplicarían tres trans-
formaciones semejantes a las descritas por Uubois. Cabe sefialar sin
embargo que por primera vez utiliza el término de Benveniate
Nodalidad, para referirse a los constituyentes básicos de Dubois
o Chomsky, al mismo tiempo que presenta de manera clara y numerada
el orden de aplicación de las modalidades facultativas> intro-
duciendo la estructura de P en (G28’ >1
Mira
Modal —--> ínter + (Neg> .- <Enf) + <Pasiva) + SN + 5V + <SP>
imp 3 2 1
Asentimos completamente con esta terminología, fundamental-
mente porque se adapta perfectamente con nuestra interpretación
semántica de modalidad (cf. (02) y cita de Fouilloux, en 3.1>, que
da una entidad funcional a un constituyente que desde la perspec-
tiva americana se ha querido ver como vacio semánticaisente Y como
mero desencadenante de operaciones sintácticas complejas. (037)
constituye además la reescritura básica de la modalidad, reescrí—
turs que ha sido modificada y mejorada en el seno de nuestro
seminario.
Por último, no podemos pasar revista de los estudios gene-
rales de gramática generativa franceses, sin hacer alusión al ver-
dadero introductor de tal corriente en Francia, >1. fluwet, ¡‘rente
1
¡
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a los autores que acabamos de ver que se han quedado encasillados
más o menos en una etapa de la linguistica generativa, en la obra
de Ruvet observamos una evolución paralela a la seguida en Améri-
ca, intentando adaptarla a la realidad lingilistica francesa, al
menos hasta llegar a la THE. Lo que se nota desde las primeras
concepciones psicológico—gramaticales de la etapa preestándar, ami
en R!JI4ET 67 se defiende la legitimidad de la transformación pasiva
alegando que una frase pasiva se siente por los sujetos hablantes
como teniendo un carácter a la vez derivado y más complicado con
relación a la activa correspondiente (op. cit. paq. 147).
como otros autores de la teoría estándar, Ruwet considera
que las segundas de pasiva obedecen a una transformación de elipsis
de agente indeterminado, interpretación que ya hemos criticado
anteriormente y ala que volveremos al analizar nuestro corpus (Cf.
Op. Cit, , gag. 261>. Pero, en lo que concierne a las estructuras
estudiadas por nuestro trabajo, no sólo han sido las segundas de
pasiva, las construcciones dignas de atención para Puwet, también
se ha preocupado en varias ocasiones por las FP y por las Fao-
titivas, algunas de las cuales tal vez merezcan su sumisión a la
modalidad pasiva. En nuestro análisis de corpus intentaremos
verificar la viabilidad de tal propuesta y la cotejaremos con el
punto de vista de Ruwet y otros autores.
7 . 3. DERIVAOOS flE LA ESCUELA CENERATT’-
‘rrsrA
7 . 3 - 1 - LA SEHAflTTCA GENERATXVA
Para intentar resolver problemas planteados por los plan-
teamientos de la TEE, apareció un modelo también de principios
qenerativistas, pero donde la semántica juega un papel primordial,
frente a la sintaxis, que en cualquier etapa chomskyana ha sido
siempre el marco de acción de los otros posibles elementos que
conforman la lengua. En la crítica chomskyana que hace Lakoff en
su obra de 1970 destacan dos problemas en relación con la pasiva:
los verbos transitivos que no aceptan pasivitación y la ar-
tificiosidad el &dverbio de Hanera como generador de la pasiva.
Sobre los verbos que no admiten la pasivización LAKOFF introduce
la noción de excepción simple, que resolvería con la inclusión de
rasgos que se tendrían en cuenta antes de aplicar cada regla, así,
considera que cadi verbo tiene un rasgo nás o menos pasivo que le
permite aceptar o rechazar la Tpasiva. Para HELEUC esta solución
no es más que una presentación de excepciones que no da una solu-
ción convincente al problema de los V no pasivizables. En cuanto
a la teoría del Adverbio de manera expone casos de verbos ingleses
que aceptan adverbios de manera pero no son pasivizables. Ambos
problemas recibirían una solución formal en etapas posteriores del
generativismo cbommkyano, sin embargo las carencias de la gramáti-
ca generativa estándar para explicar esos mismos fenómenos llevaron
a Lakofí a buscar una teoría ligeramente distinta.
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El postulado básico de esta escuela es que todos los ele-
mentes semánticos aparecen en la estructura profunda, Lo que tiene
como consecuencia primera que en lugar de representar estructuras
sintácticas, como lo hacían los diagramas vistos hasta ahora, van
a reprosentarse estructuras semánticas, tomando como símbolos los
elementos léxicos en si mismos,
En el dominio de la pasiva E’C?, Chomsky había establecido
la no sinonimia de activa y pasiva, dentro de la Teoría Estándar
<cf. comentario de (014>, en 7.1,3>, planteando el problema de la
incidencia del tipo de cuantificador en la interpretación seimántí-
ca. Los ejemplos que en MS tomaba para el inglés han sido adap-
tados al francés,
<CCSS) Peu de livres sont lus par beaucoup de qens
(CCS6> Beaucoup de gene lisent peu de livres
(MELEUC ‘77, pag, 216-7>
La interpretación de (CCSS> cono paráfrasis de <CCS6)
resulta un poco extraña, mientras que hay una interpretación gua
viene espontáneamente al hablante con la emisión—recepción de esa
frase,
(CC51> 11 y a peu de livres ~ui aient beaucoup de lecteure
en cuanto a la interpretación de <COSO) ésta coincide con,
(0058) La plupart des qens lisent pat, de livres
A pesar de todo, según cita Rusziewicz, en KAfl 74 se con-
sidera que este tipo de frases siguen miendo sinónimas, pues tanto
la activa como la pasiva son ambiguas, y por ello son paráfrasis
una de otra (cf. RUSZIEWICZ SS, pag. 16>. Personalmente no estamos
de acuerdo con Katz, puesto que para nosotros la supuesta mm—
bigliedad de esas frases no es del dominio público, ya que sólo
puede ser explotada por el registro de humoristas que quieran hacer
juegos de palabras con ellas, y no nos parece que Sea adecuado
juzgar el sistema de la lengua general, basándose en figuras de
estilo de empleo restringido. Esa autonomía que se da a la semánti-
ca en el seno del generativismo chomskyano preparará el camino de
la teoría lexicalista, sin embargo a los ojos de LaXofí desembocará
en una teoría aparte, donde la semántica se presentará de manera
totalmente independiente de la sintaxis, la semántica generativa.
La representación que desde tal perspectiva recibirla P en la
estructura lógica de la activa o de la pasiva seria,
(038) OE>4B IX>, LIVnES <y>, LIAE IX, Y>
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Los cuantificadores vendrían a insertarse posteriormente en tal
estructura, generando: («39) para Beaucouo da oens lisent des
livres y <G4OC para Les cens lisent oeu de livres
:
(039> BEAUCOUP (X[, GENE CX>, LIYRES <Y>, LIRE (X,Y>
(040) PCU (Y>, LIVRSS (Y>, QENS (XC, LIRE <X, Y)
Como lo que en realidad tenemos en (CCSS> o CCCSE> son dom cuan—
tificadores, la solución que propone la semántica generativa para
combinar (G39> y CG4O> consistirá en colocar un cuantificador <y
el 1 o Y modificado por él) delante del otro,
(0411 BEAIJCOIJP CX>, GENE CX), PBU (Y), LIVRES <Y), LIJtFI CX,’?)
(042> PDU (Y), LIVRES (Y>, BEAUCOUP CX>, GENE CX>, LIRE <X,Y>
Las representaciones semánticas (541> y (042) permiten dar
cuenta de la presencia del elemento siqnificador común: LIRE y del
elemento que permite la diferenciación semántica: el orden de los
SM cuantificados, que segón (041> relacionará la comprensión de
<CCS5) con la de CCC57> y según (042) relacionará la comprensión
de (C056> con la de (CCSS>. En definitiva el razonamiento semánti-
co-generativo lo que hace es fijarse sobremanera en fenómenos como
la toploalización, que no bebían sido tratados todavía por la
Teoría estándar, de ahí que Lakoff estudie el problema de frases
inglesas correspondientes a (CC57>”. Ello no quiere decir que
dichos fenómenos no puedan ser enfocados desde la perspectiva
gerierativista más convencional, por ejemplo tenemos obras como
CONTRERAS 78, o en el campo de la filología francesa el ya referi-
do trabajo de rouilloux, donde se tratan las construcciones del
tipo <CC5T) coso resultado de la modalidad enfática con operador
U Y A
.
Cn el seno del generativismo se inicia una polémica, desde
el momento en que Chomsky considera la hipótesis de Lakoff y sus
se9uidores como una simple variante notacional de la gramática
generativa (cf. nusois 72>. Sin entrar en la polémica puramente
teórica, se puede criticar en los esquemas <037—041> la total
ausencia de elementos sintácticos, cuando en realidad esos esque-
mas sólo puede, ser interpretables si a las categorías léxicas que
representan sus constituyentes les atribuimos unos constituyentes
sintácticos que desembocarán en una realización frástica. Ami la
topicalización de PEU DE LIVRES en (642) se consigue por la en—
teposición de (Y> en la frase, pero ello sólo es posible a través
de medios sintácticos que tienen una estructura bien sistematizada
en la lengua. la enfatiración con el operador IL Y A o la an—
teposición de (Y> coordinada con otras operaciones sintácticas
fruto de la transformación pasiva “~ lo que además saca a la luz
la ambiguedad de (042>, que desprovisto de elementos sintácticos
transcribe a la vez la estructura semántica de (CCSS) y <CCS7>
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De manera que los aspectos SCfl2áfltiCOZ que considera la
semántica generativa tienen perfecta cabida en la teoría chomsl<yana
a la hora de analizar las realizaoiones frásticas. La diferencia
que se estoblece entre ambas corrientes se da sólo a nivel teórico,
según queramos considerar la mayor o menor independencia de la
nermántica con respecto a la sintaxis
7.3. 2. anAi.’íarrcA cAsuAn
En i.a.2 ye habíamos visto algunos postulados básicos de
esta escuela, al tratar del caso, como elemento central de toda su
teoría. Teniendo en cuenta que rílímore considera a la estructura
semántica como componente básico del lenguaje, que determina la
formación de los enunciados, los investigadores de la lingQ&stica
contemporánea ponen a la gramática casual en el mismo plano que a
la semántica generativa, atribuyéndole en definitiva la misma
organización componencial del modelo linellistico teórico (cf. nota
29>. Dentro de la gramática casual hay además una marcada voluntad
universalista, al proponerse tratar a la vez de lenguas muy
diversas en la configuración de sus teorías,
Por otre parte, el mismo Pillinore reconoce su deuda con el
modelo transtormacional, afirmando que se propone reintroducir el
marco conceptual de los sistemas casuales partiendo de una clara
diferenciación entre la estructura profunda y le estructura de
superficie:
(043) Fha sentence in ita basic atructure consists of a verb and
one or more noun phrases, each amsociated with the verb in
a particular case relationship.
(cf. PILLKORB 68, paq. 21>
Pero el concepto de £AM. no es el único elemento que recibe
Ita nuevo enfoque en el seno de la gramática casual, Ftllmozte
también va a servirse del término de Benveniste Hodalidad. Se
considera que en la estructura básica de las oraciones está el
elemento PROPOSICTON, que es un conjunto de relaciones desprovis-
te de tiempo que impliqa a VERBOS y S!JSTAI1PIVOS <y las frase inser-
tadas, si las hay>, separados del constituyente modalidad, que
incluye modalidades como la negación, el tiempo, el modo y e2.
aspecto>. La modalidad se concebirla como el constituyente que
incide de manera directa en la proposición en mu conjunto, por lo
que habría casos relacionados con la modalidad y otros con la
proposición en sí misma, como ocurre con algunos adverbios tem-
porales, be manera que la primera regla de base quedaría así ins-
tituida,
P
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(643’> Frase ———> Hodalidad + Proposición
043> 8 ---> 14 + 2 [5 — en inqlés Sentencel
Segén la descripción que hace de los componentes del con-
stituyente modalidad se podría establecer una analogía entre la
modalidad filímoriana y al concepto de relación intravorbal de la
psióósecánica (of, 6.3>. De todos modos Filímore se muestra vaci-
lante en la delimitación de dicho constituyente, al aceptar en una
nota que el aspecto tal vez merezca ser considerado como rasgo que
afecta al verbo y nc a la trame en su conjunto. Lamentamos que el
autor no considere importante resolver la confusión en la que deja
sumido a uno de los constituyentes que estarían en la base de su
teoría
En definitiva Filísore considera la frase como una proposi-
ción constituida de un predicado rodeado de sus argumentos lógí—
oc’, a los que el sistema lingtlisti~o atribuye una serie de marcas
casuales segiln la función que desempeñen en dicho predicado. Para
representar a esos casos recurre a la inicial del término que
designan, por ejemplo:
A Caso Agentivo fl Dativo
1 Instrumental O Objetivo
Segdn la interpretación que hace Lázaro <cf, LAZARO 80, pag.
10, nota E, Filímore sitúa en el verbo toda la virtualidad
generadora en función de los roles o casos que exija su signifi-
cado. En lo ~ue concierna a la FC? sólo tendrían pasiva los verbos
con los rasgos
lo que resuelve el problema de las restricciones de la pasiva que
presentaba la teoría estándar, Exactamente el mismo tipo de solu-
ción se da en la última etapa chomskyana, con una ligera diferen-
ola terminológica, ya que los casos filímorianos se adaptarían
ae~or a los -roles de Choms1~y, dejando el término caso para una
categoría funcional <Nominativo, Acusativo “,. . . > pero no semán-
tica (ce. 1.8.4>.
Pero .1. la teoría casual de Filimore aparentemente resuelve
algunos problemas, plantea otros nuevos. Puesto que los casos en
cuestión tienen una naturaleza excluslva,ente semántica el sujeto
de una activa no tiene por qud tener el caso agentivo, pues puede
no adaptarse pata nada a la definición de Instigador dada en i.8.2,
Por ejemplo los verbos del tipo détester tendrían la estructura
0 + D>, de manera que un enunciado posible con ese verbo
tendría la estructura profunda.
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<045> 5
HOD PO?
V OBJ DAT
1< NP¡ ¿SP
détester le dictiteur de/par peuple
Sin entrar de momento en el problema de las preposiciones,
en (045) tenemos un sujeto con caso dativo, pues se adaptaría a
la definición:
Caso dativo: El del ser animado afectado por el estado o
acción definido por el verbo.
Lo que quiere decir que <044> no será válido, puesto que
desde esa estructura se puede generar una FC? pasiva, sin ningún
SN con caso agentivo, como en <0451:
(CCSS) Le dictateur est détesté du peuple (o, par le peuple>
<STRA74B , pag. 24) 61221
Por lo que para que (044> sea correcto habrá que suprimir el rasgo
[+agentivo] y darle una formulación generativa convencional:
aceptan la pasiva los verbos que tienen el rasgo [.pasivo) (o 1+
pasivizable] > , donde se anularía el aporte de la gramática casual.
Si no, la única posibilidad será dejar de lado las definiciones
dadas por Pilínore, para múltiples casos, y considerar sólo dos
casos básicos, que de hecho se identificarían con las nociones fun-
cionales de sujeto y objeto, lo que hace el mismo Pilímore al
intentar catalogar los distintos tipos de lenguas,
(046> If we ignore alí deep—structure cases except A and O, ve can
imagine sentences of the followinq three types given in
their underlying propositional form:
a> y , A intransitivo sentences with agents
b> y + O + A transitive sentences with agenta
o> V + O intransitive sentences with inactive
sub jo cts
Desde esa perspectiva, en las construcciones pasivas de las lenguas
de tipo acusativo, cuya forma preposicional es (V O A>, el caso que
suelen atribuir a o es el nominativo y el agentivo (realizado como
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ablativo, instrumental o bajo cualquier otra forma, megdn el
idioma) para el A. (cf. op. cit. , pag, 58)
por ultimo, cabe seflalar gue la gramática casual también se
plantea el problema de la topicalización. Filimoro considera que
los procesos de ‘I’OÉICALZgACION son medios para aislar a un cons-
tituyente de una frase considerándolo como TOPICO, procedimientos
que convierten a un constituyente concreto de la frase en una
especie de roce (vemos cómo se mezclan los dos conceptos de TOPICO
y FOCO. cf. l.$.3).
Para Filímore la estructura profunda sintáctica introducida
por los primeros escritos de CHiC? sería un nivel intermedio entre
la estructura profunda semántica y la estructura superficial, según
exprese flLLIIORb, viene a ser una hipótesis similar a la de la
Semántica Generativa. Filímore crítica a CMX’? por su tratamiento
exclusivamente sintáctico, él mismo afirma que se ruede reprochar
a la gramática casual todo lo contrario, un tratamiento demasiado
basado en las consideraciones semánticas (op. cit. , pag. 88>. Por
nuestra parte el enfoque de la gramática casual nos parece adecuado
para resolver problemas de mmbigbodades sintáctico—semánticas,
planteadoa por ejemplo al estudiar la interpretación de los agentes
de las pasivas, pero nosotros consideramos que tal enfoque se puede
incluir perfectamente en una teoría sintáctico—senántica generati-
va,
7. 3. 2 - GRANATICA UNIVEIflSAL
El articulo fundacional de Pilímore había aparecido en una
recopilación de diversos autores titulada tinivarsals in Linguistic
‘fl~eorv, donde la mayoría de los informes tenían pretensiones de
aplicación universal, tratando de varias lenguas a la vez y bus-
cando soluciones que abarcaran e grandes conjuntos do lenguas. La
gramática casual también participaba de esta tendencia, aunque con
el tiempo se fue distanciando por haber acuñado una teoría bien
diferenciada, centrada sobre el funcionamiento de los sistemas
casuales de las distintas lenguas,
A raíz del articulo de Greenberq, al que hemos aludido en
¡.9.5, y su tipología universal de lenguas, una serie do ungUis—
tas adoptaron el. mismo enfoque e intentaron buscar los elementos
comunes al funcionamiento de las lenguas del mundo, desembocando
en el traba>o referido en e). párrafo anterior, así quedaba cons-
tituida la Gramática Universal.
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Las corrientes tratadas anteriormente, dentro y fuera del
generativismo, también trabajaban a veces sobre varias lenguas,
sin embargo el método de trabajo era bien distinto: en general no
consideraban el conjunto de lenguas del mundo como un bloque objeto
de estudio, sino que partiendo de un estudio profundo sobre una
lengua concreta <en general la lengua materna del científico en
cuestión) intentaban extrapolar o ratificar sus conclusiones con
ejemplos de otras lenguas. De manera que por caminos diversos a
veces se podía llegar a un resultado similar: una caracterización
universal de los fenómenos lingllisticos.
Así, extrapolando las conclusiones de las tendencias gene-
rativas precedentes Orlandiní considera que dan interpretaciones
de la pasiva basadas en la estructura <seructually based). Cen-
trándose en la sintaxis o en la semántica se buscaba dar una
definición estructural de la pasiva, que además pudiera tener
alcance universal: la pasiva seria el efecto de un movimiento que
producta un cambio en la rección <dominancel y en el orden lineal
de los indicadores sintagmáticos <P—markers> , como reflejan ATS
IiASEGANA 68, LAXO?? R.7l y LANGAXER HUNRO 75 <cf. ORLANDIN! 83 PM.
134). Sin embargo el avance teórico realizado en la gramática
generativa al concebir que la estructura subyacente de la pasiva
es diferente de la activa, permitía adentrarse más en la inves-
tigación de una caracterización universal, al descubrir que la
pasiva se desencadenaría por un constituyente de la estructura
profunda cuya representación en la estructura superficial seria
circunstancial según las lenguas: por ejemplo con el formante
verbal étre , opio en francés, o con + opio en castellano; lo que
permitía a la vez concebir otras manifestaciones superficiales de
ose desencadenante pasivo además de la ECP. De manera que Langacker
y Munro, todavía en el seno del generativismo chomskyano van a
establecer tres propiedades que asignan a la ‘pasiva prototipica”
a nivel universal:
(ti> i) La significación estativa del predicado
u> La posibilidad de elidir el agente indeterminado
iii> La topicalización del objeto directo subyacente
<cf. LANGACXER 75, oit. por ORLA}CDINI 83, pag. 135>
La representación que hacen estos autores de la estructura
profunda de una pasiva, tomando como base la lengua l4ojave y Uro-
Azteca es la siguiente;
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(Un> p
N
‘1
étre
U
1 11: V
<ibídem, oit. por FAUCOMNIER 80, pag. 221—
atre se considera como un predicado con contenido semántico
real, de donde se concluye Cuí> i),
}lingdn sintagma instrumental o agentivo se coloca como parte
integrante de la construcción pasiva en si misma, de donde ex-
traemos (UI>ifl
Adesás, en la misma línea que lo establecido en la teoría
estándar se afirma que una forma pasiva no deriva de la misma
representación abstracta que la activa correspondiente.
Si a <Ul~ afladimos la consideración de (011) como presen—
tación más adecuada de los cambios estructurales que engendraría
la pasiva a nivel formal, los estudiosos de la gramática universal
sólo tendrán que ahondar en la universalidad o no de esos pos-
tulados, para así dar su aporte a la interpretación (universal) de
la pasiva, y cubrir los campos peor tratados por el generativistfiO
convencional, aunque <1Ji) jjj) y (021> ya apuntan hacia esa mete
dentro de la tendencia chomskyana. Evidentemente no queremos decir
que los universalistas hayan esperado conclusiones del generatí—
vismo como las de (Ul>, para elaborar sus postulados, sino que
pretendemos poner de relieve la cohesión a nivel global de los
resultados de las distintas escuelas lingilisticas, lo que precisa
miente nos permite valorar más sus investigaciones.
El universalista KEBHAN elabora una serie de ‘regularidades
generales~ válidas para Iran número de lenguas, que podemos con-
siderar como restricciones de la pasiva <cf. Orlandiní, pag.
137—40, sobre todo aplicado al latín), Xeenan va a demostrar que
tanto en inglés como en otras muchas lenguas la pasiva debe ser
considerada coso una familia de reglas que derivan predicados con
n argumentos ~n—pIac.>dc predicados con n+l argumentos <cf. EME—
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HAN 81>; da pues validez universal a la diátesis recesiva de
Tesniére, considerándola como coincidente con la modalidad pasiva
de nuestra terminología <cosa que de hecho no hace Tesniérel , la
pasiva tendrá como mcta fundamental la de perder un argumento.
En completa coherencia con esa apreciación posterior en
KEEMAN 75 aparecía que la principal consecuencia que se extrae de
una caracterización universal de la pasiva es la destitución del
sujeto agente, lo que está también en relación con (Ul) Ii), y se
corresponde con una valoración especial de la operación de pospos-
ición, descrita en <617). Sin embargo la destitución del sujeto no
es la única operación implicad~ en la pasiva, aunque para iCeenan
sea la principal, correspondiéndose con la operación de an—
teposición de <017) la pasiva también realiza una promoción del
objeto.
La aplicación completa de (lii) u> permite el paso de la
operación primaria de destitución a otra más radical de elisión
(deletion>. Por su parte, CONRIE 76 sostiene que la existencia de
pasivas impersonales demuestra el papel primordial de la Des-
titución del sujeto y de manera más general la necesidad de proce-
sos de Destitución/DELM¶IOX en una gramática universal. Seq.ln
REENAN y COHATE destitución y deletion son dos aspectos de la misma
propiedad, sin embargo el hecho de que haya lenguas que sólo per-
miten pasivas e impersonales sin agente <luego sin Destitución en
estructura de superficie, como seria el caso de la PR en francés,
coso veremos) les refuerza aún más en sus posiciones. Además en
EMENAN 75 la Destitución se realiza en algunas lenguas sin ninguna
promoción del NP objeto, razón de más para dar prevalencia a la
desotion del sujeto [SN,]. Por lo que respecta a nuestro estudio
esa destitución del sujeto sin promoción del objeto en francés sólo
ocurre con las pasivas impersonales, por lo que dejamos para un
análisis posterior la cuestión de si ese ‘universal’ es primordial
o no, en la lengua que nos ocupa.
Con el tiempo, ¡<cenan mantiene la misma postura, dando prio-
ridad a los cambios que se ejercen sobre el SN,. aunque cambia el
tipo de formulación, utilizando una terminología mucho más cercana
a la pragmática. Así en (<MENAN 85 la pasiva aparece como una
operación que puede poner en primer plano (foreorcundino) y/o en
último plano <bac)cc,roundino) , lo que se corresponde respectivalmente
con los procesos de promoción y destitución de su terminología
anterior, y con las operaciones de topicalización del 5N2 y des-
topicalización del SN, que veremos con la perspectiva pragmática.
En definitiva, los autores de la corriente universalista se
valen de la comparación entre el funcionamiento de diversos sis-
temas lingilisticos para ratificar posturas perfectamente defen-
dibles desde el análisis determinado de una sola lengua dada.
Evidentemente además de eso también elaboran reglas de alcance
plurilingtlistico, que por limitarnos al sistema lingilistico fran-
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cés no vamos a reproducir aquí (cf. por ejemplo el sistema de
re4laU propuesto en KAHR 78, paq, 372>. Con relación al generatí—
visto convencional, cabe sehalar que en las obras de la fEER es
cada vez mayor la presencia de elementos sacados de diversas
lenguas, lo que contrasta con las primeras etapas chomskyanas que
partiendo del inglés pretendía elaborar reglas de alcance plurí—
lingdistico. Nosotros preferimos mostrarnos prudentes al respecto,
un enfoque universalista puede aportar sobre todo apreciaciones muy
generales válidas para su aplicaoión/observación sobre lenguas
concretas sin embargo dudamos de su eficacia para elaborar análi-
sim exhaustivos de los sistemas lingllisticos individuales, tan
diferentes entre si, Mii cuanto a las conclusiones de los autores
ijniversalletss sobre la pasiva, cabe preguntarse si desde una
perspectiva tan amplia cono la suya no se podría llegar precisa-
mente a la opinión opuesta, la prevalencia de la promoción del
objeto en la pasiva, lo que de hecho me correspondería mejor con
las connotaciones de los términos adoptados por los mismos univer-
salistas (connotaciones todavía más acentuadas con la oposición de
los prefijos PORE— y BACX- de la nueva formulación>.
7. 3. 4. GnARA~maA flELACZONAL
Rabiamos hecho ya alusidn & la gramática relacional como
variante del qen.rativisE~. al tratar precisamente de los proble-
mas noracionales de SN, y S>~,, en 1.6, La finalidad de esta co-
rriente va ser también la deterainación de una serie de categorías
universales existentes en múltiples lenguas, pero igual que la
gramática casual se destacaba por sus peculiaridades expositivas
dentro de la corriente abierta por la semántica generativa, la
gramática relacional va e particularizarse con respecto a la
Gramática Universal. Como OcMrria con las corrientes ya vistas 100
primeros argumentos que refutan son los del tronco común: el
generativismo chcmslcyano, y del mismo modo qu~ la Transformación
Pasiva fue objeto de atención desde los albores de la teoría
preestAndar, loe gramáticos relacIonales Van a tomar el fenómeno
pasivo como tefl de la validez de mus exposiciones. Así, POSTAL y
PP~RLHU’rTER 77 establecen dos universales de la pasiva:
<RU A dtrect object of an active clause is the (superficial>
subjecr of dic ‘ccrrespondlnq~ paisive.
(R2> ¶he subject of an active clausse is neither the <superí—
total) sub~ect nor thé (superficial> direct object of the
corresponding” paesive
(op. alt., peg. 9<
Estas dom definiciones son una reformulación de la tradicional
(fIl>, aunque reflejen un cuestionamiento de la noción de co-
rresoondancia entre activa y pasiva al poner entre comillas el
término correscondino. Además se trata de una reforaulación gene-
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rativista, como revela el término aclaratorio que ponen entre
paréntesis. Sin embargo, para los autores la gramática Transfor—
macional es incapaz, con sus medios sintácticos de dar cuenta de
tales universales, por lo que hay que recurrir a la gramática
RELACIONAL, segdn la cual las reglas sintácticas remiten a
RELACIONES GRAXAtICALES coso las que veíamos al final de 1.8.:
<RS> Current RO takes a sentence te be a single relational net-
york, a partially ordered set of binary relations among
nodes. Notions lUce derivation, base component, transfor-
mation, movement rule, cycle, etc., olav no role uhatever
,
Alí gramsuatical rules are wellformedness conditiOna on net’
vorks of relations.
(POStAL 77, pag. 333)
ComentandO a estos autores O’grady piensa que también se
podría llegar a una caracterización universal de la pasiva con el
aporte del componente semántico al sintáctico dentro de la gra-
mática TransfOrmaciOnal <cf. <U’> supta). Sin embargo, en la
conclusión de su trabajo se corrige diciendo que esas dos genera-
lizaciones, aunque se efectuaran en el seno de la gramática
Transformaoional chocan con las diferencias existentes entre
distintas lenguas tanto sintácticas como morfológicas pata formar
sus construcciones pasivas (cf. O’GIlADY 84, pag. 404). observación
con la que ya hemos asentido al final del apartado anterior, y nO
por ello hemos de dejar de ver lo que esta original teoría puede
aportar a nuestro enfoque.
Las relaciones gramaticales están organizadas jerárquica-
mente con el siguiente orden, sujeto, objeto, objeto indirecto,
objeto oblicuo. Y para expresar figurativamente su sistema, con
esquemas similares al que aparece en 2.1, recurren al lenguaje
matemático, estableciendo correspondencias a nivel representativo
entre conceptos lingUisticos e indices algebraicos o geométricOs:
Nudos: Representan elementos lingúisticos de cualquier clase. Hay
dos tipos de flM~flA
- rerminales: Elementos lingUisticos sustantivos (incluyen las
formas morfofonémicas, se corresponderían con la estructura foné-
tica terminal chomskyana>.
- No terminales: Encarnan clases más abstractas y van representadas
por números enteros, que no coinciden con los que simbolizan a las
relaciones gramaticales <incluye clases como la proposición o la
frase de otras corrientes>
Signos relacionalesá se trata de símbolos que representan las
relaciones gramaticales, puede tratarse de números enteros o de
letras mayúsculas <se relacionan con los constituyentes profundos
de los indicadores sintagmáticos chomskyanOs, que en gramática
relacional se corresponderían con relaciones gramaticales en lugar
de con sintagmas).
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coordenadas, Representan distintos niveles en los que se dan las
relaciones gramaticalfis, simbolizados por letras con subíndice.
(cf. POSTAL Y PERLHUTTER 17, pag. 11)
Las relaciones gramaticales se organizan en estratos,
Figurativamente un par ordenado de nudos determinan un arco
transversal. Considerando que en una frase hay varios estratos de
relaciones gramaticales (Cf. PAUCONNIER 60, pag. 195) se define el
concepto fundamental de estrato,
(ité) A stratua is simply the animal set ci aros with the mame
second node sharung soma coordiTlate.
(cf. POSTAL Y PERLHIJTTMR 77, pag. 13)
perlautter considera que las corrientes derivadas de la
gramática generativa, como la gramática casual, sólo enfocan un
nivel de relaciones gramaticales, constituyen lo que denomina
Honostratal theories of Pasaive • igual que anteriormente se jus-
tificaba la validez de La gramática relacional respecto al genera
tivismo convencional, en 1984 Perl,autter lo hará con respecto a
otras corrientes generativistas:
(RS) An adequste theOty aust represent granmatical relations at
more of ene level.
(PERLXIJTTER 84, pag. 35)
Para poder ver cómo se lleva a cabo la representación de la
pasiva PC? con todos esos elementos relacionales queda todavía por
presentar un concepto imprescindible para esta teoría gramatical:
(RE> A nominal that bears the chómeur relation in a given stra-
tua is said to be “en chósage” in that stratum.
(cf, POSTAL Y PERLi4UTT1SR 77, pag. 21)
Para designar este nuevo concepto escogen el término francés
chémeur y así ponen de relieve que se trata de un nominal ‘inac-
tive” en el estrato dado, pero que desempeñaba una función reía-
ciorial en un estrato superior. El término chómeur se representa con
un acento circunf1e~o sobre el signo relacional “inactivo’.
Si nos fi~aaos en la figura vista en la oración activa de
2.1 se observa la presencia de un solo arco transversal, las
oraciones activas serán concebidas como monoestráticas. En este
contexto el caso típico de chómeur será el sujeto de la activa:
(Rfl fle subject of a imonostratal active sentence is a chómeur
in the second stratum of the corresponding bistratal pas’
5 ive
<cf. POSTAL Y PERLHUTTER 77, pag. 22)
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Y la pasiva correspondiente al ejemplo escogido quedará represen-
tada con dos estratos de relnciones gramaticales:
(RS>
También es posible recurrir a los casos de Filímore y
representarlos en estratos junto con relaciones gramaticales
1
<R9)
conduit le désospoir Henry
Y como resultado de la simbiosis entre (RS) y (R9> tendríamos:
r
conduit ry
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(Rió>
(Rió> representa una simbiosis entre la Gramática Relacional
y la Casual, añadiendo apreciaciones semánticas, a las relaciones
~rasaticales básicas, sin embargo PSRLMUTTER 84 recomienda no
adoptar ese tipo de representaciones a no ser que haya completa
necesidad de referir las reglas sintácticas a papeles sintácticos.
EX etpleo de tales diagramas implicaría toda una reformulación de
su teoría, la pasiva dejaría de ser biestrática con respecto a la
activa y serían necesarias nociones nuevas como la de ‘estrato
inicial”, etc. <cf. op. oit., pag. 29>.
Habrá autores de la gramática relacional que van a optar por
representaciones del tipo ~R10), aunque de manera mucho más core-’
ple$a todavía, como FAIJCO)NIER 80. Nuestro objetivo no es realizar
una crítica interna de este modelo gramatical, sólo pretendemos
intentar servirnos de sus conclusiones teóricas, por ello, en
realidad hemos optado por traer aquí a colación los diagramas más
simples y claros, pues ni siquiera prescindiendo de factores
semánticos hay homogeneidad en los trabajos relacionales (cf. la
complejidad mayor de POSTAL 77, Hg. 1>.
<(JI) i) parece estar íntimamente ligado con el problema de
la analogía entre las construcciones con verbo atributivo en
general y las FC? pasivas, que veíamos en el seno de la psicomecá—
nuca, con Hoignet, en corrientes derivadas, como la voz atributiva
de Pottiar, o en la misma voz del estructuralista español Alarcos
<cf. comentario 4e (H12) • en 6.2>. A su vez, podemos considerar que
dicha similitud, que •erecerá nuestra atención posterior, esconde
fundamentalmeate la ruptura de la tensión verbal en la terminoloqia
de Hoignet
4 o siuplesente intransitiviza el verbo transitivo
activo1 con una terminología abs tradicional, adoptada por estruc—
turalistas coma Teuratier “ <cf. POURATIER 84, pag. 399). La
gramática relaelonal va a destacar precisamente este carácter
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intransitivizador de la pasiva. Para POSTAL 77 la pasiva es una
regla intransírívízadora, ya que permite que un objeto directo sea
posteriormente sujeto, resultando frases cuyo último estrato no
contienen ningún objeto directo, como representa perfectamente el
estrato inferior de la figura <RA). Pero la pasiva no será la única
regla intransitivizadora,
<lUí) A detransitivízing rule is one which sanotiona clause struc—
tures having early strata ,¿hich are transitive but later
atrata whic are not <op. cit., pag. 362>
Podemos considerar éste.como el gran logro de la gramática
relacional, por transcribir de manera más evidente de lo que lo
hacen otras escuelas eme carácter intransitivizador de la pasiva.
Y dentro de las reglas intransitivizadoras la regla pasiva aparece
como perfectamente definida:
<Ri2> (. . >Passive (. . ) detransitivizes by makiag a direct object
a later subject
(ibídem>
Teniendo en cuenta <Mí> y (Rifl parece evidente que la
pasiva PCP no será la única construcción que tendrá cabida en
<R12). Consecuente con ello Perlmutter aceptará 4 subtipos de cons-
trucciones pasivas,
a) flain personal Passlves
b> Reflexlve personal Pasal ves
o) Plain Impersonal Pasmives
d) Reflexive Ispersonai Passlves
(cf. ?ERLHUTTER 84, pag. 1)
Con relación a Dubois, faltan algunos tipos de pasiva que no in-
cluyen los relacionalisuas <cf. supra 1.2), sin embargo cabe
destacar que la gramática relacional nO tiene una visión monolíti-
ca de la pasiva frente a la mayoría de los autores chomskysnos
Por otro lado, los tipos a) b> y o) de Perlmutter podemos con-
siderarlos coincidentes con los que inclutaisos en la modalidad
pasiva en 1986 (cf. (PPl>, en 0.1).
En cuanto a la característica principal de la pasiva en
PBRLNUTTE¡R 14 se formula <Rl) de otra maneras
(R13) PROHoTIOH CONDIrION, 2 se convierte en 1
tii14> DEXOrIOR CONDITION: 1 deja de tener niftgún tipo de rela-
ción gramatical con su predicado.
Ambas condiciones se corresponden con la Promoción y Destitución
de la gramática universal, Según orlandiní, frente al papel pfl—
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mordial que se le concedía a la Destitución en dicha escuela.
Postal y Perlmutter consideran que la única propiedad universal
para la pasiva es <R13), siendo (RlU una nera consecuencia de la
condición anterior (cf. ORLANOIR!, paq, 83). La polémica queda
plenamente establecida, y posteriormente intentaremos fijar nues-
tra postura personal al respecto.
Sin embargo, aparte de la complejidad interpretativa de sus
diagramas, para los que remitimos al lector a la bibliografía, los
relacionalistat a veces se adentran en hipótesis un tanto arries-
gadas. (Rl} y <R2) reflejan el proceder universalista de esta
gramática, el riesgo principal de tal proceder es que se pueden
aplicar cosportanientos lingtlisticos de lenguas completamente
alejadas y extraftas a otras, movidos por una voluntad generaliza-
dora. El trabajo de Postal es la prueba de ello, al asimilar la
construcción antipasiva “ de las lenguas melanesias con algunas
construcciones francesas reflexivas o reciprocas como Pierre se
g~.iLflue o Jai fait se criticuer Pierre
,
ARTIPASSYYB. la cisc a detrsnslti vi ring rule, but a dltferent
ono. It peralta a clause whose early loyola are transitivo to be
.supetfiolelly IntransItIvo wlth, however,the eailIOr subject
functioniiig se a late subject, AfltIPCSSIV¿ detransltIViZÓS by
samotlónjpg, vía tbe Chómear Condltlon, chdmage of en earIICt
dir.at objoct.
<cf. POSTAL 77, pag. 335>
-La interpretación que hace Postal de la antipasiva proviene
del problema de la interpretación semántica de las oraciones
pronominales reflexivas o reciprocas. De hecho según la definición
dada en <lUí) las oraciones transitivas con objeto elidido tambtén
estarían intransitivizadas, puesto que tendrían un OD en el estra-
to superior, pero no en el inferior, lo que ha llevado a algún
autor a clasificarlas también entre las antipasivas “ <por ej.,
Pierre sanee>. Nosotros asentimos con la crítica que hace SIEWIBR-
Sn al afinar que si la párdida de un OD se considera como defi-
nitiva para la caracterización de las antipasivas todas los len-
guas tendrían antipasivas, con lo que la utilidad de dicha cate’
gorja seria nula, por no poder dar cuenta exclusiva de las cons-
trucciones melanesias que la inspiraron “. Lo que nos hace pensar
que tal vez sea conveniente una revisión de (R13) , para evitar que
tenga un alcance demasiado amplio e inoperativo.
Coso variante dentro de la corriente relacional aparece la
postura de Fauconnier. Este autor desecha la existencia de Trans-
formaciones o Reglas pasivas propiamente dichas. Según él las
pasivas seiflertarian en un proceso llamado JNION (Unión géflC
ralizadal • que !C aplicaríaigualmente para las factitivas, la
única diferencia estribaría a nivel superficial en el tipo de
predicado inferior <dovnstairs predicate>é <iv, tA) (verbo, o
adjetivo; infinitivo o participio) y en el número de argumentos
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requeridos en cada tipo de frase, con tales presupuestos, la pasiva
ra pasa entonces a ser un tipo ordinario de IflUON que se realiza
a través del verbo E’~RE. <Cf. FAUCONNIER 00, pag. 222).
Por último hay una crítica común que se podría hacer a las
dos corrientes universalistas que acabamos de ver, Así, Oriandiní,
al mismo tiempo que rechaza la transformación convencional choas-
kyana (cf, ORLAHDIHI 80, pag. 136), sostiene que el hecho de que
haya lenguas con dom pasivas estructuralaente distintas, parece
demostrar que una definición estructural universal de la pasiva es
inadecuada (como ocurre por ejemplo, en indonesio>. El mismo
reproche se puede hacer a la. Gramática Relacional de POSTAL y
PBRLMUrTER, ellos preconizan una definición relacional universal,
pero KEENAR demuestra que hay lenguas en las que las caracterís-
ticas del sujeto las comparten otros NPs en las proposiciones bási-
cas. La perspectiva universalista se autolialita cientiticamente en
si misma si damos una imagen popular su proceder científico le
lleva a actuar como el pez que se muerde la cola, Analizando
múltiples lenguas buscan universales lingtlisticos que sirvan para
todas ellas, pero precisamente por abarcar a tantas lenguas nO
tardan en encontrar paradigmas ling(lísticos que no encajan en sus
pretendidos universales, Universales O nO las propiedades es-
tablecidas por ambas corrientes, como <Rl), <R2h(fl12), <Ría) Y
son susceptibles de convenir para el sistema lingilistico
francés por lo que seria injusto no reconocer su mérito, en nues-
tro estudio.
7.4. CRZTZCAS EXTERNAS AI~ GENEnATrVISHO
Qu’elle soit juste oc qu’mlle soit fausse, la théorie de la
grammaire de Chomsky est sana aucun doute la plus dynami-
que, et celle qui exerce le plus dinfluence, tout linguiste
qui veut se tenir au courant de lévolution de Sa discipline
nc peut se peraettre d’ignorer les prises de position
théoriques de Chomsky.
(LYONS 1910, oit. por 111Q115 18, pag. 93)
Huy justas nos parecen las apreciaciones de Lyons, con la
salvedad que en el seno del generativismO no sólo cabe encuadrar
a los escritos chomskyanOs sino también a todas las corrientes
derivadas, algunas de las cuales acabamos de estudiar.
En nuestra opinión la mayoría de las criticas que se han
hecho a las teorías del generativismo a menudo se limitan a etapas
ya desfasadas por el propio generativismo. como la teoría prees-
tándar o estándar, lo que resta validez a tales criticas <cf.
7.1.2).
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Por parte del estructuralismo las criticas se centran sobre
el concepto de transformación, en general estos autores consideran
como condición sine qua non de cualquier concepción generativa de
la np pasiva la regla (01), dicha regla implica una noción de
transformación costo le preestándar (Gí> y la harrisiana <G2), según
las cuales toda pasiva por definición deberá proceder de una activa
(cf. crítica de Vernay en 5.4.1>, lo que evidentemente contradicen
las pasivas que apenas se usan en activa. Sin embargo, como señala
Le Ooffio, lingtlista y pedagogo de preferencias generativas, el
estructuralismo habla de “retournement’ de activa y pasiva, según
la OLTC (cf. <ElO) en 5.3>, por lo que se le pueden hacer los
mismos reproches que hacen los mismos estructuralistas que equi-
paran generativismo con transformación reversible. Siendo sinceros,
cabe afirmar que también hay gramáticos estructuralístas o de
marcada base estruoturalista como cSBV que precisamente no asienten
cdii tal rstourneímene, y critican al mismo tiempo la idea de
transformación que de hecho identifican con un retournement. Sin
embargo, lo curioso del caso es que esos mismos científicos del
Circulo de Aix recurren al concepto nuevo de retormulatlon para
designar, entre otras relaciones, la que se establece entre la
activa y la pasiva. También con toda sinceridad pensamos que dicha
terminología innovadora no es más que una ‘reformulación” de las
categorías convencionales de retournement, en el estructuralismo
cdc transformación reversible, en el generativismo. Ello no quiere
decir, que sean nociones nocivas para el análisis lingllistico, sino
que deben recibir una interpretación minuciosa y no relaciontree
con conceptos priuarios* si consideramos que el retournement, lA
transformación <sin ningún calificativo> o la reforaulación no
ponen en juego dos estructuras de enunciado, una original j’ otra
terminal, como da a entender <oz~ • sino que se trata de relaciones
que permiten llegar de una estructura profunda con un núcleo básico
P(interprétsse como ir. Pbraso o esp. Proposicldn) a una estruc-
tina de enunciado que no puede en ningún momento equipararse con
la eatruvtura?, costo si fuera ella misma una estructura de enun-
ciado. El taso es que el término ‘reformulation’ constituye un
claro ejemplo de la adaptación de la terminología generativista,
y olentificamente pensamos que respecto al término transformación
no aporta náda nuevo en el plano conceptual.
Otra crítica que se le puede hacer al generativismo están-
dar es la áusencta de toda consideración semántica. Vernay,
haciendo referencia a los trabajos de Dubois y Ruwet comenta:
Les auteur. de ces grammaire éliminenr. toute considération
sdmantlque et ne se bornent qu’á une analyse syntaxique
restant, dans teus les cas, strictement sur le plan de la
exp re así en
(VERNAY 80, pag. 57>
En lo que concierne al objeto de nuestro estudio, estamos de
acuerdo en, que según la teoría preestándar y los harrisianos, la
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pasiva y la activa, consideradas como estructuras de enunciado
ambas, serian completamente 5inónisas~ para la teoría estándar
chomskyana la diferencia semántica entre ellas no es importante,
pero ¿podemos decir lo mismo de la TEE, que introduce el principio
<015)?, y qué decir de las corrientes que el mismo Chomsky rechaza
por ser demasiado semanticistas, como la semántica generativa o la
gramática casual, cuando él mismo también las considera como re—
formulaciones de la Teoría Estándar y de hecho va a aceptar ele-
mentos suyos en sus teorías posteriores. La dicotomía que en otro
tiempo tenía sentido, entre transformaoionalismo y semántica ha
quedado rota a partir de los años 10, con la TE». Sin embargo po-
díamos hacer eme reproche con, toda justicia al estructuralismo
primitivo que pretende excluir toda consideración semántica, o al
menos dejarla en un segundo plano aunque sólo sea a nivel teórico>
también podríamos reprochar lo mismo a la perspectiva pronominal,
pues curiosamente al utilizar términos como AUXILIAR de REVeR—
}4ULACIO» se da por sentado que toda pasiva se relacione con una
activa original de la que es una reforsulación, y viceversa, pues
aunque sólo se quiera ver en el concepto reformulación la idea de
una relación meramente estructural entre las construcciones refor-
muladas, no cabe ninguna duda que dicha relación estructural va a
la par con una relación semántica <Cf. la definición <ElE> y los
ejemplos (CC35> y (CC36) de 5.4.2). Acusaciones del mismo tipo
las hace el ya citado generativista Le Goffic al estructuralismo
a ultranza (cf. el punto de vista último de Tesniére, en 1.3>.
Pero también hemos visto que dentro del estructuralismo las co-
rrientes más recientes como la ya referida perspectiva pronominal
o la consabida tendencia semántico—estructuralista dan cabida, y
valga la redundancia, a elementos semánticos en sus apreciaciones
(cf, 5.4.1 y 5.4.2).
También se le puede reprochar al generativismo que imita
el campo de la pasiva al de las pasivas PCP, sin embargo ya hemos
visto en los apartados anteriores cómo algunos de los postulados
generativistas más avanzados dejan el campo abierto para la con-
sideración de otras muchas estructuras generadas por el cons-
tituyente Pasivo, tanto en autores afines a una teoría estándar
rudimentaria como es el caso de OIJBOIS 66, como en las teorías
derivadas más alejadas de Chomsky (le. la Gramática Relacional>.
Los estudios semántico—estructurales relacionan con el fenómeno
pasivo otras estructuras distintas de la FtP, como veremos, pero
incluso estudios de un estructuralismo más acendrado, como la OLFC
van a establecer relaciones entre la PC? pasiva y la FPP con SE
PAIRE o con S’ENTENDRE, SE veía, SE LAISEER, aunque sin detenerse
a explicar dichas relaciones <cf. op. oit, pag. 11).
De manera que, si hacemos una pequeña modificación a la
cita de Vernmy dos párrafos más arriba, considerando que el ge—
nerativismo sáí reciente no elimina la semántica, aunque considere
primordial el papel de la sintaxis, la continuación de la cita de
Vernay nos parecerá más conciliadora, pudiendo parafrasearse muy
r
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bien con un proverbio modificado, “todos los caminos de la lin—
giXistica contribuyen a que comprendamos mejor el funcionamiento de
nuestros idiomas
Ce procédé est tout—l—fait légitime. Isis il est, á notre
avis, aussi légitia, de se poser certaines questions sur le
centeno des relations sétablissant entre régissant Ct régí
d”un enseable svntagmatique.
<VERNAY 80, pag. 57)
Un 6.4 habíamos sintetizado algunas criticas que hacen los
autores guillaumianos al generativismo, sobre todo en el terreno
terminológioo o en el ámbito demasiado vago (y por tanto poco pre,
ciso> del tarco teórico general. Pero la crítica guillaumiana al
generativismo también se va a ocupar de principios teóricos más
concretos similares a los que acabamos de ver. De tal forma que
Vassant va a hacer el mismo tipo de reproche feroz al concepto
arcaico de transformación reversible, manifestando, apoyándose en
CHFVALUR 75 (pag, 94-SS~ , que aunque haya formas distintas que
expresen Én discurso resultados semánticos sensiblemente equi-
veloces no por ello podemos concluir que las formas en cuestión
carezcan de si9nificado linqQistico y que no se engloben en una
sistemática de LGIJA, que se manifiesta de manera peculiar con
cada construcción.
Les signifiés de DI$COURS sont certes équivalents mais en
nc peut retreuver la structure PROPONDE’ des faita en ré—
duisant les une aux autres par traneformation, effacement,
etc, des manifescationa de surface.
<VASSANT 80, pag. 145)
Hemos preferido transcribir el original de Vassant para poder ha-
cer une defensa justa del generativismo, sin tergiversaciones pro-
cedentes de una traducción que hubiera podido ser tachada de par-
tidista. Evidentemente, las transformaciones a las que hace refe’
rencia Vassant no tienen nada que ver con las que consideramos
como principio básico de nuestra teoría, tal y cono la hemos des-
crico tres párrafos más arriba, Si neus nous permettonss de faire
une petite critique mu texte fran9ais de Vassant, il faut soulig—
ner qu’elle non parle de ,manifestations de surface qui seraient
rédoites les unes a.,x autres, tandis que dans notre paragraphe
non parliona de etruorures de surface différentes mais qui aiirai’
ant un. 2 identique dans la atructure profonde, d~oú laffinité
sémanrique entre active et pasmive FCP qu’aucwne école linguistí—
que me peut nier . Hecha esta salvedad, en francés, por las mismas
razones que acabamos de evogar para conservar el texto original,
no cabe ninguna duda que los reproches de Vassant se pueden hacer
sdio a un generativismo desaparecido hace treinta años, pero no a
los trabajosgenerativistas contemporáneos del suyo,
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Sin embargo nos parecen más adecuadas las observaciones de
Vassant sobre los problemas que plantea la mezcla de sintaxis y
semántica, la.no relación exacta entre realidad extraling(listica
y forma lingt)istica <cf. vASSANT 80, pag. 149>, tras lo cual SC
esconde la consabida cuestión de las nociones de agente, “qUe hace
la acción’ y de sujeto,a veces difíciles de discernir, como ha
quedado ya archidemostrado. Estas observaciones no sólo apuntan
hacia la gramática casual, dentro de las corrientes getierativas,
sino también a la definición tradicional de pasiva <T2> o incluso
al siatema actancíal tesnieriano, definido en términos semánticos.
creemos que un gran aporte de la sicomecánica a la teoría de la
pasiva es la solución que se ofrece a eme mismo problema, con la
oposición chevalieriana entre yacimiento y ~ y nos sorprende
que la autora de la misma escuela lingilistica rechace esos siesos
términos por considerarlos demasiado cargados seveánticamente <cf.
el último párrafo de 1.5>, como si se tratare de los tradicionales
acente y paciente. A nosotros el acierto de Chevalier nos parece
tanto más grande cuanto que no sólo ofrece una solución satisfac-
toria frente a las ambigtledades planteadas por nociones conto—
poráneas de su trabajo, como el concepto filímoriano de ~!jÉ.
recogido por algunos relacionalistas como Vauconnier, entre otros,
los términos de Chevalier son igualmente apropiados para resolver
las carencias de corrientes generativas mucho más perfeccionadas
y posteriores a 1978, coso ocurre con la Teoría de la Rección y
del Ligamiento incapaz, por ejemplo, de atribuir un thetarole
homogéneo al SN: de la pasiva, por recaer en la categoría tradicio—
nal—filímoriana de agente
.
Por último, las criticas externas al generativismo también
provienen de una escuela lingilistica a la que ya nos hemos referi-
do ampliamente en 1.9. se trata de la corriente pragmática que
tiene como precedente la teoría funcional de la escuela de Praga,
desarrollada posteriormente por lingtlistas americanos como Ha—
lliday, y que sirve de modelo para loe estudios lingbisticos más
recientes.
Stein es un autor alemán que se reclama de la lingilistica
funcional, siguiendo a la Escuela de Praga, con el concepto de
“Perspectiva funcional de la frase”, y en sti libro de 1579 señala
que el mérito de los primeros estudios generativos no está en el
acierto de su teoría sino en el carácter de su representación:
puesto que se alejan de la perspectiva »ii»pleaente descriptiva e
intentan formalizar toda posible descripción del lenguaje. Cabe
señalar que, respecto a otras muy numerosas criticas que se han
hecho al generativismo, Stein específica claramente que se refiere
a los arimeros trabajos penerativistas “. su apreciación por tanto
es correcta, y los qenerativistas lo han demostrado con su propia
evolución, en los últimos 30 años.
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NOTAS flEL CAPTTULO
.7
1. Puesto que el objeto de nuestro estudio es la modalidad pasiva
en francés, siempre que sea posible adaptaremos los esquemas y
postuiados establecidos por los linqfiistas americanos al francés.
2, Acaitimos al lector a EIINER 61, para profundizar en las
acepciones dadas al término transformación en los primeros años
de cada corriente: ‘Écoles de Cambrige et de ?ennsylvanie: denx
théories de la transformation’ , pg 179—199.
3. Sin duda la observación de Heleuo necesita una matización, pues
es cierto que >{arris en etapas precedentes al libro comentado
presentaba la pasiva como transformación bidereccional <cf. HARRIS
56, Pp S84 de la edición referida en la bibliografía).
4. Como expresa >Iilner con los verbos coso HANGER le COD puede
estar o no REALIZADO PONDTICAXEHTE <cf. HILUER so, pg 9)
5. Preferimos esta terminología, fiel al original inglés <~.Sfl4z.
otural analvais) y a la traducción literal que Dubois 67 le dio
en francés, frente a la flescrinción Estructural de D’Introno 82.
6. Ella denomina MV? al formante étre-é, es decir al conjunto
formado por ftre . ppio en nuestra (fi), que concierne a las FTP
pasivas.
7. Según consta en NIQUE 75 (pq 159) la diferencia entre la teoría
estándar y la TEE estriba fundamentalmente en que la TEE hace
depender la semántica del constituyente transforsacional, es decir
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que las transformaciones también incidirían en la semántica <en la
teoría estándar la flecha que enlaza la estructura de superficie
con las reglas de interpretación semántica no existe, cf. ibídem,
pg 129):
Teoría Estándar Extendida
Reglas de
reescritura
o
u Reglas de
‘~ subcategOrización . . Constituyente semántico
.9 _________________________
>A Reglas léxicas
U Reglas
o de interptetac. ———>Interpret.
4,
~‘ Estructura profunda semántica semántica
~formacioRe5~
Estructura de Superficie Reglas Tnterpret.
de interpretac --—>ponolóqica
fonológica
Consttiuyente I’onoldglco
8. A partir de aquí alteramos la subindización de Hilner, que
atribuye el subíndice 1 al sujeto gramatical de la pasiva, nuestro
SN, y el subíndice 2 al SN del SPrep agente> esta postura nos
parece coherente con una visión estándar de la pasiva, que quiere
ver a la pasiva re? con una estructura profunda bien diferenciada
de la de la activa.
9. SegOn Heleuc recurren a un ‘ mécanisme asmez spécial, dont ils
disent, pour luí donner une justificatiOn, qu’il a une base
théorique générale: The truth of this contention is indicated by
the fact that there is a generalitation about the semantic
properties of dummy morphemem, namely that the general theory of
linquistic descriptiona amsigns each suoh nonmatrix dummy a nulí
reading, i. e’, a reading which has no semantic content (cf, MELEUC
05, pg 70 y ¡<ATE & POSTAL 64, pg 73).
10. Según una definición posterior recogida por Alain Rcuveret:
‘Une catégorie vide est une catégorie dépourvue de réalisation
phonétique (CHOHSKY 87, pg 31>. Esta última nos parece incompleta,
pues no alude a la vacuidad léxica de la categoría vacía, propiedad
que es la que más nos interesa al tratar de la transformación pasí—
va,
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11. Como ya hemos señalado en la introducción, no vamos a tratar
en nuestro trabajo el problema de las pasivas nominales, por
pretender centrarnos en las construcciones pasivas con un cons’
tituyente V alterado directamente por la pasivización, sin embargo,
tabe meflalar que la atención recibida en francés por las pasivas
nominales proviene sin duda del uso frecuente que éstas tienen en
inglés, estudiado por los promotores americanos del generativismó;
además la relación entre las pasivas nominales y verbales en ingléS
es mucho más estrecha, incluso a nivel estructural, pues en frases
como las analizadas por Chomsky en Mi:
The city’s destruction by the eneay
Iba anemy’s destruction of the city
también tendríamos en lugar d una PERMUTACION (tetSinOlOqíá
preestándar) dos transformaciones de desplazamiento (terminología
¶88):
<1> II suj déplacé dans PAR—
(nl 14 ob~ h la place du 14 suj
(cf. MISNER 80, pg 9)
12. Además de los cambios de <017) Zribi también alude a que:
- En CHOMSKY 75 8 las regles PoSPOS-NP y ANTEPOSNP son dos
casos partícuíares ¿e una transformación muy general: OEPL-
ACfl O. o Deplacer &“ que desplaza un elemento de una
posición estructural & otra, dejando una huella (casilla
vacía) en la posición de origen (en CHOMSKY 87,pg ao, aparece
bato la forma “béplacer a”, ing. ijflts)
- Bn CHOMSKY SI A, y en otros autores, se considera que la
regla ?OS¶?Os-14P debería ser eliminada de la gramática.
Por razones pedagógicas, como las de Iribí, y sobre todo para
no rompet el hilo cronol4gico que hemos Impuesto en este apartado
vamos a dejar de lado esas reformulacionee posteriores de la TEE.
13. Vlnet utiliza un término ligeramente diferente al referirse a
la anteposicióna prévosition de l’obIet
.
14. »n (Gis’> aparece el símbolo vsp, establecido en el mismo
articulo. Appelons par convention VERSES A SUjnr PLEIN (Vspl les
verba: qui peuvent sélectiónner dans une atructure simple basique.
un sujet lexical plein, HANGER, DORMIR, RAVALER, PRENDRE sont des
Vsp (op. oit. • pq 141)
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15. Concibiendo el sujeto seleccional como el. constituyente NP o
0 seleccionado en una estructura básica a la izquierda de un
verbo.
16. 81 problema no se percibía en el texto de Utiner, puesto que
el escoge las frases:
La porte est ouverte par Jean
La porte a óté ouverte par coltre
donde no cabe ninguna duda de la agentividad de ¿!Afl. y de la no
agentividad de colére. Una yeZ más Se cuestiona la valides de
postulados linguisticos elaborados sobre frases prefabricadas. En
el caso de <C3) y (Cabía), parece, de momento, que se adaptan mejor
otras terminologías nc generativistas para expresar la diferencia
entre los sintagmas, para Tesniére par colére seria un oir’
cunstante, y par ce ten un actante contrasujeto, mientras que para
chevalier ce ton tendría el estatuto de mene, estatuto del que
carecería oar colére
.
17. Según Gueron, los principios básicos de la hipótesis lexí-
calista presentados en Jackendoff 77 se basan en la distinción de
dos grandes clases de rasgos: les traits lexicauz. cuí déterminent
les catécories lexicales. et les traits opérateurs cuí déterrsinent
les catécories orasmaticales (of. cUERO» 82, pg 185>. Otros
principios básicos de la hipótesis lexicalista, como la teoría de
la 1 barrada ya se encontraban en germen en obras anteriores, como
CHOMSKY 68, según atestigua NIQUS 78. Evidentemente se plantea el
problema de la imposibilidad de un perfecto encuadramiento
cronológico, teniendo en cuenta que el coordinador de todas estas
etapas es Chomsky, en general las distintas etapas se entremezclan
unas con otras, y a menudo encontrases elementos claves de una
etapa cencreta que ya aparecían sugeridos en trabajos muy anterio-
res. Los problemas se plantean incluso a la hora de la datación
correcta de la bibliografía, pues a menudo los textos escritos
posteriormente ya habían sido expuestos en sus grandes lineas
durante conferencias o clases, versiones primitivas que con cada
edición posterior o traducción han sufrido constantes modificacio-
nes. El ejemplo más palpable lo tenemos en ‘flemarks en Nominaliza—
non, que según consta en la reedición inglesa de 1972 había sido
concebido en 1968, citado sin embargo por la mayoría de estudiosos
franceses y españoles como CHOMSKY 70, por su edición en Jacobs y
Rosenbaum, eds. Precisión que nos parece todavía más conveniente
si tenemos en cuenta que en RN ya se tratan los postulados de la
naciente hipótesis lexicalista.
18. Los términos originales en inglés se presentan en CHOMSKY 77
A, pg 135: boundlflg thsory, governsent theory, —relé theory,
blndlng tbeory, Casé theory, Control theory (Cf. CHOMSKY 87, para
la traducción francesa de algunos de estos términos>.
N
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19. Cotéjese la migaiente organización mucho más compleja, de los
constituyentes en que se articula la granática en la TEER, con el
de la TU presentado en la nota u
Base
Estructura Profunda
Mover e
Estructura 8
Elisiones Reglas de derivación de
la Forma Lógica
Filtros
Reglas estilísticas
Reglas fonolóqicas
Forma fonclógica Forma Lógica
En CRONBEY 87 aparecen aclaraciones sobre los distintos cons-
tituyentes del esquema <pg 29 — 30>. Respecto a versiones ante-
flores del Generativismo chomskyano la anterior Estructura de
Superficie aparece representada por la Forma Fonológica, mientras
que la Estructura E representa las relaciones jerárquicas y
lineares (por ejemple las huellas> que se verifican entre los
distIntos constituyentes de un enunciado, y dentro de elles, entre
las categorías que los encabezan y las categorías que las com-
plementan. Lo que perdura de anteriores etapas en la TEER es el
papel central de la sintaxis, coso coordinador y punto de salida
de los constituyentes fonético y semántico tal y como éstos se
presentan en superficie.
20, Segdn CHOMSKY EA (pq 122, traducido por NIQUE 78, pg 125) una
barra sobre un elcaento el nivel de rección en que se inserta en
la estructura, así 1’ está dominado por 1,, que a su vez está
dominado por X. Cf. tambiém la síntesis que aparece en HERNANZ 80,
pág. 33 y sigts., sobre el análisis de la 1 con barra.
21. Personalmente podríamos añadir por ejemplo los verbos simétri-
cos, que en la terminología de Milner también implicarían una
operación sesántico-interpretativa, desencadenada esta vez por el
mero desplazamiento actancial, sin necesidad siquiera de recurrir
a una morfología verbal específica cono la pasiva tradicional
CFCP)
22. Se llama transformación pasiva del enunciado mínimo a la
aplicación a este ultimo de una regla de transformación de manera
que, el si.nifioado nc varia, pero el papel y el orden de los des
sintagmas nomináles se invierten (op. cit. , pag 33>.
23. En esta obra DUBOIS todavía no abrazaba plenamente la teoría
generativista, por ello léase en este caso ¡C———>y ‘Si (P,J —
alors (Po — y”. Ee todos aedos la flecha unidireccional en este
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caso tiene un sentido muy próximo del usual en gramática generativa
para el mismo símbolo, rescribase. Lo que muestra que la orien-
tación de Dubois hacia el generativismo estaba ya latente en 1966
y 1967.
24, Incluye también las construcciones causativas por considerarlas
como procedimiento inverso de la pasiva, a partir d una pasiva
intransitiva PI, llega a una FE, frase activa:
P — Pierre toaba sous le choc
— Le cheo tít tomber Pierre
(cf. op.,cit., pg 83, y DIJBOIS 66, pg 34>.
25. Desde aquí adoptaremos este término para traducir el mg.
dummv, fr. oostiche
.
26. En el análisis que sigue a continuación adaptamos al francés
la exposición de BROWN, tomando como base HcCAWLEIY 81, contem-
poráneo discipulo de LAKOU.
27. Cf. DIJBOIS 72
28. ociamos para un memento ulterior en nuestro estudio el problema
de la adscripción o no de estas transformaciones pasivas a la
modalidad enfática, pues de momento es un problema que no ha sido
planteado por la gramática chosskyana, ni por la semántica
generativa.
29. El esquema teórico fundamental de la semántica generativa queda
configurado come sigue (véase también la nota 7 de este capitulo):
glas de formación
de las representaciones
semánticas
Transformaciones y! ~ reglas de inserción léxica
Reglas de Interpr,
Estructura de superficie -‘—> interpretación -——> fonológica
fonológica
(cf, NIQUB 74, pg 165)
Sobre las diferencias teóricas entre semántica generativa y
teoría estándar, consúltese también LYONS 78, edición francesa,
1980, pg 48—50.
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so. Según expresa Tillusore, 9he exact nature of the modality
constituent sai’ be ignored fer our purposes’.
(op. oit., pg 23>
31. El caso acusativo también se denomina caso objetivo, según los
trabales.
32. Filísore habla de los verbos ingleses olease. belono. inte.
.
restincífle, want. think , aquí tratamos un ejemplo adaptado al
francés en STRAUB 74
33. Loa autores se refieren a él como agente no especificado
34. Traducimos por este término el ing. Demotion que figura en los
escritos de gramática universal y relacional.
35. En ingles se anclan los términos sentence y clause, para el
español frase. Cf. (RS) con la definición relacional que aparece
en POSTAl fi ?ERLMUTTER 77. A olause conslsts of a n*twork of gres—
satIceI relatfons, A.ong these relarlons are ‘subject of , ‘dÁr¿ct
of’, and lndIrect eV <pg 9>.
SS. Cabe hacer exactamente las mismas observaciones que veíamos
en la nota 16. En este caso el ejemplo inecuivoco que realmente
reproducía el texto de Perlmutter era el correspondiente inglés
de:
Les enfants ont cansé le vase
Le vase A ¿té cassé par les enfants
Afortunadamente el e$eimplo que hemos encontrado en el relaciona—
lista Pauconnier pone en evidencia por si mismo la ambiguedad del
término acente si no se considera como sinónimo de gene. Es curioso
también que hayamos encontrado una frase muy similar en un
excelente trabajo sobre cuestiones prageáticas relativas al SE
castellano en la exquisita habla costarricense, cuebré el florero
,
se me cuebró el florero, se cuebró el florero (siendo el emisor un
niño). Al menes las situaciones en que se produce el fenómeno
pasivo en nuestros idiomas, si que parecen tener un carácter
universal... (cf. BERK—SELIGSO}1 83, pg 163>.
37. Según Críandiní el carácter intransitivizador d la pasiva lo
han obaervado Ecenan y Langacker & Hunro, desde las perspectivas
de la gramática universal y choaskyana, respectivamente.
38. De todos modos, ya habíamos citado en nuestra memoria de
licenciatura la 4ramática transformacional del castellano HADEICE
71, que taimbién incluía en la Transformación pasiva a las PASIVAS
REFLEJAS.
39. Término que se debe a fichad SILVERSTEIN, según POSTAL 77.
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40. HEATH, 3. (1976> ‘Antipassivizatiort, a functional typology’
BLS 2, pg 202—211
41. según la definición de SIEWIERSKA, en esas lenguas el Agente
original aparece en superficie como Sujeto pero el Objeto directo
paciente lo hace con dativo o caso oblicuo (SIEWIERSXA 84, pg 25,
nota 6>.
42. The early transformatiOnal treatment of the paesive, op. cit.,
pg 120.
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8. INTERERETACION PRAGMATICA
fu el seno del Circulo de Praga, algunos estudiosos como
atein distinguen entre la generación de entreguerras (con Hathe—
síus) y la de la posguerra (con Benefl, Daneb, y rirbas) que se
diferenciarían precisamente en la interpretación de nociones como
las de L±iay reas. No obstante en obras como XATHESIUS 75 y
FIflEAS 64 no se observan grandes diferencias al respecto <cf.
<Sn) y <S33~ en 1.9.2). En lo que se refiere a la dicotomía ac-
tiva / pasiva ambas generaciones coinciden plenamente en consider-
aria coso uno de los medios para focalizar la atención en partes
especificas de la frase (cf. STE!N 19, pg 11>. Luego la pasiva no
sólo ha sido un objeto da estudio predilecto en gramática genera—
tiva, pues tambián lo vemos en los verdaderos antecesores de la
prageática, aunque en algunos escritos pragmáticos apenas se trata
ese fenómeno por intentar llevar la pragmática hasta sus últimos
extremos, considerando el lenguaje coso origen de enunciados In-
sertos ea situaciones comunicativas y prescindiendo de que dichos
enunciados, en cualquier situación en que se encuentren los locut-
ores deben tener una estructura sistematizada en el hablar de ambos
locutores par, qu. esa comunicación sea posible. Si la pasiva y la
sintaxis nc aparecen en muchos estudios pragmáticos se debe más que
nada a que asbas se encuentran fuera de los focos de interés de
esos estudiosos, pero no a su mayor o menor relevancia en el
sistema linqt3istico, Si se ha acusado a todas las escuelas ya
vistas de dejar de lado la situación real de comunicación en el
estudio de nuestros idiomas, hay estudios pragmáticos que tienden
precisamente a todo lo contrario, hacer abstracción de que hay una
sintaxis que sirve de vehículo a la comunicación y que la or-
ganización de esa sintaxis puede incluir factores que también
interactúen en el seno de la comunicación.
No obstante, aunque apenas haya sido tratado por algunos
autores fundamentales de la pragmática y la teoría de la enun-
ciación francesas, como Ducrot, I4aing,Jeneau o Xerbrat—OrechiOnfli,
nc cabe ninguna duda del interés de una óptica pragmática del
fenómeno pasivo, ya sea por autores no contemporáneos, como los de
la escuela de Praga, o los contribuyentes asericanos al trabajo de
LIp o ya sea por autores contemporáneos franceses y extranjeros,
que adhieren a una u otr, corriente pragmáticas, o por autores que
no se encuadran plenamente en ninguna de ellas o que introducen la
perspectiva pragmática en marcos teóricos preestablecidos en el
seno de otras escuelas linqilisticas.
8 • 2. • LA GNAJ4ATTCA FUNCTONAL
Descendiente directa de la perspectiva funcional de Praga,
aparece la Gramática funcional de Dik en 1978. En su obra, además
de las funclonee pragmáticas que veíamos en 1.9 aparecen las
funciones semánticas y sintácticas simbolfladas como sigues
1~75
SBNAWTIC FIIRCTIOA’S
Ar MenO Go—Cosi RÓO—RecIpIdflt BenrSCfl¿fIOldtY
InstrfIflStrUmOOt Lcc—LocatIOfl 2’emp—TImd DIC—DIrdCtIOfl
Proc—PtóC¿ssed Fo—Foros Po—PosItIOfl Só—SOUrCO
O—nro tunctlon
SYNTAC2’XC FUJJCTIO)JS
Subj-Subjeot Obj’.ObjOCC
En lo que a la pasiva se refiere utiliza la terminología
tradicional, no es ni MODALIDAD, ni TRAXSFORIIACIOM, ni REFOR
MULACION..
Vag representa tbe ACTIVE VOICE
Vgo represento the PASOIVE VOICE
Podemos considerar que elahora una simbologia nueva que en
el fondo es una reforaulacién (difícil de entender y por lo tanto
un poco inútil) de la gramática transfotwaoicflal, teniendO muy en
cuenta la influencia de factores semánticos (pero no lo hace dentro
de la terminología de CHOMSKY).
SegOn VE~ 85 para 011< 78 (pq 18) la activa y la pasiva sólo
se diferencian en cuanto al argumento que es SUJETO, así en ambos
casos habría al menos dos argumentOs, frente a lo que sostiene el
mismo Vr. Este autor distingue entre ARGUMENTOS Y SATELITES y
propone que las PCP pasivas y algunos predicados reflexivos se
diferencian por la presencia o ausencia de un satélite agentivo en
las estructuras predicativas (predtcateframes) de dichos predica-
dos. En definitiva se trata de procedimientos (rules) o reglas des—
transitivitizadorafiá en la Pasiva se afecta al estatuto Agente (se
convierte en satélite) en las reflexivas no inherentes * uno de
los argumentos <Aq, Go, Exp) se incorpora al resultado intran-
sitivo. Y del sismo modo que Tesniére consideraba la diátesis
causativa cono la inversa de le pasiva, Vet sostiene que en las
causativas se añade un agente a la estructura predicativa del
input, que puede desembocar en estructuras predicativas con dos
agentes (Apeno posltlofls)
(Pl) CAUSA2’IVE (wlth Agent—sStOIiitd)
input: traduire, (X
1h, <Xl),,
Esquema sintáctico menántico que se adapta a frases del tipoi
(CCEO) Je le ferpí traduire oar Euoénie
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Dl papel de los satélites parece crucial, por ejemplo para
establecer la diferencia entre pasivas y reflexivos orientados
hacia el Fin (Goal orIentad>,
CP2) RRFLDXYVB (Ocal orientad)
Input, casaer, (X,),,
Outpua: ¶casser, I~EEL (x,> ], CX,),,,,
E~structura semántico funcional de
(CC61> Cette branche seat cass¿ 1 sous son propre poids
dune seule sain
frente a
(CC62) Cette branche a ¿té cassé ¡ ecija con propre poida
Id’une acule main
(VB? SS, paq. 53—4 y 61, ej. de RUWET 72>
Vet considera que puesto que en (CC61> no se puede introducir ni
4sn agente, ni un instrumento dicha frase se refiere a un proceso.
Nosotros estamos de acuerdo en la diferencia distribucional entre
la re? pasiva y la PR para esas frases, como señalaba Ruwet, pues
en la mayorí, de Los casos sólo la FC? acepta complemento agente,
sin embargo no vemos por qué razón no se ha de considerar la
proposición FC? como proceso, sobre todo cuando la diferencia entre
las categorías semánticas de proceso y estado va a estar en la base
de la separación teórica catre des tipos de FC?, de las cuales sólo
la primera se reconoce por todos los estudiosos como pasiva.
Curiosamente, desde la misma óptica praqaático—funcioflal,
aplicada a varios Ulemas, y no sólo al francés, ve las afinidades
entre pasivas PC?, reflexivas y otros tipos de construcciones en
varias lenguas, inglés, quechua, lenguas filipinas, japonés (él
es japonés). Su punto de vista funcional lo justifica rechazando
e la Gramática Generativa y la HG por considerarlas insuficientes.
ya que sobre todo se limitan a la sintaxis. En sus conclusiones es-
tablece que hay una correlación bien conocida entre la pasiva,’ y
la forma pronominal reflexiva o recíproca en las lenguas in—
¿ocuropeas. Vemos pijes cómo taspoco reina la unanimidad entre los
pragmaticistas que consideran la pasiva en sentido amplio y los que
lo hacen en sentido estricto, reduciéndola a la re~ (cf. SHIBATANI
SS),
1
1
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8.2. LA ~‘RAGMATXCA
En realidad, ya antes de la Escuela LinqMstica de Praga,
Jespersen identificaba cinco rezones pragmático—funcionales que
favorecían el uso de la pasiva en inglés,
(P3)
a>. The active subject is unknown or cannot eaeily be stated.
¡4. ¶Iie active subject is self evident fron dic context
c). Whey may be a special reason (tact or delicacy of sentiment>
br not maentioning dic active subject.
d). Even if the active subject is indicated (“converted sub-
ject’) dic pasaive turn la preferred ib one takea natura—
lly a greater interest in dio pasaive tban iii dic active
suhject.
o). The passive turn ny facilitate the connection of the one
sentence iflth another.
(JESPERSEN 24, paq. 167-8>
Shibatani sintetiza estas funciones en 3,
(P4> (i> Las pasivas conllevan la no mención del agente por
razones dontextualen
(Ii> Las pasivas trasladan un tópico no agenti’Jo a la posi-
ción de sujeto,
(iii) Las pasivas crean un pivot sintáctico (cf. nixon 79)
que permite elisiones correferenciales como la elisión
del sujeto coordinado y la elisión de los sintagmas
nominales equivalentes (Equl—deletion>
(SHIBATANI SS, paq. 830>
be las tres funciones de (24>, Shibatani considera que la prinoipal
de ellas es la desfocalización del agente, lo que ya se encontraba
en fleillet, Le vrai róle dc oassif est d’exorimer le orocés lA ob
l’agent n’est pas considéré. Esta postura suya contrasta con
recientes trabajos desde el punto de vista pragmático, como Givón
u okutsu quienes consideran que lo fundasental en la pasiva os la
topicalización del SN,, considerado respectivamente coso objeto o
tomo paciente (cf, GUIVON 79, pag. 186, OKIJ¶SU 83, pag. 70). A
Shibatani le extraña que esos funcionalistas no se hayan fijado más
en esa desfocalización, puesto que hay lenguas que no pueden llevar
agente en la pas (cono el finlandés o el turco)~ y, cuando por
ejemplo JESPERSEN <op. oit. , pag. 168) señalaba entre un ‘10% y Un
94% el uso de las pasivas sin agente en inglés segbn alguno.
estudioe estadísticos (SHIBATANI 85, pag. 831),
En base a ello Shibatani establece un prototipo de pasiva
con las siguientes características,
(P5)a.Función pragmática primariai Desfocalización del agente,
b.Propiedades semánticas,
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(1> Valencia semántica, Predicado (agente, paciente>
iii> El sujeto se ve afectado
ePropiedades sintácticas,
(i> Codificación sintáctica, agente--->~ (no codificado>
paciente——’su jetoCii> Valencia del Predicado, Activa - P/n
Pasiva — PIn—l
d.Propiedadas morfológicas.
Activa —
Pasiva — Pf. pasivo)
(cf, op. cit. , pag. 837>
Si observamos bien él resultado de Shibatani aparece de manera
evidente que, aunque dé preferenoia a las consideraciones pragmá-
tica., trata la pasiva de sanera global, aprovechando las inves-
tigaciones de otras muchas escuelas, coso el estructuralismo Y SU
reducción valencial o la TUIS con su constituyente [+ pasivo>. Lo
‘Nc se corresponde perfectamente con una. visión generativista
también integradora de varios elementos, a la cual adherimos, que
podemos calificar coso teoría generativa integral y que se trasluce
Sn algunas apreciaciones de la PEER.
Además, el carácter abierto de su esquema, por ejemplo, al
no atribuir una morfología concreta al constituyente pasivo permite
la consideración de mucha. más construcciones distintas de la FCP,
como ya explicábamos en el apartado anterior.
Por otro lado frente a la mayoría de los estudios préce
dentes, que se preocupaban en exceso por las primeras de pasiva,
41 va a situaras en el polo opuesto, pues no va a incluir a las
pasivas con agente en el prototipo, ya que considera que se trata
de oraciones con desfocalizacíón del agente incompleta, mientras
que en las segundam de pasiva la desfocalización se aplica cos-
(cf, op. oit., pag. 844). Ello está en perfecta coheren-
cia cm el lugar primordial que ocupa (~4> Ci> en su teoría.
8.3. LA TEORTA DE LA ENUNCIACTON
0e3. mismo modo que las corrientes de los párrafos anterio-
res encuentren elementos de inspiración en la Escuela de Praga o
en Jesperaen,. la versión francesa de la teoría de la enunciación
toma ceno articulo fundacional uno de Benveniate publicado en 1970
(cf. referencia bibliográfica). Euchs además reconoce coso
precursores óe la teoría de la enunciación a DAHOURETTE y PINCHON,
JAXOBSON, y actualment, a CULIOL! (FUCHS 77, pag. 38). No está de
más insistir en lo mucho que debe la lingilistica contemporánea a
los estudiosos depríncípio. de siglo, entre los cuales incluimos
a Ouillaume ‘y Tesniére.
Arcainí támbién va a adoptar el concepto de Benveniste de
modalidad dándole una interpretación muy próxima a la nuestra,
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(26> La modalité au sens large ¿u terne, est un des moyens de
ladhésion du locuteur A ma propre prédication et aussi, la
mesure de la forme actionnelle.
(Arcainí SS, pag. 13>
Y aunque, como ya señalábamos en 1,3, no llega a otorgar una
etiqueta concreta al fenómeno pasivo, creemos que hay una estrecha
relación entre (26) y lo que él considera simplemente como ~flJl!.:.
trucción pasiva
,
CP7> La construction casmive n’est pas la transformation d’une
forme active de base, mais une construotion autonolúe qui
dépend de la possibilité intrinséque du verbe (ou sorphéme
équivalent) et de la présence d’un locuteur c
1ui s’exprime
en tant que tel sur la propoeltion, pour mettte en relief
le segsent sémantiqus sur lequel il veijt faire portar
1’ attention.
(ibídem pag. 19-20>
Y si además de todo ello, tenemos en cuenta que él compren-
de por acto locutivo el acto de enunciación cije iueplica la presen-ET
1 w
192 453 m
397 453 l
S
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cia del locutor y la relación de situación (cf. op. cit., pag. 44>,
concepto que por definición se encontrará en la base de cualquier
teoría de la enunciación que se quiera establecer, nos parece
evidente que la modalidad pasiva se trata de un fenómeno enun-
ciativo típico, y encontramos todavía más injustificada la falta
de interés que le han prestado algunos promotores de esas teorías
lingilisticas.
Al menos hemos encontrado un trabajo sobre los problemas de
la pasiva, que se autoinacribe en la teoría de la enunciación fran-
cesa, se trata de ?UCXS 77, al que ya habíamos hecho referencia en
la introducción de la primera parte, como ejemplo de trabajo de
investigación que parte de estructuras formales bien delimitadas
antes de efectuar su análisis, aunque en su caso además de las
estructuras también considera los valores semánticos que la gramá-
tica tradicional les atribuye.
Tomando como base el verbo casser establece el CORPUS,
CCC63> Joan casme le yerre [AE]
CCCG4> Le verte est casmé par Jean (2PM
(Cc6S> Le yerre casme [AS]
(CC66> Le verte se camBe (PSI
CCCG7) Le yerre est cassé <AS/PPEI
67a> interpretado como verbo transitivo intransitivizado
CAS)
67b> interpretado como pasiva de estado
(CCES> Le verte a cassé (AS]
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(0069> Le vane s’est cameé (PS/AB perfecto>
(0070) Le verte e Uté caesé par Jean (PPA]
ccn aean a oassá le yerre CAE)
(0072> Le verte a áté cassé (PPA)
De donde atendiendo a los criterios estructurales y semánticos a
que hacíamos alusión extrae el siguiente paradigma ¾
(0C63’) Verbo transitivo; voz activa; presente.
(0064’> Verbo transitivo; voz pasiva; presente.(COES’) Verbo intransitivo simétrico, No puede llevar agente con
PAR.
Tiene forma activa con sentido pasivo C?).
Indica un presente atayaporal que hace referencia a una
propiedad de la materia yerre en general, y no de un
naL.. en panicular.
(00662 Verbo reflexivos voz “de forma activa” (?> presente
intemporal.
(0067’> flnunviado ambiguo, con dom valores;
Sic’> Interpretado como verbo transitivo intransitivizado; es
el caso de la pasiva de acción, cuyo agente elidido se
representa con A
Gib’>Interpretado cono pasiva de estado, voz pasiva (7), tiempo
Presente (7).
(CCEB’)Verbo intransitivo simétrico, voz con forpa activa Y
sentido pasivo o de tiempo perfecto (7>
10C69’> Verbo reflexivo, voz ‘de forme pasiva” C7) o de tiempo
perfecto (7>
(C070’ 1 Verbo transitivo; voz pasiva; perfecto.
(Ccii,) Verbo transitivo; voz activa; perfecto.
(0072’> Verbo transitivo tatransittvizado; voz pasiva; perfecto,
Siguiendo en su aplicación de criterios formales establece Una
serie da cuatro grupos, para cuya formación considera que los
enunciados del corpus se pueden descomponer con términos de la
estructura siguientes
X AIJZ (Nl> Y— 112 donde
sul auzil grupo verbal
De asnera que lo. enunciados referidos se describirían así ¾
grupo 1 1 AUX O (NI> y—O N2
(0063’’> flMI MIX O UJEAN) CAES-O VERIU
¿CCE5’ ‘1 VERfiE Allí O (VEflE> OMS-O(COSO’ ‘.> VERRE MIX O (VEIiRE) CAES-O SE—VERRE
grupo 2; X Mil E <NI> V—2 N2(0064’’) VERRE Mil E (VEflT~> CASS-é par JEAN
¡OVEJa’>> VEIRE Mil E IVERBE) CASE-a Cpar 2
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CC0S7b ) VERRE Ahí U CVERRE) CASS’é ,‘
C0069 > VEREE Ahí E CVERRE> CASS-é SE—VERJiE
grupo 3; X AUX A (Nl> y-A N2
(Cd’) JEAN AUX A (JEAN) CASS—é VEPRE
(0068’’) VERRE Ahí A (yERRE> CASS—é 1’
grupo 4; X Ahí A(NI> ATJX E-éCNl> V-é 112
(0070’> VERRE AUX A(VERRE) Allí E—éCVERRE> CASS-é par JEAN
(0072’> VERRE Ahí ACVERRE) Ahí E-4(VERRE> CASS—é (par A)
(cf, F(JCHS 77, pag. 36-31>
En definitiva E’uchs intenta aplicar la teoría de la enun-
ciación para explicar el sistema del auxiliar en francés, sin
embargo en su articulo utiliza una manera de proceder descriptiva
que poco tiene que ver con la teoría de la enunciación, puesto que
se lisita al análisis sintáctico—semántico de una serie de enun-
ciados
1 por otro lado las conclusiones a las que llega ya han sido
señaladas por otras escuelas lingtlisticas, como la psicoaecánica
guillausiana, o DE KO0K,
— Hay una relación entre el empleo auxiliar do EflE en l~s
formas compuestas y en las pasivas, para su teoría de la
enunciación expresa una idea de identidad de 1< con el
proceso referido
— El auxiliar AVOIR por su parte indica una exterioridad, el
elemento í aparece como exterior a su proceso o viceversa
- La ausencia de auxiliar manifiesta una interioridad, í ap-
areco como interior a un proceso
- Además el aux A se utiliza con verbos intransitivos que se
refieren a una actividad del sujeto que no implica un térmi-
no
Lo fundamental en teoría de la enunciación es que el locutor deberá
escoger un auxiliar en función de la relación de interioridad,
exterioridad o identidad que quiera establecer entre el sujeto de
su enunciado y el proceso indicado por el grupo verbal. Nos parece
una reformulación interesante dele perspectiva pragmática aplicada
a la gramática generativa o a la psicomecámica de Guillaume y sus
alumnos. Sin embargo la teoría de la enunciación puede enriquecer
aún más la investigación linguistica si se ocupa realmente de
estudiar las situaciones de comunicación en cuanto tales, lamen-
tamos que para elaborar esas conclusiones el autor sc haya limitado
a un corpus artificial y vacio, desprovisto de contexto y realidad,
Nos cuesta trabajo imaginar una teoría de la enunciación sobre
enunciados de ese tipo; lo que se puede perdonar a los gramáticos
generativos, sobre todo cuando pretenden establecer estudios
fundamentalmente teóricos, que luego servirán de base a trabajos
sobre corpus amplios y diversos, no se acepta tan fácilmente para
una teoría lingilistica que reclama separarse de las corrientes
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anteriores limitadas excl.Isivaaente a fenómenos sintáctico—semánti-
tos.
Un cariz bien distinto es el de la tesis de Zumpe, quien en
definitiva lleva a cabo una mezcla de pragmática (Ducrot. ANALISXS
to~t0O de LA UNUNCIACION> y generativismo (siendo Ruwet su
director, y además habiendo aceptado ciertas observaciones de
ICayne>. En lo que se refiere a sus apreciacioneS de índole
pragmático, que son las que realmente nos interesan en este
apartado, en primer lugar parte de concepciones que ya nos resultan
familiares,
(PB> Nou. supposons que teutes les phrases possédent un TOPIQUZ,
qui, le plus souveiit, est le sujet superficiel .
Además añade que algunas frase, de su corpus podrán tener los
rasgos g+coleotival o I~ distributiva], así como sus GN pueden ser
• referencial> , ¶— referencíail o I~ genérico]. Partiendo de esa
base va a analizar un corpus formado por las posibilidades de
combinación de distintos tipos de sintagmas nominales fundamental-
mente con el verbo habiter, en construcciones activas o pasivas PC?
<cf. tUI<PE fil, pag. ti>. Por otro lado, en el seno de su trabajo
va a llevar a cabo una crítica de r!ENGO74, para quien la pasiva
implica presuposición de la existencia de 5112, sin embargo ella en-
cuentra ejemplos donde no se da. tal presuposición, como en,
<0073> une licorne est recherchée par Merlín, bien qu’il n’e—
xiste pas de licornes
ZUMPE 81, paq. 9] c62128
Además también crítica la propiedad de interpretación de rIENGO
aplicada a verbos de acción, pues la pasiva también puede ir con
verbos que no son de acción, y en muchos casos alterar su sig-
nificado respecto a la activa, como en,
CCC74> Le palais de Buckingham est habité par la reine d’Angleterre
<ZUtIPE 81, paq. 10> c~2l29
De donde se extrae que hay diferencias de empleo y de sentido entre
la activa y la pasiva, lo que ratifica aún más una de las hipótesis
de la TEE. Vemos cómo centrándose en preocupaciones de índole
genetativista Zuape incluye también observaciones pragmáticas, es
cierto que no vamos a ser los primeros en intentar conjugar
genetativismo y pragmática.
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8. 4. FUNCIONES FRAGMATICAS DE LA PASIVA
8. 4. 1 FOCAI2rZACION DElL. TEMA PREPUESTO /
TOPICALIZACION DElL nEMA NOXTU}4
<AMBAS RErERIDAS A LA ESTRUCTURA
DE ENUNCIADO>
Desde una perspectiva sintetizadora fundamentalmente del
estructuralismo, con implicaciones pragmáticas tenemos el trabajo
de Lerot, que como él dice, no pretende demostrar la pertinencia
de una escuela lingilistica, sino simplemente preguntarme sobre
la motivación de las formas de expresión de la pasiva y de ponerlas
en relación con su uso (LEflO? 54,pag. 163).
Una vez explicadas las formas morfo-sintácticas de la pasiva
como el recurso a procedimientos peculiares de actualización valen—
cial, con una terminología esaructuralista depurada, Lerot se
interroga sobre la función pragmática de la pasiva. Partiendo de
las definiciones de tema y tema (835) y (836>, y de los proce-
dimientos de expresión que conllevan, la tematizacidn y la
rematización, ya vistos en 1.9.4, Lerot considera que la pasiva
realiza al mismo tiempo la TEMATIZACTON del actante 20 y la
REHA’rTZAOToN del l~; ello haría de la pasiva una estructura muy
rentable” y ‘productiva”, así puede implicar una TEMArIZACION o
RENArIZACION dependiendo de la entonación,
CCC7S> Les enfants ont été invités par >4. Dupont
(LEROS4, pag. 170>
Según LEPO¶ 84, pag. 170, (CC7S) puede realizarse fonética—
mente con una entonación ascendente despúes del SN,, LES ENPANTS
(tematización del segundo actante) o después del participio,
precediendo al SN, (rematización del primero>. Simbólicamente,
-Hay una tematización en
(0075.1> Les enfants ont été invités par M. Dupont
-Hay una rematización en
(0075.2> Les enfants ont été invitas par FI. Dupont
Según ello esta diferenciación sólo seria posible en la lengua
oral, pero no a nivel escrito, sin embargo, como señala el mismo
autor, en general esa frase se esite en contextos generalmente
inequívocos que hacen tematizar o rematizar uno u otro elemento
según el contexto comunicativo. En esos casos cabria preguntarse
si la tematización o rematización proviene de la pasiva en si misma
o del contexto lingt>istico extrapasivo. Lo que es innegable es que
en (0075.1) y (0075.2> seria la entonación la que marcaría el 8111
o el 6112; teniendo en cuenta el abundante uso de la pasiva
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copulativa, y sobre todo de las segundas de pasiva, en francés
escrito, probablemente ampliamente superior al de la lengua oral,
la observación de LERO? no nos parece satisfactoria, por no ser
ella misma tan rentable y productiva para explicar el fenómeno de
la función comunicativa de la pasiva y fundamentalmente de la ex-
presión del agente, a no ser que pretendamos prescindir del fran-
cés escrito, lo que haría este trabajo inútil, ye que nuestros
corpus están formados, en su inmensa mayoría, de ejemplos escri-
tos.
partiendo de esas ¿os preposiciones se realizarían unas
operaciones de recesión y adición de valencias % que se co-
rresponderían con un fenómeno de renatización. Así, este fenómeno
pragmático transformaría la prop simple,
(0015.3> E. Dupont a invité les enfants
en dos proposiciones, de las que una seria LO PRESUPUESTO,
(C015,4> Lee enfenta ont ¿té invités
o
(CCIS.4’> x a invité les enfants
y la otra la t}lPORKACION NUEVA (el remafl
(0015.5> 2 est It Dupont
Esa bipartición de la frase pasiva sólo tiene su razón de ser en
el-marco de la teoría de la información, pero no nos sirve como
explicación científica sintáctico—senántica de la misma oración
pasiva, y tampoco en el campo pragmático—generativo (cf. mfra
PASIVAS CON AGEMTB, apartado 11.1>.
Todo ese enfoque, que propone una solución para las primeras
de pasiva, no nos convence mucho, ya que cosplica gratuitamente
el proceso generativo de la pasiva con agente suponiendo que ésta
procede dedos proposiciones en estructura profunda. Aparentemente,
puesto que da tanta importancia a la explicación de la inclusión
del complemento agente LEROT supediza la pasiva sin agente a la
pasiva con agente, lo que contrasta con la realidad lingilistica
(con muy pocas Pasiva con AGENTE).
Lo que más nos interesa de este autor no es su análisis gene-
rativo sino el alcance de sus conclusiones, las cuales, puesto que
hemos rechazado su terminología en 1.9,4 podemos reformular así
(P9> La pasiva puede conseguir entre otros, dos objetivos,
- Destacar en el plano enunciativo al componente constituido por
la información nueva cuando el SN, se inscribe en dicha catego-
ría inforsaclonal.
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— Destacar en el mismo plano enunciativo al sujeto de lo que
estamos hablando, cuando dicho sujeto es el mismo ser lingUis-
tico que el SN,.
<PS> permite poner aún más de relieve la fragilidad de la ter-
sinología de Lerot, aunque también reconoce la adecuación de su
contenido ‘. Nos parece evidente que Lerot no se refiere a la fun-
ción pragmática de cualquier primera de pasiva, sino a dos subcon-
juntos bien definidos dentro de ellas. Por un lado las primeras de
pasiva que desde la perspectiva de la nacroenunciación contienen
un SN, que aparece como tema continuo de su contexto enunciativo,
y por otro aquellas que, en nuestra terminología, topicalizan un
SN, que representa el MO’JUM, desde la perspectiva informacional.
Nuestro análisis posterior intentará ver si las pasivas se pueden
reducir a esos dom suboenjuntos o si por el contrario a veces el
SN, puede no ser tema continuo, susceptible en ese caso de entrar
dentro de la modalidad enfática, y ver también si el SN, puede ser
un elemento presupuesto, lo que en principio explicaría la afluen-
cia de algunas segundas de pasiva.
E - 4 - 2 - TOPTCALTZACZON DEL DATUM/NOVtJM
nEMA POSPUESTO CONVERTIDO EN TEMA
PRE PUESTO
Como poníamos de relieve al final de 1.9.4 los términos tema
y rema recubren dos tipos de diferenciaciones, que en realidad se
corresponden con cuatro categorías y no con dos. El problema es que
la mayoría de los trabajos confunden ambas diferenciaciones, e
incluso, aunque, como hace Lerot, reconozcan que hay una distin-
ción entre ellas harán caso omiso de sus presupuestos teóricos
mezclándolas al estudiar sus ejemplos.
Si partimos de la estructura pragmática profunda de base de
una pasiva puesto que obedecería a la estructura SN, V SN,, el SN,
paciente tradicional en principio recibirá la etiqueta de rema
novun; partiendo de tales consideraciones Skibiñska considera que
la pasiva rop permite al pacien~e de una acción funcionar coso
DATUN (información conocida o presupuesto), lo que en definitiva
alude al mismo fenómeno que la segunda parte de (PS> enfocando al
SN, en la np no como tema prepuesto <de lo que hablamos> en la
estructura de enunciado, que es lo que hace Lerot, sino como tema
datun de la misma estructura; por otra parte la manera en que
Skibiñska se expresa permite suponer un proceso generativo
trsnsformacional según el cual en la estructura profunda dicho
datum funcionaria gramaticalmente como rema novum. La autora nos
da ejemplos representativos,
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(CC? 6
La porte était gardee par des fonctionnaires en armes et,
de tesps en temps, un crí bizarre traversait la cour qul
séparait la caserne de la porte
(LA PESTII 118 ,SKIB!$ISKA 81, pag. 178> 61368
Pero la FO? pasiva puede aparecer en su conjunto coso un
NOVUN Cinto nueva>, en cuyo caso suele haber canbio de tema en el
sujeto de la pasiva, es decir el SN2 está no sólo topicalizado a
nivel frástico, como suele ocurrir en toda pasiva, sino también a
nivel contextual, puesto que es un tema MUEVO, al menos en su
entorno Inmediato,
(CC,,)
Le concierge a teurné le conmutateur a jai été avetiglé par
lColabcussenent soudain de la lumiáre
(LETRANGER 15, sI<IBISSKA 81,pag. 178) 61370
Be manera que sin salir de las consideraciones pragmáticas
el limitado paradigma de pasivas esbozado en <P9) se va ampliando
pudiendo ser reformulado como sigue:
(Pío> — Topicalización del rema novus de la estructura de enun-
ciado o focalización del tema prepuesto de la estructura
profunda,
— Pocalización del tema prepuesto de la estructura de enun-
ciado o topicalitación del rama pospuesto de la estructura
profunda que se convierte además en datun de la estuctura
de enunciado,
- Topicalización del rema pospuesto dela estructura profun-
da que además funciona como novus, de la estructura de
enunciado
De todas maneras, tanto en (Pb> como en CP9> tenemos
mezclados los cuatro conceptos de tema y renha, lo que dificulte la
comprensión del análisis. Los dos autores citados en estos apar-
tados en realidad no se identifican plenamente con la corriente
pragmática, aunque en conclusiones como las referidas se inspiren
de ella. Vamos a ver ahora algunos autores que se enmarcan com-
pletamente en le perspectiva pragmática y que además presentan la
ventaja de cantrarse sobre un sólo aspecto diferenciador de las
categorías tema — res,a, su contenido internacional,
8.4.3. PASIVA Y PRESUPOSICION
<53H y (840) reflejan la oposición que establece Ducrot
entre )o expuesto y lo presupuesto. La noción de presuposición se
identifica plenamente con la información dada de Halliday, que ya
veíamos en 1.9.1, y que a su vez podemos relacionar con la definí—
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ción funcional <630) del Circulo de Fraga (basta sustituir el
término tema por información dada o por oresunosición, para com-
probarlo, estos últimos términos presentan la ventaja de su mayor
representatividad y unicidad, frente a los problemas inter-
pretativos del término de Bally, que una vez más hemos visto en los
apartados precedentes).
Enlazando con los análisis de HALLIDAY 87, según Hupet y
Costermans, podemos imaginar que las pasivas presentan un com-
ponente presuposicional más claro que las frases activas. En la
activa apenas hay presuposición, frente a lo que ocurriría en la
pasiva así, en KLENBORT 14 SE SEÑALA QUE los sujeto distinguen
mejor los componentes presuposicional y asertivo en las frases
pasivas que en las activas (Cf. HUPET Y cOSTZRMANS 76, pag. 20>~
(CC7S) Je pensais que la prisonniére avait dté vicHe par le
gardien, mais je m’étais trompé
(HUPE? Y COSTERHANS 76, pag. 20> c6 1823
Esta pasiva se insertaría en un contexto del tipo “Ja
nensais oua . . . mais ~e m’étais trompé” que niega una parte de la
información. Según la hipótesis de >Clenbort y Anisfeld, citada por
Hupet y Costermana, los participantes en La experiencia estimarán
con más frecuencia que la falta en (C078> se atribuye ml con—
situyente informativo le oardien y no al constituyente presuposí—
cional la orisionniáre a été violée par ouelou’un. Es decir, que
los hablantes preferirán considerar que la prisonniáre a été violée
par «uelou’un d’autre Coas par le cardien) en vez de pensar que
oest ouelou’un dautre ioas la prisonniére( cuí a été violée par
le cardien. Es decir que en una frase pasiva como (Cola), la alter-
nativa que hace recaer la falta en el sujeto lógico de la frase
se considera mucho más significativamente y más a menudo que la
alternativa que hace caer la falta sobre el objeto lógico ( sujeto
gramatical de la frase> ¾Para los mismos autores con una frase
activa toda esa comunicatividad presuposicional se pierde. Los
autores ratificaron estos postulados con algunas experiencias sobre
la interpretación de frases activas y pasivas por distintos hablan-
tes, y además sus resultados fueron confirmados por H(J?ET 75, donde
se muestra cómo la pasiva acentúa el contraste entre los componen-
tes asertivo y presuposicional.
Esa interpretación de la pasiva se sitúa en la misma linee
que los estudiosos universalistas que dan preferencia en el fenóm-
eno pasivo a la destitución del sujeto. Por ello Hupet y Coster—
mans hacen una crítica de JOMNSON-LAIRD 68A y 8 quien, desde la
perspectiva psicolingllistica, piensa que el énfasis en la pasiva
recae sobre el 5>42. Por ejemplo, Johnson—Laird hace una experiencia
en que a una muestra de 32 alumnos de primaria ingleses (under-
gradutes) les hizo producir diagramas para representar dos frases,
una activa y otra pasiva, similares a:
isa
(0079) Le roege suit (o precéde> le bleu
(COBO) Le bleu est subí Co précádé> du rouge
El experimentador pida a sus colaboradores que coloreen una serie
de rectángulos de la misma longitud, según lo que les sugieran esas
frases, Asumiendo que la talla de las áreas coloreadas represen-
tarían un indice de la mayor o menor importancia atribuida al
sujeto u objeto entonces,
— Los sujeto de las frases se representarían más ampliamente que
los objetos
- Esta diferencia se apreciaría más para las pasivas que para las
activas
geqún el investigador TODO ello SE VERIFICó, puesto que como re-
sultado Johnson-Laird obtiene que los participantes en la prueba
colorearon más espacio con el sujeto gramatical, ya sea activo o
pasivo. Evidentemente la conclusión que extrae de ello es que la
pasiva enfatiza la importancia de lo referido por su sujeto grama-
tical en mayor sedida que las oraciones activas,
Sin embargo, para Hupet y Costermans el acento sigue reca-
yendo en el Sfl (claro que sólo en las Pasivas acabadas “> e in-
rentan demostrar que en realidad se pueden cambiar los resultados
de JOH}ISON-LAIRD haciendo ver que LO más IMPORTANTE ES LO más PE—
QUESO, es decir, que los hablantes colorean menos lo que consideran
principal en la, frase, es decir el. agente de la pasiva, mientras
que el color más extendido representaría lo que se considera como
el contexto más general, el objeto de la presuposición. Para demos—
trar que las experiencias de Johnson-Laird reflejan que lo que se
considera coso más importante es el sujeto lógico de la pasiva, es
decir, el SN, >iupet y Costersana realizan varias experiencias por
su cuenta, repertoriadas en HUPE? 75), y HUPET Y COSTERMANE 76.
Lo que pone de manifiesto el trabajo de Mupet y Costeraans,
sus experiencias y su crítica de Johnson—Laird, es que en defini-
tiva las concínsiones de tales experimentos dependen en gran me-
dida de la interpretación que el investigador les quiera dar, lo
que hace difícil darles el crédito necesario en nuestro estudio,
Los autores en cuestión, trabajando en los limites de la lingUis—
tice y la psicología, caen en el mismo defecto que las escuelas
lingilisticas convencionales, cuando se limitan a construir com-
plejos teóricos en base a frases muy concretas y bien escogidas por
ellos. Con la particularidad que el lingilista introspectivo
interpreta él mismo como hablante, su sistema lingilistico, mien-
tras que en los experimentos que acabamos de ver el investigador
interpreta la interpretación que otros hacen del lenguaje, los
riesgos de falta de exactitud en sus apreciaciones son todavía
mucho más grandes. Tal vez sea más práctico, útil y productivo
investigar sobre las implicaciones pragmáticas de la pasiva a
través de textos construidos y elaborados más o menos espontánea-
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mente. y con un valor de entidad lingilistica irrefutable, frente
a las dudosas frases o situaciones de comúnicación que pueden
partir de un test como el del ejemplo.
a - 4. 4. PASIVA, ‘rESTO Y CONTEXTO
En un trabajo con una óptica más bien generativistas, Fin—
olio,, llega a elaborar al final del mismo algunas conclusiones que
tienen perfecta cabida en la pragmática, considerando las relacio-
nes entre los elementos que intervienen en las frases pasivas PC?
y los contextos textuales en qye aparecen.
De manera que el empleo de la pasiva permite asegurar la
unidad y la cohesión del texto, sobre todo de dos formas,
1. evitando cambiar de sujeto
(Cosí>
Or, cet ismense sarché cosprend 360 postes de vendeurs,
attire des clients de tout Paris, de se région, de la
province, et est méme connu des étrangers
(LE MONDE, 22/2/77 s>pINcHON 77, pag. 53> 61878
(0082)
Oat enseigneflient créd par le Conseil de l’université de
Provence (Aix—MarBCillC 1) dure deux anudes et sera sano—
tionné par un diplóme dUniversité
(Ibídem 25—2—77)
2. acercando el referente al referido
(0083)
X est un préfet actif. Ses mérites cnt ¿té hautement sp—
préciés par le qouverneloent
(Ibídem, 30—4—65, citado por DUME)
(0084)
II prit l’initiative de négocier avec les grévistes. Ces
négociations . .. furent interrompues par l’échauffourée
de Jouxte-bouville
(J.P. SARTRE, citado ibídem)
Si por ejemplo, consideramos la activa correspondiente a (0083)
tendríamos la frase,
<CCB3bi5>
X est un préfet actif. Le gouvernement a hatltesient sp—
précié ses merites
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donde SaS podría referirse igualmente a préfet ( ruin domlnant>
o a gouverneaent (por la ley de distancia mínima>, el empleo de la
pasiva evita todo posible equivoco.
Prente a los que quieren ver en la pasiva un predominio de
la función resultante de la anteposición del SN,, (0083) es un buen
ejemplo, pues la posposición del agente juega un papel secundario,
Frente a (CC7S,2) con la entonación marcando al SN: (0067) es un
caso mucho más prototipico del papel de comparsa que suele jugar
el agente en las PC? pasivas
Finchon sigue señalando que aunque hay diferentes factores que
favorecen la pasiva, parece difícil establecer una jerarquía entre
ellos. Lo que parece predominar, según las estadísticas de GRANOSA
72 es precisamente la organización temática de la frase C. . > el
orden tema, rema (dado , elemento nuevo> es el habitual en gene-
ral, en frases pasivas o activas, sin embargo en las pasivas es
absolutamente mayoritario, adoptado por el 98 % de ellas. Lo que
implica que el segundo grupo del paradigma establecido en (Pie)
es el más frecuente, a su vez se identificaría con el punto de
partida de Hupet y Costermans, el SN, representa la presuposición
en una frase pasiva, sin embargo, mientras que Hupet y Oostermans
consideran que esa presuposición es secundaria con respecto al rema
que contiene mayor carga comunicativa, o coso decían los pioneros
de la terminología pragmática, con el grado más alto de dinamismo
comunicativo, también cabe la posibilidad de interpretar el tema
datus, pero prepuesto cono elemento más relevante de la frase.
¿Cuál es la relación entre posición y presuposición? La pasiva
parece promover al SN, elevándolo al rango de sujeto gramatical, y
desde la perspectiva pragmática, preponiéndolo al resto de los
elementos de la frase, pero al mismo tiempo el SN: propuesto y
prepuesto pasa a ser presupuesto en la mayoría de los casos, y como
todo presupuesto queda en cierta medida banalizado u oscurecido con
relación a lo expuesto a continuación, las dificultades ter-
minológicas y conceptuales que emanaban del estatuto pragmático de
los SN argumentos de frases activas transitivas revierten sus
deficiencias sobre una estructura de la que son constituyentes ine-
vitables, por exceso o por defecto, pues incluso cuando uno de los
dos SM se suprima en la estructura de superficie, no cabe duda que
su supresión ha de jugar un papel a nivel enunciativo, pues,
consecuencia última de la ley de economía del lenguaje, en la
lengua nada es gratuito, todo tiene una significación.
La pragmática aporta elementos de análisis nuevos a las
operaciones ya descritas de manera bastante satisfactoria, sobre
rodo en el seno del generatí-vismo, sin embargo no llega a resolver
claramente los problemas interpretativos que ya se planteaban al
analizar las estructuras en st, incluso, las tendencias de los
teóricos de base estructural aparecen emuladas en los enfoques
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pragmáticos y encontramos a los que piensan que lo fundamental en
la pasiva es ropicalizar al rema de la estructura profunda, an-
teponiéndolo y promoviéndolo a sujeto, y los que piensan que el
objetivo de todo ello es relegar a ese elemento prepuesto al rango
de presupuesto, lo que haría destacarse al agente destituido a
veces en su propio beneficio, como refleja (0075.2). Por otro lado,
hemos encontrado en los análisis pragmáticos los mismos incon-
venientes metodológicos que en los otros trabajos lingthistioos,
fundamentalmente la preocupación excesiva por construcciones
primeras de pasiva y la elaboración de conclusiones sobre frases
prefabricadas por los língilístas, aunque las expongan al buen
juicio lingilistico de otros hglantes, juicio que a su vez los
mismos investigadores reinterpretarán a su guisa. Sin esbargo,
justo es también reconocer que en el seno de algón trabajo de
corpus, con orientación generativo—pragmática, hemos encontrado
estructuras pasivas top hasta ahora no repertoriadas por las
escuelas precedentes, como (0082> bonito ejemplo de FCP sin el
constituyente are, elemento central de lo que Eribí, desde una
perspectiva generativista monolítica, denominaba morfología verbal
pasiva.
Antes de pasar a nuestro análisis de corpus, para ver qué
podemos aportar a este panorama confuso de funcionas pragmáticas
y estructuras no aceptadas por todos los investigadores de manera
homogénea, vamos a ver lo que el estudio del fenómeno pasivo ha
aportado a otras disciplinas no exclusivamente linguisticas y
viceversa.
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NOTAS flEL CAPTTUTJO 8
i. Cf. isifra 13
2. Seria une reflexiva inherente, ~or ejemplo: Jean se tait
.
3. VEl’ 85. pq 68.
4. Las fases input y ootput equivalen a las descritas por la teoría
estándar, añadiendo la presencia de rasgos semánticos casuales;
véase, por ejemplo (01].
5. O’aien empezó su teorí, durante los años de la primera guerra
mundial segd,i nos fue señalado por M. Rochetti en BARRIERE 89,
“Les théeries”, pg iii.
6. Los signos de interroicción se deben a Pucha.
7. ~ es un triángulo, también simbolizado en el generativismo.
8. ,I indica la ausencia de un agente.
9. Zumpe retiene que este postulado ya lo señalaba HAY 77, en
realidad ya hemos visto que es una definición que ha recorrido un
largo camino desde que la Escuela funcional dc Praga fue adoptada
en algunos puntos de su terminología por Halliday y otros praq-
maticistas americanos <cf. HAY 71, pg 52).
10. Vemos el inmenso aporte de la tersinologia tesnieriafla a los
enfoques linquisticos más actuales (cf. diátesis recesiva, en
5.2.1)
El carácter sintético del articulo de Lerot, al que aludíamos
en el primer párrafo, incluye además de términos tesnierianos como
valencia, algunos términos cuya analogía con el generativismO nos
parece evidente como el concepto de reinserción, que en definitiva
es un tipo de transformación. En cuanto a su interpretación
personal de los conceptos pragmáticos el parte de un esquema
irregular que opondría,
— información nueva o reme / lo presupuesto
— predicado tena
11. Pensamos ~ue Lerot para determinar su terminología parte de
las estructuras de enunciado pasivas, el tema prepuesto en ese
caso será el SN, y el rema novum será el SN, de ahí que si
insistisoes sobre *1. primero denomine tematización a la operación,
y si lo hacemos sobre el segundo, la denomine rematización. Nuestra
teruminóiogria pensamos que transcribe mejor el procedimiento
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pragmático. topicalización, porque convierte en teme un elemento
que no lo era, focalización, porque resalta en el plano enunciativo
al tema continuo (de todos modos nosotros no partimos de la
estructura de enunciado de la pasiva, pues pensamos que la
estructura pragmática también se genera a nivel profundo>.
12. Aunque no es el objeto de nuestro estudio cabe preguntarse
cual es la estructura pragmática de las construcciones gramatí-
calizadas con 0.0. pronominalizado como la O’ de la estructura
profunda de (0062),
Léclaboussement ma av~uglé
Creemos que dichas construcciones son un artificio gramatica-
litado para permitir que se pueda destopicalizar el tema del
contexto nacrolinguistico que seria el OD. , en tal caso la pasiva
nos permite recuperar el orden pragmático profundo con el tema
prepuesto y no convertido en rema pospuesto, como ocurre en la
construcción pronominal que acabamos de citar.
13. Véase op. cit.pg 21.
14. Cf. 7.2, traducimos así literalmente el término fr. passif
achevé para designar a las primeras de pasiva.
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III, AMBITO INTERDISCIPLINARIO DE
LA PASIVA
9. LA PASIVA Y OTRAS
DISCIPLINAS CIENTíFICAS
Entre los trabajos que se inscribían en las escuelas Un—
gilisticas podiasos encontrar los que dejaban más lugar para la ex-
posición teórica y los que preferían centrarse en prácticas ex-
perimentales para luego extraer conclusiones. Evidentemente como
método de investigación es éste último el que nos parece más
adecuado, sin embargo, es preciso señalar que para poder realizar
cualquier experiencia lingllistica hace falta una base teórica que
sirva de guía para que el estudio sea realmente eficiente; en la
realidad ningan trabajo lingUistico parte de la nada, lo que seria
inótil e ilusiono, y aunque sea Sasándose en los conceptos de la
gramática tradicional, cuyos postulados muchas veces son los que
tenemos más claros, sin duda por su simplicidad descriptiva, todo
trabajo lingiustíco intentará demostrar, verificar o desechar la
validez de los principios teóricos tic partida, pudiendo al final
del trabajo poder elaborar otros nuevos que se integrarían en el
haber de la investigación lingtliseica posterior.
Las disciplinas científicas que tratan el problema de la
pasiva se caracterizan precisamente por hacerlo exclusivamente de
manera experimental, la razón está clara, el marco teórico básico
y predefinido no lo toman de su propia disciplina sino precisamente
de la lingilistica, de ahí el titulo que hemos dado a esta rúbrica
tIL. puesto que en la base de esos trabajos interdisciplinarios
vamos a encontrar los presupuestos de una o varias escuelas lin—
gilisticas.
Nosotros mismos, en nuestras investigaciones nos habíamos
visto atraídos por un campo interdisciplínario, el de la traduc-
ción, como bien Señalábamos en 0.1, lo que es bastante lógico dada
nuestra formación en un Departamento de Filología Extranjera. Pero
los otros campos interdisciplínarios que tienen que ver con la
pasiva tampoco nos son totalmente extraños, el que nos interesa más
directamente para nuestra actividad profesional actual es el de la
tildáctica, ya hemos hecho alusión a algún trabajo de este tipo y
como veremos son muchos más los que se han realizado, y muchos más
los que se podrían o podríamos realizar, cualquiera que sea la
lengua enseñada, el español o el francés pocas sesiones de clase
tendremos donde no aparezca una construcción relacionada con la
modalidad pasiva, y ¿cuántas veces tenemos que improvisar solucio-
nes al descubrir sobre la marcha las fisuras de nuestros esquemas
teóricos al respecto? la utilidad de los trabajos de didáctica es
indudable, al permitir una vía para que los docentes podamos
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intercambiar nuestras impresiones y así evitar en oierta medida,
con las dudas que se han planteado los depás, el encontrarnos
sorprendidos por alguna forma pasiva o apasiva, en sentido amplio,
y sobre todo para mejor dotarnos de mecanismos didácticos adecuados
para poder transmitir nuestras intuiciones como hablantes allí
donde éstas sustituyan las dolencias de los complejos teóricos. Y
por Último hay una rama interdisciplinaria que trata a la pasiva
y que, frente al papel de la teoría de la traducción o de la di-
dáctica no nos ayuda en nuestra labor social directa sino en algo
que en definitiva puede ser más importante y transcendente, así,
la psicolingUistica nos permite comprendernos mejor, comprender las
diferencias que hay entre los paises en que vivimos, intentando
explicar si algunas de esas diferencias obedecen al funcionamiento
profundo del lenguaje, y aunque no sea así lo que todavía seria más
interesante en el periodo que vivimos, comprender que lenguas
distintas tal vez tengan mecanismos diferentes para expresar las
mismas necesidades iingoistico—psicológicas, 1992 ya existía en el
alma de la ciencia antes de que los políticos le dieran una
fecha...
9. 1 • LA PsTCoLINaIXTSTTCA
El trabajo de Hupet y costermans que habíamos estudiado en
8.4.3 en realidad reconvertía en términos pragmáticos los resul-
tados de quince años de trabajos psicolingtlisticos. Sin embargo,
cabe destacar que el interés mostrado por los primeros trabajos
de la psicolingUistica se va a deber fundamentalmente a las revolu-
cionarias teorías de Chomsky, ya desde la teoría preestándar, hasta
el punto que las tareas del psicolingilista y del lingilista,
chomskyanos o antichomskyanos, a veces se confundían, lo que
permitía por ejemplo la publicación de verdaderos artículos lin-
gilisticos en publicaciones de psicología o filosofía (por ejemplo,
XAfl 67>. Toda facilidad dada a la ciencia siempre será bienvenida.
Esa perspectiva simbiótica la vamos a encontrar en los
trabajos americanos precursores de la pragmática, vistos en 1.9,
como el de Chafe, quien va a intentar realizar un enfoque que
unifique lingtlistica y evidencia psicológica para explicar el
funcionamiento del lenguaje. La terminología a la que SC acóge
Hornby, aceptada universalmente, como refleja LOE o el diccionario
de Lázaro, con su denominación de sujeto psicológico, encierra en
si misma esta interacción ente linguistica y psicología. De hecho
estos lingilistas van a repertoriar las opiniones de trabajos que
se inscriben plenamente en la psicolingliistica (cf. (821)—(824)
en 1.9).
No obstante la psicolingllistica realiza un enfoque del len-
guaje que le es propio y que le diferencia de otras ramas unidis—
ciplinares, con la excepción de algunos estudios pragmáticos;
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(01] Para el osicolinollista la lengua está intrínsecamente es-ET
1 w
142 619 m
412 619 l
S
BT

tructurada por y para la comunicación
(cf. HU?ET Y COSTERFIAMS 76, pag. 4>
Hupet considera que uno de los grandes aportes de la psico-
lingúistica es la importancia que se le concede al contexto, desde
los primeros trabajos de los años 60, pues aunque hubiera trabajos
de orientación pragmática, incluidos los del mismo Halliday que ya
señalaban que toda teoría sobre la interpretación de las frases ha
de basarse fundamentalmente en el estudio del contexto, en general
estos lingilistas, en esas mismas obras no van más allá de esas
deolaraciones de principio (cf. HUPLT 13, pag. 8).
Para estudiar de manera más completa L el tratamiento que ha
recibido la pasiva en psicolingllislica a recomendamos al lector que
consulte las dos obras ya referidas, de 1973 y 1916, en que
interviene Hupet. Estas obras presentan la ventaja no sólo de
esbozar uro recorrido histórico de muchísimos trabajos de psico-
lingUistica anteriores, sino que también ellas mismas se integran
en el grueso de trabajos erperimentales y analíticos al repertoriar
los resultados de experiencias realizadas por el departamento del
mismo Mupet. curiosamente el titulo de HUPET Y COSTERMANS 76 alude
a quince años de investigación, nosotros desde aquí podemos hablar
de treinta, basta con echar las cuentas hasta nuestros días, la
materia está lejos de agotarse y los trabajos de Hupet posteriores
a estos que acabamos de citar son la prueba viva de ello.
9” 1. 1. PSZCOLTNGUTSTTCA r TRAI’ISFOR—
MACION PASTVA,
srzirr,rtranas rxo nrrnnsncr~s
OfliJEflArrvo -ES rn ZJCTURALSS E’nrns
AC~XVA 1~ FASrtA
Desde la aparición de SS en 1957 muchas estructuras lin—
gilisticas se conseguían a través de transformaciones, así que los
psicolingUisaas se pusieron manos a la obra para comprobarlo, de
modo que, como señala HUPE? 73, muchos de ellos se interesarían
por el tratamiento de - operaciones particulares relativas a la
noción lingúistica de ‘Tt?0 DE FRASE (activa, afirmativa, pasiva,
pasiva negativa, etc,>, la cual constituye lo que Chomsky deno-
minaría constituyente básico en su TEE y que nosotros preferimos
denominar Hedalidad, como en la Teoría Estándar de Dubois,
En Miller 62 se considera, siguiendo un modelo transfor-
mación, que la gente genera las pasivas transformando oraciones ac-
tivas, intervirtiendo el orden del actor, verbo y objeto y haciendo
los otros cambios necesarios, El mismo afto, en colaboración Con
Hc}Cean y Mohín, Miller desuestra que para realizar dos frases que
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requieren más de una transformación (por ejemplo pasiva y negati-
va> el tiempo requerido para generarías es mayor, y en otro trabajo
dos años posterior, constatan que las transformaciones negativas
siempre son más fáciles que las transformaciones pasivas puesto que
se tardaría más en generar una pasiva que una negativa, lo que
representan figurativamente
<02> T,., ~ TÉ.,
(cf. HUPET 73, paq. 5—6)
Para Miller una gramática transforreacional aportaría un modelo
para describir cómo la gente genera frases, y así la gente recor-
daría las frases sólo coso RERNEL SSR2’SRCSS (como simples estru-
cturas activas y declarativas> y generaría todas las posibles
variedades gramaticales aplicando las apropiadas transformaciones
al ¡<ERREL (—núcleo). Es cierto que no se trata de una inter-
pretación generativa correcta, por ser demasiado simplista, pero
no olvidemos que ese escrito apareció en pleno apogeo de la
primitiva teoría preestándar.
Clark realiza un experimento, en 1965, sobre dos grupos de
60 sujetos para ver la diversidad y covariación de las palabras
usadas coso ACTOR, VERBO y OBJETO de oraciones simples activas y
pasivas. Los participantes tenían que completar un cuestionario con
oraciones activas y pasivas, según el caso, y en base a ello con-
cluye que “la gente pone aquello de lo que quiere hablar . . . en
comienzo de frase” (op. oit. por pag. 7 de JOHNSON—LAIRD 68B), por
lo que también podemos incluir a CLARE 65 entre los adeptos a la
noción C526>. Además OLARI< 65 realiza una crítica de la oposición
activa/pasiva (PC?) que establece MILLER 62 que supeditaría las
frases pasivas a las activas, los resultados de su propia ex-
periencia le llevan en otra dirección distinta de la MILLER 62; de
manera que Clark concedería mayor independencia al estatuto de las
pasivas:
a> En las activas, el actor es mucho menos desconocido que el
verbo y el objeto. Dl actor varia relativamente indepen-
dientemente del verbo y obj, que covarian más como una
unidad
b> En las pasivas, el objeto <el sujeto de la estructura de
enunciado> • verbo y actor no se diferencian mucho en cuan-
to a ser más o menos conocidos. Como en la mayoría de las
pasivas se omite el actor, el objeto y el verbo suelen dar
más información acerca del actor, o la restringen, que el
actor acerca de ellos.
c> también difieren pasivas y activas en el uso de SUSTANTIVOS
ANIMADOSi
— en las pasivas el 68.31 de los actores eran animados
y el 45.81 de los objetos “
sujeto gramatical> 1
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— en las activas el. 81.5% de los actores lo eran
y sólo el 26.7% de los objetos
De lo que concluye que se usa más la pasiva cuando el ob-
jeto es ANIMADO.
Por su parte SLOBIN 66 y HcMAMON G3 consideran que la
pasiva es más difícil de comprender que la activa, y además, así
coso los trabajos coetáneos de Gough también cuestionan la validez
de (02), ya que con investigaciones sobre estímulos pictóricos o
frásticos concluyen que las negativas son más difíciles de EVALUAR
que las pasivas Ccf. HUPE? 73. pag. 6>. Por ejemplo, HcHanon pre-
sentando frases KO’, >4 y PH de la forma
(COAS> 7 précáde 3
o -
<ccss’ > 3 est prácédé par 7
(MUPE73, pa,g. 6> 60853
demuestra que el tiempo de verificación de frases negativas es
netamente má, largo que el de las frases pasivas correspondientes
lo que se opone radicalmente a (02>
(03>
T, (El> ?, (2)
Cibidem>
En el terreno de interferencia entre la psicolingDistica y la
teoría de la información, según señala Hupet, también se extrae
de estos trabajos que,
— las frase verdaderas se verifican más deprisa que las falsas
— que hay interacción entre la variable verdadero—falso
y afirmativo-negativo
Gough y Smith han presentido la insuficiencia de los fac-
toras sintácticos para explicar todos esos datos. LA EXISTENCIA de
RflSUL?AOÓS CO>ETRAOIOTORIOS ha conducido a los investigadores a
cuestionar la correspondencia estricta entre el modelo trans—
formacional y el Modelo, que queda por hacer, de la ACTUACIÓN de
los utilizadores de una lengua. La dificultad de generar una u otra
frase no sólo habrá de atribuirse a su complejidad lingilistica.
Así, si admitimos que cada construcción sintáctica posee una
función semántica propia, se puede suponer que aparecerán más
fácilmente cuando desempeñan tal función en el discurso. Esta
reforaulación que se hace en HUPEr 73 de la teoría transformacional
en realidad se corresponde con la TEn, verdadera fase coetánea de
su articulo, lo que pone de relieve el hecho de que la evolución
de las teorías genezativistas no sólo se debe a las dudas y cues-
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tionamientos de los lingilistas sino también a las aportadas por
teóricos de otras disciplinas. Del mismo modo que la ley de
prevalencia del sujeto animado establecida por Dubois en 1967 e
intuida en sus trabajos de 1966, ya la encontramos sin una for-
mulación totalmente definida en la conclusión c) de CLARE 65. El
transformacionalismO inspiró toda una serie de trabajos psico-
lingtlisticos, que a su vez contribuirán a la evolución rápida de
esa escuela lingilistica.
9 - 1 - 2. EXPEnIENOtAS DE LA
PSICOLINGtXISTICA ANGLOSAJONA
EN TORNO A 1970
Tres eran los problemas relativos a la pasiva Ftp que apa-
recían en los primeros trabajos de psicolingtlistica al respecto:
- ¿Qué elemento de la frase se ve más afectado cuando aplica-
mos la pasiva?
— ¿Qué oración será más fácil generar, nola activa o una pasi-
va?
— ¿Cuál es el grado de diferencia generativo de una frase
pasiva y de una negativa?
Los trabajos inmediatamente posteriores van a seguir trata-
ndo los mismos problemas, que de hecho se corresponden con las
preocupaciones de la gramática generativa del momento e incluso
posterior , con la peculiaridad que los psicolingllistas prestan,
desde el principio, especial atención a la relación entre los cons-
tituyentes de base chomskyanos, que por corresponderse en el caso
estudiado con dos de nuestras modalidades facultativas: la pasiva
y la negativa, nos parecen de especial interés y actualidad desde
nuestra perspectiva generativa posestándar.
En relación directa con CLARE 65, JOHNSOH-LAIRD ESA demues-
tra que la frase pasiva se prefiere cuando la entidad del sujeto
gramatical es más importante que la entidad realizada en el
complemento agente. Sin embargo, como señala Hupet 73, habrá que
determinar qué entender aquí por IMPORTANCIA (nosotros preferire-
mos hablar de relevancia temática).
JOHNSON-LAIRD 685 realiza un experimento que corrobora la
hipótesis de JOHNSON—LAIRD ESA, donde se recurría a estímulos
pictóricos, experimento que ya hemos descrito en 8.4.3, comentando
(0019) y (COSO>. Y como señalábamos en el mismo lugar Johnson-Laird
concluye que la pasiva atribuye mayor importancia al sujeto
gramatical que la activa, Para intentar precisar lo que llama im-
portancia cita, en JOHSHON—LAIRD ESA, las hipótesis de JESPERSE>4
1924, que considera al sujeto gramatical como “centro de interés’
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y a PREOR 1879 que lo define como aquello “en lo que queremos que
se fije el oyente especialmente”.
Rl experimento de JOHHSON—LAIRD ESA probaba cómo com-
prendían los oyentes las frases, así tenían que dibujar una serie
de diagramas para Ilustrar una frase activa y la pasiva correspon-
diente; en este otro experimento se hace a la inversa: se presenta
a los estudiantes un diagrama y estos tienen que escoger una
descripción apropiada de una serie de oraciones activas y pasivas,
flHNSoN—LAIpr~ GEA intentaba emular la actuación iperformance> del
hablante al interpretar una frase, aquí se intenta emular la
actuación del hablante para escoger una frase que describa algo
(cf. JOHHSON-LAIRD ERE pag. 7). fln ambos trabajos llega a los
sinos resultados, la validez total de (826> como justificante de
la pasiva TOP, es decir que cuando se considere el SN
2 como más
importante habrá mayor tendencia a utilizar la pasiva que la
activa. Además Jonshon—Laird tiene bastante claro que en realidad
pasiva y activa no son sinónimos, frente a lo que pretenden los
escritos de la teoría preestándar y estándar que circulaban en la
¿poca (SS, XATZ—POS¶’áL 64) puesto que la pasiva se escoge cuando
el SUJETO (.OBJ) tiene gran entidad y predomina frente al SNl 1
sujeto agente>, esta diferencia es suficiente para escoger un tipo
de frase que requiere un MAYOR ESFUERZO para ser generada, como lo
es la pasiva (cf. JOMNSON—LAIRD ESA, pag. 69), puesto que según
NoHANON 63 y BLOBIR 64, ya referidos en el apartado precedente, las
pasivas son más difíciles de entender y de generar que las activas.
Por su parte NU’PTRNLOCHER ESA no va a poner a prueba el
problema de la pasiva en si mismo, sino el de la comprensión del
actor. Así, examina la Comprensión por niños (de un grupo de par—
vulitos (“nuraery”) y otro de primero de EGE (‘first-graded’ — 6½
- 7 años> de oraciones del tipo,
~‘he red bloclc is en top of the green block”
considerando un bloque como fijo (FE> y otro como móvil (MB>. El
resultado que obtiene es que los niños en ambos grupos cometieron
más errores cuando el ME era objeto que cuando era sujeto de las
frases propuestas por el experimentador CE). Además, considerando
sólo los casos en que los sujetos (8> respondieron correctamente.
resulta que les costó mas tiempo colocar el MB cuando era el
objeto que cuando era el sujeto. Por otro lado, aunque los más
mayores tardaba., un poco nenos que los otros, seguía habiendo para
-ellos taisbien una diferencia apreciable entre lo que tardaban en
colocar el objeto y el sujeto, por lo que podemos suponer que el
mismo tipo de - diferencia se apreciaría con gente mayor todavía
(cf. op. cit. , paq, 301). En el mismo articulo realiza otro ex-
perimento similar con niños mayores (6½ a 9 años> y presentándoles
dos FE, y tañían observa que se producen más errores cuando el >43
es el objeto que cuando es el sujeto.
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Para justificar sus resultados en HUTTEHLOOHER ESA se con-
cluye que la comprensión requiere una correspondencia entre la
forma de una descripción lingilistica y la realidad linguistica
(the extralinguistic state of affairs”). Es decir, seguramente el
sujeto gramatical de un enunciado recibe el papel de actor, y este
término debe corresponderse con el actor en la realidad, para ser
bien comprendido. Cuando MB era el objeto gramatical los 5 tenían
que transformar el enunciado del E para que corresponda con la si-
tuación extralingilistica y así poder comprenderlo. Así podíamos
encontrar comentarios espontáneos entre los niños que ponían aÚn
más de relieve la dificultad de comprensión por parte del hablante
de un orden argumental inesperaAo: “oh, that means the green block
goes under the red block.
En el caso de HUPTENLOCHER 688 se pretende ver cómo se
realiza la comprensión del ACTOR cuando se utilizan oraciones pasi-
vas. Para ello somete a 48 sujetos de 40 curso de LOE. (fourth
grade”) frases del tipo:
The red truck is pushing the green truck”
poniéndoles delante dos camioncitos, se trata de que coloquen el
Mt (camión móvil) según la oración de E que podría contener un MT
que fuera.
sujeto gramatical y lógico sujeto gramatical, pero objeto
lógico(pasiva>
objeto gramatical y lógico objeto gramatical, pero sujeto
lógico (pasiva>
SE observa que para las frases activas era más fácil colocar MT
respecto a PT cuando se describía el primero como sujeto gramati-
cal que cuando se hacia como objeto. Con las pasivas era más fácil
colocar MT cuando se describía como sujeto lógico- objeto gramati-
cal que cuando era objeto lógico-sujeto gramatical lo que concor-
daría con los trabajos de McMANOM 63 y ELOBIN 64 sobre la mayor di-
ficultad generativa de las pasivas.
Por último, en cuanto a la relación entre las modalidades
pasiva y negativa OREENE ~O presenta a los sujetos pares de frases
con diferentes tipos de construcciones, preguntándoles que digan
lo más deprisa posible si tienen un significado idéntico o dife-
rente, y descubre que se tarda menos con los pares de frases que
emparejan la afirmativa con la negativa contraria, o la afirmativa
con la pasiva de la misma significación. De ello concluye que la
utilización de la modalidad negativa sólo es “natural’ si Se trata
de invertir el sentido de una proposición afirmativa, mientras que
la utilización “natural” de las frases pasivas no implica esa
inversión. Es decir que las pasivas negativas no son muy normales,
ello además va contra los que rechazan la existencia de una
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Tpasiva basada sobre una activa de base, puesto que la relación
semántica entre activa y pasiva afirmativas se establece con suma
facilidad, según su experimento <cf. op. oit. por HUPET 73,
pag. ~>
Se nos puede recriminar el haber prestado tanta atención a
estudiosos del inglés, lengua que tan poco tiene que ver con el
francés, sin embargo dado el carácter tan simple de las frases
pasivas relacionadas con les experijaentos tratados pensamos que
sus conclusiones pueden ser igualmente extensibles al francés, que
puede presentar estructuras exactamente iguales a las referidas.
De hecho, los sismos trabajos han recibido todavía más atención por
un especialista de la filología francesa, como Hupet. Pero como
también nos parece primordial tratar sobre todo experimentos
ejercidos sobre sujetos francófonos, vamos a ver ahora los realí—
zados por el siseo profesor Hupet, en correlación con los anterio-
res.
9. 1 - 3 - LAS PRIMEIflAS EXPERIENCIAS
ErEaruAnAs POR HUPET
Con relación a los tres problemas planteados por la peico—
lingtlistica anglosajona, BUPET 73 va a empezar tratando el tercero
de ellos. En sus experiencias, va a intentar desentrañar si las
construcciones sintácticas O’, N y PH tienen en francés funciones
semánticas especificas que según el objeto del discurso, podrían
determinar en el locutor la elección de una construcción particu-
lar, en concreto pretende comprobar si detrás de la frase negati-
va o pasiva hay un significado semántico que condiciona la elección
del hablante.
t>En primer lugar realiza una prueba de preferencias. A 48 in-
dividuos se les someten los pares de frases.
Mémo signification Signification contraire
1 précáde Y Y prácéde X
Y est précédé par 3< 1 3< est précédé par Y
3< n’est pas précédá par Y Y nest pas précédé par X
Y nc préc~de pas X Y nc précéde pas Y
Y est précédé par 3< 3< est précédé par Y
3< n’est pas précédé par Y Y n’est pas précédé par 3<
Y nc précéde pas 3< X nc précéde pas Y
>4upet observa que la construcción pasiva será preferida sólo cuando
no tiene por función invertir el sentido.
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2> En segundo lugar realiza una prueba de verificación, con la
que intenta medir en cuanto tiempo se perciben frases afirmativas
verdaderas o falsas, activas y pasivas en relación con unos
estímulos pictóricos. Así con dos verticales paralelas 3< e Y
propone la frase (y sus Transformaciones P, N y PH):
X dépasse Y
y
L’arbre dépasse la maison
El investigador comprueba que las afirmativas verdaderas, tanto
activas como pasivas se verifican más deprisa que las afirmativas
falsas (como ya habían señalado otros investigadores para el in-
glés>
Las conclusiones que extrae de estas dos pruebas radican en
que a la hora de estudiar el problema de la codificación y des-
codificación de frases no sólo hay que tener en cuenta su estruc-
tura sintáctica sino también su contenido semántico, puesto que es-
tructuras sintácticas como la pasiva tienen una carga semántica en
si que puede ser más o menos conveniente, más o menos preferida por
el hablante, según las circunstancias.
Los resultados suyos concuerdan plenamente con los de OREE—
HE, en lo que se refiere a la interacción de las modalidades pasiva
y negativa, lo que refuerza la validez de los postulados psico-
lingilisticos en una cuestión que apenas había sido tratada por los
trabajos generativos contemporáneos.
9 - 1 - 4 - CRíTICA FSICOLLNG{AISTZCA AL
GENERATIVISMO
Podemos considerar el trabajo HUPS’~ 73 coso una obra de
Psicolingllistica, con bases generativistas. tí danomina 15 for-
mulación generativista a la teoría preestándar y 2~ formulación a
la teoría estándar. Sin embargo frente a estas dos etapas generatí-
vistas, él mismo va a dar bastante predilección a los factores
semánticos, lo que le lleva a extrapolar su razonamiento personal
a ambas teorías chomskyanas indicando que tanto desde una perspec-
tiva, como desde la otra hay una semántica yacente o subyacente con
las frases pasivas, En realidad lleva razón al reconocer un mayor
papel de la semántica en la teoría generativa sobre la pasiva, pero
debería haberse referido más exactamente a la TEE, que apenas
estaba forjándose en esos momentos, y no atribuirlo a SS o MS,
En realidad, en HUPET Y COSTBRHANS 76 los autores se van a
mostrar mucho más críticos con respecto al generativismo, así
empiezan considerando que la gramática generativa da soluciones
AD }IOC, al problema de la pasiva, soluciones que siempre son par-
ciales, lo que la contrapone por completo a (01), piedra de toque
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de la psicolingftística. Para ellos, como psicolinguistas lo primero
que hay que ver es si hay sinonimina entre la activa y la pasiva,
si no la hay habré que definir las funciones de la pasiva. El
generativis~o chomskyano adolecería de la falta de tales preocu-
paciones ‘, sin embargo en esto parecen ignorar que precisamente
la cuestión de la equivalencia semántica entre activas y pasivas
estuvo en el centro de polémicas internas del generativismo,
incluso dentro de la teoría estándar (cf, 7.1.3>; en cuanto al
interés por las funciones senánticas de la pasiva, (027> formulado
en la etapa reAs reciente del generativismo demuestra que no Os ex-
clusivo de la psicolingllistica, En definitiva, Huper y Costermana
cometen el sismo error que muchos críticos del generativismo, al
referirse a modelos teóricos desfasados,
De todos modos, la crítica de Slupet y Costermana es honrada
e imparcial, aunque mal fundada, por ello según estos autores el
paicolingilísta reconoce dos aciertos de la GGT, frente a lo que
podían aportarle las gramáticas descriptivas.
1> establece la relación semántica entre activa y pasiva
2> establece que la pasiva es más compleja que la activa
En relación con tales presupuestos los primeros trabajos psico-
lingtlisticos, influidos por la graisática generativa, demostraban
que las pasivas se memorizan peor que las activas, se evaluan peor
o se comprenden senos deprisa, cono ya se ha visto en apartados
anteriores.
- Ademá, podemos seguir considerando ciertas bases generatí-
vistas en HUPE? Y COSTERHANS 76, trabajo de orientación más bien
pragmática, al analizar los criterios estructurales a los que los
autores se atienen para catalogar las pasivas TOP. Así, aceptan
como postulado esencial sacado de la primera versión de gramática
generativa que el agente va precedido siempre de un demarcativo
par. sous. de. 1 (lo que se corresponde con la adaptación al
francés de la teoría preestándar chomskyana, Hupet y Costermaros dan
la versión de (629> que aparece en DUBoIS 67), ello permite
considerar que dos frases, que también contienen un desplazamiento
de actantes comparadas entre si, como por ejemplo Georoes aime
Honioue y Menique aime Geornes no son pasivas ¼ además acepta que
en principio la transformación pasiva se trata de una transfor-
mación facultativa, como negación, interrogación. De la segunda
versión retiene que hay indicadores rintagmáticos que representan
la trayectoria de la estructura profunda a la superficial, y además
todos los elementos de la estructura profunda recibirían una inter-
pretación semántica <cf. 7.1.3). Una vez más podemos criticar la
adaptación que hace suya de la Teoría estándar, pues si se con-
sidera la pasiva como transformación acorde con SS, según la
teoría estándar las transformaciones no alteran el significado, y
por tanto no habría diferencia semántica entre pasiva y activa
(como postulan ICATZ & POSTAL 64> o en todo caso esa diferencia
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seria mínima (como postula Chomsky en MS), lo que contradiría
precisamente la diferenciación semántica que >lupet quiere defen-
der. Los principios básicos generativistas que se hallmn más en
correspondencia con los razonamientos semántico-estructurales de
HIJPZT 73 y 76 se encuadrarían en una tercera formulación de la
gramática generativa, de la que no nos habla el autor (que seria
la PEE Por otro lado Hupet y Costermans también hacen uso de la
oposición marcado/ no marcado, terminología que atribuyen a la es-
cuela de Praga, pero de cuya productividad en lingilistica gene-
rativa, fundamentalmente en fonología, no cabe ninguna duda < cf,
HUPEP Y OOSTERHANS 76, pag. A>.
De todos modos, la psi¿olinquistica de Hupet y Costermans
no se considera en modo alguno supeditada al generativismo. Los
autores abogan por una linquistica de lo que se dice y no de lo
que no debe decirse, enlazando con ideas de I4artinet que implican
una crítica subyacente del generativisaAO (cf. op. oit, pag. 25).
Y en ese sentido les va a parecer fundamental el preguntarme ¿por
qué a veces se escoge la pasiva? Nosotros personalmente, pensamos
que ese problema también nos interesa en el seno de un generativis-
mo integral, y no vamos a mostrar ningún escrúpulo acientifico y
partidista para dejar escapar lo que nos pueda aportar la perspec-
tiva de Hupet y de la paicolinguistica en general.
9. 1. 5. pszcOLINGtIZS¶L’ICA Y PRAGMATICA
Esa independencia que establecen Hupet y Costermans entre
psicolingUistica y generativismo está claro que la hacen a favor
de la dependencia de la poicolinguistica con respecto a otra
escuela: la pragmática, lo que subyace ya en (01). La dependencia
o interdependencia es tal que bien podríamos incluir este apartado
en el capitulo precedente, aunque los autores en cuestión gusten
de autodenominarse psicolingtlistas. Esa voluntad de los autores nos
ha llevado a incluir en el capitulo 8 sólo los planteamientos sobre
la presuposición, que nos han parecido bien diferenciados con
relación a otras obras autodenominadas pragmáticas o adscritas a
la teoría de la enunciación. De todos modos no somos los primeros
en relacionar trabajos psicolinglisticOs de este tipo con la
pragmática, puesto que SPILKA 79 comenta el de 1976 bajo el titulo:
Considérations oracnaatioues
.
Antes de empezar con el análisis de sus nuevos experimen-
tos, partiendo de que un elemento no marcado parece siempre más
fundamental, más neutro , más simple que el elemento marcado, los
autores consideran que la activa seria la forma no marcada y la
pasiva la forma marcada (cf. HUPET Y cOSTERHANS 76, paq. 10>.
Aplicando los métodos de la investigación socioli,gilistica, en el
departamento de lingQistica de la Universidad de Louvain, se
realizan una serie de experiencias ‘ deseando conocer las preferen-
cias de los sujetos hablantes, con objetivos semejantes a los del
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experimento 1> visto en 9.1.3 En ese articulo y en HUPE? 78 se dan
cuenta de esos cinco años de experimentos, realizados desde HUPET
73 Se plantea ahora la cuestión de ver en contexto los factores
que pueden favorecer el empleo de la pasiva, factores previamente
estudiados en frases aisladas sin contexto suficiente para poder
influir en la comprensión, así se determinaban una serie de
tendencias o de funciones semánticas, algunas de las cuales
coinciden exactamente con loo factores de transformación pasiva
recopilados por la teoría estándar de Dubois (of. HUPEr Y COSTER-
14AN8, pag. 13}, lo que pone en evidencia el, carácter artificial de
la separación que se quiere hacer a veces entre generativismo y
pragmática. Así, se determinan diez condiciones que favorecen la
voz pasiva antes que la activa:
f04> 1> La ausencia de sintagma que denote al agente
21 La preservación del orden sg, pl
~> La preservación del orden animado, inanimado
5) La preservación del orden definido, indefinido
6> La tendencia a reducir la distancia entre referente y
referido
71 Ls cohesión del sintaqoss verbal y del sintagma adverbial
8> La cohesión contextual
9> La oposición conocido—desconocido
16> La asimetría de la frase
condiciones que podemos representar con algunos ejemplos de los
escogidos por HTJPEP Y COSTErnIA»S o SPILI<As
<CC86> 1> L’heure du départ fut annoncee
2> La concierge fut interrogée par les magistrats
SI Ha socur est effrayée par le noir
4> Le lauréat est intervine par les jeurnalistes
5> Le jubilaire a été accucillí par une cousine
‘1 Ce pianiste a étá engagé par le chef d’orchestre
7> La collision fut évitée de justease par le motocyclis
te
8> lIna crpheline a été adoptée par son frére
9> Le doyen actuel n’est pas trés apptécié
10> L’équipe bleue a été défaite par l’équipe verte
En todos esos casos se prefieren las oraciones de (CC8O) a las
activas correspondientes, por las razones o tendencias expresadas
en <04>, por ejemplo los mismos autores señalan algunas de esas
activas no deseables,
CCCa6’) Li On annonga l’heure du départ
2’> Les sagistrats interrogent la concierge
3’> Le noir effraie ma socur
s,> Les journ,listes imterviewent le lauréat
8,> Son frére a adopté une orpheline
1
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Las tres últimas condiciones de (04> reciben aclaraciones
en SPILXA 79 (cf. pag. 246—7>:
8> Se prefiere 8> a 8’> porque en 8) el referido Une or
—
oheline precede el referente contextual (SON), mientras que la
ruptura de esa regla, en 8> haría pensar que se trataba del her-
mano de otra persona,
9> En 9> se presupone la existencia del Boyen, es decir, si.
lo reformulamos en términos informacionales Le doven actuel presu-
pone que hay un decano (constituiría el DATUH> mientras que il
nest psa trés ao,o,récié aportaría la información nueva (el NOVUK>.
10) Como ya veíamos en 8.1.5 comentando la presuposición en
(0064) y (COES> frente a sus predecesores, HUPE? Y COSTERUANS 76
piensan que el acento enfático no recae sobre el objeto sino que
es el agente el que se encuentra puesto de relieve en la frase
pasiva. Para interpretar semánticamente la frase 10) cabrían dos
posibilidades,
10.1 On s’Atonne que léquipe bleue ait pu ¿tre défaite
(topicaliza al equipo azul, OB),
10.2 on trouve surprenant qu’elle alt ¿té défaite par
léquipe verte (topicalizando al AGENTE>
Personalmente 10.2 nos parece una interpretación rebuscada, y en
todo caso seria una retopicalitación del agente, destopicalizado
por el uso de la pasiva en si, y para que tuviera efecto haría
falta un contexto linguistico que pusiera aún más de relieve al
agente; de todos modos la mera frase pasiva no basta para trans-
mitir esa topicalización del agente. El problema planteado por la
tendencia 10> es el mismo que el que veíamos dentro de las con-
sideraciones pragmáticas de Lerot sobre la acción de la entonación
en una frase pasiva (cf. 8.1.1>, y en efecto, en la lengua oral
bastaría una u otra entonación para otorgar a 10> la interpretación
10.10 10.2 (entonación que cambiaría completamente con los colores
del hincha que emitiera la frase>.
Por otro lado en su explicación de algunas de las tenden-
cias (04> HUPE? Y cOSPBRMANS van a incluir oraciones (0086> que SC
preferirían a las activas (COSE’ , lo que constituiría una primera
violación del objetivo fundamental de la psicolingilistica, es-
tablecido en el último párrafo anterior: la intención de crear una
lingilistica de lo que se dice y no de lo que no debe decirse. Pero
en lo que se refiere a la pasiva FC? la violación es total, puesto
que también nos van a mostrar pasivas que es~ aplicación de las
tendencias (04> no serian preferidas por los investigados, es decir
de pasivas que no deben decirse, prefiriéndose las oraciones (0087>
a las de (0087,>, para respetar las tendencias respectivas.
1
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(0087>
2> Le portier a accompagné les congressistes
3) te ploabier a rapará la fuite
5) Le photoqrapbe a adopté une orpheline
6) Ce marín a repeché le commandant
8> Son fr)re a adopté une orpheline
(0C87’}2’> Les congresmistes ont até accompagnés par le portier
3,’> La fuite a CtA réparée par le plombier
5’> Une orpheline a été adoptée par le photographe
6> Le commandant a até repeché par ce marín
Z’> Une orpheline a. Até adoptée par son frére
Por Oltiso esas tendencias interactolan de modo que, si
consideramos frases “fuertes” las que respetan esos factores y
“débiles” las que no, las frases “fuertes” se retendrán mejor y
antes que las “débiles”; lo que implica que una pasiva donde se
conjugan varios factores favorables será todavía más “fuerte.
En HUPHT 78 se repertoria una experiencia realizada sobre
30 sujetos adultos y se comprueba que cuando se trata de frases
aisladas los resultados no son satisfactorios y los factores que
favorecen el empleo de la pasiva se diluyen.
Si hacemos una crítica constructiva de (04> y de la metodo-
logía aplicada, en primer lugar cabe poner en relación la tendencia
S>-y la 6>, pues ambas hacen referencia a la cohesión y a la
referencia contextual. En realidad la tendencia 8> es una readap-
tación que hace SPIL~A del comentario de la tendencia 5) que se
encuentra ero HUPE? Y OOSTERHANS 76. Pero salta a la vista que en
esta obra la, selección que se realiza de los ejemplos 8> y 8’> es
totalmente la contraria: IiUPET Y COSTERHAMS escogen como frase
preferida la activa que Spilka rechaza, mientras que dejan de lado
la pasiva que prefiere Spilka.
Además la denominación de otras tendencias tampoco nos
parecen formuladas correctamente, pues no pueden ser comprendidas
por muchos investigadores, dado su saetalenguaje poco especifico.
Por ello, para evitar confusiones proponemos renosbrar provisional-
mente (04> coam sigue,
(05) 1> La ausencia de 8)1, en la estructura de superficie.
.2> La preservación del orden sg, pl
3> La preservación del orden animado, inanimado
5> La preservación del orden definido, indefinido
6> La tendencia a reducir la distancia entre referente y
- - referido
7) La gohesión del sintagma verbal y del sintagma adverbial
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8> Precedencia del referido ml referente.
9> La preservación del orden DATUH—NOVUH.
10> La topicalización del novum superficial pospuesto que se
opone enunciativamente al datum prepuesto (el efecto
inverso focalizando el datum prepuesto opuesto al novus
también es posible>.
En conclusión Hupet, manteniendo su línea científico—me—
todológica desde 1973, piensa que lo más importante para el
lingtlista no será saber si es más o menos difícil que la activa,
como lo habían buocado trabajos anteriores de psicolingQística,
sino saber el por qué de la forma pasiva y especificar su empleo.
De la psicolingllistica pura y simple, el autor propone volverse
hacia la lingilistica teórica (cf. HIJPBT 78, pag. 136>, aunque
evidentemente para él, con implicaciones psicolingtlisticas.
Personalmente pensamos que la psicolingQistica y los es-
tudios sobre muestras en forma de test, sin duda manipulados por
el experimentador, pueden servir al lingilista fundamentalmente como
prueba de verificación pero de momento no disponemos de medios para
que nos puedan servir como fuente de conclusiones teóricas. Así es
como lo hemos enfocado en nuestro trabajo a la hora de realizar un
test pero sobre unas frases que ya habían requerido un trabajo de
confrontación teórica y de estudio de corpus previo bastante con-
siderable; así nos ha servido sólo para matizar las conclusiones
e ideas que se habían ido forjando a lo largo del grueso de nues-
tro trabajo de investigación.
Además podemos volver a traer a colación aquí lo ya dicho en
8,4.3 sobre la contradicción de los resultados de las experiencias
de trabajos psicolingtlisticos. A la hora de determinar el valor
pragmático de la pasiva (la primera cuestión tratada por la psico-
lingilistica en el apartado 9.1.2) los resultados de KUPBT Y COSTER—
MAMS son totalmente opuestos a los de Johnson —Laird, lo que sólo
puede tener dos explicaciones:
- Los anglófonos tienen diferentes motivaciones para es-
coger la pasiva y la negativa de las de los franceses,
cuando se trata de frases tan sencillas como las vistas en
estos apartados.
- Las experiencias realizadas por unos y otros no ofrecen
garantías de validez, puesto que estando todas ellas plen-
amente justificadas con distintos razonamientos metodológ—
icos se contradicen.
La primera explicación pierde fundamento al encontrar in-
vestigadores anglófonos que trabajando sobre el inglés emiten
resultados tambian contrapuestos a Johnson—Laird <cf. conclusiones
de CLARK 65, en 9.1.1). Por lo que la segunda explicación y nuestro
cuestionamiento de la fiabilidad de las experiencias psicolingllis-
1
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ticas nos parecen completamente justificados. La fragilidad de
tales procedimientos la reflejan el último experimento de HUPBT 78
sobre frases aisladas sin contexto.
No obstante, cabe poner de relieve la afinidad de la prag-
mática con su vertiente psicolingilistica. Pues de las tendencias
(04> ya hemos visto coso 10> se relaciona con los postulados de
Lerot, pero además 6> y 8) se relacionan directamente con el
emfoque contextual de Pinchen, visto en 8.4.4, sobre todo con su
segunda propiedad de la pasiva, acercar el referente al referido.
Lo mismo que 9> se relaciona con la primera función de la pasiva
desentrañada por Skibiñskas topicalización del rema pospuesto
profundo, datus superficial. Pero además la utilidad de las mismas
tendencias <04> en gramática generativa no dejan ninguna duda, a
fin de cuentas como antecedente de dichas tendencias está el
quehacer del qenerativista Dubois, de modo que nosotros vamos a
intentar verificar sobre nuestro corpus la adecuación de tales
tendencias. La psicolingllistic. está perfectamente integrada en
nuestro estudio, paro además está interconectada con las otras dos
interdisciplinas que incluimos en este capitulo. Ya hemos visto,
dome fundamentalmente los psicolingt>istas ingleses realizaban sus
experimentos sobremuestras de alumnos, pero los resultados de sus
investigaciones y de la. nuestras no cabe duda que revertirán
también sobre los alumnos, así la psicolingilistica y la lingúistí-
ca en general devuelven sus frutos a la didáctica. Muestra evidente
de ello el titulo de una tesis doctoral repertoriada en HUPST 78,
que en ese entonces todavía estaba esi preparación: Examen critioue
de la orésentation de la obrase passive dans les manucís scolaires
,
A la lumiére des récentes domnées de la nsvcholinouistieue
92. LA DIDACTICA
Mientras que la psieolingllistica, ciencia muy reciente, la
velamos sobre todo en relación con las dos escuelas lingUisticas
que también son las más recientes, la didáctica va a aprovechar
las enseñanzas de muchas más escuelas, empezando por la gramática
tradicional hasta la teoría de la enunciación, y las va a reflejar
en sus manuales y e~ercicios. Pero lo que también va a interesar
al pedagogo y lingOista será ver cómo, al margen de cualquier
teorización posible, los hablantes de cualquier edad perciben el
fenómeno p.stvo, cuales son las reaccione. espontáneas de los
alumnos más jóvenes a conceptos recién aprendidos o qué es lo que
queda a los aSultos de esos conceptos aprendidos tiempo atrás.
9, 2. 1~ LA PASIVA Y LOS MARUALES ESCOLARES
Leduo-Adine, partiendo de una óptica fundamentalmente Gene—
rativista, aunque a veces también habla en términos de la enuncia—
cién, ha realizado un trabajo critico sobre los distintos manuales
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aparecidos hasta 1977, en el que va a ver cómo se coordinan TEORíA
y PRACTICA, en el tratamiento de la pasiva por esos manuales es-
colares al uso. Por su parte. sourguignon va a considerar cómo
queda definida en los distintos manuales, a nivel teórico y ex-
plicativo la estructura PCP, es decir étre + narticiolo. Vamos a
traer a colación aquí algunas de las ideas y conclusiones de ambos
investigadores, al mismo tiempo que remitimos al lector a esos
artículos para consultar los títulos de los manuales repertoriados
allí (cf. LEDUC-ADINB 77, BOURGUIGNON 7g>.
Y puesto que estamos en el dominio de las ciencias de la
educación> que gustan tanto de qíaboraciones taxonómicas, qué mejor
manera de plantear nuestra exposición que en términos de objetivos
y metas que cumplir. Así, según Leduc”Adine la enseñanza de la
gramática tiene 3 metas.
( il
1) tIna gramática reflexiva que permite construir modelos, for-
malizar la lengua
2> Una gramática aplicada que da acceso al dominio del habla
y de la escritura
~> Una gramática discursiva que permite comprender los dife-
rentes funcionamientos de la lengua <distintos órdenes
iformas/condiciones de producción
(op. cit. , paq. 31>
correspondiéndose con cada una de ellas la pasiva puede estudiarse
a varios niveles:
(i2)
1) el del paradigma del verbo
2) el de la frase
3> el de la modalización
El primer problema que plantean los manuales escolares pro-
viene del hecho de que incorporan innovaciones teóricas, que muy
a menudo no han sido asimiladas por los profesores, puesto que no
hay una formación continua adecuada y por consiguiente corren el
riesgo de encerrarse en une aplicación rígida de una técnica sal
comprendida. La renovación del material pedagógico tendría que ir
paralela a la renovación de la formación pedagógica para llegar a
una verdadera renovación de la enseñanza gramatical. Pero aún supo-
niendo que contemos con el adecuado reciclaje de los profesores el
lingflista pedagogo debe intentar amoldarse al público al que se
dirigen los manuales, por ello a veces deberá sacrificar ciertos
principios básicos, para buscar una primera comprensión inmediata
por parte del alumno, y en un periodo posterior se le podrá
transmitir el principio teórico profundo, así, por ejemplo, la
noción de estructura profunda es difícil de presentar a alumnos pe-
queños y tal vez sea por ello más simple mostrarles la frase
declarativa simple activa como frase de base con fines pedagógicos
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(LO QUE HO QUIERE DECIR QUE PARA EL CenerativtSHO contemporáneo sea
esa frase activa de base” la verdadera ESTRUCTURA profunda DEL
ENUNCIAE3O, pues es ese un estadio que fue superado desde la etapa
estándar; también nos parece evidente que si a los científicos
espegializados les ha sido necesario pasar por eme concepto prima-
río para poder llegar a concebir posteriormente un sistema más
elaborado y operativo, no podesos exigir a los niños que asimilen
directamente dicho sistema sin pasar por la misma fase preparatoria
que Chomskyj. En general los locutores sienten la frase pasiva
como derivada con relación a la activa correspondiente, lo que
facilita la. asimilación de la relación entre estructura profunda
y superficial, con relación a la pasiva, pero esto, como decimos,
es simplificar la terminología generativista, puesto que las reglas
de Transformación no se aplican a frases concretas, sino a
TURAS ABSTRACTAS “a indicadores sintagmáticos enteros” (cf. LEDLTC
ADI>E, paq. 93). Es decir, que a veces el lingilista-pedagogo tendrá
que hacer ciertas concesiones a su teoría fundamental, para con-
seguir resultados completamente satisfactorios en el futuro, en
vistas a satisfacer el primer objetivo de (il>. Pero al mismo
tiempo, tendrá que desechar desde el primer momento los errores
descriptivos que figuren en los manuales y que realmente puedan
perjudicar esos mismos resultados futuros, así la mayor parte de
los manuales hablan de IDENTIDAD SEMANTICA entre la pasiva y la
activa, lo que no es aceptable, y bloquca de antemano la CX”
plotación y asimilación de las pasivas PC? como recurso expresivo.
En realidad pare un público que no piensa en su mayoría dedicarse
a la lingúistica lo importante no es que sean capaces de reconocer
esas estructuras y todo el complejo teórico que conllevan, sino
precisamente que sean capaces de utilizarlas adecuadamente en la
vida cotidiana, con ello se apunta a los tres objetivos de u): la
parte constructora extraída de ñ.í> y la parte integradora tanto
en el habla (il.2) , como en los discursos en particular (il.3>
Entonces, podemos preguntarnos cómo reflejan los manuales,
mal o Mcm utilizados por los docentes, los principios lingUistí—
005 relacionados con (i2>. Acabamos de ver una dolencia de los
mantales en el campo de la semántica de la frase, que a su Vez
revierte en el plano del discurso (i2.3> . Pero los principios
morfológicos y sintácticos, relacionados respectivamente con (i2.l)
• (i2.2> taspoco van a estar bien formulados en muchos manuales.
y ello a causa precisamente de las fisuras de los modelos lingthis—
ticos en que se fundamentan.
Bourguig~on considera que de las FC? posibles, incluidos
los tiempos compuestos conjugables con Atre. la forma pasiva ocupa
un lugar privilegiado en la mayoría de los manuales. Veamos algunas
definiciones qú. se dan según la corriente:
ta4jaflnila. SI le tuJet ftsIgne 1’agent de l’acrlon, l’dtr. orn,
la ches. ¿Anal deslgn4s zona acalfa, en día qu. le verbe esa A la
voir active. - - -
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Estructural. Un verbe actif ¿St ufl verb¿ gui a des formes ces—
possdes avec l’auxiIi¿ire ¿tre A .l’índlc¿tif présent, A i’Im—
parfait, au passA simple, su futus, etc.
<cf. BOURGUIGNON 79, pag. 37>
Generativismo; Muchos manuales transcriben sin más aclaración
explicaciones que abogan por la aplicación general de la regla (07>
con ia adición del indice u para y, como señalaba Zribi (cf,
7.1.1>, generalización que no es exclusiva del qenerati’ii550 más
rudimentario puesto que ya lo encontramos en la gramática tradi-
cional. <cf. primer párrafo de 4.2.4>, según ello podría convertirsé
en pasiva todo verbo transitivo, lo qu. ha sido ampliamente
desechado por trabajos de investigación desde todas las corrientes
y escuelas.
Y en el mismo sentido, de una interpretación literal e ina-
decuada de los rudimentarios principios tranaformacionales, SC
produce el fenómeno inverso del anterior, estipulando la posibili-
dad de reconversión de toda pasiva en activa con verbo transitivo.
Así, SOUCME-GR(INENWALD proponen analizar en st’ manual de 4e (paq.
19> la frase:
(CCS8) Les meubles étaient couverts de velours grenat
CSOUCH~GRUNflNWALD>LEDUcADí»E 77 , pag. 97> 61002
étaient couverts verbo en forma pasiva, imperfecto indic
de velours grenat : complemento agente
y si tenemos en cuenta el principio de REVERSIBILIDAD entre
activa y pasiva propuesto por esa gramática, el alumno tendría que
poder generar una frase agramatical del tipo:
* velours grenau couvrait les meubles
lo que pone en evidencia que en este caso se escapo a la gramática
de los manuales reflejar bien las restricciones y peculiaridades
de la Transformación pasiva.
Algunos manuales parten del esquema de frase y constituyen-
tes de 0118015 Y DIJBOIS-CHARLIER 70 (028), según el cual la pasiva
constituye una modalidad del mensaje; sin embargo Leduc-Adine
insiste en que no conviene poner en el mismo plano la gramática
de la lengua y la gramática del discurso (op. cit. pag. 97> con
ello crítica los manuales que mezclan diferentes niveles de análi-
sis (por ejemplo razones de estilo, respetode una sucesión lógica
de ideas, etc., para justificar el empleo de una pasiva dada).
En cuanto a los factcre~ que tocan exclusivamente a (i3> a
Leduc—Adine no le cabe ninguna duda de la necesidad de reflejar
las relaciones entre la Transformación pasiva y su enunciación.
Para él la Transformación pasiva sin duda forma parte de la
modalización, puesto que el locutor esisor escoge un elemento como
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tema de la información, y la pasiva le proporciona mecanismos que
le permiten alterar la relación entre los elementos temáticos
y predicativos según el contenido que quiera comunicar (cf. op.
oit,, pag. 98>, Respecto al interés de reflejar en los manuales
escolares los factores pragmáticos que inciden en el empleo de la
pasiva estamos totalmente de acuerdo con Leduc, sin embargo no
vemos porqué no se pueden mezclar cg, un manual de francés con las
explicaciones sintácticas, como parece querer decir en el párrafo
precedentes en nuestra concepción integral del sistema lingilistico
la separación que se establece entre sintaxis y pragmática, por
ejemplo, sólo es concebible a nivel teórico y analítico, pues en
la lengua están mezclados e interrelacionados, por ello la censura
que establece a los manuales que también los mezclarían sólo puede
tenerse en cuenta en lo que concierne a algunas explicaciones
teóricas, pero en general el hablante que consulte el manual tiene
que ver bien clara la relación íntima entre sintaxis y discurso,
la primera sirve del vehículo al segundo, que a su Vez la jus-
tifica, si no elaboraremos un modelo de texto totalmente ajeno a
la lengua real, que vive el alumno (y evidentemente la cuestión es
aún más grave ouando el alumno ni siquiera es francófono>, En ese
sentido Hasgis señala que la didáctica de las construcciones con
SE para angláfonos, le parece deficiente en los manuales ingleses,
que en general asimilan todas la, formas proncainales a una sola
de ectasia reflexiva; frente a ello él pretende proponer una
clmsifioacidn de las E? que sea de utilidad a los profesores para
preparar sus clases, pero no para exponer esos mismos esquemas
teóricos a los alumnos (cf. MAGOIS 11>. Y si el problema se plantea
en inglés entre la utilización discursiva de una forma verbal de
la -que carece eme idioma, y que manuales y alumnos asimilan con una
parte del paradigma cubierto por Ss, y de la que si dispone el
inglés (con las formas himself, etc.>, la situación puede ser
todavía má. delicada cuando se trata de dos lenguas próximas como
el francés y el español, donde si se dan las mismas estructuras
pasivas, rcp e E?, pero donde las diferencias de empleo discursivo
de cad. una de ellas son notables entre las dos lenguas, el abuso
que hacen los alumnos franceses de la PC? pasiva en español o el
infraespleo que hacen los españoles de la FC? francesa dan fe de
ello.
9.2.2. E3E1RcIcflro~ SOBRE LA PASIVA
Pero los manuales escolares hace ya mucho tiempo que deja-
son de ser meras recopilaciones de teorías, las cuales muy a menudo
no estaban del todo claras para los especialistas, afortunadamente,
y es oferto que gracias al empuje del estructuralismo, los mismos
manuales se han visto plagados de ejercicios que permiten la
aplicación da - esa teoría, aunque muchas veces el camino es el
inverso, no sosos capaces de asimilar la teoría basta que no hemos
visto de manera palpable lo que en lengua resulta después de
realizar vartos ejercicios.
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En los manuales estudiados no sólo van a aparecer las for-
mas pasivas FC?, Leduc cita también la forma pronominal e incluso
los verbos simétricos <cf. op. cit. pag. 93). No cabe duda que
Leduc—Adine ha prestado mucha atención a manuales basados en los
escritos de DUBOIS, puesto que además de ejercicios sobre las
formas citadas van a incluir ejercicios sobre las restricciones es-
tudiadas por DUBOIS 67, que veíamos en 7.2. Pero al margen de esos
manuales que pretenden enseñar según los descubrimientos de un
lingilista determinado, Le Goffic cita, por ejemplo, Una recopila-
ción de ejercicios estructurales en los que aparecerán frases
inacabadas PSP y FC? pasivas q~e suenan perfectamente al hablante
francúfono, con lo que se consigue un acercamiento mayor a la
realidad lingUistica, que en definitiva es más importante que la
divulgación de planteamientos científicos, que en algunos casos 55
podían poner en duda.
(CCSS> 1> Je me fais cojaprendre
2> 11 s’est fait voler
3> Le salade est opéré
4> 11 nc sera pas arrété
(EJERO ESTRIJCTURALES>LE GorrIC 70, pag. 80)
Además Le Goffic, imbuido de pragmaticisiSO, piensa que los
ejercicios estructurales sistemáticos, son válidos para aprender
la existencia de la morfología (i.l> , pero que será más interesante
en una etapa posterior encaminarse hacia ejercicios de análisis
para ver porqué es mejor una pasiva en cada contexto <i.3).
De manera que, mientras que la teorización, las definicio-
nes y explicaciones que veíamos en el apartado anterior, a menudo
inducían a error, por su inexactitud o inconveniencia, los ejer-
cicios que las complementan se presentan como mucho más útiles para
desarrollar las capacidades productivas del alumno claro está
siempre y cuando el pedagogo proponga ejercicios basados en la
realidad lingilistica y no en la verificación de teorías linguistí—
cas, Dicho esto, ahora cabe ver lo que conciben los alumnos coso
pasiva, antes, después y durante su periodo de aprendizaje.
9 - 2 - 3- p~~~EpciZON DE LA PASIVA POfl EL
NIÑO Y POn EL AnLJLTO
En el número 34 de Études de Linguistique Appliquée, se
incluyen una serie de experiencias por un colectivo dirigido por
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Louise Dabéne. con la particularidad de que va a considerar que la
forma ETRL + Participe Passé (Vpp> recubre dos zonas,
la voz activa y la voz -atributiva
y dentro de la atributiva, podemos hablar de otras dos zonas.
— la pasiva
- la descriptiva
Como corpus base de vatios de esos experimentos se cOn-
sideran seis “ tipos de realizaciones de la FCP:ErRE + (Vpp>,
ACTIVO (formas compuestas con EnE, P.C.)
- RO ACTIVO - Pasivo - Non AccosplI - Agent •xprlsé 1
- Ag non expr 2
- Accompll 3
— Atributivo 4
Se mueven cix un eje que va del máximo valor verbal del participio
pasado (Activo) a su valor adjetivo (No activo atributivo>. A con-
tinuación damos los ejemplos que tienen que ver directamente con
el fenómeno pasivo, y se corresponden con un número del esquema.
(COSO> 1) Le zébre cnt peursuiví par le lion
- 2> Souvant l’oiseau de prole est persécuté
3) Cet enfant est vaccoiné contre la diphtérie
- 4) La collíne est •xposée au vent ,‘ au soleil ¡ au sud
<op. cit. , pág 13>
En ‘ana de esas experiencias Ecurguignon va a tomar un cor-
pus de 300 exámenes de alumnos desde C.M.i [cours moyen) hasta
flse <lo que se corresponde con nuestra enseñanza primaria o
LOE,>, ea los que se les preguntaba si eran o no pasivas una
serie de construcciones con étze y por qué razones daban su res-
puesta, Vamos a reproducir algunos ejemplos y comentarios de los
alumnos,
(0091> 1> Je suis tombée dans la cour
Voix active car je fais cette action et cette action
se répÉte souvent.
2> Jean ese. devenu un grand gargon
Pan dacticn, dono Passif.
3) Pierre est alié au cinE
0.i Vol, Active car action faite.
4) Reus nc soases pan alíes su cine.
C.rn Votx pansive caz noun me soases pan alíes au cinA.
s> Xen avíen dtait arrété,
0. Fas d’action car tout cnt stoppé.
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6> Neus nous sonmes reposés
C. : Verba exprime lenteur car tout le monde se repose.
7> Mier je suis alIé au stade
C. u Voix Active car l’action est subie par léléve et
celui—-ci travaille pour passer ses épreuves.
8> le me muís casmé la jambe au ski
c. le nc peux pas dire si c’est Actif ou Passif car je nc
me suis jamais cassé la jambe.
(cf. BOURGUIGI4ON 79, pag. 44>
Los ejemplos (CCSS> ponen de manifiesto que los alumnos en
cuestión confunden las nocionefl de voz activa con “movimiento” y
voz pasiva con “falta de movimiento”. En conclusión Beurguignon
sostiene que los alumnos de primaria no tienen claro lo que es la
Itpasiva, como reflejan los ejemplos anteriores
Y lo mismo que hablábamos en el apartado anterior de la
mayor dificultad para captar la esencia teórica de una clase
lingilistica como es la pasiva, cuando nos enfrentamos con una
lengua extranjera, si el problema de identificación de estructuras
FC? se realiza tomando otras lenguas distintas de la materna el
resultado es todavía más confuso que en la experiencia precedente
de Ecurguignon. ?or ejemplo Louise Dabéne comprueba las dificul-
tades que plantea la voz atributiva castellana con sus dos auxilia-
res SER y ESTAR, y reconoce que a veces el acierto de un alumno que
usa una pasiva con ESTAR no se debe a una asimilación del sistema
castellano sino a una ley analógica tan sencilla coso peligrosa
il est — está
le muís — soy
Ecurguignon y ?ouchel van a realizar una experiencia en la
que someten a los alumnos a un total de 14 enunciados, Marcándose
como objetivos.
a> Verificar si los niños perciben intuitivamente en francés
los diferentes valores de una relación polisémica como MRE
+ V PP sin aprendizaje previo
b> Verificar si esta percepción de diferentes valores pu~de
ponerse en correlación con el dominio del sistema de una
lengua extranjera en la operación de traducción
<cf. BOURGUIGNON Y POUCHEL 79, psg. 68>
Las lenguas extranjeras aprendidas son el inglés, el español y el
alemán y los resultados son igualmente insatisfactorios.
?or último, Michel Dabéne da cuenta de una experiencia del
mismo tipo realizada con adultos, Se trata de una experiencia
dirigida por C.Martin-Saurat en la que se somete una serie de fra-
1
1
1
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sea a 22 adultos ‘¾ divididos en dos grupos. En total eran 10
frases sueltas, algunas sacadas de la prensa, de ellas citamos las
que nos convienen en nuestra exposición.
(CCS2> 1> Lee voleurs cnt Até arrétés par les gendarmes
2> La viande est vendue par le beucher
(MOABENE 79, pag. 90) 60947
En general aparecen dos criterios para identificar la ac-
tiva.
- - El sujeto hace la acción
- El sujeto es animado
-Mientras que para la pasiva el sujeto sufre la acción, pero a veces
ese criterio entra en conflicto con otro, según el cual el sujeto
inanimado implicaría la voz pasiva.
- Para >4ichel Dabéne el concepto primero que identitica la
ACTIVA con la frase que tiene sujeto activo, es una reminiscencia
escolar, y el otro criterio obedece a relaciones mentales es-
tablecidas por el mismo adulto <ANIMADO •.> ACTIVA>, lo que les
lleva a clasificar frases del tipo 1> como activas, pero con un
criterio falso. Y, a la inversa, identifican lo INANIMADO Y lo
PASIVO, en ejemples como 2>. En definitiva reina la misma confusión
que en el primer experimento de Bourguignon, y si nos fijamos bien
entre los seudocriterios de los hablantes niños o adultos hay
bastante afinidad, M. Dabéne concluye que dadas las deficiencias
observadas en la adecuación del metalenguaje de los adultos, es
como si. todo se hubiera parado en <..>los balbuceos del alumno
escolar, mientras que en todos los demás dominios las competencias
del adulto se han desarrollado y estructurado.
La conclusión general de todos esos trabajos no es muy
alentadora, en el aprendizaje de lenguas extranjeras el setalen—
guaje es de poca utilidad, porque los alumnos no son capaces de
identificar las realidades linqtIise.icas que designa ese metalen—
guaje ni siquiera en su propia lengua. Dejamos la cuestión en
5uspenso, para los pedagogos y lingtlistas didácticos, aunque cabe
señalar que la solución que flabéne proponía en su momento era
completamente esperanzadora, considerando necesario.
(13> revaloriser la reflexion métalinguistique, cosme veLe
— dac~&s & la langue Atrangére, afin de doter l’éléve des
outils conceptuela qui luí manquent
(op. cit. , pag. 85>
De todos modos el problema de la pasiva es fundamental en el apren-
dizaje de un. lengua extranjera , a pesar de su dificultad, coso
se señala en DE ICOCK 69, Por lo que nos mostramos completamente de
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acuerdo con la propuesta de Dabéne, y esperamos que este trabajo
nuestro contribuya en la labor.
En los experimentos repertoriados en este apartado se toma
al hablante como juez de la eficacia de los conceptos lingulistieoa
preestablecidos, sin embargo otra posibijidad, tal vez más inte-
resante sea tomar al hablante como cómplice activo en nuestras
investigaciones, haciéndole descubrir por si mismo, en el caso que
nos ocupa, las posibilidades discursivas de la pasiva. Em defini-
Uva se trata de aplicar un método heurístico :4 como el que
promulga Vernay <cf. VER)AY 80, pag. 60>. método didáctico que
puede ser considerado como el más adecuado y productivo al enseñar
Una lengua.
9-2.4. E2STTI.ISflCA D~I LA WASTVA
En 0118018 66 se expresa que la lengua escrita, literaria,
parece presentar más pasivas acabadas que la oral; en la lenqua
escrita las reglas vistas en 7.2 se tranagreden más fácilmente, y
muy a menudo se generan frases que oralmente suenan coso ampulosas
y recargadas. No obstante, se le puede criticar que ha elaborado
esas reglas fundamentalmente tomando como base corpus de periódi-
cos, escritos. Además el panorama que nos ofrece el mismo Dubois
os un tanto confuso, puesto que en la lengua escrita reconoce dos
tendencias,
—alejarse de la oral, por razones de estilo, etc.
—autocorregirse e intentar calcar la oral (por ejemplo, el
excesivo empleo del P.C. en L’dtranger de Camusl
Por lo tanto, a menudo, será difícil identificar si las pasivas
de la lengua escrita obedecen a un rechazo o a una imitación de
la lengua hablada.
De todos modos, parece admitido de manera general, que la
pasiva FC? aparece con mucha frecuencia en textos periodisticos y
jurídicos. LEDUC-ADINE 71, utiliza una terminología marxista para
explicar el abuso de la Transformación pasiva en estos textos. Ese
problema entronca directamente con el estudio de la relación entre
la Pasiva y las condiciones de producoión del discurso (±3>.- El
autor estima que si- se admite que el discurso se define con
relación a clases o colectividades socialmente marcadas, habría que
proponer a los -alumnos como campo de investigación para el es-
tablecimiento de un corpus de frases pasivas todos los textos
legislativos, jurídicos, administrativos, etc.., de cualquier domi-
nio, empezando por la escuela, textos con los cuales una clame
dominante intenta asegurar su poder sobre una clase dominada, En
este tipo da discurso, el agente está ¿adrede . . . > muy oculta en
general. Todo está en lo NO DICHO (cf. op. cit. , pag. 100>.
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El método heurístico, que en el caso de Leduc—Adifle, se
queda en itero proyecto, Chevalier lo va a llevar a la práctica en
el seno de sus investigaciones. Este autor, partiendo de que la
pasiva y la negativa son transformaciones que permiten nodalizar
el enunciado (como también considera Leduc—Adine, cf. supra 9.2,1>
va a realizar dos experiencias con alumnos de la enseñanza secun-
daria francesa.
— un ~rupo de Argenteuil <lycée ‘) a los que hacia generar
frases pasivas
— otro de Xassy <C,E.S.”> , a los que hace contemplar
frases pasivas
La segunda experiencia es la que más nos interesa en este
apartado. En ella confronta a los alumnos con frases legales
y titulares de periódicos. Y observan que los titulares de perió-
dicos son el lugar de implantación natural de los giros pasivos
(sin aqehte>,
(Cesa> Elle a Até écrasé hier
(CEEVALIER 74, gag. 82> 60893
También en los titulares periodísticos aparecerán fectitivas que,
como ya señaló TESMERE, permiten la incorporación de un agente
suplementario
(CC94> Le gouvernement a fait aussitdt occuper les usines par les
C.R.S ji
<CHEVALIER 74, pag. 82> 60894
Respecto a la artificiosidad de la lengua jurídico, se
puede hacer ver a los alumnos que, en el plano del discurso, la
transformación pasiva no sólo altera las relaciones actanciales
entr, los EX y el verbo, sino que también puede acarrear cambios
en el tiempo verbal escogido, así la misma acción puede estar flor—
cada con PRESENTE o con PU¶URO, según se quiera:
- verla como un IMPERSONAL insertado en las leyes de la ms-
tituelón
<ccgs> un dAlai d’éviction de X jours est exigé
— como una realización que movilizo a dos actantes
(CCSS’> L’él&ve devra présenter & l’administration un
certificat médical lors de Sa rentrée
(CHEVALIER 74, pag. Si>
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En la lengua jurídica la pasiva se íntegra como un Sr—
ificio más, pero no es un artificio gratuito, como ponían de
onifiesto las observaciones sociológico-políticas de Leduc—Adine
n el segundo párrafo de este apartado.
Además las posibilidades del método heurístico van más allá
e la determinación del nivel de lengua o del lenguaje especialí-
ado en que se insertan mejor las frases pasivas. Cualquier otra
aracteristica discursiva de la pasiva puede ser puesta de relieve
en dicho método. Puesto que, como Chevalier 74, asumimos la
xistenoia de varias realizaciones posibles para nuestra modalidad
asiva, se pueden ofrecer a los alumnos frases donde sean percep-
ibles las distintas posibilidades expresivas de cada una de ellas,
ambién se les puede mostrar la interrelación entre adjetivos y
articipios pasados.
CC96> La table était mise
CCSG’> Pierre sest fait voler (Ibídem)
eqún Chevalier las formas con nflE se utilizan para marcar un
-esultado, como en (CC96> , frente a las formas con SE FAIRE, que
raducen una factitividad (que no analizaba la gramático tradí—
jenal> ; ambas frases se opondrían respectivamente a Pierre settait
a table y On a volé Pierre. (CCS6) además saca a la luz el Pro-
lema del estatuto de la pasiva de estado en francés, constrUc-
-iones difíciles de cernir, por no disponer de una serie grasa-
icalizado (como ESTAR + participio) problema mejor presentado por
‘abéne, con la clase (CC9O.3>”.
CC97) 11 est trompé par Sa fem,ae
CC97’> Sa femme le trompe (Ibídem>
Los alumnos han observado que la frase <CCS7’> es mucho más
nnbigua que <CCS1), y ello probablemente debido a que ‘trompé’
ntra en las series adjetivales no equivOcas del género “sari
rompé, sari heureux, etc. - Como señala Chevalier la existencia
Le estos microsistemas pesa sobre la interpretación de sistemas
,arecidos. De ahí la necesidad de poner de relieve estos hechos
,ara que los alumnos comprendan mejor que un sistema gramatical
lo es un absoluto, sino la formalización de toda una serie de
,rácticas que se realizan en situación discursiva.
~3. LA TEORIA DE LA TPAflUCCION
Al> Partimos de la idea de que la teoría de la traducción debe
fundamentaras principalmente en la lingilistica.
<GARCíA YEBRA H53, pág. 25>
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Tanto en 9.1 como en 9.2 hemos visto estudios que com-
paraban la pasiva framoesa con la de otras lenguas, la ciencia que
hará de esa comparación su centro de interés con fines prácticos,
será la teoría de la traducción, concebida como ramificación de la
tingtlistica comparada, segón veíamos en nuestra menoría de licen-
ciatura, que abríamos con (Al).
9 - 3. 1. LA WASZXFA EN FRAI4CES Y EN OTRAS
LENGUAS
Basta consultar la bibliografía para darse cuenta de la
variedad de lenguas con las que se ha comparado el francés, desde
lenguas latinas hasta eslavas o escandinavas. Sin contar con los
trabajos de ámbito universal, entre los que destaca SIEWIERSXA 84
o los de gramática relacional, que como veíamos relacionaban
estructuras ¿e lenguas realmente resotas con respecto al francés.
Aquí sólo vasos a tratar brevemente las - conclusiones de tres
trabajos que nos han parecido interesantes, por la analogía que
podemos establecer posteriormente en el campo concreto de la
traducción del francés al español y viceversa.
En primer lugar, Garnier señala, citando a Xohn 1971 y
¡<cUy 79, varios tipos de correspondencia posibles en una traduc-
ción,
<A2~ 1> Cambio de la clase de palabras
2) Cambio de categoría gramatical <por ejemplo, tiempo
pasado por tiempo presente)
3> Cambio da función sintáctica <i,e. en, pasa a sujeto>.
4> Cambio de relación sintáctica <i.e. verbo principal pasa
a Verbo subordinado>
5> Cambio en el plano de la lengua <un palabra sustituye a
un morfema con el que se relaciona semánticamente>
<cf. GARNISR 85, pág. 47>
Spilka, en su trabajo de 1979 ve los posibilidades de tra-
ducción de la pasiva ?CP inglesa en francés, y observa que en
inglés es mucho más frecuente la forma pasiva, lo que hace que el
francés posea “divers mcyens dexpresión capables de donner á la
phrase une valeur pasgive tout en luí conservant so forme active”
(cf. SPILXA 61. pag. 240>.
Desde el punto de vista grasatical la Transformación pasiva
se opera esencialmente de la misma manera en francés que en in-
glés, sin embargo hay diferencias a nivel del tipo de verbos que
se oorresponder~ con ideas semejantes, así hay verbos transitivos
en francés intransitivos en inglés, y viceversa ~‘. En lo que Con-
cierne al léxico adesás encontramos verbos susceptibles de pasiví—
zación ea inglés que no se usan en pasiva en francés.
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Una vez establecidas esas diferencias entre ambas lenguas
pasa a ver lo que él denomina como PROC}JSIHIENTOS de TRADUCCION 1>1-
DIRECTA: Para él, el inconveniente de usar la activa es que se al—
tera el orden de los argumentos del texto original, por ello le
parece más conveniente recurrir a frases con un AUXILIAR PflONOMINAL
como “se faire% “se voir, “s’entendte”, siempre que sea posiblej
otro procedimiento válido será el recurrir a verbos con significado
pasivo INMEPENTE, como RECEVOIR, o a verbos simétricos.
Mientras que otros autores, como VINAY Y PALBERNE? SA “ ya propu-
sieron la traducción,
— por OH
- por la voix moyenne <PASIVA REFLEJA).
<CC9S)Le jamben se mange froid
(SPILXA 79, pag. 244) 60824
Por su parte Skibiñska tomando como lengua alterno el pola-
co se plantea el problema de ver si hay interacción o interferencia
entre el empleo de la pasiva en LO y en LT, concluyendo que en
general se usa más la pasiva en francés que en polaco
1 pero.
— la frecuencia de la pasiva en la traducción polaca de un texto
francés es más elevada que la frecuencia de la pasiva en un
texto polaco originali
- en un texto francés original hay más pasivas que en la traduc-
ción francesa de un texto polaco.
Lo que demuestra la acción de la interferencia linguistica en el
proceso traductor.
(cf. SXIB!ÑSXA Sí>
En principio los problemas relativos a la traducción de la
pasiva en español y francés, tanto a nivel de modalidad como de
sema profundo, así como los problemas relacionados con la tipología
de las construcciones que se encuentran en lengua terminal, se in-
tegran perfectamente en el esquema propuesto en (Al>, además las
mismas soluciones de traducción que propone Spilka para el francés
con respecto al inglés se ponen de relieve con el francés como LO
y el español como LT, y por último la interacción de la LO en la
LT también se manifiesta con nuestras dos lenguas. Podo ello
quedaba esbozado en una parte de nuestra memoria de licenciatura,
que vamos a sintetizar a continuación.
i
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9.3.2. LA tRAfltJcc2ION IDE LA VOZ PASZVA
EN ESPAÑOL. Y FRANCEIS
Bn pri.er lugar, lo mismo que hicimos con artículos y obras
de cosecha ajena, vamos a presentar los elementos constitutivos
de nuestra investigación anterior para pasar después a evaluar
las conclusiones que establecimos al final de la memoria de
licenciatura.
Allí creímos conveniente servirnos de dos obras escritas,
una originalmente en francés y otra en castellano, no queríamos
limitar nuestro estudio a un nivel de lengua literario, completa-
mente estereotipado y alejado de la realidad lingilistica de los
hablantes centeaporáneos. Por ello intentamos escoger dos textos
que reflejaran en buena medida no sólo lo lengua literaria y
selecta de sus autores, sino también niveles de lengua menos
cultos, pero no menos usuales, en boca de sus personajes.
Por un lado escogimos la obra Le Planétarium, a la que ya
hemos hecho alusión en la introducción de esta Tesis, por ser el
corpus fundamental del que nos servimos en la parte siguiente, por
lo tanto, remitimos allí al lector, para ahondar en las razones
~ue favorecen la elección de ese corpus. El corpus tomado con el
español como lengua original fue la obra de Camilo José Cela, viole
a la Alcarria, La obra de Cela, coso la de Sarraute, va a recoger
--un lenguaje coloquial junto a las intervenciones del narrador,
aunque de distinta manero a la obra francesa. El conducto principal
-¿el diálogo en Cela será el diálogo en estilo directo, rememorado
por el narrador que nos va contando su viaje, entremezclándose con
el diálogo párrafos descriptivos. Su carácter heterogéneo nos
Inclinó por tanto para adoptarlo como corpus 510, Además dispusimos
de una traducción de esa obra en francés, que nos sirvió como
genuino texto en lengua terminal (TLT) , concretamente la edición
publicada en Gallimard, hoy en día agotada, traducida por Marie
flerthe Lacombe.
Una vez recopilado suficiente material de los corpus cita—
¿os como para poder abordar el tema elegido, pasamos a un análisis
¿e la tipología de correspondencias de traducción que se podían
presentar en relación con la pasiva francés/español o en espaflol/
/trancés Dicha taxonomía quedó configurada como sigue,
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IFRANCES LENGUA ORIGINAL
A>TIPOLOGIA DE CONSTRUCcIONES QUE TRADUCEN LA PASIVA PERIFRASTICA
FRANCESA
Pasiva perifrástica española.
Pasiva refleja.
Impersonal en tercera persona del plural.
Impersonal con se
.
Verbo reflexivo o pronominal propiamente dicho.
Construcción activa sin forma pronominal ni impersonal.
Perífrasis seudoatributiva.
Perífrasis estar + gerundio
Pasiva de estado.
Construcción activa con forma no personal.
Seudocopulativa sin participio.
B>TIPOLOGIA DE cONSTRUCCIoNES TRADUCIDAS POR LA PASIVA REFLEJA
ESPAROLA, NO INCLUIDAS EN A)
Pasiva refleja francesa.
Impersonal con on
Verbo reflexivo o pronominal propiamente dicho.
Pasiva de estado.
II. ESPAROL LENGUA ORIGINAL
A’) TIPOLOGíA DE CONSTRUCCIONES TRADUCIDAS POR LA PASIVA PERI-
FRASTICA FRANCESA
Pasiva perifrástica española,
Pasiva refleja.
Impersonal en tercera persona del plural.
Impersonal con se
Verbo reflexivo o pronominal propiamente dicho.
Construcción activa sin forma pronominal ni impersonal.
Perífrasis seudoatributiva
Pasiva de estado.
Construcción activa con forma no personal.
Participio aislado en estructura de enunciado
Copulativa española sin participio.
Sustantivo sugerente de la acción referido.
Seudocopulativa con adjetivo.
complemento preposicional.
1
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E’) TIPOLOGIA DE CONSTRUCCIONES QUE TRADUCEN LA PASIVA REFLEJA
ESPAfiOLA, NO INCLUIDAS EN A’>
- Pasiva refleja francesa.
Ispersonal con Qn.
Verbo reflexivo o pronominal propiamente dicho.
Pasiva de estado.
Construcción activa personal sin forma pronominal.
Copulativa sin participio.
Construcción activa con forma no personal.
Forma compuesta de verbo intransitivo (auxiliar éfle>.
Adjetivo.
Complemento preposicional.
O en francés L?.
Si el lector quiere profundizar en los análisis de algún
apartado de A>, E), A’> o 8’ le invitamos a que consulte dicha
temoria, a su disposición en nuestro departamento, aunque no SC
trate más que de un trabajo imiciático a la investigación.
Al estudiar todas esas posibilidades de traducción de las
construcciones con modalidad pasiva en español y francés vimos que
cada lengua prefiere un tipo de transformación diferente para
expresar tal modalidad, aunque dispongan en sus respectivos sis-
temas lingUisticos de variantes transformacionalea muy similares.
La práctica de la traducción sobre todo ha puesto en evidencia lo
frágiles que eran las pretendidas reglas de utilización de una U
otra pasiva en una u otra lengua (cf, para el francés 1.2, leyes
de Dubois, o también (04> en 9.1.5>, a las que nosotros preferimos
--calificar como tendencias más o menos marcadas. Y al mismo tiempo
los ejemplos de traducción nos permitieron ver que tales tendencias
se encuentran condicionadas, a su vez, por rasgos contextuales,
l>En primer grado por rasgos inherentes a las matrices léxicas de
los constituyentes de la estructura analizada (como puede ser el
seas del verbo que implica estado interno del individuo, en la
correspondencia masiva merifrástica francesa 1 verbo reflexivo
o nronominal oromiasente dicho
.
2)fln segundo grado por rasgos contextuales relativos a dichos
constituyentes, pero que no están implicados por sus matrices
léxica, respectivas (coso puede ser la no realización de
en la correspondencia nasiva berifrástica 1 construcción
activa mersonal ~
3> En último grado por rasgos coatextuales completamente ajenos a
los constituyente, de ¡a estructura sintáctica dado, que per-
tenecerían al contexto lingoistíco (por ejemplo la presencia de
cm agente ji. singular) próximo, peto fuera del núcleo analizado,
en la correspondencia pasiva merifrástica 1 impersonal plural
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Si nos fijamos bien estos criterios anticipaban la inciden-
cia de factores pragmáticos y discursivos en nuestro enfoque,
puesto que en definitiva apuntan hacia una mayor inserción e
interacción de la frase pasiva en y con su contexto, sin que
estuviéramos todavía provistos de una terminología propia de la
pragmática, lo que ya había hecho 5I<IBIRSXA en su trabajo respecto
al polaco / francés.
Por último, comparando las alternativas de traducción que
ofrece la lengua terminal para traducir la fórmula pasiva más
corriente en la otra lengua, nos encontramos con que sea cual sea
la lengua terminal las alternativas de traducción son muy simila-
res, en otras palabras, las estructuras para suplir la modalidad
pasiva coinciden en los dos casos’ oraciones impersonales, activas,
copulativas . . . Además se puede comprobar con lo establecido por
Spilka (cf. supra> la analogía entre las posibilidades de traduc-
ción en francés LT, de la forma más frecuente en castellano con
modalidad pasiva con las de la forma más frecuente en inglés (la
FCP>.
Y los mismos criterios de selección privan para los traduc-
tores en ambos sentidos de traducción, o menudo la única diferen-
tía entre las dos estructuras profundas en LO y LT la aporta la
modalidad, siendo los núcleos idénticos, y cuando el traductor se
permite evitar la correspondencia entre los núcleos suele ser
debido a casos de total falta de correspondencia léxico—semántica
entre ambos idiomas, lo que obliga al traductor a adecuar sus
nuevos elementos léxico—semánticos con un estilo elegante y cuida-
do, como el que tuviera el TLO.
En ese punto dejábamos el campo abierto para trabajar sobre
otros corpus, con más material, e investigar en la línea de que
no sólo el español prefiere la pasiva refleja y el francés la peri-
frástica, sino que estas dos tendencias de uso se integran en
tendencias marcadas en cada una de estas lenguas y de mayor ámbi-
to: el español emplea más a menudo lo forma pronominal y el fran-
cés las FCP. Muchos de los investigadores repertoriados en los
capítulos y apartados precedentes han prestado especial interés por
el problema del verbo étre como auxiliar, ya sea como auxiliar de
la modalidad pasiva, o simplemente como auxiliar aspectual, y todo
ello demuestra que no íbamos descaminados en nuestras conclusiones
de 1956.
En el análisis que va a seguir a continuación no podremos
detenernos a ampliar los problemas de traducción señalados, por
haber preferido profundizar solamente en las estructuras del
francés LO. De todos modos, muchas de las estructuras enumeradas
en los apartados A’> o S’> las vamos a relacionar directamente o
indirectamente con la modalidad pasiva o con el Serna pasivo pro-
fundo. Al mismo tiempo que otras construcciones de nuestro análí—
1
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sis no repertoriadas en la memoria de licenciatura tendrían sin
- duda cabida en futuros estudios sobre los problemas de la traduc-
ción de la pasiva en español y francés. Nuevos materiales han
llegado a nuestras manos entre las dos investigaciones, los cuales
vienen a enriquecer no sólo el contenido formal sino también
metodológico de nuestro primer trabajo, como es la traducción del
libro da Sarraute por >4. Teresa Gallego y 4. Isabel Reverte ~.
De momento podemos concluir esta primera parte con la cita
que cerraba el trabajo anterior, y que sigue teniendo vigencia,
acerca de la modalidad pasiva en español y francés:
<A3> Se trata de un programa en concurrencia de polimorfismo
gramatical y disponibilidad estilística
(NANDRUSZXA 76, pág 627>
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NOTAS DEL CAPITULO 9
1. En nuestro trabajo nos vamos a limitar a citar sólo algunas de
las obras que nos ha sido posible consultar directamente. Por ello
recomendamos que se vea fundamentalmente la bibliografía contenida
en estos dos trabajos.
2. Sin duda es una síntesis de parte de su tesis defendida en la
universidad de Harvard, en 1964 y sin publicar <con un titulo
similar al de este articulo>.
3. Según la traducción usual en castellano del término chomskyano
PERFORNANCE (cf., por ejemplo MERNAIZ 81, pog. 12).
4. cf. (06) y (021).
5. A pesar de que Hupet y Costermafle admiten que el mismo Chomsky
en ATS reconocía que la pasiva era algo más que una variante es-
tilística de la pasiva, aunque confesaba no poder explicar esa
diferencia en el marco de la teoría tranaforsacional (cf. HUPET Y
COSTEfiMANS 76, pg ís>. Evidentemente la teoría estándar era todavía
demasiado rudisentaria, pero el generativismo ha demostrado ser
capaz de crear nuevos marcos teóricos donde la diferencia semántica
entre activa y pasiva recibiría una explicación adecuada, como ya
hemos señalado en el capitulo 7.
6. En realidad más que la presencia del demarcativo, ausente en
la estructura de superficie de las dos frases comparadas, mucho
más importante nos parece la diferencia de indización puesto que
en la primera frase Georges es un SN: y en la segunda un SN:,
mientras que si la segunda resultase de una transformación pasiva
seguiría teniendo el mismo indice 1, inscrito en un sintagma
preposicional. Pensamos que la observación de Mupet se debe a una
interpretación simplista del modelo estándar, puesto que en ATS la
pasiva se considera generada por un constituyente byApassive pero
es un constituyente de la estructura profunda, ya que puede nO
aparecer en la estructura superficial como ocurre en las mayorita-
rias segundas de pasiva, luego su afirmación la orésence dun
démarcatif reste requise (HUPET 76, pg 7) nos parece injustificada,
a no ser que especifique claramente que entiende por demarcativo
un elemento abstracto profundo, distinto de las preposiciones de
superficie con las que estamos tan fasiliarizadOs.
7. Huchas de ellas durante la elaboración de tesis doctorales en
el seno de dicho departamento, para más detalles véase op. cit.
8. Incluimos aquí siete factores citados por SPILXA 79, comentandO
a MUPED Y COSTERMANS 76, y 3 factores más que figurarían en KUPET
78 utilizando la denominaciones que aparecen en ambas obras. Con
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respecto a DUBOIS 67 <cf. 1.2>: el factor 1> se corresponderá con
-el 2) de Dubois, 2> con 4>, 3> con 1) y 6> con 3).
9. Doctorando ot SXBD~P, A.
10. Cf. (028> de Groas, influido por Harris.
11. Este sistema bivocal constituye una adaptación parcial del
propuesto por POTTIER 69.
12. Dos de ellos son oraciones claramente activas, por lo que no
las repertoriamos.
13. Coasoltese el cuadro de la pg 44 (op. cit. > que esquematiza
cómo perciben esos alumnos la noción activa-pasiva, puesto que la
oposición XOVflIIeNTO/FALTA DE MOVIHTSNTO no es la única falsa
analogía que establecen,
14, La explicación que da la autora a la dualidad de nuestra cópula
sala aiguiente, ESTAR + P.P. procede de uno visión mono—actancial,
con un solo actante. El estado descrito se ve como el resultado de
una visi¿p descriptiva (cf. op. oit. pg 63>. Interpretación a la
que podremos volver al tratar de la pasiva de estado en francés,
15. Es un grupo d adultos d formación “básica” en el Centre 1h21 ver—
sItaIre d’tducarlon se de Forsaelon des Adulces dé Grenoble (CII. —
RFA,>
16. Utilizamos este término con la acepción didáctica general que
tiene el francés heuristioue. “Méthode consistant A faire déccuvrir
A léléve ce qu’on veut luí enseigner <Petit Robert>, que difiere
de la definición dada por la RAE. <cd. 1984>, limitada a lo
didáctica de la historia,
17. Desde el equivalente de 20 de BU.?, basta C.O.U.
18. Segundo ciclo de aqa, y equivalente a la de BU.?.
19. En realidad Chevalier elude dicho problema en este texto.
20. KELLT. 1.. G. 1919 ‘Ph. true interoreter. Oxford, Besil &
Blackvell VIII - 282 pg. Carnier nos remite a esta 6bra para ver
la referencia de Kahn 71.
21. Cita la excepción del verbo cbélr, considerándolo como el único
intransitivo francés que tiene una pasiva; lo cual es un poco
inexacto, pues aun COnsiderando a los verbos transitivos indirectos
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como intransitivos, siguiendo el esquema generativo más difundido,
como veíamos en el apartado 4.2.1 había más verbos de este tipo,
como pardonner. Además compara la excesiva facilidad del inglés
para convertir en sujeto de la pasiva FC? a un objeto directo con
respecto al francés, y concluye que en esta última lengua la
preposición impide la Tpas,
‘Nc parle pas avant que tu nc sois parlé A
Ya veremos como si aceptamos la construcción con SE VOIR + mt.
como pasiva esa generalización requerirá ciertas matizaciones.
22. Referido por nosotros según la edición de 1913, ya citada en
nuestra memoria de licenciatura.
23. Considérese aquí esta transformación como mero útil analítico,
pues nos limitamos a reproducir las conclusiones tal y como figuran
en nuestra memoria precedente. Como ya hemos visto en la crítica
de algunos modelos generativos el concepto de Te:1,,1, necesita una
revisión, que desarrollaremos en el seno del análisis de corpus.
24. Ediciones Alfaguara, 1985.
u
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2~ parte.
DESARROLLO DEL ANALISIs DE CORPUS
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IV. PROPUESTA DE HETODO DE
TRABAJO
10. CONCEPTOS PREVIOS Y CORPUS
ESCOGIDO
Una vez establecido el tratamiento de la lingilista en sus
más diversas variantes de lo que de momento calificamos simplemente
como fenómeno pasivo, vasos a e$poner ahora brevemente los concep-
tos teóricos que consideramos básicos en la comprensión de nuestro
análisis personal, en cuya configuración han influido también
algunas de las obras y corrientes ya citadas, como reflejan las
observaciones con que criticábamos positiva o negativamente los
planteamientos descritos en la primera parte.
Posteriormente, vamos a justificar las razones que nos han
movido en la elaboración de los corpus que vehicularán el análi-
sis, antes de entrar de lleno en el análisis en si.
10 - 1 - LOS CO14STTTIJYflNTES D~ NUESTflO ES—
OUEHA GENEPATTVO INTEIQflAflOR
E. de vicente y C. López dan definiciones de dos cons-
tituyentes básicos del sistema lingilistico.
<Nl) Consideramos como estructura profunda sintáctica el resul-
tado de la aplicación de reglas sintagmáticas, que en un
proceso de subcategorización de categorías sintácticas,
conducen a los distintos elementos terminales de una es-
tructura profunda en el nivel formal, lexemas y gramemas.
(N2> De igual manera, consideramos estructura profunda semántica
al resultado de la aplicación de reglas y combinaciones
sémicas que, en un proceso de subeategorización de catego-
rías semánticas, proceso paralelo pero asimétrico del
anterior, conduce a las matrices semánticas de los elemen-
tos formales.
(Cf. DE VICENTE 58)
Un concepto primordial del generativismo, coleo es el de
estructura profunda, merece por tanto una cierta reformulación.
En 1986 siguiendo los directivas del miseo E. de Vicente ya dábamos
testimonio de ello. La estructura profunda, tal y como se había
concebido hasta entonces, era previa a la estructura superficial,
sin embargo seguía inherente en la misma estructura superficial.
Pero si admitimos la existencia de una estructura profunda semán-
tica que en algunos casos ocasiono transformaciones previas a la
u
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estructura profunda sintáctica, dicha estructura profunda semánti-
ca también seguirá inherente en la estructura profunda sintáctica
y en la estructura de enunciado. Por otro lado, recientemente, en
el departamento de Filología Francesa de la Universidad Complutense
se ha prestado especial atención a otro constituyente básico
denominado estructura profunda pragmática.
Como en las oraciones tipo, objeto primario de cualquier
gramática <oraciones simples activas, pasivas, ato., sin grandes
complicaciones morfoatntáeticas>, la estructura profunda semántica
St inscribe directamente en la estructura profunda sintáctica.
luego no habría transformación semántica previa, decíamos que Cli
esos casos U. estructura profunda sintáctica y la semántica coin-
cides, y exactamente lo imismo podemos decir acerca de la estriac—
tiara profunda pragmática de dichas ovaciones ti9O. Por ello pata
continuar con la terminologia convencional en gramática generati-
va, seguiremos denomtnartde estructura profunda a esa simbiosis de
estructura profunda sintáctica, semántica y pragmática, que vamos
a seguir simbolizando E, y sólo especificaremos cuando convenga
seilalar que ha habido transformaciones semánticas o pragmáticas
previas. Dicha estructura profunda simbiótica podríamos denominar-
la mas propiamente estructura profunda lincúistica, simbolizando
así su relación con las otras tres
E,,
- ~n la primera parte de este trabajo, ya henos visto sí
tratamiento que en las distintas etapas chomskyanas se ha hecho de
lea constituyentes del sistema lingiatatico. En relación con los
aportes y tendencias de teoría de la rección y del ligamiento (of.
nota 19, del capitulo 1) y de las itwesttqaciones llevadas a dabo
en la Complutense, podemos elaborar un esquema integrador de los
tres constituyentes que nosotros consideramos cono básicos.
<>43)
E praqmáaica
E sintáctica
Estructura
de enunciado
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Donde el elemento Estructura de 1’ (rrase> incidente en la
estructura profunda sintáctica se correspondería con lo que deno-
minábamos Estructura 5 <del inglés S-Structuré> en el esquema de
cxoxsxy si, transcrito en la citada nota. Las relaciones jerár-
quicas que representa, como los huellas, sólo las vamos a trans-
cribir en nuestro trabajo cuando sea estrictamente imprescindible.
En lo que se refiere a las estructuras pasivas consideramos que
el rudimentario diagrama sintagmático enriquecido simplemente con
la subindización actancial o léxica (segón los rasgos de las
matrices léxicas de cada elemento, como t para Y> permite sacar a
la luz perfectamente la evolución de los constituyentes que las
integran, sin que haya que complicar la representación con
subíndices que remitan a la huella. Es decir que, movidos por una
búsqueda de mayor claridad expositiva y didáctica, vamos a
prescindir de la representación de la Estructura de 1’, siempre que
nos sea posible, aunque no ignoramos su existencia e influencia en
el funcionamiento del sistema lingilistico. Sin duda las mismas
intenciones movían a Eribí en las representaciOnes nO sólo de la
primitiva teoría estándar y en las interpretaciones de la TEE, sino
también en los diagramas de su investigación personal que ella
misma elabore sobre las ispersonales francesas, en pleno apogeo de
la TEfl <cf. (oíl> y <015> del capitulo 7 de este trabajo, y la
regla (40>, ZRIBI 82, pg 13).
En cuanto a lo original del esquema (143) y en perfecta con-
secuencia con nuestra voluntad integradora de los constituyentes
básicos pragmático, semántico y sintáctico, hay que insistir en
la representación reversible de las flechas que los conectan entre
sí, con ello queremos simbolizar la interconexión total que se
establece entre ellos. Ya estamos lejos de la época en que la
gramática generativa concebía constituyentes como el sintáctico y
el semántico, cual si fueran compartimentos estancos, analizables
por separado y centrándose exclusivamente sobre uno sólo de ellos,
el sintáctico. Como reacción a tal postura, apareció el fenómeno
contrario defendido por la semántica generativa, lo que al menos
contribuyó a acelerar la evolución del generativismo chomskyono en
st y a que éste aceptare la incidencia de la semántica en la
sintaxis. Esa interacción de semántico y sintaxis ya la en-
contrábamos en DE VICENTE 88, donde, en <142>, se concebía la
estructura profundo semántico como proceso paralelo perO asi-ET
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métrico con respecto a la estructura profunda sintáctica. Al
incluir la consideración de factores pragmáticos, que también
actuarían desde la estructura profunda, vamos a intentar demostrar
a lo largo de nuestro análisis la estrecha relación que se es-
tablece entre dichos elementos de índole pragmática y los de índole
semántica o sintáctica. Esa interacción entre los constituyentes
básicos la encontrábamos en germen en la Teoría Estándar Extendida,
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se9úr. la cual, las transtorisacioriesa incidían sobre la inter-
pretación fonológica, derivada de la estructura de superficie <es
decir, sobre lo que Chomsky considera como resultado directo &*í
comstituyesite 8intácttoo~ , pero las mismas transformaciones también
se ejercerían sobre la interpretación semántica <cf. nota 7, O~P•
Por otro lado, perdura en (N3> la prevalencia de la clii-
taxis sobre loa otros constituyentes, ya que es el que está
conectado directamente con la estructura de enunciado. Si con—
siderasos e)emplos extremos donde los constituyentes pra,ImátiCO O
semántico jueguen un papel casi exclusivo, apmrentesiente, se puede
ver cómo incluso en esos casos la intervención del constituyente
sintáctico es necesaria para que la cow.unicación se produzca y la
estructura de enunciado se perciba como gramatical.
10 - 1 - 1, flErsNzczoN DII LA MODAIaZDAD
¿Qué es la modalidad? Como sedalábamos en 1986 la defini-
ción dad, por el generativismo de modalidad, según los autores ya
vistos q~e incluían este término, como te Galltot, resultaba
claramente insuficiente, constituyente obligatorio de la estruc-
tura profunda.
Para precisar tal definición hesos tenido en cuenta cuál
metía realmente la tunclón de la modalidad, ésta lo que hace CC
articular y eventualmente estructurar el material lingilisticO del
núcleo. Dicho material lingilistico es el elemento común a las
distintas medalidades que me pueden presentar en una estructura
prolunda.
Decimos que por un lado la modalidad sirve para articular,
e~to es, en el caso de la entonación, por ejemplo, al añadirle tal
modalidad al n~ci.o el material linqilistico da éste, que en
definitiva no era más que una secuencia de elementos paradigmáti”
vos, pasa al plano sintagmático.
- Por otro lado, la modalidad eventualmente estructura dicho
material linqlliatico, ello quiere decir ni sAs ni menos que a yeces
los elementos que lo componen cambian de lugar al aplicársele 10
modalidad.
Esa articu~aCí4,~ o estructuración que realiza la modalidad
se hace en fllnctóa de dos criterios distintos,
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10> Si se trata de las modalidades obligatorias el criterio
es la actitud del locutor hacia el interlocutor o hacia si mismo.
Lo que coincide con la definición (bU, original de Benveniste.
En definitiva expresaría diversas funciones del lenguajes
- La modalidad declarativa correspondería a la función
referencial.
— La modalidad interrogativa y la imperativa corresponderían
a la función conativa.
— La modalidad exclamativa correspondería a la función
emotiva,
Be trata de las tres funciones primarias, descubiertas por
Karl BiXhíer : y difundidas por Jakobson ~ el cual añadió otras
tres que nosotros no vamos a considerar propiamente como fun-
ciones del lenguaje. la poética, la metalingilistica y la fática.
En las modalidades declarativa y exclamativa al interlocu-
tor se le tiene en cuenta como simple receptor del mensajej entre
ellas se diferencian en que las dos transmiten una información,
pero la exclamativa además añade una reacción emotiva del locutor.
La modalidad conativa, por su parte, pide una conducta
proveniente del receptor. Ya sea una conducta no verbal (todos los
imperativos> ya sea una conducta verbal <interrogativsa;Ou’elle
heure est—ilfl. Esta diferencia de conductas no es tajante, puesto
que la imperativa puede pedir también una conducta verbal <nocente-ET
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mci ce qu’il ta dit>
.
Cuando hablamos de funciones del lenguaje no nos estamos
refiriendo a las funciones transgredidas, sino a las primarias,
o las propias. un ejemplo de modalidad interrogativa transgredida
seria una forma interrogativa (una estructura profundo sintáctica
interrogativa) con sema imperativo (con estructura prefunda
semántica imperativa>.
2~) En el caso de los modalidades no obligatorias éstas
simplemente estructuran el material lingúistico de P en función
de la actitud del emisor frente a la estruotura semántica del
propio mensaje. Jakobson en este sentido sólo habla de la fun-
ción poética, aunque en realidad, como decíamos, no es una fun-
ción, sino una actitud, pero no una actitud respecto al material
lingtlistico, como las que aquí nos ocupan, sino una actitud hacia
la finalidad del mensaje, del acto de comunicación, hasta el
punto que la poesía puede incluso pretender que no se la entienda
<como la poesía para iniciados de Hallarmé>. Por otro lado
decimos que las modalidades no obligatorias lo anico que hacen
es estructurar el material lingtlistico porque, al estar despro-
vistas de entonación, no pueden articularlo.
¿Qué actitudes puede tener el emisor respecto a su propio
mensaje? A este respecto encontramos tres posibilidades,
ta> Ver el mensaje como afirmativo o coso negativo. En otraS
palabras, ver si existe o no existe la relación tema prepuesto —
rema pospuesto, datum — novus o presuposición - exposición’.
Evidentemente esta actitud se correspondería con la modalidad
negativa.
20> La topicalización, en sentido amplio, consiste en
convertir un constituyente del núcleo en tópico. Por ejemplo, en
Se veis Pierre
hay un tópico: Se, si le aplicamos la modalidad enfática podemos
tener,
Pierre. le le vois
con das tópicos, Pierre y I&. En otro ejemplo, como.
Ja vais & Pan > C’est & Paris cue le vais
habríamos topicalizado el circunstancial de lugar. Como vemos la
topicalizaclón se corresponderla con la modalidad enfática, en
definitiva podríamos definirla como la función semántica de la
modalidad enfática. En realidad, teniendo en cuenta las aclaracio-
nes aportadas fundamentalmente por la tesis de Fouilloux cuando
el elemento enfatizado es el temo natural de la oración podemos
considerar la enfatización simplemente como una focalización.
mientras que si es realmente un tema nuevo podemos hablar más
propiamente de topicalización en sentido estricto. El caso es que
ambas operaciones se enqlobania~ dentro de la modalidad enfática
y nos parece que se oponen de manera más clara y operativa que las
divisiones de otros autores de tendencia pragmática, como ya
sefialábamos al comentar LEROT a4, en 8.4.1
3P) Si la acción descrita por un verbo transitivo es activa
o pasiva. Evidentemente se corresponde con la modalidad pasiva,
realizada a través de una transformación pasiva (P,,.,,,>. El 5i~
nificado que damos a la expresión acción activa o pasiva tiene que
ver con la actitud del locutor para enfocar la relación que SC
establece entre el verbo y sus sintagmas colaterales. La detet”
mtnación del -carácter de dicha relación y la morfología de las
transformaciones pasivas constituirán objetivos fundamentales de
nuestro trabajo, por lo que al final de la tesis estaremos en
condiciones de alterar y mejorar la definición que acabamos de dar,
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para la modalidad pasiva. Evidentemente, teniendo en cuenta los
ejemplos ya vistos por las escuelas lingUisticas estudiadas, no
cuesta mucho imaginarnos una oración pasiva, aunque sólo sea con
lo forma más usual, perifrástica con Atre • participio
.
10. 1. 2. TRANSFORMACION PASIVA • I’400AXJIDAD
WASIVA Y MODAIjIDAfl ENFATICA
La Modalidad Pasiva siempre es aplicación de una T,,,,,, el
caso es que el resultado de latransformación pasiva muchas veces
conlíeva una enfatización, o bien del complemento directo, o bien
del verbo, Por ejemplo si consideramos:
(C4> Elle s’arréte, loreille dressée. Quelque chose, cette fois
a été heurté, elle a buté sur quelque chose de dur.
(NARRADOR —>BERTHB , pg 214> 115GB
en la estructura profunda sintáctica de Ouemue chose a été heur
—
tée aparecerían dos Nominales en sw, y SN,; lo que se pretende poner
de relieve aquí con el empleo de la voz pasiva es precisamente la
acción étre heurté, de ahí su equivalencia semántica con On
entendit un Meurt / Se oyó un colee, donde se pone claramente de
relieve el sustantivo que implica la misma idea. El caso de
enfatización sobre el complemento directo es el más aceptado, y ya
hemos visto cómo en los enfoques generativistas o derivados más
recientes constituyen un criterio esencial para fijar la función
de la pasivo, promoción del SN, (lo que en definitiva equivale a
una enfatización del mismo> o destitución del SN, (que acarreo su
destopicalización, teniendo en cuenta que todo sujeto gramatical
ocupa por naturaleza la posición de tópico a nivel frástico, a no
ser que precisamente actúen sobre él elementos destopicalizadores
u otros elementos topicalizadores en ese caso ejercidos sobre otros
elementos que se encontrarían más topicalizados que el propio
sujeto gramatical).
15 hipótesis: La modalidad pasiva absorbida por la modalidad
enfática.
Cabe preguntarme si lo enfatización efectuada por la trans-
formación pasiva se pudiera incluir entre otros procedimientos
enfatizadores, en cuyo caso la modalidad pasiva no constituirie
una modalidad independiente sino que formaría parte de la modali-
dad enfática. En tal caso se impondría un replanteamiento de la
regla de reescritura del constituyente Modalidad enfática, nado que
según los manuales de gramática generativa al uso un mismo núcleo
puede recibir o la vez las modalidades pasiva y enfática <Cest par
Pierre que Paul a été battu o Pierre. il a été battu Dar Paul) los
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constituyentes de esa nueva regla de reescritura nc aparecerían
reescritos en columna, como excluyentes, sino linealmente. La
existencia de dobles enfatizaciones, como tenemos en,
Pierre. luí. il n’est pas content
parece abonar esta tesis. Incluso se puede añadir la transformación
pasiva a las referidas dobles enfatizaciones:
Pierre. luí, it a été battu par Paul
donde podríamos reescribir así el constituyente modalidad, según
lo que acabamos de establecer
(lié) Hod -——> Enf. ———~ <Pron,) + (Pron,> + <Fas)
2~ bisótesis, T,,,,,,, dentro de la modalidad pasiva o de la modali-
dad enfática.
Desde esa perspectiva sólo se consideraría como pasiva enfá-
tica aquella que establece un nuevo temo en el seno del enunciado.
Vemos cómo esta hipótesis se correspondería con lo división a la
que acabamos de hacer referencia dentro de las posibilidades de
enfatización, la modalidad pasiva quedaría reducida a las frases -
con ?,,~,, que conllevarían una mera focalizoción del oX, <en ese
caso considerado como tema continuo del macroenunciado 1), mientraS
que cuando el fenómeno enfatizador es uno topicalización, Cli
sentido estricto, entonces inscribiriamos la transformación pasiva
dentro de la modalidad enfática (es el caso de la ruptura temática
sacroenunciativa). Dentro de esa hipótesis, una frase pasiva fuera
de contexto no nos permitirla saber qué modalidad se ha aplicado.
Si consideramos, por ejemplo,
La pantbére rose Vb + . . . la p.r. voit arriver un camion
a> La pr. est applatie par le camion
-- b> Le camion eat peint en rose par la panthére
•n cada una de esa, frases tendríamos la aplicación de una niodalí”
dad no obliratoria, distinta, -
a) Noé Pasa porque no ha habido caebio de tema <la panthére>
b) >iod Enfí porque se cambia de tema, convirtiendo
frase Un elemento que no ea el sujeto. en tema de la
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35 hipótesis: Los procedimientos enfatizadores de las transfor-
maciones pasivas se realizan exclusivamente dentro
de la modalidad pasiva.
La primera hipótesis que hemos visto es la que ya predecía-
mos en nuestra memoria de licenciatura, su carácter simplificador
del sistema de las modalidades contrasta con la afinidad estruc-
tural y pragmático-semántica de muchas oraciones pasivas ECP; de
ahí que me haya pasado a la segunda hipótesis, según la cual sólo
las oraciones pasivas que conllevan una mayor topicolización serian
susceptibles de incluirse en la modalidad enfático. Sin embargo,
si consideramos como criterio de máxima topicalización la ruptura
temática, cabe señalar que a veces también se produce cambio de
temo utilizando la construcción activa, es decir aplicando sólo la
entonación declarativa, sin ninguna modalidad no obligatoria, por
ejemplo en el caso anterior se podría haber dicho,
o> Le cámion a spplati la panthtre
donde la elección a nivel pragmático del hablante para cambiar de
tema no deja ninguna huella pertinente de modalidad en la
estructura de enunciado, lo mismo ocurriría en una frase con mucha
más posibilidades de realización a nivel discursivo, sin contexto
previo, como:
c’) Un camion a applati la panthére rose
donde el juego de determinantes nos presenta el SN, como Novum
con articulo indeterminado <que sugiere una información no Co-
nocida) , frente al SN, con articulo determinado <acompañando a una
información conocida, en este caso concreto la información nocio—
nal aportada por el articulo está completamente gramaticalizada y
todo el SN funciona como un nombre propio>. Por tanto esta obser-
vación constituye un argumento en contra de la consideración de la
ruptura temática como criterio suficiente para la inclusión de
algunas transformaciones pasivas en la modalidad enfática.
Entrará también dentro de los objetivos de nuestro trabajo
intentar demostrar cuál de las tres hipótesis se adapto mejor al
funcionamiento de las construcciones pasivas en francés.
10 - 1. 3. CONSECUEI~CIAS DE LA APLIcIACION
La aplicación de la Modalidad pasiva tiene tres consecuen-
cias u
- En primer lugar altera la relación “obligatoria” o “natural’
entre las funciones actanciales de la estructura profunde semán-
tica y las funciones sintácticas de la frase realizada.
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— En segundo lugar altera la relación entre los constituyentes de
la L sintáctica y la estructura temático-remática de la frase
realizada.
- En tercer lugar altera la relación semántica natural obligatoria
entre el sujeto y el verbo de la frase realizada.
Vamos a exponer brevemente cómo se lleva a cabo la al—
tersci6p de las estructuras profundas semántica, sintáctica y
pragmática con la modalidad pasiva:
- La estructura profunda semántica presenta en su núcleo un
constituyente llamado ACTAXTE PRIMERO que en la frase realizada
será el SUJETO, sí aplicamos cualquiera de las modalidades obliga-
tortas, por ello a la relación primer ACTANTE—Sujeto la denominamos
RELACIOIi O%LIOATORIA O MA’iURAL. sin enhargo, al aplicar la
Modalidad Pasiva <que es no obligatoria>, el sujeto de la frase
realizada no corresponde al ACflNTE primero de la Z semántica, sino
al ACTANTE segundo, por ejemplo, a partir de un núcleo
Paul bat Pierre
si aplicamos sólo una modalidad obligatoria, por ej la declarativa
1
obtendremos la frase realizada
Pierre est battu pat Pierre
en-la que el sujeto representa al segundo ACTANTE Y el complementO
de agente al primer ACTAXTE,
- Del mismo modo queda alterada la relación natural SNi—TC
ma prepuesto y resto de P-rema pospuesto, pues, en frase realizada
el tema Prepuesto, ahora Pierre, no corresponde al SMI sirio al 5142
de Y.
- Por último, queda también alterada la relación semántica
“maturaV entre el. sujeto y el verbo de la frase realizada, que
presenta un sujeto que no es el gene del proceso sino el yaci-
miento,
Precisamente estos tres puntos se cumplen también cuando la
transformación pasiva acarrea un cambio de tema en el contexto, es
decir en principio no parece haber diferencia generativa ni a nivel
sintáctico-memíco ni pragmático entre una T,,,, con cambio de tema
contextual y otra aire 41. Otro argumento 565 en contra de la
segunda hipótesis del apartado anterior, argumento que en este caso
al mismo tiempo se presenta e favor de una de las dos otras hipóté—
sima o todas las transformaciones pasivas pertenecen a la modali-
dad enfática o todas lo hacen a una modalidad pasiva exclusiva,
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10. 1.4. ETa SEMJ\ PASrVo
Partiendo de <MS) y acorde con los aportes más recientes de
la gramática generativa la estructura profunda sintáctica de una
oración cualquiera, antes de quedar configurada de manera defini-
tiva y dispuesta a su conversión en estructura de enunciado,
interactda con lo estructura profunda semántica y pragmática.
También a este respecto notamos una evolución desde la memoria de
licenciatura, allí establecíamos que dicha estructura profunda
sintáctica sufriría previamente una serie de transformaciones
sestánaicas, y más tarde, a esa estructura profunda resultante a,
le aplicarían las transformaciones sintácticas. Ahora nos parece
más adecuado conaiderar que las transformaciones semánticas y
sintácticas aparecen entremezcladas e interrelaciomadas, aunque
el depósito final del proceso generativo sea una estructura
profunda sintáctica pre-tersinal.
En este marco teórico, la pasiva puede ser considerada como
categoría morfológico (étre + Particioio pasivo o estructuras
profundas sintácticas equivalentes> o como categoría semántica,
conqebida como que implica o denoto uasión en sentido oramatical’
,
es decir, como portadora de sema pasivo. Esta Última consideración
permite ampliar el ámbito del fenómeno pasivo más allá de las
estructuras pasivas propiamente dichas, es decir, de las que
tendrían modalidad pasiva. Sin embargo, cabe señalar que toda
estructura con modalidad pasiva tendrá serna pasivo, puesto que la
modalidad pasiva además de un cambio estructural (formal> conlíeva
también un cambio semántico. La diferencia estriba en que en el
primer caso (sin modalidad pasiva> hay una transformación semánti-
ca (un sama pasivo) y no hay forma pasivap en el segundo caso el
sema pasivo se da en un nivel inferior, precisamente cuando apli-
camos la modalidad pasiva. Estas consideraciones, que ya es-
tableciemos en 1986, refuerzan nuestro actual entoqus del sistema
lingilistico como un bloque integrador de las tres estructuras
profundas básicas, puesto que vemos cómo en el caso de la modali-
dad pasiva la estructura profunda semántica es alterada después de
que haya comenzado a surtir efecto la sodalidad pasiva en si, con
sus primeros indicadores sintagmáticos.
si tomamos una frase con estructura profunda pasiva in-
herente a la semasia del lexema verbal podemos representarlo asía
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pasivo activa
Pasivizable No pasivizablé
E sintáctica: J’ai entendu son éloge{ t pasivo 1forma Pasiva]
mientras que en el caso de una estructura resultado de la sodalí’
dad pasiva el serna pasivo aparecerá en la estructura semántica
tras La elección Se la modalidad pasiva por el emisor:
fis) E semántica:
E s~ntácticag
E,:
pasiva activa
Pasivizable lic pasivizable
Pierre a battu Paul
Mcd. PO
~11
Pierre a été battu par Paul
L + pasivo 1+ forma ~asivaJ
Con todo ello se demuestra la no precedencia obligatorIO de
lo S sesáretica core respecto a la E sintáctica. La interpretación
interactiva e inteqradora se adopta mucho mejor a lo coexistencia
en francés de dos tipos de estructuras como <NS> y (NG> en fran—
cts. pu mismo tiempo ei~ , aplicado a un caso concreto, refleja el
carácter reversible representado por las flechas bidireccionales
del esquema genérico <>43). Así, si extraemos de dicho esquema ti
segmento:
E semántica:
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(rl>
E pragmática
II E sintáctica
Estructura
de enunciado
Estructura de F
E semántica
La conexión entre la estructura profunda semántica activa y la
estructuro sintáctica de base se corresponde con la punta superior
da la diagonal en <>47), mientras que la conexión entre la modalí—
dad pasivo y el mesa pasivo se corresponde con la punta inferior
de la misma diagonal. El reconocer dicha interacción o bidirec—
cionalidad, hablando en términos geométricos, equivale también a
establecer que la distribución superior e inferior de las estruc-
turas semántica y sintáctica en esquemas como (MS> o (NG> obedece
solamente a criterios convencionales, desprovistos de represen-
tatividad de un orden jerárquico supuestamente establecido entre
ellas, nl linqilista se encuentra limitado por las carencias de las
proyecciones planares, resultándole imposible representar sobre el
papel dos estructuras que se situarían en el mismo plano, de ahí
que por pura convención nos veamos obligados a transcribir una de
ellas por encima de la otra.
10. 2. TRABAJO DE CORPUS
DE ROCK 69 desarrolla el problema de la elección del corpus
adecuado para la realización de cualquier estudio de lingilistica
contemporáneo ‘. nl corpus puede ir constituido por enunciados
fabricados por el mismo investigador, es lo que ocurre en muchos
manuales y gramáticas de carácter general, también puede resultar
de una selección de ejemplos hecha en función de la cuestión
lingbistica examinada; por último, el corpus puede estar formado
por un fragmento continuo, relativamente largo, o por varios
fragmentos que sirven de muestra y son delimitados matemáticamen-
te. Estos tres tipos de corpus no tienen la misma represen-
tatividad, ni ofrecen las mismas garantías, tampoco convienen en
el mismo a cada tipo de explotación; en definitiva se prestan a
descripciones diferentes.
El valor de un corpus compuesto por enunciados fabricados
por el lingtiista depende del conocimiento que éste tenga de la
lengua estudiada, y también de su inforsaoión. Dicha información
tiene un carácter estrictamente personal y los enunciados que
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generan se prestan sólo a la elaboración de hipótesis y al estudio
del sistema lingilistico en general, pero no pueden dar cuenta en
la práctica de la diversidad de las realizaciones que efectivamente
se pueden generar en la lengua dada, Estas observaciones de De I<ook
están en estrecha relación con el carácter social de la lengua,
mientras que un corpus elaborado por un sólo hablante, aunque BCO
un investigador de pro, sólo puede repertoriar las construcciones
disponibles en el idiolecto de tal investigador.
Sin embargo, se pueden hacer recriminaciones muy similares
a los corpus formados por frases escogidas por el linguista de
varios corpus, en función del problema tratado por él. Para De Rock
dichas frases son susceptibles de ilustrar la demostración del
lingilista, pero no garantizan su pertinencia, ni en el sistema de
la lengua ni en los sectores examinados. Ello se debe a que son el
resultado de una elección orientada, y a veces tendenciosa, por lo
que un corpus semejante puede dejar de lado algunas realizaciones
y despreciar explicaciones ausentes de la hipótesis de trabajo, SU
valor por tanto es subjetivo. A este respecto podemos señalar una
cierta desconfianza del investigador De Rock hacia el procedimien-
to y la honestidad científica del lingilista que opta por este tipo
de corpus, evidentemente tal lingilista recogerá fundamentalmente
las realizaciones que le convengan en su exposición, pera en
circunstancias normales dicha exposición se va construyendo y
perfeccionando a lo largo de la constitución de ese mismo corpus,
por lo que las mismas frases escogidas pueden hacer cambiar de
opinión al lingilista que las descubre. Ello entronca con el carác-
ter científico de la lengua, teniendo en cuenta que una de las ¡
mayores fuentes de acierto en los descubrimientos científicos CC
precisamente el error cometido durante las experimentaciones, o lo
que es lo mismo, limitados al plano de la lingUistica, la inciden-
cia de frases inesperadas en el repertorio establecido por cl
investigador. Por tanto podemos concluir que el valor de un corpus
de este tipo estará en relación directa con el nivel ético del
investigador en cuestión, y a priori no tenemos por qué sospechar
de un coaportamíento abusivo, si no el estancamiento resultante de
trabajos de esa índole hubiera sido total...
Para De Rock, evidentemente defendiendo su metodología en
eme trabajo de [969, la descripción más adecuada es la resultante
de un corpus concreto y bien delimitado, aunque sus conclusiones
sólo sirvan para dicho corpus, al menos recoge minuciosamente todas
las manifestaciones del fenómeno en cuestión que aparecen en dicho
corpus, y no deja escapar ninguna contradicción inserta en la
exposición, Al autor le parece el único método objetivo, indispen-
sable para llevar a cabo un estudio estilístico. sin embargo por
su carácter prolijo se trata de un método que se presta mal al
estudio ¿el Sistema en si.
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A pesar de la crítica que hace De Rock de los dos métodos
que él utiliza jaenes, es justo atribuirle la conclusión con-
ciliadoro con la que cierra el apartado 6 de su obra;
Ces trois types de matériaux Sont également utiles et néces—
soires A la recherche linguistique, mais dans un ordre va-
riable A des étapea différentes. ¡1 importe et u suffit de
les tenir distincta.
(op. oit., pg 21)
Conscientes de los pros y centras de cada uno de los méto-
¿os descritos por De Rock, que en definitiva constituyen la gama
de elección previa a cualquier estudio de investigación lingilis—
tica, nosotros hemos optado para nuestro análisis por un corpus
continuo; pero, para valorar el trabajo recopilador de los
mÚltiples trabajos de investigación que nos han precedido sobre la
pasiva, entre ellos el del mismo De Xock, también hemos configurado
un corpus auxiliar.
10 • 2. 1- LE WLANtTARXLJM DE NA’rf-ZALXE SAfl—
nAUTE
La dificultad del estilo de esta autora es reconocida por
el pÚblico lector francés, sin embargo no cabe ninguna duda de su
corrección y actualidad, como prueba de ello el diccionario “Le
Petit Robert” a menudo la cita como ejemplo (concretamente extrac-
tos de esto siasa obra>. Pero a nosotros no nos interesa tanto por
su calidad literaria como por los distintos niveles de lengua que
presenta; en realidad la dificultad de estilo a que aludimos no
afecta nuestros fines, ea cierto que la autora ofrece una narración
en estilo indirecto libre, a menudo bastante enrevesado, donde no
sabemos si el que habla es el personaje o el narrador, dond, los
monólogos interiores se suceden, sin embargo, precisamente estos
extractos de difícil interpretación literaria van a reflejar los
más interesantes para nosotros, por reflejar un nivel de lengua más
espontáneo y desenfadado, coloquial si cabe, puesto que a nadie
puede hablar un personaje con más desenvoltura que a si mismo.
Siemplos de lengua viva estarán por tanto bien presentas en esta
obra, junto a otros propios de una lengua más literaria y culta.
Por ello la hemos considerado como obra válida para nusatros finés.
Las ventajas de un corpus continuo para afrontar un problema
lingUfstico obedecen sobre todo a Is perfecta delimitación de los
elementos contextualea en que se inscribe la comunicación, máxime
cuando se trata de un corpus escrito, invariable, y no con-
dicionado, por ejemplo por las cámaras o los micrófonos de televi-
sión o de radio, fuentes posibles de corpus orales y realmente
operativas, puesto que hoy por hoy afortunadamente hay un culto a
la intimidad que impide la elaboración de corpus espontáneor
realmente válidos y significativos. Además en lo que concierne al
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corpus de Sarraute, frente a lo que consideraba De Rock sobre la
utilidad de un corpus continuo para los trabajos de estilística,
la dificultad que plantea Le Planétarius para determinar la natu-.
raleza del emisor de cada enunciado es un obstáculo notable para
estudiar adecuadamente un elemento tan significativo en estilística
como es la capacidad del autor para diferenciarse de la lengua de
sus personajes y diferenciar la lengua de éstos entre si.
En cuanto al fenómeno pasivo, el inconveniente que acabamos
de señalar no nos parece muy relevante, puesto que en definitiva
no se trata de un trabajo de estilística de la obra de Nothalie
Sarraute, sino que esa obra cosicreta es un mero vehículo de los
mecanismos generativos de la modalidad pasiva de que dispone el
francés
1 al ser la modalidad pasiva un constituyente básico del
sistema lingilistico francés, difícil seria que un solo autor
presentara construcciones relacionadas con ella y de uso exclusivo
y personal. Sin embargo, al margen de la ventaja que presenta la
ya referida variedad de niveles de lengua que figuran en esta obra
de Sarraute, en lo que concierne a nuestro trabajo, como estudio
actualizado del fenómeno pasivo en francés contemporáneo, la
elección de un corpus continuo presenta la utilidad de reflejar de
manera clara y distinta las relaciones que se establecen entre los
distintos enunciados que componen el texto, relaciones sintácticas
y léxicas, pero sobre todo relaciones de índole pragmático, lo que
enlaza con el especial interés que últimamente estamos dando a los
factores pragmáticos, dentro de la corriente generativa. El enun-
ciado se convierte en objeto de estudio del lingOista y sólo un
corpus continuo, como una obra literaria permite extraer con-
clusiones adecuadas y bien fundadas sobre las relaciones entre los
elementos en los planos enunciativo o discursivo <según la ter-
minología guillaumiana) . Sólo un corpus escrito puede ofrecernos
un macroenunciado coherente, verificable y operativo al alcance de
la mano.
10 - 2 - 2 - CORPUS COMPLEMENTASTOS
Evidentemente lo ideal seria constituir un corpus femado
por múltiples corpus continuos, donde abarcaríamos los idiolectos
de distintos autores, o incluso distintas manifestaciones del idio-
lecto da un mismo autor, con lo cual se podría ver la influencia
de distintos tipos de macroenunciado sobre mecanismos generativos
de interés. Las limitaciones de tiempo y energía nos parecen
obvias, por lo que una empresa tal sólo es posible en el seno de
un equipo de trabajo, y al cabo de largos años de investigación.
La ingente bibliografía que hasta la fecha ha aparecido
sobre la pasiva francesa nos ha permitido encontrar corpus ya
conformados por numerosos investigadores, corpus constituidos según
los tres criterios descritos por Oc Rock. Y puesto que las con-
clusiones de nuestro corpus se hallan limitadas al idiolecto de
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Sarraute transcrito en Le Planétarium, nos hemos permitido reper—
tonar los corpus que hemos ido consultando a lo largo de estos
años para poder dar cuenta de mecanismos generativos relacionados
con la pasiva y que no aparecen en Le Planétarius. Al mismo tiempo
adoptando ese método de trabajo podemos tomar partido de manera másjustificable y justificada en las polémicas teóricas sitas en los
mismos trabajos de investigación que nos han precedido. En
definitiva, a veces la ausencia de algunas estructuras de la obra
de Sarraute obedecerán simplemente a su carácter excepcional y casi
agramatical, en la lengua francesa contemporánea, o por el
contrario, pondrán de relieve la existencia de nuevos mecanismos
generativos ausentes en los año> So, y difundidos por ejemplo, por
los medios de comunicación, tan importantes por suerte o por
desgracia en los avatares de nuestros idiomas en los aledaños del
segundo milenario.
Este corpus complementario puede considerarse coso un corpus
de corpus, aparentemente se englobaría dentro del método más
criticado por De Xock¡ el corpus preseleccionado por el inves-
tigador en base al objeto de su investigación, sin embargo, por
tratarse en la mayoría de los calos de autores ajenos a nuestro
departamento, pensamos que la falta de objetividad que se podía
atribuir al seleccionador de tales corpus revierte sobre la multi-
tud de investigadores que han contribuido a la configuración de
dicho corpus, con lo que las posibilidades de tipos de construc-
ciones pasadas por alto o juzgados tendenciosamente por los inves-
tigadores en cuestión, aparecen matemáticamente reducidas al
mínimo, si ha habido algún investigador tendencioso en la elección
de sus ejemplos los ejemplos proporcionados por otros autores y
corpus lo pondrán en evidencia. Lo que no quiere decir que las
observaciones de De Rock sean inadecuadas, ya que nuestro proceder
sólo es posible con un tema de investigación que haya sido tan
tratado como el fenómeno pasivo en la lingUistica contemporánea.
Sin embargo, en la inmensa mayoría de los casos no hemos
incluido ejemplos de nuestra propia cosecha, método que constituía
el primero de los tratados por De Rock. Sin duda en ello nos hemos
autocontrolado por nuestra calidad de no francófono, hasta el punto
que si alguna vez hemos recurrido a algún ejemplo personal, aunque
sólo sea como testimonio aclaratorio o complementario de una
tipología repertoriada por otro autor, siempre hemos recurrido a
hablantes francófonos, a los que finalmente hemos atribuido el
enunciado en cuestión. Es cierto que un procedimiento introspec-
tivo se adecúa muy bien para el establecimiento del sistema un—
gflistico en general; sin embargo, en el caso de la pasiva, el
sistema linguistico a grandes rasgos ya ha quedado definido desde
la época de la gramática tradicional, y por autores de otras
tendencias lingUisticas, lo que queda pendiente de aclaración y
corrección es la variedad y la explicación de los mecanismos
generativos que lo componen, por lo que nuestro trabajo no tiene
como mcta desentrañar de manera inductiva el funcionamiento del
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francés con respecto a la pasiva, lo que ya han hecho sobradamene
antecesores nuestros, sino que vamos a operar deductivamente a tal
de realizaciones de lenqua extraídas de corpus ajenos. Por ota
lado, si conseguimos mantener una postura imparcial, nuestt
naturaleza 4e hablante no francófono puede proporcionar una ob
jetividad mayor, en lo que otoñe a la valoración de construccione
que por figurar muy marcadas en nuestro idiolecto, si fudramo
francófonos, podrían llevarnos a emitir juicios inapropiados, po
pretender extrapolar nuestro sistema lingtlistico individual a
macrosistema social común a los demás hablantes. La productivida
de esta actitud más objetiva ya ha dado sus frutos con relación
ejemplos escogidos por investigadores ya citados en la primer
parte (cf. comentario de (CC4l) y (CC42> en 5.4.2>. En otra
palabras, por naturaleza, nos vemos más desprovistos de a priori
lingflisticos con respecto al francés y al mismo tiempo estamo
obliqados a dudar más de cualquier tipo de ejemplo u observació;
que se nos premente, ~am ventajas de tal actitud desde un punto ¿4
vista científico nos parecen obvias.
10 • 3. TRATAi’4Z~WtO tt4rOm4A’nmco Y TES’I
AUXILTAS
Para llevar a ~abc el consabido análisis vamos a operar
través de muestras extraídas tanto del corpus continuo como de los
corpus auxiliares. Paulatinamente iremos dando cifras relativas que
permitirán situar la representatividad de los ejemplos escogidos
con relación al total de la muestra tratada con cada fenómeno de
estudio, Evidentemente las cifras tendrán más valor en lo que
concierne al corpus continuo, por su carácter homogéneo desde cl
punto de vista discursivo, como acabamos de señalar, sin embargo
las conclusiones extraídas directamente de tales cifras no se
pueden extrapolar de manera absoluta al sistema lingtistico en SU
conjunto por lo limitado de tal corpus, sin embargo pueden dar una
idea de las tendencias del francés contemporáneo o través de
ejemplos de lengua viva, a menudo bien lejos de la simplicidad Y
facilidad de los ejemplos fabricados por muchos investigadores en
sus trabajos, - sobre los cuales las cifras estadísticas tendrán
todavía menos valor representativo. Para el tratamiento del corpus
hemos constituido cinco bases de datos en función de la provenien—
cia de la realización frástica repertoriado y de su clasificación
primera.
La base 1> contiene las realizaciones que hemos considerado
de mayor interém, de las que hemos analizado la naturaleza sintác-
tica, láxico-sesántica y pragmática de prácticamente todos los
constituyeretas, en ella se incluyen las oraciones con modalidad
pasiva más clara del corpus continuo y las que hemos considerado
coleo más relacionadas directamente con el fenómeno pasivo, por
cuestiones desarrolladas en la teoría (como las ‘pasivas’ de
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estado) o por utilidad didáctica <algunas activas que podían servir
de comparación>. El número de código de esta base empieza por
11000, y está formado por un total de 585 ejemplos.
La base 2> contiene las realizaciones en el corpus continuo
de participios aislados, sin verbo copulativo, muchos de los cuales
tendrán valor adjetivo, incluyendo algunos adjetivos que presentan
analogías claras con formas participiales. En esta base sólo hemos
repertoriado factores muy generales que al senos nos permiten
localizar fácilmente los ejemplos en la obra de Sorraute y
sobrevolar una tipologización básica de los lexemas verbales ¡
presente en el corpus <con ~actorea distribucionales como la ¡
posibilidad de aparición transitiva, intransitiva, pronominal o
incluso adjetiva del lexema repertoriado), Fil número de código de
esta base empieza por 12000, y está formado por un total de 905
realizaciones.
La base 3) contiene oraciones del corpus continuo de inter-
pretación menos clara, formas pronominales y copulativas sobre
todo, desprovistas de modalidad pasiva, pero que pueden servir de
ejemplo comparativo con respecto a las de la primera base. >11
análisis de los constituyentes ha sido mucho menos minucioso,
aunque si hemos repertoriado las oraciones en que aparecen las
formas verbales objeto de su inclusión en la base de datos. De
todos modos también hemos incluido algunas oraciones activas no
pronominales, ni copulativas, e incluso algunas susceptibles de
tener modalidad pasiva, como los verbos simétricos y algunas
pasivas perifrásticas con are presente o elidido, pero para las
cuales no hemos creído necesario efectuar el análisis exhaustivo
de los constituyentes, como en la base 1). Forman un total de 6S~
ejemplos, cuyo número de código empieza por 15000.
La base 4) repertorio las oraciones procedentes de otros
trabajos de investigación, sólo una muestra de ellas la hemos
analizado pormenorizadamente De todos modos ya hemos insistido
en lo poco representativo de este corpus complementario, válido
casi exclusivamente como fuente de ejemplos puntuales, pero no como
corpus bien constituido y proporcionado con respecto al conjunto
de realizaciones posibles en francés, ya que depende de los súltí—
píes criterios que han movido a cada investigador, y no de las
realizaciones de superficie que realmente afluyen en lo lengua. - En
todos los casos hemos repertoriado su localización y el contexto
oracional en que aparece la forma verbal estudiado. El número de
código que precede a estos ejemplos es el 60000; con un total de
2451, se trata de la base con los datas más numerosos, a pesar de
ser el menos representativos, desechar algunos de esos ejemplos
hubiera sido desaprovechar la oportunidad que nos brindaba la
consulta de dichas obras de investigación y el respeto debido al
esfuerzo realizado por sus autores-recopiladores> por otro lado la
intervención de aprioris selectivos puede ser considerada como par—
w
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1judicial para una investigación seria y objetiva, como velamOs que
insinuaba be Rock, en el apartado precedente,
Por su parte La base 5) contiene, va no las realizaciOnes
frásticas recogidas por los distintos trabajos de investigaCión
consultados, sino algunos paradigmas de infinitivos susceptibles
de aparecer en construcciones determinadas, pasivas o no, paradiq”
mas establecidos en algunos de los trabajos consultados y que hemos
creído de interés en nuestra labor personal. fle hecho paradigmas
similares, establecidos exclusivamente a raíz de las realizaciones
repertoriadas en nuestros corpus pueden ser consultados en las
rúbricas V y VI de este trabajo. El verdadero objetivo de nuestros
predecesores no ha sido nunca el establecimiento de tales tipos de
paradigmas, con la excepción del grupo de trabajo dirigido por el
profesor catedrático Groas; prueba de ello es el escaso número de
infinitivos llevados a esta base 5) desde todas las obras constil”
tadas. 462 <aunque evidentemente hesos evitado la repetición de los
lexemas repertoriados por varios autores a la vez, las posibilida-
des de repetición de estos datos siendo mucho mayores que las de
las realizaciones frásticas de las bases anteriores, que de hecho
también se daban).
Fieial,ente, coao constituyente auxiliar ea aras de una mayor
obletividad de la interpretación de los fenómenos estudiados en
todos los corpus, elaboramos un test con ejemplos claves para ver
cómo respondían los sujetos a dichas cuestiones. La muestra de
hablantes que tomamos se compone de 31 hablantes de primero y
sequndo cursos de español en centros no especializados <l.fl.S.A~
de ROhJEt{, ajustes de ingeniería tersodinásica y matemáticai es-
tudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas, mita en
la sisma ciudad>, considerando que las interferencias del español
serian menores que en una Facultad especializado. El origen geo—
gráfico de los participantes en la muestra era relativamente
variado, con predominio lógico de los nacidos normandos;
Región o ciudad de Nacimiento ¡ Residencia
Fas de caíais
Lyon
XVIOI>O1I Provence
Provence
Mcwtpellier
Arcachon
Perpignan Pyrennées Orientales
ANDORRA
Provence
Bausa Nor,aandie
Cate ¿‘ivoire
Psys de caux
Région Parisienne/La Réunicn
~53
Normandie Marco
llormandie Fispagne
ífi Normandie
A estos hablantes les sometimos 94 frases, sobre las
cuales debían marcar con una X si las comprendían, y si las
usarían ellos mismos oralmente y por escrito. Los resultados del
test los expondremos fundamentalmente en los apéndices, donde
figurarán las cifras obtenidas para cada frame y columna.
Podemos pesar ya a ver detenidamente cómo se manifiestan
los mecanismos generativos de ~a modalidad pasiva en francés a
través del corpus de Sarraute y del buen juicio y elección de
los investigadores repertoriodos en la bibliografía.
e
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NOTAS DmL. CAPITULO 10
1. 1~os limitamos a adaptar al nuevo sistema integrador t t
truotural el diagrama síntagmático bidireccional establecid
Fi, de Vicente y t. López con relación sólo a las estructuras
táctica y semánticas
(cf. op. cit, , nota
2. Dic Axiomatik dar Sprachwissenschaft
3. Escais de linguistique générale.
4, Sn la memoria de licenciatura mezclábamOs los tres conce
bajó la oposición tema - predicado (o tópico - comenta!
>~uestras investigaciones posteriores nos han permitido desent!
al menos terainológicamente la confusión reinante al rmspett
los trabajos da lingWistica precedentes, aunque aparettem
nixestra descripción se co,epllque aludiendo a tres fenómCuOS dis ¡
tos que afectan a ita mismas palabras o conjuntos de palabras
exactitud de tal división nos parece ventajosa.
5, Lésose los ststbolos en cuestión; Transformación de pronos
lización enfática o Transformación pasiva, según los 0o»stituyei
escritos entre paréntesis en este ejemplo.
6. Segdn las más recientes investigaciones llevadas a cabe ri
nuestro departamento sobre las relaciones pragmáticas se estabh
dom conceptos básicos,
TEMA CONTINUO, se trata del tema de la frase anterior
lElIA t014’fEX’TUM,, es el tema que aparece y desaparece constantfle
en el macroenw~oiado
(Apuntes de la Clase de Fi. de vicente, del t6-TV”89
t Acepción 5 de pasivo, en el Diccionario de la Real Academis
e. ct. op. oit., pg 20—21.
9. Se trata de 233 ejemplos, con todos los infinitivos que comí’
tan por la letra A, sobre la representatividad de esta muestra
el corpus complesentario, cf, nota 3 del capitulo 11.
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y. TIPOLOGíA DE ESTRUCTURAS CON
MODALIDAD PASIVA EN FRANCES
11. FORMA COPULATIVA CON PAR-
TICIPIO
Vamos a estudiar en primer lugar las oraciones menos con-
flictivas en el terreno que nos ocupa, es decir, las oraciones que
la gramática tradicional denomina pasivas de acción, perifrásticas
con étre + participio, que son el resultado de la aplicación de la
modalidad pasiva a los núcleos de base, en la estructura profunda.
No obstante, no todas las construcciones que entrarían dentro del
esquema estructural que hemos denominado FC? tendrían modalidad
pasiva en su estructura profunda. Fundamentalmente, además de las
oraciones con verbo pasivo transformado, habrá por un lado las
oraciones que presentan un lexema verbal con un sema pasivo en la
estructura profunda, pero sin que dicho seas proceda de una trans-
formación pasiva; por otro lado, también habrá oraciones en que el
participio, o mejor la forma participial analógica, se halla com-
pletamente lexicalizada, habiendo perdido su carácter verbal
convertido en un adjetivo de pleno derecho.
11- 1. FCP PASZVA PERIWflAS’rTCA D~ ACCTOI¿
Si representamos el indicador sintagmático de la que cons-
tituye la manifestación principal de la transformación pasiva en
francés contemporáneo, tenemos el segmento derivado de <PPl) de la
forma siguiente u
<luí> T ,,,,,, , SN, • Aux’J + y, + SN, + (SP)’
————‘ SN, + AuxV + Etre + p.p. • ‘/, + Prép, + SN, + <SP>’
donde
<1N2) - par
Prép
de
Cualquier gramática que se precie, e incluso la mayor parte
de los trabajos de investigación más especializados repertorian
frases que transcriben en superficie todos los constituyentes
simbolizados en <lNl> y tomando, en general, como preposición de
<1N2) la primera de ellas. Se trata de la frase pasiva típica y
tópica. Por ello vamos a empezar presentando los ejemplos de
nuestro corpus que también presentan en superficie todos esos
elementos.
r
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(~~> il a toujours envíe de l’arréter
15363 atraer EARRADORn>ALAIN pag. 174
En este ejemplo Sarraute utiliza el verbo transitivo arrater
una construcción que tendría la estructura,
(iR3) SN, + AuxV , +
construcción insertada en otra (II a toujours envio de P>, q~
además presenta la peculiaridad de haber transcrito los SN col,
terales por dos copias pronominales, una en nominativo, la otra
acusativo. No por ello deja de estar subyacente la estructura (1HZ Y
en P.
(05’>
11 luí semble que tout luí vient du dehcrs(. . . > ce
flot és~orme, (. . . > gonflé de toutes les
convoitises, <...> á la seule mention de son nom,
tout cela est arrUé, filtré par cette rage, par
cette soue d’entant botideuse
11401 arráter NARRAD0R~>GERMLH pag. 161
En este caso se trata de un verbo de movimiento que en otr
contexto podría considerarse como intransitivo (si no llevar
PAR>, aquí es una pasiva, inequívocamente, La estructura profund
de la frase 2’ estUdiada en <os> encajaría perfectamente en e
esquema transitivo CINa>
cette roge arráte tout cela
donde
5>11 -—> Cette rage
Vt --,. atrae
3>12 --,. tout cela
De manera que <es~ sirve coso manifestación ejemplar de la regl¡
(1>11>,
cette rage arréte tout cela s>
•———> tout cela est arrété par cette rage
Dl esqueleto que acabamos de representar es una simplifica-
ción del complejo discursivo en el que está inserta la frase P,.
En definitiva no hemos encontrado ni una sola frase tipo que
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transcribiera todos los constituyentes de <1>41>, utilizando la
preposición PAR, todas ellas presentaban alguna complicación a
nivel estructural y/o semántico, a pesar de ser un grupo reducido
dentro de nuestro corpus, con sólo 15 ejemplos de 214 oraciones
que hemos catalogado como PPA. Al margen de la apreciación sintác-
tico—sesántica que ya hemos hecho a raíz de la presencia de la
preposición pasivizodora en este ejemplo, hay otros factores, como
la duplicación tanto del Vt, como del SPrep gene, lo que pone de
relieve que el diagrama sintagmático que acabamos de establecer no
es más que una mera abstracción, puesto que en la realidad discur-
siva tendríamos en <CE> dom oraciones con modalidad pasiva y
transformación Pfl, que a su ve,z tendrían cada una dos SN,, lo que
equivale a decir que en el fondo se trataría de cuatro estructuras
profundas oracionales <una con cada Vt y con cada SN, respectiva-
mente>.
Por otra parte, si analizamos la traducción que en 1986
dábamos de esa misma frase en castellano, vemos claramente que al
transcribir ambas pasivas en LT con estructuras del tipo se -F verbo
activo nos resultan dos secuencias terminales que tendrían estruc-
turas profundas distintas de las pasivos del TtO:
(05 .1> Sólo con oir su nombre todo ello se detiene, se filtra
por esa rabia, esa mueca de niña enfadada
Ni en se detiene, ni en se filtro cabria la modalidad pasiva, por
tener ambas verbos que con cualquier tipo de SN presentan el rasgo
[pronoainalj (cf. perspectiva tradicional de la voz pasiva y la
forma pronominal, en 4.2.3>. la presencio del SPrep (gene en Lo>
podría favorecer su interpretación como estructura pasiva y no como
estructura con se léxico, sin embargo el carácter pronominal de
ambos verbos es tan marcado que el lector percibiría dicho SPrep
terminal como una circunstancia y no como un agente). En ambos
casos seria poco probable encontrar la pasiva perifrástica con se
en castellano, por ir en presente de indicativo. Aunque tal vez
fuera más elegante mantener la transformación pasiva con ser
elidiendo la cópula en la estructura superficial, en lo que se
refiere a la segunda estructura pasiva de la oración:
<05’, 2> todo ello se detiene filtrado por esa rabia
la adopción de esta traducción conllevaría una diferencia de
superficie más, en lo que se refiere a la puntuación: la supresión
del prosodema entre los elementos yuxtapuestos en francés.
Gallego y Reverte optan en su traducción por una construc-
ción seudocopulativa, que tiene la ventaja de conservar la
modalidad pasiva y la interpretación plenamente agentivo-ins-
trumental del SPrep:
P—2’7O
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<OS .3lsólo con que mencionen su nombre, todo ello nueda detenid
fi)trado por esa rabia, esa mueca de niña enfurruñada
!~a ordenación de los elementos de (05’ .1> demuestran que -
espanol, con construcciones pronominales distintas de la pasí
refleja se consigue elmismo efecto estilístico que en fronc¡
con lo pasiva perifrástica, en este caso el resaltar el SM, t04
cela 1 todo eLlo. <05’ .3) lo consigue con una manifestación per:
drástica propia de la modalidad pamiva española Iperiframis s~sÉ~
+ participio> y <05’ .2) lo logra a través de un procedimienl
mixto, con una pror,oninal sin modalidad pasiva y una pasiva con M
elidido
zn francés, la complejidad estructural de oraciones pasiva
co—contextuales ruede reducirse al presentar un sólo lexesa ves
hal, can varios S~I,, cc,mo era el caso de <Ca) que habiacos visto
en- la primera parte
(03> Chez luí aussi une énorme peche enfíde se vide avec un si
fflement, U así luí-mase s~,rpris par son propte ton (...1 ¡¡
por son riconement
(IIAIlFLAflOR ‘.>ALAIN , pog. 35~ 11091
pero también puede ocurrir exactanente lo contrario Y que el núner
de estructuras oracionales subyacentes sea todavía superior al d
(05’
(061
elle va-en faire (de son fils ALAINI un crétin, un
manwe~euin mondain, II ami ¿éj~ asmaz abétí, avilí,
humilié par ces gene, passant trop de tersps ches
CM,’
11219 abétir MAfl?~DOR——>PNtAlM pg 114
Coseo en- cualquier estructura verbal activa el Vi permite se:
modificado por adverbios de tienpo o de grado, cono dé~A y asmez
Sin embargo esta característica la comparte el verbo con lo,
adjetivos calificativos en una situación muy sinilor a la dezorí’
te por el dempio, se podía haber utilizado una construcciól
a4jetiva,
il ast deja asear bac t cause de ces gene ...
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Como ocurría en (05) la preposición PAR es la verdadera indicadora
de la naturaleza verbal de los participios, a pesar de la sinoni-
mia que pueda tener la frase con modalidad pasiva
U. est dejA mases abétí par ces gene
con relación a una oración copulativa sin modalidad, como la que
acabamos de citar.
En lo que se refiere a las características inherentes a la
construcción pasiva en si, las oraciones (05’) y (06> con su
complejidad indican la facili~ad que proporciona la pasiva PPA
para encadenar diversos nOcleos oracionales. Ello puede ser debido
a la repartición de la sorio—semántica verbal que se establece
entre los constituyente Aux y Y,. bien diferenciados en este tipo
de estructuras, lo mismo que ocurre con las formas compuestas de
aspecto perfectivo. De todos modos se trata de un recurso produc-
tivo sobre todo en la lengua literaria, pero de use mucho menor en
la lengua oral y espontánea.
Y del mismo aedo que cualquier activa puede aparecer inser-
tada en otra proposición a través de una tersa verbal no finita,
como Sarraute hace en (05), teabién vasos a poder generar sin aayor
problema construcciones con T,,.,,. ,,, que reproducen todos los
elementos de (1>111;
(el>
qu elles sont dróles, qu’est—ce que go fait,
quest—ce que ga vaut, teute science avec laquelle
en croit les écraser, cette puissance du
roisonnement, c’est tout juste ben A átre déposé A
leurs piada, A Otra foulé par laura pieda
mignons...
11274 feuler WARRADOR—.>PALAIN pag 114
Oración pasiva que se haya en correspondencia léxico—semántica con
otras activas del mismo corpus, como:
<07’) ces < . >peleuses( . > que tant de générationm cnt
feulees
15591 feuler NARRADOR—>PALAIN pag. 227
(07’> sur ces ruines fumantes quile foulent aux piada les
vainqueurs 5 avancent
15690 iculer NARRADOR.’>GZRMAI>IE1 pag. 4
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Por otro lado, CC?> adesás presenta un elemento enfatizader
ausente en las des activas cotejadas. Como hipótesis podemo:
establecer que la pasivA, con sus peculiaridades enfatizadoras e:
si misma puede favorecer la interrelación de otros elemento;
propios de la modalidad enfática. Sn <07> la modalidad enfática s;
ejercía sobre la proposición regente de la forma no infinita coz
modalidad pasiva; pero también se pueden enfatizar oraciones qu~
rijan formas pasivas Pfl finitas, que se integrarán en subordinada:
de relativo;
(08)
t4ais, son chérí, nc prends dono pos ces airs
désespérés. . . C’est extraordinaire ce que vous
étes gátés par la vis -de vrais enfants.
11127 gáter BULLS HBRS pag 53
La enfatización en <OS) afecta fundamentalmente a la proposi-
ción pasiva en su conjunto, aunque formalmente se recurro a la
cafatización en superficie de la construcción adjetiva de la que
dicha proposición seria sujeto. Si tenemos en cuenta la estructura
profunda no enfatizada;
Ce que veus étes gátés par la vis est extraerdinaire
se observa que psicológicamente lo que aparece realmente en-
fatizado es la proposición sujeto, sobre todo teniendo en cuenta
la semasia del atributo (nc cuesta mucho imaginarse la entonación
con la que se emitiría (08), insistiendo sobre todo en la parte
final de la oración compuesta>.
Pero la enfatizacién también puede ejercerse sobre cons-
tituyentes concretos de lo oración pasiva.
(09)
Les enfants diment. . . Maíz cest de ma faute á
elle, aprés tout, pourquoi tant sattendrir, c’est
elle, aprés tout elle, de ses propres mains, qui
a préparé tout cela, &est par so faute á elle
qu’il a été acculé A faire ce qu’il fait en ce
mosent. ,. tant pis peur elle
11254 acculer A >~ARRAoOR——>PALAIN pag. 142
Ln (09> curiosamente el agente destopicalizado por la pasiva se
retopicaliza con el operador c’est. . .oue, frente a la estructura
sin modalidad pasiva que tomaría la forma:
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So faute A elle a acculé le & faire
5>11 5>12
Incluso prescindiendo del operador enfatizador más usual,
también se puede aplicar la modalidad enfática alterando el orden
de palabras del sintagma verbal, sobre todo alterando la cohesión
de los dos elementos fundamentales; el verbo auxiliar y el par-
ticipio, con la inusual anteposición del segundo (inusual en cuanto
a su carácter marcado, raro, pero productivo y al alcance de
cualquier hablante en contextos de máxima expresividad, sobre todo
en lengua oral):
(010)
Les fauteuils de cuir c’est autre choscí c’est
l’insouciance, la négligence de l’artiste, du
savant, qui doit me les faire accepter. . . Est—ce
que je dois les remarquer sewlement, préoccwpé que
le suis par mes recherches, par mes travaur... Un
univers intéricur trop riche m’empéche de
m’intéresser A ces détails triviaux...
1h44 préoccuper ALAIN pag. 70
En definitiva lo que aparece más enfatizado aquí es la semasia de
y;, dentro de la ?,;;;,; que sacrifico el predominio sintáctico
gramatical del verbo al dividirlo en dos componentes en pro fun-
damentalmente de la tematización de un elemento extraverbal, así
pues en <010) se consigue la enfatización de la acción verbal de
manera mucho más clara que en <04> donde se recurría simplemente
o la utilización de nominales indeterminados para rellenar las
huellas de los SN colaterales.
Si nos centramos en las realizaciones de los SN posibles en
estas pasivas PPA completas morfológicamente se observa cómo tanto
el SN, como el SN, pueden ir representados por copias pronominales;
<cli>
Mais il ne peut pas, le cocur luí manque.
tmpossible de courir ce risque, de se fier A eux,
il sera saisí, happé par eux tout entier, ils sont
saris indulgence
11433 happer NARRADOR>ALAIH pag. 167
Éste constituye un nuevo ejemplo de varios V, yuxtapuestos,
que además presenta, como decimos, dos copias pronominales ocupan-
£—2’70
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do los SN laterales de dichos verbos. Además pone en evidencia d¡
la diferencia de número gramatical expresado por cada una de la:
copias pronominales, Singular para el SN,, plural, número marcado
para. el SN,.
?a,ubién puede resultar de interés el tipo de determinauiói
gue acompafta los SN, en caso de que no vayan representados por u;
nominal ni por una copia pronominal, En lo que concierne a los SN
en general hasta ahora hemos visto que van con actualizadores que
indican mayor determinación, como los demostrativos o los artícu-
los definidos (véanse <05’). <06), o mfra (oía) con demostratt’
von (03>, (07>, (06) y (Cío) con posesivos; (OS) con articulr
determinado), pero también encontramos artículos indeterminados;
<012> Alain<. , 4 est un ingrat..2. Finía les mordillements,
les meraures, les eabraameaentsó. ,>. Elle seta sepa-
rée de luí pour tcujours par une distance qu’il me lul
sepa plus punible de franchir.
1í525 séparer NAPAOoR——>BERTHE psg. 202
Los Sil, aunque sean copias pronominales, a veces van modi
ficados por adjetivos indefinidos, como es el caso de <CE’> Y la
palabra calificadora puede estar separada de la copia pronominal
como ocurre en (Oíl) donde el SN, aparece modificado por un sin-
tagma adjetivo que a la vez modifica a la forma verbal;
il sera saisí tott entier par eux
Al alterar la posición de dicho modificador y del complemento -¡
agente podemos sospechar en la finalidad enfatizadora de dicho
Sil,, lo que contrasta con la inexpresividad de la activa co-
rrespondiente;
Tít la saiskromt tout entier
La topicalización del S>1~ se siente mejor en (011), aun siendo una
topicalización no natural, efectuada por una transformación de
desplazamiento dentro de la transformación pasiva PPA, que en prin-
cipio constitlye por si misma una operación destopicáliradora del
Sil;.
También en (03). hay una separación entre el nominal núcleo
del Sil, y su modificador, en este caso la separación busca la mayor
topicalización de dicho modifioador, que en circunstancias normales
absorbería la copia pronominal 11
,
Luí-mfra emt surpris
Finalmente el SN, puede ir modificado por un complejo ad-
jetivo graduado, por un superlativo de superioridad, la topicalí—
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zación aportada sintácticamente por la T,,,¡,, PPA se ve inten-
sificada con la enfatización del adjetivo que forma parte del mismo
sintagma nominal,
(013>
II ny a pos de fusion compUte aveo personne,
(. .4 chacun sait que l’intimitée la plus grande
est traversée A tout instant par ces éclairs
silencieux de froide lucidité, d’isolement FI
11157 traverser NARRADOR——>GTSELE pag. 64
Podemos repasar ahora, algunas peculiaridades sintáctico—
semánticas de los y, que aparecen en estos pocos ejemplos que
hemos encontrado en Le Planétarius como T,,,;,,, Pfl completas. Así,
en (09) y en (012> aparece un y, con doble complementación, es
decir no se trata hablando propiamente de un verbo con tres actan-
tes, puesto que sólo el Sil, y el SN, entran dentro del concepto de
participantes en la acción, el otro complemento es un mero SPrep,
sin embargo frente a la mayor parte de los circunstantes se trata ¡
de un constituyente obligatorio del Sintagma verbal. En el sentido ¡
obligativo que tiene el verbo acculer en la oración de <09> es —
imprescindible un S?rep regido por la preposición &, lo mismo
podemos decir del verbo séperer en la locución sécarer de, que
figura en <012>, ambos SPrep son obligatorios, diferénciándose
entre si en el régimen de cada una de sus preposiciones, siendo un
infinitivo lo requerido por la ~ de (09) y un SN (+humanoj (o
f+humanizadoj) el requerido por la 4s. de <012> . Si sintetizamos
las clasificaciones estructurales establecidas por Tesniére, 088V
y Vernay, podemos considerar que V, en <09) se incluiría en un
paradigma de verbos biactanciales pero que al mismo tiempo son
trivalentes o tricoaplementarios por requerir tres SN obligatorios,
uno de ellos incluido en un S?rep circunstante (de ahí el dese-
quilibrio entre los componentes actancial y valencial en la matriz
sintáctico—distributiva de dichos verbos>. Este enfoque de los
SPrep obligatorios en verbos trivalentes puede ser aplicado también
e la interpretación generativa de los denominados tradicionalmente
como transitivos indirectos, que se caracterizan fundamentalmente
por contener SPrep obligatorios insertos en el GV. Gramáticos gene-
rativistas como flubois se habían limitado a rechazar la inclusión
de tales verbos entre los verbos transitivos propiamente dichos,
que entrarían dentro de la estructura (1112>, y asimilaba a tales
complementos con los demás SPrep (cf. supra 1.1.2). El incon-
veniente de tales consideraciones es que descuidaban el carácter
bien diferenciado de ese tipo de SPrep obligatorios, frente al
resto de SPrep, a los que les corresponde con toda propiedad el
símbolo ‘, en <510,>. Así pues, desde aquí proponemos la reescritu—
rs u
1 b~4 riN NF—2’7O
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(1>14> P -—-> 3H
1 • 5V • <SP>
étre + SPrep
donde 6V -—> Aux [Adj
V + <SN> + (SP>
que en definitiva es una reactualización del esquema de GV que
veíamos en la, clases de 1934, mejorado en DE VIcENTE se. Allí ya
estaba el constituyente (SP) dentro de GV, lo que daba una ex-
plicación generativa válida de los verbos transitivos indirectos.
Además el 5V no presenta ninguna resistencia para ser
modalizado con un verbo como POUVOIR, como refleja - el ejemplo
siguiente;
(014)
dama un instant 11 peut ¿tre rejeté vera cuz ig—
ncuinieusement, humilié, vaincu,resmaisi par eux aussitót
-leur proie pour toujours, cette fois.
11178 resmaisir NARfiADOR-—>ALATX pag, 73
En cuanto a la elección de los campos léxicos incluidos en
las construcciones PPA completas (014), como otros ejemplos que
presentan estructuras profundas compuestas, ponen de relieve la
afinidad léxica de los lexema, verbales que las integran, lo que
facilita su yuxtaposición. Ea (014) nos movemos en los campos
léxicos del rechazo y la confrontación, lo mismo que en <06> 0
(011>. Por su parte (03), (012> y <013) indican movimiento. Sínte-
mis de ambos dominios léxicos lo tenemos en (07), y como sinónimo
suyo encentramos un ejemplo con el verbo piétiner, también en una
FPA completa;
<015>
Toutes nos valeurs sont ménacéca. <...)Toutes nos vierges
de haute ou de boase époque seront piétinées par les
sabota de ses chevauz.. . 11 faut cacher
11424 piétiner NARRADOR-.>ALAIN pag. 231
En lo que concierne a estos dos verbos las dos PPA completas
repertoriadas son las dos únicas acepcicnee con modalidad pasiva
que hemos encontrado con ellos. Lo mismo podemos decir del verbo
de obligación acculer, presente en (09), frente a la profusión de
ejemplos activos y pasivos de todo tipo de un verbo como aAYar que
aparece en <OS>,
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Finalmente otros campos léxicos favoritos de estas con—
o
ciones completas serán los de los verbos de estado psicológico o
de sentimiento, como (03) y (010>.
Ahora podemos establecer varios paradigmas atendiendo, en
primer lugar al carácter sustantivo, nominal o pronominal de las
realizaciones de superficie de los 8>4 en las PPA completas,
<07>
(08)
(09>
(010>
(012>
(1>47> SN;
(05’) arréter
filtrer
(03) surprendre
(06> abétir
avilir
SN,[+ Nominal
indeterminado
SN,
r+ copiapronominal
humilier
feuler
gáter
acculer á
préoccuper
séparer de
Y SN,
E+ CopiaPronominal]
SN,
(011) happer
saisir
(014) reasaisir
Vaincre
humilier
[+(013> traverser
(015> piétiner
SN
1(‘NS>
flN6)
E+
E+
>4
SN
1 :1
(1>18)
Copia
pronominal
[+ >4 ]
Sil,
>4 1
P—270
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En cuanto a la secuencia
encontrado tres posibilidades,
(1>19) SN¡
[+ sg ]
11110) SN,
• ~‘- 1
11111) SN
L+ ~,í ]
(1>112>
numérica de los mismos SN heme
Y,
<09) acculer A
<03) surprendre
(012> séparer
Y
(015> piétiner
Y,
<06>
(07>
(010)
(011>
(013)
(014)
abatir
avilir
fouler
précocuper
saisir
happer
traye rs e r
ressaisir
vaincre
humilier
SN,
L + ~ ~ ] (08) ‘láter
Por último, la gama de rasgos léxicos que pueden llevar U
SN laterales es bastante abierta ; si repertoriamos los ejemplc
vistos hasta ahora tenemos,
SN
Animado
Humano
VI
1 (06> abatiravilirhusilier
(014> ressaisir
vaincre
humilier
SN;
Animado
Humano 1
SN,
sg ]
SN,
[+ ~,í ]
SN,
sg ]
SIl
L+ pl ]
(11113)
E ,+
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VI
(07’’) fouler
vi
(09) acculer A
Vi
(08> gáter
vi
(013) traVersa
Vi
(05’) arréter
filtrer
(07> fouler
(03) surprendre
]
SN,
Animado
Humano 1
<1>414)
(11<15)
<11116)
<11117)
SN,
Animado
Humano
SN,
Animado
Humano
Abstracto
Cualidad
humana
SN,
Animado
Humano
Abstracto
SN;
51<,[+
+
Animado
Humano
SN;
Anisado 1
Humano1 [++
Animado
Humano
Abstracto
Cualidad
humana
SN;
1 AnimadoHumanoAbstractoCualidadhumana
(1>118)
k
1~
INtS>
ti
E:SN’AnimadoHumano
Abstracto
Cualidad
humana
SN,
Animado
Humano
Parte del
cuerpo
SN’
Animado
Humano 1
SN
] AnisadoHumano ]
~L’4L1LNLN
p—270
Igl
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(11120> SN, Y, SN,
Animado 1 (015) piétiner Animado
Humano Humano
Parte del ¡ Icono 1
cuerpo ¡ Divino
animal
(11121) SN, V, SN,[4 Animado 1 <av> feuler Animado
+ Humano ¡ Humano
+ Colectivo
(1>122> SN, V, SN,
Animado 1 (010) préoccuper Animado
Human o ] (012) méparer de [4. Humano
Las matrices de rasgos precedentes ponen de manifiesto ¡
gunas tendencias de la PPA, evidentemente limitadas al cori
continuo. Las PPA completas, con preposición, han sido el cen
de -atención en la mayoría de los trabajos sobre la modalidad pas,
o sus equivalentes en distintas escuelas linguisticas; en nues
corpus, a pesar de su número reducido, en el conjunto de Fn, he:
expuesto la heterogeneidad distribucional de esta construcción
todos los dominios estudiados, y hemos puesto en evidencia
variedad de las matrices léxicas de los SN y del Y, en es
construcciones.
El estudio comparativo con los ejemplos de PPA con dem~
cativo ~ en el corpus complementario no nos parece muy aprop:
do. De los 253 ejemplos que hemos analizado, con todos los
Unitivos que comienzan por la letra A, 130 se trataba de PPA,
que ya refleja una marcada predilección de los investigadores
este tipo de oraciones, y de ellas 67 se presentan como PPA ci
pletas con PAR, algo más del Sol de las pasivas repertoriadas
qu. contrasta con la proporción de 15-18, PPA con par, en un tol
de 214 P?A. Otro hecho significativo, que denuncio la falta
autenticidad de la mayoría de las oraciones del corpus complemí
tono es el carácter simple que presentan, lo que contrasta con
abundancia de oraciones compuestas con varias proposiciones si
yaceates y varios participios o agentes las estudiadas en nuesl
corpus, Coso prueba de ello exponemos la muestra de oraciones 1
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con par que aparecen con el verbo aimer en el corpus complenien-
tanes
(0099) ¡
PPA 11 a été aimé par cette femme
60197 mimer OBBYB4 pag. 2
PPA Marie est trés aisée por Jean / tous mes collégues
61044 miser AUTilSO pag. 32
Pfl 11 ast amé par cotte ferame
60196 aiser 088V84 pag. 2
Pfl Paris est aimó par les snobs
62171 oimer ZUMPESí pag. 94
PPA Tout hoame est mimé par une fesme
62175 oimer ZUMP>181 pag. 112
PPA Un animal est oimé par un homme
62169 oimer ZUNFESí pag. 92
Dichas frases proceden de trabajos generativistas, como el
de Authier o el de Zuape, pero también de autores que se han carac-
terizado por sus criticas hacia el generativismo, como es el caso
de 08EV; la carencia no está en la escuela ling<listico en si, sino
en el método adoptado, de tales frases sólo podemos sacar con-
clusiones acerca del sistema de la lengua en general, como ya
señalaba De Rock. Aparte de su sencillez o nivel sintáctico,
también resalta la uniformidad morfológica por ejemplo en lo que
se refiere al tiempo de la formo verbal, en general, a no ser que
el objeto de estudio sea el tiempo o el aspecto en que se desa-
rrolla la construcción pasiva <como el trabajo de Arcaniní) la
mayoría de los lingtlistas se van a contentar con frases de época
presente, lo que contrasta con lo variedad presente en los ejem-
píos del corpus continuo, con formas finitas de las tres épocas,
pero también con formas no finitas. Es cierto que no aparece en
esos PPA completas de sarraute ningún pretérito indefinido, pero
ello está en perfecta coherencia con el infrauso de dicho tiempo
verbal en francés contemporáneo,
Sólo se pueden comparar equitativamente con las frases de
nuestro corpus continuo aquellas que reproducen en el corpus
conplementario realizaciones extraídas literalmente de situaciones
de comunicación contemporáneas o de los corpus escritos. Así, este
ejemplo de Le Goffic recose de un periódico una oración compleja
con varios participios yuxtapuestos.
r—270
r270
(CC 1001
EXiles ea 4tA aaalyeées, dioséqudes, reteurades, séme p~
ceur qul, la valUe encere du scrutin, prédisaient ayee as
surance ea défaite
61~68 arielvaer LE BONDE——tfl0070 pag. B4
Le Coffic considera que en este caso la frase se siente cern
acabada, el agente es el mismo que en una frase
1,recedente, dend
se prescinde de expresarlo en superficicí
100100<>
~outes les raisoas, vraisent teutes, du succ4s éIectoraI
resporté par 1<. Jean Jaeques Servan - Schraiber & Nancy Beni
,aintenant cennues
Ez~ (0100’> seqdn expresa el sismo Le Oeffic el SN~ de la PPA OCr
connaitre se interpretaría como l’ensemble des observateurs. de
vous et sol. ~e tofl ceux oue cela iritáresme, de íont le monde
.
L.j• ______________de en. tu por tanto iw~til precisar el agente. Sin embargo alfinal de (001001 se p ne PAR para dar un efecto de sorpr sau .Assn~marota (“ahe’) . insistance sur un seus—enseable de l’ensemble des
observateurs (op. cit. ibídem>. Vemos cómo se enfatiza el SN,
cuando aparece explicitado en superficie, acompañado además de
otrea elementas ,nfatizadores, sintáctico-semántlces como en el
e~nplo (OCIOCí o en ¶03>, q~e ct>rlosaaente presenta el mismo
modificador m4se au~tque con valor de adjetivo, sirtt&cticc-ptag-
máticos como es el caso del cambio de orden de palabras en (010>.
Remitimos al lector a los apandices pare comprobar el empleo
transitivo, en construcciones activas, de formas verbales analiza-
das aquí, as~ coso para la verificación de otros empleos de les
infinitivos repertortados, ya Sea en el. corpus principal O en el
corpus complementario.
11 - 1. 1. 0141S1oN DflL AUXILIAR atre
Ileritro ¿el corpus de canana, de un total de 79 ejetaplos
que l~emos clastftcado coite oraciones 2?>. sin auxiliar pasivo en la
estructura de superficie (POA, en el tratamiento informático>,
aparecen 24 cases con el SN~ transcrito tras el participio y la
preposición nr< El predominio de las pasivas con gene canónico 1
en este tipo de oraciones es significativo, con respecto a las
completas, que acabamos de ver en el apartado anterior,
(016)
0, l’unitorsité, du ehaos, de la laideur quelqut
obesa d’umique surqissait (. .) quelque diese qtui
totft vibrsnt, travérsE par un •yst&rieux oourant,
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ordonnait tout auteur de soi, soulevait,
seutenait le monde...
traverser (NARRADOR •>GISBLE, pag. 61> 11146
Si comparamos el ejemplo (016> con el del mismo verbo, que
aparecía en la PPA completa de (013), se observan, con un sig-
nificado idéntico del lexema verbal, dom comportamiento. día—
tribucionales bien distintos. (016> entraría dentro de los par,—
digmas (1>15), (1>19) y (1>122>. Además presenta la peculiaridad de
ir dependiendo dé una oración de relativo, es éste un contexto
preferido por la pasiva, segOn opinan algunos investigadores. En
ambos ejemplos el SN, tiene qué aparecer obligatoriamente fin la
frase, para que Esta sea gramatical, aunque ello no siempre ocurre
con loe verbos que presentan 241’
(017)
Les groases rafales de vent qul. chassent devant elles <.
lea rdcla.ea diatribuéem aur ceína de teutes les ruco par
des osmelota criardo
distribuer (NARRADOR •>ALAIN , pag. 122> 11290
A veces el SN, se sobreentiende perfectamente por la seca—
sia del verbo, luego su presencia indica un interés especial por
hacerlo sobresalir,
(016)
Non chérí, si tu savais quel délice dé revenir
icí.. . Jo se seno cosme le renard peurmuiví par
les chaeseur.... tu sai., dans ce toman anglais.
poursuivre (ALAIN -‘GERHAIHELK, pag. 91) 11227
En este ejemplo Alain recuerda lo que decía Germaine Lemaire, y
ésta consideraba a los que la perturbaban como si fueran sus
perseguidores, de ahí que sea importante dar el 8>1L LhuilAMI&. enla estructura de superficie, para que la locutora expresé con más
fuerza su repulsa.
De todos modos, en los casos en que el SN. seria suprisible.
la entonación que recibe la frase es completamente distintas
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(019<
on peut se permettre cela, d’examiner aveo cette lumur
excité ¿ano les yeux<. . > les placards A linge sale aérés
par une claire—voie,
aérer <NARRADOR —>ALAIN , pag. 240> 11680
En (C19), si suprimiérasos el SPrep tendríamos una coma entre el
adjetivo sale y el participio que se correspondería con una pausa
al añadir la entonación a la estructura terminal. Pero la presen-
cia del Sil, en <019> también está justificada semánticamente, al
insistir en que el sujeto principal, oI¶, examina todo a fondo; el
>1 claire—voi, es una prueba de la máxima atención prestada a los
cajones de la ropa sucia.
Parece claro que la presencia del SN,, no muy frecuente en
las FPA, obedece a factores expresivos que lo hacen necesario o
conveniente, desde el punto de vista del locutor. Pero Su presen-
cia también podrá venir exigida por los requisitos distribucionalee
del verbo, como ocurre con traverser, en esos casos las motivacio-
nes expresivas o discursivas también buscan que el SN, fiqute en e).
enunciado, aunque sea indirectamente, a través de la elección de
ese tipo de Verbos y no de otro.
En cuanto a la afluencia de subordinadas de oraciones do
relativo entre las PCA, tanto (Cli>, como (016) son oraciones
dependientes de una proposiciones de e~e tipo, en ambos casos se
trata del relativo nominativo cuí. Las POA también pueden depender
del acusativo oue u otras formas más elaboradas, como lacuelle
:
<026
Les seuvemento qu’elle a accomplis étaient de
simples réfleres cosuandés par son instinct. Cest
Sa force de sabandonner A luí, de se laisser
guider par cet instinct si souple chez elle,
com,,ander (NARRADOR —>ALAIN, peg. 135) 11336
(021>
C’est lA, dans ce queíle vient décrire. Comme la
peine dun crin sort dun matelas soyeux et bien
res,bourré, cela a percé de cette phrase ferme et
lisse (, . , ) sur laquelle elle s’est rAposEe un iris—
tan, bercée par son haruonie, par son apaisante
retombée.
bercer (NARRADOR ->O}XRHATNELN, pag. 155> 11385
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Ho obstante no constituyen la mayoría de las POA canónicas,
y menos aún de las EPA que presentan el auxiliar Afl&, COSO 58
puede comprobar consultando los ejemplos del apartado anterior.
<021> presenta además la peculiaridad de expresar dos genes
yuxtapuestos, único ejemplo de ?OA canónica al respecto. Si añadi-
mos a ello que ninguna de estas oraciones presenta varios par-
ticipios yuxtapuestos frente a lo que ocurría con las EPA del
apartado anterior, se puede postular que la omisión del verbo
auxiliar blognea las posibilidades de yuxtaposición de varias EPA.
En realidad, los participios separados del verbo ~Sra en oraciones
completas, como (03’> se sienten estrechamente ligados a dicho
verbo, hasta el punto que los constituyentes de las oraciones
subyacentes se reparten entre los participios de la estructura de
superficie (el verbo auxiliar aparece con el primero de ellos, y
el Sprep con Dar en el segundo>, mientras que en los casos en que
varios participios aparecen próximos, sin ningún verbo ~ en
superficie dichos participios aparecen como formas cospletamenté
independientes, que llevan además compleraerltos que imposibilitan
aún más su interconéxióri sintáctica,
(022)
elle, parmí tout cela, éprouve une sensation étrangé
de bien—étre <.. ,> , (,,. > les gen. cnt lair de se
aouvoir aved des gestes plus légers, elle—mAme se sant
délestée, délivrée, u luí semble qu’elle flotte délicie—
usement, ofierte & toutes les brises, soulevée par tous les
vents. . elle est portEe, mais oú?
soulever (NARRADOR —,BERrlfE , pag. 18> 11030
Esa independencia entre los participios no afecta a los conjuntos
proposicionales en bloque, sino sólo al constituyente gv, según el
esquema (iNC ¡ puesto que tanto en (022>, como en mfra (024> el
SN, precedente rige al miaso tiempo a todos los participios adya-
centes.
Si analizamos ahora los paradigmas en que se incluirían las
PO? canónicas, en lo que concierne al carácter pronominal, sustan-
tivo o de nominal indeterminado de los SN laterales (022) es el
único caso que entra dentro del esquema (1>16>. La inmensa mayoría
de estas POA se corresponden con el paradigma (1N8) , con dos N en
cada SN, lo que contrasta con la afluencia de SN, transcritos por
copias pronominales junto a >1 para los SN, que predominaba en las
EPA completas con Dar. La ausencia del verbo 4fl~, además de
restringir la yuxtaposición de varias EPA parece restringir taa-
biEn la pronommnalización del 5N2 expreso. Sin embargo, hemos
encontrado un ejemplo del caso inverso,
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(023)
Les choses prenaient forme, pétries par luí, refléttes
dans son regard
parir (NARRADOR —>GISSLE, pag. 60> 11145 ¡
Y hay otro ejemplo en el que además de la copia pronominal
en SN, va a presentar un nominal indeterminado en SN,,
(024)
11 y aura des difficultés. . ‘ ‘ ( . . . ) Une lutte á
sener, Toum serrés contre luí, bien agqlomérés íd
autour de luí, protégés par luí...
protEger (NARRADOR ->G!SELZ, pag, 105) 11260 ¡
Como ocurría con los SN, de las PPA completas con par, en las POA
canónicas también se observa la presencia del modificador genérico
tout en los mismos SN (cf. también (C22) supra>. Destaca la analo-
gía estructural entre la oración siguiente y <CS’ >, en la traris—
cripción del SN, con Nominal indeterminado,
<025>
Voilá le résultat ¿une bonne ¿ducation <.. . > le
bon acrí sérieux, la famille, la carriére et tout
ga reprEsenté par les solides tauteuils en cuir.
reprEsente <ALAIN ->GISFJLE, pag. 69> i1163
Como estructura profunda simplificada de (05’> teníamos,
Cette rage arréte tout cela
frente a,
Les solides fauteuils en cuir représentent tout qa
Por su parte, los ejemplos (023> y <024> determinan dos
nuevos paradigmas,
(1N23> 8>1, y, SN,
Copia1 Pronosinsíl <23> pé trir [4. N
1
1
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(1H24> SN, Y, SN,
I+ ~~~minal] (24> protEgEr [4. t~:~mina¿o
En lo que concierne a los rasgos léxicos, podemos establecer
dos paradigmas más con los ejemplos repertoriados aquí,
<1>125> SN, Y, SN,[: ~ 1 ~ ~oursuivre [:Hu~anó 1
<1>126) SN
1 Y, SN,
Animado 1 <019) aérer Animado 1
Humano J <025) reprEsentar Humano
Una vez vistos los casos de FC? con modalidad pasiva que
conservan los elementos de <1>11> más cargados lExicamente, vamos
a ver ahora la mayoría de ellas, que prescinden del SN gene.
11 - 1. 2 - ELISION DEL SN, Y FflOMOCIOM DEL
SN,
Dentro de las 214 PM que presentan el verbo Etre en super-
ficie, hemos encontrado un total de 169 proposiciOnes que no
presentan 5>1, como ocurría en <04). Allí teníamos un SN, ocupado
por un Nominal indeterminado, con un complemento interpuesto
delante de Y, claro que muchos de los ejemplos repertoriados
presentan menos complejidad estructural,
<026>
Et votre travail, oú en est—ilV’(.. . >il faut les prendre
cosme ils sont( ...>“ Ah, déjá? Elle sera finie pour sai
prochain7c’est si avancE qué ga?-(... >—Oui, elle est presque
finie
finir (SORIVAIN, pg 233) 11635
II
-4
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(C27)
II saisit le coin du tapis par Sa frange <. .. > juste un
instant et ce acre fmi, le taur sera jeud. . . voilá. . . ±1
Egalise la frange en la peignant
finir <~1ARRADOR ->PALAI}¿ , pag. 216> 11514
Evidentemente en casos como éstos a nivel macroenunciativo
se puede suponer la naturaleza del gene, sin embargo el emisor al.
elidir el SN, de su enunciado, que es lo que realmente nos interesa
en nuestro estudio1 pretende no dejar ninguna huella Semántica de
¿icho constituyente, si no se evitaría la molestia de suprimirlo,
sobre todo cuando en principio tal omisión, puede perturbar la
-comprensión correcta del enunciado y su contexto extralingilistico.
Por ello, pensamos que la proximidad del SN, o su evidencia por el
contexto extralingQistico no constituye la razón más adecuada para
efectuar tal omisión. Si el locutor pretendiera que Alain aparecie-
ra en su enunciado como autor de la acción -designada por el verbO
finir probablemente no recurriera a la modalidad pasiva, y si lo
hiciera para topicalizar el SN,, o como Ocurre en (026) para
mantenerlo topicalizado, como tema continuo del macroenunciado,
podría recurrir a la transcripción del SN, en un sintagma preposi-
cional. Este proceder, en el caso de la primera proposición FC? de
<026) seria inusual., a no ser que el locutor presuponga que el
trabajm de Alain podría ser acabado por otra persona, de ahí que
dicho SPrep sólo sea posible reforzado por un modificador como en,
elle seta finie bar vous-méme. Por tanto pensamos quc la elisión
del SN, es una peculiaridad de la T,,,,,,, y no viene favorecida por
la-presencia del. gene en el contexto línguistíco incluso se puede
sostener la tesis contraria, el contexto lingflistico y macroenun-
olativo lo que realmente puede llegar a favorecer es precisamente
la aparición del SN, en la estructura de enunciado, aparición en
principio Innecesaria, sí tenemos en cuenta el gran número de PPA
que lo eluden, por ejemplo acabamos de ver que sólo una necesidad
de valoración del gene en la mente del locutor hubiera justificado
la realización de una pasiva completa en la primera PC? de <C26).
tn el caso (021) la transcripción del SPrep es todavía más difícil,
puesto que una supuesta autovaloracion con una copia pronominal. en
pxinseta persona hubiera resultado casi ridícula,
3e finflal cela mol-méme—, ce sera Uní par moi—mdme
Lir.que con los sismos constituyentes oracionales se puede imaginar
una situación discursiva en que dicha autovaloración sea perfecta—
sant. aceptable <por ejemplo, en el caso de que en la ?PA dc (026)
el locutor fuera Alain y ce fuera la copia de thése
>
De los verbos que habíamos visto como PPA completas, los de
más frecuente uso aparecen también, y con muchos más casos entre
las PM sin gen, en superficie. Si tosamos por ejemplo él verbo
suroreadre tenemos 4 construcciones de este último tipo, de Ths
1
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siete repertoriadas como PM (dos de ellas tienen un demarcativo
distinto de ~.g..coco veréaOs cAs adelante>,
<028)
C’est une hallucination, (...> dans ce petit livra, son
préfiré, elle va trouver les pagas si souvent citéca. . . elle
méme chaque fois est surprise quarid elle les relit ... con—
ment al—je pu faire cela?
surprendre (NARRADOR —>GEXY4RLK , paq. 156> 11388
(03> Ohez luí aussi une Enorme poche enflée se vide ayee un si-~
ffleaent, il. est luí—mime surpris par son propre ton (. ..>.
par son ricanement
(NARRADOR ->ALAIW , paq. 35) 11097
El sodificador AAAA. aparece en ambas frases, sin embargo el
SR, aparece más topicalitado en <03> al pospoflérse al aafi1~iliSr,
dejando una copia pronominal en nominativo, en realidad se trata
de la aplicación de un procedimiento de la modalidad enfática,
despiazamiento a la derecha del sujeto, con copia proaominal
ocupando el lugar vacio. El contraste entre la estructura pragmá-”
tica de
topicalizado sintácticaflnt
retopicalizad 1 1
LuI -mEas esa surprls + Nod enfática
y de
topicalizado sintácticaslent
Rile-sise esa surprIse
queda justificado con dos realizaciones de lengua, con lo que se
justifica la hipótesis que proponíamos en supra 11.1, sobre la
mayor carga enfática del SN,. Y es curioso que sea precisasénté en
la proposición que contiene el SN, más enfatizado la que expresa en
superficie el SN,, y además por duplicado. Dílo contradice la
interpretación de Leror, para el cual la PPA topicaliza al SIl,
cuando va expreso, <03> refleja de manera clara la prominencia
temática del SM,, prominencia que le viene de su posición en
superficie, como tema prepuesto, y para que no quepa ninguna duda
de ello, aquí lo tenemos reenfatizado con la modalidad enfática,
la única tematización” del SN, en superficie que se puede concebir
por su presencia en superficie es la t,aatizacién’ que afecta a
todo elemento que forma parte de un enunciado, todo elemento que
pasa a forsar parte de la nx2flJsfln o ~flflA.~ y se convierte así
en rna novue, frente a cualquier otro elecento conmutable por él
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y que no ha sido escogido por el hablante para aparecer en
enunciado. HO cabe por tanto aplicar la etiqueta pragmática
tematitación al procedisiento según el cual el SN, aparece en
SPrep ¿e la modalidad pasiva, sí atendemos a la estructura profum
da de base, donde cl SN, figura como tema prepuesto, puesto que
superficie pasa a ser un rema novus, pospuesto, podecos aplicar]
el término de resatitación. Podemos suponer que puesto que
mayoría de las pasivas EPA prescinden del SN, en superficie, co;
(C2a>, dicha re,aatización se íntegra en un proceso de de~
topicalización dé dicho SN, propio de la aplicación de la modalid¿
pasiva. La destitución del SN1 se realizará de forma cosplota, oc
su elisión, excepto cuando haya elementos discursivos que favore;
can u obliguen su presencia en superficie, cono ocurre en (03>.
hecho de que existan frases como <026> y (027> donde cuesta genere
en superficie los Sprep pasivos, salvo que se den circunstancie
discursivas muy concretas, abona aún cAs esta hipótesis. Y ello *1
se puede achacar a la semasia del verbo finir, puesto que en <026
surarendre, que necesita expresar el SPrep pasivo en <033
rechaza en (028), aunque también sea posible imaginar una PM 00
agente, en otras circunstancias, del tipo,
Zlle—mt,.e eat aurprise par la lectura de ces pagas
Lo que ocurre en el contexto de oraciones como <0261, (CV
o <026> es que en el contexto lingilistico aparecen elementos go
podemos identificar fácilmente con los SM, aumentes del enunciad
pasivo. Otra prueba aún más evidente de que la presencia de tale
elementos no es la qne favorece la destitución total de los 5>1, 1
tenemos en este otro ejemplo,
(029>
11 nc comprend pas ce qu’il fait<.,.)Tout occupé A parle
.3 il a de ces momenta quand il parle, guarid u cis
préoc~upd, oú ±1nc remarque ríen.
préocouper (NARRADOR ->OISnILE , pag. 99> ll24~
Consideramos que la estructura profunda de la PPA de (029) tien,
la forma,
10291
E ——> Quelque chose préoccupe Alain
que se corresponde con la estructura de superficie activa
Quelq’ae chose le preoccupe
una vez efectuados los cambios pronominales pertinentes.
Al. realizar la transformación pasiva la casilla vacía dejada
por el sustantivo destituido pasa a ser ocupada por la copie
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pronominal que se refiere al SN,, la destitución se realiza en su
máximo grado, lo que conlíeva la elisión del SN, en superficie,
puesto que no hay ningún elemento contextual que permita rellenar
la carga semántica de dicho SN, con un elemento distinto de un
Nominal indeterminado la estructura profunda <029’> se acepta sin
discusión posible. La existencia de <010> atestigua la plena
aceptabilidad de la construcción PM completa con Par, cOn Y,
orécocuner
.
Puesto que, dejando de lado los constituyentes morfemáticos
de los SN y de Aux, no hay ninguna diferencia estructural entre la
PM de <029> y las de (026>, (027> y <028>, podamos establecer para
cada una de ellas una estructura similar a <029>, con un Hominal
indeterminado ocupando la casilla del SN, profundo, aunque los
contextos respectivos permitan, sólo a nivel del macroenunciado,
acaptar ecuaciones semánticas del tipo,
(029’’> Nominal indeterminado • Ioouteur , en <0261 y (027)
la lectura de ces paqes, en (028>
Recordemos que un SN con el rasgo [-4.NomiflalIndeterminado>
acepta dos reescrituras profundas posibles,
SN ——> On SN ——> ~uelque chose[:Humano 1 [ AnImado
Por otro lado la presencia de un nominal indeterminado en el lugar
de SN no implica su elisión, y puede prestarme a realizaciones de
superficie diferentes. Ello, en el caso de la modalidad pasiva
parece evidente cuando se trata del SN,, como ya hemos visto en
<05>-y <025> con las realizaciones tcut cela y tout ca, pero es
igualmente válido para el SN, , aunque no hayamos encontrado ningún
ejemplo de ello en nuestro corpus, lo cual tiene su lógica puesto
que la transcripción superficial indica una resatización, lo que
constituye una promoción al rango de elemento constituyente del
enunciado, y que contrasta con la adición de factores destitutivos
del SN, que van desde la modalidad pasiva hasta la estructura
profunda semántica de dicho SN,, con el rasgo (. Hominal indeter-
minado>. De todos modos, si hemos encontrado ejemplos de esa tipo
en el corpus complementario, se trata de contextos oracionales que
por insistir en la indeterminación de los SN, enfatizan aún más el
carácter tópico o más relevante de los otros constituyentes.
Exponemos a continuación la muestra de ejemplos con la raescritura
del Nominal indeterminado,
On --—> Quelqu’un
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(OClOl)
Les ordures ont eté balayEs par quelqu’Un
balayer (HEL17 , pag. 370)
Des cxeuuples sont proposés par quelqu’ufl
proposer <ARCASE , pag. 21> 61336
La lot a fité remaniée par quelqu’un
resanier <MEV?? , pag. 370) 62417
La irrelevancia del constituyente ,ar ouel.cu’Un a los nive
les, sintáctico y pragmático, hace que sea posible y sobre tod
frecuente, su elisión. Dicho constituyente sólo conlíeva ciefl
carga semántica, no siendo a menudo necesario, puesto que 5
ausencia en superficie suele requerir su presencia en su estruc
tora profunda. ~l siguiente ejemplo de 036V muestra un caso en ~1U’
el SN, desempeña una función aclarativa, yendo expreso para evita
la presuposición ,‘arce que ie le vowl.aim et ~a y avatt clécidé coma
SA,
ICCIOI)
JeTL al Eté privée <par quelqu’un>
(et je nen suis plus privée)
priver (CBBVS4 , pag. 16) 60264
Li hacho de que el S?rep pasivo vaya entre paréntesis indica st
carácter aleatorio, e insiqnificante a nivel enunciativo real., CE
decir, el enunciado que suele aparecer en la realidad lingQlStiOB
con los comatituyentes de 400102) es simplemente Ven al été Drí
xtt. los otros constituyentea, entre paréntesis o entre corchetes,
resultan ser constituyentes de la presuposición, aportados por el
macroenunciado que estaría en torno de la realización frástica
subrayad,.
Con respecto a las peculiaridades distributivas de las ¡‘PA
completas, por su naturaleza intrínseca las PPA que nos ocupan
ahora no podrán generar construcciones con varios SPrep, sin
embargo ~C2fl muestra que estas construcciones pueden aparecer en
series de frases que presentan la continuidad temática, en 05t
e~esplo concreto se trata de una serie de subordinadas temporales,
no cabe duda que la adopción de la T,,,,,, peralte dicha continuidad
resática, conservando el tema contextusí U. Pero además las PPA
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con are y sin gene expreso permiten la yuxtaposición de par-
ticipios en la misma medida que las ¡‘PA completas. Ccmpatemos con
<06) otro ejemplo con el nismo lexema verbal pasivizado (avilí),
030>
Alors ji parait que ce seca notre granO critique? Un futur
Sainte-Beuve?’ tía été ridiculisé, bafosé, avilí. Tout eat
perdu, détruit. Disparaitre.
avilir ¡nARRADOR —‘ALAIN , pag. 127) 11310
!Xn las POA del apartado anterior se sentía sólo la cohesión
entre el sujeto, SN constituyente primario de (1N4) y el SY en
su conjunto, en (030> como en <06) u otras ¡‘PA completas la
cohesión se va a dar entre los SN sujeto y los Mix, lo que nos
hace sospechar que lo que más facilita la yuxtaposición de ?OP con
modalidad pasiva no es la presencia del SPrep pasivo común,
presente sólo en une minoría de PM, sino la presencia de Aux issi
como constituyente de T,,,,,,, mientras que en las POA el Aux fitre de
la estructura profunda tomará distintos valores con cada par-
ticipio, es decir, que en ningún momento habrá un solo Aux étre
rigiendo a varios participios, y sólo con uno de ellos se con-
siderará como generado a raíz de una ?;,,í,, (of. (022> y (024>
Sup re>
Por su parte, en lo que concierne a las POA sin SPrep
pasivo, hemos encontrado un núa,ero bastante inferior propor-
cionalmente al de PPA, considerando los totales obtenidos de PPA,
en sentido estricto, y de POA extraídos del corpus continuo. Así,
de las 79 POA recopiladas tan sólo 16 han sido catalogadas sin
SPrep, y en algunos casos esta consideración es relativa, por
tratarse de frases con actualizador posesivo en el SN,, ito—
tualizador, que como veremos en su lugar correspondiente presupone
la naturaleza semántica del cH, (siendo el referente de dicho
adjetivo posesivo>, es lo que ocurre con un ejemplo con el
infinitivo préf&rer, en el mismo contexto discursivo que (028),
<031>
Cest une hallucinetion, <. . . > dans ce petit livre, son
préféré, elle va trouver les pages si souvent citées. , , elle
méme chaque fois est snrprise quand elle les relit , . . com—
ment ei—je pu faire caía?
surprendre <NARRADOR —>GERKLK , pag. 156) lisaS
Ese tipo de actuslizador está bien implantado en les afluencias
de oréférer, como muestran dos ejemplos más, aunque esta vez con
el verbo auxiliar en la misma frase,
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(C31 1
c’était son historie práféree (pensar de niña en
su futura boda, con su rsadreJ depuis qu’elle avaltonze on douze ans
11119 préférer <NARRADOR—->BLILLE t-IERE, pag. 48>
‘Mais c’est ma librairie préférée elle luí avatí
¿it cela
t1329 práférer <GE1R1{AINSLR , pag. i33>
No cabe duda que si establecemos la analogía con una activa en
1030) Y ~3l¼, pOt e~tt~plot
Míe préf&re ce livre
EXíle préfár,it cette hiatoire
el referente de la oración pasiva transformada con P,,, va a ser Cfl
ambos cases la copia pronominal elle, aunque en un caso esté
representando al locutor dermaine y en otro de la Belle Nére de
Alain. Lo importante es ver que se trata del SN, de la activa
correspcmdisnte, este tiene las mismas marcas de L~merO y pCtSOft&
en su transcripción de copia pronominal personal que el aC—
tualizador ¿el s~, pasivo, ¿el que se constituye como referente. a
Otras 20>. sin g.ne presentan la misma dificultad de clasi-
ficación que señalamos en 11,1 con algunas ¡‘PA completas, que por
ir yuxtapuestas presentaban participios superficiales separados de E
~--j.jj otros constituyentes ¿e la estructura transformada con T PPM y portanto suscep ibles de ser ca alogad s de tr de las PCA, como era
el caso da <014>,(del
dans un instant 11 peut Etre rejeté vera eux ig—
noainieusement, husilid, vaincu,reseaisi par eux aussitót
—len proie pon toujouts. cflte tois.
11118 ressaisir NARRADOR-->ALAIN psp. 73
81 sismo tipo ¿e probícea taxonómico encontramOs con las oraciones
que omiten el 3>1,, en superficie. Así dos de los particiPiOS
presentes en (030> podrían clasificarse como PCA, por ir separados
del verbo a’niliar rennte.
Sin esbargo una diferencia sintáctica de superficie, qué
parece ttThér Implicaciones en el comportamiento disttibWcXOT~al dé
las construcciones de cada apartado, parecen favorecer la diferen—
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ciación de esas ¡‘PA completas con participios intercalados, y las
PCA con gene expreso en la oración, pero sin verbo fitre. La res-
tricción distribucional la acabamos de señalar al comentar <030)
así, mientras los participios intercalados en las ¡‘PA completas se
Integraban perfectamente con su contexto oracional, teniendo el
mismo auxiliar y el mismo SN, que los participios adyacentes, en
las PCA como (0221 y (024> el participio pasivo no tiene en super-
ficie ningún elemento común, dentro de SY, con los demás par-
ticipios de su entorno, y que sin embargo se hayan yuxtapuestos a
41. Habíamos designado tal fenómeno como rección limitada al 5>1,
precedente en el contexto lingtlistico, y que si funcionaria como
elemento común a todos los participios, pasivos o no. Observemos
detenidamente este ejemplo de PCA sin SPrep pasivo con gene,
(032>
Elle a raison, on nc ¿oit pas se laisaer
intimider, il ne se laismera plus faire, it na
pas peur, le cerole ¿‘amis lenceurage, luí
sourit, allona, un bon aouvement. . . il s’éclaircit
la voix, il toussotC. >4auvais quand ori est
tarabustá ainsi au départ, tiraillé de tous cótés,
annoncé, ayee emphase...
tirailler <NARRADOR —>ALAIN, pag. 24) 11053
En (032> parece haber cierta cohesión entre el verbo Aux
are del primer participio: Qn est tarabusté y los participios sub-
siguientes, entre ellos tiraillé de tous cótés. El mismo tipo de
cohesión la encontrábamos en una ¡‘PA completa, como (014>, aña-
diéndose además la cohesión con el gene expreso. Si hemos es-
tablecido que, en proposiciones como:
(022)
elle, parsi tout cela, éprouve une sensation étrar,ge
de bien-are (... > ‘ (. , . > les gena ont lair de
se meuvoir avec des gestes plus légera, elle—sén se
sent délestée, délivrée, il luí sesible quelle flotte
délicieusement, offerte A toutes les brises, soule’éC
par tous les yanto... elle est portEe, mais oú?
soulever <NARRADOR ->BERrHfl , pag. 18> 11030
(023>
Les choses prenaient forme, pétries par luí, reflétées
dane son regard
pétrir (NARRADOR ‘GISELE, pag. 60) 11145
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(024>
II y aura des difficultés. . . 4...> Une lUttS
sener. ?ous seras contre luí, bien aqglomérés i
auteur de luí, protegEs par luí...
protEger (HARRADOR •>GISELE, ptg. 105> 112
la cohesión imposible con el verbo &tre ausente, acartea u
ausencia de cohesión --con respecto al. gene de la 20>. y los otr-
participios, parece clara la diferencia distribucional y sintáct
co-semántica entre las PCA con gene en SPrep pasivo y las PCA qi
ahora nos ocupan, sin dicho gene expreso, puesto que en estas tít-.
mas, al presentar un Atre auxiliar se restablece la cohesión Cflt~
los participios que se perciben como manifestaciones de un 8V ci
Un tronco común, es decir, ¿icho auxiliar étre
.
Por otra parte, si comparamos (032) con (030) el hecho
que en la primera los participios lleven otros cosplementOs Ci¶t~
ellos, puede hacer suponer una mayor independencia entre eliot
mientras que en (caO) • inidee unos a otros los participios pareo.
itAs cohesionados entre si. EXIlo nos había llevado a clasificar
los de <cao> entre las 2?>., y a los de (032> entre los (PCA>. SI
embargo la fttfer.ncla entre ellos no es muy significativa, puest
que ea los asbos casos los participios se hayan regidos por e
mismo Au~¿, Si estas Fo>. con complementos intercalados aparecen bie
cohesionadas, ello quiere decir que en el caso de las ¡‘OP. con gene
la falta de cohesión no se puede atribuir a la presencia d
complementos de los V, participios, sino, como habíamos señalad
antes a la ausencia del verbo Aux, Si recíprocamente, considetamo
que en las ??A completas con vatias estructuras pasivas yUXtapUCS
tas la cohesión dada procede del verbo Aux, situado en prime
lugar, y que tal cohesión se hace extensiva al elemento 5)4,
situado dentro del Sprep en último lugar, podemos sospechar gua e
&Prep pasivo tenga un carácter funcional próximo ¿e los OtroS Cole
plementos Sprep facultativos de GV, pues El no aporta nada nuev
en una cohesión estructural que se mantiene cuando aparecen vario
participios yuxtapuestos, con o sin complenanto, y 41 está ausente
11.1.3.ELZSTQN DEL SN
1
SZN WflOMOOION DEL SN,
La FcP francesa presenta una construcción peculiar, de I¡
que carecesos en español, y que recibe la denominación tradiciona:
de pasiva impersonal. Por su parte García Yebra repertoria algunal
de estas con%trucoiones bajo la apelación de “transitivas iTlditCC~
tar <op. oit., pag 21>. En 1986 ya nos habíamos ocupado de ellat
cosentando un ejemplo del corpus que habíamos escogido como FLt
en la primera p&qiT,a de la traducción de Viaie a la Alcarria
,
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<00103>
11 a été tiré de cet ouvrage qusrante un exemplaires sur
Vélin pur fil
En él se pone de manifiesto el carácter en algunas ocasio—
1)03, transitivo directo, de estas construcciones pasivas imper-
sonales, frente a la denominación adoptada por García Vebra. En
este apartado nos vamos a limitar a las pasivas impersonales
aplicadas a verbos transitivos, por ser los Y, los que todas las
escuelas y tendencias incluyen en la PPA o sus equivalentes, sin
ningún inconveniente. Para mostrar la correspondencia entre la
pasiva perifrástica francesa, én estos casos, y la pasiva refleja
española, extrajimos otro ejemplo de la fraseología editorial en
español:
<00103.1> Se tiraron 100.000 ejemplares
Historia Mínima de México. El Colegio de México,
México D.F., 1981
El estudio de las PPA lapersonales (PI’! en el tratamiento
informático) se relaciona con el de las oraciones impersonales sin
modalidad pasiva. Según la Gramática tradicional se distinguen las
siguientes categorías de proposiciones impersonales,
— formas intrínsecamente impersonales”, en las que el
verbo sólo aparece con el sujeto vacio It,
11 plaut
— formas ‘accidentalmente ia,personales”, en las que el
verbo admite además un sujeto léxico pleno,
<00104) 11 a parlé beaucoup de gens au colloque
(ZRIBI 82, pag. 134>
En esta frase se considera tradicionalmente que hay un sujeto real
beaucoup de pens au colloque, Por su parte el constituyente il
tiene el estatuto de sujeto aparente. sujeto por determinar la
concordancia con el verbo <cf. cap. 1>, aparente por ser semántí—
camente vacio.
El tratamiento que han recibido las construcciones imper-
sonales en gramática generativa, podemos verlo a través del trabajo
ya referido ZR!B1 82, para su autora se denominan impersonales
porque: le SUfl? FORI4EL y est reprEsenté Par l’éléaent séman
—
ticueaent vide “jaipersonnel It, En base a lo cual podemos
establecer la regla siguiente,
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(1N2~> De mdcc que toute phrase tensée doit contenir en frangai
un SUJET PORMEL (NP ou 5’ déterminant laccord du verbe>
toute phrase A Ysp ¿oit, EN LABSENOE DUNE INSTRUOTIO:
0OHrMTRE, contenir un constituant NP ou S’correspondan
en forme logique au SUJET SELEOTIONHEL
(op.cit. pg 143>
Según este análisis el Sillar REaL sólo conserva alguna~
propiedades semánticas propias del estatuto de SUJETO:
<1H28> 11 correspon¿ au SUJET SELECTIONNEL ¿u verbe en structur,
non impersonnelle, cosme le SUJE? SELEOTIONNEL ¿u verbe fi
est un constituant ohílgatoire de l’énoncd
(op.cit. pg i34)
Usta regla implica la imposibilidad de generar una impersonal
accidental sin sujeto seleccional, como la que se podría extrae:
de (c0104>,
(cOlad’> * il a parlé au ool.loque ( aveo IL impersonnel)
Zribi compara el carácter obligatorio del sujeto seleccional
con el carácter no obligatorio de otros argumentos, como los SN, de
algunos verbos transitivos del tipo,
(COlOS) Pierre a mangé beaucoup de choses A la cantine
ya que también es posible generar
(COtOS’> Pierre a ‘angé A la cantine
(ibídem>
Para evitar aabigúedaaes cabe hacer una reformulación de
(1H28> explicitando bian que se trata del carácter obligatorio o
no obligatorio de los argumentos en estructura de superficie,
(1H29> Sí sujeto real de una construcción impersonal, por SC:
sujeto seleccional es un constituyente obligetorio de la
estructura de superfigie
Puesto que oraciones como <00103) se relacionan con de las
construcciones accidentalmente impersonales, por contener un
constituyente it sujeto que no puede ser real o seleccional,
teniendo en cuenta que estas pasivas impersonales constituirían
una excepción a la regla <1H29), tribí establece otra regla ex—
trapolable a toda >1V?, en sentido estricto, es decir a toda FCP
con modalidad pasiva,
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<1H30> La I4YP apparait en frangais ¿ana une structure dont le Ysp
nc contient pas <ou plus> de sujet sélectionnel parmí ses
argunents NP ou 5
<Of. 2MB! 82, pg 141>
De manera que este tipo de construcciones pasivas francesas
presentan el problema de la dualidad tradicional sujeto aparente
1 sujeto real o lócico, este último coincide con la categoría
tradicional sujeto paciente de las pasivas convencionales, aunque
no ocupa su lugar en la construcción oracional, ni concuerda con
el verbo. La transformación pasiva debe ir seguida, en estos casos,
de otras transformaciones que., tomando como ejemplo (00103> per-
miten llegar de
Ouarante exesplaires ont été tirAs de cet ouvraoe
a la secuencia terminal referida. Dichas transformaciones son un
procedimiento de enfatización, esto es, obedecen a la aplicación
de la modalidad enfática ‘, que puede afectar a todas las oraciones
constituidas por verbos personales construidos impersonalmente
<verbos accidentalmente impersonales o impersonales impropios),
incluidos los que sufren además una transformación pasiva, coso en
estos casos.
En estas oraciones, en el campo de la traducción al espa-
ñol sólo se acepta la solución pasiva refleja en el caso de los
verbos transitivos directos <para (0103) una solución como Han sido
tirados 100,000 ejemplares resultaría demasiado inusual>,
En lo se refiere a las pasivas impersonales, además del
trabajo de Zribi, en el seno de la lingUistica francesa, se le ha
otorgado especial atención en el ámbito de la ¡JO, como veíamos en
el capitulo 1. Este tipo de oraciones impersonales no es muy
frecuente en francés, no hemos encontrado ni una sola realización
frástica en el corpus continuo, sin embargo ha ocupado un lugar
significativo en los estudios de linguistica sobre la pasiva, así,
entre las construcciones impersonales pasivas EPA de verbos
transitivos directos y las de otros verbos, suman un total de 124
ejeeplos de los 1391 no EPA personales, incluidos en el corpus
complementario.
Sin embargo, como prueba de la exigilidad productiva de este
tipo de construcción, es la coincidencia léxica, semántica y
estructural casi total de uno de los 90 ejemplos PPI repertoriados
con 00103>:
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CCC IOC
¡1 a été tiré de cet ouvrage cent soixante quinze ene-
plaires
titer (TUTE?? •,.ALA!N , pag. 255> 6i296
Hos limitamo, a nponer a continuación los infinitivos de
los verbos con que lo. demás investiiadores han dado cuenta de ¡‘PTa
<1H30’ 1
abattre
acheter
annor.cer
atvnoncer
ar réter
cast er
compre
conf ínter
croite
décidar
dEclarar
dEcrEtar
démontrer
¿Atruire
¿ira
disonar
¿reasar
embra ma e r
et~’ O r t er
tabriquer
falte
fermar
frapper
mobil tse:
ismortaliser
inonder
insensibiliser
interdire
jugar
lite
mangar
mettre fin
percevoir
pe cure
Petrae ttre
poser
prendre
pttnctire
prévOir
procEder
¡‘roel amer
pro ¶etet
ptoUVCr
racot’tet
tappe lar
répondre
suggétet
tirar
vendre
volar
Los contextos discursivos que se prestan al. enipleo ¿e esta
construcción son, por lo tanto, muy limitados. 140 obstante el hecho
de que sean posibles en el miasma lmnqilistico francés invita a
una revisión de las consideraciones pragmáticOtflflcioflaltt ¿43 la
pasiva TOP.
Zn el aparrado anterior se demostraba 1. irrelevancia de>.
SM, cm la .ayotia da las estructuras a las que se ha aplicado f,:,í,,
??A, por otro lado puesto que ¿1 Bit, en todas ellas figuraba
topicalizado o focalizado segon fuera tema context4aal o teitá
continuo, se podía concluir que lo fundamental en la 1,,,,,, et5 l.~.
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promoción de dicho SN,, sin embargo, los ejemplos de este apartado
nos muestran que hay oraciones que han sufrido una T,,,,,, y que sin
embargo no presentan un SN, del verbo pasivo. <1>130> permite
explicar desde el punto de vista pragmático—funcional la coexisten-
oía de PPA personales y de PPA impersonales, de manera que la fun-
ción esencial de la pasiva no será la promoción del SN,, que puede
no darse (en las PI’!>, sino la destitución del SN, presente en
mayor o menor grado en todas las PPA, en sentido amplio.
Esta interpretación es perfectamente consecuente con la
irrelevancia del SN, en toda ¡‘PA, pero además concede una impor-
tancia funcional extrema al constituyente verbal, y coso ya hemos
visto a través de las ¡‘OP. que una parte de dicho constituyente
puede no estar presente en superficie, podemos sostener que el
único elemento imprescindible coso marca de FC? pasiva es el con-
stituyente Y—E, participio tradicional. Las consecuencias de (1H30)
y la obligada aceptación de las PI’! también repercuten sobre el
esquema generativo de las TOP con modalidad pasiva. <1>11> deja de
tener validez para toda POP pasiva, puesto que las PI’! no entrarían
dentro de la secuencia sintagmática,
SN, • AuxV + Y, + SN, + <SP> ———>
—-—> SN, + AuxY + Etre ~- pp. + Y, + Prép, + SN, • <SP>
sino que se adaptaría a esta otra,
——> TI • AuxV • ¿tre + p. p. + Vt + 5>12 + Prep p + 5>11 • <SI’>
La solución notacional más sencilla seria simplemente añadir
esta última secuencia terminal a <1>11>, de donde resultaría:
(1>131> T pasiva,
SN, + AuxY • Y, + SN, + <SP> —>[SN2 + AuxY + Etre + p. p. + Yt 4- Prep p + 8>11 -, <SP)
IL • AuxY + dtre + p. p. + Vt + 5>12 + Prep p+ S}Ii+<SP>
(1H31> puede ser válido en el marco de una obra de base, de tipo
más bien descriptivo, y destinada a un público no muy especializa-
do. Las ventajas didácticas y expositivas de ese esquema justifican
nuestra opinión. Sin embargo no representa exactamente el proceso
generativo de las PI’!, puesto que no aparece reflejado que Th,
sujeto aparente, procede de la aplicación de la modalidad enfática.
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Si, como hemos señalado, la modalidad enfática se aplica en una
fase posterior a la modalidad pasiva ello quiere decir que la T,,,114
no llega a desembocar directamente en la estructura terminal
+ AuxY • Etre + p,p. + Y, + Prép, + SN, + (SP> j
puesto que la ‘I%,,,:,SI, •, ,, enfatizadora se aplica cuando tenemos el
siguiente disgrama sintagmático, dentro del proceso generativo
desencadenado por T,,,,,,,
<1H22>
SN, + AuxY + Etra • p.p.+ Y, + SN, + Prép, + SN, + <SP>
Este esquema tiene que adaptarme perfectamente a loe de la
lEER y a las observaciones tesato-remáticas que hemos ido haciendo
hasta ahora, en el seno de nuestra perspectiva generativista
integradora. Por un lado muestra la plena vigencia de (624),
SN, no recibe mingon papel temático de Y
sin embargo, puesto que el SN, recibe de Y el caso objetivo, coso
si se tratara de una construcción activa ello quiere decir que
(025), por su parte, deja de ser válido “, lo mismo que el primi-
tivo (022) original de Rouveret.
Las operaciomes subsiguientes no obedecen a la T,,,,,, por si
misma sino a la propia inercia de la secuencia obtenida en <1H32>.
De manera que si se ejerce la ~ •, ,, consecuencia de la
Modalidad Enfática en la Estructura profunda básica, el dicha
inercia se bloque, automáticamente al encontrerse cubierta la
categoría vacía 5>1 sujeto, mientras que en todos los demás casos
SN, pasa a ocupar dicha categoría vacía, de manera que tendríamos:
1H32)
(SU,], + AuxY + Etre + p,p.+ Y, + ISN,,i + Prép, + SN, + <SP)’
Posteriormente se efectúa la reducción de las categorías vacias con
sus correferentes. En ese mismo momento, utilizando la terminología
chomskyaaa, el y absorbe el caso objetivo, o lo que viene a ser lo
sismo, deja de atribuirlo a ningún sintagma nominal, Desde nuestro
punto de vista s>i, aparece en la FPA con el caso nominativo,
mientras que conserva el papel temático o —role de su estructure
profunda, papel temático propio de un yacimiento, como puede ser
el de naciente, en los ejemplos <coios> y (00106>.
Entonces podeeos elaborar un diagrama sintagmático más aprO-
piado que (1>122>, para ampliar el campo de acción de (1)11> a las
PP!,
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<1H34> T pasiva,
SN, + AuxV + y, + SN, + <52> —-—
--> SNe + Aufl • étre + p. p. + Yt + 5N2 + Prep p+SNl • (SP>’
Y si queremos continuar el proceso generativo, con fines
didácticos, sin incurrir en simplificaciones que pueden resultar
negativas para la correcta asimilación de la génesis que nos parece
mas acertada, tanto para las PPA como las 2?!. podemos establecer
dos condiciones.
(1H34’>
Si £ ---> Mcd Pasiva + P
(tema SN,)
entonces,
SNe + AuxV + Atre • p. p. + Yt + S>fl + Prep p + 5141 • (SP> ——>
•-> 5>42 + Aufl + ¿tre • p. p. + Yt • Frep p • SNl • (SP)’
1H34’’>
Si E ——> Hod Enfática • Hod Pasiva + P
(tema y,>
entonces:
filie + AuxV + dtre + p. p. + vt + £112 + I’rep p + 5141 + (SP>’
It + AuxY • ¿tre + p. p. • Vt + 5>12 + Prep p + 5111 +(SF>’
Al margen de la 1,,,,,,, ,, ,. el resto de los procedimientos
enfáticos no interrumpen la inercia del proceso generativo de ¡‘PA,
como vasos a ver a continuación. Como novedad incluimos en (11434’>
y 1H34’’> dos rasgos que representan entre corchetes la estructura
profunda pragmática, es decir, el elemento que el locutor pretende
transcribir como tema de su enunciado en superficie.
~ PFA Y LA MODALXIDAD
ENFATICA -
De momento la modalidad pasiva se nos presenta como una
fuente de mecanismos, al sismo tiempo. destopicalizadores y topí—
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calizadores de distintos constituyentes de P. El grado de das— ¡
tópicalizaciór, o da topicalización varía segúl) los constituyentes
que aparezcan en la estructura de superficie, y seglin el orden en
que vayan presentados, interactuando con otras transforfllaciofleb
aplicadas posteriormente, resultado de la modalidad enfática. ~st
podemos encontrar 1
- PRAGXAT!CA DEL SN,
- I4áxima destopicaliración:
Elisión de la estructura de superficie.
Se corresponde con un Nominal Indeterminado en 15 t.
— Destopicalización estándar (rematización>
Destitución de su función de sujeto y de su caso
nominativo.
Transcrito en un S¡’rep pospuesto a Y
- Mínima destópicalización (parte del rema superficial tema—
tindel,
SN, destituido, retopicalizedo posicionalleente a través
de procedimieríros de la modalidad enfática.
- ?PAOHA?!CA DEL Sil,
- Máxima toptcalización:
Promoción a la función de sujeto y adquisición del caso
-nominativo. -
Sil, promovido, retopicalizado a través de procedí”
mientes de la modalidad enfática.
Designado memánticamente por un SN con un >4 o una copia
pronominal en su núcleo,
- Topicalización estándar,
Promoción a la función de sujeto y adquisición del caso
nOminativo.
Designado semánuicamente por un Sil con un Ii o una copia
pronominal en su núcleo,
- Mínima topicalización,
Sil? promovido.
Designado seminticamente por un lio,ainal indeterminado.
- Topicalización nula:
3>12 no promovido.
Inercia de Y:,,,,, bloqueada por la Y,,,,,¿, ,, , resultado
de la modalidad enfática.
- PRAGEP.TlCP. DEL ‘4,
- Máxima tOpicalización,
Sfl no promovido.
1<
1
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Y topicalizado por la T,,,,,,,,. ~, ,, * resultado de la
modalidad enfática.
— Mínima topicalizacións
SN, destituido y SN, promovido, transcrito por un Nomi-
nal indeterminado
- Topicalización nula / estándar:
SN, destituido y SN, promovido, en mayor o menor medida.
Estos paradigmas son muestras abiertas, que además se com-
binan entre si. Por ahora apenas hemos tratado uno de sus com-
ponentes esenciales, las posibilidades combinatorias de la modali-
dades pasiva y enfática; se pueden encontrar ejemplos sig-
nificativos al respecto en POTTIER 78. De allí extraemos los
siguientes ejemplos representativos, limitados a contextos discur-
sivos con el verbo arréter, y una vez más nos remitimos a la tesis
de rouíííoux para un análisis generativo de los procedimientos enf-
áticos transcritos,
(00101) rePICO SN,
60709 Ce sont les voleurs, gui ont ¿té arrétés par les
gendarmes
60704 Les voleure, ce sont eux gui cnt ¿té arrétés par les gendar-
mes
60699 Trois voleurs ont été arrétés par les gendarmes
60708 Trois voleurs ont ¿té arrétés
60695 Tí y a trois voleurs qui cnt été artétés par les
60710 Les voleurs, eux Cusí ont ¿té arrétés par los gendarmes
60712 Les voleurs, eux, lís ont ¿té arrétés
60698 Les voleure, il y a guMía ont ¿té arrétés par les
60699 Les voleurs, ga fait qu’ils ont été arrétés par les gendar-
mes
60691 9a fait que trois voleurs cnt ¿té arrétés par les gendarmes
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(OCIOS> ‘tOPICO SN
1
60706 Les gendarmes, c’est par eux qu’ont étd arrétés les volet
6C1O~ Les gendarmes, c’est par eux que les voleurfl ont ¿té -r
arrétés
60101 Cest par les gendarmes gua les voleurs ont été arrétél
60696 Les gendarmes, par eux,les voleurs ont dré arrétés
60111 Les gendarmes, par cuxíes voleurs Oflt ¿té arrétés Y
6O70S Cest par lea gendarmes qu’ont ¿té arretés les voleurs
60102 Les gendarmes, les voleurs ont été arrétés par eux
<OCIOS) TOPICO Y,
60694 11 a ¿té arrété trois voleurs par les gendarmes
(PCTTIER 78 pg. 6-9
La muestra de ?ottier refleja en cierta medida las prat ¿
rencima de los hablantes a la hora de enfatizar cada elemento con
tituyente de P, después de aplicar la T,,,,,,. Una vez más aparece
manera evidente la escasa productividad de la PP!, con una SO
muestra, frente a la mayoritaria topicalización del SN,, Y ~
relativamente frecuente sopicalización del SN,, previamente de
tituido por la modalidad pasiva,
Hasta aquí hemos visto formas TOP que presentarían modal
dad pasiva, llevaran o no transcritos en superficie todos los con
tituyentes presentes en 11141). Vamos a ver ahora las distincion’
que se pueden establecer entre esas TOP pasivas y las estructur’
rCP que no resultarían de la aplicación de Y,,,,,.
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11. 2. FCP CON SEMA PASIVO SIN TPANS—
FONMACION SINTACTICA
Lenguas como el español o el alemán han gramaticalizado
algunas construcciones pcp que encajen en el esquema descrito en
101.4, En castellano utilizamos el término pasiva de estado
,
procedente de la Gramática Tradicional, para designar ese tipo de
estructura sintáctica terminal, ~ + Participio que no ha sufrido
previamente transformación pasiva, según la hemos redefinido en
<1H24), en castellano estar + participio, en francés conserva la
estructura ¿tre + participio. yJn nuestro tratamiento informático
hemos agrupado las construcciones que cabrían dentro de esta
categoría bajo las siglas PPE. Este tipo de construcciones la misma
gramática tradicional castellana no las diferencia claramente de
las oraciones atributivas <considerando sólo las atributivas
correspondientes a la traducción de Atre por estar, y no por !±L)
así Maria Moliner ‘‘ habla del carácter atributivo de la oración con
estar refiriéndose a esta clase de construcciones con participio;
ya vimos en 4.3 que Grevisme, respecto al francés, considera en
estos casos al participio como un adjetivo atributo. Por su parte
Vernay, desde el estructuralismo, también va a considerar al v—é
de oraciones ¡‘PE como adjetivo <cf. YERNAY 80, paq. 121-124, y
(00111> mfra>.
Aunque no es el objeto de este trabajo el estudio de las
pasivas de estado, vasos a ver las diferencias aspectuales que
conllevan, en la medida en que pueden interferir la traducción de
pasivas de acción o de casos difíciles de determinar en francés,
-( 033>
A quoi est—ce que je pense. . et aussitót, cosme
si un objet froid était introduit dans une
atmosphére saturée dhumidité oú la vapeur
d’eau est sur le point de se condenser, les goutes
vont se former
introduire <NARRADOR -‘ALAN, pag. £72>
11441
La traducción que dábamos en 1986 era,
<033’>
De repente, como si so hubiera introducido un objeto
frío en una atmósfera saturada de humedad donde el
vapor de agua está a punto de condensarme. las gotas
se van a formar.
Aparentemente la forma verbal española tendría aspecto per—
fectivo, frente al imperfectivo de la forma francesa original, Sin
embargo este desplazamiento aspectual es sólo aparente, y no SC
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realiza por capricho del traductor, sino que obedece a una estru
tura francesa bien determinada, distinta de la que corresponder
en otro contexto ling<Iistico a la frase españolaá
(023’’>
Como ml. se introdujera un objeto frío en una atmósfe
saturada de humedad.
Wandruszka alude a la polisemia gramatical del francés
frases coso la maison est construite, que puede significar,
casa estí construida o la casa se construye <cf. WAI4ORUSZKA 14
pág. 6243, Én estos casos dicha polisemia conlíeva dos estructUX’~
profundas distintas en francés que se corresponden con dos e:
tructuras superficiales diferentes en castellano. Una frase de
tipo Le macasin en tersé le dimanche no expresa una acción sufrl
¿a por el sujeto; le participe nassá eat dans ces cas un adieoti
attribut (cf. BU. pag. 704>; Coste y Redondo denominan a este tir
de construcción faux oassif <COSTE 65. pag, 480-454>, y no oat
ninguna duda de que en español se traduciría por estar + ~5t
ticipio, por una forma denominada pasiva de estado por los descrir
tivos españoles. En el articulo Le nassif, del GLLE se analizan dc
erapleos distintos de un mismo participio’
(Oclús> La cruche en ancienne et fendue
y
<00110) Au premier ooup de hache, la porte est fendue
¶GLLT, pag. 40611
Son dos ejea,plos clarísimos. frente al problemático caso presen
tado por Nandruarka, sin contexto aclarativo. En (00110> la sub
stitution d’une obrase active donne
:
(00110’> On fead la porte
au méme temps o’je l’auxiliaire ¿tve
.
En el caso de <00109) obtenemos u
(OCIOS’> Cv. a fendu la porte
en passé composé. Un Darticine oasmé cosme fenducasmé. attribul
ou ésith~te. exprime 1’état r¿sultant dune action antérieure CL
soment de référence (GLL!, pag. 40621.
>1
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El GLLF continua diciendo que ese criterio diferenciador se
neurraliza con los verbos de significado no conclusivo, como adorer
o redouter, Aucune maroue formelle aucune manipijíation transfor
—
mationnelle ne permettent de distincuer, dans une suite cosme Ce
maire est adoré bu nimé. respecté, vénéré, redouté) . si Von a un
-verbe oassif a l’indicatif présent ou un svntagme attributif, Tanto
la interpretación pasiva como la atributiva tendrían una estructura
profunda diferente, por lo que el problema se reduce a la libre
elección/interpretación del hablante.
Por tanto, desde el punto de vista generativista tendríamos
en francés dos estructuras profundas distintas para una estructura
superficial idéntica, lo mismo que ocurre en español con las
pasivas reflejas en singular, con SN (—animado> pospuesto “. Con
palabras de HADLICH 71:
<11435> La ambigiledad en términos transformativOs no hay que ima-
ginarla como el caso de una oración con dos significados,
sino como una situación a la que se llega cuando dos
oraciones <i.e. , dos estructura profundas distintas> puede
tener estructuras superficiales que parecen iguales, Una de
las características de la gramática transformati’/a es la de
ser capaz de demostrar claramente la forma en que se produce
la ambigUedad, asignando la estructura profunda correcta al
significado de las oraciones ambiguas.
<op. oit., pag. 60>
Sin embargo, disentimos del articulo del GLLP en cuanto a
considerar la interpretación de est adoré, cuando indique estado
resultante de una acción anterior, como oración atributiva propia-
mente dicha, puesto que en su estructura profunda tendría un mema
pasivo. Se trataría de un ejemplo de construcción con sema pasivo,
no expresado con forma pasiva, cono hemos visto en 10.1.4
Yolviendo al ejemplo (033> consideramos que allí était
introduit es el resultado de unas transformaciones semánticas
previas al proceso transformacional sintáctico, por tanto tiene en
la estructura profunda semántica un sema pasivo que coincide con
el que correspondería e la estructura profunda sintáctica de aviat
été introduit. A la hora de la traducción al español en (C33’ ) la
correspondencia se da a nivel de estructura profunda semántica. La
secuencia terminal correspondiente en español, se hubiera intro
ducido, tiene una estructura profunda sintáctica similar a la
francesa avait été introduit, pero ambas tienen el misao sema
pasivo que était introduit en <033>.
Aclarado este problema, que en términos estructurales-des-
criptivos calificamos como desplazamiento aspectual, por tratarse
de un cambio superficial de un tiempo imperfectivo en LO a otro
perfectivo en LT, o viceversa, dejamos el campo abierto para
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estudiar todo tipo de pasivas de estado con estar en ELT, dentro
del generativismo. En este apartado nos limitamos a los correspolu
dientes franceses PPE, que tienen sema pasivo en la estructura
profunde semántica y que podemos designar como ¡jasiva resultativa
,
teniendo en cuenta su
En el campo de la traducción, con oraciones conflictivas de
este tipo hemos de tener en cuenta el contexto lingilistico a la
hora de traducir, para seleccionar la estructura superficial
adecuada (esto es, desentrañar si en francés hay mema pasivo antes
o después ¿e la configuración de la estructura sintáctica>
(0 34>
de qucí s’aqit—ilfl. . , > Nais de la porte. DC quelle
porte? Hais de la porte quelle a fait reprendre pour
qu en la rEpare... elle avait été abimée, il y avait
des treus, sai, il n’y para!t plus, tout est arrailgé
arranger <NARRADOR s>EERTHE, pag. 180> 11463
<034>> La puerta se había dañado, tenía agujeros, marcas, pero
ahora ya no se ven todo se ha arreglado, la han pulido,
lijado, barnizado
El contexto verbal, de aspecto perfectivo, nos incline a pensar
que en WC se trata de una pasiva de estado con sema pasivo. La
traducción dada seria conmutable por todo está arreglado, solución
que es la que encontramos en la edición de Alfaguara:
(C34’’> . se habla estropeado, tenía unos agujeros, unas
señales, pero ya no queda nada, todo está arreglado
(pag. 188)
En otro lugar, con el mismo lexema y morfema verbal, las
traductoras españolas vuelven a recurrir a nuestra pasiva de
estado, lo qoe Implica que interpretan un mema pasivo subyacente
en la estruotura francesa, pero sin modalidad pasiva alguna,
(025> -
lIs répondront poliment sur ce méme ten distant,
lndifférent quelle veut prendre maintenantt Non,
non tout va trEs bien nc tinquiéte pas, Qn <a
besoin de ríen, c’est arrangé
- arranger (NARRADOR -‘8 I-fr’GISEL, pag. 48> 11113
(C35’ )
No, no, todo va de maravilla, no te preocupes. No nece-
sitamos nada, está resuelto
<pag. 52>
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Automáticamente, si optamos por la traducción con tiempo
imperfectivo de una pasiva refleja, consideramos que en francés la
TOP traducida tiene -modalidad pasiva, por lo que no procede hacer
el desplazamiento aspectual en castellano. En 1986 citábamos un
ejeaplo extraído del comentario francés a la traducción de Viaje
a la Alcarria
,
(036)
Dane Vovace en Alcarria (. .1 les olieses sont racon—
tées á la bonne franquette, telles quelles sont, ou
telles que je me 105 figure
(psg. 16, Préface)
<036’> En viaje a la Alcarria las cosas se cuentan a la buena de
Dios, tal y como son o tal y coa,o yo me las imagino.
La traducción que damos en <036’> viene condicionada por e] con-
texto lingilistico posterior: los presentes de indicativo que siguen
a la TOP ratifican su aspecto imperfectivo, y por consiguiente
implican la presencia del constituyente Nod Pasiva en la estruc-
tura profunda, Sin embargo, la TOP castellana más usual para
traducir la estructura en negrilla tendría la forma de una PPE en
_____________________________ Apresente de indicativo, En Viaje a la Alcarria las cosas estáncontadas a la buen de Dios. La LT parece como un criterio dudoso )1para clasificar el carácter sintácticamente pasivo o no del TIO,
a pesar de que los elementos que favorecen la interpretación pasiva
de acción o de estado hayan sido gramaticalizados en nuestra
lengua. El traductor castellano tendrá que tener en cuenta dos
tendencias comparativas del funcionamiento de las TOP en ambas
lenguas para evitar incurrir en calcos sintácticos inapropiados,
4
(1>435’)
- La TOP con modalidad pasiva se da mucho más en francés que
en español
- La TOP más frecuente en español se da con la reescritura
Co? * ppio --- ESTAR • ppic
construcción que en principio carece de modalidad pasiva.
Al estudiar las indagaciones de la didáctica en elcatspo de
la modalidad pasiva, vimos el ejemplo de la falsa analogía es-
tablecida por un alumno francés entre le suis 1 soy y II est /
está. Un error del mismo orden es el que puede llevarnos a tradu-
cir una construcción francesa
00? + ppio <frecuentemente con modalidad pasiva>
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por otra castellana
00? + ppio (frecuentemente sin modalidad pasiva>
es decir, por una ?¡‘fl.
<026) demuestra el caso limite al que se puede llegar a
menudo, dadas las tendencias de las FC? en cada lengua: a una
pasiva de acción francesa le puede corresponder una pasiva de
estado española. En el corpus continuo no faltan ejemplos de este
tipo:
(C37
Ses amis la tirentí lon, nais regardez. c’est vraiment de
premiare qualité. St si on vous disait le prix. , . Non, mais
dites un chiffre. , “ Elle hoche la téte, l’air appréciateut,
étonné, ‘Ahí ga, ea effet, c’est donné”
donner <BELLE MBRE—>B M—>GISEL, pag. 41> 11103
(037’)
Sus amigos la empujan: ‘¡‘ero mire, Es de primera calidad,
seguro. Y si le dijera el precio... Bueno no, diga una can-
tidad,.,” Ella mueve la cabeza como si estuviera calculan-
do, se sorprende, lAhí , pues, desde luego, está tiradol
- Este ejemplo, extraído de un diálogo, pertenece por ello al
-- - nivel de lengua coloquial, el más vivo, En el caso francés LO SC
trat, sin duda de una estructura con modalidad pasiva, y además
enfática, representadas por el presentativo ce y la pasiva peri-
frástica en estructura de enunciado. Una traducción española más
literal, pero menos convincente podría conservar la misma cOnS
truccidn pasiva, Es regalado (verbo perfectivo que, en este caso,
no ofrece gran resistencia a la modalidad pasiva, pues se trata de
una locución lexicalizada en la lengua corriente), Sin embargo
creemos que la forma preferida por el hispanohablante para expresar
esa idea seria la pasiva de estado referida en (031’>. Reverte Y
Gallego traducen por una construcción copulativa nominativa, que
como (C37> se mantendría en el registro coloquial,
<037’
Mueve la cabeza con aíre de valorarlo, de asombrarme,
caraaba, efectivamente es una ganga.
(pag. 45)
En Lo y ¡A’ aparecen fórmulas que funcionan como estructuras
lexicalizadas, que le vienen al hablante espontáneamente, sin
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embargo un fondo gramatical subyace en cada caso. Si nos limitamos
a comparar <037> con <037), se observa que el francés no plantea
problemas para lexicalizar una pasiva de acción, el cepañol pre-
fiere en eme caso una pasiva de estado; la correspondencia entre
los constituyentes de las estructuras superficiales de ambas
lenguas es notable, además, las dos estructuras de enunciado
parecen corresponderse con estructuras profundas activas, al menos
semánticainente,
(037.1> On le donne
(031.2) Lo están tirando
En el caso español la construcción con estar + participio de <C37’>
provendría de una estructura profunda similar a la de (037.2>, sin
embargo, frente a lo que veíamos en otros casos, no implicaría
desplazamiento aspectual-teaporal, en la estructura profunda
semántica, de ahí su relación con lo están tirando variante
distribucional de
Tp > Presente (lo tiran> 1)
Aun así está tirado llevaría un sema pasivo en la estructura
profunda semántica <puesto que el sujeto de la estructura profunda
sintáctica sufre una acción que le viene dada desde fuera). La
interpretación semántica de las pasivas de estado se complica aún
más en español; no sólo el seca de estado resultante puede darse
sin sena pasivo (cf. mfra 11.32>, sino que incluso el Sosa pamive
puede aparecer sin el sama de estado resultante (pues no implica
desplazamiento aspectual-temporal> , el problema se resuelve con unU mema de estado en curso inherente a este último tipo de construc-
ciones. Podemos sospechar que dicho sesa de estado en curso se
confunde en francés en las construcciones con participio con el
mesa Pasivo aportado por T,,,,,, ase seria precisamente el caso da
<031>; en otras palabras, en francés no existirían pasivas de
estado en curso, debido precisamente al auge que tiene la construc-
ción pasiva con étre, de modo que el hablante francés interpreta
las construcciones copulativas correspondientes a pasivas de estado
en curso españolas como pasivas de acción propiamente dichas “, De
modo que el Sena [+pasivo> y el referido desplazamiento aspectual
son completamente independientes en las pasivas de estado españo-
las.
Para terminar con los ejemplos <37> y (-37>, la única di-
ferencia formal entre TLO y TLT está en la ausencia de presentativo
en español; en nuestra lengua la modalidad enfática vendría
representada más bien por una alteración en la entonación, que se
transcribe con los signos de admiración en la estructura de enun-
ciado. Pero incluso podría manifestarme léxicamente añadiendo más
elementos a la estructura de anunciado referida:
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Ah, eso, desde luego si que está tirado
<037’> por su ¡‘arte, pone de nanifiesto el carácter imperfectivO
1
de la acción, al transcribir el verbo copulativo en presente de
indicativo, su relación con <031>, FrA, y con <031’>, pasiva de
estado en curso aparece pues probada, no sólo semánticamenta,
resultado de le intuición de las traductoras, sino también a nivel
de sintaxis profunda.
La coxresponúencia entre la ¡‘PA francesa y la ¡‘¡‘E española,
y lo que alt nos interasa desde el punto de vista de la lingbis-
tic, francesa, sus iraplicaciones sintácticas, léxicas y semántí”
cas, como el referido desplazamiento aspectual, quedan todavía
expueatas de manera más clara cuando dichos fenómenos los vemos
ratificados, ya no por nuestro juicio analítico e interpretativo
de las manifestaciones de lengua, como hemos hecho con los ejemplos
precedentes, sino también y de manera más rotunda e Incontestable,
cuando las estruoturas de superficie permiten verificar directa-
mente dichos fenómenos, sin que ,aadie ninguna interpretación más
o senos subjetiva,
(038~
Ta mére est surtout une autoritaire, Elle t’aimé,
c’est entendu, je nc dis pas non, elle cherche
toujours ton bien. Hais il faut que tu marches
drolt, danm le chemin quelle ta tracé. Elle a
été fruatrée, probablesent. Elle na pas téálisé
dama la vi. ce qu’elle aurait voulu. Elle veut SC
- ratrapper Sur toi.
frustrer (AtAr)> —‘ALAIN , pag. 60> 11141
(036> Está frustrada, probablemente. >4o ha podido realizar en la
vida lo que hubiera querido,
En estos ejemplos vemos la misma correspondencia entre la
pasiva de acción francesa y la pasiva de estado española, además,
Como (031> también están extraídos de una parte dialogada: sin
embargo, frente a (032> se observa claramente un desplazamiento
ampectual en la traducción, que no se genera a nivel de estructura
profunda en LO, como era el caso de (033>, sino que 55 observa al
comparar las dos estructuras superficiales.
En realidad, la tradwcci&n que hemos dado en ícss’í se co-
rresponde vicho más con el tranc4s, Elle est frustrée. probable-
’
an&. en cuyo caso si que habría habido desplazamiento aspectual
intraling(listJco. En (038> esta vez el español no admitiría una
__________________________ ¡pasiva de acción, a pesar de tratarse de un tiempo perfectivolprobablemente ello sea debido a un marcado rasgo I+estarl en el
verbo frustrar. La pasiva de estado aparecerá aquí como la altec’
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nativa más corriente y válida para la pasiva de acción francesa
a pesar del referido desplazamiento aspectual, que en definitiva
es un cambio sintáctico—gramatical entre las dos estructuras
profundas LO y LT (constituyente verbal <Realizado> presente en
(038> frente a su ausencia en <038>, ?PE española>. El hecho de
que en la versión de Reverte y Gallego aparezca la misma solución
que en <038’>, refuerza nuestras consideraciones:
Probablemente está frustrada. No ha hecho en la vida
lo que hubiera querido.
(pag. 64>
No obstante, otras soluciones serian posibles, conservando
el aspecto perfectivo francés, como se vio frustrada, o perdiéndolo
como en Es una frustrada. Esta altisa frase resultaría igualmente
corriente en español, aunque iría más lejos sintácticamente,
traduciendo la construcción perifrástica verbal francesa por una
construcción copulativa nominal, exactamente como hacían Reyerta
y Gallego al traducir <031> por <037>. De la misma manera que
<038’) esa solución seria un tanto ‘libre’, sin embargo, ambas
quedan revalidadas por lo poco usual que resultaría en castellano
la forma gramaticalmente más aceptable, correspondiente a la pasiva - -
de acción francesa: la activa personal o impersonal (La vida la ha
frustrado, La han frustrado>. El rasgo (+estarl de este verbo - -
frustrar no sólo excluye el empleo de la pasiva de acción, sino que
también dificulta la generación de la propia construcción activa:
aunque sólo sea excepcionalmente ¡ hay que matizar la norma general - -
que establecen los gramáticos descriptivos para traducir la pasiva
francesa por activa en la mayoría de los casos. Estas pasivas de
estado son también una alternativa válida y no se encuadrarían ni
en las construcciones representantes de la modalidad pasiva,
tradicionalmente aceptadas por el castellano (¡‘PA y pasiva
refleja>, ni en las construcciones activas, sin dicha modalidad,
puesto que en el caso de las ¡‘FE en la estructura profunda no
aparecería ni la modalidad pasiva, ni V
Como ya hemos señalado a raíz de <036> la presencia de una
PO? 00? ———> estar en ELT, no puede servir de criterio válido para
clasificar el carácter sintácticamente pasivo o no de una ¡OP ¡LO
Sin embargo, la facilidad operativa de que dispone el castellano
al haber gramaticalizado buena parte de las FC? con gAt~t. como
¡‘FE, con mema pasivo profundo, resulta útil para poder identificar
mejor en francés las construcciones que no serian PPA, pero si ¡‘PB
(1H36) La P?B francesa presenta un desplazamiento aspectual tem-
poral con respecto a una construcción activa con la misma
raíz verbal que cl participio de la PO?.
Es este el único criterio que consideramos válido para diferenciar
una ¡‘PA de una ¡‘FE. Si extrapoláramos los criterios y restricciones
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establecidos por ja gramática tradicional y por el GLLV de
tendencia sintética, estructural y generativista, tendríamos:
(lfll) ~ la ?fl el sujeto no sufre la acción, frente a lo que
ocurre en la PPA según la definición tradicional <T2)
(1113&) La FC? presenta una ambiqiledad entre interpretación PPA/
Pfl, con los verbos no conclusivos
El criterio tradicional (1>437> queda claramente desmentido 3
por los ejemplos del GLLF, así si (1>431> fuera cierto en la reía—
ciót~ semántica entre los constituyentes
CRiJOME FENDRE
en (0C1103 el 5>1 sufriría la acción de y, mientras que en (001091
la misma cruche fendue no la sufrirla o no la habría sufrido.
?ambién podemos recurrir a ejemplos verificables en nuestro
corpus continuo, con verbos que presentan realizaciones distintas
de ??h y fl~, aunque de hecho no abundan sólo heaca encontrado
cinco infinitivos que hemos distribuido en ambas categOrías
finir
eiiténdre
of fa cer
humilier
sépare r
Con el mismo lmxe,aa que la ¡‘¡‘A (012> tenemos,
(CaSI
Un avenir modesta, ah, bien sOr. ‘‘Ti est content
saintenanr, 11 les a arrachés lun h lautre, tía soflt
séparés, £1 les tient serrés chacun dana sa main
US$1 séparez IIIAR?AtOR——,?ALAT1, pag. 2101
En lo que concierne a este lexena verbal 088V distingue dos posi-
bles realizaciones en construcción activa
1039’ 1
Je les sépare
(033’)
le le sépare de luí
60204 séparer (CBEVS4, pag 41
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La EPA que veíamos en (012) tenía como frase de base activa,
E ———> t4od Pas + Une distance enorme la séparera de luí
;ientras que a la PPE (039> le correspondería, según (1>15>:
:039.1>
P ———> ils sont séparés
E + pasivo 1— forma PasivaJ
;in embargo si consideramos posibles oraciones activas con cona-
:ituyentes léxicamente próximos a los que aparecen en <039.1>
:endriamos:
039.2>
? ————s On les sépare
(039.3>
2 ————> On les a séparés
3e estas dom estructuras profundas la más próxima al significado
ie (039.1> no cabe duda que es <0393>, con lo que se verifica la
r,ipótesis del desplazamiento aspectual teniendo en cuenta (1>136>,
que había sido ratificada plenamente a nivel comparativo, entre
el español y el francés con (038>.
Por otro lado, la PPE <039> permite ver claramente la escasa
relación entre el agente impuesto, propuesto o presupuesto gracias
al entorno macroenunciativo y el verdadero papel sintáctico desem-
peñado por dicho elemento en un enunciado dado, A nivel macroenun—
nativo, el contexto pone en evidencia que el verdadero agente- de
la acción implicada por el lexema verbal séparer es la copia
pronominal 11, que sustituye al padre de Alain; puesto que (039>
designa un estado resultante en el que gramaticalmente sólo están
implicados los 5>4 recubiertos por la copia pronominal Iii 3>1
nominativo de la ¡‘PB, y puesto que según el sentido del macroenun—
ciado il en (039> tiene el mismo valor de agente de lo que pudiera
tenerlo en <027> EPA donde el 11 del contexto posterior da la
casualidad que se refiere al mismo personaje. Si en <039> el il de
la oración posterior no puede ser considerado gramaticalmente como
agente o gene de una oración que por definición no puede contener
u
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ningún gene con papel temático da agente, no vemos por qué razón
babrá de equipararse con el gene de la P» (027), puesto que so dan
las mismas circunstancias que en (039), con la diferencia que la
oración sin agente en superficie si puede llevarlo en ocasiones
<por ser una ¡‘PA>. be modo que, la relación que mantiene una
con su contexto, nos perelte ratificar que en el caso de las
segundas de pasiva siempre hay gramaticalmente un Nominal indice
de gene indeterminado en la estructura profunda,
En cuanto al verbo finir basta con que retomemos el contex-
to lingllistico de <C26~ para comparar una rFA con una PPE con el
mismo lexema verbal:
(C40>
Et votre travail, cO en est—il?’(. .4i1 faut les prendre
comme tís sont( ,..>‘ Ah, déjá? Elle Sara tinte pour mal
prochainlcest si avancé que gal-t. . )—Oui. elle est
presqee finía
finir <ALAfl1, pg 233) 11637
En <026> la estructura profunda de la base vendría a ser:
(040.1>
E —-—> Ifod Enter + Ilod Pasiva + Vous finirez la tbésa
pour mal prochain
Así como, para (021> tendríamos:
(040.2>
E —-—, l%od Pasiva + Juste un instant et je finirsí
cela
Sin embargo, en el caso dc (040>, y como respuesta. entre
otros, al enunciado P¡’A (026~ encontramos una ¡‘FE, puesto que la
adjwncibn del adverbio nresgue prácticamente obliga a la genera-
ción de una activa analógica con desplazamiento espectual:
040.fl - P -——> Vsi uní presque la thése
que en estructura de superficie interpondría el adverbio entre St
y Auxt
Jal pzesque fmi la ihése
De momento queda desechada la validez de (1>437> y demostrada
plenamente la vtqencia de <1>436). En cuanto a la inversa de
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<1N38( , es decir, que la PO? con verbos conclusivos presenta claras
diferencias entre las estructuras generadas como PPA y como PPE,
en principio parece tener validez en lo que se refiere a los dos
infinitivos comparados a partir del corpus continuo, Sin embargo, --3
el que de los dos tiene el rasgo de verbo conclusivo por excelen—
cia: finir, en realidad, nos puede plantear dudas en cuanto a la
clasificación de sus realizaciones frásticas PC? con sena pasivo.
Así, si tomamos de nuevo los ejemplos (026> y <021>, que a priori
habíamos considerado como ¡‘PA, es decir considerando respectiva-
mente cono estructuras profundas (040.1> y (040.2>. Sin embargo
pensamos que cabe también la posibilidad de considerar a (026> y
a <027> como ¡‘nl que se corrtsponderian analógicamente con dosctivas desplazadas aspectualmente:
(040,1’>
E ———> Hod Inter + Vous aurez fmi la th&se pour sai
prochain
(040.2’>
P ———> Juste un instant et jaurai fmi cela
De acuerdo con (1H35), tanto si las ¡OP de <026> y (027>
proceden generativamente de (040,l( y (040.2>, como si se relacio— 3
nan semánticamante con <040.1’> y (040.2’>, los procesos generatí- ¡
vos respectivos quedarán perfectamente descritos por la gramática 33
generativa, en un caso coso PPA, con sema pasivo derivado de una
forma pasiva, y en otro como PPEI con sema pasivo inscrito direc-
tamente en la estructura profunda semántica. Una vez más dejamos
la interpretación en manos del hablante y de su interlocutor, sin
embargo esa ambigWedad contradice la inversa de (1>438), por lo que — -
automáticamente deja de tener validez: ¡
(1>138’> La FO? no presenta ambigOedad alguna entre interpretación
¡‘PA! P¡’E, con los verbos conclusivos, Siempre se trata de
ejemplos claros PPA o Fn.
Incluso dentro de casos de verbos conclusivos que en un
principio habíamos considerado como claras manifestaciones de ¡‘PE
o de ¡‘PA vemos que en realidad nuestra interpretación primitiva
también puede someterse a crítica. oonstituvendo a veces ejemplos
ambiguos. AsL, en el extremo opuesto semántico del verbo finir
encontramos en nuestro corpus dos ocurrencias con el verbo entamer:
(04081S>
elle ame tant fláner, révasser, et que les choses
se fassent teutes seules. Haintenant le bois est
entamé, les grosses vis de l’horrible plaque de
proprété senfoncant dans la chair du bois, elles
vont laismer des traces...
II
1
11014 entamer HARRAD0P~~>BERTNE pag. 12
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(040815’
Ríen qu’un petit coup d’oeil (A l’appartementj, un
petit coup de langue gourmmnd, un grignotement, le
gáteau nc sera pas entamé
11262 entamer >1ARRADOR’.—>ALAIIl pag. 101
Así como <026) me oponía a <c40), teneaos aquí un ejemplo en
futuro, coito <C26> y que podría interpretarse como una ¡‘PA, frente
a la clara PPB de <040613>. No obstante la interpretación Pfl
también es posible para <04061S> , coso muestra la traducción de
Reyerta y Gallego, que dan une forma perifrástica conmutable con
la cópula estarj
(040818’ 1)
Sólo una ojeada, un rápido lengUetazo goloso, un mor-
disquito, el pastel seguirá intacto...
(pag. 112>
Ambas proposiciones se corresponderían con un paradigma
argumental nuevo,
(1>439)
SN y SN
<04OB1S~ entamer
<040818’)
[- Animado
- Humano
- Abstracto 1
Con la posibilidad de poder incluir <040815> en el paradigma
(1>12S>, considerando cómo SN, de la estructura profunda de base
,ctiva analógica lea vis y no les ouvriers, verdadero instigador
1 proceso.
Puesto que la muestra de ejemplos de Sarraute que con el
~smo infinitivo participaban - de las ¡‘PB y PPA no es muy sig’-
ificativa, con sólo cuatro infinitivos, repertoriamos a con—
tinúació.n los 21 verbos que contando con el corpus complementario
amplían un poco el paradigma ¾
arréter 60921
ceeser 61890
géner 11247
humilier 11282
manger 61254
[+ Anisado
+ Humano 1
<1>440)
309 31
33
construire 60810 ouvrir 11009 ¡ 1
contróler 62323 perdre 11064 - -~
couper 61423 précéder 60176
1diminuer 11283 préparer 11006
écrire 11333 raser 11349
effacer 11S30 repacer 11353 — 4
entendre 11191 signer 11584
entrainer 11358 séparer 11557 >2
éteindre 61897 suivre 60713
fermer 11150 trouver 11012
finir 11631
frapper 62301
Según <1H38) todos estos infinitivos se incluirían en la
categoría de verbos conclusivos, o perfectivosí según la termino-
logía usada por García Vebra.
Puesto que el objeto de este estudio no son las Pfl sin - -i
modalidad pasiva, no vamos a profundizar en el estudio la relación ¡3
entre rasgos léxicos de V, como (+perfectivoi o (—perfectivO> en
133la distribución de las realizaciones frásticas FOP entre PPA o
Fn. De momento, cabe señalar que la atribución de esos rasgos -
merece un análisis detenido. Se pone de manifiesto que el carácter
(.perfectivol o <-perfectivo] del estado o acción designado por la
¡cp proviene más bien del contexto lingoistico, y no realmente de
la natriz léxica del verbo, lo que explica que sean posibles as- -
bigOedades PPA/PPE con verbos como ~ Y resulta difícil efeo-
tuar un estudio fiable sobre muestras del corpus complementario,
que se caracterizan a menudo por la ausencia de contexto unguis-
tico suficiente para reflejar bien la incidencia de factores que
condicionen una u otra interpretaciófll
(00111)
¡‘PB Le blé est coupé
61423 couper VERN8O paq. 124
¡‘PB Les lauriera sont coupés
60929 ceuper BOUR79B pag. 84
¡‘¡‘0 Les feuilles coupées, Tnettez—lC5 sur cette etagére
61415 couper VERN8O pag, 121
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(CCII’,>
Pfl Le b~cheron ceupe 1’arbre > L’arbre est coupé par le
b~cheron
60410 couper CAOS3 pag. 141 -
Para ur, hablante con conocimientos de francés, pero en cuya
- lengua se hallen granaticalizadas las PPE, la diferencia entre
¿ecilí> y <cciii> parecen claras, pero la verdadera razón es la
analogía coi~ frases II’?, igualmente aisladas de un contexto ínter’
activo, Si esa no ambigl>edad interpretativa procediera de la matriz 3
léxica inherente al verbo, es decir, del sistema lingUistico
francés en si sismo, cualquier estudiante francés traducirla 3
fácilseate las oraciones de <Cclii> por construcciones españolas
con ,
FC? CO? ———> estar
Nuestra experiencia con alumnos franceses nos muestra cie no ocurre
así, lo que también aparece constatado en trabajos de didáctica de
lenguas extranjeras, así en ECURGUIGNOil 79 8 aparece que su ejemplo
(CCIII) a menudo va traaucido por ‘son cortador en lugar de “están
cortados”,
?or lo tanto concluimos que la diferencia entre <CCliiI Y
(CCIII’) nene aportada por el contexto lingfiistico. Según ello
el contexto lingllistico E, parece favorecer la interpretación PPE,
come ea ;Ccíll)
1 cabria comprobar el verdadero tunOionSSientO de
tales construcciones en verdaderas situaciones de comunicación,
donde probablemente interactúen muchos más elementos que la simple
___transcripciém supertlcial del SN, gene incluido en un S?rep. Sobfltodo teniendo en cuenta qtae a veces incluso el Sprep con ~,ar+
poede ejercer, también él. un papel desambiguizador nulo:
(CC 112)
La reute est coupée par les rebelles
ceuper (CBBVB4, paq, 14) 60248
A pesar de que la dnica traducción posible en ELT sea la PO?
(CCIl2
La carreter. está cortada por los rebeldes
la estructura profunda de <C0112> puede ser interpretada como P?A,
ligada semánticaseate a.
<00112.1)
Les rebelles cotape la reute
[4
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o como ¡‘PB, relacionada con,
(00i12.2>
Les rebelles ont coupé la route
Esta ambiguedad indescifrable con los elementos lingtiísti-
cos que aparecen en <0C112> nos ha llevado a incluir este ejemplo
entre las oraciones de clasificación dudosa, representadas por las
siglas ¡‘PO.
En base al escaso número de infinitivos que, incluso te-
niendo en cuenta las realizaciones del corpus complementario,
aparecen el mismo tiempo en PPA y PPB, ~,odeaossuponer que, a este
respecto, hay cierta especialización en el sistema lingilistico
francés, con verbos que prefieren la FOP ¡‘PA y los que aparecen en
FO? ¡‘¡‘E.
Teniendo en cuenta que todos los verbos que aparecen el-
clusivamente en PPA o en ¡‘¡‘E no pueden ser sólo verbos conclusi-
vos, emitimos nuestras dudas sobre la validez de (11438>, De los
verbos que el GLLF incluye explícitamente en la categoría de no
conclusivos no hemos encontrado ninguno de ellos que presente una
dificultad de clasificación, derivada de la asbigiledad P?A/PPE, ni
siquiera contando con los ejemplos del corpus complementario.
Frente a la realización frástica acontextual Ce s,aire
esa adoré, sólo hemos encontrado realizaciones ¡‘PA completes,
(C0113>
¡‘PA Les animaur sont adores par certains peuples
60’ISS adorer CLE90O~>STRA74 pag. 586
PEA Le gargon est adoré par le grand pére
6075~ adorer STRA?4 p54. 585
PPA Le garqon est adoré du grand-pére
60154 adorer 0LE900—>SIYRAI4 paq. 585
Lo mismo ocurre con el infinitivo simer aunque nos hemos per-
mitido clasificar una proposición con FtP ---> SN + 00? + ppio en
superficie, coleo ¡‘PA:
<00114>
¡‘PA 11 esa sisé
60128 aiaer DIOPEl pag, 211
ejemplo que de hecho hemos encontrado en muchos más investigadores.
Frente a la ambigiledad evidente que presentaban verbos conclusivos
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como finir. pensamos que <0Ci14>, con contexto lingoistico O, Se
interpretaría automáticamente como PPAI es decir, utilizando la
terminología del GLLF: como verbo pasivo en presente de indicativo
y no como sintagma atributivo CPPE> . El análisis que de dicha forma
realiza DIO? consolida nuestra postura, para este autor, desde la
perspectiva pronominal, los participios de verbos de Fase 2 <en
parte equivalentes a los imperfectivos> cnt une relation de orocor
—
tionalité aveo le clitioue Lfl, como las construcciones BTRE +AD3,
(00114
Ti est absé il lest
L
la cópula y el auxiliar pueden separarse del adjetivo o del
patticipio de verbo de tase 2, Los cuales son proporcionales a LE>
si DIO? vislumbran la ambigdedad PPA / PPE de <00114) tendría que
haber dejado constancia de:
<00114
¶1 est ~~LiÉ. il Va été
t-. J
Podemos suponer que con ajeer, verbo no conclusivo, la ausencia
de Sprep ——-> par • SN favorece la interpretación PPA, frente a
lo que ocurría en los ejemplos de <00111> con un verbo conclusivo.
Y también la práctica traductora permite reflejar la interpretación
.PPA, no ambigua, del verbo aiaer con una forma imperfectiva sin
SPrep con 2!.S.. al. optar en mT por una forma activa también
imperfectiva <por tanto, sin que haya desplazamiento aspectual>.
(041>
Dés quelle ouvre la bouche, elle sent coame il
tremble. . . que vont-ils penser? <. . . ) rl peut
tresbíer tant qu’il voudra il nc lempéchera pale
de faire ce qu’il liii plait, de mener la -
conversation coame elle l’entend. Filíe se mOque de
-ce que pensear les gens, elle n’a pas besoin
d’étre aimée, elle, elle na pas peur de blesser
leer susceptibilité ..S’ ils sont écorchés vifs,
tant pis poer cinc,
11043 ainer NARRADoA.>GISSLB pag. 23
(041’> ho le importa lo que piense la gente, no necesita que
- la quieran, no la asusta herir sus susceptibilidades.
(Reverte y Gallego, pag. 21>
En definitiva, no hemos encontrado ningún ejemplo en que
estructuras coso las de <040> o <041> dejaran de adaptarse fi
estructural profundes coto. -
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<C41.l> p --> On laiee
— — — 31siendo inconcebibles interpretaciones ¡‘PB en relación semántica
con
(041.2> P ——> On la sisé 1-1
La misma interpretación exclusivamente PPA se da con res
—
cecter, tanto con un SN [+animado> y (+humano], como con un 5>1 1-
animado>:
<00115>
¡‘PA Le président est respecté A
61261 respecter ‘/ASSSO pag. 53
¡‘PA Le travail est respecté
61267 respecter VASABO pag. 157
La consideración de factores léxico—senlánticos, presentes
en las matrices de los verbos, merece un estudio detenido, y por KA
el momento la división establecida entre verbos perfecti’/os que se
realizarían en ejemplos claros de PPA o de PP-E, y de verbos imper—
feotivos, ambiguos, parece ser difícilmente aceptable. Tal vez 3
quepa la posibilidad de establecer restricciones en los conjuntos 33--
de verbos conclusivos y no conclusivos.
Otros autores, como Vernay, recurren a un criterio ex-
clusivamente formal, y por tanto más apropiado e irrefutable para
diferenciar las estructuras PPA de las ¡‘¡‘E, que podemos expresar
como sigue: -
(1>441> La PPA se da exclusivamente cuando aparece en superficie
un SPrep pasivo, Se trata de oraciones que expresan una
acción.
(1>441’ (Toda FOP, con V-é que no presente un SPrep pasivo entra
dentro de la categoría ¡‘PB. Se trata de oraciones que
expresan un resultado.
La verdadera razón que se esconde tras las apreciaciones de
‘/ernay es la analogía entre muchas proposiciones PC? sin SPrep
pasivo y las pasivas de estado alemanas. Ya hemos demostrado,
tomando el español como lengua comparativa, lo inexacto de tal
analogía, más aún si consideramos que puede haber construcciones
con COP --—, estar y que resultarían de la aplicación de la moda-
lidad pasiva:
-A
‘4
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<042)
11 a peut-¿tre cublié son vieux papa, sais le pauVre coeur
paternal est mondé de joie, de fierté. . voyez-le. . .
inonder (NARRADOR -‘BERTEE , pag. 205> 11531 {
En 1. edición española de Alfaguara encontramos la siguiente
traducción de la PC? precedente:
<C42’>
quizá ha olvidado a su anciano papá, pero el pobre corazón
paterno está inundado de alegría, de orgullo...
<op. cit. , pag. 213>
Ambas estructuras, francesa y española tendrían se relacionarían
semánticamente con proposiciones sin desplazamiento aspectual:
<042.1) La joie l’inonde
(042.2> La alegría 1. inunda
De sodo que, tanto la oración FM, como la EL~ resultarían
de la aplicación de la modalidad pasiva a frases de base que coin-
cidirían con las de la estructura profunda de las activas <042.1>
y (042,2). Coso (042.2) entra formalmente entra dentro de las
pasivas ¿e estado según la gramática tradicional castellana,
podemos establecer que en realidad no se trata de una ¡‘FE, es decir
de una construcción con serna pasivo inherente en su estructura
profunda semántica, sino que coao la PPA francesa, adquiriría dicho
serna pasivo tras la aplicación de una T,.,,,, que como las PPL
también se aariifestaria en superficie con la reescritura CO? —- ->
estar. Br, 198E establecisos que dicha rcp con estar resultado de
se daría con los verbos que llevan un sema de estado cfi
curso, frente a lo, qu, por llevar un sema de estado resultantejunto a un !na~uA.iya y que entrarían dentro de PPB.
Segdma (1H41> la oración PtO (042> tendrá modalidad pasiva,
al ir acompafiada de un SPrep pasivo> por su parte la oración EtA
(042’> seria una PPE si consideramos el criterio exclusivamente
forsal de que lleva la marca ~fl¿, Puesto que semánticamente <042>
no expresa un resultado, sino una acción o estado en curso, Y
además formalmente lleva la marca formal de la pasiva de acción,
concluían que la marca estar no es criterio suficiente para
determinar si una construcción EL? es ¡‘PA o PPB. Generativamente
ello nos llevaba a modificar la rescritura del constituyente 00?
de la T,,,,,, castellana:
ser
0oP ---~
estar
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Por Ultimo, simplemente limitándonos a la observación de la
abrumadora mayoría de PO¡’ sin SPrep pasivo que no expresan un
-estado resultante sino una acción, es decir, considerando el claro
predominio de segundas de pasiva en francés, <1H41’) queda desmen—
— tido, pues si no fuera así en nuestro corpus continuo sólo podría—
rapertoriar legítimamente con 1’,,,,, PPA las oraciones es-
tudiadas en 11.1 y algunas más que veremos en Cl capitulo, con
deraarcativo pasivo distinto de par
,
Así pues, el único criterio válido para diferenciar las ¡‘PB
de las P¡’A francesas sigue siendo (1>436>: la relación semántica
con una activa desplazada o no desplazada aspectualmeate.
En el estudio realizado en 1986 descubrimos que, en el
— corpus de Sarraute, se daba bastante a menudo la correspondencia
de traducción P¡’E PLO / T,,,¡,, PR BLT. En general considerábaisos
allí pasivas de estado con sema paeivo y estado resultante, por lo
que en todos esos casos se produciría un desplazamiento ampectual—
temporal al pasar a la pasiva refleja castellana <lo que abona la
idea de que en francés las pasivas de estado con mema de estado en
curso en realidad no existen, por estar ocupado su espacio seTsán—
tico por la misma transformación pasiva ¡‘PA). Sin embargo, cabe
preguatarse si eme desplazamiento temporal aspectual en la PR ELI’,
respecto a la FC? francesa, será suficiente para catalogar la FC?
-como PPS,
Ohaque mot tracé de tabelle écriture (. . . )annonce que
le danger se rapproche. . Une nonvelle attaque plus
forte est déclenchée.
déclencher (NARRADOR —‘SERIRE, pag. 179> 11460
<043’> [Snnuevo ataque más fuerte se ha desatado
Aquí se observa que la pasiva reflela es la traducción más
literal posible. El mismo tipo de construcción LT encontranos en
la traducción propuesta por Gallego y Reverte,
-(043’ ‘(Se ha desencadenado otro ataque m~s fuerte..
Sí verbo desatar o desencadenar, en este caso no admite el
rasgo [+estar>, por lo que la E’OP con estar remulta inaceptable,
Se trata sin embargo, en francés de un tiempo imperfectivo de un
verbo también is~perfeotivo, por lo que la regla de ttaducción según
la cual estos verbos aceptarían In ?PA con ser en castellano no
tendrá validez con algunos verbos franceses susceptibles de
presentar la pasiva de estado con sama pasivo,
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Aunque en general la pasiva refleja con desplaramiento
aspectual y la ¡‘PE son compatibles en castellano LI’ en la mayoría
de estos casos,
(044> Hais A quoi peese—t—elle? Que luí importe? Tout est
perda de tone maniére. 11 ny a plus ríen A perdre.
perdre (NARRADOR —‘EERTHE , pag. 181> 11466
4044’> Pero ¿en qué está pensando? ¿Qué más da? De todas maneras
todo se ha perdido. Ya no queda nada más que perder, “Yo
debo decir que encuentro eso horrible”.
La pasiva de estado es igualmente válida, como muestra la
traducción de Alfaguara:
(C44’
¿Y qué más da? De todas formas, todo está perdido.
La iPE LI’ tiene las mismas características generativas que la
francesa <sea. pasivo en estructura profunda semántica inherente>.
Coso bien señalábamos en 1986 la elección se realiza a gusto del
traductor.
A veces la pasiva refleja LI’ es conmutable con otros tipos
4e estructuras que se presentan coso correspondientes minoritarios
¿e la ?PA francesa,
(C45>
Cest U qxVon Lera le studio, on supprimera la cloison. Lá
cd il y a cette fenétre en coin, j’ai pensé que devant la
fenfitre. . . (. . . > Si . . LA, tu vois, qui est surélevée. . . SC
sen Mm quon pourrait faire un rebord
surélever (OTSBLE —‘BERTIIE , pag. 109> 11266
(CéS
Ahí donde está esa ventana de esquina, he pensado que delan-
te de la ventana.., Si.., ahí, ves, la que está más alta...
(4allego y Reverte, pag. 114>
La Pm española está sobrealzada, aunque se adapta léxico—
selsánticamente al flO, resulta poco natural en nuestra lengua.
I’a~upoco parece muy adecuada una pasiva refleja como <045’’>, aunqUe
sea perfectamente comprensible,
(045’’ Si, aquí, no ves, <que) se ha sobrealzado
~jI
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Sin embargo, una estructura copulativa como <045> creemos que
seria la construcción más sencilla y usual, que se adecuaría mejor
al mensaje transmitido por el ‘PtO.
‘Pambién hemos encontrado testimonios de ?FB francesas que,
a pesar de su seca pasivo en la estructura profunda semántica, se
traducen sin desplazamiento aspectual-temporal en la pasiva refle-
ja española:
<046)
Attention. Fas de folies. 0’est interdit de toucher aux r
poupées. On doit les contempler A distance,
interdire <NARRADOR—>GBPIIATNBLM, pag. 191J 11505
<046’>
Cuidado. Nada de locuras. Se prohibe tocar las muñe-
cas. Sólo se pueden mirar.
En español también en este caso seria posible la pasiva de
estado y perfectamente usual, como refleja la traducción de Gallego
y Reverte, una vez más:
<046’’>
Cuidado. >4ada de locuras. Está prohibido tocar las —
figuras.
<op. cit. , pag. 205>
Si comparamos la naturaleza de este verbo con la de los anteriores
se observa que tiene el rasgo 1+ isperfectivo>, frente a los
ejemplos <044> y (045> que tendrían el rasgo [+perfectivo]. Esa
naturaleza imperfectiva del verbo en si permite considerar la FC?
(046> como un estado continuo desde el pasado, o lo que es lo
mismo, como una acción pasada que dura en el presente, por lo que
la FOP en cuestión y su correspondiente de traducción puede con—
siderarse referida al pasado, interpretándola coleo una PPE en
francés y en español, o referida al presente en cuyo caso se puede
considerar la FC? más bien como P¡’A y la oración LI’ como PR sin
desplazamiento aspectual como en (C46 > o incluso con una homónima
a <046’’>, donde la FC? con estar se interpretaría con mema de
estado en curso, y por tanto con modalidad pasiva.
La comparación de las FO? susceptibles de ser consideradas
como PPH con las FR españolas, permite poner de relieve la vigen-
cia de (1>436>, sobre todo cuando la PR ELT presenta un desplaza-
miento aspectual-temporal respecto a la FC? EtC, como es el caso
de <043> y <044k sin embargo, el hecho de que con algunas FC? de
ase tipo en ELI’ no aparezca ningún desplazamiento aspectual con la
PR, o se trate de FCP con mema de estado en curso, como puede
ocurrir con <046>, nos invita a sospechar que la F’OP FLO en reali-
dad sea el resultado de una Tv,,,., y consecuentemente no se trate
aís
realaente de una PPE. De manera que muchas oraciones susceptibles
de clamificarse como PPE en todo caso serian oraciones ambiguas,
puesto que podrían tener analogía semántica igualmente cOn
estructuras con o sin desplazamiento aspectual:
<046.1> Qn imterdit de toucber les poupées
(046.2> On a interdit de toucher les poupées
Ilisma ambigiledad que figuraría en la FC? castellana con estar
(046’’>, que se podría relacionar con (046’> o con.
4C46.3> Se ba prohibido tocar las figuras
No obstante la tendencia interpretativa de los hablantes
parece laclinar,, a favor de la forma con modalidad pasiva, ¡‘PA
en francés y PR sin desplazamiento aspectual en castellano: basta
con pasearse en el metro de Madrid y de Paris, y fijarse en alqdn
cartel con floreas cívicas, para darse cuenta de la analogía entre
la FC? francesa y la PA española sin desplazamiento aspectual, y
por lo tanto, con modalidad pasiva en ambos casos. Además, existen
ocurrencias en las que el. aspecto perfectivo o imperfectivo de la
forma verbal es difícil de percibir,
(041>
Le teapa est bm oú ce regard<. . . > le clouait sur place
tout ébloui, il se sentait perdu -pas de salut, il At&it
pris: un dtre vil, ignoble
PPB 11414 prendre NARRADOR——’ALAIN pag. 185
(047’>
Les mots résonnaíent cosme résonnent aux oreilles du
sineur ensevelí les coups de pioche des sauveteurs. 11 était
délivré. Sauvé.
PP-A 11415 sauver >TARRADOR—.>OERCLEGLM pag. 186
11416 délivrer
En estos ejemplos tendríamos más bien un mema de estado futuro en
EL? <y no de estado en curso, ni de estado resultante>. De manera
que se darían las equivalencias:
047,1> 11 était pris — ib allait étre pris
(041’. U 11 était sauvé — il allait Atre sauve
(041’ .21 ib était délivré — il allait dtre délivré
Todas ellas podrían concebirse igualmente como PPA o como PPS.
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La ambigiledad prácticamente indescifrable de algunas FO?,
también la encontramos con la cópula elidida:
(048>
En un instant la plus étonnante, la plus merveilleuse
métamorphose se produit. Oomrae touchée par la baguette
d’une fée, la porte (. . > revient ( , >á son premier
a spe o t
POE 11664 roucher NARRADOR~>ALATN pag. 243
(048’>
autre chose<. ..>se dégaqe<. . > une qualité. .. que
depuis le premier moment elle a sentía en eux,
peur laquelle, mais sans se le dire, bien sOr,
guidée par son instinct, elle les a teus choisis
et rassemblés autour della
POE 11405 guider NARRAflOR~>GERHLX pag, 160
En (04~> ejemplo de proposición subordinada que va tematizada,
precediendo a la principal, la ambig<Iedad aspectual no se traduce
en una diferencia de proceso generativo significativa, puesto que
el S?rep posterior obliga a una interpretación PPA:
<048’> Cornac étant touchée par la baguette d’une fée
<046’’) Oomme ayant été touchée par la baguette duna fée
Para distinguir la forma con correspondencia aspectual respecto
al presente del verbo principal, hemos optado por catalogar a la
forma desplazada aspectualmente como POE, aunque reconocemos que
no se trata propiamente de una pasiva de estado, puesto que el
mema pasivo también se desencadenaría a raíz de una transformación
pasiva a partir da:
<048.1> lina baguette teuche la porte
(048’ .1) Une baguette a touché la porte
El español ‘flT permite la misma ambigiledad dentro de la construc-
ciór activa:
<048818> Corno si la tocara - Como si la hubiese tocado -
Y ello gracias al valor etimológico de pluscuamperfecto que
conserva en algunas ocasiones el imperfecto subjuntivo en -RA, lo
que permite expresar un valor perfectivo y que se realice ase mismo
desplazamiento aspectual. No obstante, el contexto lingilistico
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parece favorecer la interpretación desplazada aspectualmente, que
se correspondería con (04V ‘.1> y <C4SBIS> , tratándose con toda
seguridad de una acción realizada que precede a la principal
REVIE»? A SON ETAP nEXIER. Observaciones similares podemos hacer
acerca de <46’>, donde cabria una especie de ABLATIVO ABSOLqTO
(ayant étá guidée par son instinct> el contexto hace comprender
la pasiva como similar a una ¡‘PA con un tiempo perfectivo <elle les
a choisis ouidée par son instinct>
.
A veces la ambigiledad se camufle bajo expresiones lexi-
calizadas, de uso frecuentisimo,
<049)
La voix séváre les appelle, le rappelle A l’ordre comiso
un anfantí ‘Le thé est serví. . . yenes prendre le
thé...
PPB 11667 servir ALAN - pag. 245
<049>
xl y a de gen. qul trouveraient ge peut étre un peu..,
recherché. icí, mais moi j’avoue que j’aime bien cetas
forme ovale
PO íí68S rechercher GERMATIlE L pag. 243
En (049>, a pesar de tratarse de una ~ lexicalizada, en realidad
cuando pronunciaaos esta frase el té todavía no ESTA SERVIOO,
sino que está en la tetera y dispuesto para SER SERVIDO en las
tazas.
En el caso de <049’>, en primer lugar podemos simplificar la
construcción:
<049’ .1) - les gens trouvent que cela est recherché
Aunque se trate de una perífrasis lexicalizada podemos pensar que
se correspondería con una PFE, puesto que se sobreentiende:
(049’ ‘.2> gui a été recherchés par Oh (“tanta Berthe>
Como consecuencia de todas estas apreciaciones podemos es-
tablecer que la afluencia de Fn es mucho menor en francés c(ue en
español, incluso prescindiendo de las PC? con estar que por su sena
de estado en curso se inscribirían en la r,.,>,, castellana, Huchas
de las oraciones susceptibles de ser consideradas coso ¡‘PB en
realidad se interpretan coso ¡‘PA, en cuyo caso el hablante francés
no se plantea que una construcción, como por ejemplo, <C46) pueda
ser considerad, como (EFE>. Esta posibilidad interpretativa sólo
~1
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nos parece útil en la enseñanza del español a alumnos franceses.
(1>435’) ha quedado ampliamente verificada, lo que invita a la
prudencia tanto del traductor, como del lingilista, a la hora de
clasificar y traducir las ¡‘PB francesas u ¡‘PA ambiguas, suscep-
tibles de ser catalogadas como tales.
En el ámbito de la expresión de la pasividad podemos con-
cluir que, dentro de las FO?, el serna pasivo de V-é en la mayoría
de los casos proviene de una transformación pasiva y no se íntegra
directamente en la estructura semántica profunda, como ocurre en
las PPE. De hecho buena parte de las tOP incluidas por nosotros
entre las 130 ¡‘PB del corpus continuo podrían tener cabida entre
las ¡‘PA, y suponemos que son generadas como tales por la mayoría
de los hablantes. El hecho de que de las numerosas realizaciones
frásticas del corpus complementario sólo hayamos clasificado 54
como ¡‘¡‘E, puede considerarme también como indice del escaso uso que
el hablante francés hace de la ¡‘PB, limitada a empleos muy con-
cretos con verbos coso ~ntir o fe en contextos discursivos
bien precisos. Además, teniendo en cuenta la ya señalada especiali-
zación de los infinitivos franceses en usos PPA o ¡‘PB, proponemos
una nueva clasificación considerando si los infinitivos que
prefieren la ¡‘PB lo hacen en contextos que se prestan a asbigiledad
¡‘PB / ¡‘PA o si siempre reciben exclusivamente la interpretación
¡‘PB.
11.3, FCF SIN SEMA PASIVO
La FO? parece ser una estructura que se presta bien a ex-
presar la idea de pasividad, a través de la semántica o a través
de la sintaxis, con la modalidad pasiva. Pero es bien sabido que
además la FC? francesa tiene otras aplicaciones, algunas relacio-
nadas con el funcionamiento del español actual, como su empleo con
participios de verbos pronominales, otras propias del francés: como
su uso en las formas con aspecto perfectivo de algunos verbos. Por
último, habrá casos en que el valor del sintagma consecutivo a CO?
no sea fácil de descifrar o se sitúe claramente en el paradigma
ADJ aunque haya lazos etimológicos y lexicoses~áriticos que lo
relacionen con formas participiales
11. 3. 2. VtIRBOS INTflANSITIVOSZ ASPECTO
PERFECTO O TRANSCENDENTE
Dentro de los verbos intransitivos que requieren el empleo
del auxiliar étre en los tiempos compuestos hay muchos que no
plantean problema de interpretación, por tener un carácter intran-
sitivo siempre que aparecen en un enunciado. Es el caso de los
verbos que indican cambio de estado, como mourir, que sin embargo
pueden relacionarse semánticamente con verbos transitivos que
1
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cuando van construidos con 00? étre lo hacen coso resultado de
(CEO)
Pas un souffle de vie en elles. 0’est en elles que
tout est mort. Hort, sort, mort.
1i40Ó mourir >4ARRADOR—.>GER>1LK pag. 159
(050 >
¡1 a été tué par Pierre <“de Pierre)
tuer <OBBV1S , pag. 158> 60872
Asbos infinitivos están en el mismo campo semántico, SC
diferencian sólo por el rasgo léxico (-transitivo> presente en
<eso> y por (+transitívo> , presente en (CEO’>. La interrelacido
de dicho rasgo con el valor auxiliar de étre se lleva a cabo de
manera distinta según sea dicho constituyente léxico: Aux de
T,,,,,, con un V
1 Aur generado por el constituyente <¡‘erfectivo> con
un VI.
En (050> se pone de manifiesto además, la posibilidad de
yuxtaponer varios participios, aun cuando se trate de FC? SiC
modalidad pasiva ni mema pasivo, si bien cabe señalar que se trata
--de-una sucesión de participios enfatizados por un procedimiento de
repetición.
Los verbos ¿e cambio de estado, además pueden llevar sPrep
ligado en el mismo grado al 8V de la FO? como puede estarlo el
SPrep pasivo en une PPA:
<051> qucígre chose gliase <, . . > ce n’est ríen, personfle
daurre que luí nc le voit, c’est un mirage, une 11
lusion nés de son inqulétude
11186 naltre NARRADOR~—>ALATN pag. 79
En la misma medida en que en (050> el SPrep no es obligatorio
puesto que se puede generar1
(eSO’’ > 11 a Cta tué
en (051> podemos generar,
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osíl une illusion est née
)e donde concluimos que en ambos casos se trata de S?rep generados
Ixteriormente al SV en <1>44>. Un indicio sás que nos hace sospe—
,har que una de las consecuencias fundamentales de la r1,,1,,
us la pérdida del carácter actancial que el ~ tiene en la estru—
~tura profunda.
Por otra parte (051> muestra que la FCP sin sema pasivo 3
,ermite la elisión del constituyente coP, sin que se pierda en
,omunioatividad. El carácter central e imprescindible del cons-
:ituyente V-é en la FC? con sema pasivo no es exclusivo de las
Eormas PPA o ¡‘PB en sentido amplio, pues también se observa en las
,onstrucciones de este apartado.
En cuanto a las construcciones que se pueden incluir entre
Las FO? indice de aspecto perfectivo, también se plantean dificul- 3 -
:ades a la hora de clasificar y catalogar a ciencia cierta las
realizaciones frásticas. Los verbos que siempre tienen el rasgo
(—transitivo> en su matriz, como es el caso de mourir y naitre no
?lantean problemas clasificatorios al respecto, sin embargo losjerbos que presentan un polimorfismo más acusado a menudo generan
,onstrucciones ambiguas, que se pueden considerar como indice de
aspecto perfectivo, sin mesa pasivo, o como ¡‘PB o PP-A, según el
aso.
Así, con el mismo verbo finir, que ya presentaba ambigiledad
,ara ser clasificado como P?A o como PPE en algunas realizaciones 3
frásticas, también puede presentar ambiguedad en cuanto a su
inclusión en el paradigma de las PP-E o de las FO? perfectivas. En
sí corpus continuo hemos encontrado bastantes realizaciones de este
tipo, algunas clasificadas como PPO, otras como PPE:
4052>
¡‘Pi Oette fois, tout est fmi. Finía les doutes, les
craintes, les effortm.
11313 finir NARRADOR—>ALATN pag. 121
<052’
¡‘PB 0’est stupide de samuser á se déchirer sinsí,
allons, c’est fmi, vire, quil se redresme...
11562 finir >4ARRAOOR~>BERTHE pag. 212
Coso refleja (052’) 00? a menudo va precedido del nominal indice
de SN indeterminado 0; ya velases en 11 y sus apartados la
afluencia de este tipo de nominales entre los ~>4:de las ¡‘PA.
3’
4
3’
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Sin embargo, el hecho de que en el mismo corpus aparezcan
realizaciones activas intransitivas, favorece la interpretación
FC¡’ perfectiva:
<052’’)
AB Cela nc finira donc jamais
15317 finir NARRADOR-->GERHAIHLX pag.162
nl español, por su parte en tales contextos discursivos no
suele recurrir a una forma perfectiva de un verbo intransitivo no
pronominal, sino a una construcción ambigua, que puede rescribir—
se con modalidad pasiva, como ¡‘fl, con r,,,,,,,,, pronominal, O
considerada como toras perfectiva pero de un verbo pronominal
(052” .11 Es una estupidez entretenerme en destrozarse de esa
manera, esa, se acabó pronto, que se enderece
(Gallego y Reverte, pag. 20>
En el caso de <052), si que podemos traducir el 5V con finir por
un tiempo compuesto de un verbo transitivo,
(05V .2> Es que nunca va a acabar esto
aunque también puede traducirse por una pronominal igualmente
aabigua, como hace, Gallego y Reverte:
(052’ .3) Pero es que nunca se va a acabar esto
(op. cit. , pag. 168>
En todos estos casos nos parece igualmente posible con-
siderar un seta pasivo en la estructura profunda del francés, con
~PB, o simplemente coito estructuras de aspecto perfectivo. Cada
caso se adecuarta a un paradigma de rasgos argumentales distinto,
(1N42.i) SN, y, SN:
I (C52> finir r— AnimadoAnimado <052’> ~— Humano+ Abstracto
(>1<42.2) SN[— Anisado 1 <052’> finir
— Humano 1 <052>
• Abstracto ] (052)
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Lo importante es que la gramática generativa está ca
rada para resolver la ambigiledad en cada caso, segdn <¡>435>. Así
a una oración como <053) podremos atribuirle tres estructuras 3
profundas distintas: ¡‘PA, ¡‘PB o FC? perfectiva sin mema pasivo,
rada una de ellas relacionadas sésánticamente con distintas
3raciones activas,
Pas une trace nc reste du bouffon dans le jeune
hosmie un peu dégingandé (, . . ) finies les
plaisanteries
finir <NARRADOR —>ALAIN, pag, 81> 11225
Por una parte, se puede considerar como una manifestación de
superficie de T~,,,,, con la estructura profunda,
(053’ .1> E ——-> (lcd ¡‘es * On finir les pisisanteries
O bien como una P?B relacionada semánticamente con on a finit les
olaisanteries y la estructura profunda:
(053.27 E ——-> Les plaisanteries sont finies
r + pasivo 1- forma pasival.5 3’
O, finalmente, como una forma con aspecto transcendente de un verbo
intransitivo,
(053 .3> s ———> SN + <¡‘erfeotivo) • VI
Les plaisanteries sont finies
En los tres casos se lleva a cabo además la enfatización del
participio que conlíeva la supresión del Aux, y su anteposición,
frente a la topicalización primaria del SN, de la ¡‘¡‘A o de los SR,
de la P?B y PC? perfectiva, que se mantendrían en una construcción
similar al ablativo absoluto latino, como en les olaisanteries
(mies (una vez acabadas las bromas,..).
En términos de la ‘PEER, entre los participios resultado de
1,,,,,, y los participios pasados hay une diferencia fundamental:
los primeros absorben el papel temático del SN,, los segundos no.
De manera que un V—é derivado de T,,,,,,, como la de <053.1>, tendrá
la estructura sintáctico—semántica
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41>542)
0V, —Nj
finir
¡+v, ->4)
ppio
es
d
(cf. JABOtí 86, PM 592)
el SN~ obligatorio en toda ¡‘PA con y, tendrá por tanto los st-
guientes rasgos, subyacentes en su estructura de superficie;
(1>542 •
VV, +H
[—Y, +N1
Det1
plaisanterie
- - - 4 Nominativo 1
~ 4 Fin J
Siendo el. primero de los rasgos una manifestación del, sistema
casual, y el segundo un papel temático propio de un vacimiitnltO
(but, en fr.¡ goal, ea ing.>.
En el caso de las P?E, como (053’ .2) puesto que no hay
traníforaacidn pasiva, tampoco hay absorción del thetarOle del SN,,
sin embargo en la configuración sintáctica de y-e aparecerán los
rasgos ~. sea, pasivol y ~. sen estado resultante), ello permite
la coexistencia en la matriz semántica del SN del caso nominativo
y del papel temático propio de un yacimiento, <de ahí la analogía
semántica de ja-ns con una activa desplazada aspectualisente>í
<1>543> - (iv, ->4>
(.V, ->531-
finir
d a
ppio[+ pasivo 1
• estadO re5ultantC~
32?
1>443’> [—Y, +14>
(—Y, •N] Det
plaisanterie
L i Nominativo 1+ Fin
Sn casos como <053’. 3>, por tratarse de un verbo monovalente
monoactancial no hay ningún SN interpretable como argumento
nterno al verbo, Y
1, la única similitud con las estructuras
intácticas precedentes será la presencia del rasgo Li’ Nominativo 1
n el SN que rige al verbo,
1)444) [4V, —141
0v, -14> ppio
[ . peructívo 1
finir
VI
1>444’> [—Y, .N)
(-Y, +N) flet
plaisanterie
En cuanto a la matriz léxica de los argusentos estos ejem—
píos también se integrarían en los paradigmas <11442.1> y (1>442.2>.
Sin embargo cabe establecer una restricción respecto a los empleos
del verbo finir cuando el SN sujeto es claramente una cualidad o
propiedad humana, como en la secuencia de SN en forma de ablativo
absoluto en al contexto de (052>, en ese caso no es posible ima-
ginar la acepción transitiva con un gene humano, cabiendo sólo la
posibilidad intransitiva (cf. capitulo 11 mfra>:
1
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Unís les doutes, les craintes, les efforts.
finir
Ef Rujeano
HARRADOR-—’ALAIN pag. 121
y
1 * finir
(1)442,4) 8>I
Anisado
Husano
Abstracto
Cualidad
humana 1 (053’’> finir
Recapitulando, la ambigúedad de algtxnas FCP amplia su campo
de acción, sin embargo las similitudes a nivel pragmático entre
los resultados de superficie hacen insignificante la inclusión de
una construcción dada en uno u otro paradigma, los efectos pragmih’
tícos logrados, vienen a ser los mismos. Lo que no quiere decir que
haya que incluir todos esos mecanismos en una sola clase, del tipo
de la voz atributiva, puesto que cada estructura tiene un proceso
generativo peculiar, aunque confluyan en una realización de
superficie similar formal y pragsáticamenr.e. Los esquemas prece-
dentes lo Cxptesmn figurativam~~~~
12. 3. 2. \rmnBos PflOlQOMTNALES
En 11.2 ya hemos comprobado el carácter heterogéneo de la
estructura castellana ¡‘0? con Cap ---> estar. Algunas de las ros’
francesas traducibles por dicha estructura espaftola entrarían
dentro de las PPZ, con un sesa pasivo generado directamente en la
estruczvra profunda semántica <véase <en> supra> , pero como
también sugerimos en 11.2, a pesar de que en algunos casos vaya
introducido en trances por medio de la modalidad pasiva, dicho
<053’’>
8>4
[E
[4
Animado
Humano
AbstractO
Cualidad
humana 1
[4
~33
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sema no se da con todas las construcciones en que se da la ecua— 33
ción
ESTAR + ppio — ETRE + ppio
el caso más patente se da cuando se trata del participio de un
verbo pronominal. La FC? PPE, con los verbos no pronominales,
expresa una característica que no es intrínseca si sujeto, que le
viene dada desde fuera suelen ser verbos imperfectivos (como 3
introduire / introducir en <033> y su traducción>. Con los verbos
pronominales la acción le viene dada al sujeto por si mismo (~AflA
sentado), lo que implica que en su matriz sesántica se incluirán
a]. mismo tiempo papeles temáticos propios del cene y del vacimien
—
te. Tanto en la ¡‘PS como en la FC? derivada de FP se da el despla-
zamiento aspectual-temporal intrínseco ya visto con los verbos que
llevan mema pasivo; así, en el caso de un verbo pronominal, tene-
mos:
está sentado / il est- assis
se ha sentado / il s’est assis
lo que ocurre es que dicho desplazamiento temporal no proviene
realmente del mema pasivo sino del sema estado resultante” <con
verbos como introduire, en su acepción (¡‘PS) ambos semas coinciden
en la estructura profunda semántica, de ahí que su estructura
terminal se relacione memánticasente con una estructura terminal
activa transitiva).
Y como ocurría con las FC? perfectivas, con estas otras FC?
que también pueden entrar bajo la etiqueta de top de estado, pero
sin serna pasivo <frente a las PPB>. la ambigúedad también vas ser
posible, al margen de casos clarisimos de uso pronominal casi
exclusivo cuando el verbo no va en forma V—é, constituyente de POs’.
Esta ambigiledad está legitimada por los diccionarios, pues en la
mayoría de los casos se trata de verbos que hemos clasificado como
TI? o P/t, es decir que en algunas realizaciones frásticas aparecen
dentro del paradigma Y, y en otras dentro del paradigma ‘/,. Y de ese
polimorfismo sintáctico no se escapa siquiera el verbo amseoir
.
Sn (11434> hemos incluido el verbo effacer entre los que
presentan construcciones PPA o ¡‘¡‘E, entre las FO? con mema pasivo
del corpus continuo,
(054> elle nc luí en veut pas (. . , > elle a dejé pardonné,
tout est efiacé, allons s’il veut il peus rattrapet
le tempa perdu
11530 effacer NARRADOR...>BERTHB pag. 204
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l~l patalelisuto estructural que se puede establecer con ora—
ciones ambiguas ya vistas como <052>, es palpable. Aunque a veces
3’,aya elementos contextuales que permiten deshacer la ambiquedad,
inclinando la balanza hacia una interpretación mejor que otra:
<054’)
¡‘PA Le sourlre quil arborait héroiquement tout ~
su moment oú tout volait en éclats, nest pas encore
etfacé de son visage
11649 effacer >4ARPADOR—->ALATN pag. 237
fln el contexto lingtltstico, y más exactamente en lo regido
poc el. SI( yacimiento le eourire figura una copia pronominal que
establece una relación semántica entre dicho SN y el Y, arborer, de
la oración de relativo, nada la afinidad semántica entre arboter
un sourire y eftacer un sourire, podemos fácilmente suponer que la
TOP de ~CS4’) se genera como resultado de la- modalidad pasiva, con
un Nominal indeterminado en la estructura profunda, pero que SC
relaciona - a nivel macroenuncíatívo con una copia pronominal
personal, presente con u~ verbo activo que indica una acción del
siseo orden que effacer, y con idéntice argumento interno.
Pero no faltan en el corpus realizaciones sin Aux perifrás”
tico con forma pronominal, repertoriadas como ¡‘AB:
(054 tI
PM le sillage (, .. ) s’efface souvent trés vite
15315 afacer >4ARRADoRn>EBRTHS pag. 178
PM cela s’est peut—étre déjá effacé
15330 afacer NARRADoR-->ALAIN pag 168
Por otra parte, con un argumento de idénticas carac-
teristicas que los de las oraciones pronominales <054 .1> en-
contramos:
(0551
¡‘PO Le selaise léger a disparu presque tout á fait, ti ne
reste que quelques traces trés faibles, < . . lencore un
- petil. affort et elles seront effacés.
11657 effacer }lAEPAflOR”—~’ALAIN pag. 241
1
Clasificada como TOP problemática, podemos relacionarla con activas
diferentes:
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055.1> on effacera les traces (¡‘PA>
055.2> on aura effacé les traces <PPE>
a existencia en el corpus de los ejemplos <054’. 1> justifica la
-osible analogía con una forma pronominal:
055.3> les traces se seront effacées
La traducción española, aportada por Reverte y Gallego pone
e relieve la posibilidad de recurrir a una FP en el mismo contez-
,o discursivo:
055> 81 ligero malestar ha desaparecido casi por completo, sólo
quedan algunos rastros muy leves, menudos regueros... otro
pequeño esfuerzo y se habrán borrado. 3.
a concordancia aspectual con la oración cuyo núcleo es Y, ttt.
araitre favorece el desplazamiento aspectual en BL’P, lo que indica
¡ue las traductoras, como receptoras del mensaje ¡‘LO conciben la
CF francesa con un sema de estado resultante en su estructura
rofunda semántica, si adjunto a dicho sen suponen un sema pasivo
atonces se trata de una ppn, si el sema de estado resultante se
La aislado, entonces se trata de una FOP derivada de un verbo
,ronominal, de las que nos ocupan en este apartado.
Generativamente, de la sisma manera que en castellano ¡iT la
‘2 puede interpretarse coso construcción pronominal propiamente
Lioha donde borrar tendría el rasgo Y>, o como PR, con el rasgo
en FLO podemos relacionar semánticamente la ¡‘0? de <055) con
055.3> V, o con <055.1> o (055.2> con el rasgo Y
1.
Las posibilidades interpretativas de la ¡‘OP se amplían por
iltima vez, aunque como en los casos anteriores la estructura
(escrita encaja perfectanente en un proceso generativo propio. Con
~especto a los esquemas de los casos anteriores
1)445) (+V, “‘>4>
ppio
I+V, —>4]
+ estado resuítante]
effacer
vi
u
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(11445> [-‘2, +14>
(-V, +111 DeL
trace
I ~. Hominativo+ Gene+ Yacimiento
Elata estructura sintáctica se ve de manera mucho más clara
con un verbo difícilmente ambiguo, como asacoir donde la inmensa
mayoría de las realizaciones F0P se relacionan semántioamente ccm
P¡’ con Y,, coso reflejan los ejemplos siguientes del corpus colA-
tinuo, en el que no hemos encontrado ninguna realización de msseoir
como ‘21 no pronominal:
056)
- Tante Berihe est asmise prés d’eux
asseoir (NARRADOR .>JERHAINELH, pag. 191> L5480
>056’)
tandis qu’elle s’assoit devant la table
asseoir <NARRADOR =>ALAIN, pag. 246> 15662
(056’ 1
1. coin du tapia quil a retourné tout A lheure en
vetant s’asseoit
asseoir (NARRADOR —>BflR?R~, pag, 203) 1551?
Si analizamos la ‘relactón entre los rasgos que aparecen en
(11445> se observa que el sama [+ estado resultante 1 bloques la
realización en superficie ¿e la marca pronominal me, procedimiento
del que se han dorado las lenguas romances para poder generar ‘2~
con dicho seas, lo que en permite oponer enunciativamente en
francés (pronoasinalizando el 3>4 argumento superficial de <056>
supra>,
le s•est - asmise / elle est asmise¡ . perfectivo 1
. acción
[ .‘ estado resultante 1
1~
1
¡‘uesto que el desplazamijitO aspectual se da de la misma
Sra en la PP~ que en la FO? derivada de PP. podemos deducir que
relación semántica entre estas construcciones y las activas
ilazadas aspectualmente, viene aportada exclusivamente por el
stituyente (+ estado resultante], común a ambas. Lo que apor-
i el mema pasivo será la adscripción de Y a la categoría ‘2,,
ntras que su ausencia implicará la adscripción de ‘2 a V, sin
~a pronominal en estructura de enunciado. En consecuencia, con
?PA, que son las oraciones que más nos interesan por presentar
alidad pasiva en la estructura profunda sintáctica, el mema
ivo aportado por T,,,, va a ser un elemento imprescindible pues 9
cias a él perdura el rasgo Y, en la matriz léxica del verbo 1
noformado, lo que permite la perfecta analogía con una activa ¿~3
Hodalidad ¡‘asiva. La utilidad de tal analogía es innegable, el
lante podrá así si lo desea expresar la relación entre deter— 34
ados 8>5,, Y, , ,,2 recurriendo a la modalidad pasiva cuando las
cunstancias enunciativas bloqueen la generación de una cons”
oción activa, o cuando simplemente no las favorezcan, como puede
el caso del mantenimiento de un tema continuo que no quiere Ser
enfatizado a través de una ruptura temática (cf. <029) supra,
ejemplo>. [1
Por otra parte, como ya anunciábamos en 11.2, el mesa de
ado resultante no es exclusivo de la ¡‘0?, puesto que nos lo
ontramos en 1”? como las vistas en este apartado. Pero también
3~3
vasos a encontrar en construcciones muchos menos complejas,
sideradas activas no pronominales por la gramática tradicional.
a ello vasos a traer a colación aquí el análisis de algunas
rrencias recogidas por la perspectiva pronominal de Aix—en—
vence. Dicha escuela utiliza el término iAAfl. para designar un
adigma interpretativo de un lexema verbal determinadO, aten—
ndo a factores semánticos, como la noción de acción y de estado.
ejemplo al analizar la ambigiledad de la construcción transitiva
el verbo former: Oes trois homaes forment le couvernesent
,
rían dom posibilidades:
a) interpretación factitiva o dinásica < de FASE 1>
PO Pl
Tís le forment
b> lís sont
interpretación estativa <de FASE 2>
ARPI’2E 64>
1
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Sólo tendría reformulación pasiva la acepción de fase 2:
ila le foraent
en 11 est formé
tlú~”’Z$’en est formé
ces 2 ¿noncés. aotif et oassif, semblent ¿tre contemeorainsá
EFES? DE 0ON1’UM¡’ORAN±T?t
Mientras que en la interpretación de FASE 1 lo que tenemos ea un
efecto retrospectivo entre
¡LS LE FORMEN? y
U A ETE FORME PAR OES TROIS HONNES
Diop considera que !L A ETE FORME PAR OES 3 HONRES apoarait comme
une chase subsécuente de CES 3 HONHES LE ?ORHENT.
En definitiva vemos cómo los problemas de desplazamiento asoectual
no sólo afectan a las UF relacionadas semánticamente con activas
<como las ¡‘PS), sino también a algunas construcciones con forma no
perifrástica ni pronominal (consideradas tradicionalmente como
activas>. Consecuencia directa de ello también estaría presente en
este tipo de construcciones activas no pronominales un sama de
estado resultante, como el qtxe permite la analogía entre algunas
pronominales o algunas ros’ y construcciones activas desplazadas
aspectualsente. Estas consideraciones, extraídas a la luz de
investigaciones tan ajenas a nuestros postulados teóricos como las
de la perspectiva pronominal, ponen de manifiesto el carácter no
accesorio del sama de estado resultante, al que se podría preten-
der criticar como justificación ad hoc de las pasivas de estado
Aunque los qramáticos hayan escogido el término estado para desiq
nar a las PPE, en relación semántica directa con la memasia del
verbo estar, caso particular de las FC? castellanas, dicho concep-
te va más allá de las construcciones reconocidas en un principio
como “de estado”, por la gramática tradicional.
l1~3.3.CONSTRuCCTONEs CON ADJETIVOS Y
PARTICIPIOS LExícAlazAnos
seqún la escuela paicomecáníca lo que caracteriza al verbo
con respecto a los demás constituyentes frásticos es la estrecha
relación que el verbo tiene con el tiempo extralingúístico. Todas
-las clases de palabras pueden referirme al tiempo semánticamente.
1
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¡arituyendo realizaciones que representan las conceptualizaciO-
que el hombre ha hecho del tiempo (Éi. tarde, joven, durar>
.
lo que se refiere exclusivamente al verbo nuestros idiomas se
dotado de un mecanismo lingtlistico, que permite situar el
mnciado con respecto al tiempo conceptuelizado por el hombre; las
.abras que significan semánticamente tiempo, en general, lo hacen
ravés de una relación arbitraria al máximo, poco sistematizada,
que implica variaciones en el empleo de palabras que se refie—
a conceptos temporales similares (acrés—midí, n.a±x, alta
:de, noche >. El verbo posee un sistema referencial intra—
iqilistico que permite representar en general tres épocas: pre—
~te, pasado y futuro. Oc manftra que las formas marcadas con el
sgo generativo [+V] se van a caracterizar ya no por significar
~mpo semánticamente, sino por expresar tiempo funcionalmente
Intáctico y morfológicamente>. En (Si> siguiendo a Chomsky
,iaaos aceptado la distinción entre las categorías [—>5, 4V] o
tos propiamente dichos, y las que presentan exclusivamente el
sgo (.V], o V-é, que también hemos designado en buena parte de
astros esquemas como oarticioiO
Según lo que hemos expresado hasta ahora el eje central de
la FO? es precisamente el constituyente Y—é, único elemento
Ligatorio en la estructura de superficie de una ¡‘OP. El par-
~ipio se incluye como verbo en la mayoría de las escuelas lin-
[atices, incluida la psicosecánica. Si desde el punto de vista
la TEER diferenciamos el ‘2—é del (->4,.Y], sin embargo una
racteristica esencial de un V—é es que necesita de un [—>5,+’2j
ra poder ser generado, <—>4,+Y] que transmite los elementos
axivos a un Y Aux, mientras que a <+‘/] le transmite la carga
sántica de 5V. Ello conlleve la necesidad de un verbo Aux, sólo
rceptible a nivel de estructura profunda. La integración de
I,+Y¡ y Y-é queda puesta de manifiesto en todos los diagramas de
Por vistas hasta ahoraidesde (1>142) hasta (11445>.
En realidad la sicomecánica también diferencia el participio
1 resto de las formas que se engloban dentro de la categoría
adicional verbo. Así, según \‘ASSANT 80 para Guillaume el
rticipio es la “forma muerta del verbo” en la medida en que
rece de lo que constituye la caracterización misma del verbo, su
pacidad para evocar una semantesis que se desarrolla en el
ampo. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, dada la
rilidad que tiene el participio para presentarme en superficie
V Aux, que aporte la información relativa al tiempo lingilis—
Co, podemos considerar que el V—é es capaz de absorber el tiespo
presado por el y constituyente de Aux,
Consideramos que una palabra se lexicaliza cuando pertene-
ando a una de las categorías reflejadas en <El> pasa a tener
egos distintos o los pierde coapletamente, y por consiguiente
abia de categoría. Así una palabra que etimológicamente apareció
mo [+Vj puede en algunas ocasiones utilizarse plenamente como
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(~>, .vj, entonces ya no pertenece a la categoría denominada tradi-
cionalmente como participio, para entrar dentro de la categoría
adjetivo La gramática tradicional explicitaba la facilidad de dar
este paso al denominar al participio adjetivo verbal, sin embargo,
utilizar la miasa palabra para designar a dos clases distintas
puede prestarme a confusión, de hecho la gramática tradicional Y
sus repertorios léxicos, como la mayoría de los diccionarios,
tienden a considerar como adjetivos muchos empleos de las formas
participiales, aunque se hallen en estrechisima relación léxica,
semántica y funcional con las entradas Y que las siguen o prece-
den.
Desde el punto de vista sicomecánico las FO que no son FtP
se caracterizan fundamentalmente por contener un constituyente
obligatorio posverbal que es incapaz de expresar tiempo, es decir,
con una semasia vacía temporalmente (a nivel de tiempo linguisti
co> . Sin embargo, como ya hemos señalado, un V—é es capaz de
absorber el tiempo expresado por el verbo auxiliar, pudiendo
prescindir de él en superficie, mientras que un ¡-, —VI necesita
un (.V, —>51 más o senos lejano pata integrarme en un enunciado.
Seaánticamente un FN—VI no expresa ni acción (o procesO> , ni
estado, conceptualizaciones elaboradas por la Gramática tradicio-
nal para describir sintéticamente lo propio del único constituyente
capaz de expresar tiempo (tiempo desarrollado o tiempo estático]
Entre las FC con adjetivos no participiales, es decir, sin
relación léxico—semántica directa con un [+V, -N] francés, también
hemos encontrado complementos preposicionales con SN que conllevan
papeles temáticos semánticamente próximos de los s?rep pasivos,
<057>
elle profite de cette occasion <. . . > de le tenir, 11
devant elle, tout perolus de timidité, figé dans la crain—
te, le respect, le pére indigne...
11306 perclus NARRADOR-->PALAIN pag. 126
La traducción dada por Reverte y Gallego pone en evidencia
la analogía del cAdi con una secuencie ‘/—é + S?rep de una PcA
castellanas
está aprovechando esta ocasión < . . . ) de tener ahí ante ella,
al padre indigno totalmente paralizado por la timidez,
petrificado por el temor, el respeto...
el 5>5, cuyo núcleo es timidez 1 timidité tendrá en español y en
francés el papel temático [+causa],tanto en la construcción con
modalidad pasiva espeñola, como en la FO francesa, sin ni siquiera
un ‘2-e. 1
3V-
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Aunque se puedan establecer analogías de funcionamiento
etre las FC? ¡‘PA y las FO con adjetivo, igual que ocurría con
>dos los tipos de £09 ya vistos, la Gramática Generativa permite
kt cuenta precisa de cada estructura a través de procesos
cnerativos bien distintos. De manera que la estructura profunda
<057) seria la de una oración derivada directamente de <1)44> con
forma,
d146> ¡‘ —-—~ SN, + SY 4 (SP>’
donde sv --> Aux + étre + SAdj
Lentras que en la PPA próxima semánticamente, <057’>, a P le
recederia en la estructura profunda el constituyente Mod Pas, y 1~misma P tendría una estructura completamente distinta deLN46>
L>447) P —> SN, + SY + (S¡’V ji
donde SY -—> Aux + Y,
El hecho de que sea este tipo de 20 el que está más lejos
enerativamente de las ¡‘¡‘A, no implica que no haya dificultades &
.rc clasificar las oraciones que contienen SAdj frente a las FO? 33
¡e contendrían ‘2—é. Dentro de la Gramática Tradicional, ya había-
¡a señalado la tendencia simplificadora de GRE¶hISSE, iden-
Lficando las PPE con oraciones atributivas, del tipo <1>446>, en
punto 1899 establece,
LN4B> Cosme adjeotif, le participe passé a la valeur dun simple
qualificatif épithéte ou attribut.
e confusión a que se presta (11448> es notable, en realidad no se
¡fiare a participios, sino a [—>4, —‘Jj, adjetivos en su ter—
Lnologia, aunque se relacionen etimológicamente con Y—é, en
calidad se trata de antiguos v—é lexicalizados, como nuestra la
¡taparación del Adj repertoriado por el BU con frases ¡‘¡‘A del
¡rpus complementario:
~Cl16> Oes enfants sont mal élevés
(op. oit., pag 904>
~0ll6 > Selon la nature dans laquelle u a été élevé
élever <OP XO>5TPEA’>0A083 , pag. 280>
4
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La diferencia entre la analogia semántica entre la PC y una
activa desplazada aspectualmente como en les a mal élevés y la que
se establecería entre una ¡‘PB y la misma activa estriba simplemente
en que lo que otrora fue una PPE actualmente funciona como
construcción con SMI, habiéndose lexicalizado esa antigua PPB en
francés contemporáneo. En castellano dos indicios muestran la
antigtkedad de, la unión en una sola palabra del Adj, antiguo
participio, y de su modificador, y la especialización del verbo
00? ser con dicho SAdj. lic obstante la interpretación PPE es
perfectamente posible en castellano, sobre todo con sinónimos
todavía no lexicalizados por completo, pudiendo generarse ea un
nivel de lengua coloquial.
(00116.1> Esos niños están muy mal enseñados
En otro lugar <nota 89, & 1539> Grevisse señala que con
muchos verbo, intransitivos que aceptan el auxiliar aspectual avoir
o étre indiforentemente, toman ¿tre cuando el participio se emplea
como simple adjetivo:
tecali>
II est grandí
61335 grandir ARCAES pag. Ii
(00117’>
II a grandí
(Bu, nota 80, ibídem>
61160 grandir CHBYAiS pag. 122<00117’) Notre chagrin e t
El investigador Arcaniní considera que (00117) expresa un ¡
proceso, la diferencia respecto a <O~ll7 > la dará la actitud del
locutor hacia su enunciado, en este caso hacia el proceso en cues-
tión; aunque no explica bien la naturaleza de esa oposición Ctpro”
ceso concluido / proceso desarrollado?> no cabe duda del carácter
V—é que atribuye al participio en los dos casos (cf. AROANI}41 85,
pag 11). Desde nuestro punto de vista, en esos casos, de oposición
con auxiliara avoir 1 are, con este último verbo se trataría en
realidad de una forma TOP con sama de estado resultante, sin sema
pasivo, similar a las POP derivadas de verbos pronominales, vistas
en el apartado anterior. Sin embargo para Grevisse se trataría de
una PC con SAd). Se pone de manifiesto que la interpretación de 1
E.
‘3.
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te tipo de oraciones obedece una vez más a la libre elección del
rutor, pudiendo remitir una misma estructura de superficie a
rías estructuras profundas.
Además el hecho de que puedan generarse FCP con SPrep pasivo
indica que esos verbos supuestamente intransitivos también
eden tener el rasgo Y,:
~.l17,>
P¡’A 11 est grandí par son cothurne 3
61158 gran~ir OHEYA78 pag. 122
EPA 11 était grandí par se calvitie
61159 grandir OHBVA7B pag. 122 krealidad ninguno de los verbos citados por Grevisse en laferida nota tiene exclusivam nte el rasg v~. cons cuentem te,
mbién cabria la interpretación PPE para <001V?), es decir, con
ma pasivo en la estructura profunda semántica, relacionado
mánticamente con una activa transitiva.
Lexicalizados o no, no siempre será posible dar una sola
anscripción FO con SAdj para los homónimos que igualmente pueden
arecer en PPE o incluso en ¡‘PA, como acabamos de ver. Muchas de
as formas están en vías de lexicalización, lo que complica adn
s su identificación con uno u otro esquemas generativos. Sin
bargo hay investigadores que insisten en buscar elementos con-
xtuales que obliguen a una u otra rescritura. En general se trata
criterios estructurales, más precisos que las consideraciones
tegoriales del BU <adjetivo, verbo intransitivo con dos auxilía—
5 aspectuales>. El generativista Authier va a considerar la
sibilidad de coocurrencia con el adverbio trés como criterio para
ligar la rescritura de un FO con forma participial como FO? con
é. Según la descripción clásica mas, adverbio de intensidad,
rve para reforzar adjetivos y participios tomados como cd-
tivos” (cf. BU & 852>, pero para AUTEIER una forma participial,
mbinada con TRES, fundamentalmente sigue siendo un elemento
rbal, provisto de valencia, pues considera que en todos sus
pleos este mdv trés remite a la fijación de un valor elevado en
A RELAOION de ORDE>4 planteada en una estructura semántica que
níleva un proceso y dos actantes <cf. AUrMIER so>. Sin embargo,
hecho de que el mismo adverbio puede modificar a adjetivos no
rticipiales, desmiente la hipótesis de Authier.
Otros autores recurren a métodos de combinatoria para iden”
ficar a los SAdj y a los ‘2—4. Con este criterio DUBOIS, LAGANE
analizan el siguiente ejemplo.
4-
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(CCiIa~
P¡’Q Pierre est ému
61000 éaouvoir OUBLAGI3—=>LEDVfl pmg. 94
(0011V) Qn é,eut Pierre
sin dar una explicación clara consideran que (00118> no es la T,,,,.
de <COLíS> porque éeu “puede aquí entrar CV’ óimtrib~&Oióft con--
plementazia con CRAflIflF, ato, (que son adjetivos, en todas sus
aparicioneal
Pero las posibilidades combinatorias de los sintagmas es-
tudiados no nos parece la manera más adecuada para determinar la
naturaleza verbal o adjetival de la forma participial de una FO.
Para ratificarlo vamos a considerar de nuevo un ejemplo V~ visto.
catalogable como FC? ambigua, y por lo tanto con ‘10 constituyente
inequívocamente ‘2—6:
<046]
Attentior,, Fas de folles, CasI interdil de xzoucher atlX
QO~14C5. On ¿oit les conteapler A distance.
- interdire <NARRADOR .>GERHAINELM, pag. 191) 11505 3
‘2eiaaoa en íl,2 que (0461 podía relacionarse se,eánticaments con dos
contzucciones activas:
(046.fl On interólí de toucher les poupées
(046.2) On a interdir de toucher les poupées
también señalábamos allí que en la mayoría de los casos el
hablante francés interprete esas oraciones ambi9uas ¡‘PA ¡‘FE como
¡‘PA, es decir, en el caso 10461, como análogas semánticamente a
(46.1>.
E. proceso generativo de (045) en eme caso vendría dado cono
5 iquet
E ——> ucd EM + Hod Ns • On interdit de toucher aux poupéts”’
Hod Bat + T,4,,,, +Or, interdit de taucher auz pouj~ées ‘>
——> Nod Enf .- teucher aux poupées est interdit ‘
c’.st interdit de toucher aux poupées
10
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sin embargo es igualmente posible generar una estructura
¡rminal como la de (046) con un SAdj en el lugar superficial del
.4 interdití
E --> Mod Enf + teucher aux poupées est dilficile
-—‘ cest difficile de toucher aux poupées
Queda demostrado que en superficie el Y-é de (046> es con—
itable por un Adj, razón de peso para desechar este criterio de
• conmutación coso improcedente para descifrar la naturaleza ‘2—4
Adj de una forma participial.
Incluso podemos contraponer los criterios de autores dis—
Intos, con lo que sus hipótesis pasan a contradecirse mutuamente,
~O’l9>
¡‘PA Paul est trés ému
62309 éaouvoir MEW71 pag. 193
PPA Elle est ésue
62320 émouvoir HEL?? paT. 194
¡‘PA Elle a été trés émue (par votre geste>
62326 émouvoir MEL71 pag. 195
Meleuc en su tesis considera a estos tres ejemplos como ¡‘PA,
a dos de ellos aparece el modificador trés, lo que podría ratifí-
Sr la hipótesis de Authier. Sin embargo debido a que también
,nsidera ¡‘PA una segunda de pasiva que no presenta dicho modifí-
¡dor, pensamos que para Heleuc el criterio de identificación de
ithier no sirve como tal, simplemente se limita a dar cuenta en
corpus de las posibilidades combinatorias de los ‘2—4 resultado
T,.,,,, P¡’A, sin que ello quiera decir que tales posibilidades
jabinatorias sean exclusivas de las PPA. Nosotros asentimos con
aleuc en la consideración de estos tres ejemplos coso ¡‘PA, lo que
,ntradiria precisamente lo que establece su maestro DUBOIS junto
,n LAGANE, al cosentar <colla>~ puesto que tales frases tendrían
a la estructura profunda la rescritura de la base;
¡‘ ——> Nominal indeterminado + émouvoir +
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Los autores referidos en este apartado pretende señalar lo
que ostructuralmente diferencia a los Adj de los ‘2-4, dentro de
las PO, o al contrario, pretenden confundirlos funcionalmente,
que es lo que en definitiva hace la gramática tradicional con caso
problemáticos. Puesto que las verdaderas diferencias sólo se
manifiestan en suches casos a nivel de estructura profunda,lo jiás
conveniente será ver precisa,aente las similitudes que se establecen
entre todas las construcciones FC, lo que puede contribuir a
comprender mejor el funcionamiento y la utilidad de la T,,,,,, PEA,
en particular. Ya henos visto que la existencia de SPrep gua
contienen SN con papeles temáticos similares a los de las P¡’A nos
hacen insistir ada más en la idea de la irrelevancia lingilistica
de los llasados comolementos acentes por la gramática tradicional.
Segdn la ‘PEER la P?A se desencadena porque el verbo no atribuye
al sw, gene el papel temático que semántícamente le corresponderia,
lo que acarrea la destitución de dicho SN, manifestada desde el
punto de vista pragmático, con la pérdida de la posición de ~4flA
nrer,uesto y del rasgo intormacional de .L~ftaáI...~.éti3m, y realizada
a través de un- procedimiento sintáctico que conlíeva la pérdida del
caso nominativo, Todo parece indicar que en la estructura transfor-
mada terminal el SH~ se íntegra en un SPrep que no se diferencia
sustancialmente del testo de los SP externos a 5v en (1>44>, de ahí
que sea la Prep pasiva la que le transmite el papel temático y el
caso, y no el verbo. La destitución a nivel sintáctico es total.
de ser un argumento externo, actanee primero de Teaniére, pasa a
ser un mero circunstante, de ahí que como todo (SP>’ pueda suprí-
mirse con tod, facilidad, lo que explica la abundancia de segundas
de pasiva. Las oraciones <ocíos> repertoriadas por Pottier, man-
tren sin embargo que es posible volver a querer enfatizar al SPrep
que contenga al SN; gene> aun así se trata de operaciones de
enfatización de un elemento del rema, propias de la modalidad
enfática y que no tienen nada que var generativamente con la -lod
Pasiva. Finalmente ninguna de las oraciones PPA o POA con SPrep
pasivo recogidas en el corpus continuo enfatizaba el SN, con
ninguno de los procedimientos repertoriados por Pottier. una vez
más el teórico de la lengua se ve obligado a estudiar realizaciones
-de lengua poco frecuentes, en su afán de explicar el sistema en su
conjunto, ¿Para qué va a querer manifestar el locutor en superficie
‘mn Sil que ha decidido destituir a un rango marginal?
[
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NOTAS DEL CAPITULO 11.
1. También cabe expresar la misma regla con universales lingilis”
tices, que permiten reflejar la analogía de la estructura francesa
con estructuras similares de otras auchas lenguas:
T ,‘~,, , 8N~ + Aux’2 • Y, + SN
1 + (SP>’ ——>
~ SN, + Aux’2 + ooP + pp. + Y, + Demaro + SN1 + (SP>’
2. Sn realidad seria entre l”5 y 18, según consideremOs o no coso
¡‘PA completas el caso de algunos participios, yuxtapuestos a
construcciones con étre acompañando a un participio distinto y con
PAL acompañando a otro. EL número de ejemplos sigue siendo igual
de significativo, en cualquiera de los dos casos.
3. Representado por la coma en estructura de enunciado.
4, En la memoria de licenciatura establecíamos que se puede
suponer la mayor resistencia a la manifestación explícita de
superficie de la transformación pasiva perifrástica, que presen-
taría el español frente a la presencia real de ésta en el proceso
tranaformacional, ya que puede ir velada en superficie con una
transformación previa de elipsis de la cópula <cf. ej. (5> y
<Sbis>, pag 32 y siguientes, y nota <~> correspondiente, en dicha
obra>.
5. El subconjunto de los ejemplós analizados pormenorizadamente,
que contiene los infinitivos que empiezan la letra A parece bastan-
te significativo y coherente con el resto del corpus complemen-
tario. Del total de 1069 oraciones recopiladas en el corpus
complementario, 569 son ¡‘PA contienen la preposición par
.
6. vamos a considerar así al SN, representado en la pasiva con la
preposición par, como estipulan la mayoría de los manuales y
trabajos.
7, consideramos esta terminología tanto desde la perspectiva
pragmática de Ducrot o Hazael Massieux, como de la psicomecánica
de Chevalier, como aporte de información. Una vez más se pone de
manifiesto la interrelación entre los conceptos de las diferentes
escuelas.
8. Zribi nos da la siguiente definición de SIJJET SELEOTIONNEL:
constituant NP ou 8, SELECTIONNEL OANS UNE STRUOTURE BASIQUS & la
“gauche” du verbe . Más adelante nos explica en una nota que la
noción de “sujet sélectionnel” está definida aquí en términos
estructurales básicos y se corresponde exactamente con:
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— la relación NP—y de “rango 1 de la gramática relacional
- la noción de “théta”róle” de la TSflR <véase POLLOCI< 80>
- (cf. op. cit. nota 22>
9, Coacabisos la Modalidad enfática como modalidad no obligatoria
que se aplica después de la modalidad pasiva. Dentro de loa
distintos procedimientos de la Mod, Enf, se encuentra la trans-
formación impersonal <de los verbos impersonales impropios>
aplicada para enfatizar el semanteaa verbal de la base.
10, Punto importante que a nuestro sedo de ver Zribi no interpreta
adecuadamente, puesto que ella considera que tanto en una PPA
coapleta, como en una PpI,
le verbe esa suivI d’un NP en base, 1 ‘assiqnacíon du Cas
ObJecÉIt se crouve sítspendue
(ZRTBI 82, pag. 17>
sin embargo nos parece acertado considerar como hace ella, que
(024} es la propiedad fundamental de la FOP pasiva (cf. 7.1.5>
11. DIJE • pag 1220, art, estar
,
12. lina estructura superficial castellana del tipo se vende la
23!A puede ser legítimamente considerada como pasiva refle)8>
resultante de la aplicación de la modalidad pasiva al núcleo en
su estructura profunda, a través de T,,,,,1, aunque una estructura
similar pueda también tener como estructura profunda un núcleo 00V’
un Nominal indice de sujeto indeterminado y sin modalidad pasiva,
13. Vernay define así la oposición pasiva de estado / pasiva de
acción: he oremier membre de cette coposition désione le erooés
dans lecuel le “suiet” fait figure de “oatient . Le second siembre
vise un état résultant dun crocés et. dans cet état. le “Suies
”
nrend éoalement le róle de oatient’ <YERNAY 80, pag. 125>
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14. La situación en castellano la esquematizábamos en 1986 como
sigue:
~ Estructura de enunciado ESTAR # participio
(Pasiva de estado>
OONSTRUOO!ONES CON ESTAR
(Distribución de algunos semas en la estructura
profunda semántica>
Ejemplos, 1. Esa copleja está inventada para prevenir a los
arrieros de una muerte a coces (pag. 198, Yiaje a la
Alcarria)
2. Está tiradol
3. ~stá sentado
15, Oon la excepción de las pasivas de estado en curso, que se
incluirían también entre los procedimientos generados por el
constituyente Modalidad Pasiva, según establecimos en la semoria
de licenciatura.
16. Nos limitamos aquí, en la selección de la muestra, exclusiva-
mente a los que presentan en superficie el constituyente COP,la
proporción de los verbos PPA o PPE, en sentido amplio, sin COP es
muy similat:
sin OOP
PPA
PPE
•79 <PCA>
31 <POE>
con 002
215
130
17. Transcribimos también los números de código de ejemplos de PEE
locali2ahles con cada infinitivo, de esos 27, trece han aparecido
comparando exclusivamente los ejemplos del corpus coaplementarica
—---—~1I•-
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arréter 60921
camser 61890
contróler 62323
couper 61423
faire 60173
fermer 61286
irapper 62301
indure 60863
manger 61254
perdre 62304
précáder 60776
solliciter 62321
suivre 60773
De los restantes, si el código empieza por 60000 quiere decir que
la ?PE pertenece al corpus complementario, mientras que si empieza
por 10000 pertenece al corpus de Sarraute,
iB. ‘véanse los numerosos ejemplos en el apéndice,
19. Evidentemente, en estos casos no se tratará propiamente de FOl’
con participio, aunque los incluimos en este apartado por razones
metodológicas y para facilitar la exposición de nuestros pos-
tulados,
20. La simbologia de Jaeggli la explica así, en el caso de una P
transformada con
es; papel temático del sujeto (en general AGENTE)
Ud, idem del objeto directo (en general ‘PENA>
El desequilibrio entre la simbologia y su contenido revela lainsuficiencia del concepto generativo TEER papel temático para
explicar la relación entre ‘2 y SN en lo que concierne al fenómeno
pasivo. Si, coso hacemos nosotros, de momento prescindimos de
confusas implicaciones semánticas o pragmáticas como las de los
papeles temáticos agente o tema, según la compleja terminología
sugerida por Jaeggli, los términos de Ohevalier gene y yacimiento
nos parecen adecuarse perfectamente a esa síntesis de categorías
semántico—pragmáticas que se incluyen entre los Oroles de la TEER.
Según ello, podemos pues reformular la simbologia de Jaegglit
1
1
Os, papel tesático del gene
Ud: papel temático del yacimiento
~j~3
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.2. FORMA PRONOMINAL
33.4.4
En la primera parte nos habíamos centrado sobre todo en el
studio de los constituyentes esenciales de las ¡‘OP pasivas, y en
a interpretación que las distintas escuelas lingtlisticas habían 4
edo a esas construcciones. De soslayo habíamos tratado las FP que
tros teóricos tasbién incluían como procedimiento de la modalidad 4
asiva o de la categoría análoga en cada escuela lingilistica. Sin
sibargo no creímos oportuno detenernos a explicar el enfogue que
eciben las rp en general, para no perturbar el discurso teórico
cerca de las FOl’ pasivas que planteaban menos problesas de acep—
ación como construcciones pasivas sintáctica, semántica y prageé—
icamente. 3~3.4
Por ello, antes de ampliar y estudiar en el corpus lo dicho
n 1 y It, sobre las PP que nosotros consideramos con modalidad
asiva, vamos a hacer un pequeño balance de los valores semánticos
ue puede tener la PP francesa; para profundizar en las bases
córicas que justifican las categorizaciones establecidas, según
as distintas escuelas y tendencias, nos remitimos a la bibliogra—
ia, siguiendo las obras fundamentales encasilladas en cada co—
riente en 1 y II.
Partiendo de los valores semánticos que los manuales es—
olares suelen otorgar al SE Pl’, cAO 83 elabore el siguiente
5 quema:
2111>
Y.Pr. YALEUR EXBMPLE
réfléchie il se lave k
2 réciproque il sentretuent -~.4.4.4
3 absolue il s’en va
4 passive le plat se mange froid
(Of. OAO 03, pag.163>
Uste autor señala que la presentación de las gramáticas
scolares <2N1> le parece demasiado vaga e incompleta, y propone
1 estudio de les OONTRAINTBS a orooos de la nature du verbe 1..
.
t celle du suiet. Nosotros en nuestro estudio sólo nos vamos a
cupar detenidamente de las oraciones del tipo 4 de <2N1> , es
ecir, las que semánticamente tienen un valor pasivo.
Dicho valor semántico pasivo es reconocido prácticasente por
odos los autores y tendencias. Así, GAATOHE 76 insiste en que
etrás de la PP se esconden varios tipos de construcciones
iferentes. reflexiva, recíproca, etc. (cf. op. cit. pg 213>: por
u parte, ROQUERO 84 señala que, además de mus valores de reflexivo
reciproco, la forma pronominal francesa tiene empleos con sentido
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claramente pasivo. La diferencia entre las distintas escuelas Va
a darse más bien a nivel terminológico y de inserción en el estudio
del, sistema linqilistico, establecido por cada una de ellas, de las
manifestaciones de superficie de esos valores semánticos aceptados
por todos. En general de los cuatro valores semánticos de <IN4I,
las divergencias terminológicas afectan fundamentalmente a tres de
ellos <según CHBVALIEE 78),
- Para la peicomecánica de GulLL~.u~4E y STETANINIs
1 réfléchí o réflexif
3 moven strictu sensu
4 i~assif
- Para el semanticismo de POTTIER;
1 actif réfléchí
3 construction mixte
4 attributif
— Para el generativismo de RUWET,
3 - construction ne,flre
4 construccion sovenne
Devlaamick establece una subcategorizacización que amplia
los valores de los verbos tradicionalmente reflexivos de (2N1< ,
decir, excluyendo la construcción 4:
(2>11 3
1 a. Yerbes “vralemenr réfiéchis
Se pueden detectar con toda una serie de criterios
sintácticos (substitución, posición de foco, etc.>: se
lavar shabillmr, s’sdmirer
3 b. Yerbas Obllgatolrement accompagpés de ½ndÁce se que .2 cE’
ancHe A aort selon L. ?esnIéi-e ¿p. 274), essentThHCSlCflt
réfléchis, sé souvenir, s>évanoulr, e ‘en aliar
t—lc, ‘Urbes gui, selon leur signification, appartiettnelbt á
1’une. ou lautre. de ces deux carégoríes, se battre
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3 d. Verbes qui, teJen les concsxtes prenn,nt des valeurs
dIfférences tradltlonnellesena appeldes soy.>,>,. ou
r~fl4ch,e, ILSQSX. se bIesse~, ~
(DEVLAMHICK 73, pag. 303>
Interesa sobre todo la clasificación que establece VE? 85,
por repertoriar cómo se manifiestan pragmáticasente algunos de les
valores semánticos reconocidos por otros autores,
12>12>
3 1. Predicados reflexivos inherentes <s”Evanoulr)
(sin forma no pronominal correspondiente o alejada
semánticamente>
IT.
A. La clase pronominal orientada hacia el AGEN?L (PIerre s-
e mv,>
4 8. Los reflexivos orientados hacia el COAL
3 0. Los reflexivos que implican posesión inalienable
<Jean ¡‘esa castA la jambe>
4 0. Reflexivos HABITUALES o GENERICOS
nr~ el margen izquierdo de (2>11 > ~ (2>12> hemos representado las
categorías semánticas de <2>11>, con las que se relacionarían las
establecidas por Yet. Más adelante veremos los criterios que
permiten, según él, la distinción de dos PP distintas, con sentido
pasivo. De momento, cabe señalar que la subdivisión establecida
por ‘2et, es un intento de resolución de las defictencias que, coso
señalaba Roggero, presenta (2N1).
A nivel de las relaciones actancialas o funcionales entre
Sil y Y, BYDLOWSXI 81 (pg 54) considera que el pronombre St de la
forma reflexiva <tipo 1 de (2>11> mfra) es un seudo—objeto, y no
un verdadero objeto, por ello requiere el aux ETRE, propio de la
voz pasiva:
il sest lavé — il a ¿té lavé par soi
aunque en activa se da la ecuación,
il se lave “ il lave acm
Este doble sentido analítico muestra que el francés no confiere un
estatuto lógico, claro y univoco a este pronombre personal, que
debe ser CONSIDERADO COMO UNA SEÑAL HO ANALIZABLE de LA cox>ictnr>#-
CIA de ACI’ANTES (para .1 valor semántico reflexivo>. Latas
observaciones nos han parecido interesantes porque sacan a relucir
el problema del desplazamiento aspectual entre dom frases relacio—
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nadas semánticamente, desplazamiento aspectual que resultaba útil
como criterio para clasificar distintos tipos de FOl’ sin modalidad
- pasiva. Al margen del tema central de nuestro trabajo podemos
hacer una síntesis entre nuestras conclusiones establecidas al
respecto, y las de Bydlowsky. Decíamos en el capitulo anterior que
el constituyente narticipio aportaría a la estructura profunda
semántica el rasgo (+estado resultante] en el caso de las construc—
ciónes con verbos pronominales, estudiadas en 11,2,2, y que ese
mismo rasgo estaría inherente en el participio con étre de casos
polémicos, como (Cdl?>, con verbos que pueden presentarme con los
do, auxiliares aspectuales, según el caso. si, como parece hacer
Bydlowsky, consideramos que el rasgo [+estado resultantej está
presente también en las formas compuestas pronominales, entonces
podemos establecer una estrecha relación entre dicho rasgo y el
verbo étre,- usado coso auxiliar. En definitiva, cuando el ooio
tiene el rasgo [+ estado resultante] la realización del auxiliar
tendrá la rescritura
Aux ———> Otre
Ociamos a le psicomecánica la tarea de encauzar observaciones de
esta índole, para resolver y explicar el doble sistema de auxilié—
rización francés, pues desde nuestra óptica generativista los
mecanismos paicomecánicos subyacentes en las realizaciones frástí—
cas no nos interesan tanto como los procesos generativos que
generan dichas realizaciones, y que parten, sin duda de un sistema
lingliistico dotado de coherencia psicomecánica. A este respecto,
para mostrar la ligazón entre aspecto y voz, comentando los misnos
hechos de -lengua que Bydlowsky, Garnier sostiene que en una FP in-
manente como Pierre se lave el SE es el signo de la voz resul—
tativa, mientras que en una PP transcendente como Pierre seat
lavé lo es de la operativa; duplicidad de la PP que abonaría la
teoría de una voz mixta para las Pl’: resultativa—or,erativa cf.
GARNIBE 80, pg 284 y 5.3 mfra>
Como explicación generativista de las Pl’ del tipo 3 de
(1>14>, la preforma SE se incluiría directamente en la matriz léxica
del verbo, a través de un rasgo 1+ pronominal>, que le obliga a
aparecer en superficie con les proformas conmutables con SE
Pn ~, 35
<cf. DE ‘2ICENTE 88, pg 385>
En cuanto a las PP incluidas en el tipo 1 COUQUAUX 77 estudia la
~ ~ ~ de KAYNE 16 ( nlacesent de cl itinue > <1 así
como las reglas formación de Y y formación de EN~ y concluye que
aunque las PP en cuestión tengan una estructura similar a >ovimien—
¿
1~
-Y
1
ji
.4,3
.4!
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Lo de cliticos cabe establecer una T,,.,,r, <movimiento de reflexivo>,
?uesto que en ellas se realiza una correferencia o anáfora
representada con un subíndice i (cf. op. cit, , pag. 127>.
Si admitimos que hay una o varias categorías de PP que acep-
tan interpretación pasiva, es decir que tendrían un constituyente
1sesa pasivo, hay que investigar si dicho sema procederá de una
como era el caso de las Pfl, o si se insertará directamente
so la estructura semántica profunda, como ocurre con las PPE, sin
sodalidad pasiva. Hasta ahora, habíamos considerado que, según
(PP1>, habría en francés una T,,,’,, PR, y por tanto la PR se
inscribiría en el sistema lingilistico francés como resultado de
la presencia del constituyente modalidad pasiva en la estructura
?rofunda sintáctica. Yamos a mostrar, a lo largo de este capitulo,
si procede o no mantenernos en esa línea, y también si existen en
francés otros tipos de EF, relacionados con el fenómeno pasivo, y
listintos de los incluidos semánticamente en 1, de <1>14>. Según
los resultados de nuestra investigación procederemos a modificar,
ampliando o reduciendo el esquema establecido en <PP1>.
12. 1. FASTVA REFLEJA
Ya se ha señalado en la primera parte que la gramática
tradicional castellana reconoce el carácter pasivo de la construc—
,ión con se pasiva refleja. El poco uso que en nuestra lengua se
nos de la pasiva perifrástica con ser facilitó el reconocimiento
le esta otra fórmula como estructura sustitutiva, para conseguir
afectos similares, de índole pragmática y funcional. A pesar de
Lodo, Alarcos, con bases estructuralistas, niega la existencia de
la pasiva refleja como tal, aunque reconoce que en ella el sujeto
lo es actor, frente al resto de construcciones pronominales, no
,lvidemos que el mismo Alarcos, atento sólo a estructuras de
anunciado aisladas de su semasia, tampoco reconoce la entidad de
la pasiva perifrástica (cf.nota 6, del capitulo 5 supra>. Sin
ambargo, el generativismo castellano, desde Hadlich, vuelve a
reconocer la naturaleza pasiva de ambas construcciones con su
terminología estándar, esto es, reconociéndolas como estructuras
le enunciado procedentes de la aplicación de T,,,,,,.
Pero ¿qué dicen los gramáticos franceses al respecto? En
(‘PS> ya vimos la opinión de Grevisee <cf. 4.4 mfra> este autor
se expresa en términos muy similares a como lo hacia Haría Moliner
jara el castellano en su DUE. Para ambos la voz pasiva / vofl
¿
~assive coincide exclusivamente con la construcción nasiva peri-ET
1 w
251 199 m
367 199 l
S
BT

frástica, aunque la FP pueda expresar una idea pasiva, en cuyo
,aso tal LP pasa a denominarse pasiva refleja 1 forme pronominale
sens m,assif <junto a otros tipos de estructuras, según Maria
-<oliner, para el español>. De todos modos, la postura de los
fi.
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gramáticos franceses al respecto no es ni mucho menos unánime; hay
quienes se nielan a reconocer estas formas pronominales como de
véritables oassifs <vendrves, Wartburg y Zumthor > e incluso
quien, como Sanófimíd, manifiesta que Mieux vaut ti voir un intran-ET
1 w
286 603 m
412 603 l
S
BT

sitif , Sin embargo ya habíamos visto cómo Diop desde la perspec-
ttva pronominal del circulo de Aix habla de un se de reforsulación
pasiva que aparecería en proposiciones pronominales con el verbo
reformulado (cf. <519> supra>.
flubois por su parte, en su manual estructuralista, incluye
la fornie oroaoTninale como una de las formas principales de
transformación pasiva, A este respecto se acerca mucho del.
qer,erativistao, como ya señalamos en 7.2 mfra ¾ y esquematiza así
la que él llama troisiéme forme de cransformation oassive
,
(2113> 11%, :PhLtSN>: +<[pronomj . [Y> + [Prépos! • <SN,]>]
TI accompagna ma raponse d’un sourire
——~ Sa réponse s’accompagna dun sourire
<DUBOIS 61, pag. 90>
Pero conviene señalar que Dubois no diferencia entre la forme
pronominale A sens oassif y el resto de las formas pronominales,
sino que incluiría todas las PP bajo la ?,,~,,
por contraposición al esquematismo generativista referido,
surgen teorías innovadoras que intentan ampliar el alcance de la
transformación pasiva aunque la bauticen con el nombre de moven
;
le ,assif — maloré son róle orivilécié de contre—actif nc doit mas
étre décrit seulement mar omposition A l’actif. Nous reproucetOfls
le oassif et les formes taralléles se y, on Y SN <imoersonnel
>
se faire y . sous le nom cénéral de aoven face A la structure
transitiva active (A’PTAL 85, pag. 10>. Esta teoría en el fondo es
una readaptación de lo referido en el manual estructuralista de
Dubois, aunque se inserte más modernamente en las corrientes
antigenerativístas, paralelas a las anti-chomsky, desarrolladas
fundamentalmente en el mundo anglófono (Universidad de Oxford>. En
lo que se refiere a la pasiva refleja o forme pronominale A sefls
,assif. la teoría de Attal reconoce la relación entre la pasiva y
la forma pronominal, aunque como hacia Dubois, tampoco la diferen-
oía del resto de toreas pronominales.
Por nuestra parte como ya hemos señalado en 1 y II, al
comentar la interpretación de las FP en las organizaciones diat&
ticas propuestas por estructuralístas y psicomecanicistam , no
somos partidarios de considerar la existencia de una voz oronomí-ET
1 w
359 253 m
414 253 l
S
BT

nal o media, que englobaría a todas las PP. Stn embargo, como SC
intuye de la postura que hemos mantenido hasta ahora, estimamos
que es perfectamente posible la ampliación del alcance de la
2
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transforsación pasiva dentro de las pautas marcadas por el generé—
tivismo. Así, junto a T,,,~,, PPA, tal y como está descrita en (1>134>
añadiriamos otra variante de T,,,,,, con la forma:
<2114> T,,,,, : SN, + AuxV + ti, + SN, • (SP> —.— ¡
~> 5>1; se + Aux’2 + Y, + <SP>Si, agrupamos ambas transformaciones pasivas llegamos a una
rescritura reactualizada del diagrama <FF1> ¾fijado en 1986,
2>15> T pasiva: SN: + Aux’/ + Y1 + SN: + (SP)’ sn ~.4
51<2 • AuxV + Atre + p. p. + vt • Prep p + 81<1 +<SP>,
SN, se + AuxV + ‘2, + (SP)’
(2115> presenta la ausencia total del SN, en la estructura
transformada a través de PR, mientras que puede aparecer con una
rcp PPA. Para ello hemos tenido en cuenta las restriciciones de
oso, que según las gramáticas descriptivas, presentan estas prono-
minales cuí n’acceotent oas lindication de l’aoent <BU, pag. 695>,
3-.4-](2>16>
La lancue contemooraine. pour indicuer laoent se sert nor
—
malement de la forme active ou de la forme casgive non
oronominale
.
<BU, pag. 697>
De modo que, según la opinión general, frente a lo que
ocurre con las pasivas reflejas españolas “, en francés no se
pueden generar PR con agente expreso, Sin embargo. si era posible
generar este tipo de oraciones en la regla clásica, como muestra
el mismo BU con algún ejemplo aislado (cf. (CC2S> mfra>, por lo
que si aceptamos (2>16> y la restricción que la rige, hemos de
suponer que la regla de rescritura de T,,,,,, en francés ha sufrido
cierta evolución “, Sin embargo ya veremos con ejemplos de nuestro
corpus que todavía hoy podemos enocntrar PR con agente, por o que
¿Nl> deberá ser retocado una vez más (cf. <C64’> mfra>.
12. 1 • 1 • CRITERIOS flE DIFERENCIACION DE
LAS FR Y EL RESTO DE> LAS FE’
La grasática tradicional establece un criterio de diferen-
ciación exclusivamente semántico. Las FR tendrían un sentido
pasivo, un effet de sens passif, en francés, frente al resto de r~
1
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que carecerían de dicho valor semántico, VASSANT 80 considera que
los criterios de actividad, pasividad y dosificación de actividad
y pasividad no bastarán para explicar las diferencias entre las
voces reconocidas por la psicosecánica (en lo que coincide con
S’PEFA>iINI y otros autores psicoseoanicistas, CHEYALIER 78>, dichos
criterios son insuficientes porque pretenden - determinar el
carácter distintivo de los marcos morfológicos en el plano del
SIG}¡TFICADO” (op. cit. , pag. 145>, por consiguiente podemos
concluir que rara la psicomecánica esos criterios también serán
insuficientes para fundamentar una subdivisión de la voz media.
De la misma manera que otros autores recurrían a la com-
binatoria, para deterainar el carácter verbal o adjetival del
participio de una FC, MAGGIS 71 va a realizar un estudio día—
tribucional de la FP, segón la posibilidad o la imposibilidad de
conmutar SC con otros coeplementos;así, incluye la PR dentro de un
contexto bien delimitado de verbos para los- cuales
{ 21<7>
1>- la forma no pronominal existe (frente a los propiamente prono-
minal, como S’ECRIBR, incluidos en el tipo 3 de (2>11>.
2>— el s’ojeto It, ELLE, ILS, ELLES no es conmutable con las otras
personas en dicho contexto:
3>— la PP tiene a menudo el mismo sentido que la forma pasiva y que
la forma en 0>1
4>— a veces expresa un estado de cosas que existe o que se está
modificando:
La montagne s’éléve dans les nueges
Sa santé saséliore
en estos casos no se puede sustituir por la construcción con0>1
El último criterio, 4> creemos que hay que desecharlo de
antemano, pues parece sobreentender que si se pueden sustituir las
oraciones referidas por la pasiva, es decir, por una PPA~ pata
nosotros, en todo caso esas oraciones serian sustituidas por
pasivas ~e estado <PPE), de aceptabilidad dudosa o de empleo raro,
en todo casó, se trataría de oraciones sin modalidad, pero con
serna pasivo. Los tres primeros criterios tendremos que intentar
verificarlos a lo largo de nuestro estudio, aunque podemos suponer
que al senos el primero de ellos va a darme para toda PR, si
partimos de la óptica generativa según la cual una PR es Una
transformación <2>14> de una activa 1> habrá de verificarse siem-
pre, pues si no no se podría generar como PR.
~.4
.43
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1
3.4
Atendiendo a las posibilidades combinatorias de Y y SN,, cao
Instituye otra restricción de las PR francesas,
3~2
33.432118> dans le pronominal pasmí!, le sujet doit abaolument 4Atre un nom de chose
33.44
p-3
<CAO 83, pag. 163>
En correspondencia con (2>18> Larochette considera que con
,a forma pronominal retroversiva, que podemos identificar con
Luestra PR, el sujeto no es nunca animado en francés. Según él los
-jesplos de lcr. Sandfeld <pg 132> son de 2 tipos,
- o bien el sujeto designa menotimicamenta a cosas, como en
<CCI2O>
— o el sujeto animado no designa a personas individualizadas,
sino a una especie o incluso un estado de cosas> en los dos
casos puede ser sustituido por CELA.
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CCl2O>
Déjá les poétes er les romanciers s’éditent phonoqra—
phiquement
éditer (SANDPELD —>LAROJO , pg 90> ~.4
0959 33
~Cl20
Dommage que les feases marides doivent se recruter dame
les troupeaux des jeunes filíes (~ cela doive se recru-
ter .
recruter (SA>1DPELD •>LAAO7O , pg 90>
>960
Desde nuestro punto de vista generativista, continuamos
Imitiendo la pasiva refleja como estructura de enunciado con
>dalidad pasiva en la estructura profunda, también en francés. De
~cho todas las teorías señaladas admitían al menos una relación
mántica entre asbas construcciones pasivas. La oposición más
;naistente a la concepción de una PR distinta del resto de las
procede de la paicomecánica. A este respecto los psicomecani—
sras se muestran consecuentes en grado sumo, con sus principios,
NS> Ce n’est psa parce que des formes différentes expriment en
discours des résultats sásantiques senslblement kqutvalents
qu’il faut en condure que les formes en question nont pmo
de signifié linguistíque et qu’il n’existe pas de systéma-
tique de LANGUZ.
(VASSAXIT 80, pág. 145>
1
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Sin embargo, si nos resitimos al tratamiento que hacen los traba-
jos paicomecánicos de las frases repertoriadas en ellos, que hemos
catalogado como PR (PS en el tratamiento informático> se puede
observar que aunque niegan en principio la existencia de una
categoría PP con sentido pasivo, esta no-categoría paicomecánica
tiene cierta entidad> en definitiva, lo que niegan a nivel teóri-
co, parecen aceptarlo en la práctica, al detenerse a estudiar el
funcionamiento e interpretación peculiar de las PR (cf. los ejem-
plos del corpus complementario, en las obras psioomecánicas que
los citan).
En <2>19> subyace una crítica parcial del generativism.op la
verdadera razón para distinguir las PR del resto de PP no es
exclusivamente de orden semántico, la existencia de PPB con Serna
pasivo que no incluimos en la modalidad pasiva, demuestran que no
siempre se establece una relación generativa entre semántica y
sintaxis. Lo que fundamenta la caracterización de las PR es preci-
samente su- adscripción a un esquema generativo propio, frente a
otras PP. [2119)crítica al generativismo por mervirse de Un teore-
ma síailar a <T9> para determinar la existencia lingilistica de PR,
cuando en realidad es una Transformación, descrita en <2>14> la que
implica generativaaen~e la realidad linguistica de tal categoría.
Sin embargo, se puede hacer Una crítica interna a (2119>, puesto
que, como hemos dicho en el párrafo precedente, las PR reciben
una atención especial en las obras sicomecánicas y sin embargo
aparecen incluidas con el resto de las FP, como si las peculiari-
dades de las PR, estudiadas por ellos, fueran irrelevantes al
respecto, En (2>19> se sobreentiende que el generativismo identifica
la -PR y la PPA, cosa que supuestamente nc hace la paicorsecánica,
sin embargo la paicosecánica se puede permitir asimilar la PR Y las
demás PP. Esa crítica subyacente no deja de contener una imagen
simplista del generativísmo y sus analogías. (2>15) expresa de
manera palpable y figurativa la diferencia existente entre el
proceso generativo de una PR y de una Pl’A. Sin embargo, en cuanto
a la analogía que hace la psicomecánica entre PR y resto de PP.
creemos que en realidad sólo se puede basar, única y exclusiva-
mente, en criterios estructurales, todas ellas presentan el cons-
tituyente Preforma personal sn en tercera persona.
A fin de cuentas el problema de la desambigúización enun-
ciativa de las PP se resuelve de manera clara en gran parte de los
contextos, Puesto que las rl’ susceptibles de ser PR en general
contienen verbos que presentan la doble posibilidad distribucional
de aparecer como ‘2 o cono ‘2,, cuando el contexto enunciativo
favorece le interpretación Y, en lugar de la ‘2,, entonces la PP se
percibirá como PR, por ejemplo puede haber SP auxiliares que
obliguen a hacer tal interpretación <cf. <dl’ ‘ > supra>
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12. 1 - 2. flA oPOSICrON PR / PPA DENTRO O
VUERA DE T~.. va
Dentro del generativismo y de sus variantes derivadas, tam-
bién vamos a encontrar posturas contrarias a la inclusión de las
PR en un proceso de r,,,,,,. REEXAN SS opone el SE reflexivo al SE
medio <al que no considera como pasivo>i en ambos casos el SN
sujeto del verbo es el objeto lógico (pero en la reflexiva además
es el agente lógico>; para él la PR se puede interpretar como una
acción espontánea, sin agente externo,
<CCl2llLa porte s’est ouverte
ouvrir <SMIBASS, pg 827> 61202
frase que equivaldría semánticamente a:
<CCl2l’> la puerta se abre por si sola
Desde nuestro punto de vista esa ausencia de agente es sólo aparen-
te, el lexema corte no tiene el componente [+animadol en su matriz
semántica, luego nunca puede ser agente, la puerta se abre por la
acción del viento (o de una corriente de aire, por pequeña que sea)
o por la presión de alguien; la única posibilidad de concebir esa
forma como pronominal no pasiva será en la mente de un hablante
francófono, ajeno a nuestra civilización, que comentara pasmado lo
que ve a la entrada de un establecimiento con puerta ‘automática,
Siguiendo con lo dicho por «cenan, este autor considera que la EPA
implica la presencia de un agente externo,
(CCl21’ ‘ > La porte a été cuverte
ouvrir (><BENSS, pg 254> 61446
Nos remitimos a lo dicho sobre la abundancia de las segundas de
pasiva y el carácter subsidiario lingUisticamente del SN, en una
construcción PPA, lo que implica el desplazamiento del papel
temático propio de un gene al campo de los circunstantes o SPrep
no obligatorios, Todo ello que quita consistencia a las con-
sideraciones semánticas de «cenan.
Además nos sorprende que cuando «cenan habla de las pasivas
reflexivas españolas si les atribuye significado pasivo <como ya
hemos señalado, para nosotros son pragmática y generativamente
similares a las francés, aunque en español sean mucho más frecuen-
tes, del mismo modo que las PPA lo son en francés>.
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Otros autores más enmarcados en el generativismo chomskyano,
como Zribi, también van a contrastar el carácter derivado de
de las FR de varias lenguas romances (español, italiano>,
frente a las construcciones correspondientes francesas.
Limitándonos al corpus continuo, en las realizadOReS 3
frásticas de Sarraute encontramos ejemplos que presentáix de manera
clara las relaciones pragmático-funcionales entre la PPA y PR,
dándose en los dos únicos ejemplos repertoriados con el. Verbo
commetre
:
(CS8,
les cours auront baissé. . ‘ / Quelque chose va se coINSCttZO
Sons sas yeux,
.43
coamettre (NARRADOR ->BERTHE , pg 199> 11516
(058’) -
Mate elle criera (... il est en danqer, luí aussi, &C5t
de luí ausmí quil s’agit, un crime va étre cosmis, Un
criae sss en train de se préparer,
commettre <NARRADOR •>PALAIN , pg 225) 11610
Por si no bastara la relación léxico—semántica entre el VI
de (058> y <058’) en la misma proposición (CSB ) la ?PA aparece
yuxtapuesta, con una PR.
En lo, apartados siguientes vamos a intentar justificar, a
través del análisis del corpus, la adecuación generativa de (2114>,
así como también vamos a comprobar la validez de los distintos
criterios establecidos en el apartado anterior para identificar a
las PR, o construcciones PP con valor semántico pasivo.
12. 1. a. CARAC2I2ERISTTCAS GENERALES
DE LA FR
En el corpus continuo, hemos repertoriado sí oraciones sus-
ceptibles de ser catalogadas coso PR, con modalidad pasiva genera-
dora de (2N4>. Sn 1986 habíamos reperroriado solamente 4 de ellas,
de las que analizamos tres en la memoria de licenciatura, viendo
su relación coa las construcciones ELT. En general esas construc-
ciones aceptaránuna traducción literal a nivel sintáctico, puesto
que el castellano no ofrece ninguna resistencia al empleo de la
pasiva refLeja, frente a lo que ocurría con la PPA Pto como prueba
de ello, Gallego y Reverte van a dar la misma traducción PP para
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los tres ejemplos referidos (cf. mfra ejemplos (a’> de este apar-
tado>
Esos tres ejemplos PR se componisa de verbos con sujeto de 4)
-.43rasgo (+animado) y complemento directo [— animado> en la estruc- 33
tura profunda,
(CSS>
dans quelques instanta on entendra le cliqueris
de la porte grillagee, le glissement de la clef
dans la serrure. . . la porte va s’ouvrir et elle va
entrar, sarréter p;És du acutí, stup¿faits, figée. .
11449 ouvrir NARRADOB-->KLAIN pag. 173
<cSS ) Dentro de unos sinutos se oirá la cancela. luego la llave
en la cerradura.., se va a abrir la puerta y ella va a
entrar, va a pararse cerca del umbral, estupefacta, 3
paralizada... Y
<059 ‘ > la puerta va a abrirse y va a entrar ella, va a pararme en
el umbral
(Gallego y Reverte, pag. 181)
~n este ejemplo el contexto linguistico hace imposible la
interpretación de la forma pronominal como estructura reflexiva,
no pasiva, del tipo 1 de (2>11>, puesto que, evidentemente hay un
su~ero animado que abre la puerta, que no se abre sola. Dicho
contexto enunciativo deshace la posible ambiguedad que pudiera
haber en una frase aislada ceso (CCI21> , aunque coso señalábamos
al comentar la opinión de «eenan, en general cuando se da la serte
enunciativa en superficie
PORT5 OU’JRIR
difícilmente se puede establecer entre el SN y el Y una relación
de gene e operación (utilizando la terminología sicosecánica;.
1060>
ti serre tres fort ausmí cette main fe rae,
secourable, amicale, gui étreint s¿s doígts.tl la
retient un peu. . . Hais la main résolument,
impitoyablement se dégage
11193 dégager NARRADOR--’ALAIN pag. Si
<CGO> Él también aprieta fuertemente esa mano firme, caritativa,
amistosa, que eprime sus dedos, la retiene un poco...
Pero esa mano, con decisión y sin piedad, se separa
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(C60”)Pero la mano, resuelta, despiadadamente, se suelta.
<Gallego y Reverte, pag. 85>
Un este otro e>emplo el contexto lingtlistico invita a per-
sonalizar el sujeto de la forma pronominal y concebirlo realmente
como si fuera el gene de la misma. En tal caso <CGO> no tendría
una estructura de enunciado resultado de ,,,,,, sino que se
inscribirla cono verbo pronominal propiamente dicho, del tipo 3 de
(2>11>. >4o obstante~ cualquier hablante / lector de cualquiera de
las dos lenguas podría interpretar esa misma estructura o su
traducción como PR, en realidad esa seria la interpretación más
lógica, si aisláramos la frase de su contexto literario. La co-
rrespondencia de traducción es perfectamente legítima, puesto que
la forsa pronominal española, tanto en (CGO’> como en (CGO’>
conserva la misma ambigiledad que tiene el francés TLO.
Por otra parte, a veces la pasiva refleja francesa se
alterna con otras formas de superficie, con las que está semántica—
mente ligada, como las impersonales con OH, según la característica
3) de (21<7>,
Filie a un petit sourire content ... ‘oh voas
exagérez. . . Simplesent les choses 5amassemt petit
á petit. . . des souvenirs, quelques cadeaux <.
Qn amasse beaucoup de choses autour de soi mu
cours d½ne vie quand on habite toujours al> méme
endroit’
11205 amasser GURMAINE L pag. 85
Vd. exagera.. • Las cosas se acumulan poco a poco, sin más...
algunos recuerdos, algunos regaíos.(... > Una acumula muchas
cosas alrededor suyo a lo largo de su vida cuando vive
siempre en el mismo sitio.
<CEl’ >Sencillamente las cosas se van acumulando poco a poco
• > Se junta una con un montón de cosas a lo largo de la
vida cuando se vive en el sismo sitio,
<Gallego y Reverte, pmg, 85>
Con respecto a la secuencia pasiva refleja / impersonal,
ambas traducciones guardan la misma alternancia de estructuras de
enunciado que en francés, en este caso concreto la impersonal con
on francesa viene dada en castellano por la forma que se co-
rresponde etimolégicamente con ella, aunque de mucho menos uso en
castellano, la copia pronominal ~, marca de impersonalizaciófl
La estructura de enunciado on + y + SN, (plural>, o la pasiva
refleja francesa con 811, también plural, tal y como figuran en
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(C61), no se hubieran podido traducir por una impersonal con se
<ISa acumula las cosas poco a poco) dada la tendencia existente en
español peninsular para utilizar la pasiva refleja (y concordar el
verbo pronominal con el argumento subsiguiente). Podemos, es-
tablecer que en francés hay verbos, como amasser que presentan una
doble posibilidad de realización, atendiendo exclusivamente a la
semántica ‘, de manera que cabria una realización con modalidad
pasiva, 1%,,~, PR, y otra realización sin dicha modalidad, pero con
un Hominal indeterminado representado directamente en la estructura
de superficie, desde la estructura profunda> de <1>13> derivaríamos,
<2>110> P —-> SN, • Y,.+ SN,
donde SN, ——> On
En la oración precedente PR, la realización con 0>1 se hubiera
reescrito:
CC61. 1>
P ——> On amasse les obesas petit A petit
~n (061> se ratifica la posibilidad de generar <061.1> en francés
,uesto que aparece otra oración con 0>1 y el mismo lexema verbal,
pie tendría la rescritura,
061.2>
P ——> On amasse beaucoup de choses
Fin la estructura profunda de la PR incluida en <061> P ten—
fría la misma rescritura que <061.1>. La Onica diferencia entre
>R y la oración con 0>1 la aporta la presencia del constituyente
~odalidad.La proposición transformada a través de T,,,,,, resultará
~or lo tanto más costosa, sus efectos en discurso, tendrán que
atisfacer plenamente al hablante, si no no recurriría a ella. Si
-onsideramos la construcción con ON como un procedimiento de
lesenfatización del SN,, con un Nominal indeterminado en super-
.icie, la modalidad pasiva ofrecerá al hablante una posibilidad
~ayor de desenfatización de dicho constituyente, permitiéndole
calizar su elisión en superficie, lo que resulta imposible con
ma construcción impersonal, si tenemos en cuenta que (061.3) es
Lgrsmaticalt
c61.3>
amasse beaucoup de choses
La destopicalización del SN
1, pleno semánticaisente, no es un
~rocedimiento exclusivo de la modalidad pasiva, como refleja la
-onparación entre las PR y las proposiciones con OH.
u
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Tres conclusiones principales se extraen del análisis de los
ejemplos (CSS> a CC61>,
<2>111> 51 predominio de los SN, con el rasgo [—animado] y SN,
(+aniaado 1.
(2H12> La asbiglIedad de interpretación da algunas PR que pueden
corisiderarse también como PP de otro tipo,
(2H13> La analogía semántica y las posibilidades combinatorias
alternativas, en estructura de superficie, con otras
construcciones destopicalizadoras de SN, , como la cons-
trucción impersonal con 0>1,
Los tres postulados, certifican parcialmente la validez de
hipótesis de autore, ya vistos, <2>111) coincide en parte con Cl
postulado <2>14), extraído de Cao, <2>112> justifica la asimilación
que hacen algunos autores da todas las PV, o la interpretación que
da «cenan de la PR como forma no pasiva, lo que tales opiniones
censuran no será la inadecuación generativa de (2>14) , sino la
ambigUedad que plantean muchas de sus realizaciones de superficie;
por u3ltimo, (2>113> ratifica en parte al criterio de identificación
3>, apartado por Haggis en <2>17>.
Como aspliación de la muestra analizada repertoriamos todas
las formas clasificadas como PR, atendiendo a los campos in
formáricos que nos han parecido pertinentes:
(2>114)
infinitivo numdcodigo snl
11034
11143
11215
11205
11128
11524 quoi
11425 lis
11610
1650
11691
11641
11 3S3
>1693
11502
lIGAS
11590 jeunes 1mb
11311
15236
sn2 sn2ep
mouchoir
P
P
>1- BTHE
titre jour
les portes
la porte
la trace
PAL- OLNL
il
paga malad traína de
qui
choses
-to ut
elle
cela
chose
elles
elle
doigts
mot
Voix gémis
vis
yloire
porte
lévres
ahirner
accrocher
soqué rí r
a ma ma er
arrailger
b rime r
cacher
e 05 mc ttre
e en fond re
e en fo nd re
dégager
ébsucher
e f facer
dIc ver
enfoncer
enteurer
Cntrouvrir
entrouvrir
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11322
11401
11209
11534
11013
11055
11668
11455
11271
11614
15110
11287
11611
11413
11008
11091
11041
11350
11378
il~43
11449
11633 son
11613 leur
11517
-11323
15456
lía 95
11129 larmea
11609
11411
11133
11632
11071
11072
porte
porte
empí re
joutes bru leur N-B?H-13+PA
choses
choses
rupture
cela
seiil ga OonVainc 3
leur regard
múts
tout
u U-PALAU>
voix chose
univers do
cachot
elle poche cmii
porté
portes
yeux gris
porte
regará pía
regará
criste
corps man luí 11—ALAIN
suades
gui moteur d’u
yeux
elle N—PAL-ETHul
e tau
barrages
gui ce
P
1’
Hemos representado en la columna sn2 las realizaciones frás—
ticas del SN,, partiendo de que se trataba de FR. En los casos en
que dicho SN sujeto superficial aparecía bajo forma de copias
pronominales, reproducimos el referente de la estructura profunda
en la columna más a la derecha. Así, se pone de manifiesto que en
la inmensa mayoría de los casos se trata de SN con el rasgo
E—animado>.
Los ejemplos con SN [+humano>, a menudo plantean problemas
de interpretación PR dudosa:
(C62) Le neveu de cette pauvre Berthe< . , . > va se traneformer en
quelque chose (.. . > contre qucí elle va se heurter,
contre quol elle va se briser.
entrovvrir
entrouvrir
étendre
axciter
faire
tal re
faire
fai re
f aire
fixer
former
gagner
inquidter
insinuer
ordonner
ouvrir
Ouvrir
O,jvrir
ouvrir
g u vrir
Ouvtir
po Se r
po Se r
préparer
protéger
rejácher
remettre A
remplir
renseigner
resterrer
r o np re
tronver
yo ir
Voir
brice r (NARRADO? -~BERTHE pg 202> 11524
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Aunque tiene preferencia la interpretación PP del tipo 3 de <2>11>,
en francés se puede generar en un contexto enunciativo similar una
frase activa como: 1
<062’> Quelque chose va la briser
Por lo que se puede concebir una Tv,,,:, PR que tuviera como estruc-
tura profunda una frase de base similar a la de (062’>.
Entre las oraciones que presentan fácilmente la ambigbedad
interpretativa, figuran las que indican un estado sicológico en la
matriz léxica del verbo. De ellas sólo hemos incluido entre las PS ¡
una forma con el verbo inouiéter, pues en general hemos considerado
tales realizaciones como verbos pronominales propiamente dichos
<PAS en el tratamiento informático>:
(063>
PRL’avenir d’Alain est asmuré, . Eh bien, tant mieux, parbleu . . .4
11 n’y a plus & sinquiater
inqui4ter (NARRADOR -~PALAIN , pg 225) 11611 ¡
<063>
PAE Non, elle na pas besoin de s’inquiéter .4
inqutéter (GERMAINE ->PALAIN , pg 10)
No obstante, no se puede negar la posibilidad de concebir
ecos verbos como transitivos, y generar, por ejemplo:
<063) cela linqujéte
Los problemas de interpretación y de clasificación de las
“PP, del mismo modo que ocurría con las FCP vuelven a resolverse en
términos de asbigiledad sintáctico—semántica, tal y como se definía
en <11135>. Incluso, una proposición PR 1 PAS, como (063’>, puede
relacionarse semánticamente, además de con una transitiva con SN,
nominal indeterminado con 10 sin participio, o como encontramos
en nuestro corpus, con perífrasis PP que tampoco rigen a un par-
ticipio
<063.1>
et ±1 se sent inquiet, le sol solide(.. . ) se set A bouqer
<NARRADOR ->ALAIN pg 244> 15655inqtiiet
1!
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Esa relación semántica se traduce en un repertorio amplio
de posibilidades expresivas en francés, lo que permite al hablante
expresar como tema a un SN determinado. Podemos buscar una ex-
plicación pragmática que en el caso de <063> o (C63> se daría a
cada interpretación PS o PAlI: si el locutor y/o el interlocutor a
través del contexto enunciativo o extraenunciativo sienten como
tematizado el SN sujeto, pero también advierten o conocen la
presencia de la causa de la acción verbal, en ese caso la PP se
-ipercibirá fácilmente como interpretación, en cuya estructurarofunda figuraría en la base una o ación similar a l de (063’’>,
donde, pongamos por caso
Cela que ma mére soit malade
en otras circunstancias, por ejemplo si vemos a un desconocido en
el metro que parece preocupado y emitimos un juicio similar, la PP
se siente como monoactancial y por tanto sin P»,>,, PR. El corpus
complementario va aportarnos ejemplos que apoyan la interpretación
PR de la mejor manera posible, con la transcripción en superficie
del SN, 1-.. gene>, con este tipo de verbos (cf. <00122’> mfra>.
Para no cargar nuestro corpus con demasiadas PR ambiguas
habíamos instituido una categoría con 22 oraciones dudosas <PSD en
el tratamiento informático>, entre las cuales, de hecho, habíamos
incluido <061>:
2>115>
infinitivo numdcodigo snl sn2 sn2ep
arracher 15038
coincer 15346 cela
dégager 15111 50t5
dégager 15055 chose dun
dégager 11193 main
arranger 11132
consosmer 15065 arrachemen
déclencher 15068 ga
détourner 11616 leur regard N—AL—VTSIT
effacer 11066 chambr,por
effilocher 11027 soie des
enfler 11057 choses
dpanouir 15041 il ALAIN
étirer 15215 lévres
heurter 11523 quoi elle N-BTHE
insinuer 11056 choses
opérer 11106 transfussi
rasmurer 11092 il N..>ALAIN
répandre 15040 cela
répandre 15107 elles
reproduire 15428 cela
1
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La verificación dc 2>111> permite establecer una diferen
clara entre las características de la generación de T,,,,,, PPA y las
de 1,,, PR, puesto que la tendencia que Dubois denomina 1n.L.~±. E
océvalence du suIet animé de la PPA, deja de ser respetada en la
inmensa mayoría de las PR.
De todo ello resulta que las proposiciones derivadas de
1’,.,,, PR en nuestro corpus son en ncmero muy interiores a las PEA,
incluso contando con las oraciones dc <21<15>. pues tendríamos una
relación de 76 PR frente a 215 PPA, sin contar con las 79 oracio-
nes PCA que eliden la cópula. Además las posibilidades de am-
bigííedad que presentan las PR son mucho mayores que les de las
EPA. La productividad de la PR francesa es inferior a la de su
homóloga castellana, como ya establecían los estudios comparativos 3
tradicionales <cf. cosrE Y REDONDO, por ejemplo>.
Como argumento fundamental que dan los autores partidarios
de una PR francesa sin modalidad pasiva, está la imposibilidad del
francés para posponer el SH~, frente a la mayoría de las PR espa-
ñolas, por ejemplo, que aparecen en superficie con la postposición
del sujeto. Dicho argumento seria válido si se comparara con una
lengua con orden posicional muy restringido, coso es el caso deI
inglés, sin esbargo, tal diferencia entre francés y español podemos -33
achacarla más bien a un problema de morfología verbal en general,
pues el francés necesita anteponer algunas marcas morfológicas del
Jerbo que no se pueden percibir oralmente en la forma verbal en si,
~‘ no vemos ninguna razón suficiente para ver en ello una diferencia
dc modalidad entre la PR española pasiva, y la PR francesa.
supueStamente no pasiva.
En el corpus complementario la PR ha recibido especial aten—
rión, fundamentalmente en algunos trabajos generativistas, coso
~UHET 73 o ZRIEI 82 B. Con 325 ejemplos constituye el tipo de
~ración que ha sido tratado más por los investigadores, al margen
le las 1069 EPA. Proporcionalmente ello no se corresponde con las
?osibilidades de realización discursiva de PR, además podemos
ronsiderar bastantes de las PR elaboradas por los investigadoreS
~omo construcciones forzadas, prueba de ello es el escaso número
le PR que tuvieron buena aceptación por los hablantes participan-
res en el teat auxiliar (cf. apéndice>; por otra parte en nuestro
~orpus aparecen muchas más PPE que PR, aunque podemos considerar
íue en general los investigadores siempre han intentado escoger
~racionesclaras EPA, para poder sistematizar mejor las peculiari
fades de la modalidad pasiva. No obstante, lo mismo que señalába-
mos sobre la muestra excepcional de SN, tematizados en construc—
nones pasivas FFPL, aportada por Pottier, el estudio de estructuras
poco frecuentes puede contribuir también para determinar el. fun—
~ionasiento del sistema lingUistico en general. En base a ello
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La verificación de (2>111> permite establecer una diferencia
clara entre las características de la generación de T»,,,. ?PA y las
de T>, PR, puesto que la tendencia que Dubois denomina loi de
prévalence du sulet animé de la PPA, deja de ser respetada en la
inmensa mayoría de las PR.
De todo ello resulta que las proposiciones derivadas de
PR en nuestro corpus son en número muy inferiores a las ?PA,
incluso contando con las oraciones de <21115<, pues tendríamos oria
relación dc 76 PR frente a 215. PPA, sin contar con las 79 oracio-
nes POA que eliden la cópula. Además las posibilidades de mm—
bigoedad que presentan las PR son mucho mayores que las de las
PPA. La productividad de la PR francesa es inferior a la de su
homóloga castellana, como ya establecían los estudios comparativos
tradicionales <cf. COSTE Y REDONDO, por ejemplo>.
Como argumento fundamental que dan los autores partidarios
de una PR francesa sin modalidad pasiva, está la imposibilidad del
francés para posponer el SN,, frente a la mayoría de las FR espa-
flolas, por ejemplo, que aparecen en superficie con la postposicióri
del sujeto. Dicho argumento seria válido si se comparara cori una
lengua con orden posicional muy restringido, como es el caso del
inglés, sin embargo, tal diferencia entre francés y español podemos
achacarla más bien a un problema de morfología verbal en general.
pues el francés necesita anteponer algunas marcas morfológicas del
verbo que no se pueden percibir oralmente en la forma verbal en si.
y no vemos ninguna razón suficiente para ver en ello una diferencia
de modalidad entre la PR española pasiva, y la PR francesa.
supuestamente no pasiva.
En el corpus complementario la PR ha recibido especial aten-
ción, fundamentalmente en algunos trabajos generativistas. como
RUtIE? 73 o ZRIBI 82 E. con 325 ejemplos constituye el tipo de
oración que ha sido tratado más por los investigadores, al margen
de las 1069 PPA. Proporcionalmente ello no se corresponde con las
posibilidades de realización discursiva de PR, ademas podemos
considerar bastantes de las PR elaboradas por los investigadores
como construcciones forzadas, prueba de ello es el escaso número
de PR que tuvieron buena aceptación por los hablantes participan-
ces en el test auxiliar <cf. apéndice>: por otra parte cm nuestro
corpus aparecen muchas más EFE que PR, aunque podemos considerar
que en general los investigadores siempre han intentado escoger
oraciones claras PPA, para poder sistematizar mejor las peculiari-
dades de la modalidad pasiva. No obstante, lo mismo que señalaba—
sos sobre la muestra excepcional de 5>1, rematizados en construc-
ciones pasivas Pfl, aportada por Pottier, el estudio de estructuras
poco frecuentes puede contribuir también para determinar el fun-
cionamiento del sistema lingilistico en general. En base a ello
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vamos a estudiar otras peculiaridades que presentaría, según los
trabajos especializados, la PR francesa.
12. 1.4. LA PERSONA GRAMATICAl. DE LA FR
Dentro de las tendencias establecidas en (2117> la única que,
por ahora, no ha sido desmentida o verificada es 2>, Sin embargo,
en algún cartel publicitario se puede encontrar una PR como,
(CC122> -
Je me mange chaude ou froide, nec ou sana créme <dit
la soupe en boite>
manger <ZRIES2B ‘BERTHE , pg 363> 61668
Si aceptamos esta frase como realización de PR, la condición
referida por Hagqis deja de tener vigencia. <CC122> Opondría la PR
francesa a la española, puesto que como hispanohablante nos cuesta
imaginar la acepción He como bien como PS, creemos que únicamente
se interpretaría como forma de sentido reflexivo; probablemente
ello sea debido al mayor desarrollo de la EF en castellano, así,
para dar la trad de esa frase francesa en español tendríamos:
(CC 122
Se me come bien
construcción impersonal, pero al mismo tiempo reflexivizada por
el pronombre de objeto HE <tengamos en cta que ese pronombre seria
obligatorio sólo con las dom primeras personas, precisanente
aquellas que tienen formas homónimas para el COD y el pronombre
reflexivo, Se (le) come bien>; al mismo tiempo podemos pensar que
esa posibilidad estilística dcl francés se debe precisamente al
menor grado de desarrollo de la j’p, así lo que en realidad haría
el publicista al generar una forma personal conmutándola con una
PS seria simplemente retroceder diacrónicamente en el sistema de
la lengua y reintegrarle su valor reflexivo, que el hablante es
capaz de descodificar como PS por un procedimiento similar al
utilizado para reconocer los juegos de palabras; en definitiva más
que un problema planteado a la lingilistica teórica es un problema
del dominio de la estilística y, por qué no, también de la
enunciación; nos parece un uso tan infrecuente que no puede
cuestionar la transcripción profunda de las PR, que a pesar de no
/
U
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ser muy frecuentes en francés resultan infinitamente mucho más
abundantes que esa otra manifestación de sentido reflexivo, con la
que se relaciona por cera analogía. En todo caso, pensamos que
también se puede realizar La conmutación de la proforea SE en PR
por otras personas distintas de la 30 en otros contextos más
usuales, aunque a menudo se da con un ligero desplazamiento semán-
tico del verbo ( tu tamóliores 1 tu tadresees A luí), pero en ese
tipo de Construcciones dejarla de darse la modalidad pasiva.
LAROCIIETTE 84 considera al respecto que verbos como S’APPELER o SE
NO>*IBR se incluirían dentro de la forma pronominal retroversiva,
siendo verbos que constituirían una excepción a (2>48>, aceptada por
él; sin embargo, consideramos que con tales verbos la PR ha sido
completamente lexicalizada y se interpretan por el hablante como
verbos del tipo 3 de (2>41), de ahí la posibilidad inequivoca de
generar en superficie; Te m’anpelle José. mais Oti mannelle Peoe
.
12. 1. 5. OTflOS FACTORES QUE rAVORECEN o
RESTRINGEN tAS FR
Si observamos la columna de SN~ posibles en (2>414> y (2H15),
en ningdn caso aparece un SN representado en superficie por un
Nombre propio, aunque en muchos casos en que hay una copia prono-
minal personal, dicha copia tendría un Nombre propio en la estruc-
tura profunda (por ejemplo en el caso de (063> supra>. De ello
podríamos deducir, como fenómeno relacionado con (2H11), que con
las PR no se puede dar en superficie una construcción donde
(2H16)
SN, -~-> (+ Nombre propio)
Sin embargo dentro del corpus de Sarraute hemos encontrado
un ejemplo, de PO? PPA que tuviera como sujeto un Nombre Propio,
eunque se encuentra repetido en dos ocasiones con el mismo
enunciado,
(CES>
11 est prAt A souffrir, A exécuter son propre fils( ..r Va,
Alain seta bien forcé de comprendre. Jespére pour luí que
ce nc seca pas trop tard.
torcer de (PALAIN .>BER’tHE , pg 210> 11558
idem, pg 222) 11593
Tampoco abundan los Hombres Propios sujeto de FC? PPE, con sólo
dos ejemplos en una misma oración yuxtapuestat
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(CES’)
Les moto se fcrment, se pressent. , Qul, Alem est humillé,
dininué, ot pour une foto quil a locasaton devant SOS
patento de se rehausoer un peu
humilier (GISELE —>BEPTHE , pg 116> 11282
En otro contexto encontramos uno de los dos verbos de (C65) utili-
zado con una PP, no clasificada como PR,
(CES’
un pauvre honme ( > gui s’est dininué
dimmnuer (NARRAOOR -~BERTHn , pg 205> 15529
Además, a la inversa, también aparece un caso donde la PCP
Pfl. con modalidad pasiva, va regida por un SN, copia pronominal
de un Nombre propio que es a su vez sujeto de una EPí
(CEE)
-Fernanda se trompe peut—étre, elle a pu étre trompée — Oh
malo mol, vous savez, ja Val fait que répéter Ce qu’on m’a
dit. (... 1 taj Até surprise
tromper (NARRADOR •>GERHAINELI4, pg 198) 11514
La PP de (066), muestra las afinidades léxico—semánticas y
sobre todo pragmáticas, existente entre las PP y las PPA o PPfl,
ambas con sena pasivo. Rilo facilita que el hablante establezca
analogías funcionales y genere EF FR allí donde las EF están menos
lexicalizadas. Precisamente el alto grado de lextcalizacidn de !A.
tromner, así como de se diminuer en (CES >, nos ha llevado a no
clasificar esas dos oraciones PP como Fa.
Por tanto, esa ausencia de SN, en las PP se debe más bien a
una peculiaridad del corpus literario que hemos escogido con pocos
personajes, donde las referencias a Nombres Propios resultan muchas
veces innecesarias,
Como Prueba definitiva de la posibilidad de encontrar SN, [+
Nombres Propio) en la estructura de superficie de las PR tenemos
algunos ejemplos del corpus oomplemenrarío Como,
CCCI 23>
Hato non, voyons, nc mords pas ton pAre, Pierre nc se
manga pasI
tanger (ZRIBB2 , pq 362> 61660
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(CC12V 1
Paul s’irrite (de ce) qu’on dime cela
irriter DEEY76 • Pp 18) 60912
(CC123’
Calamity Jane s’attrape faCilement ( est facile at-
aspar”
attraper (2R1882 , pg 348> 61523
El Último ejemplo procede de la muestra analizada por-
menorizadamente (263 de los que 141 eran PflI y 20 eran PR>. En
ella habla 17 PPA con un SNt [.Nombre propio>, de las cuales 3
eran acepciones del verbo ~flsL con un Nombra de ciudad, caso
excepcional a nivel global. Una vez más sostramos nuestras reser-
vas sobre el valor representativo numéricamente de las muestras
extraídas del corpus complementario.
En cuanto a los rasgos de 5V en las FR. vamos a ver en
primer lugar si hay factores intrínsecos al valor semántico que
adquiere y,, y que predominan en las FR, en tal caso el Y, tendría
un esquema rescritural con la forma.
C2N17>
Si [.V, -NI
rasgo léxico &
entonces
Nod Fas > T,,,
1•, PR
por otro lado también veremos si hay SP optativos susceptibles de
bloquear la generación de V,, en cuyo caso aparecería en la matriz
léxica del verbo un rasgo que detereinaria la rescritura:
(2>118>
sí [.v, ->4]
- s~ con rasgo léxico ~. 3
entonces
PISILII PR
spcuando
rasgo léxico K 1
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En (2>12> Vet distingue entre las PR que estarían orientadas
hacia el 6% semánticamente y una serte de oraciones, que nosotros
tnbtéa catalogamos como PR pero que hacen referencia a hechos
habituales o genéricos,
RUW8T 72 8 incluye la condición implicada por <2>12> 11.8
entre los centenos en que, como ya señalaban las gramáticas
tradicionales, se usa la 84 ‘¾
(2>119)
1> — expresando acciones habituales, normativas o genértoas
2) — con adverbio
3> - con s.s a alt.
Aparecen en la condición 1> tres elementOs, sólo dom de
ellos recogía la clasificación de ‘Jet. Por su parte, VASSANT 80 va
a tratar del tercero, considerándolo como el valor imperativo de
la PR. Ami pues vmmos subdividir esa primera condición en des apar
tadeo, teniendo en cuenta la estrechisima afinidad semánticO
nociomal entre lo habitual y lo genérico;
C2>ll9’> a) — Acción habitual o genérica.
- Acción imperativa
Antes de nada señalemos que hemos de considerar de especial
____ _____ ________ tt.interés los ejemplos más frecuentes en el corpus de Sarraute, por
ser además de los menos ambiguos, con rescritura PR prácticamente
inequívoca. faire, ouvrir y su derivado entrouvrir Vasos a empezar
viendo los ejemplos más fáciles ¿e verificar, los que cumplen las
condiciones 2) o 3>, por ser éstas de carácter ~xclusi’ia5Ch~tC
sintáctico, sin tener que recurrir a rasgos semánticos, En lo que
concierne a 3) la perspectiva oronominal de CBBV 84 también se
encuadra en la línea de RUNEE, al encerrar a la PR bajo el para-
2)119’
qa SE + verbe
esta forma, segÚn CBBV que se reserva a Sujeto j—persl , y no admite
~Compl Ag’. Fostulados ambos ya vistos por otras corrientes y que
hemos resuelto en el apartado precedente.
~e las $1 oraciones clasIficadas como PS 4 aparecen con SA
en el lugar del S}1~ y 2 lo hacen con cela. Lo que constituye una
3•7 3
muestra insignificante, sobre todo teniendo en cuenta que dos de
esos casos se dan en el mismo contexto enunciativo y con el mismo
infinitivo repetido,
Hafl vous savez quil y a den ans qa l’avait
prisa pour moma que ge... Elle avait vu quun
bout de bois avait été arraché en montana de son
itt poussé contre le Sur... ea bien, 11 a fallu
assorair, reboucher. . . et qe se voyait.. . ge nc se
voyala pas. . . elle écertait le lit A tout SOStent.
11012 voir ALAIN pag. 27
Otro de los ejemplos con SN, ~ es una de las 5 realizacIones de
lun con FR,
<CBB>
— Oh qa, les gens. .. Seulement tu seis, ~e la conneis. ge
nc se fera pes toua seul. llous, si en luí demande, tu sais
bien... mais ce qu’il feudrala.
11271 taita GISELE 111
con el mismo laxen verbal encontramos uno de los dos ejem-
píos de FR con cela
;
(C69)
ma tante ne pas acceptée, pas ancore mais cela se foca
peut—étre, u y a de l’espolr
11455 faira ALAIN pag. 175
En los otros tres casos el SN, regido por falte en PR está
realizado por un N, pleno léxicamente, aunque sea con una semasia
tan vaga como la del sustantivo flins.. sobre todo teniendo en
cuenta la gramaticalización de dicho >1, para expresar el neutro.
En esta caso por tratarse de dos formas en plvral podemos suponer
que la desemanaización no es total, por ejemplo.
(CIO>
Elle a raison, en nc dofl pas se laisaer
intimidar, Sí nc se laismera plus falte, 11 na
pes peur, le cerda d’aals lenceuraqe, luí
sourit allons, un bon mouvement... 11 sécleirclt
la vofl, il toussote. Hauvais quand o,, esa
tarabusté cinsí at~ départ, tiraullé de teus cátés,
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annoncé, aveo emphase,
II faut que les choses se fassent tout
natur,ííeeent sans quon y pense( ...> Eh bien
voilá, 9a iVa ríen de dróle
11055 faire NARRADOR ALAIN 24
El criterio purasente formal <2>119> 3), para justificar la
afluencia de PR, fracasa en el corpus de Sarraute. Sin embargo si
atendemos a la senasia de dichas formas pronominales en ambos casos
tenemos el rasgo (. Nominal indeterminado) y U animado). Así,
entre las PR encontramos dos ejemplos más con otro Nominal
indeterminado ya aparecido varias veces al tratar de las FCPJ el
tradicional indefinido tout, como en,
cci:>
La bergére, achéte—la si tu veux, il nc s’mgia pas de ga.
>4ais ~e suis sOte que tu réfléchíres á tout ga ea que tOtlt
sarrangera. . . ea pour mois cesa ge qui compae non chérí,
tu le sai, bien
1112a arrange~ BELLE liBRE pag. 54
En el contexto inmediato de la PR (Cii> aparece la lene tout en
su forma ad2etive reforzando a uno de los Otros dos Nominales
indeterminados ~faabiénemeonaramos dos casos con el relativo ~
con el attecedente Nominal indeterminado [—animado] SA véase
también ci&> mfra>;
CH
la bréche ouverae. ( . . . >ií vaut mieux quand mAme la boucher
vite avec ce q~i se arouve sous la main, 11 saimit.
n’iaporae quoi,
ttouver (NARRADOR ‘ALATH , pg 232> 11622
Aunque dicho relativo también puede llevar como antecedentes SN
plenos léxicamente.
(Cii’ 9
elle se tend. . son espría esa paren au moteur duna auto
dont la bataerie ¿tela déchargee ea qui, su premier aour de
sasiivel1e,(>,~ remea á tourner
remetare a <NARRADOR ~GERHLH , pg 158> (1395
Cabe señalar que ,e observa mayor proporción de los dos
llouminales indeterminados descritos por Ruvea entre las oraciones
consideradas como dudosas, con 3 cela y 2 a1 del total de 22. 50
manera que lo que parece ser una característica de las FR se da
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bastante frecuentemente con las PSD ambiguas. Así, con SAlA tene-
nos,
(072)
Cela ne se reproduira jarnais.
reproduire NARRADOR ‘ALAIN , pg 185) 15428
fin lo que concierne al otro verbo más frecuente y su deri-
vade, del total de 10 PR, no aparece ni un solo Ceso con Nominal
indeterminado. Podemos pensar que el verbo 2MXflL Y entrouvrir
suelen aparecer con un SN, muy determinado léxicamente, del campo
léxico de norte, lo que bloquearía la copia por un Nominal in-
determinado <cf. también <059> suFra>;
<073)
ti entend comme un pépiesent <. . . > un bruit de
chame léger, joyeux, la porte souvre... ‘‘Ah,
c’est tol.
11350 ouvrir NARRADOR”->PALAIN paq. 140
(VIS’
C’est la la porte va s’entrouvrir, ja vais
m’approcher, le monstre sera capturé, ligoté,
conduit en laisse. . . le péril, t’anqoisse de
chaque instant seront ¿carté. pour toujours.
11317 entrouvrir ALAIN—NE pag. 129
Sin embargo, aunque norte sea el SN, más abundante con estos
verbos, la gama de SN, se amplia con sustantivos que designan
marcos espaciales mas amplios o partes del cuerpo.
<074>
Un seúl mouvesent de notre pan et le cechot va
s’ouvrir, les treces de trous dispataitront pour
to’ijours
11091 ouvrir NARRADOR-—’ALAIN pag. 31
CC74> les yeux gris s’ouvrent tout grande d’emerveillement
11643 ouvrir NASRADOR~—>ALAIN pag. 235
De donde podemos concluir que el referido bloqueo de la copia g.~
o cela proviene de la semasia interna del mismo verbo
<entr)ouvrir, Aunque cuando el ti se aleja de los campos léxicos
referidos, es cierto que se dan las PP más difíciles de clasificar
con ouvritu
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<074’’>
11 le sent meintenant , qui le paralyse4. . . > une
énorme poche enflée, tendue A craquer, qui pése
sur luí, qul appuie. . . 3,11 bonge elle ve crever,
Souvrir.
11041 ouvrir NARRAD0R~>ALAIN pag. 22
En ocasiones, vamos a encontrar un Nominal indeterminado
corso £~. en el contexto de una 1’?, pero sin que sea el SN regente
del verbo; aunque también podamos encontrar g~ con el mismo verbo
PR,
<075)
si en se plagait á certeins endroits on ne voyait
plus ríen, et puis qe repareissaitelle nc voyait
plus que qe... la porte, la chambre s’effaqaient,
les petits ronds étaient U, l’oeil les devinait,
les faisait surgir A intervalles réquliers
11066 effacer ALAIN—->BERTHE paq. 26
(075’)
qa s’est effacé, la trace a dispar,,
11693 effacer NARRADOR-.>GERHAINB pagiS
Luego la condición 3> de <2H19> no parece estar bien refle—
)ada en nuestro corpus continuo. Oraciones coso <015> demuestran
el uso ectendido del Nominal Indeterminado g~ en francés contem-
poráneo y no sólo con construcciones PR.
El otro factor estructural señalado por Ruwet, 2> de <2Nl9>~
está todavía a,jn menos refrendado por el corpus de Sarraute, pues
hemos encontrado algunas PR con el y, modificado por un adverbio o
por una locución adverbial, pero tampoco constituyen la mayoría;
<2>420)
Modificador
(061) flafiser Oetit A oetit
<CES) faire peut—étre
<070) faire tout naturellement
CC71’’ ) remettre & teurner au oremier tour de eaniv
.
<074’> ouvrir tout orands
(077) ~¡flj¡ un oeu honteusement
1
3.7.7
En algunos casos el papel del Modificador de V es primordial pare
asignar a la oración el proceso generativo PR. Así, en (071 ‘ > el
modificador establece una relació, de causa a efecto que dificulta
la interpretación no transitiva. fin la estructura profunda compleja
tendríamos un conjunto equivalente semánticanente al ¿e te premier
tour de manivelle (o Tourner une fois la manivelle> remet le moteur
A tourner, de manera que en la PR estaría presente un >1ominal
indeterminado en el lugar del SN, similar a;
On remot le moteur A touri)er + SP
donde SP ——> au premier teur de manivella
Por otra parte, en <0.74’) se da la peculiaridad da que el la
locución modificadora afecta en igual medida al V, y el SN, <aunque
aparentemente el adjetivo que concuerda con el SN; formalmente
parece ,noditicer sólo a éste>.
Bm cuanto a los factores de índole exclusivamente semántica,
también hemos encontrado en la obra de Sarraute ejemplos de PA con
valor habitual o genérico;
(076)
qu’eiles sont dtóles, qu’est—ce que qe fatt,
qu’est—ce que ga vaut, toute science aveo laquelle
on croit les écraser, ceite puissance du
raisonnement, c’est tout juste bon A étre déposé A
leurs pieds, A ftre foulé par leurs piede
mignons, . . elles posoédent ce cpU me s’acquiert
Fas’
112.75 acquérir NARRADOR>PALAIN peg. 114
Pudiéndose conjugar le semasia genérica del V, con el 3>1, Nominal
Indeterminado g~ o cela, como ocurría con falte en <CSS). También
tenemos este ejemplo con cela
;
<077>
Vous avez vu ge, dams LEcho littéraire
daujourd’hui2 C’est moni, . . en premier page,
en gros titre Vous avez v~i ge, dans lEcho littéraire
d’aujourdhui? C’est incul. . , en premiére page,
en gros titre. Hais ils nont pas osé le aettre tout en
haut, cela se cache, un peu bonteusement.
11425 cachar >JARRADOR>0ZRCLUGLM paq. 154
En este otro ejemplo, que en principio fue clasificado como E? am-
bigua, encontramoe EN, £~.;
_____ u
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(078>
“va se déclenche á propos de ríen... Le moindre prétexte est
bon
déclenoher <NARRADOR -‘GISELE pg 67> 15068
Y finalmente tenemos un caso de PR genérica con el nominal iiu
determinado tout
,
(029)
Alcrs, juste quelques petits coups. . . Ah, tout Se
gagne, n’est-ce pas, dans la vie, en na ríen peur
ríen icí—bas, que voulez—vous.
11287 gagner ALAIN pag. 119
Sintetizando (2H19> 2> Y 3> Ruwet señale que las copias
pronominales ~ y cela, se dan con de todo tipo de construcciones
genéricas y no sólo de las pronominales;
<00124> Les femaes. ca bayardo sans arrét
Sin embargo, en el corpus continuo hemos encontrado ejemplos
en que el Nominal indefinido cela o su sustituto SA aparecen sin
valor ~enéríco alguno, cf. supte <057), (069>, (075’); véase
también el carácter no genérico de (071> con el Hominal indeter-
minado tout, Continuamos pues con la opinión de que este empleo
genérico del Nominal indeterminado E- humano> no es más que una
manifestación semántica de le abundancia de este tipo de Nominal
indeterminado que por cierto tmnbién se corresponde con el fre
cuente uso del Nominal indeterminado oti, cuando se precisa discur—
sivamente el zasgo [+ animado). De ninguna manera se corresponde
con inc propiedad reservada para las PR genéricas. Este estado
actual del franc4s resulta bastante lógico, teniendo en cuenta que
se treta de una lengua con morfología desinencial deficiente en la
forma verbal propiamente dicha, en definitiva esa destopicalizacidn
sintáctica que conlleve la realización en superficie de un Nominal
indeterminado, es un intento del francés para, dentro de sUS
posibilidades, topicelizar a y, Curiosamente el ejemplo <CC124> no
es la mejor prueba de ello por resultar de la aplicación de la
modalidad enfática una retopicalización del SN sujeto. sin embargo
es ese el caso de todos los ejemplos repertoriados de Sarreute
donde en ningÚn caso se da una enfatización del SN, similar a
)CC124) y a varias de las FR recogidas por otros investigadores
como frases—tipo. En los ejemplos del corpus continuo el N referido
por el Nominal indeterminado se ha de sobreentender del contexto,
o se halla alelado en otra oración, qué mejor manera para des—
topicalizar léxicasente al SN; topicalizado sintácticamente sólo
¡
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por razones de fuerza mayor, para aportar las marcas de rección el
verbo; teniendo en cuenta que el orden 80V es mucho más estricto
que en español, nos parece el procedimiento, que en francés
corriente, está más próximo de las abundantes pasivas reflejas
castellanas, con SN, pospuesto, lo que refutaría la hipótesis de
Eribí, señalada al final de 12.1.2. En definitiva una proposición
similar o (00124> se generaría en castellano topicalizando también
el SN por anteposición.
<00124’> (Las mujeresl, no hacen más que hablar
<00124 > (Las mujeres, habla~I y hablan..!
Las posibilidades del Nominal ~ <o ~iA> como sujeto son enormes
en francés escrito y hablado. En castellano no ha hecho falta
elaborar un sujeto destopicalitadO de ese tipo (es evidente que en
<00124) la vacuidad léxica de ~ es decir la destopicalización
que dicho vocablo conlíeva es lo que permite su retopicalización
por desplazamiento a la izquierda.
El valor b> de (2>119’> tampoco está ampliamente representado
en el corpus continuo de PR. De los ejemplos vistos hasta ahora
sólo podemos considerer (063> y <070> coso ejemplos claramente
marcados imperativamente, y no precisamente con la presencia de un
Nominal indeterminado (—animado], sino que la marca imperativa la
aportan perífrasis obligativas;avOir A + mf. , il faut oua. El
carácter más o menos imperativo de IJ puede ir modalizado con una
como ocurre en (068>, aunque también en contextos enun-
ciativos muy similares todo sema imperativo o genérico susceptible
de aparecer en la estructura profunda es anulado por recursos
léxicos como el adverbio dubitativo oeút-étte, en <C69>. A veces
el valor imperativo se mezcla con el carácter habitual o genérico
de le acción (que justifica su imperatividad> , cf, (077> mfra.
En conjunto, predominan las PR que no presentan sema genéri-
co, habitual, ni imperativo, así, junto a todas las realizaciones
con ouvrir, encontramos, por ejemplo, con faire
;
(OSO>
La surprise la déception se mélent en luí A une sensation
de soulagement, quelque chose se déplace. . . une ruptúre se
fmit, une coupure brutale
líSEE faire NARRAUOR<>ALAIN peg. 245
Al margen de los valores semánticos y contextOs sintácticos
señalados por Ruwet, que como mucho designan meras tendencias que
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favorecen el uso de T,.,,,’ FR, pero que no lo imponen, también
podemos observar otras tendencias, que incluso están mejor repre-
sentadas en el corpus que las señaladas por Ruwet. Para dar cuenta
de ello vamos a constituir los siguientes paradigmas, con los
ejemplos concernidos por cada uno’
— Dominio sintáctico
4 2>121>
semántico
[, modalidad negativa)
(063> inquiéter
(067> voir
(086> faire
(073) reproduire
(076> acquérir
Tiempo futuro
(068> faire
(071) arranger
<073> reproduire
(+ inminencia)
Futuro perifrástico (Aux. alíen
<059>
<062>
(064>
(073’)
<074>
(074’>
Eres subjuntivo
[4 inminencia)
ouvrir
briser
heurter
enttouvrir
ouvrir
ouvrir
fi- inminencia]
<010> faire
SP ———> peut-étre (.duda]
(066> tromper
(069) faire
(2H21) y (21<24) reflejan que aunque tanto la modalidad nega-
tiva como el sema de duda en SP, pueden darse en una estructura Fil
no constituye,. contextos predominantes en tales construcciones.
Sin embargo, si tenemos en cuenta el rasgo semántico comÚn de los
¡
(2>121”)
21122>
(2>423>
(2>424)
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otros tres paradigmas, que hemos denominado U inminencia) el
número de realizaciones es considerable. En todo el corpus apare-
cen 5 FR <y 2 PSD) con tiempo futuro, y 6 PR (y 3 ~D> con tiempo
futur proche. En total 10 FR de las 51, lo cual resulta tanto más
significativo proporcionalmente al comparar este 1/5 de formas
futuras PR con las 25 PFA (de 215>, y más aún si lo comparamos con
el conjunto global de 850 ejemplos que nos han servido de muestra,
donde tan solo hay 42 formas en futuro de indicativo, y 16 futuros
perifrásticos con aller. El predominio de estos futuros perifrásti-
cos es todavía más significativo con las PR. A continuación
transcribimos la relación de infinitivos de formas PP usadas por
Sarraute, atendiendo al tiempo.y modo de la forma utilizada;
(2)125> Tiemp¿ Presente
infinitivo numdcodigo tiempo modo tipotlo
abandonner 15074 F 1 PSi
abimer 11034 F 1 PS
coqudrir 11275 P i PS
amasser 11205 P i PS
arracher 15038 P 1 PSi
cacher 11425 P 1 PS
confondre 11690 P 1 PS
confondre 11691 F 5 PS
déclencher 15068 ? 1 PSD
dégager 11193 2 1 P50
dégager 15111 F 1 FSD
ébaucher 11393 F 1 PS
effilocher 1102? 2 1 PSI?
élever 11502 F 1 PS
enfoncer 11689 F 1 PS
entourer 11590 1’ 1 PS
entrouvrir 15236 P 1 Ps
entrouvrir 11322 F 1 PS
entrouvrir 11401 F 1 PS
épanouir 15041 2 1 FBI?
étendre 11209 F 1 Ps
etirer 15215 2 Y PS
faire 11013 2 5 Ps
faire 11055 P 5 PS
faire 11668 P Y PS
former 15110 P Y PS
gagner 11287 F Y FS
insinuer 11413 F Y PS
opérer 11106 F Y PSD
ordonner 11008 P Y Ps
ouvrir 11350 P Y PS
ouvrir 11643 P Y PS
poser 11633 2 Y PS
relácher 15456 F Y PS
q382
remettre 1
rempí ir
répenujre
répandre
remIre
trouver
11395 F
11129 F
15040 P
15107 P
11133 P
11632 F
1 PS
Y PS
Y FSD
1 PSI?
1 PS
Y PS
12>126> Passé comipossé
infinitivo nundoedigo tiempo modo tipotlo
ac Crochar
Co bLOC r
e f facer
renseigner
11143 PO
15346 PC
11693 PC
11609 FC
1 PS
1 PSD
Y PB
1 PS
(2>127> Imperfecto
infinitivo numdcodigo tiempo modo tipotlo
11066 IP Y PSI?
11071 lE 1 PS
11072 lE’ 1 PS
(21128> Infinitivo
infinitivo numdcodigo tiempo modo tipotlo
dégager
dégager
Oxciter
inquiéter
préparer
protéger
rasmurer
11641 IN
15055 1>1
11534 1>4
11611 1>4
11511 1>4
11323 IR
11092 1>4
IN
IN
1>4
1>4
1>4
IN
IN
PS
PED
PS
PS
PS
PS
PSI?
(2>129> Participio de presente
infinitivo numdcodigo tiempo modo tipotlo
enfler
insinner
11057 POP FOP PSI?
11056 NF FOP PSI?
e Efacer
voir
vol r
2’
1
1
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2>130> Futuro de indicativo o futuro perifrástico con síler
infinitivo numdcodigo tiempo modo tipotlo
arranger
arranger
briser
commettre
consosmer
détourner
entrouvrir
faire
faire
fixer
heurter
ouvrir
owvtir
o uyr ir
ouvrir
poser
reproduire
res ser re r
11132 E
11128 E
11524 lP
11610 PP
15065 EF
11616 E
11317 EF
11455 E’
11271 E’
11614 FF0
11523 EF
11091 PP
11041 PP
11378 E’
11449 PP
11613 EFE
15428 E
11471 EF
Y PS
1 PS
1 PS
1 PS
1 PSI>
Y PSI?
Y PS
1 PS
1 PS
1 PS
1 PSD
Y PS
Y PSI?
1 PS
1 PS
1 PS
1 PSI?
Y PS
Teniendo en cuente que el presente es el tiempo no mercado,
es normal que sea el predosinante en cualquier tipo de estructura,
incluidas las PR. Pero cebe destacar la presencia de varios pre-
sentes de subjuntivo en (2>425>, forma verbal que, como ya refle-
jaba el ejemplo (070> clasificado en (2>123> está orientado hacia
el futuro;
(081>
alors, il faudreit rapeindre la porte qu’elle se confonde
ayee le nr
confondre (GERNAINE , pg 15> 11691
(2)130> expone aÚn de manera más clara, comparando con los
otros esquemas, la abundancia de formas de época futura en las PR
de Sarraute. Puesto que no se trata de verbos que forzosamente
requieren ir en futuro, dada su variedad (sólo se repite ouvrir
,
con 4 de sus 6 realizaciones FR>, podemos suponer que en el 1db—
Thcto de Sarraute la época futura favorece el empleo de la PR.
Yen relación con su valor semántico, desde (2)121’) a (2H23>
habíamos catalogado como [. inminencial al sema comÚn a las fornas
futuras, Sin embargo, si comparamoS con los ejemplos ya vistos que
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reflejan valores habituales, genéricos o imperativos, se puede ver
que dicho serna también está presente en la sesasia de tales vale—
ras, Como todos esos factores, exponentes de U inminencia] en
bloque forman un conjunto más numeroso de PR, no sólo en nuestro
corpus, sino también en el corpus complementario, podemos es-
tablecer,
(2>131>
Si
(. inminencia]
entonces
Hod Fas “~~“~h” PR
considerando el rasgo referido como una realización enunciativa
concreía de un y, que tendría el rasgo [1 inminencia], en Su matriz
léxica.
Además de ver los isotores que favorecen el empleo de la PR
los generativistas franceses también han estudiado los elementos
contextuales que ejercerían un efecto contrario; los sintagmas que
bloquean el uso de la PR por su semántica o su papel funcional.
En primer lugar, la FR en francés, frente al italiano, no
es posible según RIJWIIT para expresar ‘ un événement particuliar,
localisé en un point du temps” donde no es posible una lectura
genérica o habitual (citado por GIRY 75, pag.
(CC 125>
2? Oes appartenents se sont vendus hier soir A 8 heures
tampoco seria posiblÉ la PR cuando el predicado os intransitivo
(00125’)
I?ans ce pays, (11> sarríve toujours en retard
el francés dispone en esos casos de le forma con Qn, mientras que
el italiano como el español recurre a la PP. La restricción nos
parece válida con ese tipo de verbos, pero no la razón aportada por
Ruvet, puesto que ya hemos visto cómo el carácter genérico no es
una condición sine qua non para generar la PR en francés. Teniendo
en cuenta las contadas ocasiones en que en español podemos
localizar precisamente en el tiempo une PR, como la traducción de
(00125>, no nos parece un elemento fundamental para diferenciar el
proceso generativo de la PR en cada una de las dos lenguas. 8n
cuanto a la traduccidn PP de <00125> a nuestro juicio también en
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español tiene una naturaleza distinta de la PR, puesto que se
trataría de una impersonal con me que no tendría mcd pasiva.
Por su parte, el estudio de VIHET BE señala que la Pi~
francesa acepte todos los tipos de complemento en posición
insertada, excepto algunos complementos finales; así no Se podrían
generar PR en los contextos;
(00126) La voiture se conduit bien pour PRO arriver & temps
Cte franqais s’apprendrait rapidement pour PRO alía
A Paris
pero hay algunas PR que si los aceptan;
(00126’)
Les maximanteaux, qa se porte sur une minijupe potir
avoir leí: A la isode
porter ¿VINRT 86, pq 232) 61404
(00126’”>
Un bateau, ga se ceule facilement pour ramCSSCr les
es surano e s
Oraciones que tendrían las siguientes marcas correferenciales 1;
(00126.1>
Les maximenteaux, ga, me porte sur une minijupe peur
PRO; avoir l’air A la moda
0012 E. 2>
¡Jo baaeau, ~a¡ se coule facilement pour PRO, ramas—
set les assurances
RIJWST 72 ya habla señalado otros tipos de construcción
(construcción neutra’, es decir E’? no PR) con adverbial da
finalidad o de modo, que no son posibles.
<00127>
* Les branches mortes se sont casadas peur faire du tau
Les vitres se sont cassés avec enthousiesme
IW
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Si sintetizamos todas estas observaciones en francés
tendríamos una serie de contextos adverbiales que restringirían el
empleo de las PR;
(2H32)
1> Con expresiones de tiempo puntuales
2> Algunos complementos finales
3> Algunos complementos modales
Sin embargo, como muestran los mismos estudiosos que las tratan,
no son restricoiones exclusivas de la PR, sino que también afectan
a otras construcciones pronominales. Además en algunos casos nl
siquiera me trataría de restricciones absolutas, como ocurre cOn
2). La muestra de PR extraídas de Le Planétarium no nos permite
sacar conclusiones bien fundadas el respecto. Ho nos vemos pues,
en condiciones de elaborar ninguna regla del tipo (2N18) y que sea
realmente fehaciente. Dada le poca productividad de la PR francesa
un estudio profundo de este tipo de T~,,;, necesitaría abarcar
varios corpus, para contar con una muestra de ejemplos bastante
consistente.
Una vez comentados los factores sintácticos y semánticos que
en mayor o menor medida pueden intervenir en la generación de la
PR, podemos pasar a ver más detenidamente los efectos pragmáticOs
de la misma, tas PR en general se caracterizan por tematizar el
SN,, anulando, en la inmensa mayoría de los casos, el 5>1, de le
estructura de superficie, si como ya hemos señalado anteriormente,
en <21<2> sustituimos el término ocal por yacimiento, podemos
modificar la descripción cateqorial E, de VBV 85 y establecer el
siguiente principio pragmático;
(2>433>
Las PR son EF que están orientadas pragmáticamente hacia el
Yacimiento
.
En este postulado se sobreentiende que hay un oene (que por
lógica, si no está presente en le estructura de superficie, lo
estará en la estructura profunda). De la misma manera que en
nuestro esquema generativo integrador las estructuras pragmática,
semántica y sintáctica so articulan entre sí, los postulados
lingilisticos, concernientes a una sola de esas estructuras profun-
das, tienen subyacentes implicaciones que afecten y describen las
otras estructuras profundas. Así, (21<33>, postulado de índole
pragmático, permite suponer procesos sintácticos, cómo la des-
titución del oene, total o parcial. Ello es debido a la existencia
de postulados pragmáticos y sintácticos básicos;
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<2>134>
1> Todo V ha de tener un s±ns.y puede tener un LA~.ktttIL3A
2> El ~s~jestá topicalizado, por su naturaleza lingGimtfca
pragmática (en las lenguas SVO va prepuesto en la estruc-
tura profunda y se considera tnformacionalmente como unu>
3> El yacimiento, si lo hay, está rematizado por razone. da
la misma índole <en las lenguas 8VO va pospuesto a Y en la
estructura profunda y se considera informacionalmente 0050
a
4> ~ yacimiento y ‘4 pueden ser topicalizados o des—
topicalizados a través de distintos procedimientOs sintácti-
cos generativos generados por modalidades <imperativa,
enfática, pasiva> pero incluso en los casos de des—
topicalización máxima <elisión sintáctica en superficie>
nunca desaparecen de la estructura profunda, st no la ce—
municeción no seria posible.
De modo que, si aceptamos (21434> como válido para. toda FR,
entonces hemos de desechar la diferenciación que hace VE? en <2>12>,
entre PR que se incluirían en YI.8 y las FR que expresan acciones
habituales o genéricas de 11.0. Nosotros consideramOs que, en todo
caso, las PR incluidas en 11.0 constituirlan un subcon~unto
semántico de II~B, pues en algunos ejemplos precedentes se observa
que serian verbos oon el rasgo It acción habitual o genérica) pero
que al mismo tiempo continÚan realizando la topicalización del $14;.
Además, los rasgos descritos por Vet no serian los Onicos que se
dan en las PR. te semasia del verbo no afecta para nada al
procedimiento generativo PR, por lo que la clase 11.3 sólo puede
ser considerada como uno de los prototipos semánticos que favore-
cen la realización de T,,,;,, PR.
Así pues, si aceptamos la integración del carácter genérico,
habitual o normativo de una acción, en un solo rasgo semántico [
inminencia], llegamos a la expresión sintagmática de la tendencia
(21<31>, que también tendría incidencia sobre la adopción de un
tiempo verbal u otro favoreciendo el empleo de los tiempos de
época futura>. En realidad es eme rasgo sintetizador el que lus—
tífica la presencie de los factores referidos, que favorecen el
empleo de la FR, aunque no se den mayoritariamente.
En la rúbrica ‘~i volveremos a ver más detenidamente los
rasgos léxicos con que pueden presentatse. los SN;, los SN y los
‘4, según sea el tipo de oración generado.
—J
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De momento, todas las PR vistas se acomodarían a (2>44> y a
la función pragmática (2N33>. Lo que quiere decir que FR fun-
cioneria de ,nanera semejante a la PPA, acoplándose a (>16>. Vamos
a analizar la posibilidad de generar oraciones PP que tengan sena
pasivo en la estructura profunda y si existen además PR que no
cumplen (2H33>, teniendo en cuenta que circunstancias similares sé
daban para las FOP.
12.1.6. PR CON SEMA PASIVO SIN MODALIDAD
GUILLE’r 74 reconoce que la PP a veces recibe una inter-
pretación estativa, como el participio pasado con verbo copulativo.
Lo cual, en términos generativos equivaldría a considerar que
dichas PP recibirían el sesa pasivo por constitución directa en Su
estructura profunda semántica, y no a través de PR. Guillet cita
los siguientes ejemplos;
(00128>
PSI? Le terrain se découpe en trois zones
62038 déccuper 01J1L74 pag. ~4
(00129>
PSI? Le terrain se divise en trois zones
62039 diviser GIJIL74 pag. 84
(00130>
PSD Le terrain se partage en trois zones
62040 partager GUYL14 paq. 84
Cada uno de ellos se corresponde semánticamente con una PPE;
<CCI2V)
FF8 Le terrain est partagé en trois zones
62041 partager GUIL74 PM. 84
(C0129
PPS Le terrain est divisé en trois zones
62042 diviser GUIL74 ¡~5g. 84
<cono’>
FF8 Le terrain est découpé en trois
62043 découper GUIL74 PM. 84
1-
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Esquemáticamente la analogía es fácil de explicar; en ambos
casos figuraría un serna pasivo y otro de estado resultante. Da
manera que tendríamos;
121134’
VI
[4V, —>4] ppio
+ estadoL i- pasiv reaultantej
diviser
<21135> EF da estado
‘4,
¡*V, -nj SE
f + pasivo 1+ estado resultantc¡
diviser
— (NP>
BE es el Único constituyente que permite diferenciar actan—
cialmente al y diviser en (00129) del mismo y en;
COnO’’> On divise le terrain en trois zones
Por eme razón hemos considerado que los samas pertinentes se
incluirían en la matriz de dicho elemento, puesto que se aportarían
a través suyo, Si comparamos <211.34> con (1N45) vamos que un verbo
pronominal puede manifestarse de dos maneras distintas cuando tenga
un mema de estada resultante, una forma no pronominal en superficie
(construcción rop> y otra forma pronominal en la que dicho mema se
arcicu¡sría con un sepia pasivo en la estructura profunda semántica.
Aunque cabe señalar que la rop es con mucho la más abundante de las
do, posibilidades.
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Pero dicha analogía entre PP y PPE no se da siempre, como
muestra la diferencia semántica entre estos dos ejemplos;
(00131>
PPfl Le báton est cassé en trois sorceaux
62044 casser GUIt74 pag. 84
(00131>
PS Le báton se casse en trois morceaux
62045 casser GUIL14 Pa9. 84
Guillet señala que con la mayoría de los verbos de separa-
ción no es posible la interpretación estativa de la EF, frente a
los ejemplos (00128> a cC0130> , aunque si podemos ver una ínter-
pretació,, estativa secundaria en sentido figurado;
(CC 132>
PSD Mi ruiveau des montagnes, la ligne d’horizon se oasse
en dents de scie
La ECE (00131> desprovista de cOntexto en general se inter-
pretaría como FPE, sin embargo en ciertos discursos a misma serie
sirttagmátíca podría ser interpretada como PPA. En cuanto a
)CCIZi> también se observa cierta ambiglledad, sin contexto te
interpretaría como y,, o pronominal propiamente dicho, mientras
que seria un V,, PR, si se considera un sena [+ inminencia) (simi-
lar semántícamente a oraciones como 11 faut casser le batán en
trois aorceeux o on neu~ casser le batón en trois morceatlx> dioho
sema podría darse sólo en situaciones discursivas muy concretas.
El esquema de la FR quedaría así;
(21<36) PR
[4V, —>1>
(4V, -N] SE
es
ce 55 e r[+ insLinencial
y
En cuanto a la versión, más común, de SE léxico (del tipo 3 de
121<1> mfra) tendríamos el esquema;
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<2N37)E’P SE léxico [+V, F¡~
cas se r
[. BE]
de donde se derivaría la rescritura;
‘4 --->2~~.
siempre y cuando casmer no esté utilizado en sentido figurado, si
no, como en el ejemplo (00132) se daría el esquema <2>134), con los
memas pasivo y resultativo.
Este tipo de PP. que en nuestro tratamiento hemos incluido
dentro del resto de las PP sin modalidad pasiva <FAB en la base de
datos>, muestra las analogías pragmáticas y sintáctico”semánticas
entre las PP y les PCE’, que van más allá de las construcciones PR
y PPA, a las que sirven de merco estructural de superficie.
12- 1. 7 • FR SIN F7ROMOCION DEL SN2
I?e la misma manera que en francés es posible la FPA sin
promoción del SN,, la PR también VC a permitir este fenómeno prag-
mático. En castellano, frente a lo que ocurría con las PPY, si que
disponemos de construcciones con efectos similares PP las que
presentan un se impersonal, la diferencia entre la PP impersonal
francesa y la española radicará en su proceso generativo, el
francés puede resultar de la aplicación de la modalidad pasiva,
mientras que en español siempre son el resultado exclusivo de una
transformación impersonalizadote, aunque en general las LP de un
‘4, castellano suele resultar ambigua, pudiendo aparecer como PP
impersonal, o como PR con T,,.í,;
(C0133>
11 se vend beaucoup de livres en Hollande
61217 vendre I?YK 85 p5Q. 5
En general la productividad de esta construcción <PSI en el
tratamiento informático> es inferior a la de la ¡‘CF correspon-
diente, como reflejo de ello los investigadores han encontrado
sólo 34 PSI, frente a 92 PPY. Aunque, como ya señalábamos en el
capitulo anterior, ninguna realización de pasiva impersonal apare-
ce en el corpus de Sarraute. A continuación exponemos los in-
finitivos con que puede darse este subtipo de LP;
y
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(2>138>
abattre
brúler
chuchoter
débí ter
démissionner
deviner
dire
écrire
e ffeuiller
faire
inventer
j Oue r
Se observa que a menudo se
sido repertoriados corno FF1, así
(00133> podemos encontrar;
(00134)
flanger
caler
perdre
POSO r
prendre
p repar e r
raconter
reoycler
re ncon t re r
tepes se r
vendre
trata de verbos que también han
con el mismo infinitivo que en
11 se vend des tapis persans aux Puces
vendre
(CCl34~ >
(POT78 , pg 3~>
11 est vendu des tapis persans aux Puces
vendre <FOTI8 pg 37> 60732
En algunos contextos discursivos la FR impersonal puede
incluso preferirse más que la FF1, como refleja el resultado del
test, según el cual habría más hablantes que comprenderían Y
utilizartan (00134> con más facilidad que (00134>, así de los 31
hablantes encuestados,
Lo comprende Lo escribiría Lo diría
CC 134>
(CC134’
25
21
14
8
13
a
A Pesar de su p~~a Productividad, la aceptación que tienen
algunas de estas frases nos obliga a revisar el proceso generativo
de la FR para poder insertar la posibilidad de destopicalizar al
t
r
1
L
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SN, sin promover ml SN,, esactamente igual que hicimos con las PC?
con modalidad pasiva.
<21<4> como diagrasa sintagmático de la PR deberá reflejar
también la posibilidad de obtener FR impersonales;
(21<39> T ,,,, i SN, • Auxv • ‘4, + SN; + (SP>’ ~>
5>12 • se i- AuxV + ‘4, + <SP>’
II. + se i- Aux’4 + ‘4. + SN; + (SP>’
Las ventajas pedagógicas y los inconvenientes t,óricos de
un diagrasa como (2)139> ya los vimos al tratar de <11<33>. Y de la
,tsm, manera que hicimos con las FPA convendrá limitar el alcance
directo de la T,,,,, ,, al estadio común entre las dom estructuras
t,rminales, personal e impersonal. de <21<39),
<2>140> T ,,,í,,
SN, + AuxV • ‘4, • SN, • (SP)’ .‘~>
--> SN, + se • AuxV + ‘4, • SN; • Prep y + SN, + <SP>’
Este esquema lo completáremos con dos condiciones que nos
permitirán explicar el proceso generativo que conducirá a ambas
estructuras terminales,
<21140’>
Si. E ——> Hod Pasiva 4 F
entonces,
SN, + se + AuxV + ‘4, + SM, • Prep p + SIl, + (SP>’ ->
~> SN, + se + Auxv + y, + Prep p • SN, + (SP>’
<21<40’’>
St E --> Nod Enfática + Nod Fasiva + P
2 1
entonces;
SN, i- se + Aux’4 i- Y, i- SN, + Prep p • 5>1, 4- <SP>’ ~>
--~ EL i- se + AuXV + ‘4, + S>l~ i- Prep y • SR, • <SP>’ ~>
Desde el punto de vista pragmático la gama de PR francesa,
refleja de maner, clara distintos tipos de oracione, que se in-
tegran en un proceso gradual de operaciones de topicalización y
deatopicalizacióTt de los SN; y SN,,
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- FRAGMATICA DEL SH~
- Máxima destopicalización (estándar>;
Elisión de la estructura de superficie.
Se corresponde con un Nominal Yndeterminado en la Z,
en general con el rasgo (+ Animado).
— Mínima destopicalización (remarización>;
Destitución de su función de sujeto y de su vaso
nominativo.
Transcrito en un SPrep p pospuesto a ‘4. Muy poco fre-
cuente.
- PRAGNATICA DEL SN,
— Máxima topicalización
Promoción a la función de sujeto y adquisición del cano
nominativo.
Designado semánticamente por un SN con un >1 o una copia
pronominal en su núcleo.
- Mínima Topicelización (estándar);
Promoción a la función de sujeto y adquisición del caso
nominativo.
Designado memánticamente por un Nominal indeterminado.
En general con el rasgo 1— Animado].
- Topicalización nula;
5>12 no promovido.
Inercia de ‘1’,,,,, bloqueada por la T,,,,, ,, •, ‘, resultado
de la modalidad enfática.
- PT(AGHATICA DEL y,
— Máxima topicalización;
SN2 no promovido,
Y topicalizado por la T,,,,,,,
4• ~, ,~, resultado de
le modalidad enfática,
- Mínima topicalización (estándar>;
SN, destituido o elidido, en la mayoría de los casos,y
SN, promovido, transcrito por un Nominal indeterminado
— ?opicalización nula,
SN, destituido y 5>4, promovido, en mayor o menor medida.
511 rasgo Li-animado] o [-animado> juega un papel importante
en la interpretaoién de las PP cuando el SN; en cuestión Va
transcrito por un Hominal indeterminado. En general si se trata de
un Nominal 1-animado] se evita la interpretación pronominal propia-
mente dicha o reflexiva, que en general se da a las FP con SM con
el rasgo [i- anisado>, por lo que las oraciones con Hominales cOnO
q~ o cele recibirán más fácilmente la interpretación PR. La
tendencia 3> de (2>119> quede una vez más justificada no por esos
los constituyentes de enunciado ~ o cela en si mismos, sino Por
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los rasgos que conllevan, como el de 1- animado] o el. ya comentado
de Ii- inminencia!, lo que les hace conmutables en teoría y prá-
ctica, por otros Nominales indeterminados que también tendrían el
rasgo 1— animado), cf. supra (0711, (C1l~> y (076>. Por otro lado,
coso estadios intermedios entre los grados de topicalización y des—
topicalización del SMI, podemos citarla relativa destopicalización
que conlleve la transcripción de un SN, ya no por un Nominal
Indeterminado sino por un 1< poco cargado léxicamente, coso es el
caso de chose<j>, como tenemos, por ejemplo en (070).
tiesta aquí nos hemos ocupado de verbos cargados léxicamente
que van precedidos del constituyente SE, construcción que puede
deberle a procesos generativos diversos, como los señalados a lo
largo de este apartado. En los apartados siguientes de este
capitulo vamos a ocuparnos de las FP que contendrían verbos vacíos
léxicamente junto a otros verbos que aportarían la semántica
específica del conjuntoi en este tipo da construccioneS el. verbo
vacio es el que va marcado pronominalmente <el. francés está privado
de la movilidad de que goza el SE castellano, por ejemplor
Evidentemente vamos a ocuparnos fundamentalmente de las 1??, formas
pasivas perifrásticas, que estarían relacionadas dIrectamente por
un serna pasivo, adquirido a través de une transformación o de la
presencia de un seta pasivo generado en la base, exactamente igual
que ocurría con algunas Fi en sentido estricto o con algunas FC?.
12.2- roflMA WflONOMII4AL PERIFRASTICA
Este tipo de construcciones he recibido especial atención
por múltiples trabajos de investigación, en general centrándose en
una sola de ellas. Por ejemplo, DYOP en su trabajo sobre SE VOIR
considere que sólo los verbos VOIR, LAISSEA, SENTIR, REGARDER.
ECouTER y PAIRE pueden funcionar como AUX del infinitivo en una
¡‘PP. Por otro lado, como nos hace ver Le Goffie, la estruc-
turalista OLEO establece, sin llegar a explicarla, una relación
entre la iFA y las ¡‘PP con Sil PAIRE, S’ERTEHDRE. SE ‘40114, BE
LAISSER <cf. op. cit. pag. 326-7 y LE OOFFIC 70, pfig. 71>. SU-
SIÑBXA 81 refleja la opinión de CHEVALIER 62, para quien estas
construcciones también son pasivas; en la pasiva se observa U. .1
un iueao de auxiliares que puede ser ETRE. SE PAIRE. SE VOIR. sm
TROUVER. SE LAISBER y también S’EHFENDRE y gE SENTIR (Op. tít. pág.
182). En nuestro corpus hemos encontrado ocurrencias da práctica--
mente todos ellos, con la excepción de 1L.Y91& <con infinitivO O
con participio>. De manera que previamente al análisis de nuestros
ejemplos haremos una síntesis de distintos trabajos, no de manera
exhaustiva, sino a modo de guía pare las exposiciones posteriores
e invitando al lector & consultar directamente las fuentes referi-
das, para un tratamiento más objetivo de le cuestión.
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12.2.1. SF1 PAIRE ~ INFINITIVO
CAO 83 va a distinguir tres tipos de construcciones que
entrarían dentro de este paradigma;
(00135> Elle se fait arréter
SE EAYRE + infinitivo ‘4, sin más
(0C135’> II se fait couper les cheveux E
SE ¡‘AIRE .- infinitivo ‘4, + cospí OD.
(00135’’) Elle s’est fait maigrir
BE PAIRE i- infinitivo ‘4,
En el segundo tipo no se podría hablar de pasividad del E
sujeto puesto que el verbo tiene su propio complemento, luego para
Cao el SE en estos casos no juega el papel de complemento;
11 se fáit couper les cheveux
11 fait couper les cheveux de Pierre
o
1 11 fait couper sss cheveux
De todos modos se treta de una construcción relativamente restrin-
gide, puesto que sólo acepta verbos que tienen como C.D. un SN que
designe a una parte del cuerpo. Por otro ledo PAIRE no se comporte
aquí coso un verbo con sentido pleno, il nc peut oes evoir 5C5 Oto
—
ores clitiones (cf. CAO 83). Por eso no podemos insertar nada catre
PAIRE y el infinitivo,
11 s’est fait les couper
En cuento al primer tipo SE funciona pera CAO como com-
plemento directo, ya que entra en el pardigma de los pronombres
personales <me, te, le, la, les...>,
Elle LE fait ARRETER
Elle ME fait ARRETER
Elle }IOIJS feit ARRETER
Elle LES fait ARRETER
Como en esos casos en <00135> no se puede colocar ningún sintagma
con preposición entre el verbo faire y ml verbo auxiliar;
ti sest fait arréter par la police
“Li sest fait par la police arréter
Además esa SE Complemento Objeto tampoco puede colocarse entre
FAYRE y el ini,
~tl fait sarréter
39.7
Consecuente con todo ello CAO va a estudiar fundamentalmente
este segundo tipo. Aplicando nuestra terminología según la opinión
de Cao (00135> resultaría de la aplicación de la modalidad pasiva
no así (00135’>. En realidad Cao, a pesar de inscribirme en la
perspectiva pronominal de Aix—en—Provence. atribuye excesiva
importancia a la semántica, es decir, identifica forma pasiva con
sentido pasivo del SN,, por ello no podrían ser pasivas las propo-
siciones cuyo 5>1, no funcionare como sujeto superficial y siguiera
haciéndolo coso objeto. Sin embargo el problema es mucho más
profundo, se trata una vez más de considerar corno fundamental en
la pasiva le topicalización del SN; o la destopicalización del SN,.
Si optamos por lo primero, evidentemente <00135,> carecería de
modalidad pasiva, por no topicalizar al SN,, sin embargo, si
optamos por lo segundo si que cabria la inclusión de su paradigma
entre las transformaciones pasivas. St Somos consecuentes con
nuestra postura anterior, puesto que hemos aceptado como construc-
ciones pasivas, las llamadas pasivas impersonales, ye sea con verbo
copulativo o en construcción pronominal no perifrástica, podemos
sospechar que tal vez quepan otros tipos de construcciones con
modalidad pasiva donde no sólo se destopicalilá al 5>!,, sino que
además se topicelizaria a un SN;, sin que el SN, se topicalice en
superficie, como ocurre de hecho en las pasivas impersonales. ya
veremos como precisamente son las construocionem pronominales
perifrásticas las únicas que permiten dicha toploelización en
francés y que otros estudiosos, en el. seno de la perspectiva
pronominal, si que les tratan como pasivas.
Siguiendo el mismo tipo de óptica, esencialmente semántica,
cao considere que las frasca como (00135’ ‘ > tampoco expresan
pasividad. Así la compara con otra frase transitiva, análoga e
(00135>.
<00136> Elle sest fait renverser
La analogía entre (0Cfl6) y <00135) resulte perfecta sólo
a nivel formal, pues se diferencian a varios niveles;
a> Mayor o menor posibilidad de reccién del verbo en infinitivo,
(00136> SE es COD del infinitivo, podemos tener,
On a renversé quelqu’un
Quelquún l’a renversé
Quelqu’un est renversé
Siempre tenemos un AGENTE, un Verbo y un PKCIENT8
(00135’’> 511 infinitivo es un verbo intransitivo, el pronombre
no actúa como PACIEN’?E, sino que se íntegra en el lexesá verbal
de PAIRE, como un elemento AUXILIAR. El infinitivo no sugiere
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para nade la PASIVYI?AI? DEL SUJETO, pues (00135’> sólo puede
tener construcciones verbales sin complementos;
Elle maigrit
Elle a maigrí
b) La naturaleza del complemento es diferente en las dos construo—
clones;
(00136> El ag.nte (PAR >1> no va explicitado, pero si se res-
tablece en la estructura de superficie, iría dentro de la reo—
otón del infinitivo
Elle s’est fait renverser PAR UNE VOITURE
PAR QIJELQU’UN
Podemos encontrarlo como SM en estas construcciones;
Une voiture l”á renversé
Quelqu’un l’a renversé
Además caben otros complementos IMPRESCIHDIBLES) así en,
son premier mcm fut d’aller se faire insorire
A LA PREPECTURE DE POLICE comme employé de coamerce
la secuencia subrayada es absolutamente indispensable en la
construcción del verbo S’INSCRIRE, Elle est dans la VALEHCE
du verbe
(00135’• > Se trata de frases sintácticamente completas, Si quere-
nos añadir algo será UN ELEMENTO FACULTATIVO con respecto a la
construcción con BE PAIRE
Elle sest fait maigrir L”AHNEE DERNIERE
LAHHEE DERNIERE, elle s’est fait maigrir
La secuencie subrayada es del tipo 00)4>-lE QA (0 ciro> ‘.
o> Mayor o menor ambigiledad del giro en cuestión,
(00136> El sujeto sufre una acción voluntaria o invol,,ntatia
mente se necesita un contexto apropiado para romper la
ambigOedad,
—elle est renversés aCcidentellement
—elle agit pour étre renversée (evec but détermin~,
suicide, pour se faire rembourser par laSSutSnOC,
Acepte perífrasis modal del tipo,
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11 feut quon la renverse
Elle veut quon la renverse
<00135’) siempre expresa la voluntad del sujeto;
elle e egí pour maigrir
Con cosas inanimada» se produce una personificación del
sujeto lo que permite su uso;
Le douceur de savotr e voulu se faire paraitre dans
un air tout charmánt quolle a daigné changar
<DOUOEUR estaría personificado)
Ho acepta perífrasis modales del mismo tipo que las de
<00136>;
• tí faut qu’on le maigrisse
• Elle veut qu’on la aaigrisse
sino,
11 luí taut maigrir
Elle veut maigrir
Es decir construcciones modales que siempre expresan la
voluntad del sujeto.
Desde nuestra perspectiva integradora, en este caso coin-
cidimos en no considerar las oraciones como <00135’’> con modali-
dad pasiva, pues la relación pragmática entra la estructura pro-
funda y la estructura de superficie conserva al SN, en la misma
posición y con la misma función sintáctica de smi.
Especial atención ha recibido en otros autores las razones
estilísticas y funcionales que opondrían a las contrucciones
pasivas con ~frflj y otras estructuras con modalidad pasiva, como
las copulativas o las reflejas.
ROGGERO 84 considera que se trata de construcciones que
utilizan A la vez LA estructura CA<JSATYVA y LA PRoHOXINAL, lo cual
nos parece un acierto pleno, desde el punto de vista estructural.
Además son frases curiosas pero frecuentes, que según las experien-
cias de la psicolingllistica se encuentran entre las primeras que
se aprenden en la infancia. Roggero estudie, entre otros, varios
ejemplos con el lenes niguer. A veces no se ve clara relación
causativa, Lo que invita a no ver ya una relación reflexiva;
‘1
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<CC 137
>4on voisin sest fait piquer par une guépe
piquer <R0GG84 , pg 31>
Se puede confrontar este ejemplo con otros que reflejan la trans-
formación pasiva estándar;
Une guép, a piqué non voisin
Non voisin a été piqué par une guApa
El reflexivo sa, para Rogqero, es aquí tan misterioso como en 105
casos de PR; Un procés motif 1.. orend la place dune orésenta
—
tion pasmive que l’on attendrait
.
El inglés en casos similares recurre a la pasiva con GE?
5>-te got stung by a bee
paro como con SE FAIRE en francés se percibe un 5cn$ seúl, también
se puede introducir un pronombre reflexivo
He got himself involved in a suspicious business
Se percibe en ambas lenguas UNA TENTACION IDENTIOA I?E I?IVERSTPICAR
LAS FORMAS de I?IA’rSSIS.
En otros ejemplos con SE PAIRE se SI CONSERVA SU VALOR
RErLExívo,
(CC137
Le drogué se fait piquer par une copine
piquer (ROGG84, pg 31>
En este caso hay una clara asociación entre el reflexivo y el
causativo,
Le drogué fait <une copine piquer le drogué>
Seg.~n expresa Roggero; Casi. un enchássement de tvoe causatif aveo
le senm mroorement ceusatif. et il s’v assocíe une relation de
co—référentíalíté doú la présence combinde de deux structures
svntmxipues avec latir sens habituel. Se deduce en estos casos que
en la pronominal perifrástica pasiva el SN; debe tener un referente
capacitado de poder de decisión, de manera que los enunciados
pasivos con se faire requerirán la participación del objeto en la
acción, lo que ispide generar una np análoga a la siguiente P?A; ‘Y
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(00137 > Cet arbra e été renversé par le vent
Cet arbre s’est fait renverser
renverser (R0GG84, pg 32> 60363
Considerando que BE PAIRE en general requiere PAR, se puede es-
tablecer una tendencia según la cual esta clase de riP en general
NO ACEPTA sujeto (-pers);
ce vase se fait renverser par tout le monde
* ce colis se fait.envoyer par la poste
Sin embargo no podemos decir que dicha tendencia sea una regí, de
alcance universal, puesto que se pueden dar ejemplos, aunque
minoritarios de sujetos no humanos que vayan con dicha construc-
ción <cf. <00139> infral
Roggero pretende explicar en estos términos el origen del
pronombre SE, vacio de significado en este tipo de FF2 pasivas, QL
oeut nenser alors otie le olissement de sena va d’une marticinetion
du référent de Poblet é ce gui luí arrive. A travera un acocote-ET
1 w
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tion juagué une neutralité totele
;
<00138>
Yl s’est fait renverser par un autobus
renverser <ROGGB4 • pg 32> 60368
Aquí la víctima es inocente; La dé oourrait étre olus générale; le
orocés Wast gas neutre. eL Poblet y toue le róle de victime
.
¿Entonces a qué se debe esta seudo-actividad del sujeto?; IL.C.áslx.
leí dun fait non—linguisticsue. dune sorte de conceotion sous—la
—
cente cO l’on se donne cosme lartisan de ses aalheurs; on riman
icí de casmer dans une sorte dethnoloaie cénérale. En realidad
podemos considerar personalmente, que se trata de un SE enfático
frecuente en español con otros verbos, como por ejemplo SE LO HAN
CARGADO, que en francés se da con una construcción perifrástica
similar;
(00138”>
ti sest fait descendre
el valor de ese SE nos perece muy próximo en la PAlI española y la
¡‘PP francesa incluso podríamos incluir en español este SE enfático
entre las Vr propias de le modalidad pasiva, junto a la PASIVA
REFLEJA, que ya no seria la única construcción pronominal pasiva.
Le Goffic enaliza una frase con el mismo laxen verbal;
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(00138’’)
¡oua ce quil cherchait (. .. > c’était de se faire des--
cendre
60005 descendre GRAMLAROUS 326
el autor considera este ejemplo como écuivalant de la construction
pasaive (PC?> y señala que de hecho el GLIJE (pag. 321) considera
que se fait descendre tiene el sentido de est descendu (cf. LS
GOFPYC 70, pág. 71>.
El mismo Cao, siguiendo a KAN’? 75, estima que SE PAIRE toma
un sentido pasivo con forma activa, y que a menudo puede coincidir
con una perífrasis ea lITRE + ‘44. En muchos ejemplos se emplean
ambas formas en contextos análogos, con valores semánticos tan
cercanos que se podrían alternar;
(00139>
L’histoire, da quelque maniére qu’elle soit ¿crite, a
le privilége de SE PAIRE LIRE 1 ETRFJ LUE
Ile manera que hay cierta rivalidad entre AMBAS FORMAS. CAO, con-
sidera, besándose en BTEPAMINY, que BE PAIRE + infinitivo y lITRE
+ Ve se diferencian en que una expresa de forma más viva y más
dinámica lo que diría la otra de manera más estática (STEFANIHI,
paq. 618). Comentando (0096) y (0096> ye veíamos en 9.2.4 cómo
Chevalier expresa la oposición en términos de rení—
tedo/factitividad, lo que estaría acorde con la oposición dinamia—
mo/estatismo de Cao, así como con las consideraciones sobre al
papel de le causatividad en astas EF?, que establecía Roggero. Por
otra• parte, siguiendo al trabajo de cao, también habría una
diferencia en cuanto al nivel de lengua en que se utiliza cada una
de las construcciones pasivas,
SE PAIRE • infinitivo se da a menudo en textos literarios (.
también en perudicos> revistes, discursos,pero siempre en un
estilo relativamente culto, Así, por ejemplo La lumiére se fait
naraitre no aparece en nuestras conversaciones cotidianas . A
veces se pueda oir en la radio (las emisiones de radio y TV son a
menudo textos escritos leídos por le LOdUTOR>~
CCC 140)
Elle s’est fait enlever par deux inconnus (Francetn—
te r>
O en la emisión de frase, pronunciadas también en un contexto más
o menos culto.
(CCI4O )
Je me fais comprendre
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frase típica de clases ex cátedra o de una explicación por el
empleado de un museo, mientras que en la conversación familiar se
diría más bien,
Tu comprends?
Votis me comprensa?
Le Goffic también considera que SE PAIRE es un.. forma más culta.
que no pertenece a nuestra conversación de todos los días, tomando
coso ejemplo,
(00140’’>
Le son se tait entendre
PSP 60494 entendre 0A083 pag. 172
Como había hecho para (0012V> da cuenta de cómo el GLLP Cpag.
321> considera se fait entendre con el sentido pasivo de ~
&LI&AJ1ÉLAL <además una ves más vamos cóso un mismo ejemplo es
explotado como muestra representativa, por varios trabajos y con
distintos fines divulgación científica, investigación doctoral o
didáctica>.
En cuanto a flRE + Vé se utilizarla tanto entre los mejore.
escritores como dentro de la lengua coloquial más genuina. Y es
cierto que incluso hoy en día basta sintonizar la radio para
encontrar esta estruotura en los usos periodisticos, a menudo
alambicados, coso puede ser el argot de los comentaristas deportí--
vos,
<00140.1>
L’O.N. s’est fait resarquer par une défaite en Pologne
Europe II le 26 octobre 1990
Así como con algunos lexemes verbales, como el de <00140’> la PPP
con A±.iAi¡± suele pertenecer a Un registro culto;
<00140 .2>
11 s’est fait entendre
PSP 60020 entendre 010281
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00140.3)
Aprés le déjeuner, Rieux, relisait le télégramme qilané
le téléphone se fit entendre
ES? 60503 entendre CANUS (PESTE, gag. 28Ñ- -OAOS3
pag. 173 SE PAIRE
(00140.4>
Une eftrayer,te voix s’est fait alors entendre elle
différe de la fouine
PSP 60505 entendre ‘4OLTAIREc--s 0A083 pag, 174
<00140.5>
Dans la fóret les chents surnaturcís se font entendre
PSP 50506 entendre CLAUDEL<—— 0A083 SE PAIRE
Al respecto, parece que actualmente ese giro ¡‘PP está
perfectamente integrado también en la lengua hablada francesa, Ptit5
en nuestro circulo de relaciones hemos podido detectar propotiOio
nes semejantes en situaciones mucho menos rebuscadas que las
recogidas por Cao u otros autores;
(0C141>
tu Ves fait cider
cider <Protesmeur 4 un dIéve astudieux>
<CC1421
Je me suis fait alder par 15 étudiants <potir préparel
le colloque)
cider (sécrétaire 1 une collégIle)
Al menos con el lexema mider esa ¡‘FP parece estar perfectamente
integrada en el francés de los 90. y también la encontramos en el
registro de la culture popular, como refleja la canción de Laurent
Voulzy Rock Collectioru
<00142’)
le me suis fait virar
Paro de hecho ya en las páginas de sabor más coloquial de hA
Plar.atarlum encontrábamos este 1FF con otros lexemas verbsles,
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numdcodigo infinitivo snl
PSP 11040 admirer
PSP iilO2 aimer
PSP 11497 aimer
¡‘SP 11035 approuver
¡‘SP 11589 encenmer
¡‘SP 11553 nomaer
1SF 11037 prier
PSP 11100 prier
sn2 sn2ep pag.
le
aux elle
tan te
i1
gloire
il
votis
MQI/NOUS vous
Estos siete ejemplos verifican el carácter restringido de estas
construcciones, tanto en lo que se refiere al tipo de SN que
aceptan, como a la semantesis de sus verbos. Todos estos ejemplos
entrarían dentro del paradigma <1>113), es decir, con SN humano
tanto para el gene como para el yacimiento, la única aparente
excepción en realidad recubre una cualidad humana personificadora
de un personaje (Germaine Lamaire, cf. <084> mfra>.
Semánticamente expresan un sentimiento positivo <amor o cd—
imireción>
(082>
La petit nc se leías. que trop faire dhahitude.
0’est écoeurent da le voir se pavaner devant des
imbéciles, chercher & se faire admirer, s’exoiter
sur des histoires de bonnes fesmes.
11040 edrairer NARRADOR pag. 22
(083>
También abarcan el campo semántico de la aprobación, que implica
una mayor participación del SN, en la acción verbal, frente a la
que tendría con verbos de sentimiento como el de <082>.
ce manque de délicetesme chez elle, cette
insensibilité. . . Mata c’est ma faute, & luí aussi,
il le sait. C’est toujours ce besoin qu’il a de se
faire approuver, cajoler.
11035 approuver NARRADOR-—>ALAIN pag. 20
<2>141>
ALAIN
N-->SM
X.’>ALAI}I
FAL-GLML
PALAIN-AI,
ALAN
N--~BMR—>AL
22
41
192
20
222
210
21
39
En el mismo ámbito incluiríamos los halagos;
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(084>
ce mtlieu snob,(Mcette Germaine Leneire,moi je 1’
vue, une vielíle fausme gloire qui s’entoure de jeun
imbéciles ccmme luí potir se faire encenser
11589 encenser PAL/UN 222
Un estado intermedio de actividad, por parte del SN;, ser
el requerido por el verbo prier
;
(085>
ellons < . . > axécutez—’10u5 potir distraire nos
invités, me vous faites pas prier.
11100 prier NARRAD0R~>BELLE MERE pag. 39
Finalmente, la mayor actividad del SH~ correspondería al ver
nomme r
(086>
Ce nest pas ton appartement quil luí faut, A Ala
(.. . > 11 ferait bien mieux,(. . .)de se dépécher
finir se thése et da se faira nomuer n’impOrte od
11553 nosmer PALAU 210
En primer lugar vamos a intentar verificar las diferencí
que se pueden establecer entre el empleo de la PC? y el de la E
con se faire. Para ello tomamos ejemplos con un lexema verbal bí
presente no sólo en nuestro corpus, sino también en los oír
corpus complementarios; el verbo ciser, que entraría dentro de 1
verbos de sentimiento positivo, como (082>. En lo que se refie
a nuestro corpus habría dos ocurrencias de aimer con se faire
sólo una con tOP, y que ya habíamos traído a colación anteric
mente;
(041)
Dás qu’elle ouvre la bouche. elle sent comme il
tremble. . . que vont—ils penser? (. . . ) 11 peut
trembler íent qu’il voudra il nc lempéchera pas
de faire ce quil luí plait, de mener la
conversation cosme elle lentend. Elle se moqus de
ce que pensent les gens, elle na pas besoin
d’étre aimée, elle, elle ns pas peur de blesser
leur susceptibilité. S’ils moni écorchés vifs,
tant pis pour eux.
11043 aiaer MARRADOR—-->OISELE pag. 23
En un contexto enunciativo muy similar encontramos una
las realizaciones de la EF?;
w
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<cal>
Mais c’est ridícula, aprés tout, ces idées quelle
se fsit (.4 0est elle, cest se délicatesme
excessive, sas accés de tíaidité aveo eux (a su
hija e hijo politicoj ce désir qui le prend tout
dun coup de leur plaire, ce besoin de se faire
sisar d’eux, gui les rend cinsí. Se. amis luí
diraient súrement si elle leur en parlait; ce sont
des goases.
11102 aimer NZ~RRADOR “—‘BELLO MERE pag 41
Parece ser que los personajes de Le Planétarius son
especialmente sensibles a su autosuficiencia frente al amor de los
demás. Ambas oraciones, con modalidad pasiva, se relacionarían con
una estructura de base activa, similar ala que ta.bién encontramos
en el mismo corpus;
(087’)
Voilá cosme je suis. Je n’ai pse besoin que vous m’aimiez.
AS 11025 cimer NARRADOR”-->EELLEMERE pag.45
La perífrasis avoir besoin de con modalidad negativa aparece
coocurrente con otro giro que expresa indiferencia;
(087’>
Voilá cosme je suis (. .. > je m’en moque qu’on a’aime ou non
AS 11026 aimer NARRADOR——>BELLB MERE paq. 45
Desde el punto de viste del argumento de la obra, lo
expuesto por (087’> y (087’’) muestra la hipocresía del personaje,
con respecto a <087> expresado unas páginas antes, cabria señalar
que en este tipo de contextos, cuando el verbo pasivo aparece
modaliasdo con le negación de una perífrasis obligativa o con una
perífrasis que exprese indiferencia, le fórmula escogida es la PC?
y no la EF? con se feire. La semasia ceusativa que está inherente
en el modalizador pasivo de este tipo de perífrasis podemos suponer
que choca con la modalidad negativa, Curiosamente, frente a la
especial importancia que dan otros investigadores a la capacidad
de decisión del SN; de estas EF?, en las PO?, con los verbos de
sentimiento positivo la capacidad de decisión recae en mayor medida
en los Sin, por ello cuesta imaginar como variante de la PO?
041
<087. 1>
Dés qu’elIe ouvre la boucha, elle sant cosme U.
tremble... que vont—ils penser? (. ..) 11 peut
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trambler tant qu’il voudra il nc l’empéchera pas
de faire ce quil luí plait, de mener la
conversation cosme elle lentend. Elle se moque de
ce que pensent les gens, elle na pee besoin
de se faire mimer, elle elle na pas peur de blesmer
leur susceptibilité. Sils sont écorchés vifs,
tant pis pour eux
El SM
1 dotado de decisión, por la adopción de la construc’
ción pesivo—oausativa, puede querer provocar voluntariamente que
los demás no le quieren, sin embargo, los verdaderos agentes de la
acción tienen realmente mayor poder de decisión pare querer o no
al personaje, por ello, a pesar da su voluntad y su obstinación
para que no le quieran, por profundos lazos sentimentales pueden
seguir queriéndolep la semasia positiva del sentimiento se adapte
mejor a un enunciado afirmativo, el personaje puede hacer que le
quieran aún más, como sugiere <087) Sin embargo en le construc-
ción pasiva no marcada causativamente el sujeto puede aparecer
como origen de la ausencia de sentimiento positivo, ya que con
respecto a le acción modalizada su pasividad es absoluta, en (041>
el sujeto no hace nada para que le quieran, le da igual, mientras
que en <0871> • si se generare, el sujeto haría algo para que no
le quisieran La presuposición de cada una de las dos oraciones es
distinta;
(0871’> Elle agit de sorte qu’on nc l’aime pas
<041.1’) Elle nagit pas en sorte quon l’aise
Mientras que habría una presuposición común de base en las do»
construcciones;
(081.2> On nc laime pas
La comparación de estos ejemplos refleja bien el papel dife
renciador del rasgo [icausativo> para la elección de una u otra
estructura pasiva. Pero además muestra la intarrelación de dicho
rasgo cml otros factores contextuales, como la presencia del rasgo
[± negativo>, resultado de la modalidad negativa. En el corpus
complementario no hemos encontrado ningún ejemplo modalizado
negativamente con ningún verbo de sentimiento positivo, construido
con se faire pasivo La causatividad o el grado menor de pasividad
con estos verbos se percibe bien en el otro ejemplo de Sarratiteí
<058>
pas devant l’enfant, il surveillmit tout. Et la tente,
cette idiote, gátait, bourrait le petit en cechette pour st
faire aimer.
11497 cimer )1ARRADOR---->GERMAIMELMpeg 92
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La voluntariedad del SN, no deja lugar a dudas, sobre todo
teniendo en cuenta que se trata de una proposición final. la
secuencie 11 agit de serte que, presupueste en <0871,> la vemos
aquí subyacente bajo la conjunción final ocur
.
Además de las perífrasis obligativas y de las proposiciones
finales en el corpus complementario encontramos ejemplos de
perífrasis conclusivas, que implican el grado máximo de interven-
ción del SN, en la realización de la proposición pasiva;
<C0i43>
Elle est arrivae & se zaire cimer de tout le sonde
¡‘5? 60612 aiser XAYNE7S pag. 104
Si consideramos que todas astas construcciones son pasivas.
por tematizar al SN, y dastopicalizar al SN,, no cabe duda que
semánticamente son construcciones donde el sujeto paciente paradé—
jicasente es menom pasivo que otras construcciones, como les fC~.
Podamos por tanto, afirmar que las PPP con ¡tItkti serian las
construcciones con menor grado de pasividad de todas las transfor-
maciones pasivas; en realidad esta aparente contradicción no hace
más que denunciar, una vez más, la ineficacia de las factores
exclusivamente sintáctico para explicar satisfactoriamente estrilo--
tures lingilisticas de implicaciones no sólo semánticas, sino
también pragmáticas sintácticas y funcionales. El. sujeto de
<00143> no es el gene del verbo flj~, sino cl yacimiento, por ello
lo concebimos como resultado de la modalidad pasiva, sin embargo
el concepto semántico de pasividad aparece aqul. como inoperativO.
El constituyente causetivo puede venir dado ya en la estructura
profunda sintáctica, con la presencia de un modalizador factitivo
previo a le pasivización;
(00143> P —--> Elle en arrivé a faire que ?,
——> Tout le monde asma elle
Oc modo que con los verbos de sentimiento positivo, eh los
que el grado de participación del SN; y del SX; te casi el mismo.
la ¡‘PP con se faire aparece sobre todo cuando el sujeto. SN,, se
presenta voluntariamente como causa de la acción pasiva fiarán,
por lo tanto, centenos en los que no cabrá ambiguedad ninguna
frente a la característica o> que establecía Cao com,ntando los
ejemplos del tipo <00135), dicha característica se anula con verbos
como &A.as.r. por lo que no se pueden diferenciar al respecto
oraciones como (Cal) y como <00135’’>.
Cuando el grado de participación del SR es mayor que el del
SN,, coso ocurre con los verbos de petición o ruego, similares a
(085> la modalidad negativa ma presenta con estas U? sim ningún
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problema. De hecho, el otro ejemplo de Sarraute con el mismo lexena
verbal1
(C89>
II a bien besoin détre secoué. . “Aííons ne soyaz
pas ridicule, ne vous faites pas prier, . . Vous
notis faltes languir. , mllons, soyez gentil.
racontez.
11037 prier INVITES pag. 21
Este ejemplo presenta la peculiaridad de ir yuxtapuesto a
una construcción fectitiva propiamente dicha, que rige a un verbo
intransitivo. El elemento causatívo aparece también inequívocamente
en la presuposición de estos verbos de petición o ruego; xnn
acisaez de sorte que votis sovez orlé de P, Sintácticamente podemos
representar el constituyente caumatívo con el verbo faire en ambas
construcciones, pasiva y factitiva,
(089,1> Voum faitas qu’on vous prie
(089,2> Veus faites que nous languissons
Si comparamos (089> con una ¡‘OP pasiva estándar con el mismo
lexeima orier, se pone de manifiesto la ausencia total de toda
posible causativídad procedente del BM,, que sin embargo también
desempeña la función de sujeto;
(0C144)
Les voyageurs sont priés de descendre
PPA 60944 prier de MDAB79 pag 91
El hecho de que estas ¡‘op se den exclusivamente en fórmulas
de cortesía muestra bien la pasividad total del sujeto, pues como
la mayoría de dichas fórmulas, el emisor lo que hace es matizar SI’
deseo o petición, para que no sea percibido como tal. Con estos
verbo5 cuyo sx, no partícipe apenes en la acción pasivizada, la
modalidad negat,va aparece más fácilmente con la 1?? que con la
FC?, sobre todo cuando se han lexicalizado como fórmulas de cor-
tesía, así será más fácil encontrar le modalidad negativa aplicada
a la rección del verbo pasivo que al verbo pasivo en si mismo;
<001441> Les voyageurs sont priés da nc pas descendre
<00144,2> 7 Les voyageurs nc sont pas priés de descendre
La cosunicatividad de esta última
proposición es nula, 1
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Estas últimas realizaciones pasivas del verbo ar¿Ásr. tran-
sítivas, con su correspondiente castellano en realidad toptoalita—
rían al SN,;
<00144.3> Se ruega a los viajeros que bajen de los coches.
<089 > No se haga de rogar <algo por nosotros>
Sin embargo, la PPP con á.~...JsJ.ts. puede construirse con
verbos transitivos topicalitando al SN, como en realidad ocurre en
<00135’>. Cao desechaba la presencia de la modalidad pasiva
en ase tipo de frases porque no expresan pasividad, frente a otras
coso <00135), sin embargo ya hemos visto cómo con los verbo, de
sentimiento positivo la idea de pasividad tampoco está clar, y sin
embargo se trata de construcciones transitivas con el SN, toptea—
litado, como en <00135>. Evidentemente, los argumentos de Cao
adolecen del eterno problema que reflejan sóltiple trabajos de
lingúistica; la generalización da sus postulados tomando como base
manifestaciones de enunciado muy concretas y escogidas subjetiva
mente, así la observación que es válida para ejemplos como
<00135), donde la pasividad del SN, es total deja de tener valor
con otras construcciones como <087> donde precisamente ea la idea
de menor pasividad la que permite la utilización de la TI?. En este
sentido, en el corpus de Sarraute encontramos, yuxteptsestas, tos
realizaciones con verbos del campo léxico inmobiliariO Y que
topicalizarian al SN, en lugar del SN;;
(090)
it est déjá asmez abétí 4..) se taisant installer. seubler
15186 installer NARRADORnGISELE pag. 115
15187 meubler
El corpus complementario permite ampliar el paradigma de
verbos que aceptan la modalidad pasiva con F?? n.LWA’
<2>142>
accorder construire
accueillir contenter
ceuperadmirer raindre
aider
oha es e rciser demander
apporter descentre
apprécier dátester
erré ter
attraper donner
attribuer éclabotJSSer
avoir accuter
battre ¿orater
412
bousouler entendre
Caresaer épotiser
comprendre examiner
Connaltre expliquer
considérer faire
garder proposer
gifler protéger
gronder psychanelyser
habiller recevoir
happer refuser
iraposer
insorire refuserme tt e
lancer renversar
laver renvoyer
maigrir répéter
malmener retenir
morére ridiculiser
mordre soigner
obéir suivra
opérer téléphoner
paraitre tromper
piquer tuer
poser voir
prendre volar
De ellos sólo cabria excluir los verbos intransitivos (como
maigrir o naraitre>, por las razones ya señaladas al comentar
(00135”), Sin embargo los verbos transitivos que topicalizan al
5>1; si que destopicaíizan al 5111, por lo que los consideramos con
modalidad pasiva, De hecho uno de ellos también acepte la modalidad
pasiva con 102, aunque sea por razones etimológicas con una antigua
acepción transitiva, como pretenden algunos investigadores;
(00145)
Cet officier smit se faire obéir
61950 opérer EJERO IISTR LEGO7O pag. SO
Comparando este ejemplo con una ¡‘op como (0012> SC sigue
observando la mayor participación del SN topicalizado, en estos
casos, el SN,, frente a la mayor pasividad del mismo SN ea las
construcciones con &tre
;
<0012> Le colonel a été obéi par le caporal
<Cf. RuWET 72B, pg 116>
En <00145> vemos una nueva perífrasis con savoir, que tam-
bién incid, en el carácter voluntario de la acción pasiva.
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En un merco más amplio que el de los lexamas que expresan
sentimiento positivo, esa mayor participación que se observa tanto
en oraciones con !LIAJSS que topicalizan al SN;, como en las que
topicalizan al SN,, parece contradecir el postulado c> de Cao,
según el cual muchas de tales construcciones serian ambiguas
respecto a la voluntariedad o no voluntariedad del sujeto es
decir, a su mayor o menor participación previa a la acción modalí--
rada. Spilká también considera que esas construcciones con aXiLa
son a menudo ambiguas, dando como ejemplo algunas ocurrencias del
lexema xn.Isr que topicalizan al SM;
<00146)
Jean sest fait voler son vale
60818 voler SPIL7S pag. 24A
Para esta construcción, cabrían dos interpretaciones posi-
bIes;
<00146’
quelqu un a volé le velo a Jean;
<00146’>
Jean a fait en sorte que quelqu’un Luí yole son vale
Estas frases traducirían las inglesas que naturalmente topí--
calizan el complemento indirecto con una PC? pasiva. Así Spilka
señala que, a pesar de su ambigúedad, respecto al inglés permiten
mantener el orden de los argumentos de las pasivas originales <con
‘YO RE>. Compárense por ejemplo estos casos de ambas lenguas;
(00146 1)
II se fit donner un livre par son pére
PSP 62011 donner DlIV73 pag. 301 SE PAIRE
Según CHEVALIER 62 ésta seria la traducción de;
(00146.2>
Ile vas given a bock by bis father
En <2>142) además de verbos ya categorizados. lOcallZedOS en
nuestro corpus, encontramos tembién bastantes verbos con efectos
claramente negativos para el sujeto topicalizado. y precisamente
es el caso de los ejemplos escogidos por Cao en <001351 y Spilka
en <00146>, para dar fe de la ambigUedad de dichas construcciones.
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Por lo que podemos concluir que dicha ambigiledad sólo se da cuando
la acción verbal per)udica el SM sujeto, puesto que cuando le
beneficia, como es el caso de los sentimientos positivos y de todos
los ejemplos repertoriados en Sarraute, el interés del sujeto por
que se cumpla la acción verbel favorece la interpretación causatí--
va, con un constituyente faire en la estructura profunda.
En lo que se refiere a la aplicación de la modalidad pasiva,
ésta se produce en ambos casos, la única diferencia vendrá dada
por la ausencia de faire causetivo de la estructura profunda
sintáctica de las acepciones no causativas;
(00146’ 1)
quelqu’un a volé le vélo & Jean + Nod Pas
La transformación pasiva que se aplicará a esta frase serás
(211433 ‘Y pasiva ; SM + AuxV . ‘it + 5112 + (SP>+ •---->
51<2 + se + faire + AuxV + mf vt . prep p + 5111 (SP>+
Cuando el contexto favorezca la acepción causativa la trans-
formación pasiva seguirá siendo el resultado de <21143>, aunque
en la realización de superficie el verbo causetivo será absorbido
por el avxíííar pasivo, lo que explica que la realización de
superficie sea también (00146). Una vez más la gramática generati-
va permita distinguir el proceso diferenciador por el que se llega
a una estructura de superficie ambigua (con dos estructuras pro-
fundes distintas>.
La perspectiva pronominal de Aix-en—Provence también
pretende resolver la ambigliedad con una representación estructural
distinta, es decir, utilizando su propia terminología, con una
reformulación diferente según reciba la interpretación causativa
o la interpretación pasiva la frase con se faire (cf. (E20> Supra>
Diop analiza el siguiente ejemplo en su apartado 3.4.3 La am--
bio~edad causetiva/,asiva con los verbos «ue llevan Pl I+oersl
(00141>
<4. PISSANT se fmisait suivre par une dame, elle suit
la Ministre dans toutes réunions, luí porte, comme On
dit la contradiction avec constance et agressivité tui
sen accommode mal, feint de ne pas la connaitre
La interpretación semántica pasiva tendría la siguiente
reformulación, con un PO <+pers> y un PI<’pers>,
Elle le suivait
x 11 se teisait suivre 1
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donde ELLE es proporcional a UNE DAME
LE es proporcional a M.PISSA}II
el Pl se reformula como It, + REPLEON! de REPORMULATION & effet de
con pérdida de PO.
Por otra parte la interpretación causativá tendría una
reformulación más compleja.
Elle -le suiv.it
il se faisait sulvre
il le faisait, suivre
en ella habría un REflEXIVO de PARADIGMA, conmutable con el LE de
Pl <+pers>, además la realización del reflexivo •s diferent, de la
del PO.
El problema es que en general la interpretación pasiva se
sigue dando a pesar de que la frase tenga un sentido causativó.
Pensamos que la diferenciación de Diop se presta a equívoco, pues
la reformulación que el otorga e la interpretación causativé sólo
ea válida con respecto al constituyente causativo frIxa~ d~l que
fl es gene, sin embargo con respecto al verbo principal Lflx.ri. el
aisso constituyente U. es yacimiento y por tanto la interpretación
causativa también se adaptarla a la reformuleción de la ínter--
pretación pasiva, con un FO vacio, según su terminologiá. Si no
querría decir que en la interpretación causátiva Diop considera e
fl como gene de Ejyfl, lo que nos perece demasiado anórmal y le>os
de la realidad lingilistica.
Como consecuencia de esa división tajante entre ínter’.
pretación pasiva y caumativa, en el trabajo de Diop figbran con-
tradicciones internas, así al analizar el ejemplo (CCI4B>, con un
verbo perjudicial para el SN y por tanto ambiguo por naturaleza,
el investigador lo considera coso caumativo no pasivo;
(00148>
len ci assez d’écrire pendant que les copaina se font
tue r
60003 tuer SART8E Les <4am. sales, pag. 4’~
GRAMLAROUS
pasiva;
Sin embargo, posteriormente analita una trace similar como
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(00148 > 11 se fait tuer
60115 tuer DIOPSl
con la siguiente reformulaciónt
(00148’. 1> PO Pl
On le tue
11 se fait tuer
Por fin, en la pág 199 se autocorrige, y comentando una
frase similar a <00147>, sólo cambie LES AUPRES en vez de LES
COPAINS, señale que también puede tener un doble interpretación
según que escojan o no que los maten, lo que contrasta con lo que
había dicho al principio del trabajo, cuando sólo concebía la
interpretación causativa.
En su estudio sintético del generativismo y del estructura-
lismo de Temniére, Devlasmick crítica que también OMEVALIER 62
considere que en <00145’> le sulet coporte se contribution volon
—
taire á laction ou’il suooorte
1 como a DEVLAMMICI< 73 nos perece
ser ésta le interpretación menos evidente pues, en todo caso, 56
trataría de un e~emplo con SE PAIRE ambiguo. Pera De’tlammick, con
estos verbos del tipo d> de (2Ni’> incluso cuando se dan con la
forma pronominal no perifrástica sólo adquieren valor verdadera-
mente reflexivo (o causativo en el caso de la EF?> con adverbio O
locuciones de sentido volitivo <volontairement. de lui—méme de son
oroore chef .., cf op. oit. pag 301-2>, así se relacionarían las
siguientes ocurrencias;
<00148.1>
Jean s’est fáit tuer dana un accident de voiture
PSP 62023 tuer DEV73 pag. 304
<00148.1
Jean s’est tué dans un accident de voiture
ISP 62024 tuer DEV73
acepciones no reflexivas, con sasesia pasiva en el caso de la ¡‘PP.
frente a las acepciones reflexivas;
(001482>
Jean sest tué duna balle dans la téte
1
tue r D8V73 pmg 304
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(CC145.2’>
Trop gri&vesent blessé pour pouvoir s’échapper, Jean
se fit tuer par son ami
tuer DEV)3 pag 304
De modo que e pesar de la aparente ambigliedad Oevlamminck
considera que la reformuleción (00148’ .1> es la que se suele
atribuir a esos verbos de incidencia negativa en el yacimiento.
salvo cuando el contexto favorezca un marcado matiz causativo. El
criterio básico que va e utilizar este autor belga no será la com-
binatoria pronominal y la semesia de las matrices léxica. de los
argumentos, coto hace el circulo de Praga, sino que se va a fijar
sobre todo en el tipo de verbo reflexivo que se corresponderla con
el lexema V; y el resultado de la distinción paradójicamente no va
a ser un rasgo léxico I±causativo> “, que se incorporarla en la
,atrii del lentas verbal transitivo sino un papel temático propio
del argumento topicalizado Tres serán los papeles adoptados por
al,
(2H44>
Paciente (cible>; o’ast—á—dire ce cuí est teuché par
laction exmrimée par le verba
Instigador; un étre animé cuí déclenche laction exorimée
par le verbe
Agente, un étre animé ou conmidéré conme tel cuí axécute
laction exprimée par le verbe
<DEVLAHMTNCI< 73, pag. 308>
Entonces habría dos tipos de PPP con flSaia. según que el
SN topicalizado se considere coso instigador o como gflj~, en el
primer caso tenemos verdederpa reflexivos, del tipo a> de <2>11>,
en el segundo reflexivos medios, del, tipo d). Devlamminck opone
estos ejemplos;
(CC149)
Le joueur se fit admirer par le pwbiic
¡‘SP 62029 admirer DEVJ3 pag. 305 SE PAIRE
<C0149
Non ami s’est fait tuer par un casbrioleur
PSP 62028 tuer DEV73 pag. 305
Sin embargo la diferencia entre el papel temático del SN
topicalizado en estas dom oraciones no nos parece tan importante,
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puesto que en ambos casos a pesar de la diferenciación semántica,
objetivamente entre OíBLE e IMSTIcADOR, dicho papel temático
corresponde en eses frases al yacimiento del verbo principal
edmirer o Ujer, relacionándose samánticamente con frases activas
de base;
(00149 1>
Le public admire le joueur
(00149’ .1>
Un cembrioleur a tué son ami
Por lo que los dos tipos de construcciones resultarían de la
aplicación da la modalidad pasiva, pues sino la analogía expresada
por dicha correspondencia semántica se habría perdido. Devlemminck
en ase caso incurriría en el error de identificar la pasividad con
el papel temático de paciente, cuando en realidad no es el único
papel que puede llevar el yacimiento de una construcción activa
transitiva
Por otra parte, considerando los diferentes valores de SE.
vistos en <2111> SE PAIRE no se podría aplicar e todos ellos en la
misma medida. Para Davlamainck sólo los verbos de los tipos a) y
d> aceptan SE PAIRE . !NPINI¶’IVo, los tipos b) y O> rechazan esta
posibilidad (se souvenir) o cambian de significado, si la aceptan,
como reflejen claramente estos ejemplos;
<00150>
62025 11 se fit tromper par son ami
62026 II se Mr. arréter par la police
62021 11 se Mt gardar par la troupe
DEV73 pat 304
En el mismo sentido, el verbo BATTRE toma con la ¡‘PP me faire, con
la factitiva no pronominal y con la PP no perifrástica 3 sig-
nificados diferentes; frapper, coabattre o défaire.
<00150’>
Si j’étais masochiste, ja me ferais battre
PS? 62021 battra DEV73 pag. 304
<00150’>
Jean s’est bien battu durant la derniéra guerra
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• Jean sest bien fait battre durant la derniére
guerra
Jean la fait se battre courageusament
battre D12V73 pmg. 304
(00150”>
Rosmel sest fait battra par les Anglais
PSP 62009 battre 0EW13 pag 301
Pero a nosotros nos interesan también estos verbos como
manitestación de la modalidad pasiva, y aunque SATTRE pueda tener
diferentes estructuras profundes semánticas, dos de alias
frappeC y “dáfaire” , aceptan la IP? pasiva con ttjfla’ como
refuerzo de la analogía entre los dos significados pamivitables
tenemos la imposibilidad de generar una fl# con el valor semántico
de £a¡flLLn el Único que no conciba al SN sujeto como yacimiento
sino cono gene, y además la existencia de frases ambiguas respecto
a los otros dos significados
(00150.1>
Se me muís déjá fait battre par mon frare
PSP 61948 battre EJEY~0 ESTR..-->LEGOJO 80 55 ?AIRB
la diferenciación entra los distintos tipos podía entrar en una
clasificación de ‘valores semánticos de la PPr (como se acepte la
de los valores semánticos de SE>, pero seria una clasiftcaclóft que
estaría al margen de la sintaxis propiamente dicha
De modo que, en lo que concierna a la pasividad, todos los
ejemplos estudiados por Devlamsinck correctos cosi is....fl.txt. tienen
un SN topicalizado (-agentivo). que incluimos en la categoría de
yacimiento, al margen de que dicho yacimiento además de recibir el
papel temático de p.41±nfl.pueda también recibir el papel temático
da 1flflISAi~QL~ o da que la PPP con g.t..tAflA. cambie el significado
usual de la PP no perifrástica.
Desde la misma perspectiva pronominal. Diop considera que
las construcciones trivalentes con 5>13 (* personal!. topicalizádo
sólo pueden tener la acepción pasiva. Así la re formulación de
<ocisí> seria,
(Celsí> il me la fait donner
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(00151’>
PO (+PBRS> Pl (—PERS> P2 (+pers>
On le luí donne
X il se la fait donner
Pero, a nuestro modo de ver, nada impide imaginar que el SN;
puede actuar para conseguir que le den el objeto de (00151>, por
lo que la interpretación causatíva seria también posible De hecho
serte la que justificaría la adopción de las IP? en (090> y en
<CO t4S>
De manera que para nosotros, la aplicación de la modalidad
pasiva será lo fundamental en todas esas construcciones con ¡s
faire y verbos transitivos, sea cual sea al argumento topicaliza
do, pues en todas ellas conllevarán un procedimiento reductor,
destopicalizador del SN;. Además, algunas de ellas podrán llevar
una samasía causat,iva, absorbida sintácticamente por el auxiliar
pasivo
Por alío no estamos nada de acuerdo con la opinión de Dio>,
que llega incluso a atribuir una semasia exclusivamente causativa
a les construcciones bivalentes con SN; [— personal];
(0C0152)
Oes feveurs nc se font accorder qu’á des hosmes dévoués
60044 accorder DIOPSl
(000152>
Cette faveur nc se fait accorder quá des fesmes
60112 accorder DIOFBí pag. 178
en realidad para DIOP estos ejemplos no tienen valor pasivo sino
etfet de sens “causatif” Sin embargo el único elemento de peso
para no considerarlo pasiva es que no puedan aparecer con PARj
condición que pera muchos lingiiistas deja de ser una prueba válida
para demostrar la no pasivizacián de un enunciado, puesto que hay
estructuras como la pasiva refleja española que aparecen difícil--
mente con complemento agente. Por otro lado, si dejamos de lado la
semántica y atendemos exclusivamente e las implicaciones pragmáti-
cas de todo procedimiento causatívo los ejemplos (000152) y
<000152’> no podrían ser concebidos como causativos puesto que no
se añade ningún argumento a le estructura de base
(0001521> P, ---— On accorde ces fevaurs á des hoeses dévoués
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aunque desde el punto de vista semántico tales frases tengan una
presupoalción causatíva del tipo;
<0001922> Les honnes dévoués font en sorte que Pi
Sintácticamente no hay ningún rastro de un proceso causatí—
ve mino todo lo contrario; el elemento topicalirado es al SU;, el
argumento topícalízado por excelencia en la transformación pasiva
estándar Lo que nos lleva a establecer una observación fundamen—
tfllv a favor del predominio del papel modalizadoz pasivo de este
tipo de construcciones; todas ellas presentan en superficie un
argumento menos, el SN,, luego resultan de la aplicación de una
transformación reductora, como lo es la modalidad pesiva. La
causativídad inherente en algunas de esas construcciones tiene Un
origen exclusivamente semántico, ninguna de ellas realizan la
operación sintáctica propia de la transformación causativa, le
añadidura de un argumento ausente en le base. Basta comparar las
dos estructuras semántícamente causativas de <089),
£C89’ 1) Vane faltes qu’on veus prie . Nod. Pasiva
(059’ .2) Vous faites que neus languissons
La construcción resultado de la modalidad pasiva no presenta
ningún argumento que no se encuentre ya en la estructura de base
previa a la modalización SN, -—> von: SN, --> en, sin embargo,
como resultado de la transformación pasiva uno de esos elementos
va a desaparecer y el otro va a ser topicalizado. La construcción
factitiva, con el verbo intransitivo, por lo tanto monovalente
presenta una estructura de base con un solo argumento; SN, ->
nous, mientras que en la estructura de superficie se va a añadir
un argumento nuevo SN --> von:, dicho argumento va a coger les
marcas casuales del nominativo, desplazando al SN, origina> a la
categoría de aporte, obligándole a tomar las marcas casuales del
acusativo. La presencie de la preposición acusativa ! en la es-
tructura castellana correspondiente es el resultado sintáctico
irrefutable da la adopción de las marcas acusativas por el SN; de
la base,
<039’ 3> Nos haces languidecer a nosotros
Puesto que no se puede dar una enfatización impersonal con
±j.en ninguna 1’?? construida con se teire, aparefltesente podríamos
adoptar definitivamente (21143), sin embargo ello provocaría un
desequilibrio con respecto al diagrema sintagmático adoptado para
les otras construcciones pasivas como (11134) o (21140), que tefle--
jarian un estadio qenerativamenta más remoto. Además una de las
Peculiaridades de la ¡PP pasiva con se flire es su capacidad de
topicalizar al 511, sin alterar para nada la carga funcional y
pragmática del SN; respecto a su equivalente activa, Y parece
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evidente que (21143) no puede dar cuenta de tales ocurrencias de
¡‘PP con se feire. Entonces seria posible una primera solución, con
ciertas virtudes didácticas pero adoleciendo de ciertos defectos
expositivos a nivel de coherencia teórica, como ya vimos también
en las propuestas previas a (11134> y <2>140> en lo que concernía a
las ¡‘PA y a las PR;
(2>145> r pasiva , SNl . Aun + Vt + 5112 + (SP>+ ~.>
5M2 + CC 4- faire + Auxv + mf ‘it + Prep p + 8>11 (SF)+
5>13 + se + faire + AuxV + Inf ‘it + 8112 + Prep p+SlIl+ (SP)+
La complejidad simbolizadora puede reducirse al mínimo represen-
tando el paso anterior común a ambas ¡‘PP y que además coincidiría
con los esquemas (11134> y <1>140>;
<2>146> ? pasiva
SMI + Aun + Vt • 8N2 • (SP)+ —n>
ENe + se faire + Aun + ‘it + 5112 + Prep p + 5111 + (SP>+
Las variantes que permitirían la continuación del proceso genera-
tivo hacia la estructura de superficie en lugar de venir con-
dicionadas por la presencia o ausencia da la Modalidad Enfática
qu, demenoadenaría la transformaoión impersonal con fl en (2)146>
va a depender fundamentalmente del carácter bivalente o trivalente
del Incas verbal o lo que es lo mismo, de la rescritura de (SP>+a
<21146)
Si ‘i,,
entonces;
5112 se faire • Aux + mf ‘it • (SP>
Si y,,
entonces; L SN2 1 se faire • Aux + mf ‘it + Prep p + 5111 + (SF1’5)13 ~ se faire • Aux • mf ‘it + 5112 +Prep+SNl+(SP>
o sea;
1
y
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(2)146>
Si (SP> --/—> A + 5M3 + (SP>
entonces.
--> 6>12 + se faire + Aux + mnf ‘it + Prep p • 5111 + <SP>
Si <SP> —--—> & 1- 5113 * (SP>.
entonces;
r 8R2 + se falte + Aux + mf ‘it + Prep p • 5>11+ <SF1’5113 + se faire + Aux + mf ‘it + 8)12 •Prep.SM1.<SP>
Una vez demostrada la adscripción a las transformaciones
pasivas de estas construcciones segOn el diagrame <2H43>, que las
diferencia de otras construcciones con liflA, que serían ex-
clusivamente causativas, Vamos e pasar a ver otras np pasivas
12.2.2. Sn LATSSER -e- INFZNZTZVO
un rasgo distintivo de las oraciones FF1’ pasivas y les
causativas con ~ es la correfarencialidad del SN topicalizado
y del sujeto de IflEA ea el caso de que la pasiva tenge al sismo
tiempo un ssaa causativo. Con el verbo AtJAJLAIA..L podemos hacer
observaciones del mismo tipo que permiten identificar proposicio-
nes con dicha correferencialidad como pasivas;
(091>
Elle a raison, on nc dott pas se laimaer
imtimidar, il ne me laismera plus falte, u na
pca peur, le cerda d’asis l’encourage, luí
sourit, allona, un bon mouvement...
15186 intimider NARRADOR---->ALAIN pág. 24
Aunque ha recibido mucha menos atención en los distintos trabajo.
sondeados que la construcción anterior, en nuestro corp~Is aparecen
muchas más manifestaciones con la perífrasis aJAIIHE y modalí--
dad pasiva, prueba de su gran productividad en el francés actual;
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nusdcodigo infinitivo snl
affubler
appitoyer ils
asservir
cajoler
conduire
conduire
détróner
dévorer
distraire
dorloter
faire
faire
faire
faire
faire
faire
fléchir
guider luí
guider instinct
houspiller GLH
impresmionner
modelar
mordiller lequel
pourri r
peusaer vagues
su rp re n dre
sn2 snflep pal
ALAN
quo i
préoccupat
luí (elle> 11—GERNAINE
elle N—AL-GLI4
en indet•tdos
elle M—GISELE
ils INVITES
elle 11—GISELE
il son pére
ja ALAIN
ja ALAN
elle il—GISEL>!
il 11.>ALAIN
il 11--PALAIN
il ALAN
mci ALAfl¡
mére Gis
¡‘ALAN
11—O-EF
11--GISELE
N-A-GLH
AL-LEBAT
11-->AoIN’iI
elle
ja
il
elle
elle
il
vous
pére
gamin
11
en
elle
nerv
191
236
SS
6)
21
60
104
¿a
82
67
24
139
44
60
67
177
los
39
135
248
30
122
202
11-PAt—PAL 221
N-MHE-BoO 208
}l-PA-BTHE 143
Cabe señalar al respecto, que aunque MO LE HABíAMOS PRESTADO
HUCHA ATENCION en la memoria de licenciatura SI QUE HABíAMOS OBSER’”
VADO esta perífrasis a la que habíamos catalogado cono ‘pasiví—
tanta” citando algún ejemplo;
(091’>
Las mouvements qu’eííe a accoeplís étaient de
simples réflexes cosmandés par son instinct. cest
se force de sabandonner á luí, de se laisser
guider par cet instínct si soupla chez ello,
¡‘SP 11337 guider NARRADoR.—,ALAIN pag 135
Muchos senos ejemplos han sido repertoriados por los otros
trabajos de investigación <20, frente a 26), a continuación raPet
tonamos los infinitivos respectivos,
<2>147)
PSP Citraper
PSP boira
<21147
PS? 11496
ISP 11645
ISP 11217
PSO 11161
PSP 11068
¡sp 11144
¡sp 11255
PSP 11198
psp 1119.7
PSP 11160
ISp 11030
PSP 11344
Isp 11023
ISP 11048
PSP. 11066
ID 11371
PS? 11259
ISP 11139
¡‘SP 11337
¡‘SP 11672
PSP 11085
PSP 11289
PSP 11522
PSP 11588
PSP 11540
r~p 11357
PSP guider
ISP impression
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PSP boire PSP influencar
PSP beusculer FSP interprater
¡‘E dire PSP mangar
PSP duper PSP nettoyer
PSP embobinar PSP persuader
PSP faire PSP prendre
PSP forcar ISP tirar
¡‘SP griser PSP voir
La complementariedad del corpus de Sarraute con los otros
corpus es sorprendente, teniendo en cuenta que en te Planéterius
hay seis ocurrencias con el verbo flfls.~ que varemos posterior-
mente, por tratarse de un caso polémico en total tenemos 20
lexemas verbales por un lado y 19 por otro, completamente distin-
tos una prueba más de la productividad de esta construcción que
ni siquiera puede ser ocultada por la falta da atención que le han
prestado los linguistas.
como en estas circunstancias resulta bastante operativa y
manejable la muestra complementaria, vamos a analizar en primer
lugar la opinión de otros investigadores sobre los ejemplos trata-
dos por ellos.
(00152)
le me suis laissé dire que tu te maríais
60373 dita R06084 pag. 34
t&oggero considera que esta construcción con 4&.JSIIIAX ~
otra de las estructuras que permite vencer la ausencia de la pasiva
preposicional que existe en inglés Ces decir, le capacidad de
pasivizar una oración con el SN~ como sujeto) Sin embargó, en lo
que se refiere a (00152’ > el verbo causativo LAISSBR con el
clásico LAISSER DImE adquiriría un valor ausente en la consttuC--
ción inglesa; on a une valeur rhétoriout oui saioute mu sen. mas-ET
1 w
145 348 m
380 348 l
S
BT

Mt’
X a dit a moi que P
On aa dit que P (solution normale>
I’ve been said thmt P (pasiva preposicional)
Ja me suis leissé dire que P (solution non
neutra)
¿1 piensa que la estructura LAISSfl DIRE no es un equivalente total
da 011 HA OIT lavénement exmrimé dans 1’ doit comporter un certain
dagré dincrédibilité. En una frase como <CCiS2> habría una
presuposicián del tipo; ja nai mas protesté
.
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(001521)
Paul sest laissé embobinar par cette gourgendine
PSP 60374 embobiner ROGG¿4 pag 34
En este otro ejemplo Roggero considera que se conserva el sentido
completo de LAIESER, esa semasia de laisser, sin ninguna i,m—
plicación presuposicional nueva, incide en resaltar la pasividad
de PAUL que es la causa del proceso EMBOBINEn Este claro valor
pasivo contrastaría con el valor no pasivo del ejemplo anterior
Pero en lineas generales podemos pensar como hace fliop
que con ~g LAISSER la participación del sujeto en la acción muestra
cierta resignación;
(21148)
la suIet cermat la réalismtion de l’action sans aucune
o,,osition de sa oert
;
(001522>
Le gouvarnement nc se laisaera pes forcer la main
60148 foroar GISOARDc——DIOPBl pag 215
Esa permisibilidad del sujeto la concibe Devlamminck como un grado
de nartícipación necativa que contrastaría con el grado de pat
—
ticiosción positiva inherente en la causatividad del SM topicalí--
zado con se faire A nuestro nodo da ver dicha samasia pasiva
estaría también presente en los dos casos estudiados previamente
por fioqgero y es lo que haría coincidir <00152’ .1> con la PFA
inglesa correspondiente, novemos porqué hemos de dar más importan-
oía a los matices semánticos que las diferencian habiendo una
semesia esencial (puesto que es común a otras construcciones tOP
se Isieser, independientemente del lexema verbal principal> que las
une más estrechamente. Además, ya que no consideramos la semántica
coso un criterio determinante de la modalidad pasiva, resultado de
una confluencia da factores de índole sintáctico y pragmático, con
incidencias semánticas resultantes de ellos, en los tres ejemplos
observases la destopicaliasción del SN, y la topícaliración de un
argumento externo, que curiosamente es el SN; en los tres casos.
Pero también repertorian casos donde se topicaliza el SN; coso en
una pasiva estándar;
<CC 153)
BASTIN se laisse prendre au piége
ISP 60149 prendre oropel pag 215
1
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Además Diop da cuenta de verbos que puedan aparecer con a
hflnL pasivo sin restricción alguna,
100153’
se laisme nettoyer fecilement
¡‘Sp 60045 nettoyer 010P81
Se trata de verbos con SN; Ipersonmíl
Por otra parte los distintos investigadores se ocupan tas--
bién de factores distribucionales, secundarios, desde nuestro punto
de vista Así Devlamainck da cuenta de la imposibilidad de
interponer el agente en al seno de la perífrasis pasiva,
(00154)
11 se laisse parsuader par de bellas proseases
91 se laisme par de bellas prosesmes parsuader
PSP 62013 permuader 05/73 paq. 302
Diop también trata problemas relativos a la concordancia del
participio en este tipo de construcción;
<00154’>
L’effarement que le secrétaira perpétuel da lAcadémie
frangaise, la science et la liltérature officiellts.
se fussent laismé duper par cette cervelle dinfirme
60157 duper DUIJAXEL c— SANDIP0184 pag 329
Oc todos modos ya GREVIOSE hace notar irregularidades en la con-
cordancia de LAISS±respecto a la supuesta normativa <cf BU NB&—
19311.
Lo más interesante que nos parece resaltar es que todas las
construcciones analizadas por esos autores~ que acabamos de ver.
entrarían generativamenta dentro de un proceso similar al descrito
por (21146> y las condiciones subsecuentes reflejadas por <2)116’
y <211461
(21149) T pasiva u
5111 • AuxV + Vt e 5)12 + (SP) --s>
—--, SNe + se laismer + Aux’i + Vt • 5112 • Frep p • SNI.(SF>
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(2>149>
Si y,,
entonces;
—--> 8112 + se laiseer • Aux + Inf ‘it + (SP>
si v~,
entonces;
I SM 2 + se laissar + Aux + mf ‘it + Prep p + SRI + <SP>’8113 + se laisser + Aux + Ini ‘it + 5112 +Prep+SNl+(SP>’
o sea;
(2>14V
Si <SP> —1, 1 + 5113 + <SP>
entonces;
—-> 5112 + se laissar + Aux + mf ‘it + Prep p + SNl + (SP>
Si <Sp> --——> á + 8>13 + (SP>
entonces;[8112 + se laisser + Aux + mf ‘it + Prsp p + 5>11+ (SP>’
S113 + se laisser + Aux + mf ‘it + 5112 + Prep+S11l+<SP>’
Gaetone de hecho relacione una estructura transitiva de base
<Pierre laisma Paul le ouider> , que él considera como activa
sinónima con una secuencie terminal nodalizada pasivamente;
(00154’>
Pierre se laisse guider par Paul
61139 guider GAAT76 pag 211
Prácticamente todas las construcciones de Sarraute 000 51
lalaser, repertoriadas por (21147> apanas nos han planteado proble-
¡mal para clasificarlas como np pasivas (PSP en el tratamiento
1
[
1
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informático> La única excepción las construcciones con el verbo
de la perífrasis que acabamos de estudiar en el apartado anterior
cuando aparece con sentido pleno, o mejor dicho con uno da sus
múltiplas sentidos no gramaticales; flirs~
Cao en su trabajo incluye también un ejemplo con este
lexema verbal, en su corpus de oraciones extraídas de diccionarios,
sin embargo lamentamos que no se haya detenido a comentarlo
detenidamente en su estudio,
(00155
11 nc s’est pas laissé. hite
PSP 60516 faire BORDAS <—u 0A083 pag 175
En el corpus de Sarraute encontramos una realización
frástica muy similar, con la Onica diferencia estructural da ir
expresada en época presente.
(091’’>
vous vous trompez, ja veus asmure.. il a’y a rían de
tout caía en moi, croyez--le, ríen deutre q,Vune vraie
maman gáteau < . > Kais il ne se laicas pas faira
mutile de gigotar. II maintient duna main ferme quil
luí e plaqué sur le visage dés le premier moment, ce
masque (. . . > de víaille fasme qui fourre son nea par
tout, tyran qui fait marchar se filíe et son gendre au
doigt et á l’oeil.
15023 faire >1ARRADOR--—>ALAI11 pág 44
Semánticamente se puede considerar que este tipo de
oraciones son PPP ya lexicalizadas, donde la analogía semántica con
una construcción ‘activa” es difícil da establecett aunque nos
parece que, dicha analogía, de hacho existe de manera latente en
el sistema lingllistico del francés, considerando algunas realizaci-
ones frásticas muy particulares en que la locución me Iciaser faire
tendría un sentido concreto coso en’
(001551>
tís font quelque chose á luí -,
—> il se laisse PAIRE quelque chosa
Es decir, que en algunos contaxtos frásticos si no se aplicara la
modalidad pasiva, en lxiget da <OSí’>, podríamos encontrar propo-
siciones como lís font cuelgue chose a luí. La transformación
pasiva da la teoría estándar podría representatse también según el
siguiente diagrame;
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(COlES 2>
on fait quelque chose A LUI -->
—~ It se laisme faire (quelque chose> <par 011>
En estos casos esta construcción destopicaliza el 3111 pero también
topicaliza el SN,, como ocurría en otros ejemplos con se laisser
,
menos problemáticos.
Pero la dificultad para ver le relación con estructuras transitivas
en muchas de las apariciones de se laismer faire es el resultado
de la lexicalización de dicha construcción, La definición de este
giro, que encontramos en el Petit Robert, es la siguiente;
(21150>
Se laimser faire; nonnoser aucune résistance
Si nos fijamos bien la definición <21150) del diccionario, se
corresponde con la definición misma del Serna que aporta la
perífrasis se laisser a la modalidad pasiva seguí, fliop, (21148>. Sin
embargo esa laxicalízación da la expresión de (2H50) hace que sólo
podamos establecer la relación <así .1) en casos muy concretos,
cuando la acción presupueste, transcrita por el objeto directo
~uelna chese, tenga como 511, al 5)1 sujeto de se faire, lo que
podíamos imaginar en una trame sin contexto cono <00155> o en Otto
ejemplo sacado del diccionario;
(00155’
He vous laissez pas faire, réclamez, ripostez
faire ROBERT pag. 967
Por tanto, en términos generales podríamos explicar la anor—
mefldad de ese giro respecto a la modalidad pasiva, recurriendo a
una lexicalízación Esta seria una solución fácil, pero que no
refleja bien las razones pragmáticas que permiten la coexistencia
de una ¡PP pasiva de pleno derecho como se laismer intimider en
(fi> y la ¡PP con el mismo ‘i,, pero con el lexema faire; il no se
laismera plus faire. En definitiva el SN topicalizado funcione
como un SN, de una construcción similar (Se laisser mener par le
bout du nez>, la analogía entre la construcción inequívocamente
pasiva y la construcción con se faire la reflejan aún de mamare
más clara las traducciones que el español TLT da a dicho giro,
<091’ 1)
Pero él no se deja embaucar es inútil patalear
Gallego y Reyerta pag. 48
flr~ este caso concreto no cabe duda que el sujeto de la cons-
trucción Castellana dejarse + infinitivo seria el SN; del verbo
embaucar, infinitivo de la construcción con modalidad pasiva
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Aunque en otras ocasiones la traducción española, por incom-
patibilidad léxica <en realidad no hay ningún correspondiente
exacto de traducción para se laismer <aire>, 0pta por una cons-
trucción sin modalidad pasiva.
<091.1>
Tiene razón ella, no hay que dejarme intimidar, no
volverá a ceder, no. tiene miedo. el circulo de amigos
le da ánimos
Gallego y Reverte pag 24
Aquí tenemos una construcción intransitiva en castellano con
el mismo 511 sujeto que en la construcción francesa. ho olvidemos
al respecto la relación entre la pasiva y las contrucciones in-
transitivas. En definitiva, la construcción pasiva de superficie
ha intransitivizado al ‘i., siempre a nivel superficial y aparente,
al desproveería de un 511 acusativo, puesto que desde el punto de
vista casual los verbos intransitivos nunca requieren Un com-
plemento con caso acusativo siendo el Onico complemento impres-
cindible un nominativo exactamente igual que en las construcciones
de superficie modalizadas pasivamente Puesto que para un hablante
francófono la construcción se laismer <aire es la misma en <091’
y (091>, ello quiere decir que la diferencia caragoriel reflejada
por el ItT obedece a una falta de adecuación lémicc-N.mánt±cácon
el TLE y no a una polivalencia de la construcción traducid, en
francés. Sin embargo podemos intentar ver con qué se corresponde
mejor la estructura francesa. con una construcción pasivizada, como
(C91’.l>, llevando el modificador ásJ.Afl.nl como con otros laxases
verbales transitivos distintos de liIa¡ o bien con una construc-
ción intransitiva, como (091.1>
Si nos movemos en un plano macro-enunciativo, analizando la
interacción de elementos contextuales en la organización sintáctí--
co—semántica de cada frase estudiada con se laisaer faire en todos
los casos encontramos en el FTLO referentes que desempeñarían
lógicamente la función de objeto directo del verbo activo &Uxt~
En la página precedente a <091) encontramos las palabras de Gisale
que inspiren las reflexiones del narrador—personaje Alain,
<091.2>
0h, ja t’en prie, laisse--nousnra un peu. on nc peut
pas toujours atre séricuz . Quand tu es lA, personne
n’osa parlar, tout t’annuia. 11 ny en a que pour
toi
GISELE pag 23
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Alem va a interpretar astas palabras de su mular como un
ataque personal y se va a oponer a lo que presupone (0912). il ma
se laismera olus taita no va a caer en la trampa de la crítica
hecha por su mujer para que renuncie a ser el centro de atención
de la velada . La presuposición de <0912) serie algo así como;
P —-> qu’il me tait
que si lo integramos con una construcción factitiva que añade el
SN origen de tal acción tendría la forma;
Elle veut faire qu’il se tait
La actitud de Alain, que pretende no hacerla ningún caso, desem
boca en <091>, dond, el sujeto de le completiva objeto directo de
la presuposición aparece topicalizado como sujeto de la locución
verbal se laissar faire. Esa presuposición justifica también la
inequívoca pasiva se laisse intimidar, que topicalizaria al mismo
SN sujeto de una oración con función de SN; y que a su VeZ des-
tituiría por completo, llagando a su elisión, al agente ceusativo,
511, elle
.
En cuanto a (CH’’> los elementos contaxtuales aclaratorios
de la transitivided lógica del verbo £Aj~t aparecen todavía más
próximos en las palabras de la suegra de Alem; il mv a ríen de
tout cele en mci. crovez-le ríen d’autre cu’une ‘irmia maman
Qáteaup este discurso tendría como presuposición;
P —~ Elle veut faire croire cela á dautres
y evidentemente Alem que se integraría en el SN; de la presuposi-
ción consigue oponerse a ella; él no la cree Vemos que en este
caso ml SN topicalizado funcionaria como SN, de la presuposición,
lo que es coherente con otras manifestaciones de la ?PP pasiva.
De todos modos, aunque está demostrado que la acepción de
faire en este tipo de construcción es la transitiva y aunque se
pueda establecer una relación lógica con oraciones transitivas
presupuestas, que incluirían al 5>1 topicalitado como argumento
segundo, tercero o incluso como circunstante, la relación sintác-
tíos de esa fórmula con tina estructura de base activa se ha per-
dido por lo que no podemos concebir ninguna de esas frases con is.
laisser faira coso resultado de <21149>. Tal construcción está
totalmente lexicalizada en francés contemporáneo, cómo muestra la
definición exclusiva del diccionario, <2>150> Sin embargo, samán-
ticamente el constituyente SM, de asas construcciones no es el gallé
de la acción faire, por lo que podemos considerarlo como semántica
mente pasivo; en el seno de las ¡‘OP ya vinos cómo habría ciertas
oraciones que sin presentar la modalidad pasiva, tendrían un sama
pasivo en estructura profunda semántica, y que se correspondían con
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las pasivas de astado de la gramática tradicional castellana una
solución similar nos podría permitir genarativasente la realidad
lingilistice de se laismar faire IPP lexicalizada que ha perdido sus
lazos con una estructura de bese activa.
Da manera que en cualquiera de esas oraciones el verbo {jj¡~
se rescribiría como transitivo y al mismo tiempo su forma in-
finitiva tendría el rasgo (+pasivol, mientras que en una verdadera
construcción con modalidad pasiva coso es el caso del verbo ~
timider el infinitivo absorbería el caso sujeto a raíz de lo cual
se desencadenaría la transformación pasiva y la atribución del sema
pasivo ajeno al Gv antes da ~a determinación da la estructura
profunda sintáctica (lo que no ocurriría con se laisser taita, como
tampoco ocurría con las PPE> 1
(2>151> (.V]
faira
(HP>
(2>152> (tV)
infinitivo
fis
intimidar
Od (NP>
Pero en ambos casos el SN topicalizado tendría los mismos
rasgos , lo que permite la yuxtaposición de ambas oraciones en
(091>;
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(21153J LV, +11)
LV, +11) Dat
il[e Nominativo 1
e Objeto
El paradigma (2>152> nos parece fundamental a la hora de
estudiar Las ¡‘PP con modalidad pasive, pues en la misma medida en
que el participio absorbe el caso en las ¡‘OP pasivas, cuando la
¡‘PP se construye con infinitivo ésta será la forma que tenga ese
papel preponderante esencial para la transformación pasiva. Con-
secuencia de ello el verbo auxiliar, cualquiera que sea, podrá ser
elidido en algunos casos, bastando la forma transformada in-
finitivo o participio para dar cuanta en superficie de la treos—
formaoión pasiva (cf. e$emplo (0134,2> mfra>.
La analogía de funcionamiento y explicación similar de
procesos generativos distintos entre les ¡‘CF, pasivas o no, y las
¡‘PP con se laisser también la vemos al analizar uno de los ejemplos
tratados por Diop al estudiar los problemas da concordancia plan-
teados con esta construcción;
(00156>
Elles se sont laissées mourir
mourir peg. 156 DIOPOl
Así como podíamos encontrar con una ¡‘OP un complemento de
origen que a primera vista transitiviza la semasia del antagónico
naitre en (00 156> aparece con la perífrasis se Icioser + in-ET
1 w
348 352 m
429 352 l
S
BT

finitivo un SN sujeto que se presenta al mismo tiempo como causa
y como recipiente de la acción verbal, Pero en ambos casos la natu-
raleza intransitiva del verbo principal bloquee cualquier proceso
generativo transformacional a través de una estructura de basa
activa y transitiva.
En cuanto e la analogía de se lmisser con la otra ¡‘PP ya
vista, igual que veíamos que éste se podía generar con un verbo
intransitivo como maicrir, también encontramos varias ocurrencias
de la ¡‘PP se laisser con el infinitivo intransitivo aller o con
tomber, por ejemplo;
(
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(21154>
numdcodigo infinitivo paq.
¡‘8 11184 aller
FE 11369 alIar
PS 11547 aller
PS 11565 aller
¡‘8 11062 tomber
114
175
210
218
65
Tratándose siempre de ejemplos semánticamente cercanos a la
semasia de se laismar faire, que ya hemos tratado ampliamente
Aunque en estos casos no podaaqs sostener la presencia de un cama
pasivo en la estructura profunda semántica por tratarme de verbos
intransitivos, en los que en todo caso, con tal p.rttrasis. se
pretende insistir en la no oposición del sujeto a la realización
de la acción ejecutada por 41 mismo (LUAL O L2flAX>. mientras que
con se laismer faire como ya hemos indicado, el sujeto de la
perífrasis nunca aparece como SN, del verbo auxiliado. kUrt
Por mu parte, Devlamminck opone estas perífrasis al testo
de las FPP besándose fundamentalmente en que ILIAflA Y At.J.iIAntt
sólo pueden construirse con infinitivo mientras que las demás
perífrasis puedan construirse tambifia con participio
12.2.3. SE SEINTIfl -•--
vamos a empezar viendo tina perífrasis muy productiva en
nuestro corpus, como refleja la muestra informatizada;
(21155>
numdcodigo infinitivo sni sn2 sn2ep
p SF0 11487
p SEO 11028
p POS 11029
p POS 11663
p SPO 11602
p 500 11243
p SEO 11261
500 11338
p POS 11488
p POS 11489
ID 11069
p PSD 15041
p SF0 11147
p 520 11120
p SPO 11419
p POS 11093
balayer
délester
délivrer
déte nd re
dé tec.d re
dé te nd rs
¿chauffer projeta
¿merveille
e mp or t a r
entrames
*p#nouir
épét,oijir il
exciter
exciure
exposer regard
qéner
u
alle—méme
elle—sAma
il
11
il
alíe
ix
ix
11
11
it
elle
ella
elle
ila
N-ALAIH 166
g—-->BERTHS 18
><.oBERT>1fl 18
>IALAXI4 243
N-PALAXN 221
>1—BK-ALAIN 96
N-A—G!SELE 107
>1--ALAIN 136
11-ALAIN 168
N—ALAIM 188
M—.ALAIN 21
51
>1-cUELE 61
l1—>IELLÉ >4 50
fl--OERMLM 163
INVITES 33
pág.
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YE
p POS
p SEO
p SPO
p SEO
p SEO
p SPO
p SEO
p
p SF0
p SEO
p SEO
p POS
p SEO
1’ POS
p SF0
FR
FR
PSP
p POS
p SEO
p SF0
1’ SF0
SOD
PO
15612
11121
11561
11234
11498
11171
11096
11413
11227
11082
llosa
11345
11539
11418
11461
11238
isoca
15586
íssss
11239
11538
1 1230
11579
11179
15183
glismer
humilier
humilier
humilier
incoamoder
aaneo e r
obligar
perdre
poursuivre chassaurs
poussar
pousser
pousser
pousser
protéger
rajeunir
ridiculiser
rougir
rougir
rougir
salir
souleve r
surveiller
teucher
traquer
vivre
sourires,r elle
elle
ja
nra balou elle
u
alía
il
ja
u
il
il
chose da p elle
laquelle elle
elle
je
elle
ja
chose de p elle
On
il
eux homma
A estos ejemplos podemos añadir algunos casos repertoriados
con me sentir y un adjetivo o incluso una construcción nominal
(cf (098) mfra }, Lo que apunta hacia una analogía entre las ¡‘CP
con participio y otras formas copulativas y la perífrasis se sentir
• atributo;
(2MSS )
num¿codigo infinitivo peg
SER 15681 coupable
SFR 15568 heureux
ADJ 15655 imquiet
SPE 15670 intelligent
SPB 15124 libre
249
219
244
247
86
Comparando dichas muestras con las de las perífrasis ya es-
tudiadas se observa en primer lugar una mayor divergencia taxonó--
mica de tipos da oración catalogados con el pronominal auxiliar in.
sentir, lo que traduce una mayor dificultad encontrada al estudiar
los casos repartoriados, y por tanto, si conseguimos darles una
respuesta generativa satisfactoria a cada uno, alío repercutirá en
un mayor grado da ambigiledad, prácticamente ausente en las peri—
11—>BELLE >1
ALA! 11
11--GERNAIME
N—>ALAIN
N—sAL—~G
N-ALAIM
ALAIN
NnALAIN
li.. >ALAIN
li-PALAIN
>1- B 1 115
li-GR RMLM
11- BR RTHE
ALAN
233
sc
212
95
192
73
35
185
91
29
24
139
208
163
179
97
37
226
250
97
208
92
218
73
114
ALA! 11
li-aTHE
ALAN, tds
li-PALAU
il—ILAIN
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frasis pronominales ya estudiadas, lo que contrastaba con la
polivalencia de algunas ¡0? y lE simples
Por un lado tenemos la doble posibilidad de construir con
infinitivo, como las perífrasis anteriores o con participio, coso
las 20?. En <2N55> hemos puesto una p a la izquierda da las ocu--
rreiicias de !t..AAflttL con participio en el corpus de Sarrauta
Parece, pues, evidente que en esta autora predomine dicha com-
binación sintáctica. En el tratamiento informático hemos catalogado
dichas ocurrencias como PSO o POS según fueran construcciones
claramente pasivas, con el verbo auxiliar adjunto al participio o
separado;
(092>
TI se tait, on dirait que quelque chosa en luí s½n-
cUne, se plie. . St e1la se sent buuiliée maintanant
de cette défaite qu’elle vient de luí infliger.
SPO 11561 humilier NARRADOR>BERTHZ paq. 212
<092)
Oc nest pee parca qualle se sent excítia,
humiliée, que ces mourires ces regarda la tont
souffrir
POS 11121 humiliar >1ARRADOR..—,DELLZ MEAS pag. 50
Las oraciones mas dudosas, las hemos catalogado como SOtk en ellas
la secuencie verbo auxiliar • participio podría considerarse como
lexicalizada, no serian propiamente el resultado de una transfor-
mación pasiva;
(093>
11 en a été jugé digne (... > luís nc pas se
réjOulr, nc pee se glorifier trOp tót, tout peut
ancore ¿tre perdu, dane un instant ix peut ¿tse
rejeté vers eux ignominiaisement. humillé vaiilcu,
rasmaisis par etJX aussitót --laurprole pout
toujouts cette fois.
rl se sant cosme un ho.me traqué sur un sol
atranger,
500 11119 traques 11AIIEADORSS>ALAIM pag 73
Sin embargo dada la semasia pasiva innegable, en tale, frases
podemos suponer la presencia de un Cesa pasivo en le estructura
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profunda semántica, exactamente como ocurría con las ¡‘OP PEE. Seg,ln
ello (093> se correspondería semánticamente con;
(093’> On Va tragué sur un sol ¿tranger
Sin embargo de la misma manera que en casos dudosos podíamos en-
contrar algunas rcp coso ambiguas, con varias posibilidades, bien
distinta., de rescritura generativa, estas EFE con participio
también podrían interpretarse como pasivas perifrásticas pronomi-
nales da estado o como resultado de la modalidad pasiva según so
relacionen memánticamente con una activa desplazada aspectualeente
o no Así si la concibiéramos con modalidad pasiva (093> se rela-
cioiistía OOflu
<093’> Qn le traque sur un sol étrangar
cualquier hablante podría aceptar una u otra interpretación y el
TLT castellano traduce exactamente la misma ambigbeded;
(0931>
Se siente como un hombre acorralado en suelo extra5o
pag 77
En otros casos la dificultad taxonómica de las SOD ya no SC
deberá a implicaciones aspectuales, sino a la semasia dis—
tribucional del verbo principal que se puede concebir como refle-
xivo o como transitivo, en el primer caso no habría modalidad
pasiva en el segundo si Senejante ambigiledad también le habíamos
visto en el seno de las IP simples susceptibles de ser inter-
pretadas como PR, es decir, el otro grupo de pasivas más aceptadas
por todas las escuelas;
<094>
Un jour il a eu le malheur, dans un moment de
laisser-aííer un moaent oú il se sentait détendu,
content, de luí lancar ( > cetta confidence
500 11243 détendre NARRADOR——>BELLE MERE pagES
En realidad podemos hacer al mismo tipo de observaciones que
pera atribuir la modalidad pasiva a otras construcciones ambiguas
IP; en esta oración es perfectamente posible imaginar una causa
exterior fuertemente presente en el contexto extralingúistico que
favorecería una interpretación transitiva del verbo principal, y
por tanto resultado de una transformación pasiva. A veces la causa
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estará bien presente en el contexto discursivo, por lo que oracle-
lles con el sismo verbo principal las hemos catalogado desde un
principio como PFP pasivas.
(094
Sa bonne víaille soeur. Son sale ensamble, la mala
dans la main
Xl se sant tout détendo, II a envíe de sabandonner,
La vi. peut fitre douce
SPO 11602 détendre >1ARRADOR—cPALAI>< peg. 227
El problema de tal ambivalencia no se debe a ije defecto del proce-
so generativo de las frases pasivas o no pasivas sino a la doble
posibilidad da esos verbos de aparecer como transitivos nc prono—
minales o como verbos pronoslnalss, para lo cual baaaa con consul-
tar la entrada correspondiente de un diccionario como el LtiI.L
tan.
Teniendo en cuente que las pasivas PC? y las PR podían tic
topicalizar al ~1<1 en superficie, aplicando una tranatoxwaoión
lmpetsonal enfetizadora, y que les UF de los apartados prnedeatea
podían topicalizar al SN, y no al 5)12, según la muestra de Se—
rraute, la ¡PP ásssnflr con particiflo ea la primera construc-
ciÓn pasivizadora que me adec;la a la T,,,,,, canónica, tal y cono,
lngenuamento, la habíamos definido en 1987. Con esta modalltadot.
que sin embargo no habíamos estudiado por ase entonces, tendría—
51051
(2>156>
t pasiva.
SM, + AuxV + l~, + Sli~ + <SP>’
~—> 51(2 + se • AuxV + sentir + p. p..Vt + tap p + SMI • <SF0
En lo que respecta a la distribución con inflntctvo, .1
menos en la muestra de sarrauta, se trata de ejemplos de difícil
interpretación pasiva De los cuatro verbos tres da ellos aparecen
con acepciones que podemos considerar intransitivas.
(095>
Asan de se mentir glismer, s’acctOchaTtt 4 des polnts
d appui
FE 15613 glismer NARRADOR~>ALAIK paq 233
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<095’>
0’est trop fort elle se sant rougir de nouveau
FE 15003 rougir HARRADOR~>GISiILE pag 37
(en.
ellas se sentent vivre
FO 15183 vivre NAARAOOR--—>PALA!li pag 114
Aunque dentro da tales acepciones hay también cierta gradación en
las posibilidades de interpretación ambigua, casi nulas para (095>
y (095’), sin embargo más probables para al infinitivo de (095
cuando damos Importancia a la relevancia linguistica da la cauaa
lógica de la acción intransitiva <en este caso 0’est tros fort
)
Por otro lado, el cuarto ejemplo es todavía un caso más
claro de forma no pasivizeda, por aparecer con la marca pronominal
SE,
<096)
II entend leurs rires ( > Tís se laissent
conduite, ila s’abendonnent fraternellement, et u
se sant 5épanOuir
¡0 11069 épanouir NAPRADOR——>ALAIM pag 27
Aquí, S’EPANOUIR, como verbo pronominal, aparece con el
sentido figurado de abrirse como las flores, para dar la idea de
vananloriarse Sin embargo el hecho de que se pueda generar (096)
con el verbo principal como pronominal favorece la interpretación
pasiva concebido como transitivo de su uso no pronominal con SC
sentir pues el significado seria el mismo;
<096
quand il se sant épmnoui
PLO 15041 épanouir NARRAUOR—-GISELB pag 57
Las traducciones españolas correspondientes reflejan bien la
uniformidad del significado, sólo cambia la distribución sintácti-
ca del TLo;
(0961>
Se dejan guiar, se abandonan fraternalmente, y siente
que se esponja.
pag. 31
1
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cuando me siente esplendoroso ~
pat al
Si consideramos que el francés tiene la posibilidad de
marcar el carácter propiamente pronominal del verbo auxiliado con
ns.JAlms recurriendo al infinitivo pronominal, podamos sospechar
que en los casos dudosos coso 4034> o 409V> el hablante hubiera
podido utilizar II se santait se détendre o II se sent se détendre
.
eonde al SM topicalizado aparece claramente como gene, y por
consiguiente en esos ejemplos la interpretación como yacimiento
parece mas plausible.
De todos modos es posible generar en franc¿s construcciones
con ntjsnxjt e infinitivo derivadas da una transformación pasiva.
aunque no sean abundantes una de ellas aparece an el Corpus com-
plementado;
(00151)
Ja me muís sentí entramar vera le fcnd
25? 60379 entramar ROOGB4 pa~ 35
Con el mismo lexesa verbal habiasos encontrado en Sarraute la
secuencie habitual, con infinitivo en lugar de participio.
<C97>
Ah. vraimant? Xl se sant baleyd, emporté. entramé trém
bm toujours plus loir,, d¿rivant vers des r¿qione
¿trengas, terriflantes
POS 11489 entramar NARRAOOR—’>ALAIN pag. 188
Para dar cuenta de dicha ocurrencia podemos recurrir a Qn diagrame
muy similar al ya visto para la ¡PP con participio;
<2>456
r pasiva,
S14;~AuxV+Vi+SM;+(SP)~~>
n> 51<2 + se • Aufl + sentir . Vtmnf + Prep p • SMI • (SP).
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A pesar de todo, los ejemplos repertoriados por los otros
investigadores son escasos comparandolos con la afluencia en un
solo corpus como la novela de Sarraute de dicha secuencia con
participio Una vez más se ponen da manifiesto los riesgos de
deaviacionismo de la realidad linguistica por parte de la inves-
tigación
numdcodigo infinitivo PUENTE
820 60028 attirer
520 60158 détester
lSD 62016 devenir
SEO 60160 esporter
SF0 60021 eslporter
1PSP 60379 entramar
SF0 60029 envahir
SF0 60162 envahir
SF0 60040 gagner
SEO 60030 pénétrer
SF0 62019 pardre
DIOP 81
DOROELES
DEfl 3
DIOP 81
UbE 81
ROGGS4
DIO? 81
DIO? 81
DIOPAl
DIO? 81
0EV73
original pag.
85
SANDEPO 41
302
223
85
35
85
223
loo
85
302
Dejando de lado la construcción no pasiva con devenir, con--
siderada por el investigador Devlammlnck como un verbo de estado
con atributo (Xl se sentit devenir ofle) en el corpus complemen-
tario sólo se han repartoriado 9 ocurrencias con participio
Uiop por su parte considera; SENTIR + nne C5t sar
—
ticuliérement fréguent. surtout aveo les yerbas; EMPORTER A?TIRBR
.
ENVAHIR. PEHETRER. E}1vELOEEER, lo que parece concordar con los
ejemplos proporcionados por Cl. Curiosamente sólo encontremos UnO
de esos verbos en el corpus de Sarraute, por lo que podemos
manifestar ciertas reservas acerca de lo dicho por Diop
En cuanto a Roggero, considera que en casos como (00157(
estas perífrasis conservan el sentido completo del verbo auxiliar,
sin estorbar para nada el sentido PASIVO que adquiere la perífra-
sis sans ríen retirar 1 la valeur diathétigue de lénoncé Lo que
nos parece pertinentes para explicar le sinonimia del verbo auxi-
liar de las perífrasis vistas y el verbo atributivo de una cons-
tnxcción nominal como;
(098>
u se sent toute la patience dun bon maitre d’école (1
<21<57)
1FAB 15427 sentir NARRAD0R.—>ALAIN pag, 185
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De momento las observaciones de Roggero opondrían anxgLr y otras
perífrasis de este grupo al auxiliar á.Lx2IL. que varemos en el
apartado siguiente y que según dicho investigador se encuentra
lexicalizado en las perífrasis flE pasivas
12.2.4. §~XQIB + y,
Se trata de la EFE que ha sido más estudiada por los
trabajos da investigación que nos han precedido. SHYLDXROT Sí da
cuenta de cómo hablan algunos autores sobre asta forma, con--
siderándola
una forma de expresión pasiva (STXXHS7.58t--610>
— un giro equivalente a giros pasivos <SARDPELD6Sa 181>
— una forma pasiva complementaria (OI400NEYRASGS;2i9225;
GAATOME7O;l8--28;WAONERy P1H0H62á 280~ GRAHK LAÉOUSSZG4J 71>
Esta perífrasis como ya ocurría con fj•JjjKt o ÉLIUIAAX.
construida con infinitivo puede tematizar dos tipos de complemento
distintos;
2)158)
a)-colocando en posición de sujeto el CO. segundo de los verbos
doblemente transitivos <es decir el SN, da los verbos trivalen-
tes)
b>-colocando en posición de sujeto el 0.O.D. de los verbos
transitivos directo.
<cf. GAATONE7OI
SHYLDKAOT Sí, siguiendo a GAATONE 70, ve les características
de las construcciones que se engloban en cada subconjoflto de
21<58>;
a)frase pasiva con SE VOIR con déolacement de lobiet second en
suiet cramaetical
<1> el objeto segundo de la frase sin SE YOlA <que con--
sideramos como paráfrasis de la de SE VOIR y que llamemos
ERASE de base “) se convierte en sujeto
(2) el sujeto de la frase de base me convierte en complemen-
to agente de la frase con SE vofl precedido de PAR Cuando
el sujeto de le frase de basa es 01<, la frase con SE VOIR
no tiene complemento agente
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(3) El objeto directo de la frase de base no cambia de
función en la frase con SE VOIR
<4> 21 verbo conjugado de la frase es SE VOIR seguido del
verbo de la frese de base con forma de infinitivo
b>frese pasiva con SE Von cuando es el objeto directo al que se
transpone como sujeto gramatical;
(1> el objeto directo de le frase de base se convierte en
sujeto gramatical de la frase con SE von
(2> el sujeto de la frase de base se convierte en complemen-
to agente da la frase con SE VOIR, precedido de PAR Si el
sujeto de la frase da basa es indeterminado, la frase con
SE Von no tiene complemento agente
<3> Sl verbo de la frase es SE VOfl, seguido del verbo
conjugado en la frase—souroe, bajo la forme da um infinitivo
En mmbos casos Shildkrot considera que hay un procedimiento comOn.
<21<58’>
(1> Siempre es el sujeto de la frase de base el que SC
convierta en agente de SE VOU precedido de PAR Cuando éste
es 0>1, la oración con SE VOIR no tiene complemento agente
<2) El verbo de la frase de base, bajo forme de un in-
finitivo sigue a SE VOIR
Desde su punto da vista se recurre a SE VOIR antes que a
VOfl porque en ambos casos la topicalización demplaze a un elemento
ligado al verbo Además considera al pronombre se de la perífrasis
como representante del objeto directo de voir (cf op. oit. pag
391, _____
Por otra parte como ya Señalábamos para la perífrasis con
se sentir, SE VOIR también puede ir seguido de un participio
pasivo, pero esto sólo es posible cuando SE <u objeto de VOIR) es
también su sujeto subyacente;
<
00158>Tout travail scientifique se voit (obligé + obligar) da
prescríre coement les oeuvres devraient étre
(S}IYLD8l pag. 394>
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La diferencia entre la construcción con participio o con
infinitivo para Shyldkrot es de orden aspectuaU una expresa una
acción perfecta (AOOOI4PLIE> otra una acción imperfecta <NON-AOCO--
MPLIE>. Diop desde la perspectiva pronominal se mantiene en esa
línea, para analizar los ejemplos
(00159)
11 seat vu rejeter par tous
PSP 60021 rejeter DIOPRI pa~ 85
<00159’>
Xl s’est vu rejeté pat tOus
PSP 60022 rejeter DICESí pag. 85
En <00159) el infinitivo expresa action en courm d’.ccomDlissCmCnt ¡
.LtLnAUSAa>; mientras que en <ocís,, tenemos un participio indice
de action accomolie <STAT!OUE1 En otro lugar, utilizando términos
más herméticos Diop considera al infinitivo como representante de
la forma EM AC0OHPLISSEMENT (que se utilizaría con les PPP ya
vistas hasta aquí>.
- 0>1 EHELOI LB PARTICIPE PALSE QUAND LE BUJE? A LA REPRESER--
TATION Dli LUí NENE.
- !AI>1PXNITTP marque ea propre contemporart¿ tU ayee l’action
de VOIR
Aunque según SA1<O)IILD 65,165, a veces, después de SE VOER,
participio e infinitivo, pueden ser intercambiables sin que se
pueden percibir diferencias de sentido;
(00160)
René Barín éprouvait de Virritation A se voir
(considérér + considéré> cosme un auteur de tout
repos
PSP 60660 considérer SHYLDSl paq. 394
9MYLD81 coincide en que en (00160> no hay diferencia de sentido con
participio o infinitivo, pero en <00160,> la sustitución por un
infinitivo del participio provocaría una frase de gramaticalidad
dudosa;
<00160,>
Elle s’était vue (forcée + ?torcer>,pour v±vre de
vendra sas quatre meubles
PSP 60659 forcer SRYLDSI pag 394
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Sin embargo en otros casos, donde la diferencia entre ACCOMPLI e
INACOONPLI es bastante clara, NO HAY EQUIVALENCIA de sentido,
<coíeo
11 se voyait envahí par une tristasse mortelle
PSP 60664 envahir SHYLDSl pag. 394
Estas perífrasis con se voir pueden compararse por una parte
con el resto de las FE? y por otra con la transformación pasiva
estándar, TOP. En otros apartados ya vimos la oposición entre, por
un lado, la ceusetividad susceptible de aparecer con el SN topice--
lizado por la perífrasis se faire, y por otro, la condesoencia con
el SN topicalizado por la perífrasis se laismer, en el apartado
anteripr veíamos cómo la perífrasis con se sentir también iría más
o manos cargada semánticasente, podemos considerar que este verbo
expresa un estado intermedio de participación del SM en la acción
transformada, en lugar de participar activamente en dicha acción,
como puede ocurrir con se faire, o de hacerlo pasivamente, sin
hacer nada por evitar dicha acción como indicaría se laisser, con
se sentir el SM no participe propiamente en la acción en si, sino
en la percepción de los efectos de la misma sobre su persona lin
cuanto a la perífrasis nv~jr, el grado de participación del SN
topicelizedo no se manifiesta ni en un sentido ni en otro, lo que
ha llevado a flavla~ssinck a catalogar esta perífrasis como indice
de participación neutra de dicho SN (cf. DEV7S, pag. 307) Con
respecto a la comparación de la FPP con se voir y la FOE pasiva
Shyldkrot también ha dedicado una parte de su trabajo;
(1> los dos tipos de (2NS8> se pueden asociar a frases semántí—
cemente próximas en activa
(2> SE yolA en le perífrasis está vaciado de su contenido
semántico ‘propio’ y es nr. INFINITIVO al portador de
sentido, como ocurre en las construcciones FO? pasivas con
el PEtO.
El papel sintáctico de SE YOlA parece corresponderse
con el de ETRE de ahí que ambos verbos se pueden CONMUTAR
en ciertos conuextos donde el significado de las dos frases
se queda muy próximo;
(00161>
Elle seat vu arréter par la police
PSP 60648 arréter SHYLDSl pag. 393
1
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400161’
Elle a ¿té arrét¿e par la police
EPA 60641 arréter SHYLDSi pag 393
Cuando el participio pasivo remplaza ci infinitivo, SE VOIR
puede generalmente conmutarse con ErRE sin que haya, según
parece,diferencia de sentido perceptible entre las dom
formas. Sin embargo pensamos que en este caso dicho
investigador se muestra imprudente, pues para nosotros dos
formas diferentes, aparentemente sinónimas esconden siempre
diferencias a nivel de estructura profunda
<00161
tout travail scientifique (se voit + est> obligO de
prascrira comment les oeuvres devraient Otra
PPA 60656 obliger de TODOROV<.SSHYLDSI plg. 194
<3> El agente de la acción o del proceso en general no es el 5)10
(el sujeto gramatical> como en la pasiv con limE. ts decir,
hay una alteración del orden de los sintagmas a favor del
constituyente que se prefiere colocar en principio de frase,
aunque este constituyente no sea un sintagma entero, sino
un elemento de un sintagma
<4> Las frases donde un constituyente ya ha sido desplazadO
con ‘¿OIR no admiten una pasivización suplementaria con
ETRE, cualquiera que sea el elemento traspuesto, ye 400 una
construcción de la forma ‘4 -. vinf no tiene en general frase
pasiva equivalente
Además la pasiva (con flREI del infinitivo no siempre SC
inscribe bien en el merco de astas frases;
<00162>
Installé dans linflatiOn, le continant américain ¿oit
fondre mes monnaica A une ellure record
si se intenta pasivizar <voit < > ¿are fondues> resultaría
una frase extraña. Además el orden de palabras no seria
libre (‘¿OIR • 51<1 • Vinf o vofl + 5)11 . flre • PPio Pasado4
pues ha de ser necesariementa ‘¿OIR • SMI * ¿tre • ?Pio Pas
cualquiera que fuera el orden en la frase activa
<cf. SHYLDICROT SI. pag 395)
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El mismo investigador concluye que SE ‘¿OIR responde a los
criterios formulados en su definición da la pasiva, y por tanto
constituyes
une VARIANTE ESTILíSTICA de la construcción pasiva con ETRIJ
cuando la conmutación de ambas puede realizarse
- una VARIANTE OOHBINATORIA en los casos en que la conmutación
no es aceptable
Desde nuestra perspectiva generativa integradora, le np con
se yo ir e infiní tivo también seria une manifestación da la riodalí--
dad pasiva, adaptándose a esquemas similares e los ya vistos para
se faire y se laiseer, con une doble posibilidad de topicaliración,
<21(59) ? pasiva
5>41 + AuxV e ‘/t + 51(2 + <SP>+ ~-->
9Na + se voir + Auxv + vt + 5>42 + Prep p + SNl+<SP>+
(2>459
Si
entonces;
51<2 + se voir • Aux + mf Vt + (SP>
Si ‘/3
entonces;
L 51(2 + se voir + Aux +5>43 + se voir • Aux + mf Vt + Prep p + SF11 • (SP>Inf vt + SH2 + Prep.SNl+(SP>
o sea,
(21(59 2
51 (SP> --/—> á + 51<3 + <SP>
entonces,
r.
.1.r.
---> 31<2 + se voir • Aux • InI va + Prep p + SF11 + <SP>’
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Si <SP> -——> A + SF13 • <SP)’
entonces;
E ~ • se voir + Aux • mf ‘/t + Prep p + 31<1+ <SP)’5>13 • se voir • Aux + mf Vt + SU • Pxep+SI4i*<S?)
Sin embargo en lo que concierne a le VP? con Lt,XSIL Y
participio no será resultado dele modalidad pasiva cuando la frase
en cuestión se corresponda con una activa desplazada aspeotual’
mente, en cuyo caso habría un seca pasivo en la estructura profunda
semántica de la VP?, como también habíamos visto en el caso de
alguna perífrasis con tLfl.fl¡A.L Aunque la ambiqOedad siempre es
posible en oraciones como (OCíGO 1 donde el Sprep posterior puede
ser considerado como complemento agente y la perífrasis perfectiva
como perífrasis de estado en curso que se adscribiría tambitn a
la serte de proposiciones sodalizadas por T,,,,,, en cuyo caso se
relacionaría sesánticamente con,
ICCiGO’ .1)
Une tristasee mortelle l’envahissait
y no con la proposición desplazada aspectualsente;
(00160’ .2>
Una tristease mortelle lavait envahí
Teniendo en cuenta que, como ocurría con &L-IAI1AAL Y LS.
faire no se puede generar ninguna VP? impersonal con LLXALL e ~
(puesto que la E?? en si misma baste para topicalizar a otro
argumento distinto del ~ y que, a través de la VP? con ití~1X
participio, nunca me puede topicalizar otro elemento distinto
del SN, podemos elaborar un diagrame bien claro y sencillo para
este tipo de construcción,
<2>460)
‘T pasiva;
SN, + Aux’¿ + ‘4, • SM, • (SP>
~> 51<2 + se • Aux’4 + voir • p p.+Vt • Prep p • SMI • <SP>’
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Aunque por rezones de coherencia expositiva podemos retroceder
hasta (2>159> que también estaría en el estadio precedente el
diagrama <21<60>
A continuación repertoriasos los lexemas verbales que apare-
cen con la perífrasis se voir en el corpus complementario u
SPO abandonner
152 accorder
r~p accorder
252 accorder
15? accuser
PSP acheter
FAB cimer
SEO cimer
SEO esputar
PSP arr4ter
SEO CSSommer
PS? sasoemar
SEO ettacher
SF0 Cttaquer
PS? attendra
PSE ettribuer
PS2 attribuer
PSP bousculer
SF0 bousculer
¡‘82 citar
SF0 combler
SF0 considérer
PSP considérer
PSP constituer
PSP corroborar
¡‘sp culpe
¡‘sp chasaer
¡SP choisir
FE dandiner
PSI dCcerner
PS? décerner
SEO délimiter
PS? délimiter
PSP demandar
¡‘52 demandar
SF0 dénoncer
¡52 donner
¡SP ¿crí re
PS? élire
SEO élire
SEO embéter
SF0 enrichir
SEO enteurer
PSP
PSP
PSI
PSP
PSE
PSP
PSP
PSP
SEO
PSP
PSP
PSP
£52
PSP
PS 2
PSP
PSP
PSP
SF0
FAB
PSP
£82
F53
PSP
PSP
PSP
PSP
£82
PSP
PSP
¡52
PSP
PSP
PSP
¡SP
FE
PSP
PS 2
PSP
FE
¡‘SP
¡SP
PSP
influencer
interdire
interdí re
investir
lave r
léguer
louer
mangar
modifie r
nu i re
obéir
obliger de
obtenir
offrir
offrir
ordonner
ouvrir
pardonner
pardonne r
pe indre
prendre
prendre
prendre
p ros ettr a
propose r
punir
rayar
reconneitre
réduire
re fumar
refusar
re j atar
remboursa r
remettre e
re ndre
renoncer
répondre
reprochar
reprochar
resaembler
retenir
retirar
seuhaite r
2>161>
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SEO envahir PB souriré
PSP envahir PB succéder
SF0 éprouver PSP tél¿pboner
SEO exiler P52 tolérer
PSP expliquer PSP vendra
SEO facturar
SPO forcer
PSP forcer
ISP formar
SPO gagner
PSP isimoler
PSP imposer
PSP infliger
b
A la izquierda de los infinitivos hemos transcrito los
símbolos de tipos de proposición reflejados. Sólo tendrían
modalidad pasiva sin lugar a dudas los TOP. PSP. 152 0 P53 <todos
ellos construidos con infinitivo los que contienen la sigla
numérica topicalizan otro sw distinto del 51<;> y los 280 y SEO <con
participio>. Las otras construcciones, consideradas polémica..
necesitan un estudio detallado, en el que no vamos a entrar ahora,
fundamentalmente por trataree de formas ajenas al corpus de Sa—
rraute. Remitimos una ver más al lector a la bibliografía para ¿1’
profundizar en las investigacioT~C5 especializadas, de las que sólo
vamos a referir aquí algunos puntos que nos han parecido personal--
mente más interesantes.
y
Diop. por su parte, ha prestado atención especial a los pro— 4.
Meses de ambigiledad planteados por algunas construcciortes del ¡
tipo <2>458> a>, tomando coso ejemplo el lexema verbal ukatx
1 ¿
bien presente no sólo en el estudio de Diop sino también en otros
autores (cf apéndice e mfra ejemplos de Roggero>u
<00161. 1>
11 sest vu refusar l’entrée
refuser <DIOPSl, apartado 2.2>
DIopal considera que hay dos interpretaciones posibles para
esa frase;
(0C161.lA> Activa pronominal
Pl
11 sast vu refuser lentrée
PO
effet da sens actif iii la luí refume
>
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TLTí él se ha visto rechazando la entrada
ConstitQye la que Oiop considere como construcción A de ‘¿OIR,
II sast vu la luí refuser (manifestación de sintaxis externa
con dos verbos diferentes, y dos núcleos~
— <~0l6l lB~ PPP con modalidad pasiva
11 sast vu refuser lentrée
E2
effat de sens “passif” fon la luí refuse>
TU; le han rechazado la entrada
Es decir, la construcción o de ‘¿OIR, 11 se l’est ‘¿u tefu-ET
1 w
332 469 m
427 469 l
S
BT

!±L lin la cual SE es un “objeto dativo” del infinitivo, Y
donde hay un solo núcleo
De manera que con los verbos con Fí (-PERS> seguido de un P2
<t pera>, como es el caso de refuser cabria, un proceso generativo
doble (puesto que desde nuestro punto de vista bajo las rafor-
mulacionas de la perspectiva pronominal se esconden principios
básicos de la gramática generativa>. De ah! el diagrame bineabre
que propone Diopt
II a’est vu refuser lentree
II mese vu retomar l’enerée
FO 1 1.-
Pl
II mese ‘40 (la lua <refusar>>
PO E 2——-] 1 1
L..~....j j
IX <en yo refuser lentrée
P2 i L
11 (se l’<est ‘¿u refuser>>
y.
r.
t
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Tenemos pues según Dtop. dom fórsulas A y 8, con realizaciones
diferentes en el plano de los cliticos que Se reducen a una refli-
zación léxica ambigua activa 1 pasiva <anta estructura léxica
ambigua seria el equivalente de nuestra estructura de superficie>.
fórmula A fórmula 5
otra realización del paradigma Pi Reforfsulación a cf. de mens
(eL da sens act.> con SE VOXA
1
Realización léxica ambigua
Posteriormente Diop propone algunas posibilidades de desea—
biqúlzacibní
a> con las construcciones en que la valencia léxica del
infinitivo representa una posesión inalienable del PO sujeto
Xl rest ‘¿u reprocher son retard 1 ea paresme
Li pasiva>
U otra posibilidad de desambigúización de Las realizad—
enes léxicas ambiguas consiste en añadir un complemento del
tipo P2. por elemplo;
Xl seat ‘¿u refuser lentráe ~n~t~2ILmQftfltAl~UflStKAj 14J serViCtS
(interpretación activai
Con respecto a los problemas da CONCORUA1<CIA jue plantearla
esta ¡PP Diop considera que habría concordancia en las construr-
otones con dos núcleos Elle aest vue refuser 1 entrée( • pere nc
en. las construcciones con un núcleo
Elle s’est vu refinar Pentree
Elle se 1’Cn vu refinar
Pl
(en este caso j es proporcional a LENTREE>
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Por otra parte, con la construcción SE ‘¿oiR y estos miemos
verbos, con Pl (-PERS> seguido de un P2 <4 parsi además da la
ambiqtladad ACVI’¿N/PASIVA se presenta “nc anhistiadad de PASE I/VABE
2 Estos problemas de FASE permiten que haya dom interprdtaOiúnfifi
posibles (como exprese Diop en francéu deux effets de déroulement
du teana interna tu verba), o tres si analizamos al mimtao tiempo
las connotaciones de le ¡PP con se faire
;
14 Efecto semántico de contemporaneidad en PuASE 2
pg t•pers> ?lI-pers) 22 (+pers)
On le luí a refusé, de le forimer
x 11 se l’est vu refinar, de le formar
fait
<interpretación estativa y valor semántico pasivo>
2> Imagen retrospectiva en FHAS>4 1
¿) PS’ <+pers> Pl<—pers> P2 (+pers>
la ‘¿oit te tui refusar. de le formar
II se ‘¿oit le luí refus.2r, da le totiser
(interpretación dinámica y valor semántico activol
b) F# <+pers> P1(—pers> P2 (+pers>
On le luí refuse, de le formar
Xl se le fain refuser, de le formar
<interpretación dinámica y valor semántico caurativo>
Estos esquemas muestran ciertas analogías con nuestro disOU
cric generativista. Así la ausencia de PH en la frase modalizáda
de 1> muestra bien la destitución totsl del SN, efectuada a raíz
de ?,,,,, y ello tanto para le ¡PP con se voir coso con 55 .ÁAIfl
Cabe saftalar que para Diop la FE? con se taita y tiempo presente
recibiría una interpretación exclusivamente causativa. lo que en
eme caso diverge de nuestra opinión, puesto que el SN1 del verbo
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sfltut sigue siendo ~ en la estructura profunda, aunque le
apliquemos una Tí,, E>4 PAESEETE, que para nosotros sequitia ms-
cribiendose entre los procedimientos de la modalidad pasiva, por
obtener el mismo resultado pragmático desenfatitador que pasivas vi
totales como la de 1>.
)y.
Por otra parte, la analogía que habíamos establecido en
apartados precedentes entre las FPP que topicalizail el SM, y
algunas pasivas impersonales que también lo hacen, sigue siendo
totalmente válida para esta perífrasis con a..xalx. como ponen de
manifiesto dos ejemplos escogidos por Roggero, con el mismo lexesa
verbal;
<00161’
11 aest ‘¿u refuser une bourse <4
PSP 60375 refuser R00084 pag. 35
Xl luí a ¿té refusé une bourse
PEA 60316 refuser R00064 pag 35
Dicho autor, con una terminología generativista, compara el fAsn--
cionemiento de la PEE francesa con algunos verbos ingleses que
presentan doble complementación, como GI’¿E y permiten pasivizar con
una rOE el 001
<001611>
They gaye a grant Lo thirty students
They gaye íhirty students a qrant <por T ,,,,~±,, .
Thirty students were given a grant <por T ,,¡,>
frente a;
11 a ¿té refusé une bourse
Luego no enste la misma posibilidad de creer una PCE en francés
con verbos como DOF11<ER, REPUSER, RETIRER (que se adaptarían a la
estructura trivalente L.2...X) Al respecto pensamos que también
podemos incluir verbos DICENDI pues corresponden al mismo esquema.
DIRE LJ...~ Roggero cataloga a las PEE que cumplen dicho papel en
francés como construcciones PRONOMINALES APARENTES construidas un
‘¿ERBO INTRIJSI’4O <oui nc manifeste presoue ungís son senS propre
>
‘y
¡
.4— —
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S)3fLflBi también se va a ocupar de est’2diar casos en que no
es posible encontrar una ¡‘PP con SE VOIR Así con una frase coso;
(CO 16 2>
Teute la vianda a été ,sangée par íes tnfants
mangar (OBBVS4, pag. 3> 60195
no se p~edé’aeeptar en asta caso la pasiva con SE VOIR + mf
Segfl el análisis por ShVldÚhOt de diversos ejetaplós
tenemos que SE ‘¿OIR no constituye siempre una variante libre de
ETAS;
<2)162)
Si el sujeto de la frase es un )lhwm, al uso de SE VOIR no $4
acept. salvo cuando el sujeto da la frase participe en cierto
modo en la acción o en el proceso expresados por ‘¿mf
<2>4623
Con los sujetos [—hum) ocurre lo mismo
Es decir, que SL COF1TENIOO semántico da SE vOfl, aunque
auxiliar, conserva una influencia bastante grande en sus pomíbilí’
dadas para sustituir a ETRE como resultado de la modalidad pasiva.
Lo que refleja cierta incidencia de la semántica en la sintaxis.
Entre los casos con sujeto humano, a vacas hasta con que el
sujeto esté presenta (00153) aunque no participe directamente
a la acción;
<COlES,
11 a ¿té revé de la liste des candidats
rayar de (SHYLD¿l, pag. 396> 60672
(00163’
711 5est ‘¿u rayar en son ebsence, de la liste des
candidas
00163
111 sast yo décorer, e titre posthume
d honneur
de la légtoil
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Sin embargo se voir pasa mal en <0016V>, donde el sentido de la
frase contrasta con el mismo SE VOfl ami como en <00163’’> donde
no hay ni presencie ni participación del sujeto
Y con respecto a sujetos no humanos, si el contenido
semántico de la activa es lógicamente Incompatible con St VaR, su
uso en la pasiva en general será imposible,
<00164>
?A l’insu de tous, la politique du gouvernement reat Vu remea--
tre en question
<ibídem>
frente a,
<CC 164’
La politique du gouvernemenr mest vu remattre en queation
Podemos traer aquí a colación les conclusiones repertortadas
por Shyldkhrot en base a su estudio, y que matizan <21<62) y
<21<6V)
<21<631
El complemento de objeto y el complemento de ob>eto segundo
no pueden colocarse en posición de SUJETO mi el sentido de
la frase esta en contradicción con Cl verbo ‘/011<.
Esta condición es necemaria pero no es suficiente,
(21<63’2
Si el complemento de objeto directo de la frase de base es
Nhum SC Acepte la perífrasis cuando éste participe en cierta
manera, aunque sea indirectamente en la acción o al proceso
designados por ‘¿lid. Su simple presencia a veces es
suficiente
<21<6V>
Si el COD es 141—hum) se acepte la T,,,»,,,, ÉJ ~ cuando aquél
es (—concreto) Cuanto más abstracto sea el sujeto. mas
natural parecerá el empleo de la perifíamis (Of. op. oit
pag. 399> El investigador piensa que eso proviene de que
cuando el >1 es concreto hay a menudo riesgos de hacer una
metáfora.
2>464>
Para el o O segundo la posibilidad de encontrar la LP?
depende de otros factores En realidad entra en luego la
naturaleza de todos los elementas de la frase “‘a
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— el sentido del verbo
— la estructura de Sfl y de áSN
- incluso la estructura de SF11
Así, los verbos como CONSACRER, DECERNER y los semántica-
mente próximos la acaptan aunque al SF12 sea (—animado>. llientras
que los verbos que tienen el sentido da PRETER no la acepten a no
ser que el 51<2 en la frase de base sea lenimado] y que no quepa
ambigueded posible
En cuanto a áSN no puede ser sujeto si SF11 está precedido
de un determinante posesivo de la misma persona que SF12 y si 51<1
está determinado
Con los verbos TOLERER, TROUVER y RECONNAITRE no se acepte,
porque en ellos en la estructura SNISN tenemos que áSN no acepte
una interpretación de DESTINAPAIRE o BENSPIOIARE;
(00165)
•Oet endroit se voit trouver du charree par Nicola
(ibídem, pag 400)
(00165’>
?Les fidélas se voiant tolérer des meriages mixtas par 1’6
glise
Sin embargo se encuentran excepciones;
ccc¡EY
un tel contra se voit tolérer quelques points faibles
Lo que demuestra que sus regles no están ten claras como parecen
Dichas imperfecciones denuncian todo intento de hacer une gramáti-
ca normativa y dogmática, aunque sea desde la perspectiva genere--
tivista
En cuanto al nivel da lengua predominante con este tipo de
construcción VERNAY 80 considera que los giros con SU VOIR Y SE
FAIXE pertenecen más bien e un estilo cuidado pues apenas se en
cueritran en un lenguaje popular o familiar, ni en el lenguaje
corriente de todos los días Respecto a se faire ya hemos criticado
esta opinión sí tratar el punto de vista da otros autores coinci-
dentes con ‘4erneyg tampoco estamos totalmente de acuerdo con lo
dicho sobre se voir puesto que en el corpus de Sarraute no aparecen
y no cebe duda que se trata de une lengua culta en muchos pasajes. 1
Por Oltimo vamos a hacer referencia a las posibilidades dé rs
realización discursiva de una PPP similar a la de este apartado,
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en castellano. 0iop en su trabajo dedica unas páginas al fum—cioriamiento del español <cf. op oit pag. 240), sin embargo
sospechamos que su conocimiento de nuestra lengua es insuficiente.
De manera que ¿1 realiza los siguientes análisis reformulacionales.
P2 <•pers) Aux+Po <•pers) ‘Jarbe Pl <—pers>
Le han refusado la entrada (activa>
La entrada le ha sido refusada
o 1 <paPín>
Le ha sido refusada la entrada
Por un lado Ia bipercorrección del verbo REHUSAR y por otro
la pobreza de las estructuras ofrecidas <está ausente la EASIV&
RSFLDJAIIH?USO»AL Se le ha negado ja entrada> nos hacen sospechar
la poca fructuosidad lingUistíca de los informantes españolee
escogidos por DIO?. Sin embargo cabe destacar que la estructura
ACTIVA señalada por esos miamos hablantes pone de manifiesto uno
de los principales recursos del castellano para tematizar el £2 o
Pl como hace más a menudo el francés con la pasiva, ya sea con
ETRE, SE VOU o con otros secanismos de T,,,í,a la dimlocacióii
izquierda del pronombre proporcional a esa P2 o PL, es decir lo que
en nuestra terminología llamamos COPIA PRONONI1<AL Ad*aáa queremos
destacar en castellano actual la plena vigencia con valor semántico
pasivo de la perífrasis VERSE • participio.
Da decir, que no sólo La pasiva perifrástica con SER no es
Za unto. forma de expresar la pasividad en castellano, frente a ¡o
que pretende Diop, sino que además la £0? pasiva castellana
prementa muchas restricciones <comparándola con su correspondiente
francesa), prefiriéndose otras construcciones. Lo que ya señalan
tas gramáticas tradicionales del espaftol (publicadas aquí o en
Yranvi a).
12.25. S’EINTEINDREI ~ Y
1
Cabe notar que se trata de una perífrasis no incluida por
Diop lo que pone de manificato la fragilidad de cualquier trabajo
investtgador que abarque un tema de la envergadura de la pasiva.
o incluso de algunas de sus manIfestacioneS, como la. ?fl. Aunque
se procure hacer un estudio exhaustivo resulta difícil evitar
tratar algunas construcciones, como no sólo le ha ocurrido a DIO?.
mino también a otros autores <cf supra 12.2>, y prebablemente
algon lector minucioso de nuestro trabajo observará alguna
4eficiencia al respecto en el mismo be hecho no hemos tratado en
c
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ningún apartado las FPP con EOOUTER o con REGARDER por la sencilla
razón de que no hemos encontrado ningún ejemplo de ellas, nl
siquiera en el corpus complementario, a pesar de que varios
investigadores las incluyan entre las perífrasis pronominales (por
tanto repertoriadas exclusivamente en nuestra base 5>; no obstante
no dudemos que se puedan generar en francés contemporáneo tales
perífrasis
Otros investigadores han repertoriado un total da 8 realiza-
ciones frásticas con asta ¡‘PP sin embargo la comparación numérica
con la PPP anterior no nos parece muy adecuada, puesto que la mayor
afluencia de se voir puede debarse simplemente a una mayor atención
prestada por los investigadores, como demuestra el que no haya
aparecido ningún trabajo centrado en la ¡‘PP con S’ENTENDRE. En lo
que se refiere a nuestro estudio personal no poseemos material
suficignte para proclamarnos a favor de la mayor afluencia de una
u otra, sobre todo considerando que el corpus da Sarrauta no
contiene ni un ejemplo de ninguna de las dos A continuación
transcribimos los infinitivos de las construcciones encontradas,
(21<65)
PSP appaler
PSP injuriar
SEO interpeller
p~p recontar
P52 reprochar
¡‘SP traitar de
PSP treiter d
£53 traiter d (
Vamos, pues, a limitarnos a exponer algunas observaciones
hechas por otros investigadores sobre esas ocurrencias, sin llegar
a un análisis profundo en el seno de ninguna escuela linguistica
frente a lo que habían hecho Diop o Shyldhkrot pera la perífrasis
precedente
En primar lugar puesto que no lo habíamos tratado en cl
análisis de las anteriores perífrasis podemos referir la eX-
plicación psicomeoanícíste que propone Ohevalier para las EPE que
topicalizan al SF12, a través da uno de estos ejemplos;
<00166>
Lorsqu’il s’antend injuriar, il nc réagit pas
15? 61171 injuriar OHE’¿A78 pag. 176
Según veíamos en la primera parte de nuestro trabajo, el ser
al que se refiere <00166) como en toda construcción pronominal es
al mismo tiempo el SITE y el GEN; lía tolérent bien un infinitif
oú l’étre aueuel référent leur site et leur céne est une fois de
olus á la place du site (op. tít pmg 176>. Ohevalier considera
1
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que en asas construcciones el infinitivo aporta el aconteeitieflto
por entero ; SITE, OPERATION y GENE, pero no es percibido coso tina
situación sino como un desarrollo De ahí pasa a explicar las jirezones por las que teniendo en cuenta los conceptos semánticospasivo y activo tales ¡PP no dejarían de ser activas. A
(2>166>
St cest ce processus par ma nature méme de orocásaus. cuí
m’emoéche de céder á lillusion que. en raison de ma oflaen
—
ce. les raooorts de 1 activité et da la oassivitd se
sont modifiés dana le pronominal nana la r.or¿sentatiofl de
l’obiet oercu. il y a un céne c’est asmez notir me falte
croire gua l’ensesble du teur na sas basculé dane la ½&s-ET
1 w
119 559 m
383 559 l
S
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(op tít pag 176) 4como vemos la psicomecánica no consideraría estas construcciones
como manifestaciones pasivas, sin embargo no cabe duda que <2N66)
está fundamentado esencialmente en apreciaciones semánticas, que
obedecen a una subjetividad extrema por parte del lingQista, puesconsid ra q e el sujeto superficial de esas construccione siempre
jugaría el papel de ~n, lo que no ocurriría con las rcp pasivas.
Sin embargo el mismo trabajo de Chevalier refleja lo paradójico de
esa situación al dar cuenta de cómo estos verbos también presentan y
ambigliedad u
<00166
Quand il seat entandu treiter son supéricur d’incapable,
il a pris peur
£53 61173 traiter d CIIE’2A78 pag 176
<0C166 1
Quand il sest entendu traiter d’incapable 11 a frémí
ES? 61172 traiter d’ CHEVAIS pag. 176
Oicha ambigiledad es del mismo tipo que la que analizaba Diop para
n...x&fl» y podemos calificarla de interpretación activa en
00166’) y pasiva (00166 ) Chevaliar sin embargo sostiene que en
ambos casos el mecanismo pronominal es el mismo, aunque en
(00166) el gene de la acción seria el mismo que el pronominal.
mientras que en (00166 ) seria distinto Desde nuestro punto de
vista esta diferencia es sustancial, en el primer cASO LI. se
corresponde con un SN~ de una construcción pronominal activa
mientras que en el segundo seria un SU; de una construcción restil--
tado de la aplicación de la modalidad pasiva si consideramos que
el mecanismo pronominal consiste en la presencia de SE en la
estructura de superficie entonces si tiene vigencia la observación
de Ohevalier, puesto que en ambos casos estamos frente e una ¡NP>,
sin embargo atendiendo a consideraciones pragmáticas y sititáetioo
1
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semánticas como les que acabamos de hacer ambos ejemplos resul-
tarían da procesos generativos distintos
El mismo tipo de ambigiledad lo capta Geatone;
(00 167)
Pierre s’entend eppeler
¡‘SP 61738 appeler GAAT76 pag 211
lista frese, según el contexto pueda significar;
(00167’) Pierre eppelle
<00161 > Qn appelle Pierre
Use problema de ambigiledad no será el único punto común
entre la PPP con s’entendre y la del otro verbo de percepción SC
voir Además s’antendre también permita la topicalización del SN,
así como acepte construirse con un participio;
(00168>
11 sentendit recontar une bétise
PSP 62015 recontar DE’¿13 pag 302
<00169>
Xl sentendit interpellé dans la rua
SF0 62018 interpeller DEV73 Pag. 302
Como dato accesorio señalemos que Devlamminck propone cono prueba
del carácter perifrástico lexicalizado, y consecuentemente de la
pasividad de este tipo de proposiciones, la imposibilidad de
introducir ningon argumento entre verbo auxiliar y auxiliado, coito
ocurre también con las ¡OP pasivas o incluso con otras
gramaticales no pasivas, como los tiempos cOmpuestOs;
(00168) •fl santendit une bétise recontar
Os momento podemos establecer un proceso generativo idéntico
para esta ¡‘FE del que atribuíamos a la perífrasis se voir con valor
semántico pasivo;
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21<61) 1 pasiva
3111 • AuxV + vt • 5112 •
-u> SMc + sentendre • AuxV + ‘¿t • 5112 • Prep p • Sfll+<SP>*
<21161’>
si y,,
entontes u
5>12 • sentendre + Aux • mf vt + <SP)
Si y,,
entonces,[£112 • sentendre • Mx + mf ‘4t • Prep p • S111t<Sfl’
S143 + s’entendre + Mlx + mf Vt + 5112 .?rep•SN1•<SP>
o sea’
<21167>1>
Si (SE> —1—> A + 5113 + (SE)
entonces;
——> 5112 + santendre • Aux + mf it + Prep p +51<1 • (SP).
Si <SP) ——--> 1 • S113 • (8?)
e ntO nc e s
I 5112 + sentendre • Aux + ini Vt • Prep p • 8111+ (SP>SMI • sentendre • AuX + ¡nf Vt . Sfl + prep+SNl+(5P>
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o bien;
(21167>
----—> 81<2 4- SC 4 Aur¿ + voir • p p+Vt • Prep p + SNl + (5?>
Además esta ¡PP no sólo permite la topicalización de un 611;
en logar del SN,, sino que también me puede construir en otras
personas verbales distintas de la tercera;
~ociie>
le m’entends reprochar ma paresse par Marie
¡‘52 61740 reprocher GAAP76 pag 2i1
(00110’)
Ja me muís antendu traiter da moarchand de soupa
PSP 60378 traiter de ROGGS4 pag. 35
La pamivida4 de estas oraciones no deja lugar a dudas, por ejes
pío, como señala cAATONE, para (00170> podemos generar una activa
sinónisa;
ti
(00110,1) J’antends Marie me reprochar ma paresse
Podamos relacionar asta posibilidad del francés para generar una
¡62 en primera persona con la que presentaban algunas Pp de la
lengua publicitaria, frente al español
En cuanto a (ceno’> refleja una ocurrencia más del lexema,
perifrástico de por si, traiter de cuya productividad con esta
¡PP está bien marcada en el corpus complementario con tres de les
ocho ejemplos tepertoriados. Según considera Roggero se trata de
un verbo que conserva su sentido completo sin estorbar el sentido
PASIVO.
12.26. SE OROTRE 4- participiO
¡‘rente a los dos grupos estructurales de ¡PP que ~jstingu&
Oevlsusinclc, podemos incluir un tercero caracterizado por 00n5--
truirse siempre con participio, siendo por tanto el de las cons-
trucciones FPP que presentan mayor similitud sintáctica con las
PC?
1
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Dentro de este tipo de ¡PP hemos encontrado das ocurren
en el corpus de Sarraute, con el auxiliar a&.isixa.
<099>
11 sait ce que cest maintenant<.> Víail imbécile, vieux
foul 11 s’était cru délivré, il sétait sentí si heureur
SOD 11581 d¿livrer NARRADOR>PALAIM paq. 219
<0100>
Xl est dróle enfersédana un systéae dos, figa Ns un A
souffle da vie nc passe. . Xl nc risqus ríen. Xl se croit
bien abrité.
SF0 11673 abriter >1ARRAOoR—’>ALATN gag 248
Peniendo en cuenta el sentido pleno que conserv, aquí el
verbo auxiliar, y que contrasta con la mayor o menor des-
lexicalización da los de las perífrasis precedentes, cabria la
posibilidad de interpretar esta ¡‘PP como una pas no lexicalizada,
P ----—>il croit FIl
Fil ---> Étre bien abrité
———> il se croit bien abrité
la estructura de superficie ~E OROIRE•EPIO procedería de una
estructura compuesta con modalidad pasiva en una de sus P en
estructura profunda por lo que puede ser considerada como lina
variedad de la aplicación de la modalidad pasiva <un. de sus
posibles realizaciones da superficie>. En ase caso mo seria preciso
recurrir a una regla del tipo (21161’> sino que frases coso <099>
y (CIQO) derivarían de un proceso generativo compuesto, donde la
proposición insertada se generaría a través de <11132) con posterior
elisión de la cópula, como ocurría con otros muchos ejemplos de
¡CE. Si comparamos estos ejemplos con los de otras Y?? ya vistas
con verbos de percepción, como (00149> se observa que desde el
punto de vista semántico cuando la proposición tiene sentido pasivo
el sujeto superficial nunca puede concebirse como gene del verbo
auxiliar ~ o ~~y~iÉ <en una situación real nadie puede
verse u oírse a si mismo mientras le están haciendo algo>, por
ejemplo mientras que en (099> o (0100) parece evident, que fl es
al mismo tiempo gene de ¡~.~náu±y yacimiento de la acción pasí--
visada 1
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12.2.7. SE <nE3TflOtrrER -.- participio
Exactamente el sismo carácter de proposicidfl pasiva,
modalizada e inserta en otra, podemos encontrarlo en la perífrasis
con participio y el verbo auxiliar trouver o su derivado LA&XÉt.
ver. Puesto que en tales E?? dicho auxiliar siempre conserva SU
sentido pleno y tiene coso gene al yacimiento de la aocidn pasivir~
zada, Tres ejemplos han sido repertoriados en el corpus complfiiefl
tarjo, extraídos de investigaciones distintas,
(CCl7I
>4iss }lollande se treuve entourde d’adsirateurl bt,t,
520 61815 entourer flU?76 paq.
(CCLVI’)
Jean se trouve pris dana un embouteillage
SPE 61421 prendre VERIlEO pág. 124
ICCIVL’ 3
Elle l’embrassa — et 11 se retrouva embrasié revolver O!’
sain
820 61384 embrasser POLACO LO ~ 51<1831 pag. 182
Vernay trata el ejemplo (CCílí’ al analizar los problemas
de las pasivas de estado. Así, para 41 con una FC? ambiqu& como ¡a
salmen en construite se puede realizar una desaebig<lizaOtéfl a
través de la forma verbal (la maison a été construite o la maisó!
’
se construit) o a través del modelo actancial, con la introduCOi¿fl
de un complemento agente <par larchitecte cVen face>, <CCI7I’>
constituye la DSSAI4BIOUIZACIoN de una PC? del tipo .Yean ea oris
dans un eabouteillage
.
Con se trouver Vernay observa que el sujeto paciente siempre
es un ser vivo, nunca lo ha encontrado con EN TOPICALIZADO cosá.
ni siquiera cuando no hay una PPA o una 228 insertada,
(CCIV2 1
Paul se trouve assis dan, Un fauteuil
la analogía entre la flP pasiva de estado y la E?? de Un verbo
pronominal como en <CC1J2) es del mismo orden que la de las rcP
correspondientes. Y obedece a la presencia del sema de estado
resultante en la estructura profunda de todas esas constrUCOioIlCB.
Ello se manifiesta de manera todavía más clara recurriendo a proce-
dimientos da conmutación1 así en ambos casos las frases pasivas SC
corresponden por proximidad oceánica con activas desplazadas
aspectuaimente hacia el pasado,
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Jean mejí trouvé pH. dame un etouteiilaqs
Paul tasi assís dame un
Semhnticasente la peritrasis ppp suele favorecer ‘3!’ tema de
estado resultante, lo que hace que, con un verbo transitivo, la
PC? insertada se interprete como pasiva de estado, e. decir sin
modalidad pasiva, pero con dicho serna presente en la estructura
profunda sesántica, sin embargo, coso ocuz-rIa en las genuinas lc?
a veces es posible imaginar una interpretación sin desplazamiento
aspectual, fruto de la sodalid&d pasiva, coso ocurre con <CCl7I’ >
generado a partir de elle lembrassa, ~ue precede a la frase
transformada.
Habíamos estudiado en el capitulo precedente la problemática
que planteaba la PC? pasiva o no pasiva. Hablamos desentreñado
distintos procesos generativos para cada proceso de construcción.
Bu, este capitulo hemos empezado viendo un prOcedimiCotO pasivúa-
dor morfológicasente completamente distinto de las FCP. 1am cons-
trucciones pronominales. Desarrollando el empleo de tales cons-
trucciones el francés ha llegado a una serio de perífrasis que
poco tienen que ver morfológicamente con la perífrasis copulativa
<FC?), al recurrir a la forma infinitiva y no participial para
transcribir el lexema verbal modalizado. Pero dentro de las Y?
también ancontramos construcciones perfectamente compatibles con
la morfología PC? insertad., y que aceptan distintos valores de
las PC?, pasivo, estado resultante de un verbo transitivo o de un
verbo pronominal... Ahora vamos a pasar a ver construcciones Q~ie
no presentan ningún cambio morfológico respecto a la forma verbal
activa, como es el caso de los llamados verbos simétricos, y
también veremos aquellas construcciones insertada. en otras y que
presentan modalidad pasiva. Evidentemente hubiera sido Lógico
incluir estas últimas U? entre ellas, sin embargo hemos preferido
atenernos sólo a criterios morfOlógiOOs e incluirlas con el resto
de las FP<P). El conjunto de estos dos capítulos nos ha servido.
al menos, para poner de relieve la amplia gama de vínculos y diver—
~encias entre los dos grandes paradigmaS susceptibles de llevar
modalidad pasiva, las FC? y las VP(I’>.
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l~OTAS DEL CAPITUtO 12
1.. ‘Jet utiliza este término inglés cm sentido amplio, como papal
semántico propio del objeto directo. Nosotros preferimos Bape-
clalizarlo como papel temático que indica que el SN es al fin di
la acción verbal, siendo una de las manifestatiOnes posibles del
yacimiento (como vetamos en (1H42) mira). Por lo que seria MAS
adecuado sustituir en II el término comí, por vacitsier~tO
.
2. Los planteamientos de Garnier e%pres&dos aquí, a pesar de
parecernos un tanto rudimentarios, ponen de manifiesto la afinidad
psicomeeánica entre el constituyente atre de la PP perfectiva ~ el
de la ?FA, forma que Garnier incluye por contActo en la VOZ
resultativa. >tuoho mejor elaborados nos perecen otros srabajols
Lundazentalmente de Hoignet, sobre las caraoterísticas intxlnsaCas
de Au,t fitre, frente a Aux avoir, lo que le permite participar *ntrt
Otras oonsttwccionas como la PPA o la PP perféctiva, atinqfl
evidentemente Xoignet no las denomine así. También resulta
interesante el trabajo de De Kock, sobre la auxiliariZ50~n, 04’~
una óptica sintética de la paicomecánica y otras cortitfltts («.i
para todo alío el apéndice bibliográfioo>.
3. Ya citado en la introducción T, de la primera parte
4. Ci. también DINTRONO 82, paq. 56 y paq. 126
5, BU, pag. 696, nota 33.
6. BU, ibídem, nota 34.
7, Cf. nota 23, de dicho apartado 1.2.
8¿La forme prOIlominalc réfiéchie (. . . > en fait u s’aqit tonjowrs
de formes passlves et 11 ya síspiement convargence dé dcwr
tranaforsationa, tune pasmíve, lautro de substitution pronomi
Lisie. ‘t,a tranaformation pasaive numéro 3 est appelée forme
pronomínale réciproque íorsqu’eííe est la transtormation de ~eti~
phrasée séquentíelíes comportant í’i,,version de posítion des
syntsgmes nominmux objet st sulet”. (DUBOXS 67, pag. 117>
3. Cf. mfra, lo dicho sobre la diátesis reilexiva y reces1’~ conmarca SE en 5.1 y 5.2.1 en el marco del estructurélisltQ t05
nieriano¡ y sobre Las voces o diátesis obversa, retrospectiva
operatlva-resolratíva, según la etiqueta adoptada por cada autor
guillaustano, en 6.1, 6.2 y 6.3.
10. Diagrama que ya constituía una adaptación al francés de 3.5
regla de rescrituza de r,,,,,, en castellano, según Hadlich.
1+
1.
Ii
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it. Aunque es una cuestión problemática, en el seno de la liii-
gilistica española, hay trabajos de investigación que refuerzan la
aceptación de primaras de pasiva refleja. Por ejemplo, OS MELLO 78.
sobre una muestra d 15 hispanohablantes de siete pais,s verifica
que todos aceptan la construcción PR con agente en espafiol,
construcción que consider, perfectamente impuesta y aceptada por
la norma, fundamentalmente con SH2 no aniaadoe y SMI anisados en
singular (las dos únicas oraciones que plantearon dudes a los
hablantes tenían un 8*12 singular y un 5*11 egente Con VOt, fin
plural).
12. También se observa una evoluclón en la regla espaflola, ti
consideramos que el castellano clásico aceptaba la preposición 4±
coso desarcarivo pasivo, mientras que actualmente sólo Se acept.
~i según la opinión general,
ía. <2H31 lo refrenda Vasmane. apoyándose en la crítica que hace
Chevalier 73, pag. 34—95 del tratamiento generativista de las PR.
14. 81 castellano peninsular tendría bloqueada dicha doble
posibilidad cuando SN1 tose el rasgo [, plural), segón lo que
acabamos de decir.
15. Como ya señalébamos en 12, cl denomina construcciones con SE
medio a las oraciones PP con sentido pasivo, a las que se co-
rresponderían con el tipo 3 de <2H21 las llama flAlA&tAA• Sin nbatgo
el mismo Ruwet reconoce los problemas de clasificación puesto que
la productividad de la construcción media hace que muchas PP sean
ambiguas (cf. op. cit. , paq. 109).
té. según fluwet las construcciones neutras tienen Una solución
léxica (rescritas directamente en la matriz de y, cf. 12.11,
mientras que las construcciones medias resultarían de una trana—
formación.
17, CBBVSI-a habla en estos casos de comoitsent A déced IAIBLt
18. Comolément a déoré PORT para CEBVSI-a
19. ~omb1ément á dépré IWL, para Client-a
20. Teniendo en cuenta los ejempLos que DA no sólo me refiere a
la forma E?? con modalidad pasiva, sino también a las equivalente;
de CcCl3S 1, puesto q aquí cenemos un verbo intransitivo en fll-
Unitivo.
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21. Aunque teóricamente el autor manifiesta que cabrían dos
soluciones generativistas
— Una transformación desencadenada por el constituyente
[!-causativoj o L+pasivoj en la matriz del verbo hin.
— otra partiendo de nociones senénticas como agente, be-
neficiario, but
Sin embargo pensamos que él 0pta preferiblemente por la segunda
solución, teniendo en cuenta la importancia que ocupa en su traba-
jo y en las conclusiones del mismo (cf. op. cit. pag. 308), fin ese
sentido se podrían interpretar las observaciones desvirtualizadútas
respecto a la hipótesis transformacional, la premiare solution C5t
assez simple (...>, ibídem, pag. 307. Evidentemente, desde una
perspectiva integradora de pragmática, sintaxis y semántica, ambas
soluciones son coocurrentes y no se contradicen de ninguna manera.
22. Pl, según la terminología de Aix—en—ProvCTlcC
23. Pues en castellano Uy ceder funciona como intransitivo, 001k
mutable por rendirme (cf. acepción 2 R.A.E.>, independiefltemaflte
da-que en francés en un contexto similar el verbo céder tenga lina
acepción T ,
~4. Considerando que en una factitiva la adición de un actante
primero provoca la destitución al rango de oWeto del SN, original,
Comp muestra el hecho de la pronominalización acusativa,
Elle fmtt i. 11 se tait .—, Elle le fait taire
25. Dl texto de las traductoras utiliza el femenino esplendorosa
,
oreemos que se trata de una errata.
26. Phrasa—source en el texto original francés, matrix para la GR
27. Se refiers a las perífrasis que no pueden hacerse FPP cons-
trucciones no pronominales que no tienen pasiva con EflE; ES DECIR,
en su estudio de la E?? con se voir Shyldkrot extrapola los casos
de VOfl • ini, aunque sea brevemente. Sin embargo, coreo señala en
su nota (8>, citando a SANDEBLO 65 y GOUGENHEIN 63, esa restric-
ción de la PPA no seria válida con otros verbos auxilifiros
distintos de ‘¿oir, como laismer, faire y verbos de percepción ¡-1
¿st fait observer cue ces visites médicales périodicues . . . sont
indIspensables <pag. 406).
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28. tas características que él atribuye a la pasiva ya las hemos
visto en la primera parte de este trabajo a través de distintas
escuelas, habiendo hecho las criticas pertinente; a cada una. Para
facilitar la exposición al lector, transcribimos aquí juntast
A. En general se la asocie a una forma activa con la que
presenta una identidad léxica y soántica
B. consiste en una alteración del orden de los sintagmas en
la frase
C. Tiene un SM denominado “agente¾ Todo el mundo admite que
el agente preposicional puede ir precedido de la prepo-
sición PAR y DE (WAOHSR-PIN62s2Bi~ GREVISSE 61.ilt)4ARTBURG et ZIJHTHORSS,iSil 5R05575¡V9).
El agente puede no figurar en la construcción pasiva.
Respecto a A podemos considerar que no coincide con SU Opinión
personal,puesto que en el resto del trabajo siempre me mostrará muy
prudente en cuanto a la equivalencia semántica entre activa Y
pasiva, con la salvedad hecha cuando n..xatt se puede construir con
participio, y que ya hemos criticado. En -cuando a la referencia que
haca en la última parte de E a las segundas de pasiva, ya boaco
repetido en nuestro trabajo que se trata de las construcciones
pasivas más frecuentes.
29. Teniendo en cuenta una vez más que en la ~erainologia de Otop.
PS equivale al sujeto y Pl al complemento directo. le decir, aquí
tendríamos un verbo reflexivo donde ambOs son correfererltes
respecto al verbo nir,. pero no respecto al verbo refusar cuyo Pi
será l’entrée y el PW a u <objeto de se voir>.
30. P2, a él (C.C.!.) desde la perspectiva pronominal, conmutable
por LUX en 3 Jo la luí vol, r,ttJSGr.
31. Ci. mfra 11.3.2
32. Aunque personalmente pensamos que (22<63) no se explica
claramente con los ejemplos dados por 41.
33. Ilótese la divergencia entre la anotact~fl subind*15d& del
investigador referido y nuestra subindización propia. Ditereflcias
formales de este tipo en el seno de la gramática generativa ya 1a~
hemos sefialado precedente. así como el hecho de que tales tipoS de
divergencias no son exclusivas del gentratiVismO puesto que las
encontramos también en escuelas mucho más minoritarias como la del
circulo de Aix.
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13. VERBO SIMETRICO
Si analizamos de nuevo el contexto discursivo de (026) o
(C40> encontramos junto a los ejemplos ya vistos del lexema finir
otra PC? con el verbo progresivo avancerá
0101
Et votre travail, cO en est—il? ‘(. .. >il faut les pre»—
dre coarse ib sont( .4 Ah, déjá? Elle sera jimio
pour sai prochain? C’est si avancé que gal—
11636 avancer ECRIVAIN pag. 233
En la misma página y en el mismo contexto discursivo encontramos
otra construcción con el sismo lexema verbal, pero sin PCP, a pesar
de conservar el mismo orden pragmático de los elementos léxicos que
formarían la estructura activa con que se relaciona memánticamente
la FCP (puesto que la interpretación PPE parece la más plausible
para (0101) no podemos hablar propiamente de una estructura activa
base de la misma>,
(0102)
St votre travail, oú en astil? (. . . > J’ai vii Dastier,
lautre jour, ib ma dit qu’elle a beaucoup avancé.
Vous pensez la finir pour quandí
11636 avancer ECRIVAIN pag. 233
Si dejamos de lado los modificadores adverbiales de ambas proposi-
ciones la estructura activa con la que se relacionarían ambas
Oraciones Seria,
<0102’
Vous avez avancé votre thése
Teniendo en cuenta que la correspondencía sintactico—nor—
fológíca es total desde el punto de vista aspectual y temporal.,
entre las construcciones de (0102) y (0102’>, podemos suponer
legítimamente que (0102), construcción marcada, es el resultado
de una transformación de (0102’) construcción no marcada, Precisa-
mente la marca Pragmátícofu00~0~~~ que da entidad y que al mismo
tiempo requiere la generacíó~ de la construcción <0102) es la
destopicalización del gene, es decir del SN vous. Se trata pues del
principal obje~i~~ de la modalidad pasiva, por tanto incluimos este
tipo de construcciones entre las transformmcíones pasivas,
Tampoco se trata aquí de ningún descubrimiento personal.
Otros autores ya habían tratado construcciones similares, en las
que el verbo no recibe ninguna alteración a raíz de la transfor-
mación pasiva, con respecto a la forma verbal activa de base. En
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telante para referirnos a tales construcciones usaremos la abre—
Latura VS, aunque en el tratamiento estadístico la sigla utiliza—
para estos verbos simétrico ha sido AS. Sin embargo la
~rminoloqia adoptada para designarías cambia mucho según las
scuelas y la interpretación teórica pasiva o no que les
r ibuyen.
Hemos optado por la denominación verbos simétricos por con—
iderarla como la de mayor difusión. Denominación que compartimos
,n investigadores en el seno del generativísmo, como DUBOIS 67 o
~GAHE69. Otros autores generativistas, como PICA 82, utilizan la
srsinologia VERBOS NEuTROS NO PRONOMINALES para referir., a estos
~rbos, adaptando la denominación de Ruwet para, precisamente, un
Lpo de verbos pronominales (cf. mfra apartado 12, tipo 3), que
corresponde con los verbos pronominales absolutos, como tLa±
~ Pero también hay autores que, desde la misma
trspectiva transfortmacional van a adoptar precisasente otro de los
~rtinos que Ruwet utiliza para definir a los tipos de SE, con-
Irderándolas coso construcciones !&Áat. como hace VINE? 86 <que
correspondería con el tipo 4> de fiuvet, es decir con las PR, que
sra nosotros también resultarían de una transformación pasiva>.
El término verbo simétrico nos parece inequívoco, mientras
,e los otros dos pueden prestarse a confusión al no distinguir
~s formas pronominales correspondientes de las formas no pronomí—
bies, neutras o tedias <la adjunción del modificador nt..pxnsnL.
~ nos parece un recurso accesorio, que sin embargo no permite
~plicar la identificación que los autores respectivos establecen
tire las formas pronominales y z.fli±flisAuI
Por otro lado, la falta de acuerdo entre los investigadores
snerativistss que optan por la terminología propia de las cons—
rucciones pronominales es evidente, puesto que hay quienes con—
Irderan las construcciones simétricas coso similares a verbos sin
~dalidad pasiva y otros quienes las consideran como verbos con
,dalidad pasiva. Este panorama, que parece confuso, y que per-
adicaria el buen juicio critico de los investigadores lingúistí
~s, obedece sin embargo a un esquema perfecto, contradictorio sólo
patentemente. La ambiguedad es un elemento inevitable en mucho,
e tos enunciados franceses contemporáneos, como ya hemos visto
Sra todas las construcciones FC? y FF1?> anteriores. Muchos
‘tores optan por clarificar la oposición entre 1. construcción de
102> y la de (102> utilizando los conceptos de transitividad e
atransitividad. Así, en la medida en que en (102) hay vn argumer’-
o en caso nominativo, pero no en caso acusativo, se puede con-
idarar que se trata de una construcción no transitiva, partiendo
el principio de que,
32< 1 1
Toda construcción transitiva en superficie requiere un ar-
gumento en caso nominativo y un argumento en caso acusativo,
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que puede estar elidido pero que siempre será distinto del
argumento en nominativo.
Los autores que consideran que las construcciones simétricas se
corresponden con las pronominales neutras, os decir, sin valor
semántico pasivo, dan especial importancia a la ausencia del
acusativo en dichas estructuras stperficiales. Es decir ellos
considera que se tratan de construcciones completamente intran-
sitivas.
Sin embargo si consideramos que hay una relación estrecha
entre las estructuras de <cío?> y (0102>, relación generativo—
transformscional, el rasgo ‘1, perdurará en la matriz léxica del
lexema verbal de (0102) y por tanto no se tratará de una construc-
ción intransitiva sino transitiva, de ahí la relación que algunos
investigadores establecen oon las construcciones medias, es decir
las PR, que también mantienen esa rasgo léxico transitivo.
fla decir, que según unos autores los verbos simétricos
resultan de una transformación pasiva y según otros tendrían Un
rasgo Y1 cnt la matriz del verbo. Ambas interpretaciones obedecen a
una apreciación subjetiva del hablante investigador, puesto que
podemos considerar que en algunos casos la acepción simétrica 55
ha lexicalizado completamente en francés, originando una construc-
ción intransitiva en la base <aunque para los partidarios de la
interpretación neutra dicha lexicalización se produciría siempre>.
Por tanto la divergencia entre los distintos lingUistas no hace
sino reflejar la auabiglledad sintáctico-semántica que pueden pre-
sentar algunas de las construcciones susceptibles de ser cataloga-
das como simétricas.
Al margen del generativismo, aunque mostrando cierta
afinidad con la denominación de verbos simétricos ROTHBHBflRG 14
denomina a los VS verbos invertidos (verbes A renversement
>
eonsiderándolos como verbos cuyo sujeto de la forma intransitiva
presenta con el objeto de la forma transitiva una relación de
identidad (cf GARHIfl 85, pag. 207>. Vemos pues que este
investigador se encuadraría isás bien entre los que no consideran
a los VS como formas pasivas sino como formas plenamente
intransitivas.
Además, entre los partidarios del carácter no pasivo do
estas construcciones tenemos el trabajo de GUII,LET 74, que utiliza
la terminología RELACIOn de NEUTRALIDAD para definir construcciOnos
Como,
<00173)
te báton a cassé en deux
AS 62037 cssser GUILJd pag. 80
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C173’
Se; chaveux ont séché
AS 62047 sécher
Cl7V ‘1
Sos cheveux ont blondí
AS 62048 blondir
pesar de su terminología, Ouillot expresa la
ttr. esos verbos y construcciones activas
¡peri icie:
.Ci73.ll
relación existente
biargumentales en
Le soleil a (mEché • blondil mes cheveux
Desde una perspectiva pragmática no gerterativista Arcaint
5 considera estas construcciones como ergativas, es decir,
,nstrucciones de diátesis neutra, que pueden engendrar frases
ransitivas e intransitivas:
..C114 >
Le bnuit a cesmé
AS 61336 cesser ARCAS5 pag. 16
tCll4
Joan a ceasé (de faire> lo (dul bnult
si, curiosamente desde nuestro punto de vista, pare Arcainí COfl
ales verbos las construcciones transitivas bivalentes Cofto
CC174 ‘1 se derivarían de las correspondientes oraciones
onovalentes puesto que para él
3H21
Le sulot dun verbo intratlsttif devient lobiet dun verbo
tranuitif et un nouveau sulet eroatif ¿st tntrodtÉit 0055
¿
acent ou cause do l’actifln
.
GUTL7 4
GUIL74
pag. 106
pag. 106
(op. cit. • pag. IB>
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Efectivamente <3112> plantea una transformación que seria la inver-
Sa de una pasiva, al añadir un argumento más a la estructura de
base, cono ocurre con las construcciones factitivas. sin embargo
la aceptación de un proceso semejante implicaría considerar que
<CC174’> y otras ocurrencias similares del verbo cesmer transitivo
serian formas niarcadas con respecto a construcciones del tipo
<CC1V4 > . ‘Pal afirmación sólo so puede justificar teniendo en cuenta
la mayor afluencia de VS con el SN topicalizado le bruit u otro del
mismo campo léxico, frente a activas cono (CClV4’>. Lo cual no nos
paraca razón suficiente, teniendo en cuenta, desde un punto de
vista generativo, integrador de observaciones de índole pragmático,
que cundo el hablante utiliza una construcción transformada
pasivamente mo lo hace gratuitamente, sino para buscar un efecto
preciso, lo que implica que CII determinados centenos semánticos
abunde mucho inés la ocurrencia pasiva que la activa, Para nosotros
la mayor o menor afluencia numérica de ciertas realizaciones en la
lengua no es suficiente para determinar su carácter marcado o no
marcado, sino que dicho carácter será debido a la mayor o menor
complicación para generar una realización superficial. Desde esta
perspectiva <CClV4), relacionado semánticamente con (CC174’) será.
genermtivamente más costoso y por tanto se derivará de él. Es
decir, siempre que tengamos en mente o conozcamos que detrás del
argumento ruido se encuentra el gene Jean (por elesplo suponiendo
que ése es el nombre de nuestro vecino y que se le ocurre hacer
taladros a las doce de la noche> si emitimos una frase como (CCII4>
la habremos generado a través de una transformación pasiva. De
todos modos si no nos planteamos la existencia de otro ge2lC
distinto del arqueento le hnuit, con muchos lexemas verbales colmo
cesaer, cosmencer, etc, el uso superficial monoargumental se ha
generalizado tanto que podemos hablar de usos intransitivos
lexicalizados (por ejemplo en el caso del ruido de las sirenas, ttr~
día de ensayo general en cualquier ciudad francesa a primeros de
mes).
Continuando con su exposición Arcainí considera que con
estos verbos la forma pasiva FC? sólo puede ser engendrada por la
forma ergativa con construcción transitiva,
(CCIJ4’ •
Le bruit est cesmé
61339 cesmer ARCABS pag. 18
Sin entrar en los problemas de ambigúedad que plantearía <CC174
pudiendo ser considerada como PPA o como EFE, cabe destacar la
complegdad del sistema propuesto por Arcainí y mus deficiencias
expositivas. Ya que según ello la estructura de base seria una
construcción monoactancial, que topicalizaria de por si al lexerna
le bruit, de la que se podría derivar una construcción biactanciai
que topicalizaria a Jean y que a su vez podría servir de base a una
construcción FCP coso (C0114’> que volvería a topicalizar el lexama
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le bruit. Dicho proceder parece contradecir las normas más
elementales de economía lingtlistica. Por otro lado, sin ser
transtormacionalista Arcainí cae en los defectos que se reprochan
a esta escuela, al considerar que las construcciones activas, PPE
y VS de sus ejemplos serian exactamente sinónimas entre si,
Los verbos simétricos han sido estudiados a menudo a través
de ejemplos comparativos de varios idiomas. De hecho el trabajo
de PICA 82 recoge una tipología de verbos NEUTROS HO PRONOHXNALES
en Francés y en flANES. Un nuestro estudio también hemos tenido en
cuenta investigaciones que tratan otros idiomas, lo que nos ha
permitido hacer la comparación por ejemplo con el inglés. SNYáATANI
85 estima que la PPA es sesánticamente TRANSITIVA, teniendo un
agente y un paciente a nivel semántico, aunque sea sintácticamente
intransitiva (op. cit. pag. 8391 mientras que los VS son formas
destransitivizadas, es decir, intransitivas SINTACTICA y
SENANTICAMENTE, opinión que nos parece a todas luces subjetiva.
Además piensa que, así como las pasivas de verbos intransitivos no
tienen que ver con el prototipo de la pasiva, puesto que para él
se trata de verbos intransitivos que toman al paciente coso tema.
junto a tales construcciones podemos incluir a los verbos
simétricos (op. cit. , pag. pg 838). Estos verbos se usan sobre todo
para acontecimientos SSP0HTANEOS, como un vaso que 50 rompe’
<CClTS >
Those ,tines glasmes break easily’
VS perfectamente posible en francés, como muestran los ejemplos
recogidos por otros investigadorest
ICCI1S’ 1
Le verso casme
AS 60720 canes POT7S pag. 2$
(OCIIS
A ce moment le ‘¿erre casS¿
AS 61149 casser CHEvA7S pag. 108
Según Shibatani la PPA sólo aparece cuando no es posible u!’
verbo intransitivo desiocalizadOr, condición que nos parece
demasiado estricta, para nosotros la PPA no se usa CO5~ recursO
sustitutorio de los vS, sino que ¿1 hablante dispondría de una
amplia gasa de posibilidades expresivas según su intenciOn. pero
no forzado por la gramática. Como prueba de elle encontraaos en
francés manifestaciones de rcp pasivas con Idéntica; acciones
accidentales o espontáneas que las de los ejemploS va precedentes:
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<Crin. 1
Dana le déménagement les 12 ‘¿erres en cristal oii étd
cassés mais pas les autres
PPA 61028 caeser AUTHBO pag. 3i
(CCI7S.2>
bana le déménagem~r’~ les ‘¿erres en cristal on ét¿ trÉs
casmés ,mais pas les autres
PPA 51030 casser AU7HSO PSg. ~
(CCI7S.3>
Les Yerres en cristal on eté tous/complétement cassts
mais pas les autres
?PA 61033 casser AUTHSo pag, Si
SU ?arte OIt 85 compara directamente algunos VS ingleses
y sus activas biactancíaíes correspondientes,
(CCI7S.ss 1
a. Hary is washing the clothes
b. These clothes wash easily
Dicho investigador considera que (CCl15.3a> designa más bien una
acción HXENPRAS que el ejemplo b>, VS, designa una propiedad
predicada de la ROPA. El GOAL de a) en b> se convierte en el primer
argumer’t0 y el elemento agentívo de a) desaparece en b) , por lo que
no lo incluiría entre los procedimientos de la modalidad pasiva.
A estas ocurrencias las cataloga como VERBOS INTRANSITIVOS
derivados (cf. paq, 1>, Desde nuestro punto de vista nos sigue
pareciendo subjetivo considerar que se trata de verbos
intransitivos por el mero hecho de que no presentan un elemento
agentívo pues en ose caso habría que considerar como intransitivas
de pleno derecho todas las construcciones ~cp ~ rp<pí que ita
transcriban al gene en superficie
Precisamente de la comparación con cl inglés procede la otra
denominación de los verbos simétricos por los investigadores que
si lo consideren como derivado de une transformación pasiva. Así
pues, teniendo en cuenta que muchos vg ingleses se darán en fran-
cés con una PP genérica sn, clasificada por algunos gramáticos
franceses como verbos medios, encontraremos gramáticos ingleses que
optarán por esa misma denominación para las VS inglesas. Es el caso
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de JAEGOLI 86 quien considera que las pasivas inglesas acep
adverbios orientados hacia el agente <como ~t&i.QnLIA1!ly oraciones
finales, mientras que no ocurriría lo misso con las “medias’ (es
decir, los VS ingleses, teniendo en cuenta que el francés a veces
los traduce por PR. como ocurriría do hecho con (CCI75.3 > supra>.
En la misma línea VINET 86 a las construcciones inglesas también
las denomina construcciones medias (middle construction;), Lo
mismo que a las italianas con SI (PR) que las traducen (cf. mfra
sobre alteraciones pragmáticas de la modalidad pasiva>.
SIEWIERSKA 84 va a adoptar la terminología de constrocciofle
;
anticausativas para referirse. a los ‘/B, aunque considera que fin
talos construcciones se sobreentiende un reflexivo <sin duda por
analogía con las PP que las traducen de unas lenguas a otras> el
hecho de suponer la existencia de un agente inherente en talas
construcciones y la adopción misma del término anticausativO, nos
permite situarla también en la línea de los que consideran estas
construcciones como pasivas. En definitiva todos estos autores
optan por NO considerar como intransitivos a los VS.
Así, en el seno de la psicomecáftica CHEVALIER 78 estudia la
relación entre pasiva y verbos simétricos. Este autor crítica al
Generativismo porque confunde el que en ambos casos el dEN (sujeto
lógico> esté ausente de la construcción rc~ o VS. Sin embarlo
aunque no me corresponda para ¿í exactamente con las YCP pasivas.
los ‘45 tampoco serian verbos intransitivos. Esa anaiO~iá entre
intransitivos y simétricos sólo seria concebible entre los autores
que, como POTTIER y ALARCOS, establecen la existencia de una ~oZ
activa y otra atributiva, que relacionan el hecho de que en ambos
casos se relaciona un SITE y una OPERACIÓN, lo que para ellos 50
es ni más ni menos que una declaración de existencia, es decir
atributiva (cf. op. cit, pag. 981. Chevalier profiere dar a estos
verbos un estatuto especial, denomutlándolOs verbos con lexisénesis
interrumpida ‘. Las VS reúnen unas condiciones muy preCisaS, que
las diferencian tanto de las rcp pasivas, como de los verbos
intransitivos, según las cuales la 2E±tJSI&fl de un VS deberá
mostrar,
131<3>
II Dos imágenes del yacimiento
21 El tránsito de una de esas imágenes a la otra
3) Dicho tránsito se manifestará indepel,dientemtnte de su
“causa’ mediata o inmediata
4> Impedirá que dicho tránsito vaya a su término
<cf. op. tít. pag. 1241
Sin embargo, sin entrar en la adecuación o no de esas con-
diciones dentro de una óptica psicOPtcaniCi5ta~ como punto con—
fluyente con nuestra interpretación de los VS tenemos ~oe Chova”
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lía al menos reconoce que tanto con los VS coso con las pasivas
FCP el SITE es el soporte de la operación:
<3N4)
La voix ohverse nc dit pas obligatoirement une “activité”
et si la voi,¿ déverse sernble n’expriser quune ‘pasmivité”,
c’est parco qu’elle n~apparait qu’avec le Lbs. en position
de strnnort. Hais cette “pasmivité” que lon sentéte & y
reconnaitre nest pas ce quelle a poor propre de fornular,
puisque la vofl obvcrse, elle aussi, a qualité pour le false
lorsque le site se trouve placé en position de suuport. Les
“verbes syuiétriques’ en sont la lilhustration.
<op. cit, , pag. 1S2>
Lo que en térrainos sintácticos y pragmáticos de nuestra perspectiva
integradora equivale a decir que en ambos tipos de construcciones
el SN, está topicalizado en detrimento del SN
1. Dé ahí que nos
hayamos permitido incluir a Chevahier entre los investigadores que
considerarían a los VS corto construcciones pasivas, aunque no lo
diga explícitamente, pues su discurrir se adaptaría perfectamente
con el sentido que nosotros le daaos a la modalidad pasiva (aunque
no se adecue a su concepción de voz nasiva, evidentemente nuestros
criterios para definir la voz y la modalidad son divergentes, pero
no la interpretación pragmática que atribuimos a las realizaciones
frásticas exactamente iguales, para los psicomecanicistas coso para
nosotros>, De hecho, al margen del gonerativisno OTEIN 7$ va a
estrechar adn más explícitamente la relación entre los VS y las
FC? pasivas, al denominar a las construcciones con VS pasivas
nocionales
:
(3115)
in tIme notional pasmive the speaker’s grammatical freedon
of treeting a resultative activity mm beginning after the
poínt of íís extraíínguístíc onset is lexicalized in an
active foro,.
<op. oit., pag. 167>
fi. pesar de las diferencias conceptuales de estas inter-
pretaciones no generativís~05 tanto Chevalier como Sneín consideran
que los VS no son verbos intransitivos, de hecho en <3H52 hubiera
sido procedente añadir a resultative transitive activity en la
segunda línea.
Desde nuestro punto de vista, en relación directa con tales
consideraciones no intransitivas, los verbos de casos no ambiguos
como (102) 0 <102’) presentarían el rasgo ‘4, en la matriz léxica de
y. y como ocurría con las transformaciones pasivas ya vistas en
otros capítulos también se derivarían generatívamente de la apli-
cación de la modalidad pasiva,
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(3116> T pasiva 8111 + Aux’J + Vt + Sfl • (5?). ~
SN? + AuxV • Vt + Prep p • 5111 •<SP)~
Teniendo en cuenta que tampoco se pueden generar VS imper-
sonales con el onfatizador jj, ni construcciones donde el SN
top icalizadO sea distinto del yacimiento, no es necesario recurrir
a una etapa anterior para transcribir el proceso generativo de toda
VS’
Aunque no ha sido ob5eto especial de interés en nuestro
análisis del corpus de Serraute, hemos repertoriado algunas ecu’
rremcias de VS, como (102>:
1 3117)
numdcodigO infinitivo snl
AS 11638 avancer
AS 11124 avancer
AS 11126 avancer
AS 11018 fermer
AS 15334 glisSCr
voUS
son
son
sn2 snlep pag,
elle
travail
travalí
porte VI
ECRIV’thés 233
E?
53
1fi
168
Esta muestra refleja bien la productividad de la construceiól¶ Con
VS cuando se trata del loxesa verbal AYAASAX Sin esbargo no
dudamos que un análisis exhaustivo ampliaría el número de ‘/5
utilizados en Le ?lanétarius. a pesar de las mayores posibilidad55
de ambiqiledad entre interpretación transitiva e intransitiva que
presentan estas construcciones. En el corpus complementario han
sido repertoriadOs 54 ejemplos, cuyos infinitivOs transcribimos a
continuación.
AB aigrir
AS arr¿ter
AS attrap4~r
AS augaerater
AS blanchir
AS bleuir
AS blondir
AS beulílir
AS brúler
AS brunir
AS caler
AS casmer
AS c055Cr
AS comaencer
AS tersar
AS fondre
AS guarir
AS jaUnir
AS lavar
AS louPer
AS ouvrir
AS petar
AB plier
AS refroidir
AS reveis
AS roaptC
AB rouiliar
AS sacher
<31<8)
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AS continuer
AS coter
AS crever
AS cuire
AS cuire
AS changer
AS déchirer
AS doubler
AS durcir
AS enfler
AS étouffer
AS fatiguer
AS stopper
Un cuanto a la inclusión en (3246> dcl gena entre los SP
posibles en la estructura transformada, cabe señalar que algunos
investigadores consideran que es esta la marca de la pasividad de
tales construcciones, así POLLOCK sí sostiene que a estos verbos
les basta con tener un demarcativo para convertirsa en pasivos
como muestran testimonios extraídos de distintas fuentes:
Le papier ~aunit A l’humidité
AS 60823 jaunir S?1L79 pag. 244
<CCl1G
Les livres jaunissent au soleil
AS 60143 ~aunir HUME pag. 6
(Cc116’
Les papiers jaunissent au soleil
AS 61804 jaunir DUBEE pag. 34
Con toda razón Arcainí pasa revista a algunas restricciOfles
de los vs, así, se fija en el tipo de complementos que aceptan unos
verbos pero no otros. Por ejemplo frente a <CC173> serán difíciles
de generar construcciones con otros lexemas verbales, cono:
(ccli?)
(CC lii’)
2? le carton a déchiré en deux
CCC 116)
le cAble a rompu en deux
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I¿tique no se trata de verbos que rechazan sistemática la conatruc-
ida coso ‘45, puesto que pueden darme sin la locución adverbial que
Odifica a (CCI13):
CCl77.i)
Le carton a déchiré
AS 62034 déchirer 0U1L74 pag. 80
cel,I,..l)
Le carton a rompu
AS 6203S rompre GUIL74 pag. SO
Del sismo modo una construccidn con VS del tipo <CCI13’l o
CCVfl’ ) que se derivaría de una activa de base similar a
CCI73.l) no podrá generarse con verbos que requieren un SN
1
+ humano), como saculer o dassaouler, ami, será posible generar
ma activa biactancial con dichom verbos, pero no un VS corrempon—
liente~
caí u>
Lair a (maculé + desaculé> Jean
CCl7S,)
Jean <‘saoulé . desaoula>
Al respecto, enlazamos con las conclusiones del trabajo de
PICA que considera que las diferentes restricciones en el espleo
le los VS deben manifestarse en el léxico considerado coso un
~onjunto de propiedades ampliamente idiosincrásicas. Las
observaciones de Arcainí nos parecen en la línea adecuo4a para
ietersinar tales restricciones léxicas de estas construCciones.
a,.jnque a nivel exclusivamente teórico sus postulados estén muy
lejos de los nuestros, coso ya besos referido anteriormente.
De modo que nosotros consideramos las consttuceicnes cen vr
COmO cOnstrucciones con verbo transitivo, resultado de la trans-
formación pasiva determinada por (3246>. Comparando entre varia,
lenguas algunos autores las denominan construcciones medias por
analogía con las estructuras que las traducirían en L’T, con-
siderando el sentido de la traducción ingles ——> francés. VS decir
que el dominio interlinguistico de las construcciones con ‘48 es un
campo de acción más de las analogías entre las distintas mor-
fologías pasivas, así pues, en la misma medida en que el español
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también se sirve mucho de estructuras pronominales con sentido
pasivo que se traducen en francés por pasivas ECP o por algunos VB
franceses, las pasivas reflejas francesas también se traducen en
inglés por pasivas perifrásticas o por VS, segOn los casos. Acordes
con Vernay, este tipo de consideraciones permiten ampliar el campo
de acción de la DIATESIS, o usando nuestra terminología, de la
modalidad pasiva, con transformaciones interrelacioriadas en
distintas lenguas afines del tronco indoeuropeo, como son al
inglés, el francés, el español y el italiano,
No obstante aunque a nivel teórico consideremos que los VS
son formas transitivas, desdé el punto de vista pedagógico seria
contraproducente impartir tal tipo de enseñanzas para alumnos
jóvenes que no tengan realmente asimilados los conceptos de tren—
sitividad e intransitividad, por lo que nos parece perfectamente
adecuado el tratamiento que reciben estos verbos en algunos manua-
les como verbos que tienen la propiedad de tener la misma forma
como transitivo” e “intransitivo”, así, sacado del manual
OBAIDA—DASCOTTB (C.D.) “Les cheains de l’expression” (Se, Ge, 4.)
encontramos,
(CCI7S>
Le ter rouille
AS 60991 rouiller C.D. Pag. i45 <cf. LEDII77 pag, 93>
aunque podemos iniciar al alumno en lo que nos interesa más que
aprenda, en lugar de la catalogación terminológica que se atribuye
a esa construcción: así como hace el manual referido se puede
expresar que dichas construcciones se forman a partir de proposi-
ciones como “L’humidité rouille le foN’, que de hecho constituye
un ejemplo calcado de DUBOIS 67 (cf. op. cit. , paq. aí—ss~ • aunque
dejando de lado el sintagma LBUHIDIrB.
Podemos pasar a ver ya construcciones más complejas, cons-
tituidas por pasivas insertadas en otras y que sólo procederá
enseñarlas en niveles superiores del estudio lingilistico del
francés.
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NOTAS OflL CAPITULO iS
1. ~s decir, relacionada con la FC? pasiva, cualquiera que sea la
denominación adoptada por la escuela linguistica en cuestión para
designar a eme tipo de FC?.
~, Término que en la pag. 77 de su trabajo atribuye a KKOLODOVTC
69, HASICA 76 y COHRIg 77b.
3.
x O . (op. cit. ibídem).
4. Aunque una vez más nosotros consideramos tal afirmación
demasiado restrictiva, por excluir todas las sequndas de pasiva
FC?, F? o VS.
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14. VERBO MOIDALIZADO PASIVAMENTE
INSERTADO EN OTRA PROPOSICION
14.1. A + INFINITIVO
En primer lugar vamos a considerar una construcción bien
representada en el corpus de Sarraute , pero que no ha sido iden-
tificada por ninguno de los trabajos estudiados con la modalidad
pasiva. Lo que no quiere decir que no haya recibido la atención
de varios lingilistas, sino simplemente que ninguno la ha definido
explícitamente como procedimiento de transformación pasiva:
(CIOS)
c’est difficile A déceler, il faut une longus initiation
AS? 15104 déceler NARRADOR ALAIN pag, 78
Con el mismo tipo de perífrasis adietiva insertadora encontramos
algunos ejemplos recogidos por otros investigadores, entre los
cuales incluimos la amplia gama de ejemplos aclarativos de cona—
trucciones PR recogida por Zribi:
<CClSO)
Pierre est difficile A contenter
AS? 62091 contenter RUYl7S pag. lAS
cCélSÓ,
Oliver Hardy se loupe difficilement <est difficile &
louper”
AS 61530 louper ZRIBS2 pag. 348
En el tratamiento informático hemos transcrito como AS? CatO
tipo de perífrasis que constaría esencialmente de una preposición
seguida del verbo en infinitivo
Coso consecuencia de ese interés escaso recibido por parte
de la lingijisrica teórica, henos encontrado muchas más ocurrencias
sólo en el corpus de Sarraute, de las que aparecen en todos los
trabajos de investigación estudiados. Exactamente lo mismo ocurría
con una rpp que no había obsesionado a nuestros predecesores 1 la
perífrasis se sentir, vista en 12,2.3. De manera que en Le Plané
’
tarius tenemos 43 ejemplos de Al <AS? en el tratamiento it’
formático>, de los cuales repertoriamos a continuación los iit”
finitivos y algunos elementos contextuales,
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numdcodigo infinitivo snl sn2 PERIFRASIS paq.
11111 craindre
15441 craindre
15249 croquer
15401 changer
15104 déceler
11110 déplacer
15436 dire
15381 éparpiller
15387 faire
15376 mire
15635 faire
15592 faire
15630 faire
15252 faire
15519 faire
15437 faire
15659 faire
15669 faire
15611 faire
15372 faire
15394 faire
15545 faire
11125 fouetter
15077 fouetter
11526 franchir
15510 franchir
11136 imaginer
11114 manier
11115 modeler
11554 négliger
15546 négliger
15404 perdre
11692 perdre
11112 placer
11650 porter
11137 redire
11142 retordre
15355 tenir
15452 tromper
15518 voir
11550 voir
11666 voir
11503 voir
ríen
5 a 5 e
ríen
ríen
ríen
honme
luí
elle
chats
chats
distance
ce
enf ant
enfant
il
instánt
téte des
sourire
personne ríen
elle fil
ce
c
elle
BIEN A
BIEN A
ETRE A
SE REI4T A
E DIFFIC A
IMPÓSSIB A
BIEN A
DESIR DE 7
BIEN A
BIEN A
AV RUIN A
BIEN A
AV RUIN A
A HE tAS
RUIN A
RUIN A
AV BIEN A
AV RíEN A
RíEN A
RíEN A
RUIN A
SON A R FA
D’AUTRES A
AV DAIJT A
N+POSSIB D
NE+?OSIB D
POSEIBLE O
DELICIEU A
DELTCISU A
N P ETRE A
ETRE A
BIEN A
XL N’Y A
d BÓNNE A
PRET A
TROUVER A
AVOIR DL! A
E DIFFIC A
CHERCHER A
ETRE A
ETRE A
ETRE A
FAIR Fin A
En cuanto a los infinitivos de las 29 ocurrencias reunidas
por otros investigadores y sus contextos tenemos la siguiente
lista:
(4N1)
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
41
188
138
182
78
46
ia’i
179
180
ii 8
239
227
238
138
221
187
245
247
247
177
181
210
52
69
202
202
56
48
48
210
‘lo
181
19
47
237
57
60
173
189
221
209
245
194
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numdcódigo infinitivo mUSaR
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AB?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS?
AS P
AS?
AS?
61525 circonvení
62049 construire
62091 contenter
62111
61526
60453
61513
60812
61530
6i521
61534
60354
60451
61519
61533
6042i
62092
61184
61514
60418
60601
61478
61520
61529
61531
61538
60420
61665
60419
60811
604 22
convaincre
duper
franchir
garer
louet
louper
mar,ier
mtnque t
négliger
occuper
oublier
rater
rédiger
regarder
rendre
repasser
réserver
respirer
reviser
revoir
rouler
suivre
surveiller
tersiner
transporte
vendre
voir
0U1L74
RUNV 5
PZCA70
1R1682
CAOB3
ZR1B82
BRUNíS
2R1B82
ZR1882
ZRIBB2
ROGO 84
CAOS 3
2R1882
ZRIBS2
CAOS3
RUW7 5
RU111 25
ZRTB82
CAOB3
2R1B182
IfAZA77
ZV&1B62
ZR1882
2R1852
ZRIB82
CAOS 3
ZRI8825
CAOS 3
CAOS 3
FUENtE pag. ?E8IFRASIS
348 FACILE A
HETALANGUS 84 ?OSSIBtá. A
185 DIPFICILE
41 FACILE A
348 PACILE A
151 ECRELON A
348 FACILtI A
64 cflMiSR. A
348 DIFFICILE
348 DIEFICILE
348 DIEFICILE
30 I1<DIC A 11
157 PLACE A
348 FACILE A
348 DIFrICILE
147 PAGE A
íes JOLIE A
114 nIEPICILE
348 RAPIDE A
141 PLACE A
148 DIFEICILE
157 PORTEE A
348 AGRUASL.A
348 FACILE A
348 plPFtCIhfl
348 DIFFICILB
141 DEVOIR A
363 DrEFICILE
141 HAISON A
64 LOCAL A
148 }¡OHHE A
Basta comparar las columnas de perífrasis repertoriadas Cli
ambas muestras para observar que los otros investigadores se hEl
limitado casi exclusivamente a las Al con perífrasis adietivt,
cop~Q las vistas en <C103) , (CC1BO) y (CUSO’), incluyendo también
algunas perífrasis con sustantivos. Por lo que podemos concluIr 4U4
la atención prestada por nuestros predecesores a las A! no sólo ha
sido insuficiente sino también inadecuada.
Ruwet y Picabia, esencialmente se van a ocupar en sus
trabajos respectivos por las construcciones cori perífrasis
adjetival:
(4112)
r
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CCl8i ~
En ces tempa treubles, justico est difiicile & rendre
AS? 61784 rendre RUW72B pag. 114
CC 18 i’)
Justice a ¿té rendue par le roi
celal, ‘)
Le roi a rendu justice sous un chéne
Para RUNE? algunos inve~tigadores han hecho derivar <CC1Bl)
<CCt81’> de (CCISi’ ‘), siendo los sujetos objetos de la
struotura profunda (aunque nosotros, en nuestra investigación
‘ersonel no hemos encontrado ningún autor que trate la construcción
SP como pas, como insinuábamos al principio de este apartado>.
MHZ le señala a RUWET que la A! se derivaría Por reglan de
edundancia léxica, pero no transformacionalmente, como la pasiva.
la Otro articulo posterior (RUWET 75), el mismo investigador se
ncarqa de comparar,
.CC182)
Pierre est difficile & contenter
ecIs 2’>
11 est difficile de contenter Pierre
Según él, cabria recurrir a una regla de ascensión del objeto
:oieo ambos ejemplos encarnan DOS TIPOS DE CONSflUCCIOM, una con
Sctiva impersonal y otra sin ella, (CC182’) se podría explicar por
La regla de Ff05, pero no la (CCI82( que sufrirla una elisidn del
>bjeto subordinado por identidad con el sujeto principal, tal regla
se haría imprescindible para explicar:
(CClS3)
Haría en jolie A regarder
AS? 62092 regarder RUlOS pag. 155
<CCIS3’)
“Il est jolí de regarder Harie
Do manera que (CClB2> y <cC1825 no tendrían la misma
estructura subyacente. La estructura subyacente de las A!, según
fluver tendría la forma
<CC182, U
Pierre est difficile A PRO contenter Pierre) ¡
AP 5
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(CC1B3. 1
Harie est ( jolie á PRO regarder Harie] 1
AP 5
Por su parte, Picabia distingue dos tipos de construicciones
con la estruct 11 est Adj á Vi
(CC184)
Jean est facile & convaincre
AS? 62111 convaincre PICAlO
(CC 184
Jean est apte a faire ce travail
AS 62112 faire ?ICA7O pag 41
Las características de ambas frases difieren,
(CClS4) —no acepta pronominalización
leen y est facile
-no presenta sujeto y complemento del verbo en lot.
-se puede parafrasear por
Convaincre Jean est facile
¡1 est facile de convaincre Jean
(CC184) —si acepto pronominalización
Jean y est apte
—presenta sujeto y complemento del verbo en ini.
—no cumple la última condición de (CC184)
A pesar de la postura abierta de Ruwet, sugiriendo que no
se trata de construcciones pasivas, desde nuestro punto de vista,
las construcciones Al como (CC1S4) siempre llevan una construcolán
modalizada pasivamente en la estructura profunda, por lo que ellas
mismas son una consecuencia directa de la aplicación de dicha
modalidad. Oc hecho, los esquemas sugeridos por el mismo ifbVet”
tigador en (cCIB3.l> y <CC183 .1> ponen de relieve por una lado la
destopicaliza~i~0 del SN, representado por un PRO cuyo correferante
siempre estará ausente de la estructura de superficie, y por otra
la correspondencia exacta entre el SN, de la frase en infinitvo y
el SN topicalizado, sujeto de la frase principal. Cono en las
1
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asivas FC? más genuinas aquí es el SN
1 el elemento topicalitadO:
umque la transformación pasiva insertada en otra proposición que
.iene el mismo tema aparentemente no deja huellas superficiales de
u acción. En realidad la preposición j es la que adquiere eso
apel relevante, convirtiéndose en el único indicio superficial
le toda la pasivización, lo que impide la interpretación del
nijaitivo como forma activa que tendría como sujeto a un ganO. El
astellano traduce este tipo de oraciones por proposiciones de
dativo <adjetivas>, así, si consideramos el siguiente ejemplo del
;etalenguaje de Cao:
CClSS)
un ¿chelon de franchí <parsi tant d’échalons & franchir>
MP 60453 franchir CAOS3 pag. 151
endriamos en TLT
Celas,)
entre tantos otros escalones que franquear
~n principio podríamos establecer series analógicas en ambas
Lenguas que explicarían el proceso gradual de la construcción no
~odalizada a la modalizada,
11 franohira d’échelona Subirá escalones
D’échelons seront franohis Algunos escalones subirá
d’échelons & franchir algunos escalones que subir
Pero frases con un contexto pleno, como las ya vistas por RuwCt
,eriniten ver mejor cómo se realizan esos pasos;
(CCIS4.l)
Convaincre Jean est facile
Si en lugar de topicalizar la acción en si queremos poner de
relieve al objeto de dicha acción entonces recurriremos a <CClO4)
~n este caso el español también aceptaría una construcción prepo-
sicional:
<CC 184.2>
Convencer a Juan es fácil
Juan es fácil de convencer
Cabe destacar que el castellano dentro de la voz activa puede
realizar la topicalización del CD, por la libertad del orden de
palabras en esta lengua, lo que permite explicar el raso de Hay cue
subir alcunos escalones a Hay alciunOS escalones oue subir, la única
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diferencia soÉtancial entre ambas frases es de orden pragffiático
el elemento topicalizado en la segunda es sí SN,.
Para CAO, en las A! el infintivo marca un valor PROS?SCfl ‘40,
lo que se pone adn más en evidencia comparando con construcciones
del tipo UN U DE ve, en las cuales el participio constituye UY
constatación de la acción concluida y posee un valor retrospectivo.
como dice Cao en francés le oarticine avec DE margue OtielpWCObOSC
de délá réalisé cf. bac. 141)
.
(CC 185>
Une place A réserver
(CClBE
Voilá une placo de réservée
El mismo autor observa que si el N es [+pers], cuando adeaás es CCII
(como aquí) podemos tener: un N <+oers) oréD vi si no, con verbos
intransitivos, tenemos: un 11 <+Ders) <. orén + relarit + mt
:
un hoame A qui parler
un homee pour qui travailler
un hosme aveo gui bavarder
Cao además do intentar comparar las perífrasis sustantivas
con la preposición ~ y con 4~ (esta última forma la f~~~wireL~OS
en el apartado siguiente, como veremos), también va a dar cuenta
de diversas perífrasis con un adjetivo. Al respecto cabe see.,l,r
que la preposición 4~. con una perífrasis adjetival tasbi¿W puede
tener un valor semántico pasivo, según estos dos ejemploS extraídos
de Le Planétariumí
0104)
Alain(. .1 est un ingrat. . . . ( , . . . tíle sera separóe dc luí
pour toujours par une distance qu’il ~e luí sara plus
posaible de tranchir
AS? 11526 franchir UARRAIIOR—=>BERTUE pag. 202
tu vas voir (. . .~ Ptosis, annoncé, attendu, apparu enfin,
• plus benn que tout ce qu’il luí avait ¿té possiblC
d~ii.aginer.,. un pen tímide peut-étre,
AS? 13.136 inagmnez NAStRADOIWflCISELE pag. 56
De todos modos, como refleja la columna cetifrasis de (4(11)
la Al no sólo puede tener como introductor de & * infinitivo a Un
Adjetivo o. un Sustantivo. También podemos encontrar adverbios O
verbos, aunque en algunos casos desempeñen la función de un sus—
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antivo, es decir como argumentos nominales del verbo principal o
obreentendido. Además la gama de adjetivos, verbos o }l <sustan—
ivos o adverbios > con que aparecen las Al es relativamente
astringida en el corpus de Sarraute, ya sea por su matriz léxica
por su contexto sintáctico,
Huy a menudo dichos introductores van regidos por un verbo
e existencia, pudiéndose tratar de la cópula Atre <como ocurría
ambién con la secuencia mdi + de + infinitivo, cf. <C104> y <dos)
upra) o de la construcción impersonal il y a
.
ClOE) e’est diffioilo & d¿ce~er, u faut une lonqua initiation
AS? 15104 déceler NARRADOR-->ALAIN pag. 78
ClOS) Mais il n’y a ríen & faire..
AS? 15387 faire NARAADOR—m,8ERTXE pag. 180
unque a veces dicho verbo de existencia va elidido de la estruc—
ura de superficie, originando construcciones con función de
piteto o aposición <con un verbo copulativo en la estructura
rotunda, como ocutre usualmente con los adÉetivos epítetos o con
05 sustantivos en aposición>:
Clol>
Ceat le moment ou jamais de taUs peau neuve enfin
(. . ,>, De se dresser devant eux (.4 une énorme masee
impossil,le A déplacer
AS? 11110 déplacer IJARRADOR——>BRLLB MERE paq. 46
0108) Ah, mes enfants, ríen A faire
AS? 15376 faire PALAU pag. 178
Incluso en ocasiones hemos encontrado el verbo de exIstencia
onstruido directamente con la preposición y el infinitivo, la
ruestra de los verbos néclicer y voir dan buena fe de ello:
Cl 10)
Alain ( )ferait bien aieux dépécher de finir Sa diese
et de se faire nommer nimporte oO(.) 11 aurait un
traitement asuré, <. >ce n’est Pa. A négliger,
AS? 11554 négliger PALAIN paq. 210
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(Ollo,
ce n est pas & négliger
AS? 15546 négliger PALATN pag. 210
<Clii) AL! fond, ce serait peut étre & voir, il a peut are
raison
AS? 15518 voir BERTHE pag. 221
(0111> Tu sais cosme j’aime Alain. . . Sil s’était conduit
autrement jaurais peut-&tre fmi par céder. Au fomd
ca ne serait pas si béte. Ce serait & voir.
AS? 11550 voir BERTHFI pag. 209
<0111’ > ce banc est tras jolí, mais < . )Alain, ja ne trOUUvO
pas. . . il est rejeté doucement mais avec fer—
Non écoute, Giséle. . . c’est & voir,
AS? 11666 voir ALAIN paq. 245
Léxicamente abundan adjetivos de apreciación cono nosmible
.
4elicieux, bon, orU . . algunos de los cuales ya hemos transcrito
en ejemplos precadentesi
(c112)
U ny aura plus ces regards( . . . >sous lesqucís elle se
• ratatinait -petite téte desséchée d’ indien bonne A
placer dans leur vitrina
AS? 11112 placer NARRADOR——>BELLS lIBRE pag. 41
SON A
<C112’) Le sourire (.. .)nast pas ancore effacé de son visage~
et ce seurire est toujours lA, heureusement, prét &
portar...
AS? 11650 porter NARRADOR’.>ALAIN paq. 231
PRIV? A
Los verbos no existenciales con que aparecen astas ,construc
clones no son muy numerosos, y siempre se trata de verbos preposí”
cionales o transitivos indirectos, según la gramática tradicional
—a
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Cija,
on me va pas se re,mettre A tout changer
- AS? i5407 changar NARRADOR——>BERTHE pag. 182
SE REHETTRE A
0114)
Non, personne n’avait ríen pu trouver & redire.
AS? 11137 redire NARRADOR——>G!SELB pag. 57
TROUVEIR A
(0115)
Qui charchent—ils 4 tt-oaper?
AS? 15452 tromper NARRADOR——>GERHA!NELN pag. 189
CHERCHEn A
~5i como también lo encontramos en algunas construcciones com-
plejas, consideradas coso transitivas indirectas:
<0116)
Hais oui, puimgue ja vous le dis. ,. la pauvre lesee
elle la reconté (. . . > Mme Oelarue ma dit qu’elle
faisait peine & voir
AS? 11503 voir FERNANDE pag. i94
Además este tipo de giros se encuentra lexicalizado en al-
gunas frases hechas recogidas por Sarraute:
(Cli?>
cest natura ( . . . ) daimer les jolies choses, mais
.1 cher Alat, cest une passion (.1 Un hoeme a
dautres chats & fouetter
AS? 11125 fouerter SELLE IJERE pag. 52
(0117)
en devrait avoir d’autres chats & fouetter,
AS? 15017 fouetter GISELE pag, 69
(Cli)’>
Hoi coarne gendre, je luí conviens trés bien, Elle
auratt du fil A retordre nec un autre que mci,
plus vieux, plus ind¿pendant.
AS? 11142 retordre ALAfl pag. 60
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Sintácticamente la modalidad negativa parece ser muy pro-
ductiva con las construcciones Al, tanto a nivel morfosintáctico,
prafijalmente con adjetivos como imoossible, coso a. nivel ex-
clusivamente sintáctico, con los modificadores negativos más
usuales. fl~.. rien, ~ plus, etc, bien reflejados entre los ejem-
plos <Cloe) ... <0110>, y en otros muchos, como:
<0118)
Quelle folie, La chose A ne pas faire justoment.
AS? 15252 faire NARRADOR—->?ALAIN pag, 138
La modalidad negativa también puede afectar a le proposi-
ción insertada, es decir a la modalizada pasivamente, en lugar de
a la proposición insertadora, como ocurría con los ejenplos refer-
idos. Seria el caso de una locución lexicalizada en que se elide
el verbo faire
<clís)
voilí ce qu’elle en a fait un faible, un ben A ríen,,.
AS?
15545 (<aire) NARRADOR-’>BERTHE pag. 210
• De sanera que a pesar de su productividad en francés contem-
poráneo, las A! presentan una distribución restringida léxica y
sintácticamente; como prueba de ello en los ejemplos del corpus
complemeatario hemos encontrado ocurrencias con rasgos similares
a los del corpus de Sarraute, como la incidencia de la modalidad
negativa o de los adjetivos de apreciación, o incluso la repeti-
ción de alguno de los lexemas verbales preferidos para ser modalí—
zados en este tipo de construcciones;
<CClSfl
Pierre se dope facilement ( “est facile & dupar
As? 51526 duper ZR1882 pag. 348
(Colar>
Cele nest pas une preuve , mais du moins une indica—
tion A no pas négliger
AS? 60354 négligar R00084 pag. 30
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(C0187’
Un hoame A voir
AS? 60422 voir CAOS 3 pag, 148
En el corpus complementario, sin embargo, vamos a encontrar la
prueba excepcional de que las A! también aceptan consttuirse con
ci SN; representado por la primera persona verbal,
(00187’’’)
Se suis diftioile á transportar
AS? 61665 transporte ZRIBS2S pag. 363
Después de haber repasado bien buena parte de los ejemplos
recogidos en la obra de Sarraute, por tratarse de un tipo de
construcción que ha sido insufioientasente tratado por los demás
investigadores, ahora podemos pasar a ver su explicación generati-
va, para demostrar su adscripción a las transformaciones pasivas.
A modo de ejemplo exponemos un proceso generativo que permitirla
llegar a una estructura de superficie ASPI
Cela est facile A SN
SN —->
—-> O,, fait cela
Caía eso facile A qu ‘on fasme cela -——,
——> Cele est facile A qu ‘en le fess
Cele att facile A faire
<4fl3)
Desde otra óptica también podemos verificar la modalidad
pasiva presente en dichas construcciones insertadas, a través de
la comparación entre las construcciones que realmente se usan en
cada lengua para expresar los mismos significados y por tanto las
mismas metas pragmáticas. Así, igual que habíamos observado la
perfecta correspondencia entre la pasiva refleja castellana y la
rcp pasiva francesa, en lo que se refería a la lengua preceptiva
de los transportes públicos y otras normas cívicas corrientes en
nuestra civilización, en lo que se refiere a las AS? francesas
también podemos fijarnos, durante un viaje cualquiera ea un auto—
-u.,
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bús parisino o madrileño y, en lugar de mirar los carteles y avisos
del interior del vehículo, traspasar la ventanilla y observar los
letreros que a menudo se ofrecen al transeúnte o viajero desde todo
tipo de edificios, Efectivamente allí donde en francés vamos
encontrar frases como Bail & céder, ~ppft~tement A vendre o legal
á louer, en castellano tendremos una perfecta pasiva refleja con
Se trasoasa, Se vende oiso o Se alquile local, y si algún obser~
vador minucioso se obstinara en ver en tales oraciones Una. cons-
trucción impersonal, con toda probabilidad la pasiva refleja seria
la torna más usual en una calle madrileña~ Se vendan oímos. Cabe
señalar que este contexto léxico—semántico no se ve representado
en el corpus de Sarraute, a pesar del motivo del piso de la tía
Berthe y de la mudanza de los Guimier, sin duda se debe a que la
M aparece sólo en situaciones de enunciado muy concretas,
exclusivamente en carteles publicitarios, ninguno de”1o5 cuales ha
sido transcrito directamente por Nathalie Sarraute.
La modalidad pasiva está lejos de ser una ficción de la
linollistica contemporánea, y si la concebimos como mecanismo des-
topicalizador de uno de los argumentos del verbo y topicali~4dOt
de otro, pertenece al uso cotidiano de cada hablante y es lo que
permite que un francés y un espanol comprendan exactamente lo sismo
con estructuras de superficie tan distintas como la pasiva refleja
y la AS?. El estructuralismo radical puede querer empefiarse, ¿II
vano, en dar prioridad a la morfología estructural para crear
categorías sintácticas como la voz atributiva, exclusiva de toda
forma con verbo co?ulativo, pasiva o no pasiva, la práctica de la
lengua muestra que por debajo de esas clases estructurales hay todo
un complejo mecanismo que permite la comuntcación efectiva y exacta
de lo enunciado, Una vez más consideramos que el generativismo es
la única corriente capaz de exponer esta disiunción entre lo dicho
esíructuralmente y lo que se quiere decir no sólo desde el punto
de vista semántico, sino también pragmático.
Lamodalidad pasiva ha llegado a tal grado de desarrollo O,,
nuestras lenguas que permite la supresión del enunciado d,l 00fl5”
ituyente lingúistico topicalirado, la incidencia de dicha modalt’
cd es tal que va más allá del marco de la pragmática a ultranza,
oc pretendería estudiar exclusivamente los enunciados lingilistí’
os, y en determinados casos se mezcla con el dominio de la semio’
logia, gracias a la modalidad pasiva y su integración en la samio”
logia podemos frecuentemente encontrar carteles que contengan ya
no las tstrbcturas con SU, topicalizado como cinco de las cons-
trucciones comparadas en el terreno inmobiliario, sino precisamente
construcciones similares a Se traspasa es decir donde sólo
aparecería el Verbo en infinitivo. Es evidente que a pesar de 511
ausencia lo que está topicalizado en tal mensaje es el SN
1, no
representado lingllimtica~e~~e pero que se referirá inequívocamente
al piso o local en cuestión. Y dicho procedimiento según el cual
el objeto concreto aparece presente en el enunciado y no su sinibo’
lo lingflistico (a través de una palabra que transcriba dicho SEA)
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i
analizado desde un punto de vista semiológico, nos peralte ces-
prender que lo que se vende no es el cristal la ventana & es-
caparate sobre el que está el cartel, ni siquiera el cartel mismo,
sino el local o piso en que se encuentra dicho cristal.
~ft;
Si queremos elaborar un esquema generativo que se Integre
mejor en nuestra exposición general sobre las demás tranafor—
meciones pasivas, y que no sea solamente válido para realizacionee
frásaicas muy concretas, cómo ocurre con <4>13>, podemos situarnos
ea la etapa precedente a (1N32)~
( 4N4
5$, + AuxV + y, ~. + <ap>, --->
SM, • Aun’ + y, +~»,+ ?r¿p, +511,. <5P)~
Puesto que Cao atribuye a las A! un valor prospectivo y parece
evidente que en general la acción modalizada con tal construcción
encierre una idea de ¿poca futura, podemos suponer que cuando en
<4)14) el constituyente tiempo da AuxV sea el futuro podrí utilí’
Zane este tipo de transformación pasiva. Ss decir que llegaríamos
a la posibilidad de:
(4>15)
rI#
Si Tpo -——> futuro
I~ntoncem Tpasiv
—-->SN,+AuxV+’J,+S}I,.Pr¿p,.SN,.<SP>—’—,.
-——> Prep • y, infinitivo + SN, • <SP>
donde
Pre
Como se trata de una proposición modalizada pasivamente pero
inserta en otra, los demás pasos generativos dependerán también del
tipo de proposición insertadora, así SN~ Irá precediendo a le
preposición preverbal cuando se trate de una construcción
transitiva, nominal o modalizada con el transformador enfático XL
Y A, como en (J’ai dul travail & faire o TI ~v a ríen & faire, sin
embargo el SM, funcionará coao sujeto de las construcciones
copulativas con adjetivo, c,nvtrtilndose en tema prepuesto de todo
.1 conjunto oracional, como en Cela ¿st Lacile á falte o en ~j
distance ouIl nc luí sera olus possible de franchir <Cf. <0107)
5,2pta>.
,.,,j’I ——r - -
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Evidentemente si el hablante quiere recurrir a otra
transformación pasiva con tiempo futuro también podrá hacerlo,
siempre hay cuando no haya restricciones que la bloqueen. (4)15)
permite llegar a generar una Al directamente desde la estructura
de base canónica, similar a la de una estructura activa, sin tener
que pasar previamente por ninguna construcción pasiva intormedia
(como la re?, etc.). Por otro lado, una vez más los enunciados que
nos pasan más Inadvertido en el uso cotidiano de nuestros idiomas
sirven para corroborar la incidencia de la época futura en la
transformación Al. Así al fInal de un episodio televisivo en une
cadena francesa seguramente encontraremos de estas construcOiOt1eS~
á suivre, mientras que Televisión mspañola preferirá una constr,i0”
ción intransitiva pero construida en futuro, continuará. Si por
suerte o por desgracia se trata de una telenovela americana y la
crisis no ha permitido pagar los servicios de gente competente para
hacerlo comprensible de todos los televidentes, en nuestras
pantallas aparecerá to be continued ‘. Vemos cómo los tres idiomas
indoeuropeos utilizan una transformación distinta para expresar la
topicalización de un SN concreto (en este caso cabria considerar
la construcción española como verbo simétrico o ambiguo, treasitivo
o intransitivo>.
Además (41<4) se adaptaría perfectamente a las construcciones
con verbo simétrico, aunque en el apartado respectivo nos confor-
mamos circunstancialmente con un diagrasa particular, (31<5).
a%cllesivo de las formas con VS.
Podemos estudiar ahora los casos en que la preposición ~A.
va seguida de un participio, casos que Cao ya habla comparado con
las AS?, como referíamos en los párrafos precedentes.
14.2. UN 14 DE ,Té
En francés contemporáneo una frase como c~íoe ) no cOnS
tituye ‘,,‘ ejemplo aislado, sino que se trata de una construcción
productiva, de la que se han ocupado algunos autores, fundamental’
mente desde la perspectiva pronominal de Aix. Por ejemplo, CW~ el
corpus complementario vemos cuatro ocurrencias de este tipo;
(CCI¿8)
II y a un carrasa de casmé
UNU 50403 casaer CAOBS pag. 143
sol
le nai pas trouvé un seul carreau de cassé
UNO 60444 casser CAOS3 paq 153
Encore un carreau de cassé
UNO 60415 casaer ?ETIT RO8ERT<”.’C8BVS4 pag. 147
(0015V’
Jai un carreau de cassé
UNO 60275 casser 088VA4 pag. 19
El estudio más completo al respecto es el de Cao, de donde
provienen la mayor parte de los ejemplos repertoriados en el corpus
complementario, cuyos infinitivo! exponemos a continuación,
siguiendo el método adoptado en los párrafos precedentes:
(4N5
4.
numócodigo infinitivo EMISOR
bleseer
brochar
cachar
caSSCr
caeser
casser
cas SC r
cl ma se r
cuire
cuire
disparaitr
donner
élaguer
épsrgner
esquivar
faire
faire
UNO 60445
UNO 60473
UNO 60468
UNO 60403
UNO 60444
UNO 60415
UNO 60275
UNO 60435
UNO 60479
UNO 60465
UNO 60456
UNO 60458
UNO 60430
UNO 60480
UNO 60434
UNO 60460
UNO 60431
UNO 60459 faire
UNO 60461
UNO 60432
UNO 60415
UNO 60433
UNO 60471
UNO 60435
UNO 60452
UNO 60428
faire
finir
fondre
franchir
gagner
libérer
1 oue r
manar
FUENTE paq.
CAO 83
80$ USAGE CAOB3
GRAL DESVE DV? 0A083
CAO83
CAOS3
?ETIT ROBE CBBVS4
CSBV84
CAO 83
OAMOUFI Y ? CA083
OIOEROT BU CA083
0A083
ORAL CAOB3
CAOB3
DANCUR Y P
CRITICUS
ORAL
CA083
ORAL
ORAL
LE NATIN
0A083
BU CAOS3
CAOB3
0A083
CAOS 3
CA083
BLINXENBEP CA083
FIESTA CAOB3
BLINXENSER 01,083
CAOB3
SON USAGE 0A053
CAOS 3
(celaS,
(colaS,
153
161
160
143
153
147
19
151
161
160
156
159
150
161
151
159
150
159
159
151
161
‘si
161
152
154
150
1
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numdcodigo infinitivo EXISÓR FUENTE pag
UNO 60467 passer LACORDINE DYP CAOS3 160
UNO 60427 passer cAOo3 149
liNO 60462 passer rfiOl4t)1Tlll BU CAOB3 159
UNO 60476 perdre BLINEENSER CAOS3 161
UNO 60411 perdre BLINI<ENBE CA083 143
UNO 60463 perdre MAURIAC BU CAOS3 143
UNO 604i2 peróre CAOS3 143
UNO 60466 prendre LA FONTAIN BU CAOB3 160
UNO 60416 rédiger CSBV84 141
¶1)10 60414 relier 601< IJSAGE CA083 161
UNO 60471 renverser 801< USAGE CAOB3 161
UNO 60481 réserver DANOUR y p eA083 161
lillO 60426 réserver CAOBB 147
UNO 60439 réserver 01,083 153
UNO 60440 réserver 01,083 193
¶11<0 £0414 réserver CAOB3 147
UNO 60464 ro~epre FIeL CA083 160
UNO 60451 terminer ?EflO’f ROB CAOSS 154
UNO 60417 terminer 01,083 141
UNO 60472 tuer SON USAGE Ckoaa 161
UNO 60413 tuer LITTRE 0A083 146
UNO 60469 tuer FLAHB BU CA083 160
UNO 60416 tuer BLI1IXEIIBER CAOS3 161
UNO 60470 vendro NERCURE DF BU 01,003 160
En primar lugar, de la observaci6n directa de <41<4) SC
extrae que la productividad del giro UN N DE vé aparece limitada
a algunos lexemas verbales <30 infinitivos de un total de 50 ejem—
plosl,
(4>15’’)
blesser gagner
brochar libérer
cacher lcuer
casser marier
class,r paSSCr
cuire perdre
disparaitre prendra
donr,er rádiger
¿laquer relier
épargner renverser
esquiver réservor
faire rompre
finir terminar
fondre tuer
franchir vendre
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Según Cao Un N de Vé se da EN TODOS LOS niveles de lengua
(tanto en escritores consagrados como CII conversaciones
familiares). Y en su estudio además de compararla con la
construcción AS? también la compara con la construcción sin
preposición; Un 1< Vé. A primera vista ambas parecen equivalentes,
<CC 189)
Xl y a 14 hoames de tuás
(C0189’
11 y a i4 hommes tuCa
En realidad si se diferenciariasi a varios niveles,
a> Primera distinción
1) En la forma Un 1< de VA el participio core DE marca
algo ya realizado, tiene un valor retrospectivo que
se opondría al valor prospectivo de la AS?, como ya
veíamos en el apartado precedente <ct. pag, CAOS3 141,
y ejemplos (OCíSE> y <OCíSE’) mfra).
Ilorfológicasente el participio en !2&JL~L1ñ tiene
un PARADIGMA muy restringido, sólo lo podemos encontrar
en;
- UN 1< DE VA
- UN 1< DE Adj
siendo DE la única preposición posible.
2) Un cuanto a la forma ~tILYtcomo se pueda cons-
truir con verbos intransitivos no se puede comparar con
la forma &+infinitivo (que sólo acepta verbos
TRANSITIVOS). Pero se puede comparar con la forma que
recibe esta fórmula sin ~ con la modalidad negativa,
con el negador NO>).
ICCI9O. 1) Un carreau cassé / non casmé
Su paradigma sigue siendo muy restringido.
—UN N VA
-UN >1 adj
b) Segunda distinción: de orden SENANTICO
1) Un LiLIA se interprete como;
o)Quelque chose pris dan, un ensemble
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<00190.2) 11 y a deux places de réservées
<parsi les places de la sallé)
13)Une mise en relief de la valeur épithétique
(00190.3> Encore un carreau de cassé
2) Un N Va es una forma mucho + pobre significativa-
mente: elle nc constitue ou’une simple
constatation d’un fait récí
o>Tercera diferenciación, desde el punto de vista del contexto
sintáctico las dos formas no entrarían en los mismos marcos
sintácticos.
1) Un N de Va presenta restricciones en cuanto a la
posición que ocupa en la frase
— no suele ser el sujeto del verbo:
(00190.4) 7? Une place de reservée est prisa par quelqu’un
aunque en francés familiar puede sufrir una
DISLOCACION IZQUIERDA con la construcción recogida
por un sujeto formal como CE, 9Au
(OCiSOS) Une place de réservée, c’est tras agréable
- nunca puede ser complemento de un nombre,
(00190,6) * On a trouvé les cadavres DES HOF*<ES DE ‘~Ut5
— No acepta cualquier verbo regente, los más frecuentes
son los verbos de existencia coso AVOIR, Y MOIR y ETRE
y las formas verbales coso VoIOI y VOILA
- No acepta verbos regentes como TROIJVER,
RENCONTRER, CONNAIT’RE,
(00190.7) 7? Vsi trouvé le carreau de caseé
- No se puede construir con verbos que califica
como TRES STATIFS (pag. 143), AIMER, CONTENTE.
<00190,8) 7 Un enfant daimé
- con el pronombre E>) sólo puede aparecer la forma
Un Ii de va
(00H09> En voicí une de terminde
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— No acepta la transformación enfática con
C’BBT. . .
(CCl9O, 10) 7 C’est un carreau de cassd que je cherche
2) Un N Vé
,
- es un sintagma nominal normal y corriente, que
puede aparecer en cualquier posición:
<CCi90.il) La vitre casée est remplao¿e par le vitrier
— se emplea con cualquier verbo,
(OCiSO, 12> a’ai trouvé le carreau cassé
— acepta otros complementos diferentes del CO,
lCCi9O.13> Ja parle avec l’homme biessé
— No admite la construcción don EHs
<CC190.14) 7? En voicí une terminée
— Acepta sin problemas la Modalidad enfática con
la construcción C’est, .. qvl/que,
{CC1SO.l5) C’est un carreau cass¿ que je cherche
d)Cuarta diferenciación, empleo sustantivo del participio por un
procedimiento de elisión,
i> Un N de Vé nc acepta ésta operación:
(00190.16) II y a 10 homnes tués / 11 y a iO tués
CCCISO.l1> II y a 10 >,osmes da tuás / ‘II y a 10 do tués
Por otra parte comparando estas dos construcciones con pat—
ticipio sin cópula, y construcciones similares con adjetivo en
lugar del participio, se observa que,
(41<6>
Hay un paralelismo total entre le forma Un N de Adj y Ua.A
de Vé y entre la forma Un >1 Adj y Un 1< VS
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Un ¶4 de Vé y Un Ii de Adj se oponen a un infinitivo intro”
ducido por & <AS?), además tienen valor de partitivo o de
refuerzo del epíteto, tienen también las mismas
restricciones en cuanto a los verbos con que no se pueden
emplear y finalmente ambas son coccurrentes con el
pronombre EN.
Un N Vé y Un 1< Adi se oponen en su funcionamiento a si
mismas cuando se les aplica la modalidad negativa. St no se
les aplica dicha modalidad se emplean libremente sin
restricción alguna
<cf. CA083 pag 1S7’-S>
En cuanto a la explicación generativa que podemos dar a Ceta
tipo de construcciones insertadas, al margen del estudio realizado
por cao, cuyos méritos son innegables en lo que concierne e. la
distribución enunciativa de tales construcciones, CXp0r15505 a
continuación las investigaciones realizadas en el seno de nuesttO
seminario, tomando como punto de partida las indicaciones descrí?”
tivas tradicionales, del BU.
Antes da nada la construcción Un ¶4 de Vé plantea del Pro-
blema de la adjetivación de un sustantivo con un determinante
numeral, un tipo de complemento del nombre <visto cfi clase dentro
de la determinación nominal ‘). Semánticaisente Un carreau de oassé
(cl. ICCISS~ supra> corresponde en estructura profunda a Un de ces
carreaux
1 el complemento del nombre restringe la extensión del
antecedente y se inmerta en lugar del demostrativo, medio más
primario para restringir, determinar e individualizar al sustan-
tivo
En primer lugar, vamos a ver el comportaniefito de este giro
cuando dentro del paradigma de Un 1< de Vé encontramos más de uno
en el lugar del constituyente Un
;
(CCISI¶
100 homees de tuda
Segó Grevisse la construcción Numeral + u de ve en <CCI9l> es una
variante de nivel de lengua hablado para exppesar lo fo-iseo que
~umeralII vé. Sin embargo podemos considerar que en general la
construcción cori a tiene un valor partitivo ausente en la otra,
aunque en algunos casos la diferencia sea solamente de nivel de
lengua, cuando la construcción sin de tiene de por si un valor
partitivo <cuando se sobreentiende que hay más hombres, por ejem-
plo, como es el cáso de lo propuesto por creviesel, de ahí la
oposición semántica entre,
<CCi9l~
Xl y eut cent Itoames tues
50?
<CCl~l ‘
Xl y eut les cents hosmes roSs
En (CClSl ‘ se sobreentiende que han muerto todas los hombres que
había, en (colsí’) la ausencia de articulo da una idea partitiva,
por lo que en ¿C0191) ~ aparece coso redundante.
Cuando por el contrario tenemos propiamente Un N de Vé
,
<00192>
Un carreau cassé
(Ccl92’ >
Un carreau de camaS
fin ej. primer caso tenemos una adjetivación, Ilma característica
dada del 1< modificado, mientras que en el segundo caso, con de
dicha característica aparece concebida dentro de un conjunto, se
trata de una adjetivación insertada en un conjunto. Esta oposición
entre el carácter partitivo con a y no partitivo sin de también
se puede ver en oraciones con numeral plural, distintas de <00191)
donde, como acabamos de señalar, dicha oposición se neutralizaba.
Pero en ciertos casos la preposición de es obligatoria, no
pudiéndose dar Un 1< Vé
(00193)
C’était déjá un bon pas de fait
Veamos ahora la explicación generativa que podemos dar a
todas estas construcciones:
1> Cuando aparece un numeral plural en lugar de Un catonoes de
tiene una idea partitiva, y siempre aparece con posactualizador.
2> Cuando va ea singular el constituyente Qft entonces podemos tener
un con valor de articulo indeterminado, es decir como determinante
en el caso de <CCIS2¶, o bien Un con el mismo valor numeral que
tiene la construcción en plural, o sea, como posactuatizador,
3) Un las construcciones como (CC193) y.~ siempre será un numeral.
4) Cabria también la posibilidad de realizar construcciones selme—
jantes con un articulo determinado, sin embargo en esos casos sólo
podrá aparecer un Adj en el lugar correspondiente a un Vé,
<CC 194)
Nous n’mvons plus que la langue de libre
SOS
Según recientes investigaciones llevadas a cabo por E da
Vicente y 0. E’ouilloux todo posactualizador se puede poner como
preactualizador delante de de, como en (00191’>. Además, podemos
encontrar,
<0C194 .1)
Nous navons plus la langue libre
(00194.2>
Nous avons la langue libre
CCClSS
Xl y a un cheval qui n’a pas les pattes de devant mmli—
vaises
<C0195 ‘
Xl Y a un cheval qui a les pattes de devant mauvaises
De lo que se extrae que nc Que sólo se construye con
articulo determinado y que siempre va con adjetivo, y no con
participio.
En conclusión, las construcciones 1) 2) y 3), que se pueden
dar con vé o con Adj con Vó son siempre pasivas, pudiéndose
interpretar como construcciones con sema pasivo en la estructuré
profunda semántica o incluso como resultado de la modalidad pasí—
va, suponiendo que no habría desplazamiento aspectual entre la
frase de base y la pasiva, en cuyo caso <CCl9l’ ) derivaría de:
Cent homaes guon a tuda---> Cent homomes en été tués
En cuanto a las mismas construcciones con adjetivo, se explicarían
por una transformación semántica de metonimia, así tendríamos,
<00196)
II y a cent places de libre
• derivado de
(CC196)
Xl y a cent places du type libre
Por otra parte podríamos dar una explicación alternativa
pare las construccione, con participio, recurriendo a un
Procedimiento similar, haciendo derivar (0191) de;
Cent hosmes de ce tvoe
ce type est tué
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A continuación exponemos los diagramas que se
corresponderían con los ejemplos escogidos y explicados
prao e de nte mente
~l y eut cent homimes tués
E; Xl y eut Des. cent honsaes
E,
Cent homaes furent tués (Pas + on tua ces cent hornees>
SN
Aux V
Dt
Act Post
Des Act cent homaes
5V
se bloque, porque
todo el
conjunto
tus ces cents homees
—-—, I1 y eut (ces
—~~> Xlyeutcent
——.> Xl y eut cerlt
=——> Xl Y eut cent
cent hoemes furant tuda) cent hornees
hoames <ces cent hornees furena tuS.>
hosmes (gui furent tués)
homaes <tuás)
11 Y eut cent hosmes de tus.
E, Xl y eut cent de ces hosmes
E,
E. Ces hosmes furent tués (Pas. + en tua ces cent hosmes)
<4W?)
<4W?’)
SN
en
(SN?’’>
(4118)
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(4118’>
SN
AuxV GR
flet Fi
Preact
1 Preact, Act
cent de E, hosmes
Pas . en twa ces oeat hotat%
(4118’,>
‘> Xl y eut oent de (ces homs,es furent tués> tente
‘‘> Xl y eut cent hoemes <de) (ces hotúmes furent tués)
-‘‘> Xl y eut cent lionmes (de> <qul furent tuás>
Xl y eut cent hosmes de tuás
Pero en relación con la Oltisa interpretación metonímica.
que hemos visto precedentemence tendríamos,
(4¶4Bbis~
- El y eut cent hosmes de tués
E 11 y eut dem cent hosmes
E, Oes hoemes sont de 0cm type
E;
E; Ce type est ‘tuás’
Del resultado de insertar E; en Dom de E, tendríamoS
Ces cena bomae.s sena ch, type tués
Y de insertar esta frase en Des de ti:
11 y eut cent honmes «ni sont de le tvoe tuda
Por tratarse de la solución más uniforme y económica optamos
por adoptarla definitivamente para estas construcciones un Fi de
Va
.
1
Sil
t 4fl9>
(4119’>
Xl y a un carreau cassé <~ es Art Xndet)
E II y a . des • un carreau
E, Ce carreau est Cassá
SM
AIlX Y GN
Des Artlndet
E un carreau
ce carreau eat casmé
<4119’’)
nn Xl y a (ce carresu est casmé> un garree.)
——-> Xl y a un carreau (ce carreau est casmé>
—‘—> 11 y a un oarraau (gui ant cansé>
=—-> Xl y a un carreau cansé
Al respecto, cabe señalar una doble interpretación posible,
para llegar a Xl y a u,, carreau cansé en <4N9’?. o bien lo haceeos
a través de una transformación pasiva, a partir de £.~IIfl1LA
en lugar de ce carreau esa nssé, o bien lo hacemos a
través de una PCP con soma pasivo pero sin modalidad pasiva, esta
seria la interpretación más adecuada para Xl y a un carremo cuí
~ztcass~. <pues cuesta imaginarla como acción en curso, sin des--
pl azamiento aspectual y correspondiéndose exactamente con 2RSA1á3
oecarreau)
.
I
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(4H10)
Xl y a un carreau de cass#
E, II y a dem un carretIl
E;
E, Ce carreau cnt de 0cm + Art + tyPC
E,
E, Ce type ast cassé”
~el resultado de insertar E, en Oca de E, tendríamos;
Ca carreau est du typn cansé
Y de insertar esta frase en Des de E,.
11 y a un carrecu gui est de le type casmé
Xl y a un carreau de le tvne casmé
II y a un carreau de cassé
Por lo tanto, en lo que me refiere a la pasividad de estas
construcciones, cuando no aparece la preposicióro 4±podemos SUPO
ner la acción de una T,,,,,, en it estructura profunda insertada o
bien la presencia de un sema pasivo en la estructura profunda
secántica da la frase de base. Con La preposición 4±sólO CStS
última interpretación es posible, estando íntimamente reladiO¶1C¿t5
la idea de estado resultante y la de característica tipológica
inherente en dicha construcción.
Hasta ahora hemos visto, en estos apartados, construcciones
cori modalidad pasiva o con nema pasivo que utilizaban constituyen-
tas propios de otras transformaciones pasivas, como el participio
con Un o el verbo no transformado, en infinitivo. Pero entre las
construcciones insertadas algunos investigadores han visto uma
idea de pasividad entre las fornas que normalmente constituyen
pragmáticamerite la inversa de la pasiva, por aportar esCnCitlCCnte
un nuevo argumento al verbo transformado, se trata de las oracio-
nes causativas, como vamos a ver a continuación.
14.3. CONSTRUCCION FAC’rITIVA
En otros capítulos ya hemos hecho referencia al trabajo de
Xayne, tesis doctoral de 1975, que constituye una de las piezas
clave del generativismo en filología francesa. Bordelois, Cfl ~
reseAa bibliográfica sobre esta obra, engloba a KAYNS en la EST
<Teoría Estándar Extendida), piensa que en realidad no aporta nada
nuevo a la TEE de OKOHSXY, en el plano conceptual, en general 09
rrobora sus postulados y deja sin resolver los problemas pendien’
1< »,,
3>2
tiItSil iv;
tea de .~. embargo parece obra <Itla “‘“~‘ Sin le una imprescindible como ½
Punto de partida en posteriores estudios sobre el francés (cL
RORflELOIS 80>.
Uno de los méritos de XAYNE 75 es el estudio minucioso
pronosina—tufi40 sobre diversos tipos de construcciones, como las efec-les O las factitivas. A lo largo de nu stro trabajo nos hemosimitado a señalar el carácter sntipasivO de las construcciones
a la. proposición de base, argumento que desempeña el papel ;~: ;Llam das factitivas o cau ativ s, perífrasis no pronominales cone!. auxiliar 1A II~ y que se c racterizan por añadir u argumento <11-3>
Semantico de causa respecto a la operación que se traesvasa del
~SIIC al yacimiento (si lo hay) Estas construcciones factitivas
terecerian por si solas un estudio minucioso y especializado, que •-• 42
1105 haría salir de los limites y pretensiones de nuestro trabajo.
-3,
La Marca fundamental para descifrar la pasividad o no pasividad dc /K
tifl& construcción factitiva parece ser la preposición que rige al
SPrep terminal. Así, Kayne distingue claramente entre mu ...
PAR y PAIRE . . , A, la primera estructura relacionada con la pasí-
<2>
va, la segunda no,
2A1. son pasivitables con una rcp, no así las coiistruvcione con ~‘Coso prue a de tales observaciones las construcciones con
3>2
— Hay tactitivas no pasivizables con FCP que se dan con la frase
insertada en la construcción con FAXRE. A.,.’, pero no con 1’ /•~“PAIRE., ,PAR¾
(CC 197) Je fermí faire le malade & son fila
(CCiS’?’) Le malade sera fait par mon fila
ICClS7’ > • le ferai faire le malade par son fils
(CC 198) le ferai casmer la cro0te & ma famille
A la inversa, sólo las factitivas que permiten con5tru1r~
con PAIRE . . , PAR... aceptan pasivas flP:
<CClS9) Se te ferai préter assistaltcC par mon fila
(CC199’) Asmistance te sera pfltée par son fils
(CC200> L’avocat fera porter plainte par son client
(CC 200> Plainte sera portée par mon client
— Hay una restricción a la pasivización cuando el CD es una parte
del cuerpo del sujeto:
<CC2Ol) Jean Uvera la mailt
<CC201’) La main sera levée par Jean
(CC2O 1’’ ‘le terai lever la main par Jean
(CC2 01’’ le fera levar la main & Jean
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— Los cíflicos reflexivos no pueden ir con pasivas FC? en frases
de este tipo,
(00202) lean m’achétera ce jouet
(00202.1> ce jouet me sera acheté par Jean
(00202.2) Jean s’achétera ce jouet
(00202.3> • ce jouet se sera achaté par Jean
la misma restricción es operativa para PAIRE,, PAR,
00202.4) * Vous ferez sachéter ce jouet par Jean
sin embargo el reflexivo clitico puede aparecer con
PAIRE.. A
(00202.5> Te fersí s’achéter des chaussures A son fila
- En francés hay unos cuantos verbos que prefieren la preposicl4n
DE en lugar de PAR en el uso de la pasiva FC? (cf. mfra) Y lo
mismo se observa con la construcción SE PAIRE. • DE (preferida &
PAR>:
(00203) Marie est aimée de tout le monde
(00203’) Elle est arrivé A se faire aimer de tout le sonde
(00204> Paul la fera gifler par Georges et donner
des coups de pied par Marie
<00204> Paul te fera gifler par Georges et donner des coUP5
de pied par Marie
<00204’> Paul s’est fait gifler par Marie Ct donner des cOUp5
de pied par Pierrette
En base a todo lo anterior, utilizando las palabras de Xayne,
podemos decir que FAXRE. . PAR es el resultado de;
4H11>
a embedding structure containing the rsassive marker under
the verb PAIRE
y en cuanto a la diferencia entre PAIRE. PAR y PAIRE,. A>
(4H12)
is thus due simply to the respective absence vs, presence
of abc passive~marker in t(,e deep atrucaure of the sentence
eebedded under PAIRE
1
t
L~.
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A modo de ejemplo, l<ayne, en el marco de la TEE, estab
la estructura profunda de una de estas frases,
(0C205) Je ferai lire ce livre paz lean
(4>113>
le ferai ———— lean lire ce livre par á
Como vemos, la proposición insertada en <4>113> presenta el punto
desencadenante de toda tranaformación pasiva desde la lEEr lo
cual, expresado desde nuestra perspectiva integrador. actual
equivale a considerar que este tipo de factitivas tendrían modali-
dad pasiva en la estructura profunda. Y como toda coflstruccids,
resultado de la modalidad pasiva este tipo de construcciones •e
adaptaría perfectamente al diagrama sintagmático <4>14), des—
topicalizando en la frase insertada al gene, sin llegar a tesad—
ser al yacimiento en la estructura de superficie, como ocurre con
otras transformaciones pasivas.
Por tanto estas construcciones pasivas requieren en estruc-
tura de superficie la presencia del gene con la preposición pasi-
va. Teniendo en cuenta la escasez de paseras de pasiva, comprobada
con las otras transformaciones insertadas o no, parece evidente que
no se tratará de una construcción muy productiva, aunque su
pasividad no deje lugar a dudes Por ello ea la única eonstrucoidsi
de la que no hemos realizado un estudio sistemático ni en nuestro
corpus, ni en el corpus complementario “, limitándonos a comentar
en este apartado algunas de j.c realizaciones repsrtorisdae por
otros investigadores, puesto que no sólo en KAY>1E 75 aparecen la,
construcciones con PAR consideradas como pasivas, sino también en
los trabajos posteriores de otros autores, como FULLER 71, COlIME
74 o PII<XHAH •14,
BAILARO 52 asiente con los generativistas que consideran que
hay tactitivas causativas, aunque lo expresa en otros términos, en
su estudio pretende ver la relación entre funciones sintácticas Y
semánticas en las factitivas francesas, así habrí, interpretaciones
de ‘oraciones causativas activas” y de ‘oraciones ceusativas pasiv-
as’ aunque en su estudio da también cuenta de otras
inserpretacionea que afirman que PAIRE + infinitivo no puede ser
interpretado nunca coso pasiva (CHAHBERLAIN 82):
<CC 2*6>
J’mi fait préparer la sayonnatae
FE? 60620 prépirer HYHAN 76 paq. 195
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<CC2OE’ >
Jai fait préparer la mayonnaise par Marcel
PPE 61221 préparer 8AX02 pag. 50
(00206’>
Jai fait préparer la mayonnaise A Harcel
Bailaró considera que para XAY})E en (CC206’ ) y (00206’’) se
trata de dos transformaciones causativas completamente diferentes,
una activa y otra pasiva. Para HYHAN76, sin embargo, se trata de
una sola transformación causativa;
en 1 con una activa insertada
- en 2 con una pasiva
En realidad la diferencia entre ambos investigadores no nos
parece tan sustancial como quiere hacer ver Bailard, puesto que ya
hemos visto que la pasividad señalada por Kayne se ejerce en la
construcción insertada, como refleja <4H13).
Las factitivas con 2±Ltambién pueden aparecer Con verbos
transitivos que funcionan como si fueran intransitivos, verbos que
algunos denominan SEIJDOTRANSXTIVOS y que están suboategoritados
para tener un OD opcional y aparecen sin ninguno <cf. BAILARD 82
pag. 51):
(CC 207>
11 fait mangar mes enfants
lSD 60338 manger R00084 Pag. 27
(00207
Xl tít menger mes enfants par le Ilinotaure pour salivar
la Cité
FSD 60340 mangar R00c84 paq. 28
(00207’
Paul fait manger la tartíne á l’enfant / par l’erafant
Pfl 60958 manger LARO74 pag. 64
00208)
Au dinar, les chefs ont décidé de faire manger le
mismionnaire
EPE 61222 sanger BAIS2 pag, 50
ti-
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Estos ejemplos reflejan la posibilidad de presentar la moda-
lidad pasiva cuando estos verbos tiene una acepción biactancial, 0
en cuyo caso llevaría la preposición Dar, Con la preposición ~ la
interpretación que reciben estas frases también es biactancial, f~i.
como muestra (00207’’>, a pesar de que Xayne y sus seguidores no
consideren estas realizaciones como pasivas. Sin embargo cuando el
ar4umento posverbal aparece sin ningdr nexo preposicional, se
generan construcciones ambiguas, como <00207) o (00208). Así, para a---
(00208) caben dos interpretaciones transcritas por Bailard;
(00208’>
activa a ‘the chiefs decided to malce the sissionary eat
hicieron que el misionero comiera y
2
<00208’’)
pasiva : the chiefs decided to have the ,aissionary caten’
hicieron que comieran al misionero .t~i
En <C02O6’~> y (00208’) el NP tópico de la oración insertada, según
Sailard, tiene función de agente o, a veces, de experimentador. i 54<4
es decir, utilizando una ~~rminologia sintetizadora adecuada prove-
niente de la psicomecáflica, desempeñaría un papel temático propio ~41i
de un gene. Sin embargo no ocurriría lo mismo con (00206) y •I2 -l
<00208’>, que considera como causativas pasivas, donde el mismo -
SN desempeñaría el papel temático propio de un vaciaientO “. -
‘Ii. -5
~‘2i3-
Bailard repertoria también algunas frases que bloquearían
la construcción del argumento con una u otra preposición, o sin
preposición alguna,
<00209>
Elle a fait envoyer une lettre au client par la secré—
taire] ~a secrétaireMA la secrétaire
PPE 61223 envover un 8A182 pag. 51
<00210>
Elle a fmit nettoyer les toilettes au général/1e
généralPpar le général (ibídem)
Aceptamos la agramaticalidad de las alternativas propuestas
para (209), sin embargo podemos mostrár nuestras reservas con
respecto a <00210), puesto que otros investigadores escogen un
ejemplo con par para explicar bien la diferencia entre la causatí—
va activa y la pasiva,
4
-2
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(00210
Jai fait nettoyer les toilettes par le général
Ffl 60623 nettoyer HYMAN76 pag, >99
(00210’’)
Vsi fait nettoyer les toilettes au général
FE? 60622 nettoyer HVMAN76 pag. iSP
Myman considera que en <00210’) el sujeto en primera persona
hace que el general realice una tarea desagradable, por ejemplo
porque no nos caía muy bien dicho general y suponiendo que dicho
sujeto tenía cierto poder sobre él <podía tratarse de su esposa
En cuanto a (0c210’ ‘ ) el sujeto simplemente querría que los
servicios estuvieran limpios, ordenándoselo al general pero no para
que lo haga él personalmente. con las propias palabras de Hymani
— En <00210> Xs imeortana that the general do the toi1ét—Cl*a~iflO
- En <00210’> The general is more incidental to the task. The
imoortant thing is the toilet-cleaning be done (bv
someonel and it haooened te be the general that
X cot to do it
Aparentemente siempre se pueden aplicar esas diferencias a
&i!¡ y PAR HP con las construcciones factitivas. Es decir, 51
reformulamos todo ello, en <00210’’> el general está más
topicalizado que en <00210), lo que corrobora que en (00210’)
haya modalidad pasiva, que tiene como función primaria la
destopicalicaíizació« del SN, le cénéral, en este caso. sin”
tácticamente, segOn el mismo Xyman, en <00210’> la proposición
insertada es activa, mientras que en <00210’> es pasiva:
<00210 ‘.1>
Vsi fait 5
le général nettoyer les toilettes
(00210’ .1)
fmi fait s
les toilettes fitre nettoyées par le général
Concluye Hyman diciendo que, dada la función topicalizadora propia
de la pasiva, no es extraño encontrar LE GÉIlÉRAL en posición de
tópico en <00210’’) y LES TOILETTES en <00210’), En <C0210’’) LE
GÉNÉRAL se convierte en un dativo . En (00210’’> PAR LE GÉNÉRAL
ocupa una posición de tópico inferior, de hecho se pueden ver los
sintagmas con PAR como indice de destopicalización,
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<4>114>
functioning to remove the bighly topical agent material
fron topic position; evidence tor tuis la the fact that
they are optionally deleted when indefinite, e,g,i
(0C210’
jai fait nettoyer les toilettes <par quelquun>
Todas esas consideraciones de Hyean también ponen en
evidencia que no todos los SPREP son interpretables de la misma
manera desde el punto de vistapragmático, aunque tengan la misma
construcción sintáctica, una prueba más del paso hacía delante de
la gramática generativa hacia la pragmática generativa <puesto que
la sintaxis no basta para explicar los fenómenos litigilisticOt, ni
aún auxiliada de la semántica).
De modo que la diferencia entre la construcción factitiva
ccii fláL y con 4 parece clara en algunos casos coso ¿CCflO’> y
(00210’’). Se trata de una diferencia de orden sintáctico—pragmáti-
co, el sintagma oree + s~ terminal de dichas frases, en unos cases
remitirá al SN, y en otros no. ¿Pero podemos basarnos en esa marca
estructural para especificar que hay realmente una diferencia de
modalidad pasiva entre ambas frases? La verdad es que el discurrir
de Hyman nos parece a veces contradictorio, aunque llegue a con-
clusiones parcialmente válidas. Así asentimos completamente con la
mayor destopicalización de le cénéral en la construcción col, EAX.
que en la construcción con &, pero no porque esta sequnda procede—
ría de la frase 8 de (00210’ ‘.1), puesto que desde nuestro punto
de vista esa misma frase de base también se encontraría en el
origen generativo de la 8 de <00210 .1> que desembocaría en la
construcción con modalidad pasiva,
Si lo fundamental de la modalidad pasiva es la des—
topicalizaclári del SN, y la consecuente topicaiiiació» de otro
argumento si dicha destopicalización se lleva a cabo tanto en las
construcciones con &, como en las construcciones cOn Dar, COSO Cfl
las construcciones transitivas sin SPrep terminal.., entonces
podemos llegar a la inesperada conclusión de que la modalidad
pasiva se ejercería sobre la proposición insertada de toda con-
strucción factitiva cuyo verbo tenga el rasgo 1+ transitivO] Y
cuyo argumento segundo figure en ]a estructura de superficie
Así, si partimos de la frase dé base de <00210’’’> tenemos
el proceso:
<4H15)
quelqjun nettoyer les toilettes
SM SN,
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Frase a la que aplicaríamos (4N4>
nettoyer les toilettes (par quelquun>
Usta seria la frase insertada en una construcción sin S?rep poste-
rior. En el caso de que el SN1 esté ocupado léxicamente , con le
général, por ejemplo, como en (0021V>, evidentemente tendríamos;
4H16)
le général nettoyer les toilettes
SN, SN,
Frase a la que aplicaríamos (4N4>
nettoyer les toilettes <par le général)
Sin embargo en el caso de (00210’’) no podemos decir que la ver-
dadera estructura de base sea la propuesta por Hyman Ca
(00210’’ 1) puesto que ello implicaría una incoherencia generati-
va grave, según la terminología que utiliza el mismo u{yman, ya que
habría que aceptar que el gene de la estructura profunda aparece
como dativo, es decir, como SN, de la estructura superficial. En
realidad estos problemas se pueden resolver fácilmente simplemente
recurriendo a una estructura de base bien distinta de la nodalita”
da pasivamente con Dar, en la estructura de superficie
<4}liJ)
quelqu’un nettoyer les toilettes au général
SN1 SN; SN~
?rase a la que aplicaríamos <4N4)
nettoyer les toilettes au général (par quelqu un)
Es decir, que todas las construcciones factitivas con flar
o con & serian el resultado de una transformación pasiva, aunque
no tengan entre si estructuras de base equivalentes, puesto que las
primeras carecerían de SN,, imprescindible en las segundas. Por
otra parte se pone de manifiesto que con este tipo de transfor-
mación pasiva, cuando aparece dicho SN, no puede realizarse en
superficie el SN,, lo que no nos ha de extrañar considerando que
otras construcciones pasivas, como las PR, tampoco suelen llevarlo,
Por Otra parte en algunos casos en que el sintagma preposi-
cional con A es perfectamente conmutable con Dar, coso ocurre con
(CC2OJ’ ‘) , .1 papel semántico del SN inserto en el SPrep no será
el de dativo, sino el de gene, por lo que excepcionalmente tendrá
exactamente la misma rescritura que la construcción con par
,
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En tal caso, puesto que la presencia en superficie de Dar
deja de tener la importancia que le atribuían otros generativistas
para conaiderar las construcciones factitivae como pasivas, la
productividad de dicho procedimiento es mucho mayor de lo previs—
to, habiendo repertoriado tales frases en el análisis de corpus
bajo rúbricas como FBT o FO?, de construcciones factitivas con
verbos transitivos. Así encontramos realizaciones de Sarraute que
contienen los mismos constituyentes léxicos de los ejemplos es—
tudiados por otros investigadores:
(0120)
porter (. . . ) au teinturier pour les faire
nettoyer <.
lOT 11259 nettoyer NARRADOR——’PALAXN pag. 139
0121)
Comme (.. ¿les treupes que le général fait transporter
>5’attaquent
FE? 11589 transporte NAuRADOR——4’ALAIN pag. 226
Ambos ejemplos ponen bien de manifiesto la topicalizacidn
de los SN, respectivos, como en cualquier genuina pasiva, ya Sta Cfl
el mismo enunciado insertado, como ocurre con el pronombre personal
les en <0120> o en el enunciado regente de la proposición que
factitlva, coso en <CI2I), cuyo 8», es a su vez sujeto de la
proposición principal.
Después de haber definido, en capítulos anteriores, los
procesos generativos que afectarían a las construcciones con
modalidad pasiva no insertadas en otras, en este capítulo nos hemos
ocupado de una serie de construcciones más complejas, debido a su
carácter insertado en otras proposiciones, y hemos llegado a
conclusiones diversas respecto al status que de las inveatigaciones
sobre la pasiva. Así, aceptamos plenamente la pasividad de la AY;
poco estudiadas por otros trabajos anteriores, sin embargo, en lo
que se refiere a Un N de Vé rechazamos la pasividad de dicha
construcción, aunque se pueda concebir su generación por un
procedimiento transformativo, en realidad nos convence mAs la
solución léxica, a través de una transformación de metonimia <lo
que explicarla mejor la oposición semántica entre estas construc-
ciones y las que no tienen de, cuya pasividad no deja lugar a
dudas), Por dirimo, respecto al escaso número de construcciones
factitivas que presentarían la modalidad pasiva, según algunos
trabajos pioneros de las investigaciones generativistas, pensemos
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que en realidad las implicaciones pragmáticas de la pasiva estariar
presentes en muchas más de esas construcciones, considerando a
todas las que tienen y, como resultado de la transformación pasiva.
por haber destopicalizado al SN
1 en la proposición insertada.
Una vez determinados individualmente los proceso’
generativos que se relacionan con la modalidad pasiva y la,
construcciones que resultan de ella, podemos ver algunos de lo:
fenómenos pragmáticos y las características comunes a varios M
ellos, es decir, las implicaciones de distinta índole ling<Iistic¿
que tendrá la modalidad pasiva y sus transformaciones, en rn
conjunto.
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NOTAS DEL CAPXTULO 1.4
1. Según Cao, FRS! considera estas formas con infinitivo como
defectuosas <fautives)
.
2. En el mismo trabajo RUW7S se expresa que la regla de tÍOS
<flontáe de l’oblet> ha recibido distintos nombres en la literatura
liflg§istica:
Touqh—Houvement <P¿STAL7I)
object—Shift <Bresnan7l>
Escalade <FAUCONNIER 74)
él prefiere NOS por analogía con la Montée do sulet en oosition
sulet
3. Para otras posibles interpretaciones ver notas 2 y 3, op. cit.
?a~ =04
4. como prueba irrefutable del valor sustantivo de adverbios como
ríen en este tipo de oonstr.icctones tenemos el ejemplo <0118), sin
modalidad negativa, donde se transcribe al introductor no
reodalizado negativamente como un sustantivo (que en español sin
embargo se daría por un pronombre neutro>.
3. A pesar de que el grado total de lceicalizacidn ha eliminado
de la consciencia de los hablantes francófonos la presencia del
verbo faire en la estructura profunda de esta construcción el
hecho de que se perciba su significado como referido a alguien gAL
nc sait ríen faire es la prueba de la existencia del mema “faire
en la estructura semántica. Por otro lado 1. analogía con la
construcción antónima, también lexicalizada, refuerza nuestras
consideraciones pues en ella el verbo faire y el antónimo de ríen
aparecen en la estructura de superficieBonne á tout faire <cf.
Petit Robert, artículo bonne
,
6. III inglés parece poder utilizar la FC? incluso con la AY, aunque
la forma no perifrástica FC? es perfectamente posible, sobre todo
en el dominio de los negocios inmobiliarios: to mdl, to rent, etc.
flejamos el campo libre para las investiqacioncs adecuadas de
nuestros colegas anglicistas...
7. Según ello todos los determinantes restringen la extensidn del
sustantivo (relativo, aposición, adjetivo calificativo
restrictivo>.
P—564
Y
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8. En frases como Catre musigue que i’entends me olait tenemos
construcción relativa que es la expansión del demostrativo.
9. Cf, BU, doceava edición, & 243 d.
10. La rescritura del actualizar más reciente en que nos Vamo
basar es la siguiente:
Art Det
Act ———, 0cm +
Art Xndet
11. Aunque dichas construcciones han sido catalogadas en
tratamiento informático bajo varias rúbricas, como FPE o lSD.
12. Bailard utiliza el término tradicional de oaciente, que se:
el papel temático de los ejemplos dados, pero que no es el ún:
que puede presentar un yacimiento, así como él mismo recon
implícitamente que agente no es el único que puede desempeñar
gene.
13. El hecho de que el SM en cuestión represente uno de los gra
más altos del ejército hace difícil de imaginar (CC206 ‘ > en b
de un mando militar superior, de ahí el rechazo que Bali,
mantiene para esta proposición. Sin embargo, dicha proposic~
seria más plausible en el plano conyugal, donde los galones tal
tengan menos peso, en cuyo caso, y por suerte para él les toilatí
no se referiría a los servicios de un batallón o de una cospañi
sino solamente al cuarto de baño de su casa. De todos modos crees
que con el SM que designa el grado más balo en el ejército la ac~
tación de la construcción con Dar no plantea ningún problemai
CCC2IO’
a ej faít nettoyer íes toilettes par le soldat
14. Bate investigador nos recuerda el alto grado de topicalizaci
de los dativos en la jerarquía establecida por Hat4kinson—HYolan
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VI. LEXICOSEMANTICA Y PRAGMATICA
DE LOS CONSTITUYENTES
TRANSFORMADOS
15.TEMATIZACION Y
DESTOPICALIZACION DE LOS SN
En la introducción de este análisis de corpus, ya hablamos
señalado tres posibles hipótesis en cuanto a las consecuencias
pragmáticas de los procedimientos de transformación pasiva, O Sien
todos ellos se integrarían en la modalidad enfática, cuyo papel
exclusivo es la topicalización, quedando la modalidad pasiva
absorbida por ésta y por tanto fuera de lugar; o bien en algunas
ocasiones podrían integrarse en la modalidad enfática; o por intimo
todos ellos se integrarían en un solo bloque, en lo que hemos
denominado hasta ahora modalidad pasiva (cf. 10.1.2 mfra).
El criterio fundamental para establecer la diferenciación
entre unas transformaciones pasivas y otras obedecería a factores
de índole pragmático, derivados del contexto~ cuando la transfor-
mación pasiva acarres una ruptura temática, entonces se aplicaría
la modalidad enfática, por presentar un grado mA,rimo de topicalí—
ración; cuando el elemento topicalizado es el tema continuo el
grado de topicalización es mínimo y no entraríamos dentro de la
modalidad enfática. A lo largo del corpus de Sarraute bemos anali-
zado una muestra de unos 525 ejemplos, prestando atención al. fun-
cionamiento de las transformaciones pasivas descritas en los
apartados precedentes.
En primer lugar cabe destacar lo intrincado de esta empresa,
razón principal por la que hemos optado por analizar una muestra
bastante reducida en comparación con el totai de ejemplos recogi-
dos en el corpus de Sarraute, El nominal S9fl. tan frecuente en
algunas construcciones modalizadas con FC?, como señalamos en el
capitulo 11, adquiere a nivel temático una relevancia especial en
la obra Le Planétarius, así en muchos consttucdiOnes, pasivas o no,
como (C47> , TOUT es un sujeto gramatical> TEMA, que predomina a lo ¶
largo de la novela, ami ello podemos aplicarlo al comentario Cm-
tilistico-literariO, concluyendo que el tema fundamental de la obra
esta de SARRAUTE no son sus personajes sino el TODO vacio que les
rodea.
Pero, evidentemente, en un macroenunciado de 251 páginas cono es
Le planétarius desde el punto de vista argumentativo, aparecen
varios temas y motivos a lo largo de él; y al mismo tiempo también
aparecerán muchísimos temas y remas, considerando a estos vocablos
en sus acepciones linguisticas ya referidas en la primera parte.
Así, por toda la obra los distintos tesas irán constituyéndose en
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sujetos de las proposiciones con modalidad pasiva o sin ella, y q-
consforman en su conjunto el macroenunciado narrativo. En las d-
primeras páginas <7—8) encontramos ya varios temas que se y-
-alternando;
<SMI)
Tema 1: velours vert pg 7 1.1—8 , 17—19, i924, pq
8 1.3—lo
Tema 1.1, Le mur pg 7 1.8—9, pg 8 1.9—10
Tema 2: Elle pg 7 1.10—lS; (suj de Ce... qu’ELLE
23—25 pg8 1.1—3); 13—22 (con paréntesis temáticos>,
ríen nc l’cnnuie (CD temático — elle] 1.27
otros,
Tema 1, éclat (...> del terciopelo/muro y
campo/beta SUJ focalizado por dislocación izquierda
<maintenant FOCO) pg 8 1.10
Tema lbis, le champ (vert) ¡ c’est de lá que
(Ccir topicalizado>
Tema ilbis; la acule (doréc) 1.11—13 precedidos PC
cl foco TEMA 1 l que queda predominante
Tema 3; le porte pg a c’est coame LA FORTE (Ccirc)
1.20 <paréntesis temático); 1.25 00 entre .
Uno de dichos temas es el sujeto de la primera FCF de la obra, PP
sin modalidad pasiva, pero con mema pasivo en la estructura prc
funda semántica,
(C122)
Elle est faite ainsi, elle le sait, quelle nc
peut regarder avec attention, avec ascur, que ce
qu’elle pourrait s’ approprier, que ce qu’elle
pourrait pOsséder
FF8 11001 faire NARRADOR-->BERTXE pag. e
Pero en la misma página encontramos una FCP, esta vez co
modalidad pasiva, que presentaría otro tema distinto,
(C123)
C’est si délectable de resmaeser, —maintenana que
tout a si bien réussi, que tous les obstaclea ont
1
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até franchis- de reprendre toutes les choses une á
une, lentement
PPA 11002 franchir XARRAD0R>BURTEE pag. 8
En dicho contexto linguistico, bien preciso, se prefigurarían
nuevos temas distintos a los de (SNl):
(SN2)
Tema 4, Ressasser, reprendre (acción verbal) suj-.
lógico el Tema 2 p.22/=d—=l
Tema 5, tout pg 8 1. 23 (suj de temporal “mainteflant
que T. . A’ paréntesis temático)
Tema 5.1, tous les obstacles pg 8 1.24 (Idem)
(Explicación del tema recientemente introducido y
cambiado)
En realidad, podemos considerar que hay dos temas centrales,
en esas primeras páginas; elle y la norte, El primero de ellos ya
lo teníamos en <0122> y lo volvemos a encontrar una página siAm
adelante, como sujeto de otra rcp pasiva;
(C124>
Ce jour-lá, dana cette cathédrale, elle n’aurait
jamais cru. . mais elle avait été vraimeflt
dédommagée de son malaise -on y gelait— de son
ennui, . . cette petite porte dans l’épaissour dii
mur au fonó du cloitre . ,. en bois sombre, en
chéne massif, délicieusement arrondie. polie par
le tenlps . . . c’est cer arrondí surtout qui l’avait
fascinee, c’était intime, mystérieux . . . elle
aurait voulu la prendre, lemporter, l’avoir chez
soi. . . mais oO?
PPA 11003 dddommager NARRADOR.>BERTEE pag. 9
De modo que al mismo tiempo que se amplían las ocurrencias de los
temas ya establecidos van apareciendo temas nuevos, a medida que
avanzamos en la lectura del libro,
5113)
Tema 2, pg.9 1.7 (sujhlO—13; iS—20
Tema 3; pq 9 í.i—íú (en la catedral.) u 28—29
Tema 6, ces tons verts (.4 pg 9 1.1
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El otro tema principal lo encontramos en la misma página con U
construcción pasiva sin verbo copulativo:
(0125)
elle avair tout vil d’un saul coup, tout
lensemble. le rideau vert s’ouvrmnt et se fermant
sur la grande baie carrée donnant sur le
vestibule, á la place de la double porte vitrée
couverte d’afreux petits rideauc froncés
POE 11005 couvrir NARRADOR——,BERFHE pag. 9
En (5)13) ya hemos señalado la repetición del motivo de la ptiert
representado por la puerta de la catedral, y no exactamente por
de la casa, Aquí, el rena del enunciado, la porte vitrée (otra,
la que sustituiría la del tema 3 en (5M3> Supra> * apare
ligeramente puesto de relieve o tematizado <se habla de ella>,
al menos en relación con el participio que la modifica funcio
como tema, Esa porte vitrée descrita en las 1,22 — 27 es el ambo
de las atrocidades que se hacían antes, a juicio de Berthe,
final del periodo el personaje vuelve a hacer alusión al rema 0’
de la 1.15—16 (la porte en chéne, tema 3 del macroenunciado)
A l’autre bout de la piéce, cette porte, exactement la más
aveo des médaillons en beau chéne massif
En páginas posteriores continúan apareciendo nuevos tema,
(51t4)
Tema 7: cette excitation pglO 34-37;pgll i5
Tema 7’bis; un univers docile (representa
simbólicamente su excitación, su estado interior) pg
1.3—5
Tema 8; ils’les ouvriers pqlo 1.1-4; 1.32; pgll
6-9
Tema 9 desordre pqll 1.9
Tema 9¾boite A outils 1,10: sciure 1.9—10; outils
1.9
<explican parte del tema 9)
Tema 10: les rideaux
Tema 11, la pOignée
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varios de esos temas los encontramos en el contexto
inmediato de una realización FC? sin modalidad pasiva. 22Dm
(0i26)
lís sont partís (. ..LMais ils nont pas Uní, it
-y a du désordre partout, de la aciure de bol. par
terre, la boite & outils est ouverte, des outtls
sont épars sur le parquet...
ila n’ont pas eu le tempa de finir...
PPE 11009 ouvrir HARRADOR..>BERTHE pag. II
Además, entre los temes de <Sfl>, cabe destacar Y y 1’bis que
muestran cómo le gusta a SARRAUTE tematizar los sentimientos de sus
personajes:
<0127)
un univere docile, peuplé de g¿nies propices s’ordormo•
harmonieusement euaour de vous
PS 11006 ordonner NARRADORfl>DERTHE pag. 11
El tema 10 lo encontrasos en una Pfl más, y el tema II en
el referente del sujeto pronominal de otra:
(0128)
Ile sont partís <. ..>.}4ais ile n’omt pas Uní. 11
y a du désordre partout de la sciure de bois par
terre, la bolte A outils est ouverte, des cutile
sont éparm sur le parquet...
il. nont pas eu le tespa de finir... pourtant les
rideaux sont mocrochés
ila pendent de chaque cóté de la bate.
PPE 11010 accrocher HARflADOR.>BERTHC pag. It
(0129)
11 faut bien se conoentrer, tout examirier
calmement, ce n’est peut—étrC ríen .14515 Cflt
tout treuvé, cest cela, ga cflve les yeux;- la
poignée l’affreust poignte en nickel, Ihorrible
plaque de proprété en metal blanc... cest de lA
que tcut provient
?fl 11012 trouver NARRADOR.>EERTHE paq. II
Los e~euplos referidos, de estas cinco primeras páginas de Ls.
ElsnfliflMI. bastan para poner de relieve la complflidad de Las
relaciones pragmáticas que se establecen a lo larlo de un macro—
enunciado narrativo coso el que estudiamOs, debido tondtmeflt,ItentC
a la variedad de temas posibles a los que reCurre el escriter <of.
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(5141) — (5N4> supra> . Las transformaciones pasivas u otras real
zaciones frásticas, como las PPE, se ofrecen al autor como PGOIJ
sos que permiten cierto malabarismo y facilitan expresivamente
pueda tematizar los múltiples elementos deseados sin caer
modelos frásticos uniformes y monótonos.
Dicho esto podemos pasar a ver la incidencia pragmática
las construcciones estudiadas según expresen o no una rupto
temática en relación con el contexto enunciativo que las preced
en cada caso.
15. 1. TEMA CONTINUO
Hemos clasificado con la abreviación m o mc los ejemplos
la muestra referida que presentarían el mismo tema ea la estr,i
turs pasiva que en el enunciado precedente. Así por ejempí
tenemos varias rcp con modalidad pasiva en el enunciado:
(0130)
A Passy? vous déménagez dans les beaux quartierfl
est capturé, ligoté, il est aminé derriére le oh
vainqueur,la face dans la poussiére,
PPA 11629 capturer »ARRADOR——>ALAIN pag. 232
Y lo mismo ocurre con pasivas reflejas como.
<0131)
11 faut essayer tout de suite, (. . . ) une cuvette
tres propre. . , celle—cí, 11, dans le buffet.., de
l’eau chaude, un chiffcn trés fin, ce mouchoir de
batiste, quoi de mieux,il n’y a pas un instant á
perdre, s’il s’ablme on le jertera, aucun
sacrifice n’est assez grand, il faut réussir á
tout prix
- PS 11034 abimer pag. 19
En este caso el tema principal del enunciado seria quitar
manchas y acciones para conseguirlo, pero en el contexto preceden
de la PR le mouchoir se constituye como tema que será, a su ve
el sujeto de la oración pasiva.
En el ejemplo <Oleo> encontrábamos una FF9 con se croire
Participio que mantenía el tema il, del contexto inniediatamien
anterior. Y por ejemplo en <0101> y (0102> veíamos en el mis
contexto lingUistico una PPA y un empleo simétrico con el lexe
verbal de avancer, donde SC conservaba el mismo tema contextua
Aunque en esos mismos casos se produzca una ruptura temática a
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largo de los enunciados anteriores o posteriores, pues como hemos
visto en el apartado precedente, el cambio temático es frecuentí—
sino en esta obra de Sarraute, sin embargo hay que insiatir el. que
no es la transformación pasiva el procedimiento escogido, en dichos
elempl.qs, para efectuar la ruptura temática.
A continuación transcribimos los infinitivos de las ocurren-
cias analizadas, dentro de esta muestra de iOO ejemplos, y que
presentarían lo que se ha dado en llamar tegue continuo, dentro de
las proposiciones repertoriadas,
numócodigo infinitivo tema cont, tema p
abandonné
abimer
ablaer
abonne r
abriter
acculer
adase ttre
admettre
affubter
agí ter
agiter
aimer
amasser
appitoyer
assaisonne
atsortli’
attacher
avancer
avancer
aveugler
bousculé
bousculer
briser
cacher
capturer
captu rer
centrar
cerner
combler
compromett
confier
connaitre
courir
ceta r ir
chérir
eh érí r
chérir
‘5
instant
5A
mli
m
mc
so
m
m
mc
mc
mc
mc
a stdir /o
a
sc
mc
sic
m
‘u
mc
mía
si
<u
mc
sc
mc
mo
mc
me
si
‘so
a/vi
mc
sc
si
mc
mc
il.mouohoi
2
2
2
sitant respect.
NS PLUS. A
SS CROIR 8
A PARTAGEIi
NS PAS
SE LAISSBR
TOU?
SE FAllÍS
SE LAISEER
ai EN
perífrasis paq.
104
19
.75
234
248
142
234
236
191
144
162
192
84
236
ge
242
TE+V TRES 206
SI . .0 9A 233
BEAUCOUP 233
94
‘71
UN ?EU 234
236
109
187
001-1115
TkOP(EM 07
HE ?OUVOIR
A ELLE
BIEN
TIlE 5
TRES
232
153
186
241
.73
156
81
231
231
104
108
108
(SNS)
1
Pon
PS
P PA
¡‘PA
epa
¡‘PA
¡‘PA
¡‘PA
PSP
PPA
¡‘PA
PSP
PS
PSP
~oa
PPn
P?D
PPA
AS
E’ PD
P?A
¡‘PA
PPB
¡‘PP
POA
¡‘PA
Pon
¡‘PA
¡‘PA
¡‘PA
PPA
210
POE
OSA
OSA
11251
11034
11182
11640
11673
11354
11639
11644
11496
11362
11414
11491
11205
11645
11242
11662
11533
11636
11638
11232
11186
11642
11646
11261
11481
11629
11371
11480
11659
11181
13386
11192
11620
11626
11254
1 1263
11264
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numdcodigo infinitivo tena cont. tema p perífrasis pag.
OSA 11265 chérir mc 109
PCA 11499 choisir mc CROmE 193
¡‘PA 11003 dédommager a la porte elle 9
SF0 11028 délester les qens u elle SE SENTIR 18
PFA 11236 déranger mc NS PLUS 96
SF0 11243 détendre mc SE SENTIR 98
PS 11616 détourner mc AUSSITOT 230
PSP 11255 détróner mc SE LAISBER £04
15? 11199 détruire u 0,il—l 1 83
PPE 11647 détruire m 236
PSP 11198 dévorer si ,0,IL..l 1 SE LAISSER 83
¡‘PA 11218 dévorer ml o on 89
PS? 11197 distraire u, 0 1 SE LAISSER 82
PS? 11261 échauffer mc SE SENTIR 107
205 11248 cifacer mc CROIRE 101
¡‘PC 11657 effacer mc 241
SF0 11338 éaerveille mc SE SENTIR 136
PU 11660 enchanter m 242
POA 11325 enteurer mc 132
PEA 11674 étonner mc BIEN 248
PS 11534 exciter mc BESOIN DE 206
POE 11253 excítare m 104
FF5 11001 faire e éclat Elle 8
¡‘¡‘E 11551 faire mc DEJA 209
FF8 11356 finir mc HAINTENAN? 143
ASD 11399 finir m ¡‘INIR PAR 159
¡‘¡‘E 11560 finir u BIEN 212
EFE 11562 finir mc 212
¡‘PA 11635 finir mc ¡‘CUR HAY 2 233
PPA 11631 finir m PRESQUE 233
¡‘PA 11628 fixer mc HE PA TRES 232
PSP 11259 fléchir mc SE LAIESE 105
PU 11490 forcer m 188
¡‘PA 11519 forcer de mc DE S’ARRET 200
¡‘PA 11558 forcer de mc BIEN DE 210
AE 11021 gácher ‘u/elle/por ils 11
13AE 11022 gácher a lís qa(trous) 98
PEE 11240 gáter mc
- ¡‘PA 11658 gáter mc 241
PSE 11672 heuspiller ‘sc SE LAIS/NP 248
PCA 11176 humilier a tout 1.1 2 ¡‘OLJVOIR 73
PPE 11282 humilier mc 116
¡‘PU 11367 impregner mc TOUT 148
SPO 11498 incosmoder mc 192
GA 11252 inconnu a 104
AB 11485 interdire mc VOUS—A V ¡88
PPA 11376 intimider mc 153
PCA 11653 joncher mc 233
FF8 11173 juger dign u 1.1 1 il—ALAIN JUGER ClON 13
1
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r,umdcodigo infinitivo tema cont. tema p perífrasis pag.
lancer mc
laver mc
ligoter mío
ligoter si
menacer
iaourir
parfaire
permettre
pétrifier
piétiner
polir
porter
por ter
pourrir
potaser
prendre
prendre
préoccuper si
protéger a
rappOrter
rassasSiCr
ravir
raviver si
rechercher mc
rejeter m
re jete r
re lácher
remettre A
renseigner
renseigner
repOusser
ressaisir
révéler
saisir mc
saisir mc
salir
sotalever
sotalever
su rprendre
surveiller mc
tapir mc
toucher A mc
tramé
transpOrte
traquer
traquer
vaincre
yo ir
MAIS
rema ant—~ 87
232
DE FINIR 211
ila-CEROLEI EX SE tAU 159
238
vierges
la porte
83
A SEIS YEIJX 202
231
9
la
208
SE LAIS(FA 221
17
mc
miDE GLH
mc
m23
si (otro pf
03/mac
si elle
a ac.vbal elle
80
mo
a qqoh tps 11
mc
a
mc
doses mc
mc
mc
milL 2
mc
mc
mc
si 3 2 1 ils—1e5
ml tOllt ii 2
mc
mc
a action y elle
mc
me
mc
mc
m tout 1,1 2
si/O
si tout 1.1 2
mc
94
233
99
las
HE FAS 230
ils-jdGLHA HE JAMAIS 128
QUE - 210
212
P2’ E? 121111 243
104
DOUCEHEHT 245
79
158
225
231
mo 80
73
134
161
249
97
18
208
143
92
139
249
232
191
0 73
91
¡‘CUVOIR ‘73
ETRE A 245
LI 5 SENTí
0MW L’ENG
QIJANO
A TOURNER
TRES SIEN
I4IEIJX
FOUVOIR
DUN 5 0011
SE SENTIR
PLOT’VE•PI0
SE SENTIR
SE bAISSER
AtJ FONfl
A
0u
SESENTIR
200
208FPA¡‘PA
PCA
¡‘PA
PPA
PSP
¡‘FE
PPA
¡‘FE
¡‘PA
POA
¡‘PA
PSP
PSP
PPA
SF0
FF11
PPA
¡‘PA
¡‘FE
¡‘FA
¡‘PA
PCA
Pío
POE
POE
PO
PS
Pto
¡‘FA
PFA
¡‘PA
¡‘PA
¡‘PA
POS
FOA
SF0
PSP
SF0
¡‘¡‘E
AE
¡‘PA
¡‘PA
SPo
¡‘PA
POA
AS P
11518
11545
11212
11631
11559
11398
11679
11201
11521
11624
11004
11031
11546
11588
11185
11233
11634
11244
11475
11615
11315
11552
11363
11685
11250
11665
11187
11395
11609
11621
11189
11178
11334
11432
11616
11239
11030
11538
11351
11230
11348
11675
11630
11504
11179
11228
11177
116661
[1
Z b41
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En una columna hemos simbolizado la equivalencia o no del
tema contextual con el tema de P <proposición donde está la ocu-
rrencia repertoriada) , y en otra hemos representado el tema de 2,
cuando fuera preciso hacerlo. A primera vista habría casos en que
el tema contextual y el tema de P serian distintos, por lo que nc
cabria incluirlos en este apartado, sin embargo, hemos estimado que
para calibrar la ruptura temática de la proposición pasiva no
había que tener en cuenta el tema inmediatamente anterior, sino el
tema predominante en las oraciones precedentes, en cuyo caso le
ruptura temática no se realiza en la construcción modalizade
pasivamente, que al contrario, recupera el tema continuo, sino es
la inmediatamente precedente,
(C132)
un simple numéro de téléphone <. , . ) c’est le
talisman qu’il porte toujours sur luí -Sa
sauvegarde quand il se sent menacé.
C’est le mot de passe révélé aux rares
privilégiés: la permiusion de sen servir est
conférde cosme la plus haute distinction. St il Va
regue, u en a été jugé digne (..j... Hais nc pas SC
réjotair, ne pas se glorifier trop tót, totat peut
encore étre perdu, dans un instant il peut atre
rejaté vers eux ignominieusement, husilié, vaincu,
resmaisí par eux aussitót —leur proie pour
totajotara, cette fois.
11 se sent cosme un hoame traqué sur un sol
étranger,
FF5 11173 juger dign NARRAOO?——>ALAIN pag.73
ils — la familia, teme principal de la pág. anteriOX
tema 1, el n0 de teléfono
- tema 1.1 la permission de <en servir (de dicho
n0)
tema 2; il — PtA111
tema 3; dans un instant
tema precedente; tout
En este mismo enunciado tenemos varias realizaciones col
modalidad pasiva de las que sólo una de ellas efectúa una ruptun
temática respecto al -tema 2;
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(C1i2’
tout peut eneore dtre perdu,
PU 11114 perdre pag. 13
inmediatamente después hay una serie de EPA (la mayoría sin verbo
copulativo, por adoptar el de la proposición inicial en superficie)
que recuperan el tema 2, por lo que las consideramos como
proposiciones con tema continuo:
(Ci32, 1)
dans un instant 11 peut atre rejeté vera eux ig—
nominieusenent, humilié, valncu, reasaisí par eux a,—
sitót
llííS—ííííe
Y el mismo tena continuo se conserva en la nP con la perífrasis
SC Sentir
:
11 se sent cosme un hosme traqué sur un sol étranger,
11v~
En el contexto precedente de la frase en negrilla de (C132>
observamos que el tema 2: il • ALAIN ha sido anteriormente
rematizado, como suj de proposiciones subordinadas, una de ellas
siendo también resultado de la transformeción pasiva con se sentir
quand U se sent menacé
11111
En la proposición pasiva posterior el tena ya no es 2 (Alain):
(C132.2)
(C132,3)
(0132.4> la per,uission de <en servir est
haute diutinction.
11172
Sin embargo, la verdadera ruptura temática
ción proposición copulativa precedente:
(0132.5)
conférée colase ja plus
se produce en la oreo
Cest le mot de pasme révélé aux rares
privilégiés
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La aparente ruptura temática, bajo la que se esconde mt
continuidad temática latente, no sólo afecta a proposiciones oc
modalidad pasiva, sino también a activas genuinas;
(C133)
tís déboutonnent sans se presuer leurs vestes de
cuir, ils frottent leurs mains engourdies par le
froid, ils ont cet air imperturbable, ces gestes
lents, ce calme profesajonnel du Tuádecin, tandis
que la famille anxieuse attend. . . elle a envíe de le
pousser, de les tirer par la main.
Wenez voir. . . mais c’est affreux. . . ge qáche
tout... regardez l’allure que ga a lá—dessus,
cette poignée de porte et cette plaque de proprété
pag. 13
En su diálogo directo hay una continuidad temática total
puesto que el tema principal ns aparece en la descripción de
contexto del diálogo <sobre todo teniendo en cuenta que en estil
directo el pronombre votas no es un tema sino un element
intercomunícatívo) A veces, la modalidad pasiva permite, inclus
con enunciados coloquiales mantener, un tema continuo, a pesar d
que haya incisos entre las intervenciones del personaje, qii
aparentemente alterarían la distribución temática; aquí tenemos un
serie de EF? con se laisser e infinitivo, que restituyen el teis
continuo,
(C134
Qu’est-ce que vous avez fabriqué? Est—ce que veus ave
bien travaillér
Eh bien non, je nai pas fait grand chose ces der
niers temps. , A’ Au son de Sa propre voix (.3
¡‘cg. 82
tema O: ¿qué ha hecho últimamente (de trabajo)? prequnt
de O LEIIAIRE
teisa 1; JE — ALAn>)
(Cl 34 • 1)
‘Ye dois vous avouer que jai été trés paresseux”. Ii’
pas tricher avec elle <. . . ).‘ de me suis laismé día’
traire par toutes sortes de préoccupatíons idiotas
ES? 11197 distraire ALA!>) ibídem
53?
(C13U2>
Eh bien oui, je me muís laissé dévorer. Détruire
par nisporte quoi. route la famulle, . . Notre
installation.. . Maíz je nc asís pas lutter contre
ga.. A’. Verlaine et ma “misérable fU Carotte (. .
PSP 11198 dévorer ALAflI pag. 53
FSO 11199 détruire
En estas pro~,osiciones, si se tienen en cuenta los ittciso
si que presentarían ruptura temática, pero en la ficción de la
conversación habría tema continuo, permitido por las pasivas
posteriores, que adoptan el tema Is. de <C134>.
Puede darme el caso que la pasiva esté en un inciso y tematí’
ce elementos temáticos del estilo directo y que ya estaban
tematizados allí <lo que sigue implicando una continuidad temáti-
ca)
¿CI 35>
II se penche vers ella (.4’ Quelle jole C. . .
me trouver icí, prés de vous, chez vous’
Haintenant tout est persia. 11 peut se neta. A
nu.
PU 11201 per’settre NARRADOA——>ALAIN pag. 83
tema 1,11, je ALA!>)
tema 2: frases atrevidas que ha dicho— ToUT
También puede ocurrir que haya un cambio de referente
tesático, dentro de la proposición pasiva, pero sin que cambie el
tema ~ropianente dicho;
(C136>
ce qesta qu’elle fera (. . • > il ~ totijouts envíe de
l’arrérer. . . maíz ca genre de choses-lá. . . méme
avec les ares les plus proches on nos. pas. . +
11 la sentira collée, eoudée 4 luí cosme un fráre
Siamois
SF0 11451 coller NARRAD0R”~>ALAI}I paq. 174
En este claro ejemplo tenemos la correspondencia temática,
o» — il
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aunque en realidad, lógicamente, IL se integre en O» (que pu
tener muchos más valores semánticos), lo importante es que su
son correferentes en (USE>. Tampoco habría, por tanto, rupt
temática propiamente dicha.
Por último, con la modalidad pasiva a veces no se teiaat
realmente ningún elemento a nivel enunciativo, es lo que su
ocurrir con las construcciones i’cp sin verbo copulativo en sup
ficie y que aparecen insertadas en otras proposiciones. A
encontramos en el contexto lingúistico de (C133>;
(C137)
tía déboutonnent sans se presser leurs vestes de
cuir, ila frottent leura maina engourdies par le
froid, ila ont cet air imperturbable, ces gestes
lents, ce calme professionneí du médecin,
POE 11015 engourdir NARRADOR——>BERTHE pag. 83
En este caso el sujeto de la PC? en realidad no es tema sino r-
del tema ILS que oscila con el tema ELLE.
15,2, RUPTURA TEMATICA
Antes de nada, cabe señalar que, dejando de lado las tra;
formaciones de la modalidad enfática propiamente dicha, la rupt;
temática no sólo se da con la modalidad pasiva, sino también
oraciones sin ninguna alteración modalizadora, como VemOs en
contexto lingúístic0 de una Ftp pasiva, que, en lo que a ella
refiere mantiene el tema continuo inmediato,
(CISE)
11 peut maintenant savourer ce ‘uoment oú ríen na
cosmencé, oú ríen ne peut encore étre compromis,
abimé, oú il tient encore serré contre luí son
trésor inentamé absolument intact.
tema 1 IL-ALAIN -
tema 2 en las subordinadas; RíEN
tema 3, dana un instant
tema precedente; tout
P?A 11181 compromettre pag. 75 -
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La verdadera ruptura temática se produce en la oración activa
precedente, la pasiva aquí contribuye al afianzamiento del nuevo
teea <en ese sentido la pasiva se integraría entre los procedi-
mientos enfatizadores no genuinos: aquí vemos jugando un papel en-
tatuador, por conllevar una ruptura temática, una simple oracian
activa declarativa, completiva de relativo que enfatiza el CD del
rama).
Tenemos pues una primera analogía entre las pasivas que
enfatizan más y las que enfatizan menos, pues tambid» vimos en el
apartado precedente cómo el tema continuo podía ser mantenido por
construcciones no modalizadas. Por otra parte la misma variedad de
transformaciones pasivas que mantenían el tema continuo <es decir,
con todo tipo de transformaciones>, la observamos entre las
construcciones que cambian el tema del enunciado. No obstante,
parece haber mayor predominio de este tipo de construcciones
pasivas, al menos en la muestra analizada <unas atO con ruptura
tematica, frente a 130 con tema continuo> . Si las construccIOneS
pasivas, frecuentemente provocan una ruptura temática, podemos
sospechar que seria abusivo incluir a este tipo de pasivas dentro
de la modalidad enfática, pues ello equivaldría a negar la exis-
tencia de la modalidad pasiva, por englobar muy pocas realizacio-
nes comparativamente (teniendo en cuenta sólo a las que transfor-
maciones que mantienen el tema continuo).
En el tratamiento informático hemos simbolizado este tipo
de ocurrencias con la letra g dentro de los campos de la base de
datos sobre el tema. Seguidamente transcribimos los infiótaivos de
los ejemplos en cuestión, dentro de la muestra analizada,
(5516>
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¡‘FA 11279 abatir o 114
¡‘FA 11462 abimer oc 160
PU 11332 accompagne oc 13-4
EFE 11606 accosplir 05 227
POE 11661 accomplír o 242
PS 11275 acquérir O Mt FAS 114
PPE 11605 achever o OPUIS LGTS 227
PFA 11375 ad’uettro o SEULS 150
FOA 11680 aérer o 240
¡‘FA 11431 affubíer o 167
POA 11493 allécher oc lBS
FAS 11617 alluser o Al> ¡0140 0 230
POE 11204 nasser o 88
FPE 11871 ankyloser oc COlÍN!. .0 227
502 11512 apaiser oc ?ARA!TPhI 227
EPA 11548 arracher 0 208
¡‘FE 11463 arranger O 100
¡‘FA 11401 arréter oc IGl
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VV
<2
p—564
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11530
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11488
11549
11589
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SI
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SE SENPIR 153
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220
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SE LAISSER
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o
o
o
o
o
o
o
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o
00
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tal
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LEHTENE»T 206
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£4
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SI BIEN 100
HE FAS 121
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11429
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étonrer
exciter
exécuter
exhiber
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fácher
fA che r
faire
faire
faire
faire
faire
fai re
faire
faire
faire
faire
faire 2
faire
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filtré
finir
finir
finir
finir
finir
finir
finir
finir
finir
finir
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fixer
forcer
forcer de
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interdire
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introduire
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men mce r
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¡‘PA 11180 séduire voix luí 14
¡‘PA 11525 séparer o 202
FF11 11551 séparer o 210
Pío 11556 serrer oc TENIR 210
¡‘¡‘E 11661 servir 0 245
FF11 11584 signer o 220
AS 11452 souder oc A LUí 174
FF0 11600 souffler o EN CD HONE 225
¡‘PA 11286 soutenir oc 11’1
¡‘PA 11528 stopper o 204
CE 11537 atupide oc ETRE 5? 0 206
¡‘FA 11436 suffoquer 0 168
¡‘FE 11266 surélever 0 109
¡‘FA 11202 surprendre o il 64
¡‘FA 11304 surprendre o 125
¡‘FA 11326 surprendre o 133
¡‘FA 11388 surprendre o CHAQIJE FOl 156
-¡‘FA 11515 surprendre oc HOI—AUSSI 198
PCA 11583 tendre of 219
¡‘FE 11213 terminer 0/ sdir ad el diso 88
¡‘¡‘E 11601 terminer os 22’?
SF0 11519 toucher o SE SENTIR 218
POE 11664 toucher of 243
¡‘PA 11501 tourner oc VERS 19’?
SF0 11119 traquer m tout 1.1 2 SESEINTíR C 73
¡‘PA 11228 traquer m 1 o - 91
¡‘PA 11514 trompar oc ¡‘CUVOIR 198
¡‘¡‘E 11166 treuver la por/el1 la place 9
¡‘FA 11457 trouver o PíO AU 1/2 176
PS 11632 trouver o 501>5 LA HA 232
PCA 11177 vaincre si tout 1.1 2 ¡‘CUVOIR 73
PPA 11450 verser o 174
PCA 11298 vétir oc 123
PCA 11296 vivre oc EN DEI SAIS 123
AS? 11503 voir o PAtA FBI A 194
ASP 11550 voir oc ETEE A 209
La ruptura temática puede darse al mismo tiempo con uma
pasiva y con una proposición a la que se le ha aplicado la modali-
dad enfática, ambas pueden designar a temas nuevos distintos.
(C139)
on s’affole toujours pour un ríen . . c est comime
la porte, aussi, ce sont les nerfs, elle seta
trés bien, les trous minuscules seront
~‘~SNNNN
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parfaitement bouchés avec un peu cte mastio, une
oouche d’encawstique teinté. par LA-demaus Ct.
mAme A la leupe, personne ny yerra cien
FPA 11033 boucher NARRADOR..OBERTHE pag. 19
tema principal, ELLE — LA FORTE
excepcionalmente( inmediato)
el tema LES PIt01>S se relaciona con aquél -
tambien el tema LES HERPE (ce sont. . . > refitiéndose a
un sentimiento/estado de Animo suyo (ELLE.BEPTHE
se encuentra como suj unas lineas más arriba
1.13—14>
Como vemos en (C1391 el tema de la proposición pasiva SC
considera como una parte de uno de los temas principales del primer
capitulo, la oorte, En el contexto lingilistico de (CS7’ 1
encontramos una serie de ~C¡’con sema pasivo que describan los
constituyentes de un continente constituido en tema precedente’
aente~
Oes journaux sont entasmés en piles sur les
parqueta, il y a des livres partout, sur les
meubles, Sur íes lits,les tonturas sont fanées,
usées
¡‘PB 11023 entasser NARRA0oR~>BERTHE paq. 18
FFE 11024 faner
El tema explica el tena anterior: la habitación
En realidad, así como velamos con las realizaciones con tema
continuo, a lo largo de toda la novela hay un paso constante de
elementos remáticos a temáticos y viceversa; de nodo que, a nivel
macroenunciatívo difícilmente podremos hablar de verdaderos tenas
nuevos, ni siquiera con las construcciones que realizan una rup-
tura temática, ateniéndonos al contexto linguistico más inniediatos
(CIél
ile ont creusé des trous(, . íls ont tout gAché exprés,
to.It détruit. Fourquoi tricherl
Tout est perdu. Tous ces- efforts pour ríen . , . Cas
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espoirs. . . cette lutte. ¡‘cur arriver A quoi? Caos
l’attente de quoi? Pour gui, aprés tout? Fersonne
nc vient la voir pendant des semaines, des mala.
¡‘FE 11020 perdre NARRADCR>BERTHE pa.t 17
Aquí, el autor recoge el rema de ILS CNT TOUT GACHE, y luego lo
explica y desarrolla en los temas siguientes, efforts. esmoira. Por
otra parte vemos aparecer el tema de <CíES,, esta vez funcionando
como rema.
La modalidad pasiva funciona bien como procedimiento q~e
permite esas tematizaciones y rematizaciones constantes, que se van
sucediendo a lo largo de la obra, aunque no sea un procedísiento
exclusivo de ella <tengamos en cuenta que los dos ejemplos
precedentes tendrían serna pasivo, pero no resultaría de la codalí—
dad pasiva):
(C142)
Et luí (. . . ) répond avec aisance d’une voix au
timbre chaud, si sympathique, si prenant que
lul—méme en est séduit
¡‘¡‘A 11180 séduire NARRADOR——>ALAIN paq. 74
Tema 1: Germaine Lemaire
Tema 2: univers, mundo interior que le rodea
tema 3: u <ALAIN>
En este caso la pasiva permite refocalizar el discurso sobre el
tema Luí, después. de la disgresión sobre la voz con que LIII res-
ponde (que en cierto modo queda tematizado, ton cuí ES? si
svTmrathioue
>
Y dicho procedimiento no lo encontramos exclusivamente con
las FtP, pasivas o no, sino también con otras construcciones con
modalidad pasiva. Con el mismo lexema verbal que PCi pasiva sin
cópula (C22) , encontramos esta ¡‘PP con se laismer donde el tema
nuevo pasa a ser uno de los tesas principales del capitulo;
<C143>
11 y a un instant, cette joie maligne ¿u houfiOITi
c’était le bonheur, auprés de cet abandon
-seul aveo elle icí. nana quel soment de folia,
r
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daudace a—t-il pu se laismer soulever par l’élan
qwi la fait grimper sur ces hauteurs. . . 11 a le
vertige
PSP 1i194 soulever NARRADCR——>ALAIN pag. 82
tema 1, su estado de Animo: le bonheur.
tema 2: IL
Por otra parte la pasiva también puede integrarme en
extractos dialogados y producir ruptura temática;
(C144> <llaman por teléfono cuando está hablando con ALA!»>
Ahi quel trouble féte, je suis navrée, que teus
ces gens sont done assomants
PPD 11214 navrar GERNAiNE h pag. 88
En esta ejemplo, el personaje interrumpe el diálogo para introducir
un cambio de tema del estilo directo al indirecto. Previamente
recoge el tema situacional: LA LLAHADA TELE?CNICPt> luego instautá
nuevo tema: JE — O L.
Por último, cuando el constituyente tematizado es una copia
pronominal indeterminada, en general hace alusión a un elemento
presente en el contexto lingtiistieo o argumentativo,
(C145)
Hais cesn terminé, voyez vous. J’en ai cases.
¡‘¡‘E 112U terminer ALAIN paq. 88
AleAn se refiere con el c a la presión familiar, por eiCffiplO el
chanra~e de su tía con su piso. Y este tipo de representantes de
superficie del 5>1, también lo encontramos con temas continuos,
De manera que hemos establecido varias analogías a nivel
funcional y distribucional entre las pasivas en sentido amplio (con
modalidad o simplemente con sema pasivol ya impongan O no un t
nuevo. Todas ellas facilitan las constantes alteraciones remato—
remátícas necesarias para la fluidez de una obra con múltiples
motivos, representados línguisticamente, como es la novela de
Sarraute pero como es también, y con imás razón, el macroenunciado
que se compone de la lengua hablada cada día, donde los sotivos SC
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suceden unos a otros <tomando un término de Ortega y gasset,
podemos decir que el ser humano necesita continuamente tematizar
O rematizar sus circunstancias para poder e~prcsarse>. Consecuencia
de esa amplitud de usos de las construcciones con tema continuo o
ruptura temática es que ambas estarán igualmente presentes en los
extractos coloquiales de una obra narrativa, coso LtLha4flfln~
Después de ver lo que aparentemente diferencia a unas
pasivas de otras, es decir, el mayor o menor grado de tematimacida
del elemento enfatizado, vamos a ver ahora lo que constituye el
factor comdn de todas ellas, la destopicalización del SM, de la
estructura de base.
a 5 - 3, DESTOEZCAXflZACZON
El trabajo de POTTIER 78 describe varias operactones que
podemos catalogar inequívocamente como de índole pragmático (cf.
tnfra 15.4>,
<SM?>
Predicación ¡‘RE Primera Operación <obligatoria>
Tematización THE: Segunda operación (facultativa)
Focalización rOe: Tercera operación (fácultatival
Impersonalización liii;, Cuarta operación (facultativa)
Reducción de actante REO: Quinta operación 1 facultativa>
La última de elles puede obedecer a que el locutor no quiera
expresar todos los actantes implicados. Este objetivo ya habla sido
señalado por los estructuralistas en relación con la pasiva, aunque
no sólo con ella, sino también con otras diátesis Sin embargo, en
tase a todo lo dicho en capítulos precedentes y analizando lo que
realmente tienen en común todos los ejemplos resultado de una
transformación pasiva, y que entrarían dentro de los paradigmas que
acabamos de describir tematizando al tema continuo O a un iluevo
tema, desde nuestra perspectiva integradora generatlviatfi, podemos
establecer que,
15518>
En toda transformación pasiva la única oparacién que 55
verifica en todos los casos es la destopicálizfición 4.1 551,
agente de la gramática tradicional.
Por tanto el carácter continuo o no del tema de La pasiva
nos parece un criterio subsidiario para determinar su esencia. MO
vemos por tanto, por qué razón incluir a los ejemplos que aIrarían
dentro de 15.2 dentro de la modalidad enfática, puesto que la
operación primaria, requisito previo e imprescindible para llevar
a cabo esa topicalización “fuertC no tiene nada que ver con un
vcocedimiento enfatizador, sino todo lo contrario. Es decir, que
-a
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igual que desde el punto de vista actancial algunos lingdistas
consideran a la pasiva como la inversa de las construcciones
causativas, si estimamos las implicaciones pragmáticas de dicha
reducción actancial propia de la pasiva, la modalidad pasiva será
considerada como le inversa de la modalidad enfática, pues 511
génesis no está en la topicalización de un elemento, sino en la
destopicalización de otro.
Heillet 48 sugiere que el verdadero papel de la pasiva
consiste en expresar el proceso cuando no se quiere tener en cuenta
al agente (pag. 196, citado en pag. 830 de SHIBA8S). Si hacemos Un
pequeño balance de la terminología adoptada por distintos autores
para designar dicho fenómeno, vemos cómo ICEENAN 85 utiliZa la
terminología bac><croundic/ foreqrounding (poner en último y primer
plano)
1 esta terminología la podemos comparar don la bonita
metáfora recogida por POUILLoUx 88 según la cual la modalidad
enfática sirve para dar más o menos brillo a un constituyente
frástico. Shibatani, en el mismo estudio al -que hicimos alusión en
la primera parte, sobre las funciones pragmáticas de la pasiva
(cf. 8.2>, crítica los términos usuales para describir dicha
topicalización <AGENT DEHOTION, SUP¡’RESION, BACKRCUNDIRG> como
demasiado restrictivos, puesto que se quiere referir a fenómenos
que al mismo tiempo conllevan la ausencia de mención de un agente,
la mención de un agente en una casilla (slotj sintáctica r~o
prominente, la vaguedad de la identidad del agente usando formas
en plural y el uso de un caso oblicuo. De modo que ningún tétISiflO
le ha parecido mejor para expresar a la vez todo ello que el de
AGENTE DESFOCALIZADC. Según ello, la pasiva evita focalizar el
agente, así si el agente aparece lo hace en un caso oblicuo. Las
cavilaciones de Shibanani obtienen una respuesta satisfactoria para
él en lo que se refiere a la precisión del fenómeno pragmático
pasivo: rechaza todos los términos salvo el de desfocalización, Sin
embargo, cabe destacar que incurre en otra deficiencia por designar
al SN, como aoente, cuando ya hemos señalado, e insistiremos en
ello, más adelante, que no todos los genes desempeñan el papel
temático de agente. Por nuestra parte no consideramos tan
importante la adecuación del término que defina la operación
pragmática fundamental de la pasiva, como la naturaleza de dicha
operación que es el punto realmente polémico, por haber quienes dan
más importancia a lo que ocurre en la pasiva con el SSS, que a lo
que ocurre con el SN,.
Personalmente, aunque en un principio estábamos casi
obcecados con que el papel fundamental de la pasiva era la
TOPTCALIZAOION del 5N2, empezamos a ver como plausible el
predominio de la DESTCPíCALízp,cío~ del SNí, lo que explicaría la
perfecta inserción en nuestro esquema pragmático-generativo de
fenómenos bien probados, y ya relacionados con la pasiva por otros
autores, generativist~5 o no:
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— pasivas impersonales
— factitivas con pasiva insertada
— preponderancia de las segundas de pasiva
Además por ejemplo explicaría la facilidad de la PS española para
posponer el 5N2, aunque sea sujeto <puestO que se realiza el primer
objetivo de la pasiva: destopicalizar el SNl que no aparece en la
estructura de superficie, no es tan necesario en una lengua como
el español, con cierta libertad en el orden de sus elementos, el
hecho de anteponer el 5N2 para topicalizarlo), así como la
adscripción a la modalidad pas~va en español de un procedimiento
de desdoblamiento y anteposición de un clitico, que no sólo se
relacionaría con una topicalización <siespre la del 5142) sino
también con una DESTOFICALIZACiON (la del SNl), como la primera no
puede darme sin la segunda no vemos por qué incluirla en una
modalidad enfática, sino que la incluimos en la modalidad pasiva
(como en francés las estructuras pasivas perifrásticas que la
traducen>,
Como síntesis de todo ello podemos establecen que <4fl4> será
el paso obligatorio’ para que se realice cualquier transformación
pasiva, donde el SN, abandona su rango pragmático—temático, sin
llegar a cederlo automáticaimente a otro SN, lo cual dependerá de
las transformaciones subsiguientes adoptadas por el hablante:
dichas transformaciones son desencadenadas por la transformación
pasiva primaría, pero no son nunca imprescindibles.
Esa primacía de la destopicalización, que equivale a la
absorción del caso nominativo por el constituyente participio
chomskyano (sólo para la FC?), parece explicar satisfactoriamente
la afluencia de las segundas de pasiva. Otras escuelas lingOisti
cas han intentado dar explicaciones a dichas construcciones, que
no nos resultan muy convincentes; por ejemplo al analizar un empleo
simétrico desde la perspectiva pronominal de Aix:
(CC2 11)
Je cuis le rótí / Le rótí cuit
AS 00201 cuire CESVOd
CBEV 84 establece que en en estas construcciones tenemos un grupo
de formulación donde no es posible la permutación, el suj de una
formulación no se corresponde con ningún elemento de la otra
formulación. Sus mismas palabras denuncian la inoperatividad del
estructuralismo a ultranza para explicar un fenómeno con
implicaciones sintácticas, léxicas y pragmáticas como es la pasiva.
En definitiva CBBV incurre en lo que se ha achacado tanto a la
gramática generativa, en querer ver todos los elementos de la
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estructura profunda en la estructura superficial, conceptos
generativos como el de huella han venido a paliar tal deficiencia,
sin embargo la perspectiva pronominal, con sus grupos de
reformulación se halla en un estado nenes avanzado, que se
correspondería con el concepto primitivo de transformación, tal y
como se concebía en la teoría pre—estándar. ¡
De manera mucho más adecuada, para dar cuenta de las
proposiciones pasivas sin SN
1 en superficie, GAUGER 78 considera
que la pasiva sin agente es la forma normal >, y la pasiva con
agente es la forma ampliada de la voz pasiva.
XAYSSE, en su trabajo pionero de la lingt>istica generativa
francesa, habla de elisión <deletion) en este tipo de frases. Otros
autores, utilizan otros términos que irían en la misma dirección,
como CLARIS 67—9, que para insistir sobre la ecuación £ anente
prefiere el vocablo cerificación (reducción a $i zeroage, en fr¡
zeroing, en ing). En opinión nuestra, para -evitar lo costoso que
resultaría la operación de elisión de mar + acente en la mayoría
de las pasivas, es decir de las segundas de pasiva, considerando
coso tales a todo tipo de estructuras con modalidad pasiva, aunque
no sean pasivas perifrásticas con ETRE, podemos establecer que, en
relación directa con (5>18)
(SNS)
la modalidad pasiva conlíeva la desaparición del 5141 de la
posición de TENA—SuJETo,
Dicha desaparición puede ser total, no dejando ninguna huella
léxico-semántica en el enunciado de base, o parcial es decir el
conjunto léxico-semántico que encarnaba SN1 se integrarla en uno
de los Sp opcionales con obligatoriamente una preposición marca
secundaria de T,.,,, <en principio PAR o DE),
<5H10)
JIOD PAS .- SSS: + Aux + V + S92 + (SFr
-—> Tpas + 5>11 4- Aux + ‘/ + 5N2 + s¡’r
Si (SP)’ —/—> á .- SN3 • (SP)’
entonces:
--> (Tpasj + 5N2 .- Aux + y + (SP)’
SSS
Si (SP)’ -——s á + Slfl + <SF5’
entonces;
L 5N2 + Aux + y + (SP)’--~ lTpasj # 5N3 + Aux + V ~ (SP)’
donde <SP)’ --s [(FreP p + 5111) + (SF1’
ea decir antes de aplicar una Tpas concrete el paso previo en
cuanto empezamos a aplicar la modalidad pasiva ea esa supresión del
5141 colmo tema (con la posibilidad de reinsertarlo o mejor dicho
trasladarlo como elemento de un SP opcional, pero con una forma
bien definida transformacionalmente, con Prep p).
Vistas, pues, las operaciones pragmáticas que afectan a los
SN transtornados en las pasivas, vamos a tratar ahora de la rela-
ción entre la modalidad pasiva, desenfatizadora y a menudo en—
fátizadora de algún elemento léxico, y la modalidad enfatizadora
por exCelencia.
lE. 4-MODALrnhxn EUWATZCA Y PASIVA
Sefialesos que es conveniente distinguir entre ?pas y Mcd
Fas. La <-lcd ¡‘es es, en efecto el resultado de la aplicación de una
‘Tpes, pero también cabía analizar la posibilidad de que la ~Fpas
censtituyera rasbién un procedimiento de la modalidad enfática;
sin embargo a raíz de nuestras investigaciones besos visto y
comprobado la autonomía da la TPas y de la Hod Enf, la 0,iica
solución sí queremos privilegiar el carácter tematizador de la Nod
Pas Y relacionarlo con la Nod En! Seria incluirla en ésta; de todos
modos no nos parece necesario puesto que ambas originen operaciones
de implicaciones pragmáticas bien distintas; la Hod Enf TOPICALIZA
<enfatiza una parte del rema) o FOCALíZA (enfatiza el tema) un
elemento de la estructura de base, mientras que la liad ras
TEHATTZA, es decir convierte en TEMA un elemento que no lo era. Y
si queremos distinguir entre la Tpas que conlíeva además ini cambio
del tema continuo contextual de la que no lo lleva, simplemente
podemos establecer una diferenoisción bipolar en el seno de la
misma modalidad pasiva, paralela a la existente en la enfática,
representada en ella por las operaciones de TOPICALIZACIOH y
?OCALIZACION, así podríamos hablar de ?EHAI’íZACIO)J FOCALIZADORA
cuando no hay cambio del tema continuo y de TEHA’rIZACION
TOFICALI!ADORA cuando si lo hay.
En 11.1.4 habíamos visco la interacción de la modalidad
enfática y de las transformaciones FC? pasivas; después de dicho
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apartado hemos estudiado muchas más transformaciones pasivas,
todas las cuales convendría aplicar las observaciones precedentes
de 15.1 y 15.2, sobre la tematización y la destopicalizaci&n de 1
modalidad pasiva. En principio, podemos establecer que la HO
Enfática tematiza los elementos de la estructura profunda ti
alterar su función sintáctica, mientras que la <-lodalidad 1~msiV
puede tematirar, pero siempre alterando dieha función sintáctic
(es decir tematiza en sentido propio ‘)
(CC212)Une patita riviere traverse la ville
<CC212 1
La ville est traversée par un grand fleuve
¡‘PA 60193 traverser CBBVS4 pag. 193
No obstante las transformaciones pasivas no siempre son posibles-
Así, el mismo lexama verbal de (CC212j difícilmente puede aparecC~
en determinados contextos, como nos lo hace señalar CBBV 84;
(cC2131une grande voiture traversa la ville
<Cc2iS’> La vílle est traversée par une grande voiture
ibídem
Según dicha investigadora, la presencia de un complClTICntO
agente depende del léxico, así (CC212¼ es Una buena pasiva peco
<CC213’) es una mala. Podemos sospechar que habría un rasgo (+Mod
Ns] en la matriz de determinados verbos, y que dicho rasgo tendría
varias reescrituras según las transformaciones pasivas que
acaptaría en cada circunstancia. Es decir, que no todo verbo admite
pasiva, así como no toda oración admite (+Mod imperativa], puesto
que para esta última el SN1 en general debe tener el rasgo
(+anieadol o estar personalizado (‘Le champ est vert no puede
adaptarse con modalidad imperativa).
En lo que se refiere a los dos ejemplos citados el verbq
traverser tendría los siguientes rasgos léxicos’
traverser
~ +Ifod pas —Hod ¡‘as 1
SN2--~flewvej[o>12——~.voítwresJ
En lo que concierne a (C0213’) no se nos ocurre ninguna posibilí
dad para tematizar el Sin sin recurrir a la mod enfática,
CC213’ .1> ven la ville que traverse une grande voitur,.
1
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De aanera que la modalidad pasiva aparece con un carácter - -
~&s ~0stringido que la modalidad enfática, sin duda por afectar no
sólo ¿1 orden de palabras sino también la función sintáctica de Las i: ;~-
51±SliaS.
Por otra parte, si consideramos que lo fundamental de la
pasiva es la desenfatización de un elemento, el SN,, en la muestre
recogida de Pottier en 11.1.4 encontramos una serie de curioso.
ejemplos en que dicho elemento, destopicalizado por una FC? apa-
rece retopicalizado por una transformación de la modalidad enfáti-
Ca (cf. (CC108) supra). -
¡ y;Antes de continuar, tenemos que hacer algunas precisiones
Sobre la terminología que utiliza Pottier. En su articulo, pretende -- - y -
partiendo de la SEHANTICA llegar a LAS ESTRUCTURAS SINTáCTICAS (y
no al revés, fuente de confusiones, según él>. Lo interesante para
nosotros ha sido estudiar la tipología que da con vistas a comparar
la relación entre la Hod Pasiva y la Enfática, aunque no haya sido
el objetivo de ese articulo, no cabe duda que esos problemas
qener,tivo~praQaáticOs están subyacentes en la teoría de ?ottier.
de ahí la proximidad terminológica, es decir La similitud de los
términos utilizados por ambas corrientes (cf. (5141> supra>.
Del trabajo de Pottier, exponemos a continuación algunos
tÉrminos peculiares, aunque sólo sea formalmente, Y mu siabologla
respectivas
< sNll)
Acc5 Acusativo.
Función actancial <similar al 5112 de 1, en el genera’i
vi 550> y
-1
CL: Casos lingiisticOs
Marcados en francés por un relator o por el orden de
los términos <ñSAfl.L,,fl~IlflAtkL~
ERG; Ergativo.
Función acrancial <similar al 5111 dc 1, en el generan-
vismo> Una funcion actancial comO ERG puede realtZ,rSC
como ~.ssnSIYs.o como flflfliX=ríes gendarmes arretent
les voleurs’>
EM: Enunciado
FC. Funciones casuales o funciones actancíales
Propias del SE, en mayúsculas: ERO ACC
Toe, Focalitación.
En francés la marca más usual de to.caltz5~lón es Lun.
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cuí/que Se puede aplicar a un enuncidado ya
tematizado: por ej 8Pm + THE + FOC
IHPu Impersonalización
Todas las voces se pueden presentar con una forma
impersonal (hecho semántico):
TI a Até arréaé trols voleurs paz- les gendarmes
HA: Elementos Harginales,
El resto de los elementos dei enunciado <105
denominados SP desde nuestra perspectiva)
MAC; Nódulo actancial
Todo lexema acarres (implica en competencia> cierto
número de relaciones actanciales, Así el lexema ARREPER
(representado como arrét> rige un MODULO ACTANCIAL,
mientras que aller rige un módulo de composición de
naturaleza distinta:
1 2
qq’un arrét qq’un qq’un aller qque patt
Modulo de ARRA’! Modulo de ALLER
NU; Núcleo (novau),
En un enunciado sólo los elementos incluidos en el
nódulo actancial forman el núcleo
PRE: Predicación.
Prédicuer sur le SE. c’est orendre un élénent commé
BASE ev. affecter le reste mu PREDICA?. tí s’aoit de l~
base de VISIÓN, décidée mar le locuteur en fonction dé
critére s psvchosémantioues
.
por ejemplo puede ser BASE SMb;
Trois voleurs cnt até arrétés par les gendarmes <~pB>
o arrét
:
11 y a eu arrestation de trois voleurs par les gendarmes
(SP.>
RED, Reducción del actante <cf. supra)
El locutor puede no querer expresar todos los actantes
implicados por el modulo casual del SE (es el caso de
las pasivas sin agente)
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SA Sintagma adj
SE: Esquema de entendimiento.
Representa la CONSTANTE SEHAHTICA profunda, subyacente
a todas las utilizaciones posteriores (muy similar a
la estructura profunda>,
a b
SN arr&t SU
ERG ACC
SN; Sintagma nominal
S~: Esquemas predicados.
El resultado de la predicación.
1’, Transformaciones “.
Sin añadir un solo lexema a SE se pueden obtener muchos
enunciados directamente derivados de los SP de bate
TIrE: ¶‘ematización.
Se puede tomar como TEMA (elemento tomado como referen-
cia no criticada> cualquiera de los componentes del SE.
por ejemplo.
SPb + tematización:
Les voleurs, íLB ont Até arrétés par les gendarmes
V± Verbo <y — conjunto de los verbos ‘intransItivos”>
1<: Aux o verbo que pertenece a una clase definida
Todos estos términos reflejan bien la evolución que ha
seguido la linguistica de ¡‘ottier, y no sólo se observa una mayor
importancia de fenómenos pragmáticos, como la temiatizacióti o la
focelización~ sino que además, como los trabajos chomskyanos más
recientes, da cuenta de la complejidad de las matrices léxicas de
los constituyentes oracionales con rasgos casuales, exclusivamente
funcionales <nominativo, acusativo ...> y rasgos temáticos <o
funciones actanciales, como los denomina Pottier). La lingilistica
OOfltesporAnea parece seguir los sismos derroteros, sea cual sea la
corriente adoptada, a pesar de las diferencias de base a las que
Según los autores se íes da más o menos Importancia. Felizmente
dichas similitudes permiten la perfecta explotación de las con—
rn~
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clusiones e investigaciones de origen diverso.
De manera que Pottier representa así una transformación
PASIVA TOP
(51111’>
SE
gendarme arréter voleur
ERG ACO
enoncé Les voleurs ont été arrétés car les cendarmes
nos age
(voz OES>
Dl comentario que hace dicho investigador, que se considera pro-
fundamente anticenerativista y pragmaticista avant—la—lettre, SC
corresponde en gran medida con nuestras observaciones sobre la PCP,
desde la perspectiva integradora:
<5N12)
Une fonction actantielle comme ercatif Peut étre réali
—
sée dans les énoncés cosme acentif Cid. ergatif Vías
gendarmes arrétenr les voleurs> . etc
.
<op. cit. pag 15>
En su nota <11) manifiesta que la relación “activa-pasiva” tradi-
cional es una cuestión de visión del SE, como se puede ver a propó-
sito del Gendarme y el ‘voleur” . Esa cuestión de visión también
puede encajar perfectamente con el concepto da nenveniste de
modalidad (cuestión de actitud del hablante hacia su enunciado).
Insistimos en que nosotros analizamos la mod pasiva en términos
generativistas y que por ello no entramos en el problema de la
interpretación de VOZ por ¡‘Ot78, puesto que no afecta para nada al
fenómeno que estudiamos
En relación con su concepto de visión, establece la
posibilidad de encontrar la relación,
<51413)
Un module; plusieurs visions
<ibídem pmg. 37)
Así, podríamos encontrar una serie de ocurrencias distintas
a partir de:
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(00214) Pierre VENO des tapio persans aux ¡‘uces
SN SN <SN
erg mcc loo
se puede decir según el deseo que tengamos de expresar esa esque-
ma de entendimiento:
<00214,1> ¡‘ierre /vend des tapis persans aux ¡‘uces CAlI [POSj
(00214.2) on / vmnd des tapis persans aux Puces’
(cambio d~ la persona verbal)
<00214.3) il ¡ se vend des tapis persans aux ¡‘uces
<impersonal marcado por XL, y por Sfl>
(00214.4> il 1 est vendu des tapis persans aux ¡‘uces
(impersonal en posición media: TAPIS FERSAN sigue
siendo acusativo de VENDRE, pero el verbo lleva
la voz descriptiva LS>
<00214.5) des tapis persans / se vendent aux ¡‘uces
<la visión pasa por el 511 ,,~ del módulo, pero el
verbo va con una impersonal con SE, o pasiva
refleja según nuestra propia interpretación)
(00214.6> des tapis persano / sont vendus aux ¡‘uces
(voz descriptiva sin agente expreso>
(00214.7) des tapio persans 1 sont vendus aux Puces par Pierre
<voz descriptiva completa)
Los ejemplos (00214.> dan perfecta cuenta de distintas
realizaciones de transformación pasiva, adaptadas al concepto de
visión utilizado por Pottier. En el mismo trabajo, dicho
investigador exponía una amplia gama de ejemplos que explicitaban
las relaciones entre las transformaciones de la modalidad pasiva
Y las transformaciones exclusivamente enfatizadOras <cf. 11.1,4
supra). y como ya hemos ocúmíado previamente, en este mismo
apartado, algunos de ellos topicalizan con una transformación
enfatizadora al 5111 destopicalizadO anteriormente por una rc~. Bajo
estas lineas vamos a entretenemos sólo con uno de ellos, que de
hecho se corresponde esr.ructuralmente con algún ejemplo de Sarraute
<cf. (09) supra),
(00213) C’est par les gendarmes que les voleuro cnt été arrétés
Pottier rescribe este ejemplo según el modelo;
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(51<14)
5? + focalización
En realidad en este caso, personalmente consideramos que la POCA-
LIZACIOR se realiza sobre el 51<1, es decir 5?’ de POT78, sin
embargo lo que aporta la JIOD PASIVA sigue siendo la TEHATIZACION LI
del 5112> no nos cabe duda de que P0T78 percibe ese fenómeno, aunque
lo denomine de otra manera,
51<15)
Base SN’ :
En prirser lugar parece un esfuerzo gratuito el realizar por un lado
una tematización de 5112 que destopicaliza el SN1 en la base, y
realizar posteriormente una focalización de ese Sal ya
destopicalizado, a través de una Focalización con el operador
enfático c’est cuí..., ello demuestra ni más ni menos la
IlDE¡’DNDEX0IA de la Mcd Enfática y de la Mod Pasiva, genera-
tivanente en este otro caso la segunda precedería a la primera,
(51116>
HOD FAS + ¡100 EN? + 5241 + Aux + y + SN2 + (~¡‘>‘ -->
--> >400 EN? + Tpas per + 5>41 + Aux + ‘1 + 51<2 + (SP)
HOD ZNF + 5>42 + Aux + &tre + Vppio + par + 5111 + (5¡’>~ ‘~>
Tcest, . .que+5N2+ Aux + étre + Vppio + par +SNl+<S¡’)
Cest par + SN1 + 5N2 + Aux + étre + Vppio
nl proceso generativo-transfor5acj005~ muestra cómo perdura la
tematízación del Slfl que sigue siendo sujeto de la frase. La
aparente contradicción señalada antes se desvanece justificada como
potente recurso estilístico; por un lado es una construcción que
no aparece muy frecuentemente y por otro permite que el hablante
ponga aún más de relieve al verdadero agente da la acción
tenatizando el 6112. de hecho es la respuesta ideal a ‘¿Qul a arrété
les voleurs?’ generada en el caso en que el 5111 es totalmente
desconocido para el hablante < y por lo tanto el TEIIA, lo conocido
sólo es el 51<2> pero también el hablante puede buscar esa poten-
te focalización así nos podemos imaginar muy bien esa frase emitida
por el ministro de defensa en un supuesto periodo de crisis y de
rechazo de la sociedad a los gendarmes.
En resumidas cuentas Mcd Enf y Fas son dos fenómenos de
índole pragmático con implicaciones sintácticas ya que al aplidarse
a la base de la estructura profunda semántica originan cambios en
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las estructurasde enunciado resultantes. Dado su carácter
pragmático, fundamental nos parece propio guardar ciertas analogías
terminolegicas, sin embargo, teniendo en cuenta el carácter bien
difarsacíaao de sus 1’ransformaciones correspondientes, y por
coneiquiente de 1am estructuras de enunciado diaponibíes generadas
por ambas, preferimos seguir clamificándolas independientemente y
ni si quiera llegar a confundir la terminología aplicable a ambas:
POCALIZACION TOFICALIZACION
<de lo que ya está configurado como tema y rosa en la base, o en
la estructura sobre la que vamos a aplicar la Mcd En!>
TEHATIZACZON FOCALIZADORA 1 TEHATIZACION TOPICALIZADORA
<de algo que no es tema en la base y que sólo lo ea cuando aplica-
mos la Mod Fas; aunque puede tratarse de un tema anteiro en el
contexto, en cuyo caso FOCALIZA el tana continuo al utilizar una
estructura sintáctica compleja como lo es toda pasiva resultante
de una Transformación que alteza las relaciones básicas que ya
hemos visto anteriormente).
Ea cierto que la ?Pas cuando Tematiza está enfatizando, sim
embargo no debemos dejarnos llevar por el significado usual de
nuestro wetaíenguaje, que siempre ha sido fuente de confusiones
ea todo estudio lingQistíco. Ya hemos establecido anteriormente
lo que para nosotros es la Mod En! sobre criterios puramente
formales de orden pragmático (focalización del tema dado o
topiealización del resa también dado> por lo que intentar
confundiría con una definición más asequible como ‘aquella que
enfatiza un elemento lingtlístico’, seria dar un paso atrás en
nuestro discurrir y metodologia. Lo propio de la Hod flnf es, como
su nombre indica, ENFATIZAR, pero vemos que la MQd Fas también
pueda servir para ENFATIZAR, por una vía distinta, precisamente
por media de una TENATIZACXON, siendo precisamente esa PEMATIZACIOU
uno de los objetivos fundamentales de muchas estructuras pasivas.
Teniendo en cuenta que, según lo visto en el 15,3, representado
StI <BRIOl ¡ dicho objetivo tematizador se haya supeditado a una
Operación previa, la desv.opicalizacidn del ~>4,>de manera que en
este trabajo podríamos lanzar la terminología HOD OESTEHATIZADOTsA
para lo que venimos denominando Mcd Fas, no obstante Vamos a
conservar esta terminología como homenaje a las corrientes
lir.gQisticas y opiniones que nos han precedido y que han guardado
el término PASIVA, PASSI? o PAESIVE, según la lengua de cultura
concernida, para tratar fenómenos similares. Homenaje también a
todas esas investigaciones centradas y limitadas muy a menudo a la
sintaxis, que con sus limites y descubrimientos han permitido dar
un paso adelante con un enfoque SINTAOTICO—?RAGHATICO más espito,
y a n’uestro modo de ver, más adecuado.
Por otra parte, hemos visto también que no sólo la modalidad
enfática y la pasiva se presentan como procedimientos modalizadores
independientes, sino que además pueden interactuar, buscando
SNNNN
ABRIR CONTINUACIÓN 2ª PARTE
ABRIR 2ª PARTE
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resultados aparentemente contradictorios, que no hacen otra cosa
más que retle~ar las complejas posibilidades estilísticas que
favorecen des mecanismos generativos tan potentes como son ambas
modalidades. Y puesto que el eje de nuestro trabajo es Sólo uno de
ellas, merece la. pena que nos ocupemos específicamente de cómo 86
explota estilisticamente la modalidad pasiva, dentro del corpus
escogido de Sarraute.
15. 5. RECURSoS y PROBLEMAS ESTILíSTICOS
DE LA MODALIDAn PASIVA
La estructura del mundo precede a cualquier interpretación
lingUistica, la modalidad pasiva permite dar cuenta del enfoque que
quiere dar el hablante de ese mundo percibido
1
(Cl46
11 n’est pee questien” Elle se sent soulevée, polis—
sée par quelque chose de puissanr et de doux —une
Sensation Cosme celle qu’on éprouve quand On se laten
pousser, rouler douoement par les vaques, le visaqe
couvert d’éoume, les cheveux plebe Calques
POA 11S42 oouvrir NARRADOR——>BERTXE pag. 208
Primero vemos a un hombre que tiene espuma en el rostro y
algas en el cabello, luego para describirlo linqilisticamente
tenemos una estructura profunda semántica primaria del tipo.
“Visage’ ———— écume” ¡
“cheveux” ——— algues
los elementos entre comillas SON ideas universales, lo que
captamos del mundo exterior) luego los relacionamos entre si,
fijamos una estructura profunda pragmática según la situación
concreta en que nos encontrenos o nuestra propia voluntad, querier>-
do hacer hincapié sobre uno u otro elementos de esa estructura
profunda semántica primaria, y vamos a optar por expresarnos, en
mANcas, tematizando el elemento humano y rematizando el elemento
no humano,
TENA REHA
Visage dcume
cheveux algues
1
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1
una vez hecha ésta e lección recurrimos al ststesa linguistico
francis y buscamos las estructuras que se adecúan a nuestra es-
truc turs pragmática; así los elementos en cuestión serán represen-
tados por “>1”, y habrán de ir relacionados entré si por otros
elementos, todos ellos deberán adaptarsé al sistema de reglas de
rescritura trancés.Si seleccionamos los términos semánticos COIJVRIR 2<
y PLEIIU al mismo tiempo escogemos dom tipo. de construcciones.
2
SNl 1 Vt 1 8>12 ‘¼
para la primera pareja y
5>11 + CO? + SADJ +
para la segunda. y
Para adecuar la estructura de enunciado resultante, a la es-
troct.ura pragmática que hemos escogido, la primera frase requiere
una serie de cambios que se integran en la rpas. En realidad, coso
la estructura pragmática es previa en nuestra mente a la con-
figuración de la estructura sintáctica la construcción que es- 1
cogemos en primer lugar lleva la modalidad pasiva.
[<cd Pas + 5141 • Vt • 81<2
<y
Y ya no nos queda más que aplicar las reglas de rescrituta par— y*
tiendo de esas estructuras sintácticas de base y llegar por Oltiso
a api toar la entonación declarativa sobre los elementos termiftales.
1
Si un hablante francés no tiene codificado el verbo cOuvRIrt
y st el participio COUVER? entonces el elemento semántico eseegido
estará marcado con el rasgo lADI) y no tendrá que recurrir a la
Mcd Pasiva para adecuar pragmática y sintaxis, puesto que sólo
dispondrá de la estructura copulativa para realizar su frase en su
idiolecto. Éste nos parece un caso extremo, en francés la relación
entre COUVRIR y cOuVERr es paradigmática. ambos pertenecen al SismO
paradigma <COUVRIR [Vj) , no es el caso en español entre LLEIIO
1 [ADJI 1 y LLENAR, ni en el mismo francés, entre REMPLIR (~II y
PLflIN 4 [ADa)> entre los cuales hay una sera relación semántica y
etifloldgica>
En la memoria de licenciatura <cf. pag. 19> estabítclasos
qu. la mcd pasiva topicalizaba o bien el 01<2 o bien el verbo . Y
como veíamos en 10.1.2 dábamos la frase de (C41 como ejemplo
1C4 Elle s’arréte, loréillé dressée. QuelqU* chosé. cetié tois
a ¿té heurté, elle a buté sur quelqué ohose de dur...
(NARRADOR —>BER?HE , pg 214) 1134!
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Sin embargo en <04) pensamos que lo fundamental es, en realidad,
la topicalización del 5>12, interpretación que nos lleva a efectuar
ciertas rectificaciones en el comentario que hacíamos de la frase.
Oueloue chose a ¿té heurté, si matizamos las observaciones que
hacíamos en 10.1.2 sobre la presencia de dos Nominales en SN¡ ~ SN,
y la enfatización del verbo, podemos considerar que la pasiva topí-
caliza el 8112 ouelque chose, íntimamente ligado al verbo, como todo
5>12, el hecho de que no sepamos la naturaleza del objeto no quiera
decir que lo destopicalice.aos, lo importante es que “hay algo
contra lo que hemos chocado, lo que sé pone de relieve con el
complemento determinativo señalado posteriormente. “de dur” , es alqc
con una entidad física voluminosa, lo que nos aleja de le
comparación con la frase del verbo “entendre”, que establéOimNOS
en ej. capitulo 10 (por otro lado, parece claro que esas construq-
ciones impersonales destopicalizan el 5141, como hacen las pasivas,
pero sin embargo el Sin no es el mismo elemento léxico—séttáiitioo,
ni ningún otro afin). La presencia de un indefinido recubriendo la
categoría 5142 Implica más bien una insistencia en la vaguedad de
ese 5N2, pero no su destopicalización, si sustituyéramos 55fi
QUELQUS 011085 por un SN coso UN OBJBT ~ UN OBSTACLE el ménsa~C
apenas variarla semánticamente, salvo en lo que concierne a la
mayor INFRECISION que aporta el indefinido, imprecisión que no deje
de estar presente con los dos sustantivos determinados por UN.
En el TLT, Gallego y Reverte dan como traducción,
(04’>
Esta vez ha tropezado con algo se ha dado con algo
dure...
Gallego y Reyerta pag. 222
nos parecen términos léxicos adecuados, sin embargo habría que
retocar la construcción para intentar traducir también las iii-
plicaciones pragmáticas,
(C4’’>
Esta vez hay algo con lo que ha tropezado, ma ha dadc
con algo duro...
para traducir la topicalización realizada por vía sintáctica
dentro de la modalidad pasiva en francés, recurrimos a una
dislocación izquierda con “hay”, mecanismo que implica cambios
sintácticos y léxicos propios de la modalidad enfática.
Además no se trata del único ejemplo con el lexéma verbal
heurter y un Nominal como SN sujeto,
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(0147) j ji
Le neveu de cette pauvre Sertbe<. . . > va me tranaformer
en (.,.) quelque abose <.,4contrs quol elle vn se ~i y
heurre,-, contre quoi elle va se brisér. ¼[kv.
?SD 11523 heurter MARRADOR——>BSftTME pag, 202
La analogía con (04> nos lleva a considerar dicha PP como PR, con
modalidad pasiva.
Cuando el Sg, es (. husano> también podremos encontrar un
Hominal indeterminado con la modalidad pasiva:
(C148>
-Hais on nc peut pas sortir, Maine, on est
bloquás... le suis furleuse, jen al assez (.. itt
on nc peut pca settre le nos dehors, en ¿st
bouclés, 11 y a deux typee qul guettent en bas.
c’est de votre faute ausel, Maine, vous aurtea 40
denner des ordres striets. . . oit est coincés
maintenant, lís se sont iristallés en face, dans
le bistrot, lis ont amenA un appareii. de photo
PPA 11402 bloquer CERCLEGIJN pag. 160
En este caso QN concuerda en plural, esta proriolftiflalizmción von 014
del OD permite marcar la indeterminación del 8142 al mismo tiempo
que se topícalíza, exactamente igual que ocurría con vuelque chose
en los ejemplos precedentes. Satilisticasente es importante este
recurso puesto que el emisor se funde en eso referente con su DIVA;
GLH, si están cercados Únicamente ea por GUI, que a su vez
desprecia a los de su circulo, el emisor así se sutovaloriz.a
poniéndose al misao nivel que su “dueña~
Unas páginas más adelante encontramos el. sismo incas verbal
con un nominal no humano, c
<0149>
lisis 11 ny a ríen A falte, caía s’est coincé
gdélque part, c’est Moqué, caía me passe pan.
PPE 11440 bloquer WARRADCR——’ALAflI pag. 171
Como ya hemos sugerido en anteriores ejemplos, esas
posibilidades de variación o enfoqué distinto a través de la
modalidad pasiva; permiten efectos de cierto malabarismo
p$icolóqicoí
1
k
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(Cl 50>
Le pauvre insénsé sent, bragué Sur son visage, un
regará stupéfait. “Quoi doncpL’alerte est donnée.
Les miradors touillenn l’obscuriué. Les chiéns
jappent. Qn entend des pas précipités, des coups
de fusil claquent, ‘ Quest-ce que vous luí
reprochez, á elle ausmí C’est fmi. L’ordte ost
rétablí. A vos cages, a vos geóles, á VOS rangs.
PPE 11380 finir NARRADOR ALAIN pag. 153
Aquí pasamos de una PPE con finir a una Pfl, con el léxema rél
blir. El castellano por tener grasazicalizada la PPE co~ esí
(única tOP posible, ya que se trata del presente de un Ve,
perfectivo), pierde el efecto polisémico que el francés realiza
una sola forma top,
(C150’>Nada. Se acabó. El orden está restablecido. A Sus jaula
Gallego y Revene pag. 158
Pero también puede realizarse el cambio temático a tras
de construcciones distintas en francés,
(0151)
Vous savez que c’est interdit, vous savéz que VC
navez pas le droit. . , La loi elle—mé,me protége.
la loi, vous mentendez, vous mnterdit
AE 11486 protager NARRADOR ALAIN pag. 188
El 8>12 del lexema protérier está completamente destopicalizado, c
con lo que se intenta representar el suspense dejado en la e
tonación. Al revés de la pasel locutor aquí quiere topicalizar
re leción
5141 V
y prescinde de reflejar el SN2, que en este caso está CT1 el Co
texto lingilistíco, todo ello ordenado de manera asístemática des
el punto de vista de la gramática generativa; el hablante, cmi,
y receptor, recompone en su cabeza la estructura linguistica g
se quiere reflejar, es así como se permite la comunicadO
partiendo de unas construcciones aparentemente asistémáticas,
realidad dicho proceder tampoco es gratuito, puesto que refle~
la TIMIDEZ del emisor, que no dice a las CLARAS lo que es
expresando.
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»g. 153
La FN proporciona cierta plasticidsd, cono una Secuencia
cinematográfica, que permite Una sucesión de acciones con boso-
qeheidad temática,
1C152>
UPA 11379 donner
(C153>
Tant pis, aprés uout on nc vit qu’une fois... Ten
les obstacles seat balayhs, toutes las barriares
sont rompues, le bonheur en un tlot se r¿pand
PPA 11330 balayer
Aunque la frase de (0152), en caerellano, st seneraria coso
una FC? Pfl, pensamos que tal vez los Eranceees no baum la
diferencia, o más bien la interpreten como,
Qn donne 1 alerte1 C152
Y no costo
4C152’’> On e donné ¿‘alerte
En cuanto a 0153) cabe la posflhlidad da isa9lnaria coso una
pamiva de acción, lo que le da a la escena dicha plasticidad
sintilar a la de una secuencie cinematografica
(C153
“todos los obstáculos se barren, todas las barreras se
rompen, la felicidad en tromba sé extiende
Y la elisión del auflhtar en las pasivas de cualquier tipo,
yuxtapuestas, ¡aciflía ispreslones de ése tipo, qué contribuyen a
anuentar el ritmo de las imágenes que me forman ea nuestra senté.
Aquí tenesos el caso de varias U? con !L.AsflML’
Le pauvre insénsé sent, braqua Sur son visaqe, un
regard stupéfait. Quoi donc?’talerte emt donnae.
Les miradore fouilient lobacurité. Les chíen.
lappent. on entend des pan prétipitú, de. ceo»
de fusil claquents’Qu’est-ce que vous luí
reprochar, á elle aunsí’’
NARRAflOR’.. >ALAI14
NARSAQOR’ -‘AtAN ~9. 134
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(0154>
Ah, vraiment7 11 se sent balayé, omporté, ¿fl
tramé trés bm, toujours plus bm, dérivant vers de
régione étranges, terrifiantes,
SF0 11487 balaver [<ARRADOR-—>ALAIN pag 188
SE SENTIR
Además la modalidad pasiva, como es lógico, por las un
plicaciones subjetivas que conlíeva, se va a utilizar muy a menud
con el sentido figurado de verbos corrientes, como los dos ejem
píos de balaver, mientras que para su sentido propio utilizará 1
construcción activa, no modalizada:
(0154’
“Eh bien oui, ib nc restera plus qu’A poser la tringí
pour les rideaux Mais elle me se tient plus main
tenant, qu’ils partent vite.,. Ce n’est ríen, on ba
laicra
AB 15409 balayer BERTUS pag. 182
En otro Orden de cosas, uno de los campos léxicos en que 1.
FC? ?PA es eSpecialmente productiva es el de los verbos de obliga
ción (cf. los dos ejemplos (065) supra>:
(0155>
Eh bien, vous verter, vous nc peurrez pas raster íd
vous serez forcée. . . 11 cogne de toutes sas forcas
Qn vous forcera. . . lien beau—pdre.
PPA 11490 forcer NARRAQOR——>ALAIN pag, 189
(0156>
quil trappe, quil sacharne sur une pauvre vícilí;
fesme san, défense, qu’il aula pus bm, <.7 qui
luí fasme mal qu’il se fasse mal, encore & lui-méiae,
la souffrance va devenir insupportable. .. il ~
forcé de s’arr¿ter
PPA 11519 foroer de NARRADOR BERTHE pag. 199
La transitivídad de estos verbos está bien mostrada en e.
mismo corpus
1 con varias proposiciones no modalizadas triactan’
dales, como el que aparece inmediatamente después de la PPA da
<0155):
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(ClSS’>On vous forcera...
Se observa sin embargo una variación en el régimen preposicional
del complemento tercero, de con ?CP, k en construcción activa:
(0151)
Mais ( . . .> elle le forcera bien & vaincre Sa prudence
pare ssen se
AE 15491 forcer A >IARRADORn>BERTHE pág. 18
4 Cl 57 1
Nais( . . . > qn elle le torce luí ausmí A se redresser
AB 15682 forcer A NARRADOR——>ALAIN pág. 21
En (0155’> ox, en primer lugar es percibido como AMBIGUO
tal vez se refiera a toda la gente, peto enseguida vemos que es el
emisor • son beau—pére, también incluye a la ley, frente a la
pasiva de (0155> topicáliza el sujeto indetersinado CII, en cuanto
sujeto indeterminado, ello no se puede realizar en español con 1*
pasiva refleja y por ello se recurre a una construcción activa,
TLT2u te obligarán
ILTI: La obligaremos
los problemas de traducción ‘incomparable”, son evidentes: el matiz
lexicalizado de “vous seraz forcé” puede traducirse de manera
libre, perdiéndose el juego de palabras y el contraste tan
interesante en lo que a los valores aportados por la sod pasiva se
refiere:
TLT3: No tendrás más remedio
Sin embargo ello no es tan necesario, puesto que disponemOS de
construcciones usuales que también emanan de la sod pasivas en este
caso una seudocopulativa con participio:
TLT4: Se verá obligada
Sintáctic&Sente, dentro de los contextos a los que se pres-
tan las construcotofles modalizadas con ~CP tenemos las
proposiciones de relativo,
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Cl 58>
Mais cest si étroit encore, cette onvertura entro
Cux et luí, Oétte porte qu’ils tiannent
entrabáillée
SF0 11439 entrebaili NARRADOR—.,ALAIN pag. 439
<0159
Tout le monde s”était enchanta (. . , ), la trsiae da
maride gu’un petit paga salmdroit a lai,Sée sacoroc
á un bano, en entrant dans la trmvée
?EP PS 11143 accrooher NARRADOR——>GISELE paq.
La oración de relativo de (0158> permite topicalizar
sujeto da la pasiva, pero al ir el 81<1 en la misma perífrasis
relativo aparece ropicalízado también, aunque en segundo plan’
0158’
ila tiennent cette porte
cette porte est entrebailída par éU3C
En (0159> se logra el efecto opuesto, la oración de relati
antepuesta permite mili topicalizar el 8>11 de la oración sul,
dinada:
(0159>
un petit paga laisme [la traína da la maniée sacos
char
Además, como ya veíamos ~ <0135> o <0144>, la pasiva pue
integrarme perfectamente en pasajes que impliquen cambios e
tilisticos. Lo que podemos observar también con transforsaoion
pasivas mas rebuscadas, como las A!, cf. (0111’> supra, donde
da una mezcla da ESTILO INDIRECTO narrativo con estilo DIRECTO
otro locutor). En (033> encontrábamos una mezcla de estilo direo
con trozos de narración objetiva, que complicaba la comprensión
la secuencía de los papeles temáticos. La pasiva aparece c
estilos de toda índole, así, EXCEECIOPALMCntC en <0160) y
párrafos subsiguientes utiliza el MONOLOGO INTERIOR en asti
DIRECTO:
(0160>
C’est lá la Porte va s’entrouvrir, je vais m’approcha
le túnstre Sara capturé,< , . . >le péril, l’angoi,se
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chaqué instant seront doartés poar toujours
?PA 11321 ¿carter ALAN-MI pág. 129
flí verbo en cuestión aparece tanto en constru0c1oz~es transitivas
no modalizadas, activas, coso en construcciones pronominales,
algunas de las cuales podría considerarse 0000 PR ambigua,
it a envíe de se détourner, de s’écart.er
FAB 15641 ¿gartar IIARRADOR-”’ALAIN
tía s’écartent un peu et regardent la porte d’nn air
satistait
PALI 15402 ¿carter NARRAflOR-”~BBRTRE
Qn nc sécarte inmais bien longtemps des boha príncipes
PALI 15079 ¿carter ALAIN pag, 69
11 sulfit de s’écarter de soi-’m&me et de se veir comne
las autres
FAB 15060 ¿carter NARRADOR-->GISBLB paq. 64
it ¿carta davantage les rideaux
AB 15646 ¿carter NAPRAOOR——>ALAZN pág. 24i
lIs nc sont qu’un incidentÁ. . > qu’elie ¿carta,
quelle cublie
AB 15217 ¿carter 14ARRADOR~>ALAIN pag. 127
Los personajes pueden tostar las palabras de otros,
provocando cambios de estilo en tos que interviene la modalidad
pasiva o un sama pasivo profundo:
(CI 60. II
1
1
1.
<0160,2>
<C160,3>
(0160.4>
(0160 • 5>
(C 160.6>
st
5.74
<0161
Xl fallan s’y attendre, il suffit quon vous demande
quelqus chosa -&est fmi, il n’y a rían A taita, vous
nc pouvez pas céder
PPE 11483 finir NARRADOR—->ALXIN—BERT gag, 187
(C162
>4oi parler & son péra, c’est impossible 1.. 3 Mais tol
Giséle, crois—moi cest tout indiqué... Vétait
tout indiqué, en effet.
FPA 11341 indiquer 14—PALAIN ALAIN pag. 138
FPA 11342 indiquer
En (0161> ALAU parafrasea a BERTHE en un dilloqo directo
(como cuando hacemos burla a alguien> imitándola. En <0162> recoge
el narrador—PALAIN lo dicho por ALAU anteriormente.; por otra
parte, la ??A con el mismo lexaima verbal (cuyo correspondiente de
traducción literañ ELT seria, es lo indicado) la encontramos en
otro ejemplo aparte de los dos casos de <0162>,
<0162’>
Oh, Maine, quelle jolie chose ( ...>‘ II <día pose
avec précaution sur la ch¿mmnée. . . ‘Lá . . il faijt la
mettre icí, c’est tout indiqué...
?PA 11656 indiquer ALAIN gag, 238
En ciertas ocasiones el punto da vista pragmático permite Ver cómo
8114 CAMBIAR de TEMA podamos cambiar da número y persona verbal
al cambiar del estilo directo a la narración:
(0163>
Allons • mais assieds—toí donc, mats—toi donc—lá.,., tu
es 1’air tout empétré rl tougit
SF0 11351 empétrer BERTME pag. 141
Al igual que veíamos, a través de los ejemplos de Pottier
<cf. (ClO7>—(CIOS’> supra>, cómo se podía aplicar la. modalidad
enfática a los constituyentes transformados por la modalidad
pasiva, también podemos encontrar ejemplos donde se enfatizará ya
no a un solo constituyente, sino a la proposición en su conjunto
y a las oraciones que la acompañan o de las que depende. Pongamos
por caso <0142> supra, donde la cadena de proposiciones entre las
que se encuentra la ?FP forma parte de un inciso afectado por lina
interrogativa retórica, que pondría de relieve a toda la frase.
En <0117> el 3141 no queda destopicalízado, puesto que va aIltepIUS—
L
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to a la oración pasiva, lo que permite topicalizar el 81<2 coto
hacen las pasivas en general, sin destopicalitar el 3141’
<clii
c’est nature < . . .1 d’aimer les jolies choces. sais
chez Alain cest une paesion <. ..> Un hoste a
dautres chats a fouetter
AS? 11125 fouetter BELLLI LIBRE pag. 52
Sin ~~bargo el SN, está tematizado mi consideramos sólo la relación
pragmática entre el verbo y pus argumento!, puesto que el Sil.
precedente estarla extrapolado en el seno de una proposición
principal, pero en cierta manera ajena a la subordinada insertada
Con modalidad pasiva.
Por último, además de las A! lexicalizadas, como (Clii> o
<ClíV ‘1, otras transformaciones pasivas tasbián se eftcuenttall
ft~adas lixicasente en el háber lingilistico del franc¿s contes—
pozanco:
4 C.l 64 1
Je nc dic pas que son pare m’ait embailté. . . seis
c’est surtout que ja n’avais pas le tempo. j’étaii
pressée. . . Les gene se figureflt quon doit nr.
toujourm a leur disposition, lIs sont dróles.
Pfl 11421 preseer GBRNLN pag. 164
CC” 165
la vie est ttop courte ile sont bUS preesás, on
n’est pas ¿ternél
220 11303 prescer NAP.RADOR.”~’ALAIU PM 124
En ambos casos tenemos una 20? PASIVA LEXICALIZADA, relacionada por
• ~cumplo con:
C 165’
lis sont tous preseés PAR LE TEKPS
El sismo corpus refleja variantes transitivas biactantlSléS
de dicho lexema verbal, y Y? también interpretables como PR taxi-
calindas,
(Cl 64 . 1>
c’est & ces souents <...> oO on le prelse. Vi5plOrt
AB 15520 prescer >IARRAbOR~>BERTHE
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(0164.2>
la vta est trop couzta, ils sont to’IS préssés, Oit O ¿st
pas éternel tas mots se forment, se pressent
FAB 15189 presser NARRADORfl>PALAIN
<Cl 64, 3>
nc pas perdre la téte surtout. . . ne pas SC PtéSS*t,.
PAlI 15696 prasaer HARRAU3OR.—”BFIISOR
La lexicalización también afecta a las PL’B, con sama pasivo.
así tenemos estos últimos ejemplos, donde se mezclan problesaS C5
tilísticos y de empleo:
(0166>
Mora c”est enténdu, deisain je VoW5 ttléphonerai Peur
ca papier.
PPB 11191 entendre JEUNE VTELI pag. 81
<0166’
<cree que su sobrino la ha telefoneado para ptCsiOO&Tl!
• haciéndose pasar por su propietario>
uy a au autre obesa ancore, das symptóstes éttauqes.
elle sait bien qu’etle a été atupide de s’inqtliétet,
qu’elle est peut—étre un peu persécutée, mais teur de
séme, s”il voulmit juste voir. . . bien súr, elle >1¿
demande qu’á s”étre trompéa
PPA 11536 persécuter NARLIAOOR-—>BERTHB pag. 210
Se trata en <0166> dc un giro muy usado en francés coloquial pata
las despedidas, FOCALIZA. la frase que sigue, que a st’ vez, por
lógica está en el contexto linquistico precedente (e> y~ tenemos
bastante idea de lo que han estado hablando>, Va inserto en
en un pasaje con un ESTILO rebuscado con frecuentes idas y vueltas
hacia delante y atrás. En <0166 ) podemos considerar que el
SlGMI~ICAflO de PERBECUTER con UN P~i probable,aente estt
LEXICALIZADO, por tos elementos adyacentes que lleva.
Puesto que ya hemos señalado las implicaciones pragmáticas
de la pasiva y sus transformaciones, vamos a centrarnos ahora en
el elemento central, indispensable para toda T,,,,,,.
1
r
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NOTAS DEIS CAPITUISO 15
í. Aunque <41<4> transcribe la preposición pasiva y el 5>1,
pospuestos al verbo, lo que seria innecesario, puesto que dicho
sintagma preposicional se incluiría entre los demás circunstantes
del verbo.
2. Aunque personalmente dicho autor en su articulo, donde compara
español y alemán sobra la voz pasiva, crítica a 0110>48K? y opta por
una terminología tradicional.
3. Término que nos parece mucho más adecuado que el de otros
trabajos que prefieren decir incompleta, o incluso la misma
terminología tradicional de secundas de pasiva, que invitan a
suponer que las pasivas completas o primeras son las formas
normales, por las connotaciones positivas de ambos términos frente
a los de las pasivas sin agente expreso.
4. Es decir topicaliza o focaliza, cf. primera parte.
s. convirtiendo en tema un elemento que al mismo tiempo adquiere
una función sintáctica temática.
6. La abreviatura CL es de nuestra cosecha, para lograr mayor
coherencia expositiva. También estableceremos otras siglas para
representar los conceptos definidos por Fottiét, en este mismo
apartado.
‘7. Cf. nota 5.
6. Of. nota 5.
9. cabe señalar la ambigiledad planteada por la ~erminotogia de
?ottier, porque en otros casos esa misma sigla significa Schélfla
anal’/ticSuC
.
10. Cf. nota 5.
11. Aunque en su terminología él no la catalogué como tal.
12. Las voces de Pottier son seis:
- Existencial — Descriptiva
- Ecuativa — Posesiva
— Situativa — Subjetiva
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13. Según su terminología, la voz descriptiva permite atribuir a
una base cualquier característica. Es el caso de las oraciones.
Pierre court
Pierre est gentil
Pierre se léve
14. Término que usamos con un sentido distinto del de FOTIS. Ya
que para nosotros no tiene que ver con la Mcd Enfática.
h
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16. MATRIZ LEXICA DEL V
TRANSFORMADO Y FENOMENOS
PRAGMATICOS RELACIONADOS CON
DICHO ~/
La posibilidad de cupresión del verbo auxiliar y de dejar
exolusivamenía en superficie al verbo transformado, por ejemplo con
la forma participio en el caso de las FC? o de algunas E??, permite
la anteposicidn total a nivel frastico, da dicho constituyentes
CCi67>
Tout ce qui vot’, passe par la tAte... on peut
dire n’importe qucí. . . finies les ¿preuves, les
examens, 00 est entre pairs íd, entouré de
confiance, de respect
FOB 11371 finir NARRADOA—’ALAIH paq. 149
Lo que se pretende en estos caso es la TO?ICALIZACIoN del Verbo
aunque el sujeto gramatical sea el 8142 coso en toda pasiva
personal. Una hipótesis provisional seria qué la pasiva permite la
topicalización del 31<2, en un primer grado, pero a la ~‘>,,i,, genuina
se podrían aplicar otras transformaCiones qué luego
destopicalizarían el 51<2 y topicalizariaii el propio y. lista
hipótesis, que desembocaría en una trsnsfors,ación demasiado costos,
ha quedado totalmente desechada con el esquema (1H32>, Ca el caso
de las FC?, como aquí:
<161.1) on a fmi les épteuvéé
(167,2) son finies les ¿preuves
<167.3< fmnies les ¿preuves
Aunque en este caso también se trataría de un verbo con sema de
estado resultante, peto no pasivo (of. 11.2,2> la. posibilidades
pragmáticas de la FC? en cuanto a tal son similares, con respecto
ala activa próxima semánticasante.
La gramática tradicional en general sólo aceptaba cono
verbos claramente pasivizables a los llamados transitivos directos,
sin embargo ya hemos ido viendo a lo largo del trabajo odmo el
paradigma de los verbos transformables con la modalidad pasiva ha
de ser anpltado.
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16.1. VERBOS TRANSITIVOS DIRECTOS O
BIACTANCIALES
Por tratarse de verbos cuya pasividad plantea menos
problemas de admisibilidad por las distintas escuelas lingilisticas,
apenas nos vamos a ocupar de ellos en este capitulo, Cabe señalar,
sin embargo, el empleo transitivo de verbos que normalmente son so-
noactanciales, con dicho empleo transitivo aceptan plenamente la
modalidad pasiva, no sólo con FCF <cf. <C22> supra> sino también
con construcciones distintas. Así tenemos con la A!:
<00216> Vous ayer 8 ans A vivre
Emisión sobre Coluche, en T21 el 28—VII—SO
Además hay que insistir en el hecho que no todas las Al serian
resultado de la modalidad pasiva, aunque el verbo en infinitivo sea
plenamente transitivo:
<00217) Fer A repasser
Aquí tenemos una ocurrencia lexicalizada, donde la secuencia Al
funciona como un adjetivo, y el SN que la precede es el gene del
verbo y no su yacimiento <fer gui sert A reoasser)
.
Pero tampoco depende de la semasia del verbo transformado,
puesto que con el sismo lexema verbal podemos encontrar construc-
ciones pasivas,
(00217’) Avoir quelque chose A repasser
En la primera parte, dentro del apartado 4.2, habíamos visto
los problemas que presentaban para la gramática tradicional los
verbos no transitivos directos, para ser incluidos dentro de la
modalidad pasiva. Sin embargo, vamos a mostrar a continuación la
existencia de verbos no transitivos directos que si pueden cons—
truirse con una estructura modalizada pasivamente, algunos de los
cuales ya señalaba la gramática tradicional, aunque como excep-
ciones a Su regla general.
16. 2 VERBOS PflEPOSTCIOnAr~ns, MONOACTAN—
dALES HIVAI.SNTES O TRIAC2TANCIALES
TRIVALENTES
?OLLOCK 81 comparando francés e inglés analiza las
DIFICULTADES GRAMATICALES que plantean las transformaciones pasivas
en ambas lenguas. Considera que la Transformación pasiva se opera
esencialmente de la misma manera en francés que en inglés, aunque
hay diferencias a nivel del tipo de verbos que se corresponden con
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ideas semejantes, así hay verbos transitivos en francés que son
intransitivos en inglés, y viceversa Además, en francés la
preposición impide la Tpasu
<CC 218)
Nc parle pas avant que tu nc sois parlé &
Sin embargo, en la página 241 afirma que .1 verbo obéir es el
Onico intransitivO francés que tiene una pasiva. En realidad, sefún
velamos en 4.2.2 no se trata sólo del verbo ~jfl., sino también de
•~s compuestos, y de algún otro verbo preposicional (denominacida
mucho más apropiada que la de yerbo intransitivo, que no permite
diferenciar estos verbos tradicionalmente considerados cosa
transitivos indirectos, de los verbos intransitivos propiamente
dichos).
Este tipo de verbos también acepta otras construcciones
pasivas, coso las FPP con it.121L Y itisla’
CCI 19. 1>
Cet officier sait se faire obéir
PSP 60343 obéir ROGGB4
<CC 219. 2>
11 s’est vu obéir
PS? 60049 obéir DIQPSI
~1O sólo válido con el verbo transformado en infinitivo, sino
también con participio.
CCC2lS.3>
Xl s’est vu pardonné
SF0 6004.7 pardonner OZOPAl pag. 112
CCC 219.4>
11 se l’est yo pardonné. davoir désobél
¡8? 60058 pardonner DIOPEl
También es posible generar pasivas impersonales con dichos
verbos.
<CC220>
II luí a ¿té pardonné, d’avott désoblí
F?A 60046 pardonnér D!0P81
562
tCC24)
ti est obéi au capitaine par les soldats
FBI 61189 obéir VALIOSO pag. 224
Zribi se encarga de comparar las restriccioncá de esos
giros, comparándolos con las de los empleos rio modalizados pasiva’.
Tiente:
(CC220.l> <a> sas enfants <dés>obéissent á Paul
<b> ‘se, anfants <dés>obéissent Paul
(CC22O.2} Paul en <des)obéi par/de mes enfants
100220,3) <a> 11 est jdes)obéi á beaueoup de pareflts
Ib> ‘II est (daa)obdi beauooup de parants
(CC220.4> Elle fera (des>obéir Paul de/par mes catana
<cf. LElO! 82)
Estos verbos preposicionales se caracterizan porque pueden
topicalizar al oX., pero según señala 0139018 68 hay verbos que
acaptan do, construcciones activas diferentes, con distintOs
complementos:
<00221)
Le fot’rnisseur a livré los marchandises [au comIser9afltl
a livré le commergant
Ambas construcciones pueden ser modalizadas pasivamente: es decir
dichos verbo, ofrecen la posibilidad de topicalirar al o.i O al
(00221.1)
Les marchandises ont áté livtées
?fl 81901 ínter DUBSG pag. 40
<00221,2)
Le commerqant a Até livté
?fl 61902 3Ivrer DU9SS pag. 40
A los que siguen el modelo de obéir los seguimos calificando como
verbos sonoactanciales bivalentes, puesto que tendzian ~ti 5610
actante y un verbo con valencia 2, por requerir ~ó 5610 dicho
actante sino también un circunstante obliganorio 10.1. en esté
caso, para la grastática tradicional>, los verbos como livrer
,
seguimos considerándólos como preposicionales, por requerir un
SPrep obligatorio <en estructura profunda), sin embargo puesto que
además requerirían un actante segundo, al verbo tendría una valen—
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cia 3, por lo que los denominaremos trivalentes, y teniendo en
cuenta que al SFrep obligatorio es un claro actanta tercero,
también los llamaremos triactanciales.
Todos estos verbos preposicionales, bivalentes o
trivalentes, pueden aparecer fácilmente en proposiciones
nodalizadas insertadas, donde se topicaliza al circunstante o
actante tercero:
(CC222)
Jé veu2< étre pardonné
PFA 60969 pardonner LARO7O pag. ií6
Según Ruwet, estos verbos preposicionales, presentan mayores
restricciones en lo que concierne a la pmstva reflejA. Así, si
partimos de,
(00223> Le caporal a obéi au colonel
<0C224>Un chrétien pardonne & ses ennemis
no es posible la PR:
(00223”)
* un chef pareil , ga nc s’obéit pas
<C0224’> Les ennemis, ga nc se pardonne pas
Nientras que las FC? pasivas no plantean problemas de ad-
misibilidad.
(00223.1>
Le colonel a ¿té obéi par le caporal
FPA 61788 obéir T4UI’1728
(CC224 .1>
Nos ennemis seront pardonnés
PFA 61789 pardonner RU4UI2B pag. 116
16. 3. VERBOS PRONOMINALES
Consideremos la muestra de un verbo pronominal, que siempre
ha aparecido como tal en las construcciones no FC? del corpus de
Sarraute:
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(0168>
Tout sombre, tout coule tandis que la gros bstiment
séloigne.
FAB 15622 éloigner NARRADOR——>ALAIN pag. 20
<0158> il monte toujours plus haut, s’éloigna
FAB 15364 éloigner NARRADOR ALAIN pag. 14
(0169>
cela s’est peut—étre déjá effacé, ils soní si ignorante
de ces choses—lá, ils en sont si dícigmés
FF0 11435 ¿loigner NARRADOR——SALAn PM. l6~
se puede considerar dicho verbo cono Transitivo y Fronominal, 5éqLlfl
lo cual <0169> seria la expresión de la forma pasiva de una
acepción pronominal;
<0169,1>
ils éloignent tellement eux
5141 SN2
(0169. 2>
ils se sont tellament éloignés
SN 1
5N2
<0169,3>
ils Sont si éíoignés
5>12
SN1
De modo que los verbos pronominales quedarían bien diferenciados
respecto a los verbos propiamente intransitivos:
(0169.3’>
iís pmrtent
5>11
(0169.3”>
ils sont partís
5>11
Sin embargo, ya hemos mostrado en 11.2.2, cómo para negar
a (0169.3) no se recurriría a una transformación pasiva, sino a la
inclusión de un sema de estado resultante desde la estructura
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1 profunda semántica, gua es el nexo común entre (0169.2) y
(0169.3>, cuyas formas verbales respectivas presentan un desplaza—
¡tiento aspectual, comparándolas entre si. Al sismo tiempo, es la
existencia de dicho serna de estado resultante lo que nos impide
considerar dichas PC? como resultado de una transformación pasiva,
exactamente igual que ocurría con las EPE.
I6.4.VElflflOS IIVI’RANSITIVOS O
MONOACflAINC IALES MONOVALENTES
En 4.2.2 comentábamos a>gunos ejemplos de Greviese que él
considera coso verbos intransitivos modalizados pasivamemte,
utilizando nuestra terminología, La mayoría de alba, como también
señalábamos allí, serian más bien verbos preposicionales, como los
vistos en 16.3, aunque el SN incluido en el Sprep nunca sea
concebido como actante tercero, frente a lo que ocurre con el verbo
nardonner, por ejemplo (of. (0016> - <CC2O> supra>. rodos esos
verbos, sin embargo, sólo pueden Ser construidos como FC? pasivos
cuando se ha realizado previamente la transformación
impersonalizadora con II (mientras que los verbos obéir o ~ardon
—
ner pueden construirse en forma personal, con modalidad pasiva>.
Sin embargo existen verbos propiamente intransitivos, no preposi-
cionales, que también aceptan la transformación pasiva impersonal;
por ejemplo tenemos la muestra de un verbo como dormir
,
(00225.1) 11 a Até dormí icí récemment
PB! 60512 dormir ZR!B182 pag. 131.
>00225.2> Xl a Até dormí daca ce cachot plus souvent que veus
nc le croyez
PB! 60585 dormir ZR18182 paq. 136
<00225.3) Xl a Até dorsí beaucoup de fois íd
PB! 60593 dormir ZR!6fl2 paq. 143
(00225.4> Xl a Até beaucoup dormí icí
FE! 61305 dormir GROSS1S TUTB1 pag. 99
A continuación exponemos las listas de infinitivos y Su loceliza-
ción, repettoriadoa en el corpus coeplementario coso verbos prepo-
sicionales o intransitivos propiamente dichos, que aceptan la
1.transformación pasiva FC? (FBI en el tratamiento inforsh&ticO>1
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nu,sdcodigo infinitivo EMISOR
61707 aboutir á
61109 combattre
61103 courir
60587 crier
61701 chanter
61190 danser
61192 danser
60542 dire
60561 discuter
60512 dormir
60585 dormir
60593 dormir
61305 dormir
61111 douter de
61104 jouer
61189 obéir
61110 pactiser
61306 parler
61307 parler
61269 parler de
60583 parvenir
60594 pasmer
60533 peurvoir
61705 prier
60397 procéder
50531 procéder
60532 procéder
61245 procéder 1
61108 redoubler
60595 rentrer
61244 répondre
60582 survivre
61702 travailler
61706 veiller A
PUENTE paq.
ZR! 8828
88 28
ZRIB82B
ZRIB!82
Z E! 8828
SAI-lOBO
PAUCBO
PB? LARQUS 0A083
2R!B!82
21(18182
ZR!B182
ZRIBIA2
GROSGíS 99 TUTE7
21(18826
ZRIB8 28
EAIJC8O
8828
“rUTE 11
GROSS’75 99 rUTE’??
>4ETALBNGUA VASS8O
2R!8182
ZRIB!82
CAOB3
ZRIBB2B
M1LN80
CA083
FETIT ROBE CAOO3
>4010141 lA
ZRIBB2B
ZRIBL82
MOIGN73A
2R18182
ZRIBS2B
11(18828
Por dítimo hay que insistir en el hecho que las
verbos intransitivos no pueden darse con todas las
pasivas, en principio sólo las SC? y PR con
a un ‘4,, pero no así las P?~?~
impersonales con
transformaciOnes
pueden modificar
La aceptación de verbos no transitivos entre los
pasivizables es perfectamente coherente con nuestra interpretación
pragmático—generativa de la modalidad pasiva. Puesto que lo
fundamental en dicha modalidad no es la topicalización del SN,,
sino la destopicalización del SN,, cualquier verbo con SN; podrá,
teóricamente sufrir una transformación pasiva que lo destopicalice.
<6>11>
Fn
FE!
PB!
FE!
PE!
PB!
FE!
PB!
FE!
FBI
PB!
PB!
FE!
PB!
PB!
PB!
PB!
FE!
FBI
FE!
PB!
PB!
PB’
FE!
FBI
PB!
FE!
FE!
FBI
PB!
FE!
FE!
PB!
PB!
0 368
E 368
A 368
136
A 368
224
225
229
136
A 131
8 136
143
255
0 368
A 368
224
1’ 368
255
255
15’7
136
144
211
A 368
8
211
211
279
U 368
143
279
136
A 368
B 368
561
NOTAS DEL CAPITULO 16
1. Al respecto, cabe destacar que, aunque distintos trabalos de
investigación proponen la posibilidad teórica da encontrar FR con
verbos intransitivos, no repertorian e>amplos al respecto, por lo
que carecemos de tales ocurrencias en el corpus complementario.
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17. RASGOS LEXICOS, CASOS Y
PAPELES TEMATICOs O
SEMANTICOS DE LOS SN
Para dar cuenta de la diversidad de rasgos léxicos que
pueden llevar los SN transformados repertoriados en esquemas como
los vistos en <1145>—(1a26>, vamos aquí a analizar una serie dé
ejemplos extraídos del corpus de Sarraute.
17. 1. MATRICES DE LOS SN
En primer lugar, los rasgos léxicos de los SN pueden con-
tribuir a una u otra interpretación de las formas consideradas como
ambiguas, pudiendo ser percibidas con o sin modalidad pasiva. La
FC? ya sea considerada como resultado de la modalidad Pasiva o no,
permite la adjunción de varios SN (SN, en el caso da interpretaciom
?PA> pospuestos al verbo, cuando se realiza la elisión del Aux y
además se enfatiza el v—é por medio de una operación de
desplazamie~~~ a la izquierda, que ya habíamos visto en (052>. Así,
con el mismo verbo finir, y en el mismo contexto linguistico que
032> veíamos,
<053’’)
PPD Oette fois, tout est fmi. ¡Unís les doutes, les
craintes, les citorta.
11313 finir NARRADOR——>ALAIN pag. 121
La Sesasia de los SN en cuestión favorecen en este caso la
interpretación PaF perfectiva (intransitiva>. Las soluciones PM
y 2?8 parecen forzadas, mientras que la solución ro~ con sema de
estado resultante y sin serna pasivo <analógica memánticamente con
una FF> es imposible en francés por carecer del rasgo Vp, frente
alas POsibilidades distribucionales de su homólogo español acabar
.
Sin esbargo podemos encontrar SN pospuestos a un V—é finir
enfatizado por dislocación izquierda con rasgos semánticos que y~o
bloquean la interpretación PFA ni P?E, como ocurre en este ejemplo
ya citado,
<0167)
Tout ce qui veus pasme par la téte. , . en peut
diré n”importe quoi. . . finies les épreuves, les
examens, en est entre paírs íd, enteuré de
confiance, de respect
finir (NARRAQOR ->ALAIN , pg 149> 113.71
La mnterpretación.mntransítiva prácticamente la Inica posible en
(053’’), indica que con el verbo finir no se puede dar la rapar—
1
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tición de rasgos:
(1N42.3> SN:
AnisadO
Humano 1
‘4
* finir FE
SM,
Animado
Humano
Abstracto
Cual liad
humana
siendo sólo posible la distribución:
(11<42.4> SN
Animado
Humano
Abstracto
Cualidad
humana 1
1
VI
(053’’> finir
Sin embargo las distribuciones (11<39>
posibles con V-é finir
:
<11439) 61<,
E+ Anisado• Humano 1
y
(C167) finir
y (11<1) son perfectarftéflté
SN:
Animado 1
Humano
Abstracto ]
(7141> SN
Animado 1
Humano ¡
Abstracto[E
VI
(0167> finir
Las tres interpretaciones PFA, FPfl y FO? perfectiva son
generativamente posibles, aunque el contexto lingilisticO de (0161>
favorezca una interpretación del tipo ?FB, con una estructura
profunda que encajaría perfectamente en esquemas similares a
(11443):
1>
1
1
[+
+
FE1.~
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(0161.1) E --—> Las .exmmens sont finis
E + pasivo 1
— forma PasivaJ
Los rasgos léxicos de los SN también pueden obligar una
interpretación concreta de la estructura FC?, por ejemplo:
(0110>
Tout se passe cosme dans les rAyes (. ..> Tous les
gestes sont aisés, adroita, réussis, toutes les forces
sont décuplées,
PoA 11370 réussir NARRADOR ALAIN paq. 148
El SN en cuestión es [—animado), luego tiene que ser un 3>12, y por
tanto la FC? sólo puede concebirse cono resultado de la modalidad
pasiva.
Además, también influyen las tendencias de rasgos frecueates
con modalidad pasiva, para favorecer una u otra interpretacióTis
<0111>
elle luí a glissé dans l’oraille quelque chose
d’horrible, d’effrayant. . . cela s’est répandu en
luí partout, il en est tout imprégné, c’est en luí
maintenant cone la substance domt est imbibé le
papier de tournesol dans un instant cela Va virar
PPB 11368 imbiber NARRADOR ALAIN pag. 148
<0172)
Le set Alain sur se lévres emt tout humide, cosme
imbibé de la tendré odeur du lait, de l’acté odeur des
coeches souillées.
FOA 11284 imbiber NARRADOR PALAIN paq. 116
Por un lado, aquí también el 5142 se pospone al verbo a pasar de
usar la modalidad pasiva, luego la función de TOPIOALIZACION del
mismo no seria tan importante, por otro, el 5>11 tiene el rasgo
[-animado),lo que no favorece el empleo de la activa. En real idad
lo topicalizado es el SN del SFRE? circunstante de la estructura
profunda, <el verdadero 5141 seria 0>1>
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(CIII’) 014 isbibe le papier d’une substance
mN.identesénte, también cabria la posibilidad de considerar a asee
tipo de oración como PPB, con desplazamiento aspectual, y no como
PPA. observaciones similares se pueden hacer con respecto a tos
Verbos del tipo CHARGER DE, PEIIIORE, etc. Pero a veces el SPrep,
que consideramos norsalsienta costo circunstante, tiene un sarcado
carácter agentivo, lo que invita a una interpretación sodalizada
pasivamente.
C 173>
nt de nouveau cette fausie qui¿tude torpide ot
l’angoisse súrit. On se seut aveo eflort comme si l’air
épaissi, imbibé da terreur entravait les souvesents
PPA 11459 isbiber 14ARRADORnBERTMI pag. 174
En el caso da las PP podemos encontrar ademas la ambigueded PR
FP propiamente dicha,
4 Ci’74)
cela seat répandu en luí partout, il ea est taus iB-
prégní, c’ést en luí staintenant Cosme la sflstance done
sss imbibí le papier de tournesol le terrain atafl
poreux, s’imbibait rapidement
PAE 15250 imbiber )IARRADOR”>PALAXil pag. 13!
4 C 114’>
U aussitót ile se sone imbibés tout ensiere (Ata>
PALI 15251 imbiber NARRADOR.’s>PALAIl< »g. la!
Otra tendencia que se ratifica a veces en nuestro corpus.
además de la preponderancia del sujeto <.‘ anisado>, ea la del
sujeto singular <con el SN, plural pospuesto). Bato se verifica con
SM humanos, por lo que resultarían en principio indiferentes a la
tendencia anterior, como ocurre en (C14>:
<71<2>
snl bu. sg , sn2 bu, pl
(71<2) muestra la interacción Se los rasgos léxicos de los
actantes de una proposición sodalitadA pasivamtfltfi. Además los
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rasgos léxicos, de distinta naturaleza, intetactúan entre si, por
lo que esquemas como 1>111> y (1N13), en los que encajaría <C14>
se podrían mezclar para crear paradigmas nuevos. Dejamos de momen-
to pendiente esta labor, por razones prácticas; da hecho los
esquemas ya propuestos en capítulos precedentes serian insufí-
cientas para dar cuenta de todas las combinaciones de rasgos
léxicos que inciden en el espleo de la modalidad pasiva, así, ~Ot
ejemplo, podemos encontrar combinaciones más complejas del tipo.
(1>13>
sn2 animal (figurado) 1 aní pronombre humano
que podemos encontrar en:
(0115>
Le spectacle est si touchant. , . ces tourtereaux.
si jeunes (... > la víaille rémflant <. . > son
nez,. . Bt luí aussitót frétillant, chíen ignoble dressé
par cuí, faisant le beau, locil brillant de convoitise,
tendant le con avidement
POA 11169 dresmer 4ARRADOR——>ALAIN pag. 72
El ~>1: LIUX viene a designar aquí el entorno familiar; su tía
sobre todo, el rasgo 1. animal] del SN: viene además requerido por
el verbo DRBSSBR, que en este caso tiene el sentido más raro de
AMAESTRAR. Con el otro mentido más frecuente, de LEVANTAR, también
aparece en una construcción similar, con cópula elidida:
<0116>
Fendant quil était la á parer á Oían salt quelles
attaques imaginaires, ~ essayer d’éviter les embúchés
dressées par un adversaire inventé,
PCA 11618 dresaer NARRADOR——>ALAIN pag. 230
Y en ambos casos, cabria, además de la interpretación pasiva una
interpretación PPE, relacionada sesánticamente con una activa
desplazada aspectualmente, de las que también da buena cuenta el
corpus de Sarraute,
(Cl??
la perol ignífuga qu’elle a dressée entre elle Ct luí
AB 15218 dresaer NARRADOR—.SPALAIN pag. 143
Con este otro mentido, vemos cómo los SN actantés SC
tegrarian en un paradigma interactivo distinto de (7>13): in—
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<‘71<4)
sn2 objeto 1 snl humano
Por último, además de los rasgos léxicos que integran las
matrices de los 3» actantes, podemos repasar la relación entre el
mundo exterior, con mus agentes y pacientes reales, y los elemen-
tos ling(listicos que los representan o que evitan representarlos.
22t2.LA INTERFRBTACZON DE LOS SN
La ausencia del SN, no implica forzosamente su
desconocisiento por parte del, locutor o lector, así, en ¿cIZ)
aunque el agente sea indeterminado en la frase, mo cabe duda que
el padre de ALA!N sabe que es SU HERKAHA EBR?KD, quien abre la
puerta, a pesar de que linguisticamente no quiera hacer hincapié
en ello:
(en>
II entend cosme un pépiesent (. . ) un bruit de
chame léger, joyeux, la porte s’ouvre. . . ‘‘Ah,
c’eat cci..
ilaSo ouvrir NARRAD0R~>PALAXK pa~ 1.40
La función destopicalizadora, esencial de la pasiva, tiene un
alcance exclusivamente linp<listico, limitada al enunciado en que
está siendo utilizada, al margen de la realidad exterior y del
oonocisiento del mundo implicado.
En ocasiones, el gene está bien presente en el contexto
linguistico inmediato, aunque no figure en la construcción modalí—
rada,
(0178)
Le stylet est lartee de choix de l’assasin: chacun de
sea crimes eec ‘‘signé’’. Xl ny a qu’á rester A 1’af—
fút, qu’á atsendre
FFLI 11584 signer 14ARRADOR——>PALAIN pag. 220
El gene, con papel temático de agente, por lógica es al asesino
que precede a la pasiva.
No obstante, la naturaleza del SN, no siempre es fácil de
discernir, a veces sdlo podemos determinar fehacientenente los
rasgos léxicos del 314, pero no el elemento léxico al que designa:
0179)
Xl avance (, ..) pouesant devamt luí pour se
protéger le corpa minué de son camarade, 11
594
s’approche ausmí prés quil le peut <. . . >
danger est terrible
PS 11323 protéger NARRAD0R~>ALAIN pag. 131
En esta ejeaplo el an!. L-aninadol puede identificarse con un
elemento de la frase: 8>11— coros inanimé o con toda la oración Von
gerundio (equivalente a ‘la ooussée dii corris” 1.
Por su parte, el nominal tout puede set foco de ambig1~ed&d
o interpretación vaga.
(0180> —Ja n’ai ríen á dire Alem, tu le sais h..). Je n’*i
néme pas besoin de regarder. C’eet tout décidá.
PPE 11482 décider BERIHE ~ 187
En español TLT tendríamos: lo tenco decidido <cf. Gallego Y RCVCV’
te, pag. 195>, donde la vaguedad del TOUT francés aparece trans—
crita pOr el neutro la.
Interacción de los rasgos léxicos de los actantes, problemas
de interpretación, etc, son factores de interés en el estudio de
las transformaciones pasivas, sin embargo, no hay que olvidar que
uno de los actannes, cuando aparece en superficie suele hacerlo
acompañado siempre de una preposición, que recibe un estatuto
particular en el campo de las pasivas (Prep p> . De ahí que le
dediquemos el último capitulo de este trabajo.
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18. DEMARCATIVOS
La preposición que puede acompañar al SN, en las estructuras
de superficie pasivas ha recibido desde siempre una especial aten—
ción por los trabajos de gramática generativa. Hasta e]. punto que
la teoría estándar le atribuye el rango de factor desencadenante
de la transformación pasiva. Bvidentemente dicho postulado mo se
puede seguir hoy al pié de la letra, pues desde el mismo generatí—
vismo se han abandonado esquemas como <628> 0 (621>. Sin embargo
los podemos aceptar en tanto que diagramas simbólicos para poder
representar cómo se generan la~ transformaciones pasivas, aunque
tampoco sean los que nosotros adoptaaos personalmente: ese papel
importante de la preposición ha sido percibido desde otros puntos
de vista, y subyace en general para toda linqtlista que considera
la presencia de la preposición par o 4k en superficie, como la
marca irrefutable de la pasividad de la proposición en cuestión.
No obstante, ello no quiere decir que las proposiciones que carecem
de tal preposición, automáticamente, no resulten de la modalidad
pasiva, puesto que como ya hemos señalado repetidas veces la
inmensa mayoría de las pasivas no dan cuenta dei SN,.
Sin entrar de lleno en la polémica de las razones de empleo
de los distintos tipos de demarcativos en las construcciones
pasivas, remitimos al lector a múltiples trabajos que han tratado
la cuestión y tomado partido, llegando a conclusiones más o memos
convincentes, que analizadas profundamente desbordarían tos limí—
tes y metas de est. trabajo <cf. fund,mentalmente SflAVB 74, 743,
>IOIG14ET 74, OIR? 75 ¿ VXNET 19>. Por nuestra parte nos limitaremos
a dar cuenta de los demaroativos que pueden darse es’ las transfor-
maciones pasivas estudiadas; según señala DUBOIS 66 son posibles
costo demarcativos de las FC? pasivas; A, FRA, DR. SOUS . . . con
FR y los empleos simétricos los demarcativos son más variados y
complejos, los complementos de agente de este tipo a011 móviles,
sous, aYee, seus i’etfet de, gráce A
18.1 PAR
Se trata de la preposición pasiva por excelencia, Con la que
algunos trabajos generativistas han querido representar a toda-la
gama de demarcativos pasivos <es decir que en muchos casos psr.
equivale a nuestra £¡~a..nJ. no en vano la rescritun más frecuen-
te, al menos en los manuales de gramática es;
<81<1> Frep p ———> par
Con un esquesa similar a (6193 reproducimos el diagrama
propuesto por Milmer para una frase de su corpus, lo que nos
permite reflejar, una vez más, el papel esencial que adquier. la
preposición <o más bien la posibilidad de que ésta pueda aparecer)
cii el marco del generativismo estándar y ~e—integrador,
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(8>1 2)[6>1 ] ouvrir la porte par Jean
de donde desarrollando la transformación pasiva, Obtendríamos:
(8>12)
e,
la porte ouvr ir [ 0>1 j par Jean
1
>4ilner concluye que:
(8>12’’)
[laporte } s’est donc apparemmen: otibstitude [Jeaníl
lis decir, considera que aquí [Jean í> es desplazado por FMi, que
es el constituyente portador Centre otros) de la interpretacidn
agensíy
5” luego la huella puede desaparecer. Reactualizando tal
visión podemos considerar que la preposición transmite el papel
temático de gene al 8>1, inserto en su SFrep, papel temático que
hmbia sido absorbido previamente del sismo SN: nominativo, en la
esttuctura profunda, satelítízado en estructura de superficie.
For su parte ZRIBI 82 va a insistir sobre este papel de
transmisor temático de la preposíoíón pasiva,
(8>13>
La marca PAR sólo tiene razón de ser para distinguir el
sujeto del objeto seleccional, es decir, los papeles temát-
icos “í” y 2
Y además considera que con los verbos intransitivos o transitivos
considerados intransítívamente (esto es, desprovistos de objeto
Seleccionsí> la Posposición del sujeto seleccional <por EXTRAPOS]—
ClON> no desencadene la introducción de una marca específica,
(00226)
il a été mangé du pouíet par beaucoup de gens (POSTPOS,
NP>
<00226’> fil a manga icí beaucoup de gens <EXTRAFOS.)
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Parece pues claro que la preposición es la marca de super-
ficie que da fe de la transformación pasiva, frente a la construc-
ción impersonal donde el ~>11 también se ha desplazado pero continda
siendo un actante, no incluido en un sintagma preposicionalg la
destopicalización de dicho constituyente es mayor cuando aplicamos
la modalidad pasiva, de ahí que su supresión no sea muy costosa en
(C0226) , resultando imposible en (00226’>, pues la frase cambiaría
completamente de sentido <il pasarla a ser una copia pronominal Y
no una marca de impersonalización enfatizadota del verbo). Bí SFrep
de la pasiva se inteqra perfectamente en el paradigma de los SFrep
opcionales, que en general desempeñan una función da circunstante.
Relegado al rango de circunstancia, pierde la relevancia a nivel
enunciativo, que sigue teniendo en la oración impersonal, como
sujeto real.
Además de con las FO?, la preposición ~ también puede ir
con otras transformaciones pasivas, cono esta E’?? con se voir
,
recogida por SHYLD1(OT 81,
<0022.7>
Les aveugles se voient accorder des avamtages extraot—
dinaires par les mutilés de guerre
P82 60639 accorder SHYLD8l pag. 385 SE VOIR
Incluso ha aparecido con alguna FR, lo que desmentiría uno de los
argumentos fundamentales para considerar a este tipo de construc-
ciones como no pasivas,
(CC2 28)
Ce préterit se conjugus par la plupart de oeste sorte
PS 61121 conjuguer NYROP >11868 204 PAR
Sn el corpus de Sarraute encontramos por ejemplo otra 1’??,
con se laisser y el. demarcativo par, como también ocurría con
<091’
<0181
0’emt trés curieux <,. .) ils avangaieflt la siam daus la
main, elle se laissait guider par luí
PSP 11139 guider >1ARRADORfl>GISELB SE LAISSBR
Se trata de un lexesa verbal de cuya forma no modalizada tan bien
da buena cuenta el corpus de fiarraute:
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<0181”)
elle les guide
AB 15396 guider NARRADOE..>BERTME pag. 181
No obstante, los papeles temáticos de gene no son los Inices
que puede transmitir la preposición par. VINBT 19 señala que el
sintagma agente con PAR se distingue de los otros complementos Con
PAR, coso el complemento de DIRECCIONALIDAD y de !NSTRIJMB>ITALIDAD,
(002 29>
le pasasge dun Clectron par une chambra de Nilson
<op. oit. pag. 458> 1
Sí texto de Sarraute nos proporciona un ejemplo estupendo donde
~j¡ aparece con Complemento de modo en el entorno de una propos-
ición pasiva:
<0182>
Ríen n”est Plus amusant que de les voir (•. .1 un petis
cadeau des plus ínnocents et qu’íís croient choisí Par
hasard
POA 11499 choisír >1ARRADOR..—>GERMAXNELM pag. 153
Así pues, el hecho de que aparezca en una construcción
pasiva no es suficiente para considerar al SN inserto en el Sprep
con par como ~>1: Bsto sólo ocurrirá cuando el papel temático
atribuido por la preposición sea al de un gene, lo que no es el
caso de un complemento circunstancial de modo con al verbo choisir
.
De todos modos, en el seno de las FO? ~ juega un pape)
determinante a la hora de identificar el carácter verbal y no
jetival de los Participios que van sin cópula:
<0183>
“Les gens Agés, il ne faut pos les bouger< .4”” Oes
peroles déposées en luí il nc sait par qui, s,at»tanaflt
tout á coup, comme dana les réves
FOA 11268 déposer NARRADOE’.’.,ALAI}¡ pag. 109
(0184>
ce que la poche contenaít n’est pas si terrifiant,
si répugnan~. 1
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un peu d’exaspératiort de vicil hoaste ¿goiste et
vasiteur, de vieil eafant jalouz,ueurtri, sans
doute Dieu sait quand, par Dieu gatt miel
déboires. . . 0>, dirais qu”il s’est atfaisst ttut
d’un coup, vidé, il pousse un soupir résigné, il
détourne les yeux comiso un chíen peureux
POE 1i048 meurtrir >1ARRADOR——>ALAfl* ng, 24
De hecho podemos encontrar ejemplos con el mismo lexema verbal y
una FC? completa:
<CieS”)
cette puissance du raisonnement, c’esr. totat juste bon
á étre déposé a leurs pieds, & Atre foul~ par leurs
pieda mignons..
FPA li2fl déposer NARPADOR—”.>PALAI»
Por tanto ~ desespefia una función de satelitizador del
SR,, pero a su vez le atribuye un papel temático propio de un gene
y no de un circunstante generado en la estructura profunda, como
ocurre con otros valores del tranesisor par. Sequiremos viendo a
continuación la otra preposición que la mayoría de los autores con-
sideran coso signo de pasividad.
16.2. DE
Hay casos en que el SPrep construido con de en una construc-
ción FC?, aun cuando el verbo étre vaya elidido, no deja lugar a
dudas de su interpretación modalizada, por poder generarse fácil—
mente la actIva similar a la estructur, de base de la PC? pasiví—
zada, así, en el mismo contexto que (0121) encontramos,
(0184’
un univers docile, peuplé de génies propices s’ordcnne
harmonieusement autour de vous
POE 11001 peupler NAF*RADOR—SBERTHli pag, 11
La activa equivalente es perfectamente viable en francés,
(0184’’)
Des qénies propices peuple un unlvers docile
Lo mismo
ciór, FR,
observamos con el lexema verbal pemolir, en una oonstrflc—
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<0185)
Elle sent que oes yeux aussitót se rampliflsent de lar-
mas, elle Uve la téte, elle plisse las lágres cosme
une patita filíe
PS 11129 remplir >1ARRADOR-—>GXSBLB
(0185”>
Des lames reisplissent sss yewx
Este lexema verbal está representado en el corpus da sarraute de
forna variada, así con el miano damarcativo ertcontfllfiom una
con cópula elidida o también una activa, que viene 5 reforzar la
legitinidad de <01851:
(CLtG)
La lumiére s”est obscurcie, le soleil. brille d”tin
Colas sombre, tout vacilla de terreur, at un
véhicule étrange, une haute et mmcc charrette de
cauchemar reaplie d’une poudre lívida, répandant
une atroce audeur, cahote lenternent vars elles
dans lallée.
FOD 11135 remplir >1ARRADOR”.>GISBLEI pag. 56
(01811
nisporte quel objet venu du dehors le remtplit toilt
entier
AB 15098 remplir NARRAD0R—~ALAIN
Este tipo de SPrep, indice de gene <es decir de SN,) SC
encuentra también en expresiones lexicalizadas:
(0188)
Les Guimier les génaient <...) Tís se taisent. lís ont
peut<...> Ile seront déshonorés, marqués, soritrés dii
doiqt, conspuda, promenés 4...>. Des doigt
?FA 11510 montrer du >lARRADoR——iGERMAIHBLH
La interpretación lexicalizada de 4k indica una función de Ociro
rio gene, lo que permite en trancas contemporáneo la generación de
frases activas con el sismo complemento circunstancial Y transmisor
prepOsicional,
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(0189>
on la montre du doigt
AS 15434 isontrer du HARRADoR-->ALAI>( PM. 16
No obstante, en (0188> también puede inserpretatse como gene
secundario:
(0188.>
le doigt (des gens) montre eux
En todos estos casos el. papel temático gene atribuido por
la preposición de no seria el de agente, sino el. de Instrumento,
papel que evidentemente conservarían en las estructuras activas
similares a las construcciones de base.
Pero la preposición 4k a veces también puede transmitir un
papel temático de causa, que también puede ser atribuido a un SN,
y no a un 814 circunstante en la estructura profunda. Así, en la
frase siguiente encontramos un participio de presente con Un
complemento de causa que a su vez funciona como gene de la FO?,
<0190>
ta mére et tol <... > révoltant de les voir (. .4
juchées sur des échafaudaa~e5, trimbalant des ralís.
tous les voyageurs sont indignés
?PA 11249 indigner IIARRADoR.>GISELE>BF pag. 101
0190
Le fait de les voir indigne les voyageflrs
Con este lexema verbal no es de el i~nic0 demmrcativo que
atribuirla el papel temático de causa. Por ejemplo, también pode—
mes encontrar peur, como vemos en coisí>, construcción que puede
ser interpretada como PR, en relación con la cual encontramos una
estructura activa con el mismo SN,, nominal indeterminado,
<01911
0’est pour 95 quelle se fáche, qu’elle s~indigne,
qu’elle l’adjure
FAS 15154 indigner NARRAfl0R~~GXSELE pag. 70
(0191 ‘
ga tiadigne, ce que je te dic lá.
At 15080 indignar ALAIN pag. 104
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Además el demarcetivo de cuando transmite el papel temático de
causa puede preceder incluso a una construcción FC? noytinalizada,
aunque no sea pasiva:
C’est ce go0t morbide (. . . >qu”il a de la soufranoa..,
11 est cosme mnkylosé d’étra resté si longtemps dans
des attitudes incosmodes
FF5 11511 ankyloser >1ARRADOR——>pALAIN pag. 227
Dicho papel temático de causa no tiene por qué ir ligado forzosa-
mente a un gene, puede darse con un circunstante de la estrilotilza
profunda, como ocurre con verbos intransitivos que pueden llevar
tal complemento causal:
La lumiére s”est obscurcie, le soleil brille duis
éolat sombre, tout vacille de tarreur, es un
véhicule étrange, une haute et since charrette de
cauchemar (. . . > cahose vers alíe
AIG 11134 vaciller NARRADOR——>GXSBLE pag. 56
Cabe señalar que con los verbos intransitivos el carácter obligado
de circunstante para el SPrep con de hace que su elisión son más
factible que con las construcciones susceptibles de ser inter-
pretadas con modalización, como (0190>—<C192>:
L’&difice Ebranlé, vacillans, s”est remis petit fi pcI-it
d’ aplomb..
AE 15085 Vaciller >1ARRAD0R—-~GISBLE paq. 4
elle regarde <. , . > la belle construction qul vacille,
mli ponche
AS 15042 vaciller NARRADOR——>GISBLB pag. 61
<0192)
<0153>
(0193”>
<0193”>
Sí papel temático agensívo puede ser atribuido también por
la preposición at con verbos que requieren este tipo de gene 1
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<C42
La joie monde le pauvre cocur paternel
Y de la misma manera que veíamos en i6.2 que hay verbos que acep-
tan dos tipos de complementos enfatizables con la modalidad pasi-
VS • también los hay con dom tipos de 5>1 destopicalizables y trans—
orfos en la estructura de superficie en el seno de un SPrep. En
unos casos el gene tendrá el rasgo [+ agente), en otros el raslo
1~ instrumento!. El papel te.ático Li” agente> puede darse excep-
cionalmente al mismo tiempo que el rasgo (- husanol, sobre todo eh
lenguaje poético y figurado,
(C146’ 2
L’écume couvre son visage
MO obstante, lo más frecuente es que cuando se trate de SN no
humanos el papel temático má. frecuente sea el de instrumento.
dejando el papel temático de agente para SN humanos, subyacentes
en la misma acción. Con el verbo g~iait1i en el corpus de Barrene,
la acepción más corriente de los SR con 4k es la de instrumentos.
en general construidos sin cópula.
tC 1.25>
elle avait tout vu d¼n seul coup, tout
lensemble, le rideau vert s’ouvrant. et se tersan
sur la grande baie carré. donnant sur le
vestibule, & la place de la double porte vitfle
couverte d’afreux petits ridemus froncés
POE 11005 couvrir NARRADORflBERTHE pag. 9
{0193’
Cette porte en cháne mamsif a un air pitoyablá entre
ces murs •inces ocuverto de peinture trop claire..
POA 1i465 couvrir NARRADOR.s>BERTHE p~g. ¡Bí
<C194 )
les fidéles agenouill¿s contemplent, vaclllant 1.
la Hadone couronnée de pierres pr¿cieumes. pene de
satin et de velours, couverte de piéces d’or
FOA 11683 couvrit 14ARRADOR.>ALAIN pal. 241
(Cli 5>
Quelque chose qui bit tris sal, une isage se
grave en luí (... )sandis qu’elle descend
l’escalier de sarbre blanc couvert ,i’un tapia bleu
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en jatant maladroitement de marche en marche sas
jembas raides
?OIt 11269 couvrir UARTtAtOR——>ALAfl4 pag. I1~
Un todos estos casos seria también posible imaginar reali-
zaciones con un gene humano, en cuyo caso los SPrep con sL&
quedarían relegados al rango de circunstantes en la estructura
profunda, con oraciones de base como:
(0195 ~
Les ouvriers ont couvert l”escalier d”un tapis blanc
En tal caso las interpretaciones más fehacientes serian las es—
tativas, con desplazamiento aspectual, por lo que las tOP pasarían
a ser consideradas como FPS con sesa pasivo en la estruotuta
profunda, Sin embargo, atribuyendo el papel de gene al circunstante
superficial con de la modalidad pasiva no deja lugar a dudas, al
equivaler completamente con,
<019V”)
Un tapia blanc cotivra 1’escaliet
Peto la activa correspondiente a la interpretación pasiva
no es posible con todos los SN [4 instrumento], ami las FC? cOn el
verbo charoer en muchos casos sólo pueden ser construidas co~o PCFt
(0196) Cette vendeuse au regard chargé de dédain, autrefois,
FOD 11098 charger NA?RADOR’..->GISELE paq. 38
(0191”>
Lévres Ijsses et famas sur la peau dessech¿O de se
joue. . . et ca regard chargé de confiance teridre
?OA 11343 charqer }IARnAflOR—”-~PAtAIU paq. 139
0198>
Nous nosons pas en croire nos oreilles Ial oir la
proposición de su tía) (. . )nous fixona sur elle Un
ocil chargé de la plus abjecte convoitis,,
POE 11223 charger ALAIN paq. 91
~0lS9>
petites tapes sur lépaule, regards chargés d’miflitié.
POA 11655 charger NARRAOOR~ALAIN pag. 236
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• le muís contente de vous connaitre( ...}‘“ Sourire ¡
heureux. . regards charqé» de .ympatble... scéna ex-
quise..
?oA 11291 charger NARRADoR”>ALAXN pag. 122
fln todos estos ejemplos, cuyo SN tiene el rasgo [. abatreo—
te) sólo es posible la construcción FC?, por lo que se puede con— ¡¡
siderar que el participio en cuestión no es ni más ni menos que un
adjetivo, procedente de un participio lexicalizado. Sin embargo
cuando el SN tiene el rasgo [t concreto] el SN es considerado como
instrumento de una acción verbal, en el sismo grado que los cir-
cunstantes de verbos como couvrir
:
<0201>
Ou’il jette un regard sur eux <.. > Leur filíe chérie
er son prince chatsaot, liéritier d”une pulssanta
maimon, chargé de présenta ¡ ¡
POA 11258 charqer HARRAflOR-.>GISZLE pag. 105
(0202>
son pére voit savancer vers eux <. . . > entre les tablas
chargées de livres, de revues < . . . > une grosse fesme ¡ ¡¡
POA 11297 charger NARRA00R~>ALAIN pag, 123
Sstos dos ejemplos pueden relacionarse con construcciones verbales
activas:
(0201”>
On a chargé de présents le prince charmant
<0202
On a chargé de livres les tablee
Puesto que se consíara un desplazamiento aspectual no podemos
considerar ambas proposiciones como resultado de la modalidad
pasiva sino como PEZ. No obstante, con estos verbos este tipo de
COMPLSIISNTO si bien presenta problemas respecto a su clasificación
SINTAOTIOO-?UNCTONAL <pues sólo puede ser considerado Como cir-
cunstante y no como gene) no lo es tanto en cuanto a sus i,s—
plicaciones FRAGMArIOAS, pues como ocurre con muchas FC? pasivas
tanto la construcción adjetiva como la Ffl con el verbo oharcer
permiten TOPICALXZAR o FOCALIZAR un elesento homónimo con el 5>12
y AT0PICALXZA>~ o AFoCALIZAR cualquier otro elemento de 2 (en este
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caso al 8>1 Instrumental, que podía aparecer topicalizado en
construccíones como Les convoitíses se sont emoardes de luí o
también el S>1~ On cuando es posible generar una activa), Venimos
una vez más a insistir en las analogías funcionales entre las FCP
pasivas y no pasivas, lo que ha hecho que precismmente sea una
estructura de este tipo la que asuma en la mayoría de las lengua.
la modalidad pasiva genuina.
Observaciones similares podríamos hacer con respecto a las
ocurrencias del verbo chausser, que siempre va con instrumento
regido por de, como refleja este ejemplo (cf. más ejemplos en el
apéndice>,
(0203>
Que n’auraít—elíe pas fait pour contenter Sa
maman? si scrupuíeuse , . . c”était attendrissant.
frottant conscíencíeusement sas petits pieda chauscés
de dais blanc sur le pmillasson
PO 11122 chausaer >1ARRADOR——>BRLLE MURE pag. 48
Con la salvedad que el participio chaussé nunca va lexicalizado
con dicho instrumental, siendo por tanto siempre una PPB, con sema
de estado resultante:
(0203
Qn a chaussé SaS petits pieds de daim blanc.
Por último, la preposición de con una Fo? no siempre va a
designar un papel temático susceptible, segOn los verbos, de ser
gene <agente, instrumento, causa>. También la vamos a encontrar
con sus valores determinativos más usuales:
1 C204
Elle sait de quoi est faite cette transfusion silen-
cisuse qui s”opére au—dessus d’elle tandis quelle ~it
entre eux, inerte, terrassée
PPE 11105 faire >1ARRAD0R~>8ZLLE ¡<SRS pag. 43
Qi. y mar son los demarcatívos más frecuentes con las cons-
trucciones pasivas, Además hay otra preposición simple que puede
aparecer con oraciones modalizadas precisamente la preposición
que es en cierta medida la antinómica de de , ~ <ésta designando
a menudo el fin y a el origen>.
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1B~3. A
En un extracto de André Gide, escogido para nuestras clases
de traducción inversa en Francia ¼hemos encontrado la siguiente
Fa,
(00230>
Elle parlait dans un état d’exaltatiOn extréme, & voix
trés haute et cría presque ces dernier mots, de sorte
que je fus géné A l’idée qu’on pourrait entendre du
dehorm
Une symphonie pastorale No repertoriadú en base 4
Habiendo consultado a nuestros alumnos francófonos la diferencia
que percibían entre expresar el agente con & o con flAfl’ la opi-
nión general situaba el demarcativo nAL en la lengua corriente,
mientras que A aparecería en un registro más literario, cómO era
el corpus de Gide. No obstante, el corpus de Sarraute no presenta
ninguna ocurrencia de pener con demarcativo, aunque refleja bien
el empleo transitivo de dicho verbo en construcciones mo modaliza-
das:
{ 0205>
Hais non, on nc voit pas. . .— J”ai hésité A la prendre
cela ma géné.
AB 15599 géner ALAN pag. 230
elle écarte ( . . . ) ce qui géne, les guérldoiss • les chaises—
AB i5397 géner XARRADOR>8SRTHE pag. 181
feront appara!tre ce qu’il y a d’un peu génant<. .. >dans
les<. . . >dessin
AB 15362 géner >1ARRADOR.’~’ALAI14 pag. 174
Les Guimier les génaient
AB 15455 géner >1ARRADOR..>GEEMAIHBLK pa;. 198
<0206)
(0207>
(0208>
Estas ocurrencias transitiVas permiten interpretar como modalira’-
das las construcciones susceptibles de resultar de Una transfor
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mación pasiva. La gama se amplia, con FO?, con LP? se sentir y con
PR, siendo también posibles las interpretaciones con sema pasivo
PFE o pronominal, para las PP no perifrásticas:
Elle avait rougi aussitót (. . . ) tout le monde était
géné, chacun avait détourné les yeux. . . elle avait
regretté aussitót
Ffl 11241 géner NAREADOR——>GISZLB pag. 100
tís se sentent un peu ridicules, un peu génés.
POS 11093 géner
SE SB><TIR
NARRADOR-—>ALAIN Pa;. 33
Xl sait qu’il peut y aller sans danger, il ne SC géne
pas
PAZ 15004 géner NARRADOR—.>G!SELB pmg. 31
Pourquoi se géner, n’est—ce pas?
FAB 15087 géner NARRADOR-—>ALA!N pa;. 13
Elle nc se géne pas
FAB 15212 géner >1ARRADOR PALA!N
El empleo pues, del demarcativo 1 como indice de gene de una
construcción pasiva parece pues excepcional en el corpus de Gide,
En otras FtP aparece también el demarcativo A pero no designando
al gene sino a un circunstante con papel temático de instrumento,
(0214)
je vous voyais dans un grand mas aux murs peints á
la chaux
PO 11226 peindre ALAIN pag. 84
<0209)
<0210>
(0211>
<0212>
<C2 13)
En este caso el verbo peindre también acepta un circunstante con
el demarcativo 4j, pero con papel temático de fin’
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(0215> como reflejan los ejemplos (CCl1E>—(cCl1s 9,
le petit flacon, elle le garde toujours, peint de
bergéres, de scénes charnpétres, oculeur rose fusde
PO 11108 peindre NARRADOR——>BELI,yj MERE paq. 45
vistos en el capitulo 13, el demarcativo k se puede dar con varios
empleos simétricos, jugando un papel importantísimo a la hora de
frase e identificarla cono pasiva, exactamente
igual que ocurre con la secuencia Dar + SN con las FC? estándar
<que sin ella podrían interpretarse como PPFI>.
Pero además de estas preposiciones podemos encontrar otros
demarcativos menos estudiados en general, como son los demarcativos
pronominales, otras preposiciones distintas de las ya meflaladas y
varias locuciones adverbiales.
- 4 flEMARCATIVOS PRONOI’4TNAI~Es
En este apartado incluimos dos pronombres que implican en
la estructura profunda la presencia de una de las tres preposic-
iones anteriores: de
,
Por una parte tenemos el pronombre personal ftfl, que ya en-
contrábamos en <0142). El verbo surorendre es especialmente pro-
ductivo con las transformaciones pasivas, y puede darme con el
demarcativo sintético en
:
(0216>
et aussitót chez luí, (. ,. > cette rapidité d’adaptasion
—il en est luí—mame surpris.
PPA 11202 surprendre NARRAOOR——>ALAIN pag. 34
Aunque con el mismo verbo también puede aparecer el demarcativo
mar (cf. (03) supra>.
Por otra parte, podemos encontrar cl pronombre relativo
dont
<0217>
Rimbaud. Baudelaire (. . . > Ce sons les modéles dont
il veut qu’elle s’inspire. Elle luí obéit. Xl
regarde mvi,
Como ratificación del empleo transitivo que justifica la acepción
pasiva de <0211) hemos encontrado en un diccionario,
1.
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(0217
Les paysages da Frovence cnt inspiré ce peintre
PETIT ROBERT pag. 916
Además el demarcativo sintético dont puede no designar un papel
temático de gene, sino un mero circunstante de la estructura
profunda,
(0218>
il vaut mieux (. . . > se déshabilíer et abandonar entre
leurs mains cette guanílle, ce costuma grotesque de
clown dont il est affublé
FPA 11431 affubler >1ARRAO0R——~.ALAI>1 pag. 167
Con idéntico valor de circunstante encontramos en superficie el
SFrep con a. subyacente en el demarcativo dont, en al Seno de una
flP con se laisser y el mismo lexema verbal:
<0219)
Hais quelque chose de plus grmnd quelle-méme luí
impose de faire ce sacrifice, daccepter de se laismer
affubler de cet igmoble déguisement
LS? 11496 affubler »ARRAOOR——>GERHAINELM pag. 191
SE LAISBER
En ambos ejemplos se trata de un Ociro de instrumento que puede
ser interpretado como agente en otros casos.
18.5. OTRAS FflEIPOSICIoNES ‘Y tOcUcxCIqEIS
En general todo tipo de damarcativo puede ser indice de gene
pasivo, siempre que el papel temático transmitido por 41 sea
posible con el valor de SN: del verbo en cuestión.
Así, entre las ?R, tan reacias al demarcativo estándar pat
,
podemos encontrar otros demarcativos como avec
:
(00231>
Avec le gel le rochar s”est désagregé
PS 61905 désagréger DU866 pag. 41
II
1~
1
con el mismo demarcativo encontramos una LCr pasiva en Le planéta
—
rlua
Sil
<0220>
Non gendre aioie les carottes r&pées. <... > P±netent
hachées. . le plus finement possible. . . aYee la nouveau
petit instrument...
POE 11241 hacher SELLE MERE Pa;. 98
En este caso AVEO puede ser considerado coso marca de gene o cómo
compí. ciro. , siempre con papel temático de INSTRUHENTO. El hecho
de que vaya puesto de relieve con . . . nos invita a concederle mayor
relevancia sintáctica y pragmática considerándolo como SllL~
En el corpus de Sarraute encontramos otras muchas locucio-
nes que transmiten un papel temático de gene al SN transformadoj
así en los ejemplos (062-63> teníamos el Coiro con CONTRE DUal que
también podía interpretarse como gene de las PR dadas, así corso en
el ejemplo <024> con el adverbio aorés. Por supuesto, Con la
locución que encierra en si misma la semasia de causa la trans—
misión del papel de gene es igualmente posibles
<C221)
Elle nc se gane pas (...>‘“Ce jeur lá, quand jai
¿té les voir, ils étaient tout agités & cause
d’une bergére Louis XV... Alain était furieux
??A 11362 agiter BERTMB pag. 144
Sefialemos también dos casos claros de empleo con valor de gene con
la preposición dans y el adverbio derriére
:
(0222)
lía sont cornac ils sont<.. .>, Tía my peuient ríen, les
pauvres petita. lis sont pris dans l’engrenage.
Écureils tournant dans leur cage dorée.
Pfl 11634 prendre >1ARRAOOR——>ALAIH pag. 233
<0222”
A Fassy? vous déménagez dans les beaux quartiers’l” 11
ast capturé, ligoté, u est traínA dentare le char
vainqueur,la face dans la poussi&re,
FPA 11651 tramé NARRADOR-—>ALAIH pa;. 232
Aunque, como ocurría con las preposiciones w&s usuales en
los S?rep pasivos, no siempre transmitirán un papel de gene las
locuciones o preposiciones con SN pospuestos a una £0?. Por ejemplo
las preposiciones án o sous pueden hacer que se considere al 6>1 de
la estructura profunda como mero circunstante:
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(0223>
Mais abra, tout ce qu’eííe a eisa, tous oes
trésors gui luí ont até confías depuis toujours, A
elle, lenfana préde,tinae, et quelle a
recucíllís, préservés en elle neo une si grande
piété, avec une talle farveur. . . ( . , . >dégaqeaierit
ce parfus
POA 11387 préservar >1ARRAOOR.—>GBRMLU pag, 156
(0223’>
Les Guimíar les génaient ( . . . ) lís se taisent, Xis Oht
peur<..,) tís seront déshonorés marqués, montrés du
doigt, conspuás, promenés sous les yeux hostiles des
foules dans un costume infamant. Oes doigta citen
Seront pointés vers eux.
??A 11512 promanar NARRAOOR..>GERMAXNELH pág, 198
En (0223> tenemos un Ccirc Instrumento AVEO UNE SI GRANDE FIERTE,
así como un circ de lugar con la preposición EH con valor
distinto del de un gane, aunque se pueda prestar a confusión por
ser homónimo dicho circunstante con el GEME, lo más normal para
insistir sobre este papel temático sería la serie PAR ELLE:
semántícamente la copia pronominal haría referencia a un elemento
más agentívo coso voíonta”, por su parte la copia del Ocitc 0031
EH alude más. bien a un enfoque pasivo de ELLE, identificado como
receptáculo - corpr, En cuanto a (0223’) sous las veux ~> Coito
de modo, aunque la ausencia del gene no impida la interpretación
pasiva, como demuestra la existencia de acepciones activas
transitivas con el verbo Promanar
:
(0224>
Tout ce qui la gane, elle l’envoie prOmanar
FE 15287 promanar JEUNflDEGLM-~~. ALAfl pag. 151
Por otrolado también podremos considerar como demarcativos
marcas de gene algunos nexos proposicionalas:
<0225>
Qn voudraít tant contentar tout le sonde, lbs
Seront si désespéras si or, les éconduit, mais il
faut se durcir, se blindar
PPA 11335 désespérer >1ARRAO0R..~ALAX>1
pag, 135
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Bn (0225) hay un contrasta entre la topicalización del rep,a con
una impersonal con 0>1, en la proposición que precede a la pasiva
<aunque en este caso ON—MOI luego conyierte en tasi. la primera
persona), y la de un elemento del reme ($112> con la modalidad
pasiva (ile). La proposición condicional, unida por la conjunción
al desempeña el papel temático da causa, propio de un gene, y por
tanto ocupa la casifla del SN, actante primero de ]a pasiva en la
estructura de basa. De manera similar, en el ejemplo <Ci) era la
conjunción SMI, la que servia de nexo transmisor del papel temático
a la proposición con función de SN::
(Cl)
lappsceement da tante Berthe’ <. ~. } Berthe clac tant
Alain. >1oi ja me setais pas étonnéa qu”ils laient
PPA 11256 étonner BBLLB >4ERB pag. 246
Hasta aquí hemos visto todos los derearcativos susceptibles
de transmitir el papel temático de gene al SN pospuesto, vamos a
‘ser en el apartado siguiente si es posible encontrar SR, en las
construcciones modalizadas sin que haya ningún nexo preposioionai,
adverbio o conjunción que bes transmita dicho papel temático.
18.6. bEMAnCATIXIO ~ O WRESUWUESTO
Bn primer lugar, puede ocurrir que el SN gene aparezca pos-
puesto al resto da la proposición modalizada sin nexo alguno, en
cuyo caso, a veces en la estructura de superficie escrita se puede
recurrir a símbolos representativos de rasgos suprasegrmentales como
los puntos suspensivos,
(0226>
Xl m’a dit qu’il aimerait bien albar vous voir, qu’il
voulait veus táléphoner, ,sais qu”i1 était débordé. , - son
livre. . . sas cours. . . las examens.
PFA 11669 déborder ALAIN pa;. 246
En otros ejemplos como en (0178> el SN, puede ir precedido al
reato de la oración, en la que no incide para nada temáticamente,
teniendo como nexo otro indice suprasegmentál, como los ‘¼“.
Además es frecuente que las segundas de pasiva tengan como
determinante del SN: un adjetivo posesivo. Podemos pensar que
dichos actualizadores presuponen la realización lingilistica ea
estructura profunda de un 81<, que a menudo ooincide con el gene,
teniendo en cuenta la semasta interactiva de dtchos elementos
bingUisticos, especialmente en francés,
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<0221> Isu padre les propone conseguir una entrevista
con GE~MAI>lB LEHAIRE para ALAIN, cuando ALAIR ya
la había conocido antes]
Comment a—t—il su? quí luí a révélé? c’atait si bien
gardé, leur trésor A eux deux, sainte relique préservée
das rtgards Impías
PPA 11246 gardar NARRAOOR—->GISELE pag. 1O~
El AGENTE implicado por el POS>jgív~j como en (0227> el francés ¡o
permite de manera tanto más precisa cuanto que los posesivos han
gramaticalízado todas las marcas de número y persona (en el sismo
nivel que los pronombres personales sujeto u 00; aunque no sea así
para las marcas de género, es un estado mucho más avanzado que el
del espanol, menos completo y preciso>.
Por último la etimología a veces da cuenta da la lucí—
calizacién de algunos participios pasivos que a su vez presuponen
o presuponían la existencia de un S?rep aunque en asta ejemplo
difícilmente podamos establecer que se trata de un gene:
<0228)
le majordome chamarra vous précédmnt lantmsent A
travars les vestes étendues da parquets gliasants
FO 11224 chamarrer NARRADOR——~ALAI>1 pag. 229
En francés actual chamarra quiera decir CARGADO DE OALONES u
ORNAMENTOS teniendo en cuenta que proviene del castellano zamarra
el participio lleva intrínseca la idea “cubierto con Una ropa
engalanada, como una zamarra <es decir zamarrado, mi fuera posible
en castellano) así como los adornos que ganaran en el hablante al
recurso a tal participio y que de hecho podemos encontrar en otros
contextos expresados con damarcativos preposicionales:
(0229
Les superbes étoffes chamarraes d or et de pierraries
PETIT ROBERT pag. 253
e..
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De modo que, a través de este capitulo, hemos Visto cómo Los
diferentes demarcativos que pueden acompai¶ar al SN, de una propo-
sición pasivizada, afianzan aún más nuestras consideraciones de Los
capítulos precedentes. AL convertirse en constituyente de un SPrap
el SN, en cierta medida deja de ser considerado como un actante
para ser un circunstante como otro cualquiera, de ahí los numerosos
casos difíciles de especificar objetivamente el tipo de proposi-
ción. La destopicalización del a;ente adquiere así Una relevancia
considerable, incluso en su máxima expresión, es decir, cuando
aparece representado en superficie precedido de una preposición,
El SN, que pasa a desempeflar un papel sintáctico de circunstante
además podrá tener papeles semánticos o temáticos de orden distin-
to al tradicional agente. La preposición permitirá poner de relie-
ve el papel tesático adecuado al circunstante SM,, y puesto que
siempre que haya habido transformación pasiva dicho circunstante
me corresponderá en estructura profunda con un Nominativo, ello
quiere decir que la función sujeto de las oraciones tradicIonal-
mente consideradas como activas no tiene porqué ir desempeftada por
un SN con papel temático de agente. La pasiva se podría considerar,
así, como una prueba de verificación del papel temático del, sujeto
activo. A pesar de todo, hemos considerado el término psicomecáni—
Co de ~ para englobar todos los papeles semánticos susceptibles
de ser atribuidos a un Nominativo activo (o a un circunstante
pasivo>.
NOTAS DEL
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CAPITULO 18
i. Según los alumnos da traducción inversa da D.E.U.G. 24me année
Espagnol<1989—90> en la Universidad da Rouen.
y
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VII. RESUMEN Y CONCLUSIONES
19. EVOLUCION Y EVALUACION DE LAS
INVESTIGACIONES SOBRE
LA PASIVA
En toda construcción pasiva, Sea cual sea la óptica
adoptada, siempre entran en juego los elementos básicos de todo
mensaje linguistico, el nombre y el verbo, utilizando ‘ifla
terminología clásica, al SN y el 5V. Hemos visto cómo dichos
constituyentes se ven afectados directamente por el fenómeno
pasivizador, es decir, no sólo han de estar presentes en el
mensaje, sino que además se ven profundamente modificados con
relación a otras estructuras próximas semánticasenta, pero
desprovistas de proceso pasivizador, además los rasgos inherentes
a cada SN o V condicionan las mayores o menores posibilidades de
pasivización. La estructura perifrástica original con verbo
copulativo y participio calcada sobre la construcción heredada
del latín se ha visto completada por muchas más construcciones que
poco tienen que ver con ella morfológicamente, la aceptación de
dichas construcciones en relación con el fenómeno pasivo dependerá
fundamentalmente del enfoque dado a dicho fenómeno por el estudioso
en cuestión, de su concepción de lo que hemos catalogado coso
estatuto de la cesiva. El fenómeno pasivo había sido establecido
por los gramáticos de la lengua francesa desde los primeros
estudios que se llevaron a cabo en el seno da la gramática
tradicional. A partir da entonces, y profusamente en el siglo XX.
dicho fenómeno ha sido tratado y estudiado por todas las escuelas
lingtIistic~~ a uno y otro lado del Atlántico, tanto en los paises
del Este como del Oeste, tanto en Polonia, como en Japón.
19. 1 SOBRE LAS CATEGORIAS LINOUISTICAS
S~, \T Y EL ESTATUTO DE LA FASZVA
Partiendo da las designaciones estructuralístas SN Y ‘/~ nos
ha parecido de especial interés intentar resolver los problemas de
índole terminológico, en torno a dichos constituyentes oracionales,
sobre todo atendiendo ml papel que juegan y que sufren en las
construcciones pasivas; pero en estrecha relación con tales con-
sideraciones había también que precisar qué criterios se consideran
como válidos para determinar qué construcciones entran dentro del
estatuto pasivo y cuáles no.
Los SN en torno a un V, en cualquier estructura ling4listioa
adquieren el estatuto de argumentos de dicho V. Sintácticamente
siempre se establece una gradaciór, atendiendo a la mayor o menor
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relevancia linguistica de cada argumento en el seno de una oración
coricreta. En general aceptamos que la mayor relevancia sintáctica
se otorga al argumento que concuerda en género, ndmero (y persona,
si procede> con el y, es decir el argumento que desempeña la
función de sujeto, que se corresponde con la concepción de sopor-
te psicomacánico, término que también pone en evidencia el carác-
ter sintácticamente relevante de dicho SN, que contrasta con el los
otros SN que simplemente forman parte del ~ Desechamos pues
cualquier otra noción no sintáctico-funcional del término muleto
,
todo suleto será siempre lo que se ha venido llamando tradicional—
mente suleto gramatical, sin que proceda considerar nociones ex-
clusivamente semánticas como la de sujeto Idelco, que no pueden
hacer más que inducir a error a los estudiosos.
El sujeto y el verbo son los constituyentes obligatorios de
toda frase francesa, Puede ocurrir que dada la naturaleza del verbo
en cuestión haya otros SN o S2rep obligatorios para poder construir
una frase francesa no agramatical. Los 8>1 obligatorios, vayan o no
insertos en S?rep, podemos denominarlos actantes, mientras que los
no obligatorios ea catalogan coto circunstantes; como el carácter
obligatorio o no de los actantes está en íntima relacióm con la
matriz léxico-semántica del verbo, podemos considerar también al
concepto de valencia que permite cifrar el misero de actantes
requeridos por cada verbo. Según todo ello los verbos se pueden
clasificar atendiendo al ndmero de actantes obligatorios que
requieran o lo que es lo mismo a su valencia verbal: así, tenemos
los verbos monovalentes, con un actanté; los verbos bivalentes, con
dos actantesí y, los verbos trivalentes, con un tercer actante
inserto en un SPrep. En general se confunden los verbos bivalentes
y trivalentes con los que se construyen directamente con dos SN (Y
un SPrep más en el caso de los trivalentes>, aunque dentro de tal
definición también cabria incluir a los verbos cosi un segundo
actarita inserto en un SPrep. Nosotros optamos por especificar y
denominar a tales verbos verbos orenosicionales (lésme verbos
bivalentes nreoosicionales, como SN obéir & SN o trivalentes
orenosicionales, como SN cardonner SN á SN>
.
Atendiendo a su valor actancial y a su posición en La
estructura de enunciado no pasiva podemos atribuir los subíndices
1, 2 y 3 a los SN constituyentes de una proposición, teniendo en
cuenta que la gramática tradicional califica como verbos intran-ET
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sitivos a los monoactanciales <y,>, y como verbos transitivos a los
biactanciales y a los triactanciales, para distinguirLos podemos
representar a los verbos biactanciales con el subíndice ~2.y a los
triactancisles con t3. Todos ellos se corresponderían con nociones
tradicionales más bien con connotaciones semánticas, mucho menos
claras y en cierta medida innecesarias’ así el SN, es el. su$ato
activo o lógico, el SN, el complemento de objeto <directo o in-
directo, este úLtimo es el de los verbos preposicionales> y el SR,
el complemento indirecto, Siguiendo a la psicomecánioa henos
adoptado dos términos bastante significativos para expresar la
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relación gramatical entre los dos primeros actantes y el verbo, así
denominamos oen o ~ al SN, y yacimiento al SN,.
Además da la posición sintáctica que Ocupan los SR con res-
pecto al verbo, para transcribir relaciones de índole semántico se
han elaborado conceptos como al de caso y el de papel semiántico O
temático. Sin embargo, para evitar confusiones entre estos térsí”
nos, Siguiendo la Teoría del caso chomskyana optamos por incluir
las categorías casuales dentro de las del apartado anterior, es
decir concibiendo el caso coso el papel exclusivamente sintáctico
transmitido al >1 por el verbo <nominativo, acusativo, dativo,
ablativo>, sientras que dentro de los papeles semánticos o temáti-
cos incluiremos categorías exclusivamente semánticas como las de
acente O paciente
.
Por último, además de los enfoques desde el punto de vista
sintáctico y desde el punto de vista semántico de los SN y del V,
estos elementos se han tratado teniendo en •cuenta sus relaciones
en el seno del discurso. Para ello se han adoptado términos como
tema, rna, tópico, foco, etc. La confusión para definirlos es
bastante grande, y para hacer un poco de luz, al menos dentro de
nuestro trabajo, hemos optado por dos tipos da definición que
pueden aparecer como más o menos pertinentes, según las oir— -
cunstancías, atendiendo aL Orden de palabras en la frase, tenemos
entonces la oposición tema prepuesto, rama pospuesto> atendiendo
a la carga informacionsí de los distintos constituyentes lijigUistí””
005, encontramos la oposición <tema) datus , <roma> nOVIA., que a
su vez se relaciona con la oposición presuposición, exposición, <o
soperte y aporte, de Hazaal—Massieux> ya que lo expuesto suele Ser
información dada y lo presupuesto información conocida.
En cuanto al estatuto da la pasiva también reina la
confusión entre los que optan por el término voz y los que escogen
el término diátesis, aunque en el sano de la Escuela da Leningrado
se haya querido ver un carácter fundamentalmente sintáctico—
semántico en le diátesis, mientras que la voz tendría una naturale-
za más bien morfológica. En la práctica, en lo que se refiere a la
lingilistica francesa sobre la pasiva, encontramos según Los
autores, ambas calificaciones para referirme a estructuras como la
canónica ií est battu par Pierre. Personalmente, partiendo de La
definición de Benveníste de modalidad, preferimos considerar al
fenómeno pasivo como una modalidad facultativa, por obedecer a una
actitud marcada del emisor con respecto a su enunciado. En cierta
medida la diátesis de Leningrado se corresponde con nuestra
modalidad pasiva, mientras que la morfológicá Voz lo haría más bien
con las Posibilidades tranaformacionmíes de dicha modalidad, esto
es con las denominadas transformaciones pasivas
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19.2 SOBRE LA INTERRELACION DE LAS fIS—
TINTAS CORRIEN’1’ES LINGUISTICAS
CONTEMFORANEAS
En primer lugar, cabe observar una ampliación de la perspec-
tiva lingoistica desde los primeros estudios sobre la pasiva baste
nuestros días. Así, mientras en la gramática tradicional se con-
fundían tersa y sentido, morfología y semántica, actualmente cada
vez más se da cabida a la consideración de factores pragmáticos,
sea cual sea la escuela original. Además, investigadores de todo
horizonte no sólo van a estudiar las construcciones pasivas canó-
nicas, perifrásticas con verho copulativo, sino otro tipo de
construcciones como la pasiva pronominal o la pasiva nominal,
aunque nosotros personalmente no nos hemos detenido a estudiar este
último tipo de estructura por haber querido centrarnos simplemente
en las estructuras donde la pasividad incide directamente sobre un
5V. Por otro lado todas las escuelas se han preocupado por es-
tablecer los lazos entre las construcciones pasivas y las no
pasivas, con que se relacionan semánticamente, así como de las
relaciones entre sus constituyentes respectivos.
La gramática tradicional distinguía la mortologia pasiva y
la memasia pasiva, así dentro de la primera incluía solamente a las
pasivas canónicas, y dentro de la segunda incluía algunas construc-
ciones pronominales, que coincidían con las masivas reflejas
espaAolas. Fero en lo que se refiere al criterio para explicar las
construcciones pasivas morfológicamente, la mezcla de morfología
y semántica era total, puesto que se consideraba pasiva a aquellas
proposiciones construidas con Atre + participio cuyo sujeto reci-
bía la acción del verbo, es decir era un paciente> el ac4er¡tC en la
teoría tradicional me transcribía tras el verbo en vn SPrep con
nñr. Consecuente con todo ello la relación entre activa y pasiva
es una relación de correspondencia, donde los constituyentes de la
activa aparecen en la pasiva con una función sintáctica distinta.
pero con el mismo valor semántico <agente o paciente>
,
Por su parte la gramática estructural va a acusar a la
tradicional da atenerse demasiado a principios lógicos, es decir
no estructurales; manifestación de dichos principios es la mezcla
de sorfosintaxis y semántica a la que acabamos de referir. La
gramática tradicional concebía la voz como una categoría que
permitía distinguir las frases según la relación semántica entra
el sujeto gramatical y el verbo, la gramática estructural de
Tesniére va a preocuparme más bien de las alteraciones a nivel
actancial, así, por un lado va a ver cómo el segundo actante de la
activa aparece como primer actante da una construcción con diátesis
pasiva; por otro lado va a enfocar la diátesis de una manera mucho
más original, viendo qué es lo que se aporta a un enunciado con una
diátesis determinada y también qué es lo que se suprime, con
relación al enunciado desprovisto de tal diátesis, Así la mayor
parte de las pasivas canónicas, que suprimen la presencia del SKt
en el enunciado, se integrarían en la diátesis recesiva, que se 0a
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racteriza por reducir un actante de la estructura sin dicha diáte-
sis; en la gramática tradicional este tipo da construcciones
recibieron una atención subsidiaria, catalogadas como secundas de
pasiva, probablemente por su falta de adecuación exacta al esquema
tradicional de correspondencia entre activa y pasiva. Además,
dentro de la diátesis recesiva también se incluirían las construc-
ciones que la gramática tradicional considera exclusivamente con
sema pasivo, las pasivas reflejas. En cuanto a la relación entre
una activa y una pasiva FC?, atendiendo al concepto de diátesis
pasiva, para Tesniére hay un proceso de intercambio de actantes
;
mientras que según la idea de diátesis recesiva, lo fundamental de
las FO? sin SN, y de las PR seria efectuar una reducción actanciaL.
CMV, desde la perspectiva pronominal de Aix—en—?rOvence prefiere
hablar en términos de reformulación, así el sintagma &tre + par-ET
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ticioio o el se de una PR tradicional se considerarán como indices
de reformulación pasiva con respecto a las estructuras sin dicha
reformulación. Tanto dentro de la diátesis recesiva 00110 dcl
concepto de reformulación, tendrían cabida otras construcciones
pronominales además de las PR, las E’?? como se voir, etc.; así coso
los denominados verbos causativos, por 088V, verbos usualmente
transitivos cuyo sujeto no es el SN,, es decir los verbos que
preferimos denosinar verbos simétricos
.
La psicoaecánica, por su parte, vuelve a separar las cons-
trucciones FCP de las PR, incluyéndolas en voces o diátesis dís”
tintas, puesto que atribuyen a todas las construcciones pronomina-
les un estatuto de voz o diátesis especial <voz media>. sin embar-
go, en la práctica, los estudios psicosecanicistas ofrecen una
atención especial a las PR dentro de las E?. Y atendiendo a las
nociones de gen y yacimiento, establecidas por Chevalier, tanto en
las FCP pasivas como en las PR se trata de construcciones que tiene
un yacimiento como soporte del enunciado, es decir, como sujeto.
Por fin, la gramática generativa y sus corrientes derivadas
es la que más profusamente se ha ocupado del problema de la pasi-
va, y también la que ha evolucionado más a nivel de la tecrización
de sus postulados, y no solamente a nivel terminológico. Ami, para
la Teoría Estándar la relación entre la activa y la pasiva es de
sinonimia o equivalencia, como la correscondencia de la gramática
tradicional, o la interversión de actantes y la reformulación
estructuralístas. La pasiva se concibe entonces como una transfcr-’
mación donde se realiza un desplazamiento de los actantes, con
respecto a una frase activa de base, con dos transformaciofles
básicas, en el caso de los y,, anteposición del ~ y posposición
del SN,. Un la Teoría Estándar Extendida se matiza la confusión
precedente entre semántica y morfosintaxis, y ya nc SC consideran
la activa y la pasiva como sinónimas, sino más bien como semánti—
camente afines, es decir que la activa no estaría en la base de la
pasiva, sino que pasiva y activa semánticamente afines tendrían Cfl
la base una estructura sintáctica similar. se pasa entonces del
concepto de transformación al de modalidad, siendo este cofla-
tituyente el que permite generar toda transformación pasiva. Con
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el tiempo los generativistas y sus discípulos disidentes van a
preocuparse sobre todo del porqué de la aplicación de la modalidad
pasiva a una estructura enunciativa, con lo que van a Verse
obligados a hacer observaciones ele índole pragmático. Todo ello es
posible dentro de un esquema generativo integrador de diversos
dominios linguisticos, puesto que en definitiva esos dominios sólo
están separados a nivel analítico e hipotético, imperceptible para
los hablantes que utilizan las estructuras de enunciado con una
forma morfosintáctica, un contenido semántico y unas intenciones
pragmáticas determinadas por el sistema de La Lengua. Estos son los
derroteros por los que transcurren los ultimo. trabajos oltomskyanos
y por los que también podemosseguir para la investigación lía—
gilistica del francés. En general la gama de estructuras a las que
los generativistas atribuyen modalidad pasiva se ha ampliado y
justificado con respecto a Las escuelas precedentes, puesto que
dentro de ellas se incluyen PC?, PR, verbos simátricos y algunas
construcciones factitivas, por ejemplo. Desde perspectivas
diversas, tanto a nivel metodoldqico, como teórico se ha llegado
a conclusiones de índole esencialmente pragmático, puesto que las
cuestiones morfosintácticas se han resucite de antemano~ ami
corrientes disidentes centradas sobre la semántica o sobre el
análisis interlingilistico han contribuido a perfeccionar y hacer
evolucionar en un sentido que consideramos adecuado las inves-
tigaciones y principios establecidas por la corriente chonsicyana.
Al respecto, conceptos como el de caso han permitido una ex—
plicaoidn aceptable de la adscripción de estructuras tan diversas
dentro de las transforsaoiones pasivas, aunque hayan sido readap-
tados de forma distinta a las escuelas preconizadoras, Como La
Gramática Casual de Eillmore
1 de la misma manera tanto los trabajos
generativistas chomskyanos, como los universalistas o rálacionalis—
tas han desembocado en dos grandes enfoques pragmáticos de la
pasiva, o bien la modalidad pasiva sirve para promover esencial—
mente al SN,, o bien su función principal es la de destituir al. SN,
puesto que ambas operaciones subyacen en los desplazamientos de los
5» que se mfectdan en toda transformación pasiva, con respecto a
la base. Los nuevos postulados generativistas también están en
correlación con los resultados de investigaciones de escuelas
pz,ecedenaes e contemporhneas, así el papel relevante del cons-
tituyente verbal FLEX para atribuir caso al SN desplazado o no,
concuerda con la consideración del verbo como elemento central y
cohesionado: de los enunciados ling<listlcos. piera clav, del
psicomecanicismo desde los primeros escritos de Guillaumle; en
cuanto a la relevancia de la caracterización léxico-semántica de
los SN para el estudio de la pasiva, puesto que en toda pasiva el
SN sujeto, esto es, con caso nominativo, no os el 5k1, de la
estructura profunda, también podemos ver analogías con la escuela
psicoaecánica que concibe la voz deversa como aquella en la que el
soporte no es el gene de la operación designada por el v,rbo,
además la postura de los generativistas que consideran la des-
titución del Sn,, como el factor pragmático desencadenante de la
modalidad pasiva, está en íntima relación con la analogía estruc—
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turalista entre la diátesis recesiva y las PR o algunas construc-
ciones TOP con diátesis pasiva. Por último este tipo de con-
clusiones es el único aporte realmente válido de los estudios
pragmáticos o de la teoría de la enunciación, con respecto a la
problemática de las estructuras pasivas, así entre los trabajos de
tendencia pragmática también encontramos ambas posturas, los que
consideran que lo fundamental en la construcción pasiva es la
topicalización del SN: y los que piensan más bien en la des—
topicalizeción del SN,, ya que en sus investigaciones tratan de
estructuras pasivas donde se destaca más o menos una u otra
Operación.
19. 3 SOBRE LAS APLICACIONES DEL ESTUflIO
DEI LA MODALIDAD PASIVA
Además de los estudios de índole exclusivamente linguistica,
hay otras disciplinas que también se han interesado por las cosis—
trucciones pasivas: la psicolinguística, la didáctica y la teoría
de la traducción,
En un principio los estudios americanos de psicolinguistica
intentaban ratificar los postulados del generativismo primitivo,
de los años 60, sobre la transformación pasiva, concluyendo en
general que las pasivas PC? son construcciones generativamente más
costosas que las activas, y por lo tanto más difíciles de inter-
pretar o memorizar. Con el tiempo los investigadores PSI—
colíngxistas se han ido orientando más bien hacia una óptica
teórica pragmática. Por ejemplo Nupet considera que la importancia
que se le está concediendo al contexto es uno de los principales
aportes de la psicolinguistíca contemporánea. De hecho las inves-
tigaciones de Nupet y su equipo son un buen ejemplo de los inte-
reses de este disciplina a la hora de enfrentarme con las cons-
trucciones pasivas. Así, a través de sus experimentos van a inten-
tar deslumbrar los factores que determinan la elección de una
construcción pasiva por el hablante, en realidad se trata de una
cuestión de índole pragmático pero que se encuadra perfectamente
en el marco de. un enfoque generativo integrador; en conclusión
Hupeí establece una relación de dichos factores, que hemos refor-
mulado como sigue:
(05> 1> La ausencia de SN, en la estructura da superficie,
2> La preservación del orden Sg, pl
3> La preservación del Orden animado, inanimado
s> La preservación del Orden definido, indefinido
5> La tendencia a reducir la distancia entre referente y
referido
7> La cohesión del sintagma verbal y del sintagma adverbial
8> Precedencia del referido al referente.
9) La preservación del Orden DATUH-NovIjN.
1
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10) La topicalización del novus superficial pospuesto que se
opone enunciativamente al datus prepuesto <el efecto 1•inverso focalizando eL datun prepuesto opuesto al novustambién es posible>.
Algunos de estos factores ya habían sido formulados por el
generativista flubois, concebidos como reglas qué favorecerían le
modalidad pasiva; nosotros hemos preferido conaiderarloa más bien
COSO simples tendencias, de hecho los resultados de - distintos
trabajos de psicolingllística se contradicen entre si, incluso el
mismo Hupet reconoce la menor efectividad de dichas tendencias
cuando se trata de Erases aisladas, sin contexto alguno.
El estudio de la pasiva también es especialmente iflteresamte
pera los profesores de idiomas extranjeros, puesto que Los proce-
dimientos isA» usuales para expresar la modalidad pasiva difieren
de una lengua a otra. Así, por ejemplo, frente a la E’CP pasiva
francesa el español utiliza más a menudo una rc~ pasiva de estado,
con estar, que desde nuestro punto de vista no Se generaría a
través de la modalidad pasiva, salvo en el caso de las que hemos
denominado pasivas en curso. Entre otras estructuras supletorias
de la PC? francesa podemos citar la construcción con clitico
aopicalizador pospuesto al N, coso en, Rl pan lo hace el panadero
.
SC trata pues de intentar hacer pasar a Los estudiantes el empleo «
de construcciones morfosintacticas diferentes que en lenguas
distintas sirven para conseguir efectos pragmáticos similares, Para iiilograrlo se puede intentar dotar a los alumnos de un ,ntaleaqvajeadecuado pero sobre todo completar la tarea mediante numerosos 4
ejercicios de aplicación. En cuanto al aprendizaje de la propia
lengua del alumno, los profesores pueden hacer hincapié en las
diferencias estilísticas que existen entre las diferentes construc— 1
clones pasivas y activas que los hablantes utilizan o ven utilizar
espontáneamente; por ejemplo a raíz de varios experimentos
Chevalier 74 demuestra el empleo frecuente de construcciones FC?
pasivas en textos periodísticos y jurídicos, e intenta hacer ver
a los alumnos las posibilidades expresivas de cada construcción en
la Lengua cotidiana.
En relación directa con la didáctica de la pasiva de idiomas
extranjeros, tenemos los descubrimientos Y aplicaciones de la
teoría de la traducción. Así en lo que concierne al espariol y el
francés se observa que mientras que el español utiliza rarísima vez
las PC? pasivas con ser, el francés utiliza mucho meno. la PR que
el castellano; algunas otras posibilidades de sustitución de la PC?
pasiva francesa en español LP ya las hemos referido en el apartado
anterior, aunque la gasa es mucho más amplia, coso veíamos en
nuestra memoria de licenciatura, en 1986. En general, el buen
traductor deberá intentar traducir la construcción modalizada
pasivamente en Lo por una construcción similar sintácticamente en
LP, si ello no fuera posible por restricciones de uso, entonces
buscará otra estructura sintáctica tambiám resultado de la modalí-
cj
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dad pasiva, y si ninguna transformación pasiva fuera posible en un
caso dado en LT, entonces intentará tematizar el sismo cons-
tituyente lingUistico que la estructura pasiva LO.
20. MORFOLOGíA, SINTAXIS, SEMAN-
TICA Y PRAGMATICA DE LA MO-
DALIDAD PASIVA
En nuestro análisis de corpus hemos optado por la elección
de un esquema generativo integrador, aunque no sigamos al pié de
la letra los postulados que Chomsky aplica al inglés en SUS intilios
trabajos sobre la teoría de la rección y del ligasientoi sin
embargo la orientación teórica es similar en mus principios bási-
ces. Para representar la interacción de los distintos cOnstituyen-
tes de nuestro esquema integrador hablamos adoptado el siguiente
diagrama:
(NS>
E pragmática
Estructura
de enunciado
En este marco teórico, sólo hemos considerado como construc-
ciones modalizadas pasivamente aquellas que presentarían Un asma
pasivo exclusivamente a raíz del desencadenamiento de una tréna—
formacidn sintáctica con respecto a la estructura de base no
modalizada. Es decir, que hemos concebido la posibilidad de estruc-
turas francesas que contengan un mema pasivo pero que se rescribi-
ría directamente en la estructura profunda semántica, lo que seria
el caso de las construcciones rcp pasivas de estado, que se
relacionan sesánticamente con estructuras activas desplazadas
aspectualmente (como Le porte est cuverta y On a fermé la oorte>
.
e..
1
E sintáctica
Estructura de ?
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Teniendo en cuenta la mayoritaria frecuencia de construc-
ciones nodalizadas pasivamente que carecen de SN, en la estructura
de enunciado nos hemos enmarcado entre los partidarios de la
destitución de dicho SN coso factor fundamental desencadenante de
toda construcción pasiva. Además ello permite explicar la analogía
morfosintáctica de las pasivas de verbos transitivos con construc-
ciones catalogadas tradicionalmente como pasivas impersonales o
como pasivas de verbos intransitivos, perfectamente generables ,n
francés, aunque no muy frecuentes, así ocelo con la posibilidad de
topicalizar el SN, de algunos verbos trivalentes, con determinadas
estructuras pasivas <como la PP.? se voir>. Por lo tanto, la topí—
calización del SN,, que se ejercería solamente en las pasivas de
verbos transitivos, aunque sean con mucho las más frecuentes~
dejará de ser considerado como factor desencadenante esencia) de
una transformación pasiva, sino más bien como tan factor desen-
cadenado, subsidiario y posterior a la destopicalización del 5>1,,
que es el SN que suele ir marcado con el caso nominativo en cual-
quier construcción no modalizada pasivamente.
Así, podemos considerar el siguiente diagrame slntaqsátloo
como el que mejor rescribe la generación de la modalidad pasiva,
sintetIzando <2>134) y <SRiO),
<Li)
>400 FAS 4 SRl • Aux + y + (5112> + (SP)’ >
--> Tpas + SRl + Auk 4 ‘4 • (5>12> • (5?)’ ——>
(Tpas] • SNe + AUXV • ‘4 + (5>12> • (SP>’
Si (SP)’ -/-~ A • SN3 + (SP)’
entonces a
--> [Tpasj . 5>12 + Aux + y • (SP)’
Aux + ‘4 + 5112 + (SP>’
> IPPasI + 5>12 + Aux + ‘4 +
Si ¿SP)’ ---> A + S»3 + (SP)’
entonces, r
Aux + ‘4 + SE + (SP)’
-w
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donde (SP>’ ——> L?reP p • MU> + (5?)’
La morfosintaxis de las estructuras de enunciado a las que
puede conducir el desencadenamiento de T,,.,, que hemos represen-
tado en el esquema precedente con el símbolo comodín (Tpas] , las
hemos estudiado detenidamente en la sección ‘4:
PC?.— Las construcciones copulativas con modalidad pasiva en
general aparecen con verbos transitivos biactanciales, que
topicalizan al ~>1:, sin embargo es perfectamente posible la
generación de PC? que topicalizan a un SN,, con un reducido mimare
de verbos preposicionales o triactanciales. Así, sodifioafldO
ligeramente (1>134) llegamos al esquema generativo que mejor daría
cuenta de todas ellas, para representar en un diagrama el dasarre—
lío de fTpas) en el caso de las FC?:
(L2) T pasiva:
SN, + AuxV + ‘4 + (SN:) • (SP)’
> ENe + Aux’4 + &tre + p. p. + ‘4 + (5>12) + (SP)’
Además es perfectamente viable la generación de una rc~ impersonal,
con la mera dastopicaliración del SN,, en cuyo casO, además de la
modalidad pasiva, destopicalizadora, se ejercería una transfor-
mación enfatizadora del verbo, que permitiría la topicalización del
mismo, gracias a un recurso de la modalidad enfática: la insercián
de una copia pronominal il, vacía de significado, que recibiría el
caso nominativo del verbo transformado. Lo que en esquema represen-
tamos, perfeccionando el alcance de (1>134’> y (1>134’’):
1L3)
Si E --> Nod Pasiva • P
[tema SN,>
entonces:
aNa + AuxV 4’ Atre • p. p. + ‘4 + 5)42 • (SP)’ ~>
-—> 5>12 + AuxV • étre + p. p. + ‘4 + (SP)’
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t 1.3’
Si E —-‘ Xod Pasiva + p
[tema SN~]
entonces,
SNe + AuxV + étra + p. p. + V + <8)42> + Prep + 5)4, + (SP>’ n>
——> 51<3 + Aux~! + &tre + p. p. 4. ‘4 + (gp)’
(1.3’’)
Si E —-> I4od Enfática + Mod Pasiva + E’
2 1
Itesa y>
SNe + Aux’4 + Atre + p. P. + V +<6N2). <Frap • SN,) •¿sp>’ ——~.
entonces:
> II. + Aux’4 + étre + p. p. + V + (5N2) + (Prep + Sil,) + (SP>’
Cabe señalar que en estos tres diagramas transcribimos entre
corchetes la estructura profunda pragmática, es decir, el elemento
que el locutor pretende tranmoribir como tema de su enunciado en
superficie. <L3’ ¼, por su parte permite dar cuenta además de las
pasivas FC? impersonales de verbos moncactancíales, también
posibles en francés, aunque raras.
PR.— La gama de construcciones pronominales no perifrásticas, con
modalidad pasiva en francés, es más reducida que la da ?Cp, puesto
que aunque si es posible generar pasivas reflejas impersonales con
U, sin embargo las PH nunca podrán topicalizar a otro Sil distinto
del SN,. De manera que, retocando (2H40> tendríamos:
(L4)
Si E ——> Mcd Pasiva + p
[tema SN:]
entonces,
SNe + se + Aux’4 + ‘4, + 5112 .‘ (SP>’ ——>
--> 5>12 + se + Aux’4 + y, + (52>’
(1.4
Si E --> I4od Enfática + Hod Pasiva + P
2 1
¡tema ‘4,)
entOnces,
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SNe + se 4’ Aux’4 + + 5>12 i (SP>’
——>11. + se+ Aux’4 + y, + 5)42 + (SP>’
Y??. — El primer paso generativo desencadenado por una transfor-
mación pasiva de este tipo seria:
(LS> T pasiva
3>41 + Aun + ‘4t • 5142 + (S?>+ —-.,
——> 5>1e + se + ‘4pp + Aun + ‘4t + 5>12 +
En primer lugar consideramos las construcciones pronominales
perifrásticas que se construyen en forma personal, con el verbo
transformado en infinitivo y que además pueden topicalizar a un
SN,, cuando se trata de verbos trivalentes o de verbos preposicio-
nales. ‘4amos a sintetizar estos tipos de construcciones ecl un solo
esquema generativo, que tomaría como punto de partida (LS>,
(1.6)
Si ‘4,,
entonces,
“—> 5>12 + se + Vpp • Aux + mf Vt + (SN’
Si ‘4,,
entonces:
5>12 + se + Vpp + Aux + mf ‘4t + Prep p + 5>11 + (SP)’
5>13 + se + Vpp + ALIx + mf ‘4t + 5>12 +Prap+5N14-<SP>’
O seai
(LS’>
Si (SP> -1-’ A + S)<3 + (SP)
entonces,
—-> 5>42 + se + Vpp + Aux + mf Vt + Prep p + 5>11 + (5?>’
Si (SP>’ -——> A + 5>13 + (SP>’
entonces:
1631[5)42 + se 4. Vpp + Aux + mt vt • Prep p + 9111. <5?)
5)4= + se + ‘4pp • Aux + mt Vt + 5>52 4’ PtSp+SNi+ISP>’
(LE’’)donde
fa i reLA sser
Vpp ——> sentir
voir[ entendre
1
tos tres intimes ‘4pp de (LE’’> también pueden construirse
con participio, por lo que elaboramos un nuevo diagrama sin—
tagnático, síntesis de (2N60> y (21167’):
(L7) :4
S>le 4 se • vpp • Aux’4 • ‘4t + SNI + {SP>+
——.> 9112 + se • Aux’4 + ‘/pp + p. p.+ ‘4t + (SP)’
donde, como acabamos de sugerir:
CL?’>
sentir
‘4pp —-> voir
entendre
Para terminar con las FPP, se ha de destacar que no
siempre que aparezca una fl? en estructura de superficie hemos de
considerarla como resultado de la modalidad pasiva. Así, cuando el
verbo auxiliar no ha sido en modo alguno desiexicalizado, como
ocurre con se croire y se (re>trotlVer, entonces la transtorm&oió*
pasiva que se ejerce no es una flP sino una FC? con elisión de la
cópula en la estructura de superficie.
VS.— Los verbos simétricos conllevan la transformación pasiva menos
compleja generatívamente, puesto que se basta con las operaciones
de desplazamiento de los S>1, sin que el verbo modalizado sufra
transformación algunal 1
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(LS)
S>le + Aux’4 + ‘4t + 5)42 + (SP>
-——-> 5>42 + AuXV + Vt • (SP)’
Al.-’ Las construcciones con la perífrasis A • infinitivo y algunas
con de + infinitivo también resultarían de la aplicación de la
modalidad pasiva, pero dicha aplicación se realiza sobre proposí-’
ciones insertadas, por lo que según el tipo de construcción
insertadora el SM~ aparecerá como tema del conjunto oracional
(prepuesto en la proposición insercadora o modificado por Cl
sodalizador enfático il y a> o simplemente como tema de la
construcción 51<2 • á + rin’. Thdas ellas, de todos modos efectilfin
la destopicalizaoitn del Sil,, y se adaptarían al siguiente diaqtna
sintagmático previo a cualquier otra transformación en interacción
con la proposición inaertadora:
(LS>
5)4, +AuXV+V,+Sfl,+Prép,+SN,+ (SPV --->
——a Frep • ‘4: infinitivo + 5>1, + (SP)’
donde
Prep ——a
Un 14 Vé .— En algunas manifestaciones frásticas de este tipo de
estructura subyace la tranafornación pasiva de una FC? en la
estructura profunda, como seria el caso de, Saddam Husacia n’est
ns un bosme tr&s alma en ce mosent. La serie insertada un bOmne
trés aimé se correspondería con una p en la estructura profunda
sobre la que se habría ejercido una serie de transformaciones deL
tipo (1.23 y <1.13. flicha P se podría representar, por ejemplo, con
un diagrama sintagmático similar al de la estructura profunda de
la activa: L’Occidena naime mas beaucoup Saddam HU55Ci5 en ce
moment
.
Factitivas con ‘4,.— bel mismo modo que las construcciones del
párrafo anterior destopicalisan al SN, del verbo transformado, el
mismo proceso de destopicalización también se efectd» con las
COtlSttUcCiowes factitivas con verbo transitivo cono en ELle a fait
nettover les toilattes au cénéral o Ulla a fait nettO’4Or las
toilettes mar le cénéral, cuyas proposiciones insertadas se pueden
corresponder con las mismas estructuras profundas que las activas,
Le cénéral nettoie les toilettes o Les soldats ntttoieflt les
toilettes nr oróre du cénéral
‘e,
1
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La morfosintaxis es incapaz de dar cuenta por si sola de
todas las construcciones modalizadas pasivamente, puesto que las
estructuras de enunciado susceptibles de ser resultado de la
modalidad pasiva, como muchas FC? o FP, pueden no entrar en el
marco generativo de ninguno de los diagramas (1.») transcritos, Es
decir, que se plantean problemas de ambigiledad a la hora de
interpretar muchas estructuras terminales francesas, en lo que se
refiere a la presencia o no del constituyente >lod Fas en su
estructura profunda. De todos modos, hemos insistido en que la
gramática generativa es perfectamente capaz de resolver dicho
problema, asignando estructuras, profundas distintas para cada una
de las posibles interpretaciones.
Las entradas del diccionario parecen ser inoperativas para
ayudar a catalogar las construcciones de superficie francesas, y
para desambigllizarlas, puesto que, probablemente a caus, del
espíritu cartesiano que le es propio a menudo se consideran como
Lexicalizadas muchas de las construcciones sintácticas FC?, ?P O
AS. Lo que pone en evidencia la paradoja de considerar al qenerat—
ivismo coso un sistema mecanicista, y coercitivo de la libertad del
hablante, cuando en realidad la adopción de paradigmas generativos
para explicar el proceso constructor de diversos enunciados sólo
intenta dotar al estudioso de la lengua de eeoamissos abiertos,
extraídos de la lengua misma (y no impuestos por el investigador,
como se quiere hacer creer), que permiten al hablante generar un
infinito número de frases de lo que hoy es la lengua francesa,
mecanismos sólo supeditados a las restricciones extraídas de la
misma lengua y que como ésta se hallan en constant, evolución
(aunque el linguista se permite el lujo de estudiar un estado
sincrónico de la lengua, haciendo abstracción de su evolución
diacrónica, puesto que en definitiva a corto plazo es de gran
utilidad comprender el funcionamiento del francés contemporáneo
aunque estemos convencidos de que dicho funcionamiénto se verá
alterado con el paso del tiempo). rrente a este intento de ex-
plicación de la libertad y la enorse disponibilidad del hablamte
francés contemporáneO, los diccionarios, repertorios normativos,
por definición, ofrecen la ilusión de una lengua fija, aprendida
por unidas léxicas y no estructurales, según lo cual ningún habla-
nte francés podría utilizar una EF refleja cuyo sentido pasivo, por
ejemplo, no estuviera definido por el diccionario.
Por su parte, la semántica era completamente incapaz de
permitir un tratamiento adecuado de la modalidad pasiva, puesto que
los semas de agente y paciente, qué se quieren ver en todo ab>
1 O
SN:, respectivamente, no se corresponden con la realidad lingilistí—
ca, por haber verbos no modalizadol que sicupre requieren un sujeto
paciente (como entendre). Sin embargo, la lexicosemántita coor-
dinada con la morfosintaxis puede permitir elaborar um sistema de
rasgos que expliquen la tendencia a interpretar algunas proposicio-
nes como modalizadas pasivamente y otras no. Así, antes de
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considerar los rasgos semánticos en si mismos, los que denominamos
paneles temáticos, hemos visto cómo interactoan los rasgos léxicos
más conexos con la morfosintaxis, que son los casos en su acepción
más reciente, como rasgo atribuido por el verbo al SN en cuestión.
Dn una construcción activa el 5>1, recibe el caso nominativo,
mientras que al aplicársele una transformación pasiva deja una
huella y se convierte en circunstante regido por un demarcativo
pospuesto al verbo. No todos los papales temáticos pueden aparecer
con cualquier SN,, ni hay ningún papel semántico que siempre se
aplique al 5>1,: de ahí que hayamos optado por el término paicomecá—
nico gene para designar, por cuestiones setodológicas, una
categoría que establece la posibilidad de que un papel temático
determinado pueda ir con un SN,. Las posibilidades combinatorias de
cada verbo condicionarán la interpretación de un SN, con un papel
temático determinado como gene o no. Por ejemplo, en el caso del
verbo entendre el papel temático del gene es el de recipiente.
Entonces, será pasiva toda construcción que haya des-
topicalizado sintácticamente al gene, es decir, cuyo sujete no sea
el gene del verbo (transformado), puesto que éstas son ni más ni
menos las implicaciones léxico—semánticas de (1.1>. El hecho de que
distintos rasgos léxicos como [+ agente] o [+ instrumentol puedan
aparecer como genes tiene repercusiones sobre todo a la hora de
describir de manera más adecuada las estructuras resultantes de la
modalidad pasiva, puesto que según el papel temático que desespe5e
el gene, circunstante de la pasiva, irá regido por una preposición
o locución, o por otra... La gama se amplia y se mejora frente a
las dos únicas preposiciones, par y de, que aceptaban los primeros
trabajos generativistas del francés. Por último, la conversión del
SN, en circunstante, facilita su elisión, o su destopicalización
total, lo que se adapta perfectamente a la realidad linquistica,
con la abrumadora mayoría de pasivas sin gene transcrito en
superficie, Por tanto, el gene no es un constituyente impresoin”
dible de la frase francesa, lo que no podemos decir del caso
nominativo.
Desde el punto de vista pragmático, nos había llamado
especialmente la atención la posibilidad da considerar las
transformaciones pasivas como resultado de la modalidad enfática,
al menos en algunas ocasiones, esto es, cuando en el contexto
enunciativo la proposición modalizada pasivamente acarrea una
ruptura temática, Hemos comprobado cómo el funcionamiento de las
transformaciones pasivas es exactamente el mismo, lleven tema
continuo o no, por lo que hemos preferido seguir considerando que
toda transformación pasiva aparece desencadenada por la presencia
del constituyente Modalidad Pasiva en la estructura profunda. La
mayoría de las pasivas pretenden tematizar al SN, cuando en el
contexto enunciativo se produce una ruptura temática entonces a
raíz de ese CANElO DE TENA la pasiva también enfatiza dicho SN, lo
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que también puede hacer la Hod Enfática, a través de otros
procedimientos; cuando la enfatización es resultado de la modalidad
pasiva, la denominamos ‘rEXATTZACIO>1 IoPICALIZADORA. Pero si no hay
cambio de tema la Mcd Pas no enfatiza nada, Poe si sola, y
pragmáticamenta se produce lo que hemos denominado una TEMAflZA—
cloN FOCALIZADORA. Las posibilidades estilísticas de ambas
modalidades son numerosas, pudiendo llevar a resultados aparente-
mente contradictorios, así se puede enfatizar cosi una transfor-
mación enfática el elemento que ha sido destopicalizado tras la
aplicación de la modalidad pasiva, con lo que el efecto que produce
en el emisor es todavía mucho mayor que si se hubiera focalizado
cOmO sujeto las necesidades 4iscursivss a nivel informacional
también pueden condicionar estas complejas estructuras (por ejemplo
si conocemos bien al y, al SN: o al SN: y acabamos de descubrir al
gene de la acción, al que queremos poner de relieve e» nuestro
enunciado). Para terminar, teniendo en cuenta que la tematización
de la pasiva se puede ejercer también sobre el V, se podía
rebautizar la modalidad pasiva como Modalidad TematizadOra, aunque
hemos preferido el término Modalidad Destamatizadora, porque pone
mejor de manifiesto el factor pragmático desencadenante de
cualquier tematización final: la degradación del SN:’ convertido en
circunstante.
lina vez clarificada la naturaleza sintáctico—pragmática de
la Modalidad pasiva, modalidad destematizadOra con fines tematiza—
dores, topicalizando o focalizando, queda por hacer un ingente
trabajo lexico—semántico sobre el comportamiento de los lexemas
verbales franceses y su interacción con los Sil argumentales, para
aceptar unas u otras construcciones pasivas en nuestro trabajo no
hemos podido hacer más que un mero boceto, sobre nuestra reducida
muestra, de lo que pueden ser investigaciones posteriores exhaths—
tivas, cuyos resultados podrían encerrarse en un diccionario de
usos las pretendidas reglas que obligarían al uso de la pasiva,
no son más que meras tendencias, por lo que un análisis de la
combinatoria posible para cada verbo, en relación con distintos
tipos de 5>4, será la única manera de llegar a resultados satisfac-
torios. Hemos descrito generativamente qué es la modalidad pasiva
y cuáles son sus transformaciones, queda pendiente ver cómo_SC
coordinan esas posibilidades discursivas ofrecidas por la pasiva
con los elementos constituyentes del léxico.
e
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VIII. CORPUS
Repertoriamos bajo esta rúbrica únicamente los ejemplos que
no han sidq transcritos a lo largo del trabajo, evitando sobrecar—
garlo gratuitamente.
A. CORPUS PRINCIPAL
1. FOfl1’4A COPULATIVA PERIFnASTICA
Le pare Goriot (. . . ) Seul, vieux, abandonné, inoonnu, exclu, rejeté
par elle, Sa filíe chérie, son uniqua enfant.
11291 abandonner NARRADOR ———> GISELE pag. 104
il peut maintenant saveurer ce moment oO ríen n’a comaencé, oC ríen
nc peut ancore Atre compromis, ahisé,
11182 abimer NARRADOR ———> ALAN pag. 75
de quoi a’agit-il?¡.,.> Hais de la porte (. .. )qu’elle a fait reprendre
pour quon la répare, . . elle avait été ablmée, il y avait des treus
11462 abiser NARRADOR ——> BERTHD pag. 180
nc sais pas si vous aval vu(. . .)dans La Source du sois
dernier( ‘‘.>‘‘‘‘on nc voit pas tout.Voilá des anmées que je nc suis
plus abonné á l’Argus’
11640 abonner ECRIVAIN pag. 234
11 pouvait entrar sans prendre mucune précaution, avec n’importe
quel visage (. . . > accompagné de nimporte qul
11332 accompagne NARRADOR ———> ALAN pag. 134
Lirréparable est accomplí (. . . > Elle Wast pas heureuse. Tout le
monde le voit.
11159 accomplir NARRADOR ———> GTSELE pag. 66
vovez mes doamines, mes cháteaux, les signes de mm ptiissance, mes
quartiers de noblesse,les actes valeureux acccomplis par mes ancétres
11661 accomplir ALAN pag. 242
Son róle,(.>de páre, est (.) achevé. (. . . )I’out cela nc le concerne
plus. Son devoir est accomplí. II ne reste plus ríen A faireLa tache
est tarminés.
11606 accomplir NARRADOR ~ PALAIN pag. 227
Wsvenlr dAlain est asmuré. . , Eh bien, tant mieux, parbleu. . . rl
ny a plus a s’inquiéter. Son róle, A luí, de pére, est depuis
longtemps achevé,
11605 achever NARRADOR ———> PALAIN pag. 221
1
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Jamais ríen ne pourrait le faire passer de la catégorie da ser pauvras,
qu elle soignait( .. . ) certains jours oú ils nc seat pas admis, cartaina
1i644 admettre NARRADOR •—-> ALAIN paq. 236mOts
11 en a assez( . >Changer de vie( . ) Boira aux souroas une eau que ríen
nc peut venir acuiller. Etre admis A partager cette certitude • cette
sécur~~~, admettre NARRADOR ALAIN paq. 234
Au—delá de toutes les espérances. Seuls les Clus sont admis. On est
entre camaradas, entre compagnops,
11375 admiettre >1ARRAOOR •——> ALAI>5 pag. 150
j’ai rencontré Guimier(. . . ) Jétais entrain d’acheter le jeurnal...
II avait un dróle d’air, il était tout agité, tout pále. . .
11414 agiter RENECERCOL pag. 162
Allons, quils bougent, comme ils sont dróles —craintits, timorés,
un peu honteux at alléchés.
11493 alUchar NARRADOR ---> GSRMAINELH paq. 1S~
en dirait un butin fabuleux amassé par un pirata... pesA lA au hasard.
négligé
11204 amasmer ALAIN pag. £5
tous l’observent amusés
15342 amuser NARRADOR -u~ ALAIN pag. 169
uno exprassion de surprise amusde a glismé dans sas yeux
15293 amuser NARRADOR -.-> ALAIN pag. 150
¿‘un mir volontairesent amusé
12793 amuser NARRADOR n> PALAIN pag.
Mauvais quand en est tarabusté ainsi au départ, tiraillé de teus
cótém. annoncé, ayee empbase...
11054 annoncer >1ARRADOR —u-> ALAIN pag. 24
Quils fassent tout ce quils voudront. .. Ella l’observe. on dirait
qu elle a compris, elle parait contente, apaisée, elle ausmí,
11572 apaiser NARRADOR —~> PALAIN pag. 227
tandis qu’apaisé d’un coup
12584 apaiser NARRADOR ~•> ALAXH pag.
il y a deux ans ga l’avait prisa pour moins que ga. . . Elle avait
vu qu’un bout de bois avait Até arrachá au montant de son Lit
11070 arracher ALAIN pag. 27
1e
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les angoisses, Les erreurs quon nc peut plus réparer(...)POttCE
ovalea(..jlong ceuloir quelle a toujeurs détesté,(, . . )tout. C5t
arraché, esporté.
11548 arracher NAgRAI3OR -——> BERtEE gag. 20£
Cuí, cuí, je Luí parlersí. Tu as raison, 9a sarrangera.
11132 arranger GISELE pag. 55
Le joueur d’échecs(, . . > ¿cartelé entre le désir de voir la séré
flanquer une raolée ( . . . ) et ocluí d’ arreter le flot 1.’ . ) ‘ S.L fi»
est aspergé.
11446 asperger NARRADOR —> ALAII4 pag. 111
(. . . )vous obtenez avec caía les plus exquises oarottas tápéte
)Alain sara content, il adora qa. Bien assaisonnées . ..de Ihulle
d’olive
11242 asealsonner BELLE MERE paq. 98
Cette coamode, tanez, er cette bergére(. . . ) —Oui, ja l’avais
retarquéa. .. Elle va trés bien aveo l’autre, c’est une chanco, elles
sont asoerties,
11662 assortir GERMAINE 1. pag. 242
Elle est ferme et deuce seus sss pieds, comme ces bellas peleases
anglaises(... 1... L’avenir d’Alain est asauré. . . Eh bien, tant mieux,
parbleu..
11604 asmurer NARRADOR ———> BALAIN gag. 227
Qu 11 examine encore cela, 1...) mairitenant qu’tllC sait que la quérisofl
.st assurée.
U535 asaurer MARRAtIOR BIIRTRB paq. 206
Bíle tenó son visage vera luí... ¡,..~ xl ea trés affectueux, ~
le sais bian(. .. ). c’est sOr, toua le monde le sait, u t’C5t trés
attaohÉe
11533 attacher PALAIN pag. 206
Naine né faites pas cette moue dégootée. . . de vous assura que CC
gargon veus est trés attaché, il veus admire, veus adore
11420 attacher A RENECERCOL pag, 164
tí est lá devant elle, iourd gourd, enflé ( . , . > cosme un hydropiqUe ¡
un hosme atteint déléphantiasis. . . tandis qu’elle.
11363 atteindre NARRADOR ———> PALAIN paq. 145
Tu sais qu’il ny gua toi pour me donner confiance en moi. . , de me
dis souvent que tu es aveuglée.
11232 aveugler ALAN pag. 94
639
,lle va en faire (de son fils ALAIN] un crétin, un mannequin mondain,
il est déjá asmez abétí. avilí. humillé par ces geas, passant (...1
ohaz eux
11280 avilir MARRADOR ———, PALAI}4 PM. 114
Le barbare est á nos portes. Teutes nos valeiirs sont iaámacées. ‘rout
ca gui tait notre raison de vivre va etre batoUé, détruit. < . . . )Toutes
nos viérgea
11622 bafouer NARRADOR —> ALAIN paq. 231
Alors il parait que ce sara notre grand critiqile? Un futur
Sainte-Bauve?’ lía Cté ridiculisé, bafotsé, avilí. Tout est perdu,
détruit. Disparaitre.
11309 bafouer NARRADOR ---, ALAIN PM. 126
Aucun doute nc sara plus possible il sait tout, le bouffofl (
11 sait qui va tomber dans la disgráca. qul seta banní, dépossédé,
ex Ctuté
11364 bannir NARI4AOOR ———> ALAIN pag. 147
La fdret luxurianta oC il les conduisait (,. . ) va se changar esi un
instant en une reute sillonnés dautos. boróée de postes deasence,
dcc...)
11077 bordar NARRADOR ——> ALAIN paq. 27
—Hais en nc peut pas sortir, Maine, en est bloquás (, .1) o» efl
bouclés, il y a deux types qui guettent en tas (. . . ) en est coincés
maintenant, ils (.
11403 beucler CERCLEGERH pag. 160
Des clubs —mci ja treuve que c’est bien mieux. vous nc trotivaz pas?’
?loufl d’un saul ceup tout est boule’4erSé. 11449 boúleverset
NARRADOR ———> ALAI>1 pag. 111
le voici(. . . >1cm peches bourrées de revuas, da jeurnaur, de son
pardesmus Clisé luí élargissent las reins
11651 bourrer NARRADOR -—-> ALAIN pag. 231
toutes les forcas de la natura ( . . . > se liguaient aveo elle contra
luí, le pére dénaturé, beurré dc préjuqés ridículas, a idées
préconguas, saugrenties
11339 beurrer >1ARRADOR -—-> ?ALAIN pag. 13’?
st il Wast pas prét (. . . > il est poussé. beusotilé, u va mal prendre
son Clan...
11186 beusculer NARRADOR —~> ALAIN pag. 17
Cosme c’est jolí, regarda, tu nc treuves pas? Elle est stoppée al
plein Clan, beusculée, elle chancelle
11529 beusculer NARRADOR -—.> BERTKE pag. 204
640
Ja voudrais tantpouvoir veus parler( ..4’’ Mais les doigts( .4’ BIen
sOr, ja nc demande pas ticur. Seulement en ce aoment ja suis un peu
beusculé.
[1642 beusculer SCRTVAI>1 pag. 234
elle se laisme portar, c’est excitant(.1ut\ peu dangeratix, mais elle
sise ce danqer—Th, elle es~ bousculáe ‘c’est al. dróle-elle est laVéC,
purifiée
11544 bousculer NARIiAPOR -——, BERTHS ptg. 208
11 voulait von táléphoner, mais quil était débOrdá<.>’’c55t tout
ce qu<iL a treuvé, quil n’avait pas la tempsl It est totijouts
beusculé,
11670 bouscular GSRXAI>1E i. pag. 246
Jamais ríen ne pourrait le faire passer de la catégorie de sea pauvrC%
(.> / Xl ast brisé, détruit, 11 est pareil mainteflant & un petit
navire
11646 briser NARRADOR ——> ALAIN pag. 236
C’est vrai,(.,.)je me suis dit qu’on avair lair de deux malfaitetars
On Ctait cachés lA cosme deux crimincís
11267 cacher CISnE pag. 109
atmoaphére .calfeutrée dun taudis
12570 calfeutrer NARRADOR ~n> ALAIN pag,
Aussitót en accourt de tous cótés. Elle est carné, capturée, toute
une feule rassemblée auteur d’elle la contemple,
11481 capturar MARRADOR s.—, ALAIN Qaq. 187
C’ast lá la porte va s’entrouvrír, je vais m’approchet, le monstre
seta capturé, ligoté, conduit en laisee. , . Le péril <... ) sarona
écartés pour toujouts
11318 capturar ALAIII—I4I paq. 129
11 faut ocurir le z’isqwe (.4’’ Mais si elle C5t cosme 95., cosme
‘¿oua dites, si centree sur alle—aéme. . nt—ce que peur tan
6crivain~
1131) Gentrer ALA!> pag. 153
hussitót on accourt de teus cótés. Elle est carné, capturés. tO~1tt
une joule rassemblée auteur della la contemple,
11430 cerner NARRADOR ———, ALAIN pag. 186
-Hais en nc peut pas sortir, Maine, on est bioquás ( ‘ , . ) Ofl est
beuclés, il y a deu,c types qui guettent en bas . . . ) On efl coincés
salntenant,
11404 coincer NARRADOR ———> GER>1L>1 psp, 160
641 j
Xl sant montar en luí l’ésotion(.)qta’ils éprouveraient si Germaine ¡
Desaíne en personne se tenair au miliet¡ de leur cuisine(. > II est
trep gáté. comblé
11659 cembler NARRADOR n.> ALAn! PM. 241 fiet la recouvrait une rancune freída, un inépris d’homime choyé, cosiblédepuis l ngtemps da gráce, da jeunease, dc beauté
11422 comblar NARRADOR n> GBRI4LM reg. 164
lambianca nétait pas bonne, lasaistance composéa délementa
disparates
11084 composer >1ARRADQR —~ ALAIN pag. 28 IR;
C’est lá la porte va s’entrouvrir, ja vais m’approcher, le monstre
cera capturé, ligoté, cenduit en laisse... le péril (. . ~1 seront
écartée peur toujours
11320 conduire ALAIN—Mí pag. 129 jHais alors, tout ca qu’elle a almé, teus ces trésors qul luí cntété confiés depuis toujours, á elle, l’enlant prédestinée
(. . . )dégageaient ce parfus
‘y11366 confiar NARRADOR --> GERHLN paq. 156Ilcus venicos de déjeuner char tanta Berthe. Elle notas avait gavésde tetas sas bons petits plata, neus étions un pata ensommeillés,um
peta congastionnés11479 congestionner NARRADOR ———> ALAII# paq. 166
on saitétra courtois icí, le respecthunain, la plus parfaite aqalité,
la fraterníté, cest bien connu dans cette maison
11192 cennairra NARRADOR ~—> ALAIN pag, 81
Cela luí mit mal de voir ce petit sourire pa’-étsbrlqué E...) tandis
que marquant que le désastre est consonmé( .. . )elle remet á sa place
le ravier
11245 consomaer NARRADOR -n> GISELE pag 99
Les Guimiar les génaient <. ..> lía se taisent. tís cnt peur(.
lis serontdéshonorés marqués, montrés du doiqt, cons~ués, prosaenés
Des dcigts
11511 conspuer NARRADOR u——> GERMAINDLM PM. 198
‘¿oua savez bien que ja muís trés cohtent. . .“ Son sotarire est crispé,
contraint, íí íe sant, sa von est mal posée. . . 11 leur avance des
siégas
1142? contraindre NARRADOR > ALAn! PM’ 166
642
11 faut cachar tout ce qui est sacre, (.4’ Le style Renaisaance,
trés courn? Ab.,. eh bien, ja nc la savais pas, veus Cíes miau>
rensaigué 4ua toS...
11626 ceurir ALAIN pmg. 231
Une satisfaction repue Iuít conme toujours au feod de sas petáis
yeux pergsnts: ‘ C’est trés couru, hein, le style Renaissance. á ce
qu’il parait, en c
11620 ceurir ‘JIStTEuR gag. 231
les fidéles &gaIleUillés contemplaní, vacillant . . . ) la Madona
conronnée depiarrasprécieuses, parCa da satin a de velours, ceuverte
de piéces dor
ííGaí courenner NARRADOR ———> ALAn! pag. 241
La pocha ¿norma, qul appuyait si fort, qui l’empéchaii de beuger
¿st crevé; ella la tranapercée d’un de ces coups rapides et bien
a ssenC s
11046 crever NARRADOR .—> GISELE pag, 23
La bac» cháne polí at moiré étaiv. oriblé datfreu% patita cardes,
en avait baau les cameufler ( . . . , isposaible de les faire brillar..,
11087 cribler ALA!> pag. 30
Hais ils noní pas osé teut de mAme, le mettre teut en haut
Esirebé de fThtieries, criblé de railleries.
11383 cribler NARRADOR ———> cERCLEGLt4 pag. 154
ella aiae tmnt flána: (. . . ) que ga luí toaba tout tiiit
11688 cuire GERMAINE
lis peunní luí dire cela (. . . ) ion ce qw’ils obtiandroflt, c’CSt
détre placés quelques instants dans la champ da son regárd avant
d’en étre chassés
11211 chasmer NARRADOR ———‘ PAtA!> pag. 114
Tout & Vheure ce sara la háta( . . , )les inst&iitS comise una fine
pOilaSiCte risa chamaca par un vení bralaní l’entrminerOrit vera la
séparation bruiale
11183 chasmer NARRADOR --—> ALAN pag. 75
Caí air de faible famme(. . . >dés qu’il la luí voit, fait lavar ches
lui(. . . )un sAle quise vautre, étend ses jasbes chaussées de grosses
bottas beucuse
11577 chausser NARRADOR a——> PALAIN pag. 217
Blie a ceite sensation ¿trange (. . .) de devenir inmensa -ini qéamt
cbaussé de boites de ser licuas qul luí permeitení d’eniauber la
fleuve, las ponta
ll42~ chausmer NARRAflOR a-—> OERML>1 gag. 165
Ii
643
Ella aurait bien envíe de les rabrouar, lís l’agacent <. . . ) agitant jiimpatiemment le bout de leur pied chaussé de cuir fin11494 chausser NARRADOR SS-> GnRMAINELI4 pag. 190
Qu’il jetta un regmrd sur aux (. . .) Laur filíe chérie et son prince
oharmant, héritier duna puissante saison, chargé de présents
11257 chérir NARRADOR ~> GISELE pag. 105
Eh bien, son chérí, tu as de la chance, c’ast ce que tu veux. .
11264 chérir GISELE paq. 108
Le pére Goriot (. . . ) Seul, vieux, abandonné, incoanta, exclu, rajeté
par elle, sa filíe chérie, son uniqua enfant. . 11254 chérir
NARRADOR ———> GISELE pag. 104
voilá avec qui elle allaiL s’acoquiner, (. ., ) ah u ast jolí, sOn
compagnon, son enfant chérí. . . un petit snob
11559 chérir PALAU paq. 210
- Laquelle, son chan?
1i265 chérir GISELE paq. 109
‘‘Non chérí, tu as de la chance,c’est ce que tu veux.
11263 chérir GISELE Paq. 108
rl
lemoment était mal choisí lambianca n’étaitpas bonne, l’assistarlc, y
composée d’éléments disparates (. .~) de caux qu’Ón ne paut jamais
ráduire
11079 choisir NARRADOR —-—> ALAn! pag. 28
c’est plus conmode.. . Bien. C’était justa le ben mouvement. commode
était bien choimí: modesta & point
11438 cheisir NARRADOR -~> ALA!> pag, 169
Mme. Germaina Lemaira est entrée <...> que va-t—elle voir? davinar?
penser? nc sera—t—elle pas déqua, choquka?
11302 choquer NARRADOR > ALAn! pag. 124
u faitun gasta d’impuissance, de rencncement, at alíe la reqarde.
elle a lair presque choquée
11441 chequer NARRADOR •> ALA!> pag. 171
Lennemí a fui, abandonnant sas positionsi le terrain est déblayé
llfiOi déblayar NARRADOR ---> PALAU pag. 226
644
Ah, nonl c’est trés laid char moi. Veus seriez tarriblement dégue.
il ya toutas Sorteada cadeaux plus affreux les uns que les autres.
11207 décevoir ALAIN pag. SS
Mme. Qermaine Lemaire est entrée . . . que va—t—eííe voir? deviner?
pensar? nc sera—t—elle pas dégue, choquée?
11301 décevoir NARRADOR —> ALAn! pag. 124
c’eat sortí? LEra nouvelle?( ‘‘.r’”ouí, L’Ere nouvelíe, . . Kais
ja muís déqu. Ja n’aise pas ga.
11313 décevoir JEUNEDEGLM pag. 149
Tís soulévent la porte en la tenant entre leurs bras écartés (.
le méchanisme est déclenché, il fonctionne, il n~y a ríen & faire
11464 déclencher NARRADOR ———> BSR’rHE pag. 181
Tout se passe cosme dans les réves ( . . . ) ‘Feus les gestes sont aisés,
adroits, réussis, toutas les forcas sent découplées,
11369 décupler NARRADOR —“—> ALAn! pag. i48
ella se tand. . , Son esprit est pareil au moteur duna auto dont la
batterie était déchargee st gui, au premier teur da manivelle, (.>sa
remet á tOurnar
11394 décharger NARRADOR •~> GBRHLH pag. 158
vena ce que jan fais, de votre poisson da carton, voilá, il ast
déchiré, j’éparpille las morceaux & teus las vents
11500 déchirer NARRADOR ———> GBRNAI>1ELM pag. 194
tout depuis le premier moment a concuru a (, . . ) cat écroulement,
il est rajeté dégradé.
11220 dégradar NARRADOR ———> ALAIN pag. 89
C’était si amusant (. ,. tout était mi bien délimité char les autres,
chagua chose & Sa placa, en la recennaissaít mussitót, on se la
montrait.
1113£ délimit~~ NARRADOR ———> GISELE pag. 59
Elle savoure en l’écoutant une sensation délicieuse< ,)On dirait quella
est sur un tarrain qu’une bataille avait dévasté st gui vient d’étre
)déminé
11566 déminar NARRADOR s> BERTHE PCI, 214
Notre futur Sainte—seuve”! . . Mais ella ast habituéa, endurcia
dapuis longtemps. . (. . . )ils sont si démunis, si médiocras, si
paresseux 11417 désunir NARRADOR n——> GERMLM pag.
163
645
Aucun deute nc sara plus posaible: II salt tea, le bouffon ( . . . d
il sait gui va tomber dana la disgráce, gui sara banní, déposa¿dé,
axécuté 11365 dépossédar NARRADOR —> ALAIN pag. 147
C’est vrai que toi au moins ga te servirait ( . . .1 un grand appartement
oú tu pourrais t’iselar. . . tu nc serais plus dérangé.
11236 déranger GISELE pag, 96
Par lA elle noua tient, ma fasme atmoi. Neus 5055C8 pris. Notas somises
en un teur de mmm. ~4
11211 désarmer ALAn! paq. 87
$1
Las Guimiar las génaient (,‘,) Xis se taiseit, lía ont paur(...) y
lís sarontdéshenorés, marqués, montrés du doigt, conspuds, ~,romenés
(.2. Des doigt A
11508 déshonerer NARRADOR u——> GERHALNELM pag. iSS
Alló. , ja tal réveillé? Excuse—mOl, ja muís désoLée. . . ¡
11060 désolar ALAn! ——s> (~ERTMEI) pag, 25
Jamais ríen nc pourrait le faire pasmar de la catégoria de ses pauvres
<2 / 11 est brisé, détruit. TI ast pareil rsaintenant & un patit
11647 détruire NARRADOR —.> ALADI pag. 236
navira
Alors 11 parait que ce sara notre grand criti~ue? Un futur
Sainte-Bauva?’ Tía été ridiculisé, bafoué, avilA. Tofl est perdu,
détruit. Disparaitra.
11312 détruire NARRADOR ——.> ALAXI pag. 127
La barbare ast A nos portes. Thutes nos valeura sont ménmodes. TÓut
cequí fait notre raison da vivre va étre bafolié, détruit. < , . . )Toutem
nos vierges
11623 détruira NARRADOR ——u> ALADI pag. 231
Elle saveure en l’écoutant une sensation délicicuse ( .)On dirait q’¿’ alíe
ast sur un tarrain qu’une batailla avait dévasté et gui vieflt d’étre
nettoyé,
[1565 devastar NARRADOR .~> BBRTHE pag. 214
mais en paut luí donner nimporte qucí, teur. luí est. dO, maíz qu’cn
luí refusa si peu que qa (. . , ) 11 a suffi qu’une seule fois, une
seule.
11101 devoir NARRADOR ——u> BELLE MERE pag, 40
A chacun son dO, chacun & sa place
15627 davoir NARRADOR fl> ALADI pag. 236
te fait ¿u bien quon te dime ces cboma,’lá. Tu es trop délicat,
trop scrupuleux, tu nas pas asses cor>scienoe de ta valca, de ce
gui t’est dO.
646
11231 devoj.r GTSRLE psp. 96
elle ln’a dit quella méme l’aurait fait, quil fallait flre ágoiste,
savoir prendre, que 90. m’était dú.
11236 devoir ALAIN no GE?MATt4E L pag. 95
Mais ecí, ja creía que j ‘ accapterais 4. . . . On n ‘att dévorá que q»anden la veut bien,
11218 dévorer GERMAINE 1. paq. 89
Les mots se fcrmenn, se preasent. . , Oui, Alain att hutiltá, disinteé,
etpour une fois quila l’ocaasioadevant aesparents dame rChátLsSCtC
un peu
11283 disinuar GISELFI paq. 119
le vous demande un peu. . . la pauvre patit orphelin sans sére
aveit besoin d’&tre dorloté, un hosma nc comprand pas ces dioses
lá
11340 dorloter NARRADOR ——> PALAU pag. 137
Ríen au monde naurait pu —tant las jeux étaienn faits d’ayaflce,
)la sctne tant de fois ébauchéa en luí — . . . )espécher qu att
lieu de11294 ébaucher NARRADOR ns> ALA!> pag. 123
Elle se seque de ce qbe pensent las gana <. . . ~. mils sont écorchés
vife, tant pis powr en.
11045 teorcher ilARRADOR -n> cIsELE pag. 23
Le paúvre anfant martyr s’est plaint & eLle, ávida,ament.. .
esprit incompris, qénie méconnw, éctamé par SOn petiot militti, perle
dans du fumiar
11307 écraser »ARRAOOR •~‘ PALAU paq. 126
Mais il n’a pas tenté le destin. Tout était ¿cnt d’avance. Son péra
n’a ¿té que l’instrument de la fatalité.
.11333 écnire NARRADOR ———> ALA!» pag. 134
La menace sara 14 dés le premier rmgard, las premiera motS échangés,
elle groasira tout le tampa
11222 échanger »AflADOR ———> ALAn! pag. 75
et maintenant, brusquesent le moment set venu aTona qu’elle avait
oubliá, quanó elle croyaiu tout effacé.
IIUS etfacar NARRADOR •-—> cISnE pag. 101
elle était un peu attrayée. . . ‘~a doit cetter une fortuna,.. Fas
qa ches neus, Alem! oette bergére.
11149 etfrayer MARRAD0~ •——> GTSELE »g. 61
641
Un soutienl Mais il n’en apas besoin...(.. . la frange en asmélge,
la triangle se bomba fermement & Sa basa( . . .1
11513 ammáler NARRADOR fl> PALAI}1 paq. 216
quelqua chose da lourd s’ast rabattu sur luí, Une pierre tosibale,
une porte de cavaau, ils sont enfermés, Luí son anfant, tís sont
emmurés entarrés
11596 emmurer NARRADOR ..> PALATR pag. 223
et luí ausmí paraissait ésu quand il l’a embrasséa
15412 émouvoir NARRADOR ~> BERTEE p&g. 178
Vetas étes le vent brOlant. (. . . )nous sommCS teus feus, Jean—Lud est
fou. Voyaz, le pauvre a été amporté.
11316 emporter NARRADOR —> ALADI p&g. 128
les angoisses, les arraurs qu’on nc paut plus réparer(.. , >portes
ovalas(... >long ceuloir qu’elle a toujours d&tasté<,. ,)teut est
arraché, emporté.
11949 amporter NARRADOR “> BERTUE pA. 208
11 sant coabian son ten ast faux, emprunté ...“Eh bien voilá, qa n’a
ríen de si dróle.
11059 ampruntar NARRADOR s.> ALA!> pag. 24
Elle se retourne vars luí (. . . ) lís ont été murprit, encerclés, les
étrangars, les barbares íes entourent, íís vont íes séparer (de
OLE HATRE]
11327 encarcíer NARRADOR a—> ALAIN pag. i33
Eh, votre tante?<. . . )Est-ce qu’elle nc regrette pas? — Ma tanta?
Oh non, elle est enchantée. . Elle s’installC
11660 enchanter ALA!» Pag. 242
En un instant la plus étonnante aétamorphose se produit.V.. ) ella
était apparua, enchásséa dans las murs d’un vieux cloitre, ¿‘un
couvent.
11684 enchásssr NARRADOR ~> ALADI pag. 243
“Notre futur Sainte-Beuve<. . .) Mais elle est habituée, endurcie
dapuis longtemps. . . ( . . . >ils sont si démunis, si- mediOcres. si para selJK
11415 andurcir NARRADOR •“~> GERNLE pag. 163
Notas sommes teus enfermés íd avec elle, Wast-ce pas? Neus toismas
peusmés la long dun étroit et obscur ceuleir mans issua
11089 enfermar NARRADOR “a> ALA!> pag. 30
Xls sont sur luí. zís 1’encarclent. Aucune issue. Xl en pris,
enfermé. ata rlus léger mouvement <. , . ) ils bondissént
11158 enfermar NARRADOR ..-> ALATN pag. 72
640
cjuelqua chote de lourd s’cst rabattu sur luí, une pierre tombale,
une porte de caveau, ils sont enfermós, luí, sen enfant, ils sont
e,smurés, enterrés
11595 enfermar I4ARRADOA --n> PALAIN paq. 223
teus enfermés dans larcha
12562 enfermar NARRADOR ——n GERNATNLM
Gatt ben de se détendre un peu. . . sas sesbres sont engeurdis.
de sétirar. , . poiirquei pta
11603 angeurdir NARRADOR —-.> PALAIN paq. 227
La plaque de proprété avaít áté enlevee et caía avair. laisté dana
le bois des treus, des traces minusculas
11065 enlever ALA!» pag. 26
Xis avaiant tourné la poignée, la porte de la boutique ¿tait ferade,
mais la poignée navait pms CtE anlavés, c’était de bon augure,
11152 enlever NARRADOR s~> GISELE pag. 62
Mais lis n’ont pat osE tout da mEma, le mettre tout en haut
Enrobé de flattaries, criblé de raillaries.
11382 enrober CERCLEOLM pag. 154
u faiaait chaud, lallEe était ensol.eiLlée
11492 ansolailler NARRADOR —--> ALA!» pag. 186
13cm journaut< sont entastés en pilas sur les parqueta U y a ¿05
livret partout,
[1023 entasmer NARRADOR .-> BERTIJE pag. 18
Alain te dénoncer. . . ( ...)‘ Olla se pancha vers luí et parle tOUt
bas cosme si alía avait peur d’étra entendue
11560 entendre NARRADOR n.> PALAI14 pag. 216
Ta mEre ast surtout une autoritaire. Elle taime c’asr. entendu,
je nc dis pta non, elle cherche teujeura ten bien.
11140 antandre ALAIN pag. 60
quelqua ches, de lourd sen rabattu sur luí, une pierre tombal.e,une -
porte de cavesuila sont enfermes, luí, son anfant tít sOnt(. 1
enterrés vivants
11591 enterrar NARRADOR —-> FALAIN pag. 2i3
Aucun racours da parsonne. Elle avance dana une selitude enteurée
d&powvante. Elle ast seule. acule sur un astre Eteint.
11392 enteurer NARRADOR ———> GEAMLM pa~ 157
3
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!ls regardent sas gestes fiévrathx <. . . ) o,.jbliant quil est dans une
galerie de tableaux, la jeur d’un varnissage, anteuré da gans.
11329 entourer NARRADOR ——-> ALA!» paq. 132
Tout ce qui veus pasaa par ~a tAte... en peut Jira n’importe quoi.
fintas les épreuves, les examens, on ast entra paits íd, antouré
de confiance,
11372 antourer NARRADOR ——u> ALATN pag, 149
Ella s’Etait laissé surprendraun instant, mais elle sest teasaisaje
aussitót<.. ¿-elle att bien entrainée depuis lonqtetps
11358 entramar NARRADOR .‘ PALAIN paq. 143
les gens prés daLle ont ¿‘ordinaire la coalir plus solide, las poumont
miaux entramEs & respirer ocr. air trw ‘¿It
11196 entramar NARRADOR > ALA!» paq. 82
Ríen au monde n’aurait pu -tant les jeux Etaient faits d’avance.b. . >la
soéne tant da fois (. . . ) entravue á la faveur d’un ¿clair—
(. . )empécher quau
11295 entrevoir NARRADOR > ALADI pag, 123
St le voilá maintenant, tout fardé E. .4 lIs l’ont déquisé en brava
gros barbon... il se sant poussé, E. ..)enVClOPPé d’una Amolliente
chaleur
11346 envelopper NARRADOR ———> PALAU pag. 139
Xl est un insecto Epinglé sur la plaque de llEga, 11 est un cadavra
Etalé sur la tabla da diasaction st son pére, ( . . . ) , se pancha
11299 Epingler NARRADOR —fl ALA!» paq, 124
La larga face est reuge, la voix en un peu essoufflée.
11648 essoutfler NARRADOR ~> ALA!» pag. 237
j’étais comas veus. • tout. . . uour.. . parchas... Mala aprés —noUS
neus étions dEjA quittés- il m’m rattrappé en cotaran, ±1étalt tOUt
Essoufflé,
11618 éssoufflar ALATN pag. 250
11 ast un insacta Epinglé sur la plaqua da liáge, 11 att un oadavre
Etalé sur la tabla da dissectiofl et sOn pAre, [... >, se pancha
11300 Ataler NARRADOR ———> ALA!» pag. 124
Fas la moindra lucur en elle, tout est bien éteint. Les garbes
d’étincelles <...> crépitent en vain.<...> C’est fmi mamntenant.
11395 Eteindre NARRADOR ——~ PALAU pag. 143
Raía que vous Ates partial.. . ja le défandral. . . ( . )Vous marca bien
¿tesinA, il ma écrit sur son dernier lina une lettra cosme ja n’en
alt .1 jamais
11614 Atonnar GERMAINE L pag. 248
¡ II
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11 faut tout da suite laur resiettre entre las mains toutCs las piéces
& conviction{.., 1: Játais si étonná, . j’ai cru reconnaitre La
voix d’un ami
11429 Etonner ALAIN pmg. 167
Ah bien mOr l’idéa laura plu. Elle ramus las lévrCs(. >1cm petlte
beugres, . . lís étaiant tout excitEs... Tís aiment bien ga, le luxe,
le confort
11360 excitar BERTHE pag. i44
La pEra Goriot E.. .~ Saul, viaux, abandonná, incennu, exolw, rt)eté
par alíe, sa filíe chérie, son uniqus entant.
11253 axolura NARRADOR M——> GISELE pag. 104
Aucun dotate nc sera plus poasible: il salt tout, le bouffon (..I
il salt qui va tomber danm la disgráce, qui sara banní, déposmédé,
exécuté 11366 exécuter NARRADOR —~> ALATN pag. i47
Oui, tout leur montrer, caía vaut aieux, ila auront paut-Etre pitié,
un pau d’honte de voir cela exhibé, ils déteurneron las yatiX
11434 exhiber NARRADOR -——> ALAIN paq. 167
Écoute, Alain, ja vais te dire, J’ai lisprassion par moments. mais
tu nc seras pas fáché? Tu sais que ja nc peux ríen te cachar
11162 fIchar OTSELE pag. 68
La patit <. . . >damanderaic á ma tante ‘ ‘gáteau ‘‘.,,‘ Mais tune diras
pas & papa que ja te l’ai demandé, papa n’aise pas ga, U sara
tAché...’
11565 fIchar ALADI pag. 220
lEen, maitresma 1.. .~ Epargnez-moi justa encora un instmnt. . . RO»,
ne soyaz pca fIchEs... Laissez—aot vous expliquer.
11324 fáchar NARRADOR -——‘ ALA!> pag. 131
Ja n’auraia jamais d~ changar . . , mais anfin te qui Ctt fait est
tait, ja nc vais pas tea chamboular da nouveau, ja la garde
11061 faire ALATN ———> (BERTIJE> pag, 25
Voyaz cesima ja suis fait, ja sida atupide, ja réagis duna fa~cn
ridícula
11083 ¿aire ALAIN pag. 29
Ja naurais jamais dO changar . . . mais enfin ce gui est fait est
fait, ja nc vais pas tout chambeuler da nouvaau, ja la garde
11062 ¿aire ALA!> ~ (BERflifl> pag, 25
cesa bien faja. C’est ea punitien peur tant
1101’? faire NARRADOR u—.> BERTHE
de lácheté
pag, 15
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Xl fixa les yeux sur la coin de tapis qu’il a rateurné (. . . Voilá, <1il la reteurne, il laplatit, c’est fait, le tal ast réparé11352 faira NARRADOR > PALAIN pag. 141
dat air (. . . >dés qu’il la voit, fait lever choz lui<. . . ) un sAla
gui se vautre,<. . . > ah, nous somsas ainmi taita, et son tUs hein,
il se pesa un pau
11578 faire PALAIN paq. 21’?
11 saisit la coin du tapis par Sa frange 4.,. > juste un instant Ct
ce sara fmi, ( . . . > 11 Egalise la frange en la peignant( . . , >Voil&
qui est fait anfin ji
11976 faire NARRADOR ———> PALATIl pag. 216
Nais bien mOr, A gui le dis tu?. Mais tu caderas súramant. Tía peuvant
dormir tranquillas. dest dEjA fait <.1. ‘ru n’as jainais rían fait
dautre que
11551 faire PALAIN pag. 209
Ríen au monde n’aurait pu —tant les jaux étaiant faits d’avance,
les rolas depuis longtamps préparés(. .4— (. . .3empéchat qu’au liau
da (.4
11292 faira NARRADOR .> ALAIN pag. 123
Si tu ‘‘aurais’ cédél... Mais & gui la día tu, bien sOr, mais tu
céderas, Tía pauvent dormir tranqtaitles. C’ast déjá fait,
11586 faira PALAU pag. 221
elle aurait bien mimé dascendre ( . . . > dans ce monde minusctila <
cO tout était fait paur elle, & mamesure... hameaux paisibles calme,
soirEas,
11198 faire NARRADOR .~-> O!SELE pag. 66
ils étaiant tout excitEs... rís aimant bien ga, le luxe, (.. 4 Alairi
surtout, il tiant da mci.,.’’ C’est bien fait, c’eat ce qu’il
mérite
11361 faira NARRADOR —~> PALA!N pag. 144
Ja suis peur.—étra dans un mauvais jour. St puis ce gui ast Uit est
fait, Wast-ce pas, en nc va pas ma remettre A tout changar
1146’? faira 2 NARRADOR ~.> BHRTME pag. 182
las taintures sont fanées, uséem
11024 Lanar NARRADOR ~ BERTHII pag. 18
Mais la tampa, tout & ceup (... > et il n’C5t pas prét, <. . . ) quelqiie
chosa a CtE faussé dans le mécanisme quil avait si bien agencé,
11184 fausser NARRADOR -—n ALAn! pag. 7’?
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La porte de la boutique átait farsEe, cétait l’b,ura du déjeuner.
11150 tersar NARRADOR -——> G!SELE pag. 62
Tía avaiant torné la poignée, la porte de la boutique était fernée,
mais la poignéa navait pas Eté enlavéa, cétair da ben augure,
11153 tersar NARRADOR ——~ OISELE pag. 62
Coame cest inerte. Fas un frémiaaemanr.. ( . . . ) Rían. Tout cst fiqé
Eigé. flgé. Fi-qE. Li-gE, Cotapléteaent fiqé. Olacé
11390 figer NARRADOR a—-> GERMLM pág. 157
ce flot Enorme, <.4 gonflé de teutes las convoitises, (.4 tout
cele ast arrété, filtré par catte raga, catta moua d’enfant beudeuse
11408 filtrar NARRADOR ——n GERMLH gag, 161
Nais qualla nc l’abandonna pas, pas encere <.4 la tota nest gas
fmi
11095 finir NARRADOR --—> ALAn! psg. 34
Tía feraient miaux da travaillar ( . . . > au lieu da fláner la long
des davanture dantiquairas <. . . ] Mais c’ast fmi tout ga
11107 finir NARRADOR ———> BELLE MERE paq. 45
Mais cest fiad teut ge... Bien fThi
11109 finir NARRADOR ———> BELLE MERE paq. 45
elle avait cru que cela distrairait sea invitEs, mais puisqua cela
a tatE, [ant pía (. . . ) cest Uní
11094 finir NARRADOR --—> ALAIN—>GlS pag. 34
Ah non, ma patita Berthc pour ga, c’est fmi, ja ne man sélarai
pat. Ja creía que ‘¿oua &tes asaez granda tora les deux.
íí&oa finir PALAIN gag. 225
IX lui fait vraimant de la peine (.4 ces efforts quil fait peur
tirar teus lea autras a lui(. . . > Mais ga non, cest bien fiiii tout
qe... he 15,
11560 finir NARRADOR --—> BERTifE pag. 212
Catta fois, tout est fi-ni. Finía las deutes, les craintes, les efforts
11314 finir NARRADOR --—> AtArlE pag. 127
Fas la moindre lucur en elle, teut est bien éteint. Las garbes
détincellas (. . . > crépitent en vain. <.3 Cest fmi samntenant.
11356 finir NARRADOR -——> PALAIN pag. 143
quelqwe diese de [eurds’est rabattw sur ~ <.2... Hais c’est
fmi, tota qe, fmi le ben vieux tampa, il ast fort sain;aflant
11599 finir NARRADOR -——> FALAZ» pag. 224
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quelque chose de lourd s’est rabattu sur luí, E...>.. Mais, c’ast
uní, tout ga, fmi le ben vieux tampa, il att fort maintanant
11598 finir NARRADOR ———> PALATN paq. 224
[después de una llamada telefónica> Ella revient vars luí, Mais u
sait bien que la speotaole ast fmi. Quelques derniera applaudis—
semients.
11215 finir NARRADOR u——> ALA!N paq. 88
Ja ragardais si ja treuverais das meubles. . . una tabla das chaises,
voilá ce que ja cherche. De niaperta quel style. Ja nc tuis pas
trEs fixé.
11628 fixer ALAn! pÁg. 232
la son de cas nota (. . . étire sas lévres en un sourire flatté
15339 flatter NARRADOR ——w> ALAN pag 169
Elle n’en damandait pas tant, o’ast trop... la vía revieitt E...
las liana dii sang, l’amour lenteaent fortifié par tant da sacrificas,
d’ abnégation.
11569 fortifier NARRADOR —.—> BER¶NE paq. 206
alíe sent comma il tramble, , . que vont—ils pensar? att—ce batel
n aat—ce pas un peu vulgaira? (. . . > qualqu’un n’a—t—il pas ¿té frelasé?
11042 froissar NARRADOR —~> ~~5ELE>A.pag. 23
Sai EtE folle da tavoir écouté, d’avoir pris ca Renouvrier, tout
ast gáché maintenant.
11063 gácher ALAIN .——> (BERTIJE> pag. 23
‘Pout att gáché maintenant
11016 gácher BERTHE pag. 14
11 n’y a qu’une victime icí, c’est mci. Ma vie ast gáchée.
11165 gácher ALAIN pag. 71
!l sant montar en luí íémotion(lquils éprouveraiant si Germaine
Lamaine en personna se tanait au milieu de laur cuisineE.> il est
trop gátE, comblé
11658 gáter NARRADOR ——~ ALAN pag. 241
Las carottas sont-elles asaez tendres peur lE. Alain? rl ast si qáté,
veus savaz, 11 att si délicat
11240 gáter BELLE MERE pag. 96
Pour qui ces efforts? Pat pour eux tout de mEse, ce serait ridícula,
ila nont pas besein de tout caía. tía nc sont pas skqátéa
11442 gáter NARRADOR --a> ALATN pag. 171
1
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Ron pEra... (. . . > Quoi de plus natural peurtant, da plus banal...
a,ais 11 Wast pas gáté. . . !l s’Etait penché lourd
11268 ~átcr NARRADOR -—-> ALA!N pag. 121
—oh, veus avez de la chance, moi ja tuis teujeura gelé, ja peurrais
aettre deux tricota en plein Etc
11221 geler ALAIN pag. 16
11 luí mambla que tout luí viant du dahors( . . ca flot Enorme (.
gonilé de teutes les convoitisas, de toutes les nostalgias,
compromimsions,
11406 gonfler NARRADOR -——~ GERHLH pmg. 161
Si tant Berthe elle—mEma ne neus en avait pas parlé, en ny aurait
mEma gas pensé’’ On cublia, en croit quen att guérí, st la mal att
toujoiirs l&. te
11582 guérir NARRADOR ---> PALAIN pag. 219
quil amt donc dróle. . . elle Wast pas habituéo, , . les geos grEs
d’elle ont dordinaire le cocur plus solides
11199 habituar NARRADOR -—-> ALAn! gag. 82
teus ces seublas, cas aouvanírs. . . je na peurrais pas m0en défaire,j>y tiena. . .8tpuis, ja muís habituéa á cettemaímon, Ace quartier.
11353 habituar BERTIJE pag, 143
(oÉst vraimant abominable ca quon pouvait faire autrefeis, et dire
qu’on y était habitué, en le rasmrquait psa, mais il suffit da
regarder>
11687 habituar GERNAINE pag.
“Notre futur Sainte-Bauve”> .4 Mais elle ast habituée, endurcia
depuis longtemps. . 1... >ils sont si dEsunís, si médiecres, si pmrescux
11419 habituer NARRADOR —--> GERMLH pag. 163
lía la sensation d½voir, (. . . >mis en marche un méchaniseje que ríen
nc peut plus arréter, il est saisí happé.
11677 happer NARRADOR —--> ALAIN pag. 249
Hais tu es resté longtesps. . . — Oui, j’ai CtE horrifié quand j’ai
vn l’heure en sortant, . . Mais ja nai pas sentí la tamps pasmar
11229 herr-fiar ALA!N pag, 92
alíe va en faire (de son fila ALA!>] un crétin, un sannequin tondain,
11 est déjá astez abAti avilí humilié par cas gana, passant . .. chaz
eux
11281 humillar NARRADOR -—-> PALAU pag. 114
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luí a gliasé dana l’ereilla quelque chose d’horrible,(. .. > cela
t répandu en luí partout, il en est teut imprEgné,
11367 imprEgnar NARRADOR --> ALAIN pag. 148
sont <. . . > des gens habitués & vivre dehors gui nc padvent pa
rendra quil soit suffoqué, incommodé
11437 incomeoder NARRADOR n> ALAIN pag. 168
t imposaibla d’effacer ga, c’ast incrusté dans le grain trá
11032 incrustar NARRADOR ———, BERTEE pag. 18
parlar á son pEra, c’ast imposmibla <... > t4ais toi Giséle
a—mci, c’est tout indiqué...’’ C’était tout indiqué, en eftet
11342 indiquer NARRADOR ~S> PALAIN pag. 138
ques miettes testEas de la tabla di alía, leur maitresse, est
alíEs aveo luí, son invité, auraimnt trEs bien pu les contentar
11443 installer NARRADOR —n> ALAn! pag. 171
savez que c’est intardit, veus savez que veus n’avez gas 1
.1 la leí, veus m’entendaz, vous intardit
11484 interdire ALAIN pag. 188
e connais persenne qui se trompe autant quelle (. . . elle a
anser que vetre pEra était intimidé .
11376 intimidar J~UNEDEGLM pag 153
—ja asaez bien mis? mains et cola propras, mettez veus en tenue,
ami, vous allaz Etre introduit. . . 11 ma fait l’honnaur. . , á mci
11305 introduire NARRADOR ———> PALATN-XI pag. 125
z de ces stupidités. . . tout est inventé d’ailleurs (la anécdota
ha contado sobre su tía)
11074 inventar NARRADOR > ALAIN pag. 28
ques niattes tombées de la tabla 00 elle, leur maitresae, est
allEe aveo luí, son invité, auraiéflt trEs 1,1cm pu les contentar
11444 invitar NARRADOR ~> ALA!N pag. 171
£ les Suimiar ( . . . Tanta Berthe est asaisa prés d’eux, Son visage
a do Etra baau (. .. ) sas yaux jaunis par le teIspt sont tournés
Alain.
11506 jaunir NARRADOR --~ GERMAINELH pag. 19’)
.allé qualqua part dana une patita chambra mansardée • ,oeublée
divan(.hd’una tabla de bois blanc,(.> jonchée da livres, de
.huras, de papiar
11653 jonchar NARRADOR ~“> ALAIN pag. 233
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11 saisit le coin Su tapis par sa frange (. . . > justa un instant et
ca sara Uní, le teur sara joué. . . voilá. . . il Egalise la frange
en la peignant
11575 jouar NARRADOR -u-> PALAIN pag. 216
Un seul mouvamerat eút. suffit. Ella l’aurait reconnu aussitót (..jHais
11 ¿taít lancé, it nc pouvaít Plus sarréter, c’est la honta gui
montait en luí
11518 lancer NARRADOR —--> BERTME pag. 200
ella se laissa portar, Wast axcitant( . )un pau dangaraux, mais elle
aime ce danger—lá, elle en bousculée —cest si dróle—cíle est laváe,
purifiée,
11545 lavar NARRADOR -——> N—BTHE pag. 208
un braf geste seuple de se main lavée
15157 levar NARRADOR -—-~ BELLE MERE pag. 99
A Passy? vous déménaqaz dana les baaux quartiera? ¡1 att capturé,
liqoté, it aat tramé derriéra le char vainquaur,la faca dan. la
poUSsiére,
11631 ligoter NARRADOR —-—> ALA!> pag. 232
c’est lA la porte va santreuvrír, ja vais m’approchar, la monstra
sara capturé, ligoté, conduit en laisse. . . le péril (. . . > saront
Ecartés peur teujeura
11319 ligoter ALAIN—NI pag. 129
Par lA alíe neus tient ma fesme st moi. Neus sesmas prús. Notas mesmas
dEsarmes. Ligotés en un tour de mmm.
11212 ligoter ALAIN pag. 87
Ella est livréa .5 ella mEse. oubliée sur ce tarrain dEvasté.
11619 linar NARRADOR -—-> BERTHE pag. 17
Mais mol, ja crois que jacceptarais (. . . >. C’ast rudament mgréabla
da nc pas Cure logé trop & létreit.
11216 logar GERMAINE L pag. 89
—Son. Oui. mt vous reviandrez? Nais icí cest tellement petit, Ofl
flan pas bien logés, mais neus allens paut—&ura déménager
11454 logar ALAn pag. 175
Mann estun trEs Sauvais sari La pauvre Berthe ns pas au da chance
filíe eat mal tombéa. Elle ast mal buía, mal manEe.
11520 lotir LES OBNS pag. 202
depuis tranta—cmnq ant qu’ils sent mariés ella le fait rougir comnie
au premier jour
11038 sanar NARRADOR -—-> ALA!N pag. 21
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L est un trEs mauvais rúan La pauvre Berthe ns pas tu de chance.
ast mal tombée. Elle est mal letia, mal manEe.
11521 manar LES GENS pag. 202
luimier les génaient (. . . > lía se taisant. Tís ont peur(,
eront dEshonorEs, marqués, montrés ¿u doigt, censpués, promanEs
Des doigt
11509 marquer NARRADOR —-—> GERMAINELM paq. 198
ma faca á l’ennemi cosmun. Le barbare est á nos portes. Teutes
‘aleura sont ménacéas. ‘I’out ce qui fait notre raison de vivre
.rc bafoué,
11621 menacen NARRADOR -——> ALADI pag. 231
Eceuta, lA parmats—moi de te dina que tu pousses a» noir(.
ntandra, ila sanont dano la rue, ila aont menacés da finir
suc de nuit
11959 menacen BERTIJE pag. 211
is tout en noir. A tentendre, ila sent menacEs de finir laurs
á lasila da nuit.
11594 menacen da BERTIJE pag. 223
líE quelqua part dana une patita chambra mantardée, iseublée
divan déchiré d’oO aortent des touffes da crin
11652 maubler NARRADOR —-—> ALADI pag. 233
tiEne la plus selle et la plus ingrata devient farma, densa,
Ea par sas saína. Teut est ben pour son inmensa appétit d’ogna.
11396 modelar NARRADOR ———> GERHLH pag, íES
est mort. Nort. Mort. Mort. Un astre sort. Ella est acule.
11391 meunir NARRADOR -——, GERHLM pag. 157
quebot (. . . Etait le bataau qul transporte lea mOrts, ila st
ient vivants at ila étaiant morts.
11154 meurir NARRADOR —-—> GISELE pag. 63
las avait vus teus dcux, ella et liii, cosme las autres las
ant, ma mEne, las gana vivants. . . lis étaient merta. !l sont
teus lea daux
11156 neurir NARRADOR —-—> GISELE pag. ES
les avait vus teus daux, alíe et luí, cosme Les autres les
ant, Sa mEre, lea gens vivants. . . Tía étaiant merta. 11 sont
teus las deux
155 mourir NARRADOR ‘.w’-> GISELE pág. 64
~ 6E
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Sur tous ces ¿tres qui sagitent, mus par de pudriles et vainas
pas si ons.
11654 eouvoir NARRADOR ~> ALATN pmg. 233
Ella saveure en l’écoutant une sansation délicieuse< .>On dirait qu ella
ast sur un terrain quune bataille avait dévasté at gui vient détre
netteyá,
11686 nettoyer NARRADOR —-.> BERTIJE pag.
Ella saveura en l’écoutant une sensation déliciauaa< ,>On dirait qu’ella
ast sur un tarrain quuna batailla avait dEvasté er. qui vicnt détre
(. >niveié
11567 nivelar NARRADOR ———> BERTIJE pag. 214
Est—ca que tu yola oQ u en ast? II farait miaux da se dépéchar de
finir st thése( , . . > Sil pouvait Etre nemmé dana n’importe qual trou
ca senait stienix
11587 nomaer PALAIN pmg. 221
Hais a’il avait luí—mEma tout ( . . . > mis en placa, exprés, peur ftre
obligé da le fama, ce souvament gui a tout décienché
11528 obligar NARRADOR -——> ALAIN pag. 133
u nt ( . )quand elles vaulant brillar ( . . . > et puis sont obligéca
da pIlar hátivement bagaga. . un advarsaira puissant les ferca A
recular
11272 obligar NARRADOR ———> PALAIN pag. 113
C’eat pour ‘¿oua ca que le ‘¿oua día lA < . . . tanta Bartha, cneyez—soi.
Tdt en tard vons seraz obligée de changar.
11472 obLigar de ALAn! pag. 185
Tía hocheront la tEte, ilm avanceront las lévres. ‘‘Eh bien... Nais
U Sara obligé ¿e natoular mm fiartE, ma satisfaction,
11612 obligar da NARRADOR ———> ALAIN pag. 229
llais u ny a ríen A faire. . lis sont obstinEs. . . Laur ¿tau va Se
re ase rrar
11410 obstinar NARRADOR —--> BERTIJE pag. [80
u luí semble quella flotte délicieusament, offarte A teutes les
brisas, souiavée par tous les venta... elle est portEe, mais oil?
11099 offrir NARRADOR n~ BERTIJE pag. 18
ila aont enfarmEs(. atalía, asaisa sur euxh. . > bella affigie della
nEme en marbre(. . installéa peur teujeura sur la dalle ornée dumas
de bronte
11510 ornar NARRADOR ---> PALA!N pag. 224
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a secende u a renencé, teus les rEves dintimité sont oubLiéS.
11203 eublier NARRADOR —-—> ALAIN pag. 84
lidéles agencuillés contemplent, vaoillant (. . . > la Madona
anée da pierras préclauses, parEe de satin et de veletas, ocuverta
Eces d’or
11682 parar NARRADOR —-— ALADI pag 241
ra lonnament du salen, . (, . . ] II la tourna un pau. , . ‘Conme
• est parfait. . On peut veir ¿ana la glace la reflat de ce fauna
11679 parfaira ALADi pag. 238
sir, un serviteur diaparait Quelques jeura plus tard, (..
ouva ligoté A un anbra, son corps <.. >percé dénotnhas flEches
4Ees
11458 parcer NARRADOR ———> BERTME pag. 176
uis alíE... & ente heures dusoir (.1 De teutamaniéra, j’était
t, ella m’aunait réveillé 5 aix haures du matin
11064 perdra ALAN pmg. 25
seta se formant dEjA,.. mais attentiOn, ila aont rapoussés,
• il est perdu aMí ose luí posar une question cena 5 n’im.pOrtC
11190 perdra NARRADOR —-n ALAIN pag. 80
avaient consentí A faira ce qu’il faut. . mais on ast pardu
¡ucil dana la famille, en ast sauvaga, indépendant. gas ambltiaux
un so»
11564 perdra NARRADOR > BER?HE pag. 213
Es la laiaaent acule- ila nc pauvent rían peur alíe —face A
~ami. Elle eat pmrdue. Imposaible de luttat. !ls la tiennerit,
va cEder.
11468 pendre NARRADOR -.—> BERTIJE pag 182
,rs il parait que ce sara notre grand critiqus? Un futur
te-Beuva?’ Ti a Eté ridiculisé, bafoué, avilí. Tout est perd»
Llit. Disparmitre.
11311 perdre NARRADOR > ALAIN psg. 127
de précautiona, mEma devant les gana. Pourquoi se géner, neaL—ce
Tout ast parsis avec luí. Brava imbécile, si d¿Iicat.
11170 permettre NARRADOR .-~ ALAIN pag. 13
sant qu’alle paut aveo luí se laisaer aliar, tout luí emt
is., elle paut laisaer las mcta sortir nimporte commant...
11218 parmettra NARRADOR -—> PALA!N pag. 114
~ I?—6
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Elle muasí, Asas yeuxá luí sara pétrifiéa —un objet, un instnument
dont 11 va se servir, une chote inerte, livrée A luí
11527 pétrifiar NARRADOR --—> BERTHE pag. 202
Tía peuvenr. luí dira caía (. . . > tout ca qu’ils obtiandront, cast
détre placEs quelques instanta dana le chaap da son regard avant
den ¿tra chastés
11216 placer NARRADOR —--> FALAZ» pag. 114
il la feuillette( • . >fixant bm devant luí un objet, que son ocil,
cosme resaerré <.. seus les paupiéres pliasées par l’effcrt, a
lair de perforar
L1314 pliasar NARRADOR -——> ALAIN pag. 150
Las Guimiar lea g¿naiant(... )!ls se taisentIle ent peur<. . .
saront déshenerés,(.,,jmontrét du deigt(. .. ).Des doigts cineux aarcrit
pointés vera Cu
11513 pointer NARRADOR -—-~ ú3ERMA!NELN pag. 1SB
cetta patita porte ( . . . ) polio par la tampa ( . . . > alía aurait veul»
la prendre
[1004 polir NARRADOR -—> BERTIJE pag. 9
11 luí semble qu’ella fletta délicieumamant offarta A teutes les
hrisas, souíevéa par tous íes venta. elle est portEe, mais oú?
11031 portar NARRADOR --—> 8ERT}4E pag. 18
Oh, raconte-moí ancore maman, cemmant de sara Le grand jour. la
robe de manEe ( . . )sa burda traína portEe par de patita pagea en
mauve? en gris?
[1116 portar NARRADOR ——-, BM—~GISBLE pag. 49
flt le voilá mmintanant, tout fardé (. . . > ila l’ent déquisé en brava
qros barben., 11 se sant peustá, ( . . . ) porté par lascensaun qui
gliste sur
11341 portar NARRADOR —-> PALAIN pag, 139
la patita porte emt A sa place au fond de la salle A mangar, posée
Sur mes gonda.
11011 posar NARRADOR ——-> BERTIJE pag. 11
von savez bien que ja suis trEs contant...’ Son seurira est crispé,
contraánt, il le sant, ma voix att sal posCa. . il leur avance das
Si-Egea
11428 POtCt NARRADOR -——> ALATN pag. 166
floua sesmas tous enfermEs icí ayee ella Wast—ca pat? Neus tenses
poussés la long d~un étreit at obacur couloir sant itanie
11090 pausaer NARRADOR -——> ALA!» pag, 30
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mt u n’est ras prét (. > u est pousaé. beusculé, 11 va mal prandre
Fon ¿lan.
11185 peusaer NARRADOR > ALAItl pag 77
!est une hallucination, (.~1 dana ca petit livre, con préféré,
~lle va treuvar las pages si souvmnt citéca. . . alía mEma chaqua fois
~st surprise
11389 préfcnar NARRADOR -a—> GERHLN pag. 156
Lía sont sur luí lis l’encerclent. Aucune issua. II ast pnis
,nfenmé. , au plus lEgar mouvement ¿, .> ils bondissent
11167 prendra NARRADOR. ~~‘0’ ALAIN pag. 72
>ar lA alíe nous tient, ma feama at mei. Neus soases pris. Neus sonsas
¡¿sarmés, Ligetés en un teur da main.
11210 prendre ALAN gag. 87
Luí, dana ces momenta la att pfls d’us)e aorta de trénésie,
11151 prandre NARRADOR -> GISBLB paq. 62
Za Wast pat l’honma qui devait denner son bras A la jolie maride,
‘rl hosme calme, fort, pur, détaché, préoccupé de choses gravas at
rOTSpliqUéea qui 1
11130 préoccuper NARRADOR —-u> 8~LB NnE gag. 52
la bate ovale átait dEjA préparée
11006 prEparar NARRADOR ——> BERTHE gag. 10
Ríen att monde n’auraít pu -tant les jaux Etaient fair.s davanca,
las róles depuia longtamps préparés< .4- (. . >empécher qu’au lieu
da
11293 prEparar NARRADOR ———~ ALAIN pag, 123
Veus savez ce que signifia la symbele de l’appartement . Alain att
un orphclin, u a ¿té privé de mAce depuis quil Etair tout petia
11501 privar GERMAINBLN pag. 194
U ¿tafr pr—a: ( . . . Maintenant iL att protEge maintenant
quaique chose surgir. qui sinterpose entre ce ragard et luí
11415 protEger NARRADOR -—a> ALAN pag. 165
ti faut que lot-dra rgne, que le bien tniosmphe, gua l%ettort, le
travaul soient rEcompensEs, que teus les resquullaurs soient punís.
11592 punir NARRADOR a-a> PALA!» pa~. 222
elle se laísta portar cest excitant(.>un pata dangereux, mata elle
mime ce danger—lé, alíe att beusculée -can si dróle-ella ast lavée
purifide
1154’) purifier NARRADOR —-u> BERTIJE pag. 208
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Ja sai-a.. C’est tallement moma bon que le reste —veus nc trouvez
pas?- que ja ce tuis decandé st ce n’était pat rapporté, mais
pourtant.
11615 rapporter VISTTBUU pag. 230
ti y a de la potxsaiére ¿ana le ph de son pantalon. . Sas jotas Sefir.
mal raséas... peurqucí n’esploie—t—il pas de seillaures lamas?
11.349 rasar lEARRADOR n—’ PALAU gag 140
l’ortes dotes. Jamais trep tortas, lía nc sont jamais rasmatiés
11315 rasmasiar NARRADOR -~> ALA!» pag. 128
C’est entré en luí et caía grossit en luí -le cofltentesant ¿‘Etra
tct(. . >totls orn qui máritent ¿are rasacúsblés, sauvés,
11410 rasmambLar NARRADOR ———> CF~RCLEGLK pag. 162
oui, veus Le connaissez aussi bien que moi. vous savez cosme iR a
besoin ¿‘are rasauré, soutanu..
11285 rassurer GISELE pag. 117
Ce n’est pas ten appartement quil luí faut, A Alain(. .. > »~~5 ila
taonttelleiment asaencé avcc ga, tupplié.. jétais raví que tu alas
refusé.
11552 ravir PAtA!» gag. 210
Elle esttoujotlrs flan elle la plale jamais bien cícatnisée, ravivée
par le Plus lEgar efflaurament,., la blesaura d’autrafeis
11563 raviver NARRADOR u-—, BURTUS paq. 212
ita léccutez gas, avanqona... ?aites-noi confiance, suivez moi < . . .
vous saraz rEcompensEs, en avant
11018 rEcompensar NARRADOR --n ALK!N O GI pag. 27
Le but att proche, vena serez rEcompensEs, il faut se dennar un peu,
allena.
11086 rEcompensar NARRADOR -a—> ALA!» gag. 30
11 faut que londre régna, que le bien tniempha, que 1affont le
travail soient rEcompensas, que teus les resquilleurs soiaflt punís...
11591 rEcompensar NARRADOR ———> PALAIN pag. 222
11 y a de genm qui trouvaraient ga peut ¿ura un pau. . . racharché
icí hiais moi javoue que jaime bien cette forma ovale
11685 rechercher GERHA!NB <. pag. 243
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qu’il se seuvienna da son róle d’éducataur(..jle patits’ett conduit
cospe un voyou, u a prebablesant basein détne redreasé, u ny
a vraiment pas
11532 radresear NARRADOR ~> BZRTNE pag. 205
dans un instant il peut are rejaté vars eux ignotsinieusesant, humillé,
vaincu, reasaisis par eux aussitót -laur proia peur teujours, catte
foi a
11175 rejater NARRADOR n—> ALA!» pag. 73
Le pEne Geriot U..) Saul, vieux, abandonmé, inconnu, exclu, rajeté
par ella, a. filíe chénie, son unique enfant.
11250 rajater NARRADOR -—-> OISELR gag, 104
ce banc att trEs jolí, mais paut Etre qu’ici, devant catte
fenétra. . ( . >Nen, Alain, ja na treuve pat. , . u ast rejeté doucamant
mais avac farsaté
11665 rajeter NARRADOR u——> ALAfl gag. 245
tout depuis la premiar memant a cencuru A ( . . cet écrculamant.
11 att rejeté, dEgradé.
11219 rejeter NARRADOR --> FOLTO gag. 89
la voicí davant luí, (..4aon feutra détaint at caboasé est rajeté
en arniEne; sas groases lévres amollies A máchonflar d’innombrables
mégota fendant
11619 rejeter en NARRADOR ---> ALAT2< pag. 231
11 att prét A exterminar las ignoranta <.. . >—cet brutas rEpugnantes
gui préférant laisaer leurs regards ralAchés alíen se vautrer
igneblament sur (
11187 relácher NARRADOR -——> ALA!» pag, 79
11 faudrait un incandia(. . >. St ancore.., la familia ‘¿cilla, ils
seraient remplacEs
11208 remplacar ALA!N paq. 86
11 faut cachar tout ca gui att tacrél ...r Le styla Ranaitsanca,
trEs couru? Ah... ah bien, ja ne la savais gas, ‘¿elia ¿tea s,iaux
ranseigné que moi.
11627 renseigner ALA!» pag 231
II fixe les yeux sur le coin da tapia quil a reteursié (... > Voilí,
11 la reterune, il l’aplatit, c’eat fait, 1. mal ast rEparé
11353 rEparar NARRADOR --—> PALAIN pag. 141
le col de la chamise mal repasté
12624 rapasaer NARRADOR —-—> BERTHE gag,
qu’il nc la torce pas A se replier sur elle—mEma
15071 replier NARRADOR > GISStR gag. 68
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da lA quelqua choma surgit, les mcta se ferment dalA... nais attention,
ila sont rapeusaés, casse—ceu, crime de lése—majesté, il att pardu
sil ose-(.)
11189 rapousaer NARRADOR ~> ALA!» pag. 80
Lalerte att donnée Les miradora fouillent l’obscurité. (...) C’est
fmi, Lordna att rétablí. A vos cagas, A vos geáles, A vos ranga
11381 rétablir NARRADOR ——-> ALA:» pag. 153
Sa seula présance suffisait peur déclencher la dEsastre Tout a été
rEvElé dun seul ceupá limpostura, la superchería
11334 rEvEler NARRADOR ———> ALA!» pag. 134
Abra il paran que ce sana notre grand cnitique? un futur
Sainta-Reuve?’ !l a Eté ridiculisé, bafoué, avilí. Pout att patdu,
détruit Diaparaitra.
11308 ridiculisar NARRADOR —n ALA!» pag. 127
les ceína des tapia rachas sont rognés par les denta das jaunes chiana
11026 rogner NARRADOR ———> BBRTH.8 pag. 18
Tant Ms, aprés tout en nc vit quune fois reus les obstadas
sont balayEs, teutas las barriEres sont roapus, la benheur 1...>
se répand
11331 rompre NARRADOR -——> ALA!» pag. 134
décollé, il monte. . . Seul. Ten las lians sont rospus. Teus las
homaes sont bm , . Ti flotta
11210 rompre NARRADOR ~—> ALM» pag. 111
teus sas gastes sonr. taccadés, gauchas, sea yen deivent brillar
11456 saccader NARRADOR ———> ALADi pag. 166
Teutes nos viarges da haute ou de bassa Epoque aerent piétinéca par
les sabota da sea chevaux. . . Tí faut cachar teut ce qui att tacné
11625 sacrar NARRADOR ~> ALADI pag 231
Autrafeis 11 auraft pardu la tEte sacrifié par una faibleste (
15094 sacrifier NARRADOR ———> ALIC» pag. 74
11 a la sansatíen davoir, (. Isis en marche un mécharjisfla que rían
nc paur plus arréter, 11 att saisí, happé.
11676 salsir NARRADOR ~> ALA:» pag. 249
lisis il nc peur. pas, la cocur luí manqua. Imposaibla de ceunir ce
risque de se fiar A en, il sara saisí happé psr ccx tout entier
11432 saisir NARRADOR ~> ALAIN pag. 167
A qucí att—ce que ja pense. . et aussitót, comise si un ebjat freíd
ér.afl introduir. dana una atmosphare saturde d’humidité
11448 saturar NARRADOR ———> ALAIN pag 173
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c’eot tela gui a amoné ocote foto & soro polnt de condensation
1’etnloorhére seturéo des vapeuro de lennul, du d¿soeuvrees¿nt,
11453 Saturor NARRADOR ——-> ALAIN paq. 174
C’est entré en tul et tela groooit en luí —le oorotentement d>étre
icl(. .)tous ceux gui nérltent d&tre rasoenablé:, sauvés,
11411 sauver NARRADOR -.—s CERCIJBGLN pag. 162
Feurguol héaiter pulsqu’11. savano tout. 11 s’aqlt da lijeiter le.
dégáte, de sauver ce gui peut encere étra sativé, 11 vaut sioux se
dépécher
11430 mauver NARRADÓR -a> ALAIN pag 167
ti a hesoin détre secoué. “Alion,, no soyez pee tidicule (. . )
racontez”
11039 secouer NARRADOR -.“> ALAI}¿ pag. 21
Thut avait fonotionné A la perfection ( ) le vrai prince cbarToant
(. file mése avalt été sédulte, elle-oérao, elle le salt bien, les
avait ancouraqés
11117 séduire NARRADOR •-.> MILLE HERR pa;. 49
Un avenir modesto, ah, bien sOr. “Ll en oont,nt neiflttnant, 11
les a orrachéo lun A lautre, tío sont séparés, it leo tlent serrés
chacun dano Sa e
11556 sorrer PAtA!» P~9. 210
elle ttent cela entre seo dento serrés
15156 serrer NARRADOR •-—> mELLE HERR pag, fl
La votx sévére les appelie, le rappelle A 1’ordre Cosme Ufl emfantu
‘te Uné ost serví. . Venez prandre le thé.
1166? servir AI.AIU pag, 245
La fóret luxutiante (. va oc changer ero un Instant en une reute
Silloflnée d’autos, bordéo de postes dessenoe, de potesur (.. . et
de{.
11076 sillonner NARRADOR a—> ALAIN pal. 27
ce geste qu’elle fera f...) lía toujouro envíe de l’arréter. ., malo
en nose pas, ti la sentira coltée, seudé. & tui comise un
frére siamois
11452 seudor NARRADOR n”w ALADi pag. 174
¡‘u connais mieux que set la valeur des pdtroles( . — Qul, hiero
sOr, jo les connais. Haia Jordor ea ¿it qu’afl CO OonOnt les tours
sont soufflés,
11600 ocufiler BBRTHE pisq 225
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Oui, vous lo connaissaz aussi bien que onol. Vous savez Cosme 11 a
besoin détre raseuré, soutenu,
11286 soutenir GISELE PM 11?
Cosme cest joil, re garde, tu no treuves pa??’ Ello eCL stopptt Cro
plein alan, bousoulée, ello chancolle
11528 stopper NARRADOR —a> BERTIIE PM 204
tía sont I...~ des gepa hahitués & vivte dehors guI ne petivent ~
cosprendre qu’il sett sufioqué, trocosmodé
11436 suffoqwer NARRADOR -——> ALADI psg. 168
Sen cocur sest ata A battre, ello a rougt, nisperte gui, sauf eU%,
auratt été surpris do la Violonco de se raection, de cotte raqO
haineuse<.
11104 surprendre NARRADOR --o BELLE NERE pag. 42
cette fois—cí la selohence s’on en méléo, neus avon, été surptis. . .
un coup du aort cruel
11304 surprondro NARRADOR ———> PALAIN PM. 125 ¡
Elle st teteurne Ven mi i. . . jis ont été suzpris, entertlés, LéS
étraioqers, las harbares les entourent, lis vonr. Les séparer (de
GLEIIMP,E 1
11326 surprendre NARRADOR u-o ALADi PM. 133
—remande se trompe peutz—étre, elle a pu nro trospée — Oh roela
wot, veus sanz, jo caí fait que répérer ce qu’on s’a dic. (.
Jal ¿té surprlse
11515 sumprendro NARRADOR -——> GERHA!NELH peg. 198
11 entend dos pes feutrés, Elle en tapio au fond do SOR
entre, gerdionne de rites étranqes,
11=48 tapir NARRADOR -a> PALATIl pag. 139
HauVais qo3and en en tarabusté alosí aol départ, tiraillé de toes
cdtés, annoncé, ant esphase.
11052 tarabust.er NARRADOR -——s ALAN pag. 24
non, pas celle ci, voyona, can un tauteutí Voltaire, non, 15, tenduo
de sote tose pAlo, la bergére.
11148 tendro NARRADOR no císan pag. 61
e Vifitile nelson de Londres, une grande pItee tendué de solo greflat,
fee dana le chésinte jette des luours sinistres;
11583 tendre NARRADOR •——> PALAU paq. 219
1.
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Nais c”est terminé, voyoz “cus. Ven al assez.
11213 terjoinor ALAN pag. 68
son rale,<4do pére, ost <1 achovd4.,. >Tout tela no le tonoerne
plus. Son deveir est accomplí. Ii no reste plus ríen A faireLa tAche
est terTeinée.
1260? torsiner NARRADOR —n> PALAU paq. 227
Volcí les Guimier (...) Tente Borthe en assise prés d’eux. Son visege,
gui a dO flre baau (. . . ) sea yeux jaunis par 1, tespa sant tournéa
vers Alain.
11501 toarner NARRADQR a-> GBRNAXNELK paq. 19?
cheque r.ot tracé de la belle acriture
12630 tracer NARRADOR .> E~RTI(R PM
tís surseutent. tís se dressent, Quest-oo que c’est7 Que seat-1l
pasaé? 04 ont—ils ¿té trsnsportés? 04 eont—i1s?
11504 transporte NARRADOR •-—> OLRMAINBLX pag. 197
on disait teujeure que c’était tel ion ronardeau, ints cette fois
c est mci gui suis tragué, jo viens roe réfugier, prende isol danis
tea bree...
11228 tIequer ALA!» pag. 91
sal, ríen z¡’éteit plus simple, la place était teute trouvée, ±1ny
avait qu’á resplacor le petite porte qul dono. A la salle A SSOqOr
11166 treuver NARRADOR .> BERTHB PM. 9
en a vu des traces insolites da grands piada maJa. Le chíen fidéla
a ¿té treuvé étendu col silieu de la caur, locil vitreux, un filet
de sang cculant
11457 trouver NARRADOR -—“> BERTHD pag. 176
les tentures sont fanéca, usées
‘y
11025 user NARRADOR -.—~ BER¶’H8 Pau 18
c Ost cet air rxefl . . . ) Ijais quelques geutes versées par leur regerd
feront apparaítro eusaítdt ce quil y a dun peu g¿nawt
11450 versor NARRAOOR sn~ ALAN PM. 174
son pére voft savencar vera eux (. . . entre les tables chargés de
llVres, do rovuos <.1 une groase festeo (. . . v&tue de bizarros
eripeaux
11298 véttr NARRADOR -a> ALAN PM. 12=
& biontót, au revoir mamen... Hale non, 1e nc suis pee triste, neo
jo no suis pas ve¡¿ée, qu’elle ldée, . . Mais bien s4r toaaal¾ jo
eoeprends, jo seis.
11131 vexer GISELB PM. 55
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Ríen au sondo n’eurait pu -rene les joux étaiont feita davance,
>la acéno (,, . ) vécuo ende saísíssexots recceurcis . . . iompAChe~
qu’au lieu de 1
11296 vivra NARRADOR ---> ALAN pag 123
2. Fofll4A PRONOMTNAIs No PEJRTFRASTtCA
Qulí s’abandonno, la, contro ello, olla saura lo protéger
15014 abaroderoner NARRADOR ——n GIS8LS PM. 6~
elle jaut se seolver, sabarodonr,er
15150 abendonner NARRADOR ——u> GISEU PM. 102
11 sest abendonné
13253 abendonner 1~ARRADOR ———> PALAU PM. 139
Melo 11 nc faut peo encere e”abandonner entíaremont
15536 abandonner NARRADOR —a—> BERTHE peg. 206
cherchant quelquo chose a quoi secorocher, SO craroponOS
15224 ecerochor NARRADOR s——, ALAN pa~. 128
qu’11 freppe, qu”il secherne Sur uno pauvre vielílo £0550
15496 echarner NARRADOR > BERTHE pag. 200
le sunco formo silencleuse gui s’affaire (—atereadal
15651 affairer NARRADOR n-> ALAIN pag, 244
son vísa~e saffaisse— It se renfreqno, se replia Sur luí méme
15540 effaisser NARRADOR a-—, BflRTHR pag. 207
seis non, en seffele pour ríen, son décorateur aveit rabón
15686 affoler GflR~4AINU
11 y avatt ¿e quel s’atfoíev
15539 affolor NARRADOR a——, BERTHE PM. 207
on 5 aHoYe toujeurs pour un ríen
15695 afieler HARflADOR ——-, G3RHAIN~ PM’
Les particwles intimes sagitent plus fort, saffo3ent.
15213 aftolor NARRADOR —a—, PALAIN pag, 126
u S”aqenouille
15=44 aqeneuílle NARRADOR ———> ALAIN peq, 169
‘4
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Los particules ínfimos sagítent plus tort, saftolerxt. . .
15212 agiter NARRADOR -—-> PALAIN paq. 126
Los lévroa épelsses ( ,. . se plissent U.. )le grosme téte( .,.>s’ agite íd
15350 egiter NARRADOR a—., ALAN pag. 111
1Sur teus cee étros gui s’agítent t ~‘
15610 agiter NARRADOR ———, ALAI1t PM 233 . Y
Hais lís sont difficlles A tenir, ilis m’agttont, Ispatiento .<
15356 agiter NARRADOR n> ALADI pag, 173
iii ont 1 air de tant s’elmer ji
15203 aimer NARRADOR a——> ALA!» PM 122
A tout iristant, derriére son do. lea reqard( . . >se déteurnera.
aussitat, une flavos. o’alllusera cii fond de leur ooi1~ Tiene, tlens,
o est le fin connatsseur
11611 allusuer NARRADOR a——> ALADI pag. 230
quelque chese coL en train de sasasser, cpielque chose cense une
13357 amaesor NARRADOR -.-> ALADI pag. 113
Juste quelquos rebuffedee (, . . pour luí faire peur, pour s~emuser
15049 erauser ALAN pag. 60
11 s’aonuse parfois, 11 nt peur luí tout acul
15182 amuser NARRADOR ns ?ALAIM pag. 113
qu’ella s’aynuse & los exoiter pour les voir trorobler ot frétiller
15453 asuso: flAR~AflOR ---> GERHAINBLH PM. 190
ces petite conps quilo s’emusent A luí donnen avec leuro onqies
13311 asuso: A NARRADOR nfl GERNAINLI4 psq. 139
Elle sim. sos yeux quand ti santrao
13531 anisen NARRADOR n> BtRI’RD psi’. 213
¡1 fellait se secouor, s’arracher & cele, 4 oes boutic~ojes asocupies
15037 entechen NARRADOR —a—> GISRLS pag~ 64
~uolque chose en elle s’arrache eL tombo.
15028 encachen NARRADOR ~ G!SflL8 pci’, 55
Cette lucur avide dano sea youx (. . . > quand 11 sarranqeeit
15278 ennangen NARRADOR ———> MIR?HE paq. 179
11 no pquveit plus sennéter
15492 arrfter NARRADOR —a—> BERTHE »at 200
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Elle s’ost errétée brusquemont deos l’allée
15433 erréten NARRADOR ——.> ALADi PM. 166
elle va entren, serréter prés du seulí,
15350 erréter NARRADOR =—> ALADi PM 173
le coin du tepis quil a reteurné tout A lheuro en venaflt seosóóir
15517 asseotr NARRADOR ———> BERTHE pag. 203
peurquol taflt sattondrir
152G9 attendrír NARRADOR ———> PALAIN peg. 142
couunont e-t-elle pu s’aveugler?
15534 aveugler NARRADOR ———> B5RTHE PM. 206
ce nételt peo u..> qui le peusseit & s”avilir atrosí, A se défIq.4rer
15500 evIlIr NARRADOR —> BERTHE PM 201
meis ti faut se durcir, se blinden centre la pitié
15240 blindor NARRADOR ———> ALAIN PM 135
Elle a envíe saintenent <. . . > de se bouchor le noz
15051 beucher NARRADOR .——> GISEL8 pag. 56
811. e envíe eaintenent ( . . . de se cecher le téte pour nO pas VOIS
15050 cachen NARRADOR ———> GISELE PM. 56
Qn a peur, en a envíe de se cecher
15180 cachen NARRADOR ———> PALAIN pag. i13
On se cachera, ce sena amusant
15158 cacher NARRADOR .—> ALAr» paq. 107
les autres a’efforgaient de se cachen...
15044 cachen NARRADOR -——, GISELE PM
ti se renverse daventage, se calo plus fert an fond de son fauteulí
15562 caler NARRADOR , PALAIN PM 217
:1 ten laísser se calcencetto sonsatien. . , tontee si le sol so dénoba
15624 calser NARRADOR ““n ALAIN psg. 237
cele sest ceincé quelque pert, cest bloque
15346 coincer NARRADOR =-—> ALADi paq. 170
V adoro ge. ¡leus trono & la Foire eux Pucos , , , > on se comnv.nrid
15370 cosprendre GERXA!NELH paq. 175
la vapeur deau est Sur le point de so condensen,
15358 condenser NARRADOR ———> ALADi pag. 173
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Atairo so conduit comise un forben
15508 conduire LES GENS pag. 202
le petit s’est conduit cosume un voyou
15529 conduire NARRADOR ———> BERPHE pag. 203
LA-has, les portes dispanaissont, elles so confortdont fleo les mure;
11690 confondre NARRADOR —a—> GERKAU1E
L’anracheaent, l’affrause séperatlon va so oonsommer
15065 Consosiser NARRADOR ———> G!SELE PM. 66
Un Instant ils se contemeplent, ptesque attirés
15417 contesplér NARRADOR n> GERXAtNELH PM. 196
therchent quolque chese & quol ,‘,ccrocher, se crarepomer
15225 crasporonor NARRADOR ———y ALAIN pai’. 128
Elle se crasuponne & tela de teutes mes forte, pour surnagor
15141 ttaniponnen NARRADOR •> GISELE PM. 102
11 se cambie que si o» ay cramponae vraiment, qe payE manar...
15676 crasuponner GERNAINEI L pag. 248
veus savez bien que 1, muís trés eontent. . “ Son sourire est crisp¿~
contneint, it le corot, se vofl ost nial posé.. . . 11 losar avance des
Siéges
11426 crisPen NARRADOR —n> ALADI PM. 166
Une groase masso U..> l’enffonce, il étouffe, it U ~3 so débet.
15450 débattre NARRADOR ~> ALA!» pag. 188
11 no faut pas so déccurager.
15425 dácouraqer NARRADOR .-—> ALAIR PM. 185
Sos torces se d¿tuptent, se déploient,
15306 dtcupler NARRADOR “—s> GER!IA!NLK pag. 158
C’ost stupide de s’amusen A se déchirer
13548 déchlren NARRADOR ——.> EERrHfl peq. 212
Tout en luí, tout autour de luí se défeit
15687 défairo NARRADOR ——.> ALAIN PM. 250
conree si quelque chose se d&faísait, puta se recoasposait autrereana.
15208 défeire NARRADOR a——> ALADi PM. 124
Cosme les leucocitos qu’un organIzase sain produft posar se d¿fendro
15295 défendre NARRADOR n> CERCLEIOBLH pa;. 154
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No pes so défendro dana ces cas-la... pas un mot.
15493 défendro NARRADOR ———> BERrEE pag. 200
ce nétait pas <. .. gui le posasseit A a’avilin einsi, A se ¿¿figurar
15501 défigurer NARRADOR •..> BERTHE peg. 201
Hais les deigts lisaes a seos ont desaerré leun étreinte, Ilis
glissent, cherchant & se dé~ager.
11641 dégagor NARRADOR ———> ALAIN peg. 234
Heis les mots, U..) se déqagent, un peu titubanta
15111 déqegor NARRADOR •—.> ALADi PM. 80
elle casale de se déqager, elle luí donne do granda cosipe.
15148 dégeger NARRADOR ———> GISEILE pag. 102
queíque olios. diroquíétant, d”un pou sinistre comaence & se dé~a~Or
15055 dégager NARRADOR ~> GISELE pag. 63
Lliorriblo réclité (. .. se déllvre, se gonfle
15192 délivrer NARRADOR •——, PALAIN peg, 117
ce désir U..) de tout éparpAllor aux guare vents, de se déltvrer,
15382 délivrer NARRADOR ~ BERTHE pag. 179
Elle sent quen luí tout bosage ot se déplace
15195 d¿placer NARRADOR -—> PALAIN pag. 117
quolque chose so ¿Aplaco... une rupture se fair
15660 déplecer NARRADOR ——~> ALADi peg. 245
Sea forcos se décuplont, se déploient,
15307 d¿ployer NARRADOR ., GERIIAINLH pag. 158
11 faut laisoer se calser cetto sensation. . Comse sí le seise déroba
15623 dérobor NARRADOR ~=> ALAIN PM 237
11 peut so dérebo
15365 dérober NARRADOR =--> ALADI pag. 174
capéchor que U..> no se dessine sur son visage( ...} cette oxptosslon
15205 desslner NARRADOR ~> ALADI pag. 123
la fine peau cheude (.1 guI se ¿Atedio de se chain
15152 détacher NARRADOR ——. GISELE pag. 104
Elle se d¿tand.
15234 détendre NARRADOR ---> ALAIN peg. 131
ji
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A tosir inseant, derriére son das, loar reqard elfleurora Cela y
imperceptiblement et se détosirnere aussit8t, une petite fiaren
s elhusera su fond de le 4L
11616 détoarner NARRADOR •..> ALADi Paq. 230
11 a envíe do so détosirner, de s’éeatter
15640 détosirnor NARRADOR -—-> ALA!» PM. 240
son long corps oftlanqué se dresse sur sos pied,. . . 4
15114 drenen NARRADOR ..s~ ALAIN p&~. 80 A
mala 11 feut se durcir, se blinde: contre la pitié
15239 durcir NARRADOR ---~ ALADI paq. 133
ce n’est pee ce vorbe gui conviendrait... loqual? un sot s’ébauohe.
11393 ébeucher NARRADOR -.-~ GERMLN pa;. 158
c’est elers surtout gu 11 s’éohappe ce va se fíxer ailleurs
15522 échepper NARRADOR -s-> BERTBE pa;, 203
la seto des feuteulle s”effj,locho
11027 offilocher NARRADOR -—> BERI’ND paq. Di -1
Tout va seffondrer
15052 effondrer NARRADOR -—-> GISEILE pag. 56 j
Oh non... de toutes part’ s”élévent des voix gémisssntes. . . Ron,
je vena en supplio
11502 élever CEIRCLSOLHN PM. 194
11 faut que les chosos se fassent tout neturell.emont, sano gis oro
y penso, a’insinuane d’abord do4tesont, pulo senflant petlt A petlt
11057 entler NARRADOR .n> ALAras pag. 24
elle sineurve doucement oc son beut<. . ) s”enfle, en une patito bonlo
15691 enflor NARRADOR ..> GERNAXHE
ifalntenant le bola est entesé, les groases vi, do ihonnible pleque
do proprété senfoncent ¿aiim la cheir ¿ti bola
11689 onfoncer GERNAINE
en peut senfoncer, plouf, carnee ¿ano les clubs os> cln#ma.
15348 enfoncer LUCETTECGL PM. 171
ce silies> snob, ( . >cetto Germaine Lerosire ,suol jo 1 ‘al vise une víetile
fauno giciro gui aentoure de jeunes Imbéciles tomase luí peur se
feme encensen
11590 enteurer ~ALAIX Pa;. 222
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Elle se poncho vers luí (. , . ) sos lévros s’ontrouvrent,
15236 Ofltneuvrir NARRADOR n—> ALAIN peg. 132
La porto sentrouvro. . . u bondlt.
11322 ontnouvrir NARRADOR ———> ALADI PM 130
Qn e freppé A la porto, treis coups léqers et la porte s’Ontrouvro
11401 entrouvrin NARRADOR —n> GERHLM pfiq. 159
~a veut lo chauffege central, 9a no s’éíeint jamnais.
15097 étoindre NARRADOR •--> ALAIN PM. 76
con U..) son étenderd qui senque jusguoÚ sétond saíntenent son
espire. JusquA ni.
11209 étendre ALAIN PM. ~6
la blessure sétoed.
15176 étendre NARRADOR ———> GISELE peg. 112
C~est si ditficíle U..> do sétiror & la sesuro do certeins événommont
15406 étirer NARRADOR ———> BEErME PM 182
les lévre fines s’étirent
15215 étirer NARRADOR —n> ALAIN paq. 126
los 1&vres épeísses so rotroussent, e étiront en un lerge sosirire
15310 étíror NARRADOR --.> GERHAINLH pag. 159
Elle nc jasais fmi de sétonnen
15230 étonnor NARRADOR n> ALADI peg. 130
elle néso sest étenné Sur le molTLont.
15379 étonner NARRADOR —-—> BERTHE pag. 179
jis répondaíent aux bonnes gens gui(, . . >sétennalent nalvement
15108 étonner NARRADOR —-n ALADI pag. 78
bulles(, . . > qul monten ¿ene un cid pur ot s>évenouissent
15200 évenouir NARRADOR ——> ALAIN pag. 121
Ielntonent lis so sont oxcités
15271 exciter NARRADOR -> PALAIN paq. 143
Cest peur qe quello so tAche, quolle sindigne
15155 fAchor NARRADOR ———, GISELE pag. 104
ollo airee tant fláner, réveesor, a que los dioses se fassent teutes
seulos
11013 feito NARRADOR —n> BERrHE peg. 12
615
Heis cest ridículo, eprés totlt, tos idéce qu’olle ~o fait
15012 faire NARRADOR —~> BELLC IIflRB pag. 41
ollo s’est falte plus passívé encore,PiU5 inerte.5”óffraflt A sos ¿
15494 fairo NARRADOR —-—> RERTHE PM 200 ¿
il s’était sentí si heureug, 11 s’était fait des reproches .
15569 falso NARRADOR •-> PALAIN PM. 219
gu’i1 so fasso mal, encere, A lul—siéTeO. . .
15497 fairo NARRADOR •—> BERTHEI FM. 200
c’est alers surtout guil séchePPe ot ve se figer eiilOIJtS
15523 fixer NARRADOR a.—> BBRTI<E pa;. 202 A 4
Sur la reute qn ollo s’est fixée ot guolie peursulí qlori,U5enCflt
15219 fixer NARRADOR —s—> ALADi pag. 12? ¡
un se,il roouvemont,(. . . > et leur regard Ira so poser, se fixel LA,
sur cotte épaulo, ce bras, . . ~~1
11614 fixer NARRADOR —~—> ALA!H pag, 230 =
3... 3
les gouttes vont se formor.
15359 formen NARRADOR .——> ALADi pag. 113
los sote so formont déjá
15110 tener NARRADOR ———> ALA!» paq
les sets se fonment, se presseflt
15188 formen NARRADOR .~> PALAIN peg. 115
lisege, tandis gu’elle so forme, 4échiro ot brftlo
15202 tormo: NARRADOR ~> nAlN peq. 121
une sorte de gosicillo se queso dans son ton.
15291 glisser NARRADOR ——=> ALADI paq. 152
Le vollA gui se ponche, se nuquo se gentío ot rougit.
15518 gonfler NARRADOR =~> BERTNE PM 203
Lhonrible realité U.) se délivrO, s4 gentío
15193 qonfler NARRADOR -a—> PALAIN peg. 11?
une imege so gravo en luí sVoC tercO
15168 grever NARRADOR .——> ALA!» pag. 110
Elle ost préto A shumilI¿r, cOminO CIJtr¿teis
15499 humilier NARRAnOR -—a> BERT>IE
1
paq. 201
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Elle singutéte
15073 inqulétor NARRADOR ———> GISELE peg. 68
C’est tout slmplement que j’ai rencontré Guisier ( . . . > —Tlens, (
quelquo chase guelle seftorce décrasor sinsintio dana lo sonde
se Voix.
11413 Insinuar NARRADOR ——— GERHLH PM. 163
II faut que les chocos se fessent tout naturellomont, Sans guate
y pense, s’insinuent dabord deucamont, pus s’onflent petit A petit
11056 insinuer NARRADOR ••—> ALADI pag. 24
lis sinstallent Partout (. . . ) leurs negsrds( .. . >glissont, s’inslnuont
15335 insinuer NARRADOR ———> ALAIN pag. 168
Riuibeud. Baudoleire (.1 Ce sont les reodélos ¿ant 11 veut quelle
sinspíro. Hilo luí ebéit. Ii rogardo revi,
11200 Inapirer NARRADOR ---> ALAIN pag 83
Elle sinstal)e, cest tout ce gu’elie almo (déménegoz>
15649 insteilor ALAIN peq. 242
ilis so sont instellés en face, dens lo blstrot,
15313 installer NARRADOR -——> GERNAININ peg. 160
lis s’lnstellent pertout U..) leuro rogards< , . )qlissont, sinsinuont
15333 insteller NARRADOR -.—> ALADI pag. 168
eticune fallía>...> oÚ puisce sintroduiro le ,nolndro impuroté
15135 introdulre NARRADOR o> ALAIN paq. 90
un microbe nocif s’y est introduit
15296 introduiro NARRADOR —--> CERCLBGLH psg. 154
elle s’introduísaít •dans son nid
15245 IntroduIro NARRADOR —o> PALAIN PM. 137
le soleil se lavo de ce cáté
15161 lover NARRADOR —“—> ALAflI pag. 108
ce désir ( . . . > de tout. éperpillor C . . . ) , de se délivror, de ~ 1íbéro~
15383 libare: NARRADOR --,> BERT}IE pu. 179
nosis naus étions liés pourtant
15211 liar NARRADOR ••—> ALADI pag. 125
ti son lina & aux. . . 11 a payé de se personna poun essayer do
los entrame: aveC luí
11680 livrer NARRADOR -——> ALADI pag. 28
<L,L >
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olio peut so livrer sunun onnesi(. JAces d¿Iicatas (. . . JoP~rat1On5
15035 llvror A NARRADOR “.n BuLLE HERE Pa;. 53 ¿
33
quend lIs se sont mariés
15213 saríer NARRADOR -——> PALAU pa;. 144
Elle pout falte de ces truos. . . son cotí se neullié
15290 mesillo: NARRADOR ---, ALAIN PM. i~2
le poCa n”ost pee Juste un objet E...> ¿ant ji dolt s’occuper 1,.?
15133 occupor NARRADOR -.n> ALADI pag~ 90
cepéchor que U. )nc s’offra (. . . > au reqard U..> c~tte expréssiofl 33
15206 offrir NARRADOR --.> ALAU pa;. 123 t >».
alío s’cst falte plus passlve onoero,plus lnertts’oftnant & sea
15495 offrin A NARRADOR ---> BERTUS pa;. 200
Ello sait de guol ast faite aetto ttansfusion sitenoicuse qul s’opére
aw-dcesus d’elie tandis qu’elle ~lt entre cuz, Inerte ternesé.
11106 apArar NARRADOR .-—> EELLB )4EAS pe;. 43
Lénórse stetuc va tosber <.1 11 n’v aura plus de statne . , Les
portes
11378 auvnir NARRADOR ---> ALADi pci’. 153
un petit navire(. . )touohé(. >11 s’ouvro dc teutos parts
15621 ouvrir NARRADOR --> ALA!>? PM. 237
Ti so poncho vors olio, u la seno centre luí.,
15164 penchor NARRADOR •~ ALADI pa;. 108
sen pAre, rajustant sos lunettos so penche
15210 poncha NARRADOR fl> ALA!» po;. 124
Allona, tant pie sil so perd. 11 feut saisir loccasion
15235 pordre NARRADOR n> ALA!» pag. 132
lour tront trés haut se perd, dépessant lo bard ¿u sinoir
15475 pordre NARRADOR ~> GERHAII4ELU Pa;. 196
Elle ponse vello pout se pormottre ui”intSpórtC quol
15289 poreettro JEUNEDEGLH PM 151
ce sont des plalsanterles guon peut se persettte entre r~oiis.
15353 porasettro NARRADOR -n> ALA!» pag. 172
O est une rar,cuno( . )tantro ccliii gui sc peraat de trosibler son confort
15489 permottre NARRADOR .——> SERTHE ph;. 199
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II se bajose, so pilo
15343 pilen NARRADOR -.—> ALAIN pa~ [69
Los lévres épeissos ( . ..> se plissent en uno mene botideuse
15349 plisser NARRADOR —“-> ALA!» pag. 171
sen regard plecide se poso sur ce qul fnétille lá, dovaní luí,
11633 poser NARRADOR —-> ALAIN PM 233
un setil souvesont, ( . . . ) et leur rogand inc se posen, se fixer lA,
sur cetee épaulo, ce bree,..
11613 poser NARRADOR ———> ALA!>? peq. 230
quand 11 se précipitair sur ello ot l’ombnessait
15417 précipiten NARRADOR —-—> ALAIN pag. 184
Ti feut se préperor
15096 préperor NARRADOR ———> ALA!>? PM. 15
Mala elle criere (. . . > 11 est en dangen, luí ausal, cest de luí
cuasi qu’ti segit, un criso ve étre cenmis, un criso est en train
do se préparor,
11517 préparer NARRADOR ———~ BERTHE pag. 199
u luí aunaR feliu guelquos instanra ( , . . ) pour so préparen
15100 préperor NARRADOR -——> ALA!>? PM 77
en un Insten, le Plus senvoilleuse métamorphoso so prediiit
15653 produiro NARRADOR ———~ ALAIN peq. 243
On no pauveir plus se guitten
15231 qultter NARRADOR ———> ALA!» peg. 130
annonce que lo dangor se rapprecho
15371 repprocher NARRADOR -——> BERTHE pag. 179
Une Isbéclle, 11 so ¿it caía pour se rassurer
11092 rassuror NARRADOR =——> ALA!» pag. 31
Elle veut so rattrepor sur tal
15047 rattreper ALA!» PM. GO
conse st queiquo chose so défaiseit, puis se netemposait eutrenent.
15209 recosposer NARRADOR —> ALA!» peg. 124
elle a fui, elle e couru se réfugior auprés do son merí
15043 réfugien NARRADOR ———> G!SELE PM SA
6•79
lis cosmencent ~ sagleor, lis se reqandent
15366 regerdon NARRADOR ———> ALA!» peq. 174
Aussit6t tosis leas muscles Se teiáchoiit>
15456 rolécher NARRAbOR -n> GERMA!11ELI4 pa;. 190
ello 1”aido & ettenrir prés d’oux (... ), A se relevet
15345 releve: NARRADOR -——s ALA!» paq. 170
C’ost trés titilo, eu contraino, tQut ceta... les choses se reraettent
11384 romottre NARRADOR -——~ CSRCLEGLH pa;, 155
son visago s’atfaissa— ¡1 se renfrogno, se repite sur Luí méme
15541 ren±:ognerNARRADOR e——> BSM’HE pag. 201
Phis de vapewrs quand ±1s~agit do cela, pitia de tremblesente,
elle s”ost trés Moro rensoiqnée, elle a probablewent déjá pris ea
¿¿cisión
11609 rensoiqner NARRADOR —> ?ALA!» Pe4. 225
elles so répandont pertout
15107 répandre NARRADOR —-—s ALA!» PM. 76
son visage s’aftalsso— Ii se renfrogno, sé repl±e asir luí Mme
15542 roplier ¡lARRADOR —w—s BERTHE p*q. 207
Cest une hallucination (. . . ) u faut se rescaisir
15301 reesaisir NARRADOR -n> CERCLEGLI{ pag. 156
Mala u n’y a rían A feito.,. lía sónt obstinés. , . Lea ¿tau va so
re sso rrer.
11471 reaserrer NARRADOR —~—> B~RTME pa;. 180
Dans ce coin de iévne qUi<. . . >50 retrousae smi peti trop hatit
15109 notrosisaer NARRADOR -—-> ALA!» pa;. 19
los l&vres ¿paisses se retrousseflt, s’étitt»t en un lazge soutire
15309 retrosisaer NARRADOR ———> GERXAINLN reg. 159
espérent encore gol’ ( , . . )ils 50 réveilloraíent totis lea den
15498 réveillor NARRADOR ——.‘> SMITH» PM 201
Aussitót la porto reformée, dés qu’elIo en sesto ~ans 1”escalíot
silonoieux, los barrages se rosupent. . . Cola asorote en ollo, ae népand.
11133 rompre NARRADOR n> GISELE PM. 55
elle veUt Se seuver, elle nc veut pos s’abandonner
15149 sauver NARRADOR —..‘ GISELB paq. 102
Xl fatlait se sOcollar
15058 secosier NARRADOR ———‘ GISCLE pe;. 64
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Ello a ou envíe do le cajolor, comise avtnefais,de se serren centre
15374 sernor NARRADOR -—-> BERTEE pag 178
Jo orois que jo dovrais me soignor.
15228 soignor JEAN-LUc -—> E ALA:» pag. 129
Xi. 2aut se surveillar
15325 survoiller NARRADOR .-—> GERNAININ psg. 165
Elle se tait. Elle e son air baugon
15424 taire NARRADOR -——> ALA!» pag. 184
tetis, messés Sur l’autne rive se taisont
15340 taire NARRADOR •——> ALA!» peg. 169
veulez vosis vosis teire,
15332 taire NARRADOR •——> ALADI pag. 172
elle so tend. . , Sen osprit est parejA au sototir ¿‘une auto
15305 tendre NARRADOR .——> GERMAI»LH peg. 138
se longue caía (.. , > se tond, pose la monnaje
15281 tondre NARRADOR -——> ALA!» PM 147
elle préfare so tenir & lécere
15015 tonfr A 1 NARRADOR —-> BELLE MERE pag, 41
se lévro se tord en une gnisece de dégoCt
15343 tordro NARRADOR -——> BERTNE pag. 207
le rogerd posant so tonrno vers elle
15550 totirnor NARRADOR -—> BERTHEI pag, 213
l’enfent gáté (. ..> va se treasformer en cele, un forben, un Ingrat
15509 tranisformer NARRADOR ~—> BERTHE peg. 202
trésor que so tnansmortení les héririers.
15405 trsnsseítre NARRADOR -—> BERTMEI pag 182
en no so transplante pas facilemont
15280 transplante: NARRADOR ~—=> PALAIN peg. 143
Parando se trospe Peut—étre
15486 trospor NARRADOR --—> GERMA!NEILIA pag. 198
U no 50 trOmpo jarsais
15161 trompen NARRADOR •--> ¡‘ALA!» peg. 113
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ja no demando gwá cromo que Jo ma suis trompée
15516 trompen BERTIJE pa;. 203
Las gana gui no lo connaisaont pes ~½ trospont
15488 trompen NARRADOR ———> BBRTHE peq. 199
Qn nc se vositro pat les jambes en 1am tun los dfvans
15285 vautrer NARRADOR —> ALADi paq. 150
Choz luí uno Anorme pocha enti¿a ge vide
15001 vider NARRADOR ~ ALA!» poq. 35
lillo aveit Vs> q,í”un bout de beis aveit ¿té arraché (. .4 de son itt
.>at ge so veyait... ge nO 50 voyalt pca.
11071 vofl ALA!» Faq. 27
bascular de laur cété. Et de lA, de leur place, fi, voir: chacun de
15326 vol: NARRADOR n—> GERNAIHLN pag. 164
11 suffit (.1 do so voir co’mme les autrea vous voient
15061 vol: NARRADOR ———> aSELE Pa;. 64
3- FORMA PRONOMINAL r’EnxrnAsTz CA
a. SE PAIRE
11 att déjA asgez abétlf. .4to faisant installor, meublor
15181 meubler NARRADOR ———> PALAU PM 115
11<...) tragait des chemiros, ollo n’svait qu’á(. .. )ae falto sotiple
lSDSS sosiplo NARRADOR ———> GISELE pag. 60
b. SE LATSSER
ti taut oser se laleser aliar un pe,z, s’abandonner A cette sénsation
15=69 aliar NARRADOR n> ALA!» Pa;. 115
Ollo sant guolle posit ayee luí se laísta: aliar
15184 eliot NARRADOR ———> PALAIN pa;. 114
Mcc tol 11 so leisse aliar.
15565 aliar FALA!» Pa;. 218
9a e ¿0 le sosilager de se leíste: aliar alnsi,
1554’? aliar NARRADOR .n> BLR’PME pe;. 210
682
Jasais ríen no pourratt lo fairo passer do la catégonio da ses paufle$,
(.)Ll taut los tonir & latir piece<.)nC Jasais so laisnor apitOVOr,
11645 apitover NARRADOR -——~ ALADI pag. 236
Ilais mci, jo crois gua gaccoptanais (...). Et oro no so leissO pas
assarvit peur si pon
11217 esmorvir GERMAIHE L paq. 89
Elio sont la carosso do Sa main su: sas chovoux, ji a ce toro inqniot
ot tondre , protoctaur 4.) EIt ( . ) ollo se laisso ¿arietar, cajólOr
cosme un eflfar,t
11161 cajolar NARRADOR ——-> GISELE PM 67
Xl enteod lours nires (contándoles una anécdota) Xis se leissont
conduire, ib sabendonnont fnatornolloment, at 11 se sent s’épanoiitr
11068 conduire NARRADOR ——-> ALADI pag. 27
Elle n’eveit qu’& me leissor condwira, A se fama seupio, flexible
cosme un ben danseur
11144 conduire NARRADOR —se> GISELE pa;. 60
corneo los rayeros de ce disgue que Dieu fait brillen ( . . > Elle 50
laissa choir, sccablée, sur lo divan
11409 choin NARRADOR ~> GERHLM pag. 162
Elle no vout pas qn 11 so laisso détrdnar. ( . . . )50n pAre oeniscient,
bienvoillent
11255 détróner NARRADOR ——=, GISELE PM 104
Eh bien otil, jo ea suis laissé déverer. DétruirO pan n’ispOrto gucí
Thute la fasille, . . Notre insteliatien. . . Heis jo nO sais pC5 ltlttat
centre ga...
11199 détruire ALAIN PM 83
Ello serot le carease de se sain sur ~s choVeux, 11 a ce ten inguiot
ot tondro, protectOtir< . )Efl . > ella so laisse denotar, te~oler tomase
un entant
11160 denoten NARRADOR n> GISELE PM 67
Commant a-t-ello puse leissor effrayot un seul mnstant par tOS éttCS
11397 effreyer NARRADOR ---> GEREL>? pag. 158
Heis pes d’attandrlssoroíont surtout, dés quon so laissO fairo, Oil
dovIont se prole. Elle a raisoro, 11 veus empache do respiren, it
votis étouffo
11051 fama NARRADOR .—.> GISELE PM 24
LI ¿3
rL33~< 33
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333
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lillo a nelson, oro no ¿oit pes se leis,Or intimIdar, 11. roe se lalasera
plus fama, 11 Me pca peur, lo tercio d’amis l’onoouragfi
11050 falto NARRADOR > ALA!» pa;. 24 1<3/33
leí jo me laísmo teína, ¿u meine elle le croit
18048 taita ALAIN pag. 60
1
.7o suis córneo eol(. . . > JO me laisse toujours false.., Mais tu es
15311 teína PAtA!>? paq. 17’?
elle se laifisO feme
15066 fama NARRADOR —> BISELE pa;. 67
luí seul possédait la forte, le peuvoír de luí donner cola
et 11 s’emt iaissé teína, u s’est abandónlié
11344 tamo NARRADOR n> PAtA!>? pa;, 139
Quil jatto un regar4 sur eulL U..) Leur tille chérie eL son pnificacharment, (. . ) qu’tl se lalese fléchir Y
11259 fléchir NARRADOR ——n GISELE pe;. 105
Jo veis le houspillor un pos>. (.1 J’adrúire votre cotiraqa. .. vetre
optimismo... 11 a i’ain de nc pan se lalsaer housptilar facutement.
11672 houspillor ALA!» pe;. 248 1.. ¿1~
F4eis en neja du cid, no vous jaisfiet pca ImptOSsIOflflol’
11085 impressionner NARRADOR ——~ ALA!>? PM. 30 3
“‘Mero péno.. . U.. )ot son péro, aussitót, attendni, msalléablO,
so laissant modelar, se serait incliné Justo comise 11 fafl
11289 modelar NARRADOR —~> ALADi pa;. 122
Alelo se conduitcolfllfiO un forban.t’OSt un iroqrat.. “Le gasin romnvou)C,
mais bon au fond, bravO, petit, affoCtUCUX, par loqtiol olla 50 leisSe
serdiller
11522 rotordillon NARRADOR ———> BERTHE PC;. 202
lía deivent se privar de teut ce qul ost boro, seAn, fertifiaflt
11398 cosinir NARRADOR ——> GERNLR Pa;. 159
elle se 101550 portar, c est oxcttent< , >un peu dangeretix, meAs ella
cima ce dangon—lá ello est bousculée —c’ost si drele—ollO ost lavéa.
punifléa
11546 ponter NARRADOR ~——~ SERTHH PM. 208
11 feut amechar da sol cetto turoeur(, . . >tettO chaU melada gui ost
en trato do la contaminar, ±1no faut pce se laisaer potirrir tout
entiér.
11588 pournin NARRADOR n—S PALAU pa;. 221
4’
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Elle se sant soulevée, U..) —une sensetioro tonteo celle qu’on éptot,ve
guandon se laissapeussar, roulerdoucament pan íes vagues, lo visage
ceuvort ¿
11540 pousser NARRADOR •——> BER?HE pa;. 208
Elio so sant soulevée, U..) —uno sansation conree cello quon éptottve
guand on se laisso poussen, rosalan doucement par los vaques, lo visage
tOIjVCrt ¿
11541 rotilar NARRADOR ———> BERTUD Pa;. 208
Elia sétait lajasé surprendre un instent, neis elle s”est resaetasie
aussitat(. . . >—elle ast bien ontrainéa depuis lengtamps
11357 sunpron¿ra NARRADOR ———> PALA!>? peq. 143
Ella court ¿aros se chambra er se lajaso toflen (. . ) sur son itt
15062 tosbor NARRADOR •——> G!SEtE pe;. 65
t. SE SENTIR
Jo so suis sentí coupeblo
15681 totipabla ALA!>? Pa;. 249
ollo—mése se sant ¿élestée, délivréa, 11 luí semble qu’elie flotta
délicjeusament
11028 délostar NARRADOR ———> BERTHE Pa;. 18
olle-séso se sant délestée, délivrée, Ii luí sesMo qu”olle fietto
¿élitiousesent
11029 déllvren NARRADOR —-—> BERTMS pe;, 18
Ello nt.,. Oui, cuí, c’est vraj, veustaeviez ¿it...’” rl nt ausol,
11 se sant heureux, trés libre, détandu.
11663 détendro NARRADOR ———> ALA!» pa;. 243
‘Si oro y elíaitl U..) Elle se sent sí écheuffée, aprés ces qrends
proJets, ella a envio de continuen ancore un v.out petit peu
11261 ¿cheuffan NARRADOR ———> ALA!» pa. 107
peut étre quun jotin son nos prenoncé dovant ello —11 so sant flor
~Out A toup ot coterna ésorvoillé— olivnire dcns Se méisoire (. . . > uno
cese
11338 éserveille NARRADOR •—-> ALA!» Pa;. 136 1Ah, vnalment? Xl so sant belayé, aluporté, entramé trés loire,toujours plus bm, dénivant vena des régioros arengas, tenrifiantes
11486 emportar NARRADOR •—~> ALA!» Pa;. 188
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Ella s’éteit sentís d’un coup oxcit&a U..) cele evain touc>,é un
do sos pointe sensibles, & elle cuasi, ¡a const~uction da lea nid
11147 exciter NARRADOR ——-> G!SELE pa;. 61
Ce nest pas parco quello se sant oxclue, humillée, que ces sourtres,
tos tagarda la fent souffnin
11120 oxcítira >?ARRADOI~ -—-> BELLE KERE pa;. 50
catta épalsse caparace(. . . >derniére laguolle elle so ment protégée
filio s’était sentía sotidein exposé,, rosis,arot, fniasonnarit
Sotis ce nogerd
11419 expesor NARUADQR •—-> ¿3ERHLN Pa;. 163
II s”était sentí si heureux, u s’éteit fait dos rer~roohes,
15568 heureuz NARRAD0I~ ~.--, PALAIN pci’. fl9
le fagot, dorot ello a résgí U..> ge m’a choqué, cest i4iot, jo mao
suis sorotí hnsilié
11234 husilier ALA!» p~9. 95
Ah, 11 va voin, ce monalaur si sufffísant. . . Elle se sen, ineo,sn,odéo
par soro gres nito baloutd.
11498 mncommoden NARRADORGfl—--> GERHAIHELB Pa;. 192
en so sant.., eh bien, jo no sama pea, plus mntelliqont
15670 mntolligent GERNAI}1E L Pa;. 24’?
,le,neis ti no sost santí plus libro
15124 libre NARRADOR ———> ALAUI pci’. 66
En bonne meitrerso de maison, ella se sant obligée ¿. larrétor
farrnement, cette tota. St puta, 11 coismenCe A lagacen, elle CUSSí
11098 ebligor NARRADOR —n> ALADI PM 35
Lo temopa est bm oú ca nagardU. . ) le obouait su: place tótiL éblovi,
ib se senteit perdu -pas da saiut, mi étamt pris un Uro vil, igrooblo
11473 pondre NARRADOR ~> ALAIN Pc;. 185
COsbien do fois dovent catair gu’olla e ¼..) 11 sest sentí peussé
A Jete: bar teutes res armes, A alíe: vera elle,..
11082 poussar NARRADOR —-—> ALADi Pa;. 29
lospece Dsivart devant luí le tire, b’aspire, 11 se aamit pouasé par
derniéro, mí s’élanco, u pert de sauvais pied
11056 posisaen NARRADO>? ~s> ALA!» pci’. 24
EL le veil& maintenent, tout fardé (.1 lis loa déguisé en bravo
gros barbon. . . mi se sent poussé, tout pomamadé, le long dos nuca
11345 potiseer NARRADOR ~S PAtA!» pa;. 139
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11 nest pee question” Elle se sont sotilevee, pousséo pan qualqna
chose do puiasan ot de doux —une sensetion Cosme celle quon éptouva
quand en s
11539 poussor NARRADOR —-“> BERTHE paq 208
lA en te parlant Jo leí sentí. C’ost mcm gui ci raisón, Jo jote
soro ~eu, seis Jo no se sena jesais pnis. IG LEHA!RE>
11233 prandre ALA!» Pa;. 94
cette fois ce qui(. . .>evait travonsé( .. . >cetto épeise caparecoU. . )de—
aUra laquelle ello se sant proté;ée 11418
protégor NARRADOR --—> GERMLM Pa;. 163
ce désir (..) qul. le prond par ,úoasonts, de U..> so libaron, elle
s’est santio un inatant légéro, rejeunje.. . potingue! pas
11461 raÉouromn NARRADOR —.—, BERTHE Pa;. 179
elle aa”e dita llama prenaz—los donc U..> elle pensait gua ge moépatait
U .)Jo me suma sentí nidiculisé, salí, jo nc seis pas comlaefl
t’expliquar
11238. nidiculisen ALADI pci’ 9’?
u faut annétar cale A tout pnix, 11 se sant nougin
15588 rotigin NARRADOR •.n PALAIN pa;. 226
11 so sont rotigir.
15685 nou;jn NARRADOR ~> ALA!» pa;. 250
ollo aa dita Mais pronoz—las donc ( . . . > elle pensait que ge s’éi’etait
(... )Jo me suis sentí nidiculisé, salí, jo no seis pas coanseflt
t’expllquer
11239 salín ALA!>? PM 9’?
±1n’est pes question” Ello se sant soulevéa, pousséo par quelquO
diosa de puissant et de dou,¿ —une sonsation cosme celle qu’en éptoUVO
guand oro a
11538 seulavor NARRADOR -~> BERTME paq. 208
11 y a par rnosants cosme uno espéce de saleAse... tout dun cOUp
en so sant Survoillé
11230 surveiller ALADI PM. 92
Xl luí sesMa qu’i1 se pnoduit en ella cosme uno sorte de rnuob.
elle apparait ( , . . )avec un negand punmfié( . . . > . !l se sont touthé
Ib le regando
11579 toticher NARRADOR —-—> PALAIN pa;. 218
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4. VEflBO SIMETRICO
cest natural (. . . > d”airsor íes ~olies choces seis U.) choz Alem
c’est uno pasrejóro U..> cest post ~a que son travail n’avenoe pas
11224 avancen SELLE MERE pci’. 52
tandis que le temopa Passo. . . los enSbéCs les plus préomeusas, . , son
tnaveil n’evenca pas afisez
11126 avancen NARRADOR s—> BULLE MERE pci’. 53
Bt votre travail, oú oro ost—il.?U)3”ai vsi Dastior, l”autre josir
11 ‘‘a ¿it qu”ollo a beeucoup avancé. Vótis pensez la finir potir quand?
11638 avarocar ECRIVA!>? pa;. 233
Une qtosso mesmo (.3 i’aroffonoa, II étouffe, ml veut vtvro
b5448 étouffor NARRADOR ~> ALADi Pei’. las
Mais hiero sOn qu’mi fant la laisfier, cetta póignéo, vol,. MC ISOttOZ
sutimapórte quol ot apfls vosia voubez me laisaer ayee une porto ~ui
no termo pas
11018 formar 8ERTME pai’. 16
lía doivant se privar de tout ce gui eat boro, seis, tortiliant. lis
11399 finir NARRADOR —~-> GUANLE Pa;. bES
lis s’installerot parrout <., .> leure rogarda(. .. )glisaerot, emnainuerot
15334 gltssor NARRADOR ———> ALA!» Pa;. 168
5. A -s- INrIN22rIVO
Tout sote si. simple aprés. (.. . > plus de basoiros torturants do revancha,
d’épuisants ragretis, plus ríen á oreindro
11111 traindro NARRADOR —a> SELLB HERR pci’. 4’?
los tenis, gui n’ent ríen & craindre
15441 craindre NARRADOR ———> ALA!» pa;. 188
sen costumo lul alleit a ravir, ml était & croquer (FALAINI
15249 eroguen NARRADOR .a> PALAu? pci’, 138
~o nei rían A divo
15436 dIna BBRTME pci’. 187
ce désir ¿y de tout ¿parpiller aux guairo venta, de se délivror,
15381 éparpillor NARRADOR a—> EEMME pag. 179
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11 ny e ríen A tamo
15635 feito
Mala 11 n”y a rían A femo
15630 falte NARRADOR
11 ny a ríen & faire
15659 fama
NARRADOR “-“> ALA!» Pa;. 239
--“> ALA!» pa;. 238
NARRADOR > ALA!» pa;, 245
11 n’y a ríen A tamo.
15669 fama ALA!»
Ah, sos antanta, ríen & false
15376 feito PALA!»
!l no resto plus rían A fairo
l5S9~ falsa ¡lARRADOR
Tu l’as rond,* teresa il ost. . .
15579 faire PALA!»
ib ny a ríen A teína
1543’? fama
n’v e plus ríen & falso
pa;. 221
ALA!»
ii ny a ríen & feito, ríen no sort
15671 teína ALA!»
tu la connais. . . il n’y a rían A faira
15312 false PALAIN
±1ny e ríen A falta
15394 fama NARRADOR -> BERTHE
pa;. bU
Pa;. 247
pro;, 177
pag. 181
une distante qu’il no luí sara plus posaible ¿e henchir
15510 franchir NARRADOR ———> BERTHE pa;. 202
Tondre, ¿ouca enfant. si facile. Si délicicuse A manían, A modelen.
Que n’aureit ello pas fe!t peun contenten se maman?
11b14 manían NARRADOR ——-> BELLE MERE pa;. 48
Tendra, desate erofarot. sí facile. Si déliciosise A isenier,
Que n’auneit elle pas fait peun contentar se maman?
11115 modelar NARRADOR •.—> BELLE MERE pa;.
ce n’est pes A négliger
15546 négligor PALA!»
A modelen.
48
pa;. 210
il n’y e pas un lnstant & pendro,
sacrifico Man asmez grand
11692 pendre NARRADOR
sil sabino en la jottara, aucuil
pai’. 247
pa;. 178
———> PALAIN Pa;. 227
———> GERMAINE pa;.
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!l ny a Plus rían A pendre
15404 pandro NARRAI3OR —-> BERTIIE Pa; 181
fbi CO5jaC qendre, le buí ConvíeIls erés bien. fl41o eurel.t du fil A
rotendra avec un antro que sol, plus viaux, plus isdépondant
11142 ratondre ALA!>? Pa;. 60
Hais tía sont diffictlas & tonir, lIs s’a;iterot, ltopatiants
15355 tenir NAPAADOfl -——> ALADi Pa;. 173
6 - c?OMS’rnUcczonms rAc’nsrxvAs Y OTflAS
PEflflRASZS NO PRONOMINALmS
C’ost ella gui insistara peur tse la falta accepter
15084 acceptor ALAIN PC;. 70
&ost i’unaouciance U..) ¿u fleTean, gui ¿oit ‘se les miro accepter
15081 eccepten ALA!» pa;. 70
les atforts(. ha font,comaso tOu4jo~trs qu’actrottro ceno Inortia
15635 actroitre NARRADOR -—— ALADi pa;. 239
Co quil faudrait, c’est teína agir queiqu’un. . .-. Falta agir queiqu’un
18172 agir 2 ALA!N/GTSE pa;, 11£
seis queb;ues gouttes U.3 feront apparsitre atistitét CO qt’1l y
15361 apparaitro NARRADOR -—.> ALA!» pag. 174
i’itnage guMía voiont epparattre tesaoa,blO uro peu & cotíes (.3
15474 apparaitre NARRADOR ~> ODRHAINELH PM 195
los offertsU)no fent,teasse tou~eurs qu’ U . )atigmentorc.tto résiatazico
15637 augnontor NARRADOR ‘.-> ALA!» pa;. 23S
son bras sobide f. . . ) la faisana avance: ant luí A bongues tesdtas
15036 avancen NARRADOR •“> BULLE MB~E paq. 53
Le boeu chéna polí et asomé étatt cniblé d’affreux patita carolas,
en avaitbeau les cemeufíar (.1, ispcsalble deles falro brille,,..
11088 brillen ALA!» Pa;. 30
les gresses refales de vent ( .... tea ciaguet les paros des afilehos
15204 cIsquen NARRADOR -——, ALA!» PM 122
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roe tanto(. . . ) jo vous la foraít connaitre un josir.
15127 cenneitre ALA!» Pa;. 8’?
bella offi;ie(. . . )—qu’ello a faít construiro et quello contemple
15583 construmro NARRADOR ———> PALA!» pag. 223
—Hero, pourquoi vous nc lo laissaz pas continuor
15347 continuer LUCETTECGL pa;. 171
11 feut les falsa pene: cuasi, los femo cosaler
15106 cotiler NARRADOR =——> ALA!>? Pa;. 78
Des pnlsororoiers(,. . >feisant(.. . >conrir le long das mure lo dénontiateut
15446 cotinir le NARRADOR ———> ALA!» pa;. 188
elle 1’aidena & grarodin, & changar... it peut charoger
15076 chengon NARRADOR ———> GISELE pa;. 69
C’ast ce potft vattllomeent ( . . . ) qui a tout fait chaviror
15018 chaviren NARRADOR ———> MILLE MERE Pa;. 43
ce U..),ce joyau e..> un pondule (.1 qui les luí fait découvrir
15179 découvnir NARRADOR -——> PALA!» Pa;. 113
ríen U..> no pout votia teína déchoir
15643 déohoir NARRADOR ———> ALA!» Pa;. 240
u va sentir sosis son nogard sos vétoments so hipar, se défraichir
15256 défraichir NARRADOR ———> PALA!» pa;. 139
porten U..) au teinturiar peur les faire (.1 délustror U
15260 délustrer NARRADOR ~> PALA!>? pa. 139
ces onquétes(.)qui lo laíssent plus ineasotiví, plus. dénuní qu’aV&flt
15626 désunir NARRADOR ———> ALA!» Pa;. 233
cotta grimace qu’il sent se dossiroer Sur SOro visage
15351 dassiner NARRADOR —u—> ALA!» pa;. 171
portar ( , . . ) au teintunmor pour les feiro détacher
15258 détacher NARRADOR ———> PALA!» Pa;. [39
Xl feraít disparáltre ¿e tours visagos ces cosipa Mocil tontinuela
15091 disparaitro NARRADOR ~> ALA!>? Pa; ‘?4
Cest teut slmploaerot que Val rencontré Guisier ( . . . ) Elle seflt
coresé elle se rétraete un pou, durcit.
11412 durcir NARRADOR ———> GERMLM pa;. 162
Kl1
491
Kl
53
la fasso do nénago U..> gui votis tamt entrar duro alt distrait
iSíOí entrar NARRADOR ———> ALA!» pag. ~7 ‘¼
33
11 n’y était entré que U..> latssant error soro regerd
15238 errar NARRADOR ——-> ALADI pe;. 134
Ella U..) avaít sentí errar su: soro visago un tiro sounire perosif ¡y
15299 error NARRADOR ---> CERCLUGLH psi’. 155
Laissez-mói veus oxpliquer
15233 expliquen NARRADOR ~> ALADi pa;. 131
Alain te dénoncer. . . AleAn te feito expulsar,..
i5532 expulsar FALAZ» Pa;. 205
il ma menacé de se ¿érooncor(. . . > De ma fedro expulsor
15560 expulsor BERTHH Pa;. 217
Ce n’était pas potir ge exactemont, Fas pour se falte expulsor.
15538 expulsor BURfilE Pa;. 207
Ella a dit aux Delarue que son nevel, la monagaít do la falte expulsor 115465 expulsor NARRADOR .~ GER?4AUBLH Pa;, igl
Ii va se fama expulsor
15530 expulsar BER’¡’IIE pa;. 205
Alain va te tamo expulsor
15563 expulsor PALAIN Pa;. 218
ja posirrais vous femo expulsor
15566 expnlaer BERTHE ——-> ALA!>? paq. 218
en pouveit luí fama teína n’tmporte guol
15586 fairo NARRADOR ——-> PALAu» pe;. 224
Si on los leissait feme, ils dévorerelent les tendres petitis
i.5l98 taita ALA!» Pa;. 119
pauvre gemine fragile qusine chiquenauda fait flageoler.
15194 tlagoelor NARRADOR •——‘ FALAZ» pci’. 11’?
guello s’esuse & les exciten potir le, voir troeblar ot frétiller
15455 frétiller NARRADOR ——-> GBBHA!NELH pa;. 190
11 va sentir sosis son regand sos véteicanta se friper, so défreichir.
15255 fripan NARRADOR .n> FALA!» Pa;. 139
le voir leisaen<. . . )lea doigts polssaux U.. >froiaeer sa robe de
15121 froisaer NARRADOR -u-> ALADI PM. 65
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ji le sait ,naintonent, c’est posin les false fuir
15331 fuir NARRADOR ~-> ALA!>? PM 168
catto peur U.. >fait ;ormer en luí de vieux roe~ans politiera.
15574 ;orset NARRADOR --—~ FALA!» PM 219
olla avait henta déjí U..) maite ce sent oux qui la font ;lisset,
15021 glisser NARRADOR u..> MILLE MERE Pa;. 44
!ls(. . . >babsissont(. . . )pour false glisser les peintlires ¿aros las
15400 glismer NARRADOR —--> BERTHE Pa;. 181
U ricane, 11 laísmo glismer sur ello un regard qn! effleute tOIlt.
15078 glisaer NARRADOR -—u> GISELE pa;. 69
Alloros tiana, jo vais te taita ;oútor á moro oan—do—via de prune
15217 gotter & 8ERPHE pa. 146
cotte peun guil sont grandin maintonarot
15573 ¡‘rendir NARRADOR —u.> PALAIN pa;. 219
ella laidore & grendir
15075 ‘¡‘rendir NARRADOR u—-> GISELE PM. 69
lélan qul l’a fait grimper sur ces hautaura.
15116 qrirmper NARRADOR -u-> ALA!» pa;. 82
U no faut pas lelsson tele groasir en ello
15069 grossjr NARRADOR —--> G!SELE pa;. 68
quarod u. luí faisait ingurgiten les ssvOunel,505 nourritnros,
15226 ingurgiten NARRADOR •.—> ALA!» pa;. 128
C’est ésouvant de le voir (. . . ) sintérossor a chacun,
15120 intéresser NARRADOR --—> ALA!N pa;. 84
Las ;arbes (.. . > guil fait jaillir de sos iuots
15279 jaillir NARRADOR -u> PALAU peg. 143
bís foroL Jotior la poigroée
15401 josien NARRADOR —--> BERrHH pag. 181
Alboris roe soyaz pes ridículo, no vons taitas pas prior.. . Vous nO!J5
faltos banguir. . . allons, seyez gerotil.. . racontez.
11036 languir NARRADOR ——u> ALA!>? pa;. 21
Cet Mr de faibla fasmo( . . . )fett leven choz luU . . . )une grofise bruto
15559 levet NARRADOR -u—> PALA!N pa;. 217
Des pnisonroiens 1...> faisant erofiro so levar ( . . . ) le ¿énontietellt
15444 levar NARRADOR ——-> ALA!» Pa;. 188
‘4’
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ji:, Kl <ti“3 3334%‘ 44 ’3cetto moéee forte aveugle gui feisait luiro (.. . )cotte convOitIsO15576 luira NARRADOR ———~ PALA!>? Pa;. 220 .4.la tenvoitisa fe t himno soro ocil.160 e ~ ALA!» p 108 4
le son de ces mots U tait luire sos yoLsX. ¿tire 505 lévras
1533’? luma NARRADOR ———> ALA!>? pa;. 169 9
‘¿3
Elle poso sur liii uro rogerd oú il voit litina la retororoaimisflte
15129 luma NARRADQR —> ALA!>? pa;. 8?
ce vacillOTfieflt qu’elle no patviOflt jaseis A tout & tait rneitriaér
15315 maitniser NARRADOR ——> GERMA!)#L» peq. 151 4’ ‘1
Xl mai.ntiaflt (.)ca sasquo(.) de(.>tyraI~ gui. fait marchar sa tille
15024 isarcher NARRADOR n> EELLB HERR pe;. 44 ¡
Est-cO gua tn no sónges pee A luí fedra mettr. des gante? 1
15275 mettre BERTHE pe;. 145 ¡
11 sorot montar en luí l’ésótiófl, la aUtpriSO. la orairoto
15644 montar NARRADOR ———> ALA!» pa; 241
— Vosas a”avoz teit otibliar le toSpS
15237 otibliar NARRADOR ——~> ALA!» Pa;. 133
tout s’était accomaplí cono par sitado, A false pálír do ~alousi6
tontos les m&nes, tontes les amias [Imsartada ero — ASPI
11118 pálir NARRADOR ———~ MILLE HERE pa;. 49
jo vais essayer do íes feito partir...
15319 partir CERCLEGnRH pa;. 162
amaseis rían no pourrait le tamo peaser de la tatégotio de sos pauvrOS
íssí~ pasmen NARRADOR —u—> ALA!)! paq. 236
ml taut les tairo peasor ausmí, las falta ceulor
15105 passer NARRADOR —> ALA!» pa;. 18
anata aucun etfort no le feral passar da la clasme de ces mnd1~;ent5
b5620 passer NARRADOR •—> ALA!» ps;, 236
elle U..> no laiSSCnt ríen pasear
15268 passor NARRADOR ~> FALAZ>! pa;, 141
elle (. . . )roo Iciasa paseen que les peroles modaléoS aVeC soin
15190 pasear NARRADOR —~> FALATil pa;. 116
~9
1
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cosme des grande setgneuts< . . . )laissant pendre né;llqasmaerot losar
15460 pondre NARRADOR -—> GERMAZNELE pag. 190
ce non pas ce qu~ viont do teína p~nétror en luí, gui tait el. mal
15567 pénétrer NARRADOR ———> FALAZ» pag. 219
Catta amaphoto mo Uit pensar A tollos gua jal vuOs an mueée
15631 pensar NARRADOR u——> ALA!» pa;. 239
Ello fatt pensar & uro renardaal.1
15159 pensar NARRADOR -u—, ALA!» pe; 102
Vena caves A quoi caía so fait pensar?
b5596 pensar NARRADOR u--> ALA!» pa; 229
mí fajA pensar A un tauraau ensanglaroté gui baese la téte
13196 pensar NARRADOR u——> PALA!>? Pa;. 117
c’aet U.> cetta chalour(. . . > gui ma faisait pensar A ;a
15117 pensar & ALA!» pag. 84
olla la fajA pensar & uro ranerdoeu
15162 pensar & NARRADOR u..> ALA!» pa;. 107
volla 57 faitee pensar
15665 pensar A NARRADOR -~> ALA!>? PM. 246
11 sant parten ¿ene ce petft nro ( . . . )quolgtie diosa de taUX
15666 parcos NARRADOR -u—> ALA!» pa;. 246
ces gene neus tont pondra notre t05p5.
15177 pondra NARRADOR u——> FALAZ» pa;. 113
QuO1lO se dépécho, ollo leun fait pondra latir toisp5.
1546£ perdra 14ARRADOR ~ GERMAINELI4 pa;. 190
au point ¿o luí Letra padre la této
15517 pendra NARRADOR --—> PALA!>? ps;. 220
cette satisfactloro< . , . > latir a Uit perdro ¿u tO5P5
15525 pendre NARRADOR --—s BERTHE pe;. 204
jo votis Uit peréra votre tespe.
15131 pendro GERNADIE L pag, 89
Attentioro (. . . > le reouveserot (. . . ) la Uit pesar un pes> ttOp
15341 posar NARRADOR u—.> ALA!N pag. 169
toeites lee contraintos que la société Uit pacer sur los récislo Itratel
15247 pasar NARRADOR -u—> FALAZ» Pa;. 137
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ollo avait vu se sére U..> se pétnifier tout A oOUp
15045 Pétnifier NARRADOR ———> Q!SELEI pag. 59
ge liii tenait tellero,ent plalsir¡ 15072 plaisír HARRADOR ———~ GISELEI peg. 66
posirguol no feitil pee porten U..) sos Costumaes Oil tountunier pokr
1525’? portan NARRADOR ———~ PALAIN pa;. 139
‘4le photegrephe avait voubu lea fedra posar
15033 posar NARRADOR ——> BELLE2 HERE PM. 48 33
>leAs ce aont’eux <, , . ) qul buí £ent poaer le piad dosis ces salet¿sC. ~1 ¼
15022 posar lo p NARRADOR •—~ BULLE MERE Pa;. 44
iaísse—ies potisaer, Ja tan pnie
15153 pousmor NARRADOR ———> GISELE pag. 104
c’est tonjeura un pon ridícula <lies poaca qurfís votis fon prardre SL:15032 prendre NARRADOR -——> BULLE MERE pci’. 49
portar (. . .) en tointunian peur le. falto ~.. } presten
15261 prensor NARRADOR ———s PALA!» pa;. 139
Laisaez-asol tangen sas peptona et ja votis nejoirte
15312 ranqer ‘GERHAIHLH Pa;. 159
Ce nos los forait rotular
15090 rotular NARRADOR ———> ALA!» pci’. 74
do vraies idéos(. ., > gui m’ont Uit réfléchir
15672 rdfléchir GERMAINE L Pa;. 248
portar (. .4 au tamnturier peur les teína (.3 nepeasor
15262 ropaesar NARRADOR n—> PALA!» Pa;. 139
le porto quello a tait roprandra pout qu’on la répara.
15388 roprerodra NARRADOR ———, BER’I’HE pa;, 100
Rina en fines cascados gu’olle 56150 eriterod rasonnor
15227 resonroar NARRADOR ———> ALA!>? pa;. b2ft
Lo botiffon e voulu les Letra ressorttr davantage peur qu’oite pulase.
15113 raseortir NARRADOR •-—> ALAfl4 pa;, Be
alía tarait raseortir ancoro lexlgulté de la piéoe
15063 raesertir NARRADOR ——u> G!SBLEI peg. 65
una senastion dhorraur la tait se rétracter
15515 rértnacter NARRADOR .n> BERTUU Pe’q. 203
y.
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}llle sant tomame ello so rétracto un peu, durcit
15322 rétractor NARRADOR -u—, GERHA!NLH Pa;. 163
la t’avaís tan revenir peur que tu rogerdas par le Lenétro
15166 revenIr NARRADOR -—u> ALA!>? pa;. 109
pouasor bien A forod lo cedran,lo leisaer revenir A sen polnt ¿o départ
15088 revenir NARRADOR u——> ALA!>? pa; 73
bolles pnincaseas gui fent révon
15197 révar NARRADOR u——> FALA!» Pa;. 118
Qa se Uit rita
15667 rite ALA!>? pa;. 247
Oh, écóuto, tu reo faje nro
15549 rina PALA!» peg. 212
Acné va roous recontar quelqua choso (. . .). Xl neus C fait tire
15320 rite CERCLEGERM Pa; 162
ge le fait rina
15664 tire NARRADOR -—u> ALA!>? pa;. 246
alíe cneit quelle pout (. . . )l’attoindno, le piquen, lo faire rótigir
15005 rou;jr NARRADOR -u—> GISELE pa;. 39
quast—ce qu’i.l a ¿it gui la £eít reugír . . . > do géne, do furaur?
15001 neugir NARRADOR -—u> G!SELE pe;. 38
cosme lo fan,eux tintoreent do la clochette gui faisait saliven los
15336 salivar NARRADOR ———> ALA!>? pag. 169
Napoléon U..> le faisant sauter sur sos gonoux
15191 sautor NARRADOR u~u> FALAZ» pa, 116
Hairotenant, U., )tapoter légérosent, 11 feut laiseor séchon
15694 sécher NARRADOR u-—> GERMA!NE peq
11 faudra se donnen tonos les peinas ¿u mondo post le Lairo sortir
15031 sortir NARRADOR •uu> BELLE MERE Pa;. SO
ce quil Uit sortír reaintenanr cost cetta silhouotte (. •.
15432 sortir NARRADOR -——> ALA!» PM 186
11 u”» a pas sOYeh de lo feire sortir de char luí
15663 sortir GERNAINE L PM.
246
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elle pout laiseer las mote sontir
15185 sortin NARRADOR ——u, PALA!» PC;. 114
Das pnisonniere U ) faisent ( . . . ) moflir da choz luí le dénonciateur
15445 sentir de NARRADOR ———> ALA!» pa;. 188
ces ne;ar¿s le font souffnír
15030 sonffrir NARRADOR n.~ BEILLE MERE pe;. SO
C’ost calle qul a tarot Uit sotiftnir votne tanta?
15650 soutfnir GERNAINE L pag. 242
11 no la laísmo peo souffrir bm de luí,,.
15070 souft:lr NARRADOR n—> GISELE Pa;. 68
ebla nc voyait plus que QC <.1 la chambra sof±ai’aient,les petita
ronde étaiont lá, loafl los devinait, les faisvoit surgir & irotenvallos
réquliot-
1106’? surgir ALA!>? —-—> BERrEE Pa;. 26
lA-bes das manvoilles inconmues peut-étra las ettondaient. . . II
salt lame sur;i.r das amagas, das hasatos cités, des oíaIs (.
11081 surgir NARRADOR ——u> ALA!» PC;. 28
Que Jo tasso teisa oes vegiesesonta? Ce sorait si factia.
15298 teína NARRADOR —u—> CERCLEUL>? Pa; 155
u. ‘ea fais taira
15468 tamo NARRADOR ———> OERNAZNELH pa;. 191
quolquo cheso (, . . >feít so tandre la sala dun des isvités vera lo
15575 tendre NARRADOR ——u> PALAIN Pa;. 220
Quarod quelgu’nn l’assorereo, ollo lo balase tombor
15286 tomber JZIUNEDEGLM———> ALA!» paq. 151
tent pía, pepa, laísmo tombor, no t’en occupe plus, ;e va trés hiero
15570 tombar ALAN pa;. 219
Un dépbaceresnt trAs lAgar ¿o bu: ocil qu ‘lis Leró»t totirner de queíqu
£5597 totirner NARRADOR .> ALA!» peq 230
11 a envio de la (.,.) falso tosimnar evec luí
15420 totimnar NARRADOR n•> ALADi paq. 184
quoro se laisee tranaquulle, J’ai la ¿taU ¿‘avoir la pair
15386 tranquIlla BERTHE pa;. 180
Lindignation~ la ncgo font treshíer ea voix
13439 troeblen NARRADOR u.—> ALA!» Pa;. 188
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11 y a ¿o quoi feme trareblar ea voix
15561 tremblon NARRADOR ———> FALAZ>? pag. 21?
Ello sant en alio (.) trembler uno inquiétu¿o légére,
15403 tretablor NARRADOR ———> BERI’HE pe;. 181
qu’olle s’eswso A los axcitor poun les voir trembler ot frdtiller ‘3.
15454 tresbíer NARRADOR -——> GBRHAINELM pag. 196
on tít.., C’était peur lo teína valoir auprés do sOs este
15606 valoin NARRADOR •——> G!SELB pa;. 38
ie roe t’aurais pas teit venir pOur ríen
15557 venir NARRADOR ——~ PALA!» paq. 215
la vio ost 11, captéa, ella fait vibren doucomont ces bables fornes
15304 vibrar NARRADOR “——> GERHA!NLM Pa;. 157
il feut ¿branbor cele, la taita vibren
15632 vibrar NARRADOR ——> ALA!» pa;. 239
Taitas veir, Jo no leí pee ancoro itie
15284 voir ALA!» paq. 150
7. COWSTRUCCIONES DIVERSAS
flO incluidas en los apartados ante ti-o re 5
oxarsinar (. . . ) los placatds A Unge sale
15642 & NARRADOR —> ALA!>? pa;. 240
lís hissant la potto lontemant et l”ebaissent duro néme mouvenent
15399 ebeissor NARRADOR “——> BERTHE ps 181
Elle don défendre se casto( . . > Mais luí, elle l’ebendonno
15216 abandonnar NARRADOR u~•> ALA!N Pa;. 127
la teresa de sénage U..> gui vous abandonno, livré A veus séiiiO
15102 abandonnor NARRADOR —.> ALA!» pa;. 77
Cétair pour lee abisor? Vosis veuliez abimer, salir los taux GuiSitOX’7
154e4 ablaer NARRADOR ——u> GERNA!NELH pa;. 197
en arrecho les parasites ( . . . qui absorbent ínutííemont le Jeune
15438 absorben NARRADOR ~=> ALA!» pa;. 187
Lis nabsonbent qu’una nowrriture de ré;irno
15308 absorban NARRADOR .——> GERHA!NLM pe;. 159
U
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Ello absorbe, Lleur buvant le roséo, sea pétalos aóuvrent 4..
15229 absorben NARRADOR ~> ALAIi> paq. 129
une ohoso gui tout & coup cocrocha son attention
18519 aCcrochet NARRADOR -——> 2ER~H8 paq. 203
les qandieros vont actionner le dispo4ttf ¿‘alarmo
18483 ectionner )4ARRAflOR n> GERMA!NELX pci’. 191
31
un onfent gui fsit das gnimaces pour agacer los grandes porsonnea 33.
13583 agaoer NARRADOR -—u> FALAZ» pa;, 224 ‘3
Cela b’aqaoe ¿o la sentir gui b’observe sournoisernent <‘3
1558’? agecar NARRADOR •——> FALAZ» pa;. 225
cotto eseurenco aveo laquolle il ¿ébito sas platitudee 1’egaco ‘3
15410 agacer NARRADOR ——~> 6E?NA!NELH pa;. 192
ile l”a;ecent avoc laura alss condoscorodants
15459 apocar NARRADOR u——> GEIRHA!KBLH pci’. 190
il post pee aqré;é ‘3
<3315581 aqt-égor PALAIN pa;. 222 Ip ¡
LI
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On amemase beaucoup da chocos autotir do sol su Ceuta ¿‘uno vio quamid ¡
ero habito tosiJosire au mAmo endteit
11206 ameseon GERMAZNE L pci’. 85 ‘
Rían roost plus asnsant gua de los voir
15471 asusarot NARRADOR •“~ GURHA!}1ELH Pa;. 192
ge l”emusait baaucoup
15034 acusar NARRADOR ~ EIELLE NURE Pa;. 49
Non, jo no saje pca póurquoi pa las & tant asiusés
15321 asuso: RE>?ECERCLG ~•g. 163
11 tallan bien 1’apeiser
15518 apalsen NARRADOR .> ALA!)! PC9. 236
bes gana, quand op bes appréhen¿o cejase ga dlrectomaont quejad oro colla
15678 appnéhendor GERI4A!NE L Pa;. 248
si en enrache tout pat. lía bonroo Lamino olle—séma est un pau.
15136 entechar ALA!» psi’, 95
las gouttaa l’espergant
15367 asperger NARRADOR un> ALADi pa;. 174
11 faut latteindre, U’.,) le rattreper A tout pris..,
15504 attoindre NARRADOR ——u> SER?HE pa;. 202
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elle c.rolt guolle paut le surprendro, l’atteindre, lo piquen, (.
15009 atteindro NARRADOR ———> G!SELE Pa;. 38
la moindre preuva ¿‘affection lattendrit
15261 etíendnir NARRADOR —.—> ALA!» Pa;. 121
Jal cii l’adrasso par los Berrín
15016 avoir BELLE MERE Pa;. 42
TI a befotié se Mro, il Va humiliée, cola lni feit honte A ello
15145 bafouar NARRADOR -——> GISELE Pa;. 99
Ca n’ast rían, oro balatora
15409 balayar BERTHE pa;. 182
il Va froisséo, blesséa
15267 blesaer NARRADOR ———> PALA!» pe;. 141
ca toin terree un tniangle<. . . ) que borde sun un caté una ftanq* en
15555 bordar NARRADOR •——> PALA!» pci’. 215
la breche ouverte(. . . >il vaut siou,3, guerod Mme la bosicher vite
15608 boticher NARRADOR ———> ALA!» pa;. 232
et 11 se sant inquiot, le sol solide( . . ) so net A beugan
15656 bougar NARRADOR -.—> ALA!» pa;. 244
Des pnisonnlors (... > narguant la loi, bouloversarot londre
15443 bouloversor’ NARRADOR ———> ALAN Pe. 188
Elle tient sos yeux bragués sur luí
15429 braqner NARRADOR u——> ALA!» PM 185
l’oafl brillaní do tonvoitiso
15086 brillar NARRADOR ———> ALA!» pa; 72
le soif( . . . ) , lo désir( . . . > brisent en ollo tO3,itOs les ¿igues
15464 bricen NARRADOR -——> GERMA!NELH pa;. 191
ollo a buté sur quelque diese do dur
15552 buter NARRADOR -——, BERTUS PM 214
il so bajase pon tachar son visege
15263 cachar NARRADOR ——> PALAIN pa. 141
Ello a al, envíe de lo cajolen, cosme autrefois,de so serren contra
15373 cejoler NARRADOR •——> BERTHE pag. 178
.1
701 1Xl faudrait gu en vienne ds> delicrs bes elda:¡ qU’on tasso talle
15612 ceaser NARRADOR n> ALA!» pe;. 233
oro l’a rabotée, poncéo, clrée.
15392 cirax NARRADOR w~> BERI’NE pa;. 180
ca regard U..) le clouait sur place teuL ébloul
15430 closior »ARRADO? ~ ALADI pa;. iSE
los gana, guand (4 oro colla & oux ¿a si. prés
15679 collar GEIRHA!NE L I,e;. 248
je no seis plus oil ja finía, oil tu coresontes.
15139 cosurnencer ALA!» pa;. 95
La ffdrot luxunianto oil 11 lee corodsiisait <‘1 va se changar en irn
instant
11075 condutra NARRADOR nn ALAXil Pa;. 2’?
ma tante(. ..> elle veus asusorait bici, si von la conroaissiez.
15126 connaitre ALADI pa;. 87
¿ana lea U. )pavilloros qu’on construit en hondura da la tena
15632 torostruina GERHAIl4FI 1. pa;. 243
liii luttait U..) Construlsant plus bm des diques
15248 conatrulre NARRADOR ——-‘ ?ALAfl¡ pci’. 138
en conatruit ¿os rositas
13123 tonstruire ALA!» Pa;. 86
Cefi á alíes de reo construiro un potit nid
15083 construlre ALA!» PCi’, 70
E~h bien, ja suis contente gua Vosis l’atinlet
13638 coneei,t GERMADIE L Pa;. 239
Votis be céderez A voera novéu.. . jis ónt betel» dospace, esix,
los Josines ;ons ot vosis sorez si contento da feito quolque chese
pos>: os>x
11469 contente VO!S!NDBTH pa;. 183
¡1 n’y a guA continuer.
15580 continuar PALAU Pa;. 22£
la vs>o de le fenétre do besir chasbre A cósichon
15645 cotichor NARRADOR ———> ALA!» pa;. 241
Oro no peut pas cosinir aprés tout & la foire
13677 conrir GERMAINE L Pa;. 248
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Los instante . . . ) lourds, ploinma A traguen, avancent tras lonton¡Oiit
15095 traguen NARRADOR ———> ALA!» Pe. 75 4
la rnatiére(. ¿‘oil lien pert, (.)á partir de lequolle en cnéa
15675 créor GERNAZNE L pe;. 248
une anorso pocha enflée, tendue A traguen, qui pése sur liii, gui
eppuie 11 baugo, ‘ella ve crevon, s’ouvnir
1104’? crover »ARRADOR ———> ALA!>? pe; 22
Veusavez resergué sos dents?( . . .)elle croqueraitn’isporte quolIlahis
15288 croguor JEUNEDEGLM Pa;. 151
ella a envíe de les cheaser. Mais lís sont la,
15393 chaesor NARRADOR ———> BERTHE Pa;. 180
leure trésona sécreta gu’ensosblo(. 1 ile ont choisis egeo piété
15658 chojein NARRADOR ———> ALA!)! pa;. 244
cola le choguo
15354 Choquen NARRADOR ———> ALA!>? pa 172
‘seis qe re~étonnereit bien quil ait pu la choquen
15292 choquen JEUNEDEGLE Pa;. 152
U. íes ¿¿calo nispórte oil, cola luit
15178 décelan NARRADOR > PALA!» Pa;. 113
11 ve so décoiffar, (.. . ) alba lo repousso
15415 déteiffor NARRADOR u——> ALA!» PM 184
El a uno sensatlon (.1 censo sil ¿écollait do torre
15170 ¿¿collar NARRADOR ———> ALA!» Pa;. 111
tui siroh gui no déforso pee, gui latir renvoio oxaCtesoiit lisuago
15416 ¿¿formar NARRADOR -—u> GERMAZNELE Pa;. 196
11 dégage sen cou
15594 dé;eger NARRADOR ——u> FALAZ» Pa;. 228
teutes les thoees( . . ) ¿éga;oeíoy,t ce parfun mortal
15300 dégagar NARRADOR u> CERCLEGLII Pa;, 156
jets 11 no les a pos dégeotés
15332 dégoúter NARRADOR ——u> ALA!» pa;. 168
lbs l’ont ¿¿guisé en brava gros barben
15254 ¿¿guisen NARRADOR -u—> PALA!» Pa;. 139
ellos conniennent 1’ incante~i~ gui va la déllvrer da ce charma
15302 ¿¿ligror NARRADOR u.., CERCLEGLX pa; 157
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Veus no reo dérangaz pee, vanez dono
15092 déranqen NARRADOR ———> ALA!)! pa;. 74
Elle ost préto A luí ¿amando: perdón do l’avoir déaangé 1,01>: rio»
15544 ¿érengar NARRADOR ---> BERTHU Pa;. 208
Cefi Son de so détendro un pos>
15590 détendro NARRADOR ———s FALAZ)! Pa;. 227
!l faut gua jo détnl,íso, gue ja gAcho to’lt
15142 détruire ALA!>? . pa;. 97
échan;eent pan-desate luí des pex~oles A voiz basee,
15514 ¿chanqon NARRADOR ———, BflTHE pa;. 203
il échangaait aveo elle ¿avant los qana des signes
15282 éehangan NARRADOR ———> ALA!>! paq. 147
quelque thoso<. . . ) luí fait trés pewr, .un regard qu’ile ont échanqé
15=84 ¿changen NARRADOR ~ EIERfHE pci’. 179
rl avait envía ( . . . >d’affacar do te vlsai’e( . . >50n alt de supérienité
15246 aflatar NARRADOR ———> ?ALA!I{ Pa;. 137
ca nétait ntaro(. .1 un cauchesuer, a 11 e’est effacé
15324 afLatar NARRADOR ———> GERMAINLH peg. 164
Une imaga qn”alla cUece aussitat
15511 afLatar NARRADOR —> BflRTHE pa; 202
C’ost ispeasibbe dot.faeer 9a, cest incrusté U’> MP)
15693 afLatan NARRADOR ———> GBRHA!NS pa;
catte face réps>;nanto <. . . >qu’il luí rncnt:ait pon: 1efLrayer,
15502 efinayar NARRADOR ———~ BERTHB pa;. 201
masitour de ceux <. . . ) qu’il a éltia potir propagan sa perote
15316 aUra NARRADOR ~> GERHA!»LE Pa;, 162
Une gresca masco (. , .) l”enffonce, 11. atotitfo, 11 vea vivre
25447 entoncez NARRADOR —u—> ALA!» pci’. 188
ge las eronute
15002 ennuyer NARRADOR —.—> &ZSELD ~‘.i’. 35
Nosie venioros de déjauroor choz tente Eerthe. Elle note avait gayas
da tote sea boros petite plata, roous atona uro pesa eassoeseiilés,un
pos> conqestionnés
114’?8 ensomueeillat ALA!» pa;, 186
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£1 ontond sos cris seuvegee
15605 entendre »ARRADOR ——> ALA!» Pa;. 232
Un cerdoro les ontosire
15481 anteurer NARRADOR ———, GEIRNA!>?ELM pa;. 197
la porto, quontouraierltaussitát(. .. >las míncos parois do certoro—pAte
15654 erotosiror NARRADOR ..> ALA!» pa;. 243
Qn l’entouro, oro l’appleudit
15175 orotosiran NARRADOR ———> ALA!» pa;. 111
seis ello lavait entrevu, sentí confueornont
15535 ontravoir NARRADOR ~> BERTHE Pa;. 206
c’est & ollas da ma construi:o un potit nid oil Ja póijrnai m’épanouir
15082 éparoouir ALADI Pa;. 70
épar;nez—s,oi Justo ancoro un instant
15232 épargner ALAI»—M! PM 131
&est vraIeTUent épatarot
15422 apater ¡lARRADOR ———> ALA!>? pa;. 184
11 e t.ant preseorotí, prévu cola, ( . . . ) qu’il éprouvo < . . . )soule;eilOIlt
15223 éprouvor NARRADOR u-u~. ALA!>? Pa;. 12’?
alíe roconnalt & loxcitetion si forte quelle apreuve
15462 éprouver NARRADOR ~> GERHA!»ELM Pa;. 191
ca neat pee úésaqréable ( . . . > ¿‘ataler & tetis las yeux .. uno preuve
15314 étalan NARRADOR —.—> GERNAZNIN Pa;. 161
il(.) resonto sea COilyentures jusgu>ati mentoro, éteiflt se larepe.
15490 étaindro NARRADOR ~.> BERTIfE pa;. 199
sus étondont la sairo vare ces fasix Guisier,
15482 ¿landre NARRADOR u——> GDRHAI»ELH Pa;. 197
lo sen de ces teote ( . . . ) éíiro sos lévros oro un sotinire fletIé
15338 étirer NARRADOR ———> ALA!» Pa;. 169
Allá... Cuí.. ;uan¿y Votis m”étonnez. Majo si, Jéteis YA.
15130 ¿tonner OERHA!NE L pa;. 88
C’estsj sisple, Jano tosprerode pee caqui tétonne, casI U
15046 étonner ALAIN PM. 59
Va no sétonne’-ra-paa de tol.
15451 ¿toriner BERTHE Pa;. 188
‘?05
Un centosirmo ¿e circonstancos étorinamt
15421 Atonner NARRADOR ~——> ALA!>? paf. 154
de suis content da veus evoir rencontré
15614 étno ALA!>? pci’. 234
en croAr qsi’on en guéri, at le mal eet tósijótira lA
b55’?2 ¿tre NARIIADOR u——, PALA!» pa;, 219
ila soní Sane Indulgente
15325 Aíra NARRADQR —n> ALA!» paq. 157
L’ennemt seta sane pitiA
15606 étre NARRADOR ———> ALA!)! pci’. 232
qucrod u cvalt ¿té aéehant..
15503 ¿he aéchcrot NARRADOR ——-~ SERmE paq. 201
elle eait bien gu’ollo a ¿té atupide de a’iroqulétor
15537 ¿Ira stuplda NARRADOR ~> BURTHE pci’. 206
Zís corot colme los chiona qu”axctte la peur,séme cath¿e lis ka sentent
1501’? excItar »ARRADOR > BELLE MERE pci’. 43
u. va tout renverser. il va tse Letra rna!
15414 taita NARRADOR un> ALA!» pa;. 164
forganí aotrroóisésont les cutres, lee 1,urs gui n’ont rían tait
15440 teína NARRADOR u——> ALA!» pci’. 188
ge le fatiguo, ge luí devine la teurrois
15692 tanque: NARRADOR un> OERIIAU4E pci’.
Xl Metí psa totijotira boro do tersar les yel,Y
15028 formen SELLE MERE . Pa;. Sí
it a hálo, luí cuasi, que caía Uniese
15368 finir NARRADOR ——u, ALA!>? psp, l’?4
A t’ontendna, ils corot menacé. de finir ie,jrs jours a Pasilo de
15582 finir BERTEE pa; 223
Hais, non, j’cvais Uní.
15283 finir ALA!» psi’. 149
Oro ro’on re jamete fmi, n’est-te pee? . . patita enfanta, petita cosida
15276 finir BEATRE psi’. 145
Votro théseU. . )Voua panca: la finir potir quarod?
15609 finir 8CR!VAIN pci’. 233
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JO no sale plus o0 jo finis, oÚ tu coesences
15136 fuRír ALA!» Pa;. 95
on ro en asicaR jemeis fmi
15241 fInir NARRADOR u-—> ALA!» pa; 135
Cela no finita donc jameis
1555S finir NARRADOR ~> FALA!» pa;. 216
£1 ft,<e les youx sur le coin ¿u tapia
15264 LUcen NARRADOR u.> FALAZ>? PM. 141
se a yew~ dovionroor.t plus sombras quarod ollo fuco qtielqtie chosa einai
15163 fixar NARRADOR ———> ALA!» PM 1O~
Eh bien, vous yerraN, vosis no pourroz pas rosto: mci, V0ti5 Corea
forcée,. . LI coqroo da tontos sos forcas.. On votis fortora . . NOII
beau-pé:o.
11491 forte: ALA!>? PM, 189
elle teconnail i l’axtjtation sí forte qti’ellO aprOtivO
15463 forte NARRADOR ~> OERXA!NELM pa; 19£
c’esc frai’iI.e, vosis sayas, 1,ac «nc Agés
15478 fragite NARRADOR —n GERHAI»ELM pci’. 196
1-1 va frawchir une hitita.
15506 franchin NARRADOR ~> BERTME PM 202
11 ny aura pee de poiní vulnerable oil lía pourront la frapPsI. ¡O
15600 frapper NARRADOR —-u> ALADi pa. 230
11 la freissée, bloseée
15266 froiseer NARRADOR ~—.—> FALAZ» pa; 141
Ello se Noque daca que pansení los gana, elle ya pas becitro 4&tYt
atase, ella, ollo nc pas posir do frolsaer leur
5~50optibilité.
11044 tomasen NARRADOR u--, G!SBLE Pa;. 23
Elle tronce los SOurctls
15666 troncar NARRADOR =~> ALA!>? pa;. 247
elle hoche la téte ot fronce les larrea
[5584 troncar NARRADOR us> FALAXII PM 224
ile oní tout gAché exprés, tout détruit
[1021 gácher NARRADOR -u—> BEIRTRU p~ 1’?
{
101
!l faut que jo détruise, que ja gAcho tout.
15143 gtchor ALA!» PM. 97
GrAte A Dios>, ib a teno boro, II Ma cian gAché
bSOS3 gtcher NARRADOR ns ALA!» Pa; 74
ello así trop berma U.> la ;átant camaso eón onfant
[5013 gétan NARRADOR ---> SELLE MERE pa;. 40
St la tanto, cotta idiota, gátait, hounreit la potit
15469 ;Ater NARRADOR n—> QERMA!NELH Pa;. 192
Alem eat coléroux(. . . > nosis lavóne esaez gAtA.
15564 gátan FALAIN pa;. 218
Vralteent, Maine nouje gAta trop
15634 gAto: NARRADOR ———> ALAIN paq. 239
Tu los gAtos tbop
15270 qAter NARRADOR ———> PALAfl pa; 142
vnaimont votis nona gátaz tnep
156=3 gAtos ALA!» Pa;. 239
filía nota avail gayAs do leus sos boros patita plata,
15431 gayar NARRADOR —-—> ALA!» pci’. 186
Ja aula haureux da votia ave!: rencontré
15115 haureux de ALA!>! pe;. St
Zis hisaení la porte lentesoní oc l’abaissant ¿‘un siéme mouve.aont
isssa hissor NARRADOR —-—> SURfEE pci’. 181
u étaitdébordé(4’’cest totitee qulla trotivé, (.>Il así tcu~otir#
bousculé4. ¡11 va vol:~ vosis s’y faltes pensar.. Ja vais le heusplibor
‘Ifl pal,,.,
11671 hosiapillor GERNAINB 1, Pa;. 246
11 a baloté se méro, 11 le hurnilié,, cele luí tau honta & elle
15146 humilior NARRADOR -—-, G!SEILU pa;. 99
en dmrait (, . , ) gu’ella s’a,tiso & los oxciter post los VoIn (.2
tromblor at fnétillar, ispatiente de s’atnachor lee auCculonta reorceauX
11495 impatiente NARRADOR ---> GBRNA!NRLH pe;. 190
t así A cas soasrota (. . . ) 00 oro le prona, l’irnplore
25521 imapborer NARRADOR -—-> 5I~R?HE Pa;. 203
cae enqnéíes(.~qui la laiasent plus inaeso’evi, plus ¿¿asuma! qu’avent
15625 iroaeaouvt NARRADOR -——> ALA!)! Pa;. 233
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ello incline la téte
15395 inclinar NARRADOR ———> BURTI4B pa;. 181
te pére Ooriot U. ) Sexil, vietx, abendonné, incenrnl, excín. te~at4
pan ello, se filía diénia, son uniguo enfent
11252 inconros> NARRADOR —-—> GISELE PM 104
Vous ayer vii ;a, dai,s lEcho litíaramre daujound’huul c’est ínóui. . ‘3
11424 inoul NARRADOR n.’> CERCLEGLM Pa;. 154
Ce n’est pee uroe aupénionité, cest quolguo chofe qui s’tnquihte
£5029 troguléter BELLE MERE Pa;. 51
Ha! toi, roe t’jnquiéta pes non plus
15039 inc¡uiétor G!SELE Pa;. 55
Ouand Ja poroso daris guol. Atat sotan nímporto guol qanqen do ton
U..) et tói, tu es ¿ajá insatiefait. Tu n”ee pas un sos> de vanité.
11231 trosatisfatt GISELE paq. 93
Oro sirostallo á Qassy
iSEO’? Insíaller NARRADOR -—> ALA!» pa;. 232
Un débarnea óO en peut inatallon uno sallo de baina
15423 unsíallor NAI&RADOT& ~> ALADI pa; 184
Vo~1s Sayas gua cest interdil, vous savaz gua veus i,’avet pca le
drott.,. U ) la leí, veus s’ontendez, veus mnterdit
1148! Iníordire ALA!>? pa; 166
:v a~t poselbía que Jo lintérease, cefi probable
1513’? intéreeser ALA!» pa;. 94
tOUt l’intér¿ssa
15524 troléreaser nARRADOR ~, BERTNE pa;. 203
tiria pierre quello a namassée et jotéo ¿ana loes> potin la voir
[5243 jeten NARRADOR ——> ALA!» pag 136
Elle avair. ou envíe do reondre, seis qu’ils la láchorol ¿Cinc
15411 lAchor NARRADOR ~ BERT}IE pe; 183
elle léve un doígt, ella chuchote
15274 laven NARRADOR ~> F>~~P’~» pe 144
taridis qu’il se pancha, Uve so ;noss. naln
[5466 levar NARRADOR .n> GERNA!NELM paq 191
oxhibent devaní alla(. . . >ce gui peut le eieux les lUí liVtOni
15412 linar NARRADOR ~..> GERI4AI1IELI4 PM. 192
_________ —
‘?09
sos groases lévnes asollios A sáchonner d innoasbrebi-05 ¡aéi’Ota fendent
15604 máchoflfler NARRADOR —~> ALA!» pa; 231.
sen propra cedavre gua las entres satiipultflt, transPóttaflt
15512 sanipular NARRADOR —u.> BER’PME pa;. 203
11 vaut mieux misan sur leur diatrecttói’.(. . ) maeqter (. . . > tout
15329 moesquer »ARRADOR w> ALA!» pci’, 166
avent de mesuran l’étandua du désatttC.
15628 sasuret NARRADOR ~> ALA!>? pM. 237
Aticun effort roe pourrait plus ríen isodifler
15593 reodifier NARRADOR u——> PALA!» pci’. 227
Mete Vena voulOZ nra, plut8t sotirir
15410 sotirir NARRADOR u——> BERTHFI pa;. 183
Aljez, Fernando, díez—y, votis oro reotraz d’envio
15458 sourir NARRADOR u.—> GERNAIN»LH Pa;. 190
ellas sont néca lo séme sois
15151 naitro BEAD FERE PCi’. 103
Das prisoroniere U) nar;uant la leí, houlevaraas[t 1’ordre
15442 narquar NARRADOR u—-> ALA!» P.g. 188
On luí oftre du travail, dii vrai, da quol l’occupe: pendant das annéce
15169 occupon »ARRADOR un> ALA!» pci’ 110
les cheses loccuPerot tout orillen
15134 occuper NARRADOR u—-> ALA!» pag 90
terot pie, pape, laiseO tosber, no Van occupe plus, ge va trAs bien
15571 occupen ALA!N pci’. 219
lís no aont quun mncidorit,U..) ~in’ella Atarte, quelle etiblio
15218 etiblior NARRADOR n> ALA!» psi’ 127
11 creil avoir pordu, 11 a pantélto cublié eón vieu>r pape
1552’? otiblier NARRADOR > BERTHB pci’ 205
il otiVra la ponto
15318 óuvrit NARRADOR > GERMAINLE PM 162
Editiona raras pour alía saulo póun la voir (. . . )ouvnir de ;nands
15616 euvnir NARRADOR —~> ALA!» Pa;, 235
la eaíiéne()d~OÚ Von perI, Sur laquolle On tnv&ille, & partir
156’?3 partir GERHA!NE L pag 24a
333
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Xl ny aura pca de poiror. vulnerable oO ilma peumroní < . . > • It parees,
15601 parcor NARRADOR —u> ALA!» pci’ 230
II
a uno sansation étrango ( . ) cotusa e’ tí perdatí Sa posanteur
15111 pandre NARRADOR ——u> ALA!» Pa; 111
u croil avoir perdu, 11 e pautétro otiblié sen viaux PCPC
15526 pandre NARRADOR —> BERTNB Pa; 205
Oui. ja sereis st houreux, si vosis sic permotíiez. 33
15132 persattro ALA!» pci’ 89
il potil maintenaní sesusor, se Porlnettre nimporte guol.
15125 parmottre NARRADOR ———> ALA!» pci’ 87
mais le saintalé nésia nc luí aurail pee parsis d’exécttar(.>OO
1520’? porsetíro NARRADOR —n> ALA!» pa;. 123
elle crolí quella Paul la sunpraridre, l’attoindre lo piquen, O )
15010 plguer NARRADOR -——> G!SELB pa; 39
Elbe se sant eoulevée< ) —uno sensation colmO callo quOn éprouve
la visa;e ceuverí d’écumo, les chevos>x pleina dal;ues
11543 plein NARRADOR ~> BERTHE pci’ 208
couveserots (4qui le foní,( . , > ea cebrer, pleinde forte oída gráce
15617 pleiri NARRADOR •u> ALA!» PCi’ 235
cori air Iransí plein de raspad
15112 ploin de NARRADOR ~> ALA!>? pa~ 80
ces boutiques essoupios plomos do chosos sortee depuis lOllqtOSIpS
15059 plomo do paq
Leurs yonx se chorohení, (.1 tondus, comne pleiros A traques
15019 plome A NARRADOR -u—> MILLE ITERE pci’. 43
tí pliase las peupiéres cí la regando
15199 pliesen NARRADOR —u—> FALA!>? pci’ 115
11 pllmasa les paupiéres potin sioux la voir
15629 plleser NARRADOR u—> ALA!» pci’. 238
Lis so raPprooheront se penchoroní, plisseront letirs paupiéres,
15595 Puasen NARRADOR ——> ALADI Pa;. 229
ti luí plongo son bagard ati fon¿ das youx
15174 plongor NARRADOR -——> ALA!» pci’ 111
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soro ocil, cense roasenré et devenu tout póintu sotis lee pasaptéros
15294 poirotu NARRADOR un> ALA!» paq. 150
en 3/a rebotée, poncée, cirée
15391 pencan NARRADOR —u—> BERI’MU pci’. 180
!l y a U.¿ ¿u baroquaU.4quand ja soif do conqs>étos voY, porte
15119 porten ALA!» Pa;. 84
EIllo pesa aun luí un regard oil 11 voit luIsa ja roconneiseance
15128 posar NARRADOR —u-> ALA!» pag. 67
11 pOse 5Ut olla un re;erd calme, sévére
15435 pesar NARRADOR —~> ALA!» paq. 187
lb poas la sala sur Sa mala gui serré 1’aecoudoir ¿u fauteuuí
15426 posen NARRADOR -——> ALA!» pai’. 165
±1‘ea rectare plus qu’& pOsen la tiingla
15408 posar NARRADOR un> 5ERTME PM. 162
Editiona raree pons, ollo saulo peur la ‘¡oir posar Ces saína luna
15615 pesar NARRADOR uu> ALAN pe;. 235
Sur 1. route qs>ollo s’esr fixée et quello poursuit qjoriétistsént
15220 poureuivro NARRADOR , ALADi pci’. 127
Ella gui séteit isuaginé «‘ollo 1. póuaaait k petitos tapes
15011 posesor NARRADOR —> BELLE MERE psi’. =9
Hais ca Corot cuz qui la poussent & Lame cas choces—U
15020 pdusher NARRADOR -—u> BELLE MERE pci’. 44
Elle cs>rait préféné<. )olle aurair. bien aim¿ descondro choz lea cutres
15064 préféror NARRADOR u——> GISELE pa;. 66
Flns gua quatre miriutes, bon sen;... at 11 n’ast pca pnét
15099 prét NARRADOR ———> ALA!» pa;. 7’?
Ti a Iant presaerotí, prévo cola, it e tant redoaté tela quil éprouve
15221 prÁvoir NARRADOR --> ALA!» pci’. 12’?
les sosas qtralle a prononcés sonsa romb¿s corniaa un lnuit
15385 pronencar NARRADOR —u—> BERTilE Pa;. 160
oro l’a rcbotéa, poncéa, ‘7irda
15390 rabotor NARRADOR nS BBRTHB Pa;. 160
sino pierre queMa a ramasaAo st jeté, dan. l’.au pos>r la volr
15242 rasesaer NARRADOR ‘> ALA!>? pag. 136
t
‘712 f
c’ast una sJniaítire U . )que son arntére—grend—péXO e rapportéo..
15648 repporter NARRADOR u~> ALAXII paq 242
C’eat vrai, 9C las rasetrera
16167 resaurer GISELE pag 109
mi faul 1 etteindre , ( . . ) le rattraper A totil pzix.
15505 zattrcper NARRADOR ——u> BERTHE P~9 202
St 11 la ragua
15089 retevein NARRADOR ———> ALA!» pag 7=
Un anduit ciroux, U) rocouvna teut tela
15303 recouvnir NARRADOR n> GERI4LM PM 157
501>5 ca regará doil couleit sur ella or. la racowvteit tne taucuno
15323 rooóuvrir NARRADOR ——> GERHA!»LH pci’. 164
un fin venia ¿urdifférence racouvre laura yeux
15451 nocowvrir IlARRADOR un> GERI4AIHSLH pci’. 190
ti a tant presaentí, pr&’n caía, 11 a ta¡Ú nadeuté caía qn 11 éprouvl
15222 ra¿outer NARRADOR ——u> ALA!» p~i’ 127
le thé rafroidit
1566£ rotreidmr asELE pa;. 246
Hais si tanta Boríhe reLucen
15173 reLucen GISELE pai’ íí~
nosis serone ocaso sos asís icí quisa ragendont da laura boros yeux( .3
15014 ragerder NARRADOR > SELLE ~&u~n pci’. 42
11. va t~et¡t renvarser u Va mo false TaSI.
15413 renvanser NARRADOR ———> ALA!» pci’. 184
la porto qualle a Latí roprendro peun qti’On la répare
~S38S réparer NARRADOR un> BER’THE ~ r.80
cts reets(l4aníras sola, appelés daillewrs¡ i, íes repoussont
[5683 raposisaen NARRADOR -u> ALA!» pci’ 250
11 va. ae décoitfen, (. . . > ello lo tepotiese
[5416 rapeusear NARRADOR > ALA!» pe;. 184
11 vianí.. . saularnortí qn’eI1. no lo topetase pos
15680 tepeuseer NARRADOR u——> ALA!» pci’. 249
lee nota glisaensa, > II ~3.O p~s>~ plus les ratonair.
15686 netenir NARRADOR u——> ALA!» pci’. 250
1”
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Ca coin 4e tapie quil a ratóumnt Iout & l’heure ti
15354 resaournas, NARRADOR .u> BERTHE pCi’. 215
ua orqueil( . . ~roula ero luí sea haute. vagues
1364? reilar NARRADOR un> ALADI Disi’. 242
luí U.. gui a tout sacntfié pótir arniver.
15214 .acrifier NARRADOR —u—> FALAZ» DCI. 12%
Une pasaton lea avait saisis, una efldité. . .
15054 setal: NARRADOR —~> 0155LD p~q, £2
elle a Cede A cotte envíe gui le aaiait parfole
15380 saisin NARRADOR n> BZMHR PfiQ. 179
alba aursit fiata loccasioc el, vol
15141 seisIr ALA!» ‘3>
‘33
33
¡1. tapia) 11 ba salojA antro se, do±qts ‘333
1526$ caíais NARRADOR •——> DALAI» Pa;. 141
33’goma tu U..> tu le posiasas 1.> A •atistaire sos lubias, <es sanies
15037 sasalstcira NARRADOR •-.> SELLE MERE psi’. 54 33
Un :1:4 un pau Laux, mauvais, secoue se; bsjoues...
15467 •CCOUCt NARRADOR —n GERMAINEL» ~5i’. £91
le voCee rage ispuiasanta quÉ le seccuají fi~1tr4fO1s
13244 secoYa: NARRADOR ‘—-> PAtA!» Da;. 131
Xl ase panche vena elle, u la morra corotre luí..
13165 serren NARRADOR ——~ ALA!» psi’. 106
it a envía de la samar daria sea bras. da la maulen:
13418 serrar NARRADOR -—-~ ALA!» psi’. 184
lo vieux véíesant<. . . >dont alíe metro un sorcaau emíre lea denIa
15144 tercer NARRADOR nu> OlSflLB—BH PA;. 99
It ya <. .> ¿u banoqua tlauboyant quarod l’eriíheuatamaa von soul&va
15118 acubaver ALA!» pSi’. 84
II a trivio de 1. serren dane sas bnas, de la eculevor
15419 soslayen NARRADOR -—u> ALA!» Pa;. 184
une excttation gEndreusa la sOuIÉvC,..
15327 seulever NARRADOR nn GERNAZEL» pa;.. 165
714
Cm Úa Ceuritis
15122 seumatíro ALADI PC’?. 86
Xl y a os> autre chóse encone, des symptó,nes éínangas . albo salt
bien quelle a éíé atupida do singulétor, guolle ost paul-Uro
un paú persécutée,
11537 etupido »ARRAOOR Iuuu> BBRPME pa;. 206
alíe croit quela pes>t le surprendro, l’aítaindro, la piquer, U .4
15006 sunprandno NARRADOR -u—> GISELE pa;. 39
ah bien, sol, ~a roe se eurpren’dnciit pee
15473 surprendno »ARRÁOOR’ .~> GERMAINELM pag 195
ga ma a¶irpnis
15140 surprendre ALA!>? pa;. 95
3 -~11 C’C un pos> surpr, ,. eu tos me un dos>to teur. A coup
15684 eub~p’tUdra ALt!>? - pa; 250
Ello toné sen vi54;o Vare luí..
[5533 tezidre NARRADOR ~——> BERTMEI pa; 206
Ja luí tire son chapeas>
1529’? tirar ~1ARRADOR---, CHRCLBGLH pe;. 154
La pauvre Boruiha Úa pee au da chanco: Ello est mal tombée.
1550’? tostar LES GENS Pa;; 202
II e la cementen davein, dans un momení da Lelia, teuché A quolqUO
checo da Inés dangeroux, daveir míe en sarche un rrtéchanterno que
rían nc pout plus
[1675 tosicher A NARRADOR --—> ALADI pa;. 249
Xl buree vera elle un regand termo
15531 tournen HAMIADOR u~> BERTME paq. 205
sen prepre cadavre que las autras sanipuloní, Iranspottant
15513 transporte NARRADOR u—u> BERTHE pc. 203
la reatiére(>deÚ lon pací, sur lequalle en travaille, A ~flIiX
15674 travaillen GERMA!»E 1> pei’. 248
50n Oou . . . >que traversa sir, gros bourrelaí cort de son col Ou’VOitt
15603 traversor NARRADOR —-—> ALA!» pci’. 231
11 enteed se vojx troreblante dinquiéíude
15556 tresbíer NARRADOR --u> PALAIN pci’. 215
715
Xl tewdratt quOro viénna ¿u dehóre los ciden
15611 venir NARRADOR —“u> ALA!» pa;. 233
11 Mv aura pas da poinsa (>par oil jis pourrent Ye vider esa sanear
15602 vldar NARRADOR —u—> ALA!>! pci’. 230
une groase amaso <.1 l’ontionce, 11 ¿bufo, 11 ven vivre
15449 vÉVne NARRADOR ~> ALA!>! pci’. 186
filie aVCit vsi qu’un beul debele avail até arrecha <. . .> de moro ¡it
Jel ~a se voyeit. . . g& te se voyalí pas
11073 vol: ALA!» pci’, 27
Nata non, oro no ‘“oit 9,5.. - JA hésité & la prendra cela nc gana
15598 vot: ALA!» va;. 230
33?
ami en voil partotir.
15651 vot: GERKAXNEI L psi’. 243
jo no le creirale pca tant que ja no launa! psa vii de sas yeux
15479 voir NARRADOR ~> OSRHA!NELM psi’. l~6
Zí nY a guA vol: ca desein
15639 voL: NARRADOR u—> ALA!» pa;. 239
Jo mal ríen vu par sol-cAsa [FREIPOS O AG afi voz activa)
[5487 voir NARRADOR n> OERHA!NELM psi’. 198
elle sétatí vue, ella los eveit vus tota les den, ello et luí
15056 veir NARRADOR u-—> GISEILE pci’. 63
qu Él voisa par luí mAme alíe no peut rían luí cachen
1506’? voir par NARRADOR ~> G!SEILI3 P~. 67
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B. CORPUS COMPLEMENTARIO
1. FORMA COPULATIVA PERIFRASTICA
Lo niveau e éIé ebaiseé & la cote 15
62054 abajase: 800»14 Pa;. 109
La nivaau a éíé abeissé ¿a la tole 29 A la tole 15
62055 abajasen 800>474 Pa;. 109
De le coto 29, be niveau a Até ebaiscé (E + A la tete 15)
62056 abaiseer BOON’?4 Pa;, 109
La cetina así abandonné (par son saftre)
61082 abandenner DEKOG9 pa; 33
(Aíro> abandonné des / par las unis
61326 abaridonner 8Y08í pa;, 43
(Atre) eoutenu des 1 par los autros
61327 abandonnen BYD8I Pa;. 43
Col onfarol e Até abandonné A luí—mame
61416 abandonnen COUQ77 pa;.
Si .. , , , il sorail abre abandonné par la plupersa da
61986 abandonnor LE MONDE <—-- LEGO’?D pa;.
Cas anfanís ovil Cié abandonnées A etixisésee
61474 abandoronar COU;’7í pat 132
Las arbree soní abaltus par le bOcharon
61061 abatíra DEXOES pa; 22
Los anbras soní abatísie
61067 ebattre DEITOES pa;. 22
Par la bOcharen les arbnae soní abatius
61014 abatíre DEI<069 Pa;, 27
Pierre así Inés abattu par la sort da sen péro
61911 abatire DUBES Pa; 45
(b Ver> Xl así abatís> das arbres par le bOcharon
61062 chaima DBK069 pe; 23
Le tapie así IrAs abité
61011 ablaer AUTHSO pa; 2’?
138
sos pertisisfle
87
7 £7
Lo tapie así ahimé légérewierot
61012 abimor AIJTI{80 psi’. 2’?
Elle a ¿té eberdéa par teut Ye .aonde (de tetis)
60873 aborden CBBV7S pci’. £58
a ¿té aboutit & un ces,rróniS atoaptable
61707 abeutir & ZR!B823 pci’. 368
tal homome ast eccablé de doula>¡n
60759 accablon BIJE4 P6147~—— STRA74 psi’. 567
Col hosusa así accablé par la charge
60760 accablar BU64 2G147¿——— 8TRA74 pci’. 58’?
tout serail accopté sana cnitique, avec tondrease, avac cha—
latir...
61382 accepter POLACOLO <—— SR!881. pa;. 180
Sa propeemíloro nc sara jasate accoptéo
62402 accapton 14EL7’? pa;. 370
Loa enfenta non acoempagnés d”un ednlta paiont $1
60836 eccompagriet SPIL’? Pa;. 249
Zí ecl eccospagné de gardes du conps
61922 eccespagnOr DUBE6 pci’ 46
Tu os nial ectuoilli
60880 accueillit CBBV’?8 psi’. 159
Los rapetriés ovil ¿té accue!llia par la Croix-Rouga
61918 accuail£ir 0UB66 Pa;. 45
La ¿¿ciclen, (gui a été> pnise (par E . . , a ¿té aocuailllO
61981 accucillir LE MONDE <——u LEGO?0 paq. ee
1! X a ¿té e:rété, appréhandé. . . , iviterrogé , actilsé
relaxé.
61994 eccuser LE MOND8 <u—— LEGO70 pci’. 81
Paul así eccusé da letra cola par Pierna
60901 accusor DM776 pa;. 1’?
Tintín, astil accusé daveir enterré sc mére es> peur avoir tué un
honnie
61365 accuser ¿o LBTRANX42< 61<1881 pa;. £‘?7
‘718
Do viotiVeeux renferts do treupes ení été achesuinés 1 pan la ;O’iverno-
mení
61962 acheminor LE MONDE <——u LEGO7O Pa;. 84
Ca jeucí se sana achaté par Jean
60610 achatar XAYNE7S Pa;. 104
Celle cravata a CIé achetéo par Robert
60749 achatar STPA’?4 Pa; 584
Ce lina a été achaté par Joan (Agení>
61215 achatar D!KBS pa;, 2
Ha Vóltura a CIé achotée nativa (pan moi)
61465 achatar R!EG74 Pa; 245
Beeueoup de livnes en CIé echelés
62099 achatar PICATO pag. 15
Un lina a CIé achaté
62101 achaten P!CA7O . PM 15
Bomauceup da fléches non pca CIé achetéce pan Joan
62343 achatar MEL7’? Pa;. 218
~ été achaté boaucoup de livnas
62100 acholar F!CA7O pci’. 15
Le rapas ast achevé
61896 achaver DUBGG Pa; 39
lía no sení pas adaptés el sisoloní da latir silieu
61920 adaptar DU866 psi’ 46
Ca Présidoní sote edmiré par/ de leus los citoyana
60752 adnirer STRA’?4 Pa;. 585
Manía así Iréis admiréo
61043 edniror AUTMSO PM 32
Les sesuree que lee députés Ju;enl insuffiaantee no isoroní pee
adopíée
61461 adoptan R!E074 psi’. 234
Les macsuras insuffteeníes que los députés dénoncaní no serorot pee
adop téo ma
6Y462 adoptar R!EG74 pa;. 234
Ces jaesuras corot Jugéca unsuffisantee par les députés
61463 adoptar R!EG’?4 Pa;. 234
~1
719
ces moatiras ínsuffiaantas áent dénoncéas par las députés ~1
61464 adoptar R1E074 Pa;. 234
Les diapoeilions, qiii oit até adoptan par la corotfirence, sóní
61932 adoptar DUBGS Pa;. 48
60754 adorar CLESOO < S?RAP4 pé;. 586Le gargon eat é ¿u ;nan¿—péra
Le gangOn en adoré par la gnan¿ péra
60756 adoren STRA74 pci’. 586
Cat.o obaervatioro veus est adreasaa
61469 adreaser )IAGG’7[ pa;. 8
Uy paquat sa Até adreseé par avíen par Gérard
62379 edraeser HELTí pa; 308
Toan eet affairé
61337 aflalrer ARtASS pci’. 21
Las calcule soilí entone ,ffÉroés
62411 aflisian HEL’?? pa;. 370
Paul aat affligé da partir
60891 atfllqor DEBY’76 paq. 11
Paul así afLílgé de lar:Évéo da Marie
60904 affligar DEBY76 pa;. 18
‘3,Paul así afLolé du compó:tamerit da Harte
60905 affobar DEBY76 psi’. 18
Mario así agacéa pan Paul
60887 eqacer GROSS’72 <u-— CSBV78 pág. 161
Paul así aqacé de la décisiero de Haría
60906 agacer DEBY76 PM 18
le muís bien aguda, £1 así vraim mata son Coesir A OC VOS sagas
avía
60545 agitar DE BUfl CAOBS y.;. 232
reveía até agreseé par Un jOtirte
60260 agraesar CBBVE4 psi’ 15
Ben javais 414 egresaS par un Jauno
60306 egreasar ALE H!c <fl CBBV84 psi’. 21
11 a Até agreasé par un >eune bonita
60250 agrasaer CBBV84 ya; 14
1
“3
LI
4
720
Joan n’oat pas aÉmé de sos entanís, sale u. flan est pee ¿¿testé
60606 airear EAY»fl’?5 Pa; 32
L’erotant est maisé par/de se faslíla
60750 airear SIRA’?4 peg 584
Tí así aisé
60968 aireen LAROlO ya;. 94
Maria así Inés aiaiéo
61040 aIrear AUTH8O ya;. 32
Cas livros cefi bien alsés das enfanta (en: par las anfanta)
51240 maisan SPRA74B pe;. 33
Paris était aireé des ¿ioux
61314 airear Anal ya;. 20
Xl así alisé da sos parante
61315 sisen KE8N85 pa; 262
Peris étalt alisé das dioux / Aimé da son cencier;e (varEos>
61316 airear CHAVETTE E<u.... BYDSÍ pag. 24
Calle fasso a été aireé da Rolana
61424 sIsar VERN8O ya;. b25
Pierre Wast pas aireé ¿ene lo quartior
6159’? alamar ZR!B82 Pa;. 354
Ce tau aet confil, de leus
61598 airear ZR!B82 pag. 354
Un anisal oat sisé par leus les homísas
621’?O airear 111MpE81 ya;. 92
sin anisal así maisé par buí horesa
62Y’76 alisan ZUMPEEl Pa;. 113
:1 051 Irás aireé ¿e sae perenís
62335 airean MEL7’7 pa;. 203
Ile laisoní 1 alíe en así elséo
60217 sise: CBBVS4 pag. ‘7
Tís lení aireé 1 ella en a Cié simée
60218 airear CBBVS4 pa 7
11 así aireé DE sea penante
60221 aIreen C68V84 Pa;. 7
1
ij
t
19
‘¿3
721
‘3
ji
Paul así alarmé da calta ldée ¿e Marte
60907 alersor DEATIS ya;. la 333
xl y avail un puula gui éteit touJouns aYimar,té
60288 alisailtOn AS>? 3,5 <~ CEBVS4 Pa; 21
Ce bataati así aserré au gual depuis des éíernltés
62059 aserrar BOON’?4 Pa;. 204
son reatAría1 e Até ameché6137? areoche: VflW 288 c.”— SIUBOl ya;. 180
Paul así asuso da ca projer. da Maria
60908 causen DUBY’?6 ye; 18
61004 ententir AUTH8O yag. 26Le yaya a ¿té a a í
11 a Até tras angoissé par 1éamiSaÉOfl ¿u veridradí
62339 ani’oissor MCL?? ya;. 204 y
¿‘3
11 aat trés intéitCCfié par vos propótitiOna
62340 angoisaer I4EL7’? ya; 204
Paul aat angoisa¿ do l’arnivée de Marie
60909 angoiseer DEBY7G ya;. 18
Paul así angoiscé par taita ijeuvalle
60919 aro;oisaOr DEBt’76 ya;. 19 4
Las joticure corot anisas par la ¿¿sin de valncro 4
60936 anisen MDAB’79 p,q. es
Lhaure ¿u départ ful annoncéa
‘¿‘¿319
60826 anrioncar MILiS ya;. 241
Zí a Até annoncé gua le Préeidovit Al;ériofl viendralí A lÉlvada. .
60546 ennoncar FRXC ~EIR’- u- CAO83 ya;. 233
Xl así anvióncé que le sandro aura ¿u raterd
62384 ennoncOr MEL?’? ya;. 345
Caux quj n’habitant psa un chátoati no sOritoflt p.c ¿aire apyelé5
te É u
62156 appelat ZUMPEAI pci’ 63
Xl existo un anisal, ial que bus ceux gui son dignes dttrt
appOléS
62168 appelar ZsiHPE8Y pci’. 92
LI
722 1’
!l a Até applaudi
60326 &ppl&udir TOURBA pa;. 90
Lamido (gui dojt Stre) appórtée (par X),pormaitra
61982 epponter [fiMONDEI <—-u LEGOID pai’ 86
MarÉa ast trés eppréciée
61041 apprécier AUTHSO ya;. 32
Paul así trAs apprécié par ea clíentélo
61048 appnéciar AUTRSD pa; 33
Apprécié das cennaissetrs
61317 apprécier 8>081 psi’. 24
Aprés tout, la bniaVoté ( , . ) así toujeurs irás appréciéa des
irjbunaux
61363 apprécier BM!>? 153 <u——. SK!BSI pe;. 17’?
Bes méritos oril Até hautereent appnéciés pan lo gouvernelaeflt
- 61882 appréciar LE MO>?DE c——— FT»’?’? paq. 53
Paul ost inés appn&ciar -
62312 apprécter (tuLil ‘ PM- 193
Les legóns erit 6tA aprisos or~ chantant par les éléves
60800 apprendre V!N79 Pa;. 474
L’acoord approsivé par bes deux parlias, así entré en VigucuS
61933 approtivon DUBEE ya;. 48
ti. X. a éíé arrAlé, appréhendé ‘1 gardé, déienti . . , étrOulé,
inierro;é
61989 appréhendar LE MONDE <——— LEGo’7O ya; 87
Alors las gardiane ne cefi pas ansAs
60298 arme: RAV 493 <u CSBVS4 PM. 21
II así arsé du,, fusil
60740 armar STRA74 Pa;. 583
!l y a que troja voleuna ovil Até errAtAs par les gendarses
60696 arrAlen POT’?8 PM 9
lo crireinel cosi arrété híer soir
60700 arrAlar ZR!B82B Pa;. 362
Trola Voletira ovil Até arrAles
60708 anréter POT’78 Pa;. 9
34
33
‘34
r) 33
J23
‘¿3
ÉL’)
‘4
E. 1< a Até arrAlé, appréhendé . , gardé, ¿Atoros>.., acrotié.
51986 amAten LE MONDE <--u LEGOTO Pa;. 81
inlerroi’é
Boal,cOsiP de rnaautestentl Moni pas Até arritAs par la pollee
62345 arritar HELTí ya;. 218
Xl ost arrAlé
6Y890 amAtar DUDES ya;. 35 3,’
La saleen A élé aoi9natiaoaant asaainÉe ‘3
62414 aseatroir HEL?? psi’. no
Abel ful aseastlné par son hAro 4=61401 assassirier VERIISO pa;. 55 ,.
Ma syspathie votis así asautée 161319 aseuren BYD8I yíq. 29
Voua atas asauní de ea ayreyathie ¿3
¼6É318 aseurer de BYD8I pci’. 29
ca chíen así altaché
62298 attacher NEW?? pci’. 190
3334,
Un avíen de reconnaissafltO a Até atíaqué ob erodoseeqé par ¿cine
apyaneils ‘A
61926 attaquar DUDS6 ya;. 47
Le présidení est atiaqué (par l’aÉl* drelta>
62305 attequar HEIL?? pci’. 190 »
La gosiVerriCUoril poptilaira eat atíaqué par lextnéise—dtoita
62316 attaquer BEL?? psi’. 194
La cible na pee Até alteinte par beaucoup de fléchee
62344 alteindre »BL’77 pa~ ¡‘U
La présídoní así attendu par le consail reunicipal
61409 atiandre VERN8O pci’. 116
Le vadetio ful aíteiidua á la sortie ¿u thé&tre par une foule
d adsl rateure
61929 etíandro DIJESE ~59 47
Paul así alterné de l’arrivéa da Haría
sosío atierren DEIBY76 PM. 18
Xl a Até altrepé ¿aros un ttat ea la peine do moni exÉsicil encetO
60311 atiraper RAY 27—2 <w.n CD8VB4 psi’. 21
724
Le grado ¿a général a été mítnibué su diciataur par luí—mAme
61441 eltribuer VFJRNSO pci’. 152
La population así trAs attnistéa pat la monI ¿u maine
61045 altnistor AUTH8O Pa; 33
Paul así alírísté de l’arnivée da Marie
60911 atinistar DEBY76 ya;. 18
Lo melado a été ausculté par le docteur
61911 ausotilter DIJB6G ya;. 44
Pierre así maulonisé & conduiro ¿es cas,ions
61649 auteniser P!>?7’? ya;. 56
11 a Até avartí do
60542 avantí PE? LAROIJSa~ CAO83 ya; 229
Le siusicien así aveuglé par Sa paesion
60762 avauglor STRA’?4 ya;, 587
Tu e Até bien eu
62284 avolr MUL’7’? ya;. 121
11 así al,
61891 evolr DUB66 ye; 36
C”est jasais avoué en taní que tal si tu Vaux
60297 avellar RAV 53-9 <~u CBBVS4 ya; 21
Son vísage Atalí balafré ¿“une lengua astafilade
62052 balaron BOO>?’?4 ya;. 92
Sen visaga éiaut belafré d”una len;ue ticatrite
62053 balafrer BOON’?4 psi;. 92
Casi que les nuages ont Até baleyé pan lo vent
62292 balayar MEL’?’7 pa;. 164
Les enduras ont Até belayés
62418 balayar MEL?? pa~ 370
Los endures ont Até balayés par guelque choca
62420 balayar MBL77 ya; 370
Lenfent rereua bellotté par loe sotivosonis du landati
61113 ballotter DEX069 ya; 44
La sysiésa ¿ene ¿Aducatión sur lequal l’ansol;nasanu( , . )étAIt
basé.,
60557 basar CF MONTREA’”—— CA083 pa;. 278
1
725
Pierre así battti par Paul
60943 baitra 140A5’?9
Paul a Até hetlti par Fierro
60956 batiro LARO’?4
Paul a été batil,
6095’? battna LATtO’?4
Pierna crainí d”Atra bettu pan soro pAra
61840 battne PI>?’?’?
PlantO est amenacé par Jean d”étre betíl,
61851 battne PI»’?’?
Le soillaur jeucur ~~itanniql,C a été battu
frangeis
61910 battra DUB6A
Xl no peurna pee Aíre battl,
61955 batire BJEIkt ESTRo LEGO’?O
Co Jardín oet béché doyuls des étanriltéa
62060 bAchan BOON’?4
Soyaz bérois
60345 bArín R0G084
Ca preduit oat blanchí a/ant ~étne mía oro von
61094 blanchir DEXOES
Lo linga así blavichí par ca produlí
61095 blanchir DEK069
Jo panca & lhemise bloesé
60450 blesrear CA083
11 e été bleesé par la poiqnAC da la porti4re
62281 bloscer (tEL’??
Le caporal así bleesé
62319 bloesar MEL77
Le caporal a Até blaseé <par une halla perdua>
62325 blaseen (tUL??
11 e éié bless¿
60816 blasaer DAB79
3,’3
1
j cucuna
pci’ 91
psi’ 57
Pa;. 5’?
pci’. SS
ya;. sé
par un das
pci’. 43
pci’, 80
ya;. 204
ya;. 29
te
ya;. 38
pci’. 38
pa;. 154
ya;. 114
pci’. 194
paq. 195
ye;. 10
126
Jo suis bloesé
61455 blescar GAR>?8O pag. 2’?’?
Xl en a Até bu un pau, beaucos>p
60210 boIra CBBVB4 pa;. 2
Lo beit ast bu chagua reatin
61698 boira RUW’?2 <——u ZR1882B pag. 353
Ceiba aeu cara bue par son chíen
61714 boira KAV»’?5 239<——— ZR!B828 Pa;. 394
Les chata beivoní ¿u lait Du lamí ost bu par los chate
60189 boira CEBV84 PC; 2
Reeucóuy de collinas oní été boisaes
62106 boisen P!CA’?0 Pa; 1’?
Xl a Até bojeé baaucoup de collines
62105 bolsar P!CAo Pa;. 17
Guernice a Aié bosberdé ci déinuir. par las allesends
62362 beaberdan fIEL?’? Pa; 248
Mflunopa a été boulavarsée par ce incité
60913 beulaverser 086>76 ya;. 20
Paul a AlA beulavarsé par cabía neuvalla
60914 botilaverser DEBY76 Pa;. 20
Fran;ois e été botibevarse par lévénesont
62217 beulevereor HEL?? ye;. 48
Ermancis a Até beulavarsé pan le moni dEmoilo
62288 beuleversar MEL?? ya; 125
Paul est trAe beuleversé
62314 beubavansar NEIL’7’7 ye; 193
Pas>Y a Até beulevareé par la neuvella
62350 beulevarsor MEL’?’? Pa; 234
Paul, 11 a Até beulavorsé par la nouVelle
62351 beulavaneen NEL77 ye;. 234
Paul, cest par la neuvelle qu’il a Ale beulovensé
62352 botilevarser I4EL1I PC; 234
Cast Paul, gui a Até beulavereé par la neuvolla
62353 bosilavarser ~iELi~ Pa; 2=4
127
1 a éíé botíavensé pat la ineuvella. Paul
52354 beulevaraer ¡lDLI? paq 234
roen a Até boneculé par Paul ci Pierre la ata par .)acgsias
60614 bouscular KAYNS1S pag £60
3.. Dane la cohuo £1 a Até botisculé ci 11 casi vu prandre son
33 porta—reOlnaiO
6ll’?0 botisculor CHBVA’?8 pci’. 175
J’aÉ una vitre bnieta
602’?4 brisas, CBBV84, Pa; 19
La fer,Aíne a alA brisA par un rochar
6074’? briser STRA?4 Ni’. 584
La LenAire a Até triste par un serrad
61226 brines, STRA7U pci’. 23
Le ncc ast brisa
61258 bnisar VASS8O pci’. 153
Las vitrea ant AtA briséqa <par lea amanifautantÉ a-veo orothous±asse
61802 trisar RUWI2B pci’. 121
Le coleÉ. ecl caché par lea nuages
61892 cachar DVBG6 Ny. 86
La caporal a Até ti>é par una baile penjue2 buí 11 ¿tela peurianí
bien caché
62351 cacher fIEL’?? psi’ 234
laura aftosas onu Até calculé. peur des spectateurs dura tAtra
soixaní,
61360 calcular SARTRB 62 <n- fiXIEDí pci’. 176
La saison da unas pararois a eré carebriolé
61957 cavobnioler LEIGO7O ya;. 83
Ja panela, lente <.1 ab cfipana9onn¿a ancore ¿un bosasa de
col,veriune
62058 caparaqonner 8001174 pci’. 132
Un bel £sprit . . no se isiese paz aisémant captivar A la Créfinte
6H33 captivor BRUIIOT <.. 1111<64 P~s 642
Les breroches aortas onu Até casafla pour taita du feti
61809 cascar R1JW’?28 pci’ 121
728
Les branchas oní Até caseéca par le vorot
61886 cessan DUB66 ya;. 35
La Vorra O Até cesce par aol, al non par los enfents
6b938 cascar DU866 pa;. 49
La voitura a Até casaCa par Pierre
62127 cascar ZUMPEAl ya;. 6
J’avais lo cheLe entra uno voiiuro cesséo ot uno voituna inteota
62204 casear ZUMPEBI pa;. 162
Le vaco a Até cascé pan lo vaní
62276 caecer MDL’?’? Pa;. 48
Cost que la vitre a Até caasée par lerage
62291 cascar fIEL?’? Pa; 164
La eonnatta a Até caeséa par Georges
62=49 cascar XEILJ7 ya; 231
Lo cerroas> a até caesé par fimnest avoc uno Pierre
62374 cacear MDL?? Pa; 304
Le carroau a Alé caceé avac una Piorno
62375 ceresen fIEL?? ya;. 304
La brancho Luí casaCa
- 60994 cascar LARO74 Pa; 10’?
La brancho así caseée
61249 cascar VASSBO Pa;. £45
Xl e Até caesé la croúta récamunoní sur coite tabla
60596 caeser la ZR!B!82 Pa;. 146
Las inon¿aiions ení ébé causées par les pluies
60713 causar POTIS Pa; 28
L’hépatita así causée par lo virus X
61b38 causar ORLA83 ye;. 128
La Joumnéa narer. phis cAlébrAre
52408 célébran MDLI? Pa; 3’?0
Les iritorusahions sent cenínallséas dane ce fichar
62406 centralicen MEL’?? ya; 370
Donc los poéses soní descAes par chapitros
60265 desear CBBV84 <——u LORG 2,7—? PC;. 16
¡
129
TI. a Até coambetbu conire l”onvahiseur
61709 coabaitre ZR!ae2B pi;. 368
Misal les aveniMos ~) sarona ceapansés, dina le cas du partí
coinsuflisto61865 coapencés LDHOHD7’? <u PXH7’? pci’ 52
LO reenu est cospocé ¿‘uro hora d’eenvre ab d”un pial da viand
60765 tOt~O5Ot STRA74 psi’. 589
Le meflu 051 teispocé du/par le gargon
60767 composen STRA?4. Pa;. 589
La propriélé est cóampesAO ¿“una amaban, ¿‘un Jardín el duma cour
61229 cómapocer $TRA’?4B psi’ 24
Le ,éenu a Até cósposé par le ;ar;ero
6123£ cosposen STRA74B Pa;. 25
La Républiqua archa une est coaposée da lE;ypte, de la Bynie. ¿e
l’tnak at de la. Lybie
61930 coreposer 01>866 pa;. 41
Tu seras compnis par la sajonIA
60258 cospremodra CBBVO4 psi’. 15
DeoS toro limaqiga tu nc seras psa tospnis pat la sajonIA
60282 cereprarodra HP» L13—49<- tEBVB4 pi; 20
un grand neasbra de quecilona onu Até oesprises
6210’? cereprendro P!CA7O pi;. 17
Xl a Até coirepnis un ;nand nombra da queatioros
62109 cosprandre P!CA’70 pa;. Él
Oans ces circonstantos dlftbciYas 11 paut Aíre tosplé Sur lean
60841 coreptar sur POLLOY paf tí
Las étudiants contornAs par tea isO5s>~OS, sc nomadront cii sAcréta—
rial
61924 contornar 0si866 pa;. 49
‘¡oua Atas concorné par celta qtiOstiOrI
60330 contornen TOURS4 pi’ 90
‘¡asic n”étea pta contorné
61594 contornar ZR!B82 pci’. 354
Lea Laurees sant cóncornés
61700 contornen GROSS7S <u.u ZR18828 paq 353
730
Paul así cencerné par cotía affairo
6183’? contornar P!N7? ya;. 55
Xl so súnlaeait copondant uro dessam vaste, conqti ou pol,t le soma
flouvaasi
61492 concoveir SA!»T S!MOc——— £R!B82 ya;. 346
Te serai conderoné
61381 cerodemoné POLACOLO c”-— SXXBBY Pa;. £80
fI. X a Cié arrAlé, appréhondé ., accusé. . . , ralexé. . . , con—
¿arenA.
61996 cendasvié LE MONDE <-u- LEGO’?0 ya;. 87
Xl avair Atait condasné & merr. en Afrique dw Sud ¿“uno fegon
abselureení igneble
60313 cendareroar FE! 4 £5 <-u— CBBVS4 ye;. 21
Lo saína tui cendasvié par la Jugo
60895 corodasrior PAROBO Pa;. 105
Héso si le typo nesí pos condamné á sort mAse s”il asr. rosis ¿ene
lo <.>
60299 condaninor RAV 41—5 <——u C88V84 Pa;, 2£
C’est vrei bou ¿u fail qu’elles soní heu con¿itíonnées & un caníain
peuvoir
60294 coroditionnar fIEN L18—20cn.u CBBV84 Pa; 21
Caí obial a até fabriqué eu cenditionné par sin eu das treveillaure
61908 coroditionnor LD MONDE c——— RsiWGG peg 42
Henry y así condulí par le désospoir
61188 conduira PAUCSO ya;. 222
Le neuvobles non pee confinméo
62407 confirreer MEL7’7 Pa; 310
11 a été confirmé (par los atitonités) que le pnisonníen avail ful
62382 confirmar fIEL’?? Pa;. 345
Jean a Até confronté 1 lul—iséree
61475 confrontan COUQ’7’? pci’. 132
Xl así connu
60129 tonnaitre DXOPBl pci’ 211
Xl en así connu
60868 tonnaibro CBBV78 Pa;. 157
>1
33’
fi 1~
Paul est connti de Pierre
6Y750 coronalíno MOXOSIS pa;. 2’?O
La dato do la bateillo da Marignan act corantia <do + pan) teut le
menda
62032 conriaitra GUEL74 Pa;. 24
Les nauf-diXiAtSOS do son diacotira cnt Até oerlaacréS par NÉchel
Rocard & la politique étrangére
60310 consacrar FI 1 83 <unu CBBVE4 pci’. 21.
11 luí a Até conseillé, de proidne un caltseflt
60053 coriscÉllar DIOPS1 psi’ 115
Cetto eau de toiletie s”a Até consaIllAO pan la yeísmo
61820 córoseillar HUP76 pci’ 16
así coneidénA
60926 consldéter BOUR’?SB pa; 83
LH. Duperot est tónaidéné oestsC un Prani’aia moyas)
60942 conaidénar HDAB7S pci’ 91
Xl así considéré oosrse conpéteflt
61832 considérer 2!»’?’? pci’ £4
Lo ¿iscosina U.) e étA consideré par lea Aménióflifla teTase une 333
3,,rA pon5 0619’?6 considérar LBGO?0 pci’. SS
La discosira, (1 prononcé par lime Golda a été censidété &
Washirogtero comTna tinO réptilse
61978 censidérer LSGO70 pa;. 86
Un dieceure qui dépaaeait largeistnt les própos et pel,t Aire
considéré
61984 considéter LE MONDE <—— LEGOTO pag 86
Zís en sent constitués
60220 constitt[Ot CBBV84 pci’ 9
Xl así constitué DE troja partías
60222 constituar CBAVB& pci’ 9
Le poní así censíruit par una équtpe dii GAna
60175 construira IIAWLNBT1 pa; 99
La poní así constrbit napidereení
60i7I censtruire >4AR1’NETl pci’ 99
‘3
732
Una grande maisen seta construuio par lo Présldent
60748 construiro STRA74 Pa; 584
Boautoup da maisone sent censtruitas
60813 censtruiro BRUH’?9 Pa;. 66
Celta selson así inés tonstruito par itt
61027 corisiruire AUTH8O Pa;. 30
La saisoro así corosbruuta pan l’architocie ¿‘en face
61418 cencínulre VER»80 ya;. 123
Una tos>: así construiíe par un architocta
61435 consiruire VURMEO ye;. 144
lino tentrale est conatruila par l”DDP
62360 ceroatruira }4EL’?7 Pa;. 248
La poní eet cenctruit eelidareant
60178 terosbruire HARTNE2Tl ya;, 99
La naisen así conabruito
50219 censtruira CBBV84 pa;. 7
Los maieens soní censtruitas pan les magene
60234 censtruire CBBVA4 Pa;. 12
Le porte así otivería par lo conclengo A 8 hesites
60235 construlre CBBVB4 Pa;. 12
Caí imosaublo e éié construil pan lerchitecte lintel
60237 cerisiruiro CBBV84 Pa; 12
Coite saison a AtA construuta par lintel en 1916
60249 corietrulra C8BV84 ya;. 14
La saison así cenciruibe prés 1 au bord da la niviára
60920 concínuira BOUR79 ya;. 39
Le pont así consiruul
60)74 censtruiro NARTMETI Pa;. 99
Meintanení le perol ost construil
60176 construiro HAR’rNETí pa 99
Lo ;nelta—clol así construir.
60381 censtrulre ROGGS4 Pa;. 36
Le realcen así construito, en la conatruite anténiaurereent
60810 construire BRUN’?9 Pa;, 64
rL
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Quefid lEglisa discute da nec probléses, quÉ en consulté?
6136’? consultor BAZ!» 64 sun 31<1881 psi’. mis ¡ 4
Les hosames politiques. qul Ont Até comsultés Mor paz lo choZ da
1’ Bici
61931 ccnsubtar DUflS ng. 45
Izas expeLí así consulté
62324 consulten fIEL?) pa; 195 3 ¡
tea obJete atalaní conievius dame le bouteillo
60191 corotonir C3BVS4 psi’. 2
filio 1.es conutení /ila y eón tóntenus
60216 contenir CBBVB4 psq. 7
rl a ¿té contenté un qnand nosbra ¿e personnos
62104 contante: P!CA7O pal. 16
gro gramod norebre ¿a perconnea 0mb EtA Contenté.,
62103 conionter FIeMO ya;. £6
Paul ast centraÉnt da faire caía par Pierre
60900 centraindre DBBY16 pag. 17
Loa chéques SOnt contra—signé» par le ¿Irecteor
61351 conire—cignés ARCABS Pa;. 39 33 ¿3-
Le tilm a Até centrólé pan set
60214 corotráles, CBBVS4 Pa,. E
La rébellion deminicaine así en partÉe contráiée pan das AUsente
conun istea
61925 contrOle: LB MONDE <-‘a 1UJW66 psi’. 41
La poat ci contr&lé par ¿os insuflAs
61940 contrOlar D1J366 psi’. 50
Los piLe Nona contratEs
62323 córotráler MEL?’? pal. 195
Paul así cónvaincu do fama caía par Pierre
60902 convaincre DEBY76 ya;. 1’?
Lo ¿ollar cgt colé & 5 U
60984 coran LARO14 Pa;. £05
Qs>and son hateas> a ¿té <‘osibé par la torpilbe, Pierre a asuté A
U eau
62394 cotiler (tEL?? Pa;. 268
-734
La bOcharen coupa l’arbre > Larbre así coupé par le bOcharon
50410 ceupon CA083 ya;. 141
Les lauriara corot totipés
60929 ceuper BOIJR’?98 ya; 84
Les tetillas ceupéca, niettoz—los sur calta étagéra
61415 ceupar VERN8O Pa;. 121
Da nómbrosix Villegas () sasblant blttéralasení ceupés en doux.
62005 teupor LEGOTO pa;. 88
Xl a Até couru icÉ récemmaní
61703 ceunir ZRXBS2B ya;. 368
Lavifaní así couvent de botio
60743 couVnir STRA74 ya;, 583
Lontaní aat ceuverí par la botio
60744 totivnir STRA74 Pa; 584
Col onsaigriasant créo par la Consefl ¿a l’univozsité do Prevance
(Aix—Marsoilla>
filAflO trAer LE MONDE <~u~ PI»?’? ya; 53
Manialbo trolta , stoppe les voiíuros gui orot ¿té crééos ab mises
es>
61378 trAen BAZIN 120 <.— 81<1881 pag. 180
sin canal así treusé pan les onfanis
61436 crauser VERNeO Pa;. 144
<b) il e Abé crié guolqua part
60587 criar 1RX8182 Pa;. 136
Le cencapí sur laquel roposail ( . ) a até cnitigué violerereení yen
ceux gui
60565 cnitiguer LD MO}(DTi <u—— CA083 Pa; 283
Celta fensulation a Cié irAs enligué
61025 critiquen AIJTM8O PM 30
ente ferreulation a Até inés critiqué, A deux rapnisas, par Joan
61026 critiquen AUrH8o Pa;. 30
Fierro evait Até habitué < , . ) A éíra critiqué par las autras
61855 critiquen FIN?’? Pa;. 56
Que Paul Atatí salado a Até cru par Jacquos
62098 croira P!CA’?0 Pa;. 15
735
Zí a ¿té onu par Jacqs>as que Paul Abati malade
6209’? croiro PICAIO ya;.
Ces raCas da pigacros ont Ata croiséca
60980 troica: LARO74 pa;.
De. posmaes oror Até c,,eIllle pan la jardinier
61283 cuolllir HuPS7a paq.
Ces posmas, ja bes Si cu,illioz hieí
61825 cucillir 8UP16 ya;.
Lo nt 051 cultivé en China
616’?5 cultiven 5R1882B pag.
estío chancero a atA ohantée par plusiesira perconries
62158 chanten ZUMPESI Fa;.
ces norninatiens ont été décidéaa par la Xeub Cosita
juin ¿e {. )
62001 changar LE KOIrnB <--- LEGOlO pag.
II fAga charq¿ de Uttuizo la pone
61057 changan de LEGRA72 ya,
>Ious avene até charmés PAR Ye amagicien
6k322 chanamen avael PC;.
Nóuam aveas até charcas PAR la paycage
61323 chanser BYD8[ pa;.
Lea invitAs ont ¿té charunés par yema visita
61893 chancar 0UB66 Pa;.
Elle a Até chasséa de son yaya
60614 chascar SHYLOSI pe;
La sourls esa chaas¿e
61051 chacaer 051<069 pa;
Jal Até chaseé par la guarro
61391 chascar 51<181
C’eat uno chan,bro bien chauttée
6040! ehasiffan tA083 Pa;
Sien chaufféa, la chambra en agrasbla
60406 chauffar CAOBI pa;
15
104
133
25
366
61
ohat~qé le e
8’?
713
42
42
36
393
3)
185
106
lo-,
736
Lo skj así chauscé par le skiaun
60946 cheusear MDAB’?9
Cosí un carroau ceasé gua Jo cherche
60454 cherchar CA083
No sois pee choqué par sea propos
60348 chequar R00G84
Xl así (seuvaní) densA dans los rues
MISO ¿ensar PAUCSO
La polka a Até ¿anséo danre los nuca
61194 dancen PAUC8O
La prestar prix a AtA décorrié (pan la lury]
61960 décernor LDGO’?0
Xl a Até décidé que Pierre prendrail Itavion
60575 décider 1RT8X82
Ii a AtA décídé ¿“annulor cotia décisien
61859 décider PIN’??
L’annuleíion ¿a calta Abchen a Até décidée
61870 décldon PI»’??
Xl a AtA décidé par lasserebléo que
61871 ¿Aciden P!N77
Ces noreinatioros ovil Até décidées pan lo Heut
Juin do
62000 décider [TiMONOD C—uu LEGOlO
Xl a éié décidA ge
60523 dáciden CAOBa
(b> 11 a AlA dAcidA que llante partíramí
60577 ¿Acídor ZRIB!82
e CtA décidé gua Fierro partiralí lundí
60579 décidor ZRIBX82
Xl en fui décidé cinsí
60970 décider LARO70
Xl e été ¿Acidé de son corI
60973 décídon LARO70
Xl a Até déclaré que 5
60845 ¿Aclarar POLLEl
pa;
Pa;
Pa;
ya;.
á >4 3<
ye;
ya;
ya;.
ya;.
Pa;
Comité
ye;
ya;.
ya;.
pa;
pa;
ye;.
ya;
90
155
30
224
223
83
£32
52
52
52
chargé le 8
87
189
133
136
94
94
12
1.
t
1
1’.
A
‘7”
¡‘33’
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11 a AtA ¿Acoré, a titre peathuea, de la léqion d”honnel,r 4
60675 ¿Acorar SHYLDOI pa;. 397
y avale Até déceuragé dane ca tarniAre de peintre ~ar las grandes lj’
parsonrie 5
61371 décóuraqer PRINCE 6 <u.— SIUBSí psi’ lIS
reveis Até découra;A par 7itncuttts de son deesin nureéno 1
61376 déceuraqar PRINCII 4 <—n 82C1B81 pai’. 179
,¡333
Xl e Até décrété
60543 déctétor WAONSR:P!X<n CA083 pci’. 229 .~ ¡y
sea gama en Até décuplés 4
61003 décuplér AUTHSO pag. 24
Paul así ¿Achiné gua sea onfanta coiomt amal>~eurOUx
60916 ¿Achinen DBBV76 psi’. 21
Las cocure son déchirés pat lenvie
6113? ¿Achinar ORLA83 ra;. 128
33’
Las breullíena en éié ¿Achiné, pat Pierre el jiofi pan Paul
61939 déchiror DUB66 Pa; 49
Xl luí a Até défendu da tontee
60052 défendre D!0P8l psi’. 11.4
Xl ls>i a Até défenál,. ¿a proncine ce aruc ‘3
60054 défendta 0!OPSI psi’. 115
ti luí a Até desandA. de revenIr 331
60056 desanden DXOP8I pci’. 116
Piorno así demanda par Ye diraciotir
60924 desandar BOURIS Pa;. 32
Le sur ast dAitolí pan las euvniors
60918 décolir 0E8Y76 psi’ 19
11 e CtA démaentré dapuis lorigtoisps (par Replon> que CCC
Atajoní faux
62388 déisorotrer MZL77 Pa; 343
liarla así trAs déreoralisée
61039 démoraliter AUTHaO pa; 32
La fil a sanifasieisont AtA dénudé
62404 ¿Anudar MLI? Pa;. 370
138
L”arbre (n”>esi (yac> dépaesé par la maleen ¡y Viceversa>
60855 dépasear HUPEI3 ya; 14
Cest ¿Apeesé / Cest cerep£Atosení dépaseé ~a [Ray. 15—12>
60266 dépasaen CBBVS4 Pa;. £6
Ib así ¿Apilé par cci ihss>tcés
61916 dépítar DUBSE ya; 45
Cas papiara en cartairiesaní Até ¿AplacAs
62398 ¿Aplacer MDLI’? pa; 370
Ce estallar a Até doscondu par MarIAna Dietrich
62138 descandra ZUMPESY ya; 38
La beubaille a Até ¿escaricitia par Piorno
62139 dascencino ZIJMPE8l ya; 38
La ¿octaur 3< a Até nesreé -1.] en rasplecasont da JA. X. gui a Até
¿Asigné cosme Ministro da la Senté
61998 ¿AsIgnar LE MONDE <-—u LEGOTO ya;. 87
Paul así <des>obéi par/de sos enfanis
60598 dasobéir ZRIB!82 ya; 141
Jo suis guand séree ¿Asolé mei.
60296 ¿Aselar RAV 53—9 <u—— CBBVB4 Pa;. 21
Les prés sen daeséchés par la soleil
60878 deresécher CBBV7B Pa;. 158
fI. 3< a Até amAté, appréhendé. , gardé, ¿Aianu. , écnoué
iniorrogé
61991 ¿Atanir LE MONOD <—“u LEGO?0 Pa; 81
11 así ¿Atesté
60130 ¿Atestar DIOPBl ye;. 211
Joan nesí pas aireé ¿a sos anfante, mala il non así pee ¿Atesté
60601 ¿Atestar XAYND15 Pa; 32
Eblo AlejA ¿Atestée
61084 délastor SAUVA62 < DEXOGS pci’ 33
tina lettre détournée
60835 détotimnar SPXL79 PC; 249
uno leitre déiournée par Edgar
60834 déteumnar SP!L’?9 ya;. 249
1~
739
Una letita así détoiirfléa
60833 déteurroen epíbis psi’ 2»
Le jardín a Até déinaispé pan lea darniAras piulas
61894 détresper DUB66 psi’. 3g
Plus de corir maisena ont Até détruites
6035’? détruine R06684 pci’. 3£
La dócusení en guachen a Até détnuit par l”incerodie
61029 détruSra AUTHAO psi’. 3£
tas docuasanie nalatifs A odIe aLfaire Qn Até trAs détrutís dan.
61031 détrutre AUTHBO Faq. al
Las dodu.assts Cnt 4ta toua/coaplétcasent détruhís ¿ana Uincemd±~
6É032 détnuÉre AUTUSO ya;. 31
La villa 05t tris détrulte
61034 ¿airare AIJflBO pci’ 32
La villa ost détruite
61035 détnuire AurERO pci’. 32
Tótasa le vlllage a ¿té d¿tnuit jons du ttamblosant da torre
61592 «izare £R1B82 Faq 354
Lea pernís, qa se ¿¿inutí facllcament
01293 dttrulne RUII72fi pci’, 117
Le póní a éC¿ ¿¿aula par le Vena
61794 ¿¿trIlito RUI472A pci’, 117
La granga a Até détruute par la fol,
61912 déaruira DIJBSA psi’. 44
Guerníca a Até boabardé ea ¿Atrulí par les sIlesancis
62363 détruine >4EL7’? pa;. 248
11 a Até détrtiit ¿oux villaqas lora ¿u trosbíecení de torre
6160’? «traJine 5R1B82 Pa; 359
Le filis ast développé (par une Aquipe dareataunc)
622’?9 développor fIEL?? pat. St
Das gama trAs dimainuas
61007 diasimuan AUTMSO ya; 27
Des gajos ¿minués de cojItA
61008 disinuen AUTHSO psi’ 27
740
Eh bien Veus ella: Airo disínués de 20 peur coní
6£374 disinuor VíA» 170 <——— Sl<!881 Pa;. 179
IX a Até ¿it pan la rusaur publiguo gua,
60324 dIna T0UR84 ya;. 86
(lib> Das vAritAs eont ditas
61312 dIna GROSSS 99<-—— TIJTE77 pag 257
Cas chocas—lA se eent ditas
61459 dlra GARN8D ya; 287
Xl isa Até ¿it par pluslaure personnes que..
61834 ¿Ira PI»?? Pa; 54
Cola n’ast pee ¿it
61198 dlre GAR>184 Pa; 160
Cecí psa dit que ca soir. un toubib
60541 dina REy 1—14 ?c— CA083 ya;. 228
11 a Até dire que 8
60846 dina POLLSY ya;. 12
(37’’) Xl luí a Até ¿it par Paul que Mario Viendrait
61301 dina GROSS’75 <u—— TUTE?? ya; 255
luí) 11 así dit gua
61310 ¿ira GROSS7S 99<——— TUTE’?? ya; 257
Ii a Até ¿it pluamaune fois que tAtetí faux
62383 dIta MDLII pa~ 343
(a> 11 a Até discuté de celta guastion hian
60581 dIscutan ZRIBX82 ya;. 136
Ca point a AtA cuscutA <par plusiaurs personnas)
61696 discuten ZRIB82B ya;. 352
Ib a Até díacuté de toel caía
61302 distuiar TUTD77 Pa; 255
Las manlfostants ení Até dIspensAs en hurlaní pan les pobiciore
60802 dIspersar V1N79 ya; 4’?4
Les Atudianta ont Até dispersAs (par los Hita) & ceupe da
matraquee
61807 dispersar RUW728 ya;. 121
Ellas en Até anlayséas, dlsséquées, raíournées, sAnie par tOUX
gui
1
ji
ILI.
A~741
1
61569 diaséquer LE HONDE <u LEOCIO pa;. 84
Pluejaura Alévas ona Até distirogués coata anroéa
6133£ distinguen 87081 pa;. 10?
Las proapectuis sena distnibués par [‘QUico de Teunisisa
61340 distnibAler ARCAB5 Pa; 22
Cure hio in duas partas thuuiina dividetun (lar! ‘
60323 divisor TOliRB4 <—u- CEBAR pci’. 19
L’enaaeble da Ya Gaula ast divisé en hróis partías
60322 divisar T011R84 <—-- CESAR Pa;, 19 4=
33.
Des ceupa furení domAs
60328 domar t0UR84 Pa; 90
Ca Yivre a Até donrié & Marie pan Paul r
60717 donner POT78 PM 28
Ca lucre a Até donné par Chanles A Andra
‘33.3.60723 dónner P0T78 pa;. 31
Etarir dónmé x ob y, le nombre suivaní así a
60854 domar HIJPD73 p.g. 1
De Ya trAma & ¿té derinta A Paul
61884 donnar 2RX882 psi’. 351 334=
Ce livre a ¿té ¿omM par Pierre & Paul
61830 ¿ennor PI>??’? psi’ 84
Saijafactien (encina, consoil, confirsatiofl> luí a Até ¿emMa
6£860 donner CBBV66 <u—. P11177 Pa; 51
(E + la> parsisuioro a AtA dennéa & Jarquas de lino Aristote
62061 denner GIRY’?5 ¡‘54 II
Posaibilité a AtA doronta & Pierna ~5t Jean en son propre nos de
cemairuire una resisen
62076 donnar 0!R715 pci’ 22
(Avartissemoftt + “gUla> a Ala donné A Marie par Paul
6208£ demner OXRY7S ¡‘ay 23
A quÉ porcisalen a—t—allO Ata doronto da partir? —A Paul
62082 dónnan GZfl’75 ¡‘ci’. 2’?
A gui a Até donnée Ya peraminión de partir?
¿2083 donner Q!AY’?5 pa; 2’?
r
‘LII
747
Parrelesion a AtA donnée 1 paul do partir
62084 denner GXRY7S pe; 27
Xl e AtA dorsí done ca lib récamsent
61674 - dormir ZRXB82B
Dana chacuno da cas rute <1 lo nombro des
¿oublé
61376 deublar HALRAUX 19<”—— 81<1881
Xl a AtA lengíespe deubé da laxistance de DiOsipa; 3=8
61711 dotiter de ZR!BB2B
Ca chían así draseé
62302 ¿rascar MDL?? pa; 190
Xl e dreresé u>. prec&s verbal
61300 dreesar TUTD7’? paq 255
La tarro así durcia par lo gal
61101 durcir ONCOES 94;. 39
La discipline así ¿uncía avavil l’ettac7uo
síles durcin DERO69 pci’ 43
La disciplina así ¿uncía par les chofe
61109 durcir DEKOGS Pa; 43
Ca chían ocr Abenlué
62300 Abarluon MDL?’? pa; 190
retía roquéto a ébé Acartéa <par las Vhellman¿aisl
61964 Acanto: LD MONDE <——— LEGO7O pe; 84
La fleur ast éclese
61086 Adoro 0EX069 pa; 37
Ca disque a CtA Aceuté par das mailliana do porsonnes
60726 Aceutan P0T78 PCi’ 34
tAmniesien así éceutéa par íouc la monde
60926 écoutor BOuR’198 pcq 80
sin disque irAs Accuid par do nombrauses pansonnes
61021 éce,Jtor AUrfIBO r”ag 29
Arcana Lupin a abselureaní voulu vol: Hería et Atré Aceuté
62381 . Atositer MDLI? Pa; 326
Lenfansa fui Acrasé par una voitura
60809 Atrasar BRU}179 pci’ 64
fa; 366
mtlltants avait Até
ya;. 179
U
‘43
On Ataib Atrasé par la ¡‘aun
61162 Atrases, CUDVAIS pa;. 229
j~ICes livroc oro 4tA Atrita par des botamos &état60145 éciire BTRA’?4 Pa?. 584
Lo tael ost Atnit sinaí ¡ ,.1
6098’? écnire LARO74 ¡‘a;. 105 ¡
PluaIeIlrS resane cmi ¿A» ¿té ¿cribe par ter auteun . 3
6143’? ¿crine VDRflo. ¡‘a;. 144
¡la soflí Acrite pan elle ¡ 133.
61154 ¿crine BBVEYB ¡‘a;. 104
La rappensa a Até dcflt bien
62413 AcrÉre MDLI? ¡‘a;. 370
>4 1. a até atrAíA appnéhandé. 1 gardA, dAtenu. .. ¿troté. . 1313
61992 Acrotier LB >10>1DB <—a— LEOO7O psi’. Sí
Caí ovurage así Adité par le comité llational
60259 Aduar CBBVt4 ¡‘a; 15
‘333,3
livra así Adité A la resisen lintel60238 ¿¿Éter CBBVS4 ¡‘a;, 12
la ,ilieu ¿ana laquel Jo 1”ai Até (¿duqué) ‘ji’
60555 Aduquer CP t{ONTREA<—-— CAO83 Pa;. 278
La parada a díA affectuée paz les treupes di, frone tiktainten
61856 affectuer 91>171 Pa;. 51
Le caporal a Aré LoA par une balle ¡‘arduo? Non Él a Até seulaseal
cUlturé
62356 effleuré MELil ¡‘a;. 234
Lo yace a ¿té aftlauré par Paul
62124 offlaurar ZLJMPEB1 pag 5
La vate a Até efflaur¿ par Paul, sana qiají le vaullio
62123 affieur*r itiMpEal ¡‘isi’ 5
Paul att trAs effrayé
62311 eflrayas, MELIl PSi’ 193
Marie así égalAa a PIerre
62140 éqaler ZUHPBSI ¡‘*9. 40
1
744
Las borde ont bien Até é;alisés
62405 A;aliser MDLI? ya;. 370
<Xl) y a daux reacs gui ovil cité é;er;As
60263 é;er;er C88V84 ya;. 16
Las boje sont Aleboráes par le Perlemnaní
61452 Aleboran CARNEO ya;. 277
Cable raligion ¿ene lequallo j”avais AtA AlavA
60551 Alava: CHATEAUBRXC~.. E—si CA083 ya; 260
Dane la régireo danre loquel 11 a AtA AlavA
60556 ¿leVar CF MONTRDA<w-u CA083 ya; 278
auscí la sontalité dans lagualla j’ai Até ¿lavé.
60559 Alovor cP MONTRDAc—-- CA083 ya; 280
así ¿lirelmA
60927 AlismA BDIJR79B ya;. 80
Saini-Eíianne así éliminéo da la ceupa ¿“Europe
60939 Aliminor MDAB’79 ya;. 91
La partí 3<, gui vioní da subir , nísquo ¿Aire AlismA ¿o
61985 Alisinen LE MOHDE <—u LEGO’?O ya;. 87
/~Fierro así Mu
61457 Aura GARNSO pa; 287
Pierre a été Alti
61458 Mira GARMBO ya;. 287
Ce carodidaí paul 1 ¿oit Atra Mu
61842 Alma PI»’?? ya;. 55
Ca candidal post / ¿oit Ciro AYu
61843 ¿lira PXN77 Pa; 55
4. 3<. a éiA ¿lu [par les Cbeciotire]
61959 Mire LEGOID pa, a3
Marie a AtA rembraesée
60839 ambraesar POLL8í PM 11
Ii a éié esbrascé un ;ranci nouubra de Jolios filías A le partía
60840 arebrasear POLLBl PM 11
Et las atures gui Atajaní elena ¿Ajá bian ombnigadés par HItler
60281 asbni;ador SU L 1 XV c—”— CBBV84 Pa; 20
1
‘4
33
‘¡‘3
1’
745 ‘3
u
Xl así amaervejílé
60133 Asarveillar OIOPSI Pa;. 211
Las Alévos soLut Aserveillés da sas déceuventes ‘ 3
60768 éasorveiller STRAI4 ¡‘sg. 390 ‘34
Los ClAvas cení Asarveillés par sos déceuventes . y
£0769 Aservoillan S1RA74 ¡‘~q 590
Las ¿lAves sevir. Asarvaillés de sea déceuveníes ¡
61234 A,aervailíer STRAT4B PS,. ZS 4=
Les ¿lAves corot Aservcill¿s par so. découvcrtas
61235 Asarveillar STRAJ4B ¡‘a; 25
Paul att trAs dc»
62309 Aseuvoir MCL’?? Pa;, [91
Elle a até trAs ¿suc ¿par votra qeste>
3’62326 ¿sotivoir MCLfl Pa; [95
cinsí <. DUQIJI2L, 012 LAQUELLB doiytnt airo caployds
60550 esployar GXRAULT—IIU<——— CAO8I pag. 256 1
Celta groase tontuna así aampley¿e peur le biarstatt das cutres =4
612=9 employe: STAAJ4B paf. >1 ‘3
¡¿‘4
Ca sea,: a Até oaspeiseronéa pan lea chaspignona . ¡y
£12fi2 are>’oisonnez »UPES paq. 131 ¿3
La bateau a ¿té caponé vane lo largo ‘3
6159! císporsaer 2R1882 p44 354 . 3.
Paul crer Iré. amporté (par la colina)
62307 esperíar HEIdI psi’. 190
Thomas panca que la valuo a ata eamportée par son fila
62347 asportar fIEL?’? pai’. 229
Thoreas a forcé Julia & Ate. accóspagrote pan son fila
62348 aspecto: >IEL77 psi’. 229
Kl a Até esporté vane lo larga plucitura bataaux
¿[606 especIa: ZR1882 PM 335
La place étaÉt encomahréa do cunieux
60’?53 oncesbron CLSSOO <—e. STAA’?E pag. SEA
115 devraiont ¿bco encounqis A travaillor
61055 enceurager 1S0fiA72 psi’ III
‘3,
‘746
Det-ca que tu aureis Até anceuragé par Prangeis?
62293 ancotiragar MEL’?7 ya; 164
¡ja soetir así onchantéo Dli ma;icien
61324 oncheníen BYDSl ya;, 42
Les circonstarocas sonsa connues DE teus
61325 onchanter BYD8Y ya; 42
Un avíen da racenneiseenco a Até attequé or. ondommaqé yen deux
apparoils
6192? andesmna;or 011866 pa;. 4’?
Marie ast trAs énervée
6103’? Anarvor AUTM8O ya; 32 3
Xl a AtA trAs Anarvé pan lémlssíon ¿u vandredí
62338 Ananvor fIEL’?’? Pa;. 204
Choz soi c”Ateit reAme enfermé dane un placard
60304 enfersé LES 23—1 <“—u CBBV84 ya;. 21
L”ebcés así anUA par le pus
61103 anflon DEXOES ya; 39
Las guarnes centinsiallas dans losguelles les nois funaní angagés
60563 ongeger DUCROr <—u— 0—>? CA083 pa;. 280
sin propiétaira temían a éié onleVé par six homnas
61851 onlaven P!»’?’7 ya;. 51
Les endures sonsa onlovés par les Abotiesire
62295 antever fiEL’?’? ya;. 178
Les enduras soní eníavés
62296 onlevor fIELV ya; 178
Los orduras ovil Até enlaVés par las Abotiasire
62297 enlavar MDL’?’? [‘e; 178
Marie así trAs ennuyéo
61036 ennuyer AsiTijeo ya; 32
Paul así onnuyé
61265 ennuyen VASS8O ya;. 153
Piorno a AtA anrichí par Paul
60716 enrichir Peris ya; 28
1.
-74-7
Ce oCume ost anseiQné du/par le protessaur depuls longaes;
60’?83 ansaigroer STRA4 Pa;. 588
Le charol do, OiS*as>X CSt entonOs> dc / Pat lea gana 4* la villa
6071’? entendre STRA74 ¡‘a,. 55.2
nata asnea haut peur Aíre antandue des sulvarote
61381 entandee BAt!» 11 <-u- 33<flfi~ Pa;. 177
La hache de guarne a Até ontes,rée entre les Sioux et les Chayannas
61693 enterrar ZR.!8828. psi’. 31
Ella en esa enbel>rdo ‘3
60862 entosirer CB&VS ¡‘a;. 152 . y
La villa así entosirda ¿‘uro sur
60864 enromar CBEV6 ¡‘sg. 152
lis ónt Até enteurda par une barniéna
60869 antómnon CBBVIS ¡‘a;. 158
Jis ent AiA entótrés 4 une baniano
50870 entoucer C88V78 ¡‘a;. 158 “e
Misa Hollando así antourée dadreirateura basta
61814 entous,er ftU?76 ¡‘a;. 4
Étnient bien arotreinés
60934 antnainer 80t18798 PM ~l
Pourtant lea Vera ébaiavit bien entrairodma
60940 arotrainan MDAB7S ¡‘.g. 91
C.c joneura corot asma: cospétenta ¡‘cur étre entremés par Jean
61844 entraman FmI’? psI 55
Ces Jouaurs peuvaní Abre eritratnés par Jean
6184$ amirainan PnV)? ~a9 5$
Les conditiona reatériellas parreaítent a etc jOutVts catre
entramé. par Jean
61647 entramar PI»’?? ¡‘a; 65
le ¡‘ay. votairo est onváhí par ces traupes
60247 ar,vahir CBBVB4 PM 14
TéYe.aqua suivait la ¿¿asca erovironnée ¿“tun, touie da ayaphata
•l,d~5pl,5
60564 enflronncr FENILO» <—u— ~-J CAOfl pai’. lea
748
Un tAlA;namso a AtA enVoyA par la préfel
61281 envoyan MUPE’?8 peg. 133
Ca tinto a AtA anvoyé A luí—mAreo yen Jean
61472 envoyan COtJQ7’? ya;. 132
Ce lina a Até anvoyé par Joan A luí—mAme
61473 anvoyar COUQ’?7 ya; 132
Lo yagual luí e AtA onvoyé par mci
62369 envoyan MDL?? ya; 301
Lo paquot re” a AtA envoyé par luí
62370 anvoyar MDL?’? ya; 301
La pegual luí e AtA envoyA par luí
623?l envoyar MDLII PM 301
Les latInos sont anvoyécre parsonnellaTsent aux intéraesés
62396 anvoyar BEL?? ya;. 3-70
Xl Atail acusé
61083 astiser SAliVA62 <——— 081<069 ye;. 33
Aseez deutros sane veus U ) par quelles cruatités con trOno Oat
Atablí
61126 Alablin SIAGNER <u— MXH68 ya; 284
Len modAles Atablis par lhisteire
60254 Atablir C88V84 pag 200
Le lumiAre así Atembo
61897 Ateividra 011866 ya; 39
L”lncendie a Até Atoiní par les perepiors
61898 Atoindre 011866 ya; 39
Kl esí Abonné
60132 Atonnar DXOP8I ye; 211
Jan suis Alenné da Voir qe quon la vele
60232 Ateroma: CBBV84 ye 11
Joan ast Atonné da me cenduulo
60770 Ateroma: STRA74 ya;. SSO
Joan así Atonné par isa conduito
6077£ Atonnor STRA74 ya; 590
Notre encía qui ¡¡O se laissait yac ( . ) ireyressiennar, fui Atenné
-749
60838 ¿tonner 5P1L79 pa; 249
de suis Atonna da luí / ací
50850 Lionner CBBV?8 ¡‘a; 144
Jean así Atenné ¿e son audaco
51235 Alonnar STRAO pSi’. 25 34
33,3
Jean así Atenné pan sen audace
61237 Atonnar STAA?4D pci’. 25
Paul s’¿íovime auprés de Jean ero sen propre nema de cette «cisión
bizarra
‘4’
620’?8 Ahornar GXRY?5 ¡‘a;. 23
Xl oat trAs Atónné de ta rAusaite
62336 Ahornen MIL?? Pa;. 204
13,
Pierre est Atonné de ce que des,, liase ccci
61335 Ateroner 61058 68 Pa;. 180
Le acarodala est Ateuffa par la fasÉlle
60761 Atóuffan SIRA?4 ¡‘a; SS?
3;Xl a AtA AvincA pan jalotiale623’?? avincar MIL?? pa;. 3*’?
LA
Xl a Até ¿vincé pan Jelosiale par sea collégues
62380 Avinaer MIL’?? ¡‘a;- 306
Le cellision bit évjtéc de Justana par lo isotocyelicte
60829 Avitar SPI.L79 ¡‘a; 241
Y a baaucosip ~e th¿cac quÉ corot évoquéc «nc ca lIna ‘4
60292 Avoquen L0102,fi-14<--— C88V84 ¡‘a; 21
Le travalí a até axécuté par sol
62367 axécuten BIt’?? ya;. 301
Ca o Até exigé de luí.’ 11 a ¿té axigé de luí
60066 exigen OXOPSí p&g. 125
Leo voaux do bonhaun ent ¿té expniaéa en rían pan los catana
60801 expniset ‘¡INTS ¡‘a;. 474
Ceh ob~et a até fabriqué el, condttionxid pan tan o» des iravaill.»rs
61901 fabriquen 011166 pfl. 42
¡1 ast fabriqué des dizaiTaes de sIlliata de voituasa par an
6033’? fabriquen CAOS! Pa; 216
750
Qe e até fait par les Xtaliens
60309 freire ALB >IXC <—~u CBBVB4 Pa; 21
Lerraetatien das veleure, ELLE e AtA feito par les gendarmes
60692 freire Pons ye;. ‘7
Larrestation das voleure, cosí par los gendarmes qu”alle a Até
60’?07 freire POT’?8 PM ‘7 ‘4
Lhornreo abesreiroahía peur gui tout est fait ot que par iOsit 50 taít
61122 <aiea tECLE 170 <——— DEKO6S ya; 50
Daux gáteaux cnt Até feite (par Pierre)
61688 freire ZR!B82B ya; 367
Justice aet faite
61862 <aire CBBV66 <——u PI»’?? ya; Sí LI
Lectura a AtA falte da
61863 freIre CBBV66 -<u—— E!»’?? Pa; 51
(L”) observation neus a Até feito gua
61864 freire CBBV6G <—u— PI>?’?? ya; 51
sin effoní considérable a AtA falt peur améliorer notre rAsare,
reutiar.62003 falra LEGO7O ya;. 88
(E+ la) presaseo a AtA feito ~ Jaequas de lira Anistete
62062 <aire G!RY’75 PC; £1
Achasa a Até tau da catta meison par Jean
62065 taita GIRYI5 ya; 13
EnguAte a Até falte sur cotta atfaire par Jean etiprés des autetités
62066 teína GXRY’?5 ye;. 13
Allusion a Até taita per (Jean + “ce texto) ~ l”affaire Dro.yfUs
62067 teína GIRVIS PM 15
sine allusion así taita par ca texto A l”eftaire Dreyfus
62068 freire GXRY?5 ye;. 16
(E + la) lectura da ca texto neus a Até taita
62069 freire G!R’Y75 Pa;. 16
(fi + una lengua> pénitence a AtA feito par Jean
62070 <aire GIRY?5 psi’. 16
‘751. ‘3,
3,3 1
1’4”
Campa;ne a 4tA feito par Jean Contra certeina filmas «‘¡ant les
élachotrs
62075 falte G!RYS Pa; 21’
Rappel a Até fait pan Jean A Paul, (en son propro nos + person—
,iallereent
620’?? fama GIRVS Pa; 22 3
Xntardictien nous a Até taita par les flica da circular
62085 femo OIR’??! pci’ 31
Tnvitatlon notie a Até taita par les Míos de cIrcular
é2086 Laica GXRYS paq 31
Mise en ¿escure neus a Até taita par lea tuca de Circules,
62087 falto GIRVIS psi’. ji
La LAte ost taita pan Piorno ‘
62162 fama ZUMPEEl ¡‘a;. 80 3
Lo contrOle eet fait?
601’?3 teína VIDA REAL .c——s 1986 ¡‘a; 200
11 a Até fait un cóntrat de maeniaga
61298 falte TIJTD7’? ya;. 255
11. a AtA feit un contrat de mariaga
51299 taita ?UiD77 Pa; 255
11 e Até fait deux ;átaaux (pan Pierna)
61689 falte 5Rl8829 Pa; 36’?
ti a Até fait la fAlo itt
61690 <aire ZRIBB2B pag. 36’?
Uno grAvo dure a Até taita par los ouvrleta
62064 taita grAve GXRY’75 Pa; 12
Sen pAre así fatigué par los réonímilnatiefls do sea onfanta
619=5 fetiguor DUBS6 ya;. 49
Jo suis trAs fatigué pan tesis cas anhibieliq~Jee
6233? fatiguen MEL?’? ya; 204
Pltisieuts. . . peAles favorisés des Husos
61134 faverisor KALLXU <un NX>?68 ya;. 158
Peur Atre favonist dene sen entaeprisO ¡‘a: pluslaura capitairtas
61135 favorisor XALLIN c——- ¡UNfia Pa;. 158
‘752
Les psycholinguisías ent AtA félicités par lo Reí
61821 félicilos, HliP’76 ya;. 19
Las psycholmn;uisíae oní AtA félicités
61822 <Aliciter HURI6 pa; 19
La porte fut farreé
61284 <orear LERo84 ye; 166
La porto se forme
61285 farrear LDRO84 ya;. 166
La théátre a été formA par la Sunintendanca
61341 tersar ARCA8S ya;. 22
La hhéáira fut farreé
61343 tersar ARCAAS ya;. 35
Lo théAtra Atají farreé par la Sunmntandante
61344 tersar ARCA85 ya;. 35
Le théátra Atait tornA
61345 farrear ARCA8S ya; 35
La lhéátne a Até torreé la nuit derniére
81346 fensar ARCA8S PO; 3?
La théátre tui farreé la numí donniéro
6134? farrear ARCA8S Pa;. 3’?
La porte así farsA par Justmn
62290 farreen fIEL?’? ya<~ 151
Elle est forniCo par qe
60228 farrear CBBVS4 ya;. 11
Ello así fermée par un volet
60229 farrear CBBV84 Pa;. 11
La ponía así tersA
61286 tersar VERNBO ya;. 123
Le théátre a Até formé
61342 farrear ARCASS P~. 33
La thééina Atan formé la ¡¡uit ¿enviAre
61348 tersar ARCA8S Pa;. 3’?
La théátno e AtA torreé peur teute l”année 1980
61349 formar ARCA85 ya;. 38
Ji1
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Le théátra Atait farsA peur tetite l”annéa 1980
61350 formar ARCABS ¡‘sg 38
Xl ost formé plusicure portes (Icí> (PROCESO>
61625 fermar ZRXBB2B ¡‘e; 359
La porte así en mcm dAtro formé
61420 farrear VEENSO pci’ 123
Jean est fichu
62116 fichar P!CAC ya; 65
Le présídant est fichu
62306 fichar BEL’?? Pa; 190
Lactien teamnencée U ) plus tót oút Até finía A guairo hetiras
6049’? finir ((lICO <~ CAOS3 Pa;. 1.73
así finía
60928 finir BOTJR’?92
Quend los meiseolas corot finías
60302 finir AreN 1—1 <——“ CBBVS4
Dt guand la maicero ¿u guartian va Atra finía tU
60303 finir GAV VII A —— CBBVS4
Randez—vouS bit pris (fixA> peur la landeamain
61859 fLeo: CBBV66 ou PI>?’??
La tire a AlA fondue yen lo fou
60965 <encina LARO?0
Xl fur forcé A Acrire la latina
61056 foncer A [BORAiZ
La puuha así torA
62318 <orar fIEL’?’?
Co puits a Até <eré (par la Brítish Potroleum)
6232? <erar BEL?’?
>4 3<. qul e AtA désignéo U.) daros la nouveau
lo 8 luIn
61999 forman LE MONDE ~-“fl LStO’?O
LAliha de le société eet foniée do cas gane
60766 forman STRA?4
PM. 80
Pa;. 21
veis ce sana sioux
psi’, 21
Pa;. 51
pa;. 92
¡‘a; ‘713
ya; 194
pa;. £95
go”UVanIlOmaItt tersé
Pa; 8’?
¡‘sg 589
a
y.154
[“Alito do le société así formée par cas ;ens
60’?’?) torrear STRA’74 pa 589
La coalitioro en en tormaéa, de ces trois ~,antiS(tabaco XX)
‘60884 formar CBBV?6 p& 161
La coalition así formée par ces troje partís (phase 1)
60885 formar CBBV’7B Pa 161
La coalition ecl ferséo par un partí phame 1>
60885 formo: CBBV’?B Faq. 16t
Tout sea móbilior étaih formé da treis chaisOS
60192 fonsar C8BV84 va;. 2
La caporal a Até isié par una bella perdua? etA, il a AtA folidróyé
62358 feudroyar MDL’?’? psi’ 234
3,’
Ca yaya aet habité par 2 reillioros ele pensetroas 1
62137 tetilla: ztlHFEBi ya;. 3’?
Toan cmb foutu
62115 feutro PXCA’7D PM
Man client n”e ya» pu fracturar la porte, ollo Atait «ja frectur6o
60962 fracture: LAROla ya; 105
Si la lUí a ALA tranchí, neus feus onfonqene, & chaguo pa5~ pbus
pro fondémant
61366 franchir lERRE 144 <—— 53<1881 pa; lIS
Ce chían así frepy&
62301 trappé MEL’?’? PM 190
Porcusama do cuspida torras dat. 1 la terna fraPPAO do la lance
6bb29 frappar DAUZA)” <uu MIMES pa;. 354
Le solcicí a Até frappé duna bable
60’?4l trapper STRA’74 PM 583
Lo seldat a Até frappé par vne baile
60142 frappen STRA74 ye; 584
Paul así frappé par Piorno
61749 frsypar }CoIG8IB PM 270
Pierre a Até trampA par Paul
61191 frappar A1114128 PM 111
‘755
Pierre a Até fnaypé ayee una iwatrequa
61792 frapper RUW2B pSi’ 117
!l a AtA fnappé pan erreur
62376 frapper HEL’17 ya; 307
11 e Até frepyé pan erraur par los po)iciars
62318 frappor MBL’?7 Pa; 308
11 a Até trappé p1s>eies>s,a porsonroas XCI
60574 frappan ZRXBZS2 Pa;. 150
Et Ca bar Atait frégtonten beaucoup par das paysaros
60283 fréquenter ALE 1,4 -<——u CBBVS4 ¡‘a;. 26
Niaperta gui fréquente ce bar / Ca bar est fréquenté par níasporte
qUÉ
60223 fs,Aquentar C88V84 P&i’ 5
Lo bar a Até fs,éguenhé par des Gitane
60261 fréquariten CBBV84 pci’. 15
14 X. a Até arrAlé, appréhendé. . , gardé, dAten’>,,, Amnotié.
i¡¡torro;A
61990 gardar LB >40)1DB c~ LEGOTO ¡‘0; 8?
Le raneune gui buí a Até gardée de oot aftront
62063 gardes, GIRY?S Pa;. 12
Lergerot publique est gespillé
61352 qaayiller ARCASS psi’, 42
Pu as Até gAnA par luí
62568 gAnar (tEL?? pa; 361
!l e Até grAciA
602’?? grAcia: C58V84 paq 19
Jean a Até gradué
60817 gradué COLP70 pag 39
II así grendí par son cothurno
61158 gcandir CMEVA’?8 paq. £22
Xl était grendí par ea callitia
61159 grarodmn CIiEVA’?8 pa;. 122
Joan ast habillé ayee AlAgarte 62
62114 habiller PICA’?0
a
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lino villa est habitée pan Baria
62121 habitar ZIJHPD8l pe; 3
Paris fui habité pan NepolAen
62122 habitar ZIJMPE8I PM ~
Le ct&toat ost habité
62123 habitar ZTJMPE8l pa 4
Paris fut habité par un Acrivair’i cA3-ébrO
62130 habitar ZIIMPE8l pa; 24
Une férat eet habitéo pan 5 roillIona do parsOr,nOC
62131 habitar Z¶jl4Pt8l psi’. 24
Das villas corot habitées par 5 míllIone da persenflae
62132 habitar ZUIiPEBí pai’. 24
lina calcen ast habltée par un hosca
62133 habitar EliMPEBí PM 25
un cháteau oet habité par plusiauns personfloe
62134 habitar £liHPE¿Y PM 22
Paris est habité par tosit snob
62135 habitar ZUBPESí pag 27
La caspa”ano est habité paz le cerato de Paris
62141 habitar ZIJKPEBI pa 43
Coito grande reelson así habitéo par Pierre
62142 habitar ZURPEBÉ ya;. 43
Ce tenneeu est habité par Diogéno
6214~ habitar ZUMPEBI Pa; 44
Co potit 1ro’> así habité par una Jolie sotiris
62144 habitar EIIMPEBI Pa; 44
La cespagno así hebitée par 30000 tiladins
62145 habitar ZliI4PD8l ya; 44
París est habité pan 5 sillione da ponsonnos
62146 habitar ZUMPEgí paq. 45
Paris ast habité par uros tramnte
6214? habitar ZliM?DSI p~q 46
La crerepagma tsr habité par une crainta
62148 habiten ZUMPES) “cg 46
1
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Au l8Ama ciécla, Peris fui habité par un trAs grand horese
62149 habitar ZUHEESí yai’. 47
Paris sana habité par un trés ;nand heireme
62150 habiten ZUMPEAl Pa;. 48
nene so ane, Peris cara habité pan lo Présidont du Panlomer,í
SuropAen
62151 habitar ZUi4PE8I paq. 48
Dana qualquas amnées, Paris seca habIté ¡‘es, la costa de Ucurben
62152 habitar ZUI-(PE8J. pag. 48
Entre autres villas, Paris bit habité par Voltaire
62154 habitar ZUMP~81 paq. 50
Cet endrojí esh habité par les renazCa
62157 habitar ZUXPB8i ¡‘aq 65
Ca cháteau a Até habité par plusiéura cola
62159 habitar ZUXPE8£ Fa; 10
Las Lorcha sent habitées par los ranarda
62161 habitar ZUEPEBí ¡‘e;. 80
Cetio villa ¿st hebitée par la paur
62163 habiten EliMPESí ¡‘a; 83
La Franca ast habjtéa par la terreur
62164 habitar ZUMPESí ya;. 83
Le Franca est hebiíéa par une treinta
62165 habitar ZIJHPESl p• 86
Cotía vIlla aet habitée par une peur
62166 habitan ZUMPESI ¡‘a; 89
Los heremes sont habitAs par los treintas
62167 habitar ZUXPEAL Pa; 90
Las eaux sení habitées par les poiseoiis
62172 habitar ZUNPBSI. ya;. 95
Une fonot así habité par les ranancis
62113 habitar ZIJHPESL pag, 96
Un ch&taau ast habité pan des rois
62174 habitar ZIIHPU8i ¡‘cg. 97
Xl exista un cháreal,, gui Fn habité par ióus lea rois du monde
(sticceesivaaont)
r
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621’?? habitar ZIIIAPEBY ya; 117
sin chátoal, ast habité par leus les rois
621’?8 habitar Zt)MPEBl pa;. lb?
.3ro cháteau précis fut habité par teus las toLe ¿u mondo (é;abostarit
sutcessivereerot)
62119 habito: tU14PB81 ya;. 117
Totis les ch&teaux sea habitAs par tota las rote
62180 habitar ZIJNPE8l ya; lb’7
tiro chátaau précis así habité par tosis las reis
62181 habitan Zlfl4Pfl8l pag. 11)
Phusiatire ch&tosux corot habitAs par una percorone
62182 habitar ZUMPESí ¡‘cg 132
Uro peíais ost habité par gualquas esénícairos
62183 habitar Z11HPfl81 ye;. 132
Fluciours chátaaux comí habitAs par guolques paLsonnas
62184 habitar ZIJMPE8l pag 132
tic, ch&toau así habité par tecte las onfante
62185 habitar ZIJMPD8Y p~ 136
lin chátea’> aat habité par 30 hommes
62186 habiten isiMpEal PM 136
ti, ch&teat ost habité par Psa el ((erie
6218’? habitar ZUMPUal pa;. 136
11 exista un ch&taau tal guil ast habité par Paul at Marie
62188 habitar Z1114Pt81 pag. 136
Xl aKista aJn cháteel, tal quil ast habité par 3 mille a,mnénitains
62189 habitar ZtJMPESl pag. 136
Un tonroeau así habité par Díoqéno
62190 habitar ZUMPEBY ~‘a. 146
Pierre así habité par le diabla
62191 habitar ZUHPE8I ya; b46
tiro chatee’> así habité pan un reí
62192 habitar ZsiMPES1 pag. 148
La Torre ost habité par las hosmas
62193 habitar EliMPEEI [‘cg. 150
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Cette villa así habttéo pan une crainte
62195 habiten ZUMPESL ¡‘a;. íss
Xcpoléon Atatí habité pan una crainte
62196 habitar ZUMPBBl PM 156
Loa Asiénicaima sent habitas par qualqnoa cr¿íntes
6219’? habitar ZUMPESY ¡‘C9. 156 ‘4
Les Franpal. sonsa habitAs pan botutos crainces
62198 habiten ZUXPEaL pas. tsé
Pisielaura cbAsaeoux sorot habítés psr un hes,.
62199 habitar Z¶JflPflB1 ve;. 157 Lvi
11 existe plucleuna chAtean tal guila sorot habitas par un hosa,
di tUrena Lv
62200 habitan ZUMPESI Das. 15’? ‘‘4
ti axícía plusieura chétaaux at tía sant habitas par un cotí hosree
6220£ habiten ZUXPEAL ¡‘54. 557
La villa des ~ostons att habité, pan Pierre
62202 habitar ZtiHPEBl paq. 159
XI y a daris cetto rEglen quelques ch&taaux habité. et 4IuoIqun
chAtaa’>
62203 habitar ZUHPESI ¡‘a;. 159
te chAteas> esa habité pan alegAne 1 NepoIAon f le rol
62205 habites, ZUMPSSI Pa; 211
tin chátaau est habité par Diegéna
62206 ),sbitor ZIrnPESX ¡‘a;. 211
tino tánat att par Ya rol
62207 habitar ZUIUE6I ¡‘a;. 215
Coito villa act habitéa par lo rol
62208 habiten ZIJXPRBI PSi’. 2-13
bes villas furant habihaes pan le IOt.
62209 habiten ZUMPEBI PM. 214
Xl y a des villas gui posaé¿arot Ya preprilté davoir ata hfibítéos
Succeeaivesent
622i0 habites, VJMPBBI psi’. 214
La chfteau eet hsbité par Pierre Manía 1 PRO
62211 habitan Z(JUPE5I pag33. 215
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.3ro cháteau ost habité par Pierre 1 Hería 1 PRO
62212 habiten Zsi)4PESY
La campagna est habité par Fierro
62213 habitar Zli>4PESi
tina fOret caL habitéo par Pierre
62214 habitar ZUMPESí
Le eh&toeu est habité par 5 nillioros da
62215 habitar ZtIMPE8l
Uro chátoau ,st habité par 5 nilliema ele
62216 habitar ZUMPUSí
Le Franca est habitée par 5 inillione de
6221’? habitar ZtiMPBBI
CInq ocrota chátaaux Corot habitAs par 500
62218 habitar ZliMPE8l
Lo chAteas> así habitA par ¿ea Frenqais 1
62219 habitar ZUHPD8Y
un chátaau así habité par das Fran9ais ¡
62220 habitar ZUMPESí
París así habité par das Franqai.s
62221 habitar ZUHFS8I
La Enance est habitéo par ¿oc Frenqais
62222 habitan ZUl{PEaI
La camnapagne caL hab£céa par cias Franqaís
62223 habitar 111142DM
Une f6ret así habitée par dom Franqais
62224 habitar ZtiMPE8b
ya;. 215
pa;. 216
ya; 21?
personnas
ye;. 218
por soflroa 5
ya;. 218
ye rs onno e
ya;, 219
pOreOnflOs
ya; 221
qrands homaes
ya; 221
grande hornees
pa; 222
paq 222
gag. 222
pa; 222
ya;.
Ctnq cante ch&teaux Corot habites pan das Pranqais
62225 habitan ZtiMPD8l PM
Lo chAtaau ast habité par Yhomma
62226 habitar ZUMPEEI pa.
Un chátaau Cst habité par lhosmo
6222? habitar ZtiMPEBY ya;
LEurope est hsbitée par l’hosysa dapuis be début de
neme
222
222
222
222
1 ‘Are guate n -
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62228 habitar ZliM?E81,
La taepagno est habitée par lheniree
62229 habiten ZUMPESI
Trento chátaaux ent été habitAn par l’hemrne
62230 habitar ZUMPEBí
<e chAteas> ecl habité par sin hójeisa
62231 habitan ZUMPEBI
sin ch&taau ast habité par un botase
62232 habitan ZURPEIBÉ.
La fAroL ast habitéa par un hecise
62233 habitar ZLHPESZ
Uno fdrat est hebiíée par Un hocasa
62234 habiten ZIJMPBSÉ
Das villas sont habitées par un bono
62235 habitar ZUMPESI
Trento thAtoeux sont habItAs par un hosca
62236 habitar ZUN?E8I
Le cháteau aat habité par uro ;rand besico
6223’? habitar ZliMPBRl
Paris ast habitA par un ;rand hosca
62238 habitar ZUKPBB1
La campagna ast habitAe pan un grand hosme
62239 habitar ZUMPDSX
Una fArcí ach habitéa pan un granel [tocata
62240 habitar ZUXPESí
Des villas ont Até habitéca par un ¡‘raed homame
62241 habitar ZUM}’581
Lo chátoau ast habité par la craIhía
62242 habitar ZUMPESI
tiro ch&hesu ast habité par la Crairita
62243 habitar ZUXPDRI
Paris cnt habité par la treinta
62244 habitar ZUMPESí
1
u
Pa;, 226
¡‘a;. 226
(Fiarte>
¡‘a;. 226
pci’. 228
¡‘a;, 229
Pa;. 230
¡‘a; 230
¡‘5;. 230
pai’, 231
ya;, 231
ya;. 231
ya; 232
Pa; 232
Pa; 232
pag 234
Pa; 234
ya; 234
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La France ast habitéa par la crainto
62245 habitar ZUIAPESI ya; 234
Une fóret ost habitéa ycr la treinta
62246 habitar ZliMPE8i ya;. 235
Das villas corot habitées par la crainto
6224’? habitar ZtiI4PE8Y Pa;. 236
Trento chátees>x cont habitAs pan la treinta
62248 habitar ZliMPE8X ya; 236
Le cháioau oat habité par une crainta
62249 habitar ZTJHPBSl ye; 23?
Un chátoau est habité pan uno treinta
62250 habitar ZURPEEl ya;, 238
Paris así habité par uno crairota
62251 habitar ZUMPE8Y ye; 238
Diogéno est habité par la paur
6225= habitar IVMPESI ya; 238
La cespagna así habitéa par uno crailatO
62253 habitar ZU14?E81 pa; 238
Lima fárot así hebitée par une obsassiolI
62254 habitar ZtiMPE¿l pá~ 240
Das villas soní habitées par uno obseaSiOn
62255 habitar ZliMPVI8Y ye;. 240
Pierre así habité par la treinta
62256 habitan ZIJHPE8l pa, 241
Cinq reilliona de parsonnes sont habitées par la creinte
6225? habitar ZtiMPE8l pa. 241
Das Franqais temí habitéas par la crainto62258 habit r Zli>4PE81 ya; 241
Lhornsa ost habité par le treinta
62259 habitan tURPEBI pat 241
tiro heno ast habité pat la crairote
62260 habiten EUMPD8Y ya; 241
Un grané horeisa así habité pan la etainta
6226£ habitar ZUMPEBX ya;. 241
4
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Les teresas aent habitAs ¡‘ar la tíainto
62262 habitar ZliH?E8l ¡‘5;. 241
Diógéna 051 habité par uno crainta
62263 habitar ZUHFEBí gag. 243
Pierre así habité par una onainte
62264 habiten ZUHPC81 ~5j. 243
Das frangais sont habitas par une trainte
62265 habitar ZURPE81 pa;. 244
CIroq silíloris ¿a pensamos sení habitas pan una erainte
62265 habitar ZUIUEBI psi’. 244
L”hessa así habité par time craimie
62261 habisaer ZUH?EB1 Pa;. 245
Un horareo eat habité pan une crairita
62268 habitar ZUMPEBI psi’. 245
Un qrand bono ¿st habité par una crainte
62269 habiten ZUMPÉBI psi’. 246
Le. hoscos sona habitAn par una o>ainta
622)0 habIten ZUMPESI ¡‘59. 246
Le chatean así habité paz las hoscos
622)1 habItan ZUMPESI ¡‘a; 247
Un chatean así habité par las hoasos
622?2 habitar ZtIMPEfii ¡‘a;. 247
La caspagno así habite par las hosrees
62213 habitar ZUMPEOI gag. 248
Les heisamas Beni habitas par la cttai$itO
622’74 habitar 2li14Pt81 PM 241
Caí andreu éteit habité pan des Gitana Des Gitana habitabas
cae andecisa
60224 habitar CBBVS4 Faq 9
- . . un cillas> as>quel J”avais ¡‘Ss Até habitué
60553 habituen CF 140>ITREA<-’— CAOA3 pa,g 2?8
• . - un cilios> da,» legue] Jérais habitué de v$vre
60554 habituar CF KO}4TREA<n CAOO3 Pa;. 278
Pierre avait Até habitué jpar 505 pantrtia) & travailler bat 15
satÉn
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61853 habituer P11177 pag. 56
Pierre avait 4t4 habitu4 (par la vie politique) A ~t tiqu4
Par lea journaux
61854 habituer PIN?? pag. 56
Reneontrer Un milieu conipl&tement difUrent auquel jay S
habitu~
60561 habituer A C? XONTRBAc”-— CA083 pag,
Il a At4 hal
60131 hair 010P81 p.s. 2
He fait heir aiiM ojeux
61132 hair BRUNOr c——— 1111168 pag.
rimone eat un h4pital dana lequel fat ~ hospitalis~
60548 hospitaliser COPIB BLEVc——a CA083 pa S
Ce spectacle est illustr6 par
60241 illuatre CBBVS4 pag. 1
Ii 6tait (. ) paradoxale que lea B6atitudes fussent ill’ par
le
61943 ilhustrer LB 1101108 <.—— RUI166 pag.
Ti a 4tA immobilis6 un certain nornbre de hiind6s enneis
60795 imisobiliser V11179 P.S.
Ti eat iuimoi6
60646 immoler SIflLDM p.s. 35
Ii seat vii imposer l’4preuve A trois reprises
61824 imposer 11U276 Pag. 2~
Pierre eat incit6 A passer Ce concoura
61850 inciter P11177 Pag. 56
La TV.?.. eat incuuse dans le prix
62389 inclure MEL?? pag. 36
us y sont incus
60863 inclure CBBV7S PaS. 15
La direction eat trAm clairement indiguAc
62401 indlquer MEL?? ping. 37
Cehul-ci a deinandA que de fortes peines leur soient i A
titre
61973 infuser LB 11011DB c... LEGO7O pag. 8
flu
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Los intonations av$c La... avec lesquolles Vai CU initid & lire
60560 inflict & OP MONTREA<——— 0A083 p8g. 280
Ii a 6t~ immortaliaC un certain nombro do peac, do cotte dpoquo
50797 immortallser V1N79 pag. 471
La cuisine a dtC inondee pendant Ia crue do 1. Seine
61593 mender 281882 peg. 354
11 a eta inonde plusienra cuisines pendant Ia erue do Is Seine
61608 mender 281882 pag. 355
Jacques ear. inquiete par lo coinportemant do Pierre
62096 inquieter PICA7O p5g. 6
Ii a Ctc insensibilis6 Un certain nombre do merle choz le patient
5O~96 insenuibiliaer V1M79 pag. 471
(In nouval impdt eat institud
62415 instituor )42L77 pag. 370
L’ClCve ost instruit par 1. maitre
61449 instruiro 8U <~ gARNEG pag. 276
C’ eat interdit do parlor an conducteur
60539 intordire cAO8a pag, 216
El eat intordit do parlor au condmctour
60539 interdira CA083 pag. 216
Attn d’Cvitor tout accident, ii. eat intordit do deposor tout objet
sur
60547 interdire cIT8 UNTVH<——n CAOS3 pag. 233
T’es pas interosse?
60498 intdrose4 E1’UDIANT <—a— 0A083 paq. 173
Paul eat trCs intCrosse
62310 interesser 148L71 pag. 193
QUI a Ate interrogA par 1. juqe au$ourd’bui7
61868 intorroger P11177 pag, 52
II. X. a Cr.& arrar.4, apprdhondd. , . interrog6. aecuoC.
relaxd. .
61993 interroger bE $0)1DZ <—“— 1.80070 p5g. 87
eat intorrompue etc retrouvd
60933 intorrotapro BOUR1SS pag. B1
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SIX ouvriers ant etc intoxiquAs par le gaz
61915 intoxiquer LE HONDE <u—— RUW66 pag,
Ii y a des scCnos o~ on a 1 impression quo La sos B
inventCo pour cUes
60312 inventor 001. 3—1 <-—— 088V84 pag.
La religion a CtC inventAc pour placer los criminela
61359 inventor VIAN 89 <.—— 81(1881 pag.
Pierre a CtC invit4 (par son cousin)
60129 inviter P0T78 pag 2
H. IC cot invitd par La direction A son passage A Parfl
61942 inviter fl1J866 pag. S
A-t-il CrC invite ati non?
62400 invitor NEL77 pag. 3
be client cot invite A payer cotte facturo
61846 invitor A P11177 pag. 5
H. IC a cte invite par le mouvemont catholique A donn
61914 invitor A LE HORDE c~—— RUW66 pag. 45
Jean en tr&s irritC par la r6ponse do Pierre
61009 irriter AUTH8O pag. 2
Joan est irrit6 vivenont par La r4ponse do Pierre
61010 irriter ATJ’rHSO pag. 2
Harie cot trAs irritee
61038 irriter AIJTHSO pag. 32
Pierre cot trAs irritA
60896 irriter DEBY76 pag I
Paul cot irritA par Harie / cette idde / cette chaise
60903 irriter 0E8Y76 pag. 11
Los papiers sont jaunis
60814 jaunir DAB79 pag. l(
Los papiers soot jaunis par le soleil
61883 jaunir DUESS p5g. 3’
Ii a AtC jouc ici rCcemmont
61704 jouor 2R1882B pag. 3~
Lhymne oat jouc par lo ViAmo corps (tous los jours, rCg~ Mont,
161
60876 jouor CBBV7S pag. 158
81.10 nfl jouC A cinq heuros
61759 jouer BBVRlE pag. 104
1211o A dttl joud A cinq heuros
61740 jouor B~V81B pag, 106 2.
La fAa Carabosse oct joueo par Ernest
62390 jouer MEL?? pag. 366
Ce spectacle cot joue par
60242 jouer CBSVS4 paq. 12
I-
be discour,, jugA dur, prononcd par Mm. Golda Heir lundi A
J4rusalem a Ate coosidere ,ar Len AaCricains cosine dur
61977 ~uger LEGOIC pag. 86
Co oriminel a etc Page
61195 Pager 8115(728 p8g. 118
cat aoto a AtA jugt odieux
61791 ~ager 8U11728 pag. 118
Xl a CtA juge (par La resporisablo do lopdraticn) quo lo moment
62387 jugor HELl? pag. 345
~t cc secret aerait justifid par 1’on1&voui~mt
61393 justifier POLACOLO 4n— SnEak peg. 186
(Appel + regard) nous a CtC lance par Marie
62019 lancer GIRY1S pftg. 23
Jacques est lane du tomportoment do Pierre
62094 lasser PICA7O pag, 6
Jacques eat lassd par La coaporr.ement do Pierre
62095 lasser pICA7O pag. 6
Le chion oct lavA par Marie
60746 layer STRA74 pag. 584
Des voilages qui ont 466 trAs laycs
61023 lover AUThSO pag. 29
(cmi, a) Los enfants sont lavAs par oux—mAmes
61076 layer 081(069 pag. 28
Los entants coin layds
61077 layer 0EK069 paq. 2S
p
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Los enfant, sont layCs lee uns par lee eutrec
61078 lever 081(069 peg. 29
Los assiottes sont loves
61079 lever DEI{069 pag. 29
On pantalon est lave era Ce moment dana la machine
61613 layer ZRIBS2 peg. 357
tin pantalon Ctait lavA dens la machine
61614 lever 2RI882 peg. 357
Un pantalon sera lavA cc soir
61615 lever 2R1882 pcg. 357
tin pantalon aurait AtA lavA ci Reginald n’Atait pas Venti
61616 layer 2R1882 pag. 357
450 mineurs ont etc licencies dun coup
62395 licencior MEL?? pag. 370
Ii y oct limite / le riviAre limito to champ! ale le limite
60226 limiter C88V84 peg. 10
L’histoire, (. , ) a le privilAge d’Ctre The
60490 lire DOLIVEFt? <—.. CAOS3 peg. 171
Co livre sera lii par son fils
606i3 lire XAYNE75 peg, 135
tin livre trAs lxi par do norobreusec personnes
61020 lire AUTHSO peg. 29
be ijyro oat lxi par lAlAve
61395 lire 81(1881 p0g. 174
Co livre sombla avon etc lxi par beaucoup do Frangais
61841 lire P11177 pag. 55
Pexi do livres sont lus par beeucoup de gens
62342 lire 1181.77 peg. 216
(E) ii a Ate lxi plusiours livres cc matin
60602 lire 2R1B182 peg. 151
Bataillo a AtA linAc cc metin
61785 livrer RU11728 peg. 114
La situation nest pam maitriscec
62410 maitricser HEL7V p0g. 370
~r
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Goorgoc oct maleond
62322 ealmonor MEL?? p0g. 195 y
Vest ainsi quo La souris oat imangAc par le chat
60187 manger CBBVS4 p0g. 2
La souria Unit toxajours par &tre mang6e par Ic chat
doles manger 088V84 p0g. 2
La soupe a AtC inangAc
60398 manger IIILHSO pag. 11
Lee pommes do terre axi lard ont dt4 racragAcs
60616 manger KAYRE1S peg. 162
Ti oct mang4
61070 manger DE11069 peg. 26
Etre mangd cxix worm
61130 manger WAGNERPIRC~.—’. 811168 peg. 449
Etre battu au vent
61131 manger WAGNERPIIlC<”n HIH6S peg, 449
Les petits poisson, mont eangds par lee grands potesons
61136 manger 0RLA83 pag. 128
Los cuisines do grenouuiles ont AtA inangCoc bier A ~~idi
61117 mangor 2RTh82 pag. 351
La soupe a ArC manqAe par Paul
61356 manger 51(1881 peg. 175
tine assietto do soupe a etc mengC par Par,].
61438 manger VEJiNSO pag. 144
La pomme a ArC mangAc (par Pierre)
61451 manger GARN8O peg. 277
En rranco lo dessert so mango & le fin du ropes
61453 teanger 0AR1180 peg. 277
Co tapis oct mangA aux mite,
61460 manger 1101GM peg. 291
Les gAteaux ont Ate mang6s
61580 manger ZRIEa2 pag. 351
Ii a etC mangAc Au poulot par plusiours client,
61697 manger 2R18828 p8g. 352
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El no so mange quo troic racines dons la region
61719 manger ZR18828 p0g. 395
La couris ost mmngCe par le chat
60186 manger CBBVB4 p0g. 1
La poem. I banane / poiro est mangAc
61254 manger VASSSC peg. 153
Ii a AtA mangA beaucoup do poulot dane cc restaurant
&osao manger Sf18182 p0g. 136
(a) 11 a AtA mange cur cette table rCcemment
60584 manger 2R1B182 pag. 136
(a) 11 a AtA mange ici r6cemment
60586 manger 2R1B182 p09. 136
(c) il a AtA mange or. bu, mais dormi pam encore
60588 manger RAPPORT SC’-—— 2R18182 p0g. 136
Ib) 11 a AtA mange ici bier
60589 manger 2018182 p0g. 138
Xl a Ate mengA beaucoup do poulet ici bier
60590 mangor 2018182 p0g. 138
(b) 11 a AlA mange trois porsonnec bier
60591 manger Sf18182 p0g. 138
(I~) ii a CtC nangA beaucoup do gons dons to restaurant
60592 manger 2018182 p0g. 142
(I) ii a ate mange dxi poulet par beaucoup do gens
60603 manger 5018182 p8g. 152
Ii a OtA mange des pommes do terre au lard
60615 manger KAYNE7S p0g. 162
La dAclaration obligatoiro or. l’isolemont furent maintenus
61373 mantenir PESTS 53 c——— 81(1881 p0g. 179
Il est marie
60808 manor 8R111179 peg. 63
Le but oat marcauC par
60245 conquer CBBVB4 pag. 12
Uno anraCo plus tdt, noc camarados (. . ) avaient AtA macscads p
los doxianiors
61362 massacrer TERRE 36 <——— 81(1881 p0g. 177
I
171
Co payc ost eCconraxi des tourictes
60198 medonnaitro V11179 peg. 472
Joan oct neneoe dAtre renvoyC
61059 menacer Lt0RA72 pag. 729
Pierre oat menacd par Jean detre battu
61852 mOflacOr PIbt77 p0g. 56
Ensuite cependant, l’oeuvre do d4oomposition monCe jucqnPau hout,
61=87 menor jusqu’ POLACOLO <——— 81(1881 pag. 183
cast le debut (. . ), 1. mom du personmago principal doit Ctre
montionixA
61972 montionnor LEGO7O pag 84
Va na jamais etA inentionne
62399 aentionner HELl? pag. 310
Colut-lA (.1 colul-lA serait mxCpr±sdpar td145 Los autres, par le
roi
61369 mdprisor PRINCE 61 <n— SKIESI p0g. 178
Ii on a Ar.4 mecxare plusiours
60867 mocuror CBBV7S pag, 156
Il y a Un couvert do mis
60216 mettro CB8VS4 peg. 19
Hariette trotto. .., stoppo los voitures gui ont etc erCes et muses
at* 1...)
61319 mettro ar, BASIN 120 <——— S1(1B81 peg. 180
Los Persec ont AtA mis en decoute par los Greoc
61139 metr.ro en ORLASS peg. 128
Ce spectacle osr. mis on sc&no pat
60240 netr.re on 0B8V84 p0g. 12
Ii sera mis fin A la quorre
60842 aettre fin POLL81 pag. II
Ii faut quo coit mis fin A la guorre
60849 eottre fin POLLSI peg, 12
II four. qu’il soir. mis fin A Ia guetro
60850 mottro fin POLL8I p0g. 12
Ii faut quil soit mis, inmediate,mont/sans dAlal, fin ~ La guerre
60851 cettre fin POLLBI peg, 12
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be livre e Ate mis sur la table par Jean
60715 mottrO sur P0T18 pag. 28
La situation a etc modifiC par cetto decision
60955 modifier LAR074 peg. 55
La piCce do terre a CtC moissonraCe par lo fermier
61895 moisonner DU866 pag. 39
Pierre a 6tA monte sur uno chaise
61411 monter VERN8O p0g. 92
Co livro a CtA montre A Marie par Paul
60718 montrer P0T78 p0g. 28
Un enfant a AtA mordu par le chien do garde
61828 mordre 91N77 peg. 46
Ca qui autrefois semblait mO par los fatalitCs, cc ciut 50 dAg
dolt,
61124 souvoir LECLE 197 c-n D8K069 peg. 50
Il ost nA de parents italions
61081 naitre 0EK069 pag. 36
Cotr.e piCco a etA nettoyCe hior
60571 nettover Sf15182 pag. 129
Cos lunettes ont CtC nettoyCes hior A huit heures or. quart
61611 nottoyer Sf1882 peg. 357
Se chambre a Ct& nottoyCe par Pierre
62346 nettover MEL?? peg. 227
AndrA a etc nommA president par Charles
60714 nommen p0T78 p0g. 28
H. Dupont a AtC nommC directeur par le ministre
61831 nommor P11177 ping. 54
H. IC,, in’t Ctait. . . viont dCr.re nommC directeur, et charge do61987 nommer bE MONDE <-n LEGO7O pag. 87
Le doctour IC a CtC nommA directeur I...] en remplacOtmOnt do H.
car,t
61997 nomeor LB HONDE C--- LEGO7O peg. 81
Il so mflrissait copendant un dessein vaste , ( . . ) nourri en Lorro
61493 nourrir SAINT 51110<--- Sf1882 pag. 346
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Ii ost nourni
61071 nourrir DEKOSS
Xl est obei do sos soldats
60342 ob4ir N06684
Paul est obel pap/do sos enfarxts
60597 ob6ir 2R181S2
Paul est oblige 4. faire cola par Pierre
60899 obliger OEBI16
Jo sum wont obligA
60995 obliger LARO74
Parco quon etait obliqA d’aller A la messe
60281 obliger do AZR 7, 9 <——— 08flV84
Paul est observe
61241 observer H010N738
La fagon dont travatllait Paul a AtA obsorvAc
61813 observer 911177
La rue Atait obstrute
61946 obstruer EU
Il/ga a CtC obterar, do lid
60067 obtenir 010P81
Ces resultats ont cite obtenus par 4os caleuls
60739 obtonir STRA74
Tour. le plateau est occupA par los culture
60233 QoCuper CBBVB4
Lettre ouvorte pour lea nAcossites dxi service
62332 ouvrir HEL7I
Lottne ouverte en vertu do larticle
62333 ouvrtr HEL77
La porte tsr. ouvorte par Jean
60399 ouvrir MILREO
Bile ost ouvorte I die a Ate oxiverte
60565 ouvrir CBBV78
La porte est ouvorte A S hour.,
60990 ouvrlr LAROT4
c-n LEGOlO
pag. 26
p0g. 29
peg. 147
p0g. 11
pag. 132
peg. 21
pap. 370
par Ic patron
ping. 52
peg. 79
ping. 125
rexoargx.ablts
pag. sea
pag. 11
p0g. 199
peg. 199
pag. 21
pap. 153
peg. 106
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La porte fur. ouvorte
60992 ouvrir LAf074 pag. 107
La fenAtra a AtA ouvento par Joan
61225 ouwnir 8TfA748 pag. 23
Il a envoyC une lottre ouverte cxi president
62331 ouvrir MEL?? p0g. 199
Et los portos sont toxijours oxivertos or. porsont7O no most jexca
sauve
60305 ouvrir GM 2 c—.— CBEVS4 peg. 21
Il no sora pain pactise avec l’onnomi
61710 pactiser 2R1882B peg. 368
Biont8t (. . ) los routes do France seront parcouruOs par
voyagoums
62002 parcounir LEGO7O peg. 88
Voxas serca perdonranA
61836 pardonner P11177 peg. 54
Il a ArC parlA A Mario do cola
61306 parlor TUTE77 p0g. 255
Il a Ate ni do cette histoire
61307 parlor cR05875 99<.—— T1JTE77 peg. 255
Il a CtA beaucoup parle do vous
60790 parlor V11179 pag. 469
dos resultativitA oO ii scm parlor do suppport
61269 parlor do METALENCUA< VASSSO pag. 157
(c) 11 a Ate parvenu a un comprooxis acceptable
60583 parvenir Sf18182 p0g. 136
(b) Ii sera ensxjito passA A un axitre sujot
60594 passer Sf18182 p0g. 144
La ballo eat passAc & Ernest par Albert
62391 passer MEL?? p0g. 366
Vos services vous ont Ate payCs par mon frAme
61320 payer BYD8l peg. 29
Axioxane rangon na CtA payCe par los parents
61941 payer 0UB66 p0g. 50
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Vous aver AtA payC do vos services par mon fflra 44)
61321 paver do ~iD81 ~aq, 29
Lea aura ont Ate paints
62330 poindro METal Peg. 195
La porte ost pointo
62273 poindro HEL77 p.o. 47
Ce chion ost pole
62299 ptler MEL?? pal. 190
Mais ii 1’ in eti cent dinquanto six personnes gui ont Ati pendues en
Afrique dxi Sxjd
60314 pendre PET 4 15 <—n CBBVS4 p0g. 21
Lo tissu a CtC pAnCitrA par Vaiguille V
62136 pdndtrer 2UK?fl81 peg. 3?
Ii rae sera pengtx macun droit de grotto
61291 percevoir 1UTIal1 pag. 255
tin paraplxilo a AtA perdu
61=08 pondre CR08875 99<——— TUTE?? peg. 257
D’aillours cost ~ cause dhoyxmes Comee tot qUO flotro guorro a
perdue
61817 pordre H,Ofl HONTE<——— CRANOER pag. 200
La guerre a AtC perdu par los nazis
62392 perdre XEL77 peg, 366
La situation ost perdxio
62304 pemdro HELl? peg. 190
11 a CIA perdu on onIon
60525 perdro CAOS3 peg. 191
II a AtA perdt~ one montre
60530 perdto CA083 peg. 210
11 a AtA pomdu tin paraplulo
61242 ptrdre MOIGN7SA pap. 370
Il ost pemdu un nombro corm,idArahlo dobjeta dans Ic mAtro
62270 pordre VASSSO paq. 160
Ii on pormis (par le rCglemex~t) d’oxivrir los lenAtros
62385 permottre )4Bt77 pap. 345
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Soxivent loisan do proic cot pers4cutA
60805 pomsAcutor BRUNiS pag. 47
Hon frAme fxit persuade do continuer sos etudes
61058 persuader LEGRAI2 p0g. 713
None a CIA porsuadAc do partir
61183 persuader QIJICORO peg. 131
La Terre est Un planAto Atant peupiCo par dos hommes
62194 pexipler ZUMPESI pag. 150
La voitumo n5 1 efl pilotA par60246 pilotor C53V84 p0g. 12
Est-ce qxi’il a AtA pince par los rho,?
62294 pincer 1181.71 p0g. 164
So propniAtA Atait plaxitee d’un sapin
62051 planter 8001174 ping. 92
Un vctomont qui a CtA trAm porte
61024 porter AUTNS0 peg. 29
LAnterfl gui cot porte pan Jean A cetto affeire
62071 porter G1RY75 peg. 16
La question ear. posCe
61115 poser DEK069 peg. 44
Alors a AtA posAc la question
61116 poser 081(069 peg. 44
Cost Xe problAmo qxii est pose
60256 poser C88V84 p0g. 15
Ii a AtA posA tine question
61119 poser DEKOG9 ping. 45
Jo emois quo jo ha possAde, dorac ollo croit quello 051 possAd
61372 possAder I4ALRAUX 29’~ S1(1881 peg. 179
Tu as AtA bien possAdA
62285 possAdor 1481.77 Pag. 121
Ii a Ate possede dons lea grands langexirs
62286 possAder 14EL77 peg. 121
Quatre entrepnises diffAmentos sont possAdAcs par Paul
62287 pooseder HELl? pag. 121
177
La situation est pourrie (par la criac ca~’ita1iste~
62303 pourrfr MEL?? peg. 190
CAsar momblo poursuivi pan tee Gaulois
61185 poureuivro FAIJCSO pag. 223
On croit CAsar pourexaivi par lee Gaulois
61186 poxirsuivre rAUCBO pag. 223
cesar est pouroxilvi par lee Gaulois
61184 poursuivre FAtIOSO pag. 223
Xl a CtC pourvu ma ntceosairo
60533 pourvoir 0A083 pag. 211
Il a CtA poxirvu A son romplacement
60912 pourvoir LAROTO pag. 94
Lo pronom fONT no dolt jamais are preced6 dune prepouition ( .)
60549 prAcAdor GXRAIILT-DU.c-n CA063 pag, 256
to mole do fAyrier test precedA dx, /‘par lo mom do janvier
60757 prtcedor STRA74 pag, 691
to darnier ohapitre cot .uivl d’ flpar une table des matUres
60?58 precedor STRA74 pag. 591
La decadence milItaire eat prAcddAc de is decadence politique
60775 pr&c4der S2RA74 pag. 591
La decadence imilitaire eat precAdAc par le ddcadence poiitiqxi.
60776 prAcAder STRR1A peg. 591
Er. puis none prefdrA avec los coxasines c’Atoit do sontor dams los
palMs
60301 prAfArer MR 1—1 <~— C88V84 p0g. 21
Pour Its porsonnes, A QUX cot enoora prAfAre A AUQUBL A mains quon
no
60552 prAfArer 14At471110 c——— CAOS3 p0g. 226
La decision, (gui a AtA) prune (par X) ,.., a AtA accxietllir
61980 prendre LE HORDE <-~ LEGOlO pag, 86
60284 prendro AbS HIC <-—- C85V84 pap. 20
Xis sorxt pnis dans co truc IA Ut vois
60286 prendre MPH 1, 3-60’——— CBBVS4 pag. 20
Render-vous fat pris (fixA) pour le tendemain
eless prendre C38V66 c—n ?XNI7 ping. 51
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Contact a AtA pris avoc lennomi par Jean
62072 prondro GTRY7S peg. 21
Contact a AtA pnis ontro Joan or. l’ennemi
62073 prendro GXRY7S peg. 21
RendezvoUs a AtA prim par Paul evec I4ario
62088 prendre GXRY7S peg. 31
Ben jo Ia trouve sxirtout tram prime on mains
60295 prondre LORG 28—16<——— C88V84 pag. 20
Los ponts sont pnis
61392 prendre MALRAIJIC 89 pag. 180
La chAteau eat prim
61416 prondro VERNSO ping. 121
La yule ost prune
61417 prendre VERUSO peg. 121
(c) ii a AtA pris plusiours decisions Men (par la commimSiO~
pedagogique
60578 prendro 2RX8X82 peg. 133
Dana tin cam, ii fur. eemo prim pour un provocatexir
61364 prondre pour PESTE 113 c——— SICIBEl p0g. 177
Xl a AtA proscrit par votne madocin do...
60325 prescrire TotiR84 peg. 86
Xl a CtC prosorir. 90 (par lo mCdocin)
60524 proscriro CA083 ping. 189
Ii sorait tithe quo ma demende tot prAmontAc aussi per noxis
61944 presenter DXSC ORAL’-—- fUW66 p0g. 52
Lo travail dont est prAsontA in tin fragment prond place don
1 entroptise
62050 presenter 8001174 c--- HETALARGUE ping. VX
Ce spectacle eat prAsentA par
60239 presenter C86V84 peg, 12
Langent ost prAtA mans ustine
61468 prAter HAGG7X p0g. 8
Assistance a AtA prAtAc eliTe personnos en dAtresso
61582 rAter ZRIBB2 ping. 351
I
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Xl a AtA pr6vu up train suppltmentairo
61243 prAvoir HOIGRI3A peg, 279
TI a atA pniA ioi rAeemwxont
61705 prier 5R18828 peg. 368
Main quo sont tous con tourments (.. ) instants privAs do tout
ospoit
61388 priver do POLACOLO z-—- 81(1881 pag. 183
Ii Sara prooddA A une enquAte (no especifica quo Ia encontrd en
RO8EI~7J
60189 procAder VIN?9 pag, 469
Xl nero / a ete procedA & l’tlecr.ioin dxi president
61245 procAdor A H0101173A pag, 219
Ii a etA prociame quo cAtatt Un ~tarxd stiocAs policique
62385 proclaimer METAl? pag. 345
Le condxaotour a Ate proletA violonmeTxt stir la chaunsCo
61590 projeter SEdRE? peg. 354
11 a etA projotd pixisleurn conducteurs stir La chaussde
61605 pro~ter 2R1B82 pag. 355
La pinto a AtA prolongAc do dcxix kilouxAtren
62412 prolonger MEL?? ping, 310
Konts ot merveilles nous ont AtA proets par lt premier miixiistre
61185 prometere RUW?25 ping. 115
Xl lul a etA promis tine bonne rAcorspenso
61833 prom,ottre PIll?? pag, 54
Tous Ion decrets nit Ate prouaulgAs
62409 promuiger HEL?? ping. 310
to discoums prononcA par Itme Golda Heir, lundi & Jerxisaloin a
conmiderh par los AxaCnicains cosine dur
61975 prononcer LEGOlO pag. 85
Do dincours, C..) prononcd par Nine Golda a AtA considdrA A
Washington comme dxar
61919 prononcor 1BG070 pag. 86
flee e%emples sent proposAs par qtielqu’un
61338 proposer ARCASS p0g. 21
to rachat do 1’entreprise fut proposd par carte sociAth
61872 proposer PIN?? peg. 52
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Xl cot proxivA le bosom do
60540 prouvor PROF UNIV c——— CA083 peg. 228
Il a ArC prouvd qu’il avait raison
60971 prouvor LARO7O p0g. 94
J. HAllas your nous faire prondre conscience dxi danger provoqu~
60562 provoquer BRANCA S. c-—. CA083 pag. 280
Touto mutilation dos oeuvres d’art mom punie
60788 punir VIN79 p0g. 465
Pierre ost punk
61751 punir 14010818 ping. 279
Los enfants sont bion puMa
61953 punir EJERc BSTRc-—— LEGO7O p0g. 80
Cotte histoiro eat racontAc chaqxie aranCe eux Alevos do huitiAm4
61672 racontor Sf18828 p0g. 366
Cotto histoira oat raoonr.Ao avoc on accompagnoment musical
61673 racontor Sf18828 peg. 366
Etaucoup d’hisr.oires sont racontAss
61731 raconter 2RX882B ping. 389
Xl e AtA raconte tout cola
61304 macorator TUTEI7 peg. 255
Xl est racontA boaxicoup d’hisr.oirem
61733 macorator Sf18828 peg. 389
La tempArature sear. nafraichie sous Petter do Ia totspCte
61694 rafreichir Sf18828 p0g. 371
Ce repas a Ate prAparA per los moms do Pierre
61695 rafraichir Sf18828 p0g. 371
Los rafugies ont Ate rapetries or. accuojilis par ha Croix—Rouge
61919 rapetrior 0U866 peg. 45
Xl cot reppelA ou public quo (1admmnistrar.ion reppelle)
60535 rappolor SON USAGE c——— CA083 peg, 211
cot ismexiblo a ArC nasA per la yule
62280 rasor KEL7Y p0g. 114
toxin los troupeaux massembles dons is village
61395 massomblor POLACOLO c--— SKIBSi p0g. 187
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Lenquere stir cette affair, a 614 ratto par paul
82059 rater OXRY7SD pap. 152
L’immeublo a AtA ravale (par xlix. mepon italiem)
60576 ravalar 2518182 pap. In
XI. a EtA ray6 , en mon abseace, do Ia lisle des easdidtt,
60674 rayer do SHYLOCI ~6f. =94
Des coups turent rogus
60=29 recovoir TOURS4. pap. ~
A is postqLos colie Soft rogus A
60552 racovoir eSSYTS pag. 119 V
L’ti,b,,in&d,xit dx, SenEgal a Eli rogx* par 1. prEald,mt
41410 tecevoir VISTIbO pig. 45
Los seebros du Cannel]. municipal scat repus par 1. oMt ~
C 0’, Vt rn em. wit
41428 recevoir flRHBO pap, LIP
Los joumnalistes mont rovus pat to prisi.lent
61433 recovoir VIRWSO p49. 54.3
Los psychoiinguisrea on AtE rogue par 1. PrAsld,rat
61853 rocovoir HUP7G P.M. S
Pierre site Atr. rogu par son trite
61839 recevoir 21N77 Mt. 95
1. ambassadexir a All regu par 1. prisidant de is SApublIq.ae at par
to emnistre dam atfairos Atringiros
62928 recox’oir P1)846 pap. 42
Us raor,vql ambassadeur a 414 roQxs A 151401. (p.r 1. Prtsiflrit 4.
la fApublique)
61961 rocevoir LGO1O pap. as
H, IC. , qut vierat d’effectuor... • a 414 cepa
61953 recevoir Vt HOlDS n L!~7O p~p 54
La bsil, tsr rogue par
60244 racevoir CMVII p49. Xl
Herb a Etc roconnxs, do tout 14 .onfl
61357 recoanaitra SXLSSI pap. in
La rdsg, tint. recouvert. psr xlix. coxictx, 4e sazotxt
60875 recox,vrir CESVJS Pat. 118
782
Ces continents era orat EtA recoxiverts
61756 recouvrir aBYSIR pat 105
Jo La recoxivto dune neppo I one nappo la recouvrt
60203 recountS CBBV84 pag. 4
Bile on eat recoxiverte
60225 rocoxivrir CBBV84 peg. 9
Bile a ALE rechonchAc
60321 rioherchOr TOURBE pig. 90
Ut bandit est recherchi par 1*s policiers
60877 rochercher c88y78 pag.
tine licorne eat recherchie per Herlin bion quil wi
licorno,
62128 rochorcher SUXPESI p0g.
Xl sets redouble do bienveill&flcO
61708 rodoubler 21UB828 peg.
vest Xe present qxji eat rAdtiit ax, profit non
60632 redtiire SHYLD81 pig.
Urac consomeitttn trim riduite
61005 ridxiire AUTHSO pag. 27
Un. oonscsm&tion rAdxiite A non
61006 niduire AUTHSO peg. 27
tlu axi premier toxin (.1 ii hit constasment rAelu dopuim
C to tours I
61515 nlilire SAWTRE .c——— GRAROER pig. 120
U’oau est refroidit per Xe temp&natxite embiante
61.099 refroidlr 051<069 peg. 39
1.~ ecu en refroidie
61085 refroldir 051(069 peg. 35
Cette propositIon tsr. reftiste pen Pierre
62289 nefuser HELl? pig. 142
U allocation est refuses dens toum 005 Cfl
6239? r,fx,aer 1151.17 ping. 370
to matcho en regarde par des millions do spectateurs
61.313 regirdem 81081 pig. 20
158
OXiStO pam do
9
368
seiiltxment dxi
388
(par loin
183
Mario est trAm rogrettAc
61042 regretter IxUTfl8O pag. 32
to moire oct trAm ragrottE par la population
61047 regretter AUfH8O pig. 33
I.e cairo cot regrotte par uno grando partie do I. population
61050 regretter AUTH8O peg. 33
ties dhtenus sont oospkAte,ment re~etAs
60289 rejetor LOEG 24—2 <——— C88V84 pig. 21
Cu tu t’intAgres au groupe or. puts tu as rojeth q’xloi
60293 rojeter HEX L 7-21<——— C~BV84 Pig. 21
H. IC. a Ate arrAtd, oppreheradA. . . , Interrfld. . accusE...,
relexA.
61995 relaxer tiE HORDE C——— LEGOVO peg. 87
14. Duboek cot roleyc do son poste d’ambassedexX: do Tch~coslovaguie
os~ Prance
61963 relever LB UONDE <an fl~OO70 peg, 84
... dam eldeonta eneouregeantr ont AtE reltvEs au sours dos
conversations
61965 rolever LB HORDE <——— UTIGO7O pag. 84
Ce aont des livree reliAs ~ui mineeressent
60455 roller CAOS3 peg. ISS
La loi a AtE romaniAc par quelguxin
62417 remanior HELl? pag. 370
La tonte rat pourra flra reeboursA. quaprAs tin certain terme,le—
qxiel
60566 roxx,bourser CODE CrVILc.—’. CAO8S pag. 283
Ce produit Oct rombourse per 1. SecuritA Sociale
60243 rembourser CBBVA4 peg. 12
Ii a etA reoxedie A tout cole
61303 recAdier ‘TUTE?? pag. 255
La plupert dos contractuels mont remoreiAs
62416 ramercier MEL?? p5g. 370
Leo Ietr.ros do creanco ont AtE rdmises ext President do km fApubli—
quo par l’ambasmadoxjr
61425 remottre VEFNBO pag. 121
754
MAine siX en reels dens 1. circuit ii nit qu 11 a dejA CIA
possible
60300 renettr, RAV 41—5 c——— CBBV84 pig. 21
I Ce treitamellt a AtE nests brutalamont en cause
60631 resettre on SXYUD81 p0g. 388
Cetto methode a CIA brutaloimOnt resxiso en cause
60669 rosettre en SHYLOSL peg. 396
La politique du gouve(nCSOnt e EtA recline en question
60676 rosettre en SHYLDBI pag. 396
A 1tninu do tous. Xe politicatit du goxivornemerat a AtE remiso en
qxlS at Ic wi
60618 resettre en SHYLD8I peg. 396
L~4toi1e sore reaplecte per Xe fiche
60331 reeplicer PYM7E84 peg. 228
La floehe sore remplacie per Xe point
60332 roeplacer PYNTEB4 peg. 228
Lepport no peut itro reeplaci par un mubstitut
61479 reaplecer BASAl? p09. 161
La premiEre gronde Apreuve classique a AtE rompOrtCe par un trAm
box, joutur
61909 romporter DtiB66 p0g. 42
Thutes las reisons, vraiment toutom, du succain electoral remportA
par
61966 romporter LB NONDE ‘——— LEGOlO peg. 84
rc~tes Ion raisons, (... I sont maintenant conratios:
61961 remporter US NOHDEcfla LE0070 ping. 84
La landaJ est reeui par lenient
61112 remuer 051(069 peg. 44
1 ~ eat remus par in cahots dxi laradaxi
u1114 rectier DEKOSS ping. 44
Justxce a Ate rondue par It mi soum tin chAne
61783 rendre RUWI2B pag. 114
Hoasage lxii hit rOIldxI
61861 reridre CEDVEG ‘.—— PIN?? pag. 51
La Prance mere rendue illxntre per do Oaxjlo
62153 rendro illustre ZUMPESI ping. 48
785
Le bail emt nenouvolA
62403 renouvoler MEL77 peg. 370
(o) Xl lxii a AtA rentr6 dodarac pixiateure fob, place de Ia Concorde
60595 rontror ZRXEIB2 peg. 143
Un passant a Ate renvermE par une voituro
61913 ronvorser DUB66 peg. 44
L’arbre a CrC renvers5 par 10 vent
62126 renversar SUNPESI ping. S
Qxl’il inoit ronvoyel
60346 renvoyer R00G84 peg. 29
Joan ost menagA d’Atre neravoyc
61060 roravoyer LEGRA72 peg. 729
Cetto bicycletto a AtE rAparAc par Pierre
61203 rAparer VBT8S peg. 50
Cotto bicyclette a EtA rAparAc hier soir
61204 rAperer VETSS peg. 50
Lea voitures sont repares par Pierre
62180 reparer ZUNPSB1 pap 76
Lasconmour ost repere (par un technicien)
62278 tAperer 11EL77 ping. 81
La voiture est nCparCe par le eAcenicion Ic 8 juin
60236 rAparer CBSVS4 ping, 12
Xl eat z-Apondxi A cotta gxieintion dons lo chapitre suivarxt
61244 repondre HOXGN73A peg. 279
Lul savait desormais qe qui Atait repondu at ii 1’apercevair xxteux
61380 repondre flSTE 240 <—n SXTBSI p0g. 180
11 sara repondxi A Mario par plusiexirs porsonraoin
61718 r4pondre S14X8828 ping. 395
to balion ost reprim per larrisre—droit
60923 nopror,dro BOURiS PM. 36
Xl lxii a AtE roproehe, dAtre patti
60055 reproeher DXO?82 p0g. 116
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I.e professexir Atait rospoctE par/do sos alAvem
60751 respecter STRA74 peg. 585
Pendant line periodo trAin breve, cot borneo a dtA respoctA do See
ooll&gties
60164 respecter 6TRA74 peg. 588
to capitaino a AtA respects par los soldats
61±93 respecter PAUC6O pag. 225
to profosseur est raspectA des AlAves (or, par los AlAvos)
61226 respecter S¶RA7GB peg. 24
to travail est respoctA
61261 respecter VASSSO peg. 167
Ce travail a Ate respectA
61268 respecter VASSSO peg. 161
Can lo roi tenait emsonr.iollemerat h ce quo son autonith fOr.
rospeotA
61358 respecter PRXHCE 42 c——— S1(XB81 peg. 175
La bouteillo a AtA respirA per Pierre
60599 respirer Sf18182 peg. 147
Dire quil a AtA respire la santA, dens cotta maisonl
60600 respiren Sf18182 pag. 148
C’emt trAm cost trAm hexi duremont ressenti surtout ow nivOew des
fille
60285 ressontir MPH L 7—S3a— CBBV84 p0g. 20
~a petit Atre rossenti coeso un obstacle
60262 rassontir C88V84 p0g. 16
to chAteau est restaurA
60730 restaurer POT7S peg. 21
Le madocira a eta rotarde par lorago
61272 retarder HUPE78 p0g. 133
to medecin a Ate retardin pan tin emboutoillage
61280 retarder MtiPE78 peg. 133
Xl a AtA retent pan la roanche
62282 retenir HRL77 p0g. 114
811cm ont AtE anlaysAes, dissequAcs, retourn4es, mEmo par cetix qul
61910 rotourner LB HOflE c—-- LEGO1O ping. 84
787
to dynamisree du candidat, son habijete 4.. )ont EtA 4..) evanoEea
61971 retourner LE HORDE <n LCGO7C p0g. 84
a etA rotrouvA
60932 retrouvor BOUR1SB peg. 81
Son portofeuillo eat rotrouvA (par on)
61904 rotrouver D1S866 peg. 40
Nous sommes rAvoillAm par des chants deglise
61052 rAveiller LEIDU17. peg. 97
Se voiture a AtA reyjinde par lea ea,ployAs dxi garage
61937 reviser DUEGS ping. 49
Do gui a—t—il Ate ri
60852 rite 201181 pag, 13
La journal do la jounosmo dAmocratique gut a EtA maccagE dot—
abAtement
6030? maccager GIL III 15<~ 08BV84 ping. 21
La nor oat melee
60205 sale: CBBVS4 peg. 4
6147? satisfairo MAZA77 peg. 15)
Jean cot eatisfeit qUo Mario air rAussi
62113 satisfaino PICAlO peg. 57
Paul ear. trAin sotisfeit
62308 setiafaire HBL77 peg. 193
Fraragois eat matlinfeit par cetto performance
62315 metisfaire MELT? pag. 194
IX emt trCa satimfait de son sort
62334 satisfairo lAst?? peg. 203
11 falleit quil soit mixxiVC
60257 sauver CBSVS4 peg. 15
La logox~ eat mue par toxis loin AlAvas
60874 mavoir 0581/78 peg. 158
Paul eat scaradalisA (do Ce) quon dime dole
60898 scendaliser OEBY76 ping. 17
Los Allemands mont trAin sEduits par 1’Adtiatlqtie
61046 mEduire AUTH8O peg. 33
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Des noexbroux Allosiends mont mAduits par lAdriatique
61049 mAduiro AUTM8O ping. 33
Legume nest sAparee do la niviero quo par l’introit jardin di
cure
61001 sAparer SOUCHE—GRU<.. LEDU77 p0g. 95
Dens cotto salle, le paix a Ate sigraCo par los anciens advormaire~
61414 signer VERN8O p0g. 110
La lottre a ArC signee cc satin
61596 signer Sf1882 peg. 354
Leotion sore mituec dens tine petite aglise d’Islando
60941 mittier HDAB7S peg. 91
Cot eradnoit ost situC lA—bas
60206 situer CEBV84 p0g. 4
Jean a AtA sollicite par Charles pour donner son avis
60727 sollicitor P0T78 ping. 35
Patil est trAin mollicitor
62313 solliciter 11EL77 peg. 193
Georges est sollicite
62321 sollicitor HEL77 peg. 195
Y a d’eutres gena qxii maritereienr. atiasi dAme soxitenus comme je
1’ei ArC
60290 inoutenir LORO 32—9 c——— C88V84 peg. 21
Pam dection car tout est atoppd
60922 stopper BOUR7S p0g. 42
Lentree axi CES, sore axibordonnee A
60889 mxibordonner CHEVA74 peg. 81
Ii a etA stiggArA quo S
60844 suggArer POLLal peg. 12
be gtnAral ost sxiivi pa: 1’arxrxAe
60174 suivre STRA74 peg. 591
Los quetre (.j” , one Amission d’actxialites qxii oat sxiivie par
beexicoxip do publicitAs
60937 suivre HDAB7S peg. 91
189
On nouveau film ye Atro tournd par Fellini
60945 sxiivre HDABI9 pog. 91
he dorMer chapitro oat suivi d’une table do natieres
62230 inujyre STfAI4S peg, 24
to policier oat muivi par lo policior
61232 sxiivrs STRA74B peg. 25
Lo policior eat suivi du policior
612=3 auivra STRA74B Mg’ 25
Le general eat suivi do l’armAo
60773 sx,ivre 8T2A74 peg. 591
Coot eat supposE Atro un box, livre
62053 suppoinor LRORA72 peg. 711
La reunion eat aupposCe evoir lieu & ~OPt heures
61054 aupposor LEGRA?2 ping. 711
Maim on Amerique aussi ~a a AtA eupprimA pendant sept ans
60315 suppriexer RAV 36—6 c~ CEBVS4 ping. 21
He soyca pins inurpria par son attitude
60347 surprendre R00G84 ping. 30
Los murs ont etA tepismAs (par un amateur)
62328 tapisser MEL?? pag, 195
Los aura ont Ate tapismAs
62329 tapisser HELl? ping. 195
Los murs sont tapiasem
62317 tapisor HBL77 peg. X94
Lo pont etair. toraxi pan uno escouade
62393 tonir [itt?? ping. 366
ii oct menu par ga
60227 menir C58V84 peg. 10
Argument a EtA tire do cot incident par Jtan auprAs do Marie pour
justifier eon attitude
62074 tiror GXRY7S pag. 21
(Argument + eavantege) a AtE tire par Paul do eot AvAnement aupria
do
62080 titer G1RY75 peg. 23
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Ii a EtC tirE mxir Ce bateau
60843 thor POLUOL p0g. 11
Aucune dAmolitiOn des meisons tIe mere tolArCe
60787 toiCrer VIES peg. 465
be vent a tilt toter los feulilos
61903 toreber OtiSGE peg. 40
Par,! est tortxirE que sos enfants aoiont meiheuretix
60917 torturer osuyio peg. 21
Paul est toxireenti quo ses enfents soient maiheurexix
60915 tox.rsonter DBBt76 peg. 21
i.e valour a EtC trahi par 1.. indices quil avait laissEs derriEre
lxii
61936 trahir 011866 peg. 49
Its doivent Atm. traitis
60255 traitor C86V84 peg. 15
311 y a do. inforeations qtii orat AtE traninhiinOs per la radio
localein
60308 tranooettxC Pt 83 c——— cBBVB4 peg. 21
Los arbros quo Xe bochoron abet mont onsuite treninpOrt~
61073 tranaportet DEK069 peg. 27
Xl a etA travaillA hi rEcooserat
61702 travailler 5R18828 peg. 368
tIle Ost travextinie par tine riviAre
60251 traverser CBEVSC peg. 14
to pays eat traversE par une chaine do montegnos
60858 traverser csnvis peg. 148
to pays est traversE par tin convoi tous los jours
60859 traverser CBBV78 p0g. 148
La rue a Ate treversie par Xe pioton
60846 traverser CEBV7S peg. 156
Iii on mont traversEs
61755 traverser amvais pag. 105
Do noebreuz villages I..) sent traversEs par ha route
62004 traverser LEGOTO peg. 88
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mob, non par
a EtA trouvA
La rue a Ate travormAc par lea enfants
60857 traverser CBBV78
XIs ont Ate tnimbalein deux heures par la villo
62283 trimbaler HELl)
MIt a Ate trouvor par los autrom (‘doe autres)
60871 troxiver C3BV7S
omIt AtA trouves
60930 trouvor 8011R198
Cetto solution a AtE trouvA per
61866 trouver 911417
C’omr. par tot quo cette solution
61867 trouver PIT!??
Eta texte truffA do flutes
62057 truffer 8001(74
On a rotrouve lea cedavreo des hommos tuds
60443 tuer CAO8S
II a et~ tuE par Pierre (do Pierre)
60872 tuer CBBVIS
est tue
60931 tIler BOUR7SE
Xl vient d’Atre tue...
61589 ruer 81(181
Hon pAre (. . ) a ArC tue dens Un accident auto
61390 tuor EMXN 27 <——— SKIBS1
Notre bocuf a CrC tuE par une locomotive
61408 tuer VERWSO
Pierre a EtC ruE dun coup do fxisil
61595 tuer ZRIBS2
let occupants, tine dizaine en tout, ont
61974 tuer LB NONDE s---
pierre tint rue par Marie
62119 tuer ZUXPESI
I.e oaporal a AtE tuE par tine balle
imexintrier
62353 tuer 11EL77
peg, 14?
pa~, 114
peg. 158
paq. 81
mon trero
ping, 52
peg. 32
peg. 132
ping. 153
peg. 158
ping. 61
ping. 185
ping. 185
p0g. 55
peg. 354
AtC txiAs
LEGO7O peg. 85
peg. I
perdue? Ron, par tin
peg. 234
obus
792
Le ceporal a AtA tuC per line belle pordue?
62359 tuor HEL77 peg. 234
Le lengage utilise par le groupo
60253 utiliser C88V84 peg. 200
La passerello ost trAin utilimee
61013 xitilisor AUTHOC peg. 27
Fondant cc mom la pasmorolle a CrC trAm utilisee
61014 utiliser AUTHSC pag. 28
Penderam cc mom le pasmerelle a AtC utilisCe 3 400 lois
61015 utiliser AtiTHSO peg. 28
Cotta passerelle ost trAm titilisee par Mario et Joan
61016 utilimor AUTHSO peg. 28
Cette pesserelle est trAin utilisee, quotidionnement, une tom A
61017 titilisor AIJTM8O peg. 28
La paminerello cot trAm utilisec par lee habitants do cc quartier
61018 utilisor AIJTMSO peg. 28
La passorello ost trAm utilisee chaque mom par 1cm habitants du
61019 utiliser AUTM8O peg. 28
tine ligne do metro trAs utilisCo par do nombreuses porsonnom
61022 titiliser AUTHSO peg. 29
Xl mere veillA cxi hon fonctioranement des machines
61706 veiller A Sf18828 p0g. 368
Xl a AtA vondxi tine douzaine do tableaux ancions cc jotir—lA
60356 vondre R0G084 peg. 31
tine pertie dos terrains est vendue par la municipelitin
60383 vendre R00G84 peg. 36
Toum leo terrains on Cr4 vendus
60384 vendre R00084 peg. 36
Xl a AtA vend,, 3000 oXemplaires
60385 vondro R00084 p5g. 36
La meison a etA vondue
60978 vondre LAF{074 peg. 104
Des containes on ont Ate vendues
61205 vondre VETSS peg. 51
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Cotte meisOxi a Ate vendue bier
61736 vendre GAAT7G peg. 201
Ce livre a CtA yeradti bier A tine bonno mocur
61770 vendro RUN72B peg. 107
Xl on a AtA vondu des centaines
61206 vondro VET8S p0g. 5.1
Xl ost vondu tin nombre considArable dexomr~laires do cat ouvrago
61250 vondre VASS8O . pag. 150
La mAche a AtA vondxio
60803 vondre Ia VXN’79 peg. 475
Xl a Ate voxA
61958 vexor LEGO1O peg. 83
to verne fur. rempli, vidA d’un trait
&i8Th vider SIHENON ‘a—— GRANGER peq. 200
I.e code do le route a EtA violA par l’automobiliinto
61238 violer STRA74B peg, 31
Ello a AtA violCe par son coiffeur
61811 violor HUP7G peg. 3
test per mon coiffeur qu’olle a Ate violCo
61812 violor HUP76 peg. 3
Xl a AtA virA per I.e patron
60491 virer cAOS3 peg. 171
Il most fair. viror par le patron
60492 virer CA083 peg. 171
be film a AtA vimionnA per mot
60213 visionner CB5V84 peg. 6
Aucun juge par voum no sera visitA?
61450 visitor Bti c-as GARN8O peg. 276
cc El]. a AtA vu per oux / par d’axitres
60211 voir CBBVS4 paq. 6
be film a AtE vu per moi
60212 voir CBBVS4 ping. 6
Los animatix sont souyont vhs do I per ccxix qui hebiterat Thi
60178 voir STRA74 peg. 592
194
Paul a AtE vu par Pierre dons la rue hior
61829 volt P1R17 ping. 54
Jal vu cc film Ce film a EtA vii per mob
60190 voir CRB~84 ping. 2
11 voxilut exploiter cetto invention, .xaiin Xe brevet lul fur. volE
61874 voler S.DE BEAtiV’—— P1N77 ping. 100
Cclxii . . . euquel ii a AtE vole tine chose...
60534 voler CODE CIvILca..a CAOB3 peg. 211
2. FORMA PRONOMINAL NO PERIFRAS-
TICA
La bQcherox’ saber do con ambremi
61063 abattro DEKOG9 pag. 23
Los srbres s’abatterat
61063 abettre DE1(069 peg. 23
Los arbrel sabettent (sous los coups dx, bocherorx, soxis l’effOt dxi
vent)
61066 abattre DEKOGS peg. 23
CX Jsr) Xl m’ebat dos arbres
61064 abattre DEKOG9 peg. 23
I.es mxcuveeents dxi cooxir s’accAlC.tefxt
61900 accElerer DU266 peg. 40
Los permissions do copier (los tableaux) saccordent per Xe
directeur
61579 eccorder HERXHBS ~ WAGE2 293 peg. 351
61634 acheter 28X8828 p0g. 359
Co genre dobjets s’echeto facilement pour moi-mAme
61798 acheter RUW728 p0g. 119
Les fesmes ga s adore (sujet ¾actiC)
61585 adorer Sf1882 p0g. 352
Cetto observation sedresse & voxis
61466 adresier 14A0071 p0g. 8
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La brancho s’ellongo
60185 allonger MARTNET1 peg. 102
LO minirotre do La culture a apergoit partout coin temps—ci
61561 epercovoir ZRXBB2 peg. 349
Un hommo in¾’apercovait (PS)
61658 apercovoir ROUSSEAU <n WAGNE2 294 peg. 361
00 Ia victime s’ost-elle eporgue poxir la derniere foisT
61661 apercovoir 2R1882 peg. 362
Jo meppollo pierre
61664 appeler SAND28.133.c——— ZflIBB2B peg. 363
L’affairo s’ost arrAtee hior soir
61646 errAter ZRIBS2B peg. 359
Il sassoupit avoc la chaleur
60964 asinoupir LARO7O peg, 92
Los convivee so mont essoupies so’as letter do la chaleur
61906 esmoupir DUB66 p0g. 41
Calamity Jane s’attrapo facilomont Vest facile A attraper)
61523 attrapor ZR1B82 peg. 343
L’onfant ino beigno
60183 baigner XARTflBTI ping. 102
Ce typo do moteur (ge) me rApare danin un archer bhinde
61549 blinder 5R1882 peg. 349
Qo so boit
60013 boire D!0P81 peg. 51
Co yin so bolt freis
61328 boire BYOSi peg. 49
Il me boira beaucoup do yin cc soir
61619 boiro 2R1982 peg. 351
I.e left so bolt cheque mann
61699 boire JtUW72 <“— ZRXBS2B 8 p0g. 353
Joan or. Jacques so boxiinculont dens loin rangs
60018 bouacx,ler DIOPSi p0g. 55
Lo vase so brine
6i259 bnisor VASS6O peg. 153
796
La glace ~ brisA
61165 brisor RtiW72B peg. 103
tea vitro,, ga so brine avec enthOlJmieinSO
61603 brisOr RtiW72B peg. 121
Zn tin an, ii me brOlo beaucOxip do bois dens ha cheminCe
61200 brOler GA11N84 peg. 158
II me brOle cheque annAc mille livres do cire dens,
60527 brOler GAUTHIB CAOS3 peg. 192
Xi me brOle per en dane Ia cathedrale sub Ilyres do dm0
61398 bralor 211 555 c——a vXM86 peg. 281.
Marie so cache niexporto oO
61680 cecher ZRIBS2B ping. 366
Marie so cache fecilosent
61686 cacher ZRXBB2E peg. 367
Cetto brenche sest casmAo (scum son propro poids)
61208 cassOr V8T85 peg. 54
La branche me camfl
61247 casser V&SS8O peg. 145
Cette branche most cesshe pendant la tempAte
61587 censOr ZRX082 peg. 354
Co typo do brenche so cease d’une seube main
61588 casiner ZRXBS2 peg. 354
Corto branche sent casmEe hier & huit hexires et qxiart
61711 caner RtiW72B peg. 108
Ce genre do brancho so cease facilomont
61771 caner RtiW728 peg, 109
tine brenche comae ga. ga so cease scum son propre poids
61004 censor RUM72B peg. 123
tine braracho cosine ga. ge me dense dine motile mom
61805 casser ~UW728 peg. 123
line branche comno ge, ge me casino A coups do hecho
61806 censor RUW72B pag. 123
Los branches sortes, ga me Gesso pour faire dxi fou
61810 censor RUW72B ping. 121
is
197
Lea branches so sont casinAcs fsoxis laotbon dxi vent?
61387 casmer DUBSE pag. 35
Pierre so cinconvient faciloweont (oat facile A circonvonir’)
61524 cinconvenir ZR1382 peg, 348
Lo crime s’ost commis (‘do toutos parts) cc mactin
61599 comxmottre 5R1882 peg. 355
Le crime s’ost coroximis bier natin
61643 commemitre ZRIBS2B paq. 359
son corspormemont me cosprond facilement
60352 ooaxprendre ROGGSA peg. 30
Leur Achec me comprend
60387 comiprondre ROGGB4 peg. 36
Cole so comiprond (“cot comprEhensible”)
61508 coexprendre ZRXBB2 peg. 348
Coci so comprend bion
61541 coexprondre 5R1882 peg. 348
Co poAme so comprend bion
61126 coexprendre ZR!BS2B peg, 396
L’effairo m’ost concixie liter scm
61648 conclure ZRXEBZE peg. 359
Cetto voiture so conduit bien
60372 conduiro ROGG84 peg, 34
Jo nachAte quo dos produits qxAi so congAlent
61113 congeler 5RX882H peg. 393
Tots ccxix qut so considererat commo rots
62155 conaldAror ZUHPEISI ping. 63
be dAces sest constatd liter a cinq beutos
61652 conetater 5RX882k pag. 359
La maison so construit
60181 constrxiire HARTHETI ping, 102
La matson me construit
61419 oonstrxiire VBflRBO peg. 123
La pont Se conatruit
C 1442 construire VERliSO peg. 155
798
Hone so convertit toxitem los mom someinem
65678 convertir 2RX8828 ping. 366
Herb so convertit facilomont
61684 convertir ZRXB82B peg. 366
i.e dollar so cote S Fr
60983 coter UA11074 peg. 105
to giteaxx mc coupe
61260 cotipor VASSSO peg. 153
to derniEro coximso jest courue bier moir
61633 courir 2R18828 peg. 359
to ciii so couVro
60184 couvrir HARTNBT1 peg. 102
MaigrE La true dii poplar C.) ii seat crAc un autre journal
61294 grEen CAKIJS c—a— TUTE77 peg. 254
Con races de pigeons so croisent olin d’obtenir do soilketirm sujots
60979 croisor LARO74 peg. 104
Le poulet so cult
61257 cuire VASS8O peg. 153
to niz me cultive era Clime
61488 eultivor OBERAlO c—.— 5RX882 peg. 346
be bEtA so change routes los troim her,ros (instruction exi baby
in I t ten
61557 changer ZRXBB2 peg, 349
II so chuehote partout que Haggy Thatcher ye dAsissionnor
61570 chuchoter ZR1882 peg. 349
II so debito bien des sottisos
60526 dAbiter nON USAGE c--- CA083 peg. 192
Ii sent dEcidE do cc point in la derniAro reunion
61129 dEcider 5RX8828 peg. 397
Xl jest dEcidE quo Meggy 1’. allait dAsissionner
61576 dEcider 1R1B82 peg. 350
Marie jest dEcorEe her tom de ha eAdeille militeire
61662 dEcorer 5R1662 ping. 362
tAsArique rest dEcouvorto en 1492
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61621 dAcouvrir ZRXBS2E peg, 359
Ce document most dAdicacA her soir
61630 dAdicacor 5RX8828 peg, 359
Ce qui so dAgradait, s’usait doucoweent ( . . )puis Atait consomme par
Ia
61123 degrader LECLE 197 ‘—a— DEXOES peg. 50
Xl seer. Cent quolque pert quo Heggy T, elicit dAxaissionner
61573 dAmissionner ~RIB82 peg. 349
[ionic so dessino chaque matte
61679 dessiner ZRZDS2B pag. 366
Marie so dossine facilemont
61685 dessix,er ZRTB82~ peg. 366
Las iinpAnialistes, ga so dAtefle
61172 detoaton RUW7ZB peg. 108
Quant eux contacts ontro lea dcxix CoMes, ils so mont dAvoloppAs
61385 developper POLACOLO C—-— SKIBSI peg. 183
XI so dewine quo Heggy 7. elIcit ddm,imaioaner
61575 deviner SHIES! p0g. 350
~a so dir.
60041 dire DIOPSI peg. 200
Cole no so dir. pam
61197 dIre GARHS4 peg. 160
lila) Des veritAc me dimex~t
61311 dire CR05575 99<——— TUPE?7 pag. 257
Cele rae me dit Pam ROUt no pins faire do La p0mb
61405 dire 1/11186 peg. 282
Coo chosom—IA so disent
61454 dire GARNSC peg, 21?
QuA1 a fair. qe 80 Sit partout
61692 diro CR0875 101’——— ZR18825 pag. 370
Cole so dir. surtout pour enflxiyer los gena
61115 dire KAYNVS 359<—n ZJ118823 pag, =94
Brafin, quo s’est—il dit ext juste A eon sujet entre die Ct
61288 dire ROMAINE S c——a TUTU?? peg. 254
tol?
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Xl so dir. qx,elquo chose do curiexiX
61291 dire GROSS7S ~ TU’2E77 peg. 254
11 so alt des vAnitAs cruollos
61309 dire GROSS7S 99c~ TUTE77 peg. 257
Cette solution so discute (est dimotitable”)
61507 discutor ZRXE82 ping. 348
La question most discutAc bier dens la salle dxi conscil
61563 dimoxiten 8001176 <—a— 2R1E82 peg. 349
La question m’ost discxitA bier matin avec passion dens le salle du
congrAm
61618 discuter 2RX882 peg. 357
Xl s’est disoxitA do cc point A la dorniAro retinion
61727 discuter ZRXE82E peg. 397
tine foule, go so disperse aimAxxent
61176 disperser RtiW72B peg. 109
Le brouillard s’est dmspersA
61779 disperser RU11728 peg. 113
Los Atudiants, ge me disperse on hurlant
61799 disperser RUW72B peg, 120
Los Atudients, ga mc disperse avoc entliousiesme
61800 disperser RUW72B peg. 120
Los etudients, go so disperse A regret
61801 disperser RUH72B pag. 120
Los atudients, go me dispense A coupa de sxetrequein
61808 disperser RUW72E peg. 121
to broximliard a’est dissipA
61778 dissiper RtiH728 peg. 113
Plusietirm AlAvos so mont distinguOs cotte ennAc
61332 distinguer BYDS! ping. 107
Los vivrem so distribueront tout A lhoure eu premier Cringe
61559 distnibuor ZRXES2 peg. 349
Los cadeetix me distnibxient en cc moment A l’etego axi—dessuin
61721 dmmtnlbuer 5R18828 peg, 396
I
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Los cadeaxix so distribuoront domain
61122 distnibuer 2R1E828 peg. 396
Los cadeaux so donnont A Nofl
61410 donnor HAGGIX peg. 9
La crAme, ga so donne volontiers ally onfeats
61586 dormer Sf1882 peg. 351
tine telle rdcoa,penao no so donne pea A niwporte .~iii
61219 donnor flXX85 peg. 10
tine fete mest donnAc bier en X’honmeur dxi champion
61650 donnor tine flXEt2B peg. 359
tine fAte moat organisCe bier en 1’honnex,r Au champion
61631 downer une ZRXBA2H ping. 339
Pierre so dupe facilosent (“oat facile A duperfl
6i521 duper SRXES2 peg. 348
La terre so durcit
61100 duncir DEROEg ping, 39
Ce genre do axusique sAcoute 10 aatirx (V ‘activo~)
61603 Acoutor Sf1882 peg. 355
Loptigue dens leqxielle so sont Acritas pkusiex,rs bistoiraa du
vonbo
60321 Acrire STEF 81 c—a~ CEEV84 ping, 23
Lo mot mAccit ainsi
60986 Acriro LARO74 peg. 105
Ce roman favori qxii we comma, dons votra tAte, do s’Acrira at do
S illustror
61179 Cairo VALERY <——— CHLVA7E peg. 216
Coin chosom mAcrivent
61252 Acniro VASS8O peg. 131
Xl neat Acrit quelqxie part qua Naggy F. allait d4missionnor
61574 Acnire Sf1882 peg. 349
Lopdration s’est offectude hier
61644 effectuor 1R1E828 peg. 359
Xl s’offeuilleit dinnoebrablom cernets do cheque stir to Pa—
keis—Sotirbora
60528 effeuillor FRANCE ANAca CAOB= peg, 192
802
Jo subs onbarque
61283 eabarquer VASSBO p0g. 152
La cafe nomplit dine voix basso
61386 emplir POLACOLO <a-— 51(1881 peg. 183
U abeAm s’enfle
41102 onfler DEKOSS peg. 39
Trois tonnes do toic grem s’englour.iront la nxiit do NoAl A lhatol
Ritz
61564 eragloutir 52XE82 peg. 349
tin profeminoxir go no sengxioule Pam en public
61659 erxguexilor OEEN7O c—-- SR12822 peg. 361
La sirene sentond do loin Vest audible”)
61503 entendre 2R1282 peg. 348
Sin voix no s’entend pam (“0mm audible”)
61504 entendre ZRXE82 peg. 348
Sin voix no sontond pam (“nest pam audiblea, “est ineudible”~
61505 entendre Sf1282 peg. 348
Ce genre do axisique sentend le satin (V ‘no ectivo)
61604 entendre SRXE82 peg. 355
be cohn s’envoie fecilemont
60272 envoyer CEBV84 peg. 19
61629 envcyor 5R1E828 peg. 359
Ccci mAtch Men
61544 Ataler Sf1282 peg. 348
Cetre conhittire s’Atele fecilosxont
61725 Atalor SRXBS2E peg. 396
~e nAtonno I je m’Atonrao do go
60198 Atonner CBEV84 peg. 2
Tu mAtonnom
60230 Atonnen CABVS4 p0g. 11
gin m’Ar.onn, do voir go , quon le vole
60231 Atonnor C88V84 peg. ii
Paul m’Atonno de mon errivee
60962 Etonner LARO7O ping. 92
I
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Xl s’Avenouir.
60012 Cvanoxiir DIOPS! pag. 51
Lo pain eat fair. par le boulangor
60252 faire 0381/84 ping. 200
~e Se fair. facilemont
60270 faire 0831/84 peg. 19
Er. pxiis los labourm so feisajent pea ati tractour
60=19 faire Afl 10—12 .c——— 0881/84 peg. 21
Puis ga me faiseit en vAlo ils tejacient des trentainom do
60320 faire ASH 8-15 <——— 0831/84 peg, 21
Il dut so faire beaucoup d’onfanta cetto nx,it—l&
60974 faire SA?WFELD ‘a-- LAROI4 peg. 98
thommo aboxasinablo pour qul tout eat fair. et quo per tout so fait
61121 faire LECLE 170 c——a OEKOGS peg. 50
Co genre do chosem no me fair. pea
61397 faire 1/71186 c—a— 8001176 131 peg. 28i
LAloction s’on faisait Ides rots) par tout Xe poupla
61577 faire 608511EV <a—— 8(169 555 peg. 351
LAducation du cooxir me fair par loin mAres
61790 faire RUW7211 p0g. ii?
Xl me fair., lA-bom dens lombro do Ia porte, xi,, brxiit oonfxxs do
60544 faire DAUDET W-E<——— CAGeS peg. 23i
• , . il so fair. on Co moment une eustAre Apuration do tones loin
oeuvrom
61494 faire GONCOURT B’——— 28138= ping, 346
bin porte so fonme
61199 former GABNS4 peg. 158
COtta revue me fouillotto bier, en rogardant I.e tAlC
61400 fexiulletor VXMSS peg. 281
Stir quelque prefArenco une ostiaxo 50 fonde
61945 fonder HOLXERD - SI) peg. 200
La cire me fond Cu taxi
60963 fondre LARO7O peg. 92
Cette secte me fortifie par sea onnemis plus quo par m8s 5mm
61578 fortifier PASCAL < WAOO2 293 peg. 351
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Los fexi,mos ga so foxiotto
61775 fouetter RU14728 peg. 109
Cotte voittire so game plxis facilement qu’tin ear
61481 garor OEERA7O c——— ZRIBS2 pag. 346
Cotte voiture ost gerAc fecilement (par ra’iaporte qxii)
61512 garer 2RX882 peg. 352
Largorat pxibliqxio me gaspille
61353 gaspillor ARCASS peg. 42
Xl so gampillo do largerar.
61364 gaspiller AACA8S peg, 42
Los fruits me gitent A lhuxaidite
61885 giter 011866 pag. 34
Replay, lo premier stylo dont 1’onoro me gonno (“eat goasable”)
61500 gomeor ZRXEB2 peg. 348
be voile me gonfle axi vent
61817 gonflor HUPI6 peg. 7
Bane shebille nAgligemment
61681 habiller 2RXE828 peg. 366
Boric shebille fecilomont
61687 liebiller 5RX882E peg. 367
Ce roman tevoni qui no cosine, (. . ) do m’illumtrer, do 50 rofeiro
61180 illustror VALERY c——— CMEVA7S peg. 216
Ce roman favori qxii no cosine, ( . . ) do so rofairo et perfeire
61181 illustrer VALERY c——— CHEVA7B peg. 216
Ce livro saint impriec on tine sesame
61723 ispnimor 2R1882B peg, 396
Ii initeit iravoratA axitoiir do cent inconnu tine do coin biographies
61290 inventor YOxiRCENAR c—=— TUT277 peg. 254
Le pepier so jaunit
61826 jeunir PX1177 peg. 46
Lencre doit so jetor A 1’eau quand le bateau ettoint le port (PS)
61656 jetor ZRX8S2B peg. 361
I
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Cetto piece so joue pantOxit
61482 joxior WAGN62 293<——— ~RIE82 peg. 346
Ce fa diAne so jouc avoc la troimierno doigr. (PRO?RXEDAfl)
61556 joxier 2R1882 peg. .34s
La piAca/sonato s’est jouCe hior aoiz pxaur Ia dorniera tom
61649 joxior 2RIBS2E P4g. 359
Xl me joxie dcxix sonatos do Macwide]. cc inoir A la HJC (PROCESO)
61624 jouor ZRIBB2E peg. 358
Un criminel peroil, ga so joge
61798 jugor RUW72B PM. 118
21 50 laws
6010? layer DICP8i peg. 138
hub so lavo
60119 lever HARTHETi peg. 99
Ello so lave los mama
60180 lever HARflETI peg. 99
Los essiettes so levent
61080 lever DE1(069 peg. 29
Ce pepior so leve (em]. levablo”)
61498 lever Sf1882 ping. 348
Los pantalons (ga) me levocat) & l’eau enaymAc
61541 lover OBFIN7O <——i. Z)kIBE2 peg. 349
Autrefois, tin pentalon me lavait A l’eaxi enzyme.
61609 lever O~BN <——a 5h1882 peg. 356
tin pentalon so lavera toujourin A l’eeu eo)ZymCo
61610 lever OEBH <~ flIB82 peg, 356
Un pantalon se lavorait toujours A leota anrymAc Si on no lea
fabriquait pen
61611 lever anti! <—— IRXBS2 peg. 356
tin peratalora so levo on ce moment dens Ia machirxe
61636 lover 0511170 <—a— ZRIB82E peg. 366
61631 lever OBLH7O <—t ZR1582B peg. 356
tin pantekon so lovora cc talc
61638 lever OBSN7O <aa 5R1882B peg. 356
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tin pentalon so serait lavA mi 8Aginald raCtait pain vOraxi *
61639 lever OBEN7O ‘——— 5R1B828 peg. 356
Co veston inc love en dix minutes
61766 lever RUW72B peg. 103
be caviar me mange evec do le vodka
61167 lever RtiW728 p0g. 103
Ce vAtemont so leve en 10 minutes
62120 lever ZUMPEBI peg. 2
(cXbis) Las orafents so levont
61015 lever DEKO69 peg. 28
Ce ityro so lirair. feciloment en sirotant une boiseor, freicho
61399 lire V1N86 peg. 281
Ca roman so lire biontat A Moscou
61560 lire 2R1882 peg. 349
Co liyro so lit feciloment
62234 lira TESNIERE peg. 273
Oliver Hardy so loupe difficilement (“eint difficile A louper”)
6153i loxiper 5R1882 peg. 348
Va so mango
60103 manger DXOP81 p0g. 175
La pomme so ,mange
61255 manger VASS8D peg. 153
Beaucoup do steecks so inengent ici
61293 manger GROSS68 c—a— TUTE77 peg. 254
boa cuisines do grencuillom so mengent
61489 manger 8001176 131’——— ZRXB82 peg. 346
Los cxiisines de grenouillem so aengont evec los doigtin
61490 manger 8001176 131’——— ZRXBB2 peg. 346
Cotte racino me mange Q’est comestible”)
61495 manger 5R1882 peg. 348
Loin gitoaxix ga so mange
61581 manger Sf1882 peg. 351
Los cuissoin do grenoxiilles me mont mangAcs pendant longtempm
61612 manger 8001176 <a—— Sf1882 peg. 356
I
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~etto macme o’est mangAc (*1cm) eutrefois (PROPTEDAD)
62620 manger SRXBB2B peg. 356
Y’aimerais bien trouver una recino gui so mango
61712 manger Z~XB828 peg. 393
Jo me sum mange une do cam boui!labeisexesl
60349 manger ROGGS4 ping, 30
11 so mange beaucoup do steacks ici.
61292 manger GROSSES <——a ‘PUTE7T peg. 254
Xl no mange inanemont des gAteaux cxx premier Atage cxl Ce mornont
61565 sxangor ZR1882 peg. 349
Il aest mangE uno recine (ici) eutrefois (PROCESO)
61621 manger 1R18828 peg. 358
Cot appereil so manic difficilement (“eat difficilo A menior”)
6i517 manior 5R1882 peg. 348
Oliver Hardy Se manque difficilomont (‘est diffiotle A manquor”)
61535 menquor 5R1882 peg. 348
Coci so melange bion
61545 mElangor SRIBS2 peg. 348
Xl my mAlair. des rumours gui venatont do partout
61289 mAlor D’ORRESSON.c——a TUTRi? peg. 254
Ceci so x,xAmoriso bier,
61543 nAmoriine 2RXB82 peg, 348
Los mouchards ga so mAprise
61173 sAprisor RUWflB peg, 108
Cotta bone so met dana Xe placard do gauche
61553 m~ettro 5RT582 pag. 349
Il so m,Onisseit copendant tin desmoin vaste, congxi or, pour Xe x,oinin
nouveau.
61491 mOrir SAXZ#T S2I4O<~n 2R1882 peg. 346
~a Se nottoic
60102 nettoyer DIOPSi pog, 175
Coin lunettos so sont toujoure nottoyCos comme cola
61178 nettoyer CHEVA7S peg. 204
Hem lunettes so sont nettoyAcs hier soir
61635 raettoyer ZRlfiB2B ping. 359
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tea lunotton so sont nettoyCos her A huit hourein at quart *
61640 nettoyer RUW72 c—a— ZEtXBS2B peg. 356
Coin lunettoin so nettoiont fecilement
61207 raettoyer VErBS peg. 55
Xl ma nourrit
61072 nourrir DEKO6S peg. 26
Le ciol sobmexircit vera lo soir
60353 obsoxircir R0G684 p0g. 30
Xl sest offort 1’integralo dos trios do Scliubert
60351 offrir R00084 peg. 30
Pierre s’oxiblie feciloserat Vest facile A oublier
61518 oublior 5R1882 peg. 348
La porte mouvro
60402 ouvrir MILR8O peg. 13
Regerdola porte s’o,Jyrol
60988 ouvrir LAfl074 peg. 106
La porte s’ouvre A S hexiros
60989 ouvrir LAR074 pag. 106
be porte in’oxivrit
60991 ouvnir LARO74 peg. 107
Il sosm perle do cc point A le derniero reunion
61730 parlor SRXB82B peg. 397
Ii sent passe beaucoup do chosas depuis
60529 passer CA083 peg. 192
tine errour pereillo, go so paie
61485 payer Rti1172 95—6<——— 2R1882 peg. 346
bos emrourm go so peje
61212 payer VETOS peg. 62
Lo pexivro liomme most pendu
60015 peradro flIOt’81 peg. 54
Xl most pond, per lea pieds
60016 pendre DIOPRI peg. 54
Rn Angletorre, los condasnes & sort so pondent
600!? pendre DIOP8I p8g. 54
I
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11 so penee toulours bier, plus Ce chomes qu’il no son dit
61295 penner HERRXO’P But..’.— TUTBI7 peg. 254
Xl so perd xix, nowabre coneiderabla dobjets dens 10 mAtro
61271 perdre VA3380 peg. 160
Los chAnos (Qe) so plante(nt} & basso oltitxide
61548 planter Sf1882 peg. 349
Qa so plie
60104 plier DIOP8I, peg. 115
Cette chaise inc pile (“en p!iabIe/pllanto’)
61494 piker 2RXSS2 peg. 348
Len maxiexenteaux, qa so porte exit one xeinijupe
61396 porter R01417 ‘a—— V1KS6 peg. 261
TAo noir so portE beaucoup cot hiver
61481 porter WAGH62 293’ ZRXBS2 Peg. 346
tin jsaximanteau, go so ports Silt x)$~o ininI—~xipe
41774 porter RUW72B peg. 109
La question s’est p05Cc (do savoir
61117 poser 081(069 ping. 44
quo so sont posCem los questions suivantos
61118 poser 0EK069 ping. 44
Xl s’eint posE une question
6k120 poser 0flX049 p0g. 43
Cola no Se pout pen
61334 pouvoir BYOSI peg. 95
ru tes pris two do can claqiesi
61089 prendre ORAL ~n INFORHANTE 2 (RIOT)
lu to prends do ens claguest
61090 prandre ORAL ‘— XN?OR1(ANTD 2 1)4101)
lu to prends do cc. qamellest
61091 prendro ORAL ~a IMFORHANlET 2 (14101)
Tu t’os pris une de coo qamelleol
61092 prondre ORAL t——— XI4FORIIARTE 2 (MIDI)
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Co nAdicasorat doit no prendro A jeun
61480 prendre IIAGN62 <-—a 2RX882 peg. 346
La dAcision s’ost pniso cc aetira Ude touten parts)
61400 prondro Sf1882 peg. 355
Cotto photo s’est prune vondradi
61633 prondre Sf18828 p0g. 359
to decision sent prune bier soir
61645 prendro Sf18828 peg. 359
Xl no prendra plusiours decisions A le reunion do jxiira
61569 prondro Sf1882 peg. 349
61631 prAparer Sf18828 peg. 359
El so prdpare do drbles do chomos ar, corasoil duniversitA
61566 prEparer 2RXB82 peg. 349
bergent so prAto sans usure
61467 prAtor 8A0071 peg. 8
Assistance me prAto euX porsonnes on dAtrosse
61583 prEtor Sf1882 peg. 351
Jo me mum procure une traduotion erebe dxi Talmud
60350 procurer R06684 peg. 30
Tilt dens lo sot ‘clef’ no so prononce pam
62006 prononcor FALT8S peg. 17
Main los noldats, Monsieur, so protAgont derriAre do fortes
C Or,rt inc in
61176 protAgor CMEVA78 peg. 196
Il so reconte bien dos chosen
60975 raconter LAR074 peg. 98
Cetto histoire me reconte feculemont
61484 raconter CR0875 102’——— Sf1882 peg. 346
Cotte histoiro no raconto do toutes parts
61589 reconter 0f03S75 <—a— Sf1882 peg. 354
Carte hiintt3ire so maconto
61691 recorter CR0875 101<——— Sf18828 pag. 370
11 so reconte pertour. qxie Marie partire
61716 reconter Sf18828 peg. 394
I
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Beaxicoup dhistoiren no reoonterxt
61732 recontor ZRXBS2B peg. 589
Xl so reconto partout qxie Haggy Thatcher we 4Einissionner
61572 recorater Sf1882 peg, 349
Xl no racontA beaucoxip dhistci:es
617=4 raconter 5RT8828 peg, =89
Certe chaise so range derriAro Ic bureau
61552 ranger Sf1382 P&9. 349
Je me range raimporte cO, jo no trensporte faOileeoflt, je woos nuts
61666 ranger Sf13828 peg. 363
Tu to ranges nimporto o~, . . tu men indispensable
60109 rainer 010281 Pal. 158166 a ger Sf18828 peg. 363II so came
Oliver Hardy so rare difflotlement (‘est difficlle & rater”)
61532 rater 282882 peq. 348
Los coUs so regoiverat A Ia posto
60881 recovoir CBBV7B peg. 159
Ce client me regoit eu petit salon (instruction eu baby sitter)
61558 recevoir 2R1882 ping, 349
Co document West regu (An soft I
61628 rocevoir Sf18828 peg. 359
Pierre me reconnait A son oci rouge (‘eat reconnaisseblea)
61511 reconnaitre Sf1382 p0g. 348
Calamity Jane so reconnait bien
61546 reconnoitre Sf1882 peg., 348
Pierre so recox,neit facilomont
61724 racoxinaitre Sf12818 peg. 396
Ce pepier so recycle Uest recyclable’)
61499 cecycler 282882 pag. 348
XI nest recycle 300 tonnes do pepior en Prance cetto ennAc
61568 recycler Sf1882 peg. 349
Leax, so rofroidit
61098 refroidir 081(069 pag. 39
8i2
Xl so le refuse
60110 nefuner DXOPBX peg, 176
La Tour fliffol so regerdo miexix do loin (V’activo”
61601 rogerder Z~XB82 pag. 355
Leffeire West reglee her soir
61647 ragler SRX8828 peg. 359
Le toranoexi so reinplit do blAre
61750 remplir RtiH728 peg. 113
Do tols artistem me rencontront raremont
61330 rencontrer BYOSi peg. 94
tin hosino n’est rancontrA (PS)
61657 rencontror BOSSUET ‘a—— 81) 554N1 peg. 361
Xl so rencontro & Paris dos goras do toutem originos
61571 rencontror Sf1282 peg. 349
Le verdict most rend,, her noir
61641 nendro Sf18828 peg. 359
Cotte Atoffo me repemme rapidoment ( ‘est rapide A repesser’
61515 ropesinor Sf1882 peg. 348
Xl so ropasse 354 chemises par jour dans cette blarachissorie
61567 repassor Sf1282 peg. 349
Il me rApete quil ye faire feillime
60976 rApeter LARo7G peg. 98
Dens noaro pays lo president no rospocto
61262 roinpector VASS8O peg. 153
Le travail me roinpecte
61264 respecter VASS8O peg. 153
(tin prAnident,) ge so rempocte
61265 respecter VASS8O peg. 153
Lo president no respecte
61263 respecter VASSBC p0g. 153
Le salade no rAtablit
60182 rAtablir HARTHETi peg. 102
La ciA aest rotrouvAc
62007 retrouver FALT8S peg. 217
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Co film so ravoit agreablesxent (“eat agreabte A revoir”J
61516 rovoir 5R1B82 peg, 348
P ‘1 Le for So rouillo
60998 rouuiler CD. P145 c——— LBDU17 pig. 93
Pt I.e fer ost roxiull6
60999 roujller OP. P145 san LEIDU7I peg. 93
Pierre so roule fecilom,anr. jest facile A roulert
28 rouler Sf1882, peg. 348
Attention, cette couleur so melit (“ant salisserxte)
61497 melir Sf1882 Peg. 348
I.e drepuexi so salxiotoujourn A huit heut-ca
61654 saluer ZRXSB2B peg, 3fl
Pierre oat toujourm malue a hxiit hourem
61655 sahier SRXBR2B peg. 361
Marie no satisfait
61677 satisfaire Sf18828 peg. 364
Mario me satisfeit faci1om~ent
6i683 satisfeiro tf18828 peg. 366
Marie so scandaliso souvont
61616 scandaliser 5RX8828 peg. 366
?larie so scandalise facilement
61682 scandaliser ZBXBB2B peg. 366
i.e blA so cAme or, axitomno
62413 corner TESHEERE peg. 273
L’odexir do X’Agoxjt me sent d’ici Vest 2ibLo’(
61506 sontir Sf1882 peg. 348
Pierre so volt/sent do loin
61510 sentir Sf1582 peg. 348
Len patrons, ga no inAquestro
61164 sAquostrer EUWET P96 <..a CHEAVAiB peg, 151
Xl inc noigne
60108 soignor DXOPSI peg. 138
La poubolle sent sortie her- satin
61632 sortir Sf18816 peg. 35S
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Co point nest soulove bier A la rAunion
61642 soulovor 2RX8828 ping. 359
Lo train serrAte . . ) puis ±1ropartir. pour stopper tine socor
fois
61156 stopper LOIJYS ‘a CMEVAI8 p0g. 108
Honierty so suit difficilseent —dit S. Holoms (est difficile
sxiivro’)
61536 nxiivre ZRXBB2 peg. 348
Moriarty me nurveille difficilenont —dir. S. Holoms (eint diffici
A surveiller”)
61539 siirveillor ZRXB82 peg. 348
La farine s’est tassAc
61781 tensor RUW72B pag. 113
Los dAsaccordin so nont tessAs
61782 tanner R1i11728 peg. 113
La foire so tiont tous lea ens
61471 tonic HAGG7X pag. 9
La question me traito ectuollomont dens lAnsombiCe
61562 traitor Sf1882 P0g. 349
Xl most traita do cc point A I.e dorniere rAunion
61728 traitor Sf18828 peg. 397
Avoft 1’argerat potxr le faire, lem messages so trennmettrmient vi
61401 transmemtre F.DXALECTA’——— VXNS6 peg. 281
Avoir la force do treveillor, lA los boites so transportercien
61402 transporter F.DXALECTA<——— VXR8G peg. 281
Cette armoire Se transporte facilosent
61663 transporter Sf1882 peg. 362
Jo me range n’importo oO, jo so treninporte facilemont, je vous 5U
61667 transporter ZRX8828 peg. 363
Jean seat tue
61201 ttier SHXBA8S pag, 827
Jo no sauraim pam vous dire tout cc qui no tue danisxatix on LI
noule
61161 tuer CXEVA7A peg. 133
S’s
Coeme loxigent los ritee ancentroux, los enimaux my txjent ext
coucher dxi soloil
61166 tuor CHEVA?8 peg. 166
Co qui so degredait, sumeit doi,xcoraenr. (. .)pxiin Atait consomsx4 par
la
61125 user LECLE 197 c-—— 0111(069 gag. 50
Xl s’oat vondu 3000 o,cempleiron
60386 vendra ROGGS4 peg. 36
TI soar. vendu urac douzatne do. tableaux encioris Co ~our—1A
60355 vendre R00084 peg. 31
Ce livre me vend bier,
60977 vondre DM074 ping, 104
P’1 Los roses inc vonderat trAs char A NSa]
60996 vondre GIl. <~ LBDUI7 pig. 93
Leurs voitxiros lob so voDdont tris bloc
61.163 vendre CHEVA78 pug, 149
Beaucoup do livrem so voadent ext Itolleado
61218 vendre DEI{BS peg. 8
Sea premiers tableaux do flours so vendirent biexa
61483 vendre EU REG 555<—a— 511882 peg. =46
CO genre do livro so vend surtout oux bonnes soe¶Irs
61486 vendro 1111412 95—6.c’.~ Sf1862 peg. 346
Coci so vend bion
61540 vendre ZRXESZ peg. 348
Le matEriel do bureau (se) me vend aux enchArem
61550 vendro Sf1882 peg, 349
Dcxix do ton livres me vendont bien
63622 veradre 511882B peg, 358
Xl inest vondu deux do tom livros cc satin ~PR0CBS0)
61623 veradro ZRXBB2D peg. 358
Cam livros me vendent bien
61670 vondro 0881110 <——— Sf1882 peg. 365
Coin Ilivres so vondent taciloment
61671 vendro 0881170 <——— Sf18828 peg. 365
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Votro tableau nest vondu her noir
61720 voradro 2flXB828 peg. 395
Ce line seat beaucoup vendu
61735 vendro GAAT76 peg. 201
Ce livre sent bion vendii
61768 vendro RUW72B peg. 103
Ce genre do livro so vend surtout eu~e bonnem soexins
61769 vendre RUW728 peg. 107
Con eppartosonts no vendent fecilesiont
62090 vondro GXRY7S peg, 159
Il me vend beaucoup do fruita chez noua
60617 vondre 1(AYNE7S peg, 163
Il me vend beaucoup de livros on Hollando
61217 vondre Dm85 p0g. 8
Co motour so vidango toum los 5.000 km.
61555 vidanger Sf1882 peg, 349
boa poubelles (go) so \IIDE(NT)
61551 vider 2RX882 pag, 349
La poubello so vide an soumol
61554 vidor ZRXB82 peg. 349
tin dAnguillon mans dettes no n’Atait pain encore vu
60961 voir SAROFELD <“-a LARO7O p0g. 90
i.e luno so voycit entro los nuagos
61165 voir ROBERT c--— CHEVA78 peg. 161
Cetto coulour so voit jest voyante/visiblo’)
61501 voir Sf1882 peg. 348
La Tour fliffel so voit do loin Cent visible)
61502 voir ZRXB82 peg. 348
Pierre so voitlnent do loin
61509 voir 2RX882 peg, 248
Ccci so volt bion
61542 voft Sf1882 peg. 348
La Toxir Diffel so volt mioxix do loin (Wno ectivo
61602 voir 5RX882 p0g. 355
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Cot oblet so vend 1,1cm
62374 voir TBSUXERE peg, 273
3. FORMA PRONOMINAL PERIFRASTICA
a. SERTENDI1II
Jo mentonds roprocher ma paresmo per herb
61740 repproohor GAA¶76
b. SE FAIRE
peg. 211
lu to feis eel accucillix,
60879 eccucillir CHBV1S
Xl s’on felt aixxtet
60142 aimar 010281
Xl West f&it Mmcm do sea awls
61956 aimar DIWS7 2124<a LEOO7O
Et I. riche so fair. apporter par un servitaur
do pain
60127 epportor FDAI1CE A. ‘- OTOPSi
Ii me feit appreolor
60140 apprecior 0101’S].
Xl so fair. arrAter per La police
60006 arrAter I{AYNE <a—— PlOP
On so teiseit attreper par tout lo IinOndo
60261 attraper cBBVBE
TI so felt attribuor le paTe Goncourt
60106 attribtier OXOPSi
Xl so fair. evoir
60036 evoir D10E’8L
Jo me stils encore fair avoir per cette feutue
60369 evoir R0G084
Vous voxis Atom fair. battro par cc tocar?
60354 hater. R0G084
peg. 159
ping, 212
peg. so
Un, corb,i11o plain.
peg. 205
pag. 211
gag. 8
peg, 18
peg. 140
peg. 89
machine
peg, 32
pOg. 32
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Xl me fait bousculer
60032 bousculor DIOP8l peg, 88
1a me felt bousculer
60033 bousculor DX0P81 peg, 88
Justine a osA so faire caresser par le petit page
61787 caresser RUW72B peg. liE
Xis so font conneitro
6051= connaitre LITTRE <—a— CAOS3 peg. 175
Xl sen fair. connaitre
60125 connaitro OXOPBI peg. 203
Il so fair. Connaitre
60138 connaitre LXTTRB .‘——— OXOPSi peg. 211
Si lo man so tOt fair. coranaitre ella on elleit enfiler beau
plus
60502 conneitre LA FONTAXN<——a CA083 peg. 173
Quand olle Atait jouno, ollo soar. fair. considAror comlee bEt
60008 considerer flYNn ——a DIO~ peg. 200
Xl so fair. constrixiro tine mainon
62012 construire 0EV73 peg. 302
Faitom-vous contentor per Ce couple celonte
60501 contontor LA PONTAIN<—.- CA083 p0g. 172
Jo me sUn fair couper los chevoxix (par lo coiffour)e
61951 couper LEGO7O peg. 83
be patron so fair. creindre
60515 craindre BORDAS c——— CAOBS peg. 175
Bile diffAre de la fouine par la meniAre dont die so fair. die
60504 chasser BUFFeR <a—a CA083 peg. 174
Jo me sum feit demander ihoxiro per Un incoranti
61196 demander rAtieso peg. 228
Tout cc quil cherchait(, ,, )c’Atair. do me faire doscendre
60005 doncendre c--. ORAMLAROUS peg. 326
Xi me feit dAtester
60139 dAtoster OXOPSi pag. 211
K’
619 1
XI no feinait donnor Ia cliexaiso an pXtin rolnAs gut me trcuvaiorxt
A
60001 donner VALLEH&HT <a..— DAHOUR8E’PE
Le consoillor seat fait dormer tin tableau par sotx ninistre
60004 donner <a—— GRAI{LAfOUS peg. 7= 44%
Paul most fait giflor(.)ot, dormer dos coups do pied par Pier-rot
60606 dormer des KAYI1E?5 peg. 33
XI West fair. Aclaboummor par Ufle voiture
62008 delabouaser OZV7S p0g. 301
So faire Acoutor
60519 Acouter BOflDAS <——— ChOB3 peg. 1.15
Bile s’est fait Acrasor, 1. pau’ae
60165 Acrasor fitOpal peg, 120 4
Plxisioxirs permonnem so sont bit Censor & COU5. do 1’.lcool
60172 Acramer fli ~——— 1966 ping. 220
Seulement ga la tolleoox~t mecouA 4xi’il in’ost bait 6cr-amer par ur.
auto
60278 Acreser CBEVS4 peg. 19
<4
Xis r.revarsaiant lea routee C.,) at us a. font Acraser
60510 Coroner GIREAUDOITX<——— CA083 peg. 174
Un ecolier most felt 4cr-amer
61443 Acreser VEARSO peg. 156
Jean so fore ombranser par Marie
60618 eabrasmer KAYKETS peg. 179
Ben quend on so teisait attrapor on me falsait enquexilor aussi
60328 enguexiler Mi! 2—3 c——— c83VS4 ping. 22
Dxi coup, 11 (Antiocho) perviondre A me faire Apouser
60167 Apousor HARrIN flU ct-~. BEEF) p0g. 121
Hon onclej. )pr6teadmit mtmxe qxl’eilo avait esseyAfj, do inc faire
Apotiinor
60168 Apouser HARTIN Dli <-a.. EBBE peg. 121
La derniAre fobs quo txi es vonti to faire examiner?
60166 examiner SI11ZNON <an OXOPSi peg. 178
Il most hit oxos,inor per Un sptcieliste
60388 examiner R00G84 ping, 36
820
Monsieur lo PrAsidont (. . ) so fait oxpliquor loin tepiinseltiOin
salle
60522 expliquer BORDAS <sa— CA083 peg. 175
Elle most fait faire line robe
60514 faire BORDAS ‘——— CA083 peg. 17S
Xl so felt gronder
60111 gronder flIopal peg. 178
Elle risque do no faire grondor ou renvoyer
60508 grondar AROLJILH <~a CA083 peg. 174
Silo so fair. habiller cheque metin
62020 hebiller DEVI3 p0g. 304
jo me slim feit hopper per tine voitxire
61195 upper FAUCBC peg. 228
11 me to fair imposer
60116 Imposer 010P81 peg. 200
son premier scm fur. d’ellor me teiro inscriro A la prAfectxil
police
60486 inscrire APOLLXNAXR’— CA083 peg. 169
Peter a’emt felt lancer I.e belle per Aery
60819 lancer 3PXL79 pag. 244
Jean no fore lover los mama par Mario
60619 lever KAYNE7S peg. 182
L’histoire, (,. a le privilAge do so faire lire
60489 lIre D’0i.XVERT <a—. CA083 peg. 171
baranCo derniAro I Elle sent fair maigrir I lanraCe dorniAr
60485 naigrir CAOS3 peg. 169
Pounquot dense—it—olle? A moms quo cc no molt poxir 50 teire mai
60511 inaigrir SARTRE ‘c——— CA083 peg. 174
Xl most fan melsoner par la police
62010 ealmener DEV73 peg. 301
Xl nest felt mordne par uno vipAre
62030 sordre 08V73 Pag. 305
Au lieu do so muicider ( . . ) , il chojait do so faire soitdi”e pa:
v i pAre
62031 inordre DEV73 peg, 305
9’
821
Jo vain me faire opAror
61950 opArer EJERO FISTRc——— LEGaTO peg. 80
la doucour do sevoir a Voxilti so faire pareitre dens un air tout
charmant
60487 paraitra MOLIERE C——— CAOOS peg, 170
La luxeiCre no fair. paraitro
60493 paraitro CAO8= p5g. 172
Xl s’est taft piquer par Un frglon
60389 piquer ROGGS4 p0g. 36
Ii West fair piqtior
60390 piquer R001384 p0g. 36
La pauvre CICo soar. faSt piguar par two aboille
60361 piquor R00634 p5g. =2
Cleopatro ma fit piguor pet LIne vipEr-c
60362 piquer ROGG84 peg, 32
Paul sent fair. poser line question per Joan
60820 poser nRc SPXL79 Pag. 244
Impossible dallor A liatel sans me feire prondro
60169 prondre DIOPS]. peg. 144
Xl saveit quil y allait A la poine do mozt all me faleelt prendre
60316 prendre RAV 47—10 <——— C88V84 peg. 21
Xl so ke fair. proposer
60114 proposer UXOPSi peg 178
Xl so fair. propre
60137 propre DXOP8I ping. 211
On a incite Joan A me faire pzotA~or par la police
61848 protAger P11177 ping. 56
Paul sent taft paychenelisor
61137 pmycham,aliser GAAT76 pag, 210
On so feit sal recovoir par oem gens-).A
60268 recevoir CBBV84 pig. 18
Pierre 030 no faire recovoir par Hone
61838 roo,voir P11117 pig. 55
822
?Les colis so font recovoir A le poste
60683 recovoir CABV7S peg. 159
Ti so le fait refusor, do it former
60123 refuser DIOPSi peg. 195
11 soot felt rofuser 1entr4e
60126 rofuser DIOPSi peg. 205
‘Pu sets qua La pauvre gergon soot felt rafusor A son e~ceaIor
60507 refuser aTom c—a— CAOA3 peg. 174
Hitterrend so fore remottre la m~dai11e dor par le Haire do
60521 romettro TEL 1981 c—~— CA083 pag. 175
Jo me outs felt renvorsor par uno voiture
60269 renversor 088V84 peg. 18
811o Scot felt ronvoroer par quolqu’un
60483 renversor CA083 peg. 168
Ello sect felt renversor par mit voituro
60484 renversor CA083 peg. 168
milo risque do so feiro gronder ou renvoyar
60509 ronvayer ANOUTLX c--— CAOS3 peg. 174
Hais noni Il a feilo qu’il so fasse r4pdtor, et par aol. onoc
60512 r4p4ter QUENmAU c~ CAOB3 peg. 174
Ii so felt retanir
60117 retenir DIOPSI peg. 200
ii risquereit de so faire ridiculisar
60536 ridiculiser CAOS3 <--— HETALOGE peg. 212
Ii sest fait router per son associ6
60358 roular R00084 peg. 31
‘Pu tos encore felt roulor per cette canelilo?
60365 roular R0G084 peg. 32
Ii a Ct4 s~dutt per nba propositions [tsest felt s~duira pa
60366 sAduire R00084 peg. 32
II s’est feit sAduire par cotto
60367 s6duire ROGGEe peg. 32
Catte blessuro na Se felt soigner gu’& ihapitel
60113 soignar 010DM peg. 178
I
p.
823
Hol3. sest felt t6l6phoner par A1o~cemdre
60621 t&L4phonor SPIL79 peg. 244
Un jeune seat felt tuar per t~n policiar peg. 200
60171 tuer rEt ~—•—
tine poign6o do d6fonseurs d6cldOs A so faire tuer flr pLace
60499 tuot- PEARL BUCK-c——— CAOB3 paq. 173
Then soot feit tuer dens tin ecoldont do votture
62023 tuor 0EV73 . pag. 304
Je navals guoi, but: me faire bien voir du gAnerfl
60170 volt 010DM peg. 144
Bile s’eot felt volar qucique ehQse
60007 volar KAYWE c~ nror peg, 10 /
c. SR LAISSER A
Ks
No vous laissez pci elLer
60516 char BORDAS <——— CAMS pee. 175
tile seat laiseda ettraper
61444 attreper VERNSO peg. 136
Ce viii n’est pe, des meiLleurs, sets 11 so Tel... boiro
60517 boire BORDAS c——a CAOSI peg. 115
Ce whisky so leisse boire
61741 bolt-. BOONS73 c-—a OAATI6 peg. 211
qa so leisso bousculer
60035 bousculer 010P81 peg. 88
PeuL s’ast leissc ambobiner per onto gourgandune
60374 embobiner ROGGC4 peg 34
Hadenie GRANOTER sa ides. trAs Vito grisor per onto nonvello vie
GOLSO grisor 010Y81 peg, 215
Hotre onclo, qul no se leisseit pas faciiemelit ispresslotiner
dhabltude
60837 impreosionmer SflL19 peg. 249
Ella s’est Leisoe influenoer (per sos erqusonts~
50391 influoncer RCGG8J P*~. 36
824
Cotte phrase so leisse lntorpr4ter cosine r&flAchio
61742 intorpr4ter CAAT76 peg. 212
Co g&teeu Se Leisse menger
6L743 inengor ROBERT c——~ GAAP76 pag. 212
Jaineis gouvernoment (,., )ne sest leisos titer 10 flfl an p,ib
60002 titer HAURRAS CH——— DAHOURETTE peg. 200
Co film Se laisse voir
61744 voir ROBHRP c——— GAATI6 peg. 212
d. SE SENTIR
Silo se sent attir&e per Ca jouno homma
60028 ettirar 010? 81 peg. 85
Bile pr6f4reit so sentir d&tost~e
60158 d~testor DORGELES c.—. SANOPPO peg. 41
TI. so sentit devenir pAle
62016 dovanir DEV73 peg. 302
Je SC Sons osporte par le colAre
60027 emporter 010? 81 peg. 85
ELla so Sent emportAc per La content
60160 ainportar DXC? 81 peg. 223
Jo so sans envahi per La job
60029 envahir 010? 81 peg. 85
ELla rest senti onvehie per le sommeil
60162 onvahir DIOP 81 peg. 223
Au bout d’une heuro ii so sent gegn~ per le fatigue
60040 gagnor DIOPSX peg. 100
‘Pu to sans p6nAtr4 do bonheur
60030 p&n4tre Drop si peg. 85
Ti so sentit pordu dens La foule
62019 pet-dro DflV73 peg. 302
0. SE YOU
£25
Ii so vit abandonnA do tous
62017 abandonnor DRV73 peg. 302
too avouglas so volont eccordor des aventagos oxtreordiriatre. eux
60638 eccordor SHflDOl peg. 388
Las eveuglas so votent eccordor des eventeges extraordinelre. per
60639 eccordor SHYLDBI peg. 388
Gas favours no so votant accorAor quA des hc,araos 46voues
60042 eccorder flIOPSI. peg, 200
TI so Vest vu eccorder
60051 cocordor DIOPSI peg. 113
Toutefois aXle no voulait pea so volt accuser do tyrannic
60500 accuser PEARL BUCI’k—.— CAOBZ peg. ~73
11 so volt echetor tin eadeati do tin demISe
60084 achotor fltOPB1 peg, 141
fib most vue lamer
60152 elMer 0I0?S1 peg. 200
BiLe so voit cloSe
60L59 elmer DOROBLES <.~ SAND?PG peg, 41
Paul me volt aimS do tout Ic mends
60641 alser SHYLDBl peg, 405
La vondaur plut6t quo do so voir amputS d’un, part isportanto da
60684 amputer L’EXPRfSS ..s— SRYLDBI pag. 399
Et tour sabatA natureLla s’dtett vii. einputdo do Ia qthco
61383 asputor POLACOLO <n.e 51(1381 peg. 182
nile s’ast vu arrdter pat in police
60648 orr&ter SNYLDBl peg. 393
Los rSfugiSs so sont vu assoummar pal las qetdians
60652 assoinmer SXYLDSL peg. 394
Abain so voycit assosod par los soldats
60661 ossoininat SHYLDSI peg. 394
Iii scot vu ettaclit
60076 attacher OTOPSI peg. 129
Ii attaqu4 DTOPBT 826 p8g. 129
Ti so voit ettondre
60079 ettendra DIOPSi peg. 138
One in6nia phrase pent (.. ) sa voir ettribuer daux indice
Syfltaginatiques
60636 attribuor RUWET6S <—~— SHYLD8L peg. 389
La calopagne enti-tahec” so volt attribuor d’Snorsom crSdit~
1 ‘Etat
60689 attribuor SHYLDBl pag. 402
PauL so volt atttibuar cette dsmarcho
60690 attribuor SHYLOBI peg. 403
Sos parants so voiont ettribuot son succ~s
60691 attribuer SHYLOBI. peg. 403
La dictetour &est vu ettribus lo grade do g6nSrel par Sol-IT
61440 ettribuet VERNSO pag. 152
Ii so volt ettribuor La prix Goncourt
60081 attribuat DIopal peg. 140
One m&ao phrase pent so voft attribuer daux indicatours syntego
quem
61745 atttibuar GAAT7G peg. 212
~a So volt housculor
60034 bousculet DIO?81 peg. 88
Ti so volt La botiscular
60031 bousculet DIopsi peg. 87
Ii so volt housculo
60105 bousculor DIopsi peg. 175
A Ga grenda stupeur, la rosiancier sect vu citor an justice
61175 citar an justice CHEVA78 peg.
Ce prosier retard so volt comblo dens Lao ennAcs 1875—1880
60146 coablor HOIJNTN 0. c——— DIOPSI pag, 215
Tis so sont vii constituor tine Squipe
60121 constituar OTOPAL peg. 195
Cotta opinion St voit corroborsa per cello do Hans Vogt
60682 corroborat }IOUNIN c—”. SHYLD8L peg. 399
827
Ii so voit cuiro tin ant A Ia eOqUO
60086 curs DIOPSI pag. 142
nile seat vu chemoer do son pa~~e
60643 chesser SHYLOOl pag 393
Ti so volt choisir tine isontre bracelet
60085 choisir DTOPSI. peg. 141
II so volt so dandinor
60013 dendinar OTOPSI
La jardin splendido rest vo ddcornor it
NunicipelitS
60686 d6conner SHYLDAl
Xl so vit d6connsr La prosier pt-fl
62014 dscerner D~V73 peg. 302
be Sons dun met so volt (dSlimitS + dSLimitor) per 1’exbstonce
60653 dSliwitor SHYLOSi Peg. 393
to sons dun sot so volt + est) dsLimit6 par l’exist,nce 4’autreo
60651 dSLiaitor SHYLDAI peg. 394
be aeon d’un sot so volt (dAlleitS + dSliniter) pint- k’o%istoflcO
4’ eutres
60654 dSliinitor SHYLOSI peg. 393
to sons du siot “rodoutor” se volt dClis,it6 par 1’existonce d’eutros
60683 ddliuiitor HOUNTN n— SHYLOBI peg, 399
Ti so volt demander too favour
60087 demander DTO?81 peg, 142
Joan s~ost vi, demander tin service par diaries
60728 don,andor p0T78 peg, 35
Ti rest vu dononcS A le polita
60038 d@iOtiCOt OPOPSI
Hon appartoinent rest vii donner 00
60685 dormer tin SHYLD8I
I] so volt Act-Ire
60100 Act-ire DIOPSI
Frangois Hitterrand root vii Silt-a
60024 flirt OTOPSi
peg, 129
prosier prix pet La
peg. 400
peg. 200
air tout nouf par L~architectO
peg. 400
peg. 150
President do Ia ~SpubI1qU*
peg. 85
828
Valery Giocard d’Estaj.ng rest vii Mu President do le ~pUbJ
60023 Slit-c DTOPB1 peg. 85
TI so voyalt dejA Sn, pr4sidant per sos coliSgues
60640 Slit-c SHYLOBI peg. 405
Ti soot vii osbete par cetto histdiro gut no finit jaTmais
60043 eabAtor OTOPSi peg. 101
Ii root vo enrichi
60074 onrichir DIOPSi peg. 129
Miss Hollando so volt ontourSa d’edsirataurs heats
61816 ontourar Hup76 peg. 6
Ii so voycit onvahi par uno Strange agitation flOrvOusO
60663 onvahir SHYLD81 peg. 394
R.B.Sprouvait do L”irritetion A so volt considers comma in au
do
60026 Sprouvar DUHAHELD c-.~ SANDEELD peg. LBS
Ii seat vii axiiS A Seinte-Helano
60037 exilar DT0P81 peg. 200
TI so volt expilguor lo problemo
60088 expliquor DIOPSi peg. 143
La boutoille dcci, minCralo 00 voit fecturee A 4.50 F
61422 fecturor AUTOJOUI~6ac=—. VERNBO peg, 124
Jo so subs vu force do raster dens l’obscurite totale
60380 forcer do R00084 peg. 35
nile sUch vue (tot-ceo + ?forcor),pour vivre do vandra 505 guJ
siMmons
60660 forcer do SANDPsLD6sc... SHYLDBl peg. 394
Ils so 5dM via format- tine association
60120 former MOPSI Peg. 195
Au bout dune bout-a ii so volt gagnS per la fatigue
60039 gegnor OTOPSI. peg. 100
TI so volt ummoler
60645 iminoLor SHYLDBl peg. 393
Il so Pest via imposer
60061 imposer DIOPAl peg. 118
U
£29
ii root vu imposer un premier Xir,istre
60L45 imposer DIOPSI peg. 214
Ti Se voit infligor un procAs prSfabrlqu6
60083 infliger DIOPSI peg. t41
Jo me suis via rouser lentree (par ~n planton)
60392 infhuancor ROGQS4 pag. 35
Leo vehiculee Lourdo 00 volont unterdiro lecoSs do tout I.e resoati
routier
6L427 intordire VHRNBO peg. 127
to rCgiiao franguiste (...) so volt intordiro i’aco&s do toutos los
ot-genismos
61445 interdiro $TTKt( c——s VERNSO paq. 157
Ii so volt intordiro lacoCs ati pallor
60089 uctordiro 010DM peg, 144
I/accent grave s’ost vu invostir do missions diacritiques
60680 investir SMYLOBl peg. 399
1/accent grave o’ast vu unvostir do missions dlactitiqiaes
61746 unvastir GAAI7S peg. 212
Ii so volt lover
60078 layer DIOPSI peg. 138
12 so voit iSguot- tine fortune colossale
60090 iSguor DIOPSi. pag. 144
TI so volt lotiox one saloon A Ia ceapagne
60091 louct D10P8L peg, 144
Ti so volt manger
60080 manger 0T0P81 peg. 138
La piste soot Vue sodifiCe A La domande do public
60147 modifier T,P.I.I98OSn~ DIOPSI peg. 215
Alfred so volt nuire par son voisTh
61430 nuiro VEBISO ptq. 139
Tout travail scientufique (so voit • ast) obiiqh do proocrire
comment ii a dtd felt
60656 obliger do TOCOItOY c SItYLDSL peg, 394
Ti soot vu obtonir tine place par Joan
60065 obtonir UTOPSi p&~. 126
830
Ii sic voit l’obtenir
60070 obtenir DTOPBl peg. 127
Los parents so voiont offrir des cadeaux
60637 offrir SIIYLDSl pag. 369
Cotto famine rest vue oUt-it I.e direction do cc bureau
60679 offrir SHYLDSL pag, 398
AndrC so voit offrir in livro par Charles
60722 offrir POT7B peg. 31
Pierre so voit offrir one inCdaille par Charles
60724 offrir P0T78 peg. 32
Pierre so volt contraint per son chef
60725 offrir 20778 peg. 32
Ii Sc lost vii ordonnor
60059 ordonnor DIOPBL peg. 118
Xl so volt ouvrir le inagesin A hut heures
60092 otivrir DIOPBL peg. 144
Bile rest vue paindro
60151 peindro DIOP8L peg. 200
Ti soot vo pt-andre son porta-monneic
61167 pt-andre CHEVA78 peg. 175
Dens Ia cohue ii a etc bouscule at IL soot vu prondre
porto—monnaio
61168 pt-andre CHEVA78 peg. 175
On laccuseit davoir empoche la billet. Dens sa colere ii 5
vii prendre cola,
61169 prendre CHEVA7B peg. 175
Cheque fob qu’IL so voit prondro un couteso, ii tremble d’on te
un
61I.74 prandt-e CHDVA78 Peg. 176
Ii so volt pt-andre Lo livro
60093 pt-andre DIOPSI Peg. 144
Ii so lest vii pt-Omettre
60060 promattre DIOPSi pag. 118
Xl so voit promottra dia travail
60095 prosiettro niopai peg. 144
Ml
Ti so volt proposer le poste do mSdiateur
60094 proposer DIOPSI. pap. 144
Coo ouvragos siOt-CUX 00 Ia vice so Volt tout & coup punt..,
61148 punir GAATIS pap. 212
TL si’asit vu raver do la hate doe candidate
60612 rayer do SIIYLDSI pap. 396
Cotta attItude so volt reconna!tre cortaine aventages
60687 roconnaitra SHYLDSL pap. 401
La hon sons me volt reduira au profit do p6ttole
60681 reduiro SHYLDSl pag. 399
I..) Cast io prAsant gui so volt reduiro ci, profit non aculoment
60633 r6duire It{8868i221 peg, 388
Ti so Vest vo rofosor, do lo former
60122 rafuser OXO?8i pat. 195
Ia me cuts via rofuser 1. ‘entree
60273 refuser CBBVS4 peg. 19
Ti so volt re,sboorser los frais do voyage
50082 reshoot-sec DIOPSI pap. 145
La PrSsident do La flapubliquo so volt rosettre los lotttes do
erCanco par lambesoadeur
61426 roeettte VERNBO peg. 121
cc traitosient rest vi, rom,ottre br,jtalemont on cause
60630 retmattre tEXP1(flBS c——— SHYLDBI pap, 388
La politigue do prSoident Cat-tot- me volt roinettla On cause
60642 reinattro SEYLDSI peg 392
Co treitement s’est vii remattra brutelesient on cause
61741 remettro GAA176 peg. 212
Cotta miethode s’omt vii brutaleinent remiso an cause
60611 remottre SHYLOSI ~ 396
Cotta inSthode seat vo remettro brutalement en cane
60610 roinettre SHYLDSI peg, 396
TI. so volt tendra lo bouquin
60096 rendro DIOPS! pap. 144
832
Ti sost vi, renoncar A ia fortune
60063 rononcor DIOP81
Xl sost vu rdpondre
60048 rSpondra OTOPSI.
Joan so voit rCpcndro per Bernard
61429 r4pcndro VERN8o
La sidthode introspective so verra reprochor son
60635 roprocher TESNIERE6Sc—== SHYLD81
Xl so lost vu raprocher, dOtre parti
60057 reprochor DIOPSI.
Ii s’ost vo roprochar son retard
60097 roprochor DIOTBi
Ti rest vo reprochor sa peresse
60098 rapt-ocher DIOPSI
I.e chef (. .) cc voysit reprochor
relations
60520 roprocher LE NONDE c—n.
Tl so volt I.ui ressomblet-
60071 rOsseshlar 010DM
La consonno finaLe so voit (retanue + rotonir)
dovra
60649 rotanir LOAGES 8. c-—— SHYLDBL
La conoonna finale (so voit + est) retenue alor
60655 rotenir LGAGES 8, c—n— SHyLD81
La consonne finale so voit (retenue + tetenir)
dovra.
60650 retenir LOAGES Os c——— SHYLOSI.
Jo ma suis vii tetirat- son pet-mis
60377 rotirer R00G84
Il so lest vii souhaitor
60050 souhaitar MOPSI.
Tl so voit nut-ira A cc typo
60062 soiirire DIOPSi
peg. 200
peg. 112
peg. 139
carectCro subject
peg. 388
peg. 116
peg. 146
peg. 146
dantretonir do coupab.i
0A083 peg. 175
peg.
ciors
peg.
S quel
peg.
alors
peg.
130
quelle
393
I.e no dew
394
qttOiie
393
pag. 35
peg. 113
peg. 200
833
TI Cost vi, succhdor A son p&re
60072 stioceder 010DM peg. 200
Ti so voit tdldphonor A sos parents
GOLd telephoner 010DM gag. 150
ii rest vu vandro se inaimon
60099 vondro DIOPSI paq. 146
4. VERBO SIMETRICO
to yin aigrit dens un tonnoau maipropro
61162 aigrir LITTRE <n~ CUEVA7S pag, 146
to notour art-Ate
61068 arrhter DZI(069 Peg. 26
La vain bruit do sic vie sugmento & mesuro quo I.e silence r&d do
cetto ...
61155 eugmonter CRATtAUBI~I4~’ CHtVA7B peg. 10$
Co produit blanchit cia contact do lair
61093 blanchir DEECOE9 pa1~ 38
to ear ( . . ) rout A lheuro ella bloutreit, olapotorait, deviondrait
lisso
61151 Moult- BARTRfl c—n— CflDVA18 pap, 109
I/eon bout
60393 boujilir R0G084 pag, 36
Los fatiilleo brOlent
60370 brfllar ROGGO4 pap. 32
Bile brunit an solail
61923 brtinir CUBES peg. 46
Ils ont CtA brunio au solail au soloil
61924 brunir DU~66 peg. 46
to motour a calA / Cater lo inotour
GliSL cater CH~VA78 peg. 108
La branche casino / La vent cesse la branebo
61144 cassor CMBVA78 peg. $5
La brancha Caste
6L248 caesar VASSRO pep. 145
834
Ils cassont
61757 cassar BRYSlE pag. 105
Los branches ont cesoC sous lection du vent
61888 casser DU866 peg. 35
La carton a cemod
62033 cassor GUTL74 peg. 80
La vitro a cased
62372 ceoser HEL77 peg. 303
La poutro cane
62373 casser HEL77 peg. 303
La brencho case.
60993 casser LAR074 peg. 107
Le travail commence
61051 comeoncar P1CA82 peg. 123
La tradition des gentilohoininas oisifs continuait
61153 continuer CHEVAiR peg. 108
La dollar cote ~ 5 FE
60985 cotor LA~014 peg. 105
La pnao a crowd
60951 ct-ever LAR074 peg. 55
Los pommos do terra cuisant
60952 cuire LARO74 peg. 55
La r6ti cuit A fou vif / Elie cuit le r6tt A feu vif
6I.145 cure CHEVATS peg. 85
La poi,iot colt
61256 colt-a vASS8o pag. 153
Cat-tames volaillas qui no cuisent Men qu’au bob vart
61150 cuire LEON BLOY c——. CHDVAV8 peg. 108
La situation a change
60954 changer LARO74 peg. 55
La chiffro dos importations a double
61152 doubler CHEVA7B pag. 108
La terra durcit
61096 durcir DEKOBS peg. 39
I
“Ti
835 K
p
La discipline durcit avant ~‘att&qUO
61110 durdit DEI<O69 peg, 43
ill
LabOCS onflo
61091 enflet- DE)<069 pa9, 39
to pus fait enflor L’abc&s
61101 onfLot- DEICOOS pag. 40
Paul Stouffait (do rage)
60967 etouffar tAROT0. pC9. 93 4%
fatigUeto motetit-
60953 fatiguet- LAft074 peg, 55
61147 farmer CHDVA78 peg. kOSCotta porte ferme 4
61329 format- BYOSI peg. 93 K’La porte fat-me I.
La glacO fond
61069 fondro DEI{069 p~g 26
te salade guerit / to inedecun guSt-it lo maladO
61146 guerit- CHEVA7B peg, 85 (
60719 jaunit- POT7B peg. 29t~ papior jatinit
Los papierS ont jaunis
60815 jaunit- DAB79
t~ papier a jaunit
61899 jaunlt- ~ti866 peg. 40
Co lingo lave faciLoinant
60966 lever LARO1O pag. 93
ta fanAtro do la chainbre fl~uv~O pam
51148 ouvritt CUDVATS peg. 108
to carton a pitS
62036 pCtat- oUIL74 pC9. 60
Xl pLie
61758 plier EBYBiS pag. 105
LeCU refroidit
61086 rafroidit- DEK069 peg. 3S
836
Leeu refroidit sous l’offot do le tespCraturo ambiente
61104 rafroidir DEKO69 peg. 39
Jo seche lo lingo / La lingo seche
60202 secher CBBVS4 peg. 4
La train s’arrCta (. . ) puis ii repartit pour stopper une seconde
fois
61154 stopper LOUYS <-.— CHEVATS peg. 108
5. A + INFINITIVO
CaLamity Jeno s”ettrape facilasient Vest facile A ettrepar”)
61522 attrapar 2I~TB82 peg, 348
Pierre so circonviont feciLosient Vest facile A circonvanir”)
61525 circonvenir ZRTB82 peg. 348
Encore quone lnterprCtation statique sacondaire soit souverit
possible
62049 construiro 0UTL74 c——— HEPALANOIJE peg. 84
Cetto voituro Se gate feciLomant ( “ast facile A gerer”
61513 qatar ZRTB82 peg. 348
Chambros A boor
60812 Looct- BRUNTS peg. 64
Cot appareil so mania difficilamant Vast diffidile A mania
61521 maniar ZRIBS2 pag. 348
Oliver Hardy so menque difficibeinent Vest diffidile A manquar”
61534 nanquar ZRTBB2 peg. 348
tine place A occopor
60457 occupor CA083 peg. 157
Pierre soublie facilement Vest facile A oubliar’)
61519 oublier ZRIBS2 peg. 348
Oliver Hardy so rate difficilosent “cot diffidilo A rater”)
61533 rater ZRIBB2 peg. 348
line page A rddiger
60421 r6diger CAOB3 peg. 147
837
Cotta Stoffe sa ropassa rapidamant Vest t-a~,ide A repasser”J
61514 ropasser 2R1B82 peg, 348
La bouteillo cot difficile A rospirer, pour Pierre
60601 respit-or Z815182 peg. 146
Pci portS le inotaur & reviser at depuis 11. bzoute
61418 revisor )tkZAll . peq. 161
Co film so revolt agrtableinent Vest agrhabia & revolr”)
6L520 ravoir ZRTBR2 peg. 348
Pierre so ronle facilosent (“cot facile A roulori
51529 rouior 2R1882 peg, 34$
Moriarty so suit difficiteineat —dit 8. Nolan Vest difficilo A
suivra”)
61537 sujyro Zfl882 peg. 348
Moriarty so snrvoille difficilorsent —dit S. Molars Vest difficile
A ourvaillor”
61538 survaillor ZRIB£2 pag. 348
tin devoir & terinuner
60420 tat-miner CAOS3 peg, 147
tine maison A vandre
60419 vendra CAOS3 peg. 147
Local A vandre
60811 vondre flaUNTS
6. UN (N de) V~
TI a renconrr4 des hoinreos biessAs
60447 bLesser CAOS3 peg 154
Ii connait ian hommo blossS
60448 biessar 0A083 pag. 154
Xl no connait pas tin soul homme do blesse
60445 bLossor CA083 i63
Las mobiles avaient 80 8 hommes tuAs at 20
60441 blessor CA083
Doe list-es, Jon at beauceup do brochds.
pag. 64
peg.
blesses
p~q.
Jo non
152
ci quo qual—
638
80473 brochar BOW USAGE --- CAOB3 peg. 161
Stir cc rocher U..) ii y a soresafit on trSsor do cachd
60468 cacher ORAL DESVB<”” DY? CA083 peg. 160
Jo net pa. trouwd on saul carreati do cased
60444 casser CA083 pag. L53
C”ost 1 Voile one affairo do claseSe
60435 classor CA083 ping. 151
Si La mar broniLlait, IL y eurait (. . ) Man des poissons do ciUts
60465 cuire DTDEROT c-.— EU CAOB3 peg. 160
Far tot, i’tin disait, ELLa a do pain cult, cello—lA
60419 cuira DAHOUR Y Pc”-— CAOB3 pag. 161
Ti y a 10 hoases do disparus
60456 disperaitro CAOS3 peg. 156
Jo crois pea qn”il y alt ou dos cots dot-dre do donnds
60456 dojInor ORAL c—.— CAOB3 peg. 159
Ii y a deux erbros dEIaguts / diaguds Foti
60430 diaguar CA083 peg. 150
cheque minute gagnAc 4...) c’Ctait uric terse d”dpargflSe
60460 Apargnet- DAMOUR V ?<-.— CAOB3 peg. 161
Encore / VoilA one sodne d”eocjuivda
60434 osquiver CRITTOUS <.— flu CAOB3 peg. 151
Irois pages do faites / tine page do faita / Une page do fait
60431 faire CAoS3 peg. ISO
Votla encore tin pier do faSt
60459 faire ORAL c—”— CAOB3 peg. 159
Vest tine chose do mit
60460 faire ORAL c.—— CA083 peg. 159
3’s. trots pages do felt
60461 faira ORAL c——— CAO8X peg. 159
)l6ptteMx line grAve do fine
60432 finir LB MATIII c.~ CAOB3 peg. 151
Moos evens one Molt. do fondue
60475 fondre BLINKEWBER——— CAOB3 p5g. 161
7839
TI Spouse Ama Glas—Horer (. . ) cdtalt Ut, Schelofi do francid
60433 franchir FIESTA <~. 0A083 peg. 1St
C’ast toujours tine houro do gagnSa
60477 gegnor BI~TNRBNBER<~ CA083 peg. 161
vol.1k one table do libSrCa
60438 lihSrer CA083 . peg. 152
It a fait construire ptusietirs meisons, 11 oVen a quo deux do
louSes
60452 lotier 80)1 USAGE < CAOB3 peg. 1-54
Pal deux titles senSes v
60429 marion CAOB3 peg. 150
Pci daux titles do menSes
60428 mat-lot- CA083 peg. 150
Jo crois qno los jours do Bordeenlc, dont la inoitiS do pestS, sont
60467 passer LACORDINE <.—— flY~ CA083 peg. 160
Voil& un oxamon do pesoS
60427 passer CAOS3 peg. 149
VoilA dine classe do pasoSe
60462 ~C55Ot- FROI4ENTIN c——— 80 CA083 peg. 159
C’ast dna henre do pardue
60411 pordro BLTNHXEMflfl<~ CA083 peg. 143
~a fait encore una haura do perdue
60412 pat-dre CAOA3 peg. 143
Ericora uric journCa do pardue pour lo travail
60453 perdre I4AURIAC flU<. CA083 peg. 143
Ca nStait qua 8 A tO minutes da pendues
60476 pet-dre BLINXHNBER<~ CAOB3 peg. 161
voilk des souchorons do pt-is
60466 pt-andre LA p0klTATN’~ EU CAOAZ peg. 160
Uric page do redigSO
60424 rSdigar CAO8I pe~ 149
Uric page do redigCa
60416 rediger CBBV84 peg. 147
Des livt-es, j’an el. (.)de broebSa, ja non at quo qi,elqUOOuflS do
raliSo
840
60474 relict- DON USAGE c.—. 0A083 peg. 161
En una seconde trois febriqoas do renvorsSes et daux cents horames
do toSs
60471 ronvorsar BOW USAGE c——— CA083 peg. 161
Cost une piece rSsorvee
56431 r4serveo CA083 peg. 152
tine place rSsorveo
60423 rSserver CA083 peg. 149
Une place do rSservea, ga pout Stro agreablo
66440 r4serven CA083 peg. 153
En tAte! Ye doox voituros do n4servees cheque minute gagnAc C. .4
60481 rAsorver DAHOUR V Pc——” CAOB3 peg. 161
Ii y a dAJA doux uiejiles do rospues
60464 rompro HOL c.—— CAOB3 peg. 160
On devoir teratna
60425 torsinor CA083 peg. 149
Un devon do torminS
60417 torminer CA083 peg. 147
Ti y aveit cii six sub barbares do toes
60469 toor FLAME c——~ EU CAOB3 peg. 160
En una soconda trois fabriques do renveroees at doux cents homines
do tijAs
60472 toot BOW USAGE <-—- CA083 peg. 161
Xl y out deux cents hoases do toSs
60478 tuar BLTNMENflER.c-—. CA083 peg. 161
Los mobiles aviniont ou 8 homsos tuSs at 20 blossiSs
60436 toot AFRANCE c——. EU CAOB3 peg. 152
3 fnancs(. . ) dent j”aurai doox francs par exasplaire do vendii
60470 vondro HERCURS DEc——— EU CA083 peg. 160
7, CO1qsTRUccIQ~~~ FACTITIVAS Y
OTRAS PERIFRASIS NO PRONOMINALES
On los a laissi ebattro
60154 ebattne DIOPBl peg, 200
—I
I
641
D’autres pays quo le ndtre volent saccroltra rapidemont los
effactifo
60666 cocroitre SHYLOSI peg. 395
Pierre a felt achotor cc tivre A lean (Cause et Agent)
61216 achetor DIKBS pag. 2
La sultan fit amenet- los dansouses
60344 namer ROGGS4 peg. 29
Xl felt epporter ta glaco
60337 apporter ROCGSA peg. 27
Xl felt epporter la gtaco per La home
60339 apportan ROGGB4 peg. 28
Jel. vo ton pAre batonnS par lee laquals
60025 bktonner FItANCE A. ~—“ SAliDEELD peg. 185
b. pal felt bettno on osuf par Heutica
60624 battre IIYHAN7G peg. 200
b. jal felt bettre V oeuf par Maurice
60625 battre MYHAkU7G peg 200
b. Pal felt battre Xe fllc par l4aurice
60626 battro HYHAW76 peg. 200
La viande no bongo pas, on la felt bouger
60948 bouger HflAB79 peg. 90
She felt bonillir laeu
60394 bouillir flOGGB4 peg. 36
Jo vain faire bonillir do l’oau
60311 boujtlir ROGGS4 peg. 34
La vent a felt cesser los branches
61889 censor 011866 peg. ~5
I,. jal. felt conneitre Atein par Heurice
60429 connaltre NYI4A}J76 peg. 207
La pluto ire felt changer d’avis
603=3 chamger R0G084 peg. 27
La cavalenie fut feita charger / “Ii fut faft soot-Ic
60341 cherger/inoutir ROGGS4 peg. 28
842
On fore dansot- dens lee rues
61192 denser FAUC8O peg 225
.Vai felt dainanrer le voiture
60334 dSmarrot- R0GG84 peg. 27
pal felt donner & Claude dna posse Cu professaur
61220 dennor 0TX85 peg. 26
to gel felt durcir I.e terra
61106 durcir 0BK069 peg. 40
J’ai faiL ecouten le sumiqne par Maurice
60626 4couter HYHAM76 peg. 206
On lout voycit faire des gostos dSsordOrlflCB
60077 faire Ott? c——— DIOPBI peg. 200
Ii feit fondre la glaca
60336 fondre R00084 peg. 27
lean mit lire Coullause
60010 tin, OUCROTODOR” DIOPSi peg. 303
Ia Lets lIre cc line par Pent I A Paut
60400 lire )4ILNSO peg. it
b. jal felt lire 1. iettre pet- Maurice
60621 lire HYMAN76 peg. 204
Jo leissa lire ca I.ivro par Joan
60396 lire HTLNS peg. B
Jo leisse Ca livre Atre lv per Joan
60395 lire M11N79 peg. B
Ia Ia lui volt manger
60064 manger DTOP81 peg 200
Ella a felt marcher Joan/A Jaanrper lean
61224 marcher 8A182 peg. 51
ElI.es so sent felt eassacrer, los feurmias
60163 aessacrer MOPSI. peg. 200
Ii est felt observer qua ceo visitas madicalos periodiqnes , . sent
unutilas
60665 observer SANEFOS GOc-—— EHYLOSI peg. 406
Jo vets IC train pet-tin I Je le vois partir
60215 partir C93V84 peg. 6
843
Tl fait peursuivra Ceser par los Gauleis
51187 poursuivt-o DAUCBD peg. 223
carte hisroiro, Jo let ontendu recenter & men voisin
50153 raconter DTOI’BL ~ag 200
La teinpSratuna ambiente felt rofroldir leeti
61105 rofroidit- DflK059 peg. 40
to clown felt tire Las anfants
50335 rite flOGGS4. nag. 27
Toi,to le Syria sit la Palestine voymient me multiplier soublables
scAflOs
60668 so multiplier SHYLOSI peg. 395
Los premiCt-es neuvelles sent fair surseuter
60938 sursentanH0AB79 peg. 91
On fore telephoner & lhatel per Wax
61191 tdUphonOr PAUCSO peg, 225
Tat laisse Maurice tomber dens 1’CeU
60621 toa,ber HYMAN76 peg. 198
Faire treduire cc poSse (per Eugenic) ost le moillenro soLution
61213 traduiro VETSS peg. 66
Jo los at feit vomit
60164 vanir DIOPSI. peg. 200
II lul felt voir cc ills,
60019 volt DIOPRI peg. 200
8. CONSTRUCCIONES DIVERSAS
(no incluidas en los apartados
anteriores)
Joari—Harie edot-a so copitle —Hal, aussi
60011 adorer DUCROTOOOR< DTOP8I p,g, 303
Xl oat adroit
60135 adroit DI0?8l peg. 211
Jacques elsIe Jacqueline
63431 elmer VERNBO pag. lfl
844
Felix else it viii
61432 miser VSR1180
l/amSnagememt don parc par Xe villa
62424 aaenegem*rit MELT?
taminageeent per Ye villa dun grand parc
quertlers
62435 asknegeaent HEL77
t’aednaqenent par Is villa d’un pare
62441 em6nagesent HEL17
L’analyse des donnees par l’ordinatour
62434 analyse HBL77 peg.
L’ar,elyse par lordinetour des donndaa
62431 analyse HELTi peg.
Jat appris cola par Jean
61162 epprendre RBVBlB peg.
Xl [as a laisses sapprocher
6015$ approcher DIOPSI peg.
J’ai doe Iivtes
40407 avoir CAOS3
La hosbardesent at I.e destruction do Giiornica
42364 bosbat-dasent N~L77
re bostardesent at Ia destruction
62421 bosbardesent MELT?
La bosbardament at la destruction
62438 boabardesont HELl?
La bombardosant et I.e dastruction
paisible
42454 besbardament HELl?
La matson comport. trois piSces
par 2a nelson
60194 vosportar CBBVS4
Un grand noabra do questions oil. CrC incosiprises
62108 coaprendre MeAN ping.
peg. 143
peg. 381
reliant las nouveaux
peg. 391
peg, 390
381
390
106
302
peg. 141
par los alI.amands
peg. 248
do ~uernica par la Ldgion Condor
peg. 381
par I.e Legion Condor do Guernica
peg. 391
par las ailceande do carte villa
peg. 248
/ ‘Prois pieces sent compontCos
peg. 2
11
N845
Cos trois hosises constituent 10 gouvornement
60119 constituor DTOPBt peg. 193
La construction do Ia centrale par lED!’
62361 construction 14BL71 peg. 248
La construction do cc barrage par lED?
62366 construction HEL77 peg. 250
La construction dun snrregdnSratour per lED!’
62423 construction MELT? peg. 381
La construction per l”EDF d’uno contrele
62440 construction MflL77 peg. 291
La construction par l’E~E d’une dentrele & snrrSgSn&rateur encore
axpet-iineiitatt
52455 construction MEL?? paq. 291
Un grand nosbre do porsonnas cit StS contontes
62102 content PICA7O peg. 16
Do quci sat-cit contents 3 do tes eels
60847 contents POLLSl gag, 12
La critique do film par Charlie-Hebdo
52432 critique HRLI7 peg. 381
La critique per Charlia—Hebdo dii film
62449 critique MELT? peg. 390
La dastructiot, do 1-a villa des ennecis
6078L destruction V1W79 peg. 459
La destruction do Ta vitte per tea en,~oinis a dot-S deux Neures
60785 destructiom V1W79 peg. 463
La destruction do 1-a yule par los ennasis nous a murpris
60186 destruction VTN79 peg. 453
to boinbardemant et La destruction do duet-nice par los alleinands
62365 destruction M8L77 peg. 248
to bomhardoment at Ia destruction do Cuat-nice par Ye Ldgion Condor
62422 destruction HEL77 peg, 382.
La boimbardoment at ta destruction per la LSgion Condor do Guernice
52439 destruction NEL77 peg. 391
846
to don des tines A Wane par PauL
40784 don VIMIB peg. 460
On ma dormh un liwna (comparedo con at irigiSs PP2]
40738 donnar ORAL
L”&craaeinent par leg seqniserds d”une at-inCa cinq fois pLus
ncmbreuse
62437 Coreseseat WELT? peg. 391
L’&crasostnt do larmee par las inequisards
62452 Screseinent HELTi peg. 390
Jo Wet pet lai,s~ echeppor I.e vase, ii ma SchappS dos mains
60961 4chapper LARO74 peg. 105
L”esiprisonneinOflt or lAliminetion do tousi los opposants par Ia
Jurite
6242? Stiminetion MEL?? peg. 381 4
Lemprlsonnasieflt et lClisit,ation par la Junta do tous leg
epposanta
62444 elimination XEL77 peg, 390
Lomprisonnesont at lilimination da tous los opposants per Ia
Junto
62426 osprisonner HHt77 peg. 381 4<A
t’esiprlsonnement et I’Atimination per I.e Junta do tous lea
opposarit;62443 esprisonner WELT? peg 390
La discipline ondurcit
6112.1 andurcir DEKOGS peg. 43
Ii y antre, 13
60208 entrer CBBV84 peg. 5
Lonvot par to Pentagono d’un corps expediticnnaire
62453 envoi NEL17 peg. 390
FaIre eec. setonne / quit fasso ccci macnine
60201 Etonnor CBBVB4 peg. 5
Jo guts AU & Paris
61456 flre GARW6O peg. 278
tile oat frangais. per se mAre
61764 Itt-. BflV8tB pag. 106
I847
LStiido dam textes per un expert
62430 Stndo NEL17
C/etude par on expert dos teflos
62447 etude HELl?
On lui a oxigS ga do quolquun
60069 exiger 010DM
Jean ost epta A faire cc travaiL
62L12 faire PTCA7O
Jean est fichU do partir
62118 richer PICATO
Cos trois hoinnes foment le gouvennesiinnt
60118 former DIOPBL
La jardun fourmillo do vors/LOS vers fourinull
60199 fourmillat- CEBV84
Jean ast foutn do pertit-
62117 foutre PICA7O
La haifa da Remus ~5t-ROmuLUS
60182 hainO vTH79
Il an ost henroux
62110 houroux PICATO
Los inedaptAs s’isolent do leur milieu
61921 inedeptC Di,E66
Ce pays ost inconnti des touristos
60799 incontI’] ‘/1)179
Ce travail a etc unexecutS par lam SlCvOS
60194 inexCciitS VINiS
Los regteinonts ont Ct4 inobservSs pat lee
60792 unobset-v55 VTN79
Cotta viLla a etc inoccupSa par la propni
60791 lnoccOpCO VTN79
Jacques est unquiet du cosportoiflent do Pt
62093 unquIet PICATO
La voiture a CtS inutilisSa par Jean
60793 inutilleS VIW19
peg. 381
peg. 390
peg. 126
peg. 47
peg. 65
pag. 193
ont dens I.e
peg. 2
peg. 65
peg. 459
peg. 46
peg. 46
peg. 472
peg. 470
ethlStOS
peg. 470
Share
peg. 10
or no
peg,
4
6
peg. 470
jet-din
848
TI oat ~eune
60134 jeune DIOPSI peg. 2L1
II so felt joint
60144 joune OTOPSI peg. 214
Joan tango / bait
60009 menget- HIQUE74 <— DTOPBL peg. 28
Ii earche trois poupSes ici (PROCESO)
61626 marcher ZRTBS2B peg. 359
La table sesure trots metrOs
60209 mesureE CBBV84 peg. S
La eon pat to too
60780 sort V1N79 peg. 458
La nettoyage par Ic vide
60719 nattoyage VINTS peg. 458
On nil a obteflia ge do son pAre
60068 obtaflit 01-OPAl peg. 126
Vous L’obtiondttz par des rotations
61763 obtanit flBVBIB peg. 106
Lot-gafl1S&tiOI~ do I.e resistance par Xe populatiOn
62428 organisetiot, HEL17 pag. 381
Lorganisetion par toute [a population do Ia rSsistat,CC
62445 organisation Him?? peg. 390
Cotta dC onvte la porte du salon
61142 ouvrir CHEVATA pag, 81
pje~t-~ ouvrO la porte do salon
61143 ouvrir CHEVA78 peg. 81
lean o~vte La porte par colOn
60401 otvrir HILR8O p4g. 11
Tel on perLe Iranqais
60825 parlor SP1L79 peg. 245
Hon cousin posshde la saigon do coin
61439 poss&dOt- VBRNSO peg. 141
Jo p00K beaudOop en trance
60408 pouvoir CA083 peg. LU
N849
... tout but prAt pour le londersain
6L394 prAt POLACOLO SXTBBl
Jo profito du cLumet/te climat no profito
60200 profitet- CBBVS4
Tl est propre
60136 propro D%OPBL
Va an pullule / ils y pulholent, dens cot
50855 pultuler CBBV7B
Mel a tog’] nno hague do tome
50822 rocovoir SPILlS
An pied do L’appatail tine coupollo re~oit los
61140 racevoir CHEVA7B
Frederic ragoit uno lettrt
61141 recevoir CMEVA78
IL a rag’] on coup fatal
61246 recevoit- VASSSO
Paul a rogu Ia giBe
61251 recevoir GLEE ‘~ VASSBO
to President regoit 1a lottre
61434 recevoir VBRNBO
Xe reoxamen des indices par las onquStaurs
62433 rSexemen HELl?
La raexasen par los enguAtaurs des indices
52450 r4exeinen HEL77
La rofus dun compromis par los Isreelians
62425 rofus MEL??
La rafus par los Tsra~lians d”un comprosis
62442 refus MELT?
Tl venait d’evoir Se (lund grAce retuska
60279 refuser CEBVS4
Sos (/1-es) avocets avaient ‘Iti Sin grAce raftisSe
50280 refuser CBBV84
La renouvallosiont di, bail par los doux parties
62431 ronouvollesient MEL??
peg. 186
peg 4
peg 211
endroit
pa; 147
peg. 244
dechet.
peg •19
peg ~79
peg, 144
peg 150
peg 143
peg, 381
peg, 390
pag 381
peg. 390
peg, 19
peg IS
peg. 381
850
to renouvelloaaflt par los deux parties do bail
62448 ronouvallemeflt MEL??
La respiration du get par Paul
60783 respiration VINTS
Un monde qul ost rouge do sang
6073? rouge do ORAL ‘—~ 12—Tfl—89
Do quci seront satisfaits 3 do tes eels
60848 satisfaita POLLBl
Jo sale dole par eel parents
61761 sevoir BEVEIB
Jo Los s6pate I Jo le s4pere do itt
60204 siperar CBEVB4
Pierre a sijbi do nombreux sevicos
60568 subir ZRTBIB2
Paul a subi un affront
60949 subir LARO74
La surveillarlCO du territoire par la OST
62429 survoill&rIcC MEL??
La surveilleaco par Xe MT do territoira
Terbes
62436 survoilLafica HEL??
La surveillance par La MT du torritoire
62446 survoillatIdO MEL??
Lantennt act tombie sons Ia bourresque
6L418 toaber XUP?6
Pierre est tomb6 zeus Ic coup do poing
61827 refer P1)177
Jean stable tristo
60573 triste ZRTBTB2
La mnnicipelit4 vend one pertie des terrains
60382 vendre ROGGB4
peg. 390
peg. 460
peg. L2
peg, 106
peg. 4
peg. 128
peg. 52
peg. 381
compris anna Pet at
peg. 391
peg. 390
peg. 7
peg. 46
peg. 150
peg. 36
•851
TX. APENDICES DEL TRATAMIENTO
INFORMATICO
Sixponesos a continuaci6ri dos elenientos eulcilieres quo cios
hen side do gran utilidad en le reelizacidn do este trabajo, aungro
pasen desaporoibidos a 1-c let-go del mismo. Pot- un lado Ia infor—
setizeci6n do los ejeinplos del corpus noin ha porinitido gestionerles
do reanore operative y atil, pare inserter equotlos qua homes ct-aide
inks conveniontos y representatives pat-a jtstificer nuastro dlscursio
to6rico—prkctico. Por etro lado Los rosultados del test realizedo
sobro algnnos elninnos frencdfonos nos ha perinitide vorificar Ta
mayor o manor portinoncie do Las cenclusionos do nuostre antlisis.
Xi a anAlisis oxh&tstivo del corpus, iii dcl test hen conetituido
nuestro objetivo fundamental, por to qua asibos ce*istituyon un
material do oxplotecidn cientifica valioso pare trabajos posteria—
rca,
1. 81ST-AS ‘f SIMBOnOS
Sigla Explirzacidn
0 — Ereposicidi 0
4 — vous • Vd. (sg) Vds. (pl)
S - On
A — Adjetivo (o participio cosplotainonta LoxieaI.izado)
A - AGENTE con A
AD — Adjerivo
ADa - Adjetivo
— Active cemo ejemplo cosperetivo
ABA — Active AS con verbo do sentido pesive
ABC — Active con intervarsidn ectanciel
Afl — &+infinitivo con sentido active (vorbo intrmnsitivo)
AR — Active en porifrasis
— Active do clasificecidn dificil
ATA — Active do adjativo con infinitive active
(Xl nest pins hon do former
)
AIG — Active intransitive con cosiplemento mimular a tn corapLoinen-
to egente
ANOV — Adjotivo, no vet-ho
Adjetivo, no vorbo similar a I.e do una posive do ostado
(con dosptazamianto aspectuel)I AS — Vorbo siruStrico (nosotros los inctuimos ontro las transfer—inecionosi pasives)c ________________________________________ASE — Verbo simStrico do intorpretadidn dudosa
ASP — &+Infinitivo
A—TT — Ar.bigtleded: Adjotivo, verbo transitive o vet-ho untransitivo
I__- condicionel
C • & cause do
fl52
Sigla ExplicaCidfl
GAS Coptiletiva
CE Copulative come o~aoplo cosporative
GSA Copulative con c4puI.a olidida V Adjotivo
CPA PPA con CE
Cr8 Pm con CE (pasive imporsonell vor PPE/A
D 41
DC D&deubI.050t,t dii cLitiOuc (ELO)
S perticipie regular
E Eli
futuro
lAS lectitiva con active, dastopidelizaflde al SN’ do un verbo
Intransitive 0 prenominal.jo — Factitiva do clesificeci6n dudesa,
Tn — Factitiva cesto ojeapto comparative (do dostepiceI.itaci6fldel SNi do verhos intransitives)
FED — Fectitive do cI.asificaci6fl dudosa
lEt = Factitiva con sedalidad pasive en P insartada
t-Et Fectitiva pore laxicolizada come on la porifresisi
faire marcher
.
LEO • Factitiva con vat-he auxiliar en etra cracitn
tsp • ractitive dastopicalizendo al Sill cuande el vorbo intran —
sitivo es pronominel.
FEB • Factitiva con vet-ho principal proneminel
FET • rectitive Pete destepicelizande at Sill do un vorbe
trensitive
tOT — I’actitive dostopicelttenco el SRi cuende ol verbo tran
aitivo tambiSri puoda 5cr considerade come pronemiflal.
F? — futur procho
rpr • futtir erocho
FF0 — futur eroche en otra ereci6n — FPFO
rs2 • Perift-asis pasiva tomatizande el SN3 (ebjeto 2Q)
— Fectitiva dodosa
Factitiva cen vorbe eperader an otre eraci6n
G — Adjetive negativo precedente do in participie
GA — Adjative negative con somasia similar a urn PPA
GA—S • adjativo negative torminado en -4
GD cerondif
r participto irregular tanninade an —i
• indicative
I — intrensitivo
IF Isperfecte
IN? — imperative
IN — infinitive
INC - infinitive compteste
10 - Impersonal con OR, vet- AE
IF • isperfecto
EP—T - Ambigiloded, intransitive, preneminal, transitive.
VIP - ides.
I-PT ides.
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Sigla flxplicaci6n
T-PO — AmbigUededi intransitive, perticipie do vorbe pronorninaI..
1.4 • AinbigUaded. intransitive, transitive.
T-TP • idain.
TT-P — Ambigiladad intransitive, pronominel, transitive
j — Adjetivo ne verbal (neade on conmtrucciOfles copuletivas).
J-T — Ambigilededi adjetive no vorbaI., perticipie do verbe
transitive.
L — adjative / participie en Locudidri (Lexicatizade)
IA — idom dudese
MT — men6lOgO interior.
H — Narreder
N — transitive con 00 pronominalizado
N -~9fl
HPA • Nominal pasivo
O — Proneminet eMotive (Pron—OD a suj).
EliempLet Cola ma terabuste
.
0 — AGENTE subyacelItO on poinosive
OSA — Pasiva con pesesivo (-> ecci6n)
OSE - Pasiva con pesosive (—> ostade)
0-P — perticipie, vet-be pitenoteiriet
p — line preposici6fl
P • Prosento
P — proneminal
P — ear
PAD — Prenosinel active dudose var PS P50
PAD — pronoisinal active come ojesipld comparative
PAT - pronominel impersonal, no pasiva roflala.
PC — pass
4 compOsSC
DEC — Verbo do cambie do ostedo con santido pasive
PET — ferma pesiva do verbe intransitive 0 intransitive indirocto
PEO - Participie con vet-be copulative an otre eraci6t,,
Pa’ — pluscueinpOrfocte
• participle pasive.
PTQ = PPT con ermci6t, do reLative
P0 — Perticipie aislade, digne do comanterie especial
POA — Participle con agonte expreso (pasiva do acci6n)
POD — perticipie cot, agenta exprOse Or, otre ereci6n
(Estedo o accidn)
POE — participie con agonto oxprasO (pasiva do astade)
POT • ~o inverse do la pasiva
POP — participle do presonte 0 gerundie.
DOS — Partlcipio con varbe seudoatributivo en otra eracidn.
POU — in ‘/6
FDA — Pasiva perifrestide do acci6n
DPD — Pesiva porifrAstica diadosa, ambigue.
PPE • Pasive porifrAstica do esitade (sin medalidad pesiva).
PPF — Pesiva con EThEl do une (‘El
pPi • Pasive porifrkstive impersonaL
— PassiC r6cent
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Sigla Explicaci6n
PS • Pasiva refleja
PS • ~assC simple
pso - .Preneainel do clasificaci6n dudesa.
PSI • Pasive refIo~a impersonal.
P50 • Aveir • n+ earticipie
DSP - Droneminal soudocepulativa
PT • Ambigdedad, prenominal, transitive
PT—I • Ambigiledad preneminel, transitive, intransitive.
PT—N - Asbigioded prenemunal, transitive indiracte.
P—I w AmbigGodad. pronesinal, transitive.
p—TI AsbigOedad. preneminal, transitive, intransitive.
Q - ilQi (propesicidfl do relative)
‘2 -
in •~n
in — Transitive undirecte (antes era N)
S - subliintivo
S - si (condicionel, ol egante as une prepesicidnl
S ‘~A
SI - verbo con sontide pasive, RECEvOIR
‘P - participle irregular terminade en —t
‘P — transitive
TI — Asbigileded. transitive, intransitive.
TI—P - Asbigueded transitive, intransitive, proneiuunal.
‘PL - Asbiglieded, transitive, adjotive lexicalizado.
TO — perticipie do verbo transitive.
TO—N Ambiquedad. participie da varbo transitive e do
transitive indireoto.
‘P0-P - Asblgi,eded, participie do varbe transitive e do
verbe pronominel.
‘PP - Asbiquodad: vorbe transitive e pronesinal.
Asbigiledad, verbe transitive, prenoininal 0 intransitive.
‘PP—I • ides.
‘PP—C . Ambiguedad participie do verbo transitive e proneininal
‘P(I~ “ Asbigiledad vorbo transitive o intransitive.
‘P’’ ‘ Verbo transitive
‘P—A • Asbiguedad, verbo transitive o edjetivo.
‘P—I - AebiqUedad. vorbo transitive, intransitive
TIP - AmbigUedad, vorbo transitive, intransitive o pronon’inal.
‘P—N • Ambiquedad: varbe transitive o transitive indirecte
‘P-C - participie do waite transitive.
‘P—OF • Ambtg~edad. participie do varbe transitive e proneminal.
‘P—P - Ainbigileded: transitive 0 prenosinaL.
‘P—PT - AmbigUedad transitive, preneainel. intransitive,
‘P—PR - Asbigiodad. transitive preneabrial. transitive indirecte.
U •
IWO • Ufl N do ‘/4
V • AGENTE con
a • asibigue, singular a plural (aj. 1401 I YQMi)
• ——--— -—
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Sigla Explicacidn
c — iinpLicites on al centexto lingilistice
in — SN en Ta rnisina oraci6n quo eL vet-be
in “ inisine tome
Sc — ol sissie coma en contaxte lingliistico anterior
o — 511 on etra eraci6n distinta do la del verbe rapettotiade
o — OttO tome
o — astiLo dirocte
ec — otro tome an otra eracibn dcl contoxto.
of • toine quo tome parte do le anterior
es — otre tome pete sisiLare nine del centoxto
p — plural
r — varies SM sujetos (on ott-a et-aclbt,)
s — singuLar
V — varies 814 siajetes (y tine do los an Ta sissa orecidn)
I — persenaje implicedo per ci Osibset-.
— distince do, sigebolo aquivalonte a: $
— I do SN — Lecuter ireplicedo per ol emisor
• porsoneje e fuonto jepliceda per oL amuser
— AGENPE con
P — interrogative directa
/ — cas,bie do pArt-ale
— ap6strofe
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2. RESULTAflOS DEL TEST
to counrendo Do escribirie Le dirts
1. Wets Cast ridicule. aprOn tout I.. .1. cc d&sir gui La prend
tout Cnn ceuo do leur olaire. cc bosom do so faire
alter daux
29 19 (.8
Hats cost ridicule, eons toot t.. .1. cc desir qni la orend
tout don cooo do lout elaine. Ce bosom dAtre cisC doux
27 18 19
2. Mario ost aisie do tout la aendo
26 26
Wane oat arnivA A so faire aiser do tout Xe inonde
2? 21
Wane so voit aisti do tout I.e morido
26 11
3. Lonfant eat mimi par cc famulLo
2? 16
L”onfent eat aitek do cc fauuulle
28 20
4. II s• vend des tapis onset,. aux Poets
26
21
16
19
25 14 13
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Le cemorenda Lo escribirta
Xl ost vendn des tents earsens aux Puces
21 8
Des tapis pet-sans so vendent aux lucas
28 Li
Des tanis pot-sans sent vendus aux Pnces
27
5. TL &est vu vendro so stetson
25
Ba matson a htC vandue
27
27
25
6. L’eau ast refroidie
Leau rafreidit
L’oau so rafroidit
L’eau est rofroidit par le tevnnerattire embiante
26 16
Len refroidit seus loffet do La taspArature esbistinto
Lo dine
B
23
25
9
28
26 i4
202?
[2
23
1828 1?
1?
2? 23
858
Le comoranda
?. Ii s’est vu refuser l’entThO
29
II nent felt refiner lentrAo
2?
II liii a AtA retinA l’antrfe
26
Le ascribiria
23
14
8. 11008 samsOn tom onformAt Sal avoc ella. West—cO pen? Noun
soteos peossin Xe lone dun Atroit at obseur ceuleir sans
issue
24 12 14
Woos somuos toot onformhs ici avec ella. nest—cO 088? Hogs
moot laissoins geosser La lone dun Atreit at obscur ceoloit
sans Lingua
25 18 14
Iloos senses too. onforstAs ict evee ella. n”est—ce ems? Nonn
noun santena eeus,As Lo lone don Atreit at ebecur cooleSt
sans lsstio
23
9. II entand cone on pApioment I.. • I
leveux. l.a porte souvre...
25
II entend cause un g4piomoi,t . . .1
jovaux. 1. oerte ant ouverte.
21
19 13
on bruit de ehaine lAcer.
20 16
on bruit do chaino lAcer.
15 6
10. La fault-c do is chnbro n’ouvro gas
Lo dine
25
B
14
25 11 14
I859
Lo compronde to ascribiria La dine
La fenetre do 1-a chembre Wont pen ouverte
2? 26
La fonatro do 1-a cheebre no neuvrO
27
pm 5
26
25
26
51. La porte so farina
25 23 24
La pot-to oat feruh
27 23 23
La porte terse
25 20 20
12 La theAtre a etc fat-sC
21
23
La th4htro fiat farinA
28 28
La theAtre Ateit farinA
2? 27
13. ELLa West eantia arivahie par la sominail
26
20
2?
2? 23 18
860
Lo oesi,rende to oscribitia Lo diria
Rile nest woe envahia oar le seismoil
26 6 4
14. TI so vovait onvahi ,mr une trintense mortelLe
24 4 2
II. 50 santeit envahi oar one trintonno aertolla
2?
is.
23 13
La maisan no coustnuit
26 14 21
La saigon ant construite
27 27
16 Catto maisoi~ ent trOs censtruite Per ici
18 4
Cone stamen so censtruit beauceup ear Sci
24 9
ii. La tbh&tre a 4th torah Ia nuit darniCre
2? 22
to tMAtre fiat torah La nuit darnihre
26 22
La thhhtro etait formh le nuit dorni&ra
2? 25
18 to theAtre a 4th forth pour teute lennhe 1980
28 23
24
S
15
22
12
26
24
•861
be ceiniarenda Xc osoribiria La dirts
La theAtre Ateit fersit pour teute L’annhe 1980
2? 21 11
La theatre fiat ferine oour toute lennhc 1980
21 21 11
19, La pent est construit rapidament
24 10 10
to goat so cenetruit repidamant
28 20 26
20, Jo nat pan trouvA Un soul carreati do cansA
26 14 1-9
Jo net nes trouvh ut, soul carree’] cens4
21 20 =7
21. Ca me Laisse nettovor faciLainent
25 1 13
Ce so netteic facilamont
28 21 29
22. J’ei fait nettovor lan totlottes au oCieral
22 3
Jet felt nettover los teilettes an le ehndral
26 21.
23. Los dlhvon sent hsiarvetllhs par non dhcouvertos
26 24
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to conprendo to ascribiria to flria
Los 41&vos sent h,erveilLdS do son deceovartos
24 14
24. Jo s’iin esbarmiA
19 B
Jai osbaro’i4
25. Ii no connait pan on
TI no connait pan on
26 21
soul. )~es,ne do blonse
24 9
souL herniae blessa
27 21
26. Ca taints eat aenoh eux sites
IS
Co teats ant maano& oar lea auras
2?
0
24
27. Jo nuts blesnh
2?
2$. tAuhriouc sent decoovorte en 1492
15
28
LAs4ri~ua a hth dhceuverte en 1492
25
L’AshrlMua nest dhcouvorto ollo—s&n
it
25
IL
9
24
10
24
24
29
0
26
9 6
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to cosirrondo to encribiltia Li, dine
LAr*CrSOuo sest dacodvOrte tooto saule
19 S
29. Co document Coat reci, hiat- soir
L4 0 0
30. Ca document s’ast anvov4 hier scir
is
3j. Co document Cast dhdieach hier soir
13
32. Ce sandwich nest orhoarA hior seir
13
33. La poubelLO sent net-tie hiet- satin
12
La noubolle sent set-tie route setiLe
0
La pouballo nest sortie ella—mAma
34. cotta photo nest prisO vendredi
0
is I
35. Un pantalon so Lava on cc moment dens le aechino
015
36. Un pentelOi so levait dens l.a sechine un pulL dens la
beiqnetre
2
0 0
a 0
0
1- 0
0
0
11 a
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to compreinde Lo oscribiria Lo dine
37. Un eantelon so levers cc seir
13 0 1
3ft. (in ,ai~ta1oTh so sorait levC si Rhoineld netait pee veno
15 4 4
39, Con lunattes so nont nettovhas hier & huit houras at
12 0
Ccc lurhettes so sont nettov6os teotas sa~alen
11 L
quart
0
2
Can lunettas no sent nettev&es oI.lan—m&a05
0
2
24
40. La vardict nest rendi, Mar sam
IS
Le verdict a 6th rendu bier soir
26
41. Marie sent dhcorko bier soir do I.e medeillo ailitaire
16
42. Un hone cost roncentt-h
8
43. Ca onto Cost commAs toot saul
14
3
23
£
2
S
Ce ctt.o nest comuis lui-mCse
0 0
865
to co,sinroflde to ancribit-ta La dine
44 Un profosseut- no ~ pes an public [refi. a 1/21
20 5
45, Can livros so vendant
25 16
16
25
866
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X. INDICES
A. INDICE OS ABREVTATLJRAS
Algunes do las abroviatures utilizadas en nuestro trabe~o
no ken transcribiecs en este indice, per haberles repartoriedo ye
on al ap4ndice sobre las sigles del tratemiento inforsatico.
& — Phrrefo
IAn) — Clave do rogla o cite do los apertedos 9.3
AR — Active, ojesplo comperativo
AT — A • IMFINITIVO, indice do pasiva insertade
AS — Varbo sisetrico,
M’S — Aspects of the Theory of Syntax
ef. BIBLIOGRAFTA, Chonasky 1965
EU — La Eon Usage cf. BIBLIOGRAFTA Grovisse, Maurice
CBBV Refarencia bibliogrifica do Claire BLANCHE—BENVENISTE
of. BIBLIOGRAFIA
(Ca) — E5oaplo del corpus principal do Sarraute
(CC~ — Ejesplo del corpus cosplesienterie, cf. bibliogrofia
(Bfl) — Cleve do rogla o cite del capitulo 3
DL — Dictionnaire do linguintique
of, BIBLIOGRAFIA Dubois, Joan
DUE “ Diccionarlo do Uses del Espaflol
ef. BIBLIOGRAFIA Moliner, Maria
ELO Espe~ol Lengue Original, en un corpus do obras traducidas.
ELi’ — Espafiol Longue Terminal, en on corpus do obres traducides.
(En) — Cleve do ragla o cite del capitulo
Esp — Especificador to detersinante) en CHOHSXY Si
ESS — tidments do Syntexe structurela
cf. BIBLIOGRAFIA Tesniero, Lucion
ISP — Teorie Estdnder Extendida (siglas inglosas, cf. TEE)
PC? — Porn copulative con loxia participial (participie con
valor verbal o adjetival)
PLO — FrancEs Longue Original, an un corpus do obras treducidos.
FLi’ — PrancEs Longue Terminal en on corpus do obras traducidas.
PP’ — Forsa pronosinal
PP? — Forma pronosinel perifristica
FSP — E’orma prononinel perifrastice (per ojemplo SE PAIRS)
(Or,) — dave do regla o cite dcl capitulo 7
GLLP — Grand Larounse do le Lengue Frengaiso
cf, BIBLIOGRAFIA Varies
GLFC — Grammaire Laroussa do Prenqais Contomporain
of, BIBLIOGRAFTA Varies
(in) — Clavo do regla o cita do Los epartadon 9,2
I. — linee
K — Kernel (ndcleo)
— La Langage. Col. Los dictionnairas du sevoir moderno
of, BIBLIOGRAFIA Pettier, Bernard
(Ln) — dave de regla o cite del capitulo 20.
1.0— Lengue original
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LI!— Longua terminal
(Mn) — Clave do regla o cite del. c,pitUlO 6
mvp — Morfologia Verbal Pasiva.
N — Nogativa.
(Mn) — Clava do regla o cite del. o.pittilo 10
(INft) — Clave do regla o cite dot capitulo Ii
(2Na) — Clavo do regla o cite del. capitulO 12
(on) — dave do regla 0 cite do loin apartados Si
P = Paini’.’e
P — Prenominal
p — pdgine
pg — pigina
(PPn) — Clove do regla o cite do). capitulO 0.1
PAE — Construccidr’ pronosinal. activa
POA — FCP PEA con oaini6rl del verbo Etro
PPA — FOP Pasivas parifrinticain do accide (en el tratasiofito ir&-
foreitico hastes repertoriado bale este robrica las FCP EPA en
sentido astrieto, cuando el varbo Atro, FLuX panivo, oath prosente
en el contexto nuperfioiel)
PPD — FCP do clasifl-caci6n prcblo.AtiOa. dificil do esteblocer.
PEE - FCP con some pasivo sin trar,sfot-•CCidfl sintietica (pasi
ye do entedo)
PPT — FOP EPA impersonal, con vorbo transitive.
ppio — participie
PR — Pesiva refleje (a vecos La transcribistos case Es, pot-
comodided am ci tretasiento inforsttioo) -
RN - Remarke on woetnelitation of. BIELIOGRAFIA, Choasky 1967
(~Il) — Clove do ragla o cite del oepttulo 1.
SS — Syntactic structures, cf. BIELIOGRAFIA, Chotaky 1551
PEE — Tooria Esthndar Extendida (cf. 1,1.4)
TEER - Toot-ia Estilidar Extendida RO’Ji5C4C (cf. 1,1.5)
T — Transitivo.
(Pt) — Clava do regla 0 cite del capitolo 4
(Vt) — Clave do roqla 0 cite del cepitOlo 2
VS — Verbo simEtricO.
vsp — Verbo con sujoto soshnticaseflte piano (torsinOlogia do
ZRISI 82).
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B INDICE DE SIMBOLOS LTNGI)TSTICOS
I Frontara do pelabra o do frasa (of. DUBOIS 68, pg 19p 58 pg
113)
— Similitud semintica, distinto do sinosinie coeplete.
Construccidn egramaticel, inaceptebla pare le norma
Cor.struccidn do greeaticelidad y aceptebilided dudosas
Tiando a (mica le londencie do reelizarsa una rescriture
concrete, cuendo so dan detersinades condicionos)
-—, So rescriba come
-—> ides
-I—> No no rescriba (lo contrario do ———, e •—~.)
-> Implica
c, distinto do
ii dintinto do
Doiuerc Desarcetivo
o (emety) Categoric vecie
PrEp, Preposicidn pasiva
t (trace) Huelle
T,, Trensfermacidn afijal (cf DUBOTS 68, pg iSp SS pg 94)
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